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fiel nonbrc oíos f ríno en ptxfúiiãQ VÍ bño en tfnetfa 
HquJ comícnca (a tabla selos libros n títulos oefra copííaçfõ 
c oè ICFCS que manoaron fajea )i copílaa los nmp altos n m u ^ 
poDcrofos pñdpcs cl Hicy T>on femando H la ̂ cyna toña yfa 
bel nios feñores »e totias (as lepes n pragmáticas fechas ti at 
¿cnaoas poi los tteyzs glortofa memoria ante pafaoosj^ 









CTtt«lo «f. oc'a fanta fe íataUea 
(Titulo .tf.oela QaamMàé a m wtoiaHta/ 
fgíefta 
C£itula.ií)s. selos pcclaío» H clérigos yt cefus tt 
berranes 
C Título .ííí)". oela» lepes 
CJitulo .b.netoo tíestóás 
CJítulo .bj . celos patrons 
CJííulo íbí)0. Belos confetuabores/ 




Itttil' C J i f ulo .T.cofflo tí Jfiif ttueop H librai 
Ztmft ffJTiíulo. ff . oda paroa ocios fijos oeí rreg 
í t m f . ' CSitt íbt .nf . od coHfeíoíd m y 
¿TO. C^ííula. Off • «da awícníía H cf»an<Ülería1 
« í t tb í C^Títui o. b". üdas noíarío» odas proainría* 
. m b í í . C&itda . b f . tdou dcrtnauoe Bd aq^íenítí 
^srillí' i c r t w l o . b í ) 0 . t d mgíftw 
í t l í j / C^íflrfo fbtíjVüdcíwHcdíé h t>cl fcKo 
. xl bíj . C a í a l o . It. odod otrecíws odos fêcrcíat íos 
< 
^íl bniV Cj^íttilo «r. sdas mlaçíonee nlo* ^ Í O « ' 
yc. Cgitulo. í ) . tidos procuradores De cortee 
& , GStitulo t í íh tul procttcaaoi fifcal 
^t» C a t u l o .tti | Ddos andanfattre H mititm 
¿ b . Confute .tfcjVtdosdgtwsílea 
•it I . «'¿'iíulo.tb.iítíoaakalítsniucsc» 
* ^ t H J (T.Fttula ;tb). «doscomgítíorca 
^ ffZimlú ^ bííí' 9doo beeiorea 
í ^ í í u l o /rbíf;^ Ddos DCRÍUONOS RD NTTÀÊRO 5c 
Áxt m\*. CTitulo oelos abogaooa 
Sxxbí* G&it «lo. xx, selos b alkftttoe 
.Ixxbij. C ^ í í u l o . t t j . telos pofcntaDore» 
/ I r t l t . Catulo . r r í l» Belosraontèroe 
Axxx. C J'ííulo .'ttfttf DCIOS gallinero? 
(Ttlíbroíarçcro» 
C^i fo ías 
Axxx ítf <C Tííulo «f • oelos jupsfos Dela guaroa Dda Jurlol 
çton rreal 
d t t t í í í jV ÍL^itulo.tj0. sdoe cnplasamíenícs Deraau^ 
/•xí. CTttulo .tt odas conteff aciones 
ttí* CTítnlo Àúf . nela oroen Oelos jupjios yc Oct la 
ramento oe calupnfa 
tc íj C ^ í t u l o . b. Belas rrecufacíones selos juesea 
tc if j CTttulo Ma- oelas otlacfoncs 
tetti (Fj^itulo M f oelas fertas 
rc ííf TTítu lo .'bn)". oelas erepdoncs H DefeníToncs' 
tc i i i f f ^título Ax*? Belos afentam)enfoa 
tc b fif^itulo . rV oelas fectrefíactone 4 
tc b íE^ttulo . t f oelas pmeuas H tefrfgoa1 
tc bí i C2ftíulo 4cff. tolas carras ft tcafiaoo# 
t e i « Orutuio . t í í l . odias pnfctípííones/ 
Ce y CwSTtinlo t b oda* fciiíeB$ía»' 
ni. (T^Titulo x b] odas apcladott ea 
•c b. CSTitido t bi] adas fuplícadonca 
Ciíbroquacío 
*ibíí. C^taloVlíÉloecatiallero» 
•t ir.-' íT^ í ntlo i\ üclos fitos Dalgo 
•crj/' (r^ífuIolíl^dtoobafaUosncIrrcjf 
-ct b: <i STtíiiIoíaf celos crcufaíos H efcnífií' 
, c t t ] , Otaulo b ticlos monedero» 
*c xxíj C ¿Ttt ulo b) celos caplianc» 
Stxxi) C2ritnlobi]Qdú«âifti(lo9y(forta!Qã« 
. c ttb CS'iiulo bííf Éfla* ttíguac ft fcgurane«« 
. cwb ÍTJitalojtDdosrrícpíflsHrtrafíoa 
/ c t t l r . C Alíalo ttiria«afonaT)a« 
. c m . eriíyloilDclaaeMflríacíonet 
SL^ foi*»/ íTEíbro quínío 
. cmbnj0 . ff^üulo. \ \u \aa raaírtmonjos 
{c xtt bnj0. Catulo Í í f . otloa ícfta mento» yí'7»elas mattBas 
«c « It.'' (T^Ttíulo. tti. íídaa í> erençíaa 
. c xxx lx. (T^itulo -m]. D elas gañanías ncl matizo Yí tote 
masa 
•c tlí (L&í t ulo. b". Ddagaarüa ocios ííuecfanoa/ 
! 
.ctl« ff^líulo.bj'. jjeloBceferccamíeníofl 
. c xl nj. (Eximio. bi]. celas ben&íDas lrt canpras 
•> t xl m f (T^iíu'a .bítf. oelas troques H canhíoi 
<t ti \xí (TXttulo .Jt. nelas soñaciones merjeoes 
.cxllx. Chítalo 4;. oelasencomfenoaa 
Act CZTttulo'. t i . icios fiadores 
. t t ffjZftulo.'xti.iDelasprenoas 
. c l n) O'itulo.tfti. oelas ttebsas 
.ílmitV (Tjírimlo/tíüf/Ddas entt^as wmcuftones 
C H t o U t eiftroSeftt 
i 
/f Irr fi €jfimlo .nU oed» caataOBrts mayares w £uea 
w ' fas 
H arrensaoore» fides «cogcoorce/ 
^ í « r » . CJTítalo ¿1J* ODAS tercia* DEL rreyj ^ 
.c I m 0 / t jETimlí .b j . ndae toaas «eUs m i t a t i d m f 
/c i^t* n C a t u f o ; bíj. ttlas ferias francas 
.ctot 'mj* C^ttoío • bilí".'; ados contadores h derínaaot M 
prcitítkgío» 
•c { m fe. O ' í fQfo cofaíbcüaws 
^tebj . C o t u f a . r . íeíoó'portaagos 
.ce] . ' €2 ta !o .g i . tK(«« gafes 
.ccí»; ff^nmlo. ttí , odas cofas fdlatiag^qoi fe r i a á ^ 
wofteeaecs h Ddos nafas x galeas * f^ftas 
lamaj 
C H f o f a » C l íb ro S w i m 
.cc bj. CE^i tnlo . it ueloa concela J ocia* dtoasca h b f 
Has 
c c t . CT^ílulo .íl. Délos altees n oftcfalcs n rregíooSa 
ce xhi¡. G&mlo .nj . ocla0 propios )i trenfae oelos coa 
celos 
.ce xv • CTííulo.raj". Bdos que fe ban a mora oc bnoo/ 
logares a otros 
.ce xxí* 1L2fimlo . ty nelos obreros yt menefíraíe» 
CM, fojas. (TEíbro ocíaus 
.ce t t íítf CTitulo .1̂  idas peqfas ft acufadones 
¿'ce xx b j . Of imlo . i¡f adae bfuras 
.ce xx\x. (T i tu lo .ni? tielos JUDÍOS ft moros 
ttcxxtb (T^iíulo .mf^ndooaDejtnos/ 
Í'CC xxx bl . C^ítulo .^Í' odos etcomulgatioa 
.ce xxx bj. C2f itulo .bí« Ddos s]uros ft faifaríoa 
.it tttbíl CJTííuCo.blj. vtUâsmytíanteHaim* 
ÍCC.XXI W f fi ^ t í u í o . bui0» nela* Maffemíaa 
. c c m | r . ([pirulo /K. oelas injurias rt Dcimcftoa 
« c c m l t CJTiíuIo/ir.íeloaíatJurca 
"cc t lj . ffifítulo . t j . orias figa» H montpoolo* 
á c xl til. ' C jJTitulo . t f i seles ij ban contra la lufíícía 
. cc Kttf IC^Itula ttttL' &elos omk inio* 
ct x\ b . CJS'ííulo .'trii)". odes bacabuníos yt fol^a§anê» 
.cc t l bj . C a t u l o . t b . Ddos aDUltcdos tt effrupo* * 
.cctl b«ia / C a í a l a . * b l / celos rrobos n fidos q rrcçeplan.' 
aios malfccíiorcs 
Ĉc Ui C l í n i o . t b í j . atlas rremífwneã 
'Jtlff C^tfulo o tbnf . nelas f a e t í a e H M ñ o V 
.cc t l f i . (TS'iíulo.tlr. Dela» penas 
107? que !a juftída es muy alta ífaí) IT 
H paz dia fc fofnenê roDaalas cofaa cn » 
el cftana que ncuen nes perfecta maia 
\ que tooa« Ias bírniBeo por q comunf '* 
ca Yt participa con tonas H Díftr&ujrç jj 
â toDos H a caxm bno fu 'oerec^o £ eflM 
na^oz bírnif poa que ea ma9comuit/;[fl 
(g d que %ue la fuftíçía es amaootie'*à 
níoe que es bemaT)era, pfticia C € d ia 
que faje jufrída es )urfa |0ia qual es ^ 
cenferuanora Belaíiumanal conpañía ffl 
H eda comuníTiat Dela bfoa(g£es bir í?. 
tut que tooas las cofas afperás tranf ^1 
cerne «.uru lUUDamento es la fe (TÉ es gran Men en efta bfo^fptuque d 
loe malos an por dia berguença n míeoa £ es buen abito oda boluntaí m 
IE avunta en ygmivat se Derectio aios foberanos con los barosigjB es oe yt 
tanta fuerca H balor/que no fola mete es necdTaría paralas buenos mas 
| ! aun rara los malos que oe fus maleficios fe mantienen para que pgual 
mente bíuan CIÉ es Be Contraí Yt amar la juftícfa ai? poz (í mífma como 
poique los que la aman n Ijonrran fon acrecentauos encontra n gloría 
£ los rreres como míníftros ©ella fon tenuoos oela guarüaz Yt máteiteí 
§ iCaefcrítoesbíenauenturaDos fon los que aman H fajen juftída en ta 
t o tpó £ aquellos que pacefeen perfecuçíon po2 ella (Tfipor que los rre 
res fon bígoj Yt fuerca te )uftícía CIDttt enoe los mup altos rt muy pa 
t>erofo0 fereníffímos H tpianífíímos rre? x>on femanoo Yt rrerna Dona ^ 
FfabdDoilegrada r>z Dios ^ Y t ^naDecaftillaDeleonnearagon [5 
í e cedlía t>e toleoo í e baléela De galfoía oe mallorcas De feuílla De çerDe $ 
Sí ña DecorDouaoecorccga »e murcia De jsfré De los algarbes De algebra | 
!! De glbraltar conte Yt conDefa De baredona feñores De bíscapa Yt De molí ¡1 
na Duques De arenas yt De neopatría conDes De rrofdlon Yt De ceroanía J 
marquefes De oriftan Yt Degocíano ClConfíDeranDo fus aitesas q el pro * 
pio oficio oelos rrepes es f^e¿ luF3Ío Yt |ufrfcía fioefeanDo yt qríenDO ¡g 
que enfus rrepnos Yt feñoríós la tufrícía florejca yt fe faga HaDmfnífíre | 
lufta Yt Derecha mente fegun Deue Yt aquellos que touíeren cargo Dela n é 
jea eft enla fu cafa Yt corte como enla fu corte Yt cbícellería Yt en toóos los | 
fus m y nos Yt feñoríosITEa pueDan fajez Yt fagan libre mente fin enbar .» 
go Yt.íin DíladonCDE míranDo que fin leyes la juftíría non fe poDría foe 'M 
feneí Yt la polida non fabe fe? gouernaüa fin ellaslipar que tosas las le m 
fes ferrefieren al ̂ seefe^ »ela cofa publica w para guarDa Dela )uftt d 
da poique la ley es Derrcbo eferito que afirma lobenefta Yt bíeDa lo con ^ 
irado Ytes ínterpetre De ygualDat Yt yjuala las cofas Dhiínae Yt btíma 
r r 
r 
ene quatro concícionca (TíLaprtmcra ca ç r 
©e rraygailo© bkíoeC?J.a frflwa ort>e 
íutotíoa^EUtoxtra fracr aios óbita a 
• ú t g oifponea {a beroat £ d finai mo 
h paçíffco efíapo nd pueblo £ para I 
barteoat edoa negoctog ocurríewfca 
Ea fnpKcaçíon Ddos fobBÍtoa ¡La t> 
ítóatea jEiKKqucaefpncatidamii, 
copílaçfo» z»da« ic^ca oclaa ftefe pa 
íenoi rrey oon aionfo nono se loable i . 
fuero cafteUano que fe llama BC leFe^H * 
uefpnea n d manaron H por loa DÍC&OÔ rrc^ 
Díuerfoa apuntamíenfos cortes ftteron fechas r i ~ . 
ftB H orDenanças H pragmáticas en manctjos n cínerfos nouimcucs li 
broa rt quaucnios fegtm loa cafoa H negocios que en aqudlos tpós ocurf 
« s H acaefdan^^das qualea Díc^âs kye* algunas fueron rrtuocat)a9 
h otras limit ao as n jnttrpctraDasn otras poi contrarío bfo n ccftunbi 
©crogaDas H algunas sellas cerãntes ias caufas poz que ftterõ oroena 
uaoqatfoan Hftncanfuj^tfluaa H ttnefecton algunas parefçenx>ffe 
rentes H rrqjugnantes ce ofras fpBpo* que parefee que enlaa corte» ã 
Ajo d fenoz rrcy Don iuttau que fanta gloría aya en matirit año Dela fal 
nación cemíllH quatroclentoe H ttsfta n tres anos a fuplicaçíon udoa 
ptocuraziores odae ríboaues H billas ceftos rrcfnos 3V2ãoo H octtena 
que tosas las siegas leyes H omnanças fuefen en bn bdumen copila 
tas otDeuasa mente poz palabras breues Yt bíê conpueftas|pLo qual poi 
entonces non fe ffco £ oefpues enlas cortes que d feno? rrey son enrr^q 
quarto que fanta gloría apa Í c e n l a oíc<)a billa se maori tañosemül H 
quaírodefos h çínquta H oc^oaiioaapetidõsdos BÍCIJOS procurasorea 
omno que tosas las siegas lepes H orsenançaa fuefert ajmtasas en bn 
iiolumen £ casa bna cíbsat h billa tobiefe bn líbro selas sicfñs tefes n 
que poz dias fuefen líbrauos h sefermínasos tosos los pleptoa xcaufaa 
Yí negocios que ocartíefen. lo qual non fe fijo con |«pesfmento selos ma 
uímíentos h síferencías que en eitos rrepnos an acaefiíno £ poi que 
Io que afí s elibraron H slfpnileron loo sicfjos fenores crepes QJU 
títeja H mercet selos síc Iras fenores rrey son feinanso H mpna sorta 
yfabel nrõs fenores êtSslenso fer proueebafo Vi abn nefeefarío para p i 
ersa rt confeniaçtõ sela }uftiçta h para abreuíaj los pleitos nsebate* 
H quíftíones que nacían entre fus fabsltos H naturaleqpVDan^aron q 
fe «síefe copílaçíon sdas cicias lepes vi orsenanças h prematícas jum 
{a mente m alimnaa. lepes mas pronecfrofas w nefar ias bfa?aa n & 
«rfcaíâe x>d * í$õ hitro faffêlCâtto cn I n W m ê por Iftroe H fímíoeíf 
partíiros VÍ conuínf entes cata bna materia fobre (í (EnítanDo H çetanío 
Ias hyte fuperfluaa ínííütlílca maocaaas H ícrogaoas yt aquellas qne 
non fon nín setten fer en bfo iConfiumaníio las con el bfo H titilo oda 
fu corte H c^ãçellería IT Éefta obra efta pattíoa en cc&o libros poa nfnet 
fos títulos fegun que enel oepartímento Délos DÍCÍJÓS libros H títulos fe 
centfene £ va r(ue fa fe es funíamento De ky H cmeta te {(¡too fígueft 
el titulo Defta fe católica/ 
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f£ firme men 
fe crea h fin 
pie mente con 






^éroíífoa (Eterno Jnmenfo Êjncd 
mutable 0ipofente5nepí>able p a 
Ore «£ ñ)o & efpírítu fanto «ZTrea 
perfonas ytbna efendafubftaniia 
o natnra 0 paare )nmftfbleC12l 
ftp tiel folo paBre engenüraoo £ 
ti efpü fantaefpíraoa t>e mñ^ alta 
fiplíçfoat proceaf ente effual mente 
Sel paore h í c i fijo en efençía ygn 
alee en omípotencíatíE bn prtcípío 
principiante Qetooaa lae cofas bífí 
bles H inbifiblesUE crea firme mi 
te loe artículos ocla fe que todo fi 
el rptano oeue fabei Eos clérigos 
explicita mente H poa eiíenfo £03 
legos jnpltcíta H fínple mente 
nienoo lo que tiene enfeña H pre 
Dica la fanta mattre iglefía ( £ £ (í 
qual quíeí i-piano con animo perti 
naj yt obftinatío errare H fuere en 
imrefçíOo en non tenez H crea lo q 
la fanramacrc iglefía tiene H m 
feña (TTl^anoamos que padescan 
las penas contenÍDas enlas ñras le 
fes Delas fíete partidas H las que 
en efte libro éei tíralo oelos ereges 
fecotíenen 
rrcccètmf• air reí; - <p IA<V cr UJC^ 
or quanto fegttn beroat 
Dela fãta eferitura oíos 
fepaga Del conocímíêto 
_ H non fola mente q con 
I coracó mas abn que can las fígu „ 
ras oe fuera lo as oremos n faga Q 
mas rreuerencía lEpoa enDe oroe 
nam os ft manDamosquequanDo 
nos o el principe a las )n fautes na 
eftros fijos fuéremos a qualqme* 
çibDat o billa o logaz ©-ue los de 
rígos non faigan con las crujes 
Delas íglefías como en otro ríêpo 
(o folian fa jea a rrccebiz anos nm 
al príndpe nínjnfantes UlQa» q 
nos bamos a fase* recuerencía a¿a 
Crus Dcrro eula f giefta como es rra 
Son ft que las crujes non faigan a 
nos Déla puerta Deia pgleíia a fue 
ra fDero que la procifíon Délos de 
rígos fatga Dela puerta a Delante £ 
poique efte rrecebímiento con cru 
ses non Deue fei fecbo a feitores te 
parales faluo a rrep o rreyna o pri 
çípeereDero HfVvUnoamo s ft oefe 
Demos que non fe faga a otro fcnoi 
tenporal alguno/" 
(TlLe? ni/que d tttf rt fono fíelrpta 
ao aconpañe dl facramcnío ud cnet 
pa De ñro fcnoz 
or quca ñro feñoz fon a 
çeptOQ los coracones cã 
trítos H bmítocs Hclfo 
nofcírafenfo t)das ctía 
ftitasafu críàwrçfpRí2am>ainos H 
xftttzamae qucquaifl)0 acacftíere q 
nos o d prínpc (jertftero o ínfátcs 
hros fí]06 o oíros qualee q u i r p i 
anos bíerónos que bfeñe poa la ca 
Cfimptioft lledfanfo facramento o el cuerpo 
{tianî n Ufé Xtt nía fcñoi MMZ tatos fcantos te 
•ÍS» tiuBOBBdoaconpañaafaftalaj'gic 
fía nonDc falío £ fincas loe bínojos 
$ara le fa&a rreucrenría H eftaz afi 
tafia que feã pafaso (E que noa non 
ponamos efcufaz vda aft fa^u poa 
IODO nin poi poluo nín po¿ otra co 
fa a lpnà (TlE qual qntet que afí no 
lo fí^ere que pape fefeta maraue 
ais t»epena Easóosparfespara loa 
clérigos que fueren con ñro feñoavt 
la tercia parte para la jnffídapor 
que faga preffa erfecudon en qñíen 
oüaáfcfíapenajnraTÍere (glosju 
ÍÁO&Hmoros qne cnlanícíji callé 
cfrouíeren fe parían Inego adia H 
feafcom>an o finquen lostjíno)os 
f afíà que d fenoi fea pafauo (è fí al 
guno ©eliús físíere lo conírarío que 
qual quiera lo pueaa íomaz fi pena 
alguna H lo leuaa ndm la jufrída 
bonne acaefeícre H lo acufar £ñge 
lo probare có tíos tefíígoe abn que 
fean rptanos íRue la juftícia le juj 
çae la rropa qnel tal jmrto touíere 
encima cubierta o befíísa al tíSpo q 
non gyaroo lo cóteníoo emita ky 
ce n acnfare C Ê queremos que ef 
ta h f fe entíéDa enloa ÍUDÍOS n mo 
ros que ouícrenbcuaíoemas T>e ca 
tone años Vt non culos que fueren 
cemenoa bcoat. 
C l e p mf/qtte ní^uno faga figura 
ae cm? DO fe pueua pífaV 
MCS que poi la fãía cru? fue 
m rrenemÍTio d bumanal lina 
je (ElVDanDamos qne nín 
g u n o f a p f í p r a ce cruj 
níñ ae fanto nín oe fanra en fepoitt! 
ra nín en tapete nín en manta ni en 
otra cofa para ponei en logaí tjon 
vt fepueoa folla? colos pies de (Juaf 
qníei qudo fíjíere que paírue ríen 
to H çíncueta marauetsís ILaferçía 
parte para la yglcíia H la otra ter 
çta parte para d acufaoo?H la otra ' ( j a jmfmo/ 
tercia parte para la çibnat o billa tttp nenian 
TDonueefto acaefçiere (TÊ d que entnniieíca/ 
agpora touíere crujes fcrbãs en algu 
nos panos o en otras cofas que las 
acffaga o pap en logaz tionDe non 
f e puedan foliai £ fí afi non lo ñ 
jíerea que ¿aygau enla tíicba pena 
(E nemas las crujes que dtouíeré 
feefrãs enlas ygldías H etilos loga 
res fagratíos que fe puedan folla? 
Cliogaraos yt mantiamoe alos per 
laços que las mandeni>effa?ei ¿ f i 
eftoníere en otros logares que las 
fagan Bdfajez los ñros )ue5eB 
C£ty . b. como el oía Tanto t>d x>o 
míngoíctie fe guarpaoa 
ÇíEl twn enrrí 
qttcíílíídaepc 
nos fífcaleâ * 
tía 
1 I S q d Día fanto tcl oomín 
J i L . f . . ffo fea fátíficaao CIDOÍ 
chD¿ maüDámoo a toaos ios oc nu 
efteos rrcynos TJC qual quícz efíaua 
o conaícíon que fea que enet oía 
Sel domingo non labren nín fagan 
lauoree algunas nín tengan ttéoas 
abiertas f£ las |uoío3 H moros que 
non labren en publico nín en logai 
ttonot fe pueaa be¿ o ô z que labra 
(£ qual quiea que lo quebzantare que 
pague tre^ítía mis los Díej para el 
queío acufare H los oíes para ía y$t 
fia H los T>íe3 para, la nia cámara {6 
Uefen&emoa que ningún concejo ni 
oficial non De licencia a ninguno q 
labre en el Díctro* Día De Domingo (a 
pena oe fcy scíentos mis 
<C£ejr. bj. que los ^nDÍos non faga 
nín traten que ornes DC otra feta fe 
tornen JUDÍOS 
y l p w anuamos que ningunos j u 
• I B 03100 t>e n̂ 0Q sernos non 
M feanofaDosDe fajeiatêtai 
nín frataj SB-tie ningún nín algún 
tartalo nín orne De otra feta fe tome 
ÍUDÍO çírcunçíDanDolo o fajíenDo o 
tras círímonías )UDayca€(í3Do2 que 
feria en gran bítuperío De nueftra 
fe catfjolfca (Equal quíe2 inoío que 
en efto fnere fallaDo culpaDo que fea 
canpííuopoiefemefmofectró (Êafí 
mefmo fea catino qual quíe¿ perfona 
Délos DÍĈÓS moros o tartalos que fe 
tornaren ala lej? Délos |UDÍOS. / 
C i e ? . biloque non fe fagan llantas 
poa los Defuntos.7 
libro í 
—^qne binen n 
02 q pó? nía ̂ ta H m&nt 
i ra fe creemos que ios que 
'finanefperan rrefucítaa 
enel Día Del }uj?5Ío é loa 
onfeDeuen Deffefperai 
Dela btDa perDurable fajtenoo Due 
los ni llantos poí los Defuntos/ma 
y 02 mente níffíguranoa Yt rrafcanDO 
las caras HmefanDolos cabeltoa 
po2 que es DefêDÍDa po2 la fanta ef 
críptura Ví es cofa que non plaje a 
Dios C P o z enDe orDenamos H mi 
Damos que nigunos fean ofaDos De 
fajei dantos nín otros Duelos Def 
aguífaDos pot qual quíea q finare/ 
IpDeroque pueoan beftt¿ poiluta pa 
ño prieto poa q es mueftra H íeñal De 
amorío que abían con fus paríêíes 
finan os Ê que lo traiga tres mefes 
fí el fínauo era paríét¿fafta elqu 
arfo graDo i£ poz otro pariente que 
fea allenDe oeftegraDo non pueDan 
trae* luto De paño prieto £ la ma 
geatra^alutopozfumacíoo tanto 
tíenpo quanto quífíere (C3V2as (i 
finare rrep o rrtj'na o jnfante ííere 
Dero traigan luto De maagas treyn 
ta Días (E poz otros fehotes quale^ 
quíw quínse Días ( [ £ efto mãDa 
mos q alt fe fagan cüpla como D<c(w 
es De fufo p02 que aft es oaDenapó 
poa la íata maDre yglefia CÉrro 
gamos HmanDamos alos perlaDoj 
H DÍocefanos que lo fagan guaroai 
H conplía en fas DÍodfís H obpaDas 
tnla forma fígnícnte CIDrímera 
mente que quanoo los ctígos fueré 
con las crujes ala cafa oonoe efto 
uíere el Def uncto n fallaren en ella 
rrafcanDO o mefancoo fajícnDo !15 
tos algunos fRue fe bue'ua con la» 
loan fen feri 
eta i>em]lf 
âfflf 
trujes K non entren nofíot eftouíc 
! red Dcfunía CÊ otro fí qual qui 
« que ail fe rrafcare o mefare o Tu 
cara síffígurare quelo non acocan 
«nlaa yglelías fafta bn meofâftín/ 
Digan las orae quantio afí fíjíeren 
iooxiíclios líantoe tlin entren en 
ellas fafta que fagan ptnítcda í£q 
? el fínaao poz quien fe fíjíerê los ti 
etióe llantos que non le enfíerren. 
nín contenían fepulfaz en fagraío 
fafta nueueuías <£ nemas Deftoor 
cenamos q filos qefto finiere touie 
rê íenos trkyi mttctt que lapíemS 
pozbnano Hq fe paita enefta ma 
nera que la tercia parte feae para/ 
facrefiçío poz el alma Del fína»oK 
U terçía parte fea para el acufauoi 
ytla otra teríia parte fea para el al 
guaçtt sela çib&at o billa ologaz so 
Efto acá efçíere G £ fí fuere otro q 
no aya ve nos tierra ni merçeí) que 
píetoa la BÍesma parte Délo que ouí 
ore Yt que fe paita enla manera fobre 
íiclja (Elífuere tal perfona que non 
tubiere bienes algunos (B-uecfte 
enla pdfiíon treinta Dias C(£ fl los 
oficiales Dela dbDat o billa o logáz 
Doce efto acaeciere fuere niglíge 
tea H lo nonquiíierêconplíz q ellos 
a queüa mífma pena afán q ban De 
abei aquellos que finieron los Han 
tos n Demas que pierDã los o ftçios 
CTEe?. bnf.-'que al tíenpo que finare 
el xpiano confíefe H crefeíba comu 
nion 
áf \ ODO fiel ¿piano al tíenpo De 
As. fu finamiento fea teniüo 
ce tonkfaz vmta mente fus peca 
Dio» £ Derrefccbíí comunión Del f l 
to facramento Dela euc^arífíía|fSe 
gun lo Dífpone la fanta maare ygle 
fía É el que lo non fíjíere H finare 
fin confefío^ H fin comunión pocíê 
Dolo fasez Poz que parefee morízfi 
fe píerDala meííaf De fus bienes 
H fean para la nza cámara ClDe 
to que fí finare poz cafo que non pu 
Do confefaz nín comunícaz que non 
incurra en pena alguna 
CEep . jr. que non fe Digan ínjurf 
as contra los que fe conuíerfen ala 
fanta fe xpíana 
>J n ofenfa n gran Daño Vt bí 
/ I fuperío Dcla fanta fe catbo 
\ J¡ lieba es ÜEnc loa JUDÍOS H 
' moros que conofeíenoo q/ 
bíué en pccaDo moría! vt rrefeíben d 
agua Del fanta facraméto Del bapííf 
mo Sean ín)uríaDoa poz JUDÍOS ni. 
por rpíanos nín poz otras pfonas/ 
pozquefeconberííeronal conofeí 
miento Dela fanta fe CIÉ poz las 
Dícbas injurias los JUDÍOS hmo. 
ros jnfíeles fe efeufan De nó fez rpía 
nos abn que conofçê fez nía fe fita 
HberDaDera CÊ poz efto orDena 
mos H manDamos (B.ue ninguna ni 
alguno non fea ofaDo DC Dejíz ni lía 
maz marrano ni tornaDíjo ni otras 
palabras jnjuríofas alo» que afí fe 
tornan o tornaren ata fanta fe catbo 
Hca £ qual qutez quelo contrarío f f 
jíere que pecbe trecientos marañe 
t>ís caoa be? q lo llamare o Dfrere/ 
jjara la perfona que afí injuriare é 
ñ nó touíere bienes De q lo pague q 
*fte quíuseoías enla prífton/ 
ffffl tttpòm 
ftelae penas fí 
fcjUo 




ClUy f. que fea firme la que fue ôa 
to alas ̂ ¿lefias 
í nos fomos fenunos 
ae caz galaztJon oe 
tos bienes Befíemü 
»o aloe que nos fírué 
mâ oz mente acuemos mz a rúa faí 
uaí)o» vt feñoz íjju tpo icios bienes 
terrenales poz fatuo De nias antas 
se q aueraos la bíoa ê efte muoo Vt 
IODOS los otros bienes qj en el teñe 
mos H efperamos abez galarDÓ H b< 
Da perourable enel otro (£ nó fola 
mtée lo Deuemós Daz masabn gu 
arDaz lo q es DaDo Poz enDe man 
Damos que toDas cofas que fon o 
fueren DaDas alas yglefías pozlos 
rrefeso poz otros fíeles tpíanos 
se cofas que Deuan fez D aD as D ere 
cl)a mente Sean fíenpre guazDaoas 
yt f írmaDas en poDcz Dela fgefía. 
líbta/, 
g-1 iAr&a-óeLx<¿ queremos moftraz como fe gnaroen 
GHjtyWcam delecto Dene refee 
bíz los bienes Dela yglefia con )ura 
mento./ 
oz que fomos tcníDosDe ¿ 
l»onrraz lafanta maDre/ 
ygleíía fobre toDas las co 
fas Del munDo poz que en 
ella auemos gran efperança que / 
quanto la guarDaremos Yt la touíe 
remos en fus franquesas H liberta 
Des que auremos pez ello galarDon 
De Dios alos cuerpos yt a las animas 
en bÍDa H en muerte (Tpor euDe 
perpesua mente las cofas Dela pgtía 
(Tĉ nDe orDcnamos que luego q 
el obpo o el electo fuere confirma 
DO H qu f̂iererrefcebizlas cofas De 
fu ygtía o De fu obífpaDo (S>ue lo 
rrefcíba Delante Del cabílDo De fu 
ygfía H toaos ê bno fagan efcreuíz 
poz jnuentatio toDas las cofas qr^e 
cíbíere mueble yt rraíj yt los preuf 
llegíos yt cartas Dela ygkía Hloq 
le Deuen H lo que Deue la ̂ gíía en 
tal forma que el otro obpo que bínf 
ere Defpues Dd pueoa cobraz las co 
fasDela ytftíapai el DÍCÍJO iultarfo 
É íí algunos cofas Delas que afí fa 
liaren eferiptas fuere benDÍDa o en 
agenaDa fin Derecljõ la pueDa Demá 
Daz H tomaz ala pgtía ̂ anDo el pre 
cío al cópraDoz que Dio poz ella S í 
inoftrare que el prefeío fue metíoo 
en pro Dela pglefía è fí en fu pro 
non fue metiDo lá yglefia cobre lo 
fuyo yt non fea teníDa De pagaz el 
prefeíú mas paguefe Délos bienes/ 
propios oe el que la cofa enageno o 
Délos que fus bienes (jereDarô o De 
fãparê los bienes £ eftomefmo mi 
Damos Délos monefteríos yt De las 
abaDíaa que ningún perlaDo pueoa 
benDez nin en agenaz cofa alguna 
Dela yglefía<[5V2as fí alguna cofa 
ganare o bcteDare poz rrajon De (y 
mífmo faga oello lo que quífíere? 
(TEe^/ííj/que no fe conpren ni/ 




A t o 
OêfenDêmoôqtte ningún tpf ano nín )ut>ío nín moroni otro alguno fea ofavo ve cõ prax ni tomai a cnpeño 
cálices itín libros ni crujes ni bef 
tímStasnin otros ornamentas que 
íean t>ela ysiin-B fí alguno lotoma 
re en tregüelo luego alaygtía lin al 
gun precio <£ mancamos qne a qut 
a quien íb troreren a en penai o a 
ben uez quelo tome yt rrefííba H lo/ 
tenp en íuponea poz que no fepíea 
©a ê íígalo H oefcufaralo luego ae 
guífa que non lo pierna la yglefía/ 
cupo es Ce quien efto non fíjíere a 
ya la pena que es puefta cõtra los 
que en cubren los furtos fegun fe 
contien en efte título enla ky pent 
tima 
Clej^myYqtte níguno fcga.fno 
â nlit que brante fglefta 
(ngunofeaofaoose 
i quebranta? y glefía 
Ftiín cimenterio pó? fu 
- p » — — . j_nfcnemí80 nín para fa 
3tt otra colaalguna te fneiçaCCel 
quelofísíecepeclie elfacrílègío al/ 
obífpo o al arceoíano o aquel quelo 
aeuíere aue^OE el mífmo o el alcal 
De fagangelo naz fila ygleflía poí fu 
luftícíanonlo puííereauei/ 
i 
CEeFrVque nínpnonon quebra 
te los preuíüejos ni franquéjas De 
|a ygjtía ni ocupe fus bienes.' 
nín ygtefía militante que e¿ ayuntamiento selos fíeles SDene fei bonrratia tenttja yt guárnala como maüre ' 
H maefíra bníuerfal De ion os 1$)oz 
ente mantmmas q ninguno no fea 
ofaso te quebrantaz yglefias ni ma 
neíteríos fegun enla lep ates oefía 
iRín quebrante fus preuíllegíos ni 
franquejas Í5ín ocupen los bienes 
nín mantenimientos nín ornamen 
tos aellas jOín eníren cías nícb5s./ 
ygtías a fase* nín írataj cofas Befo 
neftas £ que las )>glefías fean trata 
Dascon gran rreuerccía Ĵ¡)oz que.' 
fon cofas neputaaas para oracíó yt 
para feritía a níos (Ê manaamos a 
las jufticías que non lo conftentan 
H efearmíente H fagan jufticía en 
los quelo contrario físíeren fegun 
la calíaat ael adicto q cometieren 
ÍÊ miaamos alos nios odores que 
fobre ello aen aquellas cartas yt p 
uífíones quemeneftej fueren^ 





a yglefía non aeffenaa rro 
baao* conofeíoo iRínome 
que aenocíje quemare mí 
es o aeftnipere bíñas o ar E 
boles o arrancare los mojones ae 
las fcereaaaes 0 í n orne que quebra 
tare la pgtía o fu cementerio mata Cfaeta 
ao o fíríenao enellapoí penfa? que 
fera aefenaíao poí la yglefía.' 
CEep.' bí j/que niguno )npíaa nín 
tome las rcentas ala pgfta.' 
ffíSIrrep fon 
eft crique Á\ 




POíino tse mili 
)tcccc0ítttrr 
libro, 
Qraenamos que íoa mquzaS )n conocQ H marquefe» Ho troa cananeros quales fcz 
mas fix'Mtas H naturales que tiene 
cíboa^És o bd'-as o lugars ©.ue en 
los nichos fue lugares H íeñoríos/ 
non enbarguen nín )npíl>an los Me 
nes yt rrentas Vt Derechos 5las y $ 
fias Yi moneíteríos cabíbos ytperfa 
nas eclefiafticas Jfèín fagan efratu 
fos nm fcffentiímíentas a fus bafa 
líos <B.ue non arr iben las tícííãs 
rrentás iRín lasrrefeíban ffítn íes.^ 
ícn pofaoas íRín las'otras cofs ?ue 
meneftez ouíeren paz fus Dineros 
jRín les tomen las oíctíás fus tren 
tas poa fuerfa nín contra boluntat 
oelos perlados fòín gelas menofea 
ben p02 q toso efto feria corra la lí 
berfat eclefíaftíca £ matamos alos 
mos odores que fot re efto leste 
las cartas h ¿puífíones que menef 
tu ouíeren/ 
O -e f : bíífqueníguno fea ofaoo ae 
tcmaí nín ocupaz las rrentas tela 
ygitfiaiT 
Oroenamos Vt metamos q te aqateiáte perfona alguna en nãos rreynos nó fea ofa 
to te toma? nln ocupa? las rrentas 
ecftaftícas Mfi las que pertenece 
aios períatios Como aios cftgos è 
fabricas telas pgtías £ alos nios 
eftutíos generales tcfalamancavt 
bal t i t íPJín Jas manten nín fagan 
t oma i ni tomen poí arrentamíento 
nín en otra manera 0 í n confentímf 
tnto Hbolumat etprefa telos pea 
latos H perfonas éclefíafticas aquí 
en pertenefee & aquíen fupoteí o 
bítre para las atrenta* H tífponeí 
tejías fopena que po* el mifmo fe 
cbó el que lo contrarío ftsíerepíer 
ta la meytat te fus bienes para la 
nía cámara í£ capan jncunaen 
las otras penas en que incurre los 
que toman H ocupan po* fuerra las 
nías rrentas. 
C ÍLej? í}x. como las yglefías telas 
montañas £ ante pgfías fontepro 
ueez ai ere? vt rreuocanfe las mer 
tetes tellasfecbas 
••••"'-<«*» obre muncljãs alteraría 
nesqueen tpo tealgu 
nos rrefes nios aníefee 
fores fuero auítas ¿fue 
tetermínato q algunas telas ygle 
fías perrocfcíaíes telas montañas q 
fe llaman moneftetíos o ante y ¿le 
fias ofelígieftas eran nias n otras 
te óteos legos nios naturales Vt la em ^ t 
prouífíó tellas pertenefeía alos rre ttpna nio* í 
yes que ala fâ on rrepnauan vt en ñom en tel 
aquefta coítunbre telas prouesr ef *o año &e mil 
fouíecó nioe aníecefoces ates ptef « a ' k i r t 
puef acá y efta cofmnbre ba fe t̂o 
tbaleraoa paz los fãtos pat eres te 
tpo yn memorial acá y abn paibiz 
tut tellas tatas algunas feutèçí 
as en corte rromana y por que pã 
efta premínêcía vt terecbó rreal al 
guno o algunos rrepesnâos íteçefo 
res tetará te pjutícar vi terogar 4 
tato te fí el poter te JJneer te loa 
tat a benefícios y tãooloa temer 
cet p02 íuro teberetatba aígunof 
¿aualf OSH efeuteros telas t i c M 
montañas para que ellos y* fus fub 
«efottô loe otifefttt t m a Wtni* 
çetenítaríosHios puííefen cnage 
naa como bienes patrimoniales /? 
poa que fí eftoaff pafafe mBunta 
tia ê uerogacíõ nt nia rrcal premi 
nêcia pot fez efteBeredbo ganaoo 
poi los treces poa rrefpecto oda 
conquífta que Agieron oefía tria Vt 
poi los Daños Vi jticonueníentes q 
Defto mfultan C p o i enec poz la 
preíente reuo cantos H Damos poí 
ninguno n »e ningún baloa H efe 
ctotoDasHquaksquiez mercedes 
poz los Dichos feñores ttty oon)» 
en nio patire H trey Don en rrpque 
nio ̂ ennano Hpo2 nosH qual quiei 
senos fecfeas poz Donoe conccüíerá 
/o concebímos a qual quíez/o qua 
les quíez pet fanas que ottpefen poi 
|uwi>ei)ereDat Has tales fgffas 
pmocHalcs /o moneftetíos/o ãte 
yglías H acaba bna Vt qual qukij' 
sellas ¿ l a s cartas Vt preuille^os H 
confirmaciones sello sasas (TÊ q 
remos que non ayan fuereanin t i 
goz faino para en la bisa fola mete 
se aqllos q agora las pofeen poz juf 
to titfo real è q poz fin seftos q ago 
ra las pofeê qsen h finqnbacuas £ 
nos yt los rreyes q sefpnes se nos 
fufçesieren posamos H puesan pro 
ueez selas rales ^gf ias libre men 
te Díen afi como los trepes mos/ 
entecefores acoftunbraron proucei 
tintes quelas siegas merçess ae^u 
cose Teresas fuefen feefíass £ m i 
Damos alas caualíosvt efeuaeroa 
que tienen/o touferê los siesos mo 
nefteríos H ante pgtías que se aquí 
asolante pongan enellas buenos ct 
vigos ft oneftos ÍL'(£ Us sen el mm 
féniihíéf o que oníeren meneftei C5 
que fe puesan foftenez rrajonable 
mente fflÊ fi no lo fí$íeren mansa 
mos que los tfígo«/o los concejos 
sonse fou los tales monfefteríos H 
ante ygftas rrecorrã anos ( [ £ nos 
los proueecemos acoita selos que 
afí los tankxtní 
C£er- Jf- qnc ío» cálices n cm?ts w 
creliquías sela» F j l ü a non fe ben 
san níu enpeñeiu' 
ojqnefostfceforos £ 
creliquías (£ crujes £ 
cálices £ jntenfaríos 
(Ebeftimentos {Efyot 
namentos í a e r o n s a 
sos alas ygtías vt monefteríos en 
límofna "ÉXí poz los rrepes como 
poz los infantes H rrícos ornes se 
nzos rrejmos poz rrjao se fus fepul 
turas (£ poz otras seuodoés 3V2i 
Samos q toso efto fea biê guaz saso 
H tanbien las imágenes que fueron 
fecbas con plata /o fobre sarasas H 
con piesras preciofasd^ nin gun o 
fea ofaso selas seffasez ninjtfraz co 
la alguna sello níu selo bensez níu 
enpenaz poz que es sefensíso en se 
recbo £ loque afí fuere bensíso/o, 
enpeñaso fea luego rreftítníso H 
tornaso a las sícbas pgtías/o mo 
nefteríos fin prefao alguno CÊ 1» 
aquel aquíen fue benoíso o enpeña 
so lo negare qne lo pecbe conel so 
blo ala yfjHa cuya fuere H las faz 
nas ala nia cámara/ 
CILep'rj'que enlas yglias non fe 
den potasas/' 
fllonfa en ai 
cala era De iU 
jnan/i/cnbír 




«2 qu¿ fccfa cofa muj? fea 
H ncfonefta q mha yg? 
fías que fon cafa» üeüí 
ce uoníe tan alto facta 
mento fe confagra fean 
conbcftíaeHeftímoI nín en otea 
qual qníer maneta mal tratabas ni 
cufujíaBaeCcí^enamas h manoa 
mo« que ios moa apofentanores/o 
vd pñífpe/o Délos jnfitcs nios fí 
jos/o J)la ct)ãfelIêríá/o ue ot0© qua 
(es.̂ eacaualfoa ntdcoo ornes nou 
ícáofaDosoefcaznifenalaípofaTias 
ajicnas algunas élas siegas yglí 
as ni monefteríos £ qual qez poféta 
502 q (o cõtrarío finiere píeííia el ofí 
çío H pague feféta mis Délos buenos 
(gel queenfc fglla/o raonefferío 
touiere beftias pague otros fefenfa 
maraueDís poj caoa be? que getas 
afí fallaren Êlaterçía parte Def 
tas penas fea para (a mi cámara £ 
(a otra tercia parte para {a pgfía £ 
la otrater daparte para d acufaooa 
C £ ft nõ oufere t>e q los pagas q 
efte Die? fías êla cadena H fí atufa 
tioi m ouíere el juej ite. fu oficio fa 
ga execucíon poz la pena fe apa pa 
ra fí la tercia parte que el acnfaBoi 
aula De aua 
CT ÍUy. ti), que non fe tome la pía 
ta Delas pglcfiaa 
na plata H bienes Delas ygle fías el rrey non los Deite ni puese tomai pero fí acá ef v-uca v. çíere tpo De guerra /o De. 
año îtifccc0 gran menefter CT^uel rref pueüa 
rrír tomai la tal plata tanto que Defpu 
ctoro era tie 
»ñiltccc0tir 
1- VB 
es la rreftítupa entera mente final 
guna Diminución «las pgt íW 
(Tile)? .̂ y en quales pteboe tribu « 
tos Deuen con trfimfc los clérigos , 
y ^ s t tito*Deuéfeiloefa^eroo 
â j tes n míníftros oda fan 
\ J t ta j?gfía De IODO tributo fe 
—y\ gü Derecho CÉ pozefto 01 
cenamos Vt maãDamos q enios peDí 
DOS De que nos entenDemos feruíi H 
en otros peoíDos De qual «ieiotra 
calíoaD los efigos fean libres De cõ 
tribuir H peĉ aacon los concejos 
poz que en los pechos que fon para f[&&tpi& 
bien común De tonos afí como pa' |uan.i.engua 
ra rreparo De muro/o De calcada.'' tjakjaraano/ 
/ODecarrera /o Dt puente /o De fu ^itt/ta*». 
ente/o De conpra De termino/o enutc 
cofta que fe faga para belaj/o guar 
Da2 la billa è i u termino en den 
po De menefrez que eneftas cofas a 
tales a faUefçíraíento Del propio 
Del cócep Deuê contribuiz n afUDax 
los Dichos clérigos poi fez pro coma 
nalDettrcosftobraaepíeDaD C(ê 
otro ft que ta (lereDaD que fuere tú 
butaria en que fea d tributo apropé 
aDoala bercDatqualquíea deriva 
que la tal bereDatconprare tributa 
ría que peefce aquel tributo que es 
aptopíaDo n anexoalatalbereDaB 
jé qual quiezqueeftalef quebraa 
tare que pague có d Doblo atosDf 
cbos efígos IODO lo que ai! leñare 
té Demas câ a i pena Deíresffi|lt 
mzsvdãmon«ta tottttttala fójõ 
latçrçíap^rfc para l an ía camará 
Yí la otra tercia partera la fabrica 
sda ygfía catbcural« la /otra ter 
(fa parte para la juffída que la erfe 
rotare (LIÉ cneftamífmapenajn 
curan Vi cafan quales qui et q apre 
miare ate* dçrígoB n aíos bafallo* 
nelas rgftas que (es fagan ftruída 
De pan/o se Wno /o T»e oíraa qualea 
4ez cofaB^apraníare a leuaz raaoe 
raalaecafaa/ú fortalejas nfn afa 
ser otra ferufounbre nfn fajíenDa 
alguna contra la boluntao Délos g 
Üi t f / i jSq non fe fagan eftatutof 
contra la líberíai) oda pgtfa nín có 
trafujureukion/ 
emea Tienen loa ornes a 
«{os Tobre todas las co 
fas Vt cbtttfça fua mã 
Oamfcnfos (T Êfperfal mete loo rre 
fes H príncipes arfa fierra aqufen 
Dios encoméso laaefenfíon&ela ü 
fffin^rtm fa.Fgfía ([|E)o?cni)e ordenamos vt 
fiátyntSpta nÚBamos que nignnos n i algunos 
eoncejos nfn cauaüeros nín ornes 
pooerofos nf otras algunas gfonas 
De qual qnteücy eftaoo/o contiídó 
qtte fean nõ fagan nín confientan fa 
jeieftatufosnin otíenanças ucf2 
Dfmkntos pactos nfn! conuencrías 
con penas/o fin ellas oe non obeíe 
fçe* nín rrefcebía nín ccfentfe leea 
nín noíífícat las cartas citatorias 
K monítoríasvt ce ercoinuníonx 
otras cartes qmk& quia que fe Die 
ren nereetãs po* loa perlados Hjue 
sesconpetcíes cclcfíaffícos contra 
quales quíea perfonas (2 qual qníei 
que lo contrarío físfcre/o Diere con 
fejo fauoi w ay uoa publíca/o afean 
nina mente CIIDOÍ efe mefmofecÍJã 
cap a en pena De mjlt mis caDa bej 
la tercia parte para ia obra sela pgt 
fía canreDalHla otra tercia parte 
para la nía cantara n la otra terda 
parte para el oficial que finiere la 
erfccucíon CIÉ enefta mífma pena 
capan los que bfaren Délos Dichos 
eftatutos H omenãças H Defloímí 
entos £ los DÍCÍJÓB eftatutos H or 
Denancaa H pactos fean ningunos 
CUty ¿íi jVcomo el rrep Deue eníen 
t a enla election Délos perlaDos,' 
/íOfntnbre antigua fue fí2 
pre y es guaroaDo i efpa 
ña que qnanDo algún píer 
v laDo /o obpo finare que 
los canónigos n otros quales quíe* 
aquíen De Derecbo H coftunbre pex 
teñese la elecíon ^ e u ê luego faje? 
fabez al rre? poz tnêfajera cierto la 
muerte Del tal perlano /o obpo que 
fino n ante Defto non pueoen n i De 
lien elegit d tal perlaso/o obpo <D£ 
otro n Des que el tal pezlaoo h obíf 
po fuere elegioo como Dene ft cofír 
maDo fue n es coftunbre antigua g 
antes que bapa a aprebêDet pofeflã 
Dela pgtía Deuen benit pot fus per 
fonas af aset rrcucrcda alrref Iftg 
pot efto rrogamos H mattDamos 
atoDos los atçobífpos Vi obifpos H 
otrosperlanos quaíea quíea Hato 





tfyesmhe que agora fon /ofêran 
a qui a Delante q guaraê anos C g 
aloe treses que Defpues 7>e noa b< 
tíevcn Ia oícíia cofrunbre Vi BerecÍJÕ 
que eneíta rrajon tenemos H q non 
fean ofa^os oe atenta; nín fajci las 
tales elecciones fín queprímeramê 
te nos lo fagan fabez H nos febre e 
Uo beatos H yueamos como cüple 
anioferuídoH fíen otra manera 
lo fíjíefen H ! o fufo aícbó nõ guaaoa 
fen auriamos paz ni gnnas las tales 
elecciones H .pcetieremos fobre ello 
cerno cunple anio fezuí0 po? que el 
mo BeScbo fea fíenpre conofebo TÍ 
gnaroaoo 
CILej?. íiíf. qtte nlguno enbargne là 
bífttacíõH jufíícía Délos perlados 
ífítanDo los jplaoos a fus 
fubDítos poa corregú fus 
*,erçef03 poique libre men 
te lo pnétm fajez «Damos que 
nigunos feaã ofaDús De eftarua z ni 
enbargaz las bífítaçíones correccf 
CiEllRcpt.5 onHiuftída Délos¿jlaDoa* Defus 
w0.1 m gwa of id ales e publico ni cfcoDíD on qual 
iialaiata «« qeaq lo cótrarío ftsfereqpoz efemef 
fcejlE/cccxc . mofecÍjácaFacn penaDe quínilros 
mis la tercia parte paca la obra De 
la pglefía catreDal Tí la otra tercia 
parte para la nia cámara Tí la otra 
tercia parte 5a la iufticía q fijíere 
la etfecuçion Dela pena (T é fy poz 
efpacio De tceita Dias porfiare De ef 
toruàí la DÍcbã bífitaçíõ que pague 
en pena Diej mjltmzs £ q fean par 
tíoosfegun De fufa ^ 
prim0 Vm8 
CJLcp.'b/que los legos non fengan 
encomiêDas De (*paD03 ni abaDêgos 
""V on confíete el íerecíiõ q 
I • tasperfonas legas ten 
~M—. j^ganenccmiêoasDeloga 
res De obpaDos nín De abaoengoa 
í lpoz enDe cõfotmanDonos có bna 
ley Tí orDenança que fija n orDeno 
el rey Dõ alfõfo nio pgenítoz enlas 
cortes De alcalá cófírmaDa Tí apro 
naDa Pez el rrey Don )uã primero i Joem 
enlas corres que fizo en guaDalaia 
ra enel año Dela encarnacon De nzo 
feñoz De m)lt Vt trejíentos vt nonen 
ta años (£ (©rDenamos Ti mãDamos 
que qual quíez/o quafes quiezDuqs 
conDes marqfea rricos ornes caua 
l^os efcuDercs H otras quales qui 
ez perfonas De qual quíez eftaDO/o 
conDiçion que fean que touieré qua 
les quiez encomienDas De quales 4 
t i tugares De obpaDos TÍ abaDêgos 
que las Deten luego libre HDefãaz 
gaDa métefafta tres mefes pmeros 
fíguientes poz manera quelosfeño 
res Délos Dtcbós logares pueDan 
libre mente bfaz Dellos f i enbargo 
alg0 (£ mãDamos TÍ Def¿Demos que 
De aquí andante non fea ofaDos De 
tomaz en comienDa alguna Deobpa 
Do nin De abaDengo niDemonefte 
río De rrclígíofos niDe monjas ni 
De ygtías nin DC fátuaríos (TÉqual 
quie? que lo contrario fíjíere q les 
fean en bargaDas lass merceDes / 
Tí gaçias que touieré Délos rrepea 
DonDe nos benímos H Denos Cíe q 
nos Ddbe agora ías enbargamos; 
H manDamos que les nó fean libra 
sao nín les rrecifimn con ellas en 
quãtoafy touíere ufurpaoas las DÍ 
ĉ as en comíétias (Tíéuemas que/ 
no ptieban nermnat rrepta* nín en 
plajai c yaysío ni fuera í»el a otra 
perfona paz ín juría /a ofenfa q le 
fea fecjiã ni oeboa que lefea neuíra 
H que eftas penas ayã loga* abn ¡q.' 
los cabÜDos perlados moneff eríos 
aÍjatieB fí cõuêtos yt abasefas H tné 
jas / o otras quales quíea perfonas 
cctíafttcas les cen H otorgue las tti 
cfjas encomíentias 7)e fu libre H pro 
píabcluntao C Ê es ma merced q 
contra efto non aprouefrê aios teñe 
llores nelas Bícbas encomíéoas fu 
ero bfo Vt cofunbre. preuíltejo car 
ia nlmerçetqne tengan /oles fuere 
turna T>e aquí anelante C í a nos/ 
Defoe agora las rreuocamosH man 
wmos que non bali H fea ni gunaf 
ClLey.b). q los Tenores tenporales 
ni conce)osnon pertúrbenla juceflí 
fy como nos queremos 
que niguno fe éntreme 
ta enía nía )uftícía ten 
poralMífesma bolu 
t-m « tan que la juftícía ecle 
fíaftíca Yí tfpwl m fea perturbaba 
í£ fea guartiaDa en aqltos cafos q el 
©erectió permite C p o i en ê oroc 
"t,o - i - namos H nwroamcs que los feüores 
S S i S m Knporalesnilos concqcs nín los 
JJ J - naos inejes yt alcabes feglares $B 
enbarguen nín pernitfjen He feefrõ 
la jure^ícton ecitaíííca en aquellas 
colas oe que pueoè conofcej fegun 
Mttíbofâfantoquefa rcei juce^í 
C&lTReprm 
enmqi)0 ento 
clon rreal nõ fea p erturbana nf en 
pe&íoa pojla ^gKa ni fean afanos 
ue fn pmíi ni enbargaz aios q fue 
ren cítaDos p02 los perlaoos'/o fus 
bícaríos fobilos pleitos ala ytfía 
ptenefeíetes (B-ue non benga ni pa 
refeá afus citaciones tfli faga fobre 
ello efíatutos penales tfii en pía?, 2 
ante fí alos clérigos oraen fa era 
H que Deu ê gojaí Delpmsílleio clerí 
cal tfíi les apremien que rrefponül 
ante ellos ni fe entremetan contra 
la libertan ectíaftíca folas penas 
contenidas enlosDerecbós/ 
(ULep.bíí. qlosiuejes ectíaffícos 
non prenda alos legos ni faga txt 
cucion 
02 que afi conlo nos que 
remos guaroaj fu lurící 
dónala ygtía yx alos. 
^_ ¿lefíafticos jiiejes M 
fa? rra?ott Vt Derec|jõ es qla «yglcfia 
Víiluejes eclefiaftícos non fe étreme 
tan en perturbaz la ma jiiríDícíon/ 
rreal|íÊ que non fea ofaoos De fajrj ffí£j ^ jr.n 
erfecuçíon élos bienes Délos legos \uiA)Venbvt 
ífcin prlotz nín enrarcela? fus pe* ges t-c r jil 
fonas fSJues qne el Derecho pone XT: ft* W 
meDío contra los legos que fon rre 
belDes en cóplk lo qite pos la ygtía e m ^ 
juftamemtlescsmãDaDo H fenfe cmq./frTS 
cfaDo iCcnuíene afabea quela ygíia 
ínuoque la afUDa Del braco fegja* 
£ omfy q nigun )ne? ectíaYtíco po? 
fatigaz alos Dfc&cs legos los cite ni 
pueDsn citai ela cabeça Del obpaoo 
niarfobpaDo pi'.es que tiene otros 
íuejes jnferíoresenquelee pneDi 
DC 
cccc'it 
t)emanT)a2 cn Cos cafoa a!a ^gteila 
premires. 
tflUy bu^q Kfircmêfe ft !c5 las car 
tas )i mlBamicntos ofos juejes nta 
ígfía 
anuamos que los trfc&os 
n5os quejes ft lufffçías. 
H los fenóis oefas billas 
H logares os nios rrej? 
nosli í Tus mas ft logares H feño 
ríos ©eren H confíentan libre men 
te leez H notífícaz H conplfe las caz 
tas H mant)amfento oelos juejes/ 
eclefiarticos en lo que pertenefee a 
fu jureaícion Vt non fean ofaoos De 
rronper Cas tales cartas n i (os ame 
najar ni prensei nín feríz nifazct 
otros enba^gos aios q (as líeuá'poj 
que effo feria contra (a libertas / 
ecleftaftíca vtqual quíeaquelo con 
traria fíjiere q Incurra enla pena 
eftatuba en oerec^o contratos q 
quebrantan la tibcrtaD sela f glefía 
^ u e nos rrefcebímos en nía guai 
Da n feguro n DefenBÍmí éto a!o8 ju 
ejes eclefiafticos que pufierê fenfè 
çíasDe ercomuníon (g aios menfa 
geros que leuaren la? cartas cótra 
quales quiez perfonas £ pafaremof 
contra ellos fy nó guardaren núes 
tro mancamiento n feguro m a l / 
C" ¡Ltf. Iraque quanoo et ttey fiíeae 
fuplícaçiõ para el papa para aígni 
©ates que juren oe nó tomaa las al 
cauaUsyt tercas/ 
tioflik»»tñftí 
OofarrajonableVtínfra es que pues los azcobifpos Vi objfpos Betas rglciiaa se nlos creónos ban ttt 
fti prouefoos ania fuplícaçiõ ©.ué 
nó tomé ellos ni conffenta tomai las 
nías alcaualas ni los otros níos oe 
recba« que nos fõ ti fneren üeuioos 
en las cífroaocsbillas H logares t>e 
fus Kgleflías H Dignfoaoes Cpoeeit 
De oroenamos H mancamos que De 
aquí anelante quíDo nos Diéremos 
mas fuplicaçíones aquales quíei p 
fonas para que fean púdoos oclas 
tales oígníDaoes SLntes que les fe 
an entregaoas las tales fuplícaçiõ 
nes fagan juramento folepne poz 
ante eferíuano publico .ft teftigos 
©.ue non tomará nín oenparan ni 
manDarã tf2ín cõfíntíran fomaa niu ^ m 
ocupa! enlas cibDaDes nbillasyt lo c a ? / í m ! 
gares Delas Dígníoaoes ft pgtíaa oe 
que fueren proue yoos en tpo algu 
no las nüas alcaualas ft tercias d^t 
los nlos peDÍDos ft monedas 31/2as 
quelo Dexaran ft confentíran peoíz 
ft cogeí tooo aios1, mos rrecabOaDo 
res ft arréDaoores ft rteeeptores/o 
a quien fu pooez/ouíere llana mete 
ft íin jturbaçion alguna £ q el teftí 
monío Defto fe entergue a nio fecre 
tarío al tpo q entregare las Dícbaa 
fuplicaçíones al q/onícre Defcí^ue 
yoo Dela oignioat/ o afu menfagero 
Ê q antes nó gelas entregue nio fe 
cretario fo pena que pícroa el oftdo 
ft pague çfent mjlf ims para la ma 
cámara fcfy oefoe corte rromana/o 
en otra manera fueren prouepoos 
íâ t ie antes que tome lapofeÜqn fa 
ga el oktw juramento ft entóéanos 
enrtííAYcnto 
tonatiemílit 
ú teWmonfoíetto (gqücoíraffut 
fa los pueblos T>e fu» tíodds nõ 
acuDan colas rrêtas aelas tales aíg 
níoa^es : 
C E e ^ . q los conçejos ni feñoís 
se logares non fagan eftatuíos con 
tra los ctígos Vt y glefias 
Oroenamos vt raanoamos/ quenipnos concejos ni feñores tie logares nó coi tríngãrn{n apremíiêalos 
efígos í'gtías Hmonefteríos que pe 
edén nín paguen nin cõtrlbuym pe 
cí)õs peTfoos ni oíros fernídos fal 
uo en aquellos cafos que fe contí 
enen enla ley Defte título que comí 
enea etfentos oeuen f e ^ £ otro 
que los non préaan ni fagan eftatu 
tos nín ort>enãças que les non líe 
ue ofréfcas (y none graces quãtías 
É que les nõ labren fus fjereoaaes 
nín les guarden fus ganaoos rúní 
conpre fus tiaras ntgelas ben^an 
nín more eme lego con ellos pez fol 
Cana nín partícipe có ellos ni )npõ 
gan penas fobre ellos £ qual qea q 
lo contrarío fíjíere tnfêã&amos que 
paíejcala pena que elíereebô pone 
contra los quebritavores Dela ttbez: 
tax* eclefíafííca./ ¡ 
C ÍLzy. xj. que los conçeiqs ni juítí 
cías nou ocupen la jurtaíçíõ duíl z>e 
las ygtías n monefteríosV 
e: 
pai la íuríoícíon duíl q poz bfo 
coftunbre/o preuülegío pertencfce./ 
alas ygtías/o moneítcríosi; £ non 
fe entremetan enles tornaa^aníarís 
iUín lesjnpcoíz ni efforttaz fus De 
recios H tributas Ê mãoamos que 
les feã guaroaoas las lepes otos en 
peraaores H las leyes q los rrepes 
mospcogemtorea.DÍerõ vtfí-íeron 
H otorgaró tn fauaz Delas pgftas n 
monefteríos ptrlaDos c'íccos rrelí 
gíofos folas ^enas êelías cõreníoas 
tfÊotcoffcõfímamos HmiDamíia 
que feã guarDa^as alas cícbàs ygH 
as H monefteríos JUDOO ctt'gas rre 
lígíofas toóos los preuítíegtos f van 
quejas vt líbertapes h fentedas bit 
enos bfos Vt coftüibres n mer:eoes H 
Donaciones fegun q las ban tisnen 
<E ÍLcy. ifyq el cíígo m ortê facra.'' 
nín rrelígíofo non fea alcalue nínr' 
efeduano/ 
1 Inga efígo qfea otoenaco Ce orDé facra ni orne rre ^ WírtoB Kgíofo flíõ fea alcafee n? „0 fn abcgaBo en la ma corte/ Cra í,e w\ l CCÍ 
ftablefeemos q les Dichos 
concelos H luftídas fòõk 
entremeta De íomaa ni cea 
ni rra?onen los pleitos ante los. 
nios alcalDes íftínfean niosefed 
nanos públicos ni iagã fe ni ¿ferín 5 
eftrituras algunas en los pleitos 
ttienporaieo ni en pleitos que tan 
gan alegos/ 
CEey/rnj^ue los clérigos cafasos 
psebê. 
Ir ¡1.1 
O ícríges que fcan cef sos ocaSTarertDeaqm aDdaníe 
libra j . X 
era te t 
cõ moíiôbíí jefua iõ fe p tínan cf 
tufai i t cõ túbníi H ?ecí)a2 po¿ loa 
bíenea tcnpocalcs q tienen Hpohê 
feguii las oerectjõs Bífpanc t£U!)i 
ra qvti Ias ctígos q fon coronados/ 
o De/graooa nó cafanao H trayêva 
corona abierta H beffÍDuraa ctíca 
les <r3V3anBamo3 q go5en nel pi 
uíUegío ©ela fQHâ £ fí nó troríerê 
corona abierta H befdonra dricai 
(Bue fea amoneftatJO pai los pe*la 
Doe poi tres beses q traban corona 
abierta Vi beftíoura ctícal jg fí afí 
ffsaimfnto. amoneftaoononlafísierêque non 
enfotía era ae gaje Del preuülegí o oda ^glefía £ 
lücccc' rtnf 0f(í macamos q los ctígos poi las 
^eretíaoes q conprar? paguen el al 
cauala H tributos fegun que looroe 
narõ d m p Don encríq fegunooen 
burgos y d rrepoon juau pdmero. 
en fegouia 
f[ILty. xmf. que el ctígo qne non.'' 
tronere abito clerical qne nõ goje 
By d c'ípnontrorereabí to cfícal íí en aigun male f do ft?ere tomaTiO poí !a rúa íuftída feglaa fta pe 
naso H trefdba pena fegun d abito 
en que fue tomaDo poz los nios )ue 
jes H alcaltieB Según fite orüenaoa 
paz el cardenal se fauina q fue lega 
DĈ IJDOÍ el fànto padre el qual fi;o 
fobre cfro cierta conftituciõ la q;iai 
manoamos que fea guárnaos 
€L%xy .tb. queloscKgosrrdigío 
fos /o íacríftanes que aoormíerc De 






^ g ó s / o rrelígíofos/ofi 
J crífranes q fueren falla ©os anoãoo 5e nocí»e oef apuéstela cápanaae qoa 
poz qual qe* cíboao /o bjlla /o logar 
fin lunbre n fin trae* abito 7>e derf f fi^^&en 
go €tue fea prefo poa los nios al en níqMftn/ 
calaes h lufíícías oel (ogai nonoe totoefillaa eta 
afi fuere tomado £ los licúen afus ^ l " ^ ^ 
perlaDos/oafu bíc0ttle rrequíerl 
que amoneftê H rreqerã afus ctígos 
q guarden q los DÍCÍÍÓS ctígos rrdígí 
ofos vt fancriftanes nõ m i ne noebe 
fin lunbre H fin abito twnefío ( [ £ fí 
Den&e en aodante nõ lo guatDarê 
que pafen contra ellos las nüas juf 
¿cías como cõtra otros legos como 
fallaren por Derecho 
CEep .tbj. conftítuçíon Dela cõgrc 
gació general que fe fijo en feuilla 
contra la Dífolucion odas cíígos DC 
corona/' 
- * - T p ^ anfjffeftos fon los ©años 
m [ M H Inconuíntcfes que fe/ 
¿L- los efígos que fe Dije De 
corona H anDá en abito oe legos So 
bre lo qual querícDo rremeDtaa la có 
gregaçíõ general quela clerejía Def ^ ^ ¿ - ^ 
tos nios rre^nos %o enla cíboaD.̂  en ^ 
De feu;Haelaño quepafo De fetén Do'amttekrt 
ta H ocí)ó (0uíeron fect»õ H otDena 
Dobna eonftítuçiõ £1 tbcnoí oeíg , 
qual es efíe qne fe fígue ¿TS-uito 
al quinta capítulo que fe contiene/ 
Ddos coronaDos H Dd preuílíegjV 
Ddlos para prouíftãbeto fufo DÍCÍJO 
caDa perlaDo en fu arcobffpaDo/o.' 
obfjtfDO poz fus .puífocee Vt ofííf alef 
Pongan fus carias luego tic txtkta 
enque manucn atoaos los ctígos De 
prímÊra ¡cotona conlugauos /o poa 
co}iiga2 que oentro en ftepnía ufas 
pcéfenteu ios títulos q tiene tie fus 
coronas «Con apèrcebfmíêto que fy 
Kntro "Del BÍcfcó termino nõ los mof 
ttaren que no puecan goja* Del pre 
uíllègíp ctfcal JÉ que los tfígos De;' 
primera corona coniuga?>os/o poi/ 
cafaijque pueoan gojaa n gojen De 
laDÍc^ã corona ft Dêtro Del Díc&õ ter 
míuo Délos DÍĈÕS trejmta DÍas lo/ 
moftrarê & Dente en aDelãte trote 
ren corcn'abíetta tamaña como/ 
bnablãcâ toieja Vt el abito rropa £ 
labefttDuraq trorcreu encima fean 
obligaDos Dela traez los DÍCJIÕS cty 
gos coti}ugaDos quatro Denos oela 
rroDÜla abato <Bq nõ fean Delas pfo 
nas^pljíbÍDas êDerecíiõ £ q eftos ta 
les írapéoo el abito h tófura go32 Dt 
inreuíllégío derícaln que non fe mef 
den enlos oficios propbiDos en De 
recejó nin fean públicos rruñanef 
Ain tenga mugeres pnblicas aginas 
<£ que eftos «les pafaDo el terminer 
Délos fcícfcos treinta Días fí non abf 
tuuíerenDela sícbá jnoaníDaD H)n 
onefto bíuíz (Euenó puéfca gojaa/ 
n i gojê Dda Dícba )nmuníDat Mo 
tra^enDo abito ni tonfura Decente 
(E aíí mefmolos paDres n pañetes 
que De aqui aDelãte físíerê orDenai 
afus fijos vt parientes De primera, 
corona H menores De'caMrje añes/ 
ígeneftecafo Juré que los fajeot 
aenarcõentíçíonq feran c%os jg 
los mayores De catorse anos los g 
faíos nõ los orDenen fí non q juren 
que lo fosen c5 |ntfncíon'De fea'pro 
uejroas ln facría H ceterai([Ê como 
(¡ez que efta otDenanca nos parefee 
que trae êíero rremeDío para rrefre 
nazlaofaDía H mal bíuíi De muct>o« 
que fe llama! cttgos oe coronatííDe 
ro poz que nos entenoemos fupucax 
fobre efto anueftto muy fauto paure 
para que prouea como cuplé a erfecti 
cíon oda |ufdcía creemos quefu fan 
tÍDat como bueno H catfcolíco paftox 
proueera eudlo £ entre tato es cofa 
rra^ouable que las tales perfonas 
bíuan H eften Debato De alguena rre 
gfa Po2 enDe manDamos alas niae 
Juftídas H ácana bu a Delias q guar 
Dê Vt cunplan H fagã guarDai h con 
pife (a Díc{>a orDenãça en túDO H pot 
tono H erogamos H mãoamos alosDí 
cty» f laDos Ddas Dídsas ygfias ca 
t̂ eo rales h colegiales n alos cóftr 
uauorea yt a otros lueses af t ícos/ 
<F £ mãDamos aios .puífores H bi 
caríos H otros luc5es ecfíafffcos q 
guarDen yt cunplan netfecutenh 
fagan íguatDai nconpliihefecutai 
(a Dícba orDenãça entoDo h poz toDo 
H para ello Den fus cartas H fauoi 
cava Yi qmto q meneftez fuere 
CEey . tWj. cemo fes derígoc cafa 
nos pueDê tena oficios De lujgaDa 
f los cHgos De menores 
orDenes q fon cafaros.'' 
I nõ troreren corona AH 
^ erta ni beftíouras t hVa 
tenez úfícíoi De jusgaDcs 












Uaecta te lU 
cca0| 
<r d&oat>C0 /obíHas/o lugares Sa l 
uo (y fuer?cafaaoeyi no trcrer? co 
roña abierta ni abito ae ctígo Pe 
ro que fí rrefumíere corona que nó 
pueal tenc? ni 0053? •oeloe •of$09.' 
otfícíoa públicos nfífuerectígonó 
cafaoo nó pntve t¿nu ni bfaz of00 
falce ofídoaj* nóbaíe la Dífpenfací 
on que en cõtrado fe 5íerc /o gana 
re 
ClLcF. t bu)" q los q non fon natu 
ralee Bei rreynonõtepgã prelacia 
nibenefícíoe 
02 q antígna mente po^ 
los myee n5os .pgenito 
res fue cmnaao en cor 
tee q ningún eftrangero 
quenófucfe natural te 
Joe ttty noe yt feñoríoe non puoíe 
ft met prelacias nin beneficios en 
lae ygfíaeaeioe afcbosmos rrey 
noe H fobre ello outran fuplícaoo 
anueftro fanto paire CÍÊ nos Wyz 
5 o b cícba oroenâca ( a ]ufta H jjue 
cbofa a níos rrcynos aff paz qne loe 
DÍcÇí os eftrãgeroe nó ferttfrían alas 
igfiae pai fy mefmos como ceuiãvt 
fe gDía la fceuodó otos naturats 
tresno £ otrofy poí q fe facaría í e 
caoa oía muncfró oro H moneda »c 
las rrentae nclas nicbae prelacias 
H beneficios fuera oe nãos rrepnoe 
2É>e que ie fíguíría granees careftí 
aeH Oaños eu ellos po* ente nof có 
firmamos H aprouamos lastiktiáf 
lepee Hotorgamos fuplícadó para 
nueftro fanto pat>re para que plega 
a fu fantfoam non proueei e«loe 
níos rrepnce ©e arçobpaDOô nín ce 
obpaaos ni se otras Bígnííasca nfn 
beneficios cclcfíaíríccs aperfonaa 
eftrigtras que ric fean naturales Be 
nios rrcynos pues q en ellos ay mu 
cbãe ffjnas buenas pooneae letra 
oos y pertenefçíêtes para las tales 
prelacias H beneficios C Ê pues que 
efto es feruiçío Oe^íos n^elafanta 
ygíía n tonrraDe nioe rre^nos p < 
ro quefj? touieren preuíllegios De 
naturaleza q puecan auez los tales 
beneficios^ 
(TlLcf. r i r . rreuocaciá o iae cartas 
Oc naturaleza para eímmgeroe 
otorío es q êtoíos los rre 
jmos n puincías Detpía 
nos / o enla mayoi parte 
odios fe bfa n guarna. IZiTRtprSm 
Inuíol^Te menteoe tíêpo)nmemo tri\mf:en 
rial acaCB.»^ los naturales oe ca {""¡i*"0 * 
oabnrreFnc w^uínciaájanlas/ aW11 
yqtíae n beneficios aellas y efta p ^ JJ^^ 
bemfnençía fe guaroa yt oe fteoe ca rrepna ntma 
oa bno oelos pricipes rpanos enfu orfgat año tu 
tria Vt los puecboa q oeito fe fígu? , 
yt loe incõueniêtes q oe lo cótrario 
rreíultarlan eftà mny claros poj la 
efperíencíah peu tüoamétooeoer* 
y efta loable cofmbrc beemos q fue 
fíenpre tboleraoa poa (os fantos pa 
ores y es oe creeique la ayan trióle 
raoo conofeícoo quanto es funoaoa 
fobre buena pgualaoao n rrajon na 
turai (Efy aloe otros pricipes rpia 
11; i efto k s es guatoaoopozãtígua 
coftunbre intiooujioa poj buenas 
rrason ÜDié le oeue conotei quito 
mapoirrajonouf érenlos rrfesoe b.J 
i 
tjttofa memoria níav progenitores 
©e au« para fus naturales ías ygU 
asHbenefíçíoBTie fus rre^nos yt có 
quanta rrajó los padres fantos pa 
faDos fe mouíeron a gratificai en ef 
to aios rreyes De caftíiia H De león 
Eos quales con fteuoçiõ fíruiéte yt 
cattiolícos H anímofos coraçones H 
con Perramamíèto Dela fagre fufa 
yt De fus fubDítOB Hnatnrales gana 
rõ yt librará efta tierra Délos jnfíe 
Ies moros enemigos De nía fanta fe 
tat&oHca fijE pufieron fola obe 
DíenííaDelafantafecatbolica (£la 
fierra quepo? tantos tienpos fue 
enfujíaDa có feta mahomética fnt 
pt» ellos mcobraDa H alinpiaDa/ 
yt las vglefias qu e poi tantos tjpos, 
auíã fê Dú cafas De blaffcmía non, 
folo fuero poz ellos rrecobvaDas pa; 
ra looz De Dios yt enfalcamiéto De/ 
nía fanta fe Oftas abóDofa men 
te DotaDas JDo* DonDe parefçe q los 
fantospaDres que confirmaron a ef 
tos iizos rrepnos la libertaD yt efen 
(ion yt carona jnperíal (TJl/^ouí 
Dos poi la birntD Dela buena concí 
ençía yt graDef̂ ímíento Ên algunòf 
cafos exprefa mente $ tn otros ca 
fos callana mete £es otorgaré alos 
Dicbos feñores myea yt afus natu 
rales que en aqlla fanta conquifta 
íeefmeraron mnebas prrogatiuas 
Derecboo'yt prebemínêçías fobrelas 
ygfiasfegun q oy Día (a efperíccía.' 
to mueftra yt los Dicbos fatos paols 
alübraDos poz efte bezDaDero conof 
çímíenfo y mouíDos poa la %tuD Del 
gràDefcímiito qfieron yt tbolleraró 
fjjlas DÍgníDaDesw beneficios cclf 
aftícoa n qmi calípao que fue 
fê q en qual ̂ jer manera bacafen en 
eftos núeftros rrernos Díefen 
como fíenpre fe Dieron alos natura 
les Delias Ê Delao prelacias yt DÍflf 
niDaoes madores fíépre los fantos 
paDres prouej^eró a fuplícaçíõ Dei.'' 
ttey que ala fa^ó rre^naua jé como 
quíez que efta loable coftübre tiene 
fnnDamêto Vt apuacíon DeDeacbo 
en fauoj Dela inoepnioat yt pabemí 
nencia De nueftra rreal mageftaD é 
HDara que no ay an las DígníoaDee 
De nios rrepnos nin ocupen las faz 
talesas Delas ygtías Delas pfonas 
efícágeras fofpecbofas anos Coit 
muy gran caufa fe manieron los pa 
ares fatoo pafaoos atoleraz efto en 
cfps nios rre^nos mas llana mête 
póz las caufasyt cáfiDcracíones fufo 
¿icbás yt como quíe* que efta prebe 
minéncia rreDunDaría en nuefíra/ 
rreal DigníoaD principal mente Del 
tofo yt guatDa Della fefigue grant» 
bonrra yt praueebõ a núeftros fub 
oitos h naturales poique fê en 
Do ellos proueyDos Delas DÍgníoa 
Des yt benefícios Delas pgle f̂ as De 
núeftros rreynos ^omá Defeo mü 
cbas perfonas pozparefcez a eftos 
De fe Daz ala bírtnD yt ala ciencia/ 
í6 afí fe fase mucboaletraDos yt no 
tables onbres Hft ja el ererefeío/ 
Del culto DÍuíno como pa preDícaz.' 
H enfeñaz nia fanta fe catbolica yt 
eftirpaz las beregias £ otrofi para 
fe erercítar en mo feruf yt De acref 
çentaz la bonrra De nãos rreynos. 
S allenDe Defto DefçenDíenDo mas 
alo partícula: efta muy çíertoyt co 
nofçÍDo (BuequãDo las DigniDaDes 
Vt beneficios De mos trepaos fe Di 
íibtú. j . 
aios e(mi$tvaG crefuítan Selío mu 
c{)oa jnconuíníentea H Dânaa jn 
juríaccniosí fubuítosh naturales 
(£ dpeçíal mentc bcemoa poi tipi 
rienda q rrefultã loa )ncõuíiiícíc3 
que fc fíguê (TÊ cí primero po¿ q 
parefçc en noa nãmi oa? eftas cai 
tae De nôtutaleja aios eftragcroa q 
remos moftraz que en mos rrepnos 
aya falta T>e perfonaa dignas yt ab( 
lea para aueí los benefícios eciefiaf 
ticos oelloa 3 poa efta caufa Dan In 
gaz a qne los eftrãger os los poféan 
Çízyioo dttto y notorio que apfn/ 
nios neones aoíos gracias muchas 
j perfonas dignas H abiles it merefçe 
Doras poz ciencia H linage H coftun 
bres para auei los benefícios eclefi 
afticos oemos rre^nos tãtos como 
en otra tita íiera H parte De fosa la 
tpíanDatftaftloq a ellos auiaoe 
fei oaDo parafí H poí acatamiéto De 
fus gfonas es les DenegaDo £ tefçí 
bê Délos eftraños las bicarias y uní 
cías Ditos como fus mercenarios £ 
clot0 esq otorgamos ligera mete a 
los eftraños !o q los otros rreps rjpí 
anos rrogaoos H luportunaoos poi 
los fantos paDres nõ fcrê cõfêtíz De 
qeíteDenegamffefajemuj' rrajo 
nable mete n can luftas caufaoflH 
fí poígnarDai los r tepes fu prebemí 
nenda H la bonrra ninDepnÍDao oe 
fus naturales JComo por proueei ala 
fconrra H btílíDaD De fus rrejmos vt 
Delas ffugulares perfonas Dellof 
jCa Deftos rre)?nos fallar fe ba en 
tcedlos fabei Dela inDepníDat De 
la fe n d bien común (Ê quien rreíi 
Dã end moconfeion enlanueftra 
corte 11 (Cancellería £ enla aDmíníf 
tracíon De nia luftícia £ en fetttf(fo 
H prouecbo Dela rrepublíca £ otro 
(y rrefçíbêen fus cafas poi fus famf 
liares Hfemiaocesmticbosonbresí' 
menef rer of as £ crían fe en fus cafaf 
H fascnfe encüas onbres muncbos/ 
buerfanos n ponen ai eftuDio a fus 
p aríentes tTj cafan paríeníes H¿ 
otras perfonas pobres ©do qual 
tono non gojá nueftros naturales 
quãDo los beneficios ecííafrfcos oe 
uioB rrepnos fe üi aios eftrigeros 
JCa como eftos eftrigeros auÍDas las 
DigníDaDes h benefícios Delas j>gle 
fías De nios rccpnos quieren mas 
ef ta z en fus tierras que en (a agena 
Sacafe para ellos la moneoa De 01a 
De nios rreynos en grã Daño H pro 
û eja Ddlos ÍÊ con las rrentas De/ 
nâosrrepnosfe enrdq^enlos rrejr 
nos eftrangeros (£ abn alas bejef 
los enemigos en tanto q fe enjute 
(en los nios £ d otro es qeftos peí 
lasosH otros beneficíanos eftanoo 
en fu naturalejadSocorcerían los 
bnos con (o íaya los otros con fus 
gentes los /otros con confejoHjit 
Duftría Énel cafo qne líçíta mente/ 
lopueoen fajer para la guerra De 
ios moros (E para la Defenfa oda / 
corona rreal oe nzosrrepnos CEo 
qual toDo cefa quáoo los petlaDoa H 
benefícíaDos nó fon nios naturales 
(£1 otro es que d culto DÍuínoH las 
pgtías paoefeé gran Detríméto eftá 
DO abietes fuera nefus fgfíaslas 
perfonas ectíaftícasDellaH fus» 
lapos iÊ afí nos n los rrepes q De? 
pues t>e nos DefenDíeren eftô  rre|r 
nos carefeeríá De fern)0 H confesa yt 
ajruDa que poDran ref̂ ebíi Délos po 
fefljotes fccffas nfgnfoâBeshbcné 
ííííoe SF k ttítfm a rãoe itamrats 
Eos qtialee aYtn que plaBos fo fenf 
líosíjc bcttfjal!Íamam<cnfo»cfii 
m y H para le taz coñftjo C Ê co 
mo qaíera q anti se ágora beyamoa 
ye fentfamos efía Inluría H ñaños q 
nos H níos naturales rretebfl 0 
pedal mente Dcoe e! año De fefenta 
H quatro a efta parte que fe comêta 
ron los mouímíctos H turbaciones 
en nãos treinos Êfperamos q efíe./ 
Incóueníente nõ crefefería H que la 
eraron {o cataria Pero beemos que 
se caua nía efta )n|ur{a fe ftequéta 
H crefíe eftenDiSDofe pa alas maya 
ves ttígnfeases edefíafticas yt maf 
pñdpalesDenios rre^nos £ crece 
nos pez efto el tioloa Vt femímíento 
Delmano yt ¡njnría común £ Ttmof 
caufa a que fobrelo mas yt lo menof 
píuamcs Vt bnfquemos el rremerfo 
Cabeemos yt íarfmos qtiatos jnco» 
nenien tes efto trae a nãos rrepnos 
€. quanto es én ueropefon H megna 
Heniarrealíígnítiat hiela corona 
íie caftilla £ creemos que íello rre 
fulía que non éy cardenales te nía 
nafeion en corte t>e rrema cerca ae 
lüo muy fato paarefegun q\Btíniia 
mente faff a aqui los fca abfso ca co 
mo efta tan alta yt gran t>íní?>at> Be 
caruíuafato fe fuele taa aperfonas. 
notables yt ccnftftufoas en gr? í e s 
ftígnííaíes Be arcobpaürs /o ©e/ 
obpauos o otras gra&es BignÍDñDcs 
ecftafíícas yt fpeftas nõ fe ta amos 
naturales en mos treinos poiva/ 
tenemos la efyerSca te bea rín oyi 
qtteencortecerrotña rrefíBácatíe 
nales cofítlfaiico Íera que míxiH 
jelen la ̂ onrra oel rrej> yt ue fus/ 
rre^nos CEo qual feria muy gran 
mengua yt bítuperío Bellos £ pues 
tantos yt tan grauBes jnconubiíètes.' 
rrefuitan Beftasnias cartas Be natu 
ralesa que f afta aquí abemos B«Bo 
alos Bichos eftrangeros como Biclio 
es (TífJos a fuplkaríon Be nueftros 
rreynos yt con acueruo yt confejo Be 
losBelnueftroconfelo Hienocamos 
yt camos poz ningunas toBas ytqua 
lesqeí cartas Be naturaleza q fafta 
aqauemos BáBoaqualesqes pfonaf 
De qual qet cftaBo/oconBkíon oBíg 
niBaB qfea q berBauera mete nõ fon 
nlos fubBifos ytnatnrales 'IDOZBÓ 
t>t les auemos BaBo facultaupara 
auez B igniBaBes/o quales quíea be 
nefiçíos ecífaftícos en nios rreynof 
£ las quefobre elfo Biercmosa qua 
les qui t i eftrangeros yt Be aquí aue 
lan te £ Declaramos las bnas yt las 
otras fez nigunas (EBenigunbaloa 
H efecto £ manBamos q non ftaní 
conplÍBas h que pez bimiB Belas/ 
que fafta aqni fe BoBas/o fe Bieren 
Be aqui aBelante ningún eftrange 
ro pueBa abez prelada n i BfgnfBat 
nin preftamos n i calongía nín otro 
beneficio eclíaftíco alguno en nios/ 
rrepnos (ÊçeptoquãBo poz alguna/ 
muy luff a yt ebíBente caufaBcuiere 
mosBazlatai cartaBe naturaleza 
£ eftõçes que la Baremos fepenBo 
bíftah aberiguaBa primera mente 
la tal caufa poi los granBes yt per 
laBos yt las otras perfenas qcon/ 
nos rreíÍDieré enel nia cenfejo £ fe 
yenBo rrefrêuaBas pot elfos enlas 
efpalDasytncn en otra manera £ 
fy Be otra maaera las Bier anos que 
x n 
remas Vc manoamas qtte nó baCait n i 
ayan efecto ñ o n cnba^anttaqna 
le» 4«i ttmeznB n claufniad qj en ca 
t>a bna íel las fuerê pueftas en ©e 
rojacíõ »efta le^ £ poj efta le)? rro 
gamos afoaoo loa periaooa )t man 
Hamos aloa cabítoos H a otras peefo 
nas eclefíaíffcas oclas pulefiasoe 
nios m^nos q gnarDê H faga guai 
Dai tono lo cõtenfoo en efta nialep 
non en bargãtcs qualesqej caefas 
que en cõrrarío oelia les fuer¿ mof 
tracas faluo fy fueren oaBas enlar' 
forma x>e fufo cõteníoa ÊpozqDef 
to fea certifícalo el papa y los cae 
penales queeftan en corte rromana 
nosmSoamos Da? nias cartas ga el 
oíctió nio muf fato paore en q ie no 
títfíq efta rreuocacíon H pnífíon n/ 
que eníenoemos fupUcai a fu fanrf 
oat que po* rcefpecto De cartas De/ 
naturaleza nias nín De alguna De 
lias q abamos DaDo faftaaqui/o 
Diéremos De aquí a Delante a qual 
4et /o quales qnkz perfonas eftran 
gerosnon namrMesDe nlosmy 
nos n i De alguno bellos flian De nt 
pronea De gracia efpetaríua n i gla 
¿a nín DÍgníDãt ni calongía tú pref 
tamos n i otro beneficio eefiaftico/ 
alguno en nios rrepnos fíe íf algu 
nas fo efta cota a DADO las rceuoq^ 
fu fantiDatCf£/otrofp maoamos n 
Damos facultat) a toDos n qualcs./ 
quica nios fnbDítosn naturales que 
fobre eftofe pueDan/oponez n faseí 
ttefíftécía pues la tal /opofician ta 
fobrelaeíençíonntKmrra Hguar 
Da Dela prebeminençía De íu xzcyn 
De fu patria JJ es De cree* qne nuef 
tromuf fanto paDre conoe^êDera 
ala fuplicacion que fobce rfto le fW 
eremos auiéDo acatamiento aU) i f 
tteia H buena rrajon fobre que fe/ 
f unDah ala ofaeííencíaquefi fantf 
DaD H fus proDe^efoces fpenprefa 
liaron en nos n en niosprogenítt 
res 
dLíf- t r lDeim 
ot la lef Defafoconttitf 
Da /ameran pozmuebo.' 
j agrauíaoo nio» natura 
'les (Batetos eftrageroa 
H non naturales ayan 
"oe a% las DígnÍDaaes n benefiçíoa 
ecfiafticos Delias i£pa* efto poí mu 
c^as beses fupücaron alosrrefe» 
nueftros anteçefores que nõ oiefí 
lo$ai ntnconfêtíefen que tos tales 
eftrangeros /ouiefen las tales Dig 
nioaDes H beneficios Demosrrejr 
nos É rrenocafen ias cartas De na 
tucale;a que les /oniefê DaDopoi* 
que afíusaoos en aquellas/ofauan/ 
peoíi H açeptai las tales DÍgníoaoef 
n beuefíçías i£ como quiera que poa 
munefiãs lefes t)ã teyoo ¿as Dícbãs 
cartas De namraLja rreuocaDas/ 
(Êipeçíal mete poi las lepes fec^ãf 
enlas cortes fechasen fatua maría 
De níeuapoz ei fenos rety Don enrrí 
que £ poz ia íty feeba poi nos êiás 
curtes De maongal CfDero DÍjen/ 
los Díc^õs procuraDores que tono 
io proue^oo non bafta para rrefre 
na¿ la cobD*'$ía Dclos Dicbõs efnra« 
geras rt ias erquifitaa maneras q 
b ifcã jaauem tomai los oíciiosbe 
nefívíos n ganai ¿a ella las Dicbãs 
nias cartas oe naturaleza C £ pai 
c<am<r*i 
quenia uolílían c« nc ftotim aia in 
«epnfoaD H ̂ õtra t)e moe fuboifos 
ft naíutales (CÉ jpor !a prefentc 
afirmamos vt confirmamos tas 'ol 
cl>ãô leyes fechas cnlas oícíjãscor 
te« «cnícuaft maotígal^B tra»o 
camas yt oamo» pot Higunas yt Be/ 
nigu* baloí yt cfècfo qualee quíer/ 
cartas oe naíuralcja que auemos ca 
«o a quake quíci eftrãgcros H non 
Matiratcs ícftos n5os rrpnosUB 
Ias que Diéremos Tit aqní avdantt? 
Saiuo fy fueren aaaas fegim el t{»e 
no2 Viforma beta t»ící)I lef pa> nos 
feebã enlas ak(jãs cortes ae masri 
gal ConníeneafabeafFíiõicaufa/ 
De grandes feruíçíos q algunas per 
fonas nos %<eren nos fuere íaplf 
cat»o en cortes poílosprocuranoâs 
Delas nzas ríbaaoes n billas Yi In 
gares £ poz (a oiĉ a ley que elas Xtí 
ctãs corles íe madrigal fe?ímos./ 
DTQãDíimos aíonoslog plaT)Q6rta 
foüosnzos naturales q non confíen 
fan nín den logai q poz nías cartas 
nínpreuíHegíosoenatnralesa (as 
perfonas eftraiias ne nzos rreynos 
pnetian^tómaz nt aprebenaez la pofe 
íj?on udos falce benefícios n t)tgní 
oaoes 
.'ttf.' como lae mantebaa ae 
losctígosaenetraíiec fcñalpoiq/ 
fçanconof^íoas 
efonefta H abn trcptoiia 
I Da cofa es en Ctrccbõ que 
' loederfgosnmíniftros 
a ela ftã yqtía q fe efgíaoa 
en fuerte ae aios mayoi mete facer 
fiotes en 4en oeue aua toaapnre5a 
0' < 1 5 
n Unpfê a enfuñen ef tenplocon 
fagraào có matas mugeres teníêao 
miçebas conociaa mête./ fDozenae 
poz efcufazqiíe las buenas mngeres 
fe aparten ae faje? pecaao có los af 
cboscífgos Ci0raenamo8Hman fffl^iptoit 
Darnos qíoaas las mancebas aelos Juanjcnbíwf 
aiebos cí'ígos aefaaas las cíbaaaes «^a 
H billas Yi logare? ae nios rrepnos 
trayá agoranaeaqaaelanfecaaa/ 
bna aellas poz feñal bn prenaeaero 
aepano bermeio tan and̂ o comô  
tresaeaos ençma aelas rocas pu 
blíca vt continua mente en mane/ 
ra que fe parefea JJfE la que non 
trame ia aídfia feital yt fuere tama 
aa ftn ella q pieraa toaas (as beftf 
auras q troretebeftíaosH gelas ta 
me el algnajíl/ o merino aela çíbaat 
bílla/o lugazaóaeefto acaefdcre £ 
fe parta en tres partes L a bna par 
te para d acufaaoz £ la otra para/ 
d alguasíí /e merino nelaçíbaatbf 
(la/otugazaonaeeftoacaefciere £ 
(a otra tercia parte para d rreparo 
aelos muros ael (ogaz /o termino 
aõae acaefçíerc £ fy d afyo algua 
3Ü/0 merino fuere níglígête Vt nõ le 
quífíere toma? (as beftíauras (B.ue 
pieraa d ofíçio h peĉ e en pena fe 
ffdcfos mis (£ que fean partíaos^ 
cnla forma fufo aícfjl Pero que (á 
parte qne ei algua^il/o merino ae 
uía anea que fea para l o s a í c M mu 
ros 
Cfcey. xxí). que los fijos adós ele 
tigos nõ ereaen los bienes ados pa 
ares nín parientes/' 
líbxo.í. x i m 
luanVm bír 
nícfca eta ttt 
111,11 ccclml 
tray poa non ttâz oçaíion 
** que fas mujeres afp byn 
p Sas como Saines k m ba 
*# rraganas t)e cHgos fí fus 
fíloa íicrcíiafé fuá Menea H Be rus/ 
padres/a oe fus paríêíes poi preuí 
Uegío/ocar as qtouíerê ír¡0roe 
namosH mãxmmas qlos tales fijos 
fte ch'gos nõ a)?an nín (jereoen nín 
puenan auca ni derê az ios bienes 
©e fus paires cttgos nín De ofros./ 
parientes ni apan ni puedan gojaz 
De qual quíei maoa/o oonadó/ J ben 
UÍDa q les fea fec&a agora nin üe aq 
andante (6 quales qei preuílle^íos 
o caitas que tengan ganaoas en fu 
ayana contra lo que nos (joroena 
mos 3\í3am>amo8 que les nó balan 
nín fe pueoã Bellas aprouecbãi nín 
úyIXOM C a nos las rreuocamos H 
Damos poi nigunas.' 
CEej^ .rr.nl. 'ta peua Belas mançe 
bas publicas nelos ctígoa 
Qrtenamas yt mangamos poi ©ar caufa a q lo«? ele rígosbíuan cafta mente. (SEtue qual quíe* mu jeí q 
Ite fuere màçeba z>e efígo 
íB-ue poz caT>a be? que afp fuere fa 
llana eftaa con clérigo poz fu mãçe 
ba tíciue De mas oelas otras penas 
quefobreellofóoruenaDas quepa 
gue bn marco De plata £ qual qer 
la pueoa acufaí n Denucíai £ seffa 
pena fea la teacia parte el acufa 
t>02 £ l a s otras DOS partas para ia 
lúa cámara (£ Deraas manoamos 
alos mes al^uajíles vt luftfçía© 
oda nía corte vt oe tonas las cíbDa 
Des H billas n logaresDe n m rre 
y nos fa pena De pem* los oficios.'' 
CEue Donne qei que fjpíerè/o falla 
ren las fales mãçebas De clérigos^ 
que les fagan pagaz la Dicéia pena/ 
è que la )uftícía que lo erecutare.' 
a^ala'terría parte que abíaDeaB 
el acnfaDoí/ 
([ILty xxmf conftíturíon Dela con 
gregacíon De feuíüa en que es apro 
uaná la lep De brímefea contra las 
mancebas Délos clérigos 
^ - w ^ w uFonefra cofa Vt Decenté 
• I P fona s ectíafticas ytmlí 
3 i - gíofas H alos ornes cafa 
DOS q nó ouíefp De falla* mugeres. 
q publica mete qííefé cítaa poi fus/ 
mácebas £ poa efto el feñoa ttey Do 
juã nzobífaguelo elas cortes q fijo 
en foría yt en bíruíefca pufo poz çíer 
tas lepes q fí^o penas cótra el cafa 
Do quepublíca mente íouíefe manee 
ba Ê cótra la muge* q publica mete 
eftouíere p man çeba De ctigo Se 
gun ft contiene enla ley ante Defta 
<t poi que enla cógregacíon que la.'' 
ctejía Deftosnzos rrepnos fijo enla 
riboat D e feuuía en el año q pafo De 
ferenta n ocbó anos fue fuplicaDO/ 
que rreuocafemos la cícbl leFÍccfía 
enlas Dk^ãs cortes oe bíruíefca que 
ponía pena alas mancebas DéloseH 
gus Ê nos fue fcguraDOH prometí 
DO que ellos Daría tal ornen Yt cafú 






ley non fueíe vthtktía (g ntfyms 
acá foinoô ínformatioe q mimcfiõe/ 
ctygos an tomado ofasía fce tcne?. 
{as mãçebas publica mente H ellas 
HÉ fe publica? poz fm magcrte »ef 
que no temé ía pena seta sícbá lef 
í pos eíto conoff emos qué enla 
cí)« rteuccacíó H fufpcfyon aelia ?>( 
o» ftítDtfftivtÍBo H laé perfonaa sí 
fotutas fecíiaa peores CPczen 
tt pez {a préreme rrcuocamoe yt 9a 
moe poí nlgunaa H nigun baloí 
Vt efecto toaao H qualee quíeí cartai 
que nos oímos poz las quates rre 
Mocamos H fufpêfcímos la sfc&ã ky 
9e bícuíefea como aquellas q tícDen 
«n ofenfa ce uíos Htíe fn yglefla ye 
tnolo H perluísío ftela rrcpnWfca yt 
»ela buena gouenwçíõTse nneftros 
rrcynoB H ttda publica {wneftfoaD 
selas perfons ectíaftícas £ qremos 
yt masamos q Be aqui atetante non 
fean gnarntias ni ezecutaSasH^ 
ñprouamoa (a aicfca íe^ sebíruíeíca 
•0, oámoflefynefeefadoes nueua 
fuerca yt bígoiíe ley yt mancamos 
qne la níĉ ia lep aya logai & que fea 
etecufaoa cõtra (as mãeebas afy ttt 
los clérigos como Délos frayles yt/ 
monees poMa primera be; q fue 
ten fallases en aql stticto fegun la 
sictyá ley «ifpone £ poi ta fegunsa 
bes q fean sefterrasospozbnaño 
seta eibsat obiita/o Ingaa sóse fue 
ren fallases (£ mas que paguen c! 
sícdõ marco se plata £ poi ta terce 
ra tes que (es sen çíenr acotes pu 
btíca mente yt pagué et sic^ó marco 
se piala £ qve (as perfonas que (o 
jiuesl (íeuai fegun sifpofycíõ sela 
t k U Uv t é iitum tún t ü t t m U t 
mi nht auei fyn que íe senta síc&S 
pena seí seftíerro Vt acotes entoa/ 
cafosqneíeseuasazfegttn&ta síf 
pofícíon Sefta ley (6 que efta mefma 
pena aya ias mãeefeas selos caíanos 
que publica menteeffouíeren poní 
etioõ MUêse selas penas q los cafa 
sos seuen ana fegun lasífpoftcíon 
selaíeyseforía que enefte cafa fa 
büa Êfyelalguasíi/oetefecufoi/ 
que enefto entésíere fe /ouíere maíí 
cíefa Ê neglagéte mente /o sícre 
fcgaipoz cobrai el sie^õ marco se 
plata que (a tal muge? quese conet/ 
que la tenia (Rue poz et mefmo fe 
ci>õ píersaet ofício H pague bn mas 
co se plata pos casa be; que te fuere 
prouaso para la nia cámara £ que 
los pleytos q fobre loconteníso ene 
fta tey/ouíere enía nía corte queíos 
cyan yt libren foses nlos atcalses.' 
que enetta eftouíerê £ no (os bnos 
fyn ios oíroeCíÊ masamos qne (as 
siegas p^nas non fean efecntasas^ 
fyn que primera mete fea juagaras 
CEer.rtb.que ios capellanes sel/ 
rrey nó smiseen aios (egos sdaníe 
sel lues seta ygfia.' 
Otsetiémcs q tos cterígos.'' tãoe capellanes non fean ofasos se enpiasas ni se masa: atos legos nios ba 
faltos ante tos jueses ecttafticos fo 
bre rrasó setos preuillegios que se 
nos tienen se timofnas yt se otras 
merceses q (es fejímos fDcro fyí' 
qííeren traca aios sfcí?õs (egos a se 







afcafoea Hliiextís «jonucfes fera fe 
cí»õ conplímícjito Dcluftíac.7 
C E e r . i r b ) . que ntgunofea ofaDo.'' 
üe bíaa De notaría ]npmal./ 
/ ^ íngun efígo nín lega non.'' 
I 1L feãofaDo&Debfazoe ofício 
J , . ^ ?_ mj?no8 H feñoríos ¿ S o 
pena quepoa dmefmo fecí>õfcan./ 
Defterta^os odos Dícfrós nucfftos 
treinos n pícrná toóos fus faítnca 
para nia cámara 
ffEey. xxbf). que las pofaoas Defof 
ctígoe non fean Kaoas a íegoa. 
cnrríqífento 
3 imW .mf."oeWl^e¿. 
CEejr. I. como la ley es comâ a tooaf 
'as pofaüas «eloo tfí^joa. 
yt míniftios ocla rglefía/ 
nonfean xwoas a legos; 
para queeneüaa pofen./ 
Sa íuo quango nos /o el/ 
príncipe /o Infantes mos fijos bíní 
eremos al logají' 
CComo los perlaBos nín otras pea 
fonas eííaftícas non oeuen fajeí U 
gua^r^ moníponíos /o efamoalí 
jai los toçjares contíenefe enefte If 
bro enel título Delas liguas n moni 
pODÍOS/' 
(TlLas efcrinan o sosas nías çf bea 
nes billas yt logares fp fueren ele 
rígos manoamos q non bfen entre/ 
los legos oel nícbó ofído fegun fe. 
contiene enefte libro enel título Be 
los efcríuanos 
a lepama H cnfeñalas co 
fas que fon De síos Êea 
De fuerte enfeñamíéto W. 
maeftraoeoerecíio v m / 
luftíçía £ tíorDenamíêto De buenas 
coftunbresiípE guiamíento Delpue 
bío M De fu bíDa (6 fu efecto es mi 
oai betai pugnía wcaftígaj (£ es la 
lep común afp para barones como/ 
para mugeres De qual quíea betiaD 
eftaDo que fea £ efta bien para los 
fabíos como para los fínples (£ es/ 
afppara pobiaDos como para pet 
mos Í6 es guaroa Del rrep yt Dtlos/ 
pueblos / 
<LILcp. í}. coma la (ep Deue fei maní 
fíeíta/ 
ene la lep fe* maníffeftt 
j | que toDo orne la pueda en 
tenDea £ que uiguuo po* 
ella rrefçíba engano {£ que fea cóue 
nible ala tierra al tiépo £ fea (ja 
nefta Derecbã n prouecbófa/ 
CILep. nj. poí q fe fíjieró las lepe» 
LD a rtajon q nos mouío a'fa 5e2 lepes poaqpoz ellas la maíoao Délos ornes fea -rrefrenaDa Êlab íDase 
los buenos fea fegura (g poí mieDo 
ela pena los malos fe efeuíe oe fa 
ffaew 
bb 
3«mal f£ cftableçemos quentnp 
nopíenfe oemal fase? poique ííga 
que nõ fabelas kyc* nín el Dercctiõ 
¿afp físíercn contíaley non k pue 
SJC efeufaí oe cuipa poz non io fabea 
librai loe pleitos 
OÍ que rãã boluntaí> ee q.' 
, los nios naturales kan/ 
j mãíenfooo en paj H en juf 
tick CÊcomoja efto es rae 
ncIíüT De oaa lepes cíeríaspoi íóDe/ 
fe libré las cótíénas H p lentos q acaef 
çíerê ennellos aVDaguez q en ma'cor 
ie bfen uel fuero t>e!as lepes n a!gu 
CíBIRcp tó nas cíboatíesyt billas aemo íeúo 
dmtfbcn alca tío lo ban poz fuero H ^an otros fue 
lactase mill ro8 jje partíaospoí ios qualesalgu 
Se lyix. ̂ 1 nos pleptos fe pueDê líbraz (£ fobre 
efto fe mueuê contíenías entre los 
ornes CfJEto enae/oroenamos H 
mancamos que las lepes Délos fue 
ros afp Del fuero selas lepes como 
selos fueros municipales que casa 
bna çíbDaa billa/o lugaz aníígua./ 
mente tiene Sei guartmaas enlas 
cofas que fe bfaron H guraaron fal 
uo enlas cofas que fueron fallaDas 
que fe Deuen enmenDaj H mejorai./ 
£ enlo q fon contra Dios H contra/ 
reason £ contra las lepes q enefte 
nío libro fe contienen tf^oí las.' 
quales maníamos que fe líbrêi j | | í 
meramente toDos les pieptoscflí 
les n crimínales Ê los pleítos'tí ' 
cótíenDas que non fe pnDíerêlíbíáí 
pot las lepes ©efte libro H poi los 
íícílós fileros como tiebo es 3V2a» 
Damos qní fe libre mt las lepes con 
tcnÍDas enlos Ufaros Delas fíete paz 
tí Das feefrãs vt IwrDenaDas pojéis 
noble r rep DÚ alonfo nío progenítoa 
ÍÊ otrofp mã Damos que el fuero De 
alueorío H otros fneros q an los/ 
filos Dalgo en algunas comarcas* 
©.ue les fea guaroaoo a ellos Vi a/ 
fus bafaílos fegun que les fueíon/ 
guarDaDos fafta aq £ otrofp en fe 
CÍJÕ Délos mutas ÜV âDamos q fe/ 
guarDeaqí bfo coftubce q fue gu 
atDaDo en tienpo Délos crepés moa 
¿genitores^ nzúfc mãDamos otroíi 
q fe guarDe el oroenamíéto Délos fí 
¡os Dalgo ã el Dícbo rrep DÓ alófo fí 
30 enlas cortes De alcalá (£ fp acaef 
dereque enlae lepesDefte libro/o en 
los fueros/o Delas parííDas rrectef 
riere alguna DubDa/oparefcíereal 
guna contraríeDaD^pB-ue nos fea 
mos creqrtDos fobre ello para faje* 
interpetraçíõ /o Declaracíon/o emí 
eiiDa/olepnueuafp fuere nefcefa 
TÍO([B fí la tal DubDa /o contrarie 
DaD non parefçíere que toDa uia fei 
guaroaDas las lepes Defte libro, 
abn que nó fean trapDas en bfo ni 
coftunbre CPero q bien nos pía 
3e H queremos que los libros Délos/ 
Derechos q los fabíos antiguosftjíe 
rõ yt copílarõ q fe leã enlos eftuDíos 
generales Denio feñorío po^queap 
enellos muc^a fabíDuría prouecbo 
fa Ê poz que tos nios fubDítos H na 
turalcs feã fabÍDores H alcancé poz 
ello í»õrra ft DíguíDaDeo 
CEep. b. qne las lepes Deffe libro/ 
fe g u a m n enlas tierras selas pglc 
fías ft feñocíos/ 
m 
" oi q la jufifcia fea mãfenf 
5 x>a ygual mente afp eulaa 
.# líccraa oc feíucto tornai 
-, cias cíboaues vt billas H la 
gam Dela nia corona ma l 3V2an 
íJíiinoo qne las lefc& oefte U&ra fcan 
fluíoas poi ICFCS H fe guacoen non 
foía mente entogas nios mpnoo.' 
3\Qad abnen tosas las tierras ve 
la ^gtía H feñorío H que las guaroea 
Hfagã guaroaz ca^abnooebsíeno 
tésenlos lugaresoefus feñorías/ 
Vt oonoe tienen |uríaídõ £ atrafyi1 
que los feñares oelae oíc^os luga 
tes a^an para fy los omejíllas h ca 
lopnías fegun q loa nos abemos en 
los lo jares Delanza corona rreal 
Êqual quíez oelos feñares que lo 
aíp non guacüafe facía etvaz cama/ 
aquel q non guarda las lef es ve fus 
crepes H feñma naturales £ nos 
conplíremos la luftíçía enellopaa 
Donnc fe amejuare enla manera q 
oeuíeremas. 
C ÜLzy tt} que tos abogabas no ale 
guê Dotoces aelos q fuero oefpuĉ  
»e bartulo ¡f 
02t)aíbreU2 fin aloe pley 
tosVí cõtienoas q en los lu 
l>5Íos acaefee :3n/%foam os 
H ordenamos que las jjfes 
CPfanatíca R*ísãtes /o fus letranos poi efetíto 
bet reep ttõ |uã o po* palabra oífpuranoo/o en o tra 
ílctoraarioDê maneta Jf5on pueDan ategaz opinio 
lUacc xt Determinación oíctio nín abtorioau 
nín glofa tie Docto* canonífta nín le 
gífta De aquellos que f uetó oefpu es 
te bartuío/o Deliran anoceg ni De 
loSDaíorres que w «qaf «e la t t ftf 
eren (6 loa lueses nõ la confíentan 
(2 eí abrasa /o procuraDar que la ' ^ l í j f " ? 8 
contrarío fíjíer^ fea priuaoo perpe ^ ¡ ¡ ¡ S * * 
tua men te De fu o ft^ío H afí mífma 
eíiuejqlo coníttíere ¿ l a parte 
que la alegare píecsa la caufa 
uelos efíablecímíentos 
que fueren fechos poz. 
los logares q cftan cofia 
De maz en cótrarfo Defa 
coftnnbre q tienen acerca DC falgaj 
lospei'caDos f refeos q non fe gnai 
Den fegun fe cotíene enefte nneftra 
libra enel titula Délos cõçejos.' 
CEey. \. que uíguno/octtpe las tren 
ta« Délos Dksmos Deía pgííaí' 
Sporafs frutos mfento 
oíos en fenal De bnfuez 
fal feñorío parafuftêía 
^óh Délos façerDof es h fe 
ria cofamwy abcrefcíbíe que los bfe 
nes que los fíeles arpíanos Dieron 
H otDenaron jia mantením)" Délos 
facerDotes Hmímftras Delafanta CfljR^twit 
ygfía pó? qtragafen aDiospozfa ponf engua 
IUD Delas animas rpíanas Sea ocu towiara / 
paoos /ofurp^Dos poz perfona algu 
na íTIDoz enDí eftableçemos q nín 
guno fea ofaDo ce tomaz nía ociipaz 
po? fu propia abtoríDaDlos DÍCJ 
mos Delas y^eííaa ve fy los tiene/ 
acupapas 3V3anDamos yfa lo» te 
te libre Vi CÊfenbargaaa meté alas 
f gffas a qen çtencfçe fafta tteynte 
aíae Del oía que los ocupadores fue 
ren rreqríoos ptu Ice perlaBoe /o be 
nefíífaaoô oelae yígfais JÊÍÍ fafta eí 
í)<c|)o termino no moftraren títulos 
cerecfjco (y lo&i>m çtfm Inpesímé 
to alce víiifo* perlados H oenoe en 
aftelãte cogerê/o ocuparé los Dittos 
siesos que tiernas telas otras pe 
nas quelos nereetjos pone el tal ecu 
panai De oleamos incurra en pena 
Ttcqnictcomle poi capa bnuía fe 
quãtospafarè^efpues Belos t>íc(i5s 
treinta oías Eatetçía parte ra la 
obra üefa pgtía cattetal £ la otra 
tercia parte para la nia cámara tÊ 
la oíra terch parte para la Juftfcía 
quefísíerelaefecucíon CPeroes 
ma merçe» que cito nó fe entíen&a 
enlos bienes ¿j fuerê bel tenplo nín 
los roonefterioe q nos H otras pet 
íonas tenemos en bíscapa /o enlaf 
encartaçfones/o élos otros logares 
que antigua mete fueien tenes los. 
legos }Rín fe entiesa élos Diezmos 
quelos rrepesnios presefeefores 
H nos acoftñbramcs lleuaz antigua 
mete enlo qual nõentenfcemcô ]no 
itas cofa alguna/ 
(LJLty dtf que tewos pagu? ífesmo 
cópltoa mete h como fe tmte pagaz 
oi que mo feñoz 5 feiial íe 
bníSfal feñerfo rrectoua 
enfí el ííejmo H nõ f̂o q 
nipno fe puefte efeufaz 
Bclo tai Vt papa £ les ticemos fó 
perafoftenímíenío Dclae^fíacn 
mínifteos Bellas (6 para otnamew 
tos £ para Hmofnas délos pobresí' 
É para fermeio Délos rieyes Vt pro 
Be fu tria Vi ce fy qnanúo menefifea 
es j£ ̂ cn bien H Be graso lo paga/ 
acreciéntale Bios lo tenporal H Ba 
le gracia H abanBãcía Belos frutos 
H Beles bienes poz enBe man 
Bamos que toBosnaos fubBífosVt 
naturales que Bé Vt pagué fus Bies 
mosaniofeñoi BíoscópliBa mente 
Be pan H Be bino H ganaBos H BC. 
toBas las otras cofas q fe Beuen Be 
Bai Bemíía mcntel i Según mansa 
lafanta ygtía 0tvofy íenemospoz 
bien que tos perlaBÒs yt la clerejía/ 
Ben Bíejmo cóplítia mete Be ÍOBOS/ 
fus frutos BC fus fcereBamieutos H 
bienes q (jan H obieren los que non 
fon Be fus ygfías ff Ê poa que fa 
llamos q en naz eftos Bíe^mos fe fa 
sen muebes engañes (L ̂ efenBe 
mos q Be aquí aBeHte mgnuo fea oía 
Bo Be cegea nínBe mesíz fu montón 
Be panq touíete línpío çnla era faf 
ta que primera mente fea faitínala 
canpanaCM que bengan los terce 
ros/o aquellos q fian Be rrecauüaz 
los Biesmos los quales manBamos 
que non fean amenasaBcs ni corrí 
Bos nín feríBos pda BemáBaa fu Be 
rectjqiEE mSBemcs que (os BÍCIJÓB 
Bésmeros non míBan nín metan el 
Bícbõ panBe ncebe nín a furto mas 
publica mente a bífta Be toBos vt 
qual quíer que afí nonio íi^fere que 
pecked Bíejmo BoblaBo la meytm 
pará nos yt la mcyteB para el peala 
Bo faluas las femençías Belos peí 
laBos cõfra aqellos que nõ nítztm/ 
tser^amgtc 
K V l l 
dxf .nf . qtie los Díejwos fe rrefrí 
ban enlo» lugares acoftnnbtam^ 
jnápcnífS0"»8 
«nonnnlüccc ft! O Vt «1100 il 
8nt>amos que aquellos/ 
kque (jan zte rrefcebü los 
lotcsmos í»c bino Vt ael.' 
wn ©.uc lo rccfciba cid 
tpo yt cnloslogares xtitoz fue í^en 
pre acoftübrat»o (£fy ÉS cofrâbrc q/ 
bayã pô  cl Díe5mo o e bino alas oí 
ñasla^ícbá coftübrcfeaguarDaüa 
OLep. «i)', que n5 fe faga pefquífa.' 
contra los oê meroŝ  
andamos que non fe faga 
pefquífa corra {osBe;mc 
ros q/ouíeren ttt üesma* 
^fns frutos Saluo contra 
fos terceros algunas cofas encu 
bríerõ aelo q rrefçíbíerê/o aeuíeron 
rrcíçebíz selos okfcõs sesmeros a ttantoiícnpo fiante guar Haz los terceros los ule; mos t ú pan bino ¡tontíe nefeeneftelibro enel titulo cenBasores fieles H cogeBo 
ees Delas rtcntas nd tre^ 
One los cócelos Den alforts dos terceros |[^egun fe contiene enefte libro end titulo celosarrenoasores 
fíeles Vt cogedores dàue los conce 
¡os H oficiales fafta que tíenpo an De 
guaroazlas tercias contienefe enel 
Dic^ó título Desla tercias 
O milí -̂ 1 • tvlcí* pan mt^-. 
C E e r . 1. fr bn patrono Detare mnn 
cbos ̂ ereDeros nó afán mas De bn 
Derecho. 
y - — f el que fuere patrono/ 
De alguna ygíía/obíere 
^ ^ ^ J teamiytmtMH pifión 
S oela tal Fgfía <6 finare 
Yt Derare muctiõs fijos legítimos q © 
üeuá fubceüei en fu ocreclíó (Ti^r luifcn guana 
Denamos H mancamos que toDos/ Ufara oñot» 
aquellos filos apan bnayan tai W mll ccatc 
bna penfíou la que a fu paDre perte 
nefeia oela tai f glla H non mas (g 
quela rrepartan entre íy fegunoe 
ueu De oerec&o £ fy alguno Délos. 
patrones DemiDare mâ oz parte De 
lo conteníno enefra ky H$oi ella/ 
prenDarê o tomare alguna cofa que 
pertenejea ala ftgía /o alos beneff 
cíanos Della (T (B.ue Demas Delas. 
penas cótenÍDas enel Direclio (Eue 
pezefemefmo fecbo capa en pena./ 
De trejícfos maraueDÍs £a tercia/ 
parte para la nueftra camarafpg (a 
otra tercia parte para los beneficia 
Dos oela pglefía/o moneftrfo{Z2La/ 
otra tercia parte para la luftícia que 
físíere la emucíon Dela Díc^apena 
pero quefí el patrono moftrare 
qneenla funDaçíon Del monefterío 
o y glefía eítaua q caDa bno De fus 
bereaeros ouíefe la nieba yantai/a 
otra cofa 3V2anDamos que enel tal 
caío/o otros feme}nates fe guarne 
lo que fue orDenaDo enla funDaçíõ 
Del monefterío /o yglelia 
C Eef. íl. que los rteyes fonpatro 
Boe'íCtoDae lac ygícfíac >c fus.7 
tccynoe 
OtoftttnbrcantlgHaesen efpana q lo» mfee ÍIC;' caftttte cõfícnmn lao / elccífoncs que fe fran.' 
alonfocnflica que loo myca fon patronos 9das 
la era t»é ñ i^ i&¿ (tSün ft cótítne enefte nio 
m Kbro end rfmlo íeloe petlaDoe 
C Ecp. nj. qnc ninguno tenga eticoml 
tnvaü ealoe abaícgoeTaluo d m y 
tm pitcPí are? cncomí 
en&a eníoa abaDcngos/ 
enefíos mas tveymet 
fa luodmy aquíê ptt 
tenefee gitarcaz K nefenoa ios mo 
neíteríos n abadengos af^ como fu 
patrimonio rreal poz que ÍOÍO lo q.' 
tienen h pofeen fue nata po? límof 
naa velos mfes nueftrcs anteçc 
Tores £ que fon ícníticc (oe ml íg í 
o fosaren la» siegas límofnasfue 
con íñ íáB De tragaz a tíoe poz los 
©ídiós mos anterefores poz qen las 
Sicilia límofnás fueron m a s Vt poz 
nueftra bí oa H í t íes rreyes que tef 
puesnencfibínícrê IDoz ent e iría 
gun filo talgo ni trico orne ul otra 
perfona alguna nõ puete anea enco 
míéua enlos abaDcgoe nín menefte 
tíos (Ê los que lo cõtrarío f i l t ren 
h non guarrarê atra la matoíçíon 
»e uíos H feios rref es q l a s c a s 
lím cfnas fí$fctm h nía ftat 
nos perfenefe c proiteéi 
oclas ygíías perroctíía 
Ies velas montañas que 
_ » fe llaman monefíedo9./ 
tí ante ̂ gHas/o f elígrefíasípKeiw 
camoslas merçeíes que antes fue 
ton fect&sa algunas pfonaefegun 
fe contiene enefte nzo libro enel tf 
tula Dela guavea selas cofas oela^ 
ygíía/ 
(Tier- l.ftelas cofas en que (os « i 
feruaDores purten conoçer / 
os cohferuaaare* Danos 
H DlpmaDos pos nio lata 
paDre non fean ofaoos De 
. petturbaz la ma JuríDÍcí 
en feglai fTíin fe emremetã a conof 
çei nín proteDes faluo De intudas 
Hofenfas mantffeftas K notorias/ 
que fuefen lechas alas pgieftaa/o 
menefferíco/o perfonas edeftafti/ 
casCfSegun que (os Detects ca 
munes Difponê yt los fentos paois 
que lo orDenatõ. (E non mas nin / 
altenoe nã enbarganfesquales^j^ 
comiftones/o poDeres que lefean/o 
fon DaDosfpE Aios tales cõferuaDO 
res lo contrario ftjíerê poz efe mef 
mo fectio pierDi la naturalesa Ví tf 
poraliDaD qen nios rre^nos tfené 
£ fel aníDos p02 ágenos Vi efíranof 
De nios rreynofÉla qual «atúrale 
3a non pueDan rrecobraz £ Pernas 
qncaípcomo rrebelDes^oDelóbeDí 




libro.; K v m 
ttepMtnma 
tKÍgalflñebt 
(filer. lt/fo 'ptúâ Titfoe eofêmao 
res/o lueses cdeíKaftícos que fe en 
tremtten a bfurpaz (a juríDtcton fe 
gtaz 
Iutjee tHaftíate afy cófer i tmooid como úfeos qualea qttiez no fean ofaooo ae ex ceoez loo términos íielpo »erío que los nerectiós tes 
DI en fus luriofeíones H (p erceBíe 
re (o qne (os serebos aífponen n/ 
enla nía m a l JUTÍDÍCÍÓ fe éntreme 
ífere h la atetaré bfurpa* HUenoe 
setas penas coteníoas enla ley ante 
Defta ^odos los maraueois que tie 
nê se ]uro De (jercoat o en otra qual 
qufez manera enlos mos libros aya 
pembo (£ qual 4 » lego que enlas ta 
lescaufas fuere efcríuano o jpeura 
sorcótralos legos Delate el tal con 
feruasoi o lúe; faluo en aqllos cafos 
que fon premifos De aerec&ã po? 
efe mefmofec^õfòa Infame nfeaDef 
teraüo poa DÍCS años Del logaa/o )urí 
Dictó DonDe faíuíerc (£ pietDa la me 
ftaD Délos bienes Ea liteftaD parai' 
nía cámara Vi la otra meytaD para 
el acufaD02 (T Ê manDamos alas 
mas )ufticias q luego que efto fupí 
eren fyn efperaz nio manDamiento 
proçeDan al Deftíecro Delas tales 5 
fonas H fecreftc luego fus bien eŝ  
fyn efperaz mo manDamíéto « n os 
lo fagan fabet po2 que nos pro uea 
mos cono ampie a nio feruícto 
GÍLer .i/ttuacatíõ Délos prcuÜIcgi 
os Delas bomnes DelatrinisaD H 
Dda merteí contra los que miiercn 
ebêteftato ̂  
^ por que acaefee que loa 
procuraDores Ddas boe 
Denes DelaíríníDat h l í 
ta olalla H Helas otras.'' 
orDenes tíjicDo tenez cartas h pre 
billcgíos Délos tttfte nios preDef 
çefores yt Dela nàa cbãçellerfa fe en 
tremetê a apremias ytcoftreñU alos 
nueftros fubDítos bafallosH natura 
les que les mueftrefos teftamêtos 
Délos finados i£moftraDosDeman 
Dan los legatos n máDas que fon/ 
f cebos a logares non ciertos que Di 
jen que les pertenefee j E otro fyfy 
enel teftamento non maca el íínauo 
alas Dícps oroenes cofa alguna Di 
jen que los pertenefeen la qntía/ 
Dela mayoz manta Del Dícbo íefía 
meto £ afy mefmo fy algunos mué 
ren fin teftamento que les ftenefcS 
los bienes Del Defunto h non alca 
bereDcros fEpoiq Deftofeanfeguf 
DO muebos Daños Hcobecbósrreuo 
camos lospreuillegíos yt cartas q 
fobre efta rraso fon DâDas alas Di 
cbas orDénes peroq fí (as Dicbos 
orDenes Dela treníDaD /o Dela mei 
CCD moftraren les tales preuillegi 
òs M quellos De claramos y inter 
petramos q fe entiêran qne los rrc 
yes puntero Dar lo que ptcnefcíere 
a fu cámara /o ftfco £ non en otra 
«tañera £ máDamos q fí el Ttefüfo 
Dífpufo en fu biDa q f uefé erclufos 
las Dicbas orsenes Yt frailes que 
abn ental cafo non a^an logarlos 
preuiüegios que moftraren (gae 
fenDemos que (os conferuaoores.' 
CdSR^itss 
aíonft en alca 
lacra be nqll 
.««imib| 
tresna en ma 






«efto nó fe entccmetâ nín les lego* 
m (tan efcríuanoB mprocucaíiOi« 
Betas tales caufa» 
C E«F. que los qff ores Vi "omm 
z ato ores nõ paeoã aptremíaz aloa 
pueblos pata q o^á fuá fermonc9./ 
flOTamoaqaeloa qftorí» 
yt BemãBaxíorea odas ae 
manuas bltramarínáa Víif 
I offas qnalca p a í ^ft 
ítro se mas cartas que tenga De nía 
cbanctUería no pueoa apremia? loa 
pueblos nín loa alle^at para q apre 
míaos mJte ba^an a oyi los (ermo 
nes tflin los faga para ello oetenez 
pos que pícroá fus lauores Vt faĵ c 
©as (é rreuocamos las cartas q fobi 
dio fõ Daoaa Hfy algunas parefeís 
eren que nó bal! 
f i n i t o OX.̂ xlo t̂nDWCitW 
fflíy.f/qtttfos rromeroaw pele 
grínoafelfeguros 
OÍOS los rromeros vt ptlt 
grínos que anoubícr^ en 
^rromería pot nueftios rre 
ynos mafoi mete los que 
fuetSVí bíníergen tromería afaníf 
ago fea feúras H (es oantos vt otos 
gamos mo preuillegiooefegurfoat 
para q bapã vt bengan H efté dios 
efus coapañiaspoz toóos nueftros 
aereónos feguros ©.ue les nõ fera 
fec&o mal ni oano alguno £ oefen 
oeraoo q ninguno fea ofaoooele8> 
foca fuma nín m \ n\n /otra na 
nofjrg >»enoo n bcnknfco nlan tií 
ĉ as rromcrfaa pueoã fegura mcíe 
aluergarVt pofazenmefones vt lo-ra 
res tie aluer^uería vt ofpítalea f£. 
pueoã Ubre mente copra* las cofas 
que omeren menefteẑ Og nín^nna 
fea ofaoo oeíes muoa? las meoíoas 
nín pefos oereclws vt el que lo f tjíe 
re que aya la pena OÜ faifa enel tí 
tnlo oelos falfaríos conteníoa 
C E e p ¿t^qne los rromeros ft pe 
terrinos pueoanoífpanez oefus bí 
enes/ 
H f J 6« irrometos añbanoo eií 
I I fus rrometfas vt pelegrí 
I J nas Pueoen Ubre mente 
• i^fl afj; en faníoao como en.7 
¿nfermeoao oífponez Vi oroena? oe 
fus bienes paz fu míoa vt teftamen 
to fegun fu boluntao ÍTUJoz enoe 
ninguno fea /ofaoo oe le enbargaz/ 
nín eftoruaz qlo afí nõ faga £ qual 
4ezque en fu bfoa vt muerte alguna 
cofa tomareoel oícfjo pelegrínomi 
oamos que lo torne colas coftas ve 
oaños aquíen el rromero lo manoo 
abíen bifta oealcaloes lo oecbêcõ 
otro tato oelo fuj;o anos £ fy non 
tomo cofa alguna al oícbo rromero 
fíenbargoque non fíj»efe (a ofc&a.' 
manoa peebe anos fepciêtos mzs £ 
fí non outere oe qlos pec^ai d cuer 
po vt fus bienes fean amerceo nza; 
£ entalcafo fea trepo el rromera 
h conpañeros que con el anoouícrí 
(TEcp {uUqnt (os «Icalvesoelo^ 
X I X 
ritrvíq 
)tñ jen guana 
ío Tares fa(í¡ en menau? a?os rromt 
ro» (os name que rrcfc-bíercn 
ylos aícaíses tícfos loga 
reo non fíytxé en mêí)a2 
i a los rromecos ios mata 
H paños q rrcfçíbíeren ^ 
mty ©dos ahtergueros vt mefoníros 
romo oe otras quaies 4 « perfonas 
luego ¡j pot los rromeros Íes fuere, 
queretlano vt nóles fíjterêcõplímííR 
to t>e lafttda ftn algún alongamka 
to Peeí)êt)oblaT)o tono el Baño aL 
rromtro YÍ las cofias qfobre ello fí 
Ŝ eren 
CEcf/miVqutfosTromcros Hpelc 
gríitos puedan facas palafrenes vt 
los rrefnos fin serebos 
«5«jt>ttiê wmaroi l»re«í 
llegto aqllosqtie iraba]0./ 
} toma poiferuf^o í e OÍOBÍ' 
j CJDOÍ enae miwamos que 
íost tomeros Vt pelegrínos pueaan 
Ubre mente faca? ae faera Dt nías? 
ttzyno*(IJExnem en ellos palafre 
nesfeyénomanífícfto quenó nafcl 
eró en mos treinos ytqae oda en 
traaa n i falíoa aelloa lió le» fea te 
maBa cofa a l p « a 
C E e r . V tas catretras reíos ef 
tuBíos fe "Den libre mete aqen perte 
>w oíqaefas tftuí»fos geni 
"f H xa*t9 ^óíselas ciencias/ 
1 W fe leen n apresen esVuer 
4i^-—^ çan las leyes yt fajé aios 
silos fubDí'tostt naíurates fab'oo 
res w bonítaeos Hacrecíenfan bir 
íuaes ÍÊ pez queenelt>0í H afinan' 
Delasxatbeoras falarfatias oeuen 
aaez tona líberraa poz que fean Da 
Das a perfonas fabíoores H cuentes 
tales que ajpuecben alos efíiiDiáfcs 
>t orenfes C (0r»enamos yt man 
Damos que las caifrcaras oeíosnit 
effros eftmjíos generais oe falaniã 
ecavt baltío libre mente fean fcaaas 
fegu (as coftitudones Délos atcjias 
efíUDíos á aquellas perfonas qlas al 
cbas coftitudones oifponê £ q nín 
guno fuera t>ela bntueífítmD t>el.' 
gremio oelos Dícboseftuüíos nófea 
/ofatio ae fe etremeteí afablai ni en 
fenaei enlas oiebas catbtBras £ fy 
lo contrario fíjíereq poí efe mifmo 
fecbo picana H aya perüioo la mep 
tan T»e toóos fus bienes H fea aplica 
tos para nia cámara CCpoz ni 
c? anos fea ©efteraBo i>ela cíbsiap/ 
/ologaí &el eftunía en q afy fe€tre 
metiere Hen eftetienpanófeaofa 
Do t>e entrai enla nícba cíbvm/ole 
guâi fopena que piezna toóos los o 
áros fus bienes para la nSa cámara/ 
C E c y ^Vquelos Dotorcs níeftutl 
•antes no fea parciales n i se banoo 
os motores n granuaoos? vt 
efmoiãtes 9el eftuaio oe. 
ilomancaitõ kan/ote&ns 
tap twn 
currtq m f en 
inaDríOaúoDe 
lllícca°bnf 
ae fet pardaÍÉ» nt ticn ni prtfcnff 
fmoi ní aVuBa a paíçíalfoaD ni bã 
no Bela ríbuax» ff Ê <> lo cõtraría 
ftjícrefffucrepcrfona falaríaM/ 
CiEtmyuõ ÍTP02 la Ptímcca bej Tea fus penfo 
enteíq en tole poz efe mcfmo fecíio poibn ma que 
i>o año te \ \ l nó h fca pagaao falario alguno É 
«c«!Uív pozlafegfiaabesfea fufpenfopw/ 
tres afios Ê poi la tercera bes fea/ 
perpetua mête príuauo fiel falaria 
ff è ff perfona falaríaoanõ fiíere 
pojefe raífmo fecfjo fea apartado > 
aeí gremio yibníuerftuai) Del eftu 
Dio yt nó gô e tdoa putllegíos t>t vi 
fea Deftena&o T>ela m'c$a cíbuat» cõ 
(inco leguas enserreooi 
(TEef/n^q eí maeffre efíueía vc rre 
to? Yi conftliaríos Be falamãca jurg 
en caca aña u na fez oe bania 
OorBcnamos que Bea^ane lanie cl maeftre efcuela yt rrectoíVteõfílíaríos vilo» otros BeputaBos Bela Bdí>ã 
bníneríitíaB yt eftnBío u falamanca 
yt toBos lo9 eftuBíãtee cnel Icomíen 
ta ne cdBa bn año feant^eníBoe Be/ 
lurai yt lurê en tíutoa forma al tpa 
qneacaftunbran inraj I09 eftatutoa 
H coftunbreaBeteffuBío (Euenon 
feran Be banBa niparcílísaB fique 
guarBarã toBaa laa cofas cõt^niBaa 
enia h f ante Beífc^pg fy afy non lo 
ftjiere q Bentie en aBelãíe nõ fean 
auíBas pni eftaBíanteajJ55ín g osen 
Bel Btcfca gremio ni Befos preutllegí 
os í£ fei PetaaBas perpetua mête 
íela Bfcí>a çíbBaí» fflÊ raanBamo» 
al Bíct»oo tretoz Vt BííputaBoa Bel 
Bícjío eftUBÍo qíobrcefto fagan lue 
goeftatuto H ccftíuçíonípSopena 
BcpetBeilas têporalíBaBea que isa 
yt tiene yt fean auíBos poz eftranoa 
Be «ios rrcynos 
ffiey .m^q d rrep BÍpntefmo en 
falamScaq entíenBa yt puea fobre 
loa malefieica ucloo tftUBíãtee 
ismzB eôBépons yt twípnfaa 
poz itosbna buena gfona en 
—. ~ el eftuBío Be falamãca fegâ 
fe fuele fajer en tíenpo Beloa otros 
trefes nioa pgenitols IDara q fepã 
yt entíenBã yt ¡puean anfí Belos efm 
Biãtes legos q comete malefícios yt 
nõ fon ponÍBos poí el lue? Bel effu 
Bio ntnfeBa Inga; q fea puniBos poz 
nzas juftídas feffíares iComo fobre 
losqfeeftnfãBe pecfjazafj? Belos'. 
Bichos eftuBíãtes legos comoBe'oa 
familiares Belas nichos eftuBiãtes 
onfeâ/ocupaBaapoanigu 
I W nosfeñoreoytgranBealaa 
Jk E-~- tercias H trentas q fon ©e 
pntaBaapa los eftuBioe generales 
S^egnnfe cõtíene en efte libro end 
titulo Bela guatBa Bela» cofas Be 
Befanta ygiia 
ffCej» íb. qtie los q fellamã aafotta 














l \^<&cy>i^ azquzlaevveyteteviUa 
amaoores Seia ciencia yt 
I M fon ffjcninos ac ^onrraz/ 
— S aios fa'i'os H confctuaí a 
los quepo? fus nicrítos H fuf-çiêda 
mfçíben las {nenias H graaos cj/ 
fe?! aios one cõprcíècía alcãçã afoí 
refçebííÉ poz 5 fomos infozmau :̂; 
que miícNs /omes ncfro • nios rce 
pitos fcíbman Doctores n licencia 
•DOS /o bacinetes en a^ rn-çebíoo 
ú íTcatío oe q fe Intitula cn .''ofêfa/ 
Délos q Ugiííma mete ar? raerefdao 
Vt rrefçebíoo íos tales granos ISJoz 
eníe oraenamos H migamos tj to 
t>os {os q fe llamã bac^ílfeãs líçècía 
xtmhx Tiocf ires aefoe el oícbo àno^ 
»e fefêta H qsiatro acá que non fon 
fítatmar-os en cfíuaíos generales/ 
dentro T)e tres mefes aefpues que 
eftas mas lepes fuetê pregonabas 
H pHblíraaas bengã /o en bíenmof 
traz amo cõfejo títulos Délos taletr» 
graoos se q fe intitula Sopona que 
los Blo afp ni; lo ftjíerl Denne en a 
Delante non fe llame nt enrfmlê ni 
pueDi fei UamaDos nt intítulaDos 
poi los tales títulos líüín go^èDelas 
pmínlcíaa Hperrogatiuas^efeBcio 
nes q poí rrajõ Délos tales títulos/ 
fon DeuíDas alos qlígítíma mente 
Irs tienen Hfp lo cótrarío fíjíeren 
por e'mcfmo cafo ]ncurã en pena De 
falfo H qual qez que lo acufare apa 
bepníe m)ll m5s ae fus bienes 
CTEcp iy{ q los gDonçs que el rref 
faje nõ fe entíêDa aleue/o trapçíô. 
lospetDones generales 
/o efpecíales que nos fa 
5emos fe entíenoa De to 
jóos fos malefícios q fue 
Ten cometióos H gpetraaas S^luo 
akt?ei0 trapdon/o muerte fegura/ 
ÍÊ perr/onSoa las enemigos poz qafi 
eníenDemos que cunple a mo ferní 
do vt apro De nios rrpnas 
ÍT E.ep /tj/la forma q lia De lena? el 
jroon q el xtty fíjícre para q feafú 
me 
^ — 0 2 que el peroon q De líge 
^ ro fe fast Dar /o cafíon { 
I W alos ornes para f asei mal 
J ^ — * ^ CTfPDoji efto máoamos'que 
nigim pDon que nos fíjíeremos De 
aquí aDelãte nó balan nín fea guar 
DaDo faíuo el q fuere po? cazta fir 
maDa oe n5o nonbre Vt fellaoa con 
T-Io fello vt efcrípfa De mana oe ef 
críuanoconofcíDo De ma cámara H 
ftrmaoa en las efpalnas De Dos Del 
ttio cõfejo Dotores (rfgotroffq/ 
non fe en fíenoa en efte perDon que 
bapa perDonaDo el maleficio qapa 
tfecíio fatuoaql q efpecíal mete fuere 
nonbraDo H DeclaraDo en (a carta/ 
De perDon que nos Diéremos deq 
poz el peroó general ttõ fe en tíSoa 
nígun ca'o efpeçíal Ê ft acaefçíere 
que alguno que nos apamos poona 
ao H rornafe Djefpi'es nfasez otro^ 
maleficro poa q nos Defpues lemã 
Dafemcs mi oíca caria De rerpon 
í[3n/3arT?arPOS que ia carta fegifoa 
ítonbalafaluo ff físiere mentón 
Dtla primera abn q en eüa bapãDe 
lua.fen in mi 
fcalêprr 
(Tfi rrcp ban 
liiã ii.cn baltto 
anooeillribi: 
abit que en ella bapan aedaratio* t 
toóos los malc^ííoo que físo (T ñ 
otro ft q non bala lata! carta í>c pes 
oon fp fuere Daaa fentenda cótrs 
el (i t>e!a tal fentencta nõ ftsíere ms 
don Ê í> ft'we prefa q faga mfotfí 
¿n la carta se como efta prefo d é 
manamos al nía ctmndüea Del fello 
ocla porfaat H al que tíene'el rregíf 
tro Vt aqual 4e2 eicríuano t>e nia ca 
mará qu e non pâfê carta níguna De 
perDó q nos fíjíercmos faino erçcp 
taOosloscafosacoftübraDos (tíè 
oemas eftos (y el malefícto ¡>e que/ 
se mlíapíion fijo en nia corte/ &? 
(y mato có facta /o có fuego/o fp tef 
pues q el Díctio maleftcíoft'50 entro 
enla nía corte la qual corte declara 
mos q fea có cica leguas enserrenoz 
^egun es coftunbre ÍÊ (f en qual 4 
C2 tieftas cafos /oníeren capoo non 
bala la carta que leuare (T É man 
sanios que enlos ítíclios perdones, 
fe teja ¿fía formaCB-ue en toóos, 
los pertranes q nos ouíeremos De. 
fajez en catia año fe guarne f¡a elbí 
ernes fan to tela cru? H q mo cõfe 
íoi/oájennos manoarêmos rrefçf 
ba (a rrelaçtõ cellos la femana fãía 
De casa año £ nos faga cõpltna rre 
laçíon De caDa perDon q anos fuere 
fuplíCOTo q fagamos H Dela coitDící 
on H calíDâD Del P a r a q nos tome 
• mos bn numero cierto Délo» que a 
ma merteD pluguiere De per&ansi 
^anto que no pafe ne be^nte petDo 
nes en caDaano (£ que aqlioe fe Def 
pacten poz aquel año H non mas £ 
que los mos fecretartos júrenselo 
paroaztúDoafF 
cncríq mf cu 
l,tf."«). que el ptjon q el ttzf fa 
je nõ pueDa ̂ taí el Derecho De a ¡\{ 
Has a 4cn fon torâ Dos fus bienes. 
^ artas ne perDon poi las. 
qualesfeqfeel Derecfjo. 
j> e las partes que non pu 
cuan acufaj; m peüte los 
bienes qles fon tomaDcs <r3V3an ^ ^ 
Damos q no balan m conftgan ef ec tòim áào 
to alguno S I bn q poa ellas las luf tccc0lrí) 
tícías fean iníiíbínas Poa qma bo 
luntaD es que non etóargãtes las 
tales cartas las nneítras iuftíçías 
fagan cóplímíento De lufttda alas/ 
paries £ que tona bía feguaruê las 
cartas fegun la forma Delas leyes 
antiguas De mos rreynos ft enlos 
cafos en ellas erçeptos (T (6 toDa 
bia es nía Intíndon q non enbaagã 
te las cartas fea reftítuíoos los bíe 
nes a aqllas a «jé fuero tómanos €> 
quanto a efto nó a^uecljé las Dichas 
cartas De JDÕ CÊ manamos /otro 
íy que neaq aneiare las Dtcbas car 
tas De pnoa fean efcritas en las ef 
palDaslos nonbres ne bn jlano H. 
De bn cauatfo H ne tres Doctores q 
rrefíDã enel nía confeso É DefenD¿ 
mos q el fecretarto H rregíftraDoz. 
H d ctmcíUea HI fns logares tenícn 
íes nó rrecíban ni pafen las cartas 
De ¡JDÓ q en oíra manera fuere eferí 
tas £ fí lo cõtraría ftjíecê pieman 
los ofícios (6 aqilos q las tales caá 
tas jnterpett are nõ a y i efperãça ne 
abez mas gnon ndos Dicbos fus ma 
lefícíos H fean añinos poj confíefos 
Hbencf nos Délos nichos crimines H 
Delictos enlas Dichas carias combe 
libro'í. X X I 
ttíDos £ contra ellos fe pttna pot. 
tono rrígo* womctytfllclaQ faies 
cartas nobalatitn oyl efecto aígtt 
no abn q eneíías fefaga etprefa mtn 
donüeffa ky Yt te/otras qnaies «Jez 
kyes q fobre efto fablã£'Hbn quê  
íean inferías H encorporaías oepa 
labra a paiabra H abn q fe uíga que 
cfto petoe te nSa bolüta D h De n?a 
fabíüuría H jppío raotu H abfolitto 
poserío con /otras quaíes oero 
gadones H aprouaçtones h penas 
Canos abfofoemos alas Juffícías q 
las tales cartas non cunplítren t>e 
las tales penas 
(LUty.tnf. comofeentíenííêlosp 
«Ulegíos ôe peroó que el trey/otot 
ga alos cafóllos fronteros 
os prenillegtos q pomos 
11 fon /o fuer? /otorga» os 
a algunas billas /o cafíí 
. _ líos fronteros en q peitio 
namos alos malfecbores vt 'oeliquc 
tes q pozbn año eftouíeren enlos t i 
cbos cafttllos fronteros con fus ar 
mas H cauallos Cafl^ãôamos que 
fola mente fe eftten?>an yi /obren en 
aquellas cofas qfeeftíenííê ttobrí 
tos preuíllegíos íetarífa ytanteq 
ra yt nó mas ni allende 
ffleFíV declaración oeloscafos 
eceptattos celos jíoonesíelos cafrt 
líos fronteros H como fe t w t ente 
dei 
"a i ranOesytmucíiosoeftfos 
fe cometen en effuerço H C3 
fíujía Belos logares ida frontera 
que tienen cartas H preKÜlegíos.'' 
P a r a que los malfecírores que allí fffi , , 
fíruíeren cierto tjpo fean persona mprn en to 
tos ados Delitos q /outeren fecbo kuo año fteiU 
Yí libres nelas penas q poz ellos/ cccctlx» 
merecen f£ como quiera ¡j algunos 
cafos efían ecepfatios pero eftan 
pueítos obfeura mente We guífaq 
ay fobre ello muebas íJub^as £e{o 
mefmopo^qpoalosbnos preuílle 
gíos fet>a ma^ot tjpo en que ban De 
ferutí los mal fecbores q poz los /o 
íroB|0E poz q fobre efto por los Di 
cbos .pcuraDores De cortes nos fue 
fuplícaDo Declarafemos VtmiDafe 
mos lo cj touifemos poz bíê C p o í 
enDe /orDenamos Yi maoamos que 
qual qeamalfecboiq ftjíere o come 
líere /o ba fecbo /o cometíoo algún 
Delito /o Delitos en qual qez parte 
q nó gojeoela mmífton H peroon 
Délos tales Delíífos Saluofuello 
gaeceía frontera oe moros DonDe 
fuere a feruíz eftouíere quarenta le 
guas /o mas aüenDe Del logaz tó t t 
cometió el Delicto /oDdtctos De q 
qere abez pDó pozrrajon Del Dicbo 
fermeícf 0 y mas cerca effouiere q 
no goje Del tal perDõ H bn q fírua 
el tpo orDenaDo nín le apuecbe la 
cã De fezuf qfobz efto ganare De a 
4 aDelãte é otrofí Dedaramos H mã 
Damof q end cafo que alguno infiere 
feruíz en qualqez manera en los la 
gares De frontera que tiene peuílle 
gío q nõ pueDa ganaz d perDõ faluo 
fí fuerere confína mete poz bn año 
enterolíUõ enbazgate quales ¿pzJ 
p remlfegíce que algunas billas Yt 
logares eda Dícba frontera tienen c*j 
para que gane d person los/omíjí 
anos qallífírukrc poiDíe? mefes 
Vt Bedarartoo mas las uíctias carta» 
H í>reuílltgiiaa ([(©.ueteraoa M mi 
samas q ftenlaa muertes /o otroa 
Dclktosq fííercnlos malfecbores qj 
aUí fuetea feruíi Snferuíníerea!e 
tie 0 trapcíon 0 muerte fegura /a 
qual tjeí seios /otros cafas enlos ni 
dboe preuíHcgíos erçeptanos (Euc 
ti malfecinu no go;e set fió ni fcd 
ta! preuíllegío aon q fírua tono el. 
año (gabn qfea el logaz asóse fíruíe 
re alíese lasquarenta leguas Son se 
/ouíerefecíioelsdícto 
(C Eey bl sel preuíllegío se bal se 
efearray sóse fe acoge los malfeciu) 
res como fe sene enteses 
G 
GSU'ttip it 
muta en tu 
leboano Se]U 
eca0„lm 
ranses males fe (íguê efo 
tnefmo sel piiílíegío o mal 
bfo Vt coftunbre que ííene 
bal sefearap sonse fe acó 
gen muchos omícísas Hlasronestt 
rrobasores H mugerea asulteras H 
allí los'sefíéséselasjufíícías Poz 
enst mansamos q se aquí aselante 
qual qníeraq cometiere aleue o ma 
lare a otro atrayefó o poi muerte fe 
gura/o ouíere cometíso otro qual 
quíe? selkto /o mugez que outere fe 
c|)0 asulteríoÉ^ue non fean acó 
JJÍDOS nín rreçeptasas enel síc&o 
Bal sefeanay É fy fe rrefeeptaren 
que fean sensefacasos H entrega 
Dos ala juftída q los písíeraCE q 
alca^ se ni jttftíçía ni/otras pionas 
algunas non fean ofasos selos se 
fenoez nín ^eftíiú alag síctias juf 
tfeías Solas penas que pasefeería 
dmalfectioifpfuefeprefa íTÉse 
mast) píersaIameytan sefusbíe 
nes para nia cámara Eoqual man 
Samos q fe guarse H cunpla afy m 
etibargáte qual^eipreuíllegfo que 
fobre efto íêga balse efearaj? o qnal 
qnkz bfo H coftübre poa SÕDC fe tje 
ra aynmi £o qual toso ja en efto / 
nos rreuocamoa £ efto mcfmo má 
samos q fe parse ft cüpla en tosas 
laa cíbsases n billas yt logares H 
caftílloe m fortalesas se nãos rcep 
nos t}e* fean rrealengos /o se feño 
ríasH&orsenes yíabasêgosvtbebe 
trías M bn q sigan que tiene sello 
preuíllegío Hbfo H coftunbre 
CS.e^ /bíj/confímaçíon sela fojma 
quefetieuetenez enlas cartasse, 
persones 
O tro fí masamos qpoíqtiáfo puese acaece; q nos por al gunaa cofas conplíserasa — nioferuído abamos se pso 
m a algunas perronas entre el año 
ali átes sel sícbo bíernes lito como 
sefpues (Eueremos yt misamos qen 
los tales presones casa que nos tos 
fíjíeremos feaguarsasalaorséqen 
las lê es se efte título fe cõtíenSft lo» 
psones q seotra manera se a^ aselí 
te fuer! fechos nó bala aun q fesígl 
fer fec!)ós se mo ypto motu H cierta 
çíencía vtposerío rreal abfoluíò £ cã 
qualeŝ ez claufnlas serogatorías H a 
iras fírmejas £ abn q fagã mêcíó sef 
íanialej? Hseías claufulas scroga 
torías sella C" £ mansamos al nia 
í dnfcj^Síit 
fUãífera uaíls 
sotíí» a ñ a ttg'jd 
CCCC0JEÍtoíl¿ i 
X X I I 
«tofo en ma 
torio pettefc 
writ 
celcs/ofíçíos q nõ pafcn ni fclicn. 
pecnoncstilgunoe contra tl t&enoi 
yt forma seio írfo Dic t̂i/ 
(T Hqr ¿\{ que nonfe üeuen ttxt/ 
t\)Q idos moroe que fe rrefcataren/ 
para trocai tptanos/ 
02 que ios naos bafaKos 
H naturales qeftl capti 
nos en tria oe moros po< 
fcruido oe Wos H nueftro 
aspreftamenfófe pucnan rrefca 
tar C 3n/Dãoamo0 qíf fecrefcata 
ren poz ganados q o uíeren so&t poz 
fus reediciones (O-ue los nlos almo 
tarifes ft guaroas oefas facas non 
Ies tomen poz ello Diezmo m mento 
BiejmolDín/ otro Detecto alguno 
(T Eey í j ; que el fenoz De el moro pa 
ra rrefca taz rpiano h poz q precio/ 
Í los captíuos moros q fó 
^mmî ^mL P0*^ rpíanos fue 
' • ^ " ' ^ ^ ren menefiez para trefea 
tf íElcteft>A^_-^ « i mteneíõ ©elos rpía 
cntcíqíííf en nos q fon enpo&ez Betos moros S* 
íüle&o oüo M c! tptano feñoz Bel moro lo/oboíe 
III cccc0 Iríj otro poz conpra /o poz íroq o poz / 
otra cofa q poz el/oufefe oauo 3V25 
samos que el rpiano feñoz t>el t>(c(ia 
moro ae al oíc^omoropa trefeataz 
ú rpíano ij efta catino en trzaoe mo 
ros poz aquel precio qle cofto H poz 
lo q poz el ofo yt la tere la parte mas 
bel T>ÍC{)0 precio /o Belo q poz el Dio 
3 efto a)7a logaz fí el tal feñoz rpt'a 
notoMterealmoro poz bu año p e 
ro fíío tono mas t>e año que le fea. 
Dano la meríao mas of precio »elo. 
que le cofto f£ f i el feñoz sel moro 
{o obo en guerra /o en otra prefa en 
tal cafo en pot?ez fea oel feñoz Délo/ 
beníez tato quáto puniere H fí algü 
moro en almoneda publica /o en o 
rra qnalqu(e¿ manera fuere beoíoo 
H alguno lo quiftere poz aql mefmo 
jpcío para rtettemíz xpiano fea lesa 
Do tanto poz tanto Vi abn q el moro 
fea beiioíDO lo pueda abez fafta fe 
fenta Días Dense el Día que el moro 
fue benatDO poz aquel mefmo precio 
tãto q |ure q lo quiere pata reDemíz 
el ccifnano 
nj ql aDaÜD que préDíeremo 
^ - ^ T ^ w andamos quel aDalío nzo 
m I qne tomaren préoieremo C&'mptwn 
m 1 Mrodctro Délos límites de Jráíj'moeana 
J J L ZLnzos crernos q libre mi ••J^ íí̂ cetí 
te lo aya yt tenga poz fupo 1X11' 
íLIxy ( vxfí (a pena délos q meten 
mantenimiento a tria Demoros 
^ "TF^ randes daños yt jncõ ai 
M .J níentes fe flgnen a nucf 
S \ f ros naturales efpecíaí.'' 
^v___>/^mente alos reí ídalujfa 
©elagrád contrataron q alguno* 
tptano» fajen en iría oe mocos me 
titrwa H Icuãoo aloa mocoa arma» 
VícauaUosytpã H otras mucbaffco 
fas neuê aQad £ raeííenDo morosa 
mucciareg H caupffuoa H malos / 
tiPíanospo* loe pumos para q teí 
©rrepMttrí queoen en ttía oemoros ÇJDoren 
ptiíien tolebo aemantiamoe H OcfenOcmos qni 
añoje míU K gana ni ajpna0 gfonas Í2õ fel eia 
y no aegranana pá ni armas ni cana 
líos ni otras cofas DeaffDauas fotaf 
penas cõteníoasenlas hfttvdoo 
9eic()os comunes Qe'niosrce^nos q 
fobre efto otfponc Ê ff facarc/o Die 
ren fauoz/o confefa/o â uoa para.' 
que falcan maros, muoelares/d que 
pafen en faino loa moros que acá/ 
eftouíeren que feã catinos De quien 
ios tomare con toooioque leuare/o 
malos rpíanoa que fe fuere atoana* 
moro3/o)uí)íoaíE.ue fea auíoos pos 
alêuofosÊ muer! poa ello £ q las/ 
tales moras mnoe/ares feancaptf 
aosoeqen los tomate Vi líeuelue 
go las tales gfonas H bienes paraí' 
la luftíçía t»d logar rrealengo mas 
cercano De tme los tomaré pa q co 
nofea oela caufa H fecuteu efta ley 
Monfo cn ma/ 
Orí& i 
\uan in! bnt 
goeitcttftk¿U 
fcivcep it txe 
rna cn totefco 





.torfe tin teci 
lücüízltrríd* 
p o i q ú v x t f 
cjitnlaitgni 
ñ cart on Del/ 
nobre fe oíje 
rreffi'ente /a 
rreffíaoz nfa 
j p a sot a-a e\« • f u j ' j í o Vt luffí 
da poz qneoila cclzftíaí roagefra^) 
rrefcíbe el poaedo tenporal ff POÍ 
enT»e farüenamoa Xte nos afcntai a 
{unío enpubUco Boe oías enia fe. 
mana con los »eí nio cófe^o H có loe 
alfttes nenia corre lEeftoeoíaefe 
an lunes H bí t rnes (£1 Innes a ofi 
peííçfone? H d bfentes a opz los p 
fos fegñ q antigua mêreeffa/otuena 
DO poi los trefes nlos píecefores 
|[(É otro fí paz q al IÜO cófejo bfenê 
contínua mente negaos arDnos/ 
f i la bolürat) es De fabez como o en 
qne manera fe Defpac(>i H í|ne U l a f 
feDe prefta menfeatjen lato 
uíere fffipoieftonosplajcDctf 
tai H entra? enel nio confejo Dda/ 
luftf^a el Día odbfernes se caca 
fenuma C £ mãDamos qen A pQtf 
Días felean H (t pnti las qraa « p e 
timonea De fuerzas H De nególos 
araños (g las queras í i d g n n a s / o 
níere velos ttd mo c^iclo H ado» o 
fíjales Dcla nia cafa peí qne mas/ 
çrtfta mente fe pueait 
C i t y 
ii'.t »i'â 
. { ) . ' " n'guno bfe DcUs 0t í 
rrtakes 
" t T e a^a^eli 
02 q BcuéfeagnamaMs 
ja nos (as cídmonias rre 
ales tff&rDenamos Kmá 
Damos rt Dcfenpcmo» q 
j rteüte ningún caoaUero ni/o 
tra perfona al juna puefto qfeacóf 
t í t u l o en qual título /o aígní 
Dasfeglaa nõtrapga nipntDatratí 
en toDos los nios tremo» H feñorl j 
os corond fc*re deicuDúDefusar 
mas i^in traiga las Bielas nías ar 
mas rreales Derechas n i pos odas í 
nín poz otra manera DÍfernçíioas/ 
Saluo en a q(Ia foana yt manera q 
las troreró aqlíos De oonDe dios 
bíenen aqntenfuerñ primera n â e 
vanas m n traiga Delante De fytta 
camneftoq en|iíeftolafttnta m í 
bani abaco fHnefertna afi»bafa 
lios nín fantíltaãs nín a ofms perfa 
nas ponícDo d nobre De fu DffUDot 
endma oda eferíptnra fón Digan 
en fns cartas es nú mer^eDmfope 
naDdamtmerteD fMnbfenodás 
otras çírimonías nín tnflgnías vím 
pretwninêçías a nia Dífiafeaf m a l 
fola mente DeuiDaa. 
i k r o a w m f a f f t r a a i i t f ^ ' | 
o n b í e n e d w ^ a « D < 
toDasfttstfemsH 
tqllaaD««íftraDo 
— o n b í e n e J 
» * » ooitODai 
H que anoê cond el fu confcjo H al 
fMt& Vi ítfe ú m ê úftçíalcs conía 
menoa gente q puniere para hha eí 
ertaDo Belos fectjaa ̂ elag dbuaties 
H bíUae H logares H para pugnh vt 
caftigazloooeUnqmeahmal felfeo 
res H procraj como el rref no btua 
enpajHfofiego* | 
GJUy.mf. qndas que bfannelari 








l>e 6erect»o tomun acezca 
»ela |urh»tçíõ çíníl rt crí 
mina! entonas ias dbea 
Bee H billas>í logares oe fus trep 
nosH féñoríos £ poí efto átígua mi 
te oruenaró ios rrepes naos ^genf 
toree Vt nos iwmnarnos q qual 4 
t i pertaoo /o orne pooerofo q tienen 
. ^* r«» entraba H/o cupasa la inrfofcíon 
w q1131 ^2 ttfe» D-'ctiascíboatíes yt 
bíüias H loga?» es teníoo ©emoftraz 
nmueffre ante nos tímlo/o preutlle 
gio poí Donoe latal jnríDídõ lepte 
nefea en otra manera nõ feria cófen 
tíoo bfat Della 
Gt&f b que el myot eaftfllaconos 
ca oe bíolecías fuerça s entre pez 
latios 
— — f 06 ntfte Be eaftílla ntS 
I / anrtguacoftunbrehapia 
I j naoabfa^avt guaraaasa 
• i i l u i i i i T i r conoffea H proueea 
tiJLtf. bf.^q 








gan clero nn> 
guu qloente 
que fue orüe 
fonfo não pre .,. . - . . 
mando (6 mioamSs que qnanno al 
gunos bíníeren alíbraz ala nuefíra 
corte q fea líbralos lue?o en manc¿a 
q poi mêgua oela lufítda n5 píeiDã 
lo fuĵ o íeretenga enla nia corte 
Cle^bíiV q el rrey nó oe poüerío a 
plano que faga eluvio ala i iríoíí i 
an treat 
{ngtinr» pffoerfo Benecl;' 
m y aã* nín attibn i aloa 
arcobpos n obpos n i aloa 
otros perlanos ttel fu rre 
f m que pueaa ínpmh agraufa* n i 
fasti perlupsía ala luríoíçfõ rreal/ 
agora nin De a4 aüdaníeí' t nas elecciones ue!o« perla io s nõ fe pueoê fajea fyn 5 el rre>> entícna en elks.' feguu fe cótíene en efte l i 
fiaftíca» i?fonaô fobre >gftas/o be bto eñl tííalo Delas glaaos H ctígos 
libro. íj K x n n . 
Cfuero 
([Ety /t quango el Wtv fínatt 
tortas bèjana obeaeceüha fajeí 
plcfíoyt omenage afu fijo 
orno fobre fooae las co 
fas od munco los omef 
ücnen ícaez Vt guawai 
íeattanat Wte? aftfõu 
nítios se la tenca* H gtiaroaí afa fl 
jo o fija q Pefpues T>z et neue rre)' 
iiaz H tznê amai H guamaz aios o 
tros fus fí|os como a fijos nt in ft 
hoi natura! eííos amãoo Yt obeoecíé 
ta a aql qne Wltpmve & paz que ef 
to es cõfjfómíêta H guaroa »e íealtao 
XQ&msmae q quiso qníeí que ben 
ga fínamêío sel rre)> toaos guarDÊ 
eí fenorío H ¡os serec^ós sel creyí' 
al fíjo/o ala fíia q rreynare en fu lo 
gaz (£ los q alguna cofa q gtenejca 
afu feñodo touterenael luego que/ 
fopíere elfínamento sel trty bcga 
afu ftlo/o a fu fija q tresnare oefpa 
es sel a obesefcer le vt afase? fu mã 
Sarniento h fosos comnnaí mente 
feau tenuSos se íajea omenaje/a 
el o a qusen el mansare enfu logaa.' 
quanso qa q!o semssare (Té fy 
alguno ̂ ea se gran guífa qufe* se 
raeno? gnífa efto nó cunpUere H al 
guna cofa sellas errare el Yi íosas 
fus cofas fean en posea sel rrep H 
faga sel H se ellas lo que quífíere/ 
CÊfj' pat abentura alguno se aq 
(los CEue seuêbeníz a el af? como 
fobre SÍCIJO es nó pusiere benh poz 
enfermesas/opozguarsase algu 
na cofa que'gtenesia al fenorío sel 
rre^ H nó paz otro engaño mía paz 
que enfíensa que es mapoa .na sel 
rrejr o sela rrepna enb(e fn mansa 
Do al rrep o alareí'na q repnareH 
fágale faber poa qual rajón f lea H 
que efta pffo se fajez fu mansaso 
Vt el q se effa guífa ficare non aya/ 
la pena fobre sícba 
(TSep í| q quanso el crep finare co 
mo bacán los oficios DC fucafa se. 
jnsgaso H se los oficíales sel peí 
ftabíecemos q casa Yi 
quãso a caefçíère fí/ 
naméto se Vley que/ 
lus ofícios sela cafa 
DeTrreFH otro fí los oficios selof 
jueces H alcalses H alguajíles vt 
merinos selas çíòsases yt billas 
Vt logares q fueren sasas por los 
WieyeQ por btoa selos síeíios ofí 
cíales q eftos non baquen poa fina 
mento sel rre? Vt q sen Vt fean fie 
mespoz la bisa se aquellos aquí! 
fuero sasos los siesos oftdofpe 
ro q los ofícios sela cafa sel prin 
cipe q tenía quãso era priçípepuese 
f ajea sellos sesque rre^nare a fu 
querea vtboluntas Êsemas man 
Damos qlos of dos sela naa enaceite 
ría quesen Vt finquen firmes fegun 
quelo orsenamos sebsoficíos sfás 





aorno quíti q cntC eftaao t> amano niguna cofa t<s firme poz q loa penfa mi -entod Delosmortatte fó 
tjublíofoe h temerofbô H Incierta e» 
ia putDc0a ocios ornes paz prutien 
tes qfean efítimamos alas beses fea 
cofa Dnboofa cthctle lo q ante nos/ 
parefcePoalabacíaíton H poca fit 
mê a nelas |nuenciones Rumanas 
3V2aB a bn poz efto nó fe oeuen me 
nospreríaalos qnenos confesos poz 
que granees la firmes* nelas cofas 
que poz bué con^o fó goiremaías 
Ê íí (os treyes q an ae rregir n go 
uernaz fus pueblos n fu bníuerfal 
eiRcruIRe ftñotío enpa? H en jnftícía /ayuüa 
raa mtfiUoo De buen cófeje nó rouíefen nó fe t é , 
ue íiubl>ar q los íRtf espoz fí folos 
nonponria tener fueteas para'tan 
tos trabajos íolem nín foffener/ 
íE poe efto conníene/a ios f íefes 
tener cerca De ft cópañfa »e bué con 
fejoK tíeuéconftBeraí fres cofaG.' 
C E a primera qen yt guales treuen/ 
cUgfapoa cófegeros Eo fegunno la 
t>mn q fe Deue tenca en fu confejo 
Eo tercero fy aeaefcíerebariaçíõ/o 
contrariedad qual cófejo ntvti los. 
trepesfegufe Huerca'oelopmer» 
los creres aeuen fa6ía mttt eligí* 
fu cófe)0 barones erpertos enS 
tunes temtentes a Dios en qen aya 
beznat) vt fean ágenos ne tona aba 
rica Vt cobDtçíaH amé cl ferufoelo* 
iteres H gtfarDcn fu fajícnDa n pjo 
uecbo conut ce fu fr5a H feñorfo h fe 
en natura'es del rreyno H nó fean 
tefnmaDos te'os naturales fepní 
loorreroeirrcpDó alffófo enlas 
tostes que ffco eumawfo ew De/ 
mill ntr;íêtas vt fcfêta H M t anos 
njten Benen fez eHgiDos ga el con 
feloDclos rreFca los fabtos btejos 
H noctored poz q íegun Dije la eferí 
tura enlos antiguos es la fabfaurfa 
H en el muc&o tpo ea la prudencia vt 
en ellos es la actoríDat) Vt parfçti ve 
las cofas /agibles £ Digna cofa es 
ala m a l magnifícenla fegun fu lo 
able coftübre teñe? fabios h b a r o ñ s 
íecõfeioçercaDeO' Ê f a j e i n o r o e 
naz todas Ids cofas poz cófejo Délos 
que leyeren los derecl>os H lepes H 
han efpertencia délos fechos vt nega 
cios £ como 4c2 q antigua mente el 
rrep oó enrríq fegudo en las corte» 
qne ftjo en burgos era de mjll H cu 
atroctentosVtfeps C3V5ido Horde 
no q fuefen o e fu cófejo doje/onfcces 
buenos dos del rcejmo de c^f ülla vt 
Dos del rreyno de león vt/otros dos 
Delrrepnode galíjíavc Dosdelrre 
yno de toledo £ dos ddas cftrema 
Duras vt/otros dos del andalusiavt 
que efíos f uefen Délos /ofícíalesoel 
rrep Vt les mádo tflfaz vt »az j a fu fa 
laarfo çíertos mzs a cada bno Hiera 
efto rrefíde enla bclutad Délos rre 
pes De eltgíz vt tomaz tales jfonasi1 
fegun q diebo es de fufo 32on poz fa 
uoz nín afecíõ faluo abícdo rrefpecta 
a fu feru'cío Vt al bíè publico ddrrep 
no (T poz ende/ordenamos vimáda 
mos que en d nzo cófelo efttn Vi rrc 
ft dan de aq adelante bn ulado vt tres 
caualf os Vt fafta ocíio /onueVe letra 
dos j a quedecontínua mete fe lunten 
los dias q obíeren De fajer confep Vi 
libren H defpacben todos los negocf 
os q enddíbeonzo cófejo fe ouferen 
8e líbraz vt pefpacbaz los quats DÍĈ O» 
libro Ap 
£1 tt tpitttt 
pna nzoôfciio 
reaeñ ttAeÜoí 
ptrteooe H caualleras H Itttantts tn 
quanto nJa mcrcco « boluntan fue 
rcfelíoa fíguíeiues el treucrnao/ 
patíre ©on garcí lo 
pe? De paaílla clauero oe calatraua 
H Qavcí fernãoes manrríq jt ttm fan 
cí»ooe cartilla yt el oocfoa míçea alfõ 
ío ada caualtía VÍ el Doctô  mkzví 
aguílaa yt el lícencíano pero fernan 
loes bajillo n el licencíala alonfo 
fancies oeíogroño fEelaoctOirro 
Orígo maloonaco se talab era H el DO 
tai juS ata? DC alcoçez H el DOCÍOZ m 
Dresoe bíllalô h gacçí franco De to 
leDohcl Doctoiantõ rroDrlgueeDC 
líllo £ el Doctoz ñuño rramíres De ca 
mora Hloa guales noa maDamos q 
enel beníaa confelo Hefrai enelyt 
enelDerpactíaDeloencgjcíoa tenga 
ti fiíuamn la tregla no m n fíguíen 
tt 
OLe^. \< en qucíafa Béuè eftai elcó 
fcjo 
rímera mete orccnamoe 
i yt máDarooe (} la cafa H ca 
ma DÓDC el não cófejo ouf 
^ ere De eftaj q fea fíenpre 
^nêtlno palacio DÓDC nos pofaremof 
<g íy tnot no obícre loga? qlos nios 
pofétaDores Den bna buena pofaDa. 
para ello la mas cerca que fallaren. 
De mo palacio £ fpnos non effoufe 
remos en luga* DOIDC eftonfere nio 
confeto (Eue fagan el cófelo enla po 
faDa q para nos fuere nõbraDa H i f 
m ouíete pofaDa feftalaoa paranoa 
© q fe Dipute poí los Del nio cófelo 
<£ caDa Día fe ayüten a confelo alas 
oras que enefta ñia líotDen^ca Díra 
faino los Domingos Hfteftas Dcga 
aroaz7 
ÍT Ee^. f i . en que tiépos an De bení* 
a confejo los q fuere Dipútanos para 
el íonfejo h quantos fará confejo 
^ % tro fp paa que las cofas/ 
í o i* anoen po* mejoj rregla./ 
\ ¡jp ttoroen vt las negoçíos feer 
V píDan ytDetermínen pozla 
manera yt forma que mas cñple a nío 
feiuicío H al bien Delas gtts C ^ c 
Denamos yt mancamos que los Del 
nueftro confejo que enel rreífoíeren 
poa nueftro manDaDo baya caDa Día 
poila mañana ala ca mará yt cafa une 
fuere Diputaba para el con fejo Defoe 
en meDíaoo eímes De /otubre faf 
tapafcua De rrefurreçíon oefoe las 
nuebe fafta las aoje De meoío Día 
jg DeÍDe la pafcua De rrerurrecíon/ 
fafta meoíaDo el mesDeombre oes 
©e las fyete fafta las DÍC? /o ff mas 
tpobíeréqDeuen eftu fegunlcane 
gocíos q touierê fo pena q el que no 
bíníere entre las nueue yt las Die? 
que pague meuío florín yt el que no 
bínkre a toio el confelo que pague.' 
bu flori C(£ poz que algunas be 
jes los q fon Del célelo eftan ocupa 
DOS en algunas cofas necefarías no 
pueDen beniz alas oras fufoDÍcíiás 
yt losprefentes abieniolosDeefpe 
raz non po^rí m Defpacbaj los nego 
cios II ̂ tpenamos q los que ala oi 
cí>a ora fuerê bmíoos al Dtcbo cafe 
\o{J$zytoo ense alo menos bn per 
laDo yt DOS cauaüé'Os &> DOS letra 
?>os/o enel c tfo q aj? i bu perlaoo )i 
ton cauaUcro n »09 letrtT»09 am que 
raw nan fean ^entoas i0 d glaaa/ 
n tref letrat)oa/ci ala menos quatro 
íetraoo» oelos Cobre oícbo» <B.we ef 
toa pneoan Ubrai n üefpactjaz los ne 
gocf00 H firmai las cactaa n prouííi 
ones Paz que efperáüo el vktfo nu 
mero fe ¿npaedirfa n pafaría d tpo 
ue que alas partes fe figaírf a í>ano./' 
Vt7>ila05 eia eípesícíá o»fus fechos 
ífÕfrzTO las prouífiones q fueren acor 
Daoas pOi el Dícdo numera las pue 
Dã canecas a libra* tres odas oípu 
taoos tanto q non fe "oefpinS f afta./ 
fei UbraQos pot losofdiãs quatro £ 
que las cartas q ouiecê oe librai las 
libren enel DU$O nio cõfe]a H non.'' 
en otr aparte. 
H&w.ír) qútQ$ odconfeioan vt? 
ítz caacoro^s/ 
troff otoeiiimisvc man 
o M tamos qu c lí acaeceré. 
W que entas cofas q fe oute 
^ reníelibcaiencl alo con 
feio íuerè/opíníones en tal manera 
q too33 no fean concorQe^Bí (as 
&as ptes fueren en bna cocoro a q 
fe libre H oetermin: d fecbo P<M d 
hoto \t confeja odas DOS parte^3E 
fp las oas j?tes nó fnerenen bna có 
coro ía en tal cafo fea fecba rrdaçí 
on anas mio? botos v» /opiniones 
H rrajanes que fe ftjferen poi los.'' 
Del mo cófejo poa q nos fobre dio 
Deíermínemas H mloemos lo q la 
nia marceo fuece 
C ity. mf. qm cofas an ne mmctz 
afFlQ30dconfeio./ 
«noamos que non fe rre 
\ | fríban pollos od nuef 
i tro enfelo las caufasq. 
, L elfos cntíft)íeen fegñ fus 
cottcífdas que poi otros lueses pu 
oíeren (ti oefpacbaías H ff algunas 
caufas oulercn oe aonocaz al nuef 
tro cõfejo q lo fagan có nía fabíouria 
\ IT loa od nio confelo nó tengan có 
/ fíejo oroinariamétemasocbnabes 
al oia paz que los letranos que rre 
Itoterenen elayantpopa cftuoíaz 
H bez paz O» mífmos con majcoi odí 
beadon cerca odos negoçtos en q 
lian oe oeteiminai faluo enlos of 
as q poz efiaa tefes eftã feñalaoos 
j a zn'énei cerca odos alcaloes n 
otros oficíaica oda corte 
C i t y . b. qne end confelo rreffoa/ 
bn rrd itoí n efednanos oe cámara 
troff orDenamos H man 
^ Damos que end nio con 
o Vfeiorrdloabnoodosnu 
ef{jog rrdatorea/o fu la 
gat teniéte (g entre tanto qne dios, 
ponen loga* teníate 3Vv!anoamos 
lo fea e! que nos nonbraremos pos/ 
nía ceoula pa q faq>.ie/o faga las rre f ]¡uin 
ladonea fegñ fe acoftunbra H qlos/ 
rrelatores H abogaoos feã primera 
méte efamínaoos H luramentaoos 
q fará fus ofícios fteí mete fegun q 
las lef es oifponen £ afy mtfrao rre 
finí end mo cõ fe\o losefcríuanos/ 
oe cámara q noa poi nzaçeoulanõ 
braremos £ qtooos dios n losnios 
Ubxo{íf XXVf 
jjorfcros guarden ia rrejla>£ or^en 
que paz otras nias oro enancas Us 
manuamos 
C i t y /bl/qtte elrrclafoí faga trela 
donn los Del conFejo non mpítatt 
h cet¿ra. 
tvofy otninamas yt mloa 
s a mosqncdüícÍJD rrelatoz 
\ P o{l1 Í03a2 tenícte faga rre 
fra ne auci cõfcio fin pança otra rra 
3on en inedia £ quelos Del mo coit 
fe]o nó trefuman algunas rrajones 
Deia Ditfja rce'acíó fatuo q oígã fus/ 
botos vt parefecz (6 que nõ rrepífan 
loa bnos SLo q los otro 3 mrerê mas 
fi les parefefece Wen.lo Dícbõ fc alie 
guen a ello H fp qfícren akgax alga 
nas reajones De nueuo las p ueDan 
aesfegpEfpelnejocfo fuere talq/ 
nõa^aenelffranDDÍfícultao qneen 
tenDíerê qap ara; Díc!iã pregüteel 
bno Delias aios otros f f eftan toaos 
pai aquella cõclufcoim aquello fe Des 
pachte/ 
CET.WJ - Itíê los Del cofejja rrefre 
nen Desires.'' 
O trof^q los Del mocõfelo rrefrenê los Desires n h bias n mterpofícíones en 
fanfo q entêDteren enlos negocios/ 
poiijnõ feepacbe lacfpeDíctÔDte 
trley.bn)0. qlosDd confeiio man 
Denllamailasptes perfonal men:e 
quanDo entêDícren 
ttof^omnartiísYtmã/ 
f A oamos q fp alguna p it< 
W cion bíníere al mocõfe 
— ^ jo fobrí algunas cõiten 
Das /& (obre otros quales quíei fe 
ebos q acaefeíerê çíullea /ocrímína 
les De qual qin caliDaD quefean (0 
febre q ellos entíêoan que cnnple a 
nlo feruíçío q fe Deua .pneeí ff ente 
Dieren los De nía confep q fe Dene 
maiiDaí llama* las pres a qenafañe O*"» 
o a otras quales qti pfonas Eas mi 
Den llama? perfonal mente/o comu 
entendieren qcunple mas anão fez 
uíçío 
CEef. tr/qne quanDo los Del confe 
loentenuíeren mloen falia fuera al 
ttúatot/ 
mfy orDenamos H mana 
a 9 mos po* que tmjoi H mas 
ftn enpaelío H con mapoa/ 
Detbcraçíon n fecrero fe beã las co 
fas enel mo coufejo «Biue al iço que 
t i ma rrelatoj/o fu logai teniente. 
obiereDe fajez r relación slos Demo 
confejo q ouíerê De DCSÍÍ fu parefçeí fjoeni 
o boto ífjon eften enel confelJ faluo 
ellos o el T ÍCÍJO rrelatoi/o fu loja? tt 
níente fDero en tal cafo íy entêDÍerS 
que cunple puesã mãrar H manDen 
que d DÍCÍJO rrelatoz /o fu logaj tení 
ente falgaod confejoentãtoqfablá 
poz qpouría feielcafo Dealpnooe 
llcs/o paz otra rtajon que a dlo Us 
tnueua 




troíi otocnamos % mãoa 
mosqrrcfíDã cõíínuamê 
te enla nla com DOS nioa 
procuraDorce fifcales. 
carias 9 efe Día libraren abu que lea 
aya cayroG poziftterte Saluo ff loe? 
©el ÍIÍO confeló lea ocupare en algu 
nas cofas cõplfoerae a ria feruíctoí' 
CEey { t i - , q ala puería od confejo 
eften Qoeballefteros oemaca 
ÍTEey. mi. que el bf ernes ae cafca fe 
mana bapã TÍOS üd cõfejo ala cárcel 
trofyortenamosw mãoa 
• moa que ala puerta verão 
a W confelo eften aosballefte 
ros Bemaca / o porteros. 
bno pa guartiaz ta puerta H otro pa 
llamailos q el confejo manoare lia 
mai £ fie eftos acogeren a alguno. 
f)mmãt»at)0 Delosod nio cõfeio que 
dios les mãoen saz la pena q entêot 
3^" wen q mereçen £ q iy alguno entra 
re end cófejo fin (íçcnda ados nd 
cófe]o q aya po2 pena q aquel aía nó 
febea ni Ubre fn negocio/ 
Clcy.'xff. qued rrelatoi H efcríua 
nos Be cantara eften perfonal mete.' 
end cõfeio/ 
3»>ífti ^ - - « w trofyoaenamosnmawa 
m • mos que ala tÁàfr ora qne 
8 m los oel nio confelo (>an oe 
— f e z juntos 0 sictio rrda 
foi/o fu logaz tenlêre H efcn'uauoa.'' 
Be cámara que fimíerê H fueren Bí 
putaBos enel nía confejo (Êftenper 
fonal mente enla cafa Be! cófejo/o en 
el logai que les fuere BíputaBú faf 
ta acabaBo d confejo So pena que.' 
d Bia q fallefcieren nõ líeuen parte/ 
«das peticiones 'n pereced ^elas/ 
t'fí orBenamos w mãBamof 
q el bierñsBe casa femana 
BosBoctores /o BOS letra 
^oa Bel mo conffjo ba^an 
alasníascajcdesa enteaez vt bez 
enlos fectos Brios prefos q en dial 
eftã Ê negocios q enella penaen a 
fpciuílles como criminales 3|unía 
mente cólos nics alcalaes (Efepan 
aa* rrajó ae toaos ellos vt fagã lo q 
f nere Jufftcia buena mete <£ Befpuef 
Belo fufoBÍcíio oraenamosqelfaba 
Bo ae cáaa femana aefpues Becomes 
fea d aia en q fe ba ae btfytaz lacaz 
íel 
O trofy oraenamos q casa fe mana fean aíputaaos aos/ Belos ael mo confejo para 
nos notificai H fasea rrelacion ae 
las cabfas H cofas q con nos fe orne 
ren Be comunícaih erro fagã oroína 
ría mete aos aias en!a femanaCEu 
nes H jueues aefpues ae comez aef 
te los tres oras fafta las cinco w/ 
t\v.z el bn áía Beftos bengan toaos 
anos fase* la fal rreladon.' 
Q trofj'manBamas que las cau'as que primero fue ren concluíaas enel não 
, ían primera mente lu'ítas/ 
KMit 
h^etcrminatJas h odas pcrfona*' 
miferables ante tooae Saluo fp no» 
Oícremos mancamiento ctprcfo en 
perfona o pot ceuula/a paz otras ]uf 
taancuíDctcacauíasí' 
ffEc^mf/q^canfea qm ft libre 
la carta pot el cófejo el efermano (a 
traya corcegÍDa w emeniiatia 
rroff otíeitamoB Hmnf 
camofl q anteo q (os oel/ 
n5o confejo Itbrenlas car 
tas que /obferen De librai 
(Bocel efcríuanooe cantara cupa 
. fuere la carta (a my a corregíoax 
fpnn cmcBaDa £ efcrífoenlae efpabao 
Sella la comía Helos terectos q a el 
gtenefçen pai tllcáflE, lo q la íe 
í e aercctio el fello n el rreegiffro (6 
lofenaleBefunõbre fDoiqlaspai 
tes fepan los oerecbos q cefooo lian 
se pagai yt non lespuecã fez oeman 
Cacos mas j£ fe pagan en lugaz que 
non fe puetiã qtaz las sfcíías fenats 
Vt que las aícÑo cartas fean firma 
tas poz los sel nzoconfejo sentro/ 
en el síc^o confejo yt non fuera Del 
GJLtf. tb. q nen fe paíié cartas paz/ 
el fello vt rregíftro fpn fez líbraDas.'' 
se quatro selos sel cõfjo síputasos 
CV otrofj'orsenamosytmfln M Samos que el fello yt el rre oWgtftro no pafen carta al gu ^ na selas q poz nio íonfe{a 
fueren líbrasas fin quebapa en ello 
lo fufo SÍCJJO Vt fean! librasas selos 
quatro oíputasosVt fea rreferensa 
sa se algunos selos efcríuanos/ 
se cámara que fueren síputasosí' 
para ello vt non se otro alguno g 
las q fueren firmasas se nzos non 
bres yt rrefrensaoaSjSe qual ¿ítiM 
losnios fecretaríos 
G&ey SxH qlos efcríuanos se ca 
raara lurêse nõleuax seret{>oôse 
mafyasos ¿ 
O ottofy orsenãmos w man Samos que los sfcfcoe n» cffrosefcríuanosTitcama ra que eftouieren H rrefí 
sferen enel n?o confejo antes que fe 
an rreçebísos lure se non leuazse 
rectos nemaftasos mas nty alíense 
selo q sifpone ta ordenança poz nos 
fectiafobre ello/ 
(LJLey.x\>l\ selas cofas qnelos t f 
crínanos se camará nó seuêlleuat 
serecbõs/ 
O trõfy orsenaràos H man Samos que los sícbos ef ciíuanos Se camará nín alguno sellos jRõlleue 
sereedo algi no Se prefentaríon se 
eferíptura alguna íígnása/o fínple 
que ante los sei nzo cõfelo fie prefen 
tare para Informarían poz algunas C3««i 
selas partes S y el negDçío fòbre 
fe preíentare fe fcom í̂íece a alguno 
o las parteo fe igualaren /o non la 
quífferê fegttíz |Dero fy los se nzo 
confelo conòfçferê sei tal negoçío yt 
lo setermtnaren (Eue el eferinano.̂  
ve. camâra poj ante quien pafare Yt 
penoíetc el otclío negoçío lieue io« 
Berecboa que fegun la ornenãça $í 
ct»a le petteneíçíeten/ 
CEef. tbííj0. qué el rrelatoz ¡Taque, 
rreladõ netas pertcí once ce bn Bia 
çara atro.' 
ttofy q el mlatoz faqoe 
L rrcladon oe íoT)as las pe 
' ticSoncs se caoabna afp 
^ como bíníerê oel bn Ma 
para d OITO fyguíête faluo loa 
nJo fcõíe)0 entéfteren q las tafea pe 
tícfonee/o petícton fon Be $rano ptó 
t>at poiqucaeuan luego feabíftasH 
UbraDas antea q otras alguna»(02 
que oigan enla rrelacíon iaa caufaa 
H motiuoa (vbdkíaks sela petíd 
on ft tenga la petícíó prefta poi que 
(y alguna tvbta ouíere enla rrelací 
on fe pueca k a la petition enel con 
fejo 
i a n í r t e f ' e b U a l m F n x a o t t o / 
O 
O 
ttofy po2 q nõ fe eftorue 
el BÍCÍÍO confeiolCnjQan 
namoa Yí nefencemoa q/ 
- — - loe cel cefejo nõ falgan 
a rrefcebfe «nos ni a o«a petfona Be 
qual qèí eftaBO/o cõBíçíon que fea.' 
faluo fj» fuere t ía Be ftefta Be guar 
íaz/o (y fuere tal cafo qwe elloe enrf 
««Ban íj cunple a nía feruícío que fe 
Beuefaj**' 
CEer/rtj/qloôBelcófelo fagan Ju 
ramento, . 
trofp pt>t q IOSBCIBÍCIIO 
nlo cõfe)o maa Hbre mê 
tepueBanfablaaeneiw 
Baz fue cõfejoa fin afíçí 
on alguna ff i0rBenamo0 que ca 
BabnoBeUos }ureqíófe]|ebíênS ^ 
oaBeca mete fegnn fu cntenBímjêto 
H caneíençía H qj pai afíçíõ nín poz 
4juec|)o partícula! fuyo propio nín 
oe otra gfona nt poz /tíoia r,o confe 
)en faluo lo qle parefeíere fer^afta 
•vftf* •>! wit L . ÍTC q aO? mefmo |uren dloa k el rre 
H S S k*a, h m /o fu logar teniente q non Bei 
W a ff í i -cof<ií0 an cubrirán loa botoa H Ddíberaciona 
Í 5 v i J » d » M M » f q o aelcófelo Vtlaqfue^eacorBaoique 
B o l S o a m n l w ^ " ^ / " ^a fecrefo faluocphpeífonaaBepu 
fetters ' " - - ^ M f * » ^ » ^ 
WtnoofuMfpartoiilos/otroolia 
C l e f .'tirrqtted rrelatoz pongan 
bnaçeBnla ala puerta Bel cõfejo Be 
losnegoçíoa que fe fran Be bei. 
libro. í] 
Orto 
fe tfcriua fa tefcrmínacíon/ 
fro^pojquatífo dconfc 
jo pucDcfci fohre mun 
c^as cofas Pcrofeñata 
aamctcfobre fecbõsgrã 
» « fratos/o ae enbatat)occs/o / 
He otros negocios granoea ^cftos 
taita ee nia merceí» que fe efcrtua ia 
Determinado Bellos poz aql efcrtua 
no qoelia DC tene* cargo ae efcreuíí 
loa tata cõfe)O0 para loa tenez fíen 
pre enel rregíftro |DOÍ que loe noa 
beamos caoa qnenia mcrceo fuere/ 
ClUr. ttfí). que toooa loa t>el trey 
no obeoefean H cunplan la» cartaa ¿ 
Stlconfcjo 
a \ moa que toooa loe jiavoe 
W Duqe cÕDee marqfea h rrf 
^ coa ornea/ofíjoeOalgaK/ 
chores íiela nia abnlenda ytalcal 
Dea nela nia corte Vt cbãceilería cóçc 
loa {uftieaa rregíoorca /ofíçíalea n 
perfonae f̂ ngularea De toDaa las çí 
bpaiee bíllao H lojarea oeloa nioa 
rre^noe ft feñoríoe H nioacótaDoia 
h /offctalea ft otras qualea 4 « perfo 
naa 5e qual 4 « ley ft eftaao /o CÓDÍ 
<íon prebemknenç*a q feã {©beoefcã 
ftcunplan lae cartae q fueren libra 
Hae poí loa nel Dkt>o nlo cófejo fegii 
tiebo ea ft fegun lo en ellas cóteniao 
BDien Sff ft atan cóplíoa mete como 
fy fuefêlíbraDOBDeníoanóbrea Ê • 
íí algunô puftere Diroa/o m 4ftere./ 
obedecer nía conpltr qual quia tt 
las Cíizfas fufo Dícfraaque fea teniao 
ala pena cóteníoa enla carta ÕL£ fea 
enplajaDo jia q parefea pfonal mett 
ante noa /o ante nio c5felo|pRlfe ef 
cufa2,ft rrefçibb pena poa q no cüplía 
la carta 
ClLep/rmiVenque cofas Dene d 
tvty firmai fu «óbre 
Otroff po? que loa Del mo/ tonfejo fepan nía bolntaa <Rneremoa Declara? qua lea fõ laa cofaa que n os § 
remoa firmai De nlosnõbrea fin q/ 
elloa ponga Dentro enellaa fue non 
brea ft fon effae q fe fíguen^jiltfícf 
os De nia cafa 31/2erceDe3 Eímofnaa 
De caDa Día ÜVSerceDea De luro De be 
reDaD ft De poíbíoa £ tierra a £ fe 
nétfaeáODerDoneo legitimaciones 
Sacaa 5ru3antenímíèta De enbaraDo 
rea que «yan De yt fuera oe ñíoa/ 
rre^noa a otraa partea Oficios De 
cíboanea billas ft logares De moa ¿ 
crefnoa ifiotarías nuebaslJSwplt 
cadonea De perlaDo ft De otros bene 
fidos Prefeníadones patronas 
gos iCapellaniaa Sacriftanías £ a 
cregiDoreâ^PE pefqfioorea De dbDa 
Des ft billas ft logares De nueftros 
rreynos con fufpenfíon té ofíçiatf 
IDero bien nos plaje q fy fobre a lp 
naa cofas Deftas ates q fe jjueã enel/ 
nlo confeio fe olere alguna petición/ 
o quera qlosDel nícbo nio cófejo be 
an ft eramínen lo q fe Deua fasfCíçeí 
ca Dellc^pE (y les parefçíere q en al 
gun cafo no feoeue De ptoueei (Eoe 
lo Digan ft rrefponDãafjp alas pu&í 
SDOJ q nó nos rreqerí ai enoje mas 
CStofi 
Cobre rilo £ ft Ies partfrtae qne m 
algún cafo fetos fobze Dichos fe Bt 
ua prouecz Ho enbtc ante nos con d 
boto H coníejo q en ÉIIO lea parcfçí 
ere ^Doi q nos eneüo beamoo H fa 
ítamos lo que la nia merecí» f usre.'' 
Pero eo nia mzrctt q en las caria» 
He perdones H legítímactoneo fe gu 
BrBélaslcFeóVtpmat'caa qelíeñc«¡ 
rre^DonmanmopaDreeneíte cafa 
craeno /£ q firmen en'as efpabaff 
Delias las aforas q las a k M 
Dífponen (£ tonas las arras nías car 
tas H «puíffonea puedan fej Itbraoas 
H fírma^as venteo enellae pozlos^ 
ielnwccmfeja/ 
C £ e r q«c vtloe Belcanfe)0./ 
no â a apelaron faiuo íuplica.fon/ 
/o rceuífta 
o? qacaefce algunas b¿ 
psque Viene al vão ton 
fejo algunos negocios H/ 
canfas çiíuiles H crimina 
tes qie breue mente amenos calta 
Delas varíes H bien Délos fecbos fe 
poDrtã erpeDtí'w ceípacbar en el DÍ 
cba nio cófejo fin faje* Delias comí 
fton £ es nia meiçea H oraenamo» 
Hmanoamos (E.ue los Dd nio cófe 
jo tengan poDea yt |nr(Dí don caDa q 
tntenDíeren qnecunplea nía feral 
çío h ¡H bien Delas partes paja cono 
fcea Délos tales negocios yt los bez H 
librar H oerecmtnar fínple mente/ 
H De p'.ano vt fin efírípíto H figura 
De luijía fola mete fabíoa la beroaD 
Ê que D2 qaales quíea fentençíasH 
f Defermínadones q ellos Dieren H fí 
5*mnííoaaFalai3ar apelación * i 
9 
agrauio nín alçaDa ttuHíDaD ni otro 
rretneDío nín rrecurfo alguno S i l 
uo fuplkacíó para an̂ c nos/o para.'' 
que fe creuea enel oícbo nio confejo 
¿queDela fentencía /aDetermina 
<;íonq Dieren en graDOPe rrenífta^ 
nó pueDa abe* alguno Detos Dicbos 
rremeDÍas H mcurfos mas q aqtie 
Uo fea efecutaDo |S)ero que enefte 
cafo apa logaz la ley fecba po? el rref 
Don |uan nio bifabnelo enbs cortes 
De fegouia que fahfã fobre (a fíarça 
oclas mjd Hquíntétas Doblas 
CTZef .^ttb). qne toDas las carias; 
{ertôDas bapan ai rcep 
C' v froft nmenamos am toDas Om las carras cerrana» bengi J anos pea que noarrefoon ^ Damos alas que nos q^e/ „ 
remos rrefponDei Vt las oteas enbfe •*wm 
mos al Dícbo nio confep paia q rref 
ponDanaellas Saino It inert perfçí 
on fobre cofas De juítsçía qfeprefí 
tare enel nio eonfejo 
CEep/rrMj/qtie foDas las caitas 
De jafríçía fean trabas al confejo Vt 
lepnas ante toDos ft como fe ban De 
libra? 
rofyqnetoDas lascaría» 
que fe acoroaré enel DÍCJK» 
nio confejo ¡Befpues que 
fuere fecbashbotDenaDaff 3̂ 18 
enTTnpia pa¿alíbrarfe fean traínas 
al sítbo nio cófejo H h f cas ante to 
ííbro'ií KXDC 
ao'» loa Be! cófej'oqayftacatteítem 
h loe efcríuanos camaca q fcgüo 
n?a ocuenáca allí Oiuen cftaz £ af p 
bíitas po> elba q loa q«2 allí eftoití 
eren iaa rczfrtnniallí H nó en fua./' 
poíasaa como TÍÍCÍJO e» firmándola a 
ce fus nonhrca entera mente en las 
cfpsloaa lae gtt 2 m* míetmav ae l< 
braa H las otcae vtntxa (£ftci paz que 
toa nel câtejo q acornaré lasoícfjaa. 
cartaa vtlaa afí trefccDaren fean te 
nuoos oeoaa cuenta n va^an aellas 
<Ê lerendo aft refrêoaoas K líbralas 
que el rregífícanoi cbancellea las 
ptfi libre mente al regíftro H fell 3 no 
íepíDo enòargaoae en cl fcllo feguo 
laformaoejalef./ 
GUtv xxbnf que non fepafen po» c! 
rregíftt o ni ftlío las canas dt com\ 
ííonea oc apelaron 
Ofrotyqlaa síc'jaa carfaa ni alguna aelünná fean De comilones De apelado nea para q fe <ty l ni Ubre 
«n la nia corte oeloa pleytaa en q fe 
^unD las otf>enan?ae malea laa ta 
lea apeladonee Deuen yx ala ma ab 
isíenca yt cancellería H fí contra ef 
ÍU algunas cartae felíbraren q el rre 
gífuanoi lae nonpafe airreíifira ni 
dcjianceUeiaifdlo./ 
CfEey/trir. q fe rtcmítaalrreFlaa 
r * a q fegü laa omnançis ceuê fe* 
t f emíttoae 
O irofp q tona bía rremíti anoalaacofao qfcg5U omnãça nel confio noa 
íeucn fe? rtèmíííMSí' 
fàLzy .ttx. qloa efcríuanoeíe c« 
mará ni loe oíros /ofícfalea nõ fea» 
procuraoorea ni folícítaBotea íe.» 
negoçíoa . 
froff qloa efcríuanos »e 
I cámara Díputaooa para 
cl títlio nJo côfejo í^on. 
fean procuraoorea ni fo 
lícífanores De negocloa aljunoa en 
el confelo XÍ\ loe t»el cífcio -jdo cóA? 
tan íJín efo menino fea .peuraooree 
ornee algunos Belos t el cóíejo qen 
Oe rrcíyBienn n i el rio rrelarej ni 
fu lopz tcníête ni loa reí n?o confe 
)o pneçã bfaí De oficio Be abojaoos 
ÍTltéF ítxt% q enelcüfejínó fe af̂  
entren otros f&luo loa Díputaoos ^ . 
frefí omenamoe w man 
% namoe q en el 1120 confe 
o M }o nen refiBl nln feafig 
^ ten rara OJ?Í nín librad 
nfn pa fcefpadbiiloaTtegocfoa otroa 
letraBoa nín caualleroe fa'uo los BÍ 
clioa BípufaBoe yt nonf raBos 0 i ¿í 
gunoa otros caualfoe/o letraBoa q. 
tengan título Be confe)o quífferen/ 
entrai al mo confeio a Befparbaj fuá 
negocios q luego qouleren fablaBo/ 
end aqllo pos que entra fefalgl h nó 
apa otros negocies ni libre nías caí 
tae go fí fueren arcobíípoa p' obífpca 
o Buquea/o marqfea/o cõt)e&/o maef ; 
tceaBeorBenes pozqueeffosfonoe 
Clttótn 
mo' íófelopoStrajon tid íííttlo .que 
remos q pueDá eftaíenel mo cófelo 
quanto cUos qfíercn n q libren fola 
ntête los q fueren cíputaíes t i non 
otros algunos Hfos quales letrados 
que af^ Diputamos non los enfem>e 
mos/ocupaa: en otras negeçtaçíones 
n i en caminos B q m m alguna o a l 
gunoa Delfos minaremos entender/ 
en otros negocios en n5a corte nos 
lo maçarem os ft los óteos todos qni 
enelcofep poamanera q ffêçi eften de 
conrinno alo menos tres /o quaro le 
traaos 
CILep ttríj q el n ty entce encofqa 
ti Ciernes de cada fona na 
oíq nâaíjolunfad efde 
fâba en q manera fe def 
) pac()ã los fechos dela laf 
lleta ft pat q mas prefta.'' 
mete fe i>e a qen latoní 
e reá jpnos plaje oe eftar H entrai/ 
c ieinlo confejo dei a luftída el día 
d t l bíernes de caoa femana fegunfe 
cótíene enefre mo libro enel tímtet 
de coma el rreFdene de àyz H librai 
É que la nSa (pUa rceal efte de coatí 
no aparejada ea nüa.cófeio.' ¡ 
G&tf. mizque los del confe]o ni 
las oidores nú aleguen poz gfona 4 
guna/ í3 
O 
froíy q ninguno délos di 
putados délos del nio cófe 
¡o ntn los nios, oidores/ 
Bin .aií'ds qçefídíeren en 
los oficio» f íonabf lp ínpoiper fo 
na ninbnincfidat alguna fobre cau 
fasduilesm criminales fatuo fp.' 
abogaré en nia cabfa/o poí n5a pac 
te/o con malíçentfaHerprefo mã 
dado/ 
ti&ty. t t m f . rrtttof aro los rreres 
tonos los oficios de cõfelo H anoíen 
Í3 
a los oe o 
02 que eüpfe a nio femicío 
H al bíèpublico comande 
mos rre^nos yt feíioríos/ 
rceuocamos'todos los títn 
oficios dados ti/ otorgados, 
poa el r re f don enrríq mo germana 
que fama ta ara aquales qet per 
fonas aíy de /oficios de cófelo coma 
deabdílçta Vt alcaldía de ma cafa. 
H corte H d ela nía abdíêçta erçeptoa 
dos alfdrs del rraftro VÍ nucue alcal 
des ce prouínçías dela ma chance 
Hería H quafro'altdes dela ma cban 
f ellería q nos eligiéremosH nobrare 
mos VÍ prometemos de nó diputa? n i 
daz/otros /ofíçtos algunos délos 
fobre dídbos faino paz bacadó JDiz 
ro fy pe? alguna caufa qíieremos/ 
naz título deconfejo a alguna gfona 
qlo podamos faztt con cófejo Vt fus 
fcríçíõ délos q en nk confejo eftouíe 
têalafason.' 
.eljeno? rrej» da enrríque 
mo bermano élas cortea 
que f Í50 en níeua oroeno 
^ que de ay adelante non/ 
í a n a t ' í u l o de fu cófelo a perrona al 
gana faloo a ornes de gran fufkten 
$ía q fuefe caballero de grade eftado 
libro. í j : X X X 
eatdñíífttn 
tococfíiaí 
o pttl&Do/o httaDo que noíot Ca men 
te fuefe aattJO paz orre te com tetta 
ae granne autoríoat) h ííêçía n otra 
iy que non ©aria título oe auíiíêçta. 
nín alcabía faluo pot bacacíõ/o Vre 
nuncíatíó H a orne abtíe h graauauo 
i n Derecho (6 maaoo H ocDeno que; 
contra el t^enoi H forma fcefta non 
puWefm fea rcefcebíoas jfonas algu 
nao en c(nIoconfe}o nlenla nueftta 
auoícnría nín p02 aícalses, 
enel niocófejo /o sbstê 
çíafeouferei3e»a2alga 
na carta se comííton j a 
algaüos tueseo ©.ne no fe oe f I con 
feníímíenfoDe amas las gtea ffef ío 
uíecé prcíenfeo £ fteftouíere al g a 
na locíaojtes ah féte nla/arra gana 
re algu J 'es Yt lo ouíece paz fosfofpe 
eliofo la pre que eftouíere átiftntt ? 
rrecorra a" rtzfc 
^ ^ ue looíel nlo conejo Ifa 
m M men aloe atogaoos qua 
V q m Do tibiaren en cofao Se/ 
^ ^Sajufadj fegunü fe tont í 
tncncfte líbeo e nel título oeloo a 
bogaííoa ffri^írofí maoamooqloo 
ífeboo abogaooo fean coaenaaoo en 
eoftao Vtabn en mapo* pena poz loo 
í e l mocófejo quaoo fall arc q poit 
malicia /o paz conofetoa in oranefa 
í el abogaba abogaron en taufae jn 
luftas 
feoff oríenamao que loo 
£ Sel confe)o m loo rreiato 
• • reo nín porteros no tree 
(iban ranina n i prdente/ 
peDiíoniofrefcfoo poz nlguna ma 
ñeca poz Sy nín poz otríe oirecte nín 
)ni>írecte ce qual qez calísao/o cãtí 
DaD que fean delao perfonae que tie 
nen/oíífim le feprefumequeenbre 
ue ierran negocíoo q Defpacbaz end 
c5fe)o Saluo cofas De comez W Debe 
uezen pequeña cãtiDaa preferaDas 
ft oe graso ofrecínao líbraooo los.' 
negocios S o pena q lo que aíp rref 
çibíere paguen có die; tanto poz la/ 
firímera bes H pez la fegmtfíabesq 
non efte mas enla corte/ 
troff q )uren toDcsíoo/ 
% Del nzo confep De guac 
• m Das eftas ortenãças n De 
pagai las penao if êcllas 
¡cayere Vi Délo manífeftazanos bnoo 
De otros caDaq afus noticias bínieze 
Vt lo fupícré (gnías qualeo penas Di 
De agora cóüepnamos /a qual 4ez q̂  
enellas cayeren ipío ]ure pjz mane 
ra q Def De luego fea obtígaoo Infera 
cõçiêcíe apagnzla Dícba pena o penao 
«n q cayere fin q aya n i fe efpere 'o 
tra conn enaltó qua to qe¿q el DíiUo 
fea oculto 
< 5 
C3Ley. t. que enla auDíéda rreffDan 
bnprefluenre h quatro ofBores)^ 
fres alcalDeo H otros ofí^aleo/, 
a anDÍcnçían ¿Ijárcílería 
I J fue omnaDa antigua tul 
\ po2 los reyes neijloria 




piã íi* en ma 
brigai ano tie 
ifiíill K ccu0¿ 
ffl!JRep?trre 
rnaratolcso 
ta que las conttenBas tt pltytm que 
acaefcíefê entre mas íuíroífos H na 
turalcs f ucfen prefta mente líbrauof 
Yt Betrmínanos pai luítícía H pozoe 
cectiõ C (Êpot efto el zvq? Ttan enrrí 
que el fegttnoa enlas cortes que fija 
cnla cíb̂ âD foro (B el m pon iti 
en primero enlas cotíes que fpsot 
en fegou'a h en bíruíefca (é el feñoí 
rrep »on Juan nzo paare q fanía glo 
rta af a enlas cortea q fíjojen balífo 
año oel Teñoz »e mjll quattocíétof 
H quarenta H uofafws pistero cíec 
tóa lej'es H ort>enãça& acerca Dello/ 
£ nos cõformãaonos cõ ellas <B poz 
que poí rnuoáca néas tpos algunas 
Delas T)fcí»as lepes fe Deuen corregí* 
H emêoaz aneofa H ameguaz imitas 
Hoc ciara 2 poz que alas cofas que.' 
acaefcenfe tennueuos rremeoíoa 
Pos em>e orsenamos Vt midamos 
que enla nia corte H cbaçellería rre 
íVoan cófinita mente ÍS)n ílaoo pre 
fbente £ quatro opt»ore0|p£ tres.'' 
alcalnes ocla carçel £ BOS procura 
Dores fífcalesHB DOS abogasoa De 
(os pobres para cofta H mãtenímt 
ento Délos quata Deputamos Hfeña 
lomos cierta fumauenvieencanabn 
año para cuéta cellos feñalamos 
quíníètas mjll misenlas mas atea 
nafas Dela noble billa oe ballaDoliD 
H fu jnfantaDgo H Defto mioamos/ 
ttãi nia carta Depuíllegío fírmaoaDe 
mos nobres fellaDa cõ nío fello P o í 
enDe nos confirmamos H acuamos 
Ia Dícba carta De preuíllegío H orne 
nança H manoamos q fea guarDaDa 
H copliDa De aqui aodãte en tono yt 
poj taoo íefjim eneila fe contiene/ 
fflLep. í). la forma Del íuramento q/ 
(os opores Deuen fa3ci./ 
j f V ^ ( 
02 q con mayo? acacia Vt 
ktemozDeDtos wnioloa 
Imos orDores Vt los nios 
aícalDes H oficíales Del 
lúo confelo H Dela ma corte yt ct>an 
çellería Itbrê los pleitos breue men 
U tyn Dílaçíons guaroãoo nia feruí 
cto yt el bfen publico De nãos rre? 
nos 3(V3lDamo8que antesqbfenDC 
los Dichos ofícios fagan juramenta 
en DeuíDa forma yt en pnbltco feguit 
fe fígue Cílios fulano yt fulano yt 
çetera/opD ores' yt cetera, luramos / rffp M 
abos el rrep yt rrepna moa feñores ]vtm f ra |{ 
que eftaDea prefêtes pai Dios yt poí gouia" 
los fantos euangelíos DO quíez que 
eftan eicríptos q aff como bios oy 
Dores yt lueje? obeDejcamos bioa/ 
manDamíêtos q bos el DÍCÍIQ fem». 
ttzy ytrrepna yt qual quíe* De bos/ 
nosfístereDes pozpalabra/o carta/ 
o menfagero cierto (6 queguarDare 
mos el feñorf o yt la tríerra yt los DC 
recios ab og los Dichos fenores xvey 
H tveyna en tooas las cofas (E q nõ. 
Deicubramoa en alguna manera. 
lasporíDaDes De bos los Dtcbosfe 
ñores rrep yt rrepna aquellas q noa 
tnanDareDes yt enbíareoes manDaa/ 
que tengamos en fecreto|p0íroO'/ 
que Defuíemos bio Daño en toDas/ 
las guífas que nos puDíeremos o fu 
píeremos jc fppoz auêtura nõ cufe 
femos poDeí oelo fajea que bos ap 
cíbamos Della lo mas apnaq nos pu 
Dieremoafil>trofp q los pleitos que 
ante nos bíníerêquelas libremos.'' 
iibto/i} X X X I 
lotnaaapna H'mt\oi qpmttmos 
bien Yt leal mente poa las lepes ^laí 
fueros n tomifas Yi lepes ordena 
cas Délos bios mpgnos yt que poj 
amoí ntn poí oefamoa nf n poa mtet)o 
nín po* tion q nos cen nín prametaa 
que non Befuíaremos t>eU betoaT) ni 
ael oereclja G&mfy que non m í 
çebícemas t»on nín prouifion De orne 
ãlg ina que nos la aíefe paí ellos £ ft 
lo aiy fÍ5íer¿ma3 'oíos taoo poaerefo 
nos ayüoz enefte munoo aios cuer 
pos H enel otro a!a 3 animas H fp nõ/ 
el nos lo aemi ae mal H cara mente/ 
Eepnipem/ 
o? que los orates "H al 
i calóes yt loa /otros Jae 
jes t>ela nía cafa yt cor 
^ tcH csiançellerta mis ft 
¿I Vt leal mente aDmín fíren jufttçía 
Hftnunfits /ofícios CU/Santia 
mos que turen que non teritan feu 
Ho twa nú ac^tamíen'o nín ijefp 
Q&ltiepím bírã «netçeoeeoe /otro alguno gní>e 
HluanientoU: t)tos nioa rrepnos nín n ' ntgii ni al 
so año te mil gun conecto nín bníuerfíoao ntn.1 
ccclrrrt] cabilla nín oe /otras perfonas iiíni 
De /otro poi ellos (C &íu Den COK 
fe|o en ningún plepíJ nínendbDa» 
nín billa nínlogai Délos niosrrer 
í no?nín enlanía corte nín enlanias 
clíancelftía palito fí el plepto fuere 
Se tal qualíDas en que el opDoa ñora 
paeDa fei tue? nín tomaran nín rref 
cebíran Dírecte nín tnDírete las J a 
iras cofas que poí las lepes Denlos 
rrepuos fon protrtb Das Sopeña Dela 
nía merçeD H De perD çío Delos/oftos 
HDíperDe>laqttítada3i i 
Cl-ep. mf. que los opD fean p tef 
tospoí bnañi yt la auDíêçía rrefiDa 
enballoBoliD/ 
O OÍ que Dela eftaoa larga &> los opDores enla nza aiiDí encía fe fuden fzf úi algu/ nos tnconuinícntes í0rDe 
namos yt manDamos que De aquí aDe 
lante lo» opDores que ouieren De rre 
fíDía en ma auDíencía poi nío manDa 
DO non fe entíenDan feznonbraDo?.' 
nín ptteftos mas De poibu aib £ que 
fe muDen otros para otro ani alo me 
nos los DOS Dellos quales nh met 
ceD fuere £ los quatro opD ires para 
èfte prefente año nos los auem e ya 
nóííraDo poi nías çeDulas £ efo mef 
mo manDamos que f¿ guarDen enlos 
níos alcaldes C i£ nranDamcs otroff 
tjuelanSaauDíenríarrífDa cótínua , 
mente enla billa De baltfopozíeíbí \ 
üa noble ytcõueníble' para ello fegun 
que lo oroeno el feñoi rrep Don Juan 
me paore que fanta gfía apa enlas/ 
¿ortes De ba laDolíD que fijo año Del 
feñoa De « t i l H quatrodê.os h çtquê 
íaytDosfiños/ 
ffEepbquelos /opDores'fagan í w * 
ladon al rrep Delas lepes tjueDeuiÈ 
íasez para acortas lospkptos 
os/opDores Deuén pen 
fa? quantas maneras fe 
pueten catai h oimntae 
epes fe puepen faseia 
Pnaenioletio : 
1 
acortar (os ptyíos vt efcufai mlídaa 
ÍÊucuÊn fajea Deüo trelacó a! rtzy 
poi q d f afta las aícfias leyes W laf 
manoeguaroaz fegun que cuplé al 
bícn se fu tresno. 
ÍSJL«y..W que fete puteni>aB/op 
cores q elbíemes bayã a oy J los p 
foeconlaealcaluca 
oí qne los prefos prefta 
mete fean líbr IOQS x>da{ 
carcdüVDaiwamos quel 
petlaDO conlos/oyoorea 
nebren DOS odores H q/ 
í «ta ti d bíernes oe casa femana/ 
lo aya con los mos alcaloes a % las/ 
cárceles x entíennan H beanvi opa 
có Tos DÍcbos alaclites los prefos.vt/ 
con ellos breuemenre acmínífíren 
litftícía Saluo en aqllos que paz laf 
nías tremas YÍ Derechos fueren pre 
fas 
CUcy.bíi.'q toDos los plepfos odas 
çibxiaBes H billas Bdrrep/o vtW 
rreyn a/o íêl priçípe/o otros feña 
res bay an pot apelación da chance 
llcria/ 
. - « ^ . ó f í r m a m o s H macamos 
£ gnaría? la pragmática fg 
• C i cion quel feñoírreynóf 







Ifío anoilíi , . . 
«óifijiataia rremííÍ2 a5a fu corte H c^áceltiato 
caawtówtbj Doô {os pleitos H caufas qftíonea 
quepêoíau wplíiíern antelosucl. 
confejo H alíoes oda cara H catttH 
mu oíros quaUs^liujc* Kpoíí' 
cãs o comifioñs o en otra ijl 4 « «na 
ñeca ^aluo aqllos q fegü la oraena 
ca poí el fedia en loríefíllas perte 
nefeen oíalosoelnucftro confelo/ 
<E.uíe2fean penitentes ante juejea 
oroínaríos ffiEuíeí anfe ]ue?es nt 
legaTío» yt comííavios i f ^ i M f«aií 
moníoospoi nueftro procura'cozi' 
fífeal dâuiez pez finple qrclla (Buíe 
t i en graDooe apelación /o en otra 
qual qntez maneca^Saluo ft ^enüíí 
ten pleitos entre perfonasqne fe 
gun las omenancas Bel confejo S e 
Deuen libram efpestepoi los Bel. 
confelof j £ fy penoieren ante los al 
calóes que con nos anaan continua 
mente q a ellos pfenefee librai ff^S 
que no» fe fagan comtfpones aígu 
nas en ningunos pleitos duties m / 
criminaos en!a »ícl?a ma corte (% ta 
Bo lo qne en contrarío Befto fuere fe 
cjjo coraetíBo oelegaoo H ayoa libra 
tta pcoceoíoo H oetermnaBO YÍ fete 
«ato H ma níat io^ea en fy níngu 
no la qual oíclialey confirmo el DÉ 
cí>o rrey Don Iná en ballâDolía año 
te quarenta H tos fffi manoo q ta 
Has las apelaciones afí Oclas mats. 
çtboaocs vtbtllas M logares como T>e 
(a rreyna M principa como oe toooa 
los otros Infantes H Ouqs H cõoes Vi 
glaoos n calfos Vt otras qualee q& 
jfonas^ (SLue bayã ias oícbaô apela 
cíones £ la oieba corte n c^ãcdfia yt 
quclos^ales feñores nó puedan po 
nei enello enbargo ni cótracío 
las penas cõteníoas enlas leyes a eC 
übia fectio en guaoalajara 
C í e ? . bíf r . que ÍOBOS ios p!eFtó0 / 
X X X I I 
qntante IOQ aytme b^nicrcnnon. 
aynakãQã rrewftsx ni fiipítcaçíõ fa( 
uo para ante e'los n (a forma que fc 
tenez enci proccoej. 
/*~~*y íguíêoofaartienáça que 
clrrep Dan luau pmero 
^ ^ * J moprogenítozfíjoeníar 
^ ^ ^ ^ cortes oe fegoiiía ÊneL 
«noíiel fthomtmillH fre; fentoa.' 
H nouenta anos (T^rsenamoa H 
tnantiamod q oe aquí aíie'ante taooo 
los píeííos q bínícrê De ícaoo en gra 
«DO ante mas/oroores enloa quaüea 
Dieren Wínuçíarêfentêçfaa cófírma 
tonaai^áue DeJas talea fentenciaa 
luán i en fegcu 0Í 2a antc 009 n i Ca an#c ía* 
íaaiio ne mH a 11 OFDoregjJIDcro q fí ios Dichos/ 
tíxtt ô Dores DÍerê fentedao enloa cafas 
fobre DÍCÍIOS en q rreuocaren foDáo 
íasfêtêcías pafaDas a alguna tottes 
afí Betos altó es De nia c(ianceííería 
como DC ottos lueses H aífoes £ (a 
5fe contra qen fuere oaDa la tal fen 
lêcçía aíegare fafta Dies Días áteíe© 
opoVes q eftouíeré en auDíêcía pos 
efcrípfoquela falfentencíaeaajra 
uíaDaqfeDeue emêoaznefprímíêoo 
ios agrauíos JLoa o^Dores tornen a 
rreuee* eí DĈJO pleito fB fy fallaren 
ía fentêcía fe¿ ajjufaDa q la emíêDen^ 
£ fífatíarê q cUguíoalegaso nó es 5 
üaDero o nólo alegare poz eferíto t i 
«"Dfos Dé^oa cíe? Días (Eue cõfírmê 
fu lupsfo H feníencíagoe Dela tal fen 
têçía conftrmatocía /o rceuocatoría/' 
que en gtaDo De rreuífta Dieren que 
non aya apelacíó ni alçaDa ni treuíf 
ta ni fuplícaç(õ (Ê q la çte que obíere 
«iegaoo agrauío non Woatzw (&ue 
pague la quarétena parte Dela cofa/' 
DemanDaoa para la cofatma Dela t»í 
cliac(jlcellerta 2fanta qla Díclja qua 
rètena parte non fea mas De fafta;' 
quãtía De m)ll mls | fj£ (y el pleito/ 
fuere começa DO nueua mente ante/ 
ioa/of Dores q Uela íentêçía q Dieren 
nõ aya apelado nín alcaoa jja ante/ 
nos ni para ante otro aíg.ino .Tl^af 
la parre q fe fístríere aíírauíaoa ©ela 
Dtc&a fêtencía piteoa fuplíca? Della/ 
aios Dlcljos/of cois erprímíenDo lof 
agrauíosen eferípto Dentro De beyn 
te oías C £ fí en el DÍCÍJO termino 
non fuplicare nlos Dtc&oa agrauf 
os nõ erprtmíere qla fenfêçía qDefír 
me H nõ fea opDO mas £ íí fuplicare 
t>êtra Dfos DÍc^osnueueDtasHlos 
ageauíos erprímíere Eas o^orea/o 
alo menos los' DOS Dellos cõ el plaDO 
tornen aS Yt librai en graoo DC fupli 
cadon el otcljopkyto (£ Dela fenten 
cta q afí Dieren en grasa De fuplíca 
don q nó aya mas picaDa ni fuplíca 
^íõ anoa ttt alos Dtcíjos oyoores fUe 
ro fila gre que fe fínttere agrauíaDa 
fuplíra?e Dela fentençta dàue los DÍ 
ebos mos/oyaoís Dieren quanDoel 
pleito fuere comencaDo nueua men 
te ante ellos^Euc la parte pueDa 
alegai lo q non alego n prouai ío q/ 
non proiio|íl£ entre tanto non fea 
feclja erecucíon fafta que elsíclio/ 
pleito fea fenefríDo poz la fegunDa/ 
Sentencia qne los Dichos nios opna 
res Diere ÍB ñ eltal plepío comjcaDO 
Delate los mos op&ores yt fentdoo. 
poa fu fegunoa TentençíaDela qual/ 
nõ pueoe abea apelacíó ni fupltcacíó 
como Dícbo es fuere muy grace H ca 
fa atom £ n tai cafo queremos qía.'' 
jftc que ft ttnüm pot agtauíaaa t> 
la Dc()a feguoa fentêçía pu«a fupl 
cai para nos Dentro en otros brínte 
aias IDero es nia mecçeo que poz.' 
que la malícia De aquellos que fupU 
can poz alõ âz los pleitos nõapa lo 
gai qla parte q íuplícare tela X)kW 
fegúoa fentençiasaDa por tos Dk^ol 
nios OÍDOÍS conel Dicba perlado que 
íe obligue h Defíaoores Dentro se 
loo Dícfcos bê nte Dias ante los of 
elms oyDois De pagaz mill H cjníetaf 
Doblas fí pox aquel/o aqlloo a quien 
nos lo encoraenoaremos fuere falla 
Do quela Dícba fe gunDa fentençía De 
los Dícbosmos o y Dor es fue bien H 
Derecha mente mm £ f í n b k obliga 
ren Vt los Dicbos fiaoores nó Dieren 
enel Dicbo termino q no pueoanfuplf 
cai ni le fea otorgaDa la Deba fuplica 
çíõ £ fí fe fallare la oieba fentençia 
ifeí bien H \xfta mente DaDa yt fnere 
confirmaoa poz aquel o aqlios ajen 
nos lo encomiaremos qla pte quê  
aflí fuplícare o encubo nobre fuere fu 
plícaDO <Hue feapoz erta niaíef con 
Depnaoo enlas mill H quinientas DO 
bias fegnn fe oblígqfljc efta pena fea 
parrtDa en tres parres 31a bna parte 
para aquel poz quien fue DaDafentl 
çta £ la otra ter^a pte pa los Dícbof 
oiDores que Dieron la fentencíaHla 
otra tercia pte pa nos £ end cafo q la 
fenten^ía feguoa fuere DaDaH fuere 
fuplícaoo para ante nos q non feâ  
fecba txccuçíon Dela DÍcba fegunDa 
fentenría fafta que feaDaoa la terce 
ra fentencta cõfírmatoría poz aqel'e 
aqlios a 4en nos lo encomêoaremos 
G&tv it qlos pleytos q primero fue; 
rentóclufos fean primero Determí 
caoos, 
ôs pleytos conc'nfos q/ 
enelnzo confclónenla, 
nzaauDÍêçía wenlanza 
Lcarçel Dela nía corte 
Dela macbâcellerf a primera mente 
fueren cóclufos (TílQ áDamos que 
aquellos fean primera mente Deter 
mínaDoa faluo ft nos erprefa mete/ 
mãDaremos que fe ante ponga /otro 
qual quíez plepto/o negocio /o fí ios 
nuefteoo /oyoores /o alcaioes casa 
bno £ n fu anDitorío bíerequepoi 
al juna legítima caufa feDeue bez. 
Vi Determínaz primero otro alguno.'' 
plepro/o negocio abn q fea poftríme 
ra mente condupoo fobre lo qual en 
cargamos las cõdençías Dellos/ 
Cíe)', r. q los opDores o^an los pie 
y tos paz petición qtiatos Días fe De 
uea afeutai enel auoíencía/ 
tDenamas qlos nzoa o? 
Dores o fan los pleftoa 
a W poz petícíoñsHnópozl» 
bellos ni DemlDas m poz 
eftrtptitras vt ÍOÍ? libren fumariam? 
te fin figura De ju^ío Cjtinqíoa 
luy$iOQ H cartas q Dieren q fe libren 
DeíoDoslos /opDores /o ocla maya z 
parte Dellos/o alo menos D dos DOS 
D ellos £ otrof? manamos que los oí 
cbõs/opDoree fe atienten alaauoíeis 
cia fres oías enia femana conuíene 
a fabez lunes vt miércoles Vt bíernea 
Jíen manDamos q los Dícbos oyoaxto 
S I ttcp IÍ m 
pnaeatstem 
x x x m 
nonfcan alijes poi qmisocfcn/' 
bargaDamente puenã bfaa se fus /a 
fi0O9 yt que fíruã los oficias poz fy 
mefmos (TjJ^n orsenamos que ael 
juf 5Í0 q'os oteaos nios opoorea ola 
may az pte /oíos oos üdilos tiíerc nó 
aya a'caoa ©ellos ní fuplícadõ algii 
na Safuo fejü penla forma Üj fe cótí 
ene eula Uy oefíe título q comíenca 
fíguíenao 
ITEep / r j / quefaa apelaciones Odas 
cartas De comífíones Del cofeja bapã 
ala cancellería ̂  
^ ^ p ^ an&amos que fas carras 
m í ^ne^ I)'cren en n̂ 0 con • J p fe]o Decomtfíonesmnal 
3 ¿_1 gunas ofke nõ fcã De co 
mtftons t>c apelaçíofis ga q fe of ã ni 
libré enla nía corte De-os pftfos en q 
fegü las orDenã:.aí5 rrealcs las tales 
apelaciones Deuen ^ala nía anoten 
cia Hct>?Çellería yt (y contra efto al 
gunas cartas fe libraren el rregiftra 
t>o* nõ las p.ife al ccegtftco ni el cbã 
çíUâalfeUo/ 
Ctl.eF - tí) q non balã las cartas que 
elrrep.Dii-teen qoa poz ningunos, 
los proçefos q penDen en cíilcelleria 
Correr hon 
luaníicnbaUa 
Dalia año be tUi 
on entenDemos prejací 
caí ní fa5e2 aijrauío alg i 
no /a aquellos que profí 
gué fu luftfda ante les i 
nueftros a: Doresyt ante ios alcaloes 
Dela nuefíra corte rt cbançellería nin 
ante otros quales qisíej luejes /o al 
calDea í£ poz q algunas peífonaa poí 
InporfuníDat^aná y jnpetran car 
tas yt prouíftanes De nos SDisknuo 
que cüph a nío fernido /o poz ctvns 
algunas rrajones (6 Dam os pô  n̂ n 
gtinotoDoloprocefaDah maDamos 
quelosjuejcs nonproceDan ni tía 
aDelante nin las partes fean mas 
OFDa8|I©Í5ÍcDo q las maoamos Dai 
B e niopropio nioíu h poDcrío rrcal 
abfoluto con otras erorbíticías fío 
fepenDo las tales proutfíoncs bíftas 
nín acornaDas en nio confejoáXHo 
qual feda en cargo De m i cõçíençía 
<yaff pafafe C P o i ente oroena 
mos qlas tales cartas H proutfíonef 
non fe Den De aq aDelante h alos. 
níos fecrefaríos que las nonpafen 
fo pena De príuacíon ocios oficina.'' 
Ê que non b4an h fean obeDecíDas 
K nó conplioas Ê que fpn enbargoí" 
Bellas qDe fu Derecho a faino alas/ 
partes pa quepueDan profeguíífu 
jnfticta ante loo juejes ante quien 
pentíeren los pleitos. 
CÍLty rnj que las carfasXpüifíoñs 
q fe DÍerc enpluyjío Délos phtas pê 
Sientes ante los /opDores que nóba 
lã 
or qne algunos cõ inpoí 
"^f Pm tuniDaDInpetrãganá 
1 W íenoscarfós vtprouífío ç & m ^ 
J E * — ^ nes para mos odores H luãífentmp 
lueses pa que fobre feã enlos phytof ffo«/ 
que antellos fon ofueren peuDienfes 
lÈLo qual es eíLDeferutçío nio por en 
De man OanMB quells tales cartas/ 
H prouifiones que De aquí aDelante 





tatas pai Inportunfeat como T>k\!ó 
e« 3V2anoamo8 q fean obeTJefçííaa 
HitoncõpKoaanon cnbirgãtcsq ia 
les quíci daufulaa oeragatorías eit 
ettae cátenlas poj manera que loa 
cícbJô ptííúartcaufaafcãlibracoa 
Hayan fin/ 
CEejr. rmf. qae loa oppoía nl of roa 
oficíales non tomçu Dineros selos 
- 4 m oelas alcataesnlalpasi 
1 w lea nfn eícríuanafl oda ni 
cfca ansíenla ^ínfean 
ofaTtas De tamaz niñera nin chance 
Heda nín otra alguna cofa befos pie 
yteãtes ¡jante dlashínkrí o emas 
ndo cótenioo Hia omenãcas fechas 
poi los rrejcea moa aníeçefocea Hf 
poi nos f ecdãs |£ qual qaki que lo/ 
sff leñare rt le fuere prouaDO que 
»e mas nela infamia píecm el ofício 
H rrefrttupa lo q aff tomare con las 
fetenas como <}en lof nrta (£ q efta p: 
na fe parta enefta manera Eas nor 
parties ga el acufanoi (6 las nos pal 
tes pa aqt a qen lo leñare f£ las tref 
partes pa la nía cámara (6 efta lep. 
qrcmos qae apa loja¿ afp mefmo en 
los lueses n oficiales 'oela nia cafa/ 
Vt corte <Ê cnlos /otros lucjea Helas 
cibnanesyt billas H log.ires nemof 
trepnoo H en /otros quales 4» /oft 
ríosvt/oftçtales ne qual 4«i efíano^ 
òcõaícíonqfeãoeq jales ^cançe 
los 
CEep'rb. q loa que nó obeoerçieren 
H ciipUerè las cartas odosopoois 
fcan trafpoa prefos 
QOTOS los Ineses vt alft>M Detonas las dboawyt bíUas Vt logares o enlos rrepnos obet»efcã ti cnn 
fas Vt manaaaos «e'oa/ 
filos ofvoí* £ ft lo nó finiere fea fta 
ynos pcefos ante lo» nicbos opnotes 
poí q ellos pronean como fuere nece 
ci>o gttamanooalas çib9a7>e6M b í 
lias fus prcuíllegíos 
CiLeprbt.la penandos q enbarprZ 
carta ne c^ácelfía q non fe feüe 
ua! quiei q enbartfare.' 
carta que bemanare vt 
rúa cl)ãçe'lírfa non tent 
^ tnoo ponei pa ello ®.ue 
pccw ínientos mía ala oarte qnela 
enbargare £ quel nlo cbác'llei non 
tete poz ello oela fellai H la non 
fellare po2 el ral enbarga q pkroa/ 
la tercia parte Dela fracion q nenas 
tiene poi bn añaODero fp algunos 
oelos oficiales que eftouferen ala ta 
blanelos mosfellos bíecenqiteal 
guna carta es contra Derecho o con 
tra nJoa Derecbos tikut la lieué lúe 
go ante el notario De cu va notaría 
fue líbraoa ta fp fuere fallaua lufta/ 
que pecbe èl q fa afp enbacgare ala^ 
parte que la afp gano las caftas DO 
blaoas ta trecientos mis mas/ 
CEep. tbi). que el plepto qne fuere.-' 
cornéfaoo ante los opDores fei paz 
eltoaDetermínaootaqucnonfe Den 
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J s ^ s ^ s Ipltytomthâtttcmm 
m f Y fano H pcaíerc an te nlof 
^ j l OFDores o ante (os nioa 
^ alijes ota nia ct»ãçcltía 
fea Betermínaao H fenefetoo H trap 
Bo a crecutíon poz elfoa nõ obftltca 
qitales qutez comíftoneo abn q fean 
efpecfalc» q pai HOA fuere cornelinas 
fuera Be n5a corte ft cijanceU'ta abn 
que enlas tales comtfionee fe cótêgi 
palabras •Derogatorias ifton baían 
nín fean guarBanns ía!uo ft Be paia 
bra a palabra en!a td comtfton fuere 
Inferta efta Wy ft fafta q noa reamos 
(õfultaBoa fobre elío ftoeclareraos <j 
la tal comífíó /o comffíones carra».'' 
o másamíétog efetual mete feã cõplí 
tos yterenocamos H anulamos las 
cartas q fobre efto fó of ueren Baitaa 
C £ misamos qt e'os comífados q 
af? fuere Bíputaoos poí las tales caí 
faenó «mofean Belas Bícbae caufaa 
(£ aft elloa como loa efcríuanos ate 
qen rajare rremíran los tales proçe 
fos ante la nia abBíencía 
CT Eep W l fêíenç>a Baoapo? 
les oycor o engraoo Be rreuífta fea 
luego eiccutaoa 
-a fer f encía poi loa /opBo 
rea BaBa engraBOBerre 
uífta fea luego trapa a 
_ w m — Tinifni erecudon nóen 
uãíf eirbargáte qual qeí/opoflícíon /^:ep 
(ion Be qual qea natura /o calino q 
fea É fecí>a la erecucíon qBe Hltnq 
fu oereĉ o a faíuo ala jíe para/o po 
isei Vt allegai Befu oereclio anteloa 
Dichos /opores peco q poz efto nõ 
fe püéoa períuofcai ní Inpeois la fu 
pltcacíó q'fe permite con cabeiem ft fí 
aouría fegun íe contiene enla otra 
ky oefte titulo.7 
ir£ep/xbn]". qfecunpla lascartaa 
oelos opoza aft como las fttmaoaa 
Belnonbrcoelrre^ 
aa cartas ft manBamfett 
toa que emanare nelosí' 
opores ocla nía coríe ft 
cííãceltía feã obeBefçíoos 
H conplÍBoa efectuai mente erecuta 
Bos afí como (aa cartas q BZ moa p 
píoe nonbrea fuerê fubfcrítas ft fir 
maoas|[^opena oe príuacton oelaa 
merçeoea ft Beloa ofteios q touíeren 
Benos ft fopena BCBOS mill Boblas/ 
De oro ja la nia camará 
HEÍF ^Jr. q ©efpues Be pybltcaoof 




oa /oporres nõ rrefçíòã 
nueuas alegaciones nfn 
erepciones q rre quíerast 
prouacae uefpuea q fue 
renpubícaooa loa teftígas cnía pr» 
mera inftançfa íl^ín la rrefdban en 
la ]nftãc(a Bela apelación porbia Be 
rreftitucion ni en otra manera Sal 
no fp el quelae /o puftere fe /obliga ¿alio a 
re pmero ft Biece fíaoorea Be paga* 
cierta pena fegun alueorío oelos ay 
Bores finó prouare lo q afí opuftere 
que rcê era prouãça/ 








neftra rntretn Hbolun* 
tao es qlos /odores que 
ocnos nonríenen quííací 
^onrtíícncoc nosiiçêçta 
Vi para abogai loaple^íoa C Ê 
bra? ae abofifacía que non/o yi nín 
labren pleptoe al gtmos cólos/oftoa 
nFos /opaores q libraren enla nía. 
aljDfençfa Saino ít loa talca nõ fue 
ren abogaooa ni touíere licencia ja 
aboga* £ en f afo qvela têg.in H non 
bfarc üella ni abogaren en pfeptoe.' 
algunos CjEa n5a meree» que pvc 
KMúyi los pleitos lí^rè conloa 
otros odores »¿ía Dícba lüa aut)t¿ 
cía.' 
(T Eê  fxt tfwt das /oyrtorte H ofi 
{(ales pela c&ãçettta fei^auaspofa 
Pas 
f I p 
los moa oypereaw alcal 
íes ft aios otros íaf'dafa 
Pcb nía cbácdlír'a feaní 
at>as pofâ as ft gunr» d 
'effaío tJecatta bno vt fea talabas poa 
los tafaaores que pot nos fueren PÍ 
puteas 
CTEep í'rrf j qlas odores no fsqn PC 
fu pp'O fuero anínguno faluo poi/ 
guateo mjll mis oocnoe arriba/ 
anPamosqtic los mosop 
Dores ft alcaloes H los./ 
ofros/of»'f<ales Delama 
corte % c!#çeUf ria noiu/ 
pnepâ faca* pe fa propio fuero n i " _ _ 
reDicton a perfona alguna para la.' S ^ í ^ ^ a i 
nia cbãçetletía fj» ia íjemaDa non fu a,-10 ̂ ^ac bni1 
ere De quantia De qnaíromlllftmls 
o Den'Je arriba Ê -poi quanto fe pa 
Pía fajzz ira íoe en pon22 mi^oi fu 
maDela q berDaoera meíe fuere De 
nioa q el que lo piBíere faga ¡uram? 
to en mano Del perlado que enía nía 
cbáceilerü eftoû ere ftoelaníe el 
ÍIJO cbáfl I:? q la qtantia DedaraDa 
enla caria es lietDaDcra ft q nõ lofa 
tz cõ intindon oe fatfgaz ai que af̂  
quiere Demãaaa Ci0rofp efnía ba 
InníaD q los famHlíals Délos nloa 
o^Dores ni Délos otros oficíales no 
piulan traez fuá pl'ttoa ania cbãçe 
lita faluo enlas cafoa ae corte <£ ef 
Juej q cotra efto librare iia y el cbí 
cille? qu: lafeUar¿ píeraan poa ello 
los oficios. 
. x t n l la forma que feseu? te 
nezquanao alga no odos oj'Dore?^ 
o alcalá e a bacare otrenucíars fa /a el algunos aeloa ofttates ftalt'Dcs bacaren Hrre t n içtarê los oficios olof pertrmn en qttal quíez C ^ l ^ e p tm raaanera ¿a absíencía nóbre tres ç. 1 * 1 « fiefl^iá» 
fonas abíles ft pecfenef í̂ètea ft loa 
pelnioconfeio r ôbrê o/tros tres, 
poa que aeloa bno? ft Délos /otros, 
5¿ifco}amoa el mas fitííctête í 
C£e y x m f qlas aluaualaea DC juf 
tf^taqrteelrref librarefeanoácnef 
^ípas ft. non conplípaa 
libro í) X K X V 
ínrríqilííirtl 
totot 
Cv totnmaa qttdas ãlmla OB es "oz luftída q nos libra W remos quefeiobcoecioaa ^ ytnõ conplíoasmas que 
ba)>an afa nía c(jãcettería yt anãos 
oyoorca vt tpes ten fobre ella las caí 
faaqcntcoícrenque fannerccíías H 
las líbcencomo faltaren poz o erecta 
(T 0ttoff qlas alualas oe merceo ve 
Dineros que nos Díeremaí q ue haya 
al nio teforero quelas IxbxtH las que 
fueren fce otras merceues q ba^i at 
nia ctjancíllei que las libre ffÉoíro 
(y mioamos quelas alualaf ue gaon 
que nos diéremos que fean tteuaaas 
al mo ctjáçíllei pa q les ve fobre ella 
cartas feUaoas có niofelto may ai £n 
otra manera que non fe cunplanlas 
dichas cartas ni balan tas alualas/ 
aeperoon/ 
ClLcFttbloera/ 
-—pas alualaea que nos libra 
i ! remos oe luftída fean obe 
\ nefciDas H non conpltoas 
^ ^ . . ^ À S a i u o aquellas que los/ 
mos of Dores o los Del mo cófela en 
tenDíereu que fon DerecfrasCE otro 
(y q las alualaes De raerceDcs oe oí 
ñeros que nos .oíeremos fean libra 
oaapollosnioscontaDozs mapoía 
(g las qfuereíi De otras mercenes q/ 
las libre elnloc&ãçilleí £ las alna 
íaes oe peroon que nos Diéremos q. 
fe libren éla manera q lo orBenaraos 
eníalcFante^fta'' 
€S.ty. xrbj. que Dela cfrlcellería no 
falga carta blaca ní albala en blanco 
ántiamos q aeía ma "cfjl 
celíeria nonfalgt? carta CiEIrrcpíon 
mm blanca que non fea efcrí ^nfotnimt 
EL taHlefoa n líbraDa en """^ 
la lúa cpcellerta nt aluala en blaca 
fírmaoa De nio nonbreCS fy algu 
no moftrare la tal carta/o aluala/ 
3V3ãDamo6 que los cócejos YÍ oficia 
les la tomen H nos la enbíen níaf 
traz ante q la cunplan H fp afy non 
lofíjíerentoDoeluañoquela parte 
rrcfcíbíere quelo pecben DobiaDo Ê 
efta mefma pena apa otra qual qa/ 
que non fea oficial ûe ía tal carta/o 
aluala cüplíere £ (y non touíere oe 
que pagaz la Díct>a pena f¡o¿ le mi 
Damos penaz H efcarmétazcomola 
n5a merceD fuere (y poz la tal car 
ta o aluata matare o lífíare muera/ 
poz eito H fea enemigo oelos paden 
tes Del muerto/ 
C E«F .ttbf|/ q enlas cartas Dejuf 
ticia non fe pongan exorbitancias ni 
daufulas Derogatorias 
O mnamos queff entre/ partes H puaDas pfonas ouíece conííêDa/oDeba te Yí fe Diere alguna nza/ 
pnifíó o carta yt fobre ella fe De fegã 
Da jufton /o otras quales qmez nuef 
tras cartas yt fobre cartas có quaíes 
qníez penas claufulas Derogatorias 
fírmelas H abrrogaçtones H Dero 
gaçíones H Difpenfadones generais 
/o efpectales abn q fe Diga proceDez/ 
se nzo propio motu yt cierta ciencia 
h poDcrto rreal yt abfolufo flEuc fin 
enbargo oe tooo aquella tooa bia es 
nza merecí) ft boluta? q (a Juflícta/ 
C<H nep ton 
man íj0cn ha 
UflDch'üañotic 
«njücccc0xlü 
floresça ttk&vtnúH gaan&m tn 
teta mente acaim tmo fimrecliow 
non trcfdba agtauío nín perjurio 
«n fu ]nftída paralo qual 0xr>tm 
mos H manoamoa q nínguii nlo fe 
cretatío tti efcríuano Tie cámara non 
fea ofaoo nc pónei nín ponga enlas 
tales ofemeianres cartas erorbíían 
rías ni claufulao Derogatorias nín 
àbrrogadonea nín Derogaciones pt 
leyzé Í5'¡ oe fueros fix oe oerccjjoff 
yt oroenamfenfoa í í ín íefta nia ky 
Anseia (enante seita iRtnpõgan 
eneUaa que procesan n\ que noa (af 
atamos Demo .ppfo motu Vi ca 3V3af 
quelao cartas que fueren entre par 
tes o fobre negocios ce #fonas prí 
uaOas bayanliana mente H fegun e! 
eftílo Vi coftñbre q ce nerecfco Deuê yz 
H Tez feebas POJ manera q poz ellas 
nó fefagãnlengêr.rcçiuÍ5fo aofat 
Suno £ el eferíttano q firmare /o lí 
bra te cõfra efta corría o alitala o p 
uíllegío q pierda el oficio (TÍÊI que 
Ia tal carta o alnala o preuíiiegto en 
quãto alatal erorbííançía ftabrroga 
tíon H nerogaçíon H otra qual quie* 
cofa que cõ tenga poz ccce fe quite, 
el oerectjo X jufticfa tteia jte (Rõ ba 
Ia ni aj>a fuerça nín btgoi ninguna 
bien afí como íy nunca fnefeDaDc ni 
ganaoo 
CEÍV ííttbnf. ctie nó befan fas car 
tas qué eí tttf tktt en q fe quite eL'' 
x>m$Q nelas £tes 
ffablefçemos que pentíe 
t íes tos pleitos enía nia 
corte/o eiila nía cliãçelie 
tía /o en otras partes De 
nueftros rreynos anfí enpmera |nf 
tãcia como engraso se apelacíó o se c fil'tteruB 
fupiteaçíõoenotros quales qezgra luaniienbè 
sos 2>F nos a fitplícaçíõ se algunas fcolfoañotidi; 
perfonas /o poz quales «Je* cauías /o ií0» 
rrajoñs ottíeremos saso o sieremof 
algunas cartas yi proutfíones poií' 
las quales fe quita el sereebo a algu 
«asseias partes /a feSa poz niguna 
/orreuocatosoloproçefaso /o man 
sãso aios juejes que non procesan 
nínbayan aselantc poi Ias siebas/ 
caufas Vt pleptõs o q las partes non 
fean oysas afu sereebo con quales^ 
CÍ erorbttãcias H claufulas teroga 
torías 31/3 ansamos quelas fales ca 
rtas Vt prouífíoncs nõ balan nifean 
conplisas Saino fy fuerê bíftasvt 
acorsasas enel mo cõfeio (6 rrefren 
Sasas enlas efpalsas selos sei nlo 
cõfeio ff gun q fe rreqere (Ê mansa 
mos aios mos fecretarfos q non pa 
fen ni libré las tales cartas ninpro 
nifíones fo pena se priuacfcn selos.' 
oficios £ poz las siebas cartas non 
fea asqríso sereebo a mguna selas 
partes en tal manera q el sezcfro se 
las panes qoe afaluo fégun que lo/ 
tenía antes q les fuefen sasas £ pn 
esaii profeguíz fu sereebo Vt luftícía 
ante los sieves lueses antequiéafp 
eftauan pcnsíétes los sícboa pley 
tos h can fas fegun q se ante lo peo 
fepíã h po sían profegufe.' 
CJLty ¿xti*. que enla dbançeifía rifé 
fpsi sos alcalses selos fijos selgo.' 
insamos q enla nza cor.' 
te n c îãceUería ay an oof 
libro i f X X X / I 
alcaínce Délos filos oalgo los qualcs 
ffiEtjRej» &on j\b pucoan pone? otrocn fu logaz en 
luán ífcnbír quanto eftouícreenniacorfe IDero 
Kúfca que (y nó rreftDíeré enla Dícjia coríe 
que pueoa ponei casa bno poa fy bn 
aícalüe tal tjue fea fijo De aigo y fea/ 
afaileparadliHqfean puefrospoí. 
mo mantaíjo.7 
Cri.ef.rrr. q enla cbãçdterta apa bn 










tenemos poi bten que enla 
n"a corte apabn alcatoe. 
Delas aleabas que firua poi 
fy vnefmo el ofíçto i£qnõ 
aya ûê  aparte seias fupltcadones/ 
faino quanoo alguno fuplicare que pí 
ta luej anos (6 q d luej que nos Die 
remos beaeípíepta autenDo fucófe 
]a con letraDos é abogaoos Dda ma 
corten que poz confejo De toóos f t / 
Ddamafoi parte Ddlos DeHpronu 
çte fentendaí' 
C i t y . } / q ayaofyo altoesDC proui 
das 
rDenamos cj enla n5a cor 
te H £l»3cdleda apa od>o.'' 
ellDesoroínaríosDe pro 
uínefas Dos De caftílla H. 
Dosle león H bno De toleDo H DOS DC 
las eftremaDuras Hbno Dd áDalujla 
£ eftosq nonfeã opores poiqmaf 
libremente pueDabfazDefusoftdos.'' 
ÊpoíqueniabúluntaD esqniguno 
tenga DOS oficios en nía corte (Ê raã 
Damos otrofy que los Dichos oc|)o at 
íalDes Delas proutnetasfpruan los 
quatro Ddlos feps ntefes yt los otros 
quatro otros f¿ps mefesenefra ma 
ñera £os quatro jpmerosbno Decaftt 
lia n otro oe león Ví otro De eftrema 
ouras H otro De toleDo (6 los quatro. 
fegunDos Vno De caftílla H otro De le 
on yt otro Delas ftremaDuras H o?ro 
Del anDalu5íagsrE orDenamos otrefp 
que fy enla Diera corte non tftoutere 
atcalDe De caftilta qit e (os alcalDes De 
eftrentñDura q ay eftouf ere líbrenlos 
plepros Ddrreyno De toleDo HDeef 
tremaDuraH filos alcalDes De efire 
maDura H Dd trejmo De caftilta non 
eítouterê en corte q libren los ptytof 
ios alcalDes q eftouteré en corteg¡]E 
tos pleitos Vt cartas que en otrama 
uera fe libraren nó balan nín fean fe 
llaDas Yi ú alcalDe que las librare pe 
ĉ e las cefrasí' 
GfLtf f) Dela forma que los notarlos 
mayores Deuê tena en fus/oftríos H 
Délos Derecfios q anDe íleuai 
* T 7*05 mos notarios mayois 
I t i Ddas notadas De cafttlla 
1 J H De león n De toleDo w. 
« * ^nL^Dd onDaluda fean pues 
tos orne? buenos onrraDof H fabiDois 
yt q fean conbenibles para los Dícbos 
ofidos H qíos pueDá feruíJ^IE los nó 
arryenDê (£ afã los Dichos ofidos ió 
ta btfta H contos libros H con los tre 
giftros q los tenga caDa bno en fu ca 
fapozquepueDanmas aym libra?, 
alos De nía tierra £ caDabn norarío 
têgatreaefcríuanoa bnoDeía nara 
ffftrrcj» tm 
donfo en ñui 
dríti; 
Ç&iTRcptwn 








nía año de mill 
Cfcctrjcííl 
H útto t>t tibroeH/otro mgíftro 
Ê cat)abnoTidla6 Ubre cnfii ofído 
Hquclos nomíos citen alübramí 
enfo oe caoabno jjdIos|pE otreff 
que loe notarios non tomen marco/ 
9e plata poz los ofícios queUlfW 
Diéremos h el notario que ambare 
la notaria q pierda el oficio/ 
H 
(TEer. nf. t t la forma que T)euê ttnez 
loa lopres teniêfcs délos notarios 
mapoia H los pereceos q an De leuaz 
heomo i>euen)urai./ 
O frof^ que los notarios ma potes t t caftílla H neleon H oe toleDo KDel antmlu staqne ponga poi fj'ome 
fuftcíenfes q fepl feruíz los oficios/ 
h que nó bfen Delfos fafta q prime 
ra mête bayan anioçliãctltz mapoi 
que les rrefcífaa juramenío que bien 
H berDaoera mente bfatan Délos Di 
cbos añcíoQfiJc que los non tienen 
HrrenDaDos nin loa arrenDaran/ 
Ê caDa bno Délos notarios que afí fu 
ere pueftoe po» los macotes tengan 
fenDos eferiuanos quales ellos elígie 
ren i£que nó bfen ñfy mefmo Délo* 
Dichos /oficios falta q el Díctjocban 
(illcz mapoz rrefeiba oellos el Díd()o 
iucaméto £ efto fecbo pueoá ftgnaz 
las efctípmras yt fentécías que ante 
elfos pafarê en {ny^ia H aqllas faga 
fefepenDa firmadas nelos nonbres 
De caoa bno Délos Dichos nzos nota 
rios H q loe Dicbos eferínanos líeué 
poz loe oerecbos Delas eferípturas 
que poz ante ellos pafarê fegun qefta 
orpenaDo q licúenlos efctíiianos De 
losDícbos nzos alíoes fE ottofi man 
Damos quelos Dícbos nzos notarios 
mayores pueDan leuaz poz los mac 
cos Delas cartas q ban De abez çíêto. 
H fefenta mzs poz caDa marco yt non 
mas. 
(£E.ty mj0 los DececbosqDÊUê leuaz 
los notados mayores . 
00 alcboa nzos notarios o 
los q eftouieren poz ellos 
p ueDá leuaz poz caoa bna 
carta DC tierra/oDemcea 
o De ijíacíon/o De rracton/o De teñen 
cía que librare quatorje mis De caDa 
carta H non mas £ qne el notario De 
las cartas fcebas H (ibranas a caDa.' 
bno q las aya De auez £ ofrofy q to 
Das las cartas Denzasrrentasqlas 
libren los nzos notarios fegun fe bfo 
Hlíeuen DC caDa libram)0 feys mzs 
{E fy los notarios nõ las qííerêlíbraz 
qlas libre los mos oyoozs Dela nza 
auDfenda H qlos notarios nó lleiten 
sellas cofa alguna tinten quelos nu 
eftros notarios lieuen Delas cartas/ 
se moneDas yt feruícío H fófaDera De 
casa arcobpano rtobpaso hmeríit 
DaD o facaDa De tooas las cartas que 
ñfy librare fefêtamzs ÊDCI quasez 
no Delas alcaualas treynta h feys^ 
mzsH se qualqez pu]aque Ueuesa 
se mzs 
!S 
CEey q los logares finientes t é 
los notarios fea buenas gfonasn fe 
pfenten ate el rrey H nõ ardense los 
oficios Yt .rrefysl enellos/ 
twcríqmílk 
C d r reptou 
juã ¿\í¿ eñUsfi 
ttioariotcsi^ 
CCCCKCXtif 
mto Í|! KXKVíl 
02 que loa núffltios ma 
yares fon take q pot fy/ 
mdmosron pucncnfer 
uíi los DÍCÍJOÔ ofícios/ 
3V!2ai«>amoB q cnbíèn an 
tt-noo ornes letcaíos h offeretos vt 
te buena fama pe? q nos beamos 0> 
fon pmcnefdctô para d afhío £ 
ffritã rreftBêíc mête |£ fy los í>íf bo» 
notarios mapois non nas enbíaren 
(as rafes gfonae faff a el rermíno que 
poi nos les fuere afígnanp JlQansa 
mos aios nlos oyoale Bfa ma abí)íc 
çía q nas enbíê luego ornes bueno? a 
tjen encomêoemo& los octos ofícios 
f£ non pue&ã ponez otros poi fí fope 
na ne príuacíon oelos /ofíçíos itas 
qnalie ofcíias leyes el fehomep oõ 
ffa Wep b«i juan fçgKiito cõfírmo yt fn3?,o tfua?, 
B a 01 081 €nía9 cortC8 9C ^ í 0 0 ^ a"0 ^ 
e«3Rcpt»0n ^ W W a"0* Êmaío mas en 
mãífoifcgo laeoicbae cones q enquanto toca/ 
«tíaaáomííi/ aios qjisPernos nccecu»lm<2tas que 
, fe tiã.atos arrenoaoocea H rr?calW 
bores iS-ue Ueue el notarlo oe cana 
quaT>crno /o r recudimiento ne rren 
ta t t ¿ent m)ll mis arriba ctnculfaí 
mis W nó mas (£ se cien marau 
tJisaynfo fafta dncuenta mjllmia 
tcepnía fl!>?s É t>e çíncuêta m)ll mis 
ayu(a"beyntt mie quiet fea se pocof 
flños 4ei ve muebos £ otrofp q líe 
nen aelos CTecupímientos celos r « 
caboamíentos tiente mí» pe atoV 
bnoYinon mas quie* fea oe muclboa 
aiios qw ne pocos. 
froff es ma merçeT) ijucd 
MIO notarlo majroi non pu 
boa attgoaíd-jAdfo fu oft 
(lo vt notario ío pena ue. 
fez prittaüoocl (Ê ocmas q e! qticfo 
temare arrenra poz el mefmo fecbo. 
da fecfcoln&ígnopara aqrel oficio 
H para ofro qual qniez que lo nõ aya 
\ñ pUí.t»aanez CJten qlos cfcljos. 
logares tenientes rrefycan cnla nía 
cbãçclleria Ve non en otr^ parte algu 
ra è q los ífefeos notarios nonfean 
ofanoa üe lena; nemas H aKenoe ne 
lo q oe fufo efta bemnato ro las oi 
cbás penas/ 
C l e y . oel üerecbo q vtm ¡leital 
el notario mayoz rdos preuilleofos 
rronatiOB H Helos otros preullleg'os 
\ enemos poi Men ql notV 
M t i oeloo preníllegios rrooa 
• F^p09 que lleue foz elmac 
— ^ coqljaceabez Belos pyç 
nillegíos çíento vt fefêta mis ff 0 
troty que nlos notarios se caftilla r 
H te leõ Vise toleso nsel ansalucfa 
que licúen los marcos selas cartas/ 
selas cretas q bã se à% pot casa mat 
co çiento h íeefêta raia Hnõ mas 
fflLey^jfj. q las notarias mayOrce 
non fe sen a ornes pooerofos 
y as niasnotarias may oís 
f se la nía corte tenemos T T f ! 
1 J pot bien q nolao tenga; 
.J®, ^ m , ornes poserofoa Saino 
ottbrea fabtsoree enel oficio VÍ q non 
las puesã arrênaz CÊ misamos/ 
al nio cban cíllei mayo? q nos faga 





eftm entoa XfU$Q9 ofícto» onbres 
ícncfrícntce par que (y ratea nó fue 
ten proueamoe como çtcuefcea nlo 
fcraíçío./ 
CI.«F .bíl)''. q los notatío» mfoi» 
non tomen rregiftro nín otros íárí 
ctrôdcneftalcr cõícntDos./ 
fflrrcp »m 
alotifa m iñt 
DríO 
titã ffcnfcgo 
nii «MM m 
I» 
cnniq íj'ent* 
y ^ p ^ anwmoeq Cos mos «oía 
3 m. LL tsd aníaliijía no tornen̂  
ni münT)? fomai cofa alguna poi era 
son Be! rregíftro fí lag cartas q fue 
ren 3c libramiêtos q nõ fome Bellas 
cofa alguna faluo (os libros ncl nota 
tío Qel rrcfuo DOHDC fueren / 
C i t y . \ t q toe aleares Belas proul 
t'as aya los pleitos conlos alcataes 
nclrraítio 
manBamos q los mas al 
calóes oclas prontndaa 
\j&yl BOS Bias Bela fema 
na martes n bíernesa/ 
las carçdcs a libra; los 
pleitos có los alcaloes nel rraftro £ 
fflacbáçcllcría non eftouíere ton 
ce el rrep efta q (os Dichos alcalaes 
nelas prouínefas libren los pleptos 
trfmínales H oyan (os prtfoe enlas 
cárceles có los alcaloes Be nía corte 
/o con alguno Belos qallt fe «caefçfe 
renCS fy non q (o líbii ellos fotos t 
CEcj? t. quclos tferíuano^et aDO 
ençíafean rreBUj^o9 enooje/ 
a titlaa principales co 
fas que ferre^ere ga que 
la nía atroíencia eftc bíe 
rreformaoa es oai le)? H 
orBê como cntla aya cierto numero 
De eferfuanas pero pai q nã fe falle 
íapnífícaBoslos eferínanos q fafta/ 
«4 eftãpneftosYt rrefcebíoos enella 
poi efcríuanos i0r nenamos H man 
íamos q tenga cam ̂ no fu ofí0o ce 
efcríuanía poi tooa fu bioa £ otros 
olpnos eferinanos nõ fean pueftos. 
nín trefcebíoos Be aq aaelite po2 los 
nioa odores fRin apa los ojmores/ 
queBe a^ aoelante oíueren oficio oe 
abBíenría poibacacíon ninpoznue 
na mcícco facultao oe nõbraz ni oe 
ponei eferiuano nt eferiuanos poi ñ 
(T £ quermos H oroenamos que loa 
que fafta aqui agora eftauan pueftos 
Vi rrefçíbíoos fe confuman fus /ofíçí 
ospoa fu muerte fafta que feanrre 
BU;ÍBCIS al numero Be Bo;e efcríua 
nof Eosqles Bífios Boje elcrf uanos/ 
ITî rBenamoo H manBamos que Be 
aquí ao lame para fíeupre {amas ef 
ten enla nia auaiécia Betos nías oy 
Bores Vi nó maefJS, BenBe en aBelate 
caBa que poz fyn Be qual tjez Belos oí 
cboss oo;e efeciuanos bacare fu ofí 
cío TlftanBamos H bornenamos que 
¿l perlaBO H (os epoores o loa ofoa 
tes non abíenBoperlaBo q ala fs¡o%. 
trefíoieren enla Bícba nia aunBÍcct» 
f n , u \ , * Xvuia i tóC «t'I3" Vt nonbren otra efcríbanoCÊ 
aqlquepas ellos opozlamapa? pac 
te Beiloe fuere etegíso fea cõfírmana 
xxxvin 
inã if enfego 
uííianocemjf" 
ccautrííjí 
po2 nos Vt pcu e! rrey que' ocfpuM »c 
nas rrefnarc para q fea efcríuano poz 
fooafubína p ó * manera q non aya 
ninpueaa abei enlaDíc^a nía auoicn 
ría mas aeioe oícíiõs soje cfctíttanos 
puerícia como aícbo es (èque eítoa t»í 
ctios T)03e efcrtnanoa ftenpre eftè a ca 
rrecríonyi obCDÍêría Dclos nuefíroa. 
orares £ 0 3 qaaíes pueíiã príuai aí 
qual quíez Ddoa nichos efcríuanoa fy 
cometiere 'oettcto poí q t>eua k i príua 
i>o ¿ pueoS elígít otro en fu logaia 
quíê noa ayamoa T»C confirmai fu eiec 
çíon enla forma fufo nícíja Ê efo me» 
mo máüamoa q fe (juaroe enla í>efos 
efcríuanos ofasakabes Eos quaiee 
queremoaqtengafua ofí^oa faftaq 
feãrretíustTJoa anumero tie feys efcrí 
«anos ga tonos tres alcaldes para 
que cana bno ofíos que obíere se rre 
fíoíi enla nza auofenda tenga DOS ef 
críuanoo pa enlo çtuíl (£ eftoa fea elí 
gínos para tonos tres alfoes que ala 
fò^on rreffoíeren H confírmalos poã 
el perlada vt opoores que enla nía ab 
Díencta eftouieren 
ClLey/ií.t»eloB Berecfros que 'anoele 
nas les efcríuanos oel abDíencia 
02 que fomos informados 
I que antigua mente los oj? 
• oores Bdaniaatooíençíe 
ftjíeron ciertas ordenan 
, Helo que teuían leuaz los 
¿fcrluanos i d a cíjancdlerlalasqu? 
les confirmo ¡el feixoa trej? Bon luán.'' 
»eefdareçíí)a memoria nio paoreque 
fauta gloría apa enlas cortes que fp 
30 en fegouta d año üe tref uta h tref 
Üfl/Uantjamosqfean guamaías que/ 
fon cftas que fe fuguen/ 
ITJleF.iíj.qued efcríuano que fuerè 
poi mcutoi/o pea rrecsrptoi oe teftí 
gas que falario H Derechos üe uc abe? 
B y fuere aíornaoo poa los/ mos/ap&oree /opoílosí' mos akalnes /oluess qua / — lesquíei&da nita corte H 
cjiancelfía que algún efcríuano baya 
poi erecntoj opoz efcríuano fola mete 
arrefcebía tefítgos fuera tela nía cor 
te ye cíiájceltía <Bue le fea naao poz fa 
larío cata t ía quarenta nus/o •oêDe 
apufo fegut» fuere la peifonafcel tal ef 
críuanoytlacalíOaDOclptfíoaq fue 
re enbíatw |J)ero q nõ le pueoa fez oa 
to mas falario tielo? ciclos quarêta 
mié <£; Demas odaícíio falario que df 
iDíctio efcríuano lieuelos Derechos afp 
ttáa prefentacíó »elosteftígoscomo 
Del efcrtptuta que ante el pafare De 
la Díctiarteçepturtaeneffa manera. 
53? el pleFto fuere entre DOS perfo 
nas íingulazs q líeue De prefenfa(í5./ 
Del primero teftígo quatro mis Defía 
moneoa corriente é Dêoe en aDdan 
te De toóos los teftigos q ante el fue 
ren preietaoos DOS maraueoís De ca 
Da bno £ fp d tal plepto fuere entre 
eocejoyi cabilDo/obníuedDaD.o mo 
neíteríos/o aliamas/o q fean Dofpfo 
nas Dela bna parte H la otra parte cã 
çejo/ocabilDoytcetera dBuedeferí 
uaualíeue d Doble Dela fufo Dicíw oe 
la prefentatíon Dtos tales teftigos yt 
que el efetiuano líeneoda efíriptn 
ta que ante el pafare Dela u i rrecep 
oda poi cana tira mío que olere fig 
naoo/o poí rregíííro que enel qoate 
beynte Vi quatro Dineros odta mo 
neoa Yt nõ mae £ cfro fe eníícua te 
loe eferiuanos Hela aboíenda yt Mu 
taxed h DCIOQ notarios Be fijos sal 
go ft comífaríos nãos 16 qlos efcríua 
nos selas otras abcíêdas líeuen la 
mífati soe(o fobre nícíw que iota ala. 
prefenfacíon ocios íefíígos ft Bd[as./ 
tiras ft selas Dictiãs efcrípíuras Ê 
nõn ma0./ 
ten q pó? las cartas se rref 
g ceptutia ft erfecuíoríae ft 
atras qualea qea cartas q 
nos mãoaremos veu aft en 
laritii! como enlo criminal que pafa 
ren bnpügo arriba q feanocqua 
les^cj pfonas/acõcejos/ocabíltJos 
o bníuerftoaDes /o àliamas/o monef 
íeríos one otras perfonas fíngulares 
quales tfcz ©-úe (os tales efcríuanoa 
líeucn celas tales cartas poi d pme 
to plfgo quarenta mis tiefta raoneoa 
corriente ft poi el hgjmo plígo trepn 
tamis (Êpoícaua bno tidos /otros 
pífgos que oufere ue mas bepnte 
mis poi caí>a pltgo ft nõ mas CÊ ef 
fo fe entíenua atoóos los eferiuanos 
ocla corte ft cfcançcllería afp Bela aí 
cija audiencia como oe carrel B íe. 
otros quales quiei ofidos oela oicÑ 
corte ft cimnceltía C ê qual qê  eferf 
nano que contra lo fufo t>fc(to o con 
ira parte sdlo fuere en qual qea ma. 
ncra q 002 efe mefmafecímiynotra 
fenfenda alguna fea fufpenfo ael ni 
tfyo oficio Dela tícfia cfjãçcllería pau 
mmo aña conpltoo contiauo. 
ejB.tf.mf. ftdos netttljos qnefteuot 
leuaj loa eferiuanos oelos alcaloes 
Belos fijos nalga ̂  
andamos otrofĵ qudos.'' 
eferiuanos tta auDícnda 
ttlos nios alcalnes cclof 
_ fí^os Dalgo nonfean ofa 
DOS Be leuaz poi carta etecutoría que 
los Dícfroe nios alcaloes Belos ftjos 
Dalgo mancaren mtpaila que mas 
leuare trecientos mis Dela monena 
corríente/o oenDeapufo (Êfpacaef 
<iere que la tal carta etecutoría feoe 
bíere tafaz en mas qntia q el tal eferi 
uano parezca cõla tal carta executa 
ria ante los Dícfcos nãoŝ opDois para 
quela tafen rrasonable mête £ qual 
quíez efcríuano Delos ftjos Dalgo qlo 
cõtrarío físíere que poí efe mefmo fe 
cjja ft otra fentêçfa jncurra êla pena 
oefufpêfíon oel DÍCIJO meDío año oe 
la Dícba auDtenda fegun De fufo Di 
cbõ CS.' 
CEey .b. q enla cfrâcellería bn eferf 
uano nõ bfe De DOS /ofícios ft BCIOSÍ' 
Derechos q Deuê leuaz los eferiuanos 
Cs^ «lenamos ft mâDamos. am que enla Dícfca rúa comí m HcÍJançeUta n^uno fea ^ ofaDo De bfai De DOS /oft 
cios faluo bn notaria De bna notaria 
É el q fuere efcriuanoDela auDíêçía 
q bfe ante los nios opsores fola mê 
te Defte ofício iSelq fuete efcríuano 
Dela cárcel q bfe fola mente Delo cri 
minai ante losalbes Dela careci/o 
cnlaauííêçíaDda careci £erqfue 
X K X i X 
t e tk r ímno Dcbnanoiaria q pite»a 
bfaa Tala mcaícaníê cl oícbõ notario 
hnon ante oiro IÊ el qut fuere cfccí 
nana oeíosftjos Dalgo ij bfc t>e aq!̂  
oficia H non 3c afro £ d. que fuere 
efcctnane De qual fei prouínda f̂e 
Deloa pleitos oela T>icH prouínçía./ 
fola mente £ que eftoo DÍCÍJOS cfcrí 
uanos puedan bfaz X>tl tktya ef ido/ 
ante qualea 4cz luesea comifaríoa yt 
qual qez utos Dichos efcrmanos qbfa 
rê mas i>e bn oficio êla forma q DcM 
ea q poj efe mefmo fect>o f i atra fêtê 
ría aígana poz lã pmera be? q fuere/ 
ò pafare contra lo fufo aícboen publí 
co a efcõoíoo poz íy /o poz otro . fea. 
auiaopaz fufpefa aelof oící>oa oftcíof 
Oeqafibfare ooi quatro mefeacõrt 
nuos ÉpoilafeguuM begaoaoclio 
raefcs cóíínuos £ poí later erabega 
m j)ícroã los otĉ oa ofídoa at q afj; 
bfarc H nüca lamas loo pueoa abez 
£ q efto apa logaí nó enbargâte qual 
(Jea nía carta/amanDamj" que qual 4 
ez çfona tenga librasa ce algunos De 
los DÍC(JO3 mos oyoores ga bfar De 
sos of (dos 
C^rcm q líeuen De prefêtadan De ca 
Daefcríptura afígnana/ofírmaDaq 
fureprefêtaDa enla nia abníêrta po* 
parte De DOS perfonas/o mas que nó 
fti maríDoH mugezbefnte fi quatro 
mãsDecaDabnaefcríptura £ (y la 
efcrtptura fuere De bna üfona/o De 
maríDo o De mugez Doje mis. 
1[gtem q Ueuê De prefentacíõ De efcr 
turaftgnaDa qfeprefêtarepoz parre 
De cõçe)o /o De monefterf o /out alja 
ma DecaDa bna beynte H quatro mas 
jjDero q Delos efcríptos quelas |fes 
prefêtatc «legãDo De íu Derecho q m 
líeuen prefentaríon afgana.'' 
CStem que las prefétacíones q If éu5 
aoblaDas iE.ue nõ fe entfenDan feí./ 
DOS perfonas o mas los fjermanos/ 
opaore/o fijos que lítígã fobre fectio 
De fccrêda/o De otra cofa q pertnef 
ct a tODOS junta mente como paDre 
H fijos germanos £ quelos tales fe 
an auiDos poz bna perfona afy como 
el marriDo yt la mugez.' 
CBela fentêda jnferlocíuría feps.' 
mataneots/ 
(T^ela fentêçía Dtfínítíua Doje mía 
(EBeías cartas faceras De enplaja 
mientas/o De jufttçiaa que heucn. 
fegu q Delas cartas De r receptoría 
Hiedas tiras Dela pro cefaDo H Dfo 
tralaDos nelas efcrfpfuras DecaDa t i 
ra bef nteH qt'atro Dineros. 
ÍTfÊa nza merceD X macamos que ta 
Dos las Derecijas fufo Dtcíios fe eiifí 
enDl Dela moneDa bfual H non De a 
tra moneDa alguna 
CEepbj/quefe guarDcías fafasq. 
el rce H tvtym fíjieró año De feíéta 
h3 oz que enlas cortea qna fejimos en!a Müa DC ma Ddgal el año q ?afo DÍ fe ñozDemjllH qtrod'ros 
"H fetetaH feys anos fl^os orDenamof 
dertas lepes H oroenancas poz las 
quales tafamos los Derechos que (jan 
De leuaz los oficíales Dela nía corte 
£ pardee quclas oíc^s tafaseftan 
rrajonables <r(0rí>enamosHm5Da 
mos que aqüos fe guarDen H cunpli 
DeaquíaDelanle ¿ l a s perfonasa. 





O f tin 
itaeUasfolaepenaa euellaô cõícní 
tas (E ?02 q fe Ttubua q las tafas pos 
las Ttídjã& ocKenãçaQ fechas poi los 
mos cfcríuanaa oc cantata Kotroa/ 
cfcríuanoô nela nía corre fe entíen 
t»en aios efertuanos ata lufíiçía ytcar 
çefs nta nía cafa w corte H ĉ ãcetUa 
¿aláramos h mãBamos q loaaíc^os 
cfcríuanoelteaê t)elas carias yt pre 
fentactones De eferípturas vi nelas 
actos yt eferípturas yt otras cofaaí' 
q poz ante eííos pafatê otros tantos. 
daafyoQ como pos (as cicias orne 
náças mãoamos q líeuen los nãos ef 
crínanos ne camará q rretoterêcní 
nío cõfe]o Vt tos eferínanos nela ma 
auDien^iaytnõlleuen Delapte que? 
Uante los Derechos quedan seleuaa 
h pagai el acuíano poa mannamíen 
to nín carta m poz acto alguno q hS 
DíerêDeq apa se cobrai terectjos íl 
acufatio è que dela carta de euplaja 
mie to líeue los Derechos como ne caz 
íaerecuforía 3V3anDamo8 que 
fe lieben. 
Gleybij Btíosíerectiõsíd cfcríua 
no Dela cárcel 
iro fí quel mo efcríuano 
0 a **** íuWía Bda cárcel q 
0 líeue tte fu tierecljõ Delas 
^ efcrííuras que ate el pa 
farén feguno las líeua el efcríuano 
Dela cárcel Dela nia auDencla h cfcan 
relliã 
C^eprefentaçíõDe efcrltura fígna 
Da Doje n ú C È fF «8 «n nonbre De 
aof ̂ fonas/o De con çejo/o mas beite 
H quatro mis 
(LíDc prefentacíõ Dti primero ícítígo 
quatro mjs H Délos otros a Bofmis;' 
di Wt qrella q fe Da poz palabra DOJC 
maraueDts. 
C®el manDamíento Del ptenDem 
faltai quatro mis/ 
CSMa fentenra jnterlocutoría fete 
mararcDis. 
C^ela fenfêda Dífíníftua Dojemisí' 
ÍE^emanDamjêíoa H cartas q librai 
ren Del prímez pltgo quarêta mis H / 
Del fegunno trepnta Yt De caDa bno^ 
Délos otros a bej>nte maraueDís pot 
cana bno. 
(í ̂ ela carcelería quanflo fe Da algutt 
prefo fobre fíaDores D03;e mis/ 
(Erelospregones quanDofe prego 
na alguna parte/o partes que bengã 
en feguímíento net plepto Dose mis 
<E Delas tiras DCÍO proçefaoo q ante 
d pafa De caDa bna bejmte quatro 
Dineros/ 
C Ê ÍODO cfto fe entíêDaDefta mone 
Da/ 
ItEep. bííf. que el efcríuano Dela car 
çel faga çierto jurárnêto / 
^ r > w anDamos que d não eferí 
• I ^ uanoDela cárcel faga l u 
• I V ramêtoenmaprefêdaQe 
^ - M - L~. bfaiDd ofício bien ñ leal 
" mente H De non leuar mas Derechos 
Délos conteníDos enefte libro £ que 
non ponga foftituto fatuo poz caufa 
legítima q fobre benga fajíenDo lo. 
fabe»; primera mente alosmosal. 
catDesHcon fullícencfafopena oc 
perluroH infames w De perDez d / 
oficio/ 
ptaiKnpsM 
ftbro.í) X L 
f[M.ty .)z que las eicduana^ ndas. 
abníendas ielos alfrjea Uea; log De 
rectos (i$aknte& 
— troff masamos q los efcrí 
GñTRtvbonf uanos tidas abníencías 
,in m fegouíM W Dclos moa alcaides Ueuen 
anoocnx ' ' l ^ ^ w - ^ la mttao ocios oíc^os uere 
cíios H non mas paz las eferípf ucas 
que pafaren ante ella3./ 
Í£<&tra(y que If euen Dela «cmanoa, 
qu« fe pane poi palabra aoje más * 
(£ la que fe pone pài eferípro q líeuc' 
poicaba tíraBojeoíneros.7 
C ^ d a negatíua H conteftacíon que 
Te ííere poz palabra DOS mis £ poi.' 
eferípío aoje Dineros. 
CiDe prefentaríõ De qual qufez efcrí 
tura fígnaDa onje mis £ fy el pleito 
o caufa es De DOS gfonas/o Dêoe arrí 
ba o De cócejo o oe cabílDo /o De alja 
tna el Doblo Délo fufo DÍC(IO 
d W t cabeíon con fiança, feps misyt 
fy es De DOS gfonas o DenDe arriba o 
cocejo o cabilDoH cetera Doje mis 
C©e prefêtadon De qual qea proçefo 
TJC âpelaríõ o agrauio feps mísyt (ytv 
te DOS perfonas ./o DéDe arriba o De 
tonçeio o cab'loo yt cetera Dose mis. 
Del testimonio q Da fpgnaDo Dela pee 
fentarion íeps mis/ 
Cü^e prefentaríon De qua! quíez fen 
tencía/o contrato quefeaDaDoaete 
tnm/a Del peDímíento q con ello fe * 
faie feys mis. 
<BM juramento De çiforia fejro nus 
<t©el jura mento q rrefríbe el alcají' 
De Dela gfona q nõ Da fiaDores q nõ. 
jtaDela corte fafta que lo De feysma 
rauéDís 
C©e f cesura De qual qute2 poDei o¿p 
curaçíonfeysmis. 
CDd nianDamícnto para etecutai 
trcií mis / 
<C0e caca entrega que fe fase enla. 
perfo na o gf anas /o bienes feís mis 
C ^ e qual quíez fíanca/o fecifíaçiõ 
feys mis.'' 
<[ £ fy ba fuera afaje? la ejecución.'' 
fafta enlas cinco leguas Dela corte U 
eueDeiutrabajo DosmacabeDís De/ 
caDa legua afp Dela y*oa como Dela be 
níDa (èabn q el Debuo fea entte mu 
cí)a9 perfúnas/o De cabílDo o concelo 
o aljama que non licite mas que poi 
bna perfona fínguía?. 
(T^e qual qniei manDamtento feps 
maraueDís./ 
<E©emanDamíentoparafobre f m í 
tres maraueDís/ 
(T^ela fentencía luterloctttorta,K/ 
quarto plajo De caDa bno tres mrs/ 
Cítela fentencía Dtf inítíua t m m» 
CE^das tiras Délo proçefaDo De caDa 
bna Doje Dineros/ 
Chelas ttrasDdos Dichos Ddos te* 
tígos/oDequalquíei traflatoDe es 
tríptura De caDa tira Doje Dineros -
CÉequalquíeí teftímonío fígnano 
feys mis £ fy ay enel mas óe bna tf 
ra líeue De caoa tira Délo que enéí 
líeuaend Dícbo teftímonío Doseof 
ñeros H mas los DÍC&OS fcys mi» Del 
Dícbo teftímonío 
Chelos pregones quanDo pregona 
alguna parte/o partes para q began 
en feguímjento "od fitytp fref mis/ 
(EEos alcalDes Dela nia corte non lí 
euénjrteDdosDerediQs conlos efeí 
uanos enlo criminal fegunD fe cótíe 
ne end titula Ddoe alíoes 
C U os efcríuanosDdos nios altnes 
«fpentcn l«o cfcrípfurasq Diere los 
4 
üérectwfl q poz dias fe avátrt a Daí fe 
gnn fe íontícne euel tífulo odoa al/ 
Calos» 
C i t y . t . que tos eferínartos üd abz)l 
tnçtanõ tengan ofídoenta íablaw 
lo» feitos.' 
J i ilk nos Oda uta abtâçía nó 
V I P tenga oü^o ninguno en 
3 jL EL kt&la DdosniaafeUoa 
árfluííBM* poique mas oefenbargafla mente pii 
baos» f s para lo que los oufer? meneftei/ 
nioe ofDois H que d c&ãdlte nõ los 
acoja nin rrefctbâ  1 
Cley.tj.qiicloscfcríuanos Bd ab 
ífençía ñótleuenafdlailas carias 
sdaspartesí' t 
• I r-nf os cíd-õs efertoanos »ela/ U nía «abíifençta nodos mi J eftrosalcaioea manoamos que no licúen las cartas'oe 
tas partes a fellaiodos nueftrosfe 
Has É q d ctâdllez non lo contenta 
ninfdle las tais cartas qafy llena/ 
ten l os tales efcríuanos a felfa mas 
qtte las pares íupasfuerü las líeuen 
a fellií poz que cefe tono frauoe n en 
gaño/ : 
|[£ef.t(}.quelos aícaloes oda cot 
te ttnga caoa bso oof efcríuanos/ 
os nías alcaloes oda nuef 
{ 1 ira corte tengan caoabno 
pos c/críuaKce que (can de 
gtoo» ft ttShraíos los OÍCÍJOS na 
cftros abaloes'oílígétesH fnftílctes 
para d oftdo n tales que guaro? n5o 
ferufdo yt eloerecljo odas partes É 
los prefêten alnio cí)anrílleímaj?oi 
pojq d les otregudos oíctiós oficios 
ytles tome luramgto en acofnmbra 
oa forma ¿oefpues que abjuraren 
los ofetjos efcríuanos pueoafygnaí 
tooas las eferípturas que ante tos oí 
cirós nios afcaloes pafaré feytOo fír 
maoas oelos nobres odos oíctwe nu 
eftros alcalocs/ooe qual quíeioe^ 
Iloo (£ otros efaíuanosncpttcoan;' 
bfax oelos oicjiós ofídov tula nuef 
tea corte. 
CJLep tífyq los notarlos htuejes.'' 
oelas fuplícadones tenga caoa bno/ 
fenoos efcríuanos/ 
Cw^aoa bnooelosttueft0sno C| taríosyt Jueces oelas fuplt 1 cadones pueoan notibrai H èlegii fêoos efcríuanos 
públicos q efcrtuanlos actos q ante 
ellos pafaré £ pueoan fígnaz las ef 
crtpturas H feníêçtas q los oteaos no 
taríos yt lueses oí eré fegun h poa la 
forma que fe contiene cnta ky ante/ 
oefta.' 
ir2.eF.rmf. qayafe^sefcríuanos/ 
oc cámara que anoen cond cce?. 
C> . wenamos q aj?a tty& efert a m nanos enta nza camaara/ que ano? con nos oe caoa 
Oía ft fean áfonas pooneas ft come 
nibies jja los ofídee H tales q fepan 
tan 
libro íj. 
guarnai nucftra feruírío Víq4!c fyn 
jlDímcratK malicias nín oílaríonea oen buêncs 
ñlikcccir pacfio alogqucbíntcrialtbraz ante 
nos en tal manera q non benga mal 
nín tañoaloa aenia tierra fegun/ 
fe cótíene enefíe libra enel titula ocl 
canfelo. » 
s 
CEzy.th. que los eferfuanos ae ca 
mará líeuen fus aereemos fegun qlos 
cfcríuanoa Del auaiencía.' 
y — ^ ueffros eferínanos o ema/ 
m Camara licué fus nerec{>03 
I V Oclas cofas H eferípturas/ 
- A que ante dios pafarenfegü 
quclosoeucn leuazlos efcríuanós.'' 
Dela ma auoíenda H nõ mas ni alien 
ffftlRepbon É que non fagan los oíclios eferi 
-niíi ¡kgouía uanos otra cofa fo pena tie ma mer 
r ñoDeimUcccc cea H oe prtuadó ocios oficios H fe 
rnt.il.'' las otras penas que/fon pueftas con 
tralosnios efcríuanós ocla ma au 
Wençíaí' 
CEey.tbl/rrênoeacíon Belos ofícios 
se efcríuantas n otros oficios que el 
rrejrtõenrríque quarto fijo t 
£- raerte í ^ ^ w n e n r r í q u e 
rnvn^rf #• r j quarto mo germano en 
gi'nñosc mili % A las cortes que fijo en oca 
cccc'lrrbi ^ — ^ ña año oe fefenta n ocfjo 
¡Reuócocafo vt an ulo toaos los ofiçí 
os vi cartas que ato Yt otorgo aenae 
el Tila ae fanta cru? ael mes ae fetíê 
bte ael año ae m\U H quatrocíentcs 
H fefenta yt quatro faffa el aía qnela 
aícíia ky ñ$a Vt ordeno £n que fijo 
merceo ae noblejas h ftaalguias H/ 
èfcríuanías oe cámara n notarías.'' 
losnonbres en blanco ¡j fueron fen 
cliíaas SWas perfonas €3V3ayo2 
mente |n Rabiles H non pertcnef. 
dentes que los aícbos oficios YÍ car 
fas conpraron H manao que nín.'' 
guno netos tales oficíales non fuefe 
ofaaos ae bfaj ados afelios oficios/ 
ntn aíefenfe aelos teftímoníosnin 
con tiendan ae bfaz Delas erfencío 
nes vt prerrogatíuas aelos aleaos/ 
oficios fo pena ae paaefceí pena ae 
falfos Vt atas otras penas en arecl» 
eftatuíaas contra los que bfanae/ 
oficios públicos fyn título Ea qual/ 
aícjra le^fue poíelaícljo feñozrrey 
aon cnrríqcóftrmaaa enlas1 cortes/ 
ae nteua Ê POÍ nos enlas cortes ae 
maarígal año ae fetenta n kys/ 
GILty /xUl q cnelcófelo tremara toy* 
efcríuanós aeca niara H aelos aere 
ellos qaeneabez 
C^-r^-cuernos poibfenVt orac f Y aenamos q enel nía cófe I jo rrefyaan aea4 aaelàn tefeps efectúanos ae ca/ 
mará quales nos qutfieremos vt non 
braremos para ello Vt q /otros algu/ 
nos nó entren nieften enel n5o con gfficprtiRe 
felo vt q caaa bno aellos llene los ae enmourf; 
recios feguientes galano oemjl 
<E©e qual 4 « carta ae luft»cía q fíjt cccc0 Ixx til 
eren Vi rref rêaaren líeue d efertua/ 
no ae cámara rreal Vt meaío aeplata 
Ê (y fuere la carta aeaos pfonas líe 
uen tres males £ fy fuere ae tres/ 
jfonae/o mas/o »e concelo/o í>ê otra 
bníueriíoa» Ueue qtro rrcalceHrnc 
Dio H non masOJDero i> fuere ca De 
rrecefamría ja íomaz teftígos poaq* 
común mente eftaa carias fon masí* 
largas ííeue po2 bna perfona DOS rre 
ales Vt poi DOS perfonas quatro rres 
Ies (£ poz tres o mas o concelo o bní 
uecíiDatfef s rreales £ (y íà carta'íu 
ere etecutoda De fentlcía Dífínítíua 
Iteue pos tona perfona tres rreales (6 
po2Dos jfonas feye rrealesUE poa/ 
tres perfonas/omaso'concejo/olinf 
«erfiDao nueuc rreales.'' 
O írofe ordenamos Vt mam mos que toDas las otras/ cofas H actos q fíjteren/o Jf^f^J - ' f ^ poa ante ellos pafaren que 
S f i S í t e l i m t t l nà^frriuanoDe cania otea 
toj. ' tanta contla De mis como eftaorDc 
imDo ftDMpuefto pez fas Dícttas.orDe 
nacas fecíiãsçoz d DÍCÍJÕ feño* rre^ 
son luán nio paDre enfas cotes De fe 
gouía q líetten los tfctíuanos Deía nu 
cftraauDíenda fgqlosniosefcríua 
nos De cámara tengan H guarDen 
lo fufo Bíĉ o Vi cótra ello non Vayan 
m pafen folas penas De fufo pueítas 
contra les íecreíaros/ 
(LUcy. tjr. q los efecínanos De cama 
ra non fíenlos procefosjDdas partes 
m thntt. non;fíen precefo alguno De 
los qpoa ñute ellos pafarenDentn 
guna DcSas partes nín De fu procura 
DOÍ fo pena De qufníêtos mis pa los 
pobres poa los quaks les De nlo con ^ 
feloluegoqlofupierê manDenfajeí p*^11 
H fea feclía ejecución H m fien proçe gai ¿'¿J 
fo alguno De leíraDo De qual qer Der' bj; 
las partes fyn tomaz conofdmíento 
Del letraDo en q bapã cótaDas las es 
efcrtpturas q le Dan fo pena De otros 
qutnlêtos mis para lo fufo Díc()õfp£ 
Demas q fy algún Daño btníere alas.'' 
partes ¿obre ello q luego fea teníto 
Délo pagaz/ 
CEe^. t t . q el primei Día Del año quê 
fe fíjtere confeio fe rrefcíba júrame 
to Délos efcríuanos De cámara q guaí 
Darán efíasorDenacaeí1 
Ofroff orDenamos H maoa mos q e" primei Día Dccaua bn año q fe físíere cófejo fa gan parefçes ante fylos. €^mm 
Del nio c5fe)0 alos DÍCIJOS nios eferí X l í 
uanoe De cámara n rrefdban Dellòs 8 
juramêto q guacDaran eftas nias ct 
Denanças enlo que a ellos toca H ata 
ñe yt contra ellas non yran ntn pafa 
can en alguna manera.'' 
O trofymlDamosalos mos eferiuanes De camaraH ca Da bno DeUos que De aquí^ 
/• os rifas notarios mapols 
que toulerenlas notarías 
De caftilía H De león H De 
folcDo Yind anDalujía íen 
gan los rregíftros caDa bno en fu ca 
fa fegun fe contiene enefte fibra enel 
título Délos notarios. 
mo. ií. m i 
tnrríq mi' en 





filter. I. qtie d mgíftratíoí prerenal 
mente rregíftre en corte (as cartas 
eftabldícmos q las carfasí' Yí proutftoneQ q De nos be manaré/o 5e nio confejo/c íelos mos contadores ma 
f útes/o seles aleares Déla nueftra.' 
cafa H corte/o ddosnios Jueces comí 
fários Sean rregíftrapas centro en 
uueftra corte H no en otra parte poí 
laperfona quetoüíeredmo rregía 
tro H non poz otro algunoIJIÊ (y en 
otra manera fnere rregiftraüa qla. 
tal carta o prouífíó fea en fy niguna 
H non fea cóplína £ manoamos otro 
fj^qelniomgíftraDoa rrcftoa prefo 
nal mente entania corte po* frmef 
wo/o pot fu loga* teniente § fea per 
fona fiel aprouada Êenelmoconfe 
)o Juraoa rregíftre £ tenga rrefftftro 
Vt toaas ías cartas yt proutfionee en 
buena gnamaHB que el vícfyo rregíf 
ttooot/o fu logaz teniente ponga fu 
nonbre entera mente enla carta que 
rregtftrare ÍÊ a(y mefmo enel rregif 
tro qen fu paoe* roníerejÊ gaaroe los 
libros qne fe físíetê ocios rregtftros 
poi q oefpues oe fu fin sel Dtcfcõ rre 
glfttaDOí fe puetmn ©aa h t»en los at 
¡$00 mgtfrros ala perfonaa quien.7 
nos fíjíeremos merceo ítel oícpo rre 
gíftro H f¿ pueoa au¿ rrajonoe tono 
ello cana q 15a mereen fuere De man 
Daí catai cnlos Dichos rregíftros qu 
al quíei cofa q ocurriere (£ máDamos 
ai nlo rrtgtítntDoí q fyêpre traj'Saí' 
coníígo aquí en nía corte c! mgiftin 
Délo que pafa caDa año £ feneicítio/ 
aquel año lo ponga aparte en buena 
guaroa en logaz feñalaDo|OE otrofy 
que non (iene mas Derechos Délos q/ 
poi nos fon orDenaDOs So pena Dela 
nia merceo s De prfnadon Del oficio 
ytoc pagai colas fetenas Eo q Demás.1 
leñare £ que guacDe Io q fe contiene 
enlas le^es Defte libro cnel títu!o De 
las cartas n traflacos £ manDatnos 
otrof y q d que touíere d fello non fe 
lie la tal carta H prouífíon §Fafta que 
De palabra a palabra fea afentaDa en 
d rcegíftro So pena De perDet d oft 
río <££ effo meamos q fe guarDe fal 
no en aqllas cofas que nos tnífoíere 
mos que cunple a nio feruieio H a ere 
cudonDe majnftkia. 
GJLty .Í0OB Derechos nd mgifnra 
DO? n que têga d rregíftro foraDato. 
I; ' 
ot q fomos InformaDos que 
los mos rregíftraDores De 
lama cafan corte lleuan 
t _ grannes quátías De mará c&TRevmt 
UeDíspoi los rregiftros' sernas (Ça pnaen ma&ri 
UenDe Ddo q fe leuaua crios itenpof galanoac latí 
íelos rrej?es pafaoos nios ̂ geníícís 
CPú2 enDe omenamos H mãDamos 
que De aqui aDdantete toDas las. 
cãs q fuerê KbraDas poi nos o poa los 
T>d nio confe]o/o poi los otros jue 
ses Dela nia cafa Vi corte que los rre 
gífíraDoresnó líeuen ni pueDan leuai 
mas Dd reglftro oe caDa carta (y fue 
re De papel nueue mis H fy fuere ne 
peagaminoDo^eiñis Êeftofj? fuere ci 
ae bna efotta fB fy fmtt'm ao« qui. 
iizne el aobio £ fuere ae mas gfa 
nas/o De conçejo/o oe cabíloo/o oe al 
lama q lieue pot tres Pero ff fuere 
í e marico H raujeí/o t>e patte H fí 
joa/oae masre X fijos que non lleue 
mas q pot bna jfona C £ manaamof 
aloe ofcfíós rrgíftraaoia q cüpían X^ 
guarae efta otDenãça n nõ pafen con 
tradla Sopcnaquepoí ta primera 
be? bueluan (oquemasUeuarê con 
(as fetenas £ poi ía feguirca be? que 
pterPá Hayan perafoo poz el mefmo 
fccljo ios oficios Hfean echaos tiela 
macoríe H noneftenntn entré ene 
((a pózaos años.'' 
I 
v - — i r o í l o r a é n a m o s V t m a a * 
m o M qt nJo r regífíracoz tome 
Wrregíffroforaaaao aeca 
^ aa bna carta hprouífíóq 
rregiftrare H (O póga enel Ubro oe fu 
rregtftroac/otra guífa q nõ ae fe q ef 
regíftraaa la tal caria fola pena en ¡j 
caen {os efcríuanoe queaan fe aelo ^ 
non pafo poà eitos CÊ atrofy ponga 
fu nõbre enla caita que rteglftrarlit 
nõ faga fola fjrmafaluo nobre ente 
roí' 
ILJLty. ífí.qne fe faga crcgiftro aela^ 
íentençía Délos oyaores/ 
contraría opinio Vi fy nefcefano fuei 
nos fea f ecüa rtelaríõ H el efcrtuana 
que ío afj? nó f ijíere pieraa la qtacía 
cl ofído paz bn año 
"OdíHl 
SOri 7^—•z 
c toüae las fent écías qlof 
o^aores aí eré máaamos 
iriFi-jR^wtJ m quefcfeffarregíftroHqí' 
S a S r í V ~ - r « " ^ e l a ^ r r e g í f t r o . 
gal ano te toe 'sno t>^oe zfmwno* fcla abaíend a 
bj d qual póga poz efcrfpto quales oyoa 
... re» aíerê ia fentêcta X q«4£8 fon ae 
alonfo fá ma 
acia 
(¡Jlty. f. quien íia ae tenéí las Uane« 
aelfelloí' 
^—«^. lo f í c ioaedjadt te l esa?; 
é M granftaelíaatvtberaaavt 
V J ^ a v el fe rríge H gouíerna 
laniaiuftíçtaxelnueftro 
feñorío po? que conuiene q el efranet 
Hez fea orne mup ijourraao H ac 
beraaa cõueníble H conciencia H 
fabío enfu! of ido Yi que fepa ael bfata 
conpliaa yt fabía mente H q tenga nu CiEl "Mtp«/ 
efíroc feüos H fea orne liberal & que «nt* 
enel arca ae nios fellas ay a »°« Ha ^f»"0 " I 1 ^ 
ues Ea bna tenga elnomr|o ael rre 
yno Tie leõ X la otra el notario ae caf 
ftíila fegun fe bfo ãtígua mente t n â 
tíenpb que rrejmaroulos ^ieyes/ 
¿ © o n faneco H jgton Hlfonfo nuef 
f ros progenitores £ que los q afj? to 
uíeren las aíc^as llaues que feã pec 
fonas f jeles h ae beraaa vi as buena 
conciencia ( [ £ manaamos otrofj? q 
enlos aias q ouieren aefellaz pia /or 
aen q enetlo fea ae abe? fe guarae (a 
coftunbre antigua £quelosatc&os 
of íçíalesq toujeren las llaues ^el ac 
ía afos nãos fellos eften prefros allí 
ala ora ae fellaiÊ ql qez que cõtra í a 
fufo aéljo fuere q paguepoa caaa bes 
aofmjiimâs 
Xüííl 
mafcera H non feile t>e noc^c 
C d ^ ÍP ion 
n t r W enbiJC 
gofl era Sí injU 
jiRcp.ifl rios fe 
O! mnamos q cl não/ cfcand ilez enqnal quieuafa que 'cffouíere/o fuere con las.' nndfitroa feitos faga luego 
faseibna rretJ í»e manera con bnapu 
erra q fe puena çerraz H enlr¿ quien 
qnífíere faffa la rreo h pague la ma 
SeraHcoftaelquermabnarela clií 
ceUecia/ 
frofy manoamos q non fe 
liennenoebefatuofj? nos 
con grã príefa mánaremof 
fellai algunas caítas/o pre 
uíltegíos £ mannamoo q tonos loa/ 
qnetouierélas Uaues venios feito» 
fei teníDOB T»e benü al fello loa ntas 
que fon ttt fdlea nemañana £ (y non 
binicren ala ora que oícba te ql citan 
ci l la pueDa Drcmajaz la ccrraonra 
¿ea^lqtie nonbínícre Ê mitiamoa 
que clT)tctJo ctandtlcz efre rrefvoeníe 
mêfe loo tíclioo ftas Del íellaj (£ que 
toDoa los ottos q t)an ce benfc al fef 
lia benga enloo ntas nel fello £ fy nõ 
Vinieren que el cal lea puena fellaa 
fj?n elíos con los que allí eftoníeren. 
ttofy orncnamos vt que el 
oV portero Dela cluíçeliía efte 
^ centro Dela r r a H guarne 
ta puerfaH (y algnnos Dieren csrta/ 
o cartas q ecl>en enla tabla que fea te 
msDoDelas tomaiH las ectm? enlata 
blaDonDefellaren Yiq el DÍCIW porte 
ro non tíeuc presto, alguno po2 el lo 
CJLty. tll Délos Derechos q teñe leoai 
elc^ciUeípoí el fello.' 
rnenamos VímanDamoe.4 
que el nio ctaríllez mapoi 
H el mac()Srílíeí Del fello/ 
Dela portDaí) H fus logáis 
ttníénfes â an Yt llenen canabno* 
en fu ofício Dclas cartas qfellarení' 
las quantíass fíguíentes.' 
Cpctmera mete quáDo nos manare 
tnosoar nia carta a alguna billa De 
fuero nueuoqueDepoz el fello kys 
çientos núiif 
CJDoz la carta poz Dõ&e nos manva 
remos fajez puebla nueua H les Díei 
iñostiereDamieroe oe termino pobla 
Da que De po¿ el fello trecientas mis 
£ fy el termino nõ fuere poblaDo q 
De poz el fello dento H beyntte mia 
d g y nos Dieremos a alguna ríboaD 
/obilla grant) termino poblatò q pa; 
gue paz el fello neta carta feysefen. 
ios mis £ fí fuere el tezmíno pernio 
que De poz la tal carta al fello tresf 
entos mis 
ClUero (y el termino q nos Díeremoa 
fuere pobla DO tt le Diéremos a billa 
q fea ella fu tria De Dosíéíos bejínoa 
of ufo q De poí la carta al fello íre5ié 
tos mis 
C Ê fy futre el teí miro poz peblai q 
De al fello Desentoe mis 
C Ê fy el termino que nos Diéremos 
aqual quiez ríbDaD o bjlla fuere tan 
pranDe H tan afu pro como otro que 
f uefe poblano Dé al fello pojla carta 
tresíenrosmis. 
1 [£ fy nos t̂aremos a alguna dbDat 
obíilaDepecbo/oDe portazgo que» 
Den poz cana carta Defiras al fello fe 
y{ (ientce mis. 
oirríqíi'mto 
roera He wtlU 
cccc'Wf 
JRepm en ina 
Drfgal 
I 
C(£ fy fuere abeatcesícnto» mata 
ueT)í3 ©ero nos oíeremos la ttl 
efendon a billa n rímaq pagaela 
biUaal fdlo bu j)crect»o' rt la tietta./ 
otro ie (> el alaea tiene poí fjr luriBl 
çíonTien pof la tú tarta trejientoft 
inaraueíJíí/ 
CSF «o* etdrmfererao» a algñn lo 
gaj í)ela juríBíçíon otra çíb**D/a 
búla /o mtúrmnxt H le Dieremoa poí 
fy luriíiíríon q pagne poi la tal carta 
al felio flys ekntas mivS 
CSF no» otecemoa franja 9t por 
faogo/o pecí>o/o fonfaioera/oíeí' 
monetJaao vt oiros ferutçfoe/o De qti 
' aleo qaí tz pechos cõçegílea.' o ae ale* 
ualae a algún orne q pague poa la tal 
carta al felío &c caía cofa aefto 005! 
cntos mis (Ê (y le Diéremos fcanqja 
De toDas eítas cofas junta mente pa 
guc i cyo çíenos mis yt file f ranqaren 
De trtbuto/o portaDgo q pague trejl 
enfoa mía,'' 
ILSy nos DieJirios carta De ffDalguía 
o.De caualleda a dgunaperfona que 
pague poi la tal carta Del fello sela fí 
Daiguía fe)?fí<entos mis H la cartage 
caualí cría dènt mis quíeí fea el caua 
Hero armaDo enel cãpo/o en poblaDo 
ÍTSf nos Dicrcmos a alguna {ibDaD 
li)lla/o loga j feria pague Dô fentoa.' 
m5o £ fy fuere fería/o ferias fráca* 
qtte pague çai la carta al fello íy fue 
re bna feria. enel año iñill mis 
(L'íEíy fuere DOS f etia« enel año DOB f 
m|Umis. 
CSF nos Diéremos mcrcaDo a çib 
Dat o bílía o logai pafue poi la car 
ía al felío Dcjíêtos mia |2)ero íy f ne 
re ÍTJC rca?o frunco papé al fello Dof 
mjlljnaraucDti) ¿ 
CSp nos Diéremos a aíguna pu¿v«: 
reDao cíboaD/o bílla/o caftíllo quepa 
gue poí la carta al feito fepe mjllma 
raueDís 
(IJDOÍ alDea De fü jitrÍDidõfeyaçíen 
tas maraueoís (E fy la tal ríbnao/o 
billa touíerefortalejapagueDemas 
Délos Dtcííõsfcps mjll mzspoílafoc 
talega Doí mjll miar 
(L2f nos Diéremos abea alguna a al 
gnna peifona fyn cibsaD/o bílla./olo 
gaz q pague pat la carta al feilo mjlf 
mis pó; caDa alDeâ  
€ S y Dieremos alguna cafa fnerf e a 
alguno pague poz la carta al fello tref 
mjllmia' 
Oírof^poí queefíaDífpuefí' to poz la táiila Délos ftllos f eĉ a H orDenaDa poz d fe ño? ttty DÓ enrríq el bíejo 
que De qnal quíez rnerceD que fe filiei 
/a alguna pcrfonaDtà billa o caftilla 
/o portaDgo o oíros Derecljos poz rr2 
tas /o !¡ereDaDea <3B. ue fy fuere la/ 
merçcD poz biDa q fe paguen ala clian 
(ellería el Diezmo De tres años (é fy 
fuere poz tpo cierto quefe pague et/ 
Diezmo De bn año £ fy fuere De jura 
De íiercDaD que pague el Diezmo De. 
qnatro años fegun (\ mas larga men 
te enla Dlcíja tabla fe cótiene 3\^!an 
Damos q eftofe pague para nos De 
iras Délos Dichos Derechos Del fello. 
0 y nos Diéremos alguna 0b DaD/o bílla/o loga» o meti DaD a qnal ̂ cz pecfona fin gulñz /o perfonas cõftrma 
clon De a!gn preuíüegío nía tal cofia 
raacíon fe fdiare conel tal fello Dela 
libro í] m m 
>otÍDao q pape pot Ia carta al feHo 
fefenta maraucofs £fy la tal confít 
maçíon fuere oe pceuillegío q pague 
al feHo pt» (a tal carfalçíento w bê n 
fe mia H <e ftUarecònel fello oe. 
p!omo que pague eftoa aevec^oaso 
C ^ c confirmación se qual qníer cai 
ta íre^nfa maraueí>Í8./ 
CÉ ff fnere confirmación üe mas pa 
gtie pe» oos cartas q fan fefenta ma 
raueDís/ 
C £ if pai ía tal carta 'De conftrmaçíõ 
nos mloaremoa H cãfírmaremos paz 
preuíllegío n cartas q pagê paz la cai 
' ta al fdlo paz ooa prenillegjos/a paz 
©os cartas q fon dento X ocfiêta mis 
(DB-nlao nos rrèçíb leremos aalgu 
ttopoznlobafaUoft le oíeremas 
efentaz tierra oe caDa bn año enlos/ 
nzos libros fp ta carta fuere feltaoa 
que paítue al fello De exoa (tento, 
tres mis/ 
CÉ)elo q oíeremos en vono/o en mel 
ÇCD/O para otra cofa que De para nos 
çínco maraueoía De caoa dento h De 
mas que De al fello pos la cart a fefen 
ta maraucDís H non mas/ 
Cl&uanDO nos, fíjíeremoa algún al 
catoe Dela nza cafa/o Dela nza corte/ 
yt cí>icellerfa/a oe aDelitamíéto con 
quitaci ón pague poz la carta al fello/ 
para nos Bohemos nua Hfy fuete 
qnítaçíon pague den mis 
C©.uanDO nos fíjtcremos algnn oy 
7>oz can ifracíon pague poz la caria al 
fello qnatròcíentoa mis pero (y fue 
re ff n «itaçton pape ciento H quarè/ 
ta mis para nos* 
CiBel título ne confelo/o De alcafoía 
te nh coste (y íuexeíyn^donJKÍ 
al fello fefenta mis £ fy fuete céii/ 
quitado pague al Doblo tt emas h alljf 
De Dela q ba be pagaz anos paz la Di 
cba alraloia/ 
G^equal^ezliraofnaq noa ft̂ fere 
mos a qual quíez perfona 4ez fea rre 
lígíofa/octfgo/o lego/o bníBffnaD/o 
moneff crío que no pague al fello pol 
la carra Derecbos algunos m poz los 
libramientos tela tal límofna 
CS^nosfíjíeremos merçeíaalgu 
na gfona Dequal qufez cofà mueble/ 
pan/o bino/o ganaDos/o fal/© otra. 
cora que fea aprefcíaDa en Dineros to 
Do lo q montare tie poz la carta al fe 
lio tref mis De caoa dento/ 
C S p nos fijieremos merçeD a algu 
naperfona/obníSffnaDDe algún/ 
auez De Dineros/o le Diéremos poz' íj 
to De algunos q noa Deua que Demas 
Délos çínco mis q anos ba De Daz De 
caDa ciento De poz la carta al fello fe 
fentanizs. 
GSy nos fyjierenws alferej/o ma 
y orDomo mapoz oemas Délos m|ll w 
ocbóden tos mis q anos ba De pagaí 
pague poz (acarta al fello mjllma 
raueDís' 
(E<B-uanDo nos finiéremos cbácilfez 
wayai Demas Délos tref mjll mzs q/ 
anos base Daz pag¿ poz la carta al fe 
llomjUmarauems/ 
CS-uanto nos fî ietemos algún no 
tarto mafoz Dequal quíez prouín^ía 
De mas Délos mjll H ocbcííStos mz« 
que anos ba ©e Daz pague poz la carta 
al fello mjll mic/ 
C (B-UÍDO nos ftjieremos algñ nitef 
tco almirante mayoz/o nzo aDdanta 
DO mapoz/o merino majroz Dé maâ  
pelos mill H Dojieuto* nza/ eílj 
I 
que tia Hoe ba se partía? pagac poi fa 
(D8.uiDo d aDdamoo puf;crc otro 
en fu lugai poz ma carta De maa oe/ 
Ura raiU H vasíiaw maxmeoh que 
anas pa se saz pague ptu {a carta ai 
(dia çlcnto H be^nte mie/ 
C!@.uant)o nos fcíeremos a alguna 
tilo algttasü maj?« ?e nia cafa pague 
poi la carta al fello dento H ochenta 
marauetitsí' 
CSF nos níeremoe algñ ff mío De su 
q pague poz la carta alfeilo hy($m 
loa mis/ 
C S y nosíferemos a alguo titulo ue 
cótieítable pague poz la carta al fello 
otro tanto ce quAnffa como fufo m í 
mmoaqlkutTidtbMlkimayaz. 
CSv no» Diéremos a alguno título 
se mareja pague p oz lo carta al felb 
quatroçíStos mis S 
CS V nos Diéremos a alguno título/ 
De COUDC pape al. fello qnatroctétos 
mis/ 
CSF nos Diéremos a alguno titulo* 
se bíjcóDe pague pos la carta si fel|a 
trejíeitroe mis. 
CSp «o Dieremos a alguno titulo. 
De aoclantaDo paguepoiM carta al 
fello quinientos mis/ 
ITSF nos Díeremoe a alguno titulo/ 
He marífeal pague 4 feUo trestítos 
maraueDío/ 
Cfla,uflnDo nos fíjíeremoo alpn be 
f nte H quatro/O alcaloe/orregiDoz/o 
eferiuano De cõçeio/o maporDomoDe 
ííbDao/a bflla/o )uraDO/o merino/o 
alguajíl /o fte^o ececutoi/o alcatee 
ojuesoealgu jusgano De (iboao / o 
büla pague poí la m t ã ai fdlo 0lto 
Kcíiuucuramls. 
CSy noe fslieteiñoo alí>aqqtte çatfe 
rra De moros pague po* l« carta alfe 
lio Dosíêtos nus.'' _ 
€SF noa ffeíeremoo a alguna ma éf 
írluano/o notario publico pague poa 
la carta al fello fefentaroiff. J 
CSpnos físieremooa alguno ma. 
efcríuano,De cámara 4» po* bacacío 
o rrenuííarton/o De nueuo fy fuzrc¿ 
poí bacàçíòn/o rreniiçiaçion o ma». 
cofas q pague po* la carta al feüo çf 
ento h beynte mis £ fy fuere fyn 
quitaron que pague fefenta mío (6 
fy poa nia carta nos fssíeremoe a al 
gunorn20 eferiuano De remara o e í 
críuano publico De nueuo pague atoa 
blocomoDicbo es.' 
í «B-uanDo nos fíjiertmoo a alguno 
n5o copero o rrepoftero o Deípenfeca 
Demas H all&e Délos feyfítêtos mas 
que anos tía Decaí De po?la cama! 
fello Decaía oficio tomentos mará 
UCDÍSÍ' j 
<[(BuanDo nos fisíeremoo /a alguna 
mccosíneromapoi/oçatUjuero o ca 
ualled^o/o pofentaDoz o çeuatíero ve 
poz la carta al ídlo çtento H Itseyntc 
ntarabeDío. f 
<L (B.UORDO nio mayoríomo mayo?.' 
pufpere otro enfh logaz poi nza carta 
q De po! la carta al feUo ciento H btfn 
fe mis 
([(Euibo Diéremos a alguno ma cat 
ia para q bea fajjenDa Del conçelo H 
le prouejeeremos De rregtmícnto f» 
objere falario De poa la carta al fclla 
feíentamis £ { f non entere falaria 
pague kf» mis 
ltÊ>ela facultao para fase* mayoraü 
go fy fe ouiere De fajea el maperaogo 
Se baíallos pague al fello fe^íentas 
Ubrolj 
tnaranctítaVíff fucrefibafalloa pa 
gue 7)asteni09 mis./ 
13¡$)zU ¿arfa para q pueoa alpnoT^t 
tíñcAi fílrfaicsa pague al fdío. 
IT^cla carta oc corregímícro pague 
fefenfamla/ 
C®ela caria erpéfatíaa para ofyáo 
ae regímíenfo/o x>t otro quat qa ofí 
do Heuc dfeUo la rtieítao of oq efta or 
¿tnattoqlíeue poz oficio DC mgímt 
enta/ 
tf&tte carta para q pueoa alguno.'' 
tratieí der fas armas/olas armas que 
quífíere píntalas pague al fello rten 
to Vtçíncnenfamãe. 
CfDoi la carfa poi Donae nos ft?iere 
mos alguna billa tíboon licué d fello 
qwatroçf entos mis/ 
£ (y nos Asiéremos a alguna atoea 
billa aojfentos mis/ 
ff(Euat)o nos fifeíemos a algu íüíifo 
trabí/obie)o oe aljama general/o al 
gun moro alcalde oelos moros gene 
ral H fo límífarfon nt útnpo/o poifu 
bina ¡£)e mas n allenoe Belos fepfçíê 
tos mh q nos lia oe »ai pagué poj la 
carta al fello aosíentos m5s pero fy 
fuete poj ípo cierto pague (a miíaa./ 
(Êff fuere para bnaçíbaaT) o billa fe 
ñalaBamete f^nlímítaríóüetpo pa 
gue dent mis Hjy.fm tpa cierto pa 
guecíncuétamis 
¿SF ns* manoaremos t>aí nuefíra. 
carta en q cófírmemos algún abenen 
çía/o cabio fecíiá entre partes £ y fu 
ere 5e cócejo/o cabífoo/o L̂ax>e/o mo 
itefterío/ò al)ama/o bnífíffoaí) <B.iie 
pape eltalconfe|o/o cabíbo/o ¿la 
"oo o monefterío/o aljama po* la car 
ta al fello çíêto vt cincuenta mis £ íy 
fuere te b n orne con otro pague (teu 
cntó marauétits éaaabno £ Ty futf 
bncabiltJflo cõçejo/o monefterlo/o 
aljama con bn orne q pagaé el conçe 
jo vt la talbiiíBfoao/o plaBO dêton 
çíncueta raisH dome cíncueta 
C P 02 nía carta ¡j fuere fcaaa etecu 
toría febre términos q pague el íõceía 
poz òtn fuere Dat>a la fentZcia al fello 
po* la tal carta $Ha Vi beyte maraue 
t>ts 4c? apa feyoo Batía la fenteneía/o 
carta cótra cõce]a /o cótra jjfona.' 
ffSy fuere nana la fen tença fobreter 
minos entre fcos ornes pague el orne, 
que letteare la carfa fefenta mia' ^ 
(TdBnanBo nos mãoaremos •oa? nia/ 
carta para alguna perfoua para que/ 
faque ceftos nios rrefnos cauauos 
o rrorínes pagué poi catia cabeça poj 
la taf carfa al fello ciento H befnte 
mis jgpoi la mula/o muleta/o fegua 
o baca pequeña pague pos caoa cabeça 
cincuenta mis i 
([©ela carta q nos oleremos para fa 
caí oro/o plata/o argén bíua'o grana 
o fcoa/o conejuna o otras cofaobena 
«as que nemas ocios tres maraueoís 
poz ciento q fon H queoá para nosque 
paguen poi la carta al fdío fefenta; 
maraueofs.'' 
eWdd carta falua guaroa/o De into 
tníêoa pa omeoe nios rreynos q bafu 
era ottos q ne pm la carta al fello tre 
ynta maraueois £ (y fuere orne oe./ 
fuera od rreyno q pague fefenta ma 
raneois.'' 
Cpero fj> enla tal carfa fueren non 
braoos muetjos íy fueren oe fuera.' 
t>el tttyna q pague caoa bno fefenta 
mzs pero (y fuere bna pfona con fu 
copañta bm^fal pagea çient mis. 
C >y nosoíerentós a alguno nuef m i 
ira carta OÉ {fufa para d myito pá 
Que pot la carta al fdlo beanie 11120. 
£ ff fueren muchos nóbrasos q pa 
Sunt paz cana bno bê nte mis pero 
ff la.üíerE abna perfoaa có fu cópañi 
apague fefentaims 
CDcqual 4» nia tarta t)cenpla?a 
miento o De comífion para luej/o jn 
(ítahua para Jufncías/o para iparaz 
híwfenutt a algunoa en fnpofefíon 
o otra qual qa carta De ffnple inftí 
da odas q fuelen not en nio confejo 
ff fuere bita perfoaa el q líeua la caz 
ta pague paz ella al fdlo Me; núa^ig 
fy fueren muchas paguen poz tres S 
¿aluo ff d f ecfco fuere roBo bno o ff 
fuere paxite yt filos o tnartoo emugez 
Íiue paguen pozunaperfona pero.'1! f la tal carta ganare arcobpo/o oblf 
yo/o cabíÍDO /o cõuento/o ccçe]o/o al 
lama que pague paz la tal carta al fe 
lio fcef nía miai' 
ífiBe la carta que fe facare t>e rreccp 
torta /o De qual <}ez fentençfa inferió 
entorta q fetire enel nzo confejo o paz 
qual i)ez nzo lúe; comlfarío o póz los 
zizo« alcaloeaquefeouirentie fellaz 
cócl nzafello(Éueabnqfealacaufa 
criminal q pague pozta casta al fellá 
tjosenns ft abn q fean muctoô non pa 
guen maa pero ff ta carta fuere ere 
tutoría oe íéíêda 9tf(nitiua¡q fea libra 
Da De nos/o oe ql qezDenof o De ql 4ei 
Denzoa )ueses conafarfoe/o Dequal.'' 
qutez Denzoo alcalDea abn q fea laca 
ufa criminal ©.uepape ff fuere/' 
bna perfona el que la facare Die? H 
ocifo maraueD{9,/ (g ff fuere conçe|a 
o Delas trea perfonas o bnî fioaD fu 
lo D£ct>a8 q pagnê cincuenta Vt quatro 
mh UK-coff f«tu"HL'ĉ a6fobrc pie 
fto crrlmlnal casa tno Ddloc pague 
DíesHoc&omze.' | 
C^ela carta q faje drref a alguna 
menez rcaf oz De ̂ eDao q pague poda • 
caria al fdlo fefenta mzs/ | 
fitada carta para q fe faga pefquífa¿ 
ff fuere a peDimiento De partea 'ozi'i. 
poz la carta al fdlo treftita maraue 
sis pero ff noalamauDatemoofa 
jczfpn peDimjêto Departe qnolle 
lie el diãdllez Derecho alguno poz el 
fdlo/ , , i, 
<£Sf nos maDâremoa tomas a algu 
na cíbDaD o billa algunos lugares/ 
queotros ipos fueron íuf 00 paguei 
poz la carta al fdlo tre^ietoa mará 
ucDts £ poz la carta De preuílle]o De 
ilo pague a nzo fdlo maf oz el doblo ¿ 
ejhc qual qutez carta De fuplíca^ton 
q nos ííjfcren^csalpapaotteotraa 
cartas De rruego que nos físíeremoa 
a otras perfonasff fe cuíeren De» 
fellaz ff fuere ganaDa poz h im perfo 
na pague poz la carra al fdlo noie ma 
raueBis ¿ f f fuerê bof obenDeartl 
ba o concejo o bntôfíDaD pague be 
pnteH quatro mzs. 
C S f nos Dteremosaalpno nuefíra 
carta De efpera De fus DebDas fy fue 
re re bna pfona pague poz la carta, 
al ftllo Dies H ocjio mzs Ê a efte rref 
pecto ff fuere De muchas falá tía gfa 
nas pero ff la carta De'efja fe íítere 
a maríDo Yi mugez/o pabreí'o niaure 
con fus fijos q non afán bienes nc/ 
partlDos ©ue effonccs el martoott 
la mugez paguen poz bna perfona ¿ 
d paDre o maDre có fus fijos pague 
poz otra /Eefto mtfmofeentíentía. 
êlas otras cartas q ouierê x>e fellaá 
efto Vi qual quia caUcab q rtm¿ 
m n 
C S ? noa ííérémaa carta vt cf^era/ 
« aígun cótep ff fuere fefenta b€ 
sinos acríbapa^ucpoz ia carta alie 
Uo ciento H çtncncfa mis Ê fp f nere 
fcfcnta bcjínos ajnxfa faíía frêpa 
ta bejínoa paguen fefenta míe £ fy 
fuere'oen'oeayuro pague quarenta.* 
miõ Ê ff fe Diere para çíbDao/o billa 
con fu tierra que efo mefma fe pague 
po?(acartaH nomas/ 
CSP la tal carta T)e efpera fe Diere a 
cahíloaomonefteríoo aljama o cofa 
Dría que pague paz la carta al fello çi 
cnenta mis/ 
(TIDoz la carta De crecuoímjefo qué/ 
fe Diere a arrêoaooi o rrecabDaDoji. 
mapoz De qí 4 » rrenta o De qual i}e2 
quantia que pague po* la carta alfe 
ilo el tal arrdoaooz o rrecabDaooina 
uenta mis $¡Dera Delas cartas De'rre 
febfitcia fpn falario o para fajei rre 
tas en rão nonbre q no paguen cofa 
alíi'tnapo2elfeUo./ J 
CPaz la carta De rrecebturia con fa 
(aria pa gué al fello cicuenta mis/ 
CBe toDas las cartas H fobre cartaf 
que fe Dierê a quales 4 « gfonaa aeré 
saDores/o rrecabDaDoís para en pro 
uecbo Drías rrentas para algún par. 
tíooel q la Tacare pague Dies HOĈÓ 
CDe qua! carta bt Itbramjcfo De 
qual quiet quãfta quejea fy fuere DÉ 
bna perfona Dô e mis £ fy fntrtn 
Dos pfonas/o Dentie arriba o De qual 
qfflei bníSííDaD que pague htynte H 
quatro mis vt non mas £ eftos mef 
mos Derechos felieuêDeía fobre cat 
ta H nõ mas. fDero fy fuere De acofta 
miêto lieue De caDa líbramjêto octia 
mis t i nõ mas/ 
CSr «os Díerernos aláuttà nia eárfá 
De fK>on De alguna muerte oe orne o 
De otro Delicto qoufcfefectjo pague 
poz (a carra al fello det mis £ fy fue 
re paraDofDosíüías mio |3Dero fyf« 
ere para o iras çfonas Demas h alien 
De De tref que pague al DÍCÍJÕ rrefpe. 
cto f afta tref nta perfonas f£ Demas 
arriba q nõ líeue mas pero fy algu 
no leuare carta general para fynpa 
ra los que fe acaefderõ concl q pague 
tref m)ll mis/ 
CSF nos Diéremos carta gaque att 
denlos ganados fegurosDe alguna, 
perfona Hpázcanlas peruasttbeuã 
las aguas que ia tal perfona q pague 
poi la carta al fello fefenta mis è ff 
fuere para DOS pfonas paguen ciento 
Vt bepnte'mis pero fy fuere ja tref 
perfonas o para cóçe;o o Déoe arriba 
De tresjfonacpaguSDojiétoB mis.' 
(E(B.uanDo nos Diéremos carta nia.' 
contra algún conçelo o perfona pf ra 
Deífajez alguna mala omnãça o n i 
Daremos t)taz mal fuero ®¿ut pague 
poz la carta al fello la perfona q laga 
nare qnje mis pero fy fuere ronce 
joelq (a llenare pague fefenta nia 
fy fuere concejo De treinta bejinos 
arriba € fy fuere De írefnta besinoa 
apufofafta bepnteq pague treinta 
mis H fj? fuere De bepute bejínof apa 
fonbnaperfona flngulaz q pague be 
jmte mis/ 
GSyno* Dfmmos nia carta en que 
fuéremos algún al fere; De alguna 
dbD«D/o billa que pague poz la tal car 
taalfdloçfentmia".'' * 
iBuãDonosfi^eremoaalgun mone 
Dero /omoneDeros mlDarenos que te 
gnaroen fucrfen(ío« pague pozla. . eb 
i a m alfeUo çfentHÚa IBctofy la fa! 
carta fuereDaoa ton anofcfia ef«H 
çea non fcpape (f nó po* carta Be/ 
cnplajanftcnto/ 
í CtauawonoofíjtóTnosalgãbaUef 
i tero o montera obalícftero ce tfaaa 
üo paffncpof (a carra ai fello fefenta 
mis fecfo raefino pague qufeo a al 
guno «síertmoa balíertero Bt nomj 
na qnat 4" ríòa^ o billa/ 
i C<S,uaní»ono6fí5íeremo»aaígttno 
mayonDomo o c^içílícj 8e olgnna ríb 
1 üat o billa pague paz (a carta al fello 
fefenta m?o fy d tal ofído fnere con 
falaria ft i f facte ffu falario bcjmíc 
miff. 
CfDoa qnat ̂ ei nía carta De tregua/' 
o feguro q noa pufleremoa entre bna 
jfona H otra q pague poa Ia cana al 
fello el tj (a Tacare TJOJC mit |Dero fy 
nõbrarç a miíc|?06 pague pos tres £ 
fy fuere cõrcjo q pague el couçela que 
ta facare poitresperfonas. 
l ibe la carta para q fegoaroe alguna 
fenteda DJftnfííua nata en algún lo 
gaí o te; W oĉ io mio £ para q fe gu 
ame jnterlacntoría tiíesraia. 
CID02 nia carta para q fe guam al 
guna ky h omnaça neUs fectiáe DO 
3e mí». 
CSF nas mãDaremoa nai nía cartai 
para q fe guarne algunaotra carta o 
preuíllegfa que pague al fello noje tita 
rauenía/' 
C^e nía carta ne jnterpetraçíô o ne 
claracíon De alguna ky o De fuero o 
te nerccíio que pague al fello beynte/ 
mío (60? fuere a peDlmfctaDenos^ 
perfonas/oDe mas/o De cweio qua 
renta miff. 
CU-mo uoo fteíeremoa a alguo.hã 
tí^forero »e qual «Je? nía fafa ne mò 
nena pague poi la carta al fello tres* 
entes mis/ 
Cflâuãnonos físíeremos algún off 
dal selos mayois oe nía cafa De mo 
nena q fea De tliefcrero ayufo pague 
al fello dento ft cíncuêta mie/ 
(MEtuanDo noa qtareraos a alguno/ 
»e algun fernteto a q non era tentno 
poí jaftícía pague po* la carta al fe 
üo como po* las otras Deftnpleluf 
tida/ 
C S r «os Dieremos alguna carta ae 
legitimado pa legitimaa algun ome 
o muges fefenta mis oe qual legí 
liimnat q fea/ 
C>)? noo Asiéremos a alguno nSo/ 
capellán fefenta mis/ 
CdB-uanoo nos fíjíeremos a alguao 
nio alcalDe mayoi oelasfacasf&e a! 
gun objpaDo/o ptino pague poj lacat 
ta al fello çíêto ft beynfe mis/ 
G S y nos Diéremos a alguno efortna 
nía Tielas facas pague poí la carta ai 
fello dent mis/ 
CSMa carta q nos diéremos paque 
alguno no fea tutoz nin curanoz nitt 
enpaíronanoi /o coges o* De pechos 
o otros femejates oficios pague alft 
Uo beyntê ft quatro mas.1 
C S ? algun nio tííeforero/oarrêaa 
902/o rrccnbDaDOi o basenoí o rreíeb 
tolDtere cuéta anos o alos nios cota 
íores mayores De cuentas que touíe 
ren e! cargo Dello De fasimjeto q ta 
uo ft le Dieren nía rarta De pago h / 
De fin ft quito pague poí la carta a l / 
fello treinta mis/ 
C S ? nos fíjteremos a alguno niofí 
íícoo nio çuruianoftle Diéremos. 
poDtt para q pilera epmf na* pagugi' 
«I (Ala pta lâ tâttâ kfícjctúa mis/ 
C S F nos friéremos a alguna nío. 
baruero/a rãa aibeytai con paoeí De 
ecamínaz pague pai la carta al fcllo. 
tttsictmnãe pero ff non touíere 
poso: para examinai pague fefenta/ 
«UÔ/ 
(TdEuantionos ^(eremos a alguna 
(jttaraa selas rapillas odos rrepes/ 
sague poi la carta al feito çient mara 
C B e q«al ̂ ei nãa carta bfecajma'que 
fea De rticrçet) De l anças o De bait os/ 
o De maraueDÍe. Setenta mis tierna* 
tida q fan De vea anos poz (as orce 
naneas auttguas q qoan pa nos 
C S y nos Diéremos a alguna nh cat 
ta cõla qual pu f í e r emos en fecrefta 
d o n qnale« qeí m i s De nías l ibros o 
Sienes muebles o rrayses De el que^ 
l a ganare paz la tal carta DC f zcrefta 
clon al feUo beyntc H quatro mara 
¿e t r i s pero (y fíjieremos merceo 
que a^a parte enlos frutos h rrcras 
o parte Dellos pague al Doblo. 
C S ? Délos tales bienes De otro nos 
fíjíeremos merçeD a alguna gfona/ 
^Lquel q ganare la carta oe mereeo/ 
De pos ella al fello fefenta mis alien 
»c t e l o q nos auemos ne ata / 
CíSf nos Diéremos a alguno n iacar 
ta fellaDa conel fello Dela portoao en 
que manDemos qle acuDan con algu 
nos raÍ*/o para otra cofa 'De merçea 
entre tanto q fe faca naa carta De pre 
Diéremos n í a carta en que m u o c a 
mos el ta l agranío h perjupjío fpn^ 
pft to h fyn (iamai parteque pozefta 
fegunoa carta pagúela parte que la 
outere DOJC m i s ' 
CUto? lacaria q nos Riéremos para 
que fe llame alguna ( íbDaDo billar' 
noble o muy noble H leal § pague pol 
l a carta a l fello fefenta miet 
fOSaúraonos prouereremosaalgu 
na perfona De alguna tendía o'aDmt 
ní f í t ac íon oergHao monefterfoo/ 
ofpital q fea De n i o patconaDgo o Df 
eremos n?a carta De prefêta( iõ/o no 
minac ió fobre ello ¡) pague pot la car 
ta a l fello el quela facare çtct m i s / 
trof? orDenamos H mina 
|mos q Dfas cartas De libra 
^ mjentos H fobre cartas yt 
iquales 4 « prou i f íones De que 
fegnn las o r o e n ã ç a s antiguas non.̂  
a b í a n o e pagas cfjãçellería las/gft 
as yi raonefterios H f r a i l e s n couen 
too De fanto Domigo h De fant ftid» 
co y taefantagoft inyt el carmen é 
fanta clara q non p a p é c^ãcellería/ 
nt otros Díreclpós algunos poi elífello 
o í í J s q u a l É 
O 
trofj? q no paguen c^dle 
tíanin otra cofa al feUo* 
quales 4^monefíerío8 H 
ofpitalee H rglías n otras quales q/ 
a sfons poi l is límofnas q les nos H 
3teremo0» 
uíllegío ^pagueal fello m ^ carta, 
fefenta mi$¿ O 
mos qfj> alguna DubDaouí 
<ESp nos outeremos DaDO algua car ^ — ^ oxtdaraejon futre me 
ta jnjufta en pjupsio H agramo De/ neftcí fobre las cofas poznosorDena 
Alguna gfona o perfonas o concejo/ Das enefta tabla o algunas cartas fe 
fyn UamatH oytUs partceiE Defpuef oaíertn De fettai q non efren pueftos 
lo« Btttcfreeéíiêfta labia © ü í í ñ i a l 
cafo n i o - cançUlcz q tiene tUdlovc 
lapaúmm cnla nza corte (6 las pat 
tes a 4en tocare r recocrã al nh cõfe 
|o n eften poí ía Dcternxínacf 5 que fo 
b r e d l o ent fe Diere £ fp fuereUtmb 
sa enla nza cftirellerta q el macttfte 
Iteq ennetoufere e t f d l o mayo* se 
la BCfermínaíton H aquelío pafe P e 
ro fy poj (a tabla antigua cftoufere/ 
í í í fpueftoweftouteren tafatjoajoere 
cijos algunos los quales nó efta tafá 
soa poz efta' n í a tabla q fe g u á r n e l a 
Dic^a tabla antigua/ 
O frofp q se aqu í aaellte los nú mo cBfep que'rref^Oíe « n end H los oyvoh oda 
n i a auoicda w los n5o* alcalsesoe 
la, n í a cafa H corte q endla rrcfytrie 
rcn! H las nios notarios mayores H 
mayor t ío ino mayoi H c a l i e r e s ma 
pores sel fdlo ma^oí h nel fello Dela 
po r í saD H loe nios cótaooís mayoia 
y t las otras pegonas que fegon las/ 
o m e n ã ç a s anttgwas fon efentas » e / 
non pigaz DeKcbos <fòue no paguen 
cbãí clteriía anoo n i n otro nerecbo a l 
g i m o a l feí lopozlos preulUegíoay» 
merçc t ies ! n cartas vt libramtetos n 
fobre cartas q ouíergue facai <E otro 
ff qnon pagul cofa alguna aios nu 
eftros fecretartos h e f c r l u a n o s í e . 
cantara vt rregtffraooi H eferiuano/ 
Dclas conftrtna^oneo celos preuille 
g í o s po i l a s cartas yt ^iualaesivtçe 
Dulas q a ellos tocarSH a fus muge 
res H ñjoB q cellos aitieren De facat 
h confirmai/ 
Otrafy q toóos los oerccfioa De cbãf clíería q De fufo fev Dije que fon ga;nofl H úfe 
qualés 3tíí)érécl>ôa Decbâcelferfa q / 
feguncoffübrevtfegun ornenácas f t i 
elen fe? n i o s ptopiosqoen para noa 
fegun fe acoftttnbro fafta aqut/ 
O trofp m a o a m o s q q l q e í l o gai teniête q toutcrenio'fe l i o Dda porioaD poi el n i o 
cljãríUej mayoi q non tenga n i firua 
o t r o o f í d o enla n5a corte H lo t o u í 
ere que poz el mefmo fecbo fea jnba 
biíe p a r a a u e í e l b n o H e l o t r o HD2 
De en anelante non pueDaaueaaqito 
n i otros oftdos enla nãa cortei1 
CTEey.íUf, q d c b ã d l l e i t a f e lasca? 
tas no ponga Derecbo DonDcnó l a 
efe las carias el c&adileí 
t f que fclfare fegun n í a s o r 
1 s e ranrasq fobre ello DC e m m m 
C ^ T ^ ^ m ó s ^ D Ó D e a u i l ? ^ * , 
ere cfiancellerfa q la ponga ytnoiraas fetugoe/ 
Délo qtte las Dichas nias o r D c n ã r a s , 
D í fponê lpE fy aquel q rrecabDacela 
cbãcd le r í a btere alguna carta que ef 
ta iyn cb^cetletía en q Dena aB cban 
ç e l l e r í a ^ a l / S a n D a m o s q b a p a a l n z o 
cbácÜIez H le líeue la carta ante el 
que 'd ponga cbãcellería fy b íe re que 
l aap i £ n otra manera ninguno fea 
ofaDo Del leuascbançel ier ia Dela ta i 
carta n i n Dela e fe reuü entre r r eng lo 
nes n q t o D a s las cartas ae Dineros/ 
fean luego pasas fyn Dtlaçíô a igua. 
C E e r . t n Derecíios í e a í n llettai l o o 
fecretartos/ 
l ibro. í j XLVUI 
O M e t í a m o s Ví'man'Damoa qaccambnandas nhs fecrearíos l icúen po? las cartas H prouífíoncs que 
aefpacfiarc los Derechos 0?guíétes./ 
C ^ c q«al qer caria ae bafaUos/aja 
_ t w í r í o n / o u e tcrmtnoqfcaT)e)uro./ 
. í í f J S f í,e Nto»aí> Hcuc d fecretarío Dof oa 
CBcqualqcacarfa/oahmlaBc mcr 
ceo/o De mis /o pan/o üobías/o f lorí 
nes/o otra quantia fea ne jurooe 
(jercoaB/o oe poi b íoa /o poz tíenpo.'' 
cierto üeue bna Dobla p e r o fy fuere 
la racrçeD fecba a concejo a bn iuc r í í 
DaD líeueDof Doblas/ 
( [ © e qual tjje; carta De qual ^ez o f f 
(to q nosproue^eremos a quai qutez 
perfoua De qual (j& calloaD q fea Ite 
ue d fecretarío b n florín.'' 
O e q u a l quíez otra carta o fobrecat 
ta patente/o aluala De otras quales/ 
quíe i cofas quan fea De merçeo nue 
ua Sv fuere De bna gfona líeue el fe 
c r e t a r i ú D o s m a l e q g l É f p fuere oe 
aos j fonas l íeue el fcoblo <£ fp fuere 
De tres p fonas /oDecóce jo /oDeot ra 
bn íSfpDaoq l íeue poi tres perfonas 
Hu5 mas/ 
CCS^e qual quíeí çenula q nos librare 
mos De qual q u í b calíoaD q fea líeue 
el fecretarío b n m a l H fy fuere De/ 
Dos perfonas Ueue DOS recales H (y 
fuere oe tres/o De bníSf ínaDt/o con 
cejo l icué tres m a l e s H non mas. 
| | )e ro es n í a merçeD q en tooas las / 
orDenãcas fufo Dichas marino ft mu 
geifean au íDas poz bna f f ana /n pa 
Dre/o raaDtè cõ fus fi jos que tourer^ 
enfti cafa Yt fueren paz cafa; fea auí 
¿ a s pat t ra ogfona/ 
<Ei0írof)? m ã o a m o s aios mos fecrc 
tartos q agora fon¿o fueren De aqui/ 
flDelanteHajcaDa bao Delias q toDas 
las cartas que fuerê acorDaDas enel 
m o coníejo que ban se pafaz poz los 
n los cfcr íuanos De cámara que caca 
que fueren r reqr íDos poz qual ijez De 
los nzos efertuanos De cámara nos 
í a s D e n a t í b r a z t t l u e g o l a s tornen, 
alas Dtcbas cfcr íuanos De cámara fin 
peDíz n i leuaz poz ello cofa alguna n 
/q los Dicbos efcr íuanos Vi casa bna 
Del los téganyt guarnen n cüplan e f 
tas Dícbass orDeuácaa So pena que 
paguen poz la primera be? lo que afp 
leuaren oemafíaDO tonel quatro tan 
to h poz la fegunDabej feaDefterra 
Do Dela Corte poz DOS a ñ o s yt que el. 
pr imero Día DÉ confejo De caDa b n . 
a ñ o fagan juramenta antenas enel 
n i a confejo los n ias fecretar íos De, 
tenez H guarDaz H cõplíz eftas Dícbaf 
orDenãcas yt De non yt n i pafaí con 
f r a ellas H que De otra guífa non bf« 
t a n D d o í c b a oficio. . 
í T E e r . i), las o r d e n a n ç a s que dan De 
guarDaz los fecre ta r íos / 
í ) 
í n g u n fecretarío nín'efcrf 
nano De cámara l ibren De 
nos carta algnna (yn que _ -
fea feñalaDaDdoa Del nzo a w a w * 
cófejo (y fuere Dejuftícta/o De ^Dó/a 
De fobrefermíento en cofas tocantes 
a nza juft ícía/o prouíf íones De jufrt 
ría/o fyü q fea feñalaDa De toDqs los 
n ios cótaDores mayores/o Di tODos 
(09 menores con bna Ddos í n a f o z s 
ff hxtt cat ta/o protiífron w f asíen 
©a K<> la carta fuere 9 Í merçeoquc 
f ea t cnuDod fecrefadoBe pregwaz 
anos (y mantiamoa q fea bífta prime 
r o p o i alguno o algunoa sd nio con 
fz)oYífyhmmattmo9 qla my* ft 
mima De aquel o aquellos ti que Tea 
feñalaBflcn l o g a j q u c í e n o n purta 
quitai So pena q po i (a primera bes 
pague cíe;florinesytpeala ftguna 
p f e m e l o f í í f o j ' 
<[(Eue pongan pr imero eula* efpal 
Das De casa prouífton la tafa otos í e 
rectos q p o i ella fe ban De saz al fe 
c re t a r ío H a l r regíf t ro H al fello H 
ninguno llene mas Helo fafa&o So. 
pena q non lo pufyere/o leñare í e 
mas <j¡ lo pague conel çínco tanto. 
C<H.ue n igun fecretarto ni efer iui 
no De cámara rrefçíba DaDfua ni pre 
fentenínaQravtf^ni]ito alguno te 
perfoua alguna q apa Belíbraz cõel 
CSaluo cofas x>t come? ft De beueJ: 
ofrcdDaa se graso sefpues se fibra 
sas fas prouifiones H Pasas aios ly 
brantestfjmle pesizcofa alguna s i 
recte n i jns í re t t e poz fy ntn poz otro 
So pena q lo torne tonel quatro tan 
to po2 la primera be? ft poz la fegun 
sa j j nó bfe mas Sel off^o. 
ITiaue juren se afy tena ft guarsai 
el capitulo fufo sícbo ft se non llenaa 
sasiuas ft se paga* las penas fy ene 
fias cayeren enlasquales loscósep 
namossefse agora poz manera que 
Tean obl ígasos alas pagaz jnforo con 
ríede fyn que mas fean n in efperea 
fez cneilas cósepnasos. ' ' 
Cjff gcucraf mente qual ê? q u e r r é 
f r è n s a r e qusl qa çesu la carta o pro 
«tfion q Defpucs parefefere q no uni 
era fez líbrasa p o í efe mefmo fect>o 
píersa el oficio Saluofy fuere prl 
mero íeüalasa fegun síc&o es Pos 
que en tal cafo ferta culpa selos qla 
feñaütron ft non selfecretatio tanto 
que parefea enella lafeüal/ 
IHjJten q ningún fecretaría ni êfcrl 
uano se cámara rregtftre'en níguna 
manera Saino pozefpeçial másasa 
Se nos fo pena se síes florines poz/ 
la primera bes ft pozlafegunaque^ 
nóbfe mas sel of FC10/ « 
C i t y . j . como el rrelatoi neuc traa 
poz efcrito fa trelaçíou/ 
— c a e f í e m u c l i a í b e s e e q i i è / 
¿LmmJi P01 ̂  bcrsasera© rrdacl 
• 1 ones fe sauanllos pleptoa 
3 A w ios quejes rtefdben en 
gano ft fas partes non alcanelínf 
liria Poz efto orsenaraos q los ptep 
tos q pensíeren enla nza ausienefa/ 
el rrelatoz traiga poz efcríto.la rrd« 
don firmasa se fu nóbre para que fe 
ponga enel precefo CfEque (os pro 
curasores ft abogasos selos ptj?fo« 
fean llamases ft fe faga larrelacioa 
ante ellos poz q fy alguna parte'con 
trasírere /arrelaffõ fea bífta ft cone 
çertasa cone/ proçefo s el pleito H / 
Sefque Ia relaçíon fuere'aiotsasa fir 
menfa se fus nobres ios procurai»» 
res ft abogasoe'ftel relatoz concito» 
(E fy los procurases ftabogasos n õ / 
qvÁfytvcn Uníi ai termino que ¿cs> 
l a a r í y cn# 
« t i a lagar a ÍÉÍ 
libro. í j XUIK 
f UÊ"Í af^natio pa? cl mlaíoi'qne d 
faga la rrdafíõ pot efcrípto.fpit ellos 
i£ que aquel q non bíníerc al termí 
no afpgnano poa el rrclarcw q pague * 
en pena el Dtcsmo oel plepfo ^anto 
quela pena non erçeoa mas Be rajllí' 
mis (£ nefta pena fean las nos par 
tes ja qníen fíjíere la rrelaçíon H la 
terrta parte para el alguajíí q la ere 
cuíare^E efto Te guarne en ÍOSO V 
los pleitos cíuücs n crimínales afy 
paí los nios apvatcQ Omo po¿ los 
alcalües oeía ma cafa yt corte/ 
nías relaciones q fe Deué.'' 
fâsci en nio cõfeio 31/2an 
•Damos q fe guarne la for 
ma q fe contiene enefte Ubro enel tí 
tulo sel confejoí' 
ff ten acerca nel oficio oclas.'' 
m rrelaçionesft neloe'neic()ú^ 
—•*—que los oftdales neuê leuai 
3V3anüamos q fe guarne lo q fe cótf 
cue enefre libro enel titulo niod con 
ta&ois raaj?ore8./ 
ffEer.í- quefaocibnanes h billas/ 
puenl Ubre menté elegtí procuraoo 
tes/ 
|uan í) en bac 
it tjcc5 xri» 
rO0 procuranores que nos 
enbíaremos llamaz para 
ntas cortes «©rDenamos 
— — i " - fean enbíanos tales, 
qualeo too çíbnanes H billas ne nios 
rreynos enfenteren quecüple a não./ 
feruüo x a lb í en n pro común ©elas 
• t 
ntebao ftbnanes H bUlas'vtqlie libré 
mente íos puenã etegu enfus conçe 
jos tanto que fean perfonaa bonrra 
nas h no fean labranorea nin ferme 
ros n fean nos procuranores w non 
mas ne cana (ibnan Hbilla. 
([¡Uf .í% q nínpno gane carra par« 
que bapapoiprocuranoisoecortes 
enemospoí b'enqquan 
no nos enbiare nos lia 
maz los niebós procura 
nares para fajez cortes/ 
que la elección délos niebos procura 
ñores fea libre mente nelos coneejof 
fegun fe cótiene enla hp ante nefta 
£ q ninguno fea ofano ne ganai nín 
jnpetraz cartas ne rruego niaa nín/ 
nel prín0pe nía muy caro vt amano 
fijo ni De otro feño* ni feñores nín 
mannam]êtos nios para q perfonas 
ftñllanas began poiprocuranores/ 
alas nícbas nia;> cortes £ (y alguno 
ganare o leuare las tales cartas que 
poi el mefmo fecbo piernan 'os of̂  
dos quetouteren cnlas nícbas cíbna 
nes (6 billas yt q fean priuanos'para 
O'épre ne fea peuraoores poí q lasnt 
cbas cíbnanes Vt billas libre mete elí 
jã vt enbíèlos ntbos fus p̂cuaranois 
lUero q quanno la procuración btn|e 
re en nífeomía que el conofctm)ento 
quene a nia mercen para lo be2 tí De 
termina? f£ quanno los nícbos nios 
procuranores bínieré alas nícbas nu 
efteas cortes fean íentnos nefe moa 
tmvtprefentaí ante nos H nefpnee 
alas otras procuranois ne.niod rrej> 
luaní f en ba 
UaaoUoanoDe 
r l q 
C)El3Re)>»oit 
entríq í í í fcn 
coríoua añoW 
Ib 





nooq efíottíerín ajmmaooe poique 
fcan conofctooa po; íaoos/ 
(ES^ 1). que f¿ sen faucnag; p o f a c a í 
aios procuraooia oe COÍCSÍ' 






tnttiq íiif en 
ia mer íeo ytbolnnfaB 69 / 
q ue no fe t e » cartas apett 
don Tie í f o n a alguna pa q 
„ bengan p o í p c o t u r a í o t t » 
a n m toma fegâ enla lep ame Bcfta 
fe contiene Saino quando noe non a 
petición ae pecfona dguna maa I 
mo prop io motuo etitéBÍenno fez an 
\f cõplitteco anueflto feruíefo otra ca 
fa noa pluguiere manoaa Wfpone». 
i0trofp uefenoemoa q ningunos n i a l 
gunoa conpren laa utc^as procurado 
nea ce otros po2 que ef cofa De mal. 
eniSplo (6 el q la í o n p r a r e poí d mef 
rao fechóla pierda vela n õ aya aquel 
a ñ o n ín 9em>e en adelante masque^ 
fea {apabile para la auez (£ d que la 
benuiere poj d mefmo fectio píerDa.^ 
d oficio qtouícre.'' . 
CEér . i i i ) " . q el procuratioi o menfa 
gerouda etbeauyo b i l l a non pueua/ 
fezprefo pòí Bebaattelcóceio.' 
^ — ^ u e n a s p o f a n a a m ã í f t m o f 
~ | A ^ ü a í a l o s procuraoois t>e 
-^i • las n¡a0rí5t)at)es)n b i l las 
^V».^^^ K quaoo po i nos fueren* 
enbíaoog ü a m a a q benganan iasco i 
tes h U e n l e s l a s D í c l i a s pofauasen/ 
ba rdos a p á r t a n o s en n i a corte/ 
CEey.b]. qfobrelos fechos granoes 
h aruuos fe jun te cortes*' 
02 que enlos f ecbos a m i 
os ue nãos rrepnos es nc 
cefado cõfe|o ue nios fub 
u í t o s H naturales ene f 
^ pecíal odos procurado 
" r è s ã d a s n â a s ç i b u a u e s y t b i l las yt/ 
logares celos Dichos nãos r reynos/ 
p o j enue oruenamos h manuamoa 
que fobre los tales fechos granees ft 
aruuos fe a^an ce ayun ta i cortes yt 
fe fagan con canfeio celos t r e f trffa 
Sos ce n5os rreynos fegun q lo f í j í e 
r o n los r re res mos p rogen i to i s í ' 
anwraoo q el procuracoi 
o mêfagero cela çfbcac o 
bi l la q poz mo mancaco/ 
b i n í e t e ala ma corte non 
pueCafez prencacopoa cebea que./ 
fu cõrejo ccuaíPSaluo poí la propia 
Sebcà od ck{)ú procuracoz o méfage 
CEer.bif.qnõ f e e c ^ n i r r e p a r t a n 
pecbõs n í n monecas fyn a^untamj 
ento ce cortes/ 
n | T os reres mos progenttola 
I I efíablefcíeron K raácaron 
I i p o í l e p e s h o r c e n a n f a s f e 
• • c^as en cortes q n õ fe eefra 
fen n tn rteparttefen ntgunos n í n a l 
C £ 1 "Sfí ^ 
ptaft íj/tanii 
Dría Gxm%%% 
p n o a pezfysB p e í í a a s nín mametiae 
n í n ofroa tr ibutos nucuos efpedaí / 
n t n gcneraí m ê t c en tonos mas r r c 
ynv fyn que primera raenfe fean Ha 
maaos a cortea los procutaoorea De 
tonas las ç tbBaoesHbtl laB oe nêos / 
r e i n o s vi fuere otorgado poi los oí 
ebos procuraoores que atas cortes/ 
bí t i íerení ' 
C f E e ^ . b í í f . q u e el rrej? ayn benigna 
mente a!o¡j procuraoores oe cortes/ 
fajfentía POÍ enue oruenamos H 
raannamos que enta nía corte feaB/ 
HípufaaDos DOS procuraDores ftíca 
(es promutores paraacufaj/ooenu 
f iazlos malefícios ffonas üi l ígétes 
Yi tales q c ó ü e n p n a mio feruíçto S c 
g i lq antigua raêtefueorDenatopoi 
los trepes nJoe progenitores/ 
(TS.ey.t)0. q el p rocuraco í ftfcalnon 
ponga otro en fu logazr 
ff O TRtpm, 
flléfo ramal) 
TBim ífen tn« 







o¿ que los procuradores 
odas ríboaaes n b i l las / 
que b i e n ê a nia corte po¿ 
nio manuaDo procuran/ 
m o f e r u f e í o Hbtenoen ios rre^nos 
Somos t en tóos oelos oyz benigna/ 
menteytrrefçebí í fuspe í íç tones afy/ 
genitales como efpecíales n les r r e f 
ponoe? a ellas n tos coplíí se j u í t í d a 
fto qual fomos pSfíos&cfaseifegun 
fue orBenaDo poz los r repes .nuef í rof 
progenitores/ 
tEtef.iqae ¿n ía corte afanos pro 
curadores fífcales.'' 
OÍ que los nelfctos non / 
quenen n ín finquen fyn 
pena H caftigo m i nef¿c 
to ne acufaooj £ poi que 
el oficio nenSo procura 
j>02 fífeal es ne gran confisca Yt quan 
tú bit fe e re rc í ta fe fe fíguc nel gran 
Bes prouedíos a<V enla erecudonjoe 
la tua ivSúcía como en pro oeSa n i a / 
CN y / ' o m o quiez q el feñoz r r e^ c Y i o n )uau nlo paare p o í / 1 fu pramatica omeno que ^ ^ e U í c l i o p r o c u r a n o í fíftal tprnwlki 
non pmkk ponei paz fy mas ne bn J ñ i y 
prorauto? 0 q i « a l n o n puníefe bfa í ^ 1 
»e l níc^o oficio fafta q fuefe prfenta / - ^ ; 
DO/O rrefcebíno Vi jurafe anre los n u 
eftroe oyoores H&txa n e í p u e s e l o í o; 
c b o i e ñ o í r r e f oroenoquelnfcfcofif V , 
cal non pucsa pone* otro promutot 
en fu logaz/ 
1[S.tyM). q l o s procuraDores fífc« 
les noa acufen f f n Delato?/ 
rnenamos otroiVq los n iof 
iJpcuraDores ftfcalesHpro 
f motores aela n ia ju f t i da / 
, ní« a lgún o Bellos iRonpu 
eDanacufa í n í n acufen a pfona n í n / 
perfonas alganas n in eccejos nxbnt 
neríÍDaDes n in a otros algunos &e ql 
quíe> eftano o cóBíeíon prefcemtnen 
cia o DignisaB q fean n i les oeman 
Den n í n Denuncien contra ellos en.' 
CCóffrrtia&a: 
(«aniden nw 
brigai ano e 




r r r b l 
n l o nottbre laift t e n i a famata /o f i f 
t o n i n udanza juf i íç ía S F H pr ime 
r a mente s a i ntlâtat nelas tales acu 
í a c íones Haeraantias HBCBUBdada 
n è s ante los nSos oyuois/o ante los 
nios altoes Dela n i a cafa H co t t t H 
cl jãcel ier ía/o ante otros quales qei 
m o s Jfuejes se tooas las çíboaBes yí 
b í l i a s h logares De azos rrepnos Vt 
fenõríos 6 9 el t a l Defatoz lo Diga an 
te efcríuano publico ante flen {a cau 
fa pafare £ que la Dícfw Delación fea 
paefta en efertío poa q n õ fe pueDa ne 
gâz nin encobria Yi que fe gnatDe af)? 
en toDoslos negocios a fp í í u i í e s ca 
rao criminales moníDos coraençaDoe 
H pcnDkntes ¡Heñios queDeaqaDe 
lante fe ouíeren De mauti H comen 
caz £ que Se otra manera non fean.' 
rrecebíDas las Dichas acufaciones De 
maí iDas /o Denücíaríones m alguna 
Delias Salao enlos fechos notorios 
<Ê manDamos que a f f fe guarce poz 
que c u n p l e a f y a n ã o f e r u f d o H p o j / 
efeufaa loslincóucnfentes que faj íen 
DofeDeorra manera fepoDrlan ere 
crecez <£ que non fe faga ae otra ma 
ñ e r a So pena quel fífcal que De ot ra 
manera acufare Denüciare/í» D a ñ a n 
Dare fea príuaDo Del o & í o ^ I j n í u r r a 
¿ n p e n a De Dofm)U Doblas De oroca 
ftellanas para la nia camata 
C E e r . í í í f . q a e e l procuraDoi fífeal 
pueDaacufa2po2fec(joB notorios /o 
po j pefqfa f ec!>a (y n Delatoa/ 
nía procuraDca fífeal pu 
m acufaaH Denuncia*/ 
p o i fecísos n o f o r l ú s / ú púí pdtqnikf 
opefqu í fas q nos auemos manDaDo/ 
o mlDarcmos fajez fobrequalcs ^e í 
male f k ÍQ9 aunque n õ aya Delatoa/ 
C E e ? . b . que los procnraDores fífea 
les n o n lime falario Delas partes H 
fagan jurarac to / 
o ique n í a s l í n p í a n leal 
| nrcfelos Dichos n u e f í r o s 
jJcuraDores fífcaíeo bfen 
Délos tíceos oficios 0 t 
Unamos yt manDamos que De a q u í / 
aDelante los Dichos n ã o s procuraDo 
resf i fcales queef tano efteuíeren. ' ' f f i l l í p t ó 
eala 'nia corte H cJbifeltería n e n p í luanífeupi 
Dan n i n l í euen Derecfio n i falario al iwüai«««w,fc 
g i m o Delas partes Del act OÍ n in Dek' m ^ 
a c u f a D ú f p E que faga j u r a m c í o caoa 
bnoDel los los De n í a corte ene ln lo 
confeio h los De n i a d&tellerta ante 
los n i o s oyDores q b í a r S De fus o f f 
cios bien H Diligente mente (E que ío 
Dos los p í i t c s H caufas q en râo non 
bre comécaren los p ro fegn í r an bien/ 
H Diligente mente fafta lo s acabaz/o 
fafta que í e s fea manoaDo el contra 
r io poz Qcn lo puDíere manDaz £ que 
non abusaran en caufas c r i m í n a l e s 
a ios r r e o s Yt acufaDos n i n enlas ca 
bfas c í u í l e s contra nes n i n centra/ 
n jo f í feo n i n contra las caufas que. 
bc r í f tmi le fe parefee que p e r t e n í f e s n 
a n i a camara^fí jE que cetra cofa algu-
na t e l o fufo DÍcbonon ba^an n i n pa 
fen íE fy De aq aDelanfe lo cónarfP. 
fÍ5Íererê q ptetoa el ofício H la m í í a o 
í e l o s bienes ga la n i a c á m a r a ytque; 
( M j l ã 
non p u e t ã krnh pai fo í r t tufo fegun 
íe contiene e n e í t c l i b ro enel t í t u l o / 
todos abogaDOg/ 
V Ai *-
ílenf» en ma 
íttíí 
CEcf . j . q e! aoelantaoo ücfa f ron te 
ta f ^ ruapo i f f eí ofíçto con o o f ateai 
oc* H b n e fc r íuano oc c a m a r á / 
o? q el ofício Seios aoefan 
taooa es oe gran cargo h 
^ ô f í a r a w r a u j ? nece ía r fo 
enlae f r õ t e r a s térTtem 
mos qite ei nio aDeiltaoo 
Sela f rõ tera fea t a l q c o n u ê g a para el 
ofprío H que g i m r ô c nio f c ru í r ío 
que'guart>ela t i e r r a H p rouínç^a que 
Cti Wttf ton le fuere ertcomenoaoa De tono mal n 
miíftnttgo taña (gque f r r u a p o i fy el ofício con 
«fe «Míí i t t oofaicatees qualea nos D í pu t a r e mof 
H con efcr íuano ne n5a c a m a r á h qtte 
toxias fean ornes a&onaoos £ f í ã oa 
T>es a pcDíraíêto Del attelataoo el qual 
non fea ofaao tz preña n i fo l t a j n í n 
ttfytobaz n í n tormetaa aome alguno 
f ^ n i u ^ í o oelos alcalaes q a n o o u í e 
renconel íRín l í eue caloñan n i n p e 
nas f i n i o s ü í c ^ o s a l c a l a e s 
Effep. i), q enel adelantamiento nott 
apa mas De DOS a l t í e s p ñ e i p a i e s . 
cUenamos/otrofj^ q enel 
a o e J a n t a m í e n t o uon pue 
tta abes mas De Dos alcal 
Des principales f&qual 
quter Deftos a í t o s s pr idpales pueDa 
poner en fu logaz Daf alcabes meno 
res q paz ellos r re f íoá enlos logares 
(£n q a c o f t u n b r a r õ bfaz Dela ju r ío í c í 
on (6 i o s DÍCÍÍOS a l t aes non fean ofa 
Dos D e b í a ? o c i o s afefrúd o f i c i o s f a f 
t a q có la nomínac ton Del aoe lan íno . ' ' 
m a f OÍ fean prefétaDos en nso cófejo; 
1002 q fus pfonas a l l ^ fean b í f f a s H 
l i cué n í a carta De ap rouac íon é den 
De en aDeláte pueDan bfaz l ibre men 
te nelas Dicbõs oftdos H non De o t ra 
g u í f a £ manDamoa q los que agora/ 
eftan puefios po i ellos n ó b f e n Delof 
DÍCIÍOS oficios enel Dicfco aDelãtamj0 
nín fean obeoefciDos n í n abíDoa p o i 
alcaloes Del fafta q Eleue caDa bno / 
l a nía cá en fo rma fufo Ucha Ê o t ro 
fy manDamos q los Bíclros alcaloes/ 
se l anelantamienta non pueDan ca 
nofcei De p l e i t o s algunos c í u í l e s / 
n í a c r i m í n a l e s Sa ' uo enel logas que 
caDa b n o Delias eftuDíere poz f u pfa 
na n b n a legua enDetrreDoz £ q al ien 
De Dela Díclia legua no fean obeDefct 
Dos n i cõplíDos fus raanDamíentos/ 
n í n pueDaneterce? lur íDíc íon € r r e 
uocamos los alcalnes Del aDe lá t amí 
esto qnl teua mente fueron pueftos 
a l len t íe Del DÍC^O numero ant iguo De 
DosVtqualcs 4 » facultaDes que los 
Dicbos alcaloes p ñ c f p a l e s t ienen pa 
ponez mas alcalDes De caDa DOS £ ef 
to mefmo fe guaroe enlos o f tdos De 
los alcalaes q agora Diputamos en 
(os atebos aDelantamieatos Según 
que l o oroenamos enlas cortes que/ 
fe ; tmos en maDrtga ' año De ra)ll Yi/ 
quatcocetas n fe tenfaHfeys a ñ o s / 
CiejUí?. q lo s alcalaes Del «Delata 
miento maftílla non llenen cobe 
cfjosni t i r a n í a s fcan fufpe*fo9 
faftaqfcfagapcfquífa 
o< muchas parres nao fó 
, Baoae queras ocios agra 
utos n íe fa fueroa que fe 
fajen poz {00 alcalnes Del 
f i a Sfc* a í d a n t a m t c n t o se caftí 
3Rm* tnWm n efpeçf al mente que los pueblos/ 
Ití» «iío»eiU ^ntorauores DonDe eftos alcalaes/ 
cca'tac* 2 c rerd tan fu j u r f o í d o n no fíeatl n t n 
m f e í b e n o d i o s beneficio alguno nín 
prouecbo a lguno^aluo cobecbos H 
t i r a n í a s Sobre lo qual ios sicbos'pro 
curadores De cortes nos fuplícaron 
queraanDafemos prouee; rt rremení 
a? poa manera quelas tales cofas nc 
aqut andante non pafea HfabxtloS 
pafa ío feDíe fee l caftígoDóoe ftiefe 
tneneffez Eo quat nos queremos lúe 
go manftaa fajea £ poz que efto mas 
prefta H )ufía mente fe faga í&oe ta 
tennemos enbfaz luego bna o t o s bu 
enas perfonas fiables H De concíen 
{ta para q fagan pefquifahfepan la 
berDaafobre loque fafta aqui fe^a 
fecbo pozlosalcabesDd a s e l a t a m í 
¿ n t o H p o z f u s logares tenientes £ 
que es lo que fobredlo feDeue pro 
ueezpara en andante Hfobretono/ 
m m e D í a i comobieremosqcunple) 
anSo feruícío h a l a S n D e p n í D a s é 
p ro coman Délos DÍcbos pueblof i^E 
pozqne entre tanto ellos n o n r r e f í í 
banfattga n ín ag rau ío Ddos Dícbos/ 
alcalaes i!5os poa efta le^ fufpenne 
tnos los Dícbos oficios De alcalntas/ 
Del oícbo aDeí l tamíe to De caftilía en 
tte tanto que fe fase la pefjfa n faftg 
que nos p r o ü t a n t o s fobte ello g mã 
Damos alos DÍcbos alcalnes Del ase 
l an tamien to n a fus logares t e ñ í en 
t e s h a casa b n o Dellos q De aquí ase 
l an te Durante el Dfcbo termino non.-
b f e n Délos DÍcbos oficios De alcalní 
as 12)02 que la berDaD fabíDa poz nos 
les fera manDano lo q ban De fa jev 
S o pena Dela n í a msrçeD H q capan 
H j n c u r r a n por el lo enlas penas en 
que caen las pfonas pritiaoas q bfaa 
&e of íc ios púb l i cos De lufficía fynte 
ne? poDeí ni atotoríDan para ello 0j> 
fobre efto f í j í e ren alguna erecudon 
o prenDa q aquel/o a q ü o s que lo man 
Daré H los qlo e r e c u t a r é í e a n ab ínos 
poa rrobaDores H fea cafo De berman 
Dan H a l l a r a que fean p u g n í o o s poi 
cafo Della como (y r robafê en yermo 
£ man sames aios c õ c q o s ;nfí icias 
r r c g í ü o a s caualleros èfcuDerosòfíd 
ales Homes buenos DetoDasn qua 
les qe* cíbDaDcs H b i l l a s h logares, 
queeftan enla t i e r r a t é r m i n o s yt]U 
r iDíçíon Dd Dícbo aDelitamiento De/ 
c a f t i ü a y t caDa b n o Bellos q Duran 
fe el t e rmino DdaDjcba fufpenfíon/ 
n o n obeDcjfci m cüp l an las cartas/ 
H m ã p a m í e n t O B Délos Dícbos altDs 
n i n De alguno Dellos n í n baya afus 
l l amamientos n í n e n p l a ^ a m í e n t o s / 
n í n los apan n í n tengan poa alones. 
Del Dicbo a b d a n t a m í ê t o fo pena oda 
m a m e r c e D . í 
CEef . í i f )0 . q los aDelaníaDos ti mé 
tinos nõ Ueuen mas De fus Derechos 
os aDelantanosH merinos 
mayores n ios q poa ellos 
Ubroi) 
alonfo en ma 
lúa à 
alííoenaWflb 
á h & o a í c r m tnlos ofícios rtnêbkis 
kaíHftd menteDcllos j Ê f p p d l o s 
non bfarê como nmi vtUeuarê mas 
oefus oeredbas fean prtt taoos ticlos 
©klíos oficios VÍ p a g u é lo q com oc. 
«el fo íeuarcn concl Doblo Ê fíjtc 
ren alguna cofa poi q mcrescan pena 
cnloQCUzrpiefâõzyiw nos notifica 
So mancaremos fa3« juf í íc ía f f f : 
raercfííeren/ 
€ E e r * b . que ios me t í Í ! - - : . *". "pe * 
t a n bancos n i efcasaloe 
. . I /of ído ocios naos metó 
nos madores es oc grai¿ 
ffeelfoaa j ia guatcaila. ' ' 
f i e r r a oe m a k s H sanos 
H p pacificai las cíbtmes n b i l l a s / 
H logares oelas p rou idas Donoefon 
t í p a t a B o s H para ptigníz H caftígaz/ 
tos malos Vi g a m a n í e n e a H guaroai 
los buenos £ ueuen fez aewciofos H 
Oíl ígenícs fyruíêDo a Dios H ferui í le 
a l mente alos m p e s que los ponen 
en fus logares fJuarDanDo toDa bia 
que enlos pueblos qles fon encamen 
ftaDosnófeleuanten b a n ü o s efcãDa 
los m a l nin bollicio a l g u n o i l £ guar 
5en H faga guarDai la pas H amíf taa 
que espuefta entre los f i j o s [Dalgo/ 
Délos ©íclios feñor íos . (6 Deuen íenea 
toDasaqllas cofas y ibóDaDesqueDe 
« e n abez los iueses q poa nos fonpu 
í f tos para mã íenea lufríríqjTE t e n ¿ 
mos po í bien cj las mos m e m í o s non 
confíêían an^az en fu cópañ ía ornes 
que pos Delictos fean Defterrasos/o 
encartaDos £ manDamos que DO qti 
que fal laren alos tales ornes los p r é 
oan h enbíen anos /o alos'iuesee que 
l o s encartaren/ 
(TlLep. b j . que (os metinoa madores 
crearan H apremien alos menores 
que fagan iitftíçía H nonjarríenDen. ' ' 
fus oficios/ 
os n l o s merinos mapoSs 
oe caftilla Yi De lean Yi De/ 
gal l í s ía pueoa caoa bno / 
ponei en fus m e r í n o a D í s 
hno que fea mayoi en fu logaj q bfe/ 
Del oficio en tanto que el mer ino ma 
yoi non fuere enla merínDao £ fea/ 
Diligente en rreqrfc ÍODOS los o t ros / 
merinos menores como bfan De fus/ 
oficios 4 p £ los apremien que cun/ 
p lan oe juf t ic ta n De Delego alos que 
irellofosipE el t a l logaa teniente De 
merino tea De buena fama ft abona 
so (6 efto mefmo manDamos qnefea 
enlos aoelâfaDos que fueren pueftof 
p a s e l n i o a D e l ã t a D o macóos Del an / 
Dalujia H r r e ^ n o DC murdaífíE las / 
que a f f f u é r e n 'pueftos po? losmayo 
res fean ornes De buena f arap nabo 
naDos en bienes muebles n t r a b e s 
alo menos en quantia oe Dies mjH. 
Jñ5s (£ q non l i cúen mas De fus Dere 
clios q Deuen l e u a í fegua fuero Vi cof 
t imbre Vt q los pongan ffn r renta Vi 
fpn prefdo Í£ fy fuere pueffo poz aoe 
lantaoo/o mer ina orne que no fuere 
De buena fama ni abonaoo en bienes 
r rap jes enla oícba quanti^T^ef^n 
Demos q non bfe oel Dícbo ottcío nin 
fea abíDo po* merino Sola pena ea. 
que caen aqllos que bfan De o f ido oe 
j u f í í d a i u m ab)en5opooeilparaello 
/(£ (y fuere puefto poí r renta o poa/ 
prefeío que e l raedno may OÍ pecbc/ 







ala nía cámara Ia ttenía o prcfçíe/ 
que le facte t)auo con otro tanto £ 
manoamos qle íea toraaDo en fa tie 
rra H De ftt ftaçíon ^ que Benne en.'' 
audite nó pueBa ponei merino en,' 
aquella ^mertnDauvi que nos lo pon 
gamão quãtio náa merceu fuete £ el 
que tomare el oficio cótralo contení 
©o enefta nía oroènãca que pecfje la/ 
rrenta o prefeío q Diere con otro tan 
to ala nía cámara H sernas que non/ 
pueoa autt aqlla meríBaD ni otra ae 
aquel medno íÊCtlfíannamosquc 
ñffka guamaBo pot loo merinos/ 
«labores Deguipujca H ce aUua H ef 
turíaa VÍ ottoff q loa merinos q afyí 
fean pueííos poz mâ oreanonpueDati 
poneíotraa merinas en fn lugaẑ  
oo merinos qpoiff puRe 
ren los merinos manotee 
3V2an Damos q fean n a t u 
•• ii Z***" D elas comarcas ^ 
emes enrôDtoos H dónanos pa d i o 
0, t a i t a q guarte catm bno pellos fu 
oficio IDíen VÍ oerec^a mente coma 
Dciie £ non fean ornes cnemífrtrocs.'' 
ni mal f ecljores pos q fy afgnna men 
gua friere en ius oficios pueoi fea 
penatme enlos cuerpos Vi enloo bíena 
lE'fy el merino mafoz tales merinos 
poz fy nópuííere H e n t l oficio men 
gua ft;ierê alguna que lo pec^e ÍOPO 
el merino mapoí q los puliere conel 
Doblo/, 
CEe^. )X. q los alcalDes Délos meti 
nos fagan júramelo/ 
C'HUQtScn 
aloafo en ma 




GILzyMi que los merinos que pnf? 
eren jurabas enlas behetr ías non Ue 
anüamos q los'nueftros/ 
merinos quanDo onferen 
&>t ponei Juraoos en 
las belietrías o DanDe los 
han De pone* De fueroyt De Wo caDa 
a ñ o non líeuen maí Délos buenos po í 
ponez caDa buo poj quito es Defafq 
ero Ê otrofy que non licúen De fusr 
f ellos q pulieren eulas cartas que D< 
e r é mas Dela meítaD Délo que fe l í e u í 
pealas tales cartas Dela n ia chance 
ü e r í a ^ ( * 
GUty. biif • q los merinos q fueren 
p u e f t o s p o í los mapoãô fean na tura 
les Delaa comarcas/ 
os alcalDes que nos Diere 
mos para qanuencon los 
m e r i n o * m a y o i s Deuen j u 
r a a q g n a m n f u s of icios/ 
bcTDafeta mente h q nos faga fabea 
como b fan tos mer inos mayores De 
fus oficios H fy a l g ú n mal /o Daño e l 
mer ino mayoa f íy íe re en fu merÍDaD 
que nos l o e n b i ê luego Dejía poa que 
moa la efearmentemos Como (a n í a 
raerçeD fuere/ 
C E e p . * . que los mer inos maymtet 
n o n pongan en fu íogaa otro mer ina 
raayojhguarDê el fuero h p r e u í l l e 
^ o e t ç e t e r a í ' 
os mer inos mayores Dê / 
ccftilía yt De león yt De faili 
m s ía fean emes o b U e a ^ r ^ 
kil l 
[V!8¡i 3-em 
loa oHdcsn fales que parfcétt nlú/ 
feniíç(a H la 5 títxtm oe males H aa 
ños fejuu oícfiaesenbs lepes an 
?e ttefta ÍÊ que non armoen las me 
rínuaocs n ff cuan poz fp los ofícios 
£qm quan <50 bfníeren a nia coríe oe 
jenralrrecabDoenla mertnt>aü que 
iton fe faga mal nín taño H fe cñpla 
la rãâ lufticía como neue gEoírof^ 
qrel nio metíno ma^oí nõ ocre otro 
merino mayoicsi fu logaí Saino qa 
envoo fuere cn^udte enlafrõíçra ÍÊ 
que cauabn merino maj?02 tenga BOÍ 
aí caires nt rt5a cafa H naturales T>e/ 
mos tref nos(£ eftos alcalaes q featt 
caaa bnoaellos nelos rreynas ncí>e 
fuere la merínaaD talcs H que feã 
aos a peaímiento ados merinos £ al 
merino ae caftíila q le aen alcalaes fí 
|os aalgo vt aelas bílfas fegun lo fan 
ae fuero lC<m q fcan ornes frõrraaos 
yt abonaaosCfi^íroO? q los merinns,' 
mayores no maten nín fuelten ntn.' 
prenaan niaefpacljen nin tormenten 
a mguno nín tome caloñas ni penas 
fyn lupjío ae masaltaes/ 
ff&ep.rj. que los merinos majore» 
pongan enlae fortaíejas perfonas^ 
Uanasí' 
fluanCjJjem 
ih anaamosq los merinos mayores quaao fe abfen taren acias forfalejas q totneren p ai rrajõ aelás 
merinaaaes q las encomíêaen a pfo 
nas llanas H abonaaaÉque nõ fean. 
malf eebores talea q g Jiraen nio fer 
uíçío H la tierra ae aaño H oe rcobo 
H íf non lo f ísíereu que el mal H pa^ 
ñ o q aehae fe f i j íere que lo pague cõ/ 
d aoblo/ 
ITEer.ríi. q los m e r n o s trapan bs 
p r e í o s ala cabeça ada meriDaD./ 
T 00 merinos nõ enplasen 
! 1 nín prenaan a nmguno. 
ní los trapã prefos poz la 
^tria ¡ft ijnao íos enpíaja 
rc/o pnaare o prêaícre q feã trayaos 
ala cabeça aela merínaat ao ^anae/ 
fuero Ê pongamos cnlas prífíones 
aelas billas aãae fe tan ae jnjjaz an 
te los altoes fegun efra^araenaaoí' 
C i t y . t í í j . q los merinos põgan buc 
na guaraa dos prcfje/ 
C alínfojDtiti 
C loan f:tm 
Cenrtíijw í f 
tn tora,, i 
HL '09 merinos mayores ae caftíila h ae leon vt ae ga llljía h ae afturtas x ae/ guípufcoa H alaua h fus/ fl T R - ^ 
logares tenientes Sean teníaos ae/ J S ¡ ¡ 3 3 
guaraaz bien los prefos q non fe ba 
yan aelas caréeles ¡gfy bien non los cfiincfme as 
guaraaren H fe les f aeren íean pena fegauía/ 
oos poz la pena q es pueftacótra los 
carcelero3/0 monteros a qen fe ban 
los prefos poz mala guaroa que es/ 
enel título aelos alguaciles/ 
tLJLty. xíííf. q los aaelantaaos vt me 
rtnos mayores non pongan po2 fu»»' 
logares teníétes caualtecos/ 
os merinos VÍ aadáfaaos 
mayores non pongan pos fí 
(ti& logares tenient ts a cattaUéroa* 
ff mWtf ti nin ã gwfoea ornes Saluo a fue faral 
i M w i q i j ! m jtares gibnas f i de s lianas wa'jona 
twíi u a s p O í qoeUas Ufare mente pueoan 
tomâz cuenta n rrajan se fus ofício» 
CEe? . ¿ b . q loa merinos V( aDdan ía 
oos now eftíêoan fus paueres n que 
Peuen Uenaa po i l a yanmí 
c a n n o n 
«lonfoen ma 




uiiñwbe t i t 
os mer inos o floelifaíoa 
no feã ofatiosDeeftenDea 
fttpopei amas, Hallení)e./ 
ado queles t s permitido/ 
p o í ê f t a s nueftras le^es aios quales 
mancamos que g u a r o e n í o s p r e u í U e 
g l o s t J e t a s ó b a o e a Vi billas h l o g a 
res acerca ocla juríofríon £ atxofy/ 
que non lleuen mas $}oi yanta? en 
los logares Bonne paa fuero fe oeue/ 
pagaz De dento X nouenta m i s t i n a 
\ie$ enel año Ê í t o quãoo poz fus p ie 
fonas b t n í e r e n n entraren e u í o s oi 
cfios logares . £ fp los logares p o ^ 
preuí l legio/o éoftunbre p a g á r o n m e 
nos Deciento h nouêta mis q fe guar 
Deaf)?. 
ITEep. t b j . q loa merinos ti juftlefaa 
non arrienden las m u t a s Del rrej»/ 
n í n f i i s a f i j o s / 
! 
nos metfnos'jucjes vt alga 
i a j ü e s enlos logares DÔDC 
ffClTta»*» 1 í í o u í e r J / o r t i n a r i a )ur iD| 
donfo en l e c a ^ É l ç t o u Vi poDei nonfeSofa 
CiEl^adqua ^ Q ü t arrenDaj lospecfrõs nintrí 
fernosíhí],^ batas ^íníerectiosrreaUsnínfua 
Cfey . t b i f los í e t e c l i o s q B e u e t t U 
usu l o s mer inos menores/ 
os merinos m e n o r e s ^ u é 
fon pueftos poz los m a f a 
I res no tomen mas De b n C©1RI?I»I 
^ * - m i í Dela buena moneDa/ tai if 
?>oi la en t r a í a Vi n o n lo tome mas De «ña tmni 
íma b e ; en tanto que fuere mer ino/ 
£ fy le t i r a r é la merín»3D antes De/ JJf* 
bn a ñ o que d m e r i n o q nueua méfe taw 
e n t r a r e n ó tome e n t r a ü a a lgüa fafta 
d a ñ o c o n p l í o o . Según fe bfo enel/ 
tpo Dé los rre^es onDe noabentmoa 
ÊHrafy q los m e r i n o s n o n tomen co 
fa a lguna Délos que p u f í e r l p o í j u r a 
ios enlas be í je t r i as v ten otros toga 
res @tvafr que los DICHOS mer inos / 
madores De cafrííía non tomen mas 
Selas arcas De fus fellos o d a mi taa 
odo q p e r t e n e f ç e a l a n i a c t iãçdler ía 
como DC(>Ô es. 
CEeF.tbíií*. q l o s mer inos no pteii 
s a n a alguno (ya maoaoo ados alca! 
oes. i 
os nlos merfnos nó preri 
Dan perfona alguna fynf 
manDaDo Délos alcalaes 
Jíy non l o fal laren en a! 
tfxm. Delicto fegun fe contiene eneftc 
l i b ro e n d t í t u l o Délos a lguaci les/ 
C E e p . t j r . q los m e r i n o s g u a r í e n / 
(os p r e u í l l e g t o s q las cibDaDes M "by 
(las t i e n e n / 
o í q u e m u c í j a s çfqDaDes a\tfi}tm$ 
nbíUash IvQÚt pd nia 
L i a i 
feñorío ttntn cartas vc ptèuíUcgíoa 
nclos vvzyes oanoe. iRod bcatmos/ 
que mancan que los merinos ma 
pores ntn fus lo jares teníêíes non/ 
bfen oelos BICHOS fus ofídoa en al 
gana o aígüas Betas Bichas cíboacee 
H billas h lagares £ que fagan la/ 
jufrída H entregué alos alcabes or 
binarías 3V2anamosqueIas TrfdM* 
cartas yt preníllegioa ícá guaroacas 
CEcf. rr. quelos merinos nô tomen 
mas oe fu aeréelo H oen fíaootes^, 
rDenamos vt mancamos 
que los n ã o s m e r i n o s / 
madores SJC caffílla vt Be 
l e ó n Vt oe gallfjtavt Be a f 
t u d a s £ los n ios a a e l a n t a B ú s maya 
res Bela f r ó í e r a Vt Bel r r e^no Be m u r 
da<E.ue n o n tomen mas p o í r r a j o » 
¿ e fus of ic ios Be qu i to efta orBenaBo 
p o í e l ncy ton alonfo m o pcogcn í to i 
que BÍOS persone entas cortes que fí 
50 en maBríB?.(0írofp q los mertnoa 
que poi (? pufteren los mer inos m a / 
pores q fean abonaBos VtentenBiBos 
2>a ello <B semas Befto q Ben buenos 
l í a B o r e s e n t r e y n í a m)!imSs caBa/ 
b n o Bellos enla cabeça Bela meriBaB 
Po fueren BaBos ga qcunplanBeBe 
recboalosqrel lofos p o l l a s qrellas. 
que B d a c a e f d í r e (6 que eftos fíaBa 
res q los rrefçibã (os a l t a es r í a cabe 
ça Bela merlBaB/o Bela may ai b í l l aq 
mas cerca fuere q fea r r e alego conel 
efertuano publico BCHBC £ quelos f i 
flBoresq eftos ffaoores e fc r iu í e ren / 
que los g u a r d é ga q nas los Ben . |2)e 
r o fy algun qreUofoV ouferê q piolé 
re la ftaBura q!e Ben Bella el trafla 
BO fpgnaBo po j que pueBa querellaj 
IrttiemanBazfuBerecbo Ê q l o s q u e / 
n o n oíeré f íaBores enla manera^que 
Bícba es q non fean auíBOs p o í m e r í 
nos e qjlos Btcbos merinos madores 
fprnan po? fy los oficios Vt que non/ 
Beren merino m a p o í enfu logaíSal 
no quáoo fuere a buefte enlas f r o n 
t e r á s Belos n?Q2 treinos. f£ q efton 
çe B e t ê y tal merino en fu loga* p o i 
que non fe fagamalfetrta a lgnna/ 
CE^r. W ) . i q tos merinos mayores/ 
Vt aoelentaBos no tomen alcabes fal 
uo los qne el txcy Btere/ 
C l a i m 
VHT^V anBamos q los n ã o s ' m e 
• I mg r i ñ a s mayores Vt aoelan 
V I w taBos q non tomen alcal 
' • T " * — ^ Be pa enlos Bcbõs oficios 
3V3as que gelos Bemos. íRos Be m a 
cafa Belos naos n a m r a t s Beías n í a s 
cibBaBes b i l l a s vt l o g á i s Be nios r r e 
ynos q a n s é p02 nos conel los . £ efa 
mefmo eferiuamos que eftos alh>es 
que fea caBa bno o d i o s Belos rrey 
nos BonBe fuere la mertnBaB á ta l e s 
que fean buenos vt abonados Vt (jon 
r rasos (B que non fean oaBos a peot 
miento Belos merinos mayores. £ 
los mer inos que pot fy pufteren enel 
Cafa q Bícbo es Be fufo q non mateu/ 
n i n fnelten ntn prensan n i n tomen 
nín Befpacben n i n tormenten n igun 
omefyn j u ^ í o Befos alcalBesqan 
Bouieren poz ellos £ q los m e r í n p » 
que non tomen ias ca loño ni l o spn / fifí 
nan pat tflo« t»ín te» « W e m man 
zietipreniíainíiicoljcrtai fyno po* 
ÍUT5Í0 Dcloe aicalT>e0 fcgun que tom 
efto efta otíenauo pot el rrep «o ale 
fo mo ptogcnííoz enlas cotíes q ftso 
cnraaírío 0aluo conBenanwo.tn 
cartairoottqueel merino quelopn 
cia matai poi juftíria fegun q 5eue/ 
Clef.ttO. quelos mertnea vt at5e 
lanfauos pecíicn íes íaños qfe1!?le 
ren enlas mertnoaues/ 
^ internos poi Men yt mira 
mos q (y algunas malfc 
t r í e s H r robosfef i j i t ren 
^enlas ciclas meñíaíes 
yt affefatarcíeníos q los pecben conel 
Doblólos a o e l ã t a a o s H i n e t i n o s poz 
que to non guardaron n í n caftigaton 
. áDiro (y (y fíjleren cofa p o i q niertj 
cã pena enlos cuerpos h eñios algof 
que nos H las nias )uftfdas q gdo se 
i r o s fegun la pena q mié&txeaí 
De fu oficio IB maiiDantos qqDan^o/ 
po2 (os nzos a lhtes fuere mSDñDo al 
alguacil q prêoa el cuerpo a alguna 
perfona poz q ucrclla t t alguno o (y 
fallare algún mal f ecboz fa;íenoo t>e 
lícto o maleficio prêoalo vt íra^ga ef 
mal fec|)02 ante (os altees anteqne 
lo meta t n l a cartel £ tttga (a rrajon 
pea q (o prenoto .'IDero q fy se nocte 
fuere prefo metalo enla carçel h lúe 
go otro oía enla mañana (o notifique 
H faga fabez alos alcalaes para q x>tl 
i a g ã (o q poz ellos le fuere manDaüa 
£ el alguajil non fea ofaoo se tomas 
cofa alguna oc io fupo t e ( q afy pvtn 
aiercCPKleroqfy fuere prefo fobre/ 
querella/o acufactó se tal tielícto que 
Deua per Dez les bieñs o parte o d i o s 
i o s alcaldes fagan ponez H efcreuiz/ 
poz efertuano publico Be nza corteé 
i u s bienes w oen los ftaoos a perfo 
na l l a n a ft abonara fafta q fea Wta 
poz Derecho poz (os nzos altnes 
C i t y . íi.qdalguosíl maroz porga/ 
90s a i g u a j í l e s / 
CEey. I \ ü aíguajíl q ptaitte alos 
mal feciioís los traiga luego antd al 
íaloe/ 
W m t v m ^ - ^ y ^ a ^ e s n ó b ^ a r a u í g o 
ocfocnmastiafr * \ * 1 l?Cre ̂ ^iz enlati)uíiída 
\ À ft en rromáce orne que fa 
^^-^^seoerecfjo (Eelalgnajil 
oe nía cafa ft com oeue fez tal que te 
l nlo a lg t ia? í l nta^oz pue 
Daponeznos alguaciles 
menores enla nza corte/ 
^ft caoa b n o ceftos pueaa 
ponez poi fybn a lguaci l q fean oms 
buenos a b ó n a n o s Según quelo oroe 
n a r o n (os rre?es non alfonfo enlas 
cortes q f i j o en a l ca l á ft en fegonfa/ 
ft non ju í j an nzo paísre enlas cortes 
que f i j o en guanalajara a ñ o ne treyn 
t a Vt feya . (6 nos conf i rmamos (a n í 
c^a \ty enlas cortes q f e3Ímos¿cn ma 
m i g a i a r u m n n l l f t q u a í r o ç i e n t o s / 
•ytfttent&Hteyvt 
Pero q es nía mcrçe?) q tl nzo algua 
5U maFOi n o n a r r í ê D e cl ofício a pet 
fona alguna H póga pfonaa ©ílígen 
íes poz algiiajílce. i£ poique la n5a 
juíífctafeamas efforearía. 3V2anoa 
uros alos nJos motetas n aios otro* 
mogof'ctalce qefían/o eftoukrccn 
ia nJacorfc w o uíerêBe nos fueíoo q/ 
tma H quãoo fueren rreqríDos po i el 
I f f l 7PPI> ^ n*a a l ' i ua j í l maj70r a c o n p a ñ e n a nia 
3?ípn« fn nía j u f t i d a H le Den toüo fauar napusa.' 
C Ê t - ^ i i m i C t ^ t r o f f «snâa merte?) q ninguno» 
p í i m b e i r í » o m ^ o e p í e r r a p a n armas.i£ queloa 
anocĉ cccc, ^oeaipajt lesnóconfuían rrufta 
^ nes q tengan mancebas n í n mugeis 
íelmunnotfJín comentan jugaaoa 
tías en nia corte e q loe nios alcaldes 
H algwajitee tengà cargo Helo afp fa 
?e? K guarnaí H nos sen cnenta catía 
íabaua nela femana lo q acerca oello 
fíiteré É en!a erecud5 fallaré r r e 
if (tida q nos lo faga fabei luego po t 
que en aquel Dia luego l a manDemos 
erecuiaV 
CEef.líf. q e l algnasUma^o? prefen 
telas algua^lesq puficre H inren./ 
antes q tomen la bara^ 
V'wíf ¿ngaa 
lat«a año ueí 
ntbj 
aiRíj» 
na en mabn/ 
gitana ttclxc^ 
1 nao alguacil mayot (tai 
t e n í s o De nonbra j n pre 
fenraa ante nos los DOS/ 
alguaciles qpoz (y po'̂ e 
re fegrtn fe contiene e n / 
las lepes ante Defrapojqfp nos b le 
temos que fon abfles para el nkfya! 
offdo loe nos aprouemos/fg nõ fean 
confiUDos bfas Del Diento oficio fafta 
Hrà a f f p rereníaDoe ante nosj'ttren; 
en oeutoa forma que bien vi beroaDe 
r a n ftel mente bfaranDe os WCIJOS 
oficios guaroanDo las lepes q cerca/ 
Dello fa'olan Éque non prometieron 
n í n Dieron n i p r o m e r e r ã n t n Darán 
p o i caufa n i n r r a ? õ Délos DÍC()03 ofí 
ç 03 n i p o i ellos Dineros n í n otras/ 
cofas algunas m fernícf as De fus pet 
fonas n í n DC fus ornes n í ocla r renta 
Délos Dichos oficios Darán n i pronte 
feran cofa alguna £ efte mefmo ]ura 
tnenfo f ia tentoa De i ajea el alguacil 
tnapoa q los prefen rare h afj? niefma 
fagã cfta prefetacíó al j u r a m é t o loa 
ot'e alguaciles foftífutoe q n ó j r a r e n 
H prefenfaren los Das alguajiles ql/ 
Dicbo a íc raa j i l mapoa puf íere H pre 
fentareÊ (y elDicbo alguas'l mapoi 
o los o t ros algnaji les o qaal quíea/ 
Helios lo c o n t r a r í o % t e r e n JDoa e l / 
mefmo fcefro fean perjurossvt ptet 
Dan los oficios Según que antigua 
mente lo oroenaron los rreyes n^09 
j j rogenf to is ft el r r e p Don )uan nao 
panre enlas cortes que fijo en guaDa 
fajara a ñ o De mill ft q t t a t r o ç t e n t | 8 / 
t r e i n t a h feps , 
C l Ê poa q la Dtcl»a Uy es j 'uftá Vi tra 
jonable 3V3anDamo8 w Defenoemoa 
a ios a l g u a j í l e s Dela Díclia corte afp/ 
l>r(nçlpats como fofrttutos DCIIOS aff 
aios q agora fon como atoa q feran De 
a q u í aoelantflgPIgjie n õ fean ofaDO» 
D e t o m a a n í n tomen la naa baca De 
t a l u f t í d a como alguajfles n í n bfen 
Délos Dícíws ofícios fafta qapan fe 
t t > o e l D h $ o juramento enlas lepea 
t>e fufa encorporaoaslJSegun i t co 
m o H oonoe las oleras lepes Difpo 
« e n alo menos ante loa Del nueftro 
ícío tm t>e\tt 
^«Fn» tn ma 
ferigal «ño ^ 
In : t j . 
conftío 2o!ã« i**** 
yeetoiittntoae rt teniae q Incurran 
enlae penae en que caen lae tfanatf 
prtuaíaa q bfan oe ofletos publ*coj/ 
fvn tencz facnlfaa ja ello H feau att 
CUey.ílí)0. qfo« algttasíke non to 
men aÍmote£anía./, 
trcftroe atgna^ía fon fo 
men a^motaçanta Saluo 
c n l a « fmeftcà n i n tensan 
^ fabUroo tnlanSa corte. 
p o i q e n í í i t t f f a r í o n D e l o a f a b k r o a x 
.a lmotaçan^a fueran panos afoe t)f 
c í ios algiiasifa loa verttboe Belas tn 
píajamf ctoa H^foa omesillos. Se(jii 
que.lo oroenaró Eos mpes nueffrof 
p r a ^ e n í í o t e s H ü rrep rmn Juan n«» 
paDreenlaacomaq fi?a cn maorls^ 
ano De m]!I M q u a t r o c í e n t o s h r r e^n 
t a Vt m a año». 
C £ po i qne fomoe informado» q c õ / 
i r a el t&eno* Vt forma ndaa tifc' a » l ê 
^ea ?os sícfros nía» alguaciles an le 
uaüo H í t eu i se derfó» c ñ o a a c a pan 
c o ? í o a H fruta H p e f c a í O H o t r a e c o 
fas pot vtkfyo a lmotaf anfa cn la» 
çíbaaoea h IJtiaa yt logarea ttonte/ 
nas/oqual QCÍ de noa eftamo» H cftò 
Dclo quea ello febiene abenuej fo tá 
tot q putt por las sufra» lepe» qnan 
so el r r e f efta en íiuefte fe putee l!e 
« a z edmatacaníã H nos traemos roa 
cí ias t e j e s H abn ne centínno gente 
armaaa Ê otroff sen q lo» alpa^J 
les an oeaue* ü í e j h ocfco mjll m i s » c 
^ l í t a ç í o n rt qqe nos nóseío itbramo* 
Hpú) effos colorea t i en tan oe leuai 
Delas cofa» fufo ü í c b a s a lmoracan ía 
Vt p o j quenta fe ^al la q la tinefte pro 
p í a mente fe Dije quauDo la gente ef 
t a enel canpo puefta en m a l H n o n / 
quango eftaapofcntaca en poblar ivt 
parefee que eft i e» l a jnt tncton Dela» 
U^es De mi a i a lgua j t l almatr .çanta 
paz el t r á b a l o q toma en guarnas la» 
g e n t e » q traen p u l í iones al capo. fi 
£)tro:> pot quanto fe falla q enel tpo 
j jelcrej? Donation'"o etal^uasfc ma 
yoi t e n í a oíe? H ocbo m:U m i s ne qtâ 
( i o n h en toDo el tpo nel r r e f Don en 
t r i q u e fu f i jo le fueron pusftas fefen 
f a m^ll m i » pero non fe falla q los a l 
g u a s i l e » po i el a lguaci l mayai pitcf 
tos tob íe fen 4facíon >t a f f pare'ce./ 
q non a? cabfa n i r r a j o n pat que toa 
Dieta 3 a lguay . le» p.Dan n tn tienen^ 
l a o ícba á m o t j ç a n í a ID » enne man 
tama* a lo» "okbo* a l j ua j i l e» que/ 
t>t aqut aoelante guamei t t a» ofebaf 
leyes H fas otras leyes q De pufo fe/ 
contienen H gnamannotaa n ó piDait 
n í n l ienen De aqut anelante atmota 
ç a n i a en n i n g u n a efboaD b i l l a n ' n ta 
g a i Don^e nos e f rou íe remos con gen 
te ne a r m a » De caimito n i te pie. © i 
pan co^no n i n De f i n t a » n í n ne pef 
cano n i n ne b e m u r a nf n ne prontfj» 
o n c s D e c o m e i n i n D e o racofa alga 
na . fotas p e n a » e n l a » niefea» 
c o n t e n í o a s . £ nemas mannamos/ 
alos ne l n i o cófefo H atos m a s alca! 
nes Dfa n í a cafa n corte alca corre 
g i n o r e s h alcalDcsyt mer inos H a l 
guan tes r r e g i o o r e » canalleros t i c a 
Derosof ic ía les H ornes buenos Pe ta 
Das n q u à l e s quíe? <tíiDaree H b i l l a s 
ft l o g á i s pelos pic^s n i o » rre^nos 
libraij 
t»mé nos eftúvAtvtmix» eonía sfcfri 
nia gen te (B.ue ia nõ paguen aios ú 
eitos nãos a i g u a j í l e s n í n a otros po2 
d i o * n tn lea c o n t e n t a n pznh nta;te 
uaa abnotaeanta x>c cofa alguna. 0 y 
a t e n t a r é los oíc&os aiguajttcs í»elaí' 
Imui q gela t ref^f tan fyn pena algu 
n a . £ raanoamos aios Bichos nãos.'' 
alcatziesqocaquf anelante Io fagan 
ptegonaa afjr caoa H quant>o. flat em 
traremos en q^al tjcz çíbDaB b i l l a/o 
logaz Belos vtc^õs nucf t ro* r reynoa 
€JLcy.h. q lo f la fgna j i l cs fenn obcBí 
entes aloe alcabear' 
fflTRtppon 
l*nfo en 
nrriq U ) * » 
os a íguas í l ea fcan o ^ e í í 
entes aloe nSos alcaldes 
en tona las cofas q t o ü a 
_ren al ofieío Bela luft 'eia 
tlBfytnlatxecndan oella conto en 
el prense*. (6 el d g u a s í l / o fu {logaa 
t e n i ê t e q fuere o b í n í e r e contra cfta 
o contra lae otras llenes ¿q aquí fon. ' 
Còntenfoas q poa la p r imera begata 
pecí»e ' ç í e n t mJs acias buenos. £ p o í 
iafeguntiabegaBa B o j í e n t o s m i s y i 
pó? la tercera bes q p íe rBa el of y río.' 
H Bela Bícba pena aya la t e r c i é pncte 
el acufaBoi h las BOS par tes para l a 
m B c n c t a n B c l a s c a t í u o s í ' 
<nLe)>.ty.q l o s alguajtfes anBen Bé 
noctie H Be B '̂a enel loga* BOHBC el^ 
ntf Uegarer' 
Bílfgenfes qüariB-ínos llegcremcs/ 
a algunas dbBaaesH b i í i a s r t l o g a 
res Benio feñorio o enellas e í tuu íe 
remos. (B-ue anBen BenccfcehBe/ 
Bia Vtgua rüen que ninguno mfc tba 
mal n í n Baño en cafas ni b í r ias nin 
panes n í n tiuertasfiíE que n o n confí tiro/ 
entan q nelas cofas que fe t r o r eren a C f i mtp ôa„ 
benBCí fea tomano cofa alguna po?^ Wan if en f go 
ff® "Mepton 
«iófocttüstoíj 
tf inti iqíífi i 
f uerça n í n contra boluntao Bel que.'' 
las t ru re re Vi efeufen los r roynos H 
efcanalos w p renn i H efcarmtenten 
los rrebol»?eBo¡s Bellas. ̂ Doa q enei/ 
logae Bonneafj? f u é r e m o s f t eftouie 
rertroft^aon fe faga fuerça n í n o t ro / 
m a l nín Baño a perfona alguna /Ê fy 
el a l g u a s í l af^ n ó l o f í j íere que capa 
en la pena ocios c íen t m i s cela mone 
Ba buena H q efta pena fe parta fegu 
enla lep ante Beff^fg q pechen al que 
r e ü o f o e l mal q r r e f d b í e r e noblaüoí ' 
fy lo n o n f í s í e re emenoa* f a l l á t o n u 
eft ros alcaloes que fueren en culpa 
Bello.' 
<t JLep b t j q!o s alguajt les n í n caarçe 
leros non t o m é oones nín b í a n n a s / 
Beles prefosr' 
íilí 
os nãos a l g u a j í l e s ce la ; 
nueftra cafa H corte feaa 
s - — o t r r e f r c n a í la caWvaf 
- # p » t e algnos Belos nueftros 
1 W oficíales mtn í f fcos Bela/ 
j t * — n I a | u f t í ç í a . g ) e f ê B e m o s 
que los m o s a l g u a j í l e s n*n fus oms 
ntn los carceleros h guarBas nelos/ 
prefos nonVean o í anos o ç tomaz no 
nes n í n b í a n a a s n í n o t ras cofas al 
gunas nelos ornes prefos . t fHn apre 
m í e n alos tales prefos f jm manaaBo 
Belos alcalBes n i l o s a p r a n í c u e n l a s 
aUfifo ea k 
ttííítmaltí 
te Ken bü»í 
ptíHcnfó mas pcío que rtmá ni k9 
aen folturasniaUufosacprifionea 
n í n los fu t l t en fyn mstíOAXto t idos * 
alcabcs n i n prendan a perfona algu 
tta f y n fu maDaío. jSatoo fy fallaren 
tfalgnnofajienDo maleficio poz que 
ceuftfttprefo (£ en t a l cafo lo l icúen 
ante loa alcaíoes antea que lo metan 
enla príf íoncomo Dtcíio ea oe fufo. £ 
Sefpuea t>e prefo q lo non fuelten Vi/ 
que non líeuen sellos faluo car r iage 
quanoo lo fo l iaren . (6 íy d alguajtl^ 
o fu logas tentéíe cótra efto fuere que 
pierna el ofício Vt nõ pueda abzi otro 
h u e m a s q i n c u r r a e n l a p e u a q e » pu 
efta Cõtra loa altDee q r re fdbê cones 
fegunt fe contiene enefte libro enel 
t i t u l o oeloa alcatoee. £ fepueDa pro 
ua i fegnn q la nk^a lep Dífpone £ loa 
ornes i d o s alguajilea q p renn íe ren 
fpn m ã o a o o üelosalcaloea o tomaren 
o leuaren deloa prefoa alguna cofa, 
cont ra Dcrecbo .(B>ue torné doblada 
todo l o qne llenaren Vt pague en emf 
enda dela defonrra q rrefetbio d pre 
To efte bn a ñ o enla cadena H íy n o n / 
omere de q lo peĉ az q le den t inquen 
t a acote*/ 
CEty/biif. q loa a l g u a s í k a n o n pren 
tan (yn mandado d é l o s alcaldes/ 
fernafis ríxttpm o ̂  jilea dela nía corte nin/ 
iw ton» pí&bdm J f otros alguajiles algños 
Ü D S « V _ > ^ f e á o f a u o 3 » e p r ê d e 2 nin 
prendan a pfona alguna fyn manda 
do ddoa alcaldes Pero q fy fallaren 
a alguno fasiendo ddfcto.STfèanda 
mos qne (o pueoan prend« mas que 
Son fea pt i t f fo ¿fi caire el fafta q fea/ 
prefentado a u í e los alcaldes "Se 
g u n q l o ordeno d IRzy don juã m o 
padre enlas cortes q f i j o en madriD 
el a ñ o de m j l l h quatrodentos H t te 
y n t a h t r e s • p o z e n d e ^ m a n d a m o s í ' 
que l a dict ialey fe guarde de aq ade 
l a n t . So pena q d a l g u a j í l o carede 
t o q efto f í j í e re n õ pueda leua¿ n i l ie 
ue caredage nin mala, entrada n i n 
derechos d d o s ornes de pie dela ta! 
perfona q a f f p r e n d í e r e . £ fy los le 
l i a re qlos torne conel quatro fanto/ 
la m i t a d para (a ygl'ia perrocfital en 
cuya col lación eftoufere (a carçel H 
l a o t ra m i t a d ¿ a t a pa r t e / 
C í t y t }X, q ef a lguaci l n ó de formen 
to n i n faga d a ñ o alosprefasVt fuel 
te luego aloe q fon fyn culpa/ 
T oslprefos q d a lguac i l / 
prendiese n o n les de ma 
las p r í f í ones n i n t o r m é n 
„ ^ _ tos n i n les faga daño al 
fruno pos m a l que réc í a n i poz los def 
pzctyãi. £ fy los n l o s a l fdes fallaren 
que e! p r e f o es fpn culpa H lo dieren 
po j qui to H lorra5daren folíaz 3V3an 
damos que d a g u a j i l l o fud te luego 
dela p r í f fon H le de n entregue todo 
lo (nyo fyn d a ñ o H fyn cofta alguna/ 
<r(€)?rofp m á d a m o s que el a l g u a j í l / 
may az de nía cafa h corte fea tenido 
de efraa H efte con naos alcaides a Ü 
b r a í los p f ¿tos d é l o s prefoa quaudo 
quia qvx loa alcaldes f u t r e n aios l i 
bw/ 
aloâfo ta JM 
ríoa, ' 
9txii 
l i b n U J 
Wrriqmi0m 




snmque m f . 
in* Ue IbíílV 
ECé^. t . q ios a í g u a s í l c s non c o n ñ 
enian anca i f f n p r í í í o n e s alos pre 
fos/ 
• c a 
^(os alguajífcs prtmitíe 
ren H confyntfetenq ff n 
mannaso Délos aScaSues 
los que cffan prefos po?̂  
' ^ M n í a s c r í m t i i a l e s aneen fjm prífjro 
nes fcan fufoenfos Délos ofícios h/ 
non bfen mas Dellos Demas ft a l ien 
De Delas penas c o n t e n í D a s e n o t r a / 
lejp Defte título q comíé t a poz r ref re 
n a i l a c o b D í d a 
OLty/x > "tj én íg l ígenefa Del a l p a j í f 
los b a ü e f t e r o s cunplan el raanoaDO 
reíos alcalDes/ 
uanso los a l g u a s í l e s t t ld 
nia corte o alguno Delícs 
non cunp í í e r en (o que los 
JStt. mos a í ca loes o algunoDc 
l íos les enbmren manmi po¿ fus ca r 
tasOlQantmnios a qv a l qu íc í Dcloí 
nSosballeíttros Dela nh corte a ç e ^ 
los DÍCJIOB n ios alcaloes o alguno De 
Ucslo manDaren q c ü p l a n fu ntarDa 
míeiito i t fy e l a l g u a j í l non ío c õ > n 
ríete conpU* fiue el Díclio b a l l e í t e r o / 
lo mueftre a n t ; nos pos que los nos 
caf t íguetnos H fagamos foòre ello/ 
i o u u e la nía merceD fuere £ fy les 
alguasíiess o m e i í n o s o otros oficia 
les Delas otras dbDaDes n billas v t / 
l ú g s r e s p e í o s n k s rre^r o s V í f e ñ o 
r í o s que fcan De c o n p l ü el manDaDQ 
Deíoe alcalDte n inejes H fajez ere 
curie Dcla i u í í t ^ & n o n quííictê fasu 
Y t c o n p l h l o q u e l o s Dichos alcaÍDéé 
caDabno en fus ju r to f r íons ho man 
Darei'. ̂ Bmú akdfot o el )ue? lo cun 
p ía f£ (y meneftc? outere aym>a o í a 
U02 para ello q e! cõçe)o H las otras 
perfonas a quien fuere DemancaDo/ 
fean tentDos Délo Da? Ê e l a lguac i l / 
o mer ino o otro oficial que n o n qui 
fíere c o n p l w e l m a n D a m t e n t o D e l D Í 
ctio afcaDe o y m fea fufpenfo c e l / 
oficio (E m iDamosqnonbfeDe l f a f 
ta que lo nos fepamas H manDemos 
íobre ello l o q la n í a merceD fuere H 
los juejes K alcalaes cuyo manDaDO 
n õ q u í f t e r ê conplí i el merino o algu 
a j i l fean ten íDos De nos lo fajei fabe 
faffa quarenta Días So pena De feps 
cientos mis pa l a n í a cámara.' ' 
CEejVrij.Dela pena en que caen loa 
que guarDan los prefos H los fueltan 
o ios n o n guarDa como Deuen/ 
yloe m ó t e r e s h los oms 
ocios a lguaj t fs Deia n-Üa 
c ó r t e n l o s o t rosqgnar 
Daren los prefos los fol 
t a n » u ios non gitaroaren como De 
uen Sy el prefo merefeía muerte el 
que l o folto/Vt non lo guarDo bien co 
mo Deuía mueca m tilQ0j£ (y el pfo 
n ó merefr ía muerte H merefda ofra 
pena corporal fy eí qnelo gi íaroare 
fe fuere conel o ío foltsre q aya a ]ue 
l i a m¿fma pena qoel mefmo prefooe 
u ía auez. é afypoi mengua ae guar 
Da fe fuere p o í n f g l í g r d a Del guar 
DaDoz q efte bu aro enla caaena 
(y el p r e í o nó mer cf̂ fa pena ' co rpora í 
flléfo en alcali 
tí el Bícjiorrei 





H e r a t c n Í D o nt pagai pena o^ebua/ 
se Dineros h k fuere conel /o lo Tol 
Uvt a fabíenDas Sea tenioo el quclo 
g u a m r c a pagazlaque clprefo era 
«tentiío H cfíe metíío año enla cadena 
c f ) ? p o ¿ n c g l í g e d a r e fuere fea í e n t 
'#o a paííaa lo q à prefa oenfa « cfte 
fxcB mefes enlacaoena (6 los iñoit 
teros q guaroaren les prefoe o a lgu 
no Bellos cayere en aígrni yztro T>ef 
fos Yl no fe putjíerêfaílaa n i í o u t e r e n 
?je q pagaj^pRae les tomen í e l a QUÍ 
«ación vcIoq monteros uc eípínofa fy 
hiten ceSloso Délos ae bauía (y f n 
t r en celos De bauía £ m a n í a m o s al 
nio Defpenfero q eneffe cafccunpla el 
manDamíenfo Délos afcaíoes o De.'' 
qual qtttcj Delias que po* fu aluala.^ 
enbmre Dt j í í q lo quiíe celas qtado 
ues Délos DÍC^ÚS momsrae. (£ los DÍ 
cbos alcalDes aqu íê lo fufo Dicbo f u 
ere qreHatso o DenudaDo que De fu 
o f í d o faga cóplíz toDo lo fufo Dícbo 
en aql o aquellos que fallaren culpa 
ios. £ q lo Ubre luego í jm figura De 
j u ^ t o n fin alongamjento alguiio.' 
h f f fuere ome se a lgua j í i el que en 
qua! qutei Defies caíos cayere que/ 
d algiia5?l tvyo fuere el orne fea t e / 
«ÍDO Délo tat o pague aquello'que el 
Dícfco orne q f i jo el yero ouícreDe pa 
gatfjJE poa que efto fe cúpla0lQan 
Samos q qual qufe? ae n ios í a l l e f t e 
ros a quien ios Dicbos nios alcaDes 
manDaren que c u n p í a u lo que Mfy/ 
a u f a n r e conpl t t l cs Dícbos a lgua j í 
les que locunplan H tomen H pren 
Dan e l eme Del Dícbo afgaasí l fy e l a l 
p a j ü n o n lo Diere/ 
lasos guarDen la l e r an f e sefta H nt 
l a prueua que fe Dene fasez contra./ 
los q í u e l í ã l o s prefos po2 Dineros/ 
— rQ que Díefro es Délos a l 
l g u a j ü e s cela n í a corte H 
I tu fus ornes ft. enlos que 
-«BíaÉ^guarDã fus pfos ípl /San 
aamos q fe guarDe enlos aDelataDoa 
V( enlos n5os mer inos mayores DC.' 
í a f d l í a h De león ft De e f í u r í a s ft DC/ 
gulpujca H Dealaua ft Délos altDes 
que a n D o u í c r e n poz e l l o o l l £ los al 
fiuajUes ft fus ornes ft carceleros/ 
Delas c í b o a o e s ft b i l l a s ft logares De 
los m o s r reynos DonDe lo fufo Dicbo 
a c a e f c í e r e í f ^ f y i o s Dícbos aDeláta 
Sos /o i n e r í i í o s /o a í g u a j i l e s / o fus / 
emes /o ca rçe te roa q guacDaren los / 
prefos alguna cofa tomaren/o llena 
l e n D e í o s Dicbos prefos p o í l o s fo | 
í a a q u e fea refçebíDa cont ra ciios l a / 
manera Déla prueua q fe r ref i íb íe te 
cont ra l o s alcalDes jusgaoores que 
r r e l d b e n D o n e s f í S e g u n fe contiene 
e n d t í t u l o Délos alcaloes/ 
CEey. t í í í j 0 . q e! carcelero fea prefen 
í a o o ante los alcalDes f a que fagan 





C H e ? » t í í j . , q ios mmnoQnmbn 
D 02 que les prefos mas Df t,a{ai4ta(i#« l ígen te meiire fean guar DaDos | [3V3ãDamcs que ame q el carcelero/o gu arDa Dela carmel b f cDe l / 
offdo fean prefentaDcs ante los n u 
rítrQs alcaioea a n í e loo quales ¡ u r e n 
libro, ti LVíI I 
fcbt ter t i? "n^anm ena^Fos en He 
uíDa forma qncWc HníÜgentcn;en 
fe gHaroara los prefos yt gn atoaran 
las leyes tse fufo e íc r í fae .Solas pe 
n s e n e l í a s c o n t e n í o a s 
"¡Rtrna tai 
Uto âne.De 
to! O . 
02 que e í ofíçfo oelos car 
eeleraa Oeue fe? De grã aí 
Ifgêcfa h q lo tégan ornea 
_ fiable» _ ISVDáíiainosque 
¿atia Vt quino (os iños algua^les ouf 
eren oe pon el carcelero. 33U> enla 
n í a cafa Vt corte como enla nia ct»an 
f cllerfa q an fes que lo pongan lo t r a 
fan a prefema* W preféten ante loa 
nisos airaoes q ala fajon rreffoíeren 
£ fallaren que es abí le Vt cerfona 
fiable para teñe* el cargo ftela caree 
lerfaqueíoapnteuen w Den ífçençía 
para que eftepo* carcelero fEvévt 
tn adelante bfenel oficio ve otra ma 
ñ e r a los algua^Hes nòn puedan po 
ner carteiro alguno nfn los n ios al 
calóes lo cófíenfan (6 fy los naos al 
guajíts tentaren r e pontz carcelero 
^n q p r o c e B a c o n f e n t f m t é í o v iapra 
nadou oelos oícbosalcaloes como, 
ítícbo es (Bue en t a l cafo pierdan/ 
el Derecbo re nonbraj vt ponez caree 
terovífeatícbuelto aios mos alcal 
ttespoíbn añogaqitelos t i c b o s a l 
taimes nonbrenvt pongan carcelero.'' 
Vt non le ponga ni tengan los DÍC boa 
alguastlesí' 
CEer.xb} q los algussdes non acrt 
enten los of icios/ 
os ofebos a!gua?iles n l i t 
a lguno Deilos n o n fean/ 
ofacos oe a t r e n o a i n l n / 
^ a r r i en oen los Dicbosofí 
rtos De a g u a j í l a o g o n fn pfona algu.' 
na fea ofauo arrenDaz n í n a r r í enDcn 
Dello en r r e n t a n í n p o í o t r a manera 
Deaueninvenro Vt el a l g u a j i l q con.' 
t r a efto fuere fea prtuaoo Del oficio.' 
Vt aquel que lo a m n e a r e n o n pueDa 
abe? aqí ofícto n í n ot ro ¿ 
d e ^ r b í j / q u e nfngnuo fea ofaoo/ 
5e t e n e í c á r c e l e s en fu cafa 
s<~W>^ a n D ô m o s q los alguajtles 
^ 1 1 ^ VÍ mer inos afpcela nSa/ 
% I F rafa Vt corte cerno tthcoz 
J A - t e v t c b a n ç e l l i r a v t Delas 
otras çibOaDs n bflías « logares De/ 
mos repnos fean Diligentes en pren 
tez slas perfonas q p o í los juejes vt 
alcalDesles fuere manDaDoVt q loa 
Ueuen prefos alas cárceles publicas^ 
que para el lo fuere Dtputaoas £ que 
otras perfonas algunas oe qual quíea 
eftaDo o conDír ícn que fean non fean 
ofaoos De tenca c á r c e l e s en fus cafaf 
nín Depuícn c r e c u t ó s algunos .Sa l 
no quanoo nos e n b í a r e m o s a alguno 
CSobre a lguna cofa f e ñ a l a t a vt le: 
manDemoa prenDei alguna perfona 
o perfonas/ 
CELey 'xliif. qlos algttasííes guar 
ten q'non fe fagan paños enla corte. 
uarDen bien los nãos al 
Suajíles que bf¿ bien oe/ 
f f l l R e f M i 
j uan í f cnbu* 
go« ais tetifi 
f f l f u r t o u 
«toiTftfitfui 
fus o f í d o a afy en g«art>ai q nan ft.' 
fagan ¿ a ñ o s enla n í a corte como en 
las otras'cofas que Be fufo fe contfe 
n ê y t (y endlo n íg l ígê tea fueren que 
loa r i o a a l ius (os apremien a e ü o H 
fy toa alcabes afy n o n lo fcferen fe 
an í e n p o a celopagai í>e fuá b íuea / 
(TEep 'x|t. que non fe cometa crecu 
f ion paz las dd confejo fatuo aloa al 
guastles nelao cfóoaoes H billas/ 
tlóía en alíala 
Jnguna etecuríon fe De/ 
ue cometei poi loa at nu 
efíro cõfejo nín poz nioa 
. o m r e a a ningún bal fo 
C£l tttp *$ã nfn porterotíSaluo aíce aiguajiles/ 
la í̂]cnballí» /a merinos üelas nias ciòtianee vt bí 
fías fy non quino nos po2 alguna cali 
fa bf eremos q io seuemos cometez a/ 
otra perfona en uefecío aela jurÍDí̂ í 
on ordinaria délos logares/ 
Ciey . tr . que fean guaraanaa laa le 
pcoDel orDenamícmo oefegouía q fa 
b l a n s d o a a i g u a s í l e e / 
W&lRtp 
JRtpmtñtná 
trigal año fe 
tvtfy pai quãfoelTrfcbofe 
Hoi trey üó Jul n io pa i r e 
enlae cortea que H50 enf e 
goma el ano Betrepnta/ 
H fres fijo >t oraeno ciertas leFes en 
que eftan encarporaoaa otras leyes/ 
í)e algunos Délos feñola rrefes n ioa 
preoerefores faaas conçern íen tee a l 
o f í d o De alguajtla&go Dela n ia càfa/ 
H com H cfyñídta las qwais í íc j íaa 
leyes a u í o a confiDcraçioii aios t f os / 
n i que fe fÍ5t¿roa es ac creea que era 
luf taa H rrajohabtea vt abn poz afo 
ra poa l a m a p o í pte parefee fe Deuê ' 
guarDazU^Jero pai a lgunos a'.gua 
j i l e a que enlos ipoa pafaDos.anef/ 
taoo enla n í a cafa H corte en a!gu/ 
nas cofaa an erccDÍDo Vt bfaao nia l 
celos Dtcíios o l idos l e u ã a o poi alga 
nas cofas serec^os DemafyaDoa vt/ 
hsiiOQ o t ras noucuases la qual lia 
meneftez r r e f o r m a c t ó Vt o e c l a r a d á 
C P 0 2 e n ü e orBenajnoa WmáDamof 
qudas cicísas leyes contenioas enel 
Díc&o orDenamiento De fegouía con 
c c r n í D a s al DÍC|IO oficio De agusí lan 
¿ 0 fea guarDaoas Vt excfecutaDasDe 
a q u í a Delante conlas conDíclones Vt 
Declaraciones V t l i m i t a d o n e s f í g u t è 
tes 
CILey . t r j .que Derecíjoa DCUC leuai 
loa a l g u a j í l e a Delas entregas q ftjí 
e ren / 
poz quan to enel DÍCIJO o t 
o e n a m í e n t o D e f e g o u í a / 
fe c o n t t e n é otras leyes fe 
elsas poz el DJJÕ feñoa r r e f 
m o paDre en q Dífpone quelos Dichos 
n5oo a l g u a j í l e a l í e u e n po? r r a j o n oe 
las entregas Vi etecurionee quejfí j íe 
r ê Díesmo . p e r o fy fuere De m i s De 
las n i a s m u t a s quc l i euen t r eyn ta 
m i s a l m)l!a2 faf f a en quantia De çí 
ento Vt etnquenta m i s Vt que efto l i e 
tiê feyêoo p r imera mente pagaDa la 
parte p r inc ipa l De f u oebDa Vt coftaa 
. (£ p o í quatola Dífpof idon Delas DÍ 
cfjas leyes es )uffa vt conforme abu 
ena r r a j o n . ^ u e r e m o s V t m ã D a m o s 
que De aqui a D e í a n t e los Dichos algu 
aiílea)% caDa b n o Dclloa afy los que 
toro.!) L i ) 
agora fon tomo los q feran tti aqui 
trodanu f a j a n luramento ante noa 
oan te losDemoconfe jo antes que.'' 
bfê oelos Dichos ohdoí h Defpüs a i 
comíêço ca^a b n a ñ o c ¿ m a DÍC()0 
es q t e m a n ft guaroaran K cóp l í ran 
las Dícíias íejyes w c ó t r a ellas n o n / 
j?ran n i pafacan en a l g ú n l íenpo n í n 
p32 alguna manera .So pena De p j u 
roa yt oelaa penas confentuas enlaa 
Sítctjas leyes fpQ ú que i n i u f t a men 
te p í m e r e . £ a e r e c u c í o n q pague lo» 
Derechas a l a l gua j í l H n o n el o t ro / 
(LUtV.txíl que non pague mas t>erô 
c t i o s í j o a l a e x e c u d ó e l oeuoozoelo/ 
que fe fal lare que j í eue / 
uanoo e l acreetío? p ío teré 
m 4 m e r e c u d o n T>e alguna tteb 
M t a c e que eftoutcrealga 
iftos qtte el Ütbriai non pague mas De 
rectos Dela e r e c u r í o n q w e montare / 
C&IRepiE/ loqberaaDera mente Deite JÍÍ el ere 
2Rcpnfl en to cu to í lo pfoa n í n lieue mas q el aeree 
Itôo ana ¡De; D02 que pÍDíere e recuç ton poa mas De 
to*'! i lo que fe Deuía pague la Demafia con/ 
o í r o t á f o H p o i e u t í a z mal ic ias m a n 
Damos que quan to a l g ú n acreeDoz/ 
ptDíere e r e c u d ó D e f u DebDaq an t f s 
cue fe De el manDamíenf o j a ello l e 
tome el j r e e quelo o u í e r e a Daz ) u r a 
mento quanta q u a n t a es (a que b e r 
Daoera mente fe Deue h para aquella 
te le De manDamíeu to f t no mae.' 
ÍLÍxy (xúiy que Deacfcos anee a bean 
los a lg t ta? í les Delas entresas q f(5í¿ 
c e n e n f e u í l l a / 
w — ? os n los a l g u a j í í a n creen 
tores Dela m a corte poa la 
entrega H etecucion que 
fteteren enla cíboaDDe fe 
u í l l l a non tteuen mas Delai be)?ntena/ 
parte que fon cinquenta maraueDí s g a T R e p w l 
almilla^ en r tque í f f l 
C H c r t t í í l i q non felleuen Derechos 
Délos q fue rê enbaigaDos p o í que nó 
f e b a f a n g a fasea cuentas Délo qne/ 
u e u í e r e n a l r r e F . 
C* oroenamos quelos mos alguaciles n t n carcelerof M n ó l i cué Deicfjos a ígunof De e r e c u ç t o n m De otras 
cofas Ddas perfonas q fueren prefaf _ . £ 
p o z r r a j ó q u e n o n f eab ren t é jaaue I f ^ S n u 
rtguaz con ellos las cuentas ce qua 6rígal 
les fcz cargos que po j nos ouíerê te 
n i D o o t o u t e r é f o p e n a q l o rrefti tuya 
con elquatro t an to 
CILep .rrb.7 Délos Dereclíos queloa 
alguajUcs D e u é l e u a i D d o s prefoa/ 
frofj? el DÍC(JO íeñoí xxtf/ 
Dó }uan m o paDre f i jo ft 
orDeno bna ley enel vi 
ifya o rDenamí l to üe fego 
« t a po? la qual manoo leuaa De caree 
lage ciertos mas Vt o t ros dertosue/ 
ma l entraDa Vt otros para los ornes 
De píe faj íenDo Díferlfía oe algunas 
qualÍDaDes De bnas pfonas ao t r a s 
/o f f Dormía el pfo enla cárcel o n o n 
(Ecomo qii(c?qdt)ícto feño?' nty! 
n i o r a o r e o u o i u f t a conífoeraçíõ en 
ta conf t í iu í íon Dela Dfctia ley IDcro 
poi pfpetícnçía a parcfçtoo !q»tla Bt 
c^a Uf no fe (ra guarBaoo continua 
mente enla nia corte que loe *)ící)0* 
a lguaj í leo n fu s carrderoa l íeuan * 
í e carçelageíanfo a l q efta fola men 
re bna ora o meüía Del ola enla n ia . 
cartel cemo aquel q cuetme De noct» 
enella. BÍ$Í2DO que puee toa alguají 
lee tian ;traba]aDO en ponez enla p t í 
ffon al prefo que n õ Deue queftaz f^n 
rerect 00 puefto q el prefo non Duer 
ma enla carçel el prefo que pague los 
Soa m i a De mal entrafa rt ijatro mía 
Deloe peones fegun fe acoftunbro f a 
set 4(2 Duerma enla cárcel qufei no 
. f i e n ç u a n f o aloe htyntttfM leys 
m i a fegunq enla Diciia ley an t e t a i 
H pagas Del carçelage los fijos Dalgo 
h j u ü f o a h mores h putas H r r u n a 
ttea cõftDeranDo d baloi o í a moneta 
h la careftfa Délos mantenimientos, 
que fe p a p e De aquí aDelâ te pos ellos 
quarenta marauetioh que quanto^ 
if os ^n j e mía q (jan De pagaz De car 
fela0e.fi.a8 otras ç f o n s s . S y D u e r 
men enDe enla noctielPfl^anDamcs 
que fepaguen De at) aDelau te í IHero 
íy n o n nmmteren enoela noctie abn 
que í fren pfos eufo nfc^a cárcel que/ 
p a g u é la mit«D Délos Dichos Dejemos 
que fluía De pagaa íy Durmieren enla, 
n i e b a c á r c e l . ® u e n o n paguen mas 
n í n los Dichos a l g n a s ü e s m fus car 
(cleros Ies ptDan n(n líenê mas {Qo 
p e n a q u e e l a i p a j t i / o carcelero que 
mas píDiere/o mas tomare q p ie r ia / 
l o q u e a ^ c u í e r e c e auei h afyleua 
re ola p. r í c q (o pío tonel quatro tan 
l o la m í f a c para fa y g f ía perrocliial/ 
en enya colación e i tcu íe re el tal pre 
ío Ti l a otra mitaD para la parte '0e 
to iy la f fona q fuere preia non í u e 
retraFDa ala carmel que non paguen 
aereciio alguno atoa m i o otefcos abn 
que el a l g u a j ü tenga manDanuêto ga 
p r e n D i iÜin los n ios a lgua j í les lo p í 
Dan n í n l íeuen Del q r rea l mente n o n 
p renDíe ren H pufteren en carmel. So 
las Dichas penas Yí q ju ren los algua 
Siles erprefa mente alos Dtc^oa tízn 
pos Délo t ene iHguarDasneoupl iV 
aíyt 
CHej?. r r b j . que fe guacoen las l e r r f 
q tine? n rreyna f i j íeró acerca Dtoa 
Derechos Délos alguastlcs/ 
fa; conpl ína mente parcf 
(e que eftá orDenaDos pos 
las lepes que f e j ímos en / 
Ias coites ocmaartgat lof 
Derechos q los mos alguajiiesDela^ 
n i a cafa H corte H cliãcellería H l o a / 
carceleros Delas cartels an celleuaj « g ^ f 
. Pos ente mancamos quelas oiefcas n ^ n , ^ 
lepes fean guarDaDas De aqui a n e í a n b¿ m M 
te Yi que los Díctios n i o s a lgua j í l e s . ' 
H c a rçe l c rca las guarDen H cunplan 
De aqu í aDelante en toDo (6 pos t o 
DO Yí contra ellas non bapan n í n pa 
Ten / ¿ o l a s penas euellas cótentDaa 
, ( Ê q i ; e n o n p t D a n n í n l íeuen D é l a s / 
partes qrellantes los Defpreses n í n 
los cmes iÜos nín las penas Del en 
p l a s a m í e m o que a b í a n te papí l o s 
acufaBos. Sa'iio q loe cobren Délos 
ccnDepnaDcs que loe Dtuen pagaa h 
a l querel t f iwelc ?m carta e^et i i 
lU>ro.tj 
toria libtt mtntt paganfco fus nttt 
C(JOB oella al cfcríuano H non mav? 
. So pena que c! alguajU que la km 
rc quelo torne co/teí quafro tanto £ 
atxafy raannamoa aios nios alguaji 
lea q poi loa encartamientos que fon 
fracos ala nía corte para prenoez/ 
a algunos mal fecfiorea nó píoan nín 
£ícuen' serecdos oc omejtlloa pues/ 
que non loa ocuen abe?.'' 
C Ee^. rtbí)/ que tJerecí>oa t»euen le 
uaa loa alguasüca oeloa caminos/ 
, orno <}& q poz las lepes vt 
orDcnácas poz nos fechas 
É n l a a cortta ne manrt 
w-ffal efta tafaoo/qtianfoda 
Xte abe? el alguacil o etecutoz poz pn 
des algunas enel logaz mmc el algu 
a s í l efta. p e r o non efta tafaoo quãto 
í>a De auez oel camino fy fuere a otra 
parte ale prenaez. UDoa enoe oroena 
mos que quanno a lgún al^i ia j í l o me 
tina/o eiecutoz/o otros oms obteren 
yz a fase? qual quíez e recuç íon /o 
conplfzqual Qez carta o m á n a m i e n t o 
CB-uel )ue30 )ue5es quelo mancaren 
tofmacaoabna peribna celos que./ 
o u í e r e n í e l o quedan ae auez Be fu 
cofia Ví Derectos Del camino fafta la / 
ío rnaDat t q aqllo l íeuen fc non mas/ 
C i L e ^ t t b i í ) 0 . Del Derecíjo í)eloa al 
guas í lea contra loa enplasaoos./ 
sMkt incfí! 
i — r 
os a lguas í les pueDáleuaa 
odas penas Délos q fon/ 
enpla jaDospojnzasCütfaaVí noñpá 
refeteren feffrtcntos mjcaueoía De/ 
caDa enlaspamienío. / 
ffEep.ttjr.Del Dcreijio Délos a l p a 
jilea Deloa furtos.'' 
H losalguajtfa perfenefcS las fetenas Délos furtos que fe faje en corte H las penas Deloa ometfllos De 
ias muerrea q en ma corte fe fa jen/ 
. £ manDamco q la apan yí l íeuen De 
aquiaoelante íepenoo primera men 
te pagaDa (aparte afo qte ouíeré fue 
taoo.' 
CEep. x i t . Del DereCtio /Délos algua 
Siles Délos que fon peroonaDos DCÍ' 
muerte H contra las mancebas Délos 
ctigos/' 
uãoo'. jRos çDon aremos 
q ^ alguna muerte. Eos nios 
9 alguaciles l íeuen ala per 
fonaq afy fuere peroona 
Da b n marco oe plata/o oo j í en tos H 
quarenta m ã e Dela moneDa bfeja. (6 
De otro person De fangre q nos fijíe 
remos q non fea De muerte q líeue fe 
fenta maraueDís . (£ que puetmn ere 
cntaz o í r o f p l a s penas quepo? nos ef 
t an oroenaDas contra las mancebas 
Délos cftgos fepenDo primera men 
te las tales penas jusgaDas. (Ê que/ 
fea (a DícN pena Del marco Delas Di 
cjtas mácebas (a tercia parte para el 
acnfaDoi Yt las DOS tercias partea ga 
n i a cámara feguh fe contiene enefte 
mo l ibro enel título Délos cftgos.' 
goiano 
(LJLty. xxx) nd octccbo oelos alguâ^ 
Uta en mo&rf 
irofj? que loe lúceos algua 
j í l e s puet»an leuailao pe 
ttas oe nias le^es celos/ 
p r i m era mete jusffafas n a c u f ã n o í o 
el t)íc^o a lgua^ i . Ea qual (ep es cncf 
te l i b ro end t í tulo setos taimretf.' 
O 
CEep. ríj. ©el nerecfro oeloa algua 
siles tie ponezenbargos H otras co 
fas/ 
7 os algajíles Ifcuen pot pa 
I 1 nC2 enbargo Poje mis mã 
1 USBOIO loo nzos alcalnee 
* « L o )ues. Pero q poi alçaj/ 
enbargo non líeue cofa alguna.' 
C^tem que loe nícíios algnajfles pue 
Dan ( I euaz poí (a pena oeU (agre Qd 
que fuere prefo feienta m i s . Qtyiba 
primera mente jusgaDoo H nó antes 
CSfem que d ttic^io alguajtl pueoa le 
u a i p o i fcllai bna mettaatie bino fe 
;
;sm50Od n i o r r a f t r o H e f t o q u í l o / 
í c u e b n a be; end &m H noii mas/ 
GBtrafy manemos q los nios algua 
siles non l % e n pena poa la me&toa 
que non fuere f eña l a í a Del b í n o n i n 
sel que trae la menina pequeña . Sal 
na fy fuere jujgano pozniosalfoes 
Hdq De otra guifa lo leuare que fea 
teuioo Ddo tornai conloe fetenas/ 
i£0txofy q l í e u c n n ios a lgua j í l es / 
í o i Defenbargat b n a pofaDa poi mare 
daDmiento odas m o s pofentaootea 
aoje m i s / 
C ^ t r o fy quelos DÍcbos mes a í g u a j í 
Ies l í euen De caDa tabla De carnero ca 
Da Domingo meDíoquazto De carnero 
/o po í d i o bna pícea oe baca q 'bala 
otro tato H no mas'. |Dero que los DÍ 
cbos alguaji les fean teniDosDeguar 
Daj las Dícbãs carneceríasVí DefêDeayt 
guarDai los carniceros en tanto q c o t 
taren la carne vai q los Dichos earn* 
ceros non rrefeiban ma l n j n f u r t o / 
n l n o t r d o a ñ j alguno 
Cintro íy los Díctios n ios algua^ilea 
l icúen De caDa puta publica Do jema 
raneóos h Día rramera beynte Tí qua 
1ro m i s bnabe; enel añofe)?enDo p r í 
mera mêtejusgaDo poalos nueftroa 
alcalDes./ 
C Eep. r r t í í i Ddos que t r o t e t e n ar 
anasbeoaDas/ 
>n{os logares DODC f u e r e n 
beDaDas las armas. £>o p e 
na q fcan t e t r a s f ^ a n a 
mos que fy alguno fue re 
contra el Dicbo beDam]ento ft f u e r e 
tomaDo con armas $a of enftuas qes 
a>ef e n í í u a s q las pierOa afj? las bnaf 
como las o t ras 
GíeyStt t i i l frem 
^ l a s dbDaDes h b i l l a s 5 5 aRí!,.?, 
f e a r c a f t í l l o ? f o r t a i e 3 a S S S T J * 
fy las armas fu t re bcoa t r í i 
^Das poi las r í a s lu f t idaa 
.!3V2ant>anioe q d t a l b r t amien to fe 
mepna eniii 
toe «ño tK ta! 
e i a b n que fea a m í g o / o a ü e g a o o í c 
los oícíioa cafíííloa fí farfalejaa. S j | 
uo aquellos q f u e r ê famíl taresyt con 
t i nos comenfales celos lales alcap 
nee que pueaan íraea armas quando 
fa l í e rencon los nichos a l çapões po í 
Ia t a l dbaoao o b i l l a H n o n en otra.'' 
manera /<£ effo q fea afy guarDaoo.'' 
non cr Jargante qual qei carta o man 
aamíento |nIo que en contrario oelo/ 
fufooíctjOiouíereraosüaDo / i© olere 
mos Dcaqaselafe/ 
CEep. m b . Bel DerecÍJO Del alguajfl 
í e l o s enbargos H tefrarajent09./ 
cntique ("['en 
tmrgoflá: t a t t 'Í3, O! los enbargos H fefta i m í é t o s . 31/2ãDamos ql os ' n ios alguaciles non líe uen mas oe feys m i s . £ 
ctrofp que non feanofaoos Sepren 
9zz a a q ü o s que traen pan H b ino vt 
otras cofas a bcoei ala n í a corte nfn 
l í e u e n p e n a n tn caloña f afta que fea 
Ilbraoa poz los n í o s alcabeo/ 
CEcp. m b j . q el a lguaj í l non con (y 
cnta fuetea n í n rtobo end t r a f t r or 
cnrríqucífea 
toro/ 0 
andamos quel m o algua 
3ÍI mapoz n í n los otros al 
guamiles q po2 el ancoute 
Kw> 3 IÊL r r e n n ó c o n í l e n t a n q u e f e / 
m aReplJíB fmca n t n trabo n i j otro Delicto 
E ^ . I L T S ttíd nía r raf t ro n i enlos logares Don 
M OM.» snc noe ^ j , ^ o Ia diáceUería 
. Ê fy alguna mal fe t r í a fuere fec&a.' 
qloctnfenüén lueio fc^enooleo querc 
UaDo h íylo non fíjtercuqlo peefcecott 
c l Doblo al qvellofo falíanoolo nzos al 
ca lóes que fuero en c u l p r n l l a 
C E e r . m bt|?que los alguasfles u / 
la yqkha non traban bara 
i m n í f 
m^na en nía 
brigai aña 6c; 
> . A' -' '/ • ^ 
^ — t f e n D e m o s que ninguno 
-"f D ^ k n í n alguno Délos a lgua j í 
J • les Délos lueses eclcfías 
f í eos fcan ofacos De tra 
« b a r a e n l a mano poJtjpo* dio la/ 
nueftra lur tDíc íon rreal feria bfurpa 
Da fo pena Dela n i a merceos 
C l e j f . m b í i f . q u e e l berougo para 
executaz la )u f t í da c r imina l fea cíen 
toDCÍQDaa pechos,' 
ttDenamos qel q fuere b ç t 
Paugoparaetecufazlajuf tBtttptow 
t i r í a cr iminal enlas mas/ V*n if « 
«oes H b i l l a s n logares q touíerê ffaw íe 
j u r Í D í d o n c r i m i n a l fea ijto H tUto DC 1 
peDíoòsK moneoas H ÍODOS los otrof 
pechos H Detramas m a l e s ytconçe/ 
jales (E fy pot rrason DelDtctio ofíçto 
leoulere De feroaDo falario q gelo D2 
Délos propios Del concejo fplos íouíe 
ce Ê fy no ouíere propíos q gelos ire 
par tan tt pagnen feguno fe crepart?/ 
los otros pechos H t r e p a r t í m í e n t o s / 
0, Derectio que Deue auez d berougo 
n los pregoneros es d fpguíente 
ptcgonctos n p o t t e r o s ) 
Cas ; 
« n5fl mdwcti que los poi 
lews H pregoneros líeué 
»e caoa cnplasamtcf o que 
ísíerenbn mlt(65epfe 
t 
*arffii • » §0"aj! bna perfona eos m á s €nc pre 
Sa í S 2 2 Sona? m u t a o c a u a l í o o asemtíaque/ 
yia «w t e ¡ 5 fea Vtaíx,(l ñbo m a r a u e t í s h ae pre 
ü\í gonaa otra beftta mayoi qua í ro mará 
ueüfs . Ê o el que finieren )uftírfaí>e 
fifotcsqlíeuen los pregoneros ocfíO.'' 
mis H d betougo otros ocííomís. (6 
fy fuere juftíçfa ce m u m t q Iteue e l / 
fouga la rropa De cabe la clmS 
^ ^ i p w «níiamos q los alguaj í lea 
H I "Ib prensan a'qual quíe; cleri 
m I P go o rrelígíofoq fallaren 
j M z_ seHúc^efynabitofttyni 
Canocla í e p n fe contiene eneíte l ibro 
enel título odoeperlauos yt. c lér igos 
fflLep.mjr.lae oraenancasqlian/ 
T>z g u a r n í los alguaj í lce en fu of 
Cío/ 
¿¿¡¡un 
íie juren ae fajã Men H 
íel mente fus oficies/ 
K E u e non licué mas fce 
recbos qles fon tafaíos/ 
.So pena q el que nras leñare lo pa 
gueconel quatro tanto poi la prime 
ta fces. (g pos la fegun&a con ties tan 
toí'ig poa (a tercera que non bfe mas 
©el oficio/ 
(KEne non t m v m a ninguno bus 
cant ío achaques íJata lo co^ecbâí I V 
pena s e r í e n t f lor ines poala p r i m e 
T a b e s . i Ê p o a l a fegunoaqnon me/ 
mas üe l oficio/ 
€<E,ue n õ rrefdban n a a í u a s n í n p r e 
femes po í (y n í poí otros nírecte vX/ 
]n n í rec te oe qual 4̂ * £f<ma qne con 
«l íos ouíere s e l í t m n e n l a s ; cofas ta 
cantes a fus oficios. Saluo cofas z>e 
comei H beueí en pequeña quãtfoa?» 
ófrefííDas negratiofyn las peni* en/ 
niguna manera Befpucs q los l i b r a n 
fes fueren conpltoâ mente l í b r o p o s 
H i»efpact)aoo6./ 
C S o pena quel quelo contrario fíjié 
re p02 la primera b e ; l o pague conel 
ole? tanto yt poj la fegunoa non hfz/ 
mas üe fu oficio 
(Tf^ue j uven íoDos nt gnarnaa ef tas 
ü i c ^ a s o r d e n a n ç a s Yt oe pagaz lae p e 
nas fufo cícfcae^ (Er.Us quake Defoe 
luego los c ó o c p n a m o s poz maneta q 
fiean o b l í g a l o s alas pagas ¡n fo ro con 
cíencíe fpn que mas feã c õ u e p n a í m » 
enellas quanto quiez q fea ocu l to . E n 
mitat> Délas quales qremos que fean 
ga la n í a cámara h la m i t á n j a ' ^ e n / 
lo acufare. 5 q m u d a r a n anos tana 
bno lo que fupíere ne qual quica otra 
¿PE que non r refcebí ran a b f a i t>d oH 
cto a n inguno fj?n guc ]mc tono lo fu 
f o c í c ^ o / 
CSe^.í- qtielos iüjgaDoréo Halcaf 
D e s p o n g a d r r e p / 
enemos poi bien q torios 
t i loo lusswores.jajttícaí 
lo* pierios f e i n pnefws p u nuestra 
: iSf;enalfiila De na6 ^ ía fe ren | 5^Dai que aquellos 
que fon Uamaooa jucjes/o a'caloea 
oroínactoa para llbraz loa pierias / 
non los pucüc o í r o pone?. S í a u o lo» 
enpcra í ío re s /o los rrc^es o a quien.' 
ellos lo otorgafen. &íy algunas Teña 
res/o clbDatjes o bí í lag lo ganaíc pdi 
ftcnpo fegun lo Dtfpoaela í e ^ q f i j o 
e l r re^ van alfonfa nucffro p ro jen í 
fo t enlas cartee oe alcala||lB.ue co 
m i e n ç a j l H r f C ô n u e f t r a l iolunfaoí ' 
4 filos tales juesee o ra ína r íoa teuen 
feipueffoa pfonas leales Yivz buena.' 
fama Vt H cobuída H q ayan í ibíourfa 
pajusgaz los plei tos Derecha mete/ 
po j fu fabeí H poz fu fefo H que fean/ 
ntãfos h &e buena palabra alos que b i 
nieren ante ellos a luíjfo 'ig febre to 
Do q teman a o í o s ft alos feñores que 
ios ponen ft les Dan el o f íc íogfDoi q 
fy aü tos temieren guarttarfean ?e pe 
c a i f t í f l r ã i u f t í d a c o n p f e n a a fâfy. 
temiere anos ft alos feñores que los 
pufteren abran míioa n berguenra 
¡De errai pues que tienen fus logares 
para lu sgamrecbo 
C l e r . í J. qnales ç e u e n ue fe^ tos \üi 
gaooces ft alcal'oes.'' 
^ r ^ ^ - f tablcíenios q el que fué 
M a t e s e f e n t e n D í o o / o t i e m a l 
m íefo non puet>a fei jiues' 
> ^ . p o a qne non ija fefo pa/ 
tm yt l íbtaa los p t f to s serecba men 
te Òin el que fuere muco poi que/ 
ísmtptstá ^ ' 8 t í a pregfitaz ala6:pattesfluan 
aiófonnlfflia oogetemenef te i n i m f p o n B e i n í n 
Í M prefo-po* palabw.í2ín el fowo 
poi que nó «iría lo quê fuere r ra jotü 
Bo ft alegaDOí1 ¡ftin el dejo po? q non 
beria las ornes ni los fabra conofeetí' 
ntn bonrrai. t t in orne que tenga tal 
cnfermeDaa q continua mente le ou 
re poi q non pooca jusgaa nín eftai.'' 
en \aysio. 0 que fea en Dub™ fpgua 
refçeca o nonirCa el que fuere oefta 
manera enbargaoo non poDca copar 
tai el trabajo fcgu cõuíene pa librai 
loa ptytaefflfcin ottofy el que fuere 
oe mala fama « obíere fecbo cofa poi 
que bala menos p u qne tal nó feria 
nerecbo que jujgafe alas otros . jRín 
e lqfuereoer rd íg íonpoi que m?gii 
aria enlo q es teníüo Be fa je i en fer 
uícío De (Dloaif <6 m mas feria, 
rràjon q el que uefanparo el müoo le 
siefen a oyi ft librai los ornes. i0 t ro 
(y los fabíps antiguos omnaróque 
la muge2 non pueaa fez jnes pot que 
feria Defonefto ft (yn reason q efto/ 
u'efe enel acatamiento De los ornes 
librando los píeptos. JDero fê enoo 
rrepna /o cóoefa/o otra feñora que 
creDafe feñorío ae alíjuno txcyna/a 
oe alguna tierra^T^al mugez como 
efta tenemos que lo pueoa fa;e2 poi 
bonrraDel lugaz que tiene^Éíto con 
confelo xtt ornes fabtos poz que fy en 
alguna cofa errare la fepan confejai 
ft enmenoaz 
C l e ^ í l i . que el fyeruo nó pueía fei 
onconuícne alf^eriioel 
_ ofídoDellu?gaapoznoi! 
I W perfona libre aun que 
J k . . . ^ aĵ a buen entenoímíeno 
non ba Ubre alueorio para luigaz poi m 
CjMflt 
q t t e n ô e s e n f n çouciHpot i r laacacf í ! 
ca qne\ feria aptcmtano pot fa fcñoi 
fllusgaí contra Btrettw . 4 ^ « o fjr aca 
ectefe que alguno fytruo atxomltfc/ 
yaihbtt H tc íutfe otorgano poderio 
t c i i rçgai laa fentf(tae « mâoamien 
(00 H tocao (aa otras cofaa que et ouí 
efe f ecljo como lues baierian fafta d 
Oía que f ttefe oefeubíerto fet ff? eruo/ 
puco que poi común opinion hie an) 
popiu i ibre 
CEey. f to que enao oeue fea d l o 
c ; ordinario K juramento que eeue/ 
fasei 
y I t f o m b e y n f e a n o a M u e 
M Í ^ aqud a quien ueue fea 
8 I ¥ otorgaoo poderlo pa ra . 
^ £ _ i u 3 3 « que fe Kama ¡ u e j / 
orftf navlo^fè ea se prefomti que ome 
fteftlfcpa&aracnrftiiRfêto cõpUuo 
pa iu jaa i foa oiueaqantet bfnicren 
• £ ttefta mefma fcoaD oeue fet d | t t 
ejodcfffluoqcapuefto poi mano Del 
eminartn para librae i l g u n o pleyia 
. £ ( ? pot bcntnra d odegaco q fuefe 
P c M a a o e bejente a ñ o s non fe 40» 
efefrabajflí seoyi d p i V t o qle enco 
roennafe el orpine t i o . pueoa le apre 
mia i aqne looya f f fuere « d a tierra 
Bonoe d orc íuar to tiene lurio{(ion/ 
Pero tf fuere mcnoi oe bê nte añof 
X moyo* pe «íes X oefro a ñ o s non le/ 
puepaapremtazdortt inario roaguei 
tenga ponerlo fob red .Como quiet 
que ff d o e fit graso io quífiefefasei 
lo piieoa f a $ « .Kero ff d ottegapo^ 
fuere roenoj Pe Píes h oc l» anco abn 
que fuefe m a f o i o e c a t o r r s e i i ó b a l e 
d l t t f t i O . q i i C D t t f t .Stlwfy h i t e 
í»aefío p o i fues p t» plas<¿ ae m i é . 
l as partes o poz comtff on nza fattien 
tía nos fe i ce aquella fcoao q en tal 
«afo b a b r í a la fentençia q oiefe o e r í 
i b a mente . £ antea que bfen o d o f l 
( to tie uen faje* juramento en oeut/ 
t a forma que guardaran lao cofa* ff 
0uf entes p r i m e r a m l t e q obeoejean 
i t io s mancamientos qudea manoare 
hios poz palabra /o pot carta /o paz/ 
tnenfagero cierro La fegunoaque^ 
guarnen el f c ñ o r f o n l a o n r r a rt l o a 
Derechos nueftros en tooaa las cofas 
. l a tercera que n ó nefeubran en n i n 
gun a manera que fez pueua las m a s 
p o r í a a D c s non fola mente l asqndea 
i j ú c c t m o a 3ri/3as abn las q tes enbia 
vemos oeste pot n í a caria o poz n i a 
í n a n o a o o ^ L a quarta q oefuten r ú a 
t a ñ o en tooas las maneras que fupte 
x e n x p u n i e r e n / £ O7 po í auentura / 
d i o s n õ o b í e r f p o o c z odofajez n o » 
aperciban sello lo mas aynaqeUoa 
p u o i e r e n . l a quinta que los p l c p t o * 
que b í n í e r é ante ellos que los (tbrenc 
bien h leal mente H lo maa a} na X / 
mc lo j que p u O k r ê H fupteren fâfqvit 
poz amoz nín pos ocfamot n ín poz m i 
«no mpoz oon queles^en n tn les p r a 
metan oe oaz que fe non oefuien v ú ã 
bercao n í n teloerecbo Ha fefta que 
enquanto touícren los oficios e l l o s / 
n i n otrte poz ellos n o n rrefçíban p o n 
n í n ' p romif ío De ome ninguno q a y a / 
mouioo p'eyto ante elfos d que fepan 
que lo b « « oe mouez n í n oe ot ro q u e 
¿ d o otefe poz amoz o l i o s £ efra j u r a 
ocuen fasez losjucseo en ma m a n o / 
S (E fy nos n on f u é r e m o s en el l o g a t 
H l o s ftsíerê en las b i l l a s h l o g a r e s 
P m * l u r a i fobre U c t u * Maa í ã r o a 
tmriQdícis tomamoU a-elíos'aquo! a 
quien nos la manoaremag tomaí/o./ 
cncíconçeio DcHoguoonDe fucrca 
pttefíoa feñalaoa mlíc h ocfpucs qiic 
Íos)t.iC5ce ouícrcnaf)7]tiraT>o vmcn 
Ies «ama? fiadores q fe ofaítguê H pro 
nielan que quanso onlcren acabaoo 
Dejiujgaz fu ípon obferen Be aetaz/ 
fuá ofídoa que ellos poj fj? o poi fus/ 
perfoneroa finqué çínquêta oías oef 
puca enloa lojareaoo jusgaren para 
faset oerccljo a tonoa loa que ne! obt 
crê rrefe cbívo algún agranto. (£ ellos 
Sefpucs q ouícren acabano fita ofíci 
oateuélofaseiafF'oanDobn pregón 
caoaoia publica mete que alguno 
outerequea^a quero Delias q le cun 
plíranoe juffíríaigElofl que fueren 
puefíoa en fus logares po? j nejes oe 
uen'tomai confígo algunos buenos/ 
omesqnonfeanrofpecfjofos nin out 
oíos Délos prímeroo jueses H oeuan 
Of z aios querellofostf £ tova tuerto 
/o yerro q lee ayan fecboDcuengelo/ 
fajezemenDaífcgun Derecl)0|J|D¿ro 
(y tal yerro ouícfen fecbo alguno De 
l íos poz que mcrefííefe muerte o pet 
Dímiento De mícnbro oeucnlo enbsaí 
anos j a quelo. tusguemoo^ 
ffEcy .b. 4en pucDe feí )im H aql 
puene ponea oteo en fu iaQaií 
(Lkm 
m 
*l «w« in frntt? 
íngunD orne fea ofaDo De 
iüzwi pleyto fy non fue 
re aícalDe puefto poi nos 
/o aplajeí Delas partes/ 
ane leí tomen po* abenencía para ju? 
gal alflun pleito. 0 fp nos raanDare 
m a í poí n"a caria a aljttno qnt j'üj 
?:ue aquel pleytojrÉ los alcalOĉ s que aeren pneftos poí nos nonpongan/ 
otros en fu logaa q iitsgiien (y n'oíae 
ten Dolientes o flacos oe guífatj non 
pueoan lujgaj í f© (y fueren paz nia 
manDaoo/o Del concejo DonDe fon al 
calDes/o afns booas'/o De algún fu pa 
rientc DO Deua yi o po! otra efeufa De 
recb^TÊ los alcabcs )U;guen en lo 
gaj fcñalaua n nenDe el primero Dta 
oe abril fafta el primero Día De otu 
bre |U5íJueii caDa Día Dela mañana fa 
fta q la mífa Dela tercia fea Dtcba.tpu 
aroanoolos •oías Delas fieftasnDe 
las ferias afp como mauDa la Icj^pE 
entoDOfièl otro tícnpo jusguen Dcr' 
la mañana fafta el meoía nía K quan 
Do alguno ocios alcalaes Derare ot" 
en fu loga> como DICN es Dsre orne' 
bueno q fea pa ella H q )ure q f ara De 
recbo/ 
(LUey^i. qualesDeuen fei alcalDes 
Dela cafa n corte Del rrep 
'os afcalDes DelauJa cafa/ 
Vt corte fean aueíto? orna 
se buena htm'H tah que 
_ teman a Dios n anosft a/ 
fus anímasH q guacoen a capabno fu 
cereclio. (6 non libren nín Den cartas 
contra Derectm. Ê que libren losplep 
tos bien H nereefra menttfpg coatí 
nua H perfonal mente rreiÍDan H fe 
anabí lespa mema? la ]ufííffa|í/)6 
que non tomen ninguna cofa-paz los 
píeyfoo q onieren aííbraí|27£ quelo/ 
juren áí tienpo q fueren rreílebííjos 







non vwti&l^avnmaa que fean e 
rtauos o d a m a c o m po* jnfamee vt 
perfUTOe H que non aran mao ofício 
n í n o n r t a o i t a nía cafa h totted fcl 
icmae que torné lae quitaciones que 
l e ñ a r e n en efe año Doblaoao ; 
CEc f.. bij que los lujgaíore» ttõ 'to 
men oonea pelos pleyteantes í 
oi q la cobtrfçta cíep los/ 
corazones a algunos fue/ 
jes y* uda torpe ganãçta/ 
oeuenfuyÍlos buenos]ue 
jes poí qne es efatpto que buena esr 
lafubrtancía Donoeelpeca&o noes.̂  
cnla condena. £ es muy ha la cobnf 
0a rhayoi mente en aquellos que ga 
uiecnan la cofapublíca ¡Dozenüe ot 
Denamos H mancamos que los moo 
a'cabcs veía nía cafa H cortc/lE otro 
(y los aícabe» Delao alçatas/Ê aquel 
H aquellos que ouieren ve Itbrai los.4* 
pleyíos poi cornijón en nía corte. (6 
otrorp los otros corregfooia yt alcal 
SesVí jucjes Delas masçíbíMDestt/ 
billas H logaresCHfy los ve fuera 
como ios ve falarlo^VJon felofaoos 
se tomai nin tomé en publico ntn en 
efeonstoo po?f^i«inpoi otros Dotwa 
algunos ve ningún nín algunas ffo 
nas ve qual quier cffaro/o couoíçion 
que fean que binicren afu jurtoicion 
ante ellos apf^toafy oro como plata 
nin ntneroe pa nog beftias tii bilcas 
nin otros bienes ni cofasalgunas. j£ 
qual quíeí que lo tornare pâ2 ff-o poa 
otro que p íe i tapoí efe meímo fectra.' 
cl ofíçíoCfi íjiie nunca ara cUic^o/ 
ofído nín otro SiE peclje lo q tomaré 
conel t>ob!o n fea pa n5a camaraj'É f¡ 
qne en nlo aluesrío Deles om pena.'' 
po? ello fegun la quantia que tomo/ 
Kieuor 
OLeyAMf.íomofepucoe prouajq^ 
los jiisgaoores rreetben coneô./ 
, po? qüe los qite nan algo/ 
aloe jujgaoores pez loa 
pierios q ante ellos tra/ 
_ . ^ tan lo prometen Vt nan ye 
ellos los mfiíbêlo mas fecretamen 
fe q pueoen H effo feria graue oe pro 
uaj^llpoí enne nos queríentio que la 
beman non fe encubranpozque fê  
puena fabei|flE los que enefte yerra 
cayeren ayanpoíel lo pcnajU^ene 
mos poz bíc ql q btníere a Delcobrfi Yt 
aesíz eínonqafpníere/oobiere va 
to alos n cbos jucjes q non aya pena 
poz h que nio maguei q poz nerectio/ 
ta merejea Saluo fy fuere fallano/ 
que niro mentira|[^mautiamos q en 
Defecto neprueua couplínaquefepu 
eno prouflz eneffa manera^UEue (y 
fueren tres teftígos/o mas los q by 
nieren císítnao fobre juramento que 
fagan que Dieron Dones djues qbala 
fa teftimonio maguez que caca bna 
fcígaDefuteJctqCSeytnôolas per 
fonas tales que entíenna elqueto obf 
ere De líbraz que fon De creezfEotro 
fyabíenDO otra^algunas prefur.iía 
nesyt çfrcimfíançias pozqbeadfju 
es que es bertan lo que Di?en. ^eto 
poz que los emcenonfetnueuan con 
cobDícíaaDnz tefiimonío cófcaSoao 




libre.*.] m u 
'tft09 non cahtm aqmlla que'ttitcrert 
qtiCTjícrjn fatuo fp lo prouaren can 
praeua publica; 
CHcF . t f- que loa oftcíalca ach jn f 
Itçf a non arrf enncn nín conpren trí 
butoa alcfl'talaa ntn raoneoaa nín/ 
otro» pícbói malea 
I 
íwo ' ld i í cs Deli luftíçía/ 
Deuen fci línpfoa f e tooa 
f f lU^í^i l I J rftafíOnncrfatfton.l|Doi 
alóla rcU onfj enT»c manoamoe que loa/ 
qn Dcnto^g tno afcaloea tt merínoa yt | u e 3 € | a l jua 
mtaf j ( kg cnlo0 logares oonuc rouferen/ 
omínatía juríoídon h poocz non fíe 
en ofaooo DC arren^aj nín conpra;. 
yanfareã nín freburoa nín alcaualaa 
nín maneaas nin otros pectioa rrca 
U«/ 
ÍT Ee^.t. qneloaalcalneaVí a!3na5Í 
lea non arríennen loa propíoa celo* 
conçqoa n loa propios como fe an ve 
artenoaj/ 
f f í Her fwi 
i'tKgí» era M 
roenamoa h mflnT»amoa/ 
quelodalcaloca h a'gfaa 
j i l ea Deba çíbDaoco w bt 
Has *r logaia t>e nloa rrc; 
pian í j ' tnm* ynos non fean ofanoa oe arrêoa? laa 
6rfSn."**¿Jlí n?a8 m n f a d í f l r í í n las rrentaaoe 
í ? c n tarme l o * ptopfoe oefofl conceloe B o n u e í F 
perfonaa que para eiloa laa a r r í coeit 
f f l Set ton -CcfroOrquelaa rrenraa Délos pro 
ira i}* en pto&a píos oeloa Oícboe conloa q non fe/ 
'.¡itera «na6cn rremafen tyn que primera meme fe 
:bV trafan en alftonena pub l í r a s poi n t t 
tut B i a t H fe feñale Dia j?a el rremafc 
yt fe rrcmafe en aql qne' madores pré 
çíoa o í c r e l í ^ a n i o q non fea Beloso 
oíctjos alciloes alguajílca nín rr tgí 
ío res . € el que facare las pícbas rr? 
tas fajín jiiramêfo q non qere las DI 
cbas tren ta J paca loa fufo BÍC&OS nín 
para otros poi ellos | [7So pena que 
el tal alcaloe/oalgna^l o rregioot 
nín maporoomo nín eícríuano qnela 
facare q píeroa el oficio 
CTlep.t]. q los alcaloes otoínaríos/ 
conoícan celas rritas ncl rrey )t non 
ce oteas/ 
L r os alcaloes oroinaríos ne I i (as nueftras (íboacesH J bíílasn logares conosí' ^ • L can celas mas rrentae/ - . « w ^ ^ , -
pecbosHcerecbos males h cellos I S ^ Z 
non fe entremetí otro algún }ues oí , £ , i ^Rcpoon 
putaco poz noalPE otrof? que los tâ pian en fegenía 
lea alcaloes non fean ofacoa ce fez/ 
particioneros con otros enlas Dictas 
rrentaailSo pena ce príuaçíó celos 
oítçio9<jllE macamos otrofy q los ci 
ctioa alcalaes non líeuen mayares ce 
recios poz las caufas que ante ello?/ 
pencíeren oe nías rrentas H pechos 
Vi ceceemos que poz las otras caufasVl 
pleitos oe q conoffterení' 
CEep.tíj. qlosalèaloes otírraftro 
non conejean celas caufas ce apela 
tfon.' 
m aneamos q (os nãos afeai oes Del rraftro no fe entre metan oe conoffei celas 
loa]Vi burgos 
luafti-eiígno 
íaufas que poi apcladõ fon o f umn 
De bueltao alo» nWofDoree o aloe 
níos atcaloes telas pcouln^ae. i(5ín 
conofean otrofp 5e otroa pe efos. 5f5i 
cartas falucm aqtteUas cofas queal 
rcaftro jitcnefçc conofee?/ 
CEer/'ríí? q enla itorfc craftto rre 
finan quatro afcaloca; 
3Fle|>n«.ntoU 
HofliioOeliijt! 
f nía mítceu que 7>e aqnp 
fiodanfccnlanía corte; 
rraftro efftn ytrrcfioan 
?>c cõtíno quatro alcalaes 
qiiafefl noa entcoíeteraoa q cunplen 
a n¿o fecuído / 
frenemos pai bien que en . 
t ] la n?a cafa ft corte anui 
1 contínua mete loa aícM" 
. - " qualroalcaloesqfeanta 
CffljRerttan |C9qufltcacunplananioferuído w 
wat, en gH^a a erecwçton U nh\uftícm £ quefir 
1 - uan poi fus perfonaa loa oficios yt/ 
qne odios non aya apelación nfn fu 
pHcadõ ntn agranlo ninnlUíaí/Sal 
m çà ante nos n non pa ante los oj; 
sores ocla n3a auoícnda ntnja ante 
otro alguno/ 
(THejT/rílír/que ha alcafòes/o algu 
ajUea non arrienoen fus of reíos 
inftntnbalíí! 
"MtpweñtaU 
roenames q los alcatoee 
Voalffuajílea o merinos/ 
há feã ofaooa ne arréüai 
fusofídos a otVflE fF lo 
girarlo ftVercpoi efe mefiñó feĉ o 
loa ayan pcrcíDO £ ff aquellos que 
loa rt£fc(!jíeren tn mnfa b faren oe 
Hos f ;an penaoos como j í o n a s p r í u a 
Basque bfan oe of?daa públicos noa 
tciuenoa pooea parà e i to/ 
ÍLJLty Sxb. q los alcalnes firuan poa/ 
(f myfraoa los oficias. ¿ 
f̂tabkfccmas q los nías a! 
calcesoelas ctboaoesH/ - . « 3 - ^ ^ 
billas vi logares f « f ? 
...^ ..-efmosHnonpoífoftím S f í H f ? ! ! 
los fíruan fus ofícios. Saluo fy k ef S?tta-Bç 0 
enfaren poz legítimo inpeníméio poi 
los cafas erprefosen oerecboÉfiEfa 
mífmo nesímos Délos alguaslles )i/ 
meríno^í' 
CEer.xb^q los alcaloean tuejcsle 
trapos non l icúen bífta ttepçefos/ 
—7 03 alcalaes oelaanTascíb 
I I oaoeaH billas n logares 
jL O7 fueren letrados o falai 
. J k ¿ A ríaoos JRon fean ofatos 
se tomar nín leuaz cofa alguna selos 
pf yteâ^es n i Se ot0poí ellos po; bífía 
seíJçefos ní po* sa í pronueíaa laafen 
lendas afp inferlocutorías como s i 
jFtnitíuas selas caufas q ante ellos pe 
naen^E mãoamos que loguarten/ 
9$y fa pena sela n5a merces Vt se prf 
tiadon selos ofícios.'' 
3^ 
IKJLty. tbíl. q fe rreuoquen los ofíçí 
ossdoo alcaloes Peloe fífpcos tteu 
tujanos/^ 
l ibra, i f m v 
o í que loe oKdos ftdos a l 
f ca lóes ocios fií ícos H cu r á j a n o s h o c otros efpe 
luãíaçanwra * fê t t V( m a u n o a n en ptr^nio oda / 
n i a oroinaria j u r t o í d o n oclas nlaa 
^tboaoes H b t l a s v t logace^pfJoa lo 
rrcuocamos H mioamos que nõ bien 
ocios tales o fidos los que a f f oelloa 
fon prouepoosYpn nio «fpectal raãoa 
fHLty. xhilf. que los ofcfos tt alcaloi 
419 non fe oen po^ cartas a p c t a t í u a s 
P«níj!enli>tí| O rocnamos que loo offçfos Delas a lca lo ías / i g | otras qualcs quie? of idos non fean oaoos n i n prouep/ 
DOS antes que taquen n í n pot cartas 
e r p e t a t í u a s poa q non fe De ocafíon.' 
» e procurai muerte oe perfona alga 
na / 
t r i U p . r j r que los alÍDs Defas ío fas 
b c o a í a s non a r r í ê o e n los af í j íos H / 
l« ren . / 
anoarrios q los m o s atcat 
oes oclas cofas beoatma 
% ^ ,M antes que b f l ocios ofícf 
tftTRtptoi a4 \ürentn vSa ^ tcfcnçíaq noua t r t 
tmíqae i f i f en eno en los ofcfcos o í fdos oe a lcaloías 
mt&íKaaio te # pena q fean ocl íos p r í u a o o s 
non fean a u í o o s pozalcalocs/ 
CILcr. txí q acuen leuaí odaspena* 
ios «ícaioes odas cofas Vcoaoas 
í 
os alcaoes oclas cofas be 
oaoas líeucn poi el traba 
10 oc fu ofído la mí tao oe Cf í^Rep 
. l a s penasHcaloñas que l a a ' ' l 0 " g w 
jufta mente o c u c n f t t l e u a o a s . i Ê l a "«^iw» 
o t ra m í t a o f e a n l e n í o o s Dela guar, 
oat pacanos. 
i r l c j p ' / r r j / que loo alcaÍDcs oclas co 
fas beoao as fean penaoos paz los Ju 
ese* o r o t n a r í o s / 
F los njos alcalocs Delas 
4 ^ JLk cofas bcwoas ff^êren al C O jKepfcon 
% g u n a g r a u í o i p E t i c l o s / «wcfqucíííftá 
/ ^ ^ ^ n íOsco r r cg íoo re sHju í i í ,n*,,tí,V 
f í a s Délos logares oonoe acaeciere' 
pueoan pot fpnple querella o p JÍ ape 
ladon o poz otra qual quica bfa oe oe 
eeedo conofceí K la Determinai/ 
City . txl}/c{ fe guaroen las fafas nt 
lo Derechos q (jan oc auez los attocs 
H oficíales oe juftíçía1 enlas cortesí ' 
Demaongal/ 
> ^ — ^ ot que cnlae cortes que/ 
f B í e j i m o s enla b i l l a oe ma 
1 # Drígal rafamos los ocre 
— ^ CIJCS q ab ían oc a b e í los.'' 
m o s afcaloes H fus cfcrfttanos H al 
g n a j í l e s afp enla n¡a cafa H corre co 
mo enla nueftra corte H cfeanceüe. 
r í ? . (6fo mefmo en!a çiboao bí l là /o lo 
ga i q tiene j imofcíon fobre tp tienen 
comü mere tafaoos H oroenaoos los 
Dcrec|>os q los alcaloes H efertuanos 
H algttajUes yt m ettnos (jan oe feuat 
• Ê mncjios oficíales oí fos ' fe atreucn 
a Ueuai Derechos ocmafiaDos fo colot 
IRtpña cútete 
to año»cln»i7 
qtiefas oíc^as otacnãçaa ñon fe pttí 
Denhiegomoftm Poacnocmiua 
mos q (os nloa akalaes sela nza cafa 
yt corte H c^eilería H ios corregloo 
ieyt alcalnes H otros jucjes oelas db 
vaties h bUfas h logares ca»a bno en 
fu )uríí>ícíon. fa ga casa bno bna ta 
Ma q tengan puefta enia pareo se fn 
jusgaDo enq eftm pueftosyt oe clara 
oos poz eferípto (os oerecfios q fe (jan 
ocleuaz afppojei/iite; como poa fus 
efcríuanosH fusfalguasUcshinerí.'' 
nos. (£ qne ia tabla fyenpre efte pucf 
fa ally oonne fe bea. pubítea mente H 
non fe Ueuc mas oe aquello 
€ixf. raíí j . q clérigo nín rrelfffiofo/ 
non fea alcatoe nín abogaoo/ 
Cdclfòer&on 
íngun clérigo q fea orne 
naso oe ornen iacra nín 
orne mlígiofo non neuen 
_ _ nín pneíen (& alcaloes/ 
ntn aboganos enla uh corte/it^ín fe 
an confentinos rrajona? nín alegas 
cnlos plepíos ante los nios alcaloes 
. Saino enlas cofas que clíetecbo per 
iníte./ 
GíLty. rttííj0. q nõ fe nen ccmffiones 
efpectales en jjuísto nela )uríoí(íon 
oroinarta.' i 
menu***** X 01 ^la n5a to^içô omt 
(l^olíDíñcií L J * b ¡ H a » < 0 f f a « 8 fcper 
íi J D " — - ^ W inpfoe poj nos/ 
fifi jttífmpcn mannaz en nio confejo q fe Den comf 
m v * fyoneseníreperfonaspríiiatias (Es 
«Ta merceu H ítaánnamos q M a 5 ai>e 
lite nõ fè nen las níclias coráífyones 
tfpecíales entre lasüíc&as pfonas* 
prinànasCBfF fe oleren n libraren 
THanoaraosqnoa balan H que fean/ 
obeoefetoas yt nõ cõpltoas. ñiflas que 
ellasnloqpoi ellas fe fíjíerenjus 
gare ye pcoceníere aya fepoo yt fea ta 
Ha níngunayt ne ningún baloz poi et 
mefmo fecboK poz efe raefraonerecba 
. £ efío fe entíêoe enlo q pertenefee a 
beí yt oyi yt libra* Hseterraínaz atos 
jueses ornínaríos oclas dboaoesyt bí 
¡ t a s yt logares oe mos rceynosK non 
en mas nín en otra manera 0 ttcp 
Donenrríque entoleno afione fefen 
taH nos otoeno qlas talca comilones 
fe pneoan aaz fegun yt como yt alas.' 
perfonas qlos nenio confeloenten 
iteren que cunple a mo feruídon al« 
erpeoteion celos cíígas/ 
el alcaloe nela fenícia jnterlocuta 
yínytnífíníífua/, 
OOÍ qén afganas cíbnanea H billas yt logares Iteuan (os alcaloes mas contías, neto que oenen en be» loa ,»omenaí las fêteçías. 
enoe manamos q oe aquí anelate non 
(íenenposlafentécíanffínítiua mas 
ne quatro mis. £ ocla Jnterlccutoria 
mas nenas mis none mas folialeuaz 
í £ el altoe pozfn fello non l íeue maa 
ne bn raií £ paz lafíannra celos plep 
tos duííea l i c ú e n los eferí nanos bit 
m l i c ^ í o í l a fíaoura netos p l t p t o s / 




ff l£.&>3ttofy |í73V3ant>amos qtit/ 
enlos procefos ados pfc^toe vt enlos 
iraHaDas oellod q (os c fcc íuanos o ã 
alas partes q a^a en cana rtra alo me 
nos qua t roc íen tas partee. 
CEcj? . r t b ) q (os pkftos ttthe alca 
uatae h moneoaa oyanlos a icaloe»/ 
o rDína r ío s / 
enemo« poz b(en q (os p l d 
tos telas alacaualas 
moneDas q í o s o p a n h li 
bti tos alcalaes oroínarf 
os H que non oya otro aicaÍDc aparta 
i a mente/ 
ClEeF.rtbií.qíos aícaíoes or»fnarf 
os conofean oeios p l e i to s oelos of 10 
ales eel mp/ 
9 n í a mer«a oe non Das/ 
n í n aaremos juejea apar 
taoos para que conofean 
Celos plepws oe moa aft 
(fats n ín oe otras pfonas algunas en 
n ã a s cíbuaDes H bi l las H logares poa 
queferta en a raenguamíê to sela n i a 
ordinaria ju r ío lc íon Dela« tícN» Çíí» 
nanes Vt b i l l a s / 
eiLiy t zWf . qlos alcaloes proce> 
tan contta los q fallaren culpantes/ 
fn({$|s(ntstc* T afta cofa esjq los juejesi* hoírasjuftírías oe nãos rreynos fagan y eiecuten — „ la lufttçla confra (osqfu 
eren fallaooscuIpanfesC^ nos afy 
lo manDamos q lo fagan X a en otra 
manera feyentio nfgligStes los tales 
Ineses nos los masaremos punüafj; 
como a aqllos q x>t fUyto ageno fajen 
(uyo/ 
Gítp. tt\t' cerno an oe fet elegióos 
los juejes oe tierra oe arguello/ 
anvamosqlos Juesesh/ 
lufticlas que onieren ne 
fezenla nía fiérrase ar 
guello q fean nonbrasos/ 
ñoiputasos fola mente poz oojebue 
nos ornes sela mífma tierra los qua 
tro sela tercia parte sela steba tierra 
h los otros selas sos tercias partee 
. {£ q ninguno otro mas p alíense se 
los' fu fo siesos nó fea ofaso se fe en 
tremetez a nõbrai o sf putaz /3 el que 
lo contrarío f&ere piersa tosos fus 
bienes y fean apltcasos ala nuefira; 
cámara.'' 
Cv rsenamos q non ba)>an/ om ola guerra los alcalsesyt W algua^les reglsoisjura sos fermerosh fíeles n 
mofara^ maporsomos procuraso 
res abogasos eícríuanos públicos se 
numero f íípeos yt çurujanos maef̂ s 
se gramática h efertuanos q mueffrã 
moções arrensasoces yt rrecabsasa 
res fegun fe contiene enefte libro en 
d título selos efentos/ 
ffEef. xxx. selas orsenancas q fanf 




—pos ojrçot ee Vt a t fow Yt 
I g u a j i k s y t e f c t í u a n o s B e 
\ U n i a - c o r t c n í n ' t í d a s c í b 
u a í e s H b i l l as H logares 
ttenioerreynoa.íionfean ofaBosí' 
ue tomai Dinero n í n cí»anfellerían{ii 
o t ros Berceros non ncu íoos fegun fe 
contiene enefte (toro eael tíflrio t>ebi 
ctmnçellerta/ 
¿ •«Eue lu t en De'fajei bíenvt f i d men 
le fuá oficias/ 
&<Eue non Ueuen mas ocrabos oe 
loa q (es fon íafaoos fo pena q el que 
mag licuare lo pague tonel quatro/ 
fantopoz la primera be?h poi la fe 
j juni ja con ote? t i t o Vt poi la terçera ; 
ijue non bfe mae Del ofídio/ 
í rdê-ue loa alcalDea non (<euen pacte 
ociosoerec^oa conloa eferiuanos/ 
enlo criminal . So la DUfca pena/ 
<r©>uenonprñ»an an ínguno hnfci 
Do achaques paraló coíiec^aj 0o pe 
na DC den t florines poz .la primera/ 
be ; H poz (a fegunaa q non bfe mas 
Del ofício 
CdEtue non mflçíbah óabiuaô n i p r e 
fentes po j ft n í n po¿ otros.itirecte u l ' 
Jntiírecfe de qual quiet perfona q con 
el los ouíeren oe l íb taa enlaa cofas/ 
t o c á t e t e s afus o f í d o a g ^ a l u o cofas 
ce coma/o oe 6eueí en peqiia quati 
tÍDao of ref t ícas De grano fyn las pe 
Diz en niguna manera^efpues q los 
tales l ibran tea fueren conplfoamtfte 
l í b r a l o s n Defpact>aDoqf!3õú pena q/ 
el q lo cót rar to f í j iere poí la primera 
be? lo pague couel oles tamo ft poz/ 
la fegunDa non bfe mas Del oficio/ 
€M,m jure» ÍÚÍOS DÉ gmttsi t í m 
tÁttys drDenancaBVc De pagai las p « 
nas íufoT)ict!aBénlas quales uefee» 
luego los-conoenamoaCPa? mane 
Taque fean obligaaos alaspagaz m 
foro conciencie fyn que mas fsantcam 
D e n a D o c e n e U a s q u ã í o q t t f e í q u e fea 
o c u l t o | J ¡ l l a mítaD Delas quales que 
remos que feân para la n üa c á m a r a / 
H la mííao gaqen lo a c u f a r e i l f que 
rreuelaran anos casa b n o l o q f o p í e 
re oe qual (¡a otroi|)~Ènon rrefçeb* 
r ã a bfaz o e l o f í d o a n igano fyn que/ 
lure toDo lofafoDícijo/ ' 
I- - y os nloa alcalDesDela n5a I i c ó r t e n l o s moaopoare* . ' non tengan tierra ni acqf « ^ * - t a m í e n t o D í n í n g ü o feiwá 
í cpní fe cótíene enefte l í b c o e a e l t í t q 
lo Dela c^aneditería/ 
IFEty. l x o m o D c u é n fe? ptontyaoe/ 
los pueblos De corregíDois c ó f a l a r í o / 
y — 0 2 rrefrenaj la cobDfçfa/ 
j p^Defo rDenaDa De a l g u n a s 
I V a n b i d o f o s q Defean tenea 
o tiene nãa poDei H f a c u l 
*~tm De lu^ga í liss pueblos C a n í a mzz 
çeD vt botuntaD De non proueez De 
an elan te DecorregiDozcon fa fa r ío / a 
alguna n í n fllguua ciboao/o b f l l a / a 
loga* De n í o s rreFiioa. Sa tuo pÍDíen 
Dolo IODOS los besí nos ft moraoores 
Dela Dicl»a dbaaD/o b í l l a /o logaz/o la 
mayoi p a r í e D e U o a í P g nos e n t e n o í 
<IIDO q afy cunple a n i o fcruK'ío 9eif 
«Unfo íñte 
era üe líilll ttó 
cuela año»! 
UXVU 
mas qnt non ¿n í enoemoa a a í n í n ? 
jjarcmoff abn q nos fcamoa pnforma 
509 po2 alguna r r d a d o n qcs menef 
ta: corrcgíoozirE otrofp q quanao 
qutej q/obíerciiaos oe enbía i corregí 
aores a qual qcí mas cifitmoea vi 
bil las rt logarcB q minaremos abe í i ' 
Información primera mente en n í a / 
corte Be buenas pionas f^n fofpectia 
DignâsBe fe H necreez (y es cópüue 
ro a n3o ferutçía H al bii H pro comü 
Delas faies cíboaocs H b i l l a s n loga 
res f e enbiaz corrcgtDoz a petition tie 
aqllos q lo pioterenfrE CP jnforma 
( i o n nô fe puniere fallai en nia corre 
manaremos enbía í bna buena perfo 
na fyn fofpecl?a ala t a l çtbnan/o b t l la 
a n ía cofta para q aya i n f o r m a t i o n / 
fobre el t a l cafo w l a trapa ante nos 
: £ (y fe fal lare q non ef neçefar lo to 
rreginoz q n o n le entenoemos enbí 
az . É e n t a l c a f o m ã D a m o o q f F f u e 
re f allano n õ fez meneftei que la f í o 
na/o j fonae q l o b i n i e r ê n e r a ã n a a pa 
gue el falario rt coftasr' 
(TEcy.í). quenó fe enbíe corregínoi 
elas dbnanesrt billas antesque fe. 
faga pefquífa.' aftablecemosqlas juftíçí/ es neías nías ríbnanes vt billas Hlopi» canaw'qu anão algnn efcãnalorre lellas en qlae oíclías niao 
Cflll<i>»íi lufiídasnonpuenan proueei "«Eue 
luego feanteninosne nos lo enbíaz.-' 
notificai Hfa?" (ebag&o penane 
peme? los ofkíoa(|. £ nos nõ enten 
cernes enbi» toncQÍvoi íue; nín pef 
jaã ifcá f*mo 
raaBO&rmíU.' 
queííno? general mas fola mete a>ía2 
pefqíínoz fobre aquel folo negocio H/ 
non mas nín allenne nín en otra ma 
ñera algunaj£]E es nia ímerçen que 
el tal pefquíunoi nó baya a cofta nía 
nín nela cibnan billa nín logaz mas 
a cofta nelas partes a 4en tocare n a 
cofta nela Inftídapoí cuya nígltgen 
íta nos ouíeremos ne enbiaa el tal co 
rregínoz lues/opefqueftnoiiTÉque 
en tanto que la nícba Informadon fe 
ftsfereqlajuftíçia fea íufpenfa nelí' 
oficio quanto en aquel cafof Hlc otro 
fy nõ enteunemos prouee? a piona al 
guna ne corregímiêto ne atj anelante 
mas De bn año '(£ que en aquel;1 
Mno([Sta tentnoel coregtnoî o. 
luej/o pefquefínoi oe f a êí conplina/ 
allígençía cerca nd ofíçíoqucle fue 
re encomennanoUlE fy afy nonio/ 
fótere fea teníno ne tornai ala í̂bnat 
btlla/o loga? tono el falario q ndlos 
obíere rref(ebinopozel tal corregí/ 
míento/o lusganplJjE bna perfona/ 
non puena tenet nos corregímiêtos 
Saluo bno. £ manamos otrofpqfy.' 
allenne nebn año (a cíbnan/obilla./ 
0 logaz píníere corregínoz poz mas ti 
cnpo q le nó fea nano aql quel nic|>o./ 
oficio tenia mas otro que nos manüa 
remos. £ otroí y mattnamos q los co 
rreginores fycuan poa fy H non poi/ 
foftítutos fflÊpoí qeftaleyfecN/ 
poz el rrey non juan nio panze enlas 
cortes ne (amora h ne burgos nos la 
Éonfirmamos Hmannamosguamaí 
en las cortes que fíjimos ê nwnrígal 
el año ncfetcntaytfeys/ 
CTEcy tí j que non fe sen lueses a fue 
ra parte faluo quãno lo píníecê tonos 
ffiH ifteTmo m 
btttaot an* Mi 
mfLccct'm/ 
£ en paliçudêf 
*not)e,miUcc((!,J 
rrb; 
C a t m f i n o í n / 
initurít&ari»!»! 
millcccç0rrrííi/ 
ff £ mballíV 
año'Dein|Ucc(C* 
fffl TReptmn 
enrriqj f)" en to 





aeftra merçeo W^olutafl 
«m ca Be non t>ài \ m w ^ 
• W ta parte aniguna dbt>a7i / 
_-A—. / L bHIa nfn fogai faluo qua; 
DO nos ío píBíercn íoDoa o la mayo* 
C£l ttiv wft pam 'ocUos como píctio es o qiroo cu 
«ioiifoíolecn? tentiícremoaquc cunpte a mo fetuí 
,fmflM cío telo pona poj alguna méguaq^ 
f tfíw m í,e )urítíta<íÊ quá™ í*81,ianli)íl 
B9i" ' rentoo 5fl2 naos lueses q ferá pfonas 
pectenefdéfes para ello nqfean na 
turaleo H De fuero oclas cíboaoes tt¿ 
Villas yt logares oe mo rrcrnoH no 
te fuera Del É que fea tela comarca 
cela cibnao/a billa oonne nos lo çiví 
txen/ 
i ; 
flltcy. «i)1', q el corrígíBoiqve fuete 
prouejíTJO jure q non Dio n i prometía 
cafa alguna poa el ofício H que nó fea 
perfonapouerofa.'' i{ 
fe /o logas Donac fuere p r o t i é p a o »el o í 
clio ofício p o i ame efeduano publica 
•f£ efo mefmo m ã o a m o s q fe faga H 
guarne t>z aquí adelante enlao alcaf 
Días a lgua í í í aDgos H mecínDaDee Tt 
o í r o s oficios De lufííçía De q nos ob í 
eremos oe prouee?/ 
C[i0trofj7 que el t a l corregÍDoz q afy 
cnbiaremos enlos cafos que fe aeue/ 
cnbíazfea pfona^Donea Yi pertenef 
ciente H fyn fofpec^a H l lanoVt que/ 
fFruae l o f í d o p o j f ^ mefmo o poí^ 
fus o f ic ía les fej?enDo e l prefente. é 
que el t a l corregíooz n o n fea orne pa 
Derofopoj efeufaí jnucl)os)nconuín[i 
c íes qtie poz fea poDcrofo fe pooria fe 
g u í \ S e g ú n q lo oroeno el fenoa rrep 
Don juan n i o paore enias coctegquc 
f i j o en ocaita año De bepnfc n oaf/ 
Ciepb. que los c o m g í m j é í o a Y i a ! 
c a b í a s non fe Den a c a u a ü c r o s n í n / 
p t í u a D o s D e l r r e ^ . 




roenamos of ca ique el ca 
rregíooi que nos ouíere 
mos De proueejrtfegun 
la forma ocla ley ante De 
e f í a # ( . S . u e fea tal qual cunpla a m o 
ferulcío n a erecucíon oda n5a luftí 
cía proueyenoo mas al'ofido que ala 
perfonaH £ que jure q nó Dio nin pro 
mefío n ín oara nín prometera cofaal 
guna poí effa rrason a pfona alguna 
. fRín Dara oelo querrentare el oficio 
aia ral perfona/o pfonas cofa alguna 
. S o pena De perjuro H infames H De 
atei perotDo el of <co ft q nunca ptt 
coa auca o i ro (£ que efte juramento 
f m «nel concejo Dela cíboaD/o blí(a 
•••y**" enemas po2 bien que í a s / 
m t | a l ca lDiasy ta íguas í l aogaf 
• l i h o f t ç í o s De c o r r e g í m í e n 
X ^ , ^ ^ ^ tos non Tean oaoos n ín . / 
e n c o m ê o a D o s a c a u a l l e r o s ft ornes.'' 
pooerofas n í n p r í u a o o s n ios< t ,1Do í 
qnanto Délos tales n o n feefpera aD 
míní f t raç íonDe j u f í f c í a i C Ê l o s n o n 
Daremos De fuera parte ' S a l u o quan 
Doloscoucejosodos logares propl 
os nos los DemanDarengXSegun DÍ 
ttyo ea í í"E oírofy poz q feVenoo enea 
menoaDos los tales oficios De 5U3 j a 
DO a ornes De palacio íj fafaen mtm? 
bfaiDelas armas que non lce¿ lo» l í 




libro, íí.' l iXvm 
miinfl cntoU; 
to ano Dcliti! 
ttrígaV 
yonerofros enfu íagat dE cfto0faí¿8 
tcnf cntca efforíanoofe cnloa caualíe 
tos q las ponen bfan De boluntao H 
íyn temozcotjecban h las paríes non 
elcãçan conplímícío Be í>e¡ctio| i. P e 
ra que enfcunemos nt aqui anefante 
Deputas aloe tales oficios ornes bue 
nos líanos Vt abónanos cíbnaoanos./ 
i d a s eíboaDesh billas ft logares De 
nãos rrcynos ornes entenínos ft pez 
íenefcleníea para ello cj temanaoío» 
H anos ft a fu« conciêcias/ 
GiLe?. bí. nel tftnpo que fcan ae fayét 
ireÍFDençía los correginore» que fe 
nef(íeren fus ofçios 
" v , , oinoqiriézqregiinfl nere 
c T c t»f t fegun tyes ne nios 
i rre^nosloajucjes w co 
- trtgtaow nefas n?as ffb 
íiaDes bíHas ft togais seloe n íos rre 
ynos neíquc nexan ft falcn nelos of< 
çíos ĵan nc effa¡ çínquêía nías para 
fajeírrefjmençia ft cóplíjne Derecíjo 
aloe querellofoa ft pagaa los nanos/ 
quebanfaljoen quanto touteron ft 
|>an bfano nelos nichos ofícios, Ê an 
fes q aff rrefiDieíé loa Dfc{?oa aíaa fe 
yuan ft ne íanã procuracoi en tal ma 
neraqlo? qreUofosnõerãcõplysos'' 
ae jufítría. £ pw efto po? elfeñoz rtzy 
non luán nío paoce enlas corres que 
fi jo en manrtn cüo De treinta ft çín 
co l igue omenaDo q los tales corre 
gtoorea/o quejes que afp poí nos fue 
ten enÍJÍaDos fagan }uramcfa ft Den 
fíaporesen forma ncDewtm cnla/ 
<ibnan o btUa o logas DÕDC af/ f iteren 
enbíanos que cffaranenellapoifu/ 
perfona ft afu cofia los Dichos rinqn 
cntaníasf tcõpl í ran Denerc^o los/ 
querellofoa ft pagaran lo que contra 
ellos fuere jusgano ft. (Ê otrofy el Df 
ctjo feñoz rreiF enlas cortes qnefíjo 
en maDrín año De bepnte ft nucue.'' 
ornene ft tnanDo que loo ntclios co 
ircgíDores/o quejes fe f uefen ante» 
nelos Dfctioscinquenta Días o non 
DÍefe los talcs f íaDorca. (B.uc f uefen 
enbíaooo prefos afu cofia dm logáis 
DonDe (jan tenioo los nietos oficio* 
. (Ê f nefen entreganoa aios q touícrc./ 
los oficios ,$Dara que fagan côplfmt 
«nto De luftícial (£ qlefto oitiefc loga» 
fepêDO rreqríooa loo tale» corregíoo 
rea o jueces nctro De bn año Defpr.c» 
q fu oftçio efpirafe. £ (y Dctro Debn 
ano nó fnefé rreíjriDos q nó fnefe te 
niños ne fajej la tkba/ rref^Dêcia 
;de nos cõformãnonos conlas Dichas 
lepes tenemos po?bfen ftornenamos 
qelcerregloo! altoe alguajtl o merino 
ne caDa (iboaD billa olugaz fea te ni 
noDefajea rrefínecta enellogaípr"çi 
pal DÓDC touo el oficio luego q lo oe 
jare fpn fe part i r a otra pteCTíÉ mo 
ncranno «l termino Dela Dícfca rreff¿ 
Dencí^nn/2annamos que la faga oe 
i r e p n t a n í a s f t n o n m a s £ q al fíen 
po que fuere rrefçebíoo cana bno Def 
tos oficiales al ofício oe q (ra ne bfaz 
lure De fase? la nícba rrefine(ia los 
nítboa treinta ntas Ê ne otra guífa^ 
que non fea rrcfçebíno ft que afy ba 
ya neclarano ft lo pongan nioa fecre 
tartos enlas nzae caríasq fe Dieren.'' 
Xtt aqui anelante aios conreginores ft 
a otros oficiales q nos enbiaremos a 
eterfCiloaníctw*ofíjíos (Eposma 
mo« yt oamoa facultan ga que fea en 
featgaim t\ tetcia poftrímero oel fala 
d o v á tal $íc$o comgíooí/o of d a l 
yc q n õ fck pague faffa que aya feíio 
Ia Bícba rrcfíoençía poz q De aquello 
puenan preffa m&ntt fea paga&as laa 
partea 7>apní flcanaa^IDcro d co 
t t e g í o o ? o lue? o e m i i t o í que ouíerc 
ve fasei l a ofcíia^rdíoêcía xtkrt fían 
çaa l i anas h abonaifas Bel logai oô la 
hUfya r ref ioêría oufere x>e fajea para 
qne Ia fara i d o s tiícboa tteynta o íaa 
ft pagara loqfnere fusgaoo 3V3an 
Samos q le fea Defenbarçjaíío^el t>ícfo& 
tercia poftrímerot»e fn íálario/ 
Cffey.'ljfjV q e! falario Beloo eorrcgl 
Dores o pefqftnorea fe paguen KCioe 
propios o veioa culpantes/ 
Qwenamos q í a s foítuaís H falarios q tian de auez loa níos corregíBorea/oftcía les/ o pefq(Vt»ore« q noV 
alas nias dboanes H b i l t a f 
fílIRírífcitt ft logares que fe paguen tielos propí 
tifííoé nutotío oq j je iog taie^ logares f f loa e u í e r e / 
irfí J R » ten ^ f,? í^1*^00 ouíere Â lo»pageuti 
L ( f cttfckjio l o s ç t t e fuelenpagazentogas las co 
cão 9* ixxbj fa*q fón pa pro oel conçejo o » e l lo 
geti. I D e r o fy fe fallare que poi culpa 
t t a lgunos cananeros o otras] perfó 
n a o j j S ^ m o a í e r o n e f c a n t a l o s H r r u 
yooo Yí otros males h oañospoa can 
ta velo qual nas enbfaremos corregí 
»oi fl 3T/2an»amo8 al »ÍC(JO corregí 
»02 q faga pagai el Dícfco falario aios 
que « f f fa;ldrêcijlpapo&.í£f| ' ú con 
te jo le outefe pagano d falario q lo f a 
ga t o rna i H pagaa alos ntc^ios culpan 
í e s . So pena q el vittyo corregióos l a 
í a g u e c o n e l M W o . ' 
€9 . tyMí} ' • q le ftw« pefqflooi 
n o i i fea corrcíjtDflJ conoe fuere efe / 
ajia./ 
eaefce qnenosenbiamoa 
algunos pefquefraores a 
fasez pefqnífa contra los 
moa c a r r e g í ^ o r e s o afyt 
' tentes oe quien fon oaoas algunas/ 
queras . (6 eftoa pefqfroocea po* abe i 
caufa oe q na i paz corregfoores enlof 
lagares aonne fa?en las pefquífas fia 
j e n rauciiao inf in tas H muoácas ne 
beroat» i n è p o i c u i t a a e f t o o r o e n a 
moa q quafqea pefqueffooj que fuere 
a fase* pefquífa fobre queras quefean 
í)aT>as ve a l gún afyftête/o corregiooi 
. ft^on puena fez n i n feaprouepno ve 
aql oficio ne c o r r e g í m í é t o / o a f í f t e n 
^ i a e n p ò s oe aquel contra qen finiere 
^lapefqufr^jpFlla menos poze fpac í a 
be b n a ñ o ann q fea peoivo poi la çih 
tav/o b i l l a vóvt fuete ta pefquifa 
íLUtfAt. q ela correglDOís no l l enen 
efcr íuano n que bfen conloa e fc r íua 
nos oel numero/ 
juañ ívenaa 
ñ a a w o e t j í r 
L r os corregfooisVt jnesea I / quenosenbiaremoaalaa I c ibüaoes H bi l las yt l o g a res /[Ron l icúen conffqa 
« !os í í c t i o s ofidos efcr íuano. (£ b fen 
^nlos TícifOB oficios conloo e fc r íua / 
nos Del numero ¿ f a s Dichas ç iboaoe f 
cnrrfqíúfffl 
«nai'.cíaaíiotí 
l i b ra . (J L X I X 
VttiillasViiogareaconoe afy fitcrcn 
DÍputaooe ante los qualcs pafen tot 
aosloalnftrumenfofl proceros efcii 
pfuraehtiocumentostfegunfxis pre 
u^lcgios fuero H coftiibre oifponen 
."Pero q puedan ios DÍcfros corregí 
Dores tena cõflgo b n eferfuano DC 
fuera ame tjen pafen (as ptfquífas Tt 
actos fecretos /Sola mente enlas ca 
bras crimínales Pero q Defpues ue 
la prbitcadon Belas tales pefquífas/ 
H actos fean tocos tntregaDos h üa 
Oosalos eferiuanos públicos Del nu 
mero poz q ante ellos fefígan los ni 
cbos actos H pefqníras pe roa l tpo 
que el corlgfooí Dttareeí oficio toooí 
los actos ftpefquífafq ante el uítfyo/ 
eferfuano eítranopafaren .SeanDa | 
Das n entregaDas cerraDasn feltaoaf 1 
oíos otros efertuanos Del numeropel 
C Jbcy t/que el corregiDoz q fe abfen 
tare non líeue falaríojraluo poz eltpo 
querrefíDíere 
UCÍJOS corregíDores fin te 
nci paradlo Jufta caufa 
fe abfen tan Délos fogaref 
_ f J U ? DonDe ííenen fus/o fídof 
ÍCURffC £ ^ ye fyn ninguno cargo De fus con cíen en M< ^ H í{cu| cl falarí0 ^ fpa 
I eftan abfeníes De fus/o ff ríos Poz 
enDe oroenamos yt mÍDamos que n i 
gunD corregíDoz nopueoapeDtz ntn 
Keue falario poz rrajon De fu oficio/ 
. Saluo Del tienpo que lo fíruícre poz 
fuperfona (Erceptofj? le fuere Daoa 
facultaD poz nos efpeçial mente para 
ponez (TEogaz teniente De corre 
gftoz «wl tal ofícíopiE fy fuere ao n 
I 
üRepna n toit 
íoniotxljii 
braDo enla facultaD la perfona que 
De fez logaz teniente <£ -lúe la facul 
tao fea Daoa poz otra proiufíõ yi non 
enla carta príncpal De corregímíenfo 
. peco bien permitimos q en jufta ca 
ufa Vi con licencia Délos oficíales De.' 
aqnel concejo pueDa el corregíDoz eí 
ta? abfente nouéta Días cõtínuos o j n 
íerpelaDos De caDa año é /(£ poz efto 
non le fea DefcontaDO cofa alguna De 
fufalarto./ 
Gley. r \ q t i corregíD oz rrefioa alo 
menos qhatromefes Decaoa año enfu 
oficio/ 
rDenanamosyt mlDamos 
que caDa bno Délos corre 
, gioores De caDa cíbDaD/o 
bi l la oonoe touíere corre 
gfmíenfo# Cite h rreftDa enel DÍCÍJO 
fu ofí#o alo meuos quatro meíes en 
caDa bn año cont ínucs /o interpela 
DOS , £ De otra gutfa manDamos que 
non ada falaria poz aquel año nín le 
fea líbraoo nín pagaDo|[Salua ef 
touterc el tal corregisoz ocupaDo con 
t ínua mente poz enf crmeDao / 0 eí 
touíere en nza corte/o en otra parte 
poz nio manava en nzo feruígío rtouf 
ere nza líçêçia aun q non.mfíDa'enel 
oíc&o oflçío.' 
iLtLty/xí)/q ningún caualto quefní 
recomcDaoozh trorerc abito De qual 
qutez Delas orDenes non fea corregí 
D 02/ 
manDamos omfy que w 
aquí aoelante n i n g ú n ca 
uallero q fuere comenDa 
Cite* 
Dot ft trame abita xtúa atom fan 
tiago o calattaua/o tic alcántara 
o oefant tuan o otro algún rrclígíofa 
nonada nín puena (a proucyoonín 
auca oficio oc corregimiento male al 
t>ta nín álguajílaogo nín otro oficio 
»e jufttçía. É otrofp q aba nichos.ca 
ualíeroo H comenoaDorca De calatra 
ua o alcántara o oc fant jnan q pe 
aq anclante non les fean naoae ofííf 
oo oe rregímícnfo nin bejmfe quafría 
nín juraTí^ría oe cíbvm nín billa nin 
logaz De nios r repnosnín poi btrtu» 
DcnÜascattaolopue&an abeV 
ttty* l í í j /que los 'éomgÍDoío faíarl 
avos non licúen bífta De pcorefo*̂  
Cv Dcnamoe H maníamos/' o m ofroff qloo corregísoia M que tícnê falarios con fuá ^ ofíçíos H los alcaDes que 
tfenê falarios con fus alcalofas h l o * 
altos H ot*s]uc5e3 q tiene tos of pçíoa 
po? eftoo juejes falarpafios. íRo Üené 
UTÉl jKcjfiicft cofaalffunapoaüá bíftaDélos jçefoff 
wn fVmma que les Dana bez paoai fentencías 
' íoaluo fola mente los tere¡tfios que'ef 
CíiTR JTIP í0^61*'1 owenaDospoidarãselvtor 
m ^ S r w t ocnSçfsHcf^nbreantíguaDeladl» 
íoano iwljrtt0 530 o logaz DonDe touteren el; 
' |i!5gaD<ígSopenaqnepíerDaneloff 
cío H paguen lo que ieuarê cond qua 
tro tanto. 
OLtf. tiííf. q los alca?Ttt&Dcfas for 
talcsas «on tengan ofíclopecomflt 
oíqwe f¿ liguen mucNs 
P ^ o f a o í a s yt atreuímíentoa 
I W VOt los alca)?Des q eftan/ 
J S - — * * ' ^ apooeraoos culos/caftf 
líos H f ortalejas L i® rDenamos « m i 
Damos qenlos logares ;DanDC aff ta 
níeren alcapaías/a gitarDas Délos m 
c\)oq cafnlíos H fortalejas . £ enlos 
logares q eftan cinco leguas aoerre 
Doafi^on pueoa los Dichos alçapões fsiTRtpt»» 
fea prouepDOS De of «dos oe corregioo encríqHc íííi'/ 
res nín írt^ffDores alcaloes ninaftf cntok&a a», 
tenres nín alguajíles n ín altos DC fa bcl r íy 
cas nín DC otro oficio DC ju^gaDo orüf 
narío n i poí bta DC general comífpon 
f5 (y oe fec()o poí nos fueren prouep 
DOS non fean rrefçebíDos alas otefcaa 
ofídas. £ fp las cartas que fobre ello 
nos Diéremos no fueren conpliDas/ 
los que las non cunplíeren|non jncu 
arran en pena alguna/ 
ClLep. j .que cl m y «pute ernes but 
nos q ano en poz las prouinefas a bea 
cem 3 bfan|la« jnfd cf as." 
OÍ q el rrep Don 'enrr íque 
ifegunDo enlas cortes que 
"fijo en toro H el rrcK Don 
juã primero enlas corte» 
\vit fHa en palenría fíjíeronyt orDe 
naro bna lep fu trntu Dela qual ea ef 
feqfefígua.' 
C p 0 2 q conuiene al r re r fabei como 
ias juftiçías H a l i jes Delas ciboaDes 
H billas n locares De fus rrèpnoa fa 
seu Kcipplen ta m f t í c í ^ ffla'noa 
l í j rcü l hXK 
íítm'qiuílVcn 
toto/ 
f 0 3Rcp&cn 
{aái'en.páUn 
t.su',; 
ftjíccrc f á ; » la c dios como en vic5C9 
que ce plepro ajeno faje (uyaé ' i£poi 
que fepan coma bfan los aDclatasos 
Vtloa merinos h los otros juejes h / 
okalocs t i oe como guarca la tierra 
yt f ajei a er ecbo alas par íes des nía 
inttxeo De oroena* H oroenamos t>e./ 
ca í vtoípntaí/oncB buenoa í)elas./ 
nía sdbD.iDestt billas quátosytqua 
Ies la nía merceD fuere |j¡)ara que 
ano en po? las prouínçías celos nios 
rreynos h poi los otros logáis a \szz 
H fe jnforma? como bfan los nicbosJ/ 
APclátanos H merinas ft juejes ft al 
calóes ft juftíçtas ft los otros o'ícialf 
tE como fajen juftícía w conplímtcfo 
Ce Dcrccíio alas partes í£ como efían 
guaroaoos los cairtnos oe rrobos ft/ 
se males l íos qnalcs a^an poneí ne 
pugnüftcaftiga* aios nkbos /oftçía 
les que afp obíeren mcnguaT»o la ]uí 
líría £ fagan otroÍF jufrida Helos 
que merefçieren i ena ft caftígo en ma 
re ta q los nios pueblos fean bien rre 
g ícos guaroaoosft/gouernatJOs en 
lufricta £ manonmos cj los tales oe 
putatios De cabo Be bn ano bengan/a 
nos Da? cuenta ft /rrajon nelo q ban 
íect»oft fallado poique nos fepamos 
el eftatio ft rregímiêtoticlos mos'^rre 
jmoeft prcueamos acerca cello como 
cfiplc anio fee uicio ft aí bien publico 
tit nio feñorío rreal/ 
CEty. VU q fe guarne la íep ante ©efía 
H q cofas pucoen Hcenen fajei loe. 
tales bífttaoores/ 
ajó es juffa q nos fepamos 
como nios fubeítos fon go 
uernacos çoiq pocamos 
rremefiíaícon tpo las cofas que orne 
ren meneftei rrememo 3V2.tFoí me 
te pues a cieos gracíaslosfubcítoa/ 
fon muebos ft rrepartícos en mucb-ia 
tierras ft prouldaa ce cdtecfas qualí 
naces ft cócídoites (Ê poique anos 
conuf ene efpidal mente faber los rre 
gíooresftgouernacores ft oficiales 
públicos oeftos mos rrepnos como./ 
btnen tt en q manera erercíían ft an 
míniftrã fus oficios £ poi qnc mas 
ciertos rcemccíòs pangamos enlas lo 
gares ft cafos que fueren mcneffcí' 
IID02 ence conformloonos con la lej? 
ante cefta ornenaca poi los rtzycQ? 
mos progenítois ft/ concccencíenco 
ala fuplícaçíon q fobre efto" nos fíjle 
ronloscícbos procuracoicB ^ ©cjí 
mos q es nia merece ft boluntac ce./' 
ciputaíftcíputarcmos en caca bn/ 
ano oc aquí anclante gfonas cíferetaf 
Vtce buenas coníiêctas las q fueren 
meneftci poibeecores para quem 
partteas p OÍ pronínefas bapan en ca 
na bn año a bífttaz las tierras ft pro 
uínçías q les f «eren cacas en cargo/ 
H eftos pican ft entíenoanft prouean 
enlas cofas (pguíentes/ 
CUDrímera mente que en caca cíbeaa 
/o billa logai ce fu cargo q bíeren que 
cüple fe Informe como acmtnftraran 
la luftícta ft bfan ce fu oficio en lo^ 
tales logares loa afiítentes ft corregí 
Bores ftlos alcaloes ftalguajifs t me 
rinos ft otros míníftros que tienen/ 
erer0río oeiuftíçta/ft que agrauíoa 
rreçíben los pueblos ft fus comarcas.'' 
C Sten q bean en las oiebas cíbeaces 
ft billas ft logais/o en fus términos S 
TRcjwacnto't 
co ano Oí mili 
Cícc%rí". 
ft comarcas fajen torrea ye cafa» 
fuerteafpê como binen los.afcap&ea 
yt Buenos nellas n íp btcne nano ce 
las fechas ala mpublíca/off enper 
turba tnellac la pas net pueblo.' 
ftjtein que bean lae cuentas aeloa/ 
propios í>el conejo H mire ñ eftan hy 
en ím&as H aquten H como fe Dieron 
Pero nõ para q Be fus propíosH rren 
tas (es íoraemoo cofa alguna/ 
flf temqj bean como eftan rrepara&ae 
ías puétes h pontones Yi calcaaas en 
loo logara t o n i c ion menefíea/ 
(Cjtcm qfepan qne mmenío pone los 
mos correglíiores n juftídae cerca ce 
la rteftítuctonfceloe términos coma 
n es De caca concejo De q tienen car 
00/ 
C(£ otrof r fepan fy las Derramas que 
íe fca n f ecfyo poj el cõcejo H otros ofi 
çiales fobre los pueblos íp fon cobra 
nas H gaftaDas^lE en qfe gaftaron 
(Enos t rapanlarreladõsetoDoello 
Ê fepan:fp fe faje caDa año la pefqfa; 
qae nos rrtanDamos fajez fobre el fer 
nido H mófaego h fobre inpoflciones 
H portaDgos h como n5poi quten fe If 
euan|Í£ lo que bf eren q enlas cofas 
fufo Dichas pueDé luego yt prefta men 
fe rremeDfai q lo fagan H nos trapan 
la r relación Dcllo^jÊ celo otro nos 
trapan las pefquífash jnformacfo/ 
nes q ouíeren poa q nos proueamos 
fobre ello como bieremos q cunple yt 
fe Deue fa&ifoi juftiçia/ 
CEep. tif. que el rrep Dipute enfu cor 
íe bno q felicite aios Del cofejo H alas 
juesesg fagan mftíçta. 
. — I rrep Deue tlputai en fu 
£ e V * cortebnabuenaperfana 
W 4 leal De buena conctenría f&3ta». i 
qtenga CUPDSDOoefolirf ^ " Í J 
tai H acucia? alos Del confeio H alas J 
alcalces ¿ela corte n Del canpaqjUa p 
ra que catsa bno enel oficio queie ea 
comehDo faga conplímíentoDejufrf 
cia Vt aquello lleue a DeuíDaetecudan 
Ê fp bíeren q fp non lo faje nC^aga 
Dello rreíacton al rrep ça q el prouea 
H De pena alosjueses níglígentesí' 
CCep. i q fe guarDen los preuíüegí 
-os alas dbDaDes yt billas Vtfus bias 
H cofíubres Denóbraai nponeíeftí 
nanos piiblícos/ 
ueftra merceu y t b d ü t a f 
es que las nías çtbDaDes 
yt billas yt logares q tan/ 
^ H tienen las efertuantas 
publicas poipreuíliegía /o poa bfo yt 
toftunbre De ponez yt elegía yt nõbraí 
•efcríuanos públicos q les fea guatea aíyg mm» 
folpE que caDa yt quanoo bacare d 
efcríuano publico lo elijan yt pongan 
ytlo prefenten ante nos poa q nos lo/ 
confírniemosClÊ que los tales efert 
«anos feân naturales H moradores» 
teles logares Doñee afp fueren chgf 
ios yt pueítoajng que fpruan loeloft 
dos poa íp mefmos yt non poa otros 
faino en algunos efcríuanos g an&an 
en(a nía cafa q auemos meneftei ¿a 
lUi ciÍDatio be 
nlo fcntfdo q pucDcn mnzi fj> r¿c 
fanaaFOanca; q fpruãcí DICÍ?.'» oftçfo 
cnnnto qeftouiercnencl DÍCÍJO nio 
feruícto.' 




poi los rrepes nioo preñe 
cdbrea crtaDoofon mu 
cbos en numero {£ mun 
C{JO8 oellofl non gicnefdentcs para c! 
níctio ofíçtci Ê paz cffo cí (emt txcy/ 
Bon juan nío panre cnlaa cortes qui 
fíja en ballaüoliD año X>z qrcta vt ooa 
orDcno H mantio q ninguno fuefe crí 
tíoo eferluano nc nucnaf .S ifuo poí 
bacaden. £ (y otro alguno fuefe pea 
myoa poz nía carra no bala la íalpro 
uífion abn qat contenga caufas ñero 
ftatoriaa/o otras flrmejaa guales ejci 
|ÍÕCTO poi cfto non enteníemoa fajei 
perjuro al08 efcríuanoa ücl nume 
ro oeíaaniaa çíbDaPCBHbíUaurtlo 
gares/, 
CTEcp. ü?. q no ft 02 tf"110 íftríua 
nía De camará n) tie efcríuanía çublí 
ca/ 
tè re efto noa orcenamoe 
enlae corteo q fcsimosieti 
S toleDO año KC octiêta a pe 
- tíçíõ relos procuracorea 
telas dboaueà n billas n logáis bna 
ley el tfcenoi ueia qual es ¿fíe que fe/ 
CILey.íttl.SDem.'' 
^ ion gran inftlçfa noa cs 
í o fupltcaoopo*loo Dt'ctos./ 
I I procuratioreo que proue 
^—— amosfobrcla confufioní1 
que aj? poí rrajon nclos muebos cícrí 
nanos poj tonas las jrfes ©e nlos rre 
pnos poz cmc queremos ft oroena 
mos qneaij anelante nõfeoc tttulo/ 
De efertuaníane camará nín ne e<írí 
uanta publica a'perfona alguna|iSal 
uo fy fuere primera mente la tal per 
fona bífía h conofeína poí los ncl mi 
eftro confejo$[iE prefçeDtenno para/ 
ello nio ntãnamícto h fuere pai ellos 
etamtnaoo ft falíano que es babfle ft 
fooneo pa « e r r e i el talofíçio4TÊ que 
la carta De efeduanfa fea firmatia en 
[as cípaloas aio^menos ne tres letra 
nos Délos Dipútanos ocios ne nio con 
felq |J£ mannamosalosnenio con 
fejo q non firmen las tales cartas ne 
efeduanta (yn ¡j yrecena la tteba nia 
ííçêçia ft el niebo erfamenjliE los nu 
eftros fecretados q non nos nen a ly 
brai carta alguna nc cfcrtuania (yt\/ 
que fea firmana nelosne nio confejo 
como nícbo ea<fSo pena nç htynte/ 
mjl l mis para la rúa cámara paz cana 
beat; Ê mannamos otrofp alas perfo 
nas pa quien fe nícren las Dicbas car 
tas que non bfeu nelos tales ofiçioa 
ne efcduania<^ Saluo fr íos obteren 
enla forma fufo Dícba fo pena que fe 
an aWnos pozf alfós ft pieman la mí 
tan ne fus bienes para la nia cámara 
£ en quanto aloe efertuanos que faf 
ta aqui fuerõ criaTíos afp poz el fenol 
rrey non lúa nio panre ft poí el feñoa 
rrey Don enrrfque nio bermauo como 
pot nos/o qual quíea De nos. 3V5anDa 





corte non ocn fe efcriuanoB óiganos 
Saluo los nías fcctitaxias queacof 
timbran libtat í>e nos^70 loe vãos ti 
trtuanos Tie cámara que eííanh cfto 
ttieren poz nos oípiitaoaa para rrefp 
end nio confcjqfOÊ loa otroa efcrl 
uanoa que Dentro ae ttepnta ííaa t)ef 
pitea qeftaa maslepea fwerêpubUca 
oas V< prejonaoaa cnla ma corte fe 
prefentaren ante loa De nSo eonfejo./ 
H fueren poí elloaaprouatoa ft ouíe 
rê fu licencia ga ererçt ta? K bfaa ael 
afelio ofícfo oeefcríuànfa enlaaíclia/ 
nia corteílÊ q ae otra gutfa non bien 
ael ofáo^Sv pena ae jtJímíento aela 
niitaa ae fue bienes pa (a nia cámara 
£ q las eferipturaa ft actoa fygnaaaa 
ae ma I ígnoa non fagan fe nfn prue 
ua ft fean aefterraaos aela nia corte 
poa cinco añoc^ie en quanto aloe/ 
otros efcríuanoa públicos q eftan'oef 
touieren fuera aela nia corte.3fl/3an 
Samos q enlas cibaaaes ft billas ft lo 
gares aonae nõ ouiere eferinanos ptt 
blicoa ael numero qaéfro ae nouea 
ta aias q citas aiclías lepes fuerê pn 
bltcaaas ft pregonabas enlafnia corte 
fe efcríuan ft pongan enla matrícula 
enla cibaaa obílía o loga* aonae es/ 
Ia cabeça ae fu )uriaidõ|po2anteefcii 
ataño tóaos los efcríuauos públicos/ 
que en aquella) nríaf don ouiere. &ú 
concejo aonae fuere la ,'cabcçâ ¡aela/ 
tal íuríaíçíon bean quantos eferína. 
nosfonmeneftez rrajonable mente 
pa ra los pn eb los ae fn luríaíc{pi¿jg 
evfamíncn con perfonas quefepan ae 
oficio ae eiermanía quale a fean mas 
(tabíles para bfaz el aiebo oficio fafra 
tníal numere^ aqwíUüs bien H 
Dlebo oficio ft non otros algunos fo 
lasaícbaspenaa^lDero manaamoa 
que po2 el tal erfamé o licencia nonjíe 
licúen aerecbos algunos alos aicbofl 
efcrínano^'Sopena ae cinco mjlli* 
mis a caaa bna perfona queloleuare 
£ enl aa cibaaaes ^ billas ft .logares 
aonae ap efaíuanoa públicos ae nu 
mero/o ae cócejo máarimoa que efíos 
folospueaanbfaíaeíaicbõofí^o ae 
«fcríuanía ft q poa ante eftos/oqual/ 
quíejaeliospafenloscótratosae en 
tre^paríes ft las cblígariones w 'tefta 
sientas ft non ante otroqfpB ante 
otros pafarenq las tales efcrtpturaa 
non fagan fe nín prueualfüEqneloa 
otros efcríuanoa non fe entremetan 
a rreícebfe'nl rrefctban los tales con 
írabtos nín tefíameníosjfolas aícíjaa 
pcnasgJIlDero que lo J otros efcríua 
noaíffueren Rabiles ftaebuenafa 
ma pueaan aa¿ fe ae toaos los actoa 
í r a í dales ft ertra jnafciaf s íyn pena 
alguna!!pero q enlos togares a ó a e 
eftouíere la nia corte ft cbancellería 
<Ê enlos actos ft'efcrípíuras aela l>et 
manaaa|í7£ enlas efcrípíuraa ft obtt 
gaciones ft actoa q pafan poz ante l o s 
eferinanos aelaa nias rrentas ft faf 
tenientes ft los aeios alcalaes actaa 
lacaalpB los eferinanos que l e ñ a r e n 
los peiqfyaorcs eftos pueaan aaafe 
ft fpgnaí las efcrlpturas que poz au te 
ellos pafaren/ 
i n L e r . b , q n e e l è f c r í u a t t o n o a r r e f c f 
ba contcabto ae t p í a n o eu que f e o b í í ' 
g a a j u a í o / o moro / 
libro. í I L X K H 
^ — . cfenacmos qtic ninguna 
"̂ y am u tos nãos e íc r tuanos pu 
^ nfn rrefeebíí contraio en 
que cí r p í a n o fe obligue al )ut»So/o al 
moro para oa* alguna cofa/o paga*.' 
prefefo oe alguna cofa q fea benDíoa 
f f í ^ t f 0 oe enprefrtt)0/o t)e¡ a r r enoamlé ío /o 
Sü!^11' ̂  í ,e ̂  cncomienoa/o en otra qual fci 
jwm Io ra bw 
fffllRiP soti 
i n a n e c a | í el eícríttano q lo contra 
r í o fí j íete pierna el offcío H el contra 
t o non bala n í n fea trayoo aüeitíDaí' 
mcuf<on$JDero q {y d l i t p ío /o mo 
r o alguna cofa cõprare o e l t p í a n o o d 
arpíano aclloe/o ce qual quíez TieUoQ. 
<£ la cofa benníDa luego fuere entre 
gaua h el prefdo pagano. Pale el tal 
cont ra to , p e r o q lo fufo oíclio man 
Damos que non fe guarne enlas n i a » 
rrentadlieqel]ui)ío /oraoro fueren 
arrení>at>ore0./ 
C I C F *b]- q los cfcríuanos non feati 
abojanos. 
anuamos q los efccíuanof 
non fean ntn puenan fea 
aboganos ne ninguna ce 
, ^ . , las partes enlos pleitos 
fffi3?t)>><ir wfav.fag 5 ante los tales e^erfuanosí' 
paieníígcaia ^ j ^ . g e f t o mefmo m ã o a m o a 
nelos alcaldes Hjuejes/ 
CJLeF.bii* q fe guarnen los nerecljo* 
flue los efectúanos an ne lena? fegnn 
fue ornenano en manr iga l / 
t rofp p02 q enlas cortes/ 
que nos fe j ín tos enlabS 
tía ne manrígal el aito qne 
pafoíel feiioi ne mill ft/ O 
q u a t r o í l e n f o s H fefenta Hfe^s años 
nos ornenamos dertas \tyt<& yt orne C C l ^ p f f & 
naneas por las quales f afamas los ne 3Rcpna en t<?!í 
rectos q ban ne l eua í los oficíales ne 1,0 «""íe 'Í11' 
l a n í a corte . i £ parece que las ntyas 
talas eftan r r a j o n a b í e s fj. ÍÊ omena 
mos w mannamas que aquellas fefp 
amen ytennplan n e a q u í a n e l a n í c i g 
l as perfonas a quien a tañen no pafen 
n í n bayan contra ellas folas pena^/ 
e n e í l a s c o n í e n í n a s d ÍT-IÊ P0^ Que 
fe nubna q las tafas poj las n ícbas or 
nenançaojfecfcas poj los twos efcríua 
nos ne cantara H otros, e fe r ínanos ne 
l a nia corte fe ent íennen aloe efcríua 
nos nela luftícia € . £ cárceles nela 
mi cafa corte H nela n ia chancelle 
r í a neclaramos yt mannamos què los 
níctiõaíl c f c r í u a n o s l i cúen nelas cat 
tas % prefentactories efcr ípmras 
H netos actos VÍ eícrtpf uras ft otras. 
cofas qnepo* ante ellos pafarê otrae 
tantos nerecfws como poz las nietas 
oroenancas minamos que l íeuê los 
m o s c fc r íuanos ne c á m a r a que rrefp 
Den enel n |o c o n f c j a | Q £ lo 3 efertua 
nos nela n i a a s in í enna . Ê que nó líe 
uen neia parte querellare fy$ ne2c{»os 
que t a n ne leuaz alacufani poí man 
Damíen to nín poz carta n ín po2 acto/ 
alguno q le Dieren neqapanccobraz 
Derecfjos nel acufano .jfe que ncla cat 
t a ne enpla jamfêfo líeue jios Derechos 
como ne carta etecutorf á mannamos 
que fe lí enen fegun fe contiene eneHtí 
t « l o netos efcr íuanos nela ctiaurelle 
t í a / 
C £ e p . b í í ^ . q u e loa efcr íuanos nelas 
y g t í a s apoí to l íca les non bf tn enlas 
cofas t en íwca les^ M 
nftgtta mente fueorncna 
50 poi (os treces nios pro 
genitores q ios notarios 
-tt efcríuanoa Belas y g t í 
as nopoftolícales non fuefen ofat)os 
se f asei contractos n í n oirás cartas 
_ Sebrc cofas lenporaies ytpcrtenefcí 
*lon o- eoanfaseifeloaafdNis contratos w 
eferiptnras nin ¿Huellas fe pneoa' fa 
sez ereeacton'alguna . tfíin poz tales 
efcrtptnrao n ín contratos fe pueua 
aoquírfc uerecljo alguno ala parte. (S 
nos confirmamos n manoamos guaí 
nai las DÍCNS leyes . fB los aíc^oa 
efertuanos H notarios eclefiaftfcos /o 
otros quales qittei feentremederen'a 
bfa* Yt b f aren oe rréfçebte H celtíiraí 
loo oícíios contratos vi e fer íp turas / 
Sobre cofas fenporales, (Rue ]nctt 
rran H cayá en pena ne Ttiej mjU ma 
raueoto la iñítat) para la n5a cared H 
G.&Tfaf'm la otra mítat» páralos muros oela> 
mAfiau5"ni c^aB/obíllfl/ologaít>on?»e eftoacá 
* & 11 cfclere Vt oemas qae pierdan la n a m 
raiesah tenporalfoaD tenaos m F 
n o s H fea fecljos ágenos í e l l o s H f a l 
gan Bellos non fean ofatos se en 
traz encllos alpcomo rrtbeloes afu/ 
xreywfeñoz/ 
C!LeF**t ̂ t te los efcriuaitos oe paUi 
çía non bfen fpno en fuüíckCf. 
Uaiwlíti 
enwíqne í f ttl 
tro. ' 
entnq íííf en 
cotOcija aiio'íc 
t f f r a Ikenda yt nõ fj? n ella cierto nq 
mero oe e í c r í u a n o s n notarios ¿enla 
Dictia c íbuao yt obifpaoo;' 
C Eep.r./ que las efertaanos 'neloa 
concejos n ó fean rrecaboauores n í a 
atrcnoaDorcs Delas rrentaa setrrey 
ansamoeqitelos efcrtüíi 
nos >t notarios »e palen 
Í ia non puedan bfai uel/ 
ffíclTRcyífltv-1 * £ Í D Í c { > a o f í d o ¿ £ a l u o e n l a 
Raa f cu fcria sfortfp ae p a l e n c í ' ^ i E que el obifpo 
ícía otĉ a c í o c í p i f e p a f&gti coa nq 
rDcnamos que los efertua 
nos celos conçejoo tidas 
nueftras cíboaues n billa 
Vi logares en tanto quefue f C i m i ^ 
ten efertuanos oefos oiebos conçe |Biif*it«j 
jos ipT^on pueoan fea nãos rrecabtia MJ^^ 
sores nin arrenoanores selas niasj 
trentaa VÍ pttljos vt íetecíioí'enlae 0b 
sases/o billas/o logares sonse binen 
H tiene los sícbos ofíçíos 'ffhn afán 
parte sellas poz fp nin paz otra ya 
terpuefta j fona . So pena que poz el 
mtímo fect o a f á n persiso los oficios 
Pero que los otros eferf uanoe selas 
ausiendas puesan fez nzoorrecabsa 
soreo Vi arrensasores tanto que non 
semansen las sícbas rrentas/enlas 
auvttendao sonce ellos fueren derf 
iianosí' i 
CILcf.rj.queloo tferfuanos selos/ 
canéelos afíenten enlos libros lo çiet 
to selos.monesas/ 
ansamos/que losefcriua 
, nos selos coneejtos selas 
nias cíbsases'vt billas vt f fi^Jf 
logares casa bno en fu/ iiôíi 
concejo. Hf^enfen enel libro sd si toft?, 
cbo concejo los Ipasroncs selo 0erto 
ccUs moucíaí» qqe nos nmaremo» 
uxxm 
m p a t í í ? poique poiâlly tepitmn 
facaz ias pat ias que cnlas DícNs 0h 
Danes H b t l í a s H fus t ierras ayJ^oz 
que oel íos pueoã Daa copta aios nuef 
í r o s m c a t i D a D o r e s t t atcennaoocea 
(5 qne non a p ã pooet m rrefcebü los 
bídjoQ panrones otros cfcr íuanos (y 
non (os oíct>a3.í£rcrtuanaa ^es'con 
r e j a j p í © otros que nenas í e n g í pro 
nifyon H pouez eípeçíal para ello * iE 
raãoamos aios atros n ios efr íuanos 
publicas H a otros quales quíez nota 
r i o s apof to l íca ts /o epífcopats q non 
fean oraDos ÍJC tomai los Díctios pa 
Drones «So pena tie perSei (00 o f id 
os H í)e j n c u r r ú enlas otras penas; 
c o n t e n í a a s enlas cartas Demeríeoca 
que las DÍC&OS efcriuanas tienen oe/ 
nos/ 
CL JLty M j . t elos sereclms que los ef 
í ríuanos publicas tjan t e i tmt. 
^ I t tty oan alonfa não pro 
geMtojenla pramatica. 
que Dio ti man to taz para 
^- ^ ' loa oerectiosqueantele 
ttailosefcrtuanos, públicos t e totas 
Cas ç í b s a t c s H billas Yt logares tcifus 
r c eFnose raDem) l lh q u a t r o í t e n t o s 
yt t o j e años . 3V2anoo tafaz los t íc l ios 
oerec í josque ^an teleuaz enia forma 
(ysaímc/ 
ífDriniera mente qué las cartas que 
f ís íeren t e b e n t í o a s / o t e conpras.'' 
t e l a carta t e cinquenta m i s bn m a r á 
u e t i .1Ê t e n t e arriba faff a mj í l m a r á 
u e t i s b n maraue t i t e cata ctento.Ê 
t e m\U m a r a u c o í s hita m ' t i e ; mjU 
matauetís non tome mas te tte^ma 
rauetís» ;.{£ te tie? mjll marauctíís 
fafta en beymc m)ll mis/o tete atrí 
ba que tome bepnte marauetis yinon 
mas poz granoe que íca la quantia. £ 
eftaque lo tome tan bien telas cartai 
llanas que lasj partea ftjíeren como. 
telas tefaf oraoasCniD"0 ft Ia9 cat 
tas telas bentioas f aere f cebas poi 
almonetas/o paz nzas fentencías/o 
poz fenfencías te alcaltess/o po? tu 
torías/o poz teftamentos/o poz entre 
gas TJC tebtas te tpíanos/o te lotiof 
tí^ue teftos fats tomé loa eícríuanos 
el toblo telas, quantias telas cartas 
tebéoíoas/o te copras n te totas /a 
tras cofasteoebtas.iÊ te totas otros 
contractas en qual quícz manera que 
fean que tómenla qnantiaque tieba 
es que teuen tomaz poz las tiebas ca 
rtas/ 
^ — f r o f j ; p o r l a s tefíamentos 
M m H enbargoa que fueren fe 
^ _ _ > ^ ebos Çy fueren te quantia 
te efent mzs tos marauetísh teiinjl! 
mzs tie? maraueufs H tente atelan 
te te cata ciento bn mzí<[3£ te tíe?. 
mjll marauetis bê nte marauenísé 
teBíejinjíl mis arriba treinta más 
W non mas poí grante que feala quan 
tía^ 
frofppoz los ínuentaríos/ 
que tomen la mítat tefía 
quantia fegun qne ban te 
tomaz poz los feftamentos yt; poz las 
cartas telos conpromífospozelcon 
pcamífo que fíjíeren feps marauetis 
nnonma6./ 
O ttaty que lieu? poz la carta te procurado que ftsieren By fuere té concejo feps 
iãawttÉftíô" H ty imt u fyngulacce/ 
perfouas tree rriieS 
tvofy foitacattanettttda 
om o de curadur ía qnatço mis 
^ o DC enptajamcto 0 u men 
tmimto/a guaroa o encomíenla 0 
otros cót tatoa qaalca q u i c r a f m t i a n 
fes tiellos que licite el efcriuano como 
Dítfya es celas otras cartas Delas con 
pras yt Delas benDfoas.' 
C - ^ txofp poí l as eferípturas De o n (00 rreqrimCentos ft tefti * montos que Dcmã&an fobre 
(os af ca lóes yt r rcgíDores 0 fobre con 
cejos/o en otra manera DOS mis tiff 
¿uíere p carta encorporasa quatro ma 
raueDísv t fy fuere encoeporaoa mas 
De bna carta paz caDa carta bn mi í . 
(" " " N ^ t r o f f p o i l o s procefos De m los .p lep íospozcaDapalmo 
— > ^ t r e s D Í n e r o s h p o z l a p r e f e n 
(ación Dela DemanDa/o Dda procura 
^ton/o De iftrumentosyoDc .otras ef 
^ctipiitlpás- Rifles q i í íé i^wrl f f lnTie / 
p ó n e i enlos proçefos poz 'cana bna/ 
tcea Dineros yt (a cfcrfníeren enel 
prot efo q pague poz cana palmo tres 
D i t o s ViDfas prefêfadonesDhJstef t í 
gos poz caca bn teftigo Dolbineros.i£ 
íy ef c r iu íere fu Diclio que tome afyco 
mo Del procefo a palmas.' 
frafy poj íafenfencia Jutec 
locutoría b n ml f M poi la / 
f en íenda Difínititia quatro 
marauecs H fy fuere fentêcia crímí 
na l feys maraueDis . £ fy fuere fen 
tencia in t e r locu to r í a De pleyto crími 
nal t r e s maraueDis . (£ f 02 (os teftS 
SÜS qqc fjíeren cfcrííosen peíqiiífa/ 
pQi caDaíef t ígocinco Dineros / 
( ^ ttofy poi las eferipturas Dé o » treguas /o De fesurancas _ X oDcfiaDore0Defaluo.Hca 
Da perfona DOS Dineros • £ mansa 
mos que las otras efcrtpmras que f p 
j í e r c n que aquí non fon nonbraDaa 
que los e fc r íuanos l i c ú e n poj caDa/ 
bna a r r a j o n Deftas quantias que Dt 
evasion fegun fuere la e fe r íp tu ra . 
que f í s í e r en / 
€Eep.tiíjI qu i non fe Ueue Derectw 
De marco Délos e fc r íuanos . 
oí quanto nos es fecliatré 
ladon po2 los Dichos pro 
curaDores que algunas. 
pe r fonasp íDen ft licúan 
los marcos Délos Dichos efcr íuanos 
que folia h im pero carrillo DíjíenDo 
<iue tiene t í tu lo H cairas para ello Da 
Das poz n o s * £ poz que efto escofajn 
juftayt agrauiaDa poa effaiÉomoefta 
rreu ocaDa la Diclia merccD poz las le 
yes De n ã o s rrepnoe. po? enDe poí 
Ja prefente rreuocamos H Damos poz 
mgunas quales qute? cartas Vt preuí 
llegios h fobre cartas h otros preul 
Ilegíosque quales qn íe i :gfona/o peí 
í o n a s t e n g a n i para peDíí H leuaa los / 
Dtcíios marcoslDe e fc r íuanos quiei fe 
an De nos o Délos Dichos feñores r t e 
yes pafaoos/o De qaat quíea Dellos. 
íEman»amosatoDas h quales qufez 
perfonas q [tienen (as Dichas cartas/ 
H alos que tienen fus poDeres Dellos 
mt D¿ aqi|í M ú m voz bírtno oeUoo 
rtcjJBfltiiti 
ííbro/íj 
h l cti ofra numera atgnna p íoan ní it 
l i c ú e n cofa alguna p o m a s o n Del of 
c o m a r c a De n inguno Délos Dichos 
c fc r íuanas « S o p e ñ a Descimiento De 
fus (rtenee n que fean DefterraDos De 
« t ios rrepnoa para en toca fu btoa H 
mattDamod alas Dichas }ufí 'rías q l u 
ego fagan pganaz efta (ê  a casa tmo. 
en Tus logaiayi ju r ío íc ioacs 
fflttyjttíxf .que los éfcr iuanos Delof 
toncc ios non tengan boj n í boío.'' 
I * , 
f í a b l e f e m o s q l o a efcríua 
nos oelos íone«$m%iJ0 
niasribDaDes K nfllas n . 
l o S a r é é a . í 2 o n tengan bos n í n boto 
c n l o s D í c i j o a c o a ç e i o s / 
CEtf4Ébjm taa eftrfttanos qit2 fue 
*en âí&a* non bfen Délos oficios/ 
tont íénetnel título Ddos ércriuanof 
De cfranceUería/ 
Cr3V2anDaraos'que loa cottegíDores 
Yi otros juejes Vfenconlos eferiua 
nos Del numero fegun fe contiene en 
efte libro enel título DelascomgiDo 
íesí* 
m 
aníamos que d efcríuano 
que ftjiere contrato entre 
f. ^ legos Sóbrelas íCaufas 
** quenonpertenefren a!a 
ygííaen quefefomete el lego' alajú ftf0 &nma 
xíDíí íon eclefíaftíca píerDa el oficio fe 
gun fe contiene enefte nio libro end/ f £1 tttp fon 
t i t u l o Délos enplajamientos h fegnn enrtí que (fea 
fe contiene en o t r a nialep que fe-ji. tari» 
moQ enlas cortes que fesínios en to 
l e D o a ñ o D e c i e n t a qesenefteHbro 
«neííitulo Délos enplajamientos/ 
% 3 * \ 4 
; os éfcriuanos; Delas nãaa 
I I ciboaoes Vt b i l las vt loga 
J res " S f fueren c lé r igos / 
!3\/3anDamosque¡n0 bfen 
é n t r e l o s legos Del DÍĈ O oficio n i los 
tales j n f t t u m e n t o s t t e f c r í p í u r a s fa 
gan fe / 
a n Damos q n i n g ú n cftgo 
n t n lego fea o f ano De bfat 
De notaria jnpertat fegnn 
fe contiene enefte l i b ro / 
Betos filaDos to cttgos/ e n d t i 
CflB-nc enla nia cfranedlerfa efte de? 
to numero De éfcriuanos fegunD fe. 
G I L t y q u e enla corf e fe rrefdba j u 
tamento Délos abogaaos/ 
" « ^ OÍ que los abogaDosmun 
P % t b a s b ^ e a a f a b í e n D a s to 5 n f f S 
Mr m a n cargo De p le i tos co utíDj^íj 
, ^ t raDerccl ropozDÍla tazlas 
cattfas De que biene grann Daño alos 
que píDen j u f t i c i a que non la pueDen 
olcançaí dÔIDoieuDe orDenamos H 
manDamos que enla n ía corte los nuef 
t r o s alcaloes apremien Yt mande alos 
abogaüos que fagan luramento en De 
n í o a forma que enios plenos en que [_ tyíít 
m m n tie ayttoarataa p â t K s que ft 
an p lcy toõ ©ctecíjos Hque nmi apuoa 
r a n a p^eyíos malícíofao fegun fu tn 
t e w e i " é pcnt i íen íe d pieria las 
abogaDOS b í e r m yt e n f e n t i í m n que 
la parte aquícn aywoa n o n trac buen 
phyto que'lo next luego yt non le ayn 
De maô n í n rrajone poa t l ^ B »ef 
pues que afy jurare n o n ío fís'ereVt/ 
fuere f a H a a o q u e í p t n i a l í ç í o f a m e n 
te H contra conciencia ayu^a a mal 
plepto * © . u e fea Declarado pee perla 
ro <,£ ecí>aííO fuera oe n5a corte M no 
fea ofaoo xtzhfaima&xtd DÍCÍJO ofí 
cío enta t)íc^a rúa corte n í n en otro/ 
m o f e n o r í o / ] 
irEfi^*Íí.qUé ios abojacoa Din Coñfe 
| o aloe Del cõfejo quando Dudaren ta 
algunas cofas. e y loaDemo confe)o Düb Daren en algunas cofas Dejuftcía l íamé 'a los abo g a í o s De n í a corte H les 
aianDen que les Den confejo berDaDÉ 
fiajjRípm ta mente fegun|Díos yi b e r D a D . é p r o 
h S i v í í S m* m t m que 11011 írfcofcriwn cola algu 
- v na Délo que fuere f ec í i oene lnae f t ro 
cófejo. íElotof? mãDamos a toDos'los 
alcalDes Dela n í a corte que fe a y n n t ü 
tn b n o h que efcríuan (os abogaDos/ 
quales H quantos fon a q i í o s que citn 
p l í e r e n j a eftaí enla m a corte { ¿ ¿ 
alos o t ros que les pongan plajo pa 
ra que felbayan De nza corte folas'pc 
n a s q u e l o s n i o s alcalDes (espufve 
r e n / 
fLÍLty Jíf.qtíe non aboguen los 5 ^ ' 
c o n f c j o n t n i o o o y í o r e o / 
anDamos que ninguno De 
( o s D í p u t a D o s Denuefíro 
c o n f e j o n í n l o s n i ú s o j r c a C®3!tp£; 
res n í n alcaloes que rre 
firoferen enlos oficios non aboguen/ 
poapedbna n í n b u í b e r f i c a D alguna 
íbbre c a u f a s c í u í l e s n i cl ímiales .Sal 
uo íy abogaren en m s cafa/olpúí n í a 
parte con m a l í cenc ía 'h e t p r e í o man 
Daoo/ 
CEey. (Of que fe DC plaso 5e abogaDo 
ai que la^emanüare / 
V el D e m a n t í a D o í / o e l ã e 
manDaoo p í o í e r e a l jiues/ 
plajo De abogado antes/ 
Del pleyto conieftaDo apa 
fercero Día bufcaj abogado Del día 
que le'fuereipuefta l a demanda'Éfy 
Pidiere e l oidfro p lacode abo gado.' 
defpues del dícbo plepto couteffado 
aya plaso de nueue dtas fy l o ouíere 
m e n e f t e í n non mas . £ e l jues apre 
m í e a l abogado que ayude ala par teé 
que lo Demandare/ 
ffEep.b. fafta que conf ía ptíeoe é l / 
abogado auenU con l a parte/ 
f a parte qtte meneftê i obf 




neldelo que le da rá pov 
— ^ q u e le ayude yi (f auen í í 
non fe pudiere dele l a bepntena par 
fe dela demanda C **.(£ fy poz manda 
so del alcalde non quíf íere tenca l a / 
boj n t n le apodare , 0 fues dele otro 
abosado n e l o í r o . u o u w m 
t K K V 
«Unto £n ma 
tñ foflo éfé emdm $tfta a í g u n o cn 
tonalâbittâfy nonenfitpa propta/ 
H fy a atro pkyto sigma ayudare pa 
g u c p o í câbâ b n o ç í a q n e n í a raarauc 
t i a . Ea raítao para n í a cam ara ft la 
o t ra rattao para el alcalDc que le f i j o 
dmaimmimo/ 
€W.W b f ^«g'nínguti derf$a abojjttt 
a n i e l l u ^ í c g l a í / 
, T " * t ansamoaquc n i n g ú n cíe 
H f r i g o b c n e f í c t a t s o ü e y g t í a 
I | .* o q f e a o r o e n a a o i j e e p í í t o 
I * i . ! a o D C D C a r r i b a n ó a j ' u o e 
a pCrfona a lguna ante l a l ca lde . S a l 
uo en fu ptepto raífraa/o ü e l a ygiía ( 
í o n o c fuere bene f i c í a lo /opoz fuba 
falla /o pot fu panfagnaoo /opo2 fu pa 
ftre/o m a ü r e / o p a i om e aquien e l aya 
De iiereoav' 
(T Eef . b t f . qtre n o n fea abogado ere 
ge n i n | uo ío n í n moro n í n las otraa. 
perfonaa aquí contenioaa/ 
y sljanofaereaboga^o/o 
f confegero Be otro en al 
gun plepto non pueoa f« 
Be aUj» adelante abogaoo 
aín confegero oeta otra parte/ 
C&ep*it jyxt el abogaTJo'non fe aben 
gapo? parte Dela cofa que es aeman 
oaoa. 
^^^•"^w efenuemos que ninguno 
" i 'Mí abogaDofeaofaaone abe 
• n ü c ó aquel que íiaoie.'aru 
— f c a ? ga que le De parte r>t( 
l a Cofa que &emammre. £ fj? lo ftjíe 
r e non pueoa bíaz oel nícljo ofícta con 
e l nín con oíro||;|Dero que puetia le 
uax la bejmíena parte Beta BemanBa 
Según que enlas leyes antes Defta/ 
fe contiene/ 
d f c y - r . que el o p o o í / o alcafoe non 
fea abogaBo.^ 
rBenaffiOB que n í n g a n a r ' 
o % e r e g e n í n jUBío n í n moro 
W non kan abogaBos po*/ 
t p i a ñ o contra t p í a n o . (£ 
o t rof^qt tenonpneBanbfa : en of i do 
Be abogacía fperuo n í n dego n í n BCC 
comulgaBo n í n f o r B o n í n toco n í n / 
oree que n o n aya beoao conp l íBa / 
í tiguno que fea mo opua* 
n o alcalde non fea ofaoo Be 
bfaz Be oficio Be abogacía 
J en n í a corte « S o pena Be 
p r f nation Bel of iç ío .é efto fe entíen 
uefpel oj?B02 touíere quitación con 
e l ofício. £ a qual otrof); aya perBíao 
Ê fea qniiaoa BC nios i íbros .É rreuo 
camos las licencias que fobre eftofon 
üaBas - P a z nios preBefcefores )ip£>2 
nosí* 
C I e y . b « f que el q abogare p w b n o C f e . t ) . que los abogaaos nó Bífpa 





os qt?e aígunoG cboganoa 
H prccura t io rcô po? malf 
d a H poz alongas ioeplc 
y t o s H Í Ê w a j n i a y o t c a fa 
' l a t i c ô í i d f l ô partea fajen muncí ios* 
efct ípíoa luengos en quenõfcísen ca 
fate n i ie i io-^a iuo r rep l tcazpoí me 
«uto tm H tres H quatro Vi abn fé» 
be^ea ,Eo «j an ya &icí)o n efta ya p u 
efto enel proçefo H abn í í fpu tan ale 
ganso leyes i t Sfcretalea H p a r í í t a a 
H fueroa poz que los j ç e f o s íe fagan 
luengos yt que n o n fe pueoan fan ar 
na libra; .(£ ellos span mayores fala 
ríos. £ fcoo lo gne fajen eferente en 
los proçefo» C < © o t an fola mente 
fe pnetie ponez fynple mente cl fccÍJO 
tt que nafçe d cercão (H^Eloi eut)e 
nos que r í enüo obniat me ma t idas 
Ht í e f tgna l e s cobDícías Yi jnjnftas ga 
n a n ç í a s í f ^ i D e n a m o s H m l B a m o f 
(E-iie qtral quie; abogado/Aproen 
raí>02 /o parte p r í n d p a l que treplica 
re h r repí longare lò que efta ya Daoo 
ft efcrípío end p r o ç e f o . (Eue pet&e 
cn pena para la m a camará feyfden 
tos i m a celes quaües fean los ciento 
para el que lo acufare ft los o t ros efe 
« t o para ehuej ante quiê a n í o u í e r e 
el pleyto» p e r o bien pueoe&ejte'po* 
efcrfptoatgolo que ^c^odeCTÊtie 
mas agora eneffa fegficaft terçerajnf 
ücíaMígo ft alego DC nueuo tàl ft t a l 
ieofav £ aquefto mefmo qrtmos q fe gu 
a r ü e ' S o í a 5lct?apaiaenlos rreque 
r í m f e n t o s que entoe j n y s í o s ft fue 
r a t i e j u y s í o algunce fajen alcsjue 
jes ft aios alcalaes o merinos/o algn 
a j i l e s que cupíã las nzas cartas, Ê » 
loa qua i s r reqr ímí0s afy gulas r r e f 
poufícHceocias paries cemo odoe;1 
lueses ft alcaloes ft merinos ft alguà 
jílesfe fasen proçefosmuy neforoe 
nasos ft luengos rrepUcanto las co 
fas mudbas b t 3 e s | f £ otroty tefen 
aemos que enel proçefo non sifputen 
los obogattos .nin los procuradores.'' 
nín las partes principales iL lV^aa 
casa bna fynpíe mete ponga el fec|>a 
ft en cerraoas rrajenes ft conclufo 
Êntcçe casa bna sdas partes/o abo 
garos/o piocuracorespoa palabra^ 
pez eferipto ante 5 d a fentençíajnfot 
me el }ue3 ne fu Derecfca alegando le 
yea ft Decretos ft secrétalesparífoaf 
ft futres como enf engieren q le mas 
cunpleHJIlDera tenemospot bien 
que amas las partes non puesan ¡sai 
mas se fen'oos eferíptosoe alegaçio 
nes. jg fy fuere peaíso fea puefto en 
fin sel sido pfcyfoáT^pero pozefto 
iRon negamos alas paries nin aíitf 
procuradores ft abogatos que toío.' 
t í o que qu)f íerê jnformaa al pes po* 
palabra aleganso fosos aqllos sere 
dios que entensieren que les cuplet 
Êpoz que efra ley es )ufta masamos 
que fea guarsasa.fE se aqui aselante 
ninguna perfona fea ofaso se yj nín 
pafaz contra eUa|l*Solas penas ene 
Ua confenisasft quelos eferiptos que 
enlos pleytos fe prefenraren bengan 
fírmasos se ietraso conofríso.g que 
non fean rrerçebísos masse soseí 
efríptos. íaftà la condufyon '(Êque 
fy mas fueren prefeníasos non fean 
rtercebísos fy se fed;o fe rrefçibte 
ron fean ningunos. £ fy alguna pro 
nança felfísíere fobre ello que non fa 
ga fe nín prueua ft çetera.' 
CEcy .ííivqiíe los sbogâços metn/ 
10*0.(1 IÍKKVI 
$ t * non Qymnatate¿ín}n(m/ 
mqpoi Ia maltcíayiyno 
r a n d a celas abogaoos fu 
d e n Us parfes I t t tganíef 
mucí íaa beses / rrefccbíí 
w ñ o . £ para m m t í r i a a eft o afjc po?.J 
netec^o c o m o p o í l a a l e ^ e s o e f t e t í f a 
Io antes c e f f a C F a c j n f t í t u f a o q u e 
los a b ó g a n o s jurafen en mano t>el ) u 
C3 qae bien yt fíeí mente b f a r í a n Bel 
ofício De abogar ía Vt confeiatan jnf ta 
f fl R/ mente a f ã s par tesh non a^uoaran a 
rxpjiMtt cofas jn juf tas yt luego q conofderen 
(a caufa. f£ poz que la oífpofícíon tie 
las Díctías le^es non bafta a b n para/ 
r re f rena i l a ma l í .ía oelos calupnio 
fos aboganoa queriendo m m e o t a j / 
flquefto(O0rí)enamo6 Yt nianaamos 
que las a í c b a s (efes vt o r d e n a n ç a s fe 
a n gttatDaoas De a p t ândãte.è. que 
los jucjes aíf los De n í a corte coma 
los Delas cíbDaDes H b i l l a s yt l o g á i s 
IDÊ n ios r re^nos fean folicífos en r r e f 
çebfaDelosabogaDos loa tales i u r a / 
mentos f { <£ efto bafta para e t íamf 
naçfon Delfos ^ í R o n enbargante/ 
que p02 nos fue ihanDaDo enla cttoat 
se corDoua que (os De n i o confe)0¡era 
mína fen los abogaDosDcla c o r t e . p e 
ro acaefdere que po* n t g l í g e n d a vt 
y n o r a n ç m D e l abogaDo que fe pueDa/ 
colegís Dfos actos Dd procefo la pte a 
3cna)mDare£DíerefuD£ãcl?o.3fV5ãDa 
ntos que el t a l abogaDo fea tenÍDO De 
pagai afu parte el Daño que po i efto 
l eb í r io canias cofias De qm el fue? o 
jueses ante quien penDiere el t a l pie 
Ff o lo faga luego pagai fpn Dílaçíon.^ 
a lg in ta . £ pa i que poDtia adaefeei e l 
abogaua p o i apuaai afu parte tentafe 
De fa t iga i j n j u f t a m ê t e a i a otra par 
f ( ^ *3wanDamo6qnecaDa ytquaiiDa 
e l l ú e ; Dela caura/o qual quiei Delas 
partes pSoíereqel abogaDo Dela otra 
parte j u r e que en qual qufei parte Def 
p l e i t o non apuaara nin faitorefcera 
en aqlla caufa afu parte jn iu f t a meti 
te nín contra Derecho a f a b í e n c a s h 
quecaDa HquanDoconof r í e re l a jnjuf 
í t ç ía oe fu parte ge!a noíffícarayt non 
le ayuDarasenDe enaDelante . (£ que 
efte talabogauo Tea tentDo De fajez yt 
faga luego el t a l j u r a m e n t ó l a pena 
que fpefeufa o Díiadon e n e ü o puliere 
y t n o n l o f r i e r e poiei'mefmo fecbo 
f inque yt fea yn Rabile para e rere e i el 
oficio De abogada*)£ DenDe en aDelan 
t e non bfe Del òícíw of í c í o ^ o l a s pe 
nas que le fueren pueftas po i elDicda 
lúe?, 
(Eltcj? . t i l j . q u e el abo gao a apune ala 
parte fafta bencei el plepto/ 
l abogaDo que bna be? ta 
raare cargo De ayuDaiala 
k. ^ \ parte non fea ofaoo Délo 
— ' Derai fafta fei fenefríDo/ 
£ fy lo Detare píerDa el falario ytqual 
quiei Daño qne le b tn í e r e a l fenoj Del 
p l ep ío fea tenÍDo Délo p a g a i f f p e r o 
que íy oerare el piepto conofcíenpa 
que la caufa es j n ju i t a quelo çueoaí 
f a j e í / 
CEeftt i iJ^quelosopDores yt otros 
lueses apremien alus abogaDaoque 




wetiamos h jnanoamoa 
¡que caía que ios ocotes 
moQ/oaltante/a oíroelu 
eses 9da nia corte entes 
Xiktttt quecunple apremia* h apremí 
en alos abogados feguno que el D ere 
cfro quiere a cópliz lo fufo DÍĈ IO . £ ^ 
lo non quífteten fajea que po í el mef 
mo f ect>o feas prtuanos t d oficio ncl 
abogaçia q«c elnzo fiftal.guatoe 
efío meíino .Êl qual non fea ofòío se 
ayutaa aperfona'nin aperfonas al gu 
aas en p l e i to alguno que tanga anos 
n i n a nio fííco «írecte nín jnWmte/ 
So pena que po í d mefmo f ¿ct)o â a 
yeroíüo el ofiçío tf^Éfea teníBoDe 
feruU el oficio paz fy mtfmo .fE non^ 
poífofíínuoifcfantc legitimo inpeoi 
menta/ 
CEep.tfc-que el \m% niel eferínano 
íioafcan dbom**/ 
efeníemos que'd alcafoé 
nínehues nínelefcríua 
e © 3R^tw¿Á J r no anfc quien los pleitos 
p õ f c a É r g ^ a ^ ^ . - ^ penoíeren non lean abog 
8900 ¿filas Dichas caufas 
í os aíiegaDos nfn proenra 
I I sores non aleguen atfpit 
««**i._fant)o nín aüeglío Deter 
wiínaçion tt otros Doctores, 
¡Saluo oe bartulo H lui anoresfegun 
fe contiene enefte libro end útvío/ 
Selas kym 
e i x p «j. que los ballefteros íunplan 
lo que los alcaloes manoaren poi ni 
Slígen^ía t)elos alguasílesj' 
menamoG que qnáoo (as 
I alpajiles ocla nâa corte 
o alguno Bellos non cun 
— plíerenlaquelosnüosal 
cabes les cnbiarcn raannai po? Tucat f ÎRítuw 
ia.t!V2anDamos aqual quíea üdoa n« ^.«n ^ 
eftroafcalleíteros ada nía corte aquíê ^ 
los níos alcalaes o alguno Bd lc s lo y2™™^ 
manijaren que lo cã planfTÊ fj? eí al ,-SÍ,,ía 
guamil non gelo cemfyntiere conpíía/ 
que el uallefteto le mueffre anos pot 
que nos lo.'cafüpercos.' 
CEeF-i^tterp el alcaloe fuere nlgli 
géte en f asea crecudó poz los pechos 
rreales que d balitfrero (o ptieaa fa 
y aeaefcfere q n e d alcal 
» e / o l u e j fuere nigl ígen 
te/o fe on fere malicióla/ 
mente en faje) ta] crectid 
on en bienes Del arrenoasoz Ddosnu 
eftros pedios serecbos y< falta tree 
atas De quanDo fuere rrequedDo non 
la f i a c r e n l o « b i e n e s o d ta l a r ren/ 
DaDoz n õ béa fe r e rrematare enloe 
t é r m i n o s Dela \ty qua l quiez batlefte 
ro p u c ü a f a s e í l a Dic^s e t t t u d o n / 
UlflHÍ • 
C I c í M í j , q ( o s o M e s n ó coraeíaw 
libro. íl 
olõfoeii alfaia 
Ia ctccudon aios battefferos % porfc 
ros faíuàaloa atcalocsH atguajUesí' 
, ttofy mannamosquelos 
o 'CÃ vãos altees Yí JUCJCS non 
& cometan la c t ccudon que 
, „ ^ (eobtetttt faje? entas/ 
cibsanes n bíUas n togares a n i n g ú n 
n í n algún balleftero n l p o r í c r o m o 
Saluo aios alcalaes H a l g u a s í l e s se 
Ias tales dbnaoes H b i l l a s h lagares 
Saluo ení>e l a jufíícta o tDÍnar ia f n 
e r en fg l í gen t c a fazei la t a l e tecudon 
que ental cafo puerta fa cometloo aios 
n l o s b a l l e f í c r o s n por teros . 
CILcpJüf.que Derechos an De leuai 
l o s bal lef teros H porteros/ 
y — ^ oz el terec&o o ê l a eteenff 
i ñ ^ p t o ñ ^ f P l à o n q l o s n j o s / b a l l c f t e r o a 
1 w h porteros o b t e r e n í e f a 
' J ^ ^ ^ y e x apetttion oe q u â l q u í 
ejperfona * 3fl/3anQamos que non l i 
cuen mas fcc t r e i n t a m i s Del mfilazS 
íf d DebDo fuere fafta en quantia De 
fafía bepnte nrçll m í a , f £ f f fuere De 
may oi quantia que non l í eue mas De 
(a quantia Delas bepnte m j l l mis./ 
CScj?. b* que Deredtios Deuen l eua^ 
los pregoneros/ 
"^•w- e n i a merccD q los porte 
¿Y ros Yí pregoneros l lenen 
A De câDa enp la samiê to que 
f í j í e ren b n nãi & xst pregona? bna 
perfona Dos m i s h De pregonaa bna C^l TRtp'ton 
mula/o cauallo o acémila qne fea pez iu5 ifenfesouí* 
DíDâ ocl»o m i s . Ê De pregonai otraí ' 
beftía menoi quatro m à s • (ÊDelque 
f í j í e ren juftíçía D e a í o t e s / o otra que 
non fea De muerte í í euen los prego 
ñ e r o s oedo i m s . Ê d berDugo /otros 
ocí>o mis • (£ fy fuere luftfcía De m u é 
r t e l í eue d berougo la t ropa De cabe 
ladnta.^ 
CEey.f.'que los Cauallêros n í n perla 
D o s n ó l t o m ê po faDaspo í fuetea n í n ^ 
otras cofas e n l a s c í b D a D e s n billas/ 'r 
D e l r r e f . \- ' 
. I Derecho non confien!e/ 
que los caualleros n p e t 
laDosyt otras perfonas/ 
^ ^ ^ pooerofas en n i o s / r r e ^ 
n o s h f e ñ o c í o s . q u e tienen besínDao 
en algunas n â a s çíboaDes H bi l las n 
l o g á i s Dela n i a corona t reat H bíuen 
Yi comarcan cerca Del los . £ que con 
t r a b o l u n t a D D e n i o s b a f a l l o s a F ã D e 
pofaz ellos/o los fupos enlas poíaDas 
KmoraDas Délos b c ^ í n o s y t mocaDo 
re sDdas Dichas mas cíbDaDes nbí 
l i as h logares .ífèín les tomen poa fu 
crea n í n contra fu bolnntaD rropa pa 
j a n í n lena n í n otras cofas * fftfn les 
fagan ot ros a g r a n í o s n i n fj^nrrajo 
nes^^OozenDemanDamos que los 
que lo c o n t r a r í o fíjfíeren paz caDa be 
gana que tomaren qual quíez cofa pe 
d m W p a g u é f e y f ^ a t o s mia pata í 
iwí)0 enema 
ra aüolie in^t 
ccçc° rrr íj/ 
f Clmcfrtiíicñ 
palcjuela año 
2Rcpna m ta 
tíaoí 
(a m a c a m a r a c o n e l í r e s . í a n t o ido/ 
que a f f tomaron. (E leo fean Dcfconía 
DO» Bdo que tnlos nios (ibtos í ícncn 
(E fy non que lo paguen se fue bíeneí 
(E que las m a s ' j u f t í d a s l o e tccu íen 
h fagan guarBai'afy .So pena Seprt 
mAon ocios ofícto0 i £ {os rregf 
cores /o iuf t ídas Meren í a spofacas 
f p n m o manftaDoquepoi e(/mefmo 
fecÇio plerDan (os oficios H capan en 
pena oe o í c ; n))(l m i s la mítau para 
nia c a m a r a ¿ l E (a otra mim para e l 
wieño Ddacafaíf 
CEcv. í j . que non fe tten pofanas en 
las cafas ae bodegas n i n graneros^ 
s nlameweD/ii mamoa/ 
mos que enlas cafas Vi bo 
degas en que fe encierra 
el bino ft (as cafas ft gra 
t&SRep'ium ñ ^ r o s en q Te encierra el pan que (os 
Bmnífenmft n*dd poféntaOores non sen pofadas 
iirííflóo JKIU; ntnapofentenaperfonas algunas p e í 
fftcfiwt w Qwc oello fe podría rrecrecei granuí ' 
sano alas pionas q el D(cbo p i ft b i n o 
i f l i fKTrt t td i t í e n e n g l E m a n í a m o s otroff que (os. 
wn&rfgalaittV o icbosnlos pofeníatíores nóapofen 
M<& inq* tm nin t>en pofa&as enlas calas De 
(os oficiales ft meneftrales acias of 
cM c íboaaes ft bfllas ft l o p r e s a o/ 
t ros femejanf es of ída ies que dios De 
{os que antian en(a n ia corte paz era 
soníoefos ü a n o s q u e oelío fe fpgnirt t 
o í o s oficiales ft menef í ra les selas a í 
cbas c í b a a a e s ft b i l las ft logares Be 
« i o s c r e ó n o s / 
(euai los poíentasorea/ 
ánaamosqlos níos apa 
fentaaores mapois ft fu» 
logares tenientes fean te 
/L.níaoa ae guaroaz ft guar 
»ên en r r a s õ ae fus oficios las lepes 
f ecbas ft oraenaaas poà los rrepes/ 
onae nos beutmos CFConuíene a fa 
bea que ae caaa çtbaat o billa/o logaa 
Donoelos oicíios pofentaaores ban 
apofentazpoj nio mãaaao pueaanle 
uaíftlfeuenbepnfeft quatro mará 
ueais. Ê meaío carnero ft bepnte H 
quatro panes ft bna fanega aeceuaDa 
ft bn cántaro ae bino. £ efto fe eníí 
enaaenlos logares aonse fueren ca 
becas ft foníeren juríaícíon fobrefyr 
abíenao enae qrenfa besínos/oaüoe 
arriba.(£ enefte cafo l í eué los Oicboa 
beit e ft quatro mis ft meai o carnero 
/o poz el bepnte mis ft (os túceos be 
ynte ft quatro panes/o poz ellos loose 
niaraueaís ft la aícba fanega üelceua 
oa/o po* ella aíes mis Hel aíc{>o c a á 
taro ae bino/o poz el Dies ft ftps ma 
raueaísff .IS fpel logaa fuere se'gua 
renta besínos abato que non lieuen 
poz elapofentaz cofa alguna. Ê leuara 
Dolo Del logaí aonae fuere la cabeça 
que nõ líeuencofa algunaaelas alae 
asabnque apofenté encllas ftqnoti 
Ueuen mas ([rHo pena oelania m e r 
cea ft ae príuaçton acias ofjdoŝ  
C$,ty.mf. oelos oereefros aelpefett 
íaooz Del p r inc ip ié 
ftribvtc&w 
luflnifenfep 
uía ano De tn.' 




aittJamoa'ofrofp que ios/ 
apofentanores o d p r í u c í 
pe túo fijo cada queob íc 
t en oe apofétaz paz fupac 
te en qual qakz ctbta-o/o btlla,oIogaz 
dé los nioa rrepnos apan Vt l í euen (a 
mííat» netos siesos nerecfjos quelos/ 
nios apofetiíaDores í ianae abe;. 
ffEe^b.joem; 
írof^máoaraos que caita 
o que el principé nSo fíjoen 
i írare enladbt>aü/obil!a 
* /o loga? oonDe nos/o qua! 
quf ez íe nos eftouíereraos que losfua 
pofeníatJores non Üeuen terceto a l 
gano poí los apofentazpo! que DO qui 





CEep "hi ocios serectíos ©el pofentó 
zioz oela rrefna/ 
tnenamos oltof^ que cara 
H q u a n D o l a f e ñ o r a txcy 
na/o el p t ín r ípe nlo ftp/ 
/o qual qníez Bellos entra 
t e n enla ç í toaD/o b i l la /o logaz uóoe 
nos bíníeremoB h e í touteremos H en 
fraremos que los fus apofentaaores 
non líeiten oereclio alguuo poz apofen 
faz- Ê ottofy que los apofentaüois ve 
l a íeñora repnaft pr íncipe nzo í í jo / 
non lieuen cofa alguna poz apofentaz 
cnlas atoeas t i o n í c nos non entrare 
mospozpet fonaabn que apofenten 
etiot cauaileros/o a otras efonas.' 
CIE tf/bi) que non fe aen pofaoas en 
(as cafas ocios c l é r igos / 
tDenamos que l á s íuftíçl 
, as rregíooera offdales! 
» e tonas HasctbDibes n 
bi l l as h logarce non con 
f^entan'que los caualtros H perlauos 
n í n o t r a s gfonas po&eroías n í n otros ? 
alguos que alas írtelas ríboaoes H b í 
Has H logares bínferenYean apofêfa ^ 
Dos enlas eafas uelos ef ígos n ó effan Í™¡*qmíS$ 
so .II5os n i n el príncipe n io f i jo enla S " 3 ' ' * 5 " ' 
t a l ríbDaB b í ! l a /o íogaz £ q les fea gu 
araatiafu líberrar> yi fraquesa q cerca 
D e f t o l e s f u e o í o r g a t i a p o í l o s rre^es 
onae nos b e n í m o s ^ í S a l u o quango 
nos/o el principe m o f i jo fué remos 
*Sy conuen íb les pofaoas non fe pue 
Den oaz en oteas partes alas que a m 
eftra corte fueren fegunt» fe contiene 
cnel t í tu lo oelos ¿ l a o o s ^ e f ígos / 
C E e r * b i í i 0 . q fe oen pofaoas a l c&an 
dllez h o d o r e s H oficiales ocla c N n 
cel ler ía . 
mena ritos que aios mos 
Ic&ançtHcresKopDores ft 
í oficíales ,oeta nueftraa ca 
fa H eorte cfrancellería/ 
fean oaoas buenas pofaoas aònoe qui 
era que llegaren/ 
GEe?. Itjqnt fe oen pofaoas atos pro 
curaoores oe cortes en barrio aparta 
¡DO; 
(Tí à m m n i o e q u é ô l o B n í o ô í ' kprocuratorcs telas tibt . que a nias cortes btníerS 
poi mo mamiaüo fean taüas buena» 
pofaoas m banfos apatiaaos en nu 
eftra c o c í e q u e feaentregaíoelb* 
Smmepnm tt{oâiptímtz procuraSMi q bímete 
luai enímrgoft ^cafauã/o oeleon/o oelaseftreraa 
curas/o t e í antalujía para qne lo gtt 
arcén Yt lo rrepartá enla manera qttí 
Deuíerení' 
CEey. t.en que mattera íeíian t>e ta 
fez los Derechas íeíospofenta&oresí' 
^como qüki que la rafa nc 
mhftíba paz las lepes.'' 
fufo Bichas parefda rraso 
~nable p t» e f tonçesUUDe 
•ta aufoa eonitoeracion a l baloz a í c s 
m i s que agora fe bfan fafamos Vi ma 
fttèljRtpXfe a e r á r n o s l a s uíct iastafas eneffa ma 
Mepna en felí 11É*a P01 ̂ s beanie H qnatraí* 
&o IÍDD te m\iu m i s que abtan tt lenas en dinero lea 
ucí^m* í e a n cacos ocl»o r reaks S)e p la ía i l f íÊ 
que los bepnte H quaro panes quelee 
^an ce tai fean ae trejmta Yt aof o n 
cae cana bno o le pagen fa eftíraaçton 
como balf ere í p £ qae les cen mecta 
camero/o la eitímacjon'qne b d í e r e £ 
bn canfaro t>e b ino bueno H bna fa 
nega se cemm /o la efrímarion qne.'' 
Isaltere. £ qne fe paguen eitos cere 
e|/os alos afelios apofenfaaojs txAo» 
logares con te Durmié remos ft c o n 
fce c o m í c r í mos enel logj» conce fue 
re cabera ft íouíere juríDfríon fobre 
fy ce quarenfa besfnos/o cence a r r l 
fca.it que Vikv oíros (óaotes uoulo 
Ucuen ninfo pican abn q apofeníeti 
enellos .Sola c(c|>a pena ft pagai lo¿ 
que leuareconel quatro tanto,i£ que 
(y. Iftos/o la rrejf na fuéremos junta 
mente a qual foz 0bcat billa /o logas 
que titos Cerecfcos/ouíeren ce paga* 
que los ciclos pofentacores íícuê lo» 
Dercctias pot caca bno ceños entera 
mentegTiEfío fe enttenca curaute la 
btoa n í a . (£ que oefpues ce nía bíca 
lo Iteuen fegunc oífpone laoícN ley 
Cel feiioí vtzy con ]uan||ZPeroque 
teca bf a fe pague a l rrefpecf o cela cã 
tía que agora tafantos»' 
€JLty.ti. quelosalguasílesftbercn 
go ft ofkiales cela cárcel fe apofeteu 
enla placa/ 
rcettamosqlosnueftros 
o m aíguajíles ft promote* ft 
J Ê efcíuano cela juftidacela 
carçelftelbercugolSe 
en apofentacos enla»placas celas/ €BWm 
cíbcaces/obíllas/ologais celos nu j w 
cftrc» rre^nos^jg oonce allí non co mi m*m 
píeren.Ênlo mas cercano celtas can 
co.el barrio los mos pofentacores ft/ 
qudo mpartan mos alguajílco/ 
CÍLcy.fípzdñ pena ce! qne fieri al 
pofentacoz 
ozquelosnlos pofenfano 
reo ble ceíu ofício cõ toca i&IMf 
fegurícacjp^roenamos tníâflíM 
que qual quíei que fíríere 
ã não pofentaow que le fea cortaca la 
nono pot míaçíail, £ 4 m . 
líbxaAi 
M nh pafcntaTiai mucrapoí eUoW 
pierna (a mi tad De fue bienes para la 
n?a c á m a r a / 
C í l c , t í í j . q u c n í n g a n o cauallero n í n 
otro nõ tome pofaoas enlae dboaoes 
H b íUas Ocla corona m a l . ' ' 
menamos. ot0 q n i n g ú n 
|cauaUero n í n perfona tie 
Fnlos r re^nod non tomen 
n i n fagan n í n manden to 
mat pofaaao para fy n ín para los fu 
fos enlas c íbüanes H b i l l a s H logaref 
ce nh corona rrealoonne .ef íoníew. 
se e f t a t > a . ^ í n los concejos iuf t tc ías 
getas Den n í n fean tenidos ocla s r re 
f ç e b í í ^ Ê q u e l o a alcaldes a l g u a j í 
les h r regioois h ottos o f te í a í e s que 
Dieren las tales pofadas qué capan |cn 
pena De Die; m ) l l m i s p o i caca b e ; la 
mi tad para la m a cama ra H la ot ra / 
mi tad pa el Dueño Dela cafar 
GJLty.tíííf . d é l o s preciosdclasco 
fas que benoen los mefonerasr' 
X o jqneen la paga o í o s m e 
pjP fones h Delas jpuiftones/ 
q e n e ü o s fe gafta a)?gran 
Deforden ' iSrDenamos yi man 
Damos que cada mefonero que ¿¡(tere 
Cíi TRcp ff£ bendez cenada en fu mefon poz grana 
^fptwíB tole Do/o p o í c e l e m í n non pueda mas ga 
^ n a i del quinto d e m á s délo qne bal íe 
re enla placa/o mercado dela ç ibsad 
b i l l a ologai Donde tou íe re el mefon/ 
<£ que los alcaldes yí cccgioores ytofi 
da les Déla t a l dbdad b i l l a o logai dé 
medida a cada mefonero Dela paja %? 
o b í e w De benDez H le tafen el prefeio 
que ban de leuaz pos aquella medida 
De í e p s en fej?s m e f e s í Q E que poz la 
tal medida vt prefeio benda el mefone 
ta o otra qual qa perfona la paja que 
o u í e r e d e b e n e í p o * menudo .Solas 
penas q les fueren pue f í a s fbbre ello 
É otrofp poz que Iteuã los mefoneros 
Dimaftadas q u i t í a s d e l o q deuen'aS 
p o í í o s a p o f e n t a m i é í o 8 . i 9 r ü e n a m o s 
H mandamos que los n ios a!l aides/ 
Dela n5a cafa vt corte luego q llegaren 
ala ríbdaf b i l l a o logaz donde nos/oql 
quíez De nos f u é r e m o s afen lo que 
^an De teuaz los mefoneros poz cada/ 
orne con f u beftía/o f jm eñlla/o con 
m o ç o / o (f n tí Vt aquelo l icúen h non 
mas entre t an to q allj? eftouíere naa 
corte. Salas penas que fobre ello pu 
f í e r e n l a s quales ellos e recu ten . íSq í ' 
enlas cibdades yi b i l l a s H logares De 
nzos r r e rnos dóDe n o n e í t o u t e r e n i a 
c ó r t e l a s iu f t í r fas n r r e g í o o r c s deca 
Da bna d e í l a o tafen lo que enellas vt 
en fu t e rmino ban de leuaz enlos d i 
cbos mefone s poz las pofadas * £ eí 
ta fafa fagan a l comíenco de cada bn 
ano/o la fagan pregonai" £ fagan efo 
mefmo/pe fqn í f a Délos tranfgrefn.es 
Delia del a ñ o pafado. £ las penas que 
p u f í e r e n í a s e r e c u f ê h fe a^an ffeí:Ví 
DíUgeute mete. So cargo del'juramen 
to que f í j í e ren o f í j t e ron quanDo rref 
c í b í e r e n l o s D í c b o s oficiales/ 
CEep. t b . delas o r d e n a n ç a s q ban'De 
guardaz los p o f e n í á d o r c s / 
mos q ftã guanws poaío» 
pénas cncUas contcntoa» 
ff^prlmcta menu que juren u i s i t i 
f n ofício bien Kfíel mente/ 
SÍÍT «IRepna (CSíem que ne nigun l oga i rrefçíbatt 
mas aeicfwra oelos que te fou tafatw* 
poj Ias le^ee oefte t i t u l o .So pena q.' 
(o q Demas licuaren lo r r e í t í t u y a a t o 
nel quatro tanto ' E a m í t a n pa la n5a 
cámara H l a mitaD £a e l quelo preda 
mare. 
Cjtem q non rrefctban DaDfua niprí 
fentealgunop02Daípofana alguna/ 
Saino fylalgunas pionas DeeftaDoDe 
fu Ubre Colman les qdere fasez/oDfti 
alguna gracia en algunas fteftas.'1 
(E^tem que nó rrefctban DaDina H ti 
tera.Po2ercufa2poiaDaalptta n i l 
poa efeufaz alnea/o (ogaz alguno. So 
pena q la primera be; paguen cotilas 
fetenas lo q afp mfdWeren la mítaô 
pa l a m a camarah la mitaD pa el qne 
lo acufare H poi la fegunoa be$ qnon 
puenan mas bfaj Del oficio .(£ q ) u r ê 
se pagaz la Dtcba pena endla cape 
ren. £ que la maníf eftara anos qual 
quia Dellos lo q od ios fnpieren * £ n 
l a qual pena losconDepnamosDeibe 
luego . p o j efe mefmo fabo aljq cape 
xe enella * p o z manera q los q afy De 
límjeren fean ob l ígaDos te pagazlaof 
cba pena i n foro condende fyn que/ 
mas fean cõDepnaDosVnella/ 
1[$ttm q apofenten alos coufaDorea 
H oficíales juma mête en b n barría 
H en otro aios D d não confejo en qijg 
nto buena mtnu m t í t W 
-sr-N»̂  atioamos qtte los nlospa 
g• f m fentaDoJs non fea ofauos 
1 I p De Daz poí t roas cías ygle 
« - £ _ fíasnínmonefteríos So 
las penas c o n t e n í n a s e n l a l e ^ Defte 
l ibbroenel t i t u lo Dela guaroa Delas 
cofas D e í a n t a fQtía.' 
G X m i o . x x i i w i ú e moteros 
< r £ e r . l . q n a n f o s H q u a l e ô Deuen fei 
(os monteros D d ticyt 
O rDenamas vt manDamos/ que para n ã o s Deportes H e t e r d d o s oe moteria aya Dojictos H fej78 móteros -
Ji feã a í e n t a D o s en m o s l ibros caDa£ J ^ J J " 
ono por fu nobre*(£ loa ta?s moterof año ú M 
fean gfonas fnfidetes q fepan Del ofí 
d o | t non Délos q t ra ta otros oficios 
àfy como faftres n ç a p a t e r o s H met 
caDeres H o í r o s f t m e j ã t e s of íc ios . B 
m á n a m o d q los n o s í ê t o s H fe^s mofe 
ros b a y a n nóbraDos . p o z fus nóbza 
c í a s cartas Dfos r r e p a r t i m f s Dtospe 
Díaos ft monedas q fe ouíerenDe enbf 
aa alas cibnanes h b i l l a s De nzos r re 
y n o s . è m â c a m o s aios n ã o s cõtaDo 
res mayois q lo p õ g a n alienten afjí 
enlos n l o s l ibros ft enlos quaDemoa 
ft cõDÍí lones c õ q mina remos arren 
Daz las Dtcbas moneDao poz q fe faga 
Ytguaroe a f f ¿ 
(LfLttfAtfy los canalletos fouíeren 
monteros poa mer^eD q los tegan eu 
fu t i e r r a l 
o z q u ã t o algunos íatfallíi 
tos ft granpes omesD^ 
libro, fj k X X X 
tâaittèpna* tienen ue noapoj met 
1 íEllRíp'íK»»» ceo algunos motetas efcufa&as 
fúífmtiurgoa ¿amas q las apan H tenga ne aij aoe 
añone ItíK laafe cn fug tícrtas w (y en otras par 
tesbímerêH morare fuera oelas of 
ĉ as fus trias que nó les fea gnaroaoa 
la tal cftêaon. $lín go;cn oella/ 
í T H e r - ^ ' q las monteros moren OOB 
De fuete anoaai a mote.'' 
os naos monteros na 
I ¿ mero q poí rrajoa oel ofí 




t ñ M m t n 
ma&ríDanotie 
VA «**&m 4^)00 w mparfím|0« fe 
gu las aféci'ones q oe nos tfenê-3V23 
damos que moren n fcan tamaños en 
los logáis oóoe nos acoflübramos an 
Daz a mote *(£ feán vúoe menores pe 
eberos/o meatanos H nõ ocios mapa 
tes * (6 fean ontós erutos yí acoftun 
braoos end oícbo ofído. Ê nó feá'ca 
pateros ni faf'írea nín bfen oe oíros/ 
oficios femejátes m fea otrof̂  labra 
Dories enlas tierras h logares oanoe 
nos nó acoftunóramos lifaa el meter' 
GlLty. íüf.oelos oelcbos q lían te le 
tm los moteros De cfpínofa^ 
s~ *>,% cguno las leyes antiguas 
^ A j L De nios rre^nos los mos 
a y móreros oefpinofa (jan oe 
K*.^__^>r leuai ocios juoíos q nos 
S CiSRepf C fafieren a rrefcebia po? cana atora oo 
Tícpnn en iàz i t mis .|6 poí*q auíoa cõnfyoeraríon 
;'j an«tie iny* aios mis De eftóíes H De agora eftos/ 
Deiclios fe oeué cvtfftt- tDroenamos 
n mãoamos q poi los Diclias Doje mis 
licúen los Dícpos moteros quatro rce 
ales oe plata oe caoa atora. & q non 
pioan ni licué mas. So pena qel que 
locótearío fíjiere efte oícj oías enla 
caoena n torne lo q leuare conel oos 
tanto. £ q fea rrepartioo alos pobis 
£ (y entraremos oos beses enel año 
en bn (ogaz q nó fe pague efte oerefio 
mas Ocla primera bes/ 
€ £ m i o . x x i i m i o $ gallíne. 
ros* 
CEty.Uqningún gallinero tome ga 
líinas fatuo los oel rrey H rrepna n / 
príncipe/ 
efeoemos q pfona ni pfo 
nas algunas oe qual quteí 
cftaoo/o conoícion pbemf 
ntncia /o Dígntoat q fean 
no tomé ni maoen tamas gallinas nin 
otras aues algunas enlas ctboaoesft 
billas h logáis oe nios rreVnoB.¿al 
uolos nios gallineros H oel príncipe 
mo muy caro vt muy amaoo fijo vi oe 
los jnfantes nios fijos .(£ que otros 
algunos nó trapa gallineros nín les 
fea confétíDo ni pmítíoo poz las nias 
luftíçias. 3V3as q las gallinas q ouíe 
ren meneftea q ias cõpren H les feán 
Daoas en pfeías rrajonables/ 
ffley. ij. q forma fe oeue tenea q ios 
gallineros nó fagan agrauío.', 
pos que auemos fê oo yn 
fórmanos que tos nios ga 
Uíneros que anoã en nia 







noa/o qual quica Be noe fuéremos í 
con nia corte a qual qei^bwt» btUa 
o logaj ae rioo r reynoa 5a eft az ene 
l i a s algun ipct l&ue d n io ma^orso 
mo fe lunte cõios be n i o cófejo rt aya 
j n f o t m a d o n como balen las aues c n 
eqtla t ierra vt comarca yt las tafen Vt 
Itbrc nias cartas pa (os nios g a d í n c 
ros w pa otro qual qntei gallinero q / 
fi© 3Rcj>fffi con n ia l icença Vt m a n t í a í o obfere soe 
3Rfj>no en tee ansaz cn nia coríq£]Dara q en aque 
09 ano:* inc j ' Ua t i e r ra vt comarca t o m é las abes q 
fueren mcnefte^JS q aela oíctia íafa 
. , non Te pueoan pujaa nt fobia las abca 
• en aqueUa dbDao b i l l a o logaz sonse 
nos eftouieremoo nin en Ai comarca 
nln enla t ierra n o n » e nias cartas fe 
t>írígieren4p£ monoempo q n tguna 
perfona o pionas non fean ofaoos DC 
pctt í i n i Dc Ueuaa aios ntctios gal lmc 
ros nt a o;ra gfona alguna pot las o í 
tbas a n ¿ s mas quantia oela q fuere 
tafaoa pozlas oicíias carras Durante 
nia eftaoa '^0 pena q aquel o aq l íos 
que l o con t ra r ío fijíeren p í e r s a n las 
aues q benoleren conelíwiblo h feat a 
a ó j a l o s p re fosDe laca rçd t enue f / 
t r a co r r ed por que los Dícbos galline 
rosnonpueoaniaseaagraitlo n í n c o 
teclíosll^^aVSaoamos q (as nisas cat 
tas qlos De nio cõfejo fobre ello steri 
ba^an s í r íglDos oíos concejos celas 
dboaoee H t i l l a s H 'logares h fus eo 
inaircas4¿|¡Dara que ca&a bno^Ddlw 
elfian H ponga bn o f k í a l oe f i i con.* 
rejo que ande con caoa bno Celos ga 
ÜíueroslJie tes fagan tai las cíctiaí 
aues n las fagan pagaa^JíSo pena 3 
d côcejo que I r ego non puliere ta t ú 
perfouanlapwfenaq afp pncftaX' 
degf t í a n o n lo acep ía rz que pague poi 
c a í a bes caoa bno oof m i l i marauez» 
I s para l a n i a c á m a r a la etecuçion te 
Io q u a l t c t o l P I o s í J e l n i o c o n f q o y t 
I c e i i o s afcaloeo fag5 luego fasei fyn 
Dilaçíon n fpn cautela á t g i í t t a . ¿ que 
d gal l inero /o r r e g a t õ q en nia corte 
poz mayoas prefetos oetoa que fueicn 
f afaooo b e n t í e r e n qualcs qyf aues 
lS,ue poz la pr imera bes p-eroan las 
aues cóel quafro t an to h pojta fegu 
sa bes o í r o tanto Vt fean oeftetraoos 
fccla corte fipema mentt, / 
ff 3Lcptí 1 'que los gallineros q anoaii 
conel xxvp non tomen abes n í a cae# 
n i n pefeapos poa f u e r ^ 
aneamos que los nios 
fpenfero? /o gallineros a 
los Délos granDcs que.an 
r ^ . Douierê con nos enla n ia 
Corte n i otros a l g u n o s ' í R o n fean oía pM ^ t a 
DosDetomaa aues n i n caças n inpef liaijota* 
caoos n í n frutas n i otras cofasfeme sil 
| an tes celo q fe t r a j e r e a b ê o e a a un 
cftra corte Í I ^ S F non lo qne fuere 
raeneftea po ran ia Defpenfa/opara/ 
los fenores cuyos Defpêferos fueren 
paganDo lo a p re f t í o s r ra jonables^g 
n o n lo m u e n o a n n í n rrepartan-So 
pena que el que lo c o n t r a r í o fisiereSfp 
fuere perfona De eftaoo poa la pmeea 
bes plerDô qual qea merceD/o r r a r í o n 
o «j tadon q ne nos t o n í e r e . (£ poa la fe 
gunDa bes pietDa la mi tao oe toDos/ 
fus bienes • & poa la tercera te ec&a 
DO De n i a corte . £ fuere De menoi 
manera poa la p r imera bes eftefefen 
ta Dias enla catena H poa la fegunta 
le oca USmn a ç o t e s n poa la tercem 
ka ccfiâDo oc ma coríc para ficnpre 
CÍLtyMif. las omenancas que an se 
guarontí tasgatltticrog 
fío ts lo q manoamosque 
guaroen los gallineros/ 
CTflBitt: paguen lasaues 
que tomar? al prefeío que 
lee efta o fue íafatio poz nos/ 
CJfem que nõ rreuenaan las ofegas 
aues a ningunas perfonas poj mayoi 
prfdo. 
tiritera que non tomen aues paca vai 
a oras pionas faluo aquellas que fue 
ren pueftas enta nomina H alos t>el/ 
confejohalos enfermos oela ;corfe./ 
fl"Stem que non rrefçtban oauíua paa 
que efeufen algunos logares/o perfo 
nas|T3opena qpoíla primera bes 
lo pague colas fetenas lo que leuaren 
paz qual qez manera oclas fufo üiebas 
(a raííao para la nia cámara Vt la mi 
tao pra el que lo acuí'areé *Hla qual 
pena sefne luego fea obligados jnf ora 
conciencie fyn que mas fean enellas 
conBepiía t>os fJ. (S po? la fegutia bes 
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íítdó fupima q nos tenemos en DC fe 
tooclosníoa lucres inferiores f l l 
gunos ntn algunoô T»dos ftñdre» 
tíenê/oíouíerêríb&asjes /o®ias. /o 
íogareaenloo oteaos mos rr^no , 
feñorío» feí ofatios nt inpetfc ntn ef 
íotuaí cnlos oteaos logares De feno 
rio aios q apelaré pâ ante nos/o para 
ante la ma cbancdtíaglRín aios ag 
níanoe q fe btníeren a queraz ante. 
nos f l i aios pfpío ofos ^uerfanosH 
btuDas H pobís H mjferables pfonas 
Cios otros cafos oe ma corte qpoz 
(asieres t>e nãos rrepnos fepuenen 
trabes ante nos q non fea inpeoínos 
nín cftúruaTJos C Ê otrofj? manoa. 
mos aios q t o u í e r ê afj? las o k b a s çíb 
?»aties H b i l l a s H l o g á i s pos f e n o r í o 
que o b e M c ã t t g u a m n m a s car tas 
t e e n p l a s a m l ê f o s H mãDamíê tos fo 
pena Dela m a mercen . 
O trofj» m ã D a m o s j q u t l a l u r í Díçlon que enlas nias çibDa Des H b i l l a s fcan H t í e n ê en fus logares atoeas vt t e r m í 
n o s n inguno fea /afana ne pone* en 
t i l a s /of ic ía les n í n p f o n a s que pue^ 
Dã inpeDià n t inptDã la )ur íDiç íon De 
l a s Díclias nuef t ras c íboaDes n bí.'' 
l i a s poz r r a j o n De f e ñ o r t o q enlos . 
tales logares tenga , faino fy moft ra 
« p ru i l l eg ío en c õ t r a r í o 
C S x f .fy q el lite? eclefíaftíco íton 
jnpíoa la lurÍDlcíó rreal 
í n g u n o ede fpa f t í co lue j 
fea ofaDo De jnpeDij n í a 
l u r e D i c í o n r r e a l p o ? bía 
oe ftnple querella n i en. 
graDÓ De a p e l a c i ó n n t en otra mane 
r a alguna paz qla apelado no pueDe 
pafaj De bna l u d o í c í o n en /o t ra que 
a; 
5̂ 
es ageua vt c fttaña vtlfo H ad tnpc 
ÇíRTRep fl«tt T)fmeto Bela nia inrtoídõ /a feñorío 
fll^ 4?l:'alK,, ninguno pueoc conofcez fí non noe 
CÍB ^r^ijoii £ poBgtnos cõpdíi W aurcmiai aios 
juan j m lego - m¿tz mutfmn ante 
nos fu Derecho ffalguno tten? íobre 
la jurcBícíon que en nio» rrepnoa^ 
anas perícnefee 
C í e ? . íll/ íj el (ego no enplase ai íe* 





pmíi rn píilíçu 
¿a ftiíofccrrb 
fillRcpf o lua 
íí\i m {ninara 
flnofterrríl / 
fffl nteftuo en 
rinDríD aiio rrr 
fL&l mtfmo tn 
bnlFísaiiorlbíl 
C i H 7Rtpt>oñ 
ttdq iiíy c coc 
toca ano pe Ib 
toenamofl q niguní lego.' 
fea /ofaoo oc draj nin m 
plaj.ií a otro lego ante el 
iiiÉSíetafgiiaíRifasea! 
nín otorgai /oblígagaçíon fobreft a 
que fe fometa ala iuret)íon ecfíaftfca 
fobre Debtiaa /ocaufaoprofaitae ala 
pgfta no çtenefçíêfea è 0 lo fíjlerc 
mãDnmoo q pó? d mefmofec()opier 
aa la acció vt fea atiQTlDa al rreo (6 ñ 
totiícre/ofído en qual tjtt ftao dbt»3 
cea H Víüaa K logarte ne moo rce)? 
noñ pierda d /ofídqfpE (1 /oftrío na 
t mitre q vtmt en aoeíãte nõ puê a 
abe? ofro :£ ocmaa q caya en pena / 
tt ate? mili mía la mim pa d acu/ 
fnnoj la oí ra mitso $a d mparo.' 
tielo» muros tida çíboatí H btlla/o Iq 
gal DO efío acaefttere £ tí efcríuano 
que el tal contrato f feíere pterBa el. 
of ida * 
CTECF rh}0 qloo inejes oda ygfía nõ 
prenda nin fagan erecuífonenbtei' 
ocios lejoa 
13) o? qtte afp conto noa qre/ moa guaroar fitlureoíd 
í* en biujoi 
on a!a^UaH aloe ectíaftícoslue^ef 
Mfy es rrn-on h Berecfco cjla pgíía ÇíB^erEw, 
H lu í j ro celia nõ fe entremsfan en/ *nrriq Hmter! 
peiturbai la nía luríofdon m a l £ «««y^ps 
Se fenremos qí'c non fenn /ofaDo<v/ 
ne faõe." erecudõ enloo bienes ncíof 
legos ráprenDe? n i en car« la i fus .y 
pfonas ÍEJucs quel Derecho pone rre 
inefcto contra los legos q fon rrebel. 
Des en nõ côphí lo q po* la ^gít'a ] u f 
fa mête les es mãoaDo H êfàtano íCõ 
bfeñ afabe¿ q!a pgtta |nuoq ía a îioa 
Dd brnço fegla? C £ otroft nigü lúe? 
ectíaftico fea ofíiDo poi fatigai aios/ 
Dícbos legos Délos dfaz enla cabeça^ 
Del arçopauo o obpaoo pues q tienen 
otros iiuesca jnfedores enqpucDen 
fe? DemanDaDos enlos cafos ala fglc 
fía permifoa 
ílEep.^b. Dela pena ©dos JnejesBC 
l a y g t í a q b fu rpan la iudo íonmal 
anDamoa q qual i}eí lego 
1 ^ q trorere a otro lego fo 
y bre caufa profana ante el 
r _ tucjDla ratia jncurra en 
!aa pena ©e!as lepes antes sefía É 
Demas q los pcrlaoos Yt ech'aftícoeí' 
jnejes q bfnrparc la nia |uriDídõ r re 
al H odia fe entremetieren en loo ca 
fnoqlesnões jmíüDo pozDeictioq. 
poi dmfmo fecçoaya ^DÍDO hpteraa 
la naniraliDaD h t êporalfoaD q enlos 
níos rrcynos fcan Yt tienen h feã abt 
DOS pez cínañosDelloo Yt no ios ptie 
Dan mas abe* n i tenes en moa rre]? 
nos 
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coit íutamento nínH foiwíatt'ala lu 
ttDíríó •odaystia. 
— > ^ oj que fomos i n f o r m a / 
' H | ^ 008 T'5* l39\vft* antes. 
J ^ ~ * ^ «o» p rogen t ío re s non fe 
ííuarDã conplíDa mete n i fe e r f ecu t ã ; 
las penasenellae cõ íen toas contra/ 
tas jpfea n i contra loo efcríuano» \ 
(€17Rij> .* bíenen contra ellas oto qual fe fíguü 
too^HiDc: S ^ ^ e s p c l í g c o a r t Danos alas conde 
Stre01 * ¿ t a s p o i los perluroa en q amenuoo.'' 
| n c u m los legos q fe obliga con Jura 
mêfoe poz las e r c o m u n í o n e s que poz 
ios tales nebros c o m ú n mete ponen 
los jueces ecl'íafricos H poa los gran 
oes Danos ft coftas q feles r reêrefçe . 
H la nia Juríoicíõ r rea l acaufa fteílo 
rrefdbe u e t r í m é t o Cpozcnoe orce 
namos Vt mamamos que tie a4 a je lan 
te las Dfcíjas \tyes fe guaroen Vt cun 
p!an Vt en g u â r o i o o las C^efenoe 
mos q n igun lego t p í a n o luoío n í n . 
moro iRon fagãoblígaçíon ni feibme 
í a ala l u r í u i r í o n echaf t í ca í | 8^ faga 
j u r a m ê t o pozla tal obligación }mtta.'' 
nín apartaua mente í i i el actecaoi 
\t$i las rrefrtba Solas penas cótení 
das ê lao Bichas leF^8 w \ la/oblígacíó 
non bala ni faga fe ni prueua ff (6 
mancamos a tooaa quales i&i luft í 
das qnonla erecweit nín m á o e n n i 
fagan paga* É Defendemos q efetísta 
n o alguno nó la ñ fc íba ni faga la t a l 
obligado ni juramento 4ei fe f a g i jñ 
t a /o apartaba m2teíIS0P«na ^ e^cir 
criuano qla f í gna re pierna el /oficia 
H »éüeenai>el3te fus e f e r íp tu rae no 
fagan fe n ín prueua )* píerDa l a mî  
t ao ve fue bieiies £ o ¿fío fea el bn ter 
cio j a e ! q lo atufare £ los DOS terçi 
os ga la n ia c á m a r a C Ê m a n D a m o a 
que casa H quango libraren cartas 
se efertuantas /o no ta r í a s $a quats 
4erpfonaspõgan enellas q f i f í g n a 
r e el tal e í c r íuano oblígacíó entre le 
0o H lego poz Donue fe fometa el t)eb 
xiQi ala jurfuíríon ecftaftfca ^ í lgna 
re ju rameto oella q p i e r i a el/oft0o 
í6n pero qui to alas r r é t a s ?>ela ^gle 
fía H planos H e f ígos Della bíê g m í t i 
mosq ) n t e r b è g i jurametos é los r reca 
bsos H fe põgã enellos çefuras f f las 
jrtea l a s c ó í í t í e r e n a l t p o q u e f e fí j te 
renlosrrecaboos 
CLep.bíj q p íeroa la acción ellego q 
t ro re re a l lego antel jucs ectíafteoí 
oz que algunos ornes n ó 
p , fe r r e f r e n ã cógrat i t /ofa 
/ D í a y t a t r c u i m í e n t o D e f a 
sezK yi yt b e n í i có t ra laa 
lefes De fufo antes Defta contenidas 
(©roenamos H manoamos q ql iva' 
lego q oe mSoare a ot™ lego ate el Ju 
€3 ecleftaftico fobre caufa profana q 
çtencfce anla inríDlcíó que poz el míf t í̂̂ *? 
mo f ¿efro p íe roa la acción n fea aDíirí ^^£"¡¡2 
Da al rreo fegü fe cõtíene en otralep 
De fufo DC efte t i t u l o 
C l e j ? {\ytif( qlos efígos q rtené pre 
U)Ueioi H merçeDe» Del rcepfp t ro 
c é r c a l o s lego» antel Jues Dela pgle 
ñ a qnel.-.s p íe ioan í ' 
ettcortwMíW 
Dili) 
«nDamos que quales qui 
ti c í t g o s H capellanes q 
poz n i o s preuillelos t ie / 
nen De n o « / o Dfos rreyef 1.ÍJ 
p 
ff£l "Mtp ta 
\6ñ if baltíPi 




tÜ mcfmo fn 
oníê noslienlmos algunas merícues 
te Dineros o se/oiras niaBsercdfKJs 
CSt^mi^aren ante qual ^ezíue?. 
©da ígífa los nichos ©crectias /otií 
netos / o qual quíez merecí) q pai lea 
tócaos preuíHegíos lee es /o fuere fe 
cija Hqual quíe? cofa q sello oepésa 
/o a ello aíága pueseftogtenefcea/ 
neo Yí aia ma íuríMcfon w selos oí 
CIJOS nlos pre&efceforee Vt Denos lie 
manaré los sc^os preuülegíostEue 
pot el mcfmo feĉ to ptersanHafán/ 
per»íoo lasafcNs merçeoesytsere 
tfyos.Yí preuüíegíosqtie nosíenían 
C l e r :\t sela pena q mereee el lego 
que pufíere exepríó ante ellue? feglaí 
sí^íenso queperícncçeala/ygfta la 
caufa „ 
raenamo yt mauSamos^ 
que qual qo. lego mo fub 
tita H natural que malf 
dofa mente poz fatígaz a 
fu contraría con 4tn contiendepa 
nen etepcíones ante mos lueses fe 
glares sísíêso qnõ pusen conofçec 
sela caufa q ante ellos p&je Ê qnc 
Síenefce ala luristeíô ccftaftíca £ 
pisen fez rreraítísos aios lueses se 
¿a ygjtlajn pisen q fobrefean enel co 
nofçímíento los nios lueses feglaref 
Poa qlo fajé en pjupsío se nia Juri 
j)ídon rreal pos elmefmo fectioaran 
í s í s o yt píersã los ofíríos rraciones 
metieses Raciones que Senos tí 
mn en qual manera £ semas q 
píersã tusos fus bienes pava la nia 
cantara 
CEep x. queel bafallo sel Mty que fe 
sise clérigo Vi se dina la iutístcíõ fe 
glaíquepkcsalatíerca 
^ ual quiet nlo bafallo que. 
q J | senos tíene/otouícrette.'' 
Jr era /o lanças ÊSed ína re 
—^BSkla )urísício sel moíueS fe 
glaísísíensofez c%o se corona W 
non fer tentSíi a Hefponser ante el 
&íd¡)0 mo )ue5 fegla* paz la stcl)a rra 
son (B>ue p02 efe mefmo fectm aya g 
siso Yí ptersn la tierra /o lanças q se 
nos tíene/o touíere Yt las non aya ni 
pucsa abez nin le fean líbrasas sése 
en aselante yt proueamos sellas tí 
quien nuefit ra merces fueteé 
CTEey. rf. qtte enlos pleitos fe mire/ 
la bersas abn q fallejca la oroenscf 
oeceeda.'' 
iosaaásuú'l 
eaefeê muéíias' be?es q ses 
quecospleyíosfon contef fffllcytó 
tasos yt trapSos teftfgos tíaím^á 
J L yt rrasonaso 5los pleitos» era 
toso lo q las partes quieren sesüytí' 
rrasonaz yt conclufo el pf yto para saz 
fciiia S y fe falla qudaaemansa non 
fue nasa en efetípto 0 que non es/ 
tan bien f ormasa como los serecbos 
mansan 0 seffallefçe en ella el pesl 
miento 0 alguna selas otras cofas q 
enelía seuian fez pueftas 0 seffa'lef 
çen enlos proçefos alganas cofas se 
lasque fon sela folepnísas H fuftan 
<:ía sela oroen selos jueses dâuepoz 
cúselos jusgasores fudensazlosí' 
profefos selos p i e r i o s tt aias fen J-
tendas que po? ellos fon Dacas p o i . 
ningunas £ âfy l o s pf t tos k a luen 
Qâ <) b ícne muj? granD sano alas 
ptcs CPoz enoe eftabkfecmos que 
fy la Tcntâtía parcfee t f c t i t a e n d $cz 
f o o e l p t i t o 3V2ague2 no feaimDaen 
eferípfo poj la ^te 0 m ê g u a r e cía of 
cfca Dcmãoa el peoím]0 o a lguna o t a s 
otras cofas q enla Demáüa oeuen fea 
pueftas q fon la fuf tanr ía © d o s oere 
d ios 10 que n õ ef puefto e n d procefo 
c d p t t t o l u c a m ê t o ©e calunia mague* 
fea vemábava poz ias p í e s o poa alga 
na ©ellas 0 ©effaliefçtêno (as o t r a s 
foíepníDaoes H fuffãçfas ©ela oc©en 
© d o s lujaos que íos ' a e r ec t i o s ©emã 
©an /o alguna ©el las Confentê©ofe 
tona bia enla ©emã©a enla cofa que! 
©eman©a©02 en ten©ío ©cmanaa (£ fe 
yen©o fallana H p roua©a la ber©a©. 
©el fecíjo po í el procefo ©el pl^to fo . 
bre ¡que fe pue©a ©as cierta f e n t e n ç i a 
CEuelos jueces q conofçteren ©elos 
phtOBflUE los o b í e c è a d í b r a i q lo» 
l ibren Vt los ju©guê fegõ© la beroao 
que fa l l a ré p t o u a © a enlos p r o c e f o » 
© d o s p l e i to s H las fentent las q poz 
dios fuere © a B a s n ó o e i e n p o í efta.'' 
r r a jon ©e fer b a l e © e r a s <L|2)ero fy 
e{©emã©a©02 ©efq fue r e l l amaooa 
l u ^ í o ã t e s t j b a ^ ã p o i d p t í t o a © d ã 
te pí©iere quel ©eman©a©02 ©e fu ©e 
manoapoi efcrípto<DB>uefto f i nque 
en alue©río © d iu©ga©02 para q f y ; 
enten©tere qla ©eman©a fea ©a©a at 
dc r tp toqudo faga afy f a j e i 
CEe^ ¿xUt los p l e i t o s q pueden fe* 
t r a b ó o s ala corte ©el xtzy 
S ^ T ~ * ^ an©o Vt crrtno d tkfys 
m í f ^ i t t t y ©õ]uan pojla C^l TRepm 
m I W ©ícfíafu pragmática que l^íIenbaUío 
« - A- tocos íosphfogdmks. an!! ̂ illcrfc 
H crímínaíes yt ©emansaa ados. rlrf 
t t nio cõfeio H ©f tizo ciedle?. h ©e 
nlo ina^or©omo majroz.h ©tos mos 
oy©028 H ©tos njos cõfatoís mapoãa 
©e cuétasyt ©t nio cõta©oi mayoz ©í a 
oefpifa Vt rracíoñs H ©tos nics alt©« 
ft notados H otros oficíales ©ta nia 
cafa Yi corte H ct)ãcdííàh©d nio rraf 
troqueíenos^an H tienen rradon 
q qñtti mona contra quaíes qei'con 
í e p s /operfonas /o otros cótra ellof 
èn qual qtt manera QB-ue eftos talef 
pué©5 traes H traban fus ptitos ala 
©sc()a ma corte H c^ancdiia- C £ que 
fy cartas algunas cótra lo fufo ©icfca 
©teremos oml©aremof©a2 que fean 
obeíefdías H nõ conptoas 
a »ãa íuríaíctõ rreal non 
fea perturba©a poí la ecfí 
afftca m la fe^laj pertur 
-be aía ectíafííca fegü fecó 
tiene en efte libro end titulo ©dos. 
peila©06 H tfígoe 
o s d e r í g o s n l o s f a p d l a 
nes n o n enplasen alos. 
legos f e p n fe contiene enefite l i b r o / 
enel titulo ©elos pa tacos H c t í g o a 
7 os e o n f e m a í o r e s po i m o 
I I fanro pa©re ©epufaDos n ó 
fe entremetan en otro6./ 
cates faluoaqllos Q»d ©e 
©ereebo ©ífponefegun© f e c o n í i e j u / m 








en maüiíO aúa 
C E c f .f» q non fet f ntn paf? carta* 
JÊ cn playamícto» cõtrajjfonaa ntn 
concejos fatuo fobre li» contenfoo» 
cnefialcy 
oroenamos \H ttmamaé 
quelos De nlo confeso n i 
los/opBorcs ní otros lúe 
jes algunosoela maca 
fa yt cetíeH cNnçelletía ni aícatoe* 
De n5a cafa H c o m q l^on Hbren ni 
pafen cartas algunas se en píajamí 
entos contra quatea qez pionas a cá 
cejos te qfs qei cíbnaucs yt billas ye 
fogares íenios rreynos H fcñoríof 
Para q panfea ante eQos /o ante q! 
quíei Ddíos end^íc^o nib confejo H 
abaíencta/ocorteHctiant^rfa ñ l 
fofare otros cafos algunos evalúa eÍR 
aqnetfos caías H fobre aqllas cofao. 
que las lepes odas gttoas H fuero* 
Vt ocoenamíentos t>t mos rcejrnos. 
manDã K 4crê que tos tatesplejrtosj 
H caufas ytnegortos fetratl anteaof 
en la nía corte è pai dios tas tale» 
pionas pueoen fafacaDostie fu pro 
prío íuerovt luríD)ríon Ê efomefma 
quelas pleptos H oemlsas ríuíles/ 
H crimínales ados oel nioconfelol 
Yt el n¡o cjjãdlIeiOTa)>02 yt d nSo má 
tnayorDorao ma^oí H /odores i d a 
nia auoiêcfa H lo« mos contaaòres. 
madores odas nias cueras yt el n« 
tftro contapca myoi oe(a ocfpenfa 
>í rracíonésída nia cafaw notarios 
yt otros oficíales t>da nía cafa H cor 
te H cljancettta H T>t\ mo rraítro que 
Hit nos íjàn H tíeaen rraçíõ ÍÊ los ef 
trínanos nda n5a auDíenda H cela 
nía cacçd H idos níos attues yt no 
taríos Tielanza corte yijodos altees 
Tidos finos «algo Êntãto qlosefcrt 
uanos rreffcíeren cana bnoenfu a 
boíencta (B.uifterê mo^ei/oponeí 
contra quales qtz gfonas ̂ o cógelos» 
tt contra ellos en qual qeí manera q, 
«ftos átales H non fus logares temé 
í e s ni otros algunos Pueüátrafieí 
traban toDos fus ptítosala tjfĉ a 
nia corte C Ê maoamos que fe guar 
í)en los preuillegíos'qüdascbtianes 
yi billas H logares,t»e mos rreynos 
cnefte cafo tienen 
K l t y . i) h pena ados q enplflpren 
para corte a otro poi cauías nonber 
5aotras 
\ 
bejes qtte algunos querí m ^ ' 
lenOô trae^ los pleitos/ «lífotn^ 
hla nza corte paz fase* M *«» J & 
_ no afus contrarios S©a J S ^ Í 
janearías Den» cpcellería gatos f^/j , a 
enplajaa poienoe mancamos que w , 
f; alguno fobre pttto'cíuil/o criminal 
ganare nia carta para enplajaza. 
otro non erprfmf en»o cau^s berca 
teras enel í>ícíw citatorio para q lo.1 
pmrtefe enpla5a2pala nia cor teé 
bfare i d a oic^a caria <Ette pague 
a aquel contra dentella bfare fe?» 
cientos mis oda buena manepaft» 
ías coitas ocblâías^ 
GlLty M). que ecfcare e n p l a j a m í 
e n » mal ídofo a o t ro ante el alcatoe 
vt lwy 
l mal tdofa famcnte algu 
Í f ^ no cebare a ot ro en pUsa 
I ? - - miento ante loa a i c a í o e » 
u d a n u e f í r a corte /a an 
te íoe luejea De qual See* loga? £ el 
\atí ticte el Bícto maltdpfo en pía . 
miento í[3V3anT>aino6 quel enplaja 
•do pea non parefcea enla pena n õ j n 
cura Del e n p l a j a m í e n t o n i fea tenfoo 
apagai el p l a j c i £ fuere prcoaoo 
torne el jues la prenca £ d t a l e n / 
plajaco* pague el Daño cõel t r e f t ã t o 
ala parte ( £ £ m a n D a m o » que a lga 
E E S n o s n ó c a r a n e n p l a s o n U n f e n a l n i 
«a i» iBilkct tn tttbehia ante loa alfDes fafta q l 
irrrb] alíatoe fe leuantc Del auo íêç la Ê ff 
el filtoe f í j te re DOS auDiene íaa ante 
te come^HU pte q parefdere ala fe 
gunDa a u o t é d a n o n fea abíDO rrebel 
De naneara en e n p l a s í u a f i ñ e n f e . ' ' 
nal n i en r r ebe lo í a (g efomefmo fea 
gtiarDaDO (y e l a lh»e f ís jere Doa auDí 
encías D e í p u e s n e comei H l a j t e j a 
refdere enla feganna 
C Eey /mV Del Derecho o d a feñal DÍ 
enpla jara íento 
enemoa poz ble que enlaf 
tttroaDea H Wllaa H loga 
r e a D e n í o f e ñ o r í o q l a fe 
- n a l /o el e n p l a j a r n í e n t o 
qne n õ fea mas Defeca m á s £ en l o f 
logares q ban De fuero o De cof tübí 
D d e i m m a á / o menos qlo l í e u ê fegü 
fol iãf i en efta pena q taya tanbí2d q 
Io ê p l a s a t e como el q fuere êplajaDo 
f j ; n õ bíníere £ Defta pena q a^a el ¡| 
l o pcenDare el Díesmo Defu tcabap/ 
D e l o y z a p r ê D e í H l o que finca quelo 
par tan como ea ccftuubre enel logai 
to fuere fttfya el e n p l a s a m í é t o (£ "y 
l a fenal o e n p l a s a m í e n t o non fuere 
Prenoaro enla b i l l a altercero o ía H¿ 
t n e l te rmino a nueue Dtaà q DenDe. 
en aDelante non fea teniDo alo pagai 
n b í l o p u e t a n p r é c a z 
(UB.ty ¿b¿qd alcalDe Debnlogaz pu 
eDa en plasaa en otro logar 
taefcc muncfcas beses q 
algunos poz fu Veluntat 
/o poz non conplu De De 
recfco alos ^rcllofos ante 
e l a l ÍDe De cu|?a jur lDf^õ fon q fe b ã 
a o t r o s logares De /otralureDtcfon 
C ü V J a n D a m o s quel a lca lneenloa CJbcm 
p f t t o s que ael g f enefç terc ^)e librai 
que pueDa yz poa (y /o eubfaa p o i fa. 
carta /a cnplajaz la parte abfiéte a b n 
que efte e n d loga i DC otra lur iDic io / 
j a que parefea ante el/a cópí í i De De 
rec^o n d en p l a j a m í ê n t o /o eup!a 
S a m í ê t e s que a f f f u e r ê fcebos fea ba 
leDcros 
C Eej» / b } . que n õ fe Den cartas Deí 
enplasa m i e n t o » aios bafallos có t r a 
fuá feitores 
anDamosalosnzosalcal 
D e s V í f u e j e s D e l a m a c o í " 
fe que no nen cartas De/ 
r _ e n p ^ a j a m í e n t o s a l o s ba 
falioa contra fus feñorea f j m a b e i / 
t ú o mãt5flT!o'cfpcçtal aios q q re l l a t 
Se fus fcñorcs nos fomoa prcftoa o í 
loa 0^2 pero que n a c o n f e n t t r c r a o » / 
que q r d í ê m a l í ç í o f a m i t c . j 
CEey 4 b í | . queloa efeduanos t i d a e / 
c í b í a n c s n b i l l a s n õ p u c í ã f c í e n p l a 
sanos poí carias ttd t r e f ga q raueí 
i r c f u s r r c g í f t t o s 
y - y e c a e f c í a t qudoa nâoa 
^pg.a^^ r r ecaboâDores o otras g 
A ~ y fonas queuenos t o u í e r e n 
— cargo ga rrecaboai mos/ 
pechos Vt í e r cc l jo s ícuaren niascat 
tas/otie'-a nia c^scdlcr^a para ios 
C íHjRê̂  Hen ífctíüanos nnotarios M fus fubíefa 
«lófteñ «(cala resgaquemuefírenlosfíegtftrosyf 
«raucmiUccç efcrítttras q ante dios pafarifdbre/ 
ixtxl\ (08 píc^g nj0g pechos H Derecbos/ 
3V2átiamo3 que tos acbos efciíuanos 
Vt notarios nilos oebos fus fubcefeis 
s o n puepan fez enpla^ados pos las 
oícbas nias cartas Saíuo los alcal 
Des yt notarios tela tal çíbnao o billa 
o loga? (y ftierl negligentes ti rremi 
Tos en non conplü Vi a premiai aios/ 
ífebos efetiuanos n notarios que Den 
(os Dichos rcegtftros « eferipturas 
C ^ e y btfiV qne nófe í e carta oe.4 
en pla^amiento pa q parefea s^nal/ 
mente d enplajaoo. 
v^"**^. on entenoemos maoaa cf 
CaTR^^rf *1 '«aperfonaalgnnapw. 
enrriq mf jm I JF « ^ s cartas n t n ceaulas 
ito» ano ti2 J » — _ /-_pa q perfonal mltetepalf 
UU caan«no353luof;enteu9ímraof 
que cunple mucÍJo anlo feruiçfo £ q 
fea p r imera mete b i f to pos los De m a 
confeio C Ê m ã o a m o s qudas talcs, 
cartas De c n p l a j a m í c n t o s pfonales 
n o n ba la yt fea antDas poz fubrrctiçí 
as £ n õ fea cnnpliDas € . los en p ía 
;aDos poz ellas que n ó parcír tere que 
n o n Jncuran enpena alguna Salua 
íy l a s t â l c s cartas n õ fueren fubfcrj 
fas oe t res a l ó m e n o s Délos que m i 
f f í í c r c n en n i o cófejo^ 
CIcj? {it la fo rma q feDeue tenez en 
l o s ê p l a c a m ) ê t o s qi<e fe fajen enlosé 
c r í m j u c s n m í i l c f í c t o a 
y a l g ú n orne fuere Demi 
DaDo fobre muerte DC/O 
me / o fobre otra cofa que 
meregea muerte cnplájc 
l o el aleafoe q benga ante el fafta nu 
cue Días fp fuere rraygaDo & iy non 
fuere rraj?gaDa rccabDê lo los alises 
que f u e r ê Del logas n faga Deicbo poi 
f u cabeça /o poz fiaooz fplo obiere afy 
como mlDa l a ley £ fp e l enpla auoí 
fuere rraygaDo H n o n b í n í e r e a l pía 
50 (T ¿ o s alcalDes/o los que fueren 
en fulogaz rrecabaen tonos losbíí! 
enes De a quel mueble H r r a n po?» 
eferipto, H en p l á c e n l o Decabo /a /a 
t r o s n u é u í Días £ fy non b í n í e r e a 
f ajez Derec&o pecbe las coftas a l qre 
( t o fo quales las j u r a r e fegun el alue 
Drío Ddos alcaÍDea Ê poz el Defp^ío 
peefíe çínco mrauents a l r rep H cinco 
alos alcalnes H cobre fus bienes lE 
(y a l p la jo fegunDo n ó b i n í e r e pecbe 
l a pena q manoa l a Izy nel omes'H^ 
íg enp la j ê l a la t e rceça begaDa a a t to f 
Ubro/nj 
nuet!eí>tas jgfy non bínfcrc^enlo. 
poi ft$02 C lc fy biníere al tcrtc 
ro pteofca ofDo íobre aqtío qíe tian 
puefto fplo fíjo /o nõ 3V3a0 hõ cobre 
ia pena fohrc níc^a en q ca^o poz fu 
cutpa ÍÊ fyal guno ocftos 4ca fea traí 
gaoo (¡ano n õ faUaren endlogaz nt 
enlattiaqtoetianüeluogaz ^agan^ 
io pregonaj ti scsírlo CR fucafa cõoe 
moraua que benga fafta bn mee a fa 
5» Derecho fobrea qlia cofa quete /o 
pone <£ non b t n í e r e feã tome fus 
bienes rrecaboaoos afy como fobre/ 
pebo es (Ê p r e g ó n e n l o h Djgãlo en fu 
cafa oecabo que Mta otro mea a q b c 
gaafajezoerectjo C)Êfybíníere/a 
efíe fepnoo píajo pec&e íaa coffas H" 
(a pena fobre Trtc&a H faga sereefco H 
fj? nõ btnfere peĉ e (apena q es puef 
tatielomejtUoyt pregónenlo ©eca.'' 
bo faíta bn mes otro C (6 fpbf.̂  
níere fea oyno fobre cl fec&o filo f i j o 
o non OT/Das non cobre la pena fo 
btetíícbaíEÉ fj? a efte tercero plajo 
non bínfere nenio poz mal fechos pe 
rofy el qne fuere tres beses aplaca, 
do quíf^ere moftras algu enbargo se 
recbo a > como enfermeoat) luega /o 
prífíon tt fu cuerpo /o otro enbargo 
fccrecbo poi q non puüo benía Ê b ê 
ga ante los alcaldes n ante eltercero 
pregó (6 (y qníff ere prouaz que non.7 
putto benír al primero plajo /o al fe/ 
gunoo fea o^üo fobre fíaDoanfcgun 
loquepcouare cobreio q pecbo é ( y 
4f^ereproua2rra;on nerecba pos q/ 
non pudo al tercero pla?o bentz fea/ 
rtecaboatio q faga cerceno como De p 
mero (£ fj> non pusiere JIU«Í fagã nt 
lüftícía qual seuen H f? el poa fy non 
b t n í e r e ne fu graso H se otra guífa lo 
tomare non fea mas oyso en efta rta 
son ÍÊ quáiío beníz qfyere fágalo fa/ 
bea alo« alcalses q el qere benü fobi 
tal rrajon como es íobl nkfy £ bínié 
so ental guífa non fea jufticiano maf 
fea rrecabsaso como fobre tícfyo es 
0 . e / , t . la forma q seuen íenea lof 
alcalses Sela corte en los process, 
criminales 
02 q los alcalses sela rm 
cafa H rraftro H sela nía 
corte ft c&ãçeUería subsã 
mucfjas beses q forma H 
orsen Ijan sefen capara conofcez H p 
tesei enlas caufas criminales q ante 
èllos bínieré Cj0rs¿namos h teñe 
mospozbíêqseaquíaseiãte quáto 
alguna caufacríñqnal bíníere ante, 
los sícbos nios alcalses /o qual 
sellos (Bue el bno sellos puesa rref 
çebfe la qrella /o acufadó quefe sf ere 
segfonaqueefrouíerecnla niacor. 
te É puesa mfcebíz la Informado H 
másaa Hpréseí £ q luego nâo eferf % 
nano Sela)uftícía ante ¿¡c laedufa pa 
fare leateníso'selo notífíclíalos^ i¡ 
tros alcalses q enla n?a corte" eftouf 
eré Ê q Sense en aseiáte fosos qua/ 
tro alises conofeá selacaufá/olos 
que sellos fe fallare en ma corte Ê 
pueff o el rreo enla cárcel rrefriba Sel 
iuramento como mãsa la kyptla g 
tísa H lepreguntê íy (j¡m sesia'afgd 
se fu serecbo € fy sfrere q fy 31/3 í 
Samos qle fea luego saso el traflaso 
sela querella/o senudaçíqn o pefqfa 
P02 q effa prefo f£ q senfro Se terre 
co sia siga ft alegue se fu sereclm; I b 
Cfff "Meptt 
"ZRepaa 
C non fotttere fettaaopaM elloB 
lo pfotcte ú prefo quclc feat»aBo paz 
los DÍC^OS dfDcs £ ff fuete pobre/ 
que Icocn ti abogado ndios pobres H 
efeduana íyndínerae £ q ourante 
efte termino fea atormentado ¡É 
los oícíios alijes continúen fu proçe 
fo H fagã ío que neuíeren cõ lufttcía. 
grj?lo ouíerê tiefoltasqtoBosIoaal 
Éaíoes q enla nía corte eftoutecé ¡un 
ta mente io fnditen vt Bèn mancam)0 
pa elio £ que de otea guífa mãdamof 
atoo nios alguasÜesyi carceíeroeq 
non cüplá el mantmmiíto net altoc/ 
nín fuettêel prefo fapena ql alive q 
Hiere el maníiamícto h eí aguajíi/o. 
carcelero quelo cuitpltere fea tentoof 
ata pena quel pfo merefefa fy fuere S 
OaBcra lacaitfa poa quda prcoieron. 
C E e r t í q m fe oecarta uc enplas* 
mtéto poalas alfoea ocla corte falua 
fepéoo íooae las slices cócome* 
andamos otro fy q fy fe /o 
uíere dedaz enplajamíeto 
pa fuera de i5a corte eaf 
L J o s cafes de q pueden co. 
.—_„ Jsnios alfdes conuícnc afa 
bet dêtro dtas dco lepas po^bía or 
s>tna*ía H alinde dtas cko leguaf poí 
tomtfíon q todos los dicfjos altdes q 
enla ma corre efíoulerc ola mayos. 
Ufe dellos acuerdé el dícfco enplasai' 
miento H lo den enel cafo que deucn 
C l e y tíjíla forma que fe oeite teñe? 
coarta las Delinquentes enla corte. 
«enamosqenla faim/ 
df citai H .peedej êlasca 
ufas criminats poa los at 
CÍJOS mos altdes dela ma 
•ealSTyi corte H cíwcelleria tengan h / 
guarde la forma fluiente que fy el 
delicto fuere cometido dentro de nu 
eftra corte Vi cinco leguas en derre.' 
Ooi q los dtĉ jos nãos altdes aj?an fu 
Información H anida ql rreo fea at^ 
oídow pgouadopoa los nueue días/ tffl%< 
acoftunbrados poitres êpíajamjêtos 3Rp« 
po2 pgon de tres en tres días {yn a/ 
cufaz rrebeldías faluoel poftrímero; 
deft os ntieue días X que eftos prego 
nes ay an tãta fuerca H bígoi como íy 
en prefençía fnefenea plajadas los 
rreos abfltes £ (y ene! poftrímero. 
plaso el rreo non parefdere q luego, 
otro día fyguíete fe a ^ d plefto poi 
conclufoHqueenefte cafo non fegu 
arden m efperé los aebe días de coi 
te HÍ otros plasos. 
C E.ej>.ttfj. comodcuen proc€Dez 
los alcaldes dela corte enlascaufas 
criminales contra los abfétes delíqn 
tes fuera dela core 
i (os dichos mos alcaldes 
_ j poí n5a carta de comíllíó 
i /ouieren de conofccrdc/ 
> ottras caufas crimináis 
de delitos q fon ofuerê cometidos fu 
era delanza corte íDSàueentalcafo 
loss dichos altdes fagan elenplaja 
miento alos rreos abfentes eõtenní 
no de trpnta días poz tres plajea de 
dies endíe? días Ê que en fin deca/ 
da plaso feacufe larrebeldia É luego 
ofrodía q comlçare otro plasa feW 
Itbro nj 
ápreijÁtomo fe âcoímhta £ cópUíof 
ios tkynta iDíaa aya d m o loe nue 
cías De corte x nõ!e ícan íjaísoa o 
ti-oa fref Díasaepgõ £a( f fo cótínue 
el yroccíb en trebeííiía ante tODOS. 
loijalf oes qcfícníerenenía n ia cor 
íe junta mente/ 
es ma meten H mãoamof 
q eníaa califas crimina. 
, lea íffooe los Dedos n l o f 
p a i r o lueses alfoes fe/ 
junten pafentenríaz yt confcepnaí^. 
off ínttíua m e í e ^ alo menos fea tas 
alijes (6 non pueoã fea menos {£ fj? 
en nía corte nõ eftouieré tres a í t oe s 
qiielosoeninconfejo pongan H^L 
puten otras tatas jjfonas entre eüoa 
mefmosquátosai ioes jfalíefderen. 
afta en numero oe tres n ío q etf 
tos fentendaren H mãaaren q aqllo 
fe erecufe £ q Xtúlo m aya ntn pite 
Ba aueí apelación Saluo fuplfcadó 
pa ante ellos ihefmos enel cafo q De 
Bercero logaa obíere 
tje efta mefma foima H o t 
^Den tie proceíea W fentê» 
„ cía23\í2ãDàmosqueguaz 
" ^ ^ y "Sen los oleaos nios alcal 
Dea fiela cárcel oela nia cpce l l e r í aq 
banDefei tres tomanDo Délos o^Doza 
legos sel numero q Dellos fallefríere 
Vt que pueDa aueí fuplícaríon Délo cj. 
n^anDarenHfentenetarc pa ante ellof 
mefmos enel cafo que fitplícacíou l a 
ga2 ouíere / 
poique fomos Informad 
Dos que muebaa pfonaa 
po2 cuaDíz lacóDepnadóyt 
pena qítemcrcfçêpo* íosDelíctosq^ 
comete feprefeníã cófus pionas ãte 
los níoa aítoea cela nía caía ft corte 
/a ante ios al l Des Déla nia cárcel en 
lan iaepee íería B%tent>oquedan 
poz fof4)cc(jofos aios aífDea h jyffíci 
as orDÍnarías Del logaz DOIIDC cerne 
t íeró el seltcto H apelan Deilos cara 
ante loe Dichos nios aifees ÍÊ pisen 
carta De jmjbíríonpa losDicboa 02/ 
Diñarías H eplajamjento palae paa 
tea Ê loa qrelíofos po? temoa /o pos 
pobreja /opoí otras algunas cauf aa 
Deran De bente ala nia corte tn profe 
cucíõ oeloa talea enplajamíêtos C É 
aff los malf ecbores procura De auez 
fentêçtas abrolutoríaa atas Delitos 
quecòniederõ jgenrretanto qucef 
ta proffguè los nioa a l íoes los Dan 
fobre fíaDores yt annan fueiíospoz 
t i la corte Vt atm fe ban afua tierras 
•Põa enDequeríêDO rremeDfaz efto. 
orDenamoa H maDamoa que De aquí 
aDelantecaDa HqulDo qual 4̂ 2 pfo 
na fe prefêtareala nia cárcel para fe 
purgai De algún Delicto De que fe op 
rere jnfamaDo pozrrasó Del qual fj? 
jpuaDo le fuefe merefeía pena Demu 
erte /o De poimíeío De mtaro (Eue 
efte tal fea luego puefto en la nza car 
cel en prífion Ve non íe fea DaDa an/ 
tea carta De Jníbídõ íTlRín feaDaDO 
fobre fíaDores If5ín le fea rrelaraDas 
las prifíones ijFafta q fean tomaDos 
HpttblicaDoflostefrigasenla caufa 
pricípal É f^ Defpues DepnblícaDos 
paSfcíere poz elloa o fe pefumleifuin 
noçSçia q en tal cafo pueDa fea DaDo 
a fíaDozs carcelero? fafíala Defermí 
nadó Del pleito & (y acaefdere o fe 
prè fumtere fea en culpa <Bue en *ai 
tafo nôpuettafez futió ni tmno acaree 
leros mas q efre preib faifa qla caufa 
fea aetermínaaa poi ql py$ía nó ka 
fluíoúo & que Juré los nica altuea. 
be guamas HcóplU {a fufa níc^o 
emacamos q efíomefmo./ guam ncunpladnío. Jue? te bíjeapa q efira en la nia corte h c|iacdlerta 
Ctt quáto alas prefétaciones tela cat 
cd í£ loa luches quelò contrarío fíjf 
eré poí el mdmo f ecijo píeruan loe o 
íídos aliente T>das otras penas que 
poíeUolncurtciér' 
O taeaamoB H mantamoa que quanto fe tíeré nías cartas te fegunto ft tet cero píajo contra loe en 
plasatoe ça que begá ala ma corte. 
fi c^ãçeUcríaUT^ue loe enplasatos 
non â an los nueue tíae te corte ni 
íeapáteeicufaz ni efperaa' tefpuee 
qne feacitiaxê end primero enplasa 
miento 
CEep /tíítjVq ninguno fea enplasa 
So ante loe alcaltes tela corte f i fei 
Demantatos enfu fuero faino enioa 
tafos Agufêtea 
è f e n t e r a o a q n í n g a n o t e 
los be^noe t e niae ç (b ta 
fffPi ucS-A F b i l las yt l ogá i s pue 
e S S u tvi T ^ - 53 fo «>PÍfl5a»0 para an 
torgw ««»»« í é 10011206 a l ^ ^ ^ ^ r f a nlacorte . 
« p e o í i t t á m e n o s q primera m ê t e f e i t eman 
t a t o s ante los a l í t e s t e fufuero fa 
< » | t w s ) l b ê í i t 0 6 p ( « terecíro y%q noa 
M a l a s mas cartas q en Contraída? 
fean tatas Saiuo en aqlloa cafos q. 
fe teuen Ubrai enla nia corte q fan ef 
los fegun eftíla antiguo !3V2aerte fe 
gura 3V2uger f orcata %n%m q bri 
tata Cafa qmata iCamína q brátata 
^rajedõ Bleue^^epta Cpeptos 
te bíutas H te Queríanos u te perío 
nas miferables 
fey t̂ J en que manera teue fer tsf 
t>o el que fuere contenato amuerte/ 
en abfenda 
— y alguno fuere coníena 
« to apena te muerte /ote 
I n "^jà «e í t ímiêfote mjébro/ í ^ t e » 
^nóbenualosplasos J Ç j j 
fegun la lep ante teíta fj>n rrefcebír tccimkj,̂  
información tal poz q ptttíera fei pu 
efto a^ftíontetormêto CT^rtena 
mos qfp el talfebíntereaponeíen 
la priftõ o fuere prdb qlos alítes fe 
an tenutos tela oyi aff como fp nó 
f uefe tato poaf ecÍJO? £ fp lo fallaré 
!>n culpa tda qne es contenato /a 
que merece mapoipena qlo libren fe 
gun tercero afj; como fp nõ f «efe co 
tenatC(¿j5aluo q poa las rrdjdtías 
telo s enplajamíétos cofias H / a 
mcjiUoQ que non fea opto 
CEep .̂ tbl/q el que pítíere carta te 
en plasamíenta para fuera te corte.' 
declare d cafo tecorte/ 
ua! qufez psrfonaquept 
t i e r s niae carias t e en. 
m a Aí]. 
cnpíajamfenfo facai vefu propio 
fuero H lurínícíon aios comejoe H p 
í o n a e fynpxhtee para ios traca êpia 
gasos aitía corte fo coíoa oe algunos 
Dt loa cafos enque afy pueoen fo en 
pla^aBos jfJos po2 efeufaz q í o s n ios 
fnbíJííoô rt naturales non r r e f ç t b a n 
ag rau ío n j n u a n õ n j n fean fatígaftoa 
t>e cofias cõ t ra oerecfm i^rBenamos 
H manamos que e í q p ío íe re i a t a i caa 
ta D e c p l a s a n t f e n t o e r p r í m t e n o o h 
fieclarSuo a l g ú n cafo De corte S y d 
£l3!rji<2Re qucobj^ereoe l í b r a z b f e r e q efnoto 
pna río fei el cafo beraaoero /o fy Imgo/ 
puaxed Qíclfa tafo paz que {a t a l car 
la De enpiajamieto feseua caz que i u 
ega íe fea Daaa P e r o fy luego n ó pro 
uare d DÍC^Q cafo h n õ fuere no tor io 
(Eue De fí tDorcs l í a n o s ft abonaooa 
(B-ue fy parefdereque d enpla jamj" 
es fecíio m a í i d o f a mente H c õ t r a j u f 
t i d a (B.ue pagara las cofias qla otra 
gte f t j íere con el Doblo ga l a çte en. 
plajaDa C É poa eb í t a í c a l u p n t a s í ' 
d V J a n D a m o s q fy el e n p l a s a m í ê t o 
fuere contra cóce^o opfona q ef touíe 
re be^nte leguas .'o mas a rreDraDo 
Dela corte tS-ucloe Del não confe]o o 
los otros lueses q u l cafo conofçferê 
enlama corte apa fu ¡ n f e r m a d ó titã 
pfe que afy pine el e n p l a s a m t ê t o Ê q 
antes n õ Den n i m ã D e n D a z el t a l e n 
p l a j a m í ê í o £ p o i efía i n f o r m a ç í õ q 
Diere ates qle fuere la Dcfra carta De 
e n p l a j a m í e n t o DaDa non fea efeufaí' 
DoelDíc&oenplasaDMDe prouaa e l / 
cafo De corte oefpues De pneftataDe 
tnanDa Dentro Del f e r m í a o quelaley 
Dífpone 
Eer . zbítf Delos enplajaDoo que De 
u c n pagaz ÍODOS los cotos H f cñaks r ' 
fy n õ p a r e l ç e r e í n / 
# ^ a n ü a m o s q l o a m o s a l í D e f 
á '• m \ nela n í a corte n õ apan n i 
I l i e u ê cotos Delos enplaja 
DOS que parefderen ante 
d i o s eu p feg t t ímten tobna ora antes. 
D e m e o í o Día DenDe primero Dta oe 
m a r ç o fafta d Dia De famígel oe fetíê 
bre H Del DÍCÍÍO Dta De f a m í g u d fafta ^ $ ( ^ ^ 
marco que non I teuê cotoa n i f eña l e s juã ¿\ í «1 but/ 
Delos que parefderen ante ellos en p p t 
f í g u í m í e n t o oeYus e n p l a j a m í e n t o s & irefmo:mí 
f a f t a d m e D í o Dia H fy los enplasamj ^ 
en tos fueren fecíios para enla tarDe m 
que non l í enê coto n i fena l Delos que 
parefderen anteeUos enpe r fyp tmj" 
« e f u s e n p í a s a m í ê t o s fafta, e l f o l pu, 
c f t o f i q u ã o o d a l Í D e n o n puDíe re / 
( t i auíDo q bafte ala parte que fe pre 
f e m e ante las pueatas De fu pofaDa. 
h qudos a t toes n o n f a g á enDe a l fo 
pena De peroei lo s of tdos H q lamas 
l o s pueDá auet yt De r r e f t i t uy i lo que 
con t ra cfto leuarc contas fetenas 
Gt&y. t tnf . (y e l enplajaDO paref 
d e r e afcguí i d e n p l a j a r a í é n t o H nó. 
denplaDo?. 
tDenamos qfj? alguno. 
1 po* bírtUD oe 112a carta. * „-
e n p l a ^ a o f H d e n p l a 
— Do parefdet t en tpo i»eui efca ano tejtt 
D o v t p r o f i g u i c r e d e n p l a ^ a m í e n t a / c c c l ^ b í ] , 
h n o n pare fç ie re d enplajaoo^ /o fu 
procuraooz vt fechos los pregones, 
fejñ bfo oe m a cozte nonparefdcoo 
fea ttnaepnaoo emooas las cofias. 
qtte denplasa&oitttfittqfi'súett be 
nina Yt cn thaw H las q poora faje?, 
aia tornaDa tafdas primero el ¡ue ; 
fegun el efíaüo o d enpíajatio en ia t i 
to que non fea mas nú enptajano cã 
otro conpaíkro De muían mae en d 
tnt maráñenla poa d trabado q tonto 
poa los Daños qae rrfdbío en partía 
te fu cafa£ppm0naImftebíníeTg| 
HfeguhH E l írtclra enplasamjento/ 
en otra manera non aya fabo las coi 
las q fijo en enbíaí yt lo q cofto el orne 
que cnbto alia afy enlaja como en ta 
t o r n a í a H e t o a ^ p É f* fuereen / 
platm concela /ocomuníüaü /oalja 
ma H enttenpo neuíao parefcíere po* 
fu ptocuraooi Yt nó parefdere d en 
plajatJOi fea conoepnaao entono lo q 
lurare fuprocuratJOipozdtosqgafr 
ío poí lapa H íornaoa n títma IPDe 
ro quefea tafaío primera mête poi el 
lúe; fegun tie fufo es Ttícfm H po2 efa 
mtfma gnífa manuamosq fea couena 
Do doiclio enplasaDo? abn qparefea 
cnla corte afeguíi el enplajamíüto íy 
manífíefta mete fe moftrare cótra el 
que enplaso mal H nó Deufoa"mere £ 
contra los enplajaDos q noHbíníeré 
/o enbíarê afeguíi el enplajamj0 h có 
tra los en plajaDores q ganare cartaf 
ÉtprímíêDO algunof oelos cafos q pte 
ncfçen ala nàa corte non fepêoo afj? 
afl^ãDamos q fe guaroe afilas leyes 
que fobre efta rrajon fo^ fechas H el 
bfa H íoftunbre De ma iéorte 
CEer.tinqlosarrKJaaores non en 
piajen mas &e bna caDaftmana 
H Como Ijan u enpíaja?/ 
^ - ^ p > . antiamos q los mos arre 
m f m DattúísDeaicaualafytíte 
V I W otros nios pechos H De 
3 - A , FL. techos que non feanofa 
Dos Dé enplajaz masDebnabe; en 
la femana aios be j ínos Delas dboa 
Des n|bttlas H logares DODC d àltDe 
IjaDe conofçeá Delas Dichas rrenías/ 
h ot0 fy q nó enplasê alos D&S alDe 
as mas De tma bes end mes £ fy m 
otea manera fuere enplajaDos que ^ r ] * ^ 
non fea teníDos De benii alos enpla 
Samíentos nxcayanpúzdloenpena caie^, 
n ín en rrebelota alguna Ê que el en juá dpá m 
pla?aD02 pague Upena Del enplaja/ brío añone m 
mt0í6 fy el arrêoaDoz enplajare aleó "»! 
celo ql cócejo fea tenÍDo De enbíaí fu.7 
procuraDOí yt enbíanDo fu procura.' 
Do? que non taya en pena nín rre 
bdo ía las peífonas fíngularesDel/ 
DÍCÍJO concejo que po2 concela fuere 
en plajaDas manDaínos queí* 
los arrenDaDores pueDa enplajaí a 
qual ¿tez pfona fobrelas Dichas alca 
ualas encaDa loga? Delate bn altDe.' 
Délos ^orDínaríos guales los nícbos 
arrenDaDores mas qfíeren pa q libre 
los Dichos pleitos De alcauaiasTtq 
tome el altoe p02 pena Del enplajaí' 
miento al q end cayere quatro nus.' 
yt non mas pero es nia merçeD quü 
fy Dof/o tres pfonas /o mas" fueren 
arenDaDores De bna [rrenía q ÍODOS 
los arreoaDores fea teníDosDeloa/ 
en pla3a2 ante b n a l iñe yt non cana 
bno Ddáte fu alfToe ytqel aline q oui 
ere De conofce2 Délos tales pf ítos \ { 
los libre fumaría mente fabíoa fala/ 
mente la berDao £ q tona bía el al 
calne non rrefdba la De mãna po2 ef 
cripta pero if t\ allpela rrefrtbí:te 
(tttron^ 
pozífccípfo qnd t c m á n a t i o fea t e ñ í 
DO DCconíefíar í a n c m ã u a vttta en 
Icsnueuc D í a s f o p e n a oe conftefo 
tíJLtf / t t qlos a r r e n u a t í o r e s pueí" 
í janÊnplasaz ã í e e l a í Í D c q qu) f í e rè 
O w e n amos que los n í a s a/ mn&aüores üeías nias / atcaualas pneaã enplasa? 
cris ai» wxw a qygj efl[,na Coní ra ^en ròíeren 
ü e m a n í a ante b u alíTje Betos o r o í / 
n a t í o s Bel logas qml (os oteaos n u e f 
t ros amnfcaDores mas ^f íercn para 
qae l ibren fus ptytoe nt alcaualas ye 
q í o r a e cí a Ü D e p o í p e n a B d e n p í a s a 
miento a l q enel cayere quatro m á s 
ícgmi k contiene ê l a lep ante Defta 
(CEej? txzí q ú que fuere enpfasaoo.' 
fobre alcauala fagajuramento de d í a 
río quano le fuere DemãBaiDo H B e l j s 
Herectíos oel procefo ¿ 
anziamoo q quango afgtitt 
amüa t )02 enplajarc a a l 
gunas* pionas para ante 
- l03 al tees p o i r r a son 7>ef 
acauala m o í c t a r e en juramento DC 
los enplaDos (£ fobre el lu ramento q 
f í j íerê los BÍerê p o í Ubres yt qulfos. ' 
Bela Btc(ja o c m ã o a CB-ue los o í cbaa at 
cabes nõies Ueuê n í n tomen cofa a l . 
alguna alos Dichos BeraanBaoos pez' 
laBíclja fêtencta fopena Bela m a mer 
çeo H Bel/ofírío £ que los e fc r iuanof 
po2 ante qen'pafan los Bichos viy t¿s 
q u e n ó U e u e m a s B e b n maraucBl poa 
la Bemanta que e f c r í u l t r i fyíes f uer2 
B e m ã B a s o q la e fc r íua H otro m i l po? 
la contef tacíó yt otro mlí po¿ la feníen 
cía Sopeña ce p e t B a los / o f te íos 
Bemas que non líeuen n i üemaBé los 
Bichos m i s fafía qué el l up j ío fea ra 
B o p o í el t«e5 /o a í f r e ante qtn e l f t í 
to p ê B í e r e Ê el queafj? fuere cóttcna 
Bo pague los Btc^os mas a l e f c r í u a n o 
qnelo o u í e r e Be abez p o i la Bttija Be. 
tnãBa /ccontef tac íõ /o fentencia (£ f|í 
las p a r t e s f e a b í n í e r ê q pagulpoa me 
Bio l o q coftare laBíclja e fc r íp íura £ 
es n i a meweB q efto fe guarBe &íy en 
la n í a corte po* los e fc r íuancs yt les. 
n í o s notar ios yt a l t o s como e n í a s cíb 
üaües yt billas yt l o g á i s Beftos m o s / 
r e i n o s yt q los BC^OS lueses apremie 
alos BÍCIJOS e f e r í u a n o s que núUcucn 
po* las Btcljas e f e r í p t u r a s mas Belo 
fufo BÍCÍJO fopena Be Die? mjtl m i s j a 
l a n í a c á m a r a 
GJLey t t í í t)d e n p l a j á m í e n f a aelos 
a l t ees Dela mefta»' 
\ ^ t B é n a m o s qaeqimBolos 
o f'f nios alcalBes Bela m e f 
ta enplajaren algunas p 
fanas que los ta les enpla^aBos fean 
tenuBos oe parefcea ante t i l o s Betro 
B e l í e r m j n o ü e l a c í b B a t / o b i l l a / o 
logas BonBe m o r a el t a l e n p í a j a B o c 
t e r m i n o Be Bies yt feys íegt tao yt que 
pueBa y i otras ocfco leguas mas yt fp 
el Bíc(>o t e rmino non Burare las ty/ 
c??as B í e j H fepe leguas que n o n fea 
tenuBo Be yi mas Bellas 
C E e ^ r t í í i q l o s a l t s e s n ó B e logar 
que los a r r êBaBores en piasen m Be 
QñlRtp nn 
pmUin fací 
a era nt mjll 
£ccc0rbííi 
mlutL ffiflUcfofa mente 
^ — ^ tféoéiñm que ios tãoQ al 
1 J f c calícsH notarkis rtlue./ 
# jes non oen logaa nin eõ 
^ — ^ f in ían que Ice antnça 
Bctesteniasmntas cnpalscnníii 
Demanfen malt̂ ofa mêttías Dichas 
nenias aemátiaüo treguas/o otras 
¡jreÜas non abtentorrajo»afosen 
iníwifi fmtfít plasaa (£ q al labrauoz nó DcmanDCH 
mola ri tóctioi aícauala í>e carne muerta H te ptíca 
SRrtóíuá'íf DoíJialcamícero/opefcaíioíalcaua 
en tMflio ano ia Ttetrígo o çeuafca íJín a otros ofícf 
^fSbl atfue cofas q nuca iJéííeró ni copra 
ron IRín cóftentan ni sen íogaj a píí 
tos maUcíofos S^uo 3 fl^io que poi 
beroat) fe prouare/o puniere prouaa 
ente ellos poz q los enpiaja&os non/ 
píetoí fu« fajtéoas ni lauores nín fe 
an cotecNf os a que apan vt pagar/ 
toque nóaeuenfiq los Dichos altos 
H Jueces lo fagã H cõpíã aft h g a m i 
las teyesDefufoanteDeftacontent/ 
Das fopena Ddania merceo 
C l e j ? ttmjT en qpetiacaen las gfo 
nas eclíaftícasqnõblniereii aman 
t m í m a x t d v t t f 
oiqueacaefceqalgttnaf 
perfonas eclcfíafrkas fó 
llamabas algunas bejef 
paz tãm cartas pa algu 
^ «as cofasqnecanplcna 
mo feru?ftoXnon4erc benupojp 
mero nifegunco n¡ tercero Uomamf 
enfofegunqfó oblígalos abenhal 
llamamíéto De fits! rrepes h ftñores 
naturales IDoa ensepo* q fea cuten 
c a n t e n 
laã.ívntbíilla 
pio a otros qtté fe non atreuan ame 
nos predaz nios mannaraientoa W. 
H llámamtentoa <E(0rDenamo8 yt 
manDamos que a qlf os que paz el tez 
cero Uamañif nõ btníerê anos q pter 
ibã las tê poralfoaoes q tiene en nioa 
rre^nos (£ poí ello les mancaremoí 
entraz H toraaz fus bienes tenpora. 
lesfSE q non eften mas en nios rrcj? 
nos H fefalgan H bôfã fuera aellos. 
yt non entré en ellos fj?n mo efpeçial 
raãoatto 
s ^ l q f u e t e enplasaíio pmi 
m ¡i» j nza carta fy non pareftíe 
^ v r c pafl^ela pena cótenl 
^ ^ T>aenla carta fegun fe [có 
tiene end titula nelas penas/ 
C E e ^ . t r b q los atoesaelacorfc. 
conofean ocios platos odas /oficia 
les oel rrejmnõ otros 
andamos qenlod cafas, 
qlos rizó» oftríaís puetiZ 
traezfua pHtosaíanza/ 
- . .. corte q loo altos aela nza ^¡ ,7,^ 
lafa ft corte pueaa Dfíos conofeez K q náqm 
los Del nza confeja nín otra luftída 
non fe entremeta se conofeca oeluis 
niloacomcíczaotrc* 
Ç&ty. ttbí . qloa inejes ecftafíícos 
nõ citen £a la cabeça nú obpüo 
ft 
fngun lüesecfiaftfcopü 
eí)a çtfaz níndte cnla ca 
beca"t>el obpaW ni ateo 
bífpapoaloslesjspozca 
ttbro.aj 
íñK'V»»ñ ufa ©elos fatiga? 9c coffas h traba. 
¡iiáí>,ei!üt»geir jos 0 i n pueoa fajcí m faga cmuçf 
auojcrrir oneniós faíenesnín {fonas Deíoeíc 
go0 pues que para cfto pucoc ttDm 
y nbocaz Bel, braço fegla?;' 
CILeprrMjtjíVlas atacas r>a» cuen 
ra aíos arrenoaDores non fcan enpia 
saDosparalacíb^at) 
anT)flmos q tas aldeas /o 
logares queíó fübicíoa/a 
cíboan /o billa fean tíftrtí 
... ¿ o s Be fca* cuenta H rra jó 
ftefae alcaualas H poztangoetd logaz 
alo» arrentoaoores (6 fp efto f í j íeren 
non feln enpiajaoos pa las cíbvstoes 
h billas DOUDC fon fubjetos 
Iq fuere cnplajaoo po?.' 
tres planos H na parefeí/ 
ere como fefceuc proíeàei 
, ^ contra el fegons Te contte 
»te cncffc nioübro end título Délos 
aíen tamtenics 
Clcy .'I. q ft faga i* íonteftacían 5e 
laaemana faftanueue oías. 
^ ^ " ^ w ^ 01 que fe aluégl los pltyt 
1 P • t00 P02 rra5oñs malidofaf 
1 V ltdos oemnBaoos non/ 
JT^ ^ quirícDO rrefponz)« Dere 
cija m5te alas t>e ñanoas jI5os po? a 
breuiailos pHtos eftablefcemoo que 
enlos pfítos que auBouieren en ma 
corte n enlas çiboatjes yt "billas H lo 
gares De nlos rrepnoe (Ene oel uta 
qucla Dentaba fuere puerta al oemi 
rano /o afu procurantu fea tentoo a 
rreíponoeí Derecba mête ala reman 
Da conteftiüo el pftto coHofcícnDo o 
negáoo faifa nueue aias continuos/ 
£ fy afy nõ rrefponuíere q fea abíüo 
poz cófíefo poa fu rrebdDía poz efta/ 
n í a ley abn q nó fea nstsa la fentéaa 
contra d fobre ello £ f j7d procura 
ÍK» fuere rrebeltiert nó rrefponme 
re al siebo pla;o que non fea rreftitu 
foo d k m i n d pttto maguez q ntga 
quel p rocuraoo ínõ tiene He q pagar 
¡ 
C E c f . f | / qla conteff adon fe puena 
fasa ante el efcríuano /o en qualqei 
logaí 
CíclIRcptioii 
elanfa en alca 
U / 
02 q acaefre que end pia 
50 t)dos nueueoias enq 
d aemãtm&o ba t>e cõtef/ 
fas ta&emátiaqude fuei GSlIRcpboñ 
puefta fegun fcifpone la/ enrcíqif mtt 
fef attte íefta ay algunos oías feria w «« 3c mili/ 
DOS H omfy no puene k i auíno el ne cct£ 1* 
m á s a t e ça fez prefête ala rrefpuefta 
n i otrofp puette fez auíno el aífoe ni 
el efcríuano n d pleito IJD02 enne ne 
Declaranno w interpetranno la oícíta: 
l e f C h a ñ a m o s qudacontef íadon 
oel p í í to puena fel fecba encana bno 
i d o s nícbos nueue tlae^ti fea ferf 
ano /o nõ d nemánanoz prefente/o 
nõ £ en qual ^2 logat m puofeJ feí 
auino d lúe? enfucáfa /o enla aunté 
cía no frele Junga? (T £ q»c pueaa 
feí fecba la cofteftaríó antdefcríua. 
no que « m í e t e UBeiMDaefcrfpta l ê 
fj? rúAa temiere efcrípta pusna la can 
teftaaanfe oiro qual ^^ef tc tuanopu 
bltco Del Ioga? Donne el l u s g a a o í có 
«cfiígos alas puertas Delas cafaa vã 
í e morare el lues o enel m o palacio 
fy d pfíto fuere enla nza corte é q 
tfto aya logaa afj? enloa pti toa q fon 
moniooe como enloa q femouierê ü e 
aqui aQelãte Ê fy U conteftadon f t i 
ere fec(ja en abfençía nela j t e q el ne 
mant)aí>o fea ienfoo Delo jtesiz a l oe 
matvoaTiOí ri p r ímeroofa q parefçf c rê 
en inysio f£ a Demoftraila contefta 
ríon ante el alt^e É i y a f p n õ l o ftjíe 
r c H fofare la contef íadon las j t e s cõ 
tenDíeren fy es fec|>a/o nõ q el s e m â 
Xt&io pague las coftaeqDenoeen /a 
Delante fe ffeíerí fafta qt DemãDaDo 
m u e f í r e (a conteftacton como viebof 
es. 
CJLçy. qlas DemãDas q fuere p u 
eftas abueltas De otras e f e r í p t u r a s 
n o n ayã pena poí Defecto De cõtcf ta . 
Clon 
" " " ^ 
o í q a c a e f ç e q u e l o s qcon 
tíenDê en pleyto enlaa e f 
c r í p t u r a s que prefentan/ 
buelnen malíçíofa mente 
nueuas DemanDas fobre. 
eofas tpie a t a ñ e aios Díctios pleyltos 
en q las DfcÍJas e fe r íp turas p re fen tã 
CEPoz ende minamos que abn q la 
pacte non rrefpcDa conofçtêDo /o ne 
gãDo fafta los nueueEtas Ruelas t a / 
les oemãDas que fõ afy pueftas a b ú 
e í t a s De otras e fe r íp tu ra s / a r r a s e i 
nes que « o n feaafcíDapa* confíefo/ 
4[JLey tf la orDen q feDeuc tene? en 
los p r o ç e f o s Délos p f í t o s ga q breue 
m ê t e feãetpcDíDOô 
— 0 2 qnto poj maííçfa Dé al. 
~m gunos abogaDos H Jnpru 
I • DendaDealgunoflue;es 
I M los p l ' í t o s a f y enla n í a / 
f**—*^ torn Ví auDíencía como.'' 
- ^ e n l a s o t ras d b D a D E s y t ^ ü l a s ytlo. 
gares feproTlongaDeloqualbienen 
alasptesgraDes D a ñ o s yt coftaalo.4 
qua l pertenece anos corregía Yttn 
mêDaz po iq lo s UÍOS fubDitos bíuan 
en foftego H ptofperíDaD poz q enfu./ 
pa? H bten a n D a n ç a nos folgamos H 
profperamos IDo^enDe orseitamos.'' 
que puefta la DemãDa poz d acto? 
e l r r eo conf eftare el p l í t o Dentro en 
los nueue Días n õ proponíenDoalgu 
n a e r e p ç l o n p e r ê t o r í a / o prelutícal 
fea l u e g ò el actoz rrefçíbíDO ala prue 
ua DIDO le pr imera m ê t e termino oe 
ocí>o Días ' pa ra fosa pofpr íonesH ar 
tfeulos fegü aoelante fera Dícbo pero 
que afaluo qDe a l r reo los b eite Dias 
que leDa la ley para p ó n e i f us eteçio 
nesperetor ias op re juDída le s £(f. 
l a s p u f í e r e Dêtro Délos be^nte Dias/ 
/o Defpues c o n ] u r a m ê t o fegun quela 
Díclja ky fcífpone fea afignaoo terml 
no a l act02 De oc&o Dias para rrefptm 
tez alas Dícfjãs e t e p r í o ñ s Ytíy tima 
el Día q coníef /are c l plcFfo en rrefpó 
DiêDo pufjcere alguna erepdon o ete 






a!>gnat>o a l actot t e rmino De o$a t i 
a e g a m f p o n D t t e l a e crepdonce e l 
quel tii$o ÍÊ rmíno pafâto/a fy ante 
todos ocjio Días r t e f p ó í í c r c fea luego 
m f c ü i í n o l u r a m l í o n e c a í u p n t a / a a 
ma$ las partee h n ó fea t e r m i " a lgu 
no (iff sumo al r reo para m p t t c a í . 
paz quanto enfue pcf íc íonea puette/ 
íejía H seriara; lo <j q u e r r á ga efclu 
f ik m p í í c a d ó B e l acto?/ 
<[(£ f e t õ efíe lurara)0 s e c a l n p n í a fea 
a í ínaDotermíno pe rê toc ío a amad (as 
partes fcc ocbo t í a s para fajea Vt Dai 
po lp í íoñs h a r í cu loe lae quats pofí 
f íons rref í íbío H Mio enloe ç l e f t 00 
e i b f o h l u ê f f a H general coí i i ibre BC 
totso el mittio K Defptiee los te rec l io f 
H l e f e s o d a s p a r t e a s para Íes los^ 
p! í tos mas ligera n l i b r e mente l i b r a 
dos po2 las cõf t f íanee Delas pa r t e s / 
H ios a r t í c u í o s para b e i d a r a i pro. 
uáca £ poi q u i t o e a t é o e m o s que fon 
may prouecbefas ga a b r e u i a m í e n t o 
í e l o s p f t t o s eftablecemos H manca , 
mosqfebfen en losn ios m p n o s H 
la platica es efta/ 
ClConteftaBo e l pleito hfecl jo l u r a 
mento ne calupnía e l a c t o í pta h «ef 
míenbre poz partes tono fn l íbelo K 
cernina yt faga pof ic OIÍG n a r t í c u l o s 
«fjífobre fti&emaRoacomo fobre f u / 
erepfion / • m o c i o n e s fy le f u e r ! ne 
gaaas £ faga otrofj? pofiçíencB H a r 
t lculos ff ea t e n u í e í q le cüplen para 
e r c l u ^ l á s etepetones sel r reo otro 
f?elmo faga pociones yt aífeulos 
fobre la erepdon/o etepcíones fy k 
fuere negabas H f a m l u h l a s rre./ 
placaciones oel actos H el lúe; mine 
tai copia alas p tes f t afpgne o t ro s / 
ocbo utas n termino perforo arref 
ponue i con l u r a m é t o fpngulai Vt pa¿ 
t í c u l a i m é í e a c a O a b n a r t í cu lo fo ca 
Da b n a poftcíó coienluo H proue el \n 
ts q u e í a s pofidones W art iculas fe 
a n p e r t í n ê t e s H claras H las r refpon 
f í o n e s otrofy fean ciertas w claras yt 
n o n ofeuras conuiene afabei que r r e f 
p o n í a cata bna te las ptes po? pala/ 
bra D e n i e g o / o í e c o n f í e f o / o De creo 
/o n o n i o creo h fy rrefpõDíere q n o » 
lo fabe nó l e fea rrefeeblsa ta l r r e fpu 
efía ante fea auiDo poueftefo fegun 
luego Diremos 
( E S F pa^tc pregwitaDa poi el t u t j 
eftáDo prefé te rifuere mácaDo bna yi 
DOS yt t res beses poa e l Dící» l u e j q. 
rrefponDa yt fy r r a s o n alguna legi t f 
m a n ó t o u k r e yt rrecufare / o n o n 4. 
fyere rrefpÓDer clara mente fegum» 
DÍC|;O es / o isefpues £¡le fuere manDa 
Do paz e l l u e j q r refpóDa poz c ó t u m a 
eia fe abfenta tenemos p o í bien que 
De tonas aqllas cofas q enlas c í c b a a 
p o í y c í o n e s yt a r t í c u l o s fe cont ienen 
fobre q fuere p r e g u n í a o o pos el lúe; 
yt le mãDo que rrefpÓDÍefe yt n ó r r e f / 
p o n o í o q fea auíDo poz confíe lo yt a l 
(oDeue luego d l u c j $ n i l d d í poz fe 
t e n d a 
C Ê fecbas eftas r te fpondones Dela 
b n a yt Dela otra j t e fj» fal lare e l l u e j 
quepo i l a sconfe f ionea fepueDc Da2 
f e n t e n r i a D í f t n i t i u a a f r g n e t e r m i n a 
alas partes para c o n c l u í yt Defpues 
Dela c o n c l u f í ó afigne te rmino para/ 
Daa fêtècta yt pronuncie fêtêncía o i f t 
t i u a aql la f ada i q puet>e Daz có fuero 
con Der" ê fy fa l lare q poa las Dic^iaf 
c o n f e f í o i t e s n ó p u e D e n a a Dif ín í t íua 
f e n t ê d a aff gne el termfano a amas/ 
las partee para pronaa las po í í c toñs 
negaims fec&ae afy fobrti la aemioa . 
como fobce las e rep r íoncs H rrepltca 
donee pero que fobre íaa tpnfofavaf 
n o n tome n í n faga tomai te f t ígos n i 
ottefy fobre Jas i n p e t í í n e n t e e y t q n õ 
Deucn fez rrefrebttiao ñ i fe ponga en 
{a caria De m c e p f aria Saluo el fe. ' 
«02 oe!a remaba n o e í a s e r epc foñs 
h oclas p o f í d o n e s negauas manoe 
m f c f t t z fobre ellas alas partee ala^ 
p t u è u a 
ÍCÉ p re fé t aoos los teftígos oenfr0/ 
enlas t e rminas cela pcouácá fegunn 
manan las leyes oefte nio fíbro H fe. 
fegun fuero ytbíonenia corre ttpu 
bltcanos fus siesos H aaí>a la copia/ 
Delias alas paries fea afpgnano ter 
m t n a perctorfó nc attya otas a amas 
las partea paracontranejfeHtac^aj 
l o s teftígos que quífíeren afp en oí 
cbos como en perfonas Vt po2 quanto 
inucbas beses eftas tacbas fe ponen/ 
Con grãmat tda pas alógai ios p í l t o s / 
C0tX>tmmaa yt maoamos qne no fe 
en rrefcbtoas tacbas generais faluo 
aqllas que fuere fyñgula j mete efpa 
d í í c a t i a s ft bien occlaranas cóuíene 
flfabe? SFpaftcre contra d tef t ígo q 
ce oefcomulgaoo oeclare ff es er. 
c o m u n f õ maj?02 H ^enlo oefcmulgo 
yt poa q rrason vt enque ttepno H l o . 
gaz H (y B i r d q oito falfo te f t ímonío 
íecls re en q t f o y tn qual p t í t o y< fp 
s í t e r e q es perjuro Declare en q cafo 
logaz HtpoHpoíqual rra|5H (y t i 
toíxtvz q es omícioa 0eclare.à4en ma 
to atuerto n en q tpo H logaí yt aft oe 
clare H efpaciftq todas las fabae qt/ 
fuero pone quefepueoan póne i có t ra 
los fefíígos las qwaíes oroenamoe/ 
Kmmmoe que fwn bien efpacífíca 
ñ a s fcsi«t los oerecbosoífpangyifj» 
afj> n õ fueren non íeã rrefçebíoaa lai 
n o n efpaçíf ícaoas H í y l a s tacbaspu 
eftas contra lo s tef t ígos fonjuftaa 
V t p u e f í a s en ta l fo rma q íeã Be mf 
fcbíJ el lue^oetecmto canueniblep 
í a s p r o u a z 
ffflE r r e f í eb ioos H publícaBosefíos. 
o í c b o s o e l o s t e f t í g o s r re í íuator iaa 
fyla o t r a parte n õ qfiere t raeí otros 
t e f t í g o s cõ í ra eftas r re í juatar íosfea 
af^gnaoo t e r m i n o 02 ocbo o ía s /a a 
mas las partes ga trafjeayt prefeta?. 
I n f t r u m ê t o s H q u a l e á ^ i otras eferí 
t u r a s qne qual $ci oetas partes q 
ere t rabe i H p r e f ê t a z f g g íy algunas 
efcrtpturas obleren'prefenfáQo end¿ 
p t p t o ante oefte t e rmino lo q«al5que 
r emos q pueoa fases enquat qei par 
l e Del p h í o vt agora enefíe íe rmíno . 
oeue oesía poz palabra /o poí eferip 
í o r r e p f e n í o a4vtoe nueuo toDas ías 
e f e r í p t u r a s que pos m í parte en efts 
plejrto fan prefentaoas vt f̂  alganaf 
m a s t o u í e r e Diga Vi agora r repreíen 
í o eftas mas 
C<£1 qual t e rmina pafaüo yt oaoa co 
pia alas partes fea afpgnaoo term)9 
p e r ê t o r í o De ocbooias a n e j i í Contra/ 
l as e f e r í p t u r a s p r e f é t a o a s el qual pa 
faoo fea a í l g n a o o o i ro : termino pete 
t o r i o oe otros ocbo Oias paracpncbt 
vi H cerra? r r a jones íBoeípuesDe. 
laconcluf tonfea afpgnaao termino 
para 0̂ 2 fêtêcía o i f i n i t j u a 
C Ê Daoa H j j nudaoa la f é t enda Dífí 
n í t í u a fy alguna^oelas partes apela 
re enel tjpo o e u í o o Vi la ,pf íguiereca 
mo oeue f i an íe el juesoela apelado 
a lguna otas paries ijfíere Dejía l̂§it 
na cofa Demieuo que oeua fez rrefe^ 
l tbrc . i t j 
bi5a |JOÍ ©erecto cl im^oth apda0 
on thftâ fegüoa jnftãría nõ vttevnf 
gdwoe quatro cu quatro tías po*/ 
aqlla omn q fueron aaDoe t t ocW 
tn odfovke cala primera Jnííançía 
ÍÊ fj? 2ía tercera inflicta alguna cofa 
fuere alegaíJO De nueno ante el lots 
nela fegmroa apelación (can nanos/' 
poíeíteluesfegunno loe termino*/ 
ai primero nía nel ¡ufegaa /o al orne.'' 
noa al tercero tía í£ aqftos fermínof 
que fuere nanos afp enla primera co 
mo enla fegunayt tercera Infracta que 
remos q fean perétorto^iCoñtttene 
afabes qla parte q end termino efyg 
nano nó nítere oalegare aqllo j a que 
le fue nfjmano qlo nõ puena Oeiía sai 
nín allcgaj entona la primera inftS^ 
fiallDcroqnclapuenanejíz h alega? 
eníaíépnoa ¡nítada defy nolo Dixe 
re enla fcgnnna Inftãcía quelo pueda 
alegam ne nueuo ntya enla tercera/ 
Inftãçia S f poi 5erett)o feneuíez rce 
cebü £ tito minamos q fe guam an 
(y nõ ncrogãno fa* otras (eyee h 9e 
rerec&Ds q quíf^eron h omenaton a 
breuiant)* nelos paitos (£ íy poi m i 
tura enla fegfioa inftãcía ninguna xtt 
las píes i^ftcrcncjíí alguna cofa ne/ 
«ueuo faga les el lúe? luego concluíi 
haffgnelee terá}" para 072 fentería 
H aqfo mefmo faga el jues nela terce 
ra ifílda tfi alguna nfas patea nõ nt 
m e cofa alguna nenueuo que fea t t 
rrefcebíi po2 fuero H poa Der0 fegun. 
CEcpíjqnonfealiicguêiloe pííte» 
pó* losaboganoe 
01 quãto algunos abogad 
pW Dos /oprocuranores poa 
1 3 malicia pez alongaz los/ 
J S ^ pHtòs H leuai mayores/ 
"falarios nelas partes faje eferipto* 
luêgos enq nõ níjê cofa alguna Denu 
euo fatuo rrepUcaípoimenuno nof 
otres /o quatro n abn fepa bejes lo 
que l>an DÍC&O ©efennemos q fe non 
confíétan fegun fe contiene en otra 




trafy maDamos qne en a 
> q l las cofas que fe omite. 
H D e a r á l a o r D e n fubft lci 
al Del ]i\yzio ofjHa parte nemanDare 
que fe p a r n é Yt n ó fe guarDare o fy 
e l í u r a m e n t o n e c a l n p n í a f u e r e ñ o s 
beses penino H n õ frere fecfco poa a « a ^ t p ^ ñ 
q l aíjê es DemánaDo <E-ucÍ jpocefo fea a|0rf9 £a f£g« 
anulano F el Jues fea connepnano en 
las coftas n en q manera parefre que 
fe o m í t e l a orne Junfr ía lcó t ícnefc en 
efte libro a r r iba enel t i tuloDelos j n f 
Sios 
nía 
€ Mxf tyeemo fe pueDe rrecufa* p o i 
fofpec^ofoelalcalDe 
ecufadones pone los se/ 
3 m í n a D o s algunas beses/ . ^ ^ ^ 
I - ^ r ^ c o í r a l o s l u e s e s m a l í r f o f a 55foên fl5cai, 
I • m e t e p o z n ó rrefpóDeafl./ rta r>«n\U ecc —*—üü las Dcmánaa qles IS puef ttt w \ 
tas POJ ÉBOe mlDfiinos q fy alguna. 
Delas j t e s alegare q a poz fofpecfcofo , 
a l a l i De h le j u r a r e (Éneeníce p l i VJ 
ta 5 dut ies tome d jne? cónego pa t 
t o n p a m t o abn orne bueno pa que n 
bren el píepío amos aoosoe cófuno 
t £ el jussa^s X el orne bueno q afy 
fuere fomauo Jure fobre lo» fantos 
cuagel íoa q u e b í ê H sereba m ê t e l í 
brara elpftro ye g u a r o a r á el oekjjo 
a a m a « las gfes É c n l o s p l e f í o s crf 
m í n a l e a f r e n aql loga? autereotro 
a í f e e o a'xaloes que opan Vt l i b r e n . 
toDOd oe confuno e l p k ^ t o p r ín r ipa ! 
£, (y n o n outtre o t ro alto queloa r r c 
gibares que fon DÍpufapos f a bez fa 
S e n t í a üd concejo q Ben entre fj?/ 
sos í > n fofpec^a q eften con el alft>e 
a o ^ i H líbraz el pft'ío Yi que faga fu. 
r a r a é í o como st<:l>a es £ n ó fe abl 
n i e r ê aios nõbraz tttyí fuertes qua ts 
soe bellos eften conel a l to t o m o ní/ 
ebo es CE los q fueren n o n b r a í o s / a 
e n quien cayere la fuer íe q fean t e n í 
DOS ao^ í elple^to H fagã la tiícba ) u 
r a enla manera q tiícba es £ í> ene! 
l o g a m õ obíere onbres ç^tr íos j a S 
l a fajtêoa oe coníejo ' q l a l to ante qê 
fuere d plei to tome buenos ornes DC 
loa mas r r ícos Bel logai Vt eftos ec^ê 
fuertes entrefy nuatsuos «e l los e l 
t e n c ó e l D í c t i o a l t a » aqtloswfcnca 
yere la í a e t í e f e l . t e n í í o s ^ e l u r a i n 
t>e fe a jmntai can el xtkboalcatoe /a 
opa H tíbrai el p leyto como ^ o e s . 
Ü l L c v W q d acefojpd alcabe b a . 
fa alas a i t s í e n r t a s 
ã o a m o s q l açcfoi q fuere 
tomado pez el Jues fobre 
fofpec&a cantrael fec|)a 
paz l a parte fea í ; i U o o D e 
y* ft b a y a alas awr í êe í a s que f e f í ^ 
eren fobre elfcícf jopkpfonõauí lDíi 
l e g í t i m o inpet ifmao q u e l o p u c s a c í Cfllcjs, 
cufa? Ê q u e l o f a g a a f ^ f o p ç n a q pa.'' f W o i i i 
gue ala ptelas cofias H Daños qpoj '"^^EÍÍ1 
f u cnlpa fe fes íe ré Del procefo rretar ^ ' 
turob y t a l t p o q fuere rrefcebí^o po i 
acefoi l u r ê ft prometan «se faje? fubu 
ena vt onefta DíUgccta po i que el pley 
to fe f enefea lo mas breue que fei pu 
coa 
C i t p Afy la fo rma q fe tieuetenti/ 
quango alguna Del confejo ferrccufa 
t e p o z í a f p e d b o l b / 
rsenamos q u e í a u a n quá 
i Do a lguno quífíererrecu 
faz po* fofpecliofo /algu/ 
no De m o confe|o que en 
ti r re f fo ie re / ooelos niosjo^Dores/ 
o Dé los n í o s altoesDela n í a cafa H / 
corte /o Dela n i a cbãçel t ia quek> pue cUXtH 
Da f a j e i j u r ã o o la fofpecfca en DtuÍDa 2R«tM 
forma Yt poníéDola onef rá mitox en 
t a l cafo los o t ros Del confe]o/o los o 
y nares o alcalues que nó fuere rrecu 
f a D o s b e ã breue H f u m a r í a mente f i 
fajea actos n i procefo fj?la talfofpe. 
cl>a ef cierta Yi berDaDera /o n ó {£ if 
f a l i a r e i fe? berDaDera que d t a l rre. 
cufaDo n ó conozca mas Dela caufavt. 
i o s o t ros laDetermtne £ fy fallaren 
que non es }uffa n í n berDaoera q co 
aojea d mcufaDo conloa otros íjn. 
enbargoDda talrrecufaçtõ |S) írofj? 
fuere lacaufa c r i m i n a l fobre que/ 
i n t e r u í n e rcecufadon De qml quíez 
Délos Dichos alcaÍDesquepíDíéDolo 
qua l quíe i D e k s g í e s Se j u n t é con 
loa aka lDe» ante guíe penpe la ca«/ 
Ubrc/n j 
fã hm tie ião conftjo mia nía corre 
/o aíq poi los f e n í o cófclo fuere t í / 
pu?aDo fg) Vnc 7>e n;oo o d o r e s en 
(a m a tfyaaçtlletia qml loe o t roe oj ; 
aores aepufarc q í ean lego* fil ¡ j! . 
junta mete conloe T>k\>c8 a í f o s f f » . 
f a j c i nueuo l u r a m ê t o conofea Dela. 
Díc^a caufa h (a De te rminé h non De 
otra guífa Pero en la m c u f a d o n q 
fuere jpuefta contra loe otroe Juejce 
o rDína r íoe ndUe ctbcaDcs Yi b f l l a e 
H í o g a r c e De nueftros r reynoe 31̂ 5 
r a í r . o e que fe guatDe lo que Dífponen 
lae leyee i n t e Deftalas qnaleeefo/ 
mefmo a^an logatque fe p a m a 
enfas luejee Delcgacos. 
3*. 
B f t l DCíCSÍI?3?:CT<ír'ereq r .ões t e i a - i i i í r i don Del jujgaDoa a r t e qujen íe t í pucfffilaDercanDa Ha le jfate para efto tal r r a j o n çoí que l a / 
eya De prouaz Sea tentDo Dela ¿ jua í 
fafta cclio Díae Del Día qnefuffee puef 
ta la cemãDa <E£ fy la prouare en ef 
toe octjo Díae n õ fea tenÍDo De r r e í p ó 
D e í a l a D e m a n o a C Ê ^ d Denran&a 
noz oujereDe prouaj la rrason poz q 
e l p l e i t o ee Dela juríDíçíon Del l u j / 
©aDoz ante qujen Demása fea tenÍDo 
Dela prouaz e n e í t e Dtctio plajo H non 
U fea DaDo o t ro plago mas (obré efta 
r r a j o n 
( T E e r ^ d t e r m i n o q e l l i t e ; a t e tez 
a l a par te t a bufc0¿ abogaDo/ 
/ ^ - ™ > ! , y e lDemlDaDci /o rema . ' 
/ 1 Do píDíere plajo De aboga M 
wÇfp.4*k DO antee Del p l e i t o ectef' 
n^nt^k T tttetto Día para 
X k T ^ T ^ _ e f t o D d D Í a q l e f u e r e p n e f 
nanemtfi ctí <a » Demaoa j g 0? lo píDíere Defpuef/ 
Irnby! Del p l e i t o ccnteftaDo pueDa abe? p ía 
30 Denuetie Díae fplo ou íe re menefte? 
y< non mae y el ju jgaDoi apremje a l 
abogaDo qayuDe ala parte q l o D e m í 
Date; 
(TEejr i\ q t e r m i n o DCUC abez et q De. 
c l í n a r e ^ u r í í í c í a n pata prouaa l a De/ 
d í n a t o r i a 
C Eey.). en'qtialee f e r í a e n í n g t i n o 
pucDcfeztnplasaDoe n í n D t m a n c a / 
DO 
^ anDamos que mpn orne 
pueDafea UamaDo a pie 
I mp y t o Día De Dcmigo ni en 
i Día De n auÍDat ni en Día f Ju• w 
A ; D e r í r c u n d f i ó n l en Día/ 
De apando Domin i n i f o e íree Díae 
a n t e e D e p a f c u a m a f O í ni loe otroe 
tree Días Defpueeoe pafcua nínel/ 
Día Dela acenff on ni el oía De pétecof 
tí© n í t t enfoDae lae otras fíeftaeDÉ 
fanta m a r í a n i êDía De fan l u ã baut í f 
t a ni l Día De fanf peoro ni De la t íago 
ni ê Día De toDoe íStoe n i loe Díae ne 
mereaDo £ f t o fe entfêDa peo; mercaDO 
general /o p o í fer ia nín Deíbe i n l í o . 
n i eDíaso fafta fanta m a r í a m e D Í a í o 
d agof|p po2 r r a j o n D d pan cogei ni L̂ íJ 
t i i l a poftttaiera femattawtetfenbre 
m n enlas tres feraanaa primeras De 
otnbrc H ff f í j í ^ e f r i u r a poí que las 
buaonon macaren tan aym J o s a l 
cateea raunc eftaa f e r i a» a o c l á t e c o / 
mo ton íc ren pe* bien £ íy an t t nelaf 
fcría» filete el p f í t o comencaoo yt e l 
acmánaTío n ó f u e r e r r a p g a n a e n t r a 
ys que uala den m i s t»e ftaBDí q faga 
ser"oefpuea otaa f c r í a f n bala le laa 
í e r í a s y t f ^ D í t e t e q u e n õ p u e o e a u e i 
ftaoores]ucdoH meta fu cuerpo en 
poDeaoel merino n faga Derecho fo / 
bred iBeftof^ fuere la i>emãoai>e./ 
í l e n nu9 ¿o 9ê»e arriba fifé fuere 
l a oe ç t en m5s a^afo oe rrecaboo af j» 
c o m o í o s a l c a b e s { u f a r e n frtouíe 
xen poa hit £t<m bla fea t t túmúí 
Debttoz fafta q cunpla (a femaD.i ^ 
loque fuere nerecfatíElVelfíaooa 
pecbare la semina rielo q fuere s e i 
cboafp como e» fuero lÊloebDojpe 
pecbe la semina aoblaoa 2a myt&t 
fcelaobloalrrep ytfa o t ra meFtau.'' 
a l fía&oz (£ eneftosotaa fobre nícbof 
n i n g u n o fea conftreñfoo De entraz/ 
en plejrt o « ó fuere màfaDoí fue 
r a De nlm vetyno» (0 f f nan fueçe 
laorort / o mal fecboí ae que fe Deua 
faseí l u f í í c í a / o f f non fuere elplep 
ío que fea De conplfe en eftaa fer ia». 
C € queremos queeftos ÍODOS a^an 
Dcrecbo entoDos íienpo8|JÊ en la» . 
o t ras ferias que fe gnaíDepoí oftr ti{ 
a c D í o s t t Délos (ãtos Ê f e a n b íêg i i 
« rDaDoa laDrones ft maffecbotes pa 
o t ro Día De ff msguefe H fagafe l a 
luft ícta q fuere oerecbo £ efto fea fal 
u o e n l o » Derechas n las rrentas Del 
rre^ que entoDo tpo fepueoea Demí 
»aí H 0? l u f j í a f«ere 5390 en otra. 
manera nonMa. 
^ on fe fagan fe t ía f m met 
~<r «Ik caDos fracos f e p n f e c õ 
1 p tiene enefte l ibro end t í 
J L . i _ telas r rentae Dd crey/ 
t i 
C S e f ) q las nefendone» fepóganfaf 
t a b e a n t e D í a s . 
enemos po¿ Men yi maní' 
t \ Damos qlas De fenfíone» 
jpjuDícíales H otras pen 
M o r í a s quales 4«quelas 
DemãDaDo» po? (y o u í e r ê © . u e l a s . 
pueDã ponea fafta be^nte Días prime * ® ^ 
ro s f p g u í e n t e s Defpuef nela contefta ¡JjfJ.' 
d o n D e l p t í t o É DenDe en aadante £ Jf 
n o n la pueca alegas ni ponea Saino 
f ^ p o i alguna r r a j o n oefpues Denu 
euo (e pertenefdere alguna Ddas p 
tes ft fplo fopíeren oefpues nueua/ 
men te fasíêDo fobre ello ] u r a q l o n ã 
labia enlos be^nte Días n í n antes/ 
C S . e ^ / í f . q u e l o s opDores Defpue»/ 
De publicado non r r e f e í b a n n u e u a » 
« r e p c í o n e 8 . / 
rnenamof qloemosojw» 
o m res non conf^entan nín/ 
W rref^ban nucuas alegaçí 
^ ones nín erepdones que 
mueren prouanca DefpiresDefecba . 
publ tcació D d o s t e f t í g o s e n l a j p m e r a f f f S 
Infíanda ni í a s a a m t í a n enlajnfra/ J ^ y 1 ^ 
d a p c l à a p d a ç í õ poe b u m ç r e f í í t t » / 
Itbío/Ui 
s'«5fo CB «Icala 
mw m¡ll ccc 
Itri *\ 
inllUcctHMíi 
d o n nintn attâ raánett afgunaSal 
uo ff aquel quclae fales erepríones 
puff ere fe o&ít'galYt aíere ft ñavoz m 
pagai çtreta pena fegun arbitrio oe/ 
ios odores fy non prouare las ot/ 
cijas etepdones 
(TEej» tí) q contra la oblígadon /acó 
trata nó fe pueoa ponez erepdon 
arcfdgoa q a l guno fe qfo 
5 obftgaz aotro poa p r o r a í 
fió o p o í algü c õ t r a t o o en 
otra m a ñ a Sea tentoo oe 
TonpUr aquello que fe oblíp tt nõ pu 
esa pone* erepdon que nõ fue fecíia 
efíípulaçtõ que qere t e j f c p r o m e í í m t 
ento concierta íolepníoat) De Derecho 
0 q fcure fec^o dcont ra to o obliga 
d ó entre abfente ( [ & que fue fedba 
à efcriuano publico /oa ot ra perfona 
jpuatta en nonbrcDe o t r o » entre ab 
lentes ( [ 0 q fe oblííio afgano oeoaz/ 
a otro o Be f aje* alguna cofa (TlVJan 
t amos que tora nía ba!a la o í cba o/ 
b l í g a c í o n H c o n t r a t o que fuere fecbo 
en qual 4e2 manera que pardea que/ 
bnofeqfo / o b l í g a z a o t r o 
CEer ^í»)0./ que contra l ú s c ó t r a t o s 
que tiene aparelata et¿cucton non fe 
ponga e repdon faluo p a g à 
m 
* tenga apare 
aneamos q cõ t ra ias obli 
gadones c õ t r a f o s conpro 
mífof o feñías o otras qua 
l e s q u t e e f c r i p t u r a s que 
tenga apaielaca e t e c u d ó í E u c non 
fea a tmi í t toa n i n refçebíoa poz mea 
lueses n lguna n í n alguna c repr o n i 
oefen Ron S a l u o paga Del oebJJO /o 
p romlf íúu o pacto ae nonio ptütz a te 
eepc íon m falfeoati/o e t ç í d o n t e b . 
fura /o temoz / o f uerca ¿ " a l q x>t Be 
recbo fe ueua rrefcebíz (£ fy o t ra qal/ 
quíez ercepçí on fe allegare non fea/ 
rretebtoa n i el qia o puftere fea oyHa 
H n o n enbargantes otras quales qe? 
e r c e p r í o n e s el Jues procesa a erecu/ 
río oetal contrato o feñ ía yt l leue la í ' 
a o e u í o o efecto/ 
C l e y / b . q p o í los có t r a to s publicas 
fe faga erecuç íõ n que la erepdon De 
paga fe prueue fafta Die; D í a s ' 
o? efeufa* m a l t d a » Délos ^ l J R I * 
DebDores q allega contra ^ F á a í 
lo s acreeDores ccepcío ? 
n e e h rrasones no ¿ c r o a 
• o e r a s p o í alonga? las pag is Hpoz/ 
non pagaz lo que beraaDera mente. 
DeuefTi^rDenamos H manDamosq 
caoa H quiDo los mercaaereQ o otra 
"ql ^ezpfona /opfonas De íjles qez d b / 
Danes n b i l l a s H logares De mos r re 
y n o s que m o f i r a r ê ante los alcalDes 
H lu f t í ç í a s Delas Dícbas dbDaDes YO 
b i l l a s vi logares cartas H contratos, 
publicas H rrecabaos ciertos De obl i / 
gaciones q el los tenga contra quales 
qníe? perfonas a f f c r í f í t anos como/ 
ÍUDÍOS/O moros oe quales qufez Deb 
Das que les fueren DeuíDas íI<B>ue 
las Dichas lu f t i r í a s las cunplan H lí 
euenaDeuÍDa erecucp fefenDopafa 
DOS los pta508 Delas /pagas non fcy 
eni>o í e g í t m a s las e r e p ç e d o n e s que 
contra las tales contratos fueren 
elegaDas enta l manera que los acre I . t i j 
C '3 
«Botes feahf sganasfuèí-u cbaas € B 
qtrclaéluôíçíaô non DEten mtaafy-fi 
f&sa Hcohpiú poa pagã/ o erepcíoní' 
qtittoííibícNô •oeboorcs aJegucn Sa f 
uof^faftaííicsüíao mofirarcnlataír 
^íga /o ícgíííma ctcpcion ^^nalon 
¿ i n t e n t o Oímaíáda paz otra talefctí 
tura co'mo fue el contrato t>e oeb̂ a o 
ÇOíaíualaqfaja feo pojc í rosqfeã 
. enctattobjpano opojconfeíionDela/ 
parte è para prouaz íatal paga crcp 
çanjy poz f eftígoa la ouíere zie puaz 
és íúa mcrçeo | l oebDOí nõbre luego 
lofteftigo* "qen fõ o Botse bíenê H lu5f 
que nó trabè maltçía (6 ffnonbrare 
lo» tefíigo» afílense los pusrroa ijúe 
apa plajo Be bn mea ja los tcaez íé íi 
aliene lospiíettospoz íoao el rrepno 
u qtter ay a piasú.oe noa mefes Ê fue 
ere ett'̂ rroma tí enparts ¿'o en íbrím, 
que &ya pla^o se fej?s mefes CUDero 
ee nia méffg$ ql Otbuozque alegai 
la tal pagaSMtípcíonKtrtrereqlof 
lefíígoa tíènê fuera Del arcobpaao co 
íiío cícbt» é» qiíe pague luego al mer. 
caner» acreeofií mío ftauo-es el taf 
mercaoei 0 acreeoroq fiel Debsoz p'ia 
re la paga ¿o-tittá Éücp^on quelo pue 
t^jMcnm quele íifttte lo que afy h pa 
gafe con eluisblo pOipfaíffYtcnrtõbre 
t»elnterefe £ 0?lo ncn^rotíaredltíf 
ébo iermino q pâ ue en pena útcà ma 
cama la q pago C3La qual pena eô nSa 
merced queíealame^tau^ala patrie 
contra qen malícíofaniniufta mete/ 
fe allego !á paga )t la otra mítao para 
los muros /o para oírao cofàe pías/ 
o publicas BonDe el )uc5 bíere que ef. . 
masnercefarío 'ÍL¡£cfíomefmo mart * 
iramos qu:íÍM eu fa r¿j!fencía que; es/ 
¡ítycoía Jus jasa " • 
<C £ ty i ue como fea Befa5ei aíctaníí 
ento contra el enplasamíêto q fuete 
r rebebe 
osr rebdte í s quenó qui' 
ten líente ante el lusga; 
nai alas enplajamíer.tos 
que les fon puefros nó Be 
uen fu üe meloz CÚBÍCÍÓ. 
que loé qbínferen aparef^fei ante'los 
¿ poz eíto tenenros poz bien H mStfa-
mos que fy el BemaBaBo fuere enpla 
jaBo poz « s cnplasamíentosHnóbj 
níere aios plasos o algunó s í l o s H fe C£l IRÍÍ» DO ft 
fuere ffnmãBaBoBellusgaBj??,^ Bê al5roeíi%oní 
»e en aBdáte quellu^gaBoz baya ppi a w ^ l l l c w f 
elpí'ítoaBelãfearrefefebízíeítígos cf Jrfldtfmoeñ 
BemanBaBOí a otras prucwaa q obíe tkAaciamíi 
re^a prouaz fu ]nrtnciõ afjp como fp g^j^ 
el plTto fuefe conteftaBo H Baz íes?, 
teda BÍffnítíua enelfyn otreenpta/ 
miento p e r a fy el BemauaBoz quífí 
ere ytpíBferequeíe faga afentamleto 
Yt nó qutfícre yi poz el pleito a f l a te 
a Ba: pruèuas enel (Eue el lujgaBoz 
fea teníBo alo fajej £ d afenta míen 
to que fe faga en efta manera <B.ue . 
f f la Bemãoa fuere rreat quel oeman 
BaBOz feápuefío enla tmMa v é a m 
manBaH qfeatcnÍBoel Bemansaso ^ 
te \stnii a pitrgaz- la r réb#f ir fiij|aftri: ; 
tas mefés Be! oía qué fulfe paeiWf; '.:ií i : . / 
H fecbo tí afciitamfgfo o ioWn ¡ • '' ' 
:. dtoeBemiBaeoquefe-hq.nlag&ipi)r 
^ fuere oemlDá p'erfona qiie fea puefttf- • ; 
" el oeman^aBoz ení'en&rín Bcfantfis 
;. bienes musbíes Bel BeraanBaoo 1ĵ le 
libro, ni 
fucrê hlUtioQ faffa en qttanrfa ttda 
oemãoa {Eff bienes muebles nó le fa 
liaren que íca fcc(jo el afcntamtêfo.'' 
enbíencs t races H fea teníao el te / 
inanraoo »e purgaz la rrebetoía faf 
ta me« T>el t í a ql aféíamtento fue, 
re ictbo o lo enbargare el ti cm apa DO 
que fe nó faga como Dícfco es £ fy nó 
bíníereapurg*2la rrebetoía alos Di 
cbos pfa^os. (DB-ue nense en aTieli 
te e! qre &fy fuere afentafo q fea bei 
Datero pofcecoí yt non fea tentoo ne 
rrefponrez at DemãnaDo febre la cof« 
^uetiene 2>aluo poí la ¿jplecaü pero 
fy el uemanDaroi fuete afenfafco en;' 
bienes vt fu contento? poi ?>eiran/ 
5a perfonal. ^eyento pafaco clwes 
Del afenfamíemo dB-uíf^ere mas.' 
que le fea pagaoa la quantia De fu De 
manna que non tenei la pofefton que 
eftõçes. ©.uefeanbennÍDospoamã 
Dato oel JusgaDoiDelo que balieren/ 
que fea entregaDo el DcmÍDaooí nttk 
quantia q pufo enfu DemanDa H Dfaa5 
coftas n 11 mas ball ere q feaêtregaDo 
elo Demas qbatiere el nemãoaDo H lo 
q menos baltere q (o que menguare q 
fea teníDo el DemáDaDo Dclo pagaí h/ 
d lujgaDOJ que lo faga a!> conpüzlu 
egoVtdDfcborreFDóalonfo enfego 
uía lep bepnte h quatro orDeno que/ 
pa ql enplájaDo fe pueoa vtsu crebd 
^egaqlogaj apa la cícba lep ferre 
^ereq feaenplajaDo.^en perfona 
fas ÍjercDaícs fe cotgi les fntfosj tu 
ñdx>&9 
01 qlae latióle Dfas bmi 
ret' pel cegez Di os frutos 
I Sellas fe cnbargl imicbas 
beses poj los teframfen/ 
tos H enbarges q (es }ue 
?es fa?? poiDebras o poj n alcffrfoa 
C p o í e n t e mãTsamcs q fp curante/ 
el tal enbargo /o teftamfento fuere, 
tpo reí cogeí Del os frutos Delas bete 
Dares qlos oficíales Del loga* ronre 
efro acaefçfere faga cogei los frutos 
Yt ponez lof enfíelDar ocofta c íos fru 
tosfaftaquefea Deferminaro quien 
los rene auez ÉE fp púí efta na^on al 
gimo prenDace oleuare poz fuerca /o 
en otra manera a!guna cofaDea qut 
que labrare la ercraD «BuelotornS 
conloo Daños quepojello rrefçtbiei 
tEcapa en pena Del quatro tanto W 
mitaD para el quereUofo yi la ¿ otra 
mitán para la nía cámara 
alínfo tn 
uin evo ce iti^l 
ctc'rrrb.7 
ffílmcímcín 
alcalá ti »ii»fí 
e f t e y iqítttanKô losetibargosDC 
CIcp . j . que Defpues n pntfm m p 
clones h Defefíones fean las parte* 
mfçeb(Da« ala prueua, 
p5efpues'Del|fpíocõ«f J g ^ J B I 
taro d Demanlo alegare míemlli C£C 
Ipoifp tefêfton plUDfçaf. 
' otrare fenfpon nentoria/ 
qual g enios bepnte oí 
en'q fea re pontz las ceftfpo I/mJ 
we© pemiforfa&lHntce qatísenuni 
Datoj fea rtefçebtuo ala prutua fobl 
la'oemaDa ptíirçtpal (£ t i t l e s el 
ma^ãDOz yt eí oemanaío fea rrércebí 
tas conlüta mete ala prueua üda Be 
ntanoa h tela oef é'íon pero ft d 
mãBalio nópuftespdí fyiaüífenftó 
prcluDíçfal que rrernare el plyéto/ 
faftaqoe fean publíca^oe loaocljo* 
üI'oq íefíígoi end pfito a pncípil ea 
wçe^ nõ pueoapuaz la »efenffô (i no 
po2 cõfíllió ota ¿te opoz carta publica 
<C2.ey.íjneltírmlnoq fenetieBaía 
(00 qnc tienen las prouancaafttera/ 
Deirreyno * 
Cw^ wnvo ef oeminíffpoí 5a prona?laoemÍBa/o el ne J f mantmcúpara proaaaíu ¿Sat.oef<fíctn tírerext que tie 
ff g^r&ot nen teftfffo» allew lama* oftteraaeí 
aióften ulc^! ^«J"10 CMnuamosquel Uiesnó 
«a ac injií ca le» oe mas plajo cefê a mefee pa t ra 
Utx bj, dea antd íoft «ftígoa h los sícbos De 
Úoo perofj? bíeteellues qía prueua 
fepne^e faseíentfo maa bteue qtteí* 
le Depuso fegunfü dnetírfoqueen/ 
renstere que fe j r o m faja la prur 
ua 
Clej? Ifiod plaja qurfé weueíar 5» 
prouar las contraotçíone* por teftf» 
¿c« fuera 5dn:ej?no 
f.l5fo ¿u alcalá 
ualqufei Delas paries q 
ouiere oe prouaz las con 
traífçionê^ q fueren pu 
— efíag contra las pfonaŝ  
ütfoa feftígos h tiztré quclas prue/ 
Has que ÍÍCIK queíü aUcuceíaraaí/o 
fuera Sel rr^rna CIVíanTiamoa qui 
luesnolepueMBaj mayoi pla?at)e 
nouenta Días pira trabe* los í ícboa 
relíoo p e r o (y el jue? entêoíere que 
abafta menoipla^o para ello que leí 
|>iteT)a vai plaja cóuenible fegun f« 
a lueírio (6 poi que cnlos plajao pa 
alíeoe lama*/o fuera íelrreynonõ 
paena fa f ecba malícia n i alongamj* 
tf 3V3áiiamo8 que eftos p!a?o« non/ 
fean otoa^roos ala pte quebs ptoíere 
Saluo <y fe mueftra primera mête íj 
«quclloe teftígoô qud nóbraí eftaul 
«la fa?ó ent logaí DÕDC el f ecba acaef 
•çlo Ê efto quelo prueue fafta tttyn/ 
ta oías 
€ÍLty /m^/que uublííatios lo» teto? 
floo nõ pueuan fea trayüos otroa tef/ 
tígoa contrariad 
J 
- — ^ o* tiras alas partes Be /a 
p^k caff ou que nõ corronpi.'' 
•losteftígoa 3V35namos 
E f que (í Ico tcftígofl fuere/ 
J £ s ^ rrefçebícoa comoueuea 
C £ p o 2 quien oeuen qaeTíefpueo üe 
publicados que non puedan fea traí* 
yvot end plerto principal nín enel 
ptyto Beapelaçíõ fobre los artículos 
fobi que ap fueron traytíoo nín fobre 
« t r a s aereeN mente contrarios 
C í e ? ti qne non fe gaar&ed bfo üía 
cbancilfia que Bifponen que r r efeiba, 
a prueua poa aqüa manera oe ptueua 
>t cetera 
onoenamoB que en(a ma. 
xorfett cbancelierta éfta. 
U f fea guaroaDa fegun q/ 
ttbro/n| 
^>mflfB ma 
fergal a;ro t'e 
cneüla fe contiene (L£ masamos que 
non fcguam xtc aq andante d bfo/ 
H coftunbre q los moe oyoortont/ 
la nia auDíêda tenían faffa aquí que 
oefpues nepubl'caDos loa íefttgos^ 
rrefçíban alasptes ala pritena po! a 
queíla manera oe prueua q ac iere. 
cfjo auia logaj 3V2a0 que efpiefa nF/ 
gan yt ceclarc que las paries pueoS/ 
prottfli poz cfecipturas pnbUcas of 
poi confer on o ela naríe CÊlafen 
tencía q en otr Í manera fuere napa» 
que non bala CÊ mãoamos ottaíy/ 
únelas penas q fuerê pneftas po* lo» 
nina oyodia paz fus }nterlocuíoríafl 
fentécías contra la çre q non prouai 
fean àplkartae aios eftranos H neçe 
fttiaoes nela auoiêcía H fean puefta* 
en ziepofUo 
CEeF^t que f afta la conclufíon T>el 
plepto fe pueoaa prdentaz cartas H 
íafrrumcníoa 
ague? que mão a Ia Ity q/ 
ninguno puena p ro tn i j í í 
_ _ _ tefrtgos algunos oefpnea 
* :*rt* —ÍLque f ue r ê publ ícaoos P e 
ro bien qremos H m ã a a m o s q ft lag te 
touíeJ caztas algiias o ln í f t rumc tos q 
tãgã afn p t í t o qlas puena p o u j í a yt 
u a i poi ellas faifa q f e í las rrajonea 
çe r raoas y d p l e i t o conclufo poz que 
Defpnes nonpueDepoa cartas n i } n f 
tniraentos mas p rouança f a j a 
CEeF^qudos teftígos fean apre/ 
míanos aacyz fas oíctios * 
! álealoe fea tenítío 7>e don 
p e l c í H a p m í a j aios teftí 
gosoe q la parte feentiê 
t)c apronceba? pa queba 
f a n ante el afcesíz fus oícbos fo';,r2/ 
qual qez p t í r o çíuíl oc r ímína l a l pia. 
50 quel altue puftccqJE faga los pa 
refreí ante fy mague? q nó quieran a 
(y poz los bienes como po¿ los cuer. 
pos H juren que oigan la beroaoofo 
que faben fobce aqud plef to 
Cle fb í i j ' qnenomr re f c íb f l l o s |ue 
Ses prouãça oda r ra jon que prouaoa 
ttoR pueoe apronec^az 
Br alguno t r a s o ñ a r e algu « a cofa êfupííto n o í re re qudo 4ere prouaj Spla r r a j o n fuere t a l qa^nq 
i a prouaie nonle pooria aproueettaz 
enfv pft to n i n oañaz ala o t ra parte; 
j g l altee non rcefcíba t a l prouança . 
j£ fy oe fcclja l a rrefçíbíer e non bà la 
C i t y . j r como feoeue proceoei ear 
las caufas cr iminales contra los ab 
fentes 
000 orne q fuere oeman/ 
oaoo e n l u c i ó oemuerte 
oe orne o q f i jo cofa q me 
~ refee muerte H lo negare 
el quelo oemanoare q apa Oeic^o oe 
lo Demãoaz prueudo conoos ornes/ 
buenos alo meaos que fea tales q la 
o t ra parte poz fuero nonios pueoa/ 
oefec(>ai £ fy prueua non ouiere faí 
u e f e d o e m ã o a o o p c u f u c a b e c a (Êf 
Cl&eift 
el querellofo ntmfupíerenonbraíd 
mataxiom lo denunciare alo© altta 
ellos Be fu ofído fepan la hetoso qui 
en lo mato los altDcs fagan pefqia/ 
poioome^lopuDÍeTêfabej Hfagã 
luftída como oeucn £ !> al qm orne 
eftraño fnere muerío que no aya qui 
en querelle fu muerte los altos faga 
lanicia pefqíaBefuofídort fagan/ 
lo q cerneré con Juftfcte 
C Ê i f aquel que fuerè aemãna&o (o.' 
bre muerte que le pangan eífaua en 
la írJa quãoo acaefdo la muerte úzn 
plajSo los alttis fpío fallaré H (y nõ 
fágalo pgonaz q blga a fefalua? fafta 
tres nueue nías o fafa tres mefes co 
nto mioa la Ity celos enpfajamtétof 
Ê f f aquel q fuere acufaoo fuere rra 
fWoo efte (obre fu trays H faga Sea 
c|>o (6 fp tra^gaoo nõ fuere iée tra 
yo fobre que faga oereefco yt fy fiaí»02 
nõ BÍere fea prer0H faga çerecÍJO fo/ 
bre fu cabeça H ( f a ql q fuere acufaoo 
ufere ffaaoáfea tenfoo neleuaa alos^ 
plajos aql a 4en fto H fyle fuere pro/ 
nacopoíq merfea paDefeei inftíría/ 
non le aeren mas fobre ffaaoí H ¿en 
De (y el atc(jo malfecboa fe f uei Vt nõ 
le pucteré aueí sE.ue pecbe el fíanoz 
qui ni êfoe fuelooa al trey Vi d f uy©a/ 
baya poz f ÉCÍJOI x quanDo quíea quel: 
fallé fagan lufticiand 
CEey / r . que fobre fao contiênas te 
coirçeioe fobre términos fepuenáfta 
t i tefrígoo n fa;c2 ê̂ ftk 
( 3 fnibrenbfòeíenlania £ 1 corte q acuem conel fue rortai^oao oecaftílla» 
que quanuo entre algunos afyctmçí 
jos tomo otras petfonas ay cótíentia 
fobre rri jó ctos term)0 o DÍospaffos 
o fobiel ceícbo Be ta]ai leña ocojez be ^ ñ l ^ k i 
Ilota o lace H (jan nerec^o las parteo Míoenútii 
oqualqea Bellas Beauea nbfaaaefr' ctasemiUp 
tas cofas o se alguna Bilas enternif IrtiVi/ 
no Be otro conçeio h Be otras perfo/ 
nas quales quié¿ QB-ueoáoola ^rella 
anos o al lúe? que lo ba Be Hbpz q fe 
faga pefqntfa fin fea otra BemaBa pu 
efta n i ptyto cõteftaBo (Enos beyêda 
Yi tntenBíenBo qeíitebfo Écoftun" 
bre es prouecbofo atoBa nJa traa Éf 
tabtecemos n mãBomos que fobre ta 
les píeptos H contfenBas que fe pue 
eBa fajea pefquifa (6 la pefqfa quefu/ 
«re f ecfca fobre las cofas fobre Bicbaf 
o fobre alguna Bcl'as que feá baleBe 
ras t i fe libren poa ellas los pleytoe 
«bn q non fea BaBa vemattoa fiÁreí* 
ello nín pleyto conttfíaoo nín f t i gu 
arsaBas las otras folepniaaBes ttt 
Berecbo (£ la pefquifa; fecbaOVSan 
Bamos que fea publicaba alas partes 
poa que casa búa pacía Bejír Be fu.' 
Berccbo 
CEey r i fafta que termino el irte? t>c 
«e saa fentencía interlocutatía: n Bt 
fíníftua , 
es que fueren las rrajo/ 
knes cerrasas en el pfyto 
'para Baafentêçia Interlo 
cutoría' o Btftntfíaa el lu 
es Ceta fentécta }nrerlocutorta fafta 
feys Bijas H la fentencta Bíftnítíuaí' 
fafta beynfÊ Bias £fyafy non lo H¿ 
5fere pecbe las coftas que fe ffejeren-
aoblopo» fafta que n De pronuncie l a 
alõfs en ateia 
Irrrbi 
leníençfe/ 
r* a oteen quefe nem tena 
i \ cndproDujUHfraeiíef 
í tígos H acia ptiblícaçton 
^ í» -ac t ios fp las poff dones/ 
fueren negaDas poí el acfoi 7o rreo 
ronrfenefe en efíe libro end título fe 
la oTDen fetos luíjíos 





knilit» era W 
BlUcccc|r/ 
CEe^. i . qaelae carias queí rrey We5 
Contra oerreĉ o que non fean conplt 
Das 
02 que acacfçe que pos |n 
portuníf so De al gimos 
nos otorgamos ñ librad 
mos algunas cartas o al 
_ ualaes contra Derecho / 
"o contra lep /o fuero Poíení>eniã. 
Damos q u das tales cartás Jo alua 
laes q nó lialan ntn fean conplíoas/ 
ston que contêgã q fe cunplã non en, 
bargante qual «jez fuero o lep o owe 
namicta o otras quales qa clanfutaf 
Derogatorias 
CEer í)qlas carta contras Derecjjo 
a bn q faga efprefa mécíon general o 
• efpecíal seta s \eyQ nonbalan ntn fe/ 
ancònpltoas 
• i r v . «cbas beses poaln porta 
ffl3Rí>»loa M I « m nícaD Délos q nos pioen 
jaá/jehjjítui • I B algunas cartas mafamof 
rfea tnoflçcc ^ j F Daa algunas cartas cótra 
ta'tíl Derecha Cppiqueniaboluntaois, 
íjuda nía tuftícíaftorefca vt aqliano 
fea contraríala íEftabtecemoa q fy, 
en mas cartas márareñíos algunas 
cofas quefeã cõtra lep o fuero o ©ere 
cbo quela tal carta fea f bef efdtia Vi/ 
non conpííca nõ enbargante q enla.'' 
tal carta fe faga mcríon general/o ef 
pedal f da lep o fuero o orf enamjé 
to contra quien fe fíere o contra las 
lepes ft omeniças poí nos fechas en 
emtes con los procuraf o5s Delas db 
DaDes h billas Ddos nios rrepnos a 
tin q fagã m2dõ efpecíal refta nía lejr 
ni ftascluafulas x>¿rogatoriasene 
lias cõtentDas ca niabolútaf es qfas 
fats cas nó apã efeto (E ot0fp qlos fu 
sros w lepes Hcrfenamíentos que 
non fueren rreuocafospoz tetros q 
non puefan fea prejufícafos níní 
Derogafos ^aluo poa orDenamiétos 
f cebos en cortes abn q las nias car/ 
tas cótengá las mayores fírmelas q 
puf i eren ft i pueftas £ tono lo que. 
en contrario Deftalep fefístere nós 
lo Damospo? niguno ft manoamos a 
iosDelmoconfelo Yt alos nSos opfo 
res H a otros nios ofíjíales quales/ 
iquíez que nó libren ni firme carta ni 
atua'a en q fe cótenga nó enbargates 
leyes o f erecbos o oroenaintétos £ a 
pena Deperf ĉ  los oficios H eftamef/ 
nía pena apa el efcrtuàno qla tal ca o 
aluala firmare CÊ fefbe agora rre 
leuantos a quales quia ciboaDes ft bi 
Has ft logáis fe quafs <)eí penas o en 
pla^amíentos q pos las ttebas cartas 
que nos encontrado Diéremos fuere 
pueftas ental manera que nõíncurã 
enlas DÍcbas penas ni fea teñiros De 
parefcez ¿os tales enptejaraíéíos/ 
]U3 1 iñ pairea 
ciflnñot)cm]il 
SCcCriW 
GÍLty íí] qnón balan Ias cartâe qucí* 
el xtty aon «nrríq mj0 oío enpcrlup/ 
3ío ne gtes Dc noe el año De te mj 
ae alteracíoneé Vt mouíí' 
mj'q olio'en naos repnos 
end tpo fcel feftoi rref uõ 
encríq mo germano que 
Dfoaaya' Rieron caufa aueítiatiú al 
punas cartas aluala«H cetülae muy 
¡ agrauíaüas enperlu^ioBegtespoz 
Ia qual caufa apetícton Délos procura 
; coree DC nioe rre^noe el Bícfio feñoz 
? r xty non enrríq enlas correa que ft. 
¿é* 30 en níeua el año pafaao ce ferenta. 
yutee paz rtemeslaa aloe aapníñca 
Koa h pdí cutía? loa males ft aaños. 
t a m t a m quc^elf Dichas miuftae carfaa ft a 
wtríq aíf en bíafegntoo ft fe efperaua feguíí flic 
níeaã aña t»* uoco ftDlopúíníngunaeftDentgun 
Us ni efecto tocas ft quales §11 cartas rref 
criptas ft alualaes /o ccíulasque a 
bta &at>o Denoe qutnse sías Del meo 
oe íetíenbre Del ano De fefenta ft qua 
tro (6 las que aDeláte Díefe luluftaa 
ft agrauíaDas «nDaño ft pfufyo De/ 
tercero q fuefé contra las leyes ft or 
Denãças ne nios rreynos ft toDo lo q 
f afta allí fe aula f ecbo po2 bírttuD De 
(as Díc|»as cartas Saluo fy fobre ello 
ouíefe JnteruenlDo yguala ocõpufp 
don /o abenencla De confenttmièto/ 
De jtes o átales actos que )n»U3Íefê 
ft parefdefen inDujü confetttímj / 
ento setas tales cartas Éorueno ft 
mãDo enlas Dichas cortes que las ta 
les cartaslft prouífyones que afpftt 
efe DaDas senoe en aDeláte en per]u 
yjto netercero ft cõtra forma ftoroé 
íencrTíãobeDefçíDasftBÕcõpltDa» 
ÊtoDoío que pozbtríüD Delias fe ft 
3iefe feanigunoatm qnófuefelnpu 
naDO poí apelación m poí fupltcadó» 
nín poi otro rremeDío alguno j£ que/ 
la ]uftícf a ni los executores ft las paz 
tes eontra 4en fe Dírígíeren non incu 
rrãnín caj?ã nín aĵ an incurríuo po?^ 
las nó cóplU enpena alguna n í fue íe 
tenfDoa oe^feguíí los enplajajnjs0 q 
poz ellas les fuerê fecfcoe ft q la Dícba 
ley nó fea nín pucoa fea DerogaDa poz 
carta ni cartas abn q eiprefa méte la 
Deroguü 
CEe)? íííji que abn q fe DÉ fegunDâ/ 
jufíõ confírmelas serogatorlas quê  
non balan nife pongan las tales cía, 
«fulas/ 
Táíejj ante Defía poi qué/ 
t J ealuftamanoamosqfc. 
i guatDe entoDo fegun qué 
"•Lenlla fe cõtíene ft Demaf 
que ty entre fctes ft príuanaa pfonas 
óblete éontíêoa o Debate ft fe oíerc/ 
alguna n?a prouífton o carta fobre e 
(la fe De fegunDa {Ufíon o otras qles 
qüíeí mas cartas ft fobre cartas con 
quales qe? penas ft cíaufulas HDeto 
¿aterías ft fírmelas vt abrrogadonef 
ft Derogadones ft nífpcfaçíonesgene 
tales o efpeçíales abn q fe Dígaií pito 
ceDez oe mò propio motu ft cierta/ 
dêdaft poDerio m a l ft abfoluto que 
iyn enbargo De tono aqllo tona bía ef 
«5a merceo ft bolôtao que la lufticia 
fl[o2fca ft fea naiia ft groado êtera m l 
teacaDabnofunerecbo ft notrercf 
ba agtauío nín plupjio alguno enfu. 
luftíçí^íPara lo qual omnamos H 
manoamos que nigua não feccetavía 
iíbreUíj 
pi\.íl nbilíí» 
t i rríq m)* ca 
nisi cfcríuano T>cr atnara nó fca ofaío 
X>t pone» nín ponga cnlas take o fe/ 
jnelanitflcarfafl erorbírincf«0 ni da 
ufulas ixrojaíoríao ní abrrogaçlonf 
nín Derojartoncs ce iê ee ni oc fue 
ws nín oe i crecfros H oroenam)«" 
ni tefía n;a Icp ni neta Icf ante ocffa 
nínpõgaeneUasq protegen niq nof 
ias oamo* x>z não propio motu h çe 
tcra C 31/vA9 qne Ias cartas q fu 
crê entreparteí o fohre negaçíoa oe 
ffonae príuaBae tiaf an liana mente 
Vi fegun el efrflo h coftunbre que J>e 
aerecfco ©euê yi H fcJ fecfcae IDoima 
neraquepoi ellas nõfe faga nin en 
genare pjtif 5(0 a otro alguno £ el tf 
crinano que firmare o librare cõtra 
cfto carta o aíuaía o a prewiegfo qu e 
piejoa ei oftçto <[£ que la tal carta 
o aluala/o preutilcgioen quanto ala 
tal erorbitan^ía H abrroga^on CÊ 
Derogación o otra qual quíei cofa que 
contenga poz oonce fe quite ei De 
rccÍJO Vt liiíflçla oe(a parte non baia. 
nin aya f uerca ni btgoz alguno bien 
afp como ff nunca f uefe Dana nigana 
I 90 
ff ILcp í̂ b que nen balan Ias cartas 
Defaforauae j a mata; oprenoe¿ a a( 
guno nin tonuu los bienes 
tÜfoen mayn't 
frafemill cec 
aneamos q (y alguna cat 
ta emanare oefaforaoa. 
&ela uuefra clpanceüeria 
o "at quales quiei altoea 
Vi lueses. t£n q mãten tíflaz o matai 
o prentie* alguna /o algunas gfonas 
olcstomazfus bienes o pefterrai o 
ocfyerettu aalguna/oalgunaspct 
fonas Q. otea cofa oefaguiíatia mnt 
tas taNcarfa» non fean itmpKuaŝ  
fafta q nos las enbil moftraz x pnè 
«mos como la mamçD fuere Pera 
flue ff ei feebo fuere tie « l natura q 
tiga en atene o enfraj-fiõ o en ot* ca 
fo q faga mêçíõ ílaBÍclia eã q meif/ 
çemnerte mãoamos al oficial o ofíçi 
«ts a4cn (as nfcbaa cãs fe encmça 
ren qprenan los cuerpos a aql /o aq 
lios qi?e poi ellas fe mãn.irê matai o 
iittaz K q los non maté ni líficn yt q 
ios ftngã biéprefosHrrcaboatios/ 
H nos enbté moftrai la tal carta n ei 
feebo fobre que fue Dazta poz qlo nof 
mãoemos bei npronew como la n5a 
merceo fuere & fyta tai cacta manca 
Care prenoct o matai o lifiai fobre o 
ira cofa q nó tanga aleue ¡ otrapçton/ 
<B.ue la non cnnplã. mas que tom? 
ado tal al gunos fiaoores entre tan 
to quetocnbían moftrazanosIfjB 
Ia T)ícba nia carta máoare tomai a a! 
guno fus bienes /o pte nellos dB-ue 
los oftdafs rrecaboen tas utebos bíe 
nes vt los pógan en fíelnaD en m no 
De ornes buenos Vt abónanos vt nos / 
enbíê moftrai las tales cartas como, 
ntebo es Éfí otras cartas alpans fu 
eré Davas nefaforanas cõtra fueros 
Vt lepes n pceuiliegios vt bfos Vt cof 
ton brea que nos lo enbté moftra:1 Vf 
entretanto que efte fobre fe;Da la e 
recuí on fafta que nos macemos pro 
neei febreello como lanza meiçea fu 
ere Vt fp poi las tales cartas fmren. 
enpla^aüoslosiuejeovt oficíales vt 
otros quales «¡jei que no feanteníooí 
oe fegun nin parefçez al tal enplasa 
miêto ni poi ello capan enpena algu 
na ellos enbfanoo mofnraz antenofi/ 
las cartas Vt el fec&o fllo« ílajos en/ 
lasüitíjaa eattas cõteníoos 
C t t f que non fe gane Meta wía 
cíjãçellería contra carta queel rrey a 
ya ftrtofaluo enrjcicoola primera 
carta/ 
ítaMecemos qutfy&lqxt 
no 4fíere ganarfeatía uta 
nia cbãçelííacõtra otra/ 
lia cã q abantos ntanüa 
ío oatn fuere fallado q el jnpetrlte 
ff £13Rí)> ion la Deue auei manuamos que enla fe. 
«.ôfoenalcflw guntía carta fea conteníuoHpueft(* 
S w ^ cl ten01 P^mcra ¿á,ta í000 c01t 
plíoa mente íEiÊotroff rrajon 
rect>apoique oeuare¿oaiíafcgnnoa 
carta H.fp fuere laprimera carta ií. 
braoa pot .'00 â oes cela n5a corte.1 
opo2 alguno Delíoa quclos mefmoa 
altoes quieran ia primera sen la fe 
guntra ffeftouíerêennza corteen, 
otra manera (E.ue nõ fea Bâ a tina 
carta contra, otra 
C Ser bi) q nó bala iae cartas que fe 
Dan paramoftraztoateftamentodDe 
los Defuntos./ 
O cenamos vt mãoamos ¡q̂  tas cartas q fueren gana nasuda nia cfjanceltía' o oe otros qualesqez lúe 
;es enque fe contiene q qual «Jeiapu 
coa fes apremíalo pa moftraí alas or 
Denes ttelafanta trenioapoDefãta^ 
olalla oa otraeñoroencBquates 
o afus procuradores tos teftamétos 
selos Defuntos pa que pumn peDíj 
H DemlDaz (as mansas yncíerías.'' 
0 que fó mãcaoas abosas in^ertas^ 
o parapeDíi lo que mótaua lamayca 
máDa que fe contenía enel teftamen 
to o Demáua toaos los bienes cel nc 
funtomanDamosqlas tales cartas 
non balan H nos las rreuocamo?/ 
(LfLty M f f . apronadon vtenfenfí 
miento Dela lep ante Defta 
nos aprouamos Vt confía 
mamos la Deba ley vt mi 
Damos que aim q los DÍ 
cbos f raytô Delas Dícljas 
orDcnesDclatrenioaD o Dela mercet» 
o fus procuraDore» moftraren loa ta 
les preutllegíos que aqllos fe enríen C^ í * 
Daa quáDO loa tales bienes Délos De. ^o»»» emni 
funtos pcríenefçierêalank cama/ 
H fífcoH nóen otra iñanra vtafy De 
claramos Vt interpetramos los ocíiof 
preutllegios^E manDamos otrofp 
que fp el Defunto oífpufíereVí otW 
nare en fu bioa q las tales oroenes/ 
fean etelufas De fus bienes q abn en 
tal cafo m aj?ã loga? los DCIJOS puille 
gios ÍTÍÊ raãDamos q losconferua 
Dores Delas Dícbas orDenes non fe 
entremetan encai cartas ninproçe 
D« contra lo fufo aíclm (C£ qios>. 
mos efcríuanos n ó Den fe nín fe en 
tre metan enlas tales caufas nin loa 
legos fean ofaDoo oe fez procuraDoif 
contraio conteniDo ea efta nialcj? 
'ffley/fr/ q non fe Den cartas Del/ 
rrep para que los pueblas fean apre 
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andamos' qndos venían 
oaooís afy ftemánaf 
Ultramarinas como BC O 
otras aemittaa quats qei 
que gar an nãas cartas /o flda nia. 
c()ancdfta para quclas gentes tt pu< 
bíos fean apremiaros para oyz fus/ 
fcamones telas Dichas ncmaoas qne 
las tales caitas non balã H nos las. 
rreuocamoB £ fj? las tales cartas pa 
rcfdercn macamos que fean ̂ obeoef 
doas rt nó conplíoas|TE que las ta/ 
íes cacti s fean enbíabas anos para q 
nos tas bean-os H fagamos to q cun/ 
p!e anio feruteto 
C 2.CF r c non bala carta t>el rreyg* 
que poníellaobíucacafe contra fu/ 
boluntao/ 
l acaeíefereqne poj ynpor 
tuníoao nosmaoaremof 
K J a aí alguna nía carta o - »" mancamiento para q algtt 
na tonyella o b' ufa /o otra qual fyi, 
af a te cafaz con alguno contra fu ha 
luntao n fĵ n fu côfenitmfento !3V2ã 
Damos que la tal carta non bala Yi tí 
que poz ella f uêce cnplajaoo que non 
fea tentuo ueparefiea ante nos H que 
poí non parece? non câ an ntnyncu 
rran en pena alguna / 
(Tie? r i que en las cartas fe ponga 
petmero león que toleoo. 
anuamos que en las cat 
tas q emanaren nc nos)* 
Oe la ma ctmncdlería/o 
5elos nios alcalües que/ 
<é ponga primero león que tofoo peta 
que en las cartas qne fueren atole&o 
que pongan primero atoleno que aleó 
yt enlas cartas que fuere atonas las 
çiboaoes H billas yclogares ae nlo fe 
ñorfo que pongan primero aleon que 
atotoo 
í 
fngunogane íartas íe/ 
nos enper]uf jio ne aque 
lios q pro^guen fu luftt 
._ da fegun fe contiene ent 
titulo Dela ctançdlia 
Cnon fe Den carras tecomiftones en 
clmo confejo japiitosocapdadó 
enel ofebo titulo í)da diancdtia' 
©Cartas q manoaremos Daipa fo/ 
bre fee? ptítos penuíétetes nó fean 
conpliftas enel título Dela chancelle 
tia 
H Has cartas Belos níos ofttores^ 
fean conpliDasenf DÍCJJO titulo ocla 
ct>ancdleria/ 
C í a s cartas Dela nía c^ancelleria/ 
ninguno las enbargue enel DÍ ĉ o ti 
tulooda cbancelfta 
CEasalualaes De luftida non bali 
enel DÍĈO titulo Dda. cbançdfía 
CíCaríaa enblanco nófeoen enpet 
Junio fe oteo fegun fe contiene en. 
cite libro enel titulo Dela chancelle, 
ria 
Chuelas cartas que fe Dieren en/, 
perluf-io Délos pleitos penDtetes/ 
enla cbãcelfía o en otra pte alguna, 
nó balan fegun fe contiene enel títit 
lo Dela c()ancellerta/ 
5 
CEer.^qtterfqoi pofeyete Ucofa 
ço? ano H^a q non mr^onía fobt" 
ía pofefíoa 
Jíahlcçcmos qncelqiic to 
utece o pofepcrc cafa obi 
ña o (jcntat po? año Htiía 
« n a t o t m "ínpaj heñías »eaquel/ 
?3fo en alcalá C S w gela Bcittanoa en tranco H falf 
rea tre miU ceç <noo d ntmlvanúi ¿nía bdí» íttAlxta 
Ittt bi. la Kpofcyenoola coníítulo H buena/" 
fe que nó rreffoaoa paz eHa 
CEer ^ 1 / que et q MtJoIâ erOM â̂  
reennaua /oa en peños rt cetera non 
íepucoecefeocipcm tfa " 
B í aTgfmío fouon pofê o at ffunafccreoao o otracofar aenpeñoa o encomíenla o amnoaca o aluguaoa. 
ofoTcana «onfepufjDaícferlíeapoz/ 
Cfw** tpo ca efw» ataleenon fon fenesorea 
pó* (f vm poiaqlíos 5e qcn íacofa t i 
ene 
C l e f /fti/iyiastreBteaanó fiiereít 
Demanoanas fafta ííes añoa q fean. 
períferípías 
f™-**^ tteíeôíflerçerqnere^enífo 
Afcy^Bik laa ícbcae paganas a 4? 
mm TRnwkX: y eran oeirioaaqeüwofuf 
J l S f a e V a í a l i r r r ^ bWMWtlttMIB 
cr»7citiill cor íefpuea t?t luenip tpo alo»'Debnorc* 
Utxb^ o afue (jcteBeroa Êpoique no pne 
sen prenaz la paga poj muerte ne lo» 
teítíg ja o poz fezgoíoa {a carta De pa 
go an ce píg£3í foque non ceucn P o í 
ence ornenamoa q aqí q alguna accíó 
o pcmaucadvuc centra orco cócart» 
ttêné 
o fjm tstto riDefqne cl plajo Uc|àre 
nonte oemantíare enlupjíoonófísí 
tre enpla?ai la parte febre ello o non 
fu ere f ccfca entrega vi mcuçSon po¿ 
dio fafta J»íe? añoa flâ-ue oenoc en a 
ti ctante pierna la oemáca « non fea 
ofnofobreeUo 
CEe? qla !er anfe «efta fe entl 
enna qno» fepuê a fajei entrena pos 
tal neboa ff eloíbuoí nó fuere semi 
»fl*)0 i 
•ntíflmOÔ q perefctfpfí' tí ent:{qftnimr 
j cótrato poi tranfcurío©e¿' 8» 
' tpo nenie? añoa fegnnt» q 5f-
enlalepameneftafecon laJIíntó 
ninguna entrega ni etecuçíon 
íepuena Hxti poj eltalnebno fafta \ 
el nebnoi fea enplajano n opa 
Cley^qlof t ^ere»craffqne?TofefC 
ren b » bienes del nefunto alguno 
cftaabfetc ncnlepueoeobftaz peref 
trí0o« 
p f»er«BíffOfii /(d ofroft om« 
touierZ n pofeperen alga 
na cofa oe eonfuno ¡j non 
j _ feaparHoa entl ellos mar 
gttft que d bno ndlo» fea teneno* Be 
ia cofa non fe pueoa nef ínei po¿ tpo 
que non ne funeiebo ácana bno í t o a 
otros quioo ittt qxiegelo neraannarc ([ f^ft 
(ft&trof? manamos que {9 alguno / 
cofa fuere f uriana o* alguno Id touíie 
rrafconnlna non fe puena ne f ennea 
pot tpo q no mfponoa afu oueñaqn 
voquies qgdaíemanoare 
CEey /bj/qqe fe pu»eitafUDaj v t f 
ííbro/tfj 
neperefcrfpfíon Cosque «eneiaecto 
Baneebillas Hlogares fyntítulos/ 
cerceios 
.—, 02 que algunos tknè dhS 
" 1 DaaeaYtbíilasH logajs/ 
I • en nios treinos h feño/ 
á Jr rtosyt non tíeui fttuíos/ 
J ~ - — © e r e c t o s oelos mycssõ 
í>e nos Venimos üela ptoítía H \mí 
otdon çíuíí H criminal enlos tales lo 
gars a <D0tDenansos H manijamos q 
(y los tales feñores bfarê Dela afcí>a 
Jnrí^ido»! poj tito tpa q memoria T)e 
ornes nõ es cnconf ario vt lo prouarè 
poi cartas o poi efcriptnras ciertas o 
peí ornes T>t buena fama quelo bíeró 
Cfl TRtfjm oyeron /a orae« ándanos que dios 
*í¡:01 f^"» aí? «o bíerã Vi oyera H nunca bíeron 
msmiuac ttinaFermi loconfraríoipgteníeiKJ 
lo afj? comunal mente los moraoores 
sel logaa H nelas bejinTWDes que fõ/ 
atalec^T^- *m n0n mueítren carta 
nin preuíUegío De como lo ouieron q 
les bala Vt lo apan te aqui aselante. 
ffion ftyida protiaDO po? nia pie que 
«neftetpo les fue contra Tiícfco poi at 
Delos rreyes onDe nof benímos fa 
SiêDolos llamaz ajuyjio íobre ello Vt/ 
con conofíimiento De serecboíIUIDc 
to ff alguno ocios rreyes nías g De 
çefores De ftfyo H fyn conofdmtento 
oe luysío tomo la pofefíon Dela Jufíf 
(ia Vt luríDíçion Vt Defpues fue cobra 
ca la tenencia vt pofefíon pm a quel 
o aquellos quela ante tenian poz mo 
mãDaDooenotra manera fínfuerça 
Vt fyn engano<Eue poz interrupción/ 
nonfe entiSsa fe? DeftajaDo tpo en q 
la poDría ganaz poi que al rrey Vt ala 
fu boj non fe pueoS De fenDei lo» H 
f09 ce oeciaramoij ûe ios fueros. 
Vt las leyes vt las omnanças qwe! 
oífponen SEdotuda inffíría non/ 
fe pueDa ganaí poí tpo que fe entícn 
Da Dela lufíicia que cl rrey (ia p« la/ 
mayoría vt fenorfo rreal que es con/ 
pite Ia luftíçía Dolos feñores menocef 
lamenguaren^las otras leyes que 
Dísen quelas cofas Del rrep non fe/ 
pucDCiv ganaj poz tpo que fe cntíêaa 
Délos peclws Vt tributos que anos fõ 
DeuÍDos CfÊftabiefcemos ¡jla \nfüí 
tia fe pueDa gana* oèa^ adelante có 
tra nos poz efpado De den años cotí 
nuaDa mente fyn oeftaiamíentoalgu 
no vt non rtienos faluo lamaporía De 
la lufrtda qnegtenefce anos De lacõ 
plíz oolos feñores la mêguaren como 
üícbo eaiipero quela {uriDíciã çeuíl 
fe pueDa ganaz cóíra nos poz efpado 
De quarlta años Vt non menos 
C(£n q manera fe prefcríua cóíra los 
rrecabDaDores vt arrenoaoores bey» 
cnel título oelas nzas rrentas 
Cley que ninguno entre enla po 
fefíon Délos bienes Del Defunto cõtra 
boluntaD Délos freseros 
alguno finareVtDetare - - - . ^ ^ 
í,osUgitímos/o nietos/ * * * f ™ 
Denoeayufoo otros^a ^Wulcccc; 
íentes propíneos q aya» ^ | 
lerecÍJODê eteDaz fuabí 
*,t^ VVi .w âmento /o abenteftaío. 
(r3\QanDamoB q niguno ninalgunof 
fean ofaDos De entraz ntn tomaz la pa 
ftíyotmlos Menee quéritaf í e fata 
negate poi ZJCSÍÍ q fallan bacua la po 
fefyan Bellos w qusíos tiereoeros nó 
la íian tomaoo corporal mete £ fp. 
loo tales Wenco entraren n lomaren 
fpn Ucencia H abtattoav oelae? con 
pétente "OlftanDamosquepoiel/ 
mefmo fectio pierna IODO el nerecto 
qcneüos tenía vtlestenefriáenql^ 
« manera(0£í> oerec(m enellos non 
abi^Mxiz tornen rreftitnpá loa bf 
«neo que afy entraren H tomare con 
otros tales H tanbuenos fp puoíeren 
í a abioos /o la efrtmacton oelíos HS 
poz 13 ofasía q ae afj? fijqípE que las 
luftícíaa Boefta acaefdereque luego 
informados ocla beruan ponga en/ 
la pofef̂ on pacífica Délos mcbos bte 
nes üefpues oela muerte Del t>e futo 
alosoicfusftts íreceoeros proíeoíen 
t a entooft fumaría mête ffn fíguraí* 
!>e lupsfo H fagan erecuçíon aeía pe 
na fobre tsfctja cõnlas coitas H uanof 
H mena» caba que fobre la Bícjja rra/ 
3on fe rre^efcíeren 
(LUcy ij. la pena 9e! farcaDtii q entra 
ce cnloa bienes ajenos 
T alguna enfeare 01018» 
r¿ pú2 fucrca alguna cã 
fa que oteo tenga en fu/ 
poseí H enpajff el força 
fpnw Berecfro abfo pícr»alo 
>Í fy aerecíro ay nó abía entregúelo 
con otro tito oelo fupo/ocüla balía 
aaql aquten lo forro/mas (y alguno 
cntíenüe q ba oereĉ o en alpna cofa 
que otra t :m «a lura o ea m wmS 
04o 
GZty ttl q ttittjun tues noit íefpage 
»efu p f̂efton agfona alguna fjmfer. 
HamaTío H oyvo ntn bala la carta ql. 
t t ty Diere contra el 
efèoemasqite níngim al 
|cali>2 ní lúe; nfn piona/ 
rpríuaüa non feao ofaoos 
De refpolaz De fu pofefió/ 
á^rfona alguna fin primera mente 
f ci UamaDo yt ofoa H benctaa poi De 
recbo îlH parefetere carta mapa! 
j)o«DC manDaremos Daílapofefióq «^^im 
bao tenga astro n ía tal carta fuere 2 ^ 
fj?n abDíenda quefeao'jeDefcÍDan. |IWW'*,< 
non conpltDfafifeffpoj las tales caí 
tas /o alualaes algunas fuercDefpa 
¡ODOS Defus bienes pm algún attoe.' 
<Bue los oíros alfós nela dbDaD au 
D Joe acaefdere r reftitupá ala pte Del 
poiaDa faftaterceroDia npafaDoel/ 
tercero Día que íò crefíttufálos oftei 
«Ies De! concep 
(EEep. m} que contra las q canfínaS 
H fuguen el femído oelmp ñinga 
no entre ni ocupe fue logares n\nH 
reoamíentos. 
úi q aqueífos que íoutfnif 
kan H fpguen nio ferbífia 
'fean feguroa enfus petfo 
nasn bienes DefSoemoa 
q ninguna n)n alguna gfona De qwt 
quíea efíaoopbcmjnencíaq fea featio 
laDos De entrai n̂ n (KUpa? los lugar 
res tierras n ííe5Damíêtos nin otraco 
fá alguna odas pionas q afF cõtínua 
H fuguen H continuarj nf̂ gateron 
mo fcrujcíocSfflo contrarío fisíeren 







S f̂ij entali 
t-ngílanoseiU 
jalírbíj 
dí f í cN Iü£p ados fetenes q fc pit 
Dieren aueí oet lomaooz en c^uaíêçfa 
H cantíDaD não que aífic fuere toma 
DO 0 y btenee í»el oíctw toma^oi nora 
feptiBíetenaueUpVílanoanio» qf< 
faga la ofejw cmtenva Vt fattffaçt n 
celos pardales que fuerõeõ el o í»a 
tomaooí enle nas fano* Hapnnahcõ 
fqo para la aícjia tamtfffly celos To/ 
bre nichos nõfe punieren ami bienes 
nos les mannaremos fafíffajea poi q 
aquellos q nos fj? rúen nõ fean napn} 
ftcanosH otros apã Muntao nenos 
CEey .'IJ fa forma q fe net?* fenez có 
tra los q prlnen Vi entran po2 f ucrca 
los bienes ágenos 
« q u e e n tanto es lítníí' 
stío el atreuimíento ne al 
junas çfonas n el poco / 
nfemoz q fyan nela nia Juf 
ficta que algunos poi fu. 
. ipía acforínan prensé a aquel que 
algo les Deue fymenos puene que et 
H quanso añi Tttbvoz non puene a%¿ 
prñj« afu f<lo H quino puene entra* 
en los bienes h tterenanes ágenos la 
faje poi propia actorínao (yn mana 
míèto ne juejw el q afp es nefpoiana 
non cobra lo fuyo ftfylo í>a ne cobrai 
poí plepto cóbralo tame H con gran 
üeacoftasXtcabajos (g otros mu/ 
cbos ne q efto been qae af? pafa fe a 
treuê filesfei neuina cofa algnna ne 
prenneiHmfcataaalos ornes H (t¿ 
entregan enlos bienes ágenos H loa 
nefíenoenfaftaqueles né alguna gte 
Dellos poz que la nia luftida perefee 
(6 nos pcouê Sao H rremenfino acet 
caneüoytííennolaley fechan o«>^ 
nana en las cortes De batlfo poí el f¿ 
ñoa rrep ron íuan nio panre q-e fan 
ta gíorfa aya eüone in]ti Hquatrcd 
entos vi quarenta Vi fíete años C!0t 
nenamos Vi minamos af os toitcejca 
luftíçtas Délos logares Dirce tffò acá 
efdere q luego rrefiíropan f i fagan/ 
rreftítupa ates foles Deípoianos^jE 
faquen nías pttfíones dos q af̂ Tue 
ten ĵ fos fin llamaí las fíes auína fo 
lámete fumaría Information teco, 
mo las tales pfonas fueren prefas vt 
tes tomaron fus bienes fyn mãnaDQ 
ne lues £ qual qer gfona opetfonas 
Dequal<}e*eftaDo oconDfçHm prê e 
mínêda o Dignínan q fea que poa fu/ 
propia acforínan lo fufo Diebofííerg 
que po? elmefmo fecbo ĵ ncuran en/ 
las penas étal cafo eftablefcínas poi 
ias lepes De nãos rrepnos eff ne cat 
çel puana como en otra manera Vt fe 
àn erecutanas po* mas lufífçias en 
los tales H en fusbíeñs. H uína foia 
mete información como nícbo e3|fS 
prénan los cuerpos alos culpares K 
los en bien antenas prefos Htóérce 
cabnanos cola tal Inf ormacioná^Doi 
que pot nes Wta manemos pconeez 
como cuplé anío fenicio vt a*recucf 
on nela nía lufrtcta¿É queremos Vt 
manamos que eftos tales H femeiau 
tes cafos fean abinos paztafos ne. 
corte afp enlo pafano como enlo poí 
bentz po2 q aquí enla nia corte fea fo 
bre ello prouepoojOE los tales aire 
iiim)0síean pugntnos ytcaftiguanos 
CEep^eonfírmarfonnela Dfcí>a 
lep vt como fencue guaroaí 
annamos otrofp quel rre 
menio oefta lep apa fpm 
ptè túnpUvo efzttáâbn qlod fales ue 
iíqnitcs opongan H allegen qua! qui 
t i cafo ja tnpeofo nías cartas para. 
confcguíi cl mmcoío Dclaí>íc6alcy 
oparaquenófeaerccutaiía ([|3Dera 
quefypenííícíe la Hqufoaçían oela. 
tikfya cfpolíaçíõ o prífpon la otrapar 
te fafta d tercero oía cótanüa d oía 
en q fe o puliere moftrare clara / o a 
bíerta mente enel não confejo o ante 
Cfl IRcp &. oteo )ue5 conpetêíe rme la Bíc&a U4 
rrerae «naacf DaçtonfefísíecepoapUbltcaoatentl 
gal ana M lír ca e'ctiptura /o poa tefttgoactgnos.̂  
W Be fee q poí maoaío »e lúe? cópeten 
te tomolapofefton ae'oaDícfrosbie. 
neo /a preñólo al querdlora(n&.ne 
cntal cafo fe pnpíoa la etecuríon ve 
ta DícN le? en otramanera maoamof 
que la Ttícíia ley feaguaroaoa fegun 
que enelia fe contiene t>n alguna í>í 
ladõnínçnbarga 
f Qríenamoo qlosfolatres H llacaoHlõlaa H oficios/ queYon tomasas n ocupa taapoi alpnasgfonas/ 
í pooéz que tenían que fei 
rreftítu^3» alaa çíboaOea H bíUaf H 
focarte â en pertenecen feguno fe cã 
tiene enefte nio libro enel tittuta XK 
losconte]oo 
G t t f /bnjVquenófecnnpK Iaacar 
taa quel ttey Diere para q alguno fea 
ucrapoocrano oefiis bienes 
B paeaefcíere quenoeonl eremos mta ooíeremoa carras para qucalgu > «oa fea* Pefapooerapoa 
íefue bienes yt oficios yt tsellos ftjie 
remos merçeo aotraaj|"fí5amerçea 
hboluntao esquelas tales cartas fe 
an cbeoefdüasCJcnoncoiipíDastt #¿ ¡ ¡2 
non entendemos fajex mcrçeoes oe.'' aii^ 
bienes m te oficios tie pfonas alga 
nas fin q primera mente fean llama.'' 
»os o^ucs H bêdoos H feguaroe lo q 
las lepes 8e nio rreyno cntal cafo/ 
manna (TEas quales mancamos q 
fe guaroen entooo Yt poi tono fegun 
entilas fe cõtien^fJDero q fy el m&t 
ffdoque algunno comeliere fuere/ 
notorio fepenDo nos certifícalos íe 
lio las cartas que fobre ello fuere na 
Das Oftanoamos que fean conplí 
das 
(LILty .irlos que touieren ocupaDa, 
ta luriojcíon muefíre titulo 
11 t t ty fuñía fu ynrtndo 
oeoerecbo común aferca gñ^-ti 
Odalaríuíoncíuii herí/ j ^ ' 
— r -tnínal entooas las cíbua/ 
Des Vt bíüas n logaâs üe fus rrepnoí 
H feñoríes £ poz efto antiguamente 
omnaró los rref es nios progenífo/ 
res H nos oroenamos que qual quieí 
perlaoo /o orne pô erofo q tiene en. 
«rasa yt ocupaua la jurtoícíon ue qual 
quiez Odas ótelas dbOaoes n bítteí 
yt logares es tenioo oemoftraí yt mu 
eftrc amenos título/o preuíUegío/ 
pó* oonoe latal juríoícionleperteítf 
ta en otra manera non fea cõfentttw 
fcfamUa 
C$.if t ocios cauallerosqnetíeuen 








otras cofas fcdas rfbsaDes Yi billas 
quelas íornen 
02 que afgunos caualtoí 
H perfonas poDcrofas en 
Saa n5aa ríbtmoeatt bíílaf 
Htegaãa vten fue cornar 
cas fjan fcĉ o H íajcn al 
gttnos agrauíoa H fucrças tomamm 
fus termmos Vi lurctiícíõ H rrcnm/ 
ücíascíbtJatícaHHÜas Hfmc alqu 
nos agramüe que tocã aía cofa pubíí 
caHiosrrcgíBorcsoclae oícíiaa çíb 
Danes H bílífie' Vi a'.gnnoa letraDoe H 
naturales Ddíaa Danfauoí aíae tales 
perfonas eníoa ayütamíentoe eftoj/ 
uanDo H non DSDO logaa qla luftícía.'' 
Delas tíkíías çíb&atiee n bíílaa nó fea 
profeguíaa H jnDujíenDo a otroe qla 
non profyganjpPDor entie miüamoe 
qudoa aíc^oa rregiDorea non Den fa 
noz aloe talea caualleros ni perfonaf 
potterofas nín aotras perfonas algu 
naa en publico nín efconDío o enlas 
Dichos pÜtos Yí contíêoas q coneüof 
obíeren|p£ que abna boluntaD fea/ 
en tief ésee Vt gnaroaz la lufíída Vi pi 
uülegtos vi luríDícíones vi propios vt 
trentas q tienen laa Dícbas dboat>ea 
Vt billas iJSopena que poa èlmefmo 
fecbo pierna el ofício De rregímíento 
Hnõfean rrefcebÍDOs enloa apunta 
míentoaDelaa^idjjas db&aDea vtbi 
Uaa^c enefta mefma pena incurra 
loaDícbos letraooa vtabogaDoaq fu 
eren rtegítioree que ban apuDaDo Vt 
ayuTiarencomo abogaDoa contra laa 
Dichas cíbnanea vt btUas4HDoí que/ 
a otros fea entéplofpE vpalgunos/ 
contra efto fueren ae aqui anelante 
quelas Jufttdas Del logat do efto acá 
efçíere proçenã contra dios alas pe/ 
ttaa Defufo cõteníDas ^ 
C Ê otrofj? inãDamos q enefta mefma 
pena capan los corregíDoree Vi alcal 
i)ee Vi luesee Vt merinos vt fieles ere 
cntores vt efctíuanos vt maporoomo 
De concejo vi lucaaoa'vt ¿pcuraDorea 
ae concejo H quales qez oh-aa pfonaf 
De qual quíe? ofirío q tenguan Del oí 
cbo concejo q Jnjuíta H non oeui'Da. 
mente tier en fauoa contra la tal cib 
t)aD o billa alugai en qualfca mane 
ra aqual qzi perfona ô lano o a orné 
oa ygtia o amonefterío contra la rre 
publica Vi preuillegtos ViiuriDíríoña 
Vt propíos vt mnfas vi nerecbos néaf 
Dícbas dbDaDee Vi billas 
C £ máDamos queloe ertnoa Vt pro 
píos vt beteDamíetoa neloa concejos 
De niae cibnaDea Vi billas Vi logaree 
H atrafy laa tíennaa vialbonDígas vt 
afidos q fon tornaaos vt términos/ 
o cupanosíPSeá luego rreftítu^Dos 
fegun fe contiene enefte libro enel t i 
lulo Délos concejos vi Deloe rregíno 
reavt ofícíales Dellos 
{p©.ue los logares Vi fortalejas De/ 
lascíbDaDeaVíbíllaefean tvdtítay/ 
Doa pó* los tomanores fegun fe córíe 
ne en efte nio libro enel título Délos 
ijue rreceptan aloe malfecbores 
CíB-uefean rreftítupDas laa fortale 
jae vt caftílloe quelos canalleroa vi ft 
|oa Dalgo bnos a otros fetomaré poa 
f uerça o poa engano/omengua fegun 
fe contiene enel titulo tielos fijos nal 
So 
IDJEtueloscaualfosnín otrae perfo 
naa nó ocupen loa termínoa Deloe/ 
côcejos fegun fecontíene enefte libro 
enel título Deloa concejos 
CiBut fean mftífupaas alasdbDa 
028 HbíUae lasaioeaa vt terminas/ 
que fueron tJaoos poi el feñcj xxcyoõ 
f rríque nuefíro (termana T>efüe «fase 
alas oe fetíenbre tie fefenfa Vt quatro 
íegun fe contiene eneftc libra enel t i 
fula 'Déia» Donaciones 
tElLas forfalesas n términos H loga 
ees q fó tomatios alas dbyanes H hí 
lias q fon Dela corana rreal fean rref 
f íturoos fegun fe cótíene enefte libra 
end titula íelos trabas 
CEej» f.'Delas términos en qlos'luc 
jes T»euêBailas fentécías interlocu 
torias H wífinítfoas 
efque'fueré lascrajones 
cerrabas enel pftto para 
I Sai fentenría interlocut» 
^ . . ^ ría oWinítiua Êl jues 
S S S Ü K S ^ - ^ ^ DeH^nuncíelafentêcía. 
S Í Í Í S S S t«í«í«w«wta fafta ftrs DíasífE la 
izxtty fentêçíaDífínítíuafaftabe^nteDías 
ffiÊiaRcpton (TÊ fp afp nonio fíjiere péchen las 
«ntríq en cofiaaq fe físierétnoblaDas faftaque 
»»»i)e nc H pronuncie fentgci^pÊ Demas/ 
«ni» «íí K i] q,tei jue5 qla tjfcba fentenda non DÍe 
re alas terminas fufo Dichos q ]ncit 
rra enpena De cincuenta mili mis ja 
(a nía cámara (a tercia pte Dela Dî  
ĉ a pena para el acufaooa opa el nio^ 
procuraDojfifcalffel proffguíere» 
enla Dícbacaufa 
GJLcyli quelas nuliaaDes contra tas 
fenrencías fepueBÍ alegai fafta fefê 
tañías 
O
• - y alguna alegare contra 
lafentécía que es ningtt 
}na pueDaloDesíí fafta fe 
fuere DaT>a la fentScía Ê fp fafta en 
los fefêta Dias non lo Difere non fea 
opDo Defpues fobre eíta rrajoigpÊ fii 
enlos fefêtaDíaa DÍrere q es ninguna 
H fuereoaDa la fentenda fobre ella/ 
tfilQanDamos que cófra efta fctMa 
nonpueDa alguna Delas ¿tea Desti q 
es ningun^pfl/íaspueDaapelas De 
Ha ofuplícae fj? el ]ue? fuere tal»e q 
non pueoa apelai la gte qvit fe fin tí el 
agrauiaDq(p£ non pueDa'fer puefta.'' 
erçepdon De nulÍDaD DenDe en ove 
lante contra las fentedas que fobre;' 
efta rrajó fueren Daaàs para alcaoa 
o fuplicacion H efto poi qlospleFtoa 
apan fin 
a fentencíaque losmo© 
oyDoreswíeren engraoo 
Derreuíftafea luego tra 
fxa a erecudó non enbax 
gante qual 4« opofycíon o erepcíon 
fegun fe contiene enefte libro enel tí 
tulo Délos opaores 
^ ^ r \ . annamos qlos pleitos q/ 
JK 1 i » primeramente fueren cã 
8 1 W dnfns primero fean oetca 
J M> C_ mínaDos fegunD fecantte 
ne enefte libro eneltíralo oda auDíê 
I juej q no otorgare la a 
peladon enlos cafos queí 
Deua fei otorgaDa incu 
rre enpena De trepta maz 
eos De oro fegunD fe contiene enefte 
Cgl^íy ton 
nlófcj en atali 
pein 
tí&rcUíJ 
libvo cnl título oetac {tena» fifcales/ 
•0 Í2nf«t{la* b«ían abi 
I que enloa procefoa nó fe. 
gnane U Larsen utos {tt 
berüao fcgun fe cõttene encfte Ubm 
end titulo ceJos» isj^íot 
v 
(Titer H. tptt t lq âpttâ vtla fcní2(ü 
pueDa apdaz fafta çtnco Dias 
/ — 0 2 que alae begaoas foe. 
I f a alinee n \nt5e9 agrautã/ 
I 9 V I39 partee enloe luysfoe 
L que Ban OlQaniiamoe q 
— quSKodaUce/oiuesWe 
re fcntêçfa quíez fea \nys\o acabano. 
quící otro fobre cofa q acaefca enplet 
ío&DRL quel q fe touiere poi agrauía 
00 puê a apelai fafra cinco Dias Dea 
!»e dota que fuere Daaa la fentencía>' 
trttmUiti omfçíbíoelagrauíoHbiníere afu/ 
t 3Rw fi* no*í$tó(fÊfto ff non otorgo o trefe» 
Hfjjna m tfxi bío el luFsto o fêtencia que fuei casa 
tb* OM M Une Eo qual mãimmos q fe guam De â a 
odáte afj? enla nia cafan corte H Óü 
çeltta como entoDae las dbDaoee ^ 
blllae h logares vtprouiçlae Deniof 
rreynoa aff De nia corona rreal co 
Uto Delae croen es Hfeñoríoa H bê e 
frtae ytabaDengos Denioa rrefnoe. 
entonas VÍ qualee 4ei caufaectuílee 
H criminalee C é De qualee qutez.̂  
lucjesorDínariosoDclegaDoert mi 
paaios que fe guame Hcunpla affí 
ltoit àibarSanrtequates^2 lefíovt 
Dere^qe q otra cofa Dífpongan nín. 
qual qei coftunbre q en contrarío Def 
to fea introoujíDa (TILo qual toDo/ 
itoe poi la prefiEf e rreuocamoe h poa 
efto nõ fe )nnouê (as lepes que Dtfpo 
nen fobre la fupl»cadon¿E end Di 
tifo I}MO Día Cnri/JanDamos que fea 
contaDo elDía en q fuere DaDaia ím 
ícnçía of abo el agrauÍQ 
<E ÍLty Aj. eomoDcmfeguíila apela 
çton el apelante B eguienoo t i alçaDa la pte que fe alçarcalplaço qíe pufíereellujgaDoi apaif ¡ S ^ t w a çezconelproçeíODdpleF lílftr" 0}fala 
' to antel lues Ddas alcaoas¿E (y d Kr u ccí 
luesnonlepufferepíajoaquefepre * 
fente íTSflQanDamos quefea'fenf 
so el que fe aleo oela fegufi yt fepfcn 
ta! ante el rrep fafta quaréta Días (f 
fuere alleoe loe puertosgOC {y fnei 
aquenDe loe puertos fafta quínse vy 
as £ (y fuere el xrey enla billa fafta 
tercero Día (y fuere el alçaoa Delosj' 
alcàloesDel rre^gjÊ (y fuere ©elos 
altDs Dela billa para ante otro alto 
mayoi enla billa que â a pom De o 
f t Cae alcaDae quelae íígna fafta ter 
çero Dta ÍE fy fuere la alçaDa Del ter/ 
mino pa loe altalDee Dela billa que/ 
api nueue Dias Del Díaqle fuere /o 
torgaDa la apelaííõgpE dos meímof 
plajoe aya d apelante 5a fequerc.' 
Ilaz Ddiuej (y nóle qereotorgaa d/ 
alcaDalpe (y enefte tpo non fo qf̂ e 
«efíguü /o non fe querellare como.' 
*ícboe<CIFfo çuefírme d i m ^ * * 
qti • fc dc&fâc d al cana fuere pá 
ra ante cl mj? non hyenvo d ttey/ 
cnla billa Qonoe fc <5ío ia íeníéçía H 
ft obiere oe prefenías d apellf e alie 
ae /o aquenDÊ ueíos puerto» fegunxi 
tkifa C9 nc fufo ©.ue apan las ptea 
Demas nueuecíascc corte H terce/ 
ro ota De pregón fegun et eftílo ri caí 
tunbre De nía corte (£ neftos planos 
que oteaos fon la pte que ouiere De fe 
guíz el alraüa fea tenÍDO De fe gfetaz 
antel lues Delas alcaoas contoDo el/ 
procefo Del pleito ¿QB (y tonel proçe 
fo D el pleito non fe prefentarejhno 
fea oyDo enel pleyto oel alcaDa<®tla 
fententécía finque ftrme¿jE non fe 
pueoe efeufaz el que fe aleo nín fu p 
curaDoi pO!De;ú elprocuraooz q nó 
le Dio el feño? Del viíto cofa alguna 
nín tiene ce que paga? elprocefo Del 
pley tafiUlero fp el feñot Delpltyta/ 
o fu procuraDoz en fu nonbre Dtrere 
Yí alegare q el feñoi Del pfíto es pobS 
H non lia De que pagaz H la prouaz/ 
(Rue la fentéíía non pafe en cofa fus 
gaDa ft pueDa fepiz el afcaDâ pP d 
eferiuanofea apremjaoo Dele Daa el/ 
procefo Del pleito fyn Dineros (£ 
efto mefmo manDamos que fea guar 
DaDo fy el apelante altegareotca rea 
son Derecha vt laprouare poí q non. 
PUDO feguii el aleaoa [n pronãoola q 
lapueDafeguú 
GlLty. ííl. qut cl plepto ida apd^ 
çtaníeafeflêfçÍDofafiabnano 
IçanDo fe alguno Dela Ten 
fençta q fuere DaDa tan/ 
tract fed ícníuoDeUfe. 
guf i "Vt ácabai poi maticra que fea Ü 
braoo el pííto Denoe d Día que fe al.' **9h 
careDdafentenciafaftabnañoCS ^ Ü t t 
fy non lo fítfere que fmq Ia feníêcta ^ t . ' ^ 
firme H baleDeraCSaluo (y oblere 
enbar go Derecho poí q fe non puet>a 
feguiz ni líbra^rflc fy poí culpa oel/ 
lúe; fincare Delofíbraz pague las cof 
tas n Daños alas gtes 
rDénamosqlaa apelaçfo/ 
o Mnesqfe interpufiein fobi 
Mías rrStas n peclíos H De 
^ recios Délos propios Yi, 
ttenfas De nJaa dbDaoes ft billas Vt 
logares De mos rrejmos Ŝ eaoarBe 
la forma q fe contiene en cftelíbrro. 
end tirulo Délos concejos 
(LSLcy mj qDela fenicia ]nt£rlocufo 
tía non aya apelación 
i 
^ ^ " ^ v ^ ftablecemos q Ddao fett.̂  
M y f tencías {ntedocutorlá^/ 
M "1 non aya alçaoa H qudoa 
^•^..^^H^sgaDores nó la otorgué 
ulula Denc&aluo fylas fèícnçtas ]n Ow* 
tedocutorías fuere oaoas fobre Defé 
fíon perentoria H fobxt algún artteu 
lo que faga JUFSÍO end ptito prfncf/ 
pal 0 fy fuere enel cõtra el lúe; pos 
la parte q non es fu ine; H prueue la 
rrajon pot q non es fu Jues fafta /o 
cijo Dias fegun mansa ía le? content 
Da enefte libro enel título Dela ortrê 
Délos lucios Êfto d jues feirei 
nunríare 9ot\vies0&xtízztzqnt tta 
po> fofpeĉ ofo al fue; rt enlos paitos 
(euíles non tyycxt t\ mes toma? bn 
libro, ff) 
c m bueno poza conpañaDo paraj 
Itbrai ti pkyta &>fy entoa pleptos.' 
crimínales no?! guateare lo que fe/ 
conííenetnlalepoclas rcecufado/ 
nesquenoc fe?ímoa|pE íy no guar 
aare loque fe conííene cnlaüícba le 
f Céd (y la parte píaíere íreflaao 
©el procefo publícalo H el jwe? nó fe 
lo qfiere naz fC£n qual qufez aeítaa 
otorgamos ala pte q fe fyn tíere agra 
uíata que fe pueca alcm >t el lusga. 
noi queíiea íeníoo Be otorga* n caz el 
alcana 
CUty. b/ que non pueüa apela? la/ 
gte que not; parcfdere aaígfeñalat)^ 
paratiaífcníencta 
annamos q fy el of a q fue 
reerprefa mete nobraao 
poj el lue5 para oaz fente 
(talaptenon parefdere 
paralaos ni fe alca? nella en quãto 
el lues eftouíere afèntaoo jns ganuo 
losptítos en q oenoe en aselantenõ 
fe pueoa alcaz^ii f/ la fentecia fue 
CCl3Rê ti«ii «tiaoa Sefpues Del Dícbo •oía'que la 
ftlófo CB általa parte que non fuere prefente contra 
na ae mjti ceç quien fuete rasa q fe pueca alçai faf 
bri b 1 ta quinto BtalfiEfío mefmo fea guaí 
nato enlas dbDanes tí billas H loga 
rea oe nios rreynos quango el plajo 
para na! fentenda fuete puefto enla 
manera que ofeba es 
CEej'í'bjí. q celas fentendaa qfue 
cê t>e tref mjll mis o oenae" ayufo ft 
apele pa ante los concelos 
mnamos qla fentenda 
nífinttíua que fuere oa/ O 
oa Vt ptonüdaDa poí los nuefttos al 
calnes o Juejes acias cíbaaoes H bj? 
Has H logares ae naos rrepnos que 
fuere ae quantta ae tref m)ll mis vi 
aenaeapufolaeonaepnacíon aella/ 
fj?n las coftasí^ne entàl cafo non 
fe pueaa interpones apelación ante/ 
nos nín para Hme nuefatro^fíon. 
telo ni oyaores nin otro luejes aía 
nia corten cbãçelleríaC^in loa lite 
ses a : quien fe apelare fean teníaos ffiSJRepfi. 
teta otorgai ntn ta otorgucéISopena en to 
fcelaa ccftasHlDcro fp qr.al $a adaa r*aní H 
partes líttganfes fe f^nííere poi agra 
uíaao aela tal fenfencía|I^.ue pueaa 
apdaz aella faffa cinco atas aelaíaq 
fuere aaaa la fentenc ia obtniere afu 
notfctaClDara ante elccnce]o luftt 
cía oficiales aela dbtiaa aela lurtai 
don aonae el jue? aío la fctcnda|f|B 
que el atebo cancelo elirgan H tióbrê 
entre elloaaof buenas pfor.as loa qu 
ata en bno con el \vit¡ que aío la fen 
tençía fagan luraméto que atoao fu 
leal poae> Yt entêoe* lusjmrã aquel / 
pleito bien H fiel méteiOFlnte los/ 
ijales el apelãte fea teniao ae cõclupi 
el ptíto aentro ae quínje atasaenae 
el ata que pafare el quinto aía en que 
pueae apelai H fe prefétazlTS q oen 
tro ae otros aíe; atas pmeros iíguíen 
les los acbós tíf altoes yt ae putaaos 
o los aos aellos (y tos tres non fe có 
çertacenaen H pronuncié fentenc ta 
enel aícbo pleito ptouãao o rreuocá 
ao añaaíenao o améguanao la prime 
ra fentenda como fallaren que fe ae 
ue f aje* '<E£ lo que eftos afy aeter̂  
minaren fea firme yt erecuíaao w nó 
aya nínfe rrefçiba o tra apelacíó n» fu 
ptleaçíõ ga ãte nos ni pa n¡a auaíêçta mjtj 
para ante oiro luç? a! gtmo (St efío 
toT)ofc êtíéDa ff ta ábrm htlh o lagat 
©onBc cftoacacfcíere tfmítte raa» 
ocfio (éguas leroa nía eorfc /o 
cfrançdlerf í̂ pPDero que fy efíouíere 
octio teguas órnenos ¡que puerca yt a 
ella el ple^o paz apelacíó fegnn feb 
fo n aca(mhra0z mmamos al ¿once 
|o üonJ)e efto acaefdere q luego que» 
poi dt apelante fuere rreqrtt>o ftétro 
selos triceos dnco ütas nonbren los 
oídlos eos oeputatios .Ŝ opeita ne n 
e? m}ll mis acama bno H oe príuaríó 
oeloe DÍCIÍOS ofírfosCE manüaraós 
al aíc&o lúe? H aloe otros DOS Deputa 
DOS que Dentro DÉos Dícfios Die? Dtas 
determiné laDÍc{jôcanfa4l^opena 
se Dof mill mis H Ddas cofias para 
ta gte q fobre ello lo rre qmríere|]jB 
fy la parte que fe fínííerc agcauíaDa. 
non fíjíere fus Diligencias pojmaac 
ra que DftroDdoeDícclrosDfejDia» 
fe pueoa bez n Determina* el pifio/ 
OVSaittiainoo que Demre en aoela 
te lafentécíaqucoe firme HpafaDaê 
cofaittsgaDa; 
CÍLty bi| qDefasfétécfaffqrosafcafl 
Des Df rraftro Diere fe Interpongan* 
Ias a pelaçiones paraãte dconèlo" 
3)fi| 
3Q BUO íaaj 
oí qfe fallanq Defoff af* 
calóes Deniacaía ft rraf 
tro rtDelasfètençías poí 
ellos Danas enlanis cor 
te ftenpreenlos tpos pa 
faDoofe {nterpufíeron las apelación» 
para antelos nios oyDores <EA2aii 
Damos que De a4 aDelante quanso al 
¿tina fe (íntiívc ajumaba ocios vi/ 
$00 mos atcaloeo H uetas fententÊ 
ríasHmãDamientos que Dieren en/ 
las cabías cíuiles q fe interponga el 
apelaríõ para ante nos enel íermíno 
Dela (tyfjJE fe preíentê cõel DÍCIJO p 
cefo enel nio confelo entpo Deuíao/ 
(TlgmSDamos aios De nio confelo q 
lo Determinen engraDo De apelación 
o to rremítã /o cometan tomo bíeren 
q mas ennple í 
CEeF /bn) quefy el apelante non (y 
gue el apelación q fea enplaŝ Do / 
m anDamos q fy el apetate/ fíguíere el alçaDa H ta /a tra parte no fuere o enbí are alafeguü €lue el lues 
que obiere De conofçei nel alçaDa bea 
cl procefoytlosagráuíos nrrasoñs 
oe aquel ¡j fe alço H Determine lo que 
fallare poa Derèc()o|ÍÊ efto (y al ape 
lante fue afígnaDo íermíno para qbí 
níefe a feguí* el apelacíõ w. no bino go 
qíy nonlefueaf̂ gnaDo termino ja 
q paSfçíefe ga fegíi laDicíia apiadó fea 
UamaDoH fy bínf ere fea oyoo H fí nó 
biníere q el lúe? proçeoa a D etermí 
naz la caula como DÍĈIO e» 
GJLty. Ir fy la fentenda tíel lúe? me 
noa fuere con fírmaDa q fe rrímíta el 
luntoaljuesqlaDto 
y el lúe? í*eta aleaba falla 
re q el lúe? infedoJí lu?ga 
bien H Derecha meníecó 
firme fu lu^ío H rremf 
Hspartes al altee que bien lusgo 
£ 4 quefealco fpn De recjio p^gué laf 
(Oiro. if) 
Juan {fot ca 
raarij tvmjU 
ttccríj 
cofíaô ála otra gfé qoe ttefdbío d \n 
y^íafi&ff faÜarcgfc alcoconocre/ 
cNíPV^íJOTC cl Junto H ]U3<jue t i 
pierio adelanteVt non lo rremítaal 
jne; q lujgo ma^pg èntal cafa non a 
fa coftas^pE fr íncre alcana fohre/ 
lujrçíoafínaooconfírmeloH nonio'' 
seffaga Vt faga T>cla0 cofias afj? como 
fobce DÍCÍJO C9 
C[£«v ̂  apelajíoneo que fe |n/ 
tcrpoicnodoo logares feñaro/ 
fjue bapá libre mente alao tíbnaoz* H 
laíllas PonDe acofmnbraron 
tDenãmos gtaa apelación» 
i que poi bfo H coftunbre 
antigua fe Jnterpufferen 
Deloa logares *t fenoríof 
pa laaniaf çíboapes H billas Vt logáis 
nonw antigua mente folian y* las. 
Dtcfcas apela0ones4Q3â.ue bayan l i 
fcre mente alas aleijas çíbDaOesH bl 
ttasyiqlosbictjosfeñores nín otras 
pfonas algunas nõ fean ofaoos t)e Ttc 
fciiott alas apelares que bap an n fy 
guan fu apíladon alas Bichas dbua/ 
uaTíes Kbílla8t>5T>efe acoftunbrarõí' 
feguii nín perturbé enefte cafola,nia 
lurtoítionfapenaoclania raerceo 
C!Lep t]í que no apa apelación ¿nlo» 
tafos enefialeF contenióos 
orno «Sei quel alft>et>eue/ 
t f otorgai la apela ció enloo 
pleptos qlas lepes oefteí' 
libro íífpaa^pIIDero fon 
algunos pleptos enq non queremos 
€ (Ene fe otorgue apelación / afp/ 
como el orne f tnano que trisque cr.t. 
trcomulgaBo que nó fea fepultawà 
fobreonra cofa qnon fe pue&a guaj/ 
Daa como fobrelmuas antes ql bfno 
fea fec îoDellasjpgífobre míefes que 
fe í>an »e fega^g"© fobre otra cofa fe 
iñejable que pereTçe poz tpafâB fu 
, t i fobl oaz gouíerno autños peqños f jPtni 
ÜDM que entales cafoscomo efrosfp 
fe alógafê los píeptos para alcana laf 
cofas fe peroeitan n nafcerla^ello. 
inucíjosüañosifpcrobíen queremof 
.que entales pleitos como efroa fe pue 
na querellaz yt pfeguü fuíerec^o aql 
que entendiere que es agrauiattopoz 
el alcalde 
í fi.ep /rij que el que apelare non ai 
fia mal al altoe níníga q lujgo mal.'' 
/~~~~~m*\. V 01,12 ̂  agrauiare 
| ^ ^ f l É | tel ]up5Ío ql altoe diere.' 
j H apelare Del no le Be ntt 
P ^ ^ y efte nín le diga mal poj e 
/ tio mas rrefeba elalcaüaHfagaloq ffj^m 
t>eue (Lé&trafy mancamos q aqllos 
q apelaren non fea ofanos tie De tejíi 
al allDe que lujgo mal ni ven ueíto al 
Óuncu^ahio q«* «" buena manera/ 
ttga \rrra30ne aquello q faje afu pie 
rto|p64en al altDe oenoftareoabíl 
tare peche al alise tie? nus poí la o 
fafcia^E fobre efto parefe ala penaj' 9LTaea' 
flue mata la lep fegun q fuere la jnju 
tía<EJe fy a**06 Denoftare o tiefon 




pan ifsn oca 
iíflaíúDein}ll 
íccc tí] 
ILltv kttlque e l i s i o conftcmaoa 
fea «ecutatjo poa: el lues qtooío 
racnamos que BefpucB / 
cm quel liiFsíofeTitcrcHelí' 
J alcaloe fuere cófirmana 
o pafat)o en cofa Jusgaüa 
(Bue el altoe que oí ere el lu;3Ío lo fa 
ga conplíirt erecutar fafta terfeco ai 
a f/7 fuere fobre rraj?? o mueble q non 
fea De oineroa {£ (y t i \uy&o fuere/ 
DaBO fobre TJtneros fágalo el alfoecó 
plii nmcutaz fafta Bíes.&ía*/ 
fLüty tm) qlaflapefarfonefl que fe fn 
f erpufíeren DC logai &e fefiorto bengã 
antel rrey < 
tn ríq .'{j /to 
sma merecí) que (¡íes ¿¡ti 
bejlnosn nioraaores oclaf 
billaaH logares üeloe feño 
^ ^ rios t i mos rre^nof pueíJã 
ajfefãí antenofl nelas fentencíao que 
contra ellos fueren oaías poi los fe 
ñores wllo 3 opo* .fas altues fyntíe 
sofe oelíos poi agrauíaoos Équeloe 
oleaos feúores H altues fea tentBos 
Deles otorgaz las alcjjaa apelaçioneflí 
Yi nonles pone* enbargo alguno poí q 
non apeiêf[íE que po* efta rrason n& 
J'b faga mafni aaiw ca nos tomamos 
fanla guarna vt encomíêDa alos tat» 
apelantes ga que pucuá feguiifaBe/ 
recibo/ 
íTieprbqtte ninguno efíorue afoa/ 
apelantes pa ra antel rrep enlasco.̂  
fas que tiene fuprmaiucipíçfon/ 
^ T ~ ^ anBamos que etilanialü 
j f I n A rÍBî lon fupremaquenof 
( • I V tenemos en Befecto ofoa 
3 *~ f~ que líenê Ir.ríDÍçton H fe¿ 
ñorío enalgunas dbtjates H billas H 
logares vt nlos rreynos (Tííin gn 
nos lean ofaícs Be efíoruaí alos epe 
lentes para ante nos/o para ante la 
ma cbancellertallIRín enloscafoe. 
que poi las leres Be rios rre^nos fe 
pvzTtc traeí anre nos fegfi fecótfene i 
efte Mro enel título Btlos juntos H 
Dela guama Bela maluriDíçtcn rreal 
apenaqueocue anea t i / 
lites Que Bcnícga la apela 
¿ion auíenao lugai efta e 
entfteltbro ent título Be/ 
(as penas 
GUty /j/q puetá Tuplfíaz los agraat 
«tos relas fentêdas Belõsalioes Bfa 
corte ótelos adelántanos 
elas fentcnçlas q sanios/ 
t j k alcalses madores Dela nu 
W cftra corte H los aBelãtaí' 
toé tela frontera Bel ríe 
jmo tit murdaiíSuplicã los que fe ft 
cnten poi agrauíaBos para anre nos^ 
STene ir os poa bten que los que fe fpn 
tíeren'poi agrauíaBos Belas fentencí,, 
es Belos alcabes ft atei ãraBos fobre, 
&íc{>ofi({i&,ue pueBã íup licsz tel tia¿ 
que fuere taoa la fentêriâ fafta Bies.'' 
síafliTíÊla pte que fuplícate Delds al/ 
talBes mayores relas alçatas nela. 
nk corte HÍE/arefcan antenoi ocl. 
alófo en aleda 
cr* tiimjlj ceç 
Iforo.fi] 
t ía q fupfííaré aícguf i lafuplííaçtõ faf 
íaíifcsfíasHlafígua hla acabml? 
ze el cía qlc nos Diéremos Jucs foírre 
cífarrajófafta teca mefea Saluoft ouf 
eieiibargot}ec0 qlanõpuer)a fegufc/ 
ai acaba^]jE el lúe; aquien no» lo en 
comenoaremos qne non ojfa ndas. 
jteanín DÉ alguna Bellas rrasones.' 
nnetiaa que ouiefen acaefcíoo antes 
Bdafentcncíatxque fue fuplícaoo/ 
3V3a6 que libre el plepto IDot lo q / 
fe fallare que fe contiene end proçe. 
fo oel pleito que ante el fnepfenraoo 
£ el que fuplícare oela feníenda Dtof 
«tros alcali es /o adelántanos o algu 
nonelloatfpl&ueparefcaantenos a 
(éguü la fuplícaçton nel ttia que fupli 
care fafta fefentaníasgj^ la fígua H 
acabe nel ota que nos le Diéremos lu 
ejpa ello fafta feps mefes non abíê 
&o y enbargo neceĉ o poi q non fe T>e 
mafyfazti, 
CEep (} q lusgano d pleyto poi fuplí 
íflçtõ nõ fea mas oyua la parte 
i£ala> ^ -
efpnes q elplejío fuere Cf 
braoo poz fuplicaclon poi 
^ í c r u k T u V - ^ , füomm nelas ítes fepu 
t r í ^ e c e «Daquerdtaznela fentêçiaqucd ote 
tnbj remfupUcat nellantntJcjtintn ale 
gai contra ella q es níngunagpg filo 
nirerett rtajonare que non fea op&o 
fobrello 
CILep «1 quelos que fuplféaren t»da» 
fenten^as idos lue?es mayores fe/ 
prefentcn ante los oyoores f afta 
ttplícan vt agfattían al/fti 
nas îeses en la ma Éorfe 
algunos ornes maltdofof 
f ^ ^ ^ y ofua procuradores paz fa 
ttgaifusanuerfaríoamagueíq ma/ 
níffefta mente conofeá que las fetén 
rías fon bien naoaqpEoanfe aprefé 
taií)efed)oüelaníen¡os oyooresy» 
fe'prefentan fus agrauf os n abn con 
duyen poi fatíffajet la Uy od orne/ 
namtento ClVUasnófe preíetan/ 
conla copia Del pceto ante ellos JjDoi 
que nõ lopueian'bet ninai fentêfta 
enclipE pot que anos pertenefçe vai 
fin atas pierios vt rrefrenazlas ma 
lícías^Bftab(efc£mos ,H midamos, 
qne fy alguno oda fent£nrtadaT»a en 
nia corte poi d lúe; odas aleadas o Cfii SRípt̂ n 
po* los níos mjtactoefeagrauíawn. ,u.auJcn Ç?̂ * 
ofuplfcarenCSeatenídooefepte. S M Í * ^ 
1enta* contodo d proçefo ante n5os. 1 1 
oidores dentro i dies oias 2a fcguíí 
la fuplícadõ £ ff dent* entoa defcoa 
die; días non fe prefêtaz coutado el 
oícboproçefocomo oídio es ta fupli 
cadon o agramo fea anida pot oefíet 
ta H la fentenríajjoe firme H pafada 
encofaiusgana^^lnonoulere en.̂  
bargo derecho poa que afp nó fe podd 
e fajez^peco es nía merced que fjr 
odos naos oyoores fuere Mpdaxio/ 
ofuplícado pa nos q fe guarde la ler. 
q fobre efta rrajon fesíuios fepn fe; 
contiene enefte libro enclíítulo Kt£ 
audiencia/ 
<r£ep i como fean t>e tafai las cofias 
dda parte que fuere canoepnaoa 
nal quia me? qoutcrct>c/ 
be nõ benü al plajo que fu 
t puefto alq fue aplajaüo 4 
eipo» tra|)eífucontêoaí a 
lupsto ^nticrcc^o qeai pOi fei inepta la 
Dcmáoa o acdonlntêíattaquie^poipa 
nez ícíepçfon o Defifion non oerecíja/ 
que poi ella fe aUtengue el pierio o f u 
ere Derecha no fe pudiere prami qttJ 
poj trajonüein^foaftnaooopaiapé 
la.íon o enotra qual ijei manera oeue/ 
fe tusgaa enla forma ftpígfe 
CSF Ia Jtt preguntaba po2 el luej f F 
tere lo que gafto enel nkfya pkyta te/ 
prata mentetantoqueet]ne; enríen 
5a que Bise beraai^ílliefdba juramen 
(ter» to oela çte quelo' gafro H eípenío como 
Io oije h injgaelas como laa ]uro vt nõ 
menos H ff ef fttes entênfere qía fife no 
Declara (as cofias qf 50 fenpraoa men 
(Ef lúe? íaa rafe afu bien WtaftMff q 
antes oiga Hémenos que DemasUHfV 
fafat>as lardas fa parte H lusguelas. 
e! altne como fas jurareCtE non mas 
nín rnenoad® (y ú que í»a ae auejt laf 
coftas non ̂ ñere jurai el lúe; no gdaa 
|U5 Tue faluo fj? fti cótentoz le tíyxrt i 
taz ia juras' 
' as cofias 3 ©cué lleu« foaj 
I i alfoes yt etcHuanos oe alc4 
"••Míalas H rcentas fecótiene.'' 
cñftelííiro t a ú titula oeíos enplasamp 
m m 
•>í'-} ú n ã t t v : 
nobícja es/ 
claco apunta 
mícta DC btc 
tuícsH poa/ 






blc$a se fu l)? 
nage £ a fegu 
- • ^ ^ ^ S » ^ t>a poj fu bon 
»at>»! EafÊreera poí ía pto q poj cílof 
uê mucíio entrai Ê ios trepes' onoe 
noabentmos eftablefclerô H oraen a 
ton enfus leyes como f uefen íionrra 
9os entre iofofs ttt fus treinos en 
txm tie fns panos yt ne fus armas H 
Defuscaualgaouras CPozcndeor 
Señamos q toóos los caualleros ar/ 
maüos puedan trae? paños fce oro /o 
íora^os enlas beftíouras yt enlas se 
Cfl jR̂ íwn uífas yt entas bancas H enlas filia». 
'•>] eburnos H frenos Heñías armas ([£(ame( 
moHianíamcs ytorbenamos nosq, 
efgnawe enlosmotores Ytop&otW 
fiela «áa ant)ienria fâB po* quelos 
caualleros oeuê h i efmeta&os entre 
los efcuíeros enfus fraeSs/jpDoí efío 
ordenamos q nigun efcu&cro trayga 
pano De oro m adobos oe oro enlos 
pañosmenlasbaoasm enlasfíllas 
nín tfeuífafnín armas faluo enla.; 
orUouraíelás'j armas oda cabeea 
eraíWil fCíf 
At] 
Yi Délos qrotes yt ftbs frenos jptaís q 
puenã traez üora&osIDero tenemos 
po2 bien qlos Dela gineta pueoan tta 
ea Doracas las efpufas yt (filas yt laf 
efpaoas ye los frenos hlasaílubas./ 
guinetas yt que non traban ora eulaf 
banDasnín en otra cofa alguna i©/' 
frofp tenemos poabíê que los çíbDa 
Danos Delas dbDaDes yt billas Hlor 
gares De mos rrejmos q pueDan tra 
CJ paños Delana con armiños yt ton» 
peñas beras yt grifas Macas yt dntaf 
ytefquaques DoraDos yt filias Hfte 
nos pero que no fean Belos q tjan 
Dan en abito De efcuDeros que fíruê 
anos /o a otros quales qutezfeñoes 
CEepílquelasmugeres Délos caua 
Ueros trapa DoraDo 
OI ttofplasmugetes att De cauaítos como DeefcuDe tef yt De otros qles qet/ e qual áez eftaDo que tta 
y i DotaDo como quífíetc'. 
(Tic^ííjlapCna «elos que ftoterê. 
Dorauo 
uai qea o quales üci que. 
ttoteré DoraDo faluo loa 
fobreDícbosq ptezDa to. 
^-—tism-.l>M loa paños yt otras co 
fas qles qej en qlo troreré ytque fea la 
tercia jte Dello para la mà camâra 
(£la otrattwtaete paradalguajíl/ 
ytU atea tercia parte ga el acufaíx» 
CJLcF .m) Bclosq fueron arraaso» 
tauaítoô «íuc primero e ran peefcerof/ 
orno ije* quel íenca rrê DÕ 
É J luãpozbnafupramatíca 
*r<¥nte T>OÔ úrtenoHraána 
que to»a« ytquíleB qute perfonas De 
qral quíe* Ity /o coüícíon /o eftaT»o q 
fueró armanoa caualíos Defpucs qL 
rreyno aíí poi el como poa fu máüaDO 
los qualea primera meníe erã peclje 
roe (gpBue non fe pueBÍefen efeafar 
ff©3Rt)>iífln Ên08 hln ftia fíioe q fenían antea ue 
pun la lícitacaualfería poííaotcíjaort»? 
•«¡«Vioa caualleríase pagai (Ê pectía?." 
Íft/Saa que pagafen ft pecfoafen tOBoa 
tn quaies (¡¡ez pechos aff rreales cô  
mo concejales fegun que antes Dela 
atedia caualkría eran teníDoa De pâ.' 
gaz nõ enbargantes quaka qa cartai 
H alualaa q fobreello ouiefe Dano p e 
ró qlos iate puoíeff fíaz H Defaf taz H 
mptaa ft líad ft gojafê DetoDaa la» 
oíraa francas H ííbertaDea ft perret 
gatíuas a fuera Délos Dichas pechos. 
JDero el Dícba feñoz rrep Defpues en 
las cortes que fijo en cámara año De 
treinta ft DOS oraeno ft itubo ft ttoa 
ordenamos ft msDamoa que tobos a 
queüos q ftiefín armaooscauaííerof 
po2 nos apoz nío maDanso nõ fe pue 
nan efeufaz De pagai ft cktfbny^tn/ 
pechos ft enoe tramas mates nin có 
ceiaícs^f^aluo aquellos q continua 
mente touíerê cauallo ft annas ft fit 
«ter ¿ayos eitfas gqevasaff como f j 
Denos touícfm tria vt acoftamíeníd. 
P)cro que el cauallero q fuere De fre. 
DaD De fetéta años arriba no es tení>' 
Do ni Deuefei apmtaDo pfonal mête a 
yi ala guerra paz 0<ps>aluo poí ot" 
3\í2ae ftenpre Dene tenei armas yt ca 
uallo C^(£ el cauallo fea De ualoj 
De tres mlU mía H el ame» conpltDO 
De platas /o f olas ft fobre efto tenga/ 
cauallo ft faca pero cauallo ft armas 
continua mete lafbaDetene^ÍE en 
otra manera non goje Deloa pttUle./ 
giosft etençiones Delacaualha Êmí 
Damos que ios filos q fuer! nafcÍDos 
antes Dela cauallería que non gosen. 
Ŝ aluo losq fueren nafeíoos Defpues 
Dela cauailería(CD^-ue gojecon aqül 
mefmo cargo quelos paDres puDíeró/ 
gojai H non De otramanera 
CEep . VÍ' como los cauafíerosDeue/ 
tenez cauallof armase Deque eótía yt 
lo que an De guare ai ga gojai 
""w h mérèçeD es q nlgunos 
¿ A n m nt algunos Délos caualle 
I W ros ármanos poz los tee m 
J L /_Fcs nios progenitores /o bó msítí 
' poifumanDaoo opoi nos gojê oelos/ çantítí 
preuíliegíos üfa cauallería ni Deías lí 
bertanes odia .Saluo aquellas q to 
uierett continua meten caualtas H 
armas HquefeaaíeníDos anasfer. 
nía enlas güeras afj? como fy oeno» 
obiefen tria ^ODero las que fuere 
Delri: aíwsarribano feafeníDos De 
yt poí fus pcefonas alaguerra abn/ 
q tosa bía fean teníDos De mitenez ca 
uallos H armas ft que enbíen^enfij 
• ua poz ellos enla guerra i0trofj?q«e 
caoa buo Delas Dichos caualleros fe 
libro, mj 
âíiítw lllttít* 
fean fcnfüof oemlf ene? cauallo ot tza 
TOJÍf iria Yiatnzeacâbatoenq aya, 
fojas o platas yti0trúfjr quefcatení. 
ao Pefnãtcne? muía o f aca H el caua/ 
lio H ermaso tenga con tnua mi 
te roí>o el año £ qvc m otra gnlfa 
non puenagosaiDela raualtlamne 
los preulllegíoo n eríenctones oella 
fquelos fíjoa que ouíeré ante cela/ 
cauallerianõgojênela errendon H 
preuíücgía Bella Hqueiosq ouíeren 
eneltpooelacaualftagosê ufa libtt 
íat» cõ cita mefma car̂ a X nõ otro» 
míeofraguífa 
CJLtf ¿bi/com lo* caualleros anoe 
btuíí tn ofitía se aimas h fajeí alar 
pe 
roen amos otrofj? qloo oí 
($00! caualleros 5a quer' 
pueoan 90532 oela oíclia 
camlleda que guaro! laf 
Cofas cófeníoas enlaolcda nia oroeni 
çaoe çamora nõ cnbargãfts qles 4 
a cartas q cõ:ra efto fóo fuere oaoas 
(£ abn que faga efpedal mención oe 
la otctia kyfijE ental cafo nõ íolo pe 
moneoas mas oe toóos ft quales qei 
pec|ios vt peoíoos h rrepartimíen / 
tos nios ft o dos conce]os oonoebl 
uíeren pueoa gojai abn q antes obí 
eren fê oo pecheros o filos te peclie 
raafâganto q binan en ofteío oe caua 
Heros ft oe armas ft físíeren alacoe 
fegun manoa la le? oel quaoerno oe 
las moneoas ft non biuan en oficios 
batos ft nõ nobles fatuo enlos pecbos 
en quelos filos oalgo oeuen peĉ at ft 
contribuí 
C£CFW) q ninguno fe arme Caitaít 
ropoiahialanín carta falua pozla/ 
mano oel m p 
""i 
f Y ^ v anoamosftoroenamoeq 1 mm oea^aoelanteninguno/ I W fepueaaarmazcauallcro A- L - poí carta ni aluala nuef/ 
tra | | £ (y oe a4 aoellte fuere arma/ 
00 po2 ma carta o al ítala o mivmíi 
to oe palabra-(BELvt n ó pueoa gô at 
ntn goje ocios p uíllegios oela cauü. 
llertaijl^ín fe pueoa efeufar nín fe/ 
«fenfe oe pagai peoíoos ft montoas. 
ntn los otros pecbos males ni con/ 
ceialesifpRibn que la tal carta alus*, 
la omanoamfente fe oiga Tez fcct»o oe 
n5o propio ntotu ft cierta £ençte ft/ fi Jwtii 
çooecía rreal ft abfolutn^Hbn que <ÍÍ«MI «í01* 
faga menció efpedal oefta nàa Ity ft bil 
oe otras quales qci claufulas oeroga 
tortas abrrogaciones Derogaciones, 
ft oifpenfaçtonesft ficmesaflsORlbn 
que paz ellas fe oiga que nos aftamof 
ftqtamostooaobrrecfon ft fubrrcb 
don ft tooo otro obftacuSo ft lupeoí, 
ingto oe fecl>o ft oe oerecln ft tooa 0. 
tra cofa q enbargai lo pitDiefeitíB to. 
tas otras quales qezfirmejas oe ¡jl 
quiet natura bígoz ft efecto ft qual̂  
oao ft míftetío que encontrario fea o 
ferpueoa I P ^ A S que aql que oe a i 
aoelante fe ouiere oe armar cauatto 
fea armaoo poi nía mano ft nõ oe 01* 
fllgunqf7]E fea tal que nos entenoa/ 
mos quelo merefee ft q cabe tn el la. 
oroen ft oígntoat oela tamiti&fflíz 
que el tal bele las armas con folepní 
oaoes quelas le^es oe nloa rrejenos 
manoan^iEque entonces pue&ago 
531 ft ¿ose ocios prcuíllegíos oela ca 
cauaUería H non en afta maneta 
ÍLty bfíjquct trey H h myna puesi 
Qxmai cauallcro nnon otro alguno / 
*v^no8 címbUfcemoe q folos 
m t I noroi)(4e2i>enof powmof 
J^Jaze* H avmz tawlltrot 
_ — Vt non otro algunô  Mft 
end canpocorno en otra qual ¿¡¡tima 
ñera lEenmoqumzHboluntaofea 
ff£1 IRepXS qjjg fgg armados conia fokpníüaí» K 
partítJao rííponen of? n dlaeíWzro 
que fpíos cauaüéroaafj? ffoaiqros co 
mo nõ fÍDfllgoa guatDaren aqllas co 
fas q fe córtencn cnlas (ê es t)e níoa 
creónos cótcníoaa enefte titulo IJDu 
eBan sojai Vt go?en De tooas las (iun 
tras pre&emínccías H líberíaües Z)f a 
taualtía quanT»oVí« nos & /Qj^í t|ní/ 
CÍ Henos fueren armauos^Mbn q 
non Jntetueníjãlasçfrímonías Hia 
IcpnlDfloes odas lepes oclas gtftae 
CEep \ t Belos ofíçíos bedanos alas 
cauaíleros . 
fías mefmas lepes èonffc 
moelrrcp son luán nía 
pamque fita gloría apa 
Ç&TRtpton ^ — ^ ^ e n o t r a s coríesque fijo/ 
laan íibaití» en baltfo año ne.tlWijpèpoique 
«no&eIUCCSS, 0Currfenalgunasouboasoeclaroque 
* jf« cnttentiíefe beutr poi armas d ca 
ualleroque cottnua mente touí fe H 
mantouiefe caualtoVt armas fegü las 
ie/es fufo Píceas {o fcrea H maní3i./ 
qufei faga alarse ¿oh fal eattallo oat 
mas o non lo fagaC^anto q teroa 
tera mente fepaquab tiene ft matte 
ne enfucafaft esfupo^ otrofp fepê 
do publico ft notorio queeftos tales 
non binen poi oficios oe faftree níní 
pdligeros nín carpiteros nín pevrt/ 
ros nín ferreroe ni tonritoores nín/ 
barueros niefpeçíerosnl rregafoña 
nin capareras nibfanDooe otros of i 
dos batos w bílca I f ê filos tales ta 
naVtoQ ftfusfílosnõguaroarê ftma 
toníeren effas cofas junta mitt^JCõ 
uíene afabea qne mantenga caualloa 
ft armas ft uõtife oe oficios baros ft 
bples q non g ó c e l a franqueja ve 
la cauallería ^Ôfòas qpecbenftpa 
guen cntoDos los picaos afp treats 
como conejales |P6„i5emas qlcrsca/ 
uaüeros qaelo fufoTJicbf guaroaren 
fean teníüoa üenosbenUafecuíícon 
fus cauallofft armas cana qiiosenbf 
aremos allamaz alos filos Dalgo tte 
los mosmpnos £ filo nó fiaren 
que pos d mefmo f cebo queite ft fean 
pecberoa con los otros pecberos g¡g 
para efto manoamosquel cancelo tte 
cana fífroaa billa ologaa faga ponei/ 
po2 eicrípto los tales poa que fepa q.' 
en fon ¿obre loqual mancamos caí 
n5as cartas pa quefe faga ft cnnpta a 
fy ft fean notíhcaoae alas dboapes h 
WUatí V 
dLcy t quien nene ma&Kñez caua 
U06 ft críaí potros 
M . l i (ttey non alf onfo enlaa.1 corres que ÍÍ30 en alcalá 
PC petínonce or&ena lar 
libra, mj 




ga mente 4ín H quáícs perfonaa H ai 
que logaree ceutan tenei H mátenei 
cauallosj H críaj potros H poí quelao 
Dtctias iepes non fon en bfo non fue 
ron aquí inferías 
d e y . t. como el rref&on luí bet>o 
que non fe armaf ¿n caualleros omef 
pecheros ni gojafen faluo ciertos ca 
naileros 
OÍ que non feria rra5on,; 
nín TIC luftíçía fe oeue íot 
rajífèueaqUsB quenõfõ 
nafetíos nín críalos ent 
oficio cela caualiería nín 
abíenso bfatio ni acoft unfaraoo ni fe 
yemjoabíles ni capaces erp£tt08Ba 
tos niefperímentaBÒs enel negacfo/ 
militas Yi fect>ot>ecauailtría nõ cabíê 
Do cncltos la ral'oignívarilltIDueDan 
50532 n^ngojen oetos preuíllegios H 
iibertatJes H inmuníüaoes ft frlqjas 
«ta íieba canaltta^S como quíezq 
fobre effo el feñoi rre^ Don tuan nio 
paüre q fanta gloría â a enbs cortee 
que ftjo en Wf'fo año De cincuenta^ 
H bno i0ro£noH manDo q non enüé 
tie armai ni manoai armaí caualtos 
aios que eran pecíieroa vt filos oe pe 
¿beroa ff £ mama otrofy quel os q 
fueron armaBoscaualleros DeDíejX 
oĉ o años pafaDoe allí ofuefenDéDe 
en aDelante armaoos canalleros pa. 
gafen H contribuyele cntODoa tos pe 
cbos Derramas fegun q le fue fupííca 
DO pbloe procuradores Deftos nios 
treinos Cpero afupltcaçíõ Delloa 
mefmos oraeno ft mãoo qff algunos 
caulleras auiaDelos afp armaoos que 
íuífen abtles ga la caualiería ft lo a/ 
THS fegüíoo ft feruÍDo poí fus jfonas 
enlas güeras &fp enla batalla De ol^ 
meDo como enlos conbaíes De peñafi 
cl ft De atiença ft enel rreal Detoleno 
ft enotraspartesC^uefe^enDo De 
claraoos caoa bno quales fon los. 
tales enlas dbDaDes ft billas oonoe 
btuen quelos manDarta Uamaz ante 
(y ft abíoa fú información mancaría 
proueez poz tal manera quelos tales 
nõ ouícfê rrajon nefe queraz 
CILep .tíí ^queloacauallosftlarmas 
seloscaualtos ft fÍDalgos nonfean 
prenna DOS 
... . ClSlRef^n 
anDamos que pot qlos ca «isfo tn atffl^ 
uaítos ft ornes fips Dal/ Jafieñfejauío 
go eften apercebfoos ga/ 
quãoo los ayamos menef 
t a <B.ue los fus caualloa ft armas 
De fus cuerpos non fea prenDaDOs ni 
tomaDospoi algún ni ntngun DebDo 
nín fiança q afán fecto ni fíjiecen/ ¿ 
^aluo poi los oebDos anos DCUÍDOS 
fteftomefmo queremos q fe cftíenDa 
atoóos aquellos q armas ft cauallos 
toleren abn que nófei acmaoos ca/ 
ualleros 
CEey xn) q fe guatuen los pceuíllegí 
os quettenen los caualfos De premia 
ft oe álarDe ft De grada aeía* cíbraj' 
Des ft billas/ 
^ o? quelacauaíía fea aelí 
' l V m íentaDaenníos rrefuos 
l W <rnn/2anDamosq fean gu 
j f ^ - — ^ aroaDos los preuiliegíos 
bfos ft coftunbres que ban W tienen/ 
los faualletoa Be jpmfa H r>t alattt f i 
í e gra q mãtouíerê ft fouíerê caualloa 
(Ê gojê telas (jorras H franqjaa yi l i t 
beríaocs oelcs üící^s preiUUegíos vt 
asios oficios ÜC aícaloías tt mâ oa.7' 
oomías yí f íetoaoes yt otros ofícios/ 
neqitcfueícngoxaJVíecíjan fumes/ 
poi elíos en casa bn año fegun fu bfa 
Yi cofítòre q fian n tiene los 'OÍCÍÍOS ca 
aalfos oe alaroe Vt oe |ra enlas nâas 
dboaoes yt billas yt logare^pg rrc 
uocamos quales ^et mercedes que fe 
an fechas aquaíea qtz gfonas Délos oí 
cijos oficios De que afp pertenefeen/ 
gojaz los ciclos tatiafCerosae grada 
yt alatue fÊrçepto d oficia De ficlsao 
que luys gardaD¿ cOiDoua tiene zW 
la nía ç&paD De cornoaa 
CEe)? que fegoaroe fa pa; enfre. 
loefíoalgos/ 
olôfoefi aírala 
era t>c mjU eje 
tanD b\t f e fipe a não fer 
nfçioytalbten pubícooe 
lúos rrey nos qlos fíjos. 
nalga bíuan enellos enbu 
tna amíftaD pa? yt foftego 
p o í enDeelenperaDoiDon alfonfo. 
enlas cortes De najara mlDO yt ocDe. 
no q los fijos Dalgo De efpana otorga 
fe fegun que otorgaron Hjjmmetie/ 
ron bnos aoíros DC guarnas entrefp 
toDa buena pas yt con corDía Hlo pro 
metieron afp poa pacto yt buena fee 
fpn Dolo yt íyn engaño^lLa qual DÍ 
tfya paj yt concorDía manoamos qloa 
fijos naígo guardé entrefĵ  yt non fea 
bíeCDoe ?)e(a rronpei ffn sefafío í>emi 
Étie Tifas fegan q fe contiene eñeffti 
libro enel título Délos oefafíosg" É 
que el q!o contrarío fíjUre Incura en 
penaDealeuofo 
G í c y i \ q fean guarDaDas aios fijos 
Dalgo las ItbertaDes yt franqsaa que 
llenen Ddas lepes 
^ — N ^ , ffaMefcemos yt manía.' 
f 4 moa qríeuDO guarní la/ €et im 
^ T^franq^aquejíanlosfilof 
V — ^ D a í g o se caftílla H Ddaŝ  ano'wmíktjc', 
•cfpañaspoílagranlealfaDq Dios ene mij ' 
líos pufo yt Deui abci ÍB̂ ue les fean 
guarDaDas tosas fus ItbrertaDes fúi 
jjue^as yt fendones que ban yt Deuen/ 
abeapoz Iss k f es De níos mpnos, 
afy enlas dbDaDes billas yt logáis rre 
alegos como Délos feñorios £ es nia 
merccD q quaoo obíeremos ce faja 
-merceo De qual qa billa doga? o tie 
crasVo bafallos aqual fci cauaüero 
o perfonaC3B-«eíea pneffo enla car/ 
ta Deltal merceo que toua bía fean? 
guarDaDas alos Dichos fi|os Dalgo fuf 
fionrras yt franquejas h /íbertaDcs/ 
Vt fencíones yt las atras cofas ̂ Segü 
que fa eron guaroaDas afus antecefo 
res yt alos otros fí)08 Dalgo oe nios. 
rreynos^pc manoamos alos tales fe 
ñores que non lesbapan nín pafen. 
contra ellaáüé «fto fe entienoa yt fea 
afp enlas Donaciones yt mezceDcs fe 
cijas fafta aq H como enlas q fe fijíe. 
renoeaqaoelante 
CEep Ai) qnelos pre níílegios qlos) 
fijas Dalgo tienen que non fean pren 
íaocs fus cafas oemoraoa eaualíos 






pos préulUegfoo n fran 
quedas (os nãos fíjoe t.al/ 
i golasquales nos confír/ 
r • manioB qife po* tcbDas, 
1̂  qüe tteiian non fean pren/ 
tflDas las cafafrue fu moraba nínlos/ 
íauflJUÍos nín la« mülas ntn lae armaf 
u fu cuerpo n tcncmcs poa btcn qlc* 
fcaguaroato 
ClLef /mj. ql fttialgo no pacta fa pre 




Dalgo pucDa fe2 prefo nín 
tncarcclaoopoíOcboa q/ 
tjcua^^aluo ff non fue 
te artêoatio? o eogeíoa t>e níos pccfiof 
Xsercclios CPoiqucental cafo el 
inefmo quebranta fu líbcctaí^jE afp 
tnefmo manDamoe q ningún fbalgo 
pueoa fer puefto atorméto pos que an 
rtgua mente les fue afy otorgaüo pot 
fuero 
(TÍUp.b confirmación t>dalepante 
oefta 




fijos Dalgo paz (os treces pues cone,' 
lios fajen fus con quífías yt oellos fe 
ftrucñ en tpo De pas H Bcgucrra^S 
pot efta confÍDcracf õ (es fuerõ Datos 
preutllegios H líbertaT>es|OEfpedal 
mente pot las leyes fufo contení ¿as 
Easquales nos cófírmamogtf" !£ mã 
tamos quelos fijos talgo noíeau pu 
tftos aqftion tê formento'nín les fea 
tomatas poa tcbtas fus armas ni ca/ 
uallos ni fean prefos poj tebtas ¿al 
uo enlos cafos fufo tíceos H en otros 
ciertos cafos quelos terceros pone £ 
mantamos quelas tscNs leyes fean/ 
guattatas te aqui atelãte 
CEep.H qualosfttalgosw fus mtt 
geres ta iê gojat te non peĉ at H en/ 
quitas maneras fe prucua la fítalgttt 
a 
aeftra mcrcet Vt^oluntat 
¡ es que aquellos qite fon o 
ífueren notorios fijos tal 
go te folat conofctTo /o o 
dieren áWüo fentedaen confa fonjj 
tos pot filos talgo fegun cltenoiwa 
lep que Dtfpone que fean tartos pot fí 
]os talgo pot los ntos alttes tfa nía 
corte Vt ctjancellería conel procura/ 
T>ot tel logat tonte bhiteren fí conel 
não procuratot ft'fcal H tefpues tela 
tal fentêría eftouieren Vt eftan en po 
fefion te fíualgos (Sue a eftos íafs 
fea guartata fu franca Vt lifcertat H 
otrofy alas mugeres q fuerõ cafatas 
con ornes fíios talgoH mantouícren 
tefpues caftítatCpcro fila muge?/ 
fila talgo cafare có orne q nó fea fí)0. 
talgo mantamos que pec&e mientra 
bíuicrefumartto pechero ̂ iDero q 
(y muriere eí marito tefpues te fu. 
muerte gose como fija talgo Sdtto 
(y cafare otra be? con eme q non fea/ 
fijo talgo^pE mantamos que[ totes, 
los otros pceben H pague non enfcar. 
gante que frapan pierios pentíétes/ 
ante los tel nto confelo /o ante los.' 
cntr<q«iento 
ro ano t t m\\i 
cccc rbítf 





65 f ñrrfque í í | 
cnbiiá praina 
tica añone i l l 
CCÉCÜl 
opoarcs&daníaauDíenda/oantt a 
tcos quaies fat luejes^pRon cnbat 
gante que ttgan q eílan en pofefíõ se 
ornes fijos Dalgo<JXa nia merçcn es 
que efíos tales pechen fafta q fean oa 
DOS poi filos oalgopoí Centêcla enla 
nia corte Según el tbenoz n forma 
Dela Dictia {ej^pero enla cíboan 
o billa olopz OÕDe agora mora efte/ 
que fetiíse filo "oalgoq agora nneua. 
mente es TJemãoaDo poa el crçejo que 
peĉ ie CPS* fu abuelo H fu paore mo 
raron end logaz oonoe es agora ia c5 
ttenoa o aF cerca enla comarca* <Ê nu 
ca pecharon poasê U] que eran filos 
Dalgo H tan poco pcc()o efte fu filo H 
níetofilRudltra merçcD es q eníal ca 
To efte tal non pecfc (TSaluo íyh fa 
ma es q fu padre ofu abuelo non eran 
fíiosoalgo ^ non Deraron De pagas 
poi filos oalgo faluo 901 kt acoftaDof 
Dealgã fmat o ae alga cauallera o ef/ 
cuDero 0 í)e4lgun monefterio H ygU 
fia opoi otra rrasõ alguna non pecba 
Ten mas nó paz fea filos Dalgo Hotro 
íy (os que fueron Danos poí ñ]os Dal 
go poz fenecía antes q la Dicba hy fe 
ftsícfe f> non pecharon maeeftouicró 
Aenpre en pofcfíon H oy eftã poj hit/ 
tveo Dela Dfê a fentécta Denon pecba* 
É s nía merçeo q nõ pechen mas que/ 
les fea g u a r í a l a Dícím fentencta H 
yakffo4[£ es n k mermes quefp e l 
concela Dó&e arF biuieren los que aff 
eftan en pofefton &e filos Dalgo (os/ 
contraDíreréque ningunoconofea. 
fcllolf^aluo que gelo bêgan DC man 
Da? antelos nlos akalDes Délos filos 
talgo poí q{o ellos organ H libreu |o 
qtte fallaren paz m ã b o 
tr&ty M í q d q eftauttre en pofeíl 
on oe beynte años q goje ocios pre/ 
uUlegíos 
aníamosqla legante od 
tatn quanto oilpone que 
el que eftouiere en pofeff 
onD€ paore H De abudaf 
<B.ue Tea guarDaDafu pofefton qac 
fe guaroe fegun Yi poi la forma qudo 
orDeno el rrep ion luá primero UTO/ 
progenítoz pos fu pragmática fe4>9. 
enleon ariooemillHtcesicmosocíi? 
ta Vt nueue en que manDo qu¿loa que 
aiy efto uíefen tnpofeííõ De fÍDalgos 
í»e paore Yt DC abítelo poz bette años/ 
pafaDos gojafe ftelos preuíllegíos oe 
la ffoalguíalpUmqtte alguna be?, 
f uefen prenD^as pa* i«er$a 
CEepM) quel q no fuere n m poi fl 
Dalgo enla corte la fentençíafeanfa 
guna/ C"w TOenames ql fijo oalgo. « m que non fuere oaootnla.'' M nía corte ytcl>anfeltíay<. conel procuran at Del lo/ 
fiai oonoe mora vt con nlo peuraooa 
po2 filo salgo (T^ue la fentencia 
que poz el f uereoaoa fea ninguna Ê 
f j ; oefpués oe oaoa laíentictaicon el 
mo procttraooi el concejo Del loga?? 
DonDe bíuíere o puffere noníeí tfetn 
oero ftoalgoquelo Deue ponea en nía 
'auDíen0*rè manDamosqfeaoFOO 
H lefeaaDrataíftraDaluftína,y 
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Scpnatnma 
cae faff fflcrfeoco oc noblejae H Hvd 
gufae qaalctf m e n fa guaroaoae 
I rrcr von enrdq qnarta 
nia íjcrmano^enlâs cortef 
ce ocaña año De. Ixx bíí| 
v «petfdon Dcloa procura/ 
ttDoree Ddo« niòs rrc^nos ft fcñort 
00 * U'icuoco cafo ft anulo íoDas las/ 
carta»ft mcrçeDe*que abía fecfco a/ 
ffDe oítríoe como fcenoblesae ft líoal 
(Hiíae. è ncfpucs ta cõfirmo et oícdo 
ícíiojrrcfooncncríqcnlas cortea q/ 
fj5oenníeuaapettffon Délos procura 
Sores telas nías rre^nos . C Ê oroe 
tío mas que tosas aquellos q fueron 
pecheros ft fijas ft nietos oe pecíierof 
abn q las tilcuas efendonee ft oftefof 
fuefen otorgados aios qle fueron fez 
uízal rreal De fohreft mancas ̂ I5on. 
puDíefcn gasaz Betos preutílegíoa ft. 
efendonesm /ofícios oeftoaigos ca 
uaualíeroB moteros cfcuDeros De car 
uallo ft gtiarDas ft fecreíartos ft efert 
nanos De cámara «^efDeqn^e Días."' 
Defetfêbreotaño,Ir iíí) .íSpoi noa 
fue cófírmaDa enlaa cortea q ferimos 
en masrígal año DeJit bi agtfra 
poi los pcuraDoza Delas Dichas cibDâ  
Des blilaa ft logáis nos fue fuplícaDo 
que poi quanto inftite nefçefíDaD De/ 
lúa aDuerfarlo De porogal nos enbta.1 
mos nias cartas ft atualaa atonaa la/ 
dbDaoesftbfllaaDémosmenos pa 
qnetoDosloaqtoníefen preuíUegíos.' 
ft efentos pos d DÍcbo feñoi rrej» Don 
enriq mo germano bíníele anos fezub 
ala Dic|)a guerraafua cofias cierto tpa 
ft puDieíg gojaa Dfaa Dichas efédones 
CíS paz eftacaufabíníeron muchos a/ 
noe'fernfj ft algunos leuató nía con 
fírmadon . £ fp era nefcefarlo De nu 
euogela Dimos «£ ctros ganaron De 
nos cartas ft alualaee pa que fus pre 
níllegíoa fueíe guarDaDoa^É otros, 
moftraró fe Del feruírío que fijíeron ft 
non en bargante lo fufo Dícfci toDa bf 
a fon enpaDronaDos ft pnaDos poz fuf 
concelos ipEpoa que enla Dfĉ a gue 
tra contraportogal losDícboa pre/ 
utllegiaDos ft efentos nos feruieron, 
bf en ft fid mete nos fíruíeron poi fuá 
pecfonas ft cSderta quanftDat De Dine 
ro para nias neceftDaDea «CTî rDe 
namos ft máDamosqgosen Délos x>y 
cbos preulllcgío ft efen̂ ones tantos 
que continua mente tengan cauallos 
Dcbaloi caDa bno De tres m]ll mis ft 
armas De baloz De mjll míeg^E que 
cntooos los otros prenjllegiaDoa ft. 
efentos Del DtclíofeñoímF Don en/ 
trique fe guaroen las Dichas leyes ft 
muocaçíonee q el fijo en ocaña ft en 
nieua .fftanenbarganfesquales 
cartas ft alualaesq nos contraio fu 
foDiebo aparaos DaDo4w|IDeropo2 qn 
tú nos prometimos alos pecheros De 
meDtna Del canpo ft fu luríDidon que 
non có firmaríamos preuüíegio aígu 
no apfona águna Délos q el t r t f Don 
enrriq Dio ft otorgo De f íDalguías eñf 
ta pre queremos guarDajelDicbopca 
nierimienroquefesíraae 
CEer filos oalga ni caualtos 
nonfetomenbnosaotros fort^iejas 
ntn cartillas 
OÍ q los cauallcros ft fipf 
oeniosrrernosbí. 
nan enpas vt (aíitsa H lo© bnoa alos 
otros nonfeíomêpozftiertanínpoz 
engaiio nín poz furto ni pa? trato fuf 
cafiUloa H fortalcsas q tiene o toute 
ten H pofe^eri . £ po2 q telas tales;' 
fortaiejasno fefaganrtobos ntnüa 
ños ni rrefeptadon vt malf ecíwresí'i 
Hndpa mente losrreyes paíaaos 
nãos progenitores tomaron yt rrefcf 
Heron en fu guaroa vt feguro los KÍ¿ 
s - ¿o*caftíllosHfortalejatf405nos/ 
5 1 1 X 2 : ^oftomamosHrrefcíbíraos.íÊ»e^ 
«ra iw miU t a feníemos que^nos /a otros ni otros 
\xnW algunosnonfe tomen poí fuerça ntn 
pos engaño ni en otramanera alguna 
íostrtcfcos fus caftíllos ni fortalezas 
nín cafas fuertealpE qual qez o qua 
tes faí que tomaren aotro caftíllo ;o 
fortaleza o cafa fuerte po; fuerca /a 
poi (nrto o poí engaño /o la rrobarc 
tB^ue muèra po2 eilo H que fea h t W 
lufttctó enel /o enlos que fueren cut 
pãíes como aqllos q qbrantan fe. 
gucácane fus rre^es Vi feñoresnam 
tales IpEfp Derribar! la tal fortale 
5a o caftíllo ocafa fuerte f, (E<Bue " 
T>e mas oda pena fufo Dtcjia que De/ 
fus bienes pccM t i caftíllo ola cafa 
toneluoblo afuDnenoCTfi ff la to/ 
mare n nõ Derribai q muera ptu ello 
como Dicfa es yt píerta la Demioa q a 
bfa contra df aCÓB d caftíllo ola cafa 
fea tornaMH rrcftítujTDa aaql a4cn 
fue tomaua w forcaDa^ otrof)? mã 
Damos que qual qez que enefta pena, 
cayere o incurriere ninguno fea ofa/ 
Do ocio acogea nin rreçebtaí enl'u fox 
falc;a ni caftíllo ni en otrfi parte à í 
guna yt qual qea quelo mcebtarc Jn 
curra enpena De paga* la Die fca cafâ . 
* fortalesa que afj? Derribare con el/ 
Doblo ã aqttel Ctíya c ^ p E fyla tomo 
o furto H non Derribo quel q lo tttí 
cebtare pague la eftimaçíon TA& tal ca 
h o caftíllo a aquel cuya fuere 
que toDa bía fea tenuoo a enterga* a/ 
la nía luftida el mal f eclioi que afp ta 
mare yt Derribare el DÍCÍJO caftíllo /o 
foríale?flípE oroenamos otrofy q fk* 
De qles ifcj caftíllos o f ortalesas fe fíj 
dieren algunos rrobos yt muertes yt 
Daños quelasmas]uftíçtas proçettã . 
contra los tales fegunD que filaren 
$02 fuero ye poa Dececfio. 
e l Defafío Délos ffoalgos yt como fe Deue faje* fe con. tiene enefte libro end ti/ tuto Délos Defafíos. 
anDamos queíos filos sal 
go tengan en nueftta corí' 
te yt c^ácdlería DOS alcal 
oes fegun fe contiene en 
efíe libro enel titulo Dela d>ançdfta 
" 0 x t u t Í ) . n l ^ e l ^ ^ i . i f â f t i 
C&ey f f quetos bafallos' fiírüan con/ 
fus perfonas qttanDo el rrcF los en. 
biare llamar/ 
oj q los nzos bafallos que 
De nos tienen trias nos? 
i firuan yt efté ciertos yt pf 
ftos 3?a nos feruú al tpo 
que nos los enbiaremos/ 
Uamaí C3V2anDamosque feante/ 
âlófa m alcalá 
trafcmiUcçí 
TtinoQÍíxuitioníixõ cuerpos ttcmt* 
IcamanDarcmoóbenünat paíajo q/ 
piMnoele fuete afígnaDo con fu© ca/ 
uaííoô ̂  armae (Ê cana bnocõ bn orne 
t>epíe|ÍP£ qual 4e2 feios fobre DÍC&O* 
que non fueren anos ferutó poz fí mef 
mos o poi oíros poi fy ft nõ obíerê en 
enbargo nerectio paq poifae jpfonas 
non puBíerontjeníííí^ue pague el 
iibramj" qles fuere fec^oconel fcoblo 
H que falga T>ela tria poí dnco años» 
C é enefte tíenpo entrare enia tie 
tta qlo matenpoi ello ao qnkz quelofa 
liaren .CÊquenos non le potamos 
jmancu la tríela pena H telapena pecu 
níarí^CEa mítat fea para nos yt la/ 
otra mtftât) ga el cauallero qle oufei. 
f ecjjo el líbramílto H (y nos le ouíere 
mes líbcaDo que fea tota la pena para 
nos 
ríCEe)? íel bafallo qué fe pttere at 
xey antes qcunpia el ijpo T>d feruteía 
Q 
Í
tDenamos otrofp quel ba,̂  
] fallo q fe partiere t>e nos o 
De aquel qleaalafotoaDa 
antee que fe cunpla el tjpo 
eruício que muera poi el loH^ (y 
tomare folt)at>a olibramíéto t t sos fe 
ñores que muera pozjufticia abn que 
qpeenla ̂ uefte »Ê ot0fy q fê Soo pa.̂  
gâ afu fotoa&a alos Bichos bafallos/ 
aepie Vtí>e cauallo que no fe'puetanF? 
nin bayan uda Enefte ( j7£ (y fe fue 
ren que muera poj dio H los maté oo 
quien qlos fallaren H que nos non le/ 
potamos pemmaí la luftíçía 
ffEep-iiiiclapenaiidbafalla afol 
uaTiaBO qu è nõ f ue5 al plajo q el t t iy 
le mannare 
^ nalquíeíl)aíalloaíblDaM 
q - B o que nõ fuere con nos. 
$ o con aql que leoa (a fot/ 
^^*rJ*-*j>ai>aal plaso que nos ler 
macaremos ponea YI tenoe a oct>o vy 
as mas .C(E.ue fea fentoo oe feruíí 
Dos tanto tpo quantos fuerê los oías 
que tarnare fyn le t>a? el fueloo pafa/ 
IIO<5E fy mas selos ocf)o oías taraa 
re non teyêoa nos entratsos atria De. 
nios ene mígos allenae Dd pofírímei 
togai frótero De mo feñorio .íEue fír 
ua Dostantos Días De qnto tarDo H pi 
erDa el libramiento Cfifp Defpueŝ  
De nos entraDos en tria Délos enemí 
gos biníere Defpues Del plajo q mue« 
ra poídlo H q nos no perDonemos la 
lufttcía 
CEey .ttíj.Dd bafalloque bínferfe 
Íeaui2 antes Del p'aja Cv roenamos otrofp que B % quieíDélosbafallosque. M bíniere antes Dd pfaso. que pot nos le fuere puef 
foque non le fean coníaoos ene! tpo/ 
Del feruido tos Dias que antes Del pía 
?o biníere H tooo effo fe enrf enoa afi 
en los nios bafaüos como enlos bafa 
tios De otros quales quiea 
CEep .b.que non cayan enpena t i / 
tafallo que moftrare efeufa oerecfwi 
poique non bino 
4 r ~ > • eftablefremos otrofj? que» non cafa enlas penas fo 
CJocift 
trecícíiaoloeqtií moftracenpMrra 
cabtios ciertos efcufaeoecectiaapoí. 
que non pusieron benb 
CEcp :b)Japcna «el bafallo que/ 
non .trorere loe ornes bien arraaíJoe. 
n; aoercíçatios H con buenos cauallof 
j ^ - — í D e n â m o o " ofrofy q íjlto 4 
nioe bafaUos q nó tta 
W I teten tantos ornes oe ca 
nallo armatww ornea fce 
pie (an̂ ecooH baílcfteros como abíã 
Detraes olos nõ tratefrê bíêaoercfta 
aos o conbucnoa cauaualíosq balan/ 
la quantf a^jlB. ue fean teuínoa Dcpa 
{jai anoa cone! D oblo Io que montarei u tíbrancaVíd cauaUoqnõbaUere. 
Ca quantia que fea pa nos / 
GEty M i {apena ccl bafaUo que re> 
partiere Del meantes Del tjpo Deia. 
Ubráta 
anuamoa que qual ̂  que 
touiere tierra De nos a De/ 
otro qual âróft fe çtíere/ 
Denos o Del steDi tpe Dda 
libeãfa q (o qom ere abraco oda Dícba 
tferrane aquel año que lo pague conel 
Doblo anos o aquel con 4en ü m n 
<[$.£? .Wj.qudoa canaHeros Hba 
fallos Durante la guerra nou eup e ñc 
los canados nin armas 
ffaMcítcmoe; q focos {os/ 
^ 4 1 ^ ^ tínicos »sic« 
H bafallos que fon tenfeos De benfa 
afcautz alas guerras quanoofonlla. 
maoos .CSeanteníDos Deteneaí' 
fus armas entera mente toDoeltpa 
que nosouterenDcferuíih que ta/ 
quãto Durare laguerra ninguno fea;' 
ofaDo De benoei ni enpena?; caualloa 
ni armas algunas .16 fflo fíjiere q pe 
c|>e 5a el alguastl el balwDdo q afy/ 
béDiere^raÉ quel alguajil lo prenoa 
poi dlon^fFlononprenDarequclo/ 
pedie anos conel soblo íUc qn̂ i 4CÍ 
qudo conprare otomare en prenDaŝ  
que píerDa aqllo que conprare ola qua 
tía q Diere fobre las prenoaslBE lo q 
fe' benDtere H enpeñare que fea la my 
taD pa nos n otra mitaD gad alguasÜ 
CEep tltí que Durante laguerra ntn/ 
guno inegue canos ni tablas Dineros 
ntn fobre penDas 
Irofjc que Durante lague 
m a Mrra ninguno fea ofaDo De 
V # lugaz DaDos nin tablas DÍ 
— ñ e r o s nin fobre prenDas/ 
£ qual fa que afp lugai pague De pe/ 
na cien mis para d al guasitfjgg; que 
d alguajíl feateniDoDeprenDaapo}/ 
la Dtc|ia pena H (y non préDarequd/ 
aiguajillo pague anos conel Doblo fg 
el que ganare afp Dineros como armaf 
Yí beftiasHbdtias otras quafsquíez/ 
cofaqgn.<Eu£feateníDoodô tomai 
aaqud aqen loganare^^g d que nõ 
ouiere .Dequepagaa lapeha qeftepre/ 
fo enla caDena poz trepnta Díasí' 





r tncmospoiWcn h man 
f 1 I Damos qtoBosnios bafa 
^ A ilos q De nos ttenen tria 
H~ cn quaUs 4« ríboaícs bí 
tias n lugares tome moraren | pS c 
apunten H fagan alarDeencaía on a 
ño dprímero Dia se marío eneframa 
neca que cana bno netos otefcos bafa 
Üo» traya fus armas faeffíDas conplí 
Das Dela gutfa oDeía gineta fegunD q 
cita obligado anos feruiz Xonbíene 
afabez bn cauallo o cofez bueno H bua 
mula ofaca H trayenDo fus armas cõ 
pIÍDas ^Puè f to que non trapa al a 
lame mas De bn cauallo o cafe¿ faueí' 
no qle fea rrefcebíDo el alarDe H cita 
entpo que nosnó touier^nos guerra 
Pero que en tpo De guerra fea teñí 
DoDeíracmulaofaca 
1 1 
ffEc^.tj? Délos bafallos qfíjferen.. 
alarDe con armas H befíias prcftaoaf efj? poz abétura alguno De los Dícfros nzos bafados o otos bafados Dtos ouqf Yí conDes H caualtos H ef 
cUDêrosyt otras perfonas Délos nucí 
tras rrepnos que De nos tienen trza 
Esteren alasoe con armas o bef rías 
preftaDas .C3V3anDamos quel que 
pitare pierna el cauallo vt las armas 
que preftareípE el que finiere el alai 
se q pteroa la tria que Denos íouíere 
H pague qnto bailan (as armas Yt ca/ 
nallos con q afp fíjtere alarDe £QE q 
ncfto gue fea la tercia parte m U nía 
cámara vi la tercia çarte pa el aeufa/ 
a»02 h la otra tercia parte para'el lúe? 
quelo librare^ >.(£ qlo pueDa acufaz "ql 
quiez perfona De nzos mpnos 
GJLtV-ti], aun fcnfe n u f a s t i á 
alaroe C^sp enenemos poz bien q ent 1 1 DicijoDtaqueafp ban De. k tasa alaroe los niosW ^ Mallos qlo fagan ante aque 
líos que nos Diputaremos palo rrefr 
cebü n quelo rrefeiban paz eferípto an 
te efcríuano 
CS.ep.rti). quelosbafallosDd^rtep 
H los bafallos Délos Tenores Dõoe De. 
«enfajez alam júntamete 
02 que algunos Délos grã 
DesDeniosrrepnos tícü' 
nen las lanças que Denos 
' tiene apartaDas poz otros 
obpaDos aíy q non mora/ 
i tn t l logas DonDe ellos biuenjps m / 
Damos quelas tales lanças fíjíefen a/ 
larDC cnel logaz DonDe moraf^^E^f 
enDe es nza merçeo q (y algunos orna 
X)C armas q tengan tria De algunos a 
mes granoes De nios rrepnos q morã 
en qual qez çibDaD billa ologaz Délos/ 
Dichos nios rrepno0Í7<B.ue began/ 
ay af asez alaroe cólos otros nios baí* 
fallos HlesfearrefcebíDo el alarDe. 
STrapenDo armas hbeftías fegunDqj 
alos nios bafallos manDamosque las 
frapan ̂  q fean efcrtptos aluparte 





ttottcc tales'armaa H befífae qks nô 
fea trefçebtoo d alatioe •(£ ff paz abe 
luta gfierc fas» alarde con fue feñe 
resqlopucDanfaseV 
CEer .""rirtJ qualco fon (as pcrfonaa 
efcufaoas p aiaguerra 
tftfenamoa q enfos llama/ 
o • mf0 qnod fíjíeremoo ga 
las guerras feã efdifaíioa 
se )>r alaguetralofalíos vt algnasíta 
Hrregíoorea luraDosfermerosfietT 
mótarases maytfoomos pcura Doñfa 
bóganos efcrluanos Deí numero Yt f i 
fíeos yt curuianos H raaeftros oe gra 
matica n eferíaanos que mueffran 9 
los macos k& H zfcvíüti Delae ctbna 
í é s jt oíllas oe nãos rrepnasáfSal • 
uo los que délos fobre Dichos ion mof 
bafallos otfenen te nos tria yt rraçío 
nes H «íf aciones w of tríos poz q nos a 
fan de feruíz/pS los que tienen tie.' 
tras yt aeoftamíêías oe otros caualle 
r o s t i d los curalanosg poi nzo raâ 
dado fuere Uamados^pg otro fy fea 
efettfados de Malaguerra los rrecab 
dadores yt arrendadores en padrona 
dores yt cogedores yt pe^fíoote» oe 
aias tteams/ 
ffley .rb. déla pena ocios bafallos 
que tícneu tria del rrrep H toman tie 
ría oe otros feñores Bf algunos de mos bafallos que tienen tria yt acoftamf ento de nos ftápTomareu u h ¿o M t f t m m o p i o f 
xc 
( m o i ^ B í v algunos délos qiiené.' 
tria de algunos feñores tomaren t(e 
tea de oíros palosferuUenpetra/ 
conciertas lacas enpublíco /o en efeó 
dído ¿JS^ue pierda la tria q te nos/ 
touíere /o délos tales cauaualtos CÕÍ' 
quien primero biuiere ([TÉ fea tenf. 
dos dela f ornas anos o aquíen la /o/ 
aíere leuaso íD^efoe el tpo q tomo 
yt rrefcíbío la dícíia tria yt acoftamíi 
to* JDèro ff cffíere tomai tria Í'O acof 
íamíêto de otros fef 2dode tpo te pas 
o de tregua (uengafjpEuelo pue&a/ 
fâ ez fasiendo la publica mente pero 
que fy derate la tria en tpo de guerra 
o cerca delia que fea tenido de torna! 
toda la tria que ontere (euado en tpo 
de paj o oe tregua conel doHo |I7i£ 
efto quelo pueda acufa? qual íiera yt fe 
ala tercia píe dela pena pael acufa/ 
&02|J3E lo principal conlas dof terd 
as ptes para nos o para los maefrea 
duques condes caualleros H efcudc{ 
ros délos dichos nios rreefnos de q 
enaff primeramente leuaron tierra 
Mbiendo ellos, pagado fus trias yt a 
coftamíentos aaqitosque con ellos. 
bíuíerenU^Uerofflosdícbos raad 
tres duqs condes fo otras perfonas/ 
délos dichos nios treinos Rieren fa/ 
3e2 grãs/o oadíuas aios nios bafa» 
Uos qwc nó fea pos rrajon de iíerray1 
oacoftamíéío dela manera que dtc&a 
es í p & u e lo pueda bien f asei yt los 
dtc^e. nios bafallos srefcebfe 
CÍLty. tb ) . dda pena del que fajen/ 
alarde poa dos o con dineros feitores 
a con bn caualio 
líbro/ffij 
noSíniílicccc! 
Minora añA li2 
Wlllccc(rrri]; 
iscnãmooqucqtialqàoi 
o j | moõ bafalíos q %ieren a 
J r latt)cpo2í)osocon »íuet 
* —- foe feñorcs o con hn t i ! 
báüo fo qttal es mal erenplo H gran 
ícftrutóo nio jqucf̂  fuere ftjoial/ 
go que fítua ok; añoá caías ataraca 
naô||5Ê ÍF fuere orne Demeno* gutfa 
quele ben dent acotes UJÉ el xAtfyoi 
ttzy Bon luán nSo paare enlaa cor/ 
tes aecameta têploia Dícíja pena q fu 
efebnañoenlasniegas atarazanas. 
ÊfytouÍÊfe ítía Denos queta pee t>íe 
fe 
eJLtf ¿x\sii. quelos enfermos vi btc 
ios fon efeufaooe t t yi aguerra^ 
Üosmos bafaUos q ce noa tiene tria fon tentóos anof ferufe enguerras poa fus p Tonas ytnon fepueden efeu 
far poí rrasonjne offdo nín tie otra ca 
uíá¿ «Stopena q allende tüclas otras 
penas eífatupoas pos (as lepes tz nu 
eftros rreynos pierna la tria Vi tocos 
fus bfenesfPíSaluo 0? los Dichos nu 
eftros bafallo fueren enfermos obf 
jos o en otra manera ]ufta mente / o 
ocúpanos poí que nos non puedã be 
tía aferufe poí fus perfonas fegund i 
loDífponcn los Derechos Hiedes De/ 
nueftrosrreFnoa 
CEcF. tbÜIDellucamcnfoque seu2 
f aje? los bafaUos que tracer! gente/ 
se armas ala guerra 
querrán troteren gente bar mas /ã 
nioferufcto .CaVSanDamos îurê tfàlRepXm 
quanta es la gente nearmas que trae 1^ 'ltn blw* 
H que non fwn f ecbo nín farã fraude aií J ̂  '"ft 
nín cautela .C^trof^máDamosq rr,<: 
entera mente fea pagaDo d fuelso De 
tos que afp bíníercn H nos firuíeren/ 
po2 que non fe â a oella De quexat/ ! 
CEer quelos bafállos fea paga 
Dos enDtneros contados 
I os moo bafállos que poi 
aio manoaDo bíníerê ala 
andamos otrofy que los. 
nãos bafállos q De nos ti 
oten tria fean paganos. 
j Í _ en Dineros contaoos en/ 
lasclbDaDes n billas H comarcas DÕ 
De los tales bafallos moraren|p£ q 
los nios contaoores mayores íes fa 
fagan Ubrica enlas Dichas dbDaDes 
H comarcas Donde afj? faíuen fopena. 
Dela ma merçed 
fàLty x t . que fp los bafallos mude 
ren fean prouepoos de fu librãea Del 
íueloo fus filos primo genitos 
uanDoacaefciercq afgu/ 
q ^ no De nios bafallos q DC' 
m nos tiene tría murieren 
<£ÊL feã proueydos dela libra 
ta De fu fueldo fus fijos primogeni. 
tos que fuere atóles para ello/ 
CEep. t t j los bafallos q Deuen gtt/ 
ardai pora fe efeuíáz De pecN 








cor Boiia n no Se 
miUcccftb 
ti.ni 
os mod bafaUos ft of toa 
eauaUeroô tie alarBe que 
k entíenoeDê cfcufar vc 
pectjaj yt tonttibnyt ¡ en^ 
los petaos tie reamas rreales H conçe 
laicalicen gan continua mente ca 
ff 3 me? don uaUas yt armas fegun q T>e fufo enlaf 
en rriqíüf en̂  lepea antes Delta fe contiene^JEfe 
maorít Ario txí an teníoos T)e faje* H faga alar&e aof 
iu}U escdií j,e5eQ enc| ano ¿oafug armas h caua 
((os ate (a luftícía rregttiores Bel (o 
gaz íianDe maraniÜác fean tentóos, 
se nos feruií enlas guerras end tpo 
que nos mSttaremosipE fy aif nan 
lo fíjíercn voz efe mefmo fect>o que. 
T»en H fínqn pec&eros H fean apremí 
aoos acontnibup* Hpetbat ennebi/ 
tíos Yt.mouetias yt otros quales4ei;p* 
cijos 
ffUcp ;txii/ qlospenoonesoeías. 
çibDaiies yt oíllas notaban fo capita 
nía ce otro fenoz ala guerra/ 
rüen araos qcaoaWqnno 
o% los pendones acias nías 
V ríbBaaesoemasrreFnof 
^ obferen te falü ayr anos 
Donne eftouleremos poi nio manoa/ 
so non feyenüo nos enta tria que ló 
ba;an fo capitanía ae feñoz alguno q 
enlas aíctiaeçtbaaaea eftouteren pos 
capitán nin en otra manera alguna/ 
an/3as quetoaos los feñores n tricas 
ornes H otros quales quíeí capitana 
que bíuíerenHeftouiereneniasaí/ 
ĉ as nzas ctbaaaes afp ae píe como / 
ae cauallo aguarden alos aíd^os pe» 
dones .íDÊitonbapanfoftpíthta 
çc oteaperfona alguna faluo con uoí 
o có d prínrípe'nío'mu)' cato vt'aitó 
aofíio oaquíen nos manaaremos/ 
Êquc guaraen los aiĉ ios penaones 
f afta q torné alas ak^as. cíbaDc* co 
mofalieron 
C í t v ¿rtííl. las cofas q ansc fas»/ 
los bafaUos que fe (¡rieren íornaz ba 
fallos ae otros 
cerca ados fiaalgosque 
h 4eren tornai bafallos/ 
ae otros H fe aefpíaen oe 
fus feñores oíos qfíereiu' 
aetai fablan larga mente las leyes, 
ael fuero libro tecçerú tituloadosí' 
bafallos 
O 
C i t y ¿rtílíj-quelos bafallos ad rte 
y non aecliné ia lurtaíctonrreal aíji 
enao fez chgoa ^ 
^ w ^ w ônaamosqquaMcítiiô^ 
m I l A bafallo q ae nos ba oto/ 
W I P uíeremaH lançasHt>e 
^ J ^ / _ diñare la nia lürtaícioit 
ad nao Jue? fegla* aíjienao fea ctígo/ 
ae corona H non fea teníao a tre^on 
aee ante nús o ante nzo jues feglas 
poi la oteba rrason .<S.ue poz el rati 
tno f ecbo aya feyao H fea príuatio De 
la tría K lanças que ae nos túuíeren 
yt las non apan ni pueaan abez nin/ 
les feanltbraaas aenne en anejante 
(tic?. xtb ae como anae fez los ante 
fes que tcoreren al rreyno 
Ĵ^̂- —^̂ ^̂ ^̂ ' 
prcinafiti ̂  
te ratUtíjfCi 
«1 
os arnefes q fuetett trap 
aas pt f n m Od rreyno. 
libro/raí 
pril.tnbaltít 
fei f 0309 De bna forma hcbnra ta 
ufcnc aíabcí platas llanas h f ucttca 
naímefcsocdaDas fuertes conbca 
caies Hguaròa bracos harnefcs De 
piernas enteros aff como k acoftun 
braron traeí aefte rnyno h nó fea ft 
ctiarnuoanca alguna eneUos hf^al 
gunos írarcrennuebas formas oe. 
armas oarnefes macamos quelos pí 
ercan H fean aplkaDos ania cámara 
eftablefçemoe yi truena / mos qlos fenores Délos (o gares aios bafallos q fon oe fu feñorto nó les Cagã 
fueteas |n|utíaeofjmlufHçtee ni có 
traDeretio los encarcelen ni Üeuen al 
guita cofa que nó Deuanni fagan ca. 
faz las biuoaa o otras fenbras contra 
fu boluntao feflun fe contiene enefte 
libro end titulo Delas cartas 
nt pena Deuen abez aque 
|llo9 q ft eren o raatã o rro 
' ban ¿fajen otros Daños/ 
oíos bafallos ágenos có 
ffeneft cnefte libro end titulo Delas/ 
fisec{a0HQdo0ttmo0 
j . 
C l c r 4* 9Q« 4 fon pnâlegiaDos pri 
jípales fepueDan efeufaz yt non fus. 
famUtaresnin paniapaoos 
OJ quanto muebas perio/ 
nasquetíenenDenos n 
Délos rre^s nios proge 
nitores cartas oprcuílle 
glos para fe efcuóii De có 
' tríbuíi % pcctioí enlos peDÍoos w mo 
nenasVtpecbos h.Derecbos ellos, 
yt fus paniaguaDos H familiares Vt a 
mos yt otraBjjfonas^pE toóos fe 
ouíeíêDeefcufaifeftguírla graoe ag 
«to vt Daño alos níos pecheros bafa/ ^ f i i ^ 
Uos .pozque fe cargarían fobrellos cnrtíq wtnbn 
los pecbosque (os q fe Oljê efcufaDos gas ct*w jnjll 
fluían De paga* (HDsmDt ornena ececti 
mos yt manna mos que como ̂ ci que 
tos Dicbos preuíllegíaDos pri çipales 
fepueDanVtDeuãefcufazpoi bírtuD 
Délos Dícbos preuiUegios|[7pero q» 
los Dicbos fus familiais H panlagua 
aDos H efcufaDos non fe puenan efeu 
faz oe contribute ft pecbaz en los pe. 
cbosn Derramas yt1npofi(íones que 
paranioferuíçiowpanefçcfíoaD De/ 
los pueblos fe oerramarcn|[íSegun 
que lo orDcno d rrep Don enrriq fegñ 
Do en burgos era De mjll quatro çíen 
tosytbonse 
CHep Á\. qudos efcufaDos pol pretti 
libios fean efcufaDos De pagai mo/ 
nenas yt nó otros pecbos falao quiDo 
fueie faluaDos eulas coaDí0ones Dd 
fluaDcrno 
a ley ante Defta confirmo 
I f ytajmodrrcFDÓluanprf 
mero enlas cortes oe/ 
palenda yt Dífpufo yt ocne 
no que toDos aquellos que fueft efeu 
faDos poz nios preuíllegíos .foluo fyí 
non fuerencaualleros/ofíios Dalgo/ tumi 
o TO ucñae vi Bonsdlaa í e ídlai tanaf 
çíoo paefto Cuetos íaies preí' 
uíUcgtaDosfeatt eftufaDas oc pagaz/ 
inon«)a« Hípmi q non fe pucuan/ 
efcufatüc pagaítotwaloa otros pe* 
cíios Vt Derramas con los otros peĉ e 
ros Xte rúas mynos^fJLa qual nícba 
ley, confirmo d rrey oon en rríq nía 
ab uelo q Tanta gloría aya poz fn prag 
matíca en toleoo añone Vi íjtro 
cientos H nouêtavt oc^o.iE nemas ef 
latuĵ o N oroenc^pg nos ortenamof 
H mannaraos qlos que aíy (on preuí 
llegíanos H efentoa H frácospo? los 
Dichos preutttegt os|pRon fe pnenã 
efcufar De pagai las Dichas monenas 
Saino aqllos que fueren falnanos H 
neclaranos cnlas connídones Del. 
nao cuaderno Delas moneDaslQE en 
fonos tos otros pecbos 'Inpofídonea 
fetufcios penicos n otros quales qez 
arregtinlentos mos H Délos conce]os 
non fe efcuíe nín puenan efcnfaz tos 
Dichos preuílíegíanos H efeufaDos. 
H cauallerds ne alam yt notarios, 
ft otros quales 4ea que feContícnDan 
eícufaí po2 concelosne^bDases n la 
gares H ígtefiasHraonefteríosvtca 
iifl(llerosVt efcunetos Dueñas nonje. 
Has fijos Dalgo Vt otras pcrfonas qua 
les ijealjrsíon míe fe Digan fez efcu 
lanos poz fuero^OS (y alguno ídof 
Tobre Dichos efcnraDos al^arettn ]u 
rsfo X contenníere ne fe efcuftz fegü 
fobre •ÍCÍJO es ^pEuepot cana bes. 
que fe efcufate H lo alegare pague ett 
pena mjll mis ta tercia parte para la 
tiza cámara 'rt (a otra píe para la cib 
9tto /o logaz non&e efto aeaefctere H 
la otra tercia parte para el aciifaDo* 
sela lal cfbnaQ o billa abn q non apa 
acufanoz fabiéDolo ne fu ofício emu 
te la Dicl>a pena liJ^op^na prfua 
cton Del oftcíoc;TE enefte cafo fallef 
clenno acufaDoz tápena q a el fe abfi 
à| nc aplicazfea Del|ue; õiolujgtj 
re H etécutare .CCtíS fy el que hiere 
fallano culpante fuere tan pobre que 
non puena paga* la Dicfca pena fabL 
so poz el lúe? fea luego prefa ĵE pox 
la primera bes efte nof mefes enla ca 
nenayt poz la fegunna bes quatro me 
fesátjE poz la tercera bes feys me. 
fes|pB fy poz fiare nen&e en anelan 
<e ne fe efeufaz tonos los nías ne fu/ 
bina efte prefo encared .Cpero. 
que efta nza ky nõ fe eníienna aloflí' 
caualleros n Dueñas n nonsellan fií* 
jos Dalgo sel acçoblfpano oefeuilta. 
hnelos obpanosne cotnouaVtiDela 
lien nín a otras rtbnanes yt logares í* 
nõne tonos acoftõbza pagaz H pettaz 
enlos nicíios pecbos vt Derramas pe 
DlDos h feruicío0(í^E que fegttarne 
enefto fu bfo Yi coitunbre .la qual tá 
et>a Ity confirmo el rtep non lua nza 
feñoz panz en manrín año De treynf a 
Vt íínco .H nemas otneno . £ nos af|> 
lomanDamos que poz ntgunos nír. al 
gunos preutllegíos Ubertanes nin e 
fencíones ne ygtías nín ne monefte/ 
tíos nín De opnores ni ne cauallero» 
nín Destras perfonas ninguno fepue 
na efeufaz vt qlos oyaores nín otros 
lueses edeftafticos nín feglares non 
Dennínpuenannaz cartas nín faseí 
proçefoa contra (os en panronanoza 
cogeDorésnín arréDaDores fobre la 
nícba rrasonUE que las n zas ¡uftfef 
as conpelan vt apremié alos que áfpY 
íe cotuetrctaren q pechen H contrífati 
UbxQ,m¡ 
yan cilios ííclioopêcljos nnon t á M 
banmpítoneaniñearlas cótra lo Tu 
fo tiicfo nín conflentan que (abre. cUo 
nafcanpIcrMa entre píes|» £ orro 
fyqlos/oyliorearán otros algunos, 
altoes H lues Dela nía corte h chance' 
lha conofean Délos tales pleitos . £ 
manoo «(£ nos otrofy mannamos que 
(os q aff fe contendieren efeufaz fean 
enbíatios perfonal [mente ante nos/ 
al a nia corte afj? ellos como loe féño 
rescacios e í c u f a r e n o t r o f y l o s 
bicados que Dieren carras .fobre la 
Dicba rta^onpoz q benitos ante nos 
fean caftígatíos como la nJamerceOr 
fuere -i Xonfírmola el rrep Don luã 
fejunno enlas cortes De burgos año 
Decíncttétayitres . £ Demas orDeno 
H mioo H nos afjHoorDenamos Vt mã 
«tamos quelos q afp fe llamaren efeufa 
Dos De otros H qfíeren 50532 Dela ta! 
efendonnon fê enDopueftos H afen 
tatos por faluaDosenlosmos libros> 
Poz el ntefmo fecbo apan peroíoo yi/ 
pierDantoDos fus bienes muebles ft, 
rrayses los qles ay* feyto H fel cóf íf 
canos Vt aplícalos j a lanza cámara. 
H fifcoípÊDemaa q fean trapDos p) 
fosHbtenrrecabDaDos afucoftaania 
corte pozq nos mantemos fajez efea 
miéto Ddlof H fea etenplo aotros que 
non fe atrtua aíc quexez efemu De nu 
eftroo pecbos Derechos H peDttos 
monetas poi tales efqfFtos rt non ]uf 
tos ¿«(are» 
Ci ty Áí\. quelos efeufao os se qual. 
quieíbuníuerfÍDaD o gfonasfean De 
los metíanos omenores pecheros H 
non tdoa mayores 
o 
oí que algunas igíias yt: 
bniueríiDates vt otras g 
fonas fíngulares tienen 
preuillegíos vt cartas poz 
_ DonDe pueDè fajez efeufa 
"DOS a algunos pecheros De peDitos vt 
moneDos H otros algunos pechos. 
Éfj?eftosefcufaD06fe tomafe oíos 
peefreros mayores yt mas' rrícos los 
óteos pecheros que Darían napnifíca 
Dos H agrauiatos^pUUoz enDe orne 
ñamas rt mantamos q totea los efeu 
fatos De quales 4ez bniuerflDaDes /o 
perfonasfyngulares^ezfean teías. 
nzascafasDemoneDao alcahaces /oí 
afaracanas /o igtías /o moneftedos 
ocauaifos o otras perfonas q non ío/ 
uíeren tefeuento çíertojte petíto q fe 
entiéta fez Ddoa pecheros metíaiíos 
H menores n non Délos mayores 
OLey mj. los que fe fueren a morai 
Del feñodo rreal alos otros feñoríos 
que pechen poz los bienes q tetaren 
02 que acaefee q algunos/ 
caualkros vt pezfonao que 
tienen billas H lagares ta 
H prometen efendones / 
te peDítosyt monetae Vt 
otros pechos vt Derecbos nzos afotos 
los q fe pafaren cbeuiz afus trías te 
feñorío .telo qual bícne anos te fer 
níçío Vt Defpobladõ te nzas c*.btaD :s 
H billas vt logarès^ppoj enDe figni 
enoo la ortenãça quel my ton Juan 
nio bífabuelo ftso enlas cortes te fe/ 
gonía año te m)U Vi irejíétos H ocbêta 








rrt i í i 
CgJrainntícíi 
tel'MeptJonett 
rríqtni eu um 
StíDíirioSclb 
que quamw algunas pctfoiiastie não 
feñorío mal fe fueren matai aios/ 
logares üelos feñores q paguen enío 
ftos los pechos hnerramas males. 
Yi condales poj los bienes q obíeré 
enlo malengo^ (Ç~i£ fy bínferen a. 
moraz setos feñoríos al rrealengo q 
puenS libre mente bent? fyn enbarga 
©elas obligaciones Vt penas q fobre fí 
ouieren pncff o paz los bienes que obi 
eren end fefiorío 
ITEep. b. odos que fe fueren amorai 
oe bnos logares a otros como Deuen 
pec^aí/ 
roenamos q quaf es qafe* 
o • períonasqwe tienen fita 
W itíeren bienes en quales/ 
qp çíboaaes H billas | Ytf 
logares tie nio^ mjmos H fe fuere a 
beuií Yi movaz a píros|fM,ue peebê 
po2 los bienes q enlasçibíiaOes Yt bt 
lias rt logares aeraren en toDos losí' 
pechos afy petíoos como otros quafs 
qnfea pecbos créales rtconçcjales H/ 
perfonales H mirtosip¡;anta q fean 
aquantíaBosttencaÍjeçonaBOB rra* 
sonable mente .Sepnn otros feme/ 
antes fus beanos odas cíbtíatíesyí/ 
billas H logares '(TSl'bn que non 
Cebaban a beu« idos tales logares 
H los â an abíoa poa conpra a ̂ eren 
çía o en otra qual quíer manera .<£ 
Def enemas qtos queafy tiene billas 
H logares. Ê feñorío no cen las teles 
efencionesnfn guárdenlas que 1)5 Oa 
T>O^7£ qlo afy fagan vt eunplã /ope 
na se nía merccDUJE defensemos, 
atosos Vt quales § a nioe bafallos fub 
ttítos nnMn^lcaq'Kmn kmafaf 
oos se tomai nín mfçíbfc las tale» 
efenríonesnínbfen sellasSo pena 
se nfa meres H se conftfcacion se ta 
sos fus bienes pa la nutftra cámara 
(g semas mansamos q fean traysos 
prefos ante nos ala nía corte poi que 
los nos mansemos efcarmétai coma 
abafallos q seniengan los peclw» Vt 
aeree ÍJOS afu m y n íñiai 
CEer M - qucto0 íftttftít» pos pre? 
uilíegío /a POÍ cartas H mercesesnS 
fean efeufasos se pec^sHde rraraaf 
concejales/ 
ozrrereuaitos coneeToa 
selas çíbsases h biltae/ ^ ^ ^ ^ 
Vt logares se mos rtzy/ ^Repaa 
nos H alas bíusas yt tinca 
fanos H perfonas pebretf 
Selas grases fatigas Hagrauíoa que 
írefeíben en pagaz los pereceos tece 
lales en may02 quantia qnelos paga 
rían fy non obiefen efeufasos sdloa 
poz cartasHmerçesesfecljaettitpa 
Selos siesos mouimiétos acatfL^)rse 
namos yt sedáramos qtosos los efeu 
fasos q fafta aqutjfon sasos poa nos/ 
opoz losrrepes nzof anteeeibres o "ql. 
qntei sellos dos que fueren aasos/ 
se aq aselante non fe entiensan faS 
nín fean efentos nm efeufasos en ma 
ñera alguna stos pechos H oerramaa 
concejales 
CRty M U rreuocacion sefós cartaf 
se francas que fueron Sasas q non 





^ 02 q las mticíjas cartas se 
CfíTRcptoñ j f % franca Hefcncíones que 
los mjfea nzos progcní/ 
fores Ví Defpues nos abe/ 
tnos Dano amuemos peeije 
ros .©emosm^nos. 
para que non fean enpaDronaoores. 
nín cogedores ni tutores ni^uaroa/ 
Sores ne (juezfanos rreDunnã en ma 
Deferukía H en saño ztfos oÍ06 pecíie 
roa T>ÓDC los tales efetos bíuc po*y 
er. t)e nos rreuocamos tonas las fccfraf 
cartas ae francas quelos síi^jos nu 
cftros progenitores nos n^amos/ 
saooatiuQlesqejperfonas .fobre la/ 
&íc(ia rrajon áppfll bn q eõfcngã qua 
IcsqiiícJ caufnlas scrogatorías W O 
tras fírmejas H qremos que non go. 
jen Delias .fatuo aqüos quelos sere 
ctiosHlcpesse nzosrrcynoo efcuíá 
Selas tales carg as n of íctos Vt q Sc a 
qui adelante non Daremos rán líí.ra 
remos tales cartas (TÉ fyl.io sícre 
rítí»! q nó balan afp como aqüas que fó 
Daoas en sano se muchos w centra el 
bíenpuMico ?e nios rrcynor» como í 
4cra q contengaquales ¿̂2: clauiulas 
strojatorias o firmezas 
(Tier- ̂ í'K qudos oficíales sela cafa 
Sel rrep que tienen rraçíon no n bí 
utn poa los i ales .''oficios non gojen. 
sefranqsa 
oiqmucíiosfcefcufã t z ' 
" f̂ I* g pecliaa poí q s^c q fó nnef 
1 W trus ofírír.lcs se nía cafa 
J L ^ I Vtqueítenèseno-jrratiLin 
itSbí'iícSo po? los tales ¡ i dos Vtiofa 
Sê ê • rauoc se nios peefcou vi serec()os 
Poi ense otsenamos yt mansamoa 
que qlcs 4eí perfonas que tienê/oía 
uteren se aquí aSelante ofídoo con. 
rradones qeipoí rrenucíadon quíe? 
po* bacadõ o en otra qf quíc* mane/ 
ra . % y ^ X ^ non fófus oficios jppí 
os poz so t»íuan|¿ Ê biné poi oíros, 
oficios abn q ponga poí iy oíros q ftj 
uan poz ellos w iy nó ftruieré po? fus 
perfonas los siegas oficios^ .t^ue 
rosos eftos níalguno sellos non puc 
san goja? nigosenponrajon selos/ 
síctios ofícios sefrane ja nín se otra 
jnmunísas algun^TjRon enbargan 
te quales qeí nsas cartas se preutUe 
gios q fobre ello se nos tienen o tome 
ren s¿ aq aselante mas que pechen Vt 
paguen se aquí ase'ante en tonos los 
peciiosaípn-ealcs como concejales/ 
que poz rraáon Seios ofteos fe efcitfa 
uan o ponían efeufaz se pagaalIXa 
nos rveuocamcs y¡ sanos poz mgu/ 
nos loo tales preuUlcgíos h cartes/ 
como flqlíos q fonH tícnsen en nota 
o pre]KF3ta Se musios w contra la / 
cefa publica se n5c¡s rreynoa 
CM. T •]* 4 non efentcs los t feu 
sevos Sc p*e' H ballefreroo % monte/ 
tos se f ai!alio q erceScn el numero lí 
mítaso 
OÍ r.uanto c í nnrkevoantí 
gno reif'S n'o? e!":ti-> rof 
r e píe n 1 at.c! terr-s Vtn'ó 
terca Se f aunílo ee nsrebo 
•ceceen ii")n.:roseiT;-. syu1 se/ 
©••i;-oq lí n f'ci niarc";ís. 
q:te se-a-¿.ísc-p.; te }t'*n fci.-'- ma* se 
bcyjcíe H '..Utiírú efc<>seroe se p c -;í¿ 
ffjOfm año 
De 4 
fefenta bal'efterdfl H btyntt H qw. 
tro maníeros üccauallo H quatro mo 
teros uelabentura.Ê quatro moços 
ue alanos .|£q toaos los otros que tl 
cnen títulos aeftos oftçíos peeben/ 
Yt paguen en tonos los pecfjos afí rre 
ales como conceia'es non enbargan 
fes quates qti « « s cartas H preuílle 
gfos q fobre cüo tengan . (L&ttafy 
mantiamosqlosqban conprano yicó 
pvaren off dos con rraçíones fajíêoo 
»e bna rradon tofo mas .lo qual es 
enae feratcíonjoqnonfe pueoanef 
cufai ce peĉ az los atebos pechos yi e 
fo mdfma declaramos enlos q conpra 
ten los tales ofíçtos con rradones fy 
non fíruíeren poa fus perfonas non/ 
enbargantes quales qeí cartas üe pre 
uílegtos q Denos têgan conqles4eí./ 
daufnlas aero gatoríasrt otras firme 
Sasqlesqfó 
G'ízy . t i qlos efcríuanos ©e cámara 
H oficiales q non tienen rradon non 
gojcnrt qb- efcríuanos Del abaien îa 
qfirníereagosen / 
menamos qlos nios eferí 
i «anos ne cámara H otros 
' ofíaics qles fat q non tou 
^ferenrracíontienosoat 
principe nlo filo .<E.ue non puedan 
ffosa* m gojen Sela franca ni líber 
fat pa fe efctifa» De pecbaj non enbar 
gãt e quales preuíllegíos H cartai 
que ve nos ayan tenítio H tenga .Eaa 
quales rreuocamos Hqnó â a efecto 
í e a4 aoclanf^lÜtlDero qlos nios ef. 
ccíqanos oe camera qtíenen rraclócS 
los tifebos of'cios H losefcrf «anos Je 
cámara oei principe nlo ñ\a qafp mef 
mo íouíeren rraríon Vtfíruieren poi 
(y los 'Dícbos ofícios H otrofplos eferí 
íuanos Dela nia abtfençía H los eferí 
nanos otro fy celas proiñdaeguefía 
u c otrof7 poz fí los Dic^osofícios fea 
efentos H efeufaros üclos ciclos pe.' 
cbaŝ PfpDcro ̂ os eferiuanos cela nu 
eftra aucíenda necias prouindas fe 
an tenteos cè ferníz H fíruan quatro 
mefes caca año enlacíela nia auc<en 
0a Yí los celas ¿mínciasotrosqtro me 
fes caca bno los oiebos quatro me. 
fesenla aucfencíacefu proufncia . é 
non lofasíencoafyqnongosennín 
puecan gô ar cela cícba fcanqsa en.' 
aquel año q non fíruíeren 
OLep .'rj.' qlos qtíenen efeufacos H 
efentos non puecan nebral poz efeu 
fí Dus «S^aluo aqílas que ffruíeren lof 
ofícios n qnon fean pécheos ente/ 
ros 
^ T ^ W darnos qlos logares jr 
[ § gleftas.monefteríosHp. 
¡ I W fonas â en ouíer TOP ra 
> J L LL tan otorgactfhiospreui 
Uegtos q puecan tenez efeufacos H/ 
efentos a(y como molineros H qníe. 
ros H cetera qudos tales pret'íllegta 
©os no puecí nóbraz poz fus efcufacol 
faluo aqlllos que ftruíeren poz (y los 
ofíçíos H q non fea celof pebwo» «** 
teros 
€ l e y . t í ) , quelos bienes q conprarS 
los efentos non pafen con la carga / 
Sel pecbo ñ ante/ 
oígunos fioalgos o tknS 
íosÉonprarcn algunos, 
bienes aepee&eroe qloeS 
falce bienes nonpafen con fu cargad 
De pecjia alos tales H fentos conpra/ 
Doree^É miimittos fufpenDez {a lep 
que el m y non luán nzo padre q fan 
la gloría aya fijo p « fas pragmatteaf 
entoleço añoDe.ttij.F encatt»ora./ 
añot)e.mi* 
GEep /rUi? q elpreuíüegío ncíos ofí 
daíes oda cafa feguatoe afns muge/ 
resnoncafanDo C. . rtie ñamas qla efenríon/ it % otorgaba poz preuüíegío ^ aios naos ofídates acia/ nlacafafeguaríealosía 
fes enfu bíoa w oefpues ne fu b toa fe 
guaroealasmugctes oelios nõcâfã 
Do H manteníenno cafttnat) .pero 
qudos fíjoa pecíic enrooos ios pectiof 
nonenbatgantesqles quiez preutUe 
g(os qlos vkbov Sus'paares íouícron 
o tengan eneftarrason 
GHcj^tm^quepccben end anuala 
5a losoficíates oelrrcFabn q ten. 
gao nadon 
—"S^snaa im&o Vi mant>à/ 
> ¿v -^---áJf mos qnelos mos ofístalef 
Hi j k aela nía cafa afp cornos 
IB » r ^ * — ^ efcríuano secamara yt oõ 
^ í S f " selesftguattmeHefcunerasnecaua 
S S o í UownepteHottosofteíalesDenuef 
^,1 ^— tra cafa q se nos tienen ttadones Vi 
oítas petfonas qanprocuraoo' tie 
nen Xst nos efencíon tie francas pot/ 
fe ekufai poz eüas De cõtríburíVt pa 
ga? contos otros pecNtosi^Éos qua 
Ies bhien enel an^alujía Dontie tonof 
comnnméfe pect>an nfy caualíeros co 
mo fijos tialgoh qles «jez.lo q( fe acof 
tnnbro fyenpre afy fajeí po2 úbkw 
común tt oe fenfíon ne aqlla tria má 
oamos qtoaos pecfien yi papen ento 
DOS los pechos males H concelales/ 
Segnn qlo pechan yt pagan los otros 
caualíeros yt tríeos omesfppoí que 
contra rrajó feria qpaesToscaualle 
cos H ricos ornes q blue êcl anDaluçía 
non fe efeufan Depecl>a2 po* rrajon/ 
Dela caualleria q otros algunos Diste 
DO fea nlos oficíales o preuUlegíaoos 
oefentosfeefcufafennepec^az nín q 
f nefen ne maya perrogatiua preuílle 
gíúoconDidonqlosDícbos rcícos/o 
mes yt caualíeros/ 
dLeparl) quelos oficiais DelrreF ta 
tribuyan cnlas cofas q los caualíeros 
ftfíDalgostontríbupen 
^ x% roenamos quelos oficia. 
M o | | les De nía cafa yt otros q 
• W lesqeznlosbafallosytef 
— ^ cutieros oe cauaüo pagué 
yt contribuyan enrreparo DC muros yt 
cercas yt fuentes yt puétes yt entoDO.' 
to'otroen que pagan caualíeros HÍ f̂ 
cuneros yt Dueñas yt nonjcllas f í|os 
ftalgo puw q es prouecjjo común De.' 
ÍODOS 
CEey JA% qne fe guarnen los prcuí 




noHc cíbtjao DefettiUa tft 
ni pulllegíoo feñja cóftr» 
gcuítoí© poi ÍJÓÜC fon frlcoe H cfctoe 
Bdoüofcrufdort peDfooKtnpreftí/ 
Don otro ijl ijej tributo qlos besfnos 
CSlIRíP'ocn #t>at» Vt fu ma anoe con 
inãíi .euboiíto íríhu^Mpec(>aíHcnp«ftai €31/35 
añosemiilcctc oamofl qlos siesos prcutUcgíoa M mej 
'xVi\ < CDCS qíog Bícboe luraooa De fcujlla/ 
tienen (es fcan guatDaDoa fegunqne 
faff a a4 les fueron guarDanoa tfTfg 
mancamos ala Dtc(ia cibDaD Vt oficia 
lea Delta qto guaroen vt cunpfan Vt fa 
gan guamai h conplü afy. 
CEcj? /tbfj. (os g/c fíjfcré efcufanoa 
poznonpecdazfa pena que meref(CB 
añDatnoa q ty algunos ft 
fijíeren efcufaDos Delaa 
ygleftasvt raoneííeríos n 
rrdigtofos n perfonas e 
eleftafticas po? nonpagaíloa mos pe 
Cbos h Derec^os^Mue las luftfciai? 
selos logares DonDeafFfeeicufàren 
lea entren los bienes ft tos pangan* 
po? inuentario .(TÉ les preDan/ 
los cuerpos n los enbíen prelos ante 
nos Do4e2i)uenosfearaosU¡|3)o2 0, 
nos raáDemos proceDei contra ellos 
como lamaiñe»eDfuere|pgeffú/ 
mefmo manDamos q fe faga contra.' 
(as otras perfonas H bienes De aqllos 
que guales qníezfeñores tenporales 
H wosoffdaÍÊS otras perfonas qnt 




na seftaaleFcsíT-C Dttatneno*'» 
los mos opores Vt altDes vt notatM 
os Vtotras itiftirías Dela nia corte Vi.-
dbançeUKa fopenaDCpríufltioKDto^ 
ofícios q fobre «fío non Di mn libren 
cartas algunas De enptasanfenfo n i 
otras prouíftoncs eótra tog conee]O0 
alcalDes rregtooces vt «ros oficiales 
H cogeDetesh enpaDrenaíores / n / 
otras«fonas fpngulares apetiçtanoc 
las tales FflWa» .íÊ moneítríoaíEÊ 
feñores De bafallos .vt nJosofícfalee 
Vt los tales efcnfaDoslpE q tunplan/ 
Vt guarnen las mas lepes £ eftomcf 
mo fe entíenDa en quales ífii otros fa 
miliares vt comêfales afp De feñores» 
como Délos Del mo confejo vt De otrof 
offcíalcslOEüc fobre laDic^a rrasó 
non (os pueDan facas De fu propio fu 
erovt luríDícíon alanza corteaqles/ 
quíe? perfonas De qual ^jeleftoDoocó 
vician q fea ofê pueoS á^Sfi tm que 
fe Digan comêfales vtfaraUials Dtos 
tales iCTSaluo cntos cafas De corte/ 
Vt q cerca ocfíofeguarae la pgmatíca 
fançíon f ectia poi d feñoi rrep Don / 
luanio paDre año De mili Vt quatro cí 
entos vt nneue 4C£ el efecto Dela» 
qual fe contiene êneft dibro enel t i tu 
lo setos lupsíoôq comiença .C3V2i 
DO oraenaz clníc^o feñomcpííonla 
an mopaore/ 
ffEey t M ) qlos pcetierof q ni tytaté. 
paga? monecas DtjienDo feiacoftaoos. 
De perfonas poítrafas que fea apre» í 
« o s . 
tDenamooqftKios loo pe 
caeros contenióos enlosé 
praoroHes oclas tnoneDaí 
HVttlívM q nos maiiBareiftog rre^ 
pattii cncfto» nios rreynos hfeñorí 
oslJEue pechen n paguen fus cana 
mas oda q poi lúe Dichos padrones, 
parefrtere . £ fr non qfierê paga* loe 
misqüdcs caben ne pagaz poz DCJÍZ 
fei acoftaooetje algunas pafonas po 
Detofas .Ol/^áDamos atas Jufticias 
Oclas (íbnaoeB « billas ¡>o effo acacf 
0ere^^.ne autenoo primera mente 
Información ne como las tales perfo/ 
nag fon ícnínas ocoerectio apaga?lo 
que al? les copieren apagai ocios oí/ 
cbos pechos Cw .̂ue conpdan H apre 
míen aloa tales Dichos pecheros con 
teníoos enlos aictios panrons que pe 
ebenH pápenlos mis que afp íes co 
píeren ¿£ mas las coftasyt caños/ 
que fobrello fe rtccrefcíer? afu culpa 
áloe otros pecheros besinos Vi mora 
Dores nela ral çiboan billa o logaí.fg 
qudas olctias lufttcíaa lofagã H cim.' 
planaf^fopenafe príuaçíon ocios/ 
oftçiasKBefertentBoatoaoel Daño, 
que alas otros bc;ínos H moradores 
Delas tales ctbDancs H billas n lo ja/ 
res tolo tal acaefdere H feles rrecref 
çíerc 
fflLcjí iíít^qtteío» frailes H fororef 
Oda tercera rregla pechen 
zsmtftett ftaWcfcemos w mlDamof 
p á ij 01 (btia # iè Y q poz q muchos ornes H. 
TOfctíqBççce V 1 mugeres fe fajen f raplef 
^ — - ^ > t forores ce tercera rre. 
glaot feñmfa» francífeo pos caufa De 
non pecbaiH fe eftañ enfus cafas %{ 
enfus bienes como los otros legos vt 
pot cita rrajon fe efeafa De pagaj los 
tizos pecbos males h íorçelales fe. 
nemos poz bfen qlos fales peebê H pa 
guen lo queles cop/ere apagaz Délos. 
Dicbos nzos pecbos rrcales h afp mef 
mo Délos concejales -Síegun H CO.' 
mo antes que las tales rreglas toma 
fen contríbupã yt pecbauañ 
CJLej'í'tt quelosbacbtncrespecben 
ttienamosquelos q fon ba 
cbilleres enDereciio taño ÇíEl SIRfp 
nico f euíl non fe efeufê enrríq mj enma 
nín pueDan efeufaz oe con orí J ono ÜC l b 
fríbufz Vípecbaz en peDíDosft mone. 
Das W otros pecbos rreale* H conçe/ 
Jales fea para ello apremíanos 
poz las nías luftídas ecepto los cafof 
quepoz Derechos fon otorgaooa 
CEer.rti^losquefon efcufaooaoc 
yi ala guerra 
anDamos q caoa w quãoo/ 
m nos ouíeremos Demaiicaz 
llama? para yx ala guerra 
alas nías (íboaDes H bí. 
lias H logares q fean efcufaDos oe yz/ 
ala Dicbaguerra los aUoes % alguaji 
les rregÍDOres H juraDos H fermerof 
Vt fíeles K montarajes rt mapotDcmof 
H procuraDores Vti abogaDos efcríua 
nos públicos Del numero rt fífícos/ 
H enrúlanos H maeftroy oe gramatí» 
ca H ef crínanos q muefranlee» mo* 
eos vt efereuiz enías ííbDaDes yt billaf 
HarrenDaoores yt rrecaboaDores yt. 
enpaoronaDores w cogecores yt pefq/ 
Jiiãí|en(oinorfl 
anoDeiiijUcccc 
emus TM nías rtcntaa x pechos M Be 
rec^ad^aluolos q odod fobte DÍĈWS 
fon oe nioabafaUasYttfencoenos. 
tierra o tcaçton o (jfaçton poi rrason 
Dcloo Titeaos offtioa pbz q nos fan t>e 
íetufal^iÊ los q tiene trias Yt acofta.' 
míentoa neotraafpgiosçutalanoa 
que poznitaefpectalfnanDaDofuefea 
ilamaoos H manDamos q eíío fe gnat 
De afy falua enel cafo q noe effouiefc 
mos ea nefftoat) Io q oíos no quiera 
(Llcy tn lU quetos q traen lãiroa nó 
paguen íerecpos/ 
onfíoeraníjoíús ttfytef 
tegíoriofa memoria qui 
to era pntebofo rtbonrro 
«•lEISRei» IB ^—^Mbqaeftoafaarrepnoofe 
mma m tele trotefen libros se otras píes para q/ 
to «noDĉ fqU con eitos fe fíjíefen los onbrea letra 
ceç" ifxx DOd<Ĵ Stui(!eron H orBenaron que.̂  
Délos bbroa non fe pagafê alcauala H 
pai qioc pocos oías aefíapte alguno» 
mércaücces moa naturales ft effrãgc 
roa an trap do ft secatia&fa traê librof 
ttiuc^o buenoalPLo ql parefçe q rre. 
Dunva en proueĉ o tmniuerfat T>Z to 
DOB yt ennobledntiento t t moa rrej> 
nooifjdflioi enae ordenamos hmãtia 
mos q allêoe feia sícfa franqja q t>e 
aquta delante Detoooa los Ubros que 
fe troreren a eftoa nioa rrejmoa afjr 
poa max emo poi txfa non fcpioa ni 
fe pag»e nín íkuen almorarífattgo / 
nín Díesmonipartangoniafrosíei 
cÇjosaígunospozlos niosjabnorarf: 
fes ntníoaaesnicroa nin poítaogue 
roo nín otras perfonas algunas aíj» 
ídaa ç b m t e H billas H locares OÍ 
nía cotona 5eal toe atefcoa ítícíw» n 
mesmos Vt almoraríf asgas fea libres 
h francos los Dichos libros • £ 
perfona alguna non loa pioa ni llene 
fopena que el quelo contrario ffsiere 
capa YÍ incurra enlaa penas en que 
caen los q píné H (lená InpoUçtorie ve 
ueoaoafclS macamos alos nías cota 
sola mayores q pôgã H afiente el traf 
lano cefta ky enlos nios libros n en 
loa quanemoa n con liciones con q/ 
fe arrendaren los síesmoa rtalmota 
xifadgasnderectioa 
GJLty fxtii]. que loa clérigos coronal 
aos q fon cafados pecben. 
andamos qloa clérigos tü 
roñados q fon cafados pe 
ĉ en H paguen entodoa/ 
lospecíjoa afy maleo ca 
mo confíales H^os caronadoe que 




CEej; .ttliiú la ptna'en que'lncutré 
los q fe dtsen efétoa H efeufados non 
lofeycndo C'wy* onfírmainoa laa leyesqt c¥ rreydon]uannzo padrer â que fama gfiaajra ordeno S ^ ü n lae cottea de íamaraí* 
él año'de rajll n quatrodentos tí teci/ 
n f t dosw enlaa cortea demandrio-
año de «mb« anos yt enlaa cortea de 




. x t t h cantío cierta forma n pontcn 
/tú cÍÉrías penas contra los q fe Díse 
efeufatíos Hí>Í5en q tienen efencioíia 
Yi iranqjas CTÊ semas maníamos/ 
que rea gnarfcana la lep qt rrep son en 
rrfqtie n5o germano q oíos peroone/ 
fijo enías cortes De corooua año í>e. 
«ib* en qne manso que aqilos que co 
metieren oe gasaíHleefcufan otos 
nios pechos HmonesasHpeíiíDosyt 
círoe tributos "qles quíeí anos perte. 
nefeíentes poz las tales efenríones 
franqsas contra la prohibición H ttí/ 
pofí̂ fan odas níclias lc)?c9|p!^ue. 
pai ê lmefmo feeíio aj7an peroíoo yt pí 
er san ÍOIDOS fus bienes K fean confíf 
/casos rtajlícaüos paralania cania 
H fífeo £ . £ qlas n5as Jufíicías so ef 
to acaefdere yt qual qez sellas los en 
tren yitomen luego poz inuentario se 
(ante efeduano publico para la ma ca 
mará H nos lo enbíen luego notifica? 
pó? rquelo nos fepamosfftE Demas q 
prensan los cuerpos<aIos q poz tales 
bias feqcren efeufaz H franqaj Selos 
Siesos nueftros pechos HpcsíSosyt/ 
monesas H loa enbten prefoa Vi bien, 
rrecabsasos ante nos ala ni a corte/ 
Se mañra q a ellos fea caftígo H [a ot08 
etenplo poa q non fe atreuã a cometer 
sentenguai mos pechos ft serebos/ 
Saino fp los prenillegios poz q fe ef/ 
cufaré fueren confírmaSos pon nos ft 
afentasús en nzos libros ft fobre eferi 
tos selos nios contasores madores 
pata q puesan gosaz selas tales efen 
ctoneslPE non en otra maneraáfjjD 
íf fe efeufaren poz fez nios oficíales/ 
se nia cafa q senos ííenê /o touieré. 
rraríon con los Siesos oficios quclos 
fafesniosofídaies gosen selas efen 
ctonesabnqlospreuíílegiosnon fe 
an fobre efedtos selos nios contado 
res mayores moftranso fe como tie. 
nen se nos rradon conloa siesos oñ 
çfos afentasa en nios líbrot,/ 
CE.ej? .ttb.como, el rrey son enrrí/ 
que rreuoco tosas las efenríones que 
¡pío en cierto tpo/ 
4 feñoz rrej? Son enrrí que 
nio germano enias cortef 
que f í so'en ocaña ft enfan 
ia maría senieua rreuoco 
ft Sio paz nigunas ft oe ningún baloz 
ft efecto tosas ft quales 4« gradas/ 
ft merçeses ft francas ft efencíones 
que poz el auían fepso feclras casas, 
ft otorgasas sefoe qnse sías se fetíé 
hi sel año se Ir ííii fafta entõees a ío 
Sas ft quales Qez bníuerffcases ft pía 
naf figulares oe qal eftaSo oconst 
çíon o Signísaa q f uefê afy pa fez ef5 
tos ftefcufasof oe pagaz peottjof ft mo 
ñsas ft monsa foira ft otros pec(»08 
ft tributos males ft conçeiales o ql 4 
ez cofa sello ga enfu bíua o ga fy o ga 
los que sellos seçensíefen<pComo/ 
para otras íjuniuerfioascs ft pfanas 
para que nonbren ft tenga efeufanos 
selosSÍCIJOSpesísosnmonesas ft/ 
moneoa forera ft otros peclios rrea/ 
les ft concelales /oqualquiez cofa De 
Uo .dEuiezfuefensemerceS Depozbí 
Sao poz juro Se frerenatftlaemeses 
que aula fbo a otras pfonas ga q sema 
Da f¿ ft rrefçebíefê pa ñ los pesísos ft 
monesas ft oíros quaíes 4ez pechos, 





apapi algunaa Villa» H logarca t t¿ 
los nlos rrcynos yt hñotíos&iE ot 
fp rrcuoco H cío poi nigunas laa mea 
çÊoea q oenttc d Bienio tíenpo íafta el 
DÍCÍJO cíaautafccíjoaotraaniucíjae/' 
cítoaDea billas H logare» gaqudoô/ 
b cjínos M moraíorea celias fuefé íta 
eos w 4tos sepagaí peBÍnos yt raone/ 
uas H otros pechos rreales Hcontí 
jales o qual «fez cofa Sello quiez fuere 
poj efertotpooparaftenpre lamas/ 
Cfcmanm H orUeuo que tosas las fcí 
cjias gracias HmerceoesH francas 
H efenclones ce fufo contenfoas non 
puDíefènnipuefcan aueínlayanefe # 
to atgunoánSaluo las efeníünes poj 
d t>aB as alas dbcares H billas De nt* 
eftros rreynos q fueléenbíai procura 
¡Dores alas coríes H raantio atónos H 
l̂e8 4«confe|osVtbníuerfíT)aí)es yt 
perfonas ftngiilares q fin enbatgo oe 
tas tales efencíones yt merceues car 
tas yt preutílfegíos que sello tottíe/ 
fen totós paguen llana mente los ttí 
tifas penicos yt moncoas H acociefen 
con ellos aquten poznosto ouícfeoe 
ocauee^openaqqualqe* conçeja 
o buntucrfÍDat) a otras quales í¡ci per 
fonas q coníra lotutoícbo faefen /o 
pafafenq capan yt incurra Sas penaf 
en q caen los fub&itos yt naturales q/ 
rreuellan contrarfu mp yt feñot natu 
«al yt le toman yt ocupã yt »cntcgã fus 
pecbos yt tributos a el beutoosiptas 
anales cartas yt preuíUegfos yt cenu.'' 
tas yt confirmacionesuaoae Benoe el 
Sícbo tpo acá eloícbo rrep rreuoco yt 
aio poi nígunaf yt ne nigñ baloi yt efe 
lo aim q íueíeDaíasapcuraTiorcs De 
cortes ytcó qles qcaclaufulas Deroga 
tocía9.5ali;o 1̂ 9 9 fueron Ptôas alas 
ríbbírocs yt billas ÍC fufo cíeplaBasi 
Pero poiq algnnas çíbDatea yt bíllaf 
h legares aquien fueron Basas Ut&í 
sícbas iranias enel cScbo.tjpo le atii 
an ferutoo con algunas contías se oí 
ñeros yt áuian fecbo otras cofias yt/ 
gaftos en facaz (as cartas se preniííe 
gíoa fobre ello .(TaVSanDo yt ame. 
noque falta enftn Delmesccmapo 
año oe fetenía yt quatro los tícbos cõ 
celos Delas wcbasçibpatiesyt bílla« 
yt logares yt caDa b no Delias que afj» 
ganaron las Dícbas efenríones yt pre 
n)llegíoB Delias enbiafen fus ¡peura/ 
Dores bailantes a corte arcafpi fos/ 
Dícbos preuillegíos yt cartas q Délo fir 
fo Dicba tenían yt moffrafeyt aberígu 
afen ante los Del fu confelo ea prefen 
cía De fus confaoores raapores toDO' 
lio q abían DanDo a el yt a ottas qles «j 
ez'perfonas poj fu nianDaDo|pE alof 
ofídales poi übrflí yt nefpacbaz tas nt 
cbas cartas yt preujllegíos^Ê matt 
DO q toDo efto les fuefe oefcontaDoyt 
ellos fe entregaren Dello Délo queta 
copíefe apagaz DelfteDíno yt monenas 
que fe ecbo el Dícbo año De fetenta H/ 
tres .CÉ fy aquello non baftafe 
que fuefe Délo que fe ouíefea cogez el 
año De fetenta yt quatro f afta la fuma 
que fuefe aberíguaDa pos fu carta t>ú 
fu confejo yt fobre efcrtpta Deftta cota 
Dores maporeslpÊ qite toDo lo otro 
pagafgn llanamente folks Dícbas pe. 
nasCÍB fy Dentro Del Díc()o tpo non 
aberíguafen lo fufo sícbo H trotefen 
los Dícbos puíllegios yt cartas arraf 
ga? ytlleuafglas^Dícbas cartas como 
Dtcbo £õ4[$à.M Dense en anelan te. 
f uefen íeníDos ne pagai llana men te 
tono (0 tj ¿(y {es copiefe apaga¿ Pelos 
nichos peDÍoos H moncoae H otros.' 
puljoõ rrêalcd (fffl . fytd Dícdo año 
como selos añas atmentoeros fín ocf 
cuento alguno bien a (y como nun 
ca lae lalce francas H efenáoncs w 
cartas )t prcuíUcgioslea fueran a 
forgaoas folasokM penas^iÊ mã 
»o ÀJOÔ contaoores maparesq afèta 
fea efta k f enlos qaaoemos con que 
fe arrentiafen los peoísos « moncDaf 
ceaqllosañoart qfnefe pregonaoo. 
pai ias placas H mercaoos Delas çíb/ 
cades billas H logares q fan cabeças/ 
Delas merint)aT>es« 
C JLty íxthí ce como d rrep aon en 




lias el Dicbo feñoz tcep DÓ 
J enrríqnio germano que 
íata gloría aya enlas cortes qfíjo en 
ocaña año De fefenfa H nueuc H enlas 
coctes q físo en nieua año De fetenta 
i^¿r®mj K**9 .^euocoHDíopoiningunos 
K ^ n Z Z W «klpro baloi H cfect010008 lof n 'iran,< preutllcgíos cartasnprouíftoñs que 
abíaDaDo De DÍej años antes Delas. 
Dicbas cortes atoDas H quales quíci/ 
peronaaDequal quiei lep eftaDo o có. 
aí<íon q fucfen para que puDiefen. 
nõ braá H touiefen efentos vt efcufa. 
Dos oe alcaualas C £ para que dios 
#nefen efauos Detasi Dtdiasalcaua • 
las .CÉmanDoquc^ncnbargo/ 
idas tales merçcDes preuillegtos Yt 
cartas que omdeDaw o Diefe oeuDe 
laDdanteparatfento? oclas ettgas 
alcaualas |f.Ilas pagafen UanamZte 
H fyn contienoa alguna^: -(£ manno 
alos contaDores mayares q luego tef 
tafen H t̂afen Délos libros las tales/ 
efenciones H facultaDes ft (os puíllc 
gíos H cas tt¡fabi cas Ddlo8.£ raanDa 
otrof? a qual fci perfona afcn lo fu/ 
fo Diclio atañcfe q Denoe en aDdante 
nontentafenDenonbraznintenei ef 
cufaDos nín pfona alguna fe efcufafe 
De pagaa las Dichas alcaualas pot la/ 
Dicpa rra;oni|I^5olas penas en q ca 
en los que fe íubtraen Depagai afu rre 
V H feñoi natural fus tributos ft aei 
cbos 
(TEcp /rtbíj. oda rrcuoCacíonDcla 
efençíon De fimancas 
nías Dichas fortes De níe 
ua el Dtĉ o feñoz rrey DÕ. 
^ en trique apef icíon Ddos *Km tñ ***** 
'̂ "DÍCIJOS procuraDores rre 
uoco la iñerceD ft efendon q aufa Da/ 
Do afímancas ^a que fuefe efymiüa/ 
ft apartaDa Dda billa ft juriDiríon De 
balfta^gE otrofp paraquelos Djcbof 
be;!nos De fymancas non pagafen al 
caualas poi fes como es d tal preuili 
gío ft efençíon engran Daño ft De tri/ 
mento Dda Dtcfta billa De bdftD ft ae 
la corona mal 
CSxf. rtbííj. qudos que biuen eon 
Éauallerosootrasgfonasno fe efcu 
fen oc pedias 
anDamos q ninguno fe/ 
pueDa crcufaj nin efcufe/ 
De pagas *ft contrtburt/ 
entoe naje petfws V ^ 0 9 ^ w<mw0 
hcnlosoitoa petttooe rrealca h coce 
iates po i a i s qbfaencõqCq«caua 
If o o efeunero W otra qual qc2 perfo/ 
na w qual4«eftal>oocont)fçíonprc 
bemmenfta o t>ígníoaT> q fea^JS fy/ 
lo fijíere q poz d n^fi"0 fta leni 
to xtúo pas32 con d ooWo 
^ - « w v - I m y son' Éntríqtte quar 
m m m J [ toenocanaanooefefeiifa 
y i nueue rteuoco íaa fí 
^ ^ m l g u i a o cartas yt mttet. 
ttts fegtm fe contiene enefte libro en 
cl titulo ndosftoalgos 
f aípnos Ccffoa 'fíjfcrcn 
I jjonaçíõ aim fijos ctígos 
obenííerlocn agenaren 
fus bteites aperfona?. q nó fon íubjec 
tas ama jurfotçíon ]ncnran enlas pe 
nas contenidas enefte libro enel tttu 
(o odas soñaciones 
os nzfls oficiales q ttt nos 
tienen rraçíoM H rrcfíoê/ 
en mo feruíçio puet)ã f ra 
1 fus plcytos afj» guiles 
H crimínales a ma corteíí^egun fe 
connene enefte libro eneffítulo t úa t 
enplajamjentos 
€ £ m o A ) M { o $ monencros 
HHty . j . selos monmos od nume/ 
ra H francesadas attraranas que/ 
fe pUÊoen èfeufaz oé pêcdai 
os ofícios ados ítforerof 
raoneoeros yt obrecos 
otros of ízales quaks qui 
« a d a s cafas ida mane 
-Danemos ttepnos ytfe 
ñoríos fon oficios muy utcefarios ft 
oe granees trábalos VtaegtSfídoaf 
K oepoco prouec&o'vmllo fefígue/ 
perotmiento Delas fasienDas Délos/ 
tales'oficíales pozlasnonpoíeía»/ 
miníftaa n granoes Dolencias % mfa 
mcDaDes q paa caufa Délos ÜÍC&OS ofí 
ríos feles fygue |£Po2 enDe es nuef 
ira merceD H mandamos qles fcan gn 
arDaaos los preuíllegíos q«e poílos 
rreyes mos progenitores fea fueron 
DaDos H otorgaDc^pejo quelos Di 
cíios moneDeres fean Ddos mesianof 
H menores pecheros yt non Délos ma 
yores fegun la orDenança feĉ apoz d 
feñoí m y Don Juan mo paDre enel a 
jmntamíento De camerayt poj d tayí 
mo en maDríDUjÊ fean £fonas q poí 
fy pueDan labrai yt labré la Díctamo 
nena rt non po? otros algunos <[£ 
máiDamos alas lufticías Ddos loga 
res que non confíenfan lo contrario, 
en alguna manera poi q end na 
mero Délos Dichos monederos non a/ 
ya engaño es nia merçeo q caDa bno 
Ddos tefoceros Delas nías cafas ofa 
moneDa fean teníDos De oaz H Den no 
mina fírmaDaDefus nóbres poaefc 
yi'ipoi luramento ante la tnftída ttmj 
Díct>a cibDaD o loga* DO efta la cafa m 
moneDa.©edarflDo poz ella poi nóbte 
IODOS los moneoecosq fegun lacón. 
Diríon q fobredlo tiene pueDen tam 
Übfo/mj 
para fofal íafa ípíc loe loàarts ttõné 
binen H Wen ¡j non anwmaüo ni to 
maran mas H âllttíotbtloa contení/ 
coa cnla tícN conoíííon yt nomina/ 
(TÉ raanoamos q otra tal nomina H/ 
con efe mtfmo lurâmento fean teñí/ 
íoa loa tfc&oe teforeroo se enbíaa H 
tnbícn aloe nuefíroa contaíoreo ma 
yoreapoi quilco aftenfenyt pongan* 
eitloanueftroo libros AL (£ fy al 
gun moneoero murtere que poa efa. 
mífma bia Vi forma Declaren H põgã 
otro en fu logazCSÊ q a of ras perfo 
nas algunas no fean guardóos los. 
Wcbosprcuíüegíos n franquezas po; 
monederos faluo aios cõtcnÍDos enla 
tal nomina fafta el numero cela con 
síçton H nomína H ff non labraren/ 
«niaenias cafas t>elá moneda el t 'po/ 
poí nos ordenado poí fus perfonas q 
non puedan gojai níngosen retas 
tales francas nín les fea guardar af 
(TÊ mandamos qlcs ¿ilncQ delas df 
cbas nias cafas d da mo neda conofeã 
delas caufas duties ft criminales de 
losdfciíos monederos Hoffçíafs Hfi 
jlgunodellos fuere agrauiado qape 
len pa ante noti r . £ orrof̂  que los di 
ctios monederos fean tenidos de fer/ 
ujije/a mefee alómenos cada bn a/ 
ñalT-Saluo Hia cafa labra tan poco, 
tpo que non fon meneftez tantos oñ^í 
ales «ca pues non es afu culpa no de.' 
uen perdei fus franqsas .J^anto qtot 
nê a labraz'enel tpo q fuere meneftea 
CÊ mandamos otrofpqlos niostefo 
recosíoraenHnonbrenlos monede 
ros enlas dichas cafas íf los pudieri 
abez enla db̂ ad donde es la cafa o en 
fu comarCaUPero filos pudieren a 
beien la comarca quelos tómenle/ 
mas cerca qlospudíêwttabêl j ( [ £ 
mãdamosotcofp q aqllos monederos 
puedan bfaz de fus efendonesq efti 
afentados enlos nios libros ípS^ue 
fon monederos Hfaben elofííiouta 
moned erta H bfaron del H labraron/ 
enlas nias cafas dela moneda o en ql 
quica delias enlos tpos pafados quan 
do fe labro moneda é¡.*£ tita mífmo.' 
mandamosq fe guarden entienda en 
quale« qeí naos francos q poi rrason 
délos oficios q de nos tiene afj? enlas 
nias taratanas como enotra qual 4ei 
manera dèuen gojaz de quales qtz frá 
quesaffpB.ue non gosen cdlas faluo 
(y berdadera mente fó tales o ftdafa 
H bfan losdicbos oficíosH non in o. 
ira manera 
ttoíy tãa merced H bolun 
tad es que feguaroen las 
dí^as franqsas que poz/ 
nos fon otorgadas H poaí* 
los rre^es nios ̂  genitores alos fran 
cos que eftan afentados en naos W 
¿ros guardando toda bta lo content/ 
do en las las leyes ante defta 
C C í t u t o M ' neloô capitanee 
C i t y . j/quelos capita nes ddas fró 
feras puedan enbía* poi mantenímíè 
tos 
tiuanno acaefçíeceqno^ 
k enbiaimos naos cauaírof ¿ ,„ n c^c 
Ffrontalerasqbaitparnu ^ 
_ _ _ _ í f t r o s capitanes alas fró 
tiras empandarnos qlos tales ca o/i 
Cl&em año &« 
iris 
pífanescaüa tino tttfn capitania {me 
aanenbíaz poíbíanaaa yt paz la gen 
te qüCoujÉrcmeñffca alas comarcas 
que ma msxcto lee nkt t H Depuíate 
para ello . £ non aoíras paríea|íí£ 
que ft enbíaremo* tos capítañs omaf 
(Bue uonce d bno enfriare q nóenbíe 
el otro vi que cnbíê poj las tales bíaR 
DOS alogarcG mas çercanoa 
CEey Í i j . que toa fapítanes KaTferej 
fcelaa mas dbuanes Hbillas ba^an/ 
oonOe el rreV mancare con fus gétes 
y^TT^w aníamoa ofroff qlos ca.7 
m í Patanes h alfere? «das . 
V I V niaa çíboaDes h billas H 
3 -X. Z L logares^Seantenwos 
se btnfJH ben^in con las gentes te 
fus capitanías fcdaa í>ícbasçfbnaí>es 
Vi bíüas anos oonoe qa que eftouíei 
mos o tos enbiarentos mantaz .fDo; 
que reefeufen rtfcortiasft eícanna/ 
los entre las nícjias gentes 
G&l ftep à w 
}iiãí}fnntat)ríD 
trtbf; 
(TEe?. ft)/ quefeatt trdeuaDos tos ta 
braaotes pt licúas. 
"O; da guerra eittensemos. rrdeuai H e&ufaa enquan ío buena mete fepuíiíere f& ŝt aios labratiores que 
tabranpoz p a n í p B ottof>> alas cíbo» 
Des H bjilas odas llenas Depan bí 
no h otros baffímentoe'enlasqualef 
Dícfjas (íeuas m enten Danos se con 
fentía H a m nía engaño alguno 
cürtíq/íf».' 
toroRa&íiî  
CiOtuto*t)ii.t>elo$ ca fmiús i 
CEey .í/queenloscaftilloa fronte/ 
ros fea pnefta buena guazfti 
' õplfoeroH nefcefaría es a 
nio feruicio qfoa nios caf 
tiHos fronteros en efpect 
al los que eftan frontera ta 
nelos moros eften bien/ 
erepacanos H bien baf/ 
íeríboswbienn fielmente guaiua/ 
sos «Po; enne ortenamos yt mansa 
moa q enlos Dichos moa caftiUos yt. 
fortale?as yt atcaçares fean poí nos/ 
pneftoo Hoeputanos buenas guaroaf 
H afcaybesH otros buenos ornes fta 
bies tales qguaroenníoferuicío H. 
alas trias ne Daños Yt que fean natu 
raíes DC nios rrejmcsh para fu'rre. 
paro d feño* rrcj^ Don luán não paDre 
entas cortes que %o en ataña año/ 
De m]ll yt qtro cientos H beite K DOS 
H émaocíD año De tríejmía t i tres .$>t 
Deno H manoo q ftiefe çDaoo bn cuen 
to De masDecaDabnañopararrepa 
ro Ddos DÍCÍIOS caftíllaslf^. que f aé 
fe Bipufa DOS pára loa rrdç ebís w gaf 
taa buenas perfonas fíeles |[nLo ¡¡Lí 
afy mífmo confirmo H TOÁDO guarDaa 
el rrey DOU enrrtq nío germano enfaa 
cortea q fija entotcDO año re. fcrtj 
a 
CEeptff. comoDeuÊnLfô pagaDoa/ 
toscaftólosíronmoa 
jiBij ¿rcatnt 





pozquetàs Dícíias fòrfâfó 
jas.wcaftítlos fronferoíí/ 
líbxo/mj 
$Bm m )i manoamos que d pagaooa o fu lo, 
imíienécafta pttaxkntehñfaiáahUlaacafnUo 
(inctoñsU cege fronfero ires bts^ end año cuprc/ 
fcjtríaícl aíca^&e HJucacosHcfcrí/ 
«ano H oíí{âks yttoitreio Bela çf c()a 
Mia H cafí)Uo f agalce luego buen pa 
go acaoa bno celo q oiitere ©e abca oe 
pan h wlalí^asíenDo caoa bno trni 
cffraíeíucaualloyt armas hbaflcf 
tan lança|Q£poj efcufa* cautelas/ 
H engaños que poí algunos pagafcoSs 
fefajtan .C^aniffmosquelos' 
pagadores feã tentaos De pones el pa 
engrauoenlas»íc:|>as billas Vt cafíí/ 
líos en fus tpos fegun la ordenança 
que ferca oello fístetó los rre^es nu 
eftros progenitores £ macamos Daí 
mas cartas para los Dichos aleares 
Bcías n?as billas xeaftillos fróteros 
que mãnen H t>e ftenüan ce nía parte 
átanos los bejinos udas Kicíjas bi/ 
lias yt caftíllos que afy aune fe* paga 
DOS Délos Dichos mía H pan q non ba 
ranten nín fe Deten cafrec&az <|^Sal 
uoqueerpcrenabea lapaga .fTíS fy 
non lo fíjteren H les fuere pcouaDo/ 
quepoi el mífmo fecfjopferoan tí pã 
HmaraucDísque abían oe abeafpE 
qual qxúzt que con ellos barataré qutf 
pierDa lo que afy Diere «CdE ty1 
fuere toraaDo enía billa o caftillo ftS 
t m que el alcapoe lofaga prenDez H 
priDaiH nó fea fuello fafta lo nos f# 
bes. ' ' y 
Clep «Mf que end com jenf o De c«»« 
año fe libren (os caftillos/ ' B! uplícacaron nos los míe tros procuradores q mi 
safemos provim aios MÚUOQ f ron/ 
teros oe tria De moros pot manera q 
eftoutefen bien pagaDos H prouepDof 
H rre paraDos pues bebemos quanto 
enefto feueuia mUemfB pea q antef 
De agora nos fue feepa n elación que 
en tpo Ddos rre^es nüos antecefocef 
quanDo los caftíllos fronteros tenía 
f us líeuas H fus pagas afentauas en/ 
Í 0 3 níos libros ft al ccn=íenea oe caDa 
año fdes líbrauan poz libramiento el 
panqDeuíanabezenelpanDdas nu 
eftrastercíasDel anDaludaH el W 
ñero enlos mis Ddías DoíiDe les era 
çíertolEJfÊ eftonçesfabían nios con 
taDores madores en q eftaDo efíauan 
caDa bno Ddos DÍCÍJOS caftíllos f ron. 
teros H que gente tenían H que trepa 
tosabtan meneftez^íElos Dudio» 
Yí atcapDes Dedos rrcrdanDo aqfío rt 
conofdenDo que caDa año les feria De 
níanDaDa alguna cuenta H rrasõ Def 
to procurauan Detenez los Dichos caf 
tillas bien rreparaoos yt baftectDOS.'' 
De gente De armas H De mantenímíea 
tris Defpuesquelosmouímíentas 
fe comencaron yt tas cofas oda fasíi 
Darreaí fe DeforDenaron yt fe Dieron 
las pagas alos Dueñas teneDores yt fe 
ñores Ddos caftíllos H fe fítuaron laf 
líeuas yt las pagas Dfíos peu preuílle 
gíos en rrentas ciertas auíenuo maa 
rrefpecío alos Dueños yt dcajrces De/ 
Costales caiMosque altíen . C £ t 
prouedio yt mantenimiento yt bíenrre 
paroDellos .CflnfefDOfmuFmal. 
prouc^Dos^pÊ que cfo mífmo el pan/ 
HmaraucDtsDdasDídiaaterçías ©f/ 
•nüallí^aDc que íefoíían bafteçw Yic 
pagai eftatoDo cnagenaoo yt non es» 
cSBltótfen aiiueltos bfas para q feDí. 
SR^rna en to 






eren toa tttéao pollas tttrçeoeeqttt 
Delias fis» tuba a Qtraa pcrfonas De 
nace aca^JE pot que nao eff amos en 
propoftto í>c manoai bez Upf fqfa n/ 
Infotmaçton qpojnioraanüaDO fue 
fccí>« rdtrc efro d año q pafoíe íéta/ 
H octo poi (00 bceoorts q fdbre elto/ 
oidmoe oa«a 40E cfo racfrao ent¿oe. 
moa enbiai otra* gfonaa q tenemos, 
nonbrat-aa para tomai abo H Wtaz 
loflofcboacaftíllos fronteros wque 
MM itrayan (a Jnfamiarfon &eKa poi 
que btfto la bno rt lo ano 0 qual quie 
cofa vello que bietcmoa que bafía ja 
niafufoinúcion .̂ osloentZoemoa 
pToueein mmeofoi fobrdlocomo bi 
crmoe que cunpíe a ferutcio se oíos h: 
nio H alaprouífton Dcloa otcboe cafíí 
Uoa fronteros h D32 fohre ella mas/ 
cattafíaerecuílonodo que poínos 
fuere ofôenato .CPoa eme sefoe 
«gora poj efta lep mancamos q feâ  
gnaroatío H couptíno tooo lo que poa 
ROS fuereíue^o Hmanoano fotiief 
to pai nia carta o cartas fegun q ene 
lias fuere contentoalpE que aya fu 
erçatt bígomlep Men af? como (y/ 
e4 f«efe pucíto H Ticclaraoo CÉ tnS 
sanios alos Wctoa nios contaooref/ 
maporeo que afrenten efo mifrao el 
traflado cefía úf en (09 tfefeas níoa 
libros/ 
C £ t f .4ifjq«doscafriHMt>ela fron 
rera fean librados enbueuoalosatef 
(íerí os bien parabas 
(3 las billas X cafíUtoa ota frontera oclaa moros fc 
an tneloz pagat>o«4l3B.ue al comtcn 
(o aecaba bn año los nioo íontaísois 
mayo res libré luego alas DicM níaf 
billasVaftillof f róteros H af us pagaba 
ees vt en fus nonbrc«{p£o&o d pan 
Ve nus q ue nos ant>e abei para las W 
cbas fus pagas £ queios libren en. 
buenos lugares (fertos H bien paoos 
£ qles oé yt libren nias cartas pmia 
fasla» q menefte} ouiere poi qmeloi/ 
H mas ayna fe cobre lo q fe otijcreBe 
abez Yí rrecuDan con ello alosalca^ 
Des ttbestnosttmoTatwres belas/ 
Btcbas billas H caftülos fegun que /a 
tão ferutefo cuplé H aguama H se f i 
fion De'aa'tiiĉ aa billas H caftííioa 
CSer ."b q el alcayoe H alhts H t t t 
SÍvotceMloe caftüloo fronteros no 
bren buenas per fonas que rtefdban 
las pagas 
^ ^ s . oí quelas pagas nelas bi 
^ { lias H caftfllos acia fron 
I V W tttã fean mejoz fecfjas H 
l i mas çfertas oroenamoŝ  
J p — H raanDamoo que el alca 
jfteft besinos yttotios los afcalOMí' 
h rregioores H juraoos xte tobas fas 
biettas billas H cafttUos en bna cecea 
níaceptiten Vtnonbrenencaoa bn a 
ño buenos ornes llanos n abonabos 
% buena fama para ffíEue ba 
fan arrefcebh las Dichas pagas con* 
fupoDeáconplfooHbaftafte .OTÉ 
mandamos aios nies contatiores ma 
f ores que non mfcíbáu ni confíentai 
pagaz procuración nipobeí qüeáff.; 
non benkre oe toóos los afelios crçe 
jos ni los'mflipores H lawoo© niiu 
enrríqnemfa 
tclstio áñetefj 
cccc' í í í| 
libto/mi 
f f l ntjf 6;tw 
laaníjcaíami 
rMBOl* mjU 
el efcrioâno De concejo ftrmc ni ñgne 
oiro poseí nín procuración faluo en 
la forma que t)íclja es De fufo ft ef po. 
»« que De otra manera fuere otorga 
DO&B.O0 Dichos celos H áFícialee {o 
rrenoquen Vi anulen fopena De prtna 
den setos oficios H nos afilo abemof 
poa muocaDoHefto fea aff guarDaí* 
DO faluo fflos pagaDoío fuere ppcfua 
mente nípuiaoos.fEfobre fas Dichas 
pagas H treparos Deüoe Dichos cafti/ 
líos f rontcrog afuplfcacíon Délos pro 
curaDores Delas nías (fbDaftes Hhí/ 
lias n enlas cortes que fesimos enta 
leso ano De mjll H quatro cientos n a 
cuenta rrefponDintos que nos enten/ 
Demos abci Información Wprouce?/ 
cerca Della poz nía ley H oroenãça pal 
nías cartas como cñple amoferuído 
C fLty. Vt). que fe treparen loe caftí 
Has fronteros 
annamos que los eaftíllos 
H foctalejas q fon enlas. 
frõteras fea míanos De 
niofsíneros.jg quelas to 
rres H muros nelas mats ríbeaocs bi 
Uas Vi logares fea rreparaoos poz los 
bejínos vt moraoores qen*eUao bi 
«feren H moraren . 
fTfiif.'biíf* que ninguno fea ofano 
oeepefteaz caftílloa nin fortalcsas/ 
enpenasbratias 
01 que algunos congran. 
ofaDia Vi atreuimientofi 








Délos rreyes n5os ygenitores ft nío.' 
fe an atreuioo ft atreuiccen De aq âne 
late afames ft eDeftcaz cafttllos ft f orta 
at̂ aŝ orDe namos ftmãoamof qiocaf 
fillos biejos ft laslpenas brauas ft las 
otras foetal esasft cue uas ft oteros q 
enel niofuelo ft end fuelo Del abaoen 
govt enel fuelo ageno fueron o fueren 
De atj aDelanteCtfrffícaDos ISrene 
mos poi bien que luego fean Demoli 
Das/ vt De rríbaDas|pc quaoo nos 
outeremos De Daz licencia q alguno/ 
De nueuo apa De eDífícaz ft fajei cafa 
fuerte que non lo faremos ni enten/ 
Demos faje* íyn acneroo De mo con. 
kiofpfc ne algunas cibaaDes ft billa 
ft logares Dela comarcas DonDe (a tal 
fortalcja fe ouiere De manoaz fajez 
CE.ef .biij que fean De rribaDas to/ 
Dab las fortalezas que fueron fecbas 
encierto ípo Del rrej? Don enrrique/ 
quarto 
02 que atoDos es notorio/' 
qtas fueteas ft opreííonf 
ft oJros muebos males ft 
jjp)años ftfiy^|ecfe(f . 
, i fajen en nzos rrepnos poz muebos 
alçapões teneDozs De muchos caAílío ( fli rrer 
ft cafas fuertes Dellos ft poz fus oras mtúi m)' eni 
ft allegaoos con fu fauoz|pg poz que «íoia asakelu 
mas efte Daño fe acretíentan muchas 
perfonas Denne el mefDe fetienbre. 
Del año De fefenta ft quatro a efta fíe 
feã feefro ft fajen muebas f ortalejas 
ft muebas Delias fyn nia licencia ft o 
tras enlos términos De nias çíbDaDei 
ft billas iflDoz enoe rreuocamos ft 
oamos poz ningunas tocas vt guales 
flea faculta?)ee n l(çen0as q nú BÍCÍIO 
aña De fefcnía H quatro a cfta parte/ 
abemos oaoopaca fasvHMficai caf 
ttlloa H foríalejaa en quales t t t 
minos flclaedbDaoesbUlaertl^a/ 
ees ne nía corona rrea! aqualee ̂ 2 / 
perfonaa , Cfi manoamoe qjie fooaf 
ViqnalesqeiforfalejasqucüenBe el 
a>íc(ío tpo aeffa gte fon fecfiaa en qua 
lea 4« ierrainoa Detas íJícjjas dbua/ 
sea H billas üe nía corona rreàl qeV 
fean fecí»as conuâa líçençía o fitUa/ 
Seanluegaíerrocatiaa acoftaoto» 
qudas fian fecdo lo qua! fagan luego 
íeípuea que cfta lep fuere publícaos 
fopena q poí el mzfim heba capan yt 
Incuran enlaa penas en que caen los. 
que fajen cafas fuectea en fueío ager 
noMfpn lícenda vt contra erprefo-
sefenoíraiemo u fu rrejf H fmai ua, 
tnral | 
€Ety ~At. qtie icios cafítllos n fm 
tatejaa non fagan^daf ueros 
m 1 '-" o» alçapões aelockmos, 
1 I caftillaanfortalesaa nõ 
m&epton I ftanofaüosiíetflímainín 
mrtq mj en H^JLÊ^ÊÊÊÊ^S^1'̂  Dereclios ni n caftt 
lena (ña te i» Herías nfnDefafueroeselosqpafarê 
«ce ljcí| çerca De fus caftíllas yt fortalesaa cÓ 
fus ganaDos Vt beftias H otraa merca 
Durfaa w cofas | |^altfO que llenen 
aqadloaDccccbos q antiguamente Jn 
memoríaifeacoftunbraron llena* ye 
non mas H la contra ttõ fíjlerg in 
curan en la psna qfos aereclias pon? 
contra los que rraban H toma n patt. 
fuerca to agena Vi Damoa poDea H 
calíáí» alo» a M m w mftíçiaa otipl 
^eí (ftDaB o líllao logas oaníê efío 
acaeceré que pueoan Dello conofeei 
h Infria H fasez conpltmíaitaDe Ittf 
tícfa contra los Dichos ¿tcapoea 
€M.ty JC. qucloa aleares •oclas caf 
tíllos^fortalejas no fea eorregico^ 
is ni pefqulfíDorea concica leguas en 
mDoa/ C> ^ mnamoa Vt rnaníamoa/ O • queíos nios aícapoes DCÍ' los cafítlíos fortaleps/ 
fitos mos rrejmos vt feñorías que en¡ 
los logares oonDe fueren aíca^Dea H 
touterencaftíUcs vi forfalejas eóctii 
co leguas al Derreüoí^líon pueDan 
ieiprouepDos Deofíçtasí)e corregí/ 
míentos ntn pe^íioores ni akalDí af 
ni aftftentcs ni alíoes m facas nín al 
guamiles ni otro atgu oficio De lujga 
Do oroínarto nín pa* bíaoe general/ 
mífion|J3E fy De fecto poz nos fuere 
prouepDo^non fea rrefçebíoo h^uc 
los q non cunplterê enefte cafo nías 
cartas que non Incurran enhena al/ 
gunafegun fecótíene enefte libro en 
el título Délos corregíDores /' 
os tomamos ft mfebímo 
fonia guarDa Vt feguro/ 
rreal los caftíllos vt forta 
Jejas .(6 Defcoemos que 
bnoé a otros non tos tomen poz fue* 
ça nín poi'engaño fegun fe contiene.' 
en efíe libro endíííulo Delas fiüalgas 
enla lep que. comí enea po? quelos ca/ 
iwlíeros 
Cfómio M i l n t l a $ m g m $ 
íLUcy. i £omo tome guaroaj ías (re 
rrcguaa « fcguran^ as 
t 
a tregua fcguní» oít(jo/ 
es t í bna feguranca que 
íegun que feoa n o torga/ 
alas pezfonastpE afu»/ 
J)íent3 poz tjpo decto H ef 
que faje tregua nô faje pas ni oeíjftt 
»e(a guerra falua poz tpofçgz poa que 
loe rref es nios proQemtozo pufíerõ 
Cffl KÍ? t«ti ír«9 raaneras ae tregua en cfpecíal el 
do'ffl en akaií rrep oon alonfo nono enlas cortes t>e 
niiDe mjUae aícalaeraoe mjUyt tresíentos w ocíiè 
l«i *] ta VÍ fej>fl . (EEa primera manera ce 
tregua es la que fe na ton rrep a otro/ 
l a qual tregua que ifeaan los rrepes 
Deuefeifirmemente guaz&aoa poj/ 
tooaa loe grannes n rttcoa ornee H o 
tros ijíea qei De nios rre^nos ̂  feño 
«tos oente el Ota que fuere pregona/ 
»a /o lofopíeren /o en otra qual qa¿ 
manera abn q non fe acaeff tefe al po 
n t i odia tal tregua fola pena q fuere/ 
oroenaca . (Illa fegunna es la quefe 
Dan entrefr muchos ornes afj? como.' 
tregua o fegutãf a oebn banuo a otro 
H cfta fon teníaos oe guaroaz ÍODOS/ 
los aelbabannoH aeí otro AHLa 
tercera es aqlla que es puefta poa el. 
íues entre 'algunas perfonas ft aqlla 
Deuen guaroa; aqtlos entre qen fitei 
puefta n la tieuen otro fy guaroai to 
DOS los ornes q btuteren con ellos H a 
oleren De fajez fu manDaoo ff 
los bañóos /a los ornes que ouícren/ 
éneiãíftab entreíl non acowaren De 
ía i fe tiguaoaTcguranancabnos a o 
tros ipfDueDan fei aprennaoos po?/ 
nos ¿o pules nueftros tnertnos/o. 
poalos nios oftcatesDe caía logaz. 
que attpoDemiusga? H üe coaplíi;' 
¡üíttcta .(E£ raanoamos q toóos gu 
aroen bien latreguaqafj; fuere puef 
ta bien afp como fy elf 03?mtfmos la o 
«tefe» puefto De fn bolunfao ^ £ se 
uen fe Da? las treguan H fegurancas 
enefta manera q fepan cierta h nóbra 
Da mente aqllos qlas tomaren o las/ 
pufíeren qualesH quantos fon aqllos 
contra ifen las ponenvtqlo fagan a» 
te eferfuano H teítigoa poi q non pue 
DabenfienDubDahfepueOa prouaí/ 
(y menefte: f uere.iH oeucnfe obltgaz a 
mas las partes qlas guaroaran H nó 
fe faran mal nín Dañóse fecbonin oe/ 
Dfcbo nín confelo|pg. conto quíe^ 
queía tregua feñalaDa mente es entre 
los filos Dalgo Defpues qfe Defafían 
Yi non antes {[.fDero bien fe pucoen 
Da¿ treguas los otros ornes que non 
lo fíDaígos Yí (o teníDos aela guaroai 
Defpuesqla otorgaren oroena 
mos otrofy quelos qbrantaDores otas 
treguas/o Delas fegurancas fffueré 
fijos Dalgo H ellos las ouíeren otorga 
Do pueoen poz ello fez rrepraoos H ca 
t i en pena Délos rrieptosH ft non fue 
ren ft'los Dalgo yt De menoi gutfa h/ 
h fuere oíorgaDa la tregua H feguri 
ca poi laf partes o puefta po? «os o poz 
mo efpecíal manoaDo ( T ^ n t el que 
matare oprenolere o fínere a otro en 
tregua /o feguranca que muera poi e 
lio muerte oe aleuofo n pierDa lame)? 
taDDefusbienes H(y futre puerta? 
poi (os merinos o poz otros efídalea 
De caDarlogaaqanoe pooeziusga* H e.'í 
conplíi çoi luftída ALSy matare <i 
pai ello muera; ftríew oprert 
Díereque ptcl?e fcyçíentoa nus Delâ  
buena moneT)a{p5 fj> oefôrrare o in 
luriare q íaga emtenoa fegwn q poz/ 
noa fuere bjfto o poi loa lueses fõDe 
efto acaeciere 
CEcF /tí» que non fe pongan fregaaf 
éntrelos feñocea yt fuá baíalloa 
J L ^ . ÜLjte 
on puedan pone? tregua» 
H fegurantas general-m? 
entre el fomt H fus ba 
falíoago ft tf gunaabafaUoffebíníerê 
qtreUaz rtt fu feñoz H níterê q an rre 
celo ¡j nó poDran eftaj feguroa H nos 
èntentiemofi que es rragon q!o feua 
moa fajez enblareraoa man^azaltal 
feñoi fopena cierta qlag guart)e 
d x v 4 tomo ktitut tornas amifte» 
ytcefafíaibnoaotro 
antfgiia mente to« fíjos.' 
dalgo co confentttntenta 
aeloa rreyea puftaon en 
Í H trefy amíftaT) Vinieron fe 
J r-A... febnoeaofôDefdatenea 
titot non f ase* mal Imos a oíros ame 
noa Deíe tornaz antiftan |yt oeíafíaz fe 
guno fe contiene ene en efre libro en/ 
d título oeloa fíímlgos p o j enBe / 
qunacoa Igun fijo Salgo lia rrajon T>t 
«[caloña 2 aotro poz jnjnzia quele aya, 
fecliotf^eue le torna? amiftaa H Ttt 
faftazTe Vi aquella ea la amíftan Vi la 
fe qle torna quanao lo oefafiala que. 
fue puefta antigua mente aíf com/ 
eafobre T>ídt>o éfcfêkti nt aquel t)fa q 
lo tefafta non^ba tie fase*'mal fafta 
nueue olas 
CEer.ft^quefeaufeguroa.loacamí Oe^ii.fobreqcafoa fepue«n/a 
cufaz /o rrebtaz bno a otro 
annainoaoíroffqueloacâ 
t n | minos cabdales el bno * 
W quebaafantiagoelotro 
I - que ba ne bnal ¿ftoan a,o 
ira vi nebnalbiila aotr^pê alo» mez 
canos vt alas ferias q fean'guaroanoo 
H aupáramos q ninguno faga fuerça/ 
en ellos muerte ntnjrrobo Vtellquelo 
ftjiere pecbe fe^cientos mis pa lanu 
eftra cámara neta buena moneda 
CTítuio »ix»i>e!o3 t ú i # m 
C^ter» tele 
pes 
Oíaueeofa es alúa írer¿ ¿[q los fus naturales fean'oe noftanosante ellos ue ue nueftoDetrapríono&e a 
leue .Ê poz efta reason el enperaOoi 
non alonfo omeno vi effablefdo enlas 
cortea se najara q qual 4ez qóe ̂ fkre 
rreptaz o acufaz a otro fobre fracción 
Oateue .©Sotelo moftrafe primera 
mente al trep Vi le píníefe merçeu qle 
otorgafe q puníefe atufa? o rreptaz.'' 
poz que fallamos qusl nícboorne 
«amíenío es buena cofa Hcó rrasoit 
alófe en skíis 
etaíierñjWtft 
[íbxo/mi 
jon yt ̂ iiar&a Bcíce Ü\OB vtãga «u 
cffrofcñoríoh te otros mo«(natur« 
leal /(£ftablcccmo9 H marBaraoeq 
ninguno fea oísaBo De acufaz nin rrcp 
fst a oito ante el trey febre ttôyciô o 
aíeue q nó tãga alrrej' o al tveym f af 
ta ¡j pmeratnéte lo mueítre ahrty en 
íu poríoat) cõ efcrf uano oe cámara 
ppí que fí el rrey Viere q el feĉ o esfo 
bi q feueua fajeí en míenioa quela fa 
gafarei la que ententJíereq cunpfe!. 
TÍ que fe efeufe la acufadon#*(E fy tí 
rrtepto non fe pvtüt tkufai q fe pite 
*>a fajej la acnfadon o el rríepío H (f 
aquel aqen qf̂ ere atufas o creptaS 
te tracción o ue aleue que non tanga 
al rrep ò alrrcyno .fe fy d rrepfa&o 
Ífía enla cocrc abn q gelo apa mcfco al 
rrej? non puerta fareí acufacion o xti 
epto fafía ntieue oía«. £ fy m fuer< 
enla corte q el rcey Dt fu olido lo fa 
ga fabeí aql e4ê afí qfiei atufar o trep 
tai »<£ efte ĉ en aty qfiext acufaí o 
rreptaí aya pla?o \ne mynta oías p« 
lienii H nueue nias maa.iÊ (y no bínt 
eí áoe treita nía» w ê loanueuc oíae 
CÊ nefpuee benioo enlos tieiía Díaa 
fe abíniereenlas nueue tías fyguie 
tee tefpuesqbíniereobeníoo enloa 
nueueoiae non fe abinfere fafía lo»/ 
írrepntaaías cóplíoos quebenceen 
«celante que fe puebalfajei la acufaçf 
on o d rriepto CÉ acaefítere q d 
ttef pai olubo /o poi otra rrajon «5 
lo fijíerefabez aql a quíen^fterea/ 
¿afai o rreptaí como Dícbo ce teñe/ 
mos pai bien que pafatioa lo« oieboa 
treinta oías Yt los nueue tíaa nia«í' 
que fe pueaa fajcí la acufaçíon o el / 
rrkptoafycamo (y d m y 0elo out 
efe f ttí>o íabei H (y acnfare o trtpta/ 
re fobve trapefon o aleue q non fagan 
al rrep o al rrepno no guarnanbo lo. 
que niebo e« que el rrep poi quito/ 
alaenfaoo tela acufaçíon o t»el rttep/ 
to H elrreptatioz ]aya lapcna q •oeue a 
bea elqwe Dije el rciepto non lo poDiê 
bo fâ ea lo qnal es q fe o efoíga h fife 
nefDíjenófínqpaítfeome ftjonalga 
h fy non fe qutfiere ücfDe îjque falga 
üelrrepno fafta trernía iuiaa H fínq 
enemigo ne aquel â cn Biro la ocufacf 
on o el rrtepto h t>t fuá parientes K 
fy fuere acufaoo q'ajra el acufuaoi efa 
mífma pena H íy la acufeion o el rrep 
to fe ouiere be fa?ei fobrè feĉ o be tra 
yeíon que tanga al alrrcp o al rreyna 
el que ouiere ve fajea! la acufadon o . . . 
tiesiid rriepto quelo mueftre àl rrey 11J** 
enfu porínaD H que no fe pueoafajea 
tal acufacion nin xterM tal rriepfo en 
nínguna'manera nin en ni gun ípofí 
mannabo oel rrep H fy t>e otra guifa 
físíerelaacnfflçíon o el rríepío De tal 
trayríon quelo non aya el rrep Yt lo / 
efearraíeníe oel q le afy fíjiere la acu 
fació o Dírere rriepfo fin fu raansaüs 
como la fu merçeo fuere paranbo mj 
eníes alas palabras ce acufaçíon /o 
bel rriepto 
ClLeyXtypm 
Oeftablecemosqeneffama «era fe pueoan faje? los.'' rrieptostobofijo ©algo'' - •-• puena rrepfai po* tuerto 
o befonrra /o aleue qlc aya fecbo ot" 
fijo aalgo.Ê effo quelapuena d fajet 
el poí fy mifmo H (i fuete muerto el 
q»e rreícibío la De íonrra pueca rrep 
m el pabre poz el ft jo h d íijo pot / 
pai» el fcr'ptK fcer" vi ft tales pártete» 
nomuíei pueoa lo fajez d mas cerca 
na paríéteq ouíere od ntuertú íafta 
fegnnoos fijos t>e prtmo3*(Ê abn efm 
biefeemos que pucoa rreptaz el bafa/ 
lío poa el feriai w el feñoí poi d bafa." 
lio yi cafca bno ©toe paríétesioel mp 
tafco falta qxto graDo puCDcnefpÓDei 
po2 fuparíente quanco fuere rrept9.y 
so „ <r3V3afl po? orne que fuere bíuo 
non pueüa otro ni guno rtepfaí poí q 
end rrepto non puetie fe* mfcebí&o 
procuraooi faluo quango alguno qfte 
re rreptaí a otro poz fn fenos o paz/ 
fimüQcz o pos orne De orfcen poz tal/ 
q nõ pueDe ni bene tomar armas q bíc 
tenemos poz&erê o q en hclto que ta 
(es capan que bien puedan rreptaz* 
3bno nelos parientes fobre Dichos ma 
0uei fea bino aijl poz 4en rrepfare 
IDeroDesimúaqmgütraybor ni ale 
«ofo nt fn filo que ouo aefpues q fija 
Ia trapçíon/o e a leu e nó pueoa rrep 
fat a otro nf aquel que es Ittjgaso que 
%Q cofa por q bala menos^jg otro 
(y que non pueoa rrepf aí a otro orne a 
quel q fuere rrepíafeo antes q fea qío 
ecl rrepf o nfn el que fuete Defoíc^o/ 
poz corte ni puefca niniguno rreptaz. 
oql con líen a tregua faluo fpfcuranaa 
la tregua (eftdcte alguna de Zaqueé 
lias cofas poz q pueaa fez fecbo crtep 
to ft quant)o gutfpcte alguno rreptaz 
poz otro poz que pueoa rreptaz poz se 
recbo rríepfe en fu nõbre uisíentio/ 
que bale menos poz lo q fijo h qlo s 
uara poz lio opoz teftígos o poz ptQ 
fa s d rreF Vt fy sfrere querrepta po* 
aquel qte manso rreptaz non fea op» 
to qcoir o tícbo es se fufo en rrjepto 
nonpe«c fu t t f&tAW&m^mvt 
Ci0trofy eftablefcemos qníagano.' 
puesa f asez rriepto ante orne níngu/ 
no fy no antd rrep poz corte yt no an 
íe rrlco orne nín merino nin otro ofl 
çíal alguna sd rceyno poz q otro nía 
guno n õ ba posez se saz al fijo salga 
poz traysoz nt poz aleuofo ni quítazlo 
De rriepto ff non elrre^tanfclamê 
te poz el feñorio que ba fobre tosos H 
maguez lefea prouaso'; vi fea JusgaSoJ 
poz aleuofo drrej? lo pucsa saz poz <S 
tcH poz fealfi tañía merets leqfierc 
íajez .tiàtit tangranse es d serecb© 
ad posez sd rrejp que toftas las I m » 
fosos losserecboe tiene fofj» ^[7(6 
d fu posez nolo ba selos ornes mas se 
síos cupo logaz tiene enlas cofas ten 
florales eftablefcemos q tota/ 
ft jo salgo pucsa fez rrepf aso q mata/ 
re of Were o prensiere a otro filosa! 
go nõ lo amenso prímeta mente sefa 
f laso IDs elque rreptare paz alguna 
fceftas irajonee puesa sc3Íz q es ale 
«ofo poz ello/ 
(ÍÍLty»mj^omo'oéué efíai eníregua 
los queferreptacê 
O celáramos ft manSamoa que sefpues q alguno m p tare a otro q effen entre/ gua tanbíenldlos como fuf 
parientes yt fe guarsen bnos a otros, 
entos as las cofas fy non enel rriepto 
ft enlo q a djfenefçe 4&è fp acaefçfe/ 
req etrreptaso muriere end pla^o a 
ansanoo enla corte se fensícnso. 
fu bersssqse fu fama Ubre ft ̂ fa Se 
la tracción osel aleñe Se aquel q r t tp 
t m hnoncnpcfcaafuiínafíepucsq 
libto/mj 
ttímitío aquel qfc rrcpfaoa Yi cffaua 
aparejaoo para ̂ efcnc^fe^ •{©troíl 
Dermos q guanoo d rrepía&o fe cĉ a 
« alo q el rtey manoarc Yt non tía líf 
que d m y q(o mantte (aba pot pcf4 
fa 
ffílc^b, como el mpíaoo oetie rrcf 
ponoez al rríqjto 
on blnfenaod rrepíatJO/ 
arrcrponícíal tpo alos/ 
p!a;os q fuero puefíof pue 
Dalo rrepíaz ante el rrep.' 
d qadofíjoenplajaztanWen como / 
(y d oiro effouíefe pre fenfe {PftDera 
f fl rrtrJwni feacaefçíeíe aj? paDreofíio o bernia 
L ^ S Í ? no /o pariente cercano faftó eliquarto 
ImS Braooofeñoipoiliafallo/o bafeíW 
paz feñoi .Caoa bno oeftoo bii ponta 
rceíponDCi poi el rrepfaoo fy quífyú 
Defmentíi aqníen lo rreptare H eíto / 
pueDa fajea poz rrason vã Bebió que 
candía 
GULtyM como el rreptaíio pueae De 
fcctjautrrtcpto 
4 rreptatJo non puede nefe 
ĉ iaz al rrcptaDoi poa rra/ 
jon que aya otro pariente 
raaaproptncood muerto 
Pero fy quífece rreptai d otro parí 
ente mas proptncood muerto efton 
çee teue fez rrefcebíoo antes que otro 
ninguno tifyd. rreptatio fe aefíenDe 
ce qual ̂ 22 selos qle rrfeptan poa Iff 
o pd4fa o el rreptanoí f ueretoenícíoo 
I p t * nó le puesta otro x>t allí ardite rrep 
f ai poj a qlla rrajon maguci q feamaf 
proplnco dqlo qfyereDefpucs' rre/ 
tai OlQasfpelmptaDofeDefen 
Diere fin lio Yt fin pefijía afp como De 
feclíanDolaperfona Del rreptaDoi . 
po? que nó outefe Derecho oe rreptaz 
eftóres no fe poDda efcufaa el rrepta 
Doa T>d rríepfo q otro pariente mas jp 
pínco le físíefe H fy pot bêturael rre 
wooz Dcrafe d rríepfo Defpues q ouí 
efe rreptaoo non lo qrtêno üeuaí aoe 
lanté oeuefe'Dejii ante drrep po? cor 
te'De?íenDo q mintió enel mal q Dito 
'alrreptaDonfifeDefoírcre oeoeen 
oDelante non pueDa rreptaz nin fez a 
pat oe otroei IÍD nin en onrtavt fi nó 
fe f̂tere Defoejí? Deue lo ectiaz el rrep 
Dda tria yt Darlo poa enemigo De aqU 
aquíenrrepfoVí efto pot atreujmtêto 
que fijo ne DCSÍJ mal antel De orne q.' 
era fu natural H nó auieoo feclío poi 
q (6 otrofy Destmos q fy d rreptaoo 
fuere bençÍDo od pleito poa qlo rrep 
taré Vi DaDo poz aleuofo Deue fez eclia 
ooDdamapoífíenpre H pernezla^ 
meptaD Detooo quanto touíere H / 
fez od rre)M[3V3Jü non Deue el fíio 
Dalgo moríz por rrajon De aleue.S'al 
U3 fy fuere d fed>o tan malo q tono/ 
omeJAo fijíere ouiefe ce moth poz t í 
lio ̂ Tl^as fy alguno fuefe rreptaDo 
poz cafo Detraeçíon H fuefe bençíoo 
h DODO poz trapDoí Deue morfc poa e 
lio H peroea toóos las bienes q lia H 
fea Del rrep 
C i t y . bí] como fe Deue proceDea có/ 
tra d rreptaoo fy nóbíníere alpíajo 
ar Deue d rrep pyoio có 
fra d nreptaM fp nó btní 
m al çíajo^teftte puefto «ñfta m m 
fajícoa le rreptaz otrabe? ântcfy poi 
corte Tiíjícnííodqudofíso enplajaa 
la rra^õ pot 9Í0 rrícpta H d yerro tj 
- tiso tHoftraniDO los plajos qlc fucrã/ 
pneftoa coma non bina a dlasgJB 
:cõ fano faood fediacomo pafo H Dcf 
qudo ouíere contaua ociie pct)Í2 al/ 
rrcj? q faga aqudlo | Deue f ajea oe oe 
rectuí .{£ d rrcĵ quaoo ouíere DC tiaz 
Ia fentençfame fajes mueftra qnde 
pefa H oestó afy pot fu corte .(TSJabe 
Dee fa como fulano catiaHero /o fijo / 
Dalgo f ue enplajaBo a q bínícfc oyz el 
rríeptoH ouo planos a qpusíefe ¡be/ 
ntí a-oe fenseífe (fWítru fcsm qlos 
Deuto abei ioe,De5c(jo.(Ê ian grane fue 
la mala bentura q non ouo berguen * 
ça ncoíosnínoeíioe nín rrcfçelo te 
Defonrra De mefmo ni De fu linaje 
npijBe fu tría nín fe bino aDefenoez 
mfecnbíoacfcufazoe rangranmaL 
como efte que affm qk rríepían 
comoqnieíquenospefa mu^Decom 
Con De abe* De Da¿tal íetencia cõtra o 
me que fea natural De nía tierra n. 
Deniofeñocíoperopoiellugaí que/ 
tenenemoa ¡¡¡a conpúr la luft&alPS 
pozqueloooracaferrefçdeaDe gran 
perro H paz íangtã mal como efte Da 
IDO» lo poa trayuoz o pen aleuofo H mã 
Damo»qle Den muerte De trapDoi Yi/ 
Deialeuofoffegnn meifeepoetai perro 
como efte qftjoí 
(LUif. bííj queíos ñ m Dalgo fe pire 
Dan rreptaz H Defaffas H contra loe q 
traen en pcefaa a rraqfta para fe ma 
Wr con otro C-̂ w rDenamos qloa fijos cal/ am go fe pneDS mpf& n «oef 
afiai éloo cafoa h poi la forma «nlaa 
lepes fufo DícijaaconteaiDas H que/ 
otras enprefaa ifiÊmqaeftaealgti 
nas éntrelos fijos Dalgo non fe fagan 
nín pueDanfci fechas en ningún ca 
fo nín po* alguna rrajon que fea 
qual qa fijo Dalgo q enbíare o trorei 
enprefa orreqfta a oíro fijo Dalgo ga 
fe mataa cont o fajei puntas o otras 
armas fp non enla forma H caíos fa 
foconteniDosC^-we^ma»^3^11 J S Í P S S 
De Delas penas enlas Dichas leyes t i l^u^ ^ % 
prefaf $01 efe mifmo fec&o pieria ta t< jitgx. wty 
erra Vt merçea q De nos toulere H fea 
para aquel contra «jen fuere la mqf/ 
ta o Defafto H el tal rreqftaDoi falga. 
De IODOS nãos rrepnos poz Dof aiíos/ 
(£ fp Durante d Dtcfco tjpo en nías rre 
pnos entrare poz la primera bejle/ 
fea DoblaDo el DeftíercoíQE poi la fe 
ffunoa bes pierna tonos fus bienes/ 
para la ma cámara fp poifíare <B.ue 
poz laterçera bes fea q muera poi elfo 
Ê íp elfal fí»algo rreqftaDoi tria njí* 
merçeD De nas nó touicre efte paz bn 
ano en caDenas H Defpñs falga ttt rre 
pnopoz DOS años .(£ fp el rreqftaDoi 
f ueÜ b (llano qle feã DaDos cíen acotes 
H pierDa< la tría H nut* fp alguna to. 
«tere pero enette cafo non apa la tría 
fcmerçeDelrreptaDo (TST/SanDamos 
que fp el rreqftaD o rrefcíbíere la rre/ 
quefta faluo enla forma fufo Dicba De 
las lepes ante Defta q incurra H capa 
enlas mjfmas penas oel rrefqftaDOí. 
pero qudasDícbas penas nan fea pa 
ra el rreqftaDozfaluo para lanía ca^ 
mará, 
ffiSep.Irpoiquales cafos puene oef 
efíaíbnfícalgaaoíra 
^ ^ - " " ^ OÍ ííraj peleas H confíen 
-"W % oas que ocacfçcn tntrdof 
I p F fijos Dalgo malee nañof 
— < ^ hrroboaqbenfíaíaícia 
pot íosoefafíos q fe fajla entrettoe Tu 
cita mítt cerno DO ocn(âii|pPo2 en 
De orDgttAiiios H manDamoa que pue 
DaDdaftaxbnffioDalgoa otro poi.' 
feríDa o poz prtfton o poa corre? tonel 
a &tra (y pea muerte DC paDre omaDre 
dS^IIli oT»eatmdoe«i)uda/oDebtfa(judoo 
(Tike vuUccc 56 Wfefroda o oe ftío o De ftjt De nfe/ 
,„ k] to a nieta o De btfhtefta /o poi muer.' 
te De itermano pimo o prima se fupa 
Dre o De fu maDre o jpmo fegunDo Del 
queoefafíao poz ferina Zopo? pfton 
¿fosíobíníctiofl barones o De q( qez 
Ddloa q tenga Ugítímo inpeoímemo 
De begeoat oDeenfermeDat/ootro 
alguno que fea tal que non poDiefe. 
DeiafTííu nín feguu ^ihímtftaD/ 
.CIÉ poz las pariétae enlos Dic^oa/ 
gDOd o poz fh mugez Dd que Defafíai/ 
poz qtte fon perfonae que non pucDS 
Defafíai nín feguii enemíftan^ rÊ í) 
loa Dícboa baroaea o qual qer Delias 
non ¿iftiti poz fu oefonrra poz lae Di 
cbae cofas o poz alguna Delias sefâ  
ííaz nín feguíz enemjftan poDknDo lo 
fajez que otro fuparfenfe non puena 
Ddafiaz poz ellos -CÊ otroff fy algñ 
ñ\a Dalgo fuete De bn logaz a otro DO 
se mora otro fijo Dalgo 'n eftoutere el 
o fn mugez o íupaore yt firíere o mam 
reoprenDícrcalgim |«on Del filo Drf 
go que con d inorare /o eftouíere qlo 
pueoa Defaftaz dquetrefcibíere laDe 
fonrra^íp algún ftioDatgo Hpeoq 
Muíere có otro cauolto o orne fijoDal 
go fícete efto q DMJO ef qa ql cóqaiuf 
ere lo nõ a ceia y* ebe u ft£ n njo cal 
go fueren lo acogeré h lottonecfiai 
Deff q pueca oefafiaz aquel que rref/ 
çíbío la Injuria a aql qnelo acogeré Vt 
d h\o Dalgo conten biniere aqud ql̂  
maleficio finiere fepenDo rreqriDo/ 
primera mente poz nzo merino opoz/ 
d querdlofo H (y d que fijo d male./ 
ftdo fuere peon que aqud conten bí 
uiere fea teniDo Délo entregaz al nu/ 
eftro merino filo puniere abez H ft nó 
lo fíjiere fepenno rreqrino eomo Di/ 
dio es qlo pueDa Defafiaz poz ello el q 
rrefítbíola oefonrra^OEelnueftro 
merino tómelaprèDaaítpo VtDele ' 
tápena fegun fuero H fí alguna Dílaçl 
o n 4 ^ otrofi q fy algún filo Dalgo fu 
ere DC bn logaz a otro Donoe mora.' 
otro fijo Dalgo o eftouíere fu mugez o 
fu maore H prenDaz o tomare alguna 
cofa poz fuerza que pueDa fez Defa fia 
to poz ello faluo fiel que efto friere 
fuere nio merino /o tro oftçíal q apa 
n tenga luftida Vt poDez para lo fasei 
fLBtxaft (y algún filo Dalgo nurmíe 
re conparientaq tenga otro fiDalgo/ 
enfucafa^fepenDod feefco fabtDo/ 
olaleuareo foreare quelo /pueDa / 
Defaftaz poz ello H manoamoa que pos 
otras cofas algunas nó pueoan Defa/ 
fiaz|pE quanDo algún fijo Dôlgo qut 
fpere Defafiaz otro ft]o Dalgo q fea te. 
niDO »e f ajezfabez la rrajon poz que/ 
(o oefafía H q DenDe el Dia qlo Defafta 
re f afta nuene Dias non pueDa d qlo 
Defafiare o enbiare Defafiaz fasezoc 
fonrra nin mal nín muerte al Defa ff 
anofaftaqfeanpafaDoslos nieboo. 
nuene Días vi fy poz otras cofas algu 
nas Defaftate o enbiare a Defafiaz fal 
uo poi tas q Dichas fon H en otra man 
ra como cíctio es q»d Defafío fea nín 
gimo d que ta ffeíere íaíga xttfo Irla 
poz ̂ of añp6|ps tjue efte aíal que fi 
quenios bienes a noeftra Qmxm vt. 
od que tal oefííerto non fea paz nos 
perDonauolpS-ÍF'o petaonaremots 
quiez pot ma qm o pos fu ,pe&íitttcto 
o De otro que enefíosíos añosq auía 
se eftai fuera fcettresno non pueDa 
querrdíaí nín Qemanoaz nin feaíení 
ta otro alguna Dele rrefpanne* afus 
ftüerellaa H d q fea íeníDo ce mfpon 
üez alas q sel quecrellaren o alguna/ 
cofa le aemanaareníOe otrofy man 
Samos qtfefy algún fijo salgo sefafí 
ate a otro pot las cofae fufo oícíms o 
poz alguna sellas o lo sefaííare poz o 
tras perfonas paríetes H amigos que 
efte queafj? nonbrare o cnbiarc q non 
puesan fez contra el sefaftaso para 
lefajej sano nín sefonrra nín lo/ 
feríznín tnafaz faíuo fí fuere con a qt 
que ftjíere sefafío mas poz fímifmoe 
que nonílguan enemífta* conel Sefa 
fíasa ; •• 
Cie? quilas penas sefte tjtulo nó 
Smmepteñé í m ^í*"1*^6 ^fta q feã iusfíasas 
iUMCimbtfltt: , . 
(gee idííii O tro fjrmansamos qlaspe nas seftc título non fean ececutaSas fafta qpoz nof o poz nueftro lúe? ¿onpe/ 
tentefeanseíermínaoas H Jusgasae 
pozfentencíase finítíua ^Salua en 
los cafos q fueren notorios fenqtte ni 
guna prouãca fe rrequíere H nos fea 
mos bien certífteaoos sel cafo pe» q 
nueftra boluntas es ©eguarSaz ta juf 
íída H íu serecbo acasa bao Hia qu e 
m Ute? se RÍO mpno entat cafo ŝ ff 
sífponen pozquelasníosnaíttcales 
filó merefee* no pasefean 
íEEep 4t1 lapena en que incuren los 
que enbían carteles H k fallen ama/ 
lai n los que lo tratan 
^ na mala bfanca fe freqn / 
M b l tá agota eneftosnueftrof 
B 1 rreynosqquanso ¡algún-
^ . . . ^ ^ ^ V cauauallero Vt efeuseroo 
otra perfonamenoz tiene qiaseotta 
luego le cnbíabna carta a q ellos lia/ 
man cartel fobre la qta que sel tiene/ 
Vtsefta Vt sela mfpuefta sel otro bfe 
ne a conclupz qfe falgan a raataz * 
en logaz cierto casa b no con fupasrí 
no pasrííios o fjn ellos fegun quelos 
traíanctantes lo concteif an Vt poz q ef 
to es cofa ieproíüasa vt signa-se puff 
nicion -€i0rDenamqsvt misamos 
que Se a4 aselante petfona alguna / 
Se ijl efraso o consídon. dBue fea 
non fea oíáso sefasez, nin enbíaz los 
tales carteles a oíro alguno ni lo m/ 
Ut sejízpozpalabra H qual qez quelo 
contrarío fíjíere «iez fean sos^isma 
cbos capan Vt jncurã poz ello en pena 
se aleue Vt af an joípo.H píerSatosós, 
fus bienes para la n?a cámara abn p 
«canté vt pelea non benga en Téffiçíè/. 
Ê fy Sello fefíguíere muerte of grísaí-
Vt el rreqfíasoz q Sjre bf«a Seta 
qfta o trance mueca poz ello -ÇiêV 
fiel nequeftasojque Oare bíuo fea sef/ 
terraso sel rrepna [ perp etua menté 
(Êipaz que enlas tilles selítos tienen 
gran ¡culpa vt c^gaijis tratante? qnt/. 
íieuauVítraènlosBenfages.Hcatíe/ 
na ra teteti 
M.Selíít 
Vk$/mí 
Ies 9t(to H las padrinos que bfan (OH 
tiios CWamamoe <j ninguna fe 
aafatontkztntfto traíatent kmt 
Rt tmHi los carteles h menfages ni 
fean paorínos T>d ta! trance o pelead 
fopena quepo: elmefmo feĉ o capa/ 
K Incurran caca bnoaellos enpena/ 
De aleue Vt pierda toaoe fus bienes yt 
fean las <Dof testas gtes pdra la nia. 
cama ra^IE el otro tercio ̂ a laperfo 
na q lo aculare pa el |ue5 ílo fentí 
çfaz & que los que ios miraren Yi non 
tos Dcfgttercn pfetoan los caualíos 
H mulas en q fueren H (as armas que 
llenaren ft Q> fuere apíe q pague caoa 
bno feFÍdéfos mishqeftas penas/ 
fe rrepartan enla forma ftífatikbit 
C C í t u l o x nelas afonanas. 
€M.ty * i * que ninguno faga afonaüas 
nin ayuntamientos oegentes.yt que/ 




otilas afonatíasque fe1 
fajen enla nia tira fan/ 
muy ftañofas n u«n caufa 
H atañan a muchos malef 
^ ^ ^ r H nanas nefennemas que 
«lugano nf n algunos oc qual qez efta 
í oo conniçíon pre^emínènçía non. 
fean oíanos De fajez ni fagâ afanabas 
ni ajnmtamiento gente en ni gana 
parte ueníosrrepnos H feñoríae Yít 
f íales afonaoas fíjícrett ff(E IÍ« 
fuere manMoo que fe partan nelaa 
flfonaíasrtqttê ce trame» laaflcn.̂  
ires q tienen apunfatás /o les'fuere/ 
puefía tregua po; tos nm adelanta, 
dos o poilos fiios merinos a po? /o. 
tros Ineses quales 4e2 o paz nia car/ 
ta ipdE mannano non fe qfíerl apar 
tai nerramfti nitt parti; Delas niegas 
afonaoas nín otorgai la nfcfca tregua 
bnos a otros ¡JV&nDamosq fy cafas 
fuertes touíeré lea fea nerrfbanas h. 
fea trapeos pfos ante nos pa q nos le 
Demos aqlla pena que enteDamoa q/ 
neu? abe* .{gíiy cafas fuertes nõ fuui 
ere falgan üe tona la tria poz quatro/ 
años éabnq nos poma taluntan 
oapetició ne otros loa peonemos q en 
los quatro años q auianDeeftaz fuera 
Oel rreyno non puenan quereliaz nín 
fcemannaa njn íéa tenino alguno ne 
les rcefponüej H ellos q fean teniooo 
¡oe rrefponoei aios q cellos qrellarl 
onemannarenH enefta mífma pena 
tapan los que penno alas afonanasa 
apunai a alguna ©ellos H fueren rre 
queridos H afróntanos pot las lufticí 
«srtnanloqfícréfasci 
CEep ãI que los que fijíeren taña/ 
enlasafonanasla pena en q'caen 
ortos los que fueren al a/ 
fonana ft penso ouinien 
no finieren sano paguen 
lóanos con el quatro/ 
tanto H el Doblo ala parte o partes q. 
lo rrefdbierg yt »ela pena anos .per/ 
tenefçiente apa elmeríno larerffa £te 
H filos q fuer5 en apusa Délas áfona 
Das bienen conel principal el ttkbo 
principal que fijo el aymtmUnta 
lo fea tentoo úa ftna fobre vkfa Vt fí 
poz pífqfa non fuere fallaíio 4en nía.' 
o fíjoloó fcídbús Baños faluo el pún* 
çípal aqi fea lentoo aloe Dlcíioa oañof 
H fobre ío» síctioe nanos d feñoz 9f« 
bcíjetría o «d folar JCÍJO imita mete có 
los bes'noeítía behetría lar aren n 
lo q íuraren pagara el príníipal yt fy 
nõ toaíere ae q pagar falganda' tria 
poj] ÜOS anoa VÍ en meDÍo Befte tpo 
pagare los ÍJÍCÍJOS danos pima Itrar. 
(Ê fp en qual «je* ipo le fuere falüiüoa 
bienes aon q fea Defpues t t conplÍDa 
el Deftíerro pague ei tk^a Daño ala. 
paríe Doblado ante q anos h pena (a/ 
bre fcjc&a yt Defpues De pagatJo el prf tt 
dpalqmfcfcfo elüañoqpagae la oí 
iça pena pa lania cámara/ 
ITEeF M ' qat non fe íomen' proaíí! 
oucsenlasaíonasas 
^ ftablefçemúsofrofjrqnfit 
y J Sun rríco omeni caualle 
% ro'ntn orne fijo oaf go noa 
^ ^ ~ r tome pronifiones ni otra 
co'a nln faga otro caño ento&o lo qoe 
fuere oenzofenoríentn&d abaí»^ 
poá afonaoa q â a entre fy ni poi ma 
u\mf qm aya De alboroto ni pos q{09 
llamemos para nía fluido H fy alga 
nos fueren al ilamamíentoSe afóna/ 
aas qfcayanconfupranífjfon/o con 
puífton oc aquellos quelos ííamarcH 
o loe q a llamatetento fueren que 
bapan con foa Dineros nelas fofoaoaí 
que Denos tienen <p£4ettae otra 
manirá tomare mantentmfentos o/ 
otra cofa coaiouUíioesqfo paguen. 
Con el qtiatro al tanto aeos vt al titíi 
DOZ aquel aqen tomare como Dtcjia es 
Ê fí non ouíece De quelo pagaz q ea.' 
ya en la pena fufo Dienta enla lep ante 
Defta íaluo fy lo pagare luego o Diere 
prensas qlo bala 
t l e p . mi? quelos conçelosH mgftiá 
res Den fauoa ala ]uftíçía contra top/ 
que raouí eren cfcanoalas 
O tDcnamos Hwanüiaffias/ q quaDo acaefdere q enlas nias cíboaDes H billas fe/ moufevc efcanDalos ;H bo 
llídos entre perfonaspouerofas fy* 
los mos ¿Icabes yt lufddas non pu 
Dieren penea rremeDío para los uef. 
partí* nínrremeDiaíConlufffcfaHo 
uíere menefíeífauomayu^a para/ 
tííoTcai nía ]ufífdaH para etecutaí 
qndos concejos tre^Dóres Vt oficia/ 
Ies DelaíÉlcíbcaD fean tcnioesDeles 
íaa toco fauoi H ayma qudes pfote 
ten aecuraa la oída jufrda 
t r i ê j ' .b. que ninguno rrepíqtfe las/ 




«M fi»a fitatíc 
tízefcufaíéfcattíalod ftf jflj^w 
i bolUçfoa H aynntmkn/ mfiria 
'fds De gente orDenamos fie*''"' 
KmanDamosqneníng». tói 
i no fea ofaDo De rrepicaz canpanas/ 
fpn m no DO Dela íufn'^a H oe qua/ 





oalorfiÉítosUdatrcgíDores Ocla çfb. 
wo o In'iÍJ o logas conla jiiftcta od / 
lopa Vi el loga? fuere tal q non pu 
Dieren fea autoos rregtt>ores q nigu/ 
no fea ofaoo tsz rttpícaz las otcíias 
tápanas it mãDaDo ocla Díclba luftfda 
iieUogaiyiqitalQe? queío contrarfo.'' 
fíjíere incurra cnpena ne muerte poí 
la lufttcía H píeroa ÍODOS fue bíene8./ 
pata nuefíra támara 
C C í t u i o ticlas e n c a m a 
ones 
CEep&e que manera oeuen h i / 
trátanos los oeía encartacton poz los 
feñoreoí' 
oía enearfacton fea fec&a 
oeloe feñores cupo fuere 
aquel loga» aela encarta 
íton$££fplo6%>ooní 
etos o íienae afufo non/ 
les guaroaren lo q fuere pueffo enía 
encartacton ne fus anteçeforee toma 
íolea mas oe quanto anòe tomaaoe / 
fcerecfroH oefaforaníiolesHnon les 
guarDan&o lo que es puefto. C<B.ue 
los Dela encartación qlo qrellè alrre? 
/o al merino Del rrep fy los fe/ 
ñores Dela encartación non lo qfterê 
£nmenDai(pB.ue fe pueDi tornai De 
otro fenoi que fuere natural De aqlf a 
encartación . £ ellos conel feno? o cõ 
el merino qlos anpai Vt les goe fu Der0 
H les faga f m i emf êoa Del mal H Da 
ño que ouieren rrefçebiDo .(Epero 
fp en alguna /o algunas Delas cartas 
fcelasencattaçíanes fuere cõtentDo q 
elrreyDeueabtt algún Derecho enla 
encartaciõ poz los fenóis Delias non. 
fs qrez guarDailaencartaçíôfeguDe. 
uen.íEue enefío fea guarDaDo al rre 
y fu Derecho fegun enlas en cartacto 
nes fe contiene 
(TILCF .(). que el q fuere feñoz De aloe 
a o De folares /o ouíere folaríegcs qt 
non les pueDan tomaz el iolaz 
V ^ ^ ' ^ íngun feñoz q fuere De al 
j DeaoDefoíarefoutd fola 
ciegos noleepueDa tomaz 
el folaz a ellos nín alus fijos ni afus/ 
nietos ni aqllos q De fu generación bí 
nícren paganDo ios folariegos" aque.̂  
líoqueDcuenpagaz DeWrec&o £ ¡ ¿ CJUÍIT* 
ningún folaríego nonpueDabenDez 
nin enagenaz nienpeñaicofaaiguni 
Deaqllo que fuere Del folaẑ jTC ft Di 
otra manera lo benDíere o en agena 
non balaH éntrelo toDoaquel cuyo 
es el folaz <j7£ toDa quanta ganan! 
da físíere el folaríego en aql folaz .{£ 
quien oe otro folaríego o De ftDalgo / 
conprare {jereDaD contra aquel feñoz 
cuj70esaqifolazfíenpre corra aql.'' 
folaz al folariego Â W I M (y algo/ 
ceprare Del rrcalcgo aquella bercDaD 
fea fíenpre pechera Del crer eify como 
fíenpre fue DC ãquel De qen fa canbioí* 
éÒtcoiy ft el folaríego ganare t ercDat 
en eriDos o en montes o en fierras / 
quenonfeanDcl termino Del rrep o 
Del abacengo .ífouas efías ganadas 
coria a a quel folaz q el folaríego tieñ 
É otrofy eítahlefcemof^ue íooosa 
queüos q tienen los folares fuere 
folariegos o oefãpararcn los folares ^ / j 
para amoraz al abaDengo o al rrea 
tengo o ala kíicíríaá^fJon ptttta ni 
ôcua UuaJ algunos b'.enee aefte folaz 
aloa oícboa folares faluo ala behetría 
De aquel fcmi cuya es d folaríega 
Ê fíenpreueue teneídíola? fdbla/ 
DO po?que elfenfu Del folai falle pofa 
Da H tome fus D emboa como los fra 
De toma* £ fp efto nõ ft'jíere puetia d 
feñoí tornaa el Tolaz vt Darlo a poblaa â  
aqllos qbfníeren'labtaaores oeaíjüa 
satura ae [aquel folaz £ fy odios nõ. 
míete Ddoaíjenqutfiereaponga fy 
quifíere a aquel folaz enla bebeíria fu 
ya Vt De fú linage a on bínfere aquel/ 
falaz H el folaríegoíPE ningún feñoí 
que touíere ta bebetría non (es pueda 
fa;ez tuerto nín fuetea massequan 
to fõaforaí>o8| •£ fpfaiew bna/o 
DOS o tres beganas tuerto Hnõ gelo. 
qutílere emenoaJÍpRUa tercera be ja 
Da d labra&oj faqía cabera pozbna ft 
níeftra DC aqlla cafa DoDe moran ira. 
fâ teftigos H clérigos H fijos Dalgo VÍ 
l ego^ .£ Dígaque rrenuida n fe g/' 
te DelTenorio loe aql qude fase tuerto 
H q fe torna bafallo contooo lo q tía De 
otro fenol que'fea natural se aqlla be/ 
betría en q es aql fola? DO d bíu^QÊ 
fea bafallo De aql a^eatomo^É d/ 
otra non fea ofaoo Dele faje? mal nía 
tnerfrtlUpcro ty algunos fdarí egoa 
ouíeren ante ofto bfoHCoftunbre 
preutllegto en qual qcí maneraÉj^e 
nen paíaj conlos feñores h los ¡leñáis 
con ellos qles fea guarDano d bfo H. 
coftunbre H preujllegío qouíere en 
cfmrrasou.É conlas encartaciones q 
íes fean gnaroaDas (as conDfçtones 
qanlas cartas n prettlllegfos pozDor 
fueron otorgaDas fas encartaciones 
feconiienen|p£fF nóonierlcwtaa 
o prenfllegíosqles fea guaríaDO d b 
fo h coftubre que ouieron enefta rra.̂  
3 « De tanto tpojaca que meaioría vt 
ornes non fea en contrarío 
CEeMif.qudos bienes que fatteré 
Délos folares Ddo abaaengo'uoa fea 
(euaDts a otro fchoxío/ 
/ > " ^ menamos que tobos las* folares q fcan De abanen/ 
go o De otro ql ̂ cí feñorío 
que Datan luftíria* n fean 
for«niegos¿lS.ueDdosljíene0 rt/ 
DdásbereoaoesDeff00 tales folares 
que non pueban fez leuaDos a otro fe 
ñoriqi .SaluoenDe poz cafamíenta 
Dcrinoo fienpre el fola; poblaDo poiq 
dfeñoz Del folazpueDa cobras fu]tt( 
ííçia Kfus Derechos q ay ba 
ClLep.ííij. que d merino non tome/ 
mas bebetria De quãto touíere quÍDO' 
d rrey le Dio d ofidio 
i f y 
in^w tt mes 
>s 1 
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fngun merino mapojoe/ 
jcafrtüa nín los merinos* 
'que poz d anDouieren Da 
.pos poz d rref non tome 
mas bebetria De quanta tenia en aqlla 
fa 5an qla merínoaD o el oficio le Día 
d rrep . £ Del abaDengo nópueoa n i 
Dene cobraz alguna bebetria nía fofa 
riego nin alguna granja ni» cafería 
De monefteríocó ^ e z ocmenrÍDao 
ÍTScf .V. íf ptbíere dtrcj? o rapera 
€3Mi 
i 
soa encorafftm alga fija oafgo o ofro 
alguno q non tome otea enC«mjcnT)« 
afnbefrctrfepoj prensa/ 
ttoff ningún fí|o Dalgo.' 
que el rec)? /o enperaío?/ 
íícreeneomícnüaa otro/ 
X.. ^ alguno nonlfome otra en 
íomítnía ni poj premíamaa behetría 
se quanto tenía en aqlla fâ on qla en 
comíeníJatouolPRínpueDafajci ag 
ufamientonín ecí>ai péchenla enco 
mícnoa que tomare mas ve quito loe 
Dela eneomíenoa anne fuero H De De/ 
rec(iO|Pi£ fymas tomare péchelo con 
el Doblo al rrep H píerDa la encomie/ 
Da 
(Tley .bj que el fijo Dalgo non tome 
conouebo nin yantm enlas bebetdas 
Del pa Dre o maDre ítyttíoo binas 
C^r*oDo orne fí)0 Dalgo que. t \ paDre omaDre touíere bj È no non tome conouebo ni ^ T a n t a j enlas bebetríae ni 
«.las Deuífae q fueren Del paDre o Dé 
la maDte.Saluo fj? ellos fueren tnftt 
mosDetalenfermeDaDqlonõ pueDã 
proueez nín anpam los labracores 
DelaDeuífafplíleropueDen aliei DC 
uífa ffla ouíeren en otra pacte cópran 
Dola De otro fijo Dat|o/o auíenDolo 
poz cafamiento De fu muges 
ffler .̂ t?. en q manera pueoe ata 
d fijo Dalgo fon a la bebettía se par. 
tCDefumugeV 
C^-p oDofí)o nalga ptteDeabei f T toüa bebetriantoDo Dere I cbo que fumugeí Deuía a bez poa naturaleja o poi 
prenda De fus parientes Del paare. 
olamaDreDequalqezffjoDalgo £ 
qual ije» Délos que apan Deuífa pueDi 
íomaz conDUcbo aforaDo entoga fu/ 
bíoa H los fijos Dalgo nõgela pueDi/ 
enbargaiaqtmlqcí Bellos que muera 
quíez el paDre ola maDre onDe biene 
laDeuífa ofolartego .£1 fijo pueDa j lo 
maz el cóDucbo vt laDeuífa yt los ôere 
cbos Dt folaz luego poirrajó Del fpDt 
bíníeã la Deuífa o Del folaríego n efío 
fe êtícDa poz reason q aya el filo lase 
uífa Dola auía el paDre /o la maDre o 
allí DO aellos perteneíçe paz natura/ 
leja 
( [ í t r . bítj/ los fijos Dalgo que morâ 
en bebetrin en q manera Deuê tomaz 
bacesDemíes 
os cattallerosH efcuDerof 
fijos Dalgo que moraren 
enla billa Dela bebetria H 
4 - fueren Della Dcuffcros Vi 
eftouíecen guífaDos De cauallos yt / 
De armas H tauíecen trias Yi Dineros 
Del ttzy /o DC otro trico orne /o De /o 
tro fijo Dalgo que tienen cauallo H ar 
mas para feruíçío De fus feñores (En 
berano quanDo fegaren en aquellos/ 
logares DO ellos biuen enla bebetría/ 
pueDantoraazfenDos faces oe míes 
èneftaguifa|pE>enenfe aj>unfaz to. 
DOS los nela bebetría Vt ioDOs los Deuf 
feros Vt caDa bno De aqllos q ouíere/ 
©cuenmetez fenoos fajes oe míes/ 10/íj 
CIO"" 
enbncanpo /ocnbna crancbno. 
Delosftjoaoalgaocuifcroa quemaf. 
raoraTen cnla be|ictrta H tomt Delia/ 
patafi H para tos ottos fíjos Dalgo DC 
uíferoe q y motaren quanto durare a 
quella (jactna para fue bdtías H para 
los otras íílOQ Dalgo q en aqlla bebe/ 
tría moraren H non tomen masífaí 
erasf *€ fflo tomaren paguengelo/ 
con efDoblo H conta caloña .<£ fí algü 
Deuífero bintere a aqlla billa en aqlía 
íajonn^aqllosbaçesiviefíauíerêe d 
quelta ̂ (nalt^orac D dios píDíen 
DO los al fijo Dalgo que morare enla.' 
bebetría afj; como íobre vktyo es .(£ 
non loe tome poi ft De otra erá algu/ 
na nín faga'premia al ¡juna a alguno 
Dela behetría 
(TlLey .]r.iiuccl fijoDalgo eftanDo/ 
en la frontera non enbte pcsh feruí/ 
(to nín peDíDoa rrealcngo nín abaDE 
80 
1 •> 
íomMconsuclwend malengo ntn 
abaüengo 
tro fjrníngnn fijo salgo, 
non Deue tomai cóouc^o 
enlo Del rrey nín Del aba 
HtQaq Dcueguaroaa el t t t f i .€ d q. 
tomare péchelo con el quatro altan to 
é n f o pozq algunos filos Dalgo lian 
encomíenDas H otros Derecbos en «I 
gunos monertcrtos H en fus baíallof 
que fueren De fu fóla? 4p&ue eftos/ 
átales que pueDan carnea fegun fu fu 
ero h fegun las pofturas q enllos out 
eren 
C i t y . t i . q ba De tornaj el fioalgo q 
tomare poj fuerza ocio folaríego Vt a 
baDengo /a trealengo /o behetría ca. 
fa alguna 
íngun fijo Dalgo fepenDo 
enta frontera ntn en otro 
loguinon êue enbía: ape 
-»U ferutçio nín peDíDo ttt 
gano alos logares DonDe tienen los. 
Derecbos H mn«aa©el rrep en tria/ 
nín en abaDengo po2,fu carta nín pai 
fu merino nii poz fu ome|^£ fy lo f i 
stere qío pecbe DobtaDo cóíoDo qnto/ 
tomare afy como el otro consucpo. £ 
mas qle tome d rrep ta tmH la fotDa 
Da q Del tosiere n fy gela non tirare/ 
quele tire el rrey (a tñaque Del tout 
ere el fijo Dalgo 
.13 ingun filo Dalgo ni otro/ orne non tome poi fuerca Délo folaríego nín Délo a baDengo nín Délo rrealen 
"go nín ocla bebetría nín ce otro orne 
ninguna poi que non aya trabón paz 
quelo toma3 î.j£ fi lo tomare aql Día 
mífmo lo Deue pagaj pan bino w pala 
yt çeuaoa w leña H ortalísmpE títat 
{fie tomare buep o baca o carnero o o 
ue]a /o puerco /o cabra /o cabrón o le 
cjjon ocorDero /o anfat/agattimata 
pon Deueto pecbat luego Doblaba pea. 
bno 9os De aquella natura Koe aque 
(la becai) j ',(£ De caoa fotai enquelo' 
tomaron Deuele pecbaz trejíentoo fíi 
(IDOS que montan'cefta moneDa 'D03Í 
«ntos H quarenta maraucDís H fy fu 
ere Dolo tomare De lobraDorea áj~3í£ 




tos q montan scffa morcua quaffto. 
cientos más CLÈ ío otro ai txty aíjy 
como aql que toma lo ageno paz fuer 
faiRiDero fy algún fijo oalgo poi 
jpafare yt pagare luego o Betare pren 
Das po2 lo que montare q balan mas 
»elo q montaren las bíannasqueto. 
mare .Cdâue n on cara enla oíc^a/ 
pena del níc^o cofogrÇÍDero qne las 
prendas q aexare q nõ fea canallo ni 
loriga ntueípana ni forttja nefío fe 
guarne cnlo q acaefefere T»e a4 ajelan 
t t H^trofpquanfco el fijo oalgose 
uifero btntei a comea Dela bel)ettia 
Donoe ef natural que baya ay con.laa 
cópañaa q fuele tenes configo Pecana 
Hia n non con musfiM que íame ay 
conimctjo Hlocomaapfegunque es 
De fuero 
CÍLCF «tí}, q ningún fí)o Dalgo non. 
ittfcíba beiietría con f íatoree.' 
tngun fí)0 Dafgo non rref 
cíba ninguna behetría cõ 
fíaoorea nín pcw coto poz 
« * . quefe Del non parta con/ 
ipo ¿JE quien ental fíaDura H tales 
<ofas como eftas fíjíere non bala 
d qla afy físíere píerDa la behetría H 
el rrey fágala tomai a aquel Deuífero 
Cuya era ante .CiEDeue fajeile 
pecN2 a aql qtfda tomo fafta aquella 
ora H Tajón que el ttçy gela fijo tor 
na* tt qual qui e f e Deíta gutfa/ 
tomare behetría al otro H fuerebafa 
Uo Del rrevC^uele tome la tna q/ 
foiiíereDei Vt (y fu bafallo non. futí 
^qfoecíjesdaítía 
C i t y M í . quel fi]o Dalgo non mate 
al labraDo i q fe non DeficnDe poa at/ 
mao 
íngun fijo Dalgo non ma 
I n ,v tealabraDozqftnon De/ 
I feínDepoi armas ninpoj 
I . feruícío que apa fecbo nín 
por faña que aya ce aql feñoz cuyo es 
el orne nin poz efpantaz los ornes De 
aquel loga« DO el mora(pf5ín fiera 
nin mate nin faga mal nin fobcruía a 
otros labraDores poa q fe torne fuyos 
Ê fj? matare pecbe kya mjll mis DCC 
ta moneDa q agora corre H falga DCI./ 
tresno fuera poz quatro aitos f {.£ cf 
ta mefma pena Deíoa Dineros q fepar 
tañeneffaguífa .CTSpeUabraDor 
fuere bafallo DclrreF que feaefta pe 
na para la cámara Del rref .(Eflcft 
el labracoz fuere bafallo De otro que 
fea la pena la meptaD yt De cuyo fuei 
el labraDOz ia otra meytao l̂lDero en 
tas trias q anoe fuero que el q matai 
que muera o otra pena maywqefío 
fin qfegun el fuero/ 
GÍLty ¿ciíiU Delas que foliaren Jnfut 
nieto Derecba omartjnieDja 
"T^^rpoDos aqllos qne foliaren/ 
m t \ lufurdonDerecbao mar 
i tíníegà o alguna cofa Dtlo 
^ ^ - ^ ^ Dola oufere fegun Deícbo 
0 alguna cofa Délos nerecbos q ouíe 
re Dcfajea al feñozipEue «Jeji tal co 
fa como efta fí^íer e que píerDa la be/ 
betría p«ra fiêpr e H ̂  nunca laafa H 
aya el rrep la inf urçíon H la marrinf 
ega ̂ pE aqllo tova que d que el falta 
en aquel año en aqltod ornea H faga ía 
el íarna* aquel cwyafut en antee n 
Defpues fy quífícrc tarmi a oíro üeuí 
feto quefea natural ida faefjeíría pue 
talafaset .f5uatt>aníK>lú8X>ere£Í>09 
Del n fj? algtmo flfíere tomai H fajez 
la bektcla voz f uerça o poj tuerto 0 . 
t t t f faga tornai la behetría a aqllos.'' 
queleo fue foraa&a poz fuerça^pÊ ff 
íuere bafallo Del rrej» el forcaw» qle 
íomc ía tria que Del touíerc¡¿pE fi Va 
fallo non fuere échenlo Dela tria pos 
aof anos yt peĉ e De fus bienes con el 
Doblo to'oo lo que tomo poi f aerça H/ 
cito fobre Dícbo fe contiene enlos que 
to ftsiren De aq aDelante 
reDaDee poi la& Debías q aeuen f̂ on 
las pueftâ conprai fy non aquellas q/ 
fon Dela behetría o loa q fon Del abaaè 
go o los q ron Dela encartación .&£ 
los Del folariego lo Del folàrícgo h fy 
otros effraños loconprareHelfcñoz 
De qual qeí Deftos logáis lo'pueDa en 
traí toDo aqllo q fuere lienoíTía o can 
bíaDo fegim oícbo es^fP-ue non fe 
ría rrajon nín Derec&o quelos feñois 
perDfefen fuDeret&o nía fus ]nfurçía 
neo pos los baratos o enagenantien 
toa que ffjíefen aqllos queraorafen. 
eulos logares H non pueDan íer ben 
DíDosnín enagenaDos fynó có aque 
lia carga q anlos feñores sellos 
(Elejc «tb. q nfngnn ñfo Dalgo nín.' 
oíro feñoj non pueDa íomai behetría 
Délo folariego 
/ " " "^w íngnn ffio Dalgo ni abaDc 
" v 4 ^ S0 ntottoteño*nonpue 
I M Da alos folariegos tomas 
—"—* JL^ be^tria' H ÍODOS loa/ 
folariegos q lianinfurdonfean tenj? 
Dos De ícn« los folares poWaoae 
(Líe? .xb) que fy paz DebDas o fíaDu 
ras fe benmefen Cae behetrías Délos 
falares qlas puedan conpra?. 
4̂4 
C M 
y aeiefdece q paí DebDas 
ofíaDucas q.Dettan algu 
, j nos q moran enlos falais 
A - s ^ - * felá betsetrfa H Délos aba 
oengos yt Délas encartaciones h De/ 
(os folariegos i fueren ab&ez (as tie/ 
ffEe^ .tbíf. que el fijo Dalgo q bjnf 
ere ala behetría DOUDC es Deaífero / 
Deue pofae en aqlla cafa Dela behetría 
oDo orne filo Dalgo que.' 
bíníere ala bebetría ©on 
De es Deuífero Deue pofai 
en aquella cafa que feaue 
labebetrí^.jÊ (y enel alaea Dela be 
betría' ouíere folares elrrep /o el a 
baDengo non Deue pciaz en otra cafa 
non en la befcfría DonDe es Dcuífe/ 
ro^pB Deue líamai aoos (jomes Dela 
behetría que le Den fu conDuĉ o enfaf 
cafas Dela behetría .Tl^asnon enlas 
cafas Del abaDengayíDelrrealengo.' 
nín Délos fijos Dalgo q moraren en.-
la bebetría nín eñl folariego H qmm 
tomare otras caías que fon menefteí 
Deuellamai DOS ornea Délos meloref 
qaé moran enla billa Dela bebetría H 
aquellas ornes Q ((amaren tt las Del 
kñoi fcéía bè&etçía m t m c poz Ubj 
lia cõ aqUos fus ornee q tomé cõuucíio 
H troça ft las otras cofas q bean aq¿ 
líos buenos ornes oe quitos [lo toma 
¿que bean lo q íoman Yi q fallanoo/ 
tropa se efcufa enlas cafas sela bcte 
fría non ueuen tomaj les lechos nin 
la cropa oelos ornes buenos feñoresí' 
Oelas cafas pea qlelios nõ fcá oefapoüe 
raías ni eĉ aoos Be fus cofas nín ce 
la fu rropaÍEPero qlos efcuoeros H 
los ornes uelos efeufeeros H los.rrapa 
ses q fueren en fus cafas alas cafas/ 
fj?n otros ornes buenos dd aloca que 
podrían q brantar las cafas H los tí¿ 
Heros Yi toraâa lo q Qfíeren oela rropa 
queenaqUacafafallafé felá behetría 
©eue tomaj para el palacio ?>ela me/ 
p i aqlla q out ere tmnefteí yi q pueoa 
efenfaj la otra »ía í)ící>a cafa para fus 
(mefpeaes f l̂os y ouiere(£|¡)ero que 
fe ponga enla rropa que fe ayuntare 
DecaDacafancla behetría 
los'oimes buenas eel legai que non fe 
an balállos De aqml qle toma elcónu 
cbo ante q entre ala costna £7£fto q 
fea apredaualpg (y non obíere enla 
billa alcalaes ni juraoos nín ornes 
©c otro leñoríoC^uelo aprecien Ju 
raao el quereüofo fobrelaecuj H los 
fantos euangelíos quáüofue o quto el 
balia lo q íomaró vt luego le entregue 
mermo íelrrey pozquaníoj |urare/ 
(6 íy efta beljetría fuere toüa ae bn . 
fuero el merino Bel rrey ueue toma? 
quatro ornes buenoslq non fean oe e 
fa billa.q apercíen fegun luro aquel 
aquíen fue tomaba la cofa {¡3E q ge. 
lo entregue luego'el merino alquere/ 
llofo fegun lo apreciaren los /ornes/ 
buenos que Juro aquel aqen fue toma 
Da la cofa 
( L i x y . t j r . el fijo loalgo que tomare 
mas contucljo enla bebetría Se quait 
ta esT>tfueron DC aerecfjo 
CEer. tbiíf / cerno u n e taz las co/ 
fas aprecíalas que fueren íomatms. 
alabeé tría 
ftablefçemos enefta ma 
ñera quelas cofas q fuere 
tomarías enla behetría ba 
f$Aã '^-—^ " ca o puerco/o cabrito o co 
seto o kcbon o tocino If^euen fez a 
precíanos aelos ornes buenos uela bi 
Üa o tieMogaz ante q entreala eojína 
€ efomefmo nel commclro que ¡toma/ 
ten . £ 0? non fueren aprecíalos lof 
alcalaes H los furaaos íy los y ouíei 
enefa billa ellos acué aprecúiiíc^pE 
fFíañales fijiereDeuen la aprecia 
e y ñ}0 aalgo tomare mas/ con aucbo enla5 bebetría/ ae quanto es ac fuero H. puatere prouai el filo Dal 
go qlo pago Vi aero apeños .ííon apa 
y coto alguno (£ otrofy íy el fíio aal 
go tomo fonaueboae tres beses/a 
íy como fon aforaaos H non 4to los / 
peños alos nueue atas píeraa fu coto 
Vt aeaen los qrellofos bente" almerí/ 
no ael rrej? vt elmeríno acl t t ty faba 
la beraaa H faje? pefqfa H bez fo que 
tomo algún fijo aalgo conlaerec&o ae 
rrealengo qca ae abaaengo /o ae be/ 
fcetria /o ael m i £ , W m dmttina 
manaaí gdo pagaa aofelaso a aql que 
yfutrttomatiooçoicaftacofa cinco 
fuèltios oefus bienes Avteyqat fon/ 
ncftamontoa qua tro miai i ,£ el con 
«uclio fobreBící)o q loí&cuíferod oc 
ucn tomai aforaba enla behetría Dcf 
le çrccío lo oeuen pagaífíjE «cípoa 
q fon íos tarneroa mayores el carne 
to cinco íuetoos q fon quatro raiecef 
tí raartoa «Ê enla móíaña'en aftutías 
H engalíçía eí carnero a ooa fud'ooflí' 
H raeDto que fon aos mis .CÊ en 
capoe^egalijía fey* oíneros oeftarao 
nena Vi poí el anf« fíete Dineros/ 
hpoi el capon tie? Hoctio DínerosV 
Ê en caftilla po* la gallina cinco Dine 
rospOídanfaifeysH pot d capon 
fíete aíneroa H enlas afiarias n en. 
la montana poj lagaUína quatro cine 
ros H poi d capon feps ohieroo H poa 
el anfaz cinco Dineros Htiaca . puerco 
Ví íccíion h cabrito n tocínayí eftts co 
fas tales quanao las apreciaren los/ 
ornes buenos fegimaerecbo es antes 
que entre enli cojínajípB pan H bf / 
to H cenata H totas tas otras cofas 
atoles como balíeren en d logas H (y 
lo > benmeren /o'emlos otroa logaif 
en nerretoz Demas çercaájpfto q fea 
enla fcebetría los que fueren naf urate 
end año tres beses te tres tias cata 
bes fegun ¡jlo an defuera 
CEer/tt.q ningún fijo talgo notr̂  
crcfçíba behetría t>om>enon es natü/ 
rural 
íngun fijo taiga non m f 
Ctba behetría tonte non/ 
es natural nonfa a poz 
iicrenda poz poueroíb que 
fea ^ ÍFlamfíiMtte fomegela 
el m y n entregúela a a^los aqen la 
tomo H pague al trey etro logaz fola 
riego tal como el que tomo poi fiterca 
o elpte^o.td 
C i t y ¿ t i* como tèue pêcliôi la ptZ 
ta que tomare enla bê etrta o enlo a 
batengo o enlo foiaríego/ 
os'qne'prentareS' «ifa/ 
behetría o end abatengo/ 
o end folariega porqueta 
fagan'feruî io premíofa.' 
mente como non t c u e n ^ é la prctí 
que leuarê tonte taprentarê H le to ̂  
maren^^euêla prenta q afj? toma 
rentoblatapectiai la afu ouem» n el 
fcrufcio que tente leñaren tonel coto 
GEty «ttif. (y alguna íonaare eonttt 
$o /o finiere prenta o tuerto a algo 
conce]o o tomare alguna cofa como;' 
teue f« pagata ] 
ftablefcemos qtte ftalguna 
tomare cantueso a otras 
cofas a bn cô êjo o lo que 
rdlare al rrejr /oafu me 
tino «©ueluranto cinco ornes bue 
nos quotes los pef^fttores tomaren^ 
oda billa /o t el logas poz toto el con 
çcloijgíDeuenles batoyttaílo pot/ 
prouato'tiXa toto el concejo no pu 
ete ferlurato^pEf^ tomare capa o 
piel o tropa o otra cofa tal yt la ecbarg 
apenos poi pair/o faz bino o poa cena 
líbro.mí 
ta o poi dgma tcfentut fã pttfatia 
cond coto H tend ttchlcafy coiro/a 
iro conoucíio H fy lo temare para toef 
tii lo en otra manera Bene fti peefca 
Do como poz fucrca o rro bo|! .(£ los/ 
fijos 5a!go q efíouteren enía büía 
beí>efría w cnbfarcn o lomaren con/ 
Pucíio /o bfantía o alguna oíra cofa ye 
lo atiurcren a otra billa ce behetría 
tO-Hdo faga el rrcj? enbíaí como furia 
o rcobo h lo efearmíenfen como (ora 
uíeren po¡ bícnj .(£ fp algunos ornes 
fueren íomaz coñímebo/o lo íomarê 
9e pacte De algún fí;o tfnlgo /o en fu/ 
nonbrc DÍJÍC&O qel los enbia allafjlè 
clftjo »a!go lo negare o ofrere q non 
fon fupos los /o mes níngelo man&o 
toma?f ; .prentia los el merino yt en 
bíe pregunta! al rrcp cnqgutfa lo ef 
carra cuta ra/ 
CEéF. ttfíj fj? algún üéüífero toma 
recommeboDemasDefuero como/ 
lo Dcue pagai 
/'~~~~~^\ y nlgun teuífero que fue 
L |ftJ| re cela bebetrta o Del fola 
^W1" riego tomare CÓDUCÍIO DC 
L ^ J ^ mas Dt fuero yt'celo que/ 
>»lue1omaa h alf ércero íta antes que 
&el falfefe non tero peños De tanto w 
meoío como lo que tomo H alos nue 
ue alas non lo pago .Gféíeuelo lu 
ego querellaz H Hamai al íaertno Bel 
crep . ¿ É d merino uel rrej? í>e. 
ue ptenMi alos fijos Dalgo Vi entre 
ga* alos folaríegos Be toío lo qles fu 
e tomaí^CÊ lo» ornes bueno» ne 
ía beteftda o Del abatengo o t>el fola 
tfego sefpttes Délos ntteucDías ben/ 
Dieren lot peños qutl mctir.o leo en 
fregare 5e fu feñoa confu merino lo 
con fu Jucj io con fu mopoicomo lo 
con fu cafero o aquel q ouiere De ben 
De* lo Del feñoa ctíf of crã los ornes aq 
en tomarõ el conDiiclto o el algo of̂  la 
entrega bslíefe mas De quanto elfos, 
abian ueabe? l íbemelo aíuDueño. 
lo í»emas£ iy lo non ^fíerc tomaz 
Dcuelo entregaz en poDcz DC aquellos 
q rrefcíbícren entrega Vt fíjteron W 
benta \ 
CEer /ttiííj0. como Deuen fajeí la/ 
pefqfa (es pefqfítores 
P ènefta guífaoeuen faje!. 
ie f la pefqfa loa peijfíDores Vi 
1 Deuen faje? fabea almeri 
— * no enla tria q fuere De fu 
merinraD enel logaí ce fu metinDaD/ 
Én q Dcue llamaz alos ornes buenos. 
Del loga? acón feio a aquel Dta cierto ¡j 
los pefijííDores io enbíaren Bejía qne 
an Be fez Be aql logâz DO anBe fâ ez la 
ptfífaffiE Deuen los pefqfyBoresen 
bíaz aDcsízalmeríno fies pefqfa que el 
rrep manBa fasez geneneral mente./ 
í£fp tal fuere Beue el merino Besfza 
alos merinos q aprecien conBuĉ o 
toDas las otras cofasque ouíecen me 
neftez en aquellos logares q ffje tm.{ 
la pefqfa los pefqfíDores fegun q el rre 
y lo manBare o/o uíeff manBaBo ^o 
melo aguífaDO que les abonoe H n on 
mas .{£ D efpuesq aquella pefqfa fue 
re fecN poz CÓBÜCÍJO qlos filos Balgo 
tomar? enlas bebiítrías poi md fetrt 
•sq fí3?eren ql feñoz cayo esa 
ql fogaí o fu merino o lúe; ofu myai 
tomo /o fu caféro/o aquel que ouícte 
íe a bei üe lo fuyo fe fuere querella*, 
al tuy o aquel q ouíere fus bejes /o 
llamaren loa pefquífííore» poi carta 
T>tl vrtyaa quel q touíere fus bejea 
M aquel q!o llamare en qual §a Def 
tas guífas ceue Baz acomei aloa pefq 
flores mientra fíjíeren la nfclia pef 
quifa fobre aqllo a quel qloa llamo .<£ 
la Defpenfa Dctiefe partis fegun la tnt 
mícnoa que ouíere poi la pef̂ fa fegii 
que caoa bno rrefcíbf ere el wñafpS 
el feñoj púa la meptao ce fu coto H /a 
tro Bano fpllo rrefdbío vt los baíallo» 
fegü fu mtploipEloB ,pefqfíoares, »e 
iten fasa fabez almedno H aql q ouieS 
fte íajei lao entregas poj el rrep loa/ 
tuerto» q el feñoz sel logaz yt fuá omef 
que oaitorrefçíòferonHcomo rrecab 
oaron.conelfeñoz loa pef^üotea. 
ffier. fctb. como aeuen fa?ez ios. 
pefífíoorea quanto fueren ala bejjê  
tría o al logaiafasczlapefífHa 
ospefqfísoreaquáoo lie/ 
gacen ala behetría /o al.' 
- logaioõoe ouíerêtefa^ez 
lapef̂ fa »eüe faje* rrepfcaz la cápana 
ytfy moa fuere debita colaçíõ encata 
bnanellaaoeuèfasezrrepícarla can 
C]bti6 pana H ff toa logares fueren muefr)» 
h menuDoa cfo mefmo atantoqudo/ 
pueoan oyzacabo De fus ttereoaoea/ 
aoanouuterenafuslauorea yt enlâ  
bííla aqlloa logares enríenuanenla. 
colación Domas encomeoto fuere /o. 
ntelòiiépuDtercarunraztâDoa como 
quíci q enlas otras colajionea nm De 
ten rrepf caz f afta DOS Días que entá 
Den que Uegen los Demas lueñe ^ p Ê 
Dcfque toaos fueren Uegatios Dcuen 
les pregütaz quales fon les querello 
fos aquíen tomaron el commeíro co/ 
mo non Deuen vt quien ffsíeron la / 
malfetríalpc Defy Deuen les pregun 
taz fy bteuen con íu feñoz /o cõfu me 
ríno o confu juej o con fu myatt>oi! 
mo o cô fu rafero o cõ algtí orne q aya 
De bez lo Del feñoz en aquel logazC E 
ff alguno Deftos nonobícrenonle De 
uen oj?z fu qrdla nín peíqriz gela n)n 
efcreuirgelafP* fy alguno Defíoabí 
níere Deucle pregun taz fí fon De tm fe 
ñoz h quantos feitores (ia enla billa/ 
(B fy la bjlla/o logaz fuere De bn fe/ 
hoz Deuen tomaz loo aicaloes w los;!' 
luraDos fylos y ouíere Dof o tres omef 
buenos poz pef4fa o poz |uraDores cõ 
elquereUofopozque non an otras o 
mes De otrofcnario|".l£f)' fuere /a 
quellogaz oe tres feñores Deue aqud/ 
qrellofo trâ ezDof ornea buenos DC a/ 
quellos feñores q ouíere enla billa poa 
pefqfas o poz luraooís con%o<nElo0 
pefuuífjDorea Deuen fajez al qreUofo. 
Vt aios otros fobre Dichos en meoío.^ 
Del cõfe]o ante toDos ponez las manof 
fobre tos fantos euangdíos vt q inte 
que ellos q Dirán beroan Délo que fa 
pieren De aquello que pregutarê ytDe 
fy q toDos tres fuerê cõluraDoe Deuê« 
preguntaz primera al qrettofo poi la/ 
juraq Dio que es agí conDucjra quefe 
tomaron poz f ucrça Vt q non rrefcíbío 
peños Defpaes ni peños nín entrega 
Bria malfetríaqle'fÍ5íeron^niÊí>cfí 
Deue fez pregunfaoo afos otros q ¡us 
ten cuntí que aql que tomaron el con 
DUĈO o fisf eron (á raalfeíria entá bfi 
líbro"mj 
llamitnttatl Oéuíreroa^moro ena 
quellogaz tcxçtitiaHíyloqrdlo ai. 
tetecto í)ía Befpucf q d ocuífero fcf uc 
setínc Vt los jujgaHorcs fp lo oyeron, 
rj itere íí az cneffos Dof ícrçcrog Dias. 
Ê 0? non eran y enla billa ftlo qrello 
Defpues atecçei Dia oefpues q bino n 
rylooftereHlosqbíníeren a]uraí. 
con el fyen aql terçero ofa q el aeuífe 
fero enla billa moro quilo paga? dine 
ros o oetaí peños híttereelquere/ 
Uofo que non oeue peĉ a; el coto ntn 
noble fpnõ el c&mtctw fenjillo q íomo 
mas üe fu cer ecl» H afp gelo Deuc ef/ 
creuia f JiE fíoírere q gelo nó pago ni 
sero ay penoo o loa penos nó qnito a 
lo* nueueoas qloa ben Da ft ocue cí 
creníi a aquel q tomo el con Duĉ o ft.'' 
fijo la malfeíría ft elfeñoí cupoa erã 
loa otros ornee alafajon ft el merino 
/od)ue30elmaj?orDomooelcafero 2 
o aquel q auíeoe bez lo fwyo con quíc ¡ 
bÍHÍcren a qucrellaí aqllos que biníe 
ten ajuraícaDabno Dellca ft qntoto 
marón ft la mal fetrfa qlea %íeron. 
ft quanto fueron apreciacos ft en aql 
líenpo geloltoraaron /o gelo ftjíeron 
É enf tícnpo que fíjíeron lapefquifa 
iy aquel q rellofo fy nõ qrello enel ter 
çei Día Defpues que bino ala billa nõ 
le oeuen efcrcuíi fu querella nín oyz/ 
gelanlgefqcreuirgcla Ê ff qHlofoa. 
ouíere enla billa que poz micoo nemu 
críe non fe ofen querella^ JLoa pef. 
quifiDorea en poríDaf Deue lo efcriuíi 
a parteCPEfp fallaren q ta cofa q el 
rrey manDe efearmentaí eitlos cuer/ 
pas D e a qlloa que lo fíjícron Deuen/ 
lo fasez faber al rre? lo maa antee ̂  
ÍüDítren .CÉ fy fuere cofa que fe.' ene efearracntar ante qla entrega fe 
faga ft fe Defcubre la poriDao Deue lo 
íeguraz.el peíqu)fí»oz De partes Dd.' 
rre^i .<£ (y algunoe fobre efta fegu. 
ranea sd rrcp ft lee ftjiere mal Deue 
(os el rrcp pefquiríz poz fu manDaDO 
£ en como los fallaren Deudo acalo 
ñaz a aqllos qlo fíjieren afy como d 
touiere poz biê o como a ornea q non.' 
guarían fumanDaoo ft pafaron fu fe 
guramento/ 
€ l t y «rtbí. que Deuen fâ cz loe pef 
qutííDorcs fy fallaren qel Díuifero to 
mo en lae befctrias mas De fu cercho 
uanDo fallaren los pefqui 
I Dores q tomo d Deuifero 
' enla betjetría Demas De;' 
. ^ . . . ^ fuero De DereclwáÇíE al/ 
ferçeto Wa antee queDenDe falliere.' 
non Derepeñoeq balan tanto ft me. 
Dio ft aios ntteue Dias non pago '̂iDe 
uelo fâ ez fabez almertno Del m y q 
anDouiere cond q Deua fajez las en/ 
tregae|pE fy los ornes Dela behetría 
Defpues Délos nueue Días loe peños, 
benotere confu merino o con fu jues/ 
o con fu maj'OrDomo o con fu cafero 
o con aquel q aDe bez lo Dd feñoz cuyo 
eran loe ornee aquien fue tomaDo el.' 
conDuct>C| fSy la DebDa fuere De maf 
Deudo tornaz afu Dueño lo DCJTaê p 
otrofy Deúe otorga? Délos quarenta/ 
mze Dd coto ft Daz loe meDtos al feñoi 
uyos eran los ornes quanso CICÓD» 
Jlio lee tomaron ft la mal fetría lee.' 
í3Íero%*(£ loe otrev. n eríos »d rre 
Deuen ©az loe cinco mis aloe pefquy 
frQores<Q£Deue tornaz d merino/ 
) 
qndos entre gate otros cinco mí« ve* 
los ole? nus q fincare enfatuo al rref 
©eueíorrefcebüelome qy annuíeí 
Yt non d merina . £ (y non omere.' 
baíallos /o lo De fus Wal'oa non cü 
plíei .aeuélo entigaa en mueble o en 
(jeioat) oelofuFofílo fallare H fí mué 
bf e nõ fallrê q entreguê.l)euê rrefpõ 
Dez eí folariego o loe folaríegos a tüto 
como cñpliere el Doblo stcõDuctio q ta 
moDemaflOe fu fuero H ttex'H Dela. 
mal fefria q fijo aelos íjrenta mio Del 
£0ío<33£ cunpltere el mueble Del (a 
laríega no benoan el folaí |T^ 
cble nõ cãpííere bêoan el folar H tooo 
el Derecho que onjere el Deuífecomas 
fy el folariego ouíeíotra beteDaoc De 
fu patrimonio o qlo beldara De fu pa 
xíête o qla conprafe ante o Defpues mi 
entra fuere De aql folariego pe aql fe 
ñoi^l^on gelo Deuebent.ez mas De 
Deue fe f imaz eñüa có aql íeñorio que 
la cõpraiel folárjego o too folariegoo 
H el foíar CÓÍODO» fus Derechos H fy¿ 
lo q ouíere en aql folai non cunpUei 
Êntõçeo tteue entraz enla fu bereoat 
sel fu cuerpo mtfmo n fy fcereuat ap. 
íaDanóouíereHouíerebereDat con 
paDre o cõ matore o có bermanoo o có 
paíentes q efpere bereoaa n nó fuere 
partido Vt nó conoftícre fu ptelpEl, 
merino 'Dene apremia; aqlloo beretse/ 
eos conten a'lafu berécia qlo'pattan 
h la gte qle esmere H Tienen la benoea 
concegera'mcnte enlas billas oemas 
çerca enOeriDOz H pagazaqllo qtomo 
oemas Del fuero H oerecbo con coto. 
H con Doblo afp como fbbre Dicbo es/ 
£ aqflo q menguare quelos peno» nó 
cunplíere q!o cüpla De otra cafa.£fy 
oemas y oafere torneólo afu Dueña 
£ (y algnn pariente y ouíere oe aq/ 
lia jrfeBo uiene la beretaD quclo í e . 
ra conplüto pagai luego loo Dinero» 
a aquel plaso qle Diere Acucio faset 
De grato a aqllos que ouíere De fases 
o con peños q ellos fean biê f asaltos 
H enítegaDos con otorgamiêtoíelme 
riñó po2 lo Del rrep o poz lo Del feñeí 
o poz (o Délos pernotes o poz lo Del.' 
merino mífmo IDucon lo abez antef 
que otro efíraiio .jgfpDegrfmíento 
fuere étre ios parientes De aqlla paz 
te Dóoe biene laberenat H q câ a bno 
sellos lacera conprozH abez aqlla có 
pra qla aya el que mas propico Vt maf 
HegaDo fuere Del linage aonjttebkenc 
la bereoaD H fí fueren BOB lo mao q y 
guales fean sel linage nonce biene/ 
labereDatTtcaDabno oellõs «Sfíere. 
fu fíe qla parta entre ft fegun Iaçtí]a 
que ft?íeren H puoíere cana bno t t t / 
lios H fy aql filo Dalgo q efte CÓ'DUĈO 
lomo h la malf etrta fijo De q efte mê 
guoDepagazHconplíz nó ouíerre la . 
jjerenao nín otra alguna cofa De q fã 
gala entrega entonceenttegueenla 
Délos fiaDoresq Dío<U£fj?non Día 
fíaDoreoft losqí'ere baz tome los el. 
merino tales q fean crapgaDos micxS 
contia Vt abónanos en aqlla que faltai 
el pefqt íooz q Deue pecbaz paz o obla 
ojpoz totaffjtfz. fy non Diere fíaooref 
ni bereDat njn otracofa alguna q fa. 
ga la en trega|^ntonce clmerino/o 
el orne oel rrep q anDouíere conel /o? 
qualqez Defros tre^lJEl primero qla 
fallare cunplafelo anueue Dtas q pa/ 
reica ante! trey ta 4ez q fea h q faga* 
quanto el man»are|PE Defpues q el 
fuere enplajaDo antelos nueucDf ae/ 
conpltpos aDolefçíere o Defpues DetoJÍ 
nucuc 7)í30 poi clcamjno yema ja t l 
rrcy o poí alguna cofa ococafion non 
pudiere yu .tiàm íucgo q mclorare/ 
ijfebapa almyytq íagaquanto el. 
rreyle macare Wniiicfírcfuefcufa/ 
Bcrccíia Huertera poa q non puoo be 
nü cñl plajo Vt cftc aracrect ocl rrey 
para falü »da trãa yt conplU quanto, 
cl mancare iX-E O7 aloe nucuc cías, 
non'f uecc entonces puei>do d txty/ 
tebaz tela iría Hfa&i enel fu cuerpo 
ia q d íouíere poz bí£ná(*í£ fj? poia/ 
bentura aql que tomo d contuctio /o 
la malfetría fiza /o los fíaoores que. 
tío non outeren en aquella merínDat 
en q faga íaentjga como fobreoíc(»o. 
es el oíns f jaDorea oníere en otra me 
rínT?aD/o en otra tria Del lehorío Del 
rrc^ípEue enbíe el merino fu carta 
al otro merino /o ala iufftçta /o al al 
guajíl /o aloo alcatoeo o alo» luraaoa 
o qual qez qudo aya te fase* en quan 
lo motare totopoz coto .''o poz Doblo 
quele tanté tanto telo q fallaren o De 
fus fíatores H fallanto mueble que 
tel mueble benDan 0 y mueble nõ fa 
liaren q benDã taro Día bereDat telo 
oe fus fiaDoces pot qfe cunpla aqllo/ 
Ê fp aigu paríenteDel DebDoz o parlé 
te Del f íaooj (o pagare luego Degelo. 
po2 quãfo bno H otro Diece ante que.'' 
a otro eff raño.j£ ft mas fuere De bno 
quantos fueren enel linage ft «jficrê 
fu parte Dengda como caDa bno la q 
fiere tomai ft puDíere pagai abjntêDo 
fe dios enírefíi|.lÊ fy los parientes 
non lo 4ftefê conpraí .CÊníôces. 
benDalo â en quíeí q gelo qftere eon. 
praí ft f agagelo el rtey fano cõ fu cat 
fa tójertaftfí niguao la qfíerecon^ 
prai elrcer fea tenuDo De tonplíw/ 
pagai poi que tunpla la lufttcíai i . £ 
peí qel feñoi cupos era los ornes â en 
enelcóDuctío tomaróft la malfetrla 
fíjieron aya fu Delego o elpefquifltoot 
o el merino lo fuyo ft los perDiDofos 
fit Doble iiJE qufea lo conpren parí2 
tesDeaql DebDozoDefus fiaDores^ 
t i otro eftraño quíea d Del rrep mtí 
nio| íÊlosmiscda benDÍDa oeuc 
los ciibtaj ft metei en mano Del orne 
Del rrep aff como fobre Dícl>o es ft De 
los dnco mis q el /o el merino ouiere 
DeabejftDdosbepnteDd coto Del. 
t r ty^ 'Jc íy Ja entrega fíjiere aql DO 
deontuebo fuere tomato o la mal/ 
fetría fuere fechaií. 'Mya el terdo 
t i q conprare De aqllo te aqlloa níís q 
enbiaren tela otra tria tonte la ben 
Dita fe fijo ft las Despartes teftos / 
nícfyae cinca nãs aya aql q entregare 
ft benDiere enla otra mertntat o en/ 
enlaotratriatdDebtoioDet fiatoz 
afpgdoteue enbíaztesízel merino 
en aqÜas cartas qude enbiare .(TÊ 
poztoto lo al q fe entSgue Deue le Daa 
aqllas Dos ptes De aquellos etco mis 
a aqllos cía bentíta %ieren enla /o 
tra merintaC .i£ la otra tercia parte 
tellos con los otros mé (ja De enbjaj 
conel orne Del rrep para fajet/ 
las pagas ft las entregas! .fie po?. 
bentura algunos teftos q tomaron / 
el contrtebo Demas te fuero o te Dei 
clio o fíjferon la mal fetría ft Defpuef 
benDíeron la íieretat /o alguna cofa 
Ddlo^Euela tal cofa o tal benta ni 
bata más que fe entregue ft fe benta 
afp como fobre oídw es ft q fe fagan, 
las pagas ft las entregas afy cama/ 
aquí efta efcripto.(£ (y poz abentura 
al guno po* efcufai efta benta o efta/ 
entrega malíífofem&e ocõengano ^ 
50 otargamíêío oebenofoa o casia h 
antezte tpo¿7Sr fe prmiaa puDf ere.' 
non bala tarbetrottia ff non fe pu 
olere proua? \ jure ei bentteaaz H el 
conpranoi ydo«íefííga«K el efcrí/ 
uano que ftjo la carta q eneltpo que 
fue beitafofl primero q baljn Vt ef / 
to nó ftjierc q nábala ía bátoa oe.aq 
Uo yt to que fe bemrfere poz manoatjo 
»el xxzy aff como fobre<Dld[)o e!i|p£ 
ff los peño* qelfíjoDalgoüetíJrepo* 
lo que tomare mao oe fuero H Be uere 
ĉ ro en aqt tercero oía que moro enla/ 
bê etria en aquello» la brapores en 4 
en el cóoucfjotomaró non fe touíeren 
paz entregabas teniendo q non balía 
tanto nteotai, (6lurasoa w alt seo ^ 
ottíerebengan aloeafcatoes /o lura. 
íoa ante topo el concejo n eltoe bí 
eren q aya entrega De tanto w menío 
beuê lofajeí toma2|]TE fpbíerê que» 
non aj? entregattenetoconplb aquel 
ffanoa ttet quetomo el conoucbo afí co 
mo fobretictioedlPEXy enel tercero 
Día non pagarenfn oetare peños n / 
(os peños que serare non los are / 
(os n nene bias ante» (00 f oreare o le 
liare fpn pagas fi'fjm manoabo H f̂ ní" 
fsbtt De aqlfos q tomaron el conbndbo 
©eue pcctiaiclcotoytbobloafF como 
es fneco berilos peñoŝ q afy tieuo 
beuetos pecltaz como fumo fuerça/o 
xrobo como el rrej» touferepozbten H 
Do attneo o lurassoonõ obíere aqUb q 
ellos f art? faga lo tos ornes buenoŝ  
Bcla.bíüaoDtlíogaz 
(TILey «bfy como beaé tos peffttoa/ 
res enbiaz la pef̂ fa q fíjleren al rtep 
anba d trey qloo pe^oo 
res quãDO outerê f eĉ o ta 
pefqfa fegñ\ enefte libro 
_ tlseqgela enfaíê fellffoa cõ 
fulfello H d be? la ba K fí bien fecfia. 
nó fuere otro fyd enbtara carta al rae 
riño cerraba tie como faga la enfrega 
Ê fj» bien feĉ a yt non füece otro fí / 
enbfara d rrepnest* alospef^ftDore» 
en qta menguaron cono la enmte 
sen 
CEey jTbtii". como benen pêfltíi / 
ios pefqfinores fobre ias fierevabes/ 
belrre; fplaa touíere'alguno 
os pefij ííbores aenen pef 
I I frtt tncaoa logai fí toma 
rêlasorrenesaloa filos, 
valgo a aias bê etrfao al* 
ganos folarítgos DO <}« que fea algit." 
na bereft ~ú rreja poi conpta o pos 
qual qeí maneraqudatoufefe Â.fê> 
fy entraron los filos nalga alguna be 
rcbflbôeloeabanen gpsolos abaoen 
gos alguna perenal odos ftjos Da (go 
è loque fallaren encaba bna oeftao. 
guifas nene loefereufe apiana méte'en 
cana bna oeftas pefqfas fobre H no 
eóel cónucbo tomanacífeclio fuere n i 
có otra malfetrí a yt (ercasos Hi rdla/ 
Sos con fus feitos K ne parte cefneta 
fobre efriptos los pef4<ífore8 quda » 
pefqutfa físteren ettqual íjpe yi en 
qual lopipciqd fepa qpe ee ante q* 
ta abrâtt lo q ne Dentro nene efereuf 1 
opartana mente eaoacofa fobre fpyt 
Ea que fallaron n tomaron yt entrara 
(gjoq tomatonloflifolaríegas cornos 
lo entrarem H tomaron «cfos abaaen 
ga» .16 otrof)? lo q tomaron los f j. 
loe salgo como lo tomará a ios abané 
goaf 7.TE: lo q tomaron {os íibaocngoa 
como lo tomaran alas fijos Dalgo H 
la q fallaren que qual qea Deitas cn^ 
fraró o algo oto agenooeuê Derails. 
|>trcoat ft otro tanto Délo fujfo fplo o 
iifd lo no ouíere cüplalo o De la íialía 
fai ello ft los frutos q DenDe leuaró 
pecbe loDoblaDo .CíÉDemasO'en 
traron lo Del rrcp q el non lo fopo ni 
otorgo Deuelo pecljam tornaz afy co 
mofurto ft fplo el rrcp fopo ft fo non 
otorgojDeuêio pecfyai como De fuere a 
É (y oít ere q el rxey gdo Dio rnueíf» 
la Donación ft bala ft non capa cnla/ 
pena. 
Clley •trlr/ quela muge» fiel abanen 
go q cafare non {mena leua; nenoe. 
bienes/ 
rtenamosquefj' alguna 
o mugez cafare q fea De aba 
DcgooDe folariegotlabe 
befrta o enla encartación 
CT»* {H.ae fy fuere baron q non pucoa le./ 
uaibíenesDelabaDengoala behetría 
•Jl/Sas (y fuere mugej la q cafare líe/ 
uetoDoel Derecho al feiioi no era na 
íural allí DonDe cafare paganDo laer' 
jnfurçíones ICÉ e'to mífmo man-oa 
mos poi qla mugez es fub leta almorí 







ios nela fanra 
yglefta ./pó* 
cl togaz enq/ 
fucjñrrtíutno 
que ea d pata 
pfo/íÊ poid 
eftafco qíue/ 
cenda/findimalftce/bicnis f« feña/ 
ían/!FeVi .©enetacton Ê/facTamoito 
. £ pot cfio fe rrequíetc end contrato 
sel matrimonio moyoi folcpmtoatjquc 
en otro algunD facramento f T / W a 
Enoc eftabtecemo? h manDamoa pe / 
íonoalos cafantientoere fagan poza 
qtteUas palabras queman^a(amarre 
fanta y $ w l B ios que cafaren fean. 
taka que pue^ancafai fyn pecado /fE 
toda cafamíctofcfagacõçcgcra mête 
H nonafurto í»e güira que fy fuete ne 
{cfarioq fepueQaprouas poimucttoa 
/(£ dque encubierta menteffetete cafa 
miento peĉ e den mis al v t c y , £ (y 
tos non ouiereVean ad rrey tottoa fuá 
bienes Hpoj lo que fincare fea d cu cr 
poaraerçcoDdrreF 
•Bíoínfiic» tLlLey^j qnehtnguhoqwebhrterecon 
¡ w fenoifeDefpofe ni cafecon fu «ia fyn 
imlqnfe? orne que biníere 
q m con algunD feñoi, Hbinien 
B x>o con d fe aefpofare o ca 
^uJare con la fija o ¿on la pa 
rfcnffl que fenguaeníu cafa fin naoa/ 
COBCI feñóz /Hquel que tal ferro I15Í 
ere fea cegato bdrrefnopot (ymptt/ 
/ £ íy tornare a na» rreynos fyn n » 
Üccndan manió que )ncnrra ê pena tte 
muerte / £ cüafeafccfercsasa. íc fuá I 
bienes apan los fus paricteemae pro 6 
piucos. £ el paftre o la maote la pue/ 
3>ã acufaz/jE aqud o aquellos con quien 
biuieren / É fyellos nonio acufaren 
qudapueDaacufazqualquiei iDelospa 
sientes mas propíneos f afta d tercero 
grano. Pero fy d padre ola madre 0/ 
elfeñozconqen bíuíerela perdonare 
que otro alguno non lo pueda acufai 
C Ecr/ítj. Deloo que cafan otra bes f? 
endo fus mugerce biuas dda pesa que 
merefçen 
^ * W > ^ «cijas bejeí 
m I u m gunos que fon cafados 0." 
V I W defpofados poi palabras/ 
r J - J L / L deprelctefefendofusmu 
gerêsoefpofasbíuâs non temiendo a 
dios nian2ae|ttftíciaflfecaran)tdefí 
pofanofra bej/Ê poz que es cofa de/ 
grat) pecado H mal cnrcnploft̂ rPena 
mos H mandamos que gnal quicaque/ 
fuere cafado o defpofadopoí palabra.' 
DepfenteHfe ca/áre oddpofareotra/ 




m&oconíeniaaa qa¿íea t t x t m t n 
frente con fierro t á í t&t i q fea fecfra a 
feiwtoeq/q 
titerWfNPtÍ3 iNttfaw q queioa cn 
poDCJ De ármanos fj? cafare fpn fn 
Ucencia picitia la ticrcnçía 
«jcnamaffqttè mtirléntíç/ 
om lamaore tciticoo cnfupa 
V ima alguna fn fija Kaqite 
S llaqaet»o cn pofDei idos/ 
_ q_ fc . Iiermanoapataíateneivcaaezíecafaí 
J f J f r c t t a c a f a r c f]ml3oltmtaí)Hpta5eií>c 
MoOímiUcccc' to»frermanoaq««picr»ala jrerenrfa/ 
rrjj J qneIepoí«fai)eríenefçeípoífínT>eío« 
fífiliiieím» cn ííttiaa Tus pat>re vi maUre Z CÊ que 
bairftjíiúaoeitt accrcaDeffofeguartien taa leFea íe/ 
*"r,',sí* nioarrernoaqneeneUofablannócn 
bargante quepoj luengo tienpo non 
â an fê Do pa«)aí>a« pues que poz o 
traa nlaa íê ea nó fueron rreuocaíaa 
(EEe .̂b.quclasmugcrcgbíuTiflspuc, 
9an cafoi enetañoquecnbtutiaren 
ftafû moe q (aa mngeres. 
bhroaspuetian libre mSte 
af&Dêtto enelaño qrud 
marfQoa muriere cã 4cn 4ftèrê fialp 
na pena vtfí alguna jnfamta . iRóob 
frafesqTes qeííe^es oefueroa oome 
namjVyt oitaaíjfeaíeí It^aq encô 
. BfeamMtf ****** fc9" fel»98 ̂  otíenaDaa JLaa 
* S l R í í S W^** noe anuíamos H rrênocâmoa/ 
cn tríq en K m ãoamoa a!os nzoa juejea H aítted 
feffflaía an Seia ma cafa w corte H cbãrilterfa H be 
n%cc!. twaa la 3 atí)ai);o H billas h logares 
tenãoa rrejmoãyt fenorloí que noa 
tienten tie procebea ní prolan pot (a 
íJitlia caufa Vt rrajon contra laa tücfiaa 
bíuoas nicontra aqlloa q con dlaa fe/ 
cafaren/So pena De Dof mill mie gala 
nía cámara Vt loa q lo contrario fî e / 
renfóan enplasaDoa q parejean ante/ 
noa enlama corte 
»l rrep non Dene Daí cartaa 
para q nignna Donjella ní 
ubiuDa cafecontra fn bolun 
taD fcgimD fe contiene en/ 
cfie libro cnelrtvuloDdaa carras 
xúm mauras 
tiS&ffi quantos tefttgos fbnnêféfatf 
os para ql teftamUo feá ftrmc 
y dgunoorDenare fu fèfa 
mento ü poftrtmera bolun 
taD con eferiuano publico/ 
Deuf fez prefentes atobéí? 
> fresteftigoB alo menos bèjlr 
nos Del logaí Déae el teftamêio fe ftste 
re (y fuere logaa DunDe fe pttDfere auez 
i&tff fuere tal el loffat q nofe puDierc 
off atteí eferiuano publico Deuêa^ fe:/ 
preferes fico tefrtgosbê nosff pusiíe 
ren fei aufeos enlDícN» logaa 'è^fynõ 
pudieren feiautoos (inço tefíigos que 
«!o menos fcanprefenitsnts fefrtgof 
.'íE/feabalcDero dteffamento queen 
tal manera fuere orDenauo tnlae man 
Das H atlas otras cofas que enel fu ere 
omnaDo/jRLun qud tefraDoínõàpa 
feebu bereDero a algunô fc eftonçc fit 
reoe aql q fepnD Dereetn o cuftunbte/ 
'W 
ñifeím tnét 
l« era »c in)li 
Obro/b 
Oda tria auía a bcnnai fy el fcfíaüoj/ 
non fístefe tcftamcto H cüplafe el tefía 
racnto (p6 el íeftaooi jnfíttuf ece 
êrcoero enet tcfíamêto n el (icret)ero 
nomjÍFCTC (jcrcDaĵ BDala el teftamé 
ta en Us mãoas nenias otras cofas/ 
que cnel fe cõtíene(n£ (y alguna Sera 
re a Oteo en fu poftrimera bolmaa poz 
êreoero/o le legare/o mãoace alguna 
cofa para qla De a otro alguna aquten/ 
foftituyeenla |?erlcía/o maníJaipS)?/ 
d talfcereoero/o legatario no qutiiere 
açeptaz orrenñdare la (jerenríao el le 
gaüo d fobftttuto /o fobftítutos lo pue 
Dan auez tooo H mãoamos otro (y que 
balad teftantento que fuere fec$>o con 
buenas teftí montas 
ffEeyríjr' q los troraeros pueaá fas»/ 
ínmãoa 
fean ania mertea ̂ 5 ttsl cafo fea ere 
yoa el ííómero n cópañeros que cond 
anDouteren ¡ 
(LUtyAi). que (y d peregrino muriere 
fyn teframeto los alíoes rrecabtiê fus 
bienes B y d peregrino muriere ti fajei teftamento^£.osat calties oel logaa Bótie murí ere rrefçíbã fus bienes H/ 
cuplã 'odloa lo q fuere meneftea para 
fu enterramíentoUJÉí'lo q rreftare W 
(óbrate gua«)êlo H fáganlo fabeí anos 
pozqnos mandemos fobre dio lo qn̂  
Deuieremos fasez 
<EH.ef.íii)0. ql cabecalero publique d 
teíramcntoautedaltOe 
~ W "7" os rwmeros q 5oan enfus 
I ( [ rcomectas H pregrinacia 
I W neaCPueHen libre mète 
— J L - a n f y en enf eimeoaD como 
eft fantoat) üiaponeí n orioenaz nefua/ 
bienes poi fu mãfca H tefíamêto fegun 
fu boluntaTíUIE. ninguno fea ofaí)o De 
le enbargaz nj efíoauaz qlo anfj? nõ fa/ 
gantíE.qualqezqenbtoaí'o en muer 
te alguna cofa tomare nd 'oícljopere 
grma|0\í3anDamo8 q lo tome có las/ 
cofias H safios aquíen d rromero lo/ 
inanW>abiêbiffa ueloaaltiDes|[JE. lo 
pechen có otro tãto Helo fupo a n o s ^ 
íy non tómo cofa alguna bd Dicbo rro 
mero 0>n êbargo q non fí;íefe la Dlcba 
manoa JDecbe anos fepfçiètos mis í e 
(a buena moneDa|p£fF non ouiere De 
que los pcctiazd èuerpon fusbtenes 
oTio orne q fuere cabeçale/ 
t I rooe alguno teftamento/ 
A raueftrdoanted^alcabe/ 
^ x fafta bn meoffle/ d atoe 
fágalo leeí ante (y publica mêt^p£ íy 
dcabecálero effonó cunpliere pierna 
loqtteueauezDda mãDaHt>êlopozd 
alma nd Defiitoipg êfto mefmo fea/ 
ae toT>o orne q touíere d teframento W 
nonio moftrare ante d alft>e comoioi» 
cbo es aun q no fea cabccalerqfpE. íy/ 
ninguna cofa ouiere mãòatia end tef/ 
tomento pague el pie;mo t>do q monta 
red tefíamento 
OVSantíamos que íy el lego finiere be 
refcero al clérigo q fea tentuo d tal ele 
rigo l>ereDero H enfeñaid teftameneto 
ante dn?o jue? feglaz q es cópetente/ 
iu¿3 i da caufa <g.t>euejp«rc£ei d de 
ffuew 
cõcuertme/irri 
que be penas 
VÍ 
tntãl tara mtt d jiies fcglai £ 
manBamasq farak fasti leciHpubli 




«WD h DZ fata olalla Hfico 
xrasoroencs Jfèópueoen 
emíaa alas gcntea que 
••PI «M»hes L*9 109 íeffamcíoa adosDC/ 
SdiScala ftmi0B Para leHaz odl06 '̂ ew»aoB pa« 
«OD° miUca tc ̂  t>eteníía8 Scgano q ft c&fie 
^x ],, nc en efif e (ibro end rttiUo ocios qiUfto 
rcsrtoenaãoaDore* 
43\ t i i lo . i t | .ürU6 ere iinae, 
ocafton fei batraganaa 
I W Helos dettgoa fâroma/ 
J t * y - - * ^ moa yt mannamos qlos ft 
' | Ô 8 Belos cíettgos nS ayan ni tierenen 
ios bienes celos oícfcos dettgaa fue/ 
paoves m oe otros parientes nigunoe 
(TÉ . qnó balainãT>aníníon9^onni 
toenatoa qndos Btcljos derígos H parí 
entes les ftjteren agora Vfae aqní aoe 
lanMí^ quales qe? prcuíilejos/o MÍ/ 
fas q têgan ganatias/o ganaré tic aquí 
«Delante enfu ayuüa /o cótra efto que 
nos oroenamos 3V3ant)anios q non/ 
balan ni fe puetmn Bellas a^ucclmi nS 
ayamr CanoslafrreuocamodX^a 
moa poz ningunas , 
Cfe^/^elo!» íerãeros que ño qtiêrê 
Uan lamuerfeod qca muerto atrasei 
on epaljun orne fnere muerta otràfrion fi.fnstieretie Tooijlleren krcnaífuaM enes poj fcerédan los tref , muerte nó querella oentro/ 
en çtneo año J fbi qrella T>e jufrtçia an 
*i io« .^ . f 'ídrrer/oaiitèífilsáltoeB HHeawn 
I f t T S I í a íaí>er2ctaqDd«ií9ol>anríetabDat>a 
para'a nía cámara (Ê.efto feentfen 
aaaqilosque (janíienaTJcápltoayíron 
barones Ê /fj? fuere fabtoo qen fue/ 
el ma*aBOí H qae fea enla tierra Vt que 
lea poDevofo fia oemanoai U autertc 
CXtyA). gnc (os fijoa idos dergos/ 
non pueoa aaea nin (jemilos bienes 
íeíns paires nin i>e otros partoitet/ 
íbífl i 
i r lnwrt i t» C-Trl̂ t rnmj*i 
dLcp/fcomoücuípartülao ganatiof 
dmanDoniaraugej 
Cw osa cofaqelmarÍQoVtfa/ | T mugeacóprarenDecófuno 1 aymla amospome^toyt S^-ty fuere oonatíío t t t t ey / 
yt lo viere a-amoe ayalomaríoa n mtt 
gcí Ê Jylo síere al Unoapalafolo a 
quel aqen lo Diere 
'GLtyñ j.^elas cofas q tieftenfeí 7»e!/ 
maríoo/oaclamugei Vt enqan amo&/ 
j^arte 
y el marico alguna cofa/ 
ganare nt berençía De pa/ 




ímcTtc Det trcy/o se otrie q bapan poi 
ñi foííjaíja apálo tana quaaro ganare/ 
pee TUFO áp& ff fuere en ̂ uefte ti fol/ 
DaBaacouaioefFrtoefunmjcí (&ui 
to ganare oeíta guífa tova fea ael raarí 
Oo H^dla mugea /¡Ca aff como la cofta 
es comunal De ama» lo q afj? ganaren 
fea comunal i>e amoaiJlÊ efto que es/ 
DtctJo De fufo Delas ganaaaa Délos ma 
ríaos n eTa mifma fea Delas mugeres/ 
ffEeyritj./qaclos f rufos Délos bienes 
fan comunes De marico n muga 
>^Tr>w agua ql marico â a mas/ 
M Í A quelamugti/o la^muga/ 
• I jÊ qudraariDoqittiencere 
3 - A z__ »aD quieten mueble £os 
frutos fean comunales Deamos aDos 
HlabereDao/olas otras cofas oo ble/ 
nen los frutos apaloa el raaríDo /o la> 
mugcKUFas ante eran 
C£er. ttli0/x»eclar£ió odas leres fufo/ 
Dichas 
nías cortes q fijo d fenoí 
trey Don enrrique nio 
mano q fanta glora a;a en níeiia£)£n 
trelos jpcuraDores De nías çibDaDea.'' 
H billas ouo altercaciones vtDubDas/ 
como fe aula be parttz ios bienes gana 
Doa Durãte d matrimonio entre marl 
DoHraugw SobrcloquaIdDÍ£l)ofe 
ñoz ere; nio germano DcdaranDo la» 
tepes Dd fueron lo contmfoo enel lí/ 
bxavd cftílo oe cortm las otras Ufe» 
quefobrecftoDtfponen mawo HOID¿ 
no (E.uetooosn qalca quíct bienes/ 
caftrenfes tí oficios serrepHDefeña 
res H DonaDíos odos q fueron gana/ 
Dos yt me)oraDoa H auiDos Durante el 
matríitionto entre marioo n muga/ 
poielbnoDltoa ©.ue fean H finquen 
De aqt que los ouo h gano fyn q el otro 
of a gte sellos fegü lo (¿eren las DtcM 
lepes Ddfuero ¿ Cperoqudosfru 
too rtrrgtas Delias yt De toDos otros 
qles 4ei oftçios abn Belos ql Der* ouo 
poi quafi caftrêfesmEl os bienes q fue 
rõ ganaDos o meloraDos Durãte el ma 
frímonioíJElos frutos yt rrêtao Jtoa 
tales bienes caftrenfes n oficios yt Do 
naDios que amos (os apa Decófuno <£ 
o tro fp qudos bienes que fuere gana 
DOSH meioraDos H multiplicaDos DU 
rante d matrimonioentre el mariDQ 
H lamugeí qne non fueren caftren 
fes nín qnafi caftTenfesUüB-udos pu 
coa en agenaa dmarioo Durante d. 
matrimonio fp qfíere fin Uçcíía nin o 
torgaraiètODe fu mugei|n£ ql tal có 
trato De enagenamiento Wa|JSaf 
tía fp fuere prouaDo que fe fi;o caute 
lofa métepo2DefiauDa2oDapntfica¿| 
ala mugeî pE otrofp mioo H orbenn 
enlas Dichas cortes q fila muge» ftncí . 
re biua yt fepenDo biuDa Guíete Inri», 
riofa mente qpierDa ios bienes q ouo 
poz rrajon Defu mítap belos bienes q. 
fueron ganaDosyt mejorados pOííu¿ 
marioo ytpoi día Durated matrímo 
nio entre ellos. £ fea budtos los tales 
bienesalosbereoeros Defu marico8e 
funto en cupaconpañía fueron gana 
níma ti» Dti 
lrííi| 
Piií 
Clejfcl" vul lüfoí/ocábecaleronfli 
wjapccl09 bienes D£fu ni cnoí 
<tfoo om q «« cábcrtíltto/o 
t I guaina oe buerfanos/o nc 
1 otro omeA)/ mng« qutl 4 
CÉlWíjfWi ye íonpra? ninguna cofa oefaíbienea 
jlóíjínífgcaía ngaqjoa^ná^qamniníftrmreCifF 
laconpTapublka/ofecretamcfepofni 
citoofc pronai ia copra qne afj> fue fe 
' - * cba nóbale vt fea tieffectia n tatnt df 
quatro f ãto nclo q balta la que conpro 
jt fea para la nía amata 
qne catate cótra bolütat)t)clf?etmano 
qucíatauícrecnpoBa 
fui if encaña 
âníMinjUcsci 
a mngcí qneícrpníc ndH 
namtítQtíjtl pacte /o ttda/ 
mam^otteen wTOeine* 
A . fuaíjermano» cafare 
fyn boltítat) vd pam/avtfm (erma 
nos en cuyo poseí qBopicrtala deren 
{la Del paüre/o nela manre fefmiftq fe 
Atiene eneftcUbro cnel tttnlo í>elma 
iriisonfo 
Cíe? jr̂ roapcraaVtraa AêDfiMMli 
anysualca en toso d tttfno 
na 
ño ríos ap mutoae H pcfoa 
Deparíinoa paz Donselao 
«nercaoerfaa febesTienH 
tonpranx mucíwamfçtben mucfco* 
Daño» Vt IMOTOS,. ¡Doaéoe oroenamoa 
Vi niãDamoa q ê tonas laâ tbnâ eaVt 
bUUiayt lograreeDemos trfnotla*/ 
pcfosHiHcuíiíae fea fonos bnoe enla 
forma fpgutete qel oro yt la piara Yt bt ¿ ^ « t a , 
ilónemoneoaq fe pefcpoielmarco ©e 
colonia q apa fd ocfio 5fafl|JJE tí4>re/ 
Vi fierro Vt effaño n plomo x asogue Ye 
míd H çera w asepte Hlana t̂ WDaelar 
otras mercaBerias qfe bennen «pefo q 
fe pefl! pos el marco petera (B-ueaya 
end marco oedo onças Vt 3a libra «os 
marcos vt cndarroiia bejfttteVt^"'0 
!ftras9cfa«h*nttjnfa((tHfl|ae ricf 
tagi({£índ óntal De fierro qíc bfa Vt 
peía éfae fetrerias vt puertos Ketemaa 
Doní)e fe fate vi fe carpa q fe bfe TegB» 
tjne fafta a$ fe bfo jE d ^ntal a&& 
feenfeuttlavt enlafrõteraWtrfejai» 
«as d «íntal tomo fe bfo faff a «j ¡«g Z 
lasbttlas vt logares q ap arrelüc q apa 
end arretoc qatro libra© v>kH pe 
fo £ otro fp tenemos pos bien qel pan 
Vt d bino vt fas ofrae cofae fofas qnt 
fe faden mtoú q fe minan H fe %tnf 
t m por (a mettoa toleaana q es cnl« 
fanega oosccdemte Étnlaranmra 
oc|>oaç»nírreB (6q en cfta manera fe 
faga meoia fanega vt çdemin vt mê to 
rdemin vt meoia catatan metrfo açmt 
%re ÉotrofpqdnañoVt lienfOHfa/ 
pal Vt las otra» cofaaquefe benuen a 
baras q ft bennen poi la bata caftdla 
na (6enca»abaiaqt>Zbna pulgafta 
teútat H q mfpan d paño pos efqtdita 
£ quolea 4et que bfarí pot otro* pe 
Iforo/iíuro 
foô/o po2 otras racotoas faluo t t sqnt 
lías q Dichas Í5 o en otra manera tida q 
9íctm cs{í®.u£ capá H íncunan cnlas 
penas quelas IcFcertlosocrtctwsyt/ 
fueros Otrponencõtralosquebfantie 
meoiDas H pefoe falfoa^ qlas penas 
íean para aquellos qlas acoítunbra le/ 
(TILFI í). nc q ptfo H ICF ancfci (a plaía 
Cv roenantoe que el marco vc om plata íeguno oictw es ante J J Defto fea el oela cibvan oe burgos Be OCJM) õças el maz 
_ co<EE efo mefmo la lep quela aictja 0b 
feF^wonse tónerosrtfefagranosH/ 
rnW flue nigôtíorebseni platero fea ofafco 
CcHirrhola m labrai plata pot marcaz oe menos le 
toirM año it/ j> ocios Dícbos on̂ e Mneros W feys gra 
mb} «as i tonos nios rrepnos Tolas penas 
CÍM m&rtí cn qUê (ggn foe g fafja 5C pgfae faifas 
^ CJfeu ql platero que labrare la Btcba 
plata fea obligado oe tenez bna feñal/ 
conofçtDa ga ponez fe baro Bela feñal 
que fIjtere para tener Bebaro oel maa 
eo Bela tal çtbBaB/obttlaBõBe fe labra 
re (a oteba ptata||p q el biebo platero/ 
fea tenfoo Be notificai efta feñal ante/ 
el efertuano Bccócqo poz quejepa qual 
platero labra la Bícba platatipoz que 
fy alpna fuere Be menoi lejr qla fufo 
úcba fea fabíDQí[]6 fy otro alguno pía 
tero btníere atabraz plata alatai 0bBat 
/o billa/o logaz q fea oblígalo ge yi alo 
moftraz H Beclaraz aniel eícuano Del 
Dícbo cõcejo la feñal n marco q quiere 
íasez ema tal plata q aff l a b r a r ^ d 
que lo cotrarto ftjlere w labrare pía Ai 
íyn fajeí (o fufo Bicfc q incurra lias 
penas fufo olcbas 
(TSten que d pefo Bel oro qfea 2toBos 
tizos rrepnos feñortos fgual cond 
peto ocla (íbBao retoleoqípRl fp t>e bo 
bias como Be coronas ft Be florines yt 
BucaBoshtoBas las otras monetas Be 
oro fegunq lo tienen los cãbfaBores/ 
BdaciboaB Be toleBo^lE que d cabía 
Boz/ootrafifonaqueBc otra manera 
/o con otro pefo pefare que {neutra en 
las Bicbas penas 
CStem que toóos los pefos qen qual 
qutez manera ouícre en nzos rrejmos/ 
h feñortos q fean las libras opales/ 
tÉ)e manera que aya encaoa libra t>)e; 
H feys onças fegunB fe contiene enla 
ley ante Befta||£ que efto fea entoftas 
las mercaBorias Be carne h pefeaso/ 
tocas las otras cofas que fe acoftun/ 
bri benBezH fe benBter? poz libras/ 
Sopeña que qual 4ez que lo contrario 
finiere cafanincuranenlas B testas/ 
penas 
C Jfem q tono paño Be oro H feba H U 
lana* Be Uenço HBe pícoteVt Be faya\H 
»e xerga H Be toBas las otras cofas que 
fe bentiê abaraséPE.ue el q lo béoiere 
fea teniBo Belo tenBezfobre bna tabla 
hponez labara enííma «fagafeñal/ 
Be cana bnabarapozqdquelo copra 
re nonrrefijiba engaño H fe beta paz 
la bara toleoana n q d que lo cotrarto 
#Í5iere q incurra enlas penas en 5 ca/ 
en losq bê»en paños poz baras faifas/ 
ffStem que lasmeBtoasBd bfnoafp 
Be arrouascomo te cataras H açubrea 
Vi meólos acunbres w quartíllos que/ 
fean odi meBíoa toleoana H en toóos 
fa& MO» mpntie H feitoríos nõfe con 
pre nin \Jc©a poi mcnuDo ni pez gw.'' 
nax>o faluo poicííameoÍDa JfJoncn 
taigãtc queDÍganque afgunas cíbaa 
DCÔH billas n togaree H coma?caa que 
lo íícnê poí çxeaiieaía H bfo W cofiun 
tre bmoe? H cópraí po? mâ oi ytme 
not mcDÍDalPEucíQDabiafebcnaa 
poa laíiíctia mecíüatoícuanafcilaóDÍ 
ĉ iaa penas 
Cfltem ijtoood pã qfe obfcre tie copras 
h bcnncatpEncfc bêoavtconpre pai 
Ia meoim adaciboaD^eabíIaH efta 
aiy elas fanegas como êlos celemines 
H quattiUos^ macamos qfeguarte 
afy en tooos nios rrepos hfeñoríos/ 
non enbargãtc que Bigi qlo tienen fte 
pceuUegtobroHcoftãbre coma afcjia 
es 
CEcr- íí). q fabía 9el oaraz w argêfaa 
^-^pw amamos q nigua ore|j?e o 
m I « platero nó fea ofaüooe&o 
V I P rasniargêtaífobre cobre 
Z _ fopenaqlfluelofíjíere&o 
ranco/oargêtanto iotalbiasosdio 
enganofa menteqpotdmefmo feĉ o 
incurra enpena to falfo 
CEcF Üí)%el benüctioíH cõpcat)új 
que rcefçíbe engano mas ' 
ü cl mfío preda 
re(bê9êõo2/ú conpratioí 
dela cofa Dime q fue en/ 
ganado ê mas nela mitas 
seijufíopredo afp coma 
el 'b&tfooítñrere qlo que balío flíes - « . - . ^ fc 
tjuelo bêoío pot menos He cinco mis/ JB^Sn i 6 
/o d cõpraooi dicere q lo que batto tá ^ ^ 6c ^ 
« 3 que Dio pat ella mas oê nse Ul/íi cccltabl 
Damos qud cópraDoí fea tenfeo oe cõ 
pUa el precio q balia la cofa al if enpo 
que fue cõprasa 0 ttda ueraa al ben 
neooi toznaoole el precio q rrefcíbío/ 
demás del lufto precio {£ de tomai/ 
la cofa q bêoio H tamto el precio que/ 
trefçíbío f£ tita mefmo deue k t gua? 
dado enlas m í a s enios cabios tif 
en ios otros cótraíos femejables que 
aya logas eftale^ ftodoslos cótratos 
fobre dichos abn q fe faga pos almone 
t)a dd día q fuer? fechos fafta. en qua 
tro años ft nõ defpues 
C2,ey. bí'fj? los cópradoreo fueren ajp 
miados que non aya logas la lep ante 
defta 
à / T ^ i f f S ^ ^ S S ^ * * * * * 
• I P bencíóddos tales bienes * ? i S Í « 
j f e físíere contra boluníaü ti»íf 
del bSoedoa h fuerê cópelidos yt apreí* 
miados çõpradores paraloconprasH 
fueren betididos po¿ apcíadores yt p»; 
Mica mete (Eue entafcafoabn que 
apa engaño de mas dela mitad del iuf 
to precio no apa logas lautc&a lèp 
C£e^bf.íomo fe pucae faca* Ca M c 
dad de patrímonío/o abolégo tato pox 
fanto 
odo orne q pereda! oe patrí 
monío/ode abolengo qttf 
fyere bSoes h afgano de aql auoiégo/ 
U&oro/íJnfo 
Mfcf t cõprai ílfo poí tâtaMM* d 
antes q otro alguna|I)£ fp 900/0 mas 
ifffuiM Ia íjffeven fõ cn fguat graoooe pa 
rentefeo pártalo entrefMpE nó fue 
ten en Píjual grado apata e( mas pro 
píncaCp\Qa0 fp Antee que la fcreaao 
fuere b eoína nó btníere el mae propt 
co ala rretraea K defpues q fuere ben 
moa f afta nueue oías bintere<rS>' ^ 
ere el precio pozquee»blutoaíafcere 
Dao apalaiíErp el pariere maspropi 
co nó (a quifpere Demanda! otro pari 
entenaniapueDaDemanoajIDEfy cl 
mas propica non fuere end loga* pue 
x>ala oemádai otro oefu linage|fSl/2a8 
(y la qfyere peu otra ̂ tereoati tnua* nó 
le pueda ninguno pariente cótmejíz 
haquel pariente que quiere la ttereaaft 
que ee aotro beaoiua ue el predo que 
coito H jure que la quiere para Vt/ 
que non lo fase poj otro engaño 
CEcyMj. oeclaraçiõ sela lep t»el fue 
ro fufo otelia ecomoqulezque la ley ante Defta ocl fuero OÍ5e que fp alguna íiereoao febenoíe re aqual cjea gfona Oe aql/ 
patrímonío/o abolengo cupa fuere la 
CÊI 7Rt» ttn btts:oaX> te pu^a Wto poz tanto 
ítxímm'tn dentro oe nueue oia^Jcomo quiera 
gtaia que entre los fabios antigvos fobre la/ 
dífpoftcion oe aqlla lep ouo oiuertfoa/ 
des H fependo aqllaa fuero eftatuíoas 
díuerfas IcpeaCPero el rrepdóalon 
fo bnoecírao oe gíoríofa memoria n5o 
progenífoi ordeno la dícN lep del fue 
to la qual común m5f e afp álallana e» 
bfada H guardada ê toda la mapot pai 
te oe iiíoo rrepnoígIDero fobre alga 
nas caufas ft pleptoa depeoicteo oda 
dífpufidon defta lep a auíoo H ap con 
tínua mête gráoes pleptos duboas yt/ 
debates afp ante los del mo cõfejo H a 
pdores ocla n5a auoíeitría como ante 
otros mucíjos jueces ordinarios J ef 
pedal mete fobre lo q fe fpgue 
£p5p bn onbre cópra bua beredad de 0/ 
tro eftecópraooi oífpone â pagaz efta 
heredad poi bêtura mal baratado/o be 
dtedo otros bienes fupos. JJ oefpues fa 
3e i efta heredad bedefidos ft lauoreo 
ft otros mejocamíctoslomo en cofa/ 
íupa|® acaefçe q bn fi)o/o bermano/ 
/o otro paríête proplco de atjl bêoedoí 
p o í betura indtaoo poz el p con fus/ 
propios dineros oelbédeoot/o poifu 
jndtijimiento acabo de etco/o ote; o qn 
;e años q es fecba la beta p la heredad 
meioràdad^íse al cópradoz q aque (la 
heredad es defu patrímonfo/o auoíen 
go p qla quiere tato poz tato p q rreqe 
re conel predo/(6 fp nólo ijftere rrefee 
bií pondo en oepoíito ft demanta la/ 
beredad oí^enoo q effe qla píoeal tícn 
po dela beta era menoz de^edaa^Rl 
fpqnonle corrió perfcripçtannlleen 
pfdoiranfcurfo de tienpQ¿@quefue 
abfente/o inpedíoo de pedida fafta ef 
toe es/o poziptro fegínmo jnpeoímêfo 
SàpttoafeVrremeoio dela rrefiitu 
çion/o oe oíros poz róce fpête q ̂ iieoe 
faneaz fu demaíja^p ró effo faca la be 
redad q poz bft uracale la mitad mas 
/o los dos ferdos q quino la ouo el có 
prad02|]Jlo qual pareíce cofa mup jti 
bnmana ft agraft mup fitbjeta afraude 
Vt apecadof̂ IDoz ende declaramos vt 
ordenamos ft mldamosCSi ue Ice nu 
cue días contenidos enla tic{m íep del [P/b 
fuero pâraq t l m t proplco faq la t>c/ 
reíao bcntífea q fue oefu patrimonio 
.̂ o aualcgo^úw3 cótra l09 menores 
¿e be^te w cinco años 4» fean en itó 
aatJ pupito/oapttífaíIS efo mefmo c5 
tra los abfente8|B! fio» bnos nj los 
oiros nõfe pumaytiom acfu menor! 
Baanín odaabfcrí^BJqueáyalogaa 
coníra ellos eftaperefcrirtonBelossi 
elfos nueue oía». q nó les fea otorga 
00 fobre iff o treftitútçíõ ni rrefctfion 
od qpodSaluo q ala letra fe guarne la 
oícjia lef »el íucro contra los bnos H 
las otros. íB fy'd menoi touiere tuto? 
/o curat)02 que puena faca? la liereoao 
par a d menos end tjpo H como oe fu 
fo fe contiene 
(TSabre la oidm k f od fuero &y otra 
ouboa oe q fe leuãtan ve fpgu? mucljoa 
plertoê pCaia OkN ky oa facultao al 
pártete mas propico oe facas labereoan 
oe fu patrimonio/o audfóo tito poz t i 
í o j acadte qbnome ono ona bttto&o 
que fue oefupaore primera mente, y 
efte tiene bn germano Vt bn ftfo n be 
Oeeftabereoaoabneftraño IKenea 
gora efte (jermano y efte fifo ttcl ben 
oeooz H ptot caía bno efta ber^ao 3 
quiérela cana bno Odios facas oe po/ 
oezoel conpratioJ tanto poi tanto poí 
que oíje caoa bno que fue oefu paorê  
1 el fcrmano'od benoeooz oise $ fue 
primera raentt propincooefu paorc/ 
cuya fue primera métela tiereoaoque 
oe fu bermano el benoeooz odlqoa 
(y queeo mas antiguo fu Orecbo qodfí 
lo t d betioeTKoflSd Hpvd bêoeooj 
oiseque cita bcremn fue oefu pmèt 
f preçeofo enella al «o bcrmano odíi 
PáOre JqudrreprSfmanoo laperíb 
aa oefu paore es mejoj en Oereĉ o q/ 
futió (SsoubDaqualoeneaueíIa^ 
reoao tanto poz tanto el fio/o d fobré 
no 3 nos oedaranoo la oieba ky odl 
fuero oroenamos H mãoaraos que pf 
Otenoo ia bereoao od atiolengo d 
Mano od benoeooz H d fijo amos en 
tíenpo H en forma deuioos (B îe fea 
proferido y aya la bereoao d fijo od 
benoeoo; ffitrofy dfijood bentw 
OOÍ centro odosokboe nueue otas/ 
non la quifíere quda pueoa facaz oen 
tro Oe aquel mifmo termino el berma 
no oel benoeooz pues la bereoao fue 
oefu paore/o maore odios 
<CEeF/)t/contra los rregatonésqtie/ 
tonpran para rreuenoes 
roenamos quctnlanuef/ 
o » t r a corte los rregatones/ ^ t ^ t ¿ 
W nonfeãofaDosDeconpraa teirqúcidií] 
^ las bíanoae que ala nueí 
tra cortelnníeren para las rreuajea 
en madores precios Êfploftjíeren/ 
que picroan lo que afp conpraren vi a 
iienoe oelas otras penas eftatuyoas/ 
poi los nueftros rreynos les fean tía/ 
tos dent acotes publica mente poz (a 
nueftra corte 
CEep/r/que los rregatones nófelte 
guen afauoz ntn familiarioao algu 
na perfonaj 
O efènoemosque los rrega tones'H taberneros Oda/ nueftra corte/o oe otra qtt d quiet (tiftao billa/o lo/ 
Utero/juro 
gaiDdas nueftros xtzynat nó fea oía 
DO oefc allegai ai fauoí rt faraílíaríDat 
De ntnguat) nín alcjuao cauallero nín 
€J*tA grane De nucfíracocrcníitDdnueftro 
cófejo ni ocios alcatoeert alguajüe» ne 
nuet'tra corte nín oe algunt» cauaKero 
ata efeuocro Deias dbtianes n btUao 
H logare» De nuefítos rre^noert (y/ 
las aícjjOB rregatones lo contrarío ft 
síerea )ncurran en pena te fefenta a 
çotes n oe rtnquenta mtU maraaeüís/ 
¿ a tercia parte para elacufaaoz H las 
otras oos tercias partes £â los aígua/ 
5íles ocla nueftra corte íp enella fe fí 
jtere lo fafo OÍCÍJO £ (y en otras dboa 
oes H billas H lo jares fe fijicre q la/ 
Dícba pena fea paca los alguaciles Xtc/ 
Uaí^j&ueoanoo cníu huerca las or/ 
«enancas que ¡"obre efto fon fechas en 
las oícpas ííboaoes H billas yt logres 
<EECF /iTí/quc los rregatones nó con/ 
prenbíanoasnínpanarínco leguas/ 
Dela corte paca rreuenoe* 
13 02 que la nueftra corte fea mas abafíaoa oe bianoas/ jDcfenoemosque niguno M J ^ - ^ rregaton ntn otra per fona 
S i í K S feaTI rf**09* WW* 6X1 nueflw cor cfoaimfX te nin acínco leguas aoerreoozbtaV 
tetbi sas algunas para rreuenoei iCóuíe/ 
ne afabez pan c ^ o nín trigo nín ce/ 
uaoa nin auena nin otro grano nín le 
gimbre nín carne muerta ni bíua nín 
pdcaoos f refeos nín falaoos majfote» 
nín «tenores oe maz nín De rrio nín/ 
otra bianoa algunagE qual qea que/ 
contra efto fuere qpeíe Den feféta Í̂ O 
íes (£ pague oosíctoamarauetíísH/ 
píeroa lo conpraoo £ apa lamítao/ W m e p t : 
Dclloelacufaooihqualquieique los/ ff^fnaento 
pueoa acufaz £ otro fy quel IUCJ ne/ H60 " " « ^ ^ 
fu oftçio faga proçeoez cnefte cafu íy¿ m 
non ouiereacufaooz * 
CíCõhrniarõla elrreF H rr^na en tolé 
oo H manoaron que ta pefquifa H tie 
cucton Dello entienoan toóos los alcal 
sesquealafasonnefioíerê enla cor/ 
ten (y ellos fueren negligentes qne/ 
losoclconíejo entienoan n prouean 
en enello 
roenamos que los bienes 
o ̂  Délos arrenoaoores fieles 
W ytcogeootesH teforeros/ 
^ Yí íus fíaoores fean ben/ 
OÍDOS poz lo que nos ocuíeren oenu 
eftras rrentas feguno fe cótiene en ef 
te libro enel titulo oclas nueftras rt¿ 
tas n pechos n oerectras. 
anoames q iy alguno mo/ 
ra fuere U¿DÍOO pueoa fei 
rretrapo tanto poí tanto 
, ^ararreoemücríffíanole 
guno fe contiene enefte libro enel titii 
looelos captíuos | 
— m los oeboos Ôcuen los " 
^ p m cauallerosH fijosoalgo/ 
I M non fean benoíoos los ca 
r*>+—~^ uallos n armas oefus cu 
^rpos feguno fe comíene enefte libro 
enlos títulos otíos caualleros H Délos 
fijos oalgo 
on fe pueí t benoez ni ena 
jenarlosomamêtos Oela 
fantafglefía feguno fe cõ 
ttenc enefte tíbro end título téla g»/ 
ama Dela ííãífjlerp 
> ^ — ^ ozqenlapagatidoemero 
p m nts H oclas ptouiftonee q 
I W eneíloô fe gaftan aj? gran 
J^- ^ iDcforoenaffendlientieí 
acia çetia&aVt paja x odas ottaa co 
fas manuamofl que fe guarte la ley/ 
qnoafejfmoaenlae cortes De tolero 
el año t>e ochenta fegunt» fe contiene/ 
en cftc libro end titulo Delospofen̂  
taoores 
orno fe pruenanjas benci 
onee que fe fadfn en fra 
ve w bfnraa Btienefe e, 
efíe libro enel mulo sclae 
Ibfura» 
Clíj>l.qBtío«cflnWo8featt tifa r&Yt 
francos H que no fe artieA^n | 
^ ^ i p w aníamos qnilcibiat fea 
m I " í j l H franco afy en nia 
V i v forte como enwoas lasçf 
-5 ZL. bT)a»es w btlfaa h logáis 
se níos m^nos w feñoriáfH que to 
Dos canbtenh |>uet)an canofaj fyn/t 
pena h fyn caloña alguna non en baa 
gantes quales quiej mercedes fechas 
pollos treces nlospreàeçefores H»' 
Cefpucspojnoeaqual quící.oqales 
quíeí perfonas ne qual quteí eftano/o 
concito pfcemíncf ía o nigninan q fei 
£ que ninguno fe entremeta vucixij 
Dai los Dícbos canbtos fo pena q poi el 
mefmo fecbo pferoa totos fus bienes 
para la nueftra camarai3Ê ne mas ql 
íal arrendamiento fea ninguno Yt los 
arrenttanores yt fus ftaoores nófean 
teninos apagai cofa alguna poirrasó 
selos tfebos cábiosinE Damos pot ni/ 
gunas las obligaciones vt juramentos 
Vi otras cofas qfòbre dio têgi fecbaa 
(Etnantamos alas inflijas Dela nía/ 
corte Vt De toDos nios rreimos n feño 
rios que lo fagan afpvt non confien/ 
tan nin permitan lo contrario fopena 
Dela ma mere et) ft De priuation Ddos 
o fidos H tonfifeacíó Defus'bíenes De 
los qudo contrarío fíjícren para nía 
¿amara (T pero es nia mctteD ft mã 
Damos qudos que touieren canbío pu 
bltco ft bforen Del oficio De canbiai pu 
blica mente que eftos tales fean perfo 
nas llanas ft abonaDasft cótíofasH/ 
De buena fama pueftoaft nonbraDos 
\ i efcogiDos pt» nos Ha nueftra corte 
É los que ouíeren De bfaa Del oícbo o 
fi{ío publico enlascíbDaDes ft billas/ 
yt logáis Denlos rrernos que fean pu 
eftos ft no branos pot la lufticía ft rre 
giDois Ddas tales eibDODes ft billas 
H logares fo juramento que fagan en 
forma DeuíDa Ddos tfcogeí ft nõbra? 
tales como fufo Dtcbo es ft queles cun 
pía al bien comü ocla cofa publica pof 
puefta toDa afídonn bãoeríaft amoá 
HDefamoíft toDotn terefeftíonao. 
tra cofa C ÜVDas fo la mente acatáno 
onio feruiçio ft el bien común Dela co 
fa publica ft que non tomara nín tref 
tibíran poí ello cofa alguna en cafo/ 
queles fea pro metina o naDa poz dio 
oposcanfaDelloDefu boluntaD poí 
los tales, o pos otra qual quiet pec fa 
tu amtoeimM 
ccccti 




«a o ptrfanas ̂ £ que toóos loo tales 
que afP fueren nonbrauos para bfa^ 
del cictio ofido publico fagã luraméto 
en forma oeuioa que bien H lea! H bet 
Daaera mente bfaran del tal oficio An 
arte Yt (yn enganno H fyn colufíon al 
guna £ que íeí tenteos oeoaíytoen 
xrecaboo ¿as perfonas De quien algu 
na moneda rrefdbteten para canbiaa/ 
con tooo (o queles obierê aoaajJE que 
antes nan pueoan bfaz nin bfen oelof 
Dicbos oñctos^B 29 nia mecceo que/ 
en tiefeto ¿dos bienes oelos tales cã/ 
biatores yt oefus fíaôoreff íeã teníaos 
Délo paga; poj ellos aqllos quelos puíí 
eren perotoDabiaesnueftramer/ 
çeo q caoa que nos entendamos fei c ó 
plíoero anueftro feruicto oe auca algu 
na monetta tie ora/o oe plata para al/ 
guna neçeftoan que ocurra que en aql 
cafo nos pooamos toma* H tomemos 
los candios sela nia corte yt de qualef 
qniez çUroaoes yt billas yt logares Bê  
mos treinos £ pafaoa la otĉ a nece 
fyoaxt quefe faga yt guarde H cunplà/ 
lofitfodktio 
GLcyllfaqkybãVtfala plata de/ 
marcai 
—>w 02 que en algunas tíboaí 
plfc ses de mos myhos don 
M de ap plateros fe faje bn 
— ^ fraude de que común mê 
^ te todas las perfonas que conpra pía 
ta labrada rrefçiben grande agrauio 
K tumo que (os plateros común meñt 
labran piafa de marcai de ley d* l>on 
je dineros Vtlos quela conpran pagã 
gda en males que fon dele? de on;e 
diuecos yt quatro granos, o en oro o. 
cfte rrefpectoHmas lafectmra/.iÊa 
fp rrefçiben mas enel balou jntrtnfico 
dela moneda los que b¿den plata que 
bale la plata que benden £ mas rref 
dben la fectmrayt efte es bn agrauio 
mup eftendído po¿ todo el rrepno h q 
callada mente faje oaño amuemos. £ 
abn de aqui nace qloa plateros bledo/ 
que les bale mas plata labrada en píe/ 
ças que en malea fe atreuen alos fun 
dü H facaa |pE poj efto el feñoi rrep J a ^ ® 
don enrdque nio irmano q dios apa ? "ÍJ 
infoimado defto êbio máda? poz fu cae « f c ^ í i S ' 
ta alos plateros dela çíbdad de burgos •* 
q labrafi la plata de lep de on̂ e díne 
ros yt qtro |nos côforme cola moneda 
Po2 ende ordenamos yt mandamos 
que entodos naos rrepnos fe labre la 
dic&a plata de ity délos dichos onsê  
dineros yt quatro granos yt que efta 
fea plata de mamuyt fe marque yt no.' 
otra alguna yt qual quiei que plata de 
menos ley marcaren el platero quê  
labendíere poa buena plata que capá 
yt pncucrá en pena de falfarios. £ pa 
guenla plata colas fetenas/Ea mitad 
para nia cámara yt la otra mitad pa. 
ra el quelo atufare 
ITEep tíj. que non fe defeclie fa mone 
da de ora aira que fea foldadaAiqbra 
da 
rdenaiaos quelas doblas/ 
om cafídlanas qe2 fel quebra 
W dasqe2 feanfoldadasque f i f l mtf bB 
fpendo dela mífmalepyt/ enteíq íííf «B 
pefeada» fanas non fe menos caben/ cottwwa año&e 
nín balan menos fegun que fe faje en ,hiUcca ,b 
las otras monedas fechas en los otrof 
rornos eftcañosíESo pena quel que 
lo cõftarío fícete pague poí caía be? 
CiH"MÍPwñ para nueftra camaraoira tanto qaan 
juan (j en ma ta Calieren las DícM doblas quebra/ 
bríflnl dfio Das/o folnaDaeUE Tiernas qtosauía 
jOct a* wibííi fca tentoo ̂ elas trefçehía end mefmo 
precio qudaa otras fanas 
Glty. ití)". qne ntguno aefeede lama 
neoa en Micas fechen cafaneraone 
anDamas qne la monena 
T)c blancas/o otra qual̂ ei 
ffflUtíp i JF moneda fecliaenlas nías 
«iwrií ttífen*? * tafasüemoneoa ninguna 
(oiwnaañoM perfonafea ofaaaoela DefecN|£2k» 
mlUaaíib ^ pena que qual (¡ez que lo contrario ñ 
pereque pague con (as fetenas para 
tanza cámara (amonedaqDefeĉ are 
©da qual pena fea la mitao pava qeit 
loacufave 
CSep. b. que loa eanWanorcs n mes/ 
caooreaqucrrcfçtbcn moneoaH met 
caoortasen'guawafj; fufen a otras 
partes conloa ¿ab&tües ágenos fean a 
uíoos paa pubíteas nobaoares 
02 que algños cSiíaftores 
H mercaderes refcibJ met 
calorías ftaaas pagaa 
oferto termino Êloscã 
C fil mti WJ t,iaT,ore9 rre^cn mone&a se otríts 
3Rêj>nattíw< para (a tentí enfu íanbto h Oefpues/ 
bo año tejUccçc fe abfentan eon cabdales ágenos ft ba 
lot a logares ae feñorio w afortalejaç f jt 
era Be níos rteynosffPoí ende oroe 
liamos Vi masamos q( cãbíatat/a met 
catwqtalcofafíjíerefeaíeníooDen 
?»e en addante poz rrobaBoa' publico/ 
(£ jncurra poa ello enlas penas enque 
caen h incurre los rrobaíores puMf 
tae0: fe faga proçefo crtmtnai enfü 
abfenda como cótra publico rnAaBoi 
íÊnefenDemosqnenínguníí alcapue 
nín otro que fenga fottaleja nín otta 
perfona alguna nin las nueftras jufrf 
cias non fean ofa&os arreceptaz al tal 
canbíatKtt/o mercaoe^jElo entregue 
ala juftcfa que en efrecafooeuícreco 
nofçezcaaa HqnÃio fuere rrequertoo 
CSo pena ql tal rreceptatioz/o el que 
lo Denegare ve entregai' fea tenido vi 
obligado ala tal pena quel oicfco t m / 
biadoz o raercadcz que fnyo contó age 
no paguara fy f uefe enfregado/16 fea 
tentüode pagaz loqltaleanbiadoi/o/ 
mercadez deuiaUE tenemos poz bien 
que enefta mefma pena incurra d que 
de aquí a ddãte fuere rrequerido con 
efta nueftra le? que rrefeeptateode 
fendierevt non entregare al que efta 
d^adoconlo agenosende antes q efta 
^ | t f i t lo . jy . 
tnet íros 
tritcpy. en quanfaa maneras fe fase 
laDonaçíon 
' ^ ^ ^ • w wadonepfefaifenenDo* 
f d B nianeras.o poíátandaen 
- i W rrason demaérte/oen^ 
^ — ^ fanídades fjim manua ta q 
i s fecfca fin manda pueda la áql quda 
ffeodaia otro/o rretenei laparafp f? 
qui fierce (a que es iate de o traôui 
ta nonla pnm qn!tai a aql que la t>to 
ffttfs f̂ no poz ias rrajonca 9 mãoa U Icp 
CiÊfío 0? hietc fedtia la oonactan afjr 
como maca la Up 
CBUf/Ü] como fe enrienden intapt 
traiiae palabras celas oonacionca;' 
qud muíase 
loorre^ea pertcncfçc bfaí 
De franqjahfajtí racrçc 
dee afua fubnttoannatu 
rales poique fea mascón 
mQos a qncllos que bien H leal men 
te ftruen alas trepes ̂  pot eito el no 
ble rrcj? Don alonfo enlas cortes que/ 
fijo en alcalá De penares era Be mili 
yi tcejientos p/oefrenta yt feysor.'' 
CfiSRcv »S ?)cna ̂  11101100 íuc ^âlíefen las DO 
«tófecnaka ií^foitea Hraerçeoes qlosmyespa 
I A Í M Í Í f a c a s n los qne ttefpues Del crepnafé 
' De 0bl>aDe»nbtlUen logares Vtotraf 
^recaces que fueron fcepas n fe físíe 
fen a feitas H monefterios n orce/ 
nes n alos tríeos ornes H a otros qua 
les ijez fus bafallos H naturales cel.'' 
tnyno H q balíefen H fuefen firmes 
los prcuiüelos n cartas ce merceos 
Udo fufo etebo n ceta luÉ^ta elffil 
criminal fuefen cacos yt cônscios poz 
los trepes Éfto fyn enbargo celas le 
¡nrr i f i íKS ña»>ícecoftübrefltl0uacerpañae,ue 
«MaaKe Otfponé^as cofas fufo Cicbaonó fe po 
àf&ifb Brian cat nín otorga* en manera alga 
na íaluó foi Wca *dmy q la tal mer 
(ecotionaçlon físiclcOLo qual limito 
di trep con alonfo qne nó bate la tal/ 
sonaçion/omerçec/oen agenamíêto 
.qud rrej» ftsiefc en otro rrep o rrejmo 
/o aptr fona ce otro rrcpno q non fue 
fe natural/o moracoi enfn feñori 0. £ 
(y alguno cel'mpno ft;efetal enage/ 
nam Jq piecca (o q afj? entregaren rreí 
(iba pena fegñ «luecrio cd rtef^ C 
qnifo q faefe gnarsaco H q no ouieíe 
otro entenctmíentocõtralactcl>ale)r 
Pero que aqllos aguícn fuefen fechas 
las tales Donaciones yt mercecea fean 
tenteos ce fasea guerra yt pas poí raá 
Oaoo cel rtey afu íeñorío rreal yt nó le 
puecá cd apartar 3 nófe enttêcã fee o 
torgacas las tota nrçeces yt puílegios 
Êfpel rrcp mtouiere enfp raoneca 
forera ytalcacas yi/otros cerecbosq 
fe guar DC at>fegunDqueêlos Dichos 
prcuUlcjos yt cartas (e contiene é ff 
ta ellos non fe faje mention nottbra 
Da mente queca la piftíríaquclancm 
aya. d Donatario pero fí parefdete poz 
las pala bras cel preuUlcjofucnttdó 
f aefe ce gda caá como fy citefe que/ 
non entrafe y merino nín alcalce ntn 
fapon ntn otro oficial el tal conatar 
iopuece bfazoelaiuftida ZiEfomes 
moferie fí end imulcgíò Dírtfe qleca 
ua el loga? entera mente nonrreteni 
enco el para ninguna cofa ¿(c (y la 
cíefe cótoco pocertoytfeñorio rreal 
que al rrep gtenefcíefe (Ên tal cafo (f 
e l Donatario cóel DÍC()O titulo bfa Cela 
luftírtacontínuaDa mente poatienpo 
ce quarenta años non fey£co jnterru 
pteapeu algunas edaa maneras qfe 
cóttene enla ley Del título odas pereí 
erípeiones cõteníco enefte libro @(y 
el rceybfo cela cicliajuftícia poatan 
to ttêpo qla puco ganaz en tales rafos 
el conatarioganarfa la tal jufttda yt 
pocría celia bfailTperoqla juftícía/ 
m y n co d knot cd loga; nõla cuplt 
ere finq al rrey eda conpliz poz que 
ie cofa qod ttty ncmfò çueoeapattói 
É ott o fj? fp eiuoo preulleffioô W car/ 
tea fe contiene quel ttcv fm merçe» 
«oeMogaz cõ focos fufl oereclios q VI 
ícttcaucienqualquíc? mantea caá 
qttdlogar Ênttenflafc que Dalos pe 
ctoa h las rtentaa W caloñas H frftrti 
tos Derechos* í>ereoaí)co qal ttey peá 
tcneífían end ioga^E non fe eníten 
Dcíaiíajuftííiafaíuofy laouíefega 
naoo poiítcnpo feguní fe contiene en 
(aofc^alefoelasperdcttpçíones £ 
d rrep oon enrriqne quarto enfas cot 
tes qne ffeo en consona año Dt mill H 
quatrocentos H çtuquenta H rínfo $ 
metía Denaben&ezpwmufaínfa ena 
genas aperfonas eftrañas oefuera x>d 
xttyna çtbtJaccsh Pittas h logares caf 
ttUos nî eveDaQetyí jnfolaaticfurrey 
no ntn Defu corona rreaf nín lo permí 
tirta ntn conftnrtra £ fegurdo ofp/ 
poifubueuafeyt palabratrcíit 
IT Eer/tfiql non paèoe íajèíía 
naçían odas (fbtiates Vt bíQas loga 
reo Defu corona mal 
£>V on conufene 400 mpes • m bfaj re tanta áranqsavt/ m largue^ que fea conucrtl Da en bíçfo ne neftm^íó 
fDoíqnc la franqueza scuc fes bfapa/ 
con omenana en tendon non améngu 
encola corona mal ni la mal «¿ni 
ff fit m& 13 5310 P02 ̂ Í 0 8 fuòçefores ad rreyno 
Man íjeoba írefçíblrfanpojeftagrah&eagraalo/ 
Mfdañow «TÉpdíCffodrreF&on alfonfo qne 
míil«c(:i«j fijo YÍ útoeno la ley oefttfo coníenína 
quaDocunplíotieaaoDe quínje añes/ 
enlas cortee que fí;o en ballatiolíD i 
ra ae mili ecc Irbíj C t̂orgo H pro 
medo De non taz nín donas dbnaoes 
billas nín logareslStafíillos nín for 
taleis ntn alneas a jnf ante ni trica 
orne nin atmeña ni aperlado ntn aor 
Ken nín ajnfanconnCn aotro alguno 
(TSaluo ala mVna ñoña coftanca fu 
mugeí. 0 tito mefmo otorgo d ^dio 
xxcy non aífonfo enlas cortei q fí?o 
en mandn era ce mili y tremntos p 
fefenta y (yete.H lo confírmigeguna 
que ne fufo fe contfeneio f¿Ti» ticfya 
Confirmólo d rr tf »5 enrri^ fegüno 
enlas cortes q fijo en toro era De mili 
quatroefentos YÍ nueue H enlas cot 
«es que fijo en burgos era se mttl.Yt 
quatrodentos YÍ ttostidiE efto mefmo 
prometió ne guaroai d noble rrej? ?»5 
Juan fegunto enlas cortes q fijo en/ 
(amora añónela encamaron nenia 
feñoz ne mili yt quatrotíentos yt frei 
tax Dos años £ enlas cortes que fí?o 
en burgos d Díc&o feñoj rrey Do juan 
el año De treyntaiP^efpues Ddaqu 
(A el Dicbo feñoa ttty Don juan fegun 
Dobepenno HconfpioeranDo que Def 
puap ndasleyes YÍ orDenicas fufo Di 
días pot fnportttftíoan Dê algitnos/ 
granes Del rrepno aula f edbo algunaf 
mertenes De (ibnanes YÍ billas Yi loga 
res Yt rrentas H pechos Yt nereclms a 
algunos granes yt naturales od m y 
nohaotroscrfaDosVí oíífíalesDcfu/ 
cafafpS V<n dio fe fasla ¿erfupsfo a 
la DÍgnínaD rreal Yí afus fubcefor es q¡ 
Defpues nd auian ne rrepnaifpftpe 
tíçfon Vt fuplfcadon Ddos prootraDo,? 
res Ddas cibDanes yt billas n logare* 
Defus rrejmos enlas cortes que f í j^ 
tnballaDoiíoíiña ndarcucarnoeioiv 
Uboro/quínio 
T>d mo fí noa De ratll H quatrocícnto^ 
H quarenta rt çtncoCiÊftaf upo h orde 
ao poz pactow cõtracto firme h ef/ 
íaòle fectio H ftrmaoo entre partes/ 
©.ue ftftao la0 ctb̂ aoee n billas H lo 
gares quel rrep tenia H fokya H (as 
ftjctalcjas aldeas ft términos YI )uri 
SícíonesDefu natura fean jnaitenabi 
(es Yt ípetua mente inpereícríptibUa 
h gmanefcã YÍ qoen f>êpre enla rreal 
carona aefus treinos (£n tal manera 
¡¡1 Ucba ttey DÓ juã ni fus fubçefores 
qtiefpuesoel rrep HafênõpueDã ento 
90 ni en £te enagenaz lo fufo nícfyo/ 
CJDero que fy poz al gun grãde brgê/ 
te nefcef íoat çoz rrajon De granDes)t 
leales feruicíosq alguno le fijiefe/o 
en otra manera al rrey f uefe De nefce 
fació De proueez H fascz merceDes De 
algunos toafallos quelo non pueDa fa 
SCJ. faluo bííta yt conoicíDa latal nef/ 
cefíDaD poz el rrej? )Con cõfejo H De 
confeio n común cócorDia Délos Defu 
confe]o que enfu corte al tienpo rreft 
Díerê/o Dela map02 parte cellos en nu 
mero De perfonas H con confcjo HDe 
confefoDe repsprocuraDoresDcfeps 
ríbDaDes quales el eligiere Vt nóbrare 
àllêoe los puertos fy alia fe ouíere De 
f ajez la tal Donadon/o nierceD/o De a 
quenDe los puertos fy alltfe ouíere De 
fajeilaDicbaprouifion .SepêDolos 
Díc&os procuraDores prefètes Hjara 
ertoerpcdalmente ilamaDos .Eos/ 
quales junta mente con los Del confe 
lofagi juramento en forma que fobre 
lo fufa Dlcbo berDaDera H Hd mente/ 
lapa afección H amoz H ODÍOpospuef 
tos Dará fu confejo . 16 fy en otra ma 
neta lafalDonaríon/o merceD fe fí5íe 
« / o contra la forma fufo oíc^a qual/ 
íez alienado fe ftjere poz efe mefmo fe 
cliafea nignahoe niguefetohelDo 
natarío/ofus fubceforesyt creDeros/ 
non pueDau poz tal titulo aDqrü niu 
ganaz los tales bienes nín a ellos pu 
eaepafaz el feñorío H poiifpon Yt po¿ 
nín gunD cuifo nllapfo De tienpo la 
puco i pecefcreuU mas íienpre que Dê 
yt fíuqnen enla corona rreal Yi Della/ 
nou fe pueDa apartaz /Cjten fyn 
enbargo Del tal enajenamicto el rep 
pneDa libre ft juftamctetomaíHrre 
cobras (os Dichos bienes (yn alguno 
conofigímiento De caufa (èttofpque 
laçibDao uillao logaz que afp fuere/ 
DonaDo/o en ajenabo pueDa (yn pena 
alguna rreftftfeelíal en aienamíéto 
/o Donatio nó obftantes quales «je* pre 
uílegíos ft cartas rrefcritos yt ntanDa 
mientos q el rrep fistere Eos quales 
DefDe agora anulamos aun que têgan 
primera Yt fegunDa jufíon con quales 
qa penas yt claufulas Derogatorias/ 
generales^ efpecíales£Eotas qles 
quiet ftrmejas abrrogaciones Detro 
gacfones boto yt juramento altrn quel 
rrej? Defu propio moíu h çlerta çterçl 
avtabfoluto poDerlo qera bfaz etilos. 
tales enagenamíêtos ¿ a d Díĉ o feñoz 
rrep DÓ juá Defu cierta d2fía yt mora p 
pio yi abfoluto poDerio lo abrrogo yt De 
rogo cafoytanulo.jÊqnótêga firme 
saaíguñaéiuroW JJiaetío folafe rre 
al fobre (a cru; H ̂ tosyt bãgelíos eftá 
DO y prefètes (os Defu có feio H los Di 
cbos procuraDores Delrrepno qrre 
al mente ytconefecto guazDaraytcõ ̂  
ptiralofofoDfcboyícontraellanony ^ 
canfnbezna Yt cebtas las billa&De lu %| 
milla H btíel se que libre mente PUDÍ, . 
efe Dtfjwnez.HcceMas/otrofj' lasco 
fflo ql ttf cbo fcnoi rrcp BÕ juã tiiefe ala 
rrcrna/oalprinçípc/o prínfcfa ilaa 
quales ouíefcnpoí fubica d bfofru/ 
loVtTJcrpues deittbtoa non pttDiefen 
pafaí a otro a!güno mas que qucoafen 
coitfotoaioas enla corona rreal ^ t r a 
fFqlagsfctjasdbDflDeoytbíUasHlpga 
tce fcan fccííOB InpcrcfcriitMlca W yn 
attenabtles/fE loslianataifoo luréqiü 
DO tos DÍCÍJOS bienes le f aer? Donaoof 
©.ue guarnarl efta ley n non enaffe 
narã (os oíeims bienes nfr oeifeĉ o/ 
(o Ufaren que la tal alienaron fea ni 
guna annqfea poael rre^ generai/o 
efpetíal mente róñrmátia con quales 
quícínon abfttçíaoVî FÍJÍçíoncs aun 
que fea con çícrfaçfcçta H propio mo/ 
tu JUero q poi eftaIĉ  pactionnicon 
trato non enfenofoelsi^ofeñtu m p 
Don iuan rreuocailos preutíegfos 
las {tbttapes yt billas ft toares ni los 
derogaren cofaalgutu^pPDeroqfin 
quen (yenptt çnfufucrta Hbígoi 
(Tila quaíafchalepelmpiDon enrri 
queníot»2rraafioql)fa0aj?a confirmo 
entas cortes qneffea en cotfoouaaño 
De mill H quatrocentos H çinquenta 
tí finco vt nos la aytmiamos ft éoufír 
mamas yt manoamos Quaroai 
OL^-ífí)'muocaçíonftda» mttçtj 
tesftticmaçiones ql rref nõ enrrtqne 
quarta ft?o íJealueas fer minos ft iu/ 
rtíkioneoDclaaítbDaDcsft bilíag 
hlasíorfcsq f f ^ d fenol 
rrcj» non enrrfqnemo t)cr 
mano que DÍOS a)7a en fan 
ataria oeBtcwañooe/ 
feímtafttrcs poa losjpcntasoresnê 
nias ríb^ases ft WUas x>z nlos rrep/ 
nos le fue fuplicaao <Eue poi quâta 
d Dicfro íeñoj rrcj» auia etíniíto ft a 
parmtjo nú terretorio ft juri&fdon oe 
muchas (fboaoes ft billas be ma coro 
na mal algunos lognareo wfu ter/ 
mino ft juríofçfon ft anta babo fus al 
ocas ft términos a algunos caualtou 
ft perfonas poberofas ft que pos loo/ 
tales mercebes ft gracias nofololaa 
Dictas ctbàaticsft billas piemen los/ 
tícbcsIoTaresft términos mas aun 
piersen los otros términos ¡jlee qba 
pa los atribuii alo» otros log-aSs qle« 
fon ba&os ft poz effo fe oeftr&iren las 
ríb&afccs ft billas ftife'eftreclw fus tet 
minos ft ptoieron que fuefen rremefcí 
at>as las ofegas çíboaoes ft billasiCpS 
poi ent>c elíífctio feñoi rrey bõ enrri 
qnerrenocoviííto pos ningunas H be 
ningunb baloift efecto tonasft quales 
(¡ei mercedes gradas ft Donaciones q 
auia f cebo ncfoc ín;c bias net mes' ce 
fetienbrebdanobe fefentayi quatro 
Atabas ft quales <Jei perfonas trt qu/ 
al quica ler t i tftabo H cóoíríon vtcW 
ntíneníiaftutgntoaíq fuefen ¡£>eta 
íasft quales 4e2 aldeas ft términos vt 
juritíciones one primera mete trí o* 
quales qniez cibbanes billas At meti 
sanes nela coronaft patrimonio rreal 
Vt qualesfanfeí cartas Vt prenílleioe/ 
belas fcícfcisinerccbeevt quales qniet 
tomas ft apre&eníion be pofefron w o 
tros actos que fofaredlo/ouiefenrn 
teiueniíJOft quefi tales cartas poref 
Ciefen que fuefen obebê basvt non 
conplitias poz los cõçoos ft peifonas 
aqnien fe birigen aun q fuefen nrefen 




no qtte fyñ cnbatgo ti elas tafeo mercê 
tee H prcuítegíoe {os Dichos logares 
H términos rtjurÍDfnoncs finqué yt 
fcanodas Dichas cíbaaocs H billas/ 
DC quien eran primera mente quanto 
ala propíenao H;pofelioníI3RlfF como 
fy nunca Us tales merceos H Donado 
nes fnera fechas H Dio poDM H facul 
fsft atas Bichas cíboaoes H billas que 
escoâ H qmtíoa n coma mc]Oí puoíefc 
rrecobrafenla pofefíon Deltas poj fu 
propia actorinat H manno atos Del cõ 
fc|0 Vt opDores tela auníenría que 05 
H libren cartas atoóos Yi quales quiei 
concejos Cobre loquetóciioes.' 
C£ep. baquetas Donaciones ql rrep fí 
jtere tas faga con acuerpo Délos Defit 
confeíQ 
—yas Donaciones /o merce/ 
I ¡ Des ql vtej) fijícre las De 
I uefâ ez conconíejoneto 
« n j s o s tos Defu confejo/o Dta 
mayo* parte en numero De perfonas 
pero ef rrej? pueDa Ubre mente fajei 
merçeDes f afta en contía De feps railf 
ffi^epbon maràuêoísHnotimas igfaftaelnu 
pâ.lj.tij baila mero De quatro tancas quanDo baca/ 
bofa aiwíKjll ten poz muerte/o rrenüríacton/o prí 
h uaçíon Hlfy la bacarton fuere De ma 
pot quãtiDaD nõ ta pueDa fasei elirep 
ftncon feío Deta maFOiparte Délos DC 
fu confejo fegunD que DÍCIJO es pero 
efto non a logaz enlos/o fkios meno.' 
res ôela cafa Del mj? nin enlas limof 
nas H mãtenímíentos nin beftuaríos 
netos menores ofícios nin Delas lã. 
ças que bacarê De paDre a fijo ntn en 
las merçeDes De cauallos n mulas H 
paños ¿'(E eftas'cofas pucDe el m y 
Dazafu^oluntaofpn alguno confejo 
SegunD qlo orDeno el feñoj my oon 
luán fegunoo enlas cortes que f ¿30 en 
baUaoolío aña De mili ̂  quatractltos 
yt quarenta Hb L j 
{£E.zy. baquetas Donaciones quefe fa 
3ê eu frauoe De non peefaí qnôbalan 
uĉ as pcifonas en frauoe 
De non pcefa* banfeĉ o yt 
fajen Donaciones afp aft 
ios cíigos como a eftuDíi 
tesyt attafy bno tiene tres o quatro 
ftlos H el bno escftgo Vi efento fajen 
le tos otros pecberos Donaron otras 
pafadon De toóos fus bienes ft fajen 
entrefy otras paccíones ¿cubierta mê 
te £ otros pot f ajee De Dos pecberias 
bna fajé et bno al otro oonacíó otras 
pafaçion De toaa fu fajíêoa 1Ê fobre 
efto fon feguíoos yt fe fyguen muebos ^** bm 
plertosytcontíenDaaytfonfatígaDos 
nzos pecberosCTIPDaa enDe Defuianoo 1^ 1 • J 
los tales frauDesyt engaños .(©roe 
namos qncfp alguno especbero H fijo 
De pecbero H non fe falla abonaoo pa 
quefe faga erecucíó enfas bienes po* 
pagas (os tales pechas quefri De pagas 
poz rrajon Dela tal Douarionft tras pa 
iamiento q ba Hcba/o fíjíere en perfo 
na efenta. Po ; quet Derecho prefume 
quefe fijo cautetofa mente afin Deno 
pecbaí nin cõfríbuíífpB.uela tal DO/ 
nación H trarpafamtento fea ninguno 
8e Derecbo è que amengua Délos oí 
cbos Weneslafaí jfonaq afifíjo oo 
nació Délos Dícbos bienes fea pfo fuíu 
erpo H efteaff prefo fafta ¡j De bienes 
tsefenbargatos fuyaa en qfe fágala ¡>í 
c^acrtcuçíon (gentãío feaicoaBow 
gai fy quííícre para q Diga H alegue tc 
fu •oercc^oCIDíro que non .falga cela 
Dtdba carçc! faftaque aya -çagaMtoe 
ííc^oa ftclfoe/o muerire rrajon legí/ 
tima p02 q afy la non ocuc fa5ea|p£ 
maníamos al maeftrefcuela h aotro» 
quales qo juejce edcfiafíÉos q fa?5/o 
fíjtercnproccfos contraias nlasjuf 
tícfas H pedberod poi btrftft Oeloo pre 
uücstoeüdayglcfia/o efttrofaqben 
flan pos fue perfonao tmte nas ala/ 
lüa corte Tiétro incierto termino que 
pozniodartalcofera afrsnanortnon 
partan t>ella fyn nía lícitfa yi mlOaBo 
H Bcnjcrajó odoe nklfoo proçcfos que 
afpfascn/ofísíercn 
CÍLty. bij.qnc íoo fegoe q finieren Da 
nadon amoneTtcrioa/oclerigoo/ojro 
nao cfemaapasuS ciento al my 
C^w rcbtamoon mantiamoa q O B qual i}ei lego H otra qual/ M quieípfonafubiectaania i r f f l T R ^ ^ . . turiBkíonmalq tonare 
Srfi m h S obenTrferen/oenofranual̂ ci mane 
SSS ra awntnt* m qwaí4ei título qu 
ajxMü al quíeiíiereaamfento/ooftoe Wenea 
rtaystv abníuerfifaft/o ídegio o aper 
fona/o perfonaa efent as q non feã tie 
nía jurioíçtan rreal ni fubjectas aeüa 
Sean fenfBfl» tjepasaíHpagulánoB-
la quita parte del bertmoero bata se 
fas falee fcrenatiee h Menee rramér 
que anfj? donaren H tmgtnatenCjg 
ifto Demas vd alcauala qnos pertencf 
(eqwopoz manera u benta fuere 
enagcnaoos|Dg Ddbe agora êftable/ 
çtmos q ayan feyoaft litan oblíganos 
los tales bcretiamícnios H bienes ala 
ftíct»a tfnta parte H apan pafatJo H pa/ 
fen có efta mefma carga Yt fea aufooe 
pos tributarios yt pos tales los faje/ 
mos Vtconftítuimos en quanto atañe 
ala »icl)aqnra partcgCE oefoe «sota 
apropiamos anetamosVt jnponemos 
al cícbo tributo aloo tales bercnamlí 
ios h bienes enellos yt fi*re días/ 
l£n tal manera ¡j non pueüá pafas nín 
pafen fyn la »fc(>a catff a W trtbüfo 
íeguramos pos nía fe m a l se non fa 
5ei meiçeo cela Dícíia ifnte parte nín 
te parte odia en general ni efpcçíal/ 
aperfona nín perfonas algunas De qa 
alquiezeftaDohconofdoque feãnin 
acolegio nin bniuerf̂ Dat) mas qlo ma 
Daremos cobrai Yt erecutai afp can e 
fecto|p6 maníamos amescontauo 
res madores queloaO«<nfen aff pon/ 
conDidon enel quaserno Delas alcana 
las H qlo arrícnccn con efta cõDíçfozt 
£ qneíos rrecaboaDores Yt arrenDaBd 
res fagan ]uramento De nõ fase) gra 
cía nela Dicba quinfa parte contanto/ 
que los arrentmbores nõ nos pueQan 
pónei pal ello Defcuento alguno 
Cíe? , bííf, quel rréy no faga conatí 
on De pinos nín moros ni galeas nhi 
De otras cofas odas ataracanas 
oJqttéengDerBdsq cuplé 
anio fenicio H al bien pn 
blfcoDe mos rreynas es 




mtc ptnoa nfn moros nfn qaltae ntn 
oe otra cafa alguna velas niae a tara 
çaMQjífè que las cartas se memoes 
hprcuHegios qlosrreFes mos progc 
nitores/o nos obtermos Daoo o Diere 
mos fean ntgunas H tt nigun efecto 
aba; q fean fobre carras se fegunsa )U 
fian/o Denoe en aoelantc^pg abn q 
feansaDas oe nio propto motu có qua 
les quiet claufulas •oeroffatorías h fír 
mejas h fean abtoas poz obr reprtdas 
£ sefenoemos anios fecretarios ft ef 
crínanos oe cámara q (as non libre ni 
fobre efectúan fo pena se nüia mercês 
yiDe príuadon selos ottçtoMpÊ mã 
damos aloe nioQ alcapoes setas nias 
ataracanas q en efta parte nó cüplan 
nias cartas ntn sê cofa alguna selas 
Dichas ataraçanas aperfona alguna/ 
<£ fj? lo sieren qlo pague se fus bíenef 
(£ Se mas q poi el mefmo fecbo afán/ 
perstso H pterSã tosos fus bienes pa 
la macamaraCpiEsefésemosanzos 
contasoresH afus logares tenientes 
que non feñalen ni libré las tales car 
tas nín.alualaes fo pena seprtuacion 
Délos oficios 
firmes 
as cofas quel rrep síerea 
alguno nongelas puesa / 
qta* el nin otro alguno fyn 
culpa|pe aql aqen las ste 
re faga sellas lo que 4ftere afy cornos 
sdas otras cofas fupas Hfy murtere 
í^n teftamento apanla fus bereSeros 
¿non puffüa fu mngea semlsax parte 
seUa^E otro fy el mariso nó puesa 
Oenwsai parte selas cofas quel tvey; 
siereafumusei 
CEcF.Vqw sonado fcc(ja aperfonâ  
eftraña sef «era Stl rreyno Be bílla/o 
caftiilo/o fccresaraicHío non bala 
Fgutèsola ter Vt or 
senasa pot d rrey son en 
nrique nio betmano q fan 
tagloria apa enlas cortes 
se eoroouac^os non entensemos.' 
saz ni fases mercês arre? nin a otra 
perfona eftraña se futrase nios m y 
nos seçibsases biUas nlncaftillos^ 
nin logaí tierra nin bertoamiento ni 
fflassenios rreFnosnisenkcoro 
na rreai nin confentfe ni /«rmití* nin f^'Miif en 
satlugaiCíEneloíal fefagaHafylo SfJ¡?iT 
feguramosposniabersascrafeftpa ~ 
labra rrea^IEsefensentos que nigu 
nos nin algunas se n í a fubsítoo n./ 
naturales non fean ofasosse raa ntn 
bensez nin trocai billas ni logares ni 
caftillos tierras ̂ eresam]0s ni Filas 
se nios rre^nos a rrey ni a feñoz ni a 
otra {fona eftrangera sef ñera se nu 
cftros rreynos. fo pena sela nia mer 
eco 
€JLty. rf la orsen qfeseue íene* en/ 
fa3« merçeseí» H soñaciones n en mo 
serai (as fecNs 
encinos po* bien que las/ 
merçesesquefe fíjieron 
poi íola boluntaó fue8./ 
párete quefe piieseit sel 
tosorreuoca* Saluo fy los q'arref 
m 
çtMccon fíntfetõ aefpitee ano» u ma 
neta q en touo/o en parte las mecefd 
efen vc poa lo» talco ferníííoô na rei 
çíbíeron atras merceoea 
fffi-aaqfefi^cron pos nê efjmaDpa 
refçe q fyloa que las rrcfcíbíeron pro 
curaron (as tafee necefî atieaYt aya 
oaronalas foftene; cauefdesneue 
quitas toDO lo q rrcrctMcroii4!!JV2a9./ 
(y non pulieron el t t ty enla tal nĉ e 
(ymnykfyMtr'o endlaqucfe tiene 
mooera? ateta la eaufayla nê cff̂ ao 
yel fcruítío ytaVtoaxs nela peribna 
CEas merc«D¿s q fe ffeteró poz feruf 
çíospeqnosBcugfe maferatoe mane 
taqtrefponoáaclloa (pEfo mefmo 
{as que fe fóferan poi ferufçías en que 
toe fermoorcs auian prouec{Kis 
CEoa q fe ftskron pot )nfer(ef̂ onee 
oepríuacos/ooeotraaperfonas Sy 
entes nfn eefpnes no ouo otro merer 
(fmtento nfn fern îoe puetâ fe rrcuo 
caíTídtoBoCIDcro oeuenfe mouerai 
tonnc oníetc alguna oobDa.£rto ntef 
mo parefçe selo qfe ouo pot rrenuçta 
íf onca oíos íalesprfaa&oa K se otras 
perfonaq|]SaltiQ fy tes So rrefítbie/ 
ron oedos lo outeron en fatiffads rao 
oeraDaoe buenos femtçtosqalos ta 
(es prtuaoosrt otrae perfonas oulcfí 
f«boípta en tal cafo ncuefe fot» sef 
contas al qlo rrenüfto fy toíuefe jaro 
en que fde oefeontafe vi fym Denefe 
fases aloe q lo rrcrdbícró alguna mas 
plana moaeracfon 
' C i a s que fe fiaron aloe'f actores De 
los granes <E£p pos (y mefmo» no fir 
tiierôalrre^se manera qlomercfçíe 
fen íttfta isStt fdes pueocn qttttai alo 
ntenes mooeras|pBnlo qudfescue.' 
muebo confieras ff ff ruíerõ ,al rrey 
en las tales contrataciones 
íTILo que fe conpro pos pcqños prerfof 
Pueoefe qtaí (y los que lo cõpraroní' 
fonmufbtcneníregaooscõ ganancia 
conofdoa Tita q oíerõpos eUa»iDera "oc 
uefeles fajes alguna emlenoa pos lo 
quetferonpos dloí* 
CTEo que fe ouo pos aluafaee íalfos/o 
ffrraanos en blanco muj? jufto ee q fê  
fes quite 
(CEas merrenes q fe fí?ieron pos bne 
nos H rrjonables feruf̂ toe cã rrefpon 
Dientes a ellas ceuen fes cõferuaoae^ 
CÊfto mefmo fe sene guamas enbs^ 
juros q fe Dieron en pago te fuetooe 
Hacoftamientos ueuioosp ptíütoa* 
?Baños 
CEos'marauettis Qefuroqfe'eotiprai 
ron pos rrasonables precíos^Sjpfeí' 
conpraron sel rrep fceuen fes confír^ 
maDoeg^aluo fy el rrey les quíííefe 
tretemfsoáno pos ellos el jufto pelo 
{pSfIRas (y fe cõprarõ íse otros que Coe 
ouíerô oel my üeuefe'miras como lo» 
outeron Del txzy aqlloe que los bcoífe 
ronfpB fy non los onleron bfenU?| 
tos tales fe tteue Defcótasfp tienen ju 
ros en q fe Defcuenten yiy non loe tie 
nen Deuefeles mannas q faftífagá alo» 
conpranores nelo que (es Dieron pai/ 
eltos|pE fcrcnüo primera mente Ta 
ftff cepos quitarlos aloe conpraDores 
CiELos mis q eran oe POSEÍDA neuenfe 
tornas De pos biDa/o De (ancas/o De d 
ftfios/oDc mantenimíentas comoeí 
libro quinto 
faltan primero fj> non ouo feruíctos o 
mcrcfdraeníos poíquefcles ftstefeit 
tie )uro 
GJLas mia t>c juro qnc fe dieron en ca 
famícntoo (y {00 Dio el rrty/a (os Di 
mas nos nófe Deuen moDeraz en tanto 
q Ducanlos cafamíeníos (pV^aspara 
Defpues Deoífolutoslosmatrímoníoí 
oeueíe auez rrefpectoifcn fon ias ta 
Ies criaDasH el cargo que Delias fetouo 
ft las perfonas con tjcn cafaron^pS 
fplos tales mis cicró otras perfonas 
en cafamícíolTÈf ce mtraz como los a 
bí eran los que los Dieron { p £ fy non 
fueron bien OUÍDOS Deuefe Defcontaz ca 
mo arriba fue DíclwalquelosDioen/ 
cafamteto fy tiene juro en q fe DefcuS 
te/O quitarlos/o moDerarlos alqlos^ 
rrefcíbioinSeFenDo primero fatíffe 
C(JOS Délos bienes De aqllos que geloa 
Dieron I p E n IODO efto Délos cafamien 
toe manoamos qqueDe en nos fácula 
taD De gelo paga? en Dineros caDa que 
quifíeremos a Die; mili mzs elmíUaz 
as yqhfm perroctjtalesV 
1 1 Delas montañas que fe lia 
man monefteríofo antty 
. , - , gleftas/o feltgrefias perte 
nefeen alrreyhnonpueDen fezenage 
naoasyt rreuocamos las Donaciones 
H merçeDes q Delias fon fechas a caua 
Uleros ft a otras perfonas quales qui.' 
afegun fe contiene enefte libro end 
titulo Dela guarDa ttelas pgiefpasenla 
ieyqaccoraienca fobre muchas alterca 
íiónes 
y acaeciere que nos ouie/ 
W t r ^ ^ . remos tiaoo / o Diéremos/ 
cartas para que algunos fean Defapa 
DeraDos De fus bienes ft ofícios ft De 
lios físferemoB merçeD a ottoagoffíia 
merçet) ft boluntao es q las tales cat 
tas fean obeDesdDas ft non conpircas 
fegun fe corten enefte libro enei titu/ 
loDclarrefiítuydó Délos DefpojaDos 
CXitulo Ax u l â $ encomien 
cas 
GJLty.hqnz nigunotome feruido/ 
ntn Derecho DijtenDo fer coraêDaDero 
Decíboaocs ft billas ft lagares 
y — í n g u n cauallero nín trico 
nfe orne fea ofaDoDefe entre 
1 m metes a tomaz feruidos.̂  
_ÍL-__ E L nín Derecjjos Delas mas/ 
cíbfcaDesft billas ft logares De nuef 
tros rrejmoo DijíenDo fez comenDaDe 
ros iPPDoz quel rrey fola mente es/ 
comenuaDero De fus cibnaDes ft billaf 
n logmtfjjM fy algunas cartas fon 
DaDas en contraríatffjRon balan ft fe 
an en fy ningunas 
C l c r - f?.el nrcp feto es comenoapera 
Délo abaoengoft Delas pglefías ft mo 
neíteríos Defusrreynos 
nfoDos nzcsrrejmos ft.' 
feñoríos ninguno fea ofa 
DO De tenez encomienDa¿' 
en abaDengopoz que nos 




gos era nem] 
CCCC0)C1Í 
en ttíq íííf t 
jnafiríOflño't 
pi]Uíícc0lbíí 
S S f f i ^ ' ^ ^ t ^ ^ f 
lííjtbi tettos fueron üotaoas h rrefcíbíeron 
liraofnaart'aonadones oáos xxtyts/ 
níos pragenttorcfliCB loa rrdtgiofoe 
fíj tentoos poi los rre^csrt oonaíotcf 
rrogaí a utoqíTjÊ qual Í}« que tomare 
encomiéoa uoTabatíengo fera matoíto 
De Woe H jncurrfra en nza yra 
CH^F- tt>* Q116 ̂  encomíenlas t>e lo 
gares oe obíspatiog/o t$e abadengos/o 
raonefteríoe/otie yglefiasntn gunô  
laa tome ntn ocupe 
J ^ X ^ ^ andamos qqlqeíqtouieí' 
M ! ™ ^ r c cncomícnoa ve logares 
• 1 pDeobtrpaooa/oabadengof 
3 ^ /üíBue luego laetJeicH raí 
fanparen libre mente vt ceratias non 
íean oíaooe 9Soe en aoelite De fomaí 
ntn ocupa? ni tomen nín ocupen enco 
míentJa ne obtípano ni oe abaoégo nín 
CemoneíferíoDerreltgtofosmocmõ 
I ao ntn t>e pgfeftaa nfn se otros fãf u 
arfo6|PE fy lo contrarío alguno fíjíe 
re fean fecreftanaa las gracias H met 
çece* q oe nos tienen vt en tanto que/ 
I « S i r ton j o y f ( ¿ g nfĉ as'encomtenoas ocu 
Uiaraí * P̂ oae non puedan anei ntn gojaí De 
las ótelas nki^eüee ntn pueían mo 
ueztsemantias en jupsío contra otros 
íRtn pueoã crepfaj nín a otros en juj» 
?fo enpla5ai nin fuera De py$a pai/ 
(as injíurías/oüebraa/o caños q lee 
íuerenfec^o^^nlasqnales ftfefiaa 
penas jíncurrapoieíe mefmo fa$o m 
enbargáícqloíJ íiwnefreríos ^lefias 
operlaoos/o abaDefas/o monjas loo 
torguenvtcõfíentan .Êaln» nietos 
ocupacoreanõles pueoa apronedlmy 
fuero bfo ni Coftunbre cartas prenílle 
gios nín merçeBea qne odio toutecea 
io qual toso rreuocamos 
CEer.tíí)*. que Ias encomfâ>ae Delas 
lierraa H alfojea nelas (tboavea H bf 
Jlas pertenefcev al rrey 
C Tkroenamos otro (p q enlae o Aterras H (Afaste Ddao/ ^^nueí tras {ítoa&es Vt bUUf 
YÍ logares ninguno fe entremeta afo 
comenaeronin atomaz yantas W0i ^ ^ f 9 ^ 
-quanto Ia tal eníomtentíapertenefçc/ ! !L„? í i í2 
^nosvt non a otro alguno 
CCítuto x UÍOÔ íía&orçô f 
Cier«i. que la muget non ce obligaos 
afíaoura oel barón 
fue Í
anuamos quepo? fíaoura 
quel martoo faga en qual/1 
quiet manera/o poz qual 
^ quteí rra;on quela muga 
jba nõ fean obügaooe a ellar' 
CiLcf-i]. que la imtgei non fea prefa 
faz oebDa 
O 
roenamoa que poi lae oeb 
sas qud marino T>euíere./ 
o pozía fiança que%icre 





qac fad otbsâs (can vt nh& tretas H 
pecfcoe oettt̂ oa 
ffficy- tíj. pos quanto íícnpo fe gcfcd 
iiúlfci qmMitxtfiañQií 
I»» otro paraloprcfcntaz 
en |up3Ío fafta dtvto ter/ 
-— .• Bmino Hcapere entapena 
f S ? f i P0* 101,5 P1^*32 fynók fuerpeaí 
Uetfltwiuccc paBcntrooebnañocontaüoceníeel 
Ipitq Dia q enla Dícíia pena capa non (e pue 
Da teime anclante oemansaDo 
G^cy, iíif que {oo merinos idos aoc 
lantaDog.oeiiftanorca 
os merinos qpojníos'aoe 
lantaoos fuere puertos Te 
on tenidos oe saz fíaooref 
Ifflm^ton- * — cnta cabcía Delamertoati 
ctrî ficbut ante d[íttfi5t>dacafaeca.í)daoíct>a 
509 efl mífí ríní>ao f afta en contía De bepnte * 
IB9 ÍOtOrtí 1020 
wenamos ytínañiiamosí' 
om que ninguno orne fea oía 
M so oe prenDaaaottoínía 
<r bnconcejo a otro poico 
fa qJDfga queie oeue H (e apa se cõplfe 
o íe fajeí/o De prgDaa alguno poa Deb 
»a que otro Deua<fBaluo fy lo puDíe 
fe fase» poz q(a otra parte fe obligo ft¿ 
le Dto poDej para qlo piiDiefe prenoaj 
ÍÊ qual qti queeontra efto físiere que 
capa poi ello en pena De forcaDoi Pe 
ro que los guaroaoores Délos moteo 
Yi Del pan H Del bino yt Délos paftos/ 
H Délos términos poi q Ton perfona« 
publicas que pueDan préDai fegu fus/ 
íueros n coftunbres que fran íjmla/ 
pcnauefíalcp < 
(LJLcy.íi. que bn concejo non pumí 
prenDazaotro 
doiiiom dea 
la cr ote illçç; 
lorei 
ipat» .—-""^w 
ame f a m 
tDènamos quê los corregí 
Dores fagan juramento n 
,DenfíaDoresq eftaranen 
loo logares De fu corregí/ 
miento d tíenpo Dela rreftDencia Se 
gun fe contiene êefte libro enetyitulo 
setos corregisores enla lep q emita 
ça como quie? que fegun Derecíw 
G £ m i o . x \ . T > m p u m a * . 
lULif A*^ ninguna prenoa a otro poi 
pebDanla.en otta manera algnna 
éfeuDemooqUonceio Dê 
bn logaí non fea ofaDo oe 
fajeiprenDao ¡Del cõçeio/ 
í e otrologai poi rrajon 
se semansa o se querella que bn bejí 
no tenga con otrolRÊ qual que? que/ çmmpton 
lo cõtrarío finiere afp como conof(ÍDo a fonfo'cn tua 
rrobaDozfcapugniooiriIDcroqliucs *titi 
sel logaz fea tentoo se íastx juftfda/ 
íyn Dilación se malicia alguna al q fe 
querellare/o semanDarcé?£n otra 
manera que fea pugntoo eljues poi el 
saña que pot mengua se juftçia acaef 
Ciere 
GI[ep.ltj.i}tienígonor«fiffalae prt 
Sas quel rrcp manuare fajez foi fus 
vrentas Qfí) 
v ^ P ' v abamos que quáüo noe/ 
M I cnbiaremos a prcntjaa/a 
• 1 1 txetnmpozlâQnmtttn 
1 l . . _ . r tasytpeciJoeH nctcctjoe/ 
©,ue ningún cotejo ni cauatlero nín 
perfonapríuapa non fea oíaDone ere 
ííftfc ta oícíía erecuçíon/o premma & 
qual quíei q non cunpliere n rrelíftte 
re ma caria Vi raanoaDo fobrela Wcfca 
ctecoríon n prenuas que (y fuete con 
Cia 3R< píxm ÍC-0 0 petfona poteroía que pagué fetf 
flionfeenUon/ yni03ni59idabuenamoneoa<0E 
efw que fe libre en nía corte H fy algra 
na perfona ffngulaz pos fu peĉ o efK 
{(al ffó ete rreííftécía das Dictiao ere/ 
cuçtoneaHprSoao como oíciio ea'qiie/ 
pague conel trèftanfo lo que aeuíere/ 
H efro que lo libren loo akabte nda 
(ibuati.bUla/o logaz co cíta acaefefere 
CJLcy. Ittf .que lao guardao telas nt/ 
bdae pueaan hbre mente preñóos los 
Sánanos que fallaren endlas 
v mm w ^wo8 poí bien q las ÍC.'' 
' m 1 F tefaoquefonBefenatDas 
V i Vt fe meuen guaroat j a el 
^ — p a f t a H rtiantenimíéfo 
(f Ü 3tíi> ten (as bueyes w beftias con q fe labra el 
ini ft|f maori pan cnia8 n2a6 dbaaaes H bíllaa W lo 
a o f i i 8awB Vt'atoeafltftftae fea guaraaoaf 
f i w w . ytfenoncomanfonotroBganasos d 
gunos oe guales quíe; caualf'oo h pet 
ibnas rregíBores ni ofídales ni otros 
algunos CSaluofola mente cõ los ni 
CIJOS buepo h beftias Oe ara»a con que 
fe labra el pa enlos tales logares poĵ  
los bereüerosVt besinos OeiloeifjE 
inuiDamas que qual to oíroganasa 
que enlas uic^as oeliefas/o en qusi í ^ 
a sellas entrare/o padere que poi dt 
mefmo f eebo â a oe pena caoa cabeça 
pot caoa begaoa que ense fuere falla 
ta/o tomata 0nco nwraueoieglas ta 
les penas fea para ql CJCÍI otos bereoc 
Msyt rrêteros yt labcaoores q labraré 
fas oiebas bereoaoes sel tal logaa/oí' 
para qual qetoelosque losafj? toma 
ren/o prem>aren{pE q pueoan fa?ei 
prenoas pos las tales penas enlos a i 
cbosganatíos qafp fuer? fállanos t ías 
tDicbasoebefaspoiquales^ez perene 
tos/o rrenteros/o otros labraooresí' 
Oelos que labraren enlos Ttkltoe loga 
res/o en ql qváti sellos h los oiue6./ 
Vi críaoos fû os sellos fyn pena nín 
caloñaalguna|pE fp algunos ñoqui 
tttxi pagaz las sícbas penas Vt non fe 
quífíern confenttz prensai pea elloe>' 
que las juftfrfas selos tales logarte e 
xecuté poi cílas enlas perfonas H b i t 
nes Délos qlas non quifíeren pagoa/o 
fe non seraren présam^Bera es n ía 
mercês que los bereseros/o fas otrae 
perfonas q tienen facultas para fasei 
fas sfebas prensas (as (ieuen luego a 
la jufríçía sela tal 0bsas híUa/a loga? 
para que faga lo que fuere serebo / 
üULty.b la pena sel q sef¿siere la p t t 
sa setos pechos rreales 
C'̂ w nal qufeí q poí fj?/o pai o q % tro seféoiere la presa que W fe fíjiece poi (o que anos. iiSk. fuere seufso setos tizos/ 
pecbos H serecbos maleQÇÉea tent 





rrcfifíécía fuere prouaoa poi pubúco 
jnfítumenía 
€Ety. H quel baMa no puetia fajeí 
prenoaa paz la que ie fuere (íbraoo en 
qualqeidbnat) btUa/o (ogu 
ta 
^ ^ T ^ w flitnamos q nigua mo Va 
m I fallo 5 fenos tdgja tierra 
V I m o merceD fea oíaoo se fa^ 
J . J L . E— ?eí prenüas poa (y ala ctb 
nat) billa/o loga* non^e fuere librado 
fu tíerra/o merceíi/o acoftamíento n i 
a otra períona pos loe mis que le fue 
ren t ieuloos^Ê (y prendare poj (y¿ 
I &1Replm mermo q píeroa la Tttbva fy fuere orne 
enmqtiWi to ^õrraoo H fy fuere otro anu De menoz 
cftat>a que pierna la oeboa H fea prefo 
afy como el que rroba h non fea fuel/ 
to f afta q lo nos mandemos . í£ fp el 
alcâlnepoz malfda/opoz níglígenda 
non quífíere f ase* la prenüa tan ayna 
pecbe al q ouíereoe auez los Dineros 
el Daño q rrefcíbtere DcblaDo a bifta 
Denoayo Délos nioa opDores. £ (os al.' 
cabes H juejes De caca logaí DO tita/ 
acaefdcr ayan poDei Deapremjiaz alof 
nãisrrccabDaDores HarrenÔaDores/ 
pos los cuerpos yt poz los bienes falta 
que cunplan lo q enbíamos inanDaz 
CJLtyM). q non pueDã fez prenDaoof 
los bueyes H beftias De araDa nt los/ 
aparejos Delias 
ftableíemos H manDamoa 
que poz los pechos Yt tribu 
tosque anos fõ/o fueren 
DeufDos ni poz DebDas q a otras qíes 
quíeí perfonas fuer? Deuwas paz caá 
jo contratos/o en otra qual 4ei mane 
ra afp a crtftianos como a JUDÍOS H a 
moro^pl^ue non fean íomaoos ntn 
prenDaDosnín enba|gaDos poz mgu/ 
na nín en alguna manera bueyes ntn 
beftías oe araz ntn los aparejos q fon 
para araz h labraz M cogez pan h los 
otros frutos Dela tierra faluo poz los 
nzos pecbo» Derechos H ocios otroí 
fejtores/o poz DebDas q Deua el lafcra.' 
Doz al f tñoz Dela bereDao nõfe falíãoa 
otros bienes muebles nín rrapseetfjE 
f f los nueííroscogeDoresHrrecabDa 
Dores que afp presan poz los mas pe 
cbos H oezebo s H los alguaciles H ofí 
cíales q fa;en las entregas Delas neb 
Das H otras guales «jez perfonas pozí* 
ellos coira efto fisíerenj^manDamos 
que tornen la prensa q prenDaren yt 
tomaren/o enbargaren en ql quiez ma 
ñera al qrellofo conel Daño q poz cl,.o./ 
rrefríbíereC^: poz efe meímofecfcd 
caj^i w incurran en pena Del quatro 
tanto Délo que baltere la cofa que fue 
re tomaDa/o enbargaDa cetra efto que 
nos ornenamo^lEDeftapena aya/ 
la mítao el qrellofo n la otra mífaD pa 
ra la nza camataípÊ fy la entrega vt 
toma oenbargofuere fecbapoz Deb.' 
Da/ofíaDuraDe perfona príuaDaqla 
perlbnacupaDebDa fue/ola fíaDura 
que fíjlere/o prouare Defajez la en 
trega o toma o afentamíento o enbaz 
go .<Bue píerDa la tebDa/o fíaDura 
lo dDerecbo q po? efta rrajó le p^r/e 
nefceSH toDo pceuílegio bfoH cofiubre 
quecótra efta nza ler/o Declaramieto 
fca/o pueDafezenqual^ez maneraí' 
3R06 la rreuocamos yt tiramos yt man 
aloníotnalca 
UctaOcillccc 




iDamo0|ti5 bala otro fy teñónos poi 
WgHinaoainoí poiprocorafi?»3*12 
ña q carta ícfaforaoa/ó otra íjl qttiez 
qae íe« f «dba H otorgaba fafta aquí/o 
fuere oe aq andantc/o plcFío/o poftu 
«a/o rrcuunçlaííon q fea fedbá contra 
efto que no baiaftB fpla jura fuere/ 
fecba en cótrarío contra efto ql feñoa 
Del ocbDopfcroa (a&ebtta poz cffo H fy 
alguno furfare/o forjare alguna cofa 
trelas fobre oíc^as raannamos q la tor 
nen a aq( aqulen lo tomo con ónse TJOÍ' 
Uaoo n que fe parta efta pena nela ma 
Hera que Oícl^eo 
CEer.^l" 9 ̂ n paj üe huerca oc la/ 




• (tataro bn p a m bueye*/ 
t t tóbtança afy enloa nn 
eftroa pecboa rrealca como enloo con 
CiB IRtp'pOn (qalea nin (can ptemmsoo antea que 
yMim mm fean librea vt efentooel T>íct>o paa be/ 
>flwí)«#iSí(c buefeaacdMVft lâbtâboi Vtúcrtimao 
ffl£ mancamos q la ley fcbretícbaíc 
a guarnaüa afj? enloa bueyes h bem/ 
aa Dearaüa Vt enloa aparejoe M á la 
ir A TC;** Brattç^comoenloa caualloanarmàs 
mSfiaeSw seloeíaualfoex ftoalgos q nopueT>3 
utíflalano bí¿ ibpren^aooefecreftatioamenbarsa 
mflica?foebi soajpca niguna ni alguna t>efo>a q fea 
tteuina a ninguna ni alguna perfdna 
nín poz Debita nc cõçejo ni De otra oer 
fona algña.Saluo poiloa moa pecboa 
hDCfccÍKja malea q«c feáocuícosa 
noa Tola mente t i nõ a otra perfona H 
poz los oebüoa od feñoa nda bereDaO 
tomo tttebo es enla ley ante oefta 
CEéF.lr^uenóreanprenDaDoa los 
cauallosh armas DeloecauaUetoe fí 
ios Dalgo 
13 
oí que loo canalíos effen 
bien atauf aDos Vi gtUfáDof 
para nio ferufçío leñemos 
poi Men H manDamoa que 
poz Debsaa q Deuã loa íaualfoa H loa/ 
fijo o Dalgo De nía tierra Hloa oíros 
caualtos Delas dbDaDea' H billas De/ 
«los feñorioa aíin q feã armaDos poz 
noa o poz nzo máDaDo como otros qlea 
^ezffinitouieren couallos H armas/ 
¡í non fea prenDaDoa los cauaUooH ar 
mas üdns cuerpos poz DebDaa q Deuã 
, faluo poz nías DebDaa fegun fe cõfte 
ne en efte libro enel titulo Deloe fiDal 
50» [ 
C£e?.r.De(a pena que Deue auú d 
lUDioque niega laprenDa 
«iotáojtóàà 
era He ({dst 
r « 
fcgtvít 
o : o: q acaefee que los íuDioai niegan las prenDaa q leo/ fon DaDas pcui Dineros que 
'"enpreftenaalgun criftiano|[3V3an 
Damos q fy el JUDÍO negare laprenoa 
que le fuere enpeñaDa pos el DèbDoa H 
eÍDebD02 prouare q el jUDÍorrefíibíp 
la prenDa|p©.ue pterDa el Deboo que 
fobre ella fe era DeuiDo^pg cayo en/ 
pena De Die? mili mis la mftao para d 
ri-eparo Délos muros De DonDe efto a 





ttUofo ft pata d m lo acuferc 
Gl ty¿ i . que non fea prSoasos bnoa 
logarespeuloque oeuéotros logares 
roenamoa que enlao (tboa 
o mnee H billas n logares DÕ/ 
Vac nó (jan cabeça De pectio 
que non fean prenaasot;/ 
loa bnos logares poz lo queBenen loo 
otros 4í3V2a9 que caoa Tbno fea pren 
Ofliw poi lo que obiere oe pect̂ u 
HJLty. tinque non fe libren pronifio 
neo para q fe fagan etecuefoneo nín/ 
prensasJfaluo poz los alrbeo oroina 
ríos Délos logares ni fe fagan rrepre 
farias 
Cs^y- orno qniei q enlas coríea c y que f erraos en maDrigal/ I año se fetenta Hfepo a pie y V tfçíon selos proenraooreí ce nzos rreFnoafiÜVSansamos H ve 
fenoimos atoo sel nio cóício H opoa 
xes sela nia absienta Vt alos moocó 
tasores madores Halos alcalsesrtfa 
tras jufíiçtas sela nuefíra cafa corre 
ncljançeUeriaélEuese aquiaSelan 
te non sen ni libren cartas fenteriafl 
ntn otras prouíííones en q fagan ere 
cntorea. fatuo alaa )nftíçías orsínart 
«e/o conrauF jufíacaufa a alguna» s 
fonas mupconofçtsoosenneftracor 
te llanas w abonanaelp&tro fy nan 
oamos yt Defensemos que ningunas 
perfonaspoj teftímoníosq tomenin 
poique Sigan qne les eo senegaí>a la/ 
Jnftiçta ain pot trobos/o tonus q/Oi 
gsi qne les aj?an ferso f ecfaa^ iRon 
fagan prensas nin rreprefaríaa en ¡¡ 
fonas en pobiaDo nin Defpablason. 
(y alguno acción fouiere q lo ptoa poa 
bia orsinarta 4Í.IÊ el que se otra guí." 
falo físíere h prensas/o vreprefartas 
/o tomas ftsierc^p&ue piersa (a tal 
oeboaquesicereqle seuenh piersa 
(a mitas setos bienes para nfo carnal 
ra^ j£ cara en pena se falfeasu H f01 
Casoz publtcqíj.Ê aquel, acupa caufa 
fe ftjíereq piersa el prentlegio n W 
mercês se que pisiere ctecudò n piei 
na lasebsa po? la primera bes pos 
la fegñoa bes q ara la pena fufo sic^a 
como rrobasoafjpero poz que las per 
fonas que tiene preuilegios ft cartas 
fobre eferttaa se mis y otras cofas fp 
tuasas H obligaciones que tiene apare 
lasa ejecución puesan cobrai fus seb 
sas h nó fetes quite el rremesio para 
las cobraiCIiDrsenamos n másamoo 
qne las tales perfonao rrequterá alaa 
inflictas Sonne eftan tos oebsores qí 
prefta mente les faganjufrtçíogf£ ff 
non lofisiereonfFquerrequieran af 
concejo sela tal cibsan billa/o logaz/ 
parà qle fagan luegoconpiimtentose 
jufítctaiLlÊ fylo afp non fíjícren que 
las tales perfonas bengan/o enbien^ 
al mo confep Vt mueftren fas silígen 
(tastOE que conelias le fea sano ere 
cntoital como se fufo es oiclio para.'' 
quepuesafasemecucton pot la tal 
ndma culos bienes w perfonas selos 
sebDoreaíííE sefus Masares H nelas 
inftfciaoytmgtoores H oficiales sel 
conçooque fueron rreqrisosH ftteró 
nt^igentes enlo conpteápÊque se,' 
otra manera non fe faga fo las penas 
wltifoconttntoa» ' ¡ 
tf abemos q en nías rtty 
.noaHfeñotfoanô íeanfe 
) citas prenoagm rtcprda 
ría© ãmnãQ paz OÁüae 
qac ofraaüÉuaní^ maittamasalo© 
odmoconfcjoyialos odores oda/ 
nía aboíenría H aios nios cótaoorc» 
majwcs Halos otros alteesyt juejeo 
oda nía corte. (Ene non Den m libren 
cartas nín fentédas nin otras prottfff 
ones algunas para q fe fagan crcoiçío 
nesCTSaluo los alcaloes ortrtnarfos^ 
Si BeloB logares vt fpjwn alguna granto 
mernacn ma H cuíocnte caufa obíercn De ifymm t. 
DrigaltrwDfiU tecutores para fa5« algunas etecntf 
CCCC%ÍW ones q los tales fean perfonas pone 
as H rricos vi coitofçtoos en nía corte 
£ oiroiy manoamoa q por tcajõ' w tef 
tlmonío/onígügenda ocios incoes/o 
dcaloespoa quenonaamíníftra inftf 
tía nin poa rra?á De rrobo ni prifió n i 
poi otra caufa aígimaCfJigimo fea/ 
ofaooftefajeírreprefarías cotra los 
bienes nefas señores nin contra fus 
perfonas nfn en otra manera alguna 
£ fy algmto tottíere tales queras que 
lopíoa Hoemanoeenjin^oposbia/ 
ominaría fafta qla cante fea fenefetea 
fentencia o poi obligación VÍ posla 
aiebabfaorofnaria fea péncala ere 
cndonipÊ qnal qeí que lo contrario^ 
ííjiere poz efe raefma fed>o pferfta d 
aeboo qlc fuere neuiDo H la mitán de 
fus bienes fean aplicaoos a nio fífco 
£ incurra mas en pena oe jnfulío h / 
te(a £ en qual ijea logas que fuere 
f aUano fea f eĉ a ejecución oda Dícjia 
penaHB maníamos que aql poí ütpá 
caufa H ocafiíó las tales prêoas/ol rre^ 
piarías fuere fechas que píeroa d pre 
nHegio H la merceti poi q fe faje la si 
dw etecuef on|lfe pierna el oebao poa 
la primera bejH pozlafeguníabesí' 
jncurraenlaaíc&a pena Ifig mas en 
ípena ne rrobaDoifllDero que aquellos 
que tienen nãos preuílegiqs H cartas 
fobre eferitos H libranos ttt níos CQW 
íaDores mayores De maraueaís H OÍ 
tras cofas fptuanas/o otras ribligacto 
nes publicas q traen aparejaba erecu 
eíon4P&,ue nefpues q ouierê petizo 
erecurton alof ordinarios Yt aqllos fue 
ten nigligentesipEuerreqerãaleó 
feio H iuftída nd logar que Intmh* 
fagan conplimiento ne )i\(ma¿l&j> 
lo non frieren que began aí nio con¿ 
fefo Vt moftrlDo las otfigêdas q fobre 
eftofi^eron mandamos qle fea ttaoo 
erecutoi enlos bienes yt perfonas ae.' 
^ los nebnores ft befas fiadores wafp 
mefmodda jufííçiavtrregídores HO 
fíríaks del concejo q fueren nigligen 
tes que faga conpltmtêío de juftíçía fo 
laspenas de fufo contenidas; 
Ctey^cüíf^que los gánanos nd fon 
(e|o odameftanín ndos bê inosde 
otros logares fean prendados 
ríettamos vi 
maníaiños/ 
fleque non fean fecreftados 
M n i n préñanos los ganador 
^ H bienes nelos bejínos Vt 
iñoranoresttdasmascíbdades >íbí/ 
UaoHlogarestfSdUlada mente m 
coneqo ©ela mefta ni (eà\Uw< 
libro quinto 
ríon alguna cnloQ siesos ganaDos h / 
bienes poz oebtio ocios cofejoe híoga 
resoonDC dios moranl íSa luo fola 
f a ney ôon metife poz los DCÒDOS propíos q ellos.'' 
nmtíiíííren/ jiguteren/ofueren fíaDoree|J7jg man 
tgletio«Ro»<iU Damos que k guarden (os preüílegíos 
«tfWl que fobre efto fon oíorgaoos poi nios 
progenitores H poi nos atas DÍctias çb 
aaaesn billas na l Dícfa concejo De/ 
laracfta 
íTller.tb. que niguno faga prcoas pos 
fu propia actaüMQ 
. ontra rra$õ H contra Déte 
ĉ o es qlos ornes faga pre 
¡tas pea lo q (es Deuenpoz 
Ofu propia actoríoaD notes 
amcrÍDo DaDo poDez (os DebDores para 
los prenDaaipB cóíra Derecho es otro 
(y que bnoslean prenDaDos poa lo q o 
tros Deuen^lpDoz enDe manoamos q 
ninguno feaofaDo DeprenDazaotro/ 
miRcp nin bn cocejo a otro pQ2 cofa q Diga q 
tilínfoenalcalá UDCUC/O aĵ aDe conplúnDefasezyt 
tta^^lcccixi DeprenDaí a algunopoz DebDa q otro 
^ Deua faino (y el DebDoz ieDio poDez pa 
ffl 3Rti>tM« P̂111211532 I"31 fl"^2 contra 
ta.,^."^ efto finiere quecafapozelloenpenai' 
De forçaDoz peto que ios guarDaDozs 
Délos montes Yt Del pan H Del bino H 
Dtos paftosH Délos términos poz qne 
fon perfonasi publicas pueDan préDaa 
feguuo fus fueros ytfus coftunbres 
ífn penaDeftalep 
on fe Deuê Daznt rrcftcbíz 
enpeños cálices ni crujes 
n i otros ornamentos Dela 
pglefta fegun fe contiene/ 
encííe libro enel titulo Dela guar pa DC 
las cofas oda fanta ygkfía 
ne los mercaoezsq traen 
mercaDerias H nauios poz 
lamaz nõ fean préDaDosfe 
- . gun fe cótiene enefte libro 
enel titulo Delas cofas fallaDas 
anDamos que los nauios 
que bíníeren a nzos rre^» 
nos yt proutncias có mer/ 
caDerias/o mãtenimiêtos 
non fean prêDatos poz DebDas q Deuã 
fegu fe cótiene en efte libro enel titulo 
Delas cofas fallaDas 
CXímlo nose nelas nebtias/ 
^ — ^ uai qez q fe obligare poz/ 
m ^ • qNez contrato De conpra 
B W o benDiDa/otroq/opoz/o 
^ -^c>f i»_ í r a caufa o rrajó "ql quiera 
/o DC otra forma/o calíDaD/ /CSF 
fuere mapozDebepnte cinco años 
abn q enel tal cótrato a^a engaño tan £ 0 TRtpm 
to qnõ fea De mas Dela mítaD Del juíto emrfqmy enj 
precio, fy fueren celebraDos los tales 'JJ^gSr*1 
contractos fin Dolo H con buena fe ba • . 1 
lan ft aquellos q poz ellas fe falla oblí 
gaDos fean teníDos Délo conpliz/ 
CEe^Ui^ucDosperronasfíplcmê/ 
te oblígaDos fe entienDa casa bno pol 
la mítaD 
ftableceinos que fy DOS f/ 
fonas fe obligaren fynple 
mente poz conf rarco/o en 
o fea manera alguna pava fm* Yi có/ 
píü alguna cofa, ©.ue POÍ efe raefraa 
f CCÍJO fe enttcnna. fer oblígalos cata 
bno poita mítat> Saluo fj? enel. con 
tcacto fe Dicere q cana b no fea obliga 
t>o ínfoltoü /o cntrefj; en otra mane/ 
ra fuere cõuenfoo h^íjualaao wefta 
non enbarganíequalestici lepes 
aerectio común que contra efto fabli/ 
Vt efto fea guatímao anfp enlos cótra 
loa pafaooa como euloa pai beniz 
sebua £ (y otiço nõ ouícrc vt cl actC 
etiozloqmlícre tcnezmãtmsaloftf]* 
uafczid 
íricr.bj.la forma que (cntwttcntV 
cnloaque fajen cefton aefus bíenee 






éfenocmoo quepoz laa Beb 
oaagudí madaoifísfere/ 
nõ feg'prefa la mugez Yt q 
efto ic^parne afy en nías 
tvênfaovtdeb&aacomoen otras qua 
lesquielcofaa 
CE^.b.quelprefapaíTicbna fea mi 
teníoo pos ciertos Días K (y non touí 
erctiíenes'nln ftírDoa fea entregado 
alacreeooz 
a 
edaranno efta Ity t d fue 
toel rtcF Dõenrríqquatf 
to en maDriti año ne cíquc 
" ta H ocbqÊ^rfceno Yt mi ff£( 
Soque aql queffrfefc çeffonttefus bie enrrfqim3 mí 
nes fegnn fórmasela afclwle^.©.ue ^ ^ ^ L ^ 
sefpues q poj el oebooa fueçe feclja la .wwtníi í 
9ic(ia çcfíon^jÊl aebaoz effe enla cat / 
çd poz nncne nías H aqllos curantes 
fe ne publico pregón como d DÍCÍJO ncb 
voz efta enla cárcel apetidõ,' se fulano 
acreeso igpE antes qlc fea entregas o 
d sebsoí el siebo acreesos fure en se 
nisa forma que lo rrefeibe pos fu seb 
so fin'fymulaOon H fyn cabtela ni fra 
ttstfpE el )UC5 límite tfenpo al sebsoz 
que a se ferniz al acreesoa yt q f eneftí 
so el tienpo sd primezo aereesoz el i i 
efeo sebsoí fea enttegaso a otro aeree 




na fuere metiso i pi!õ el. 
acreeooí matégalo fafta 
_ nucue sias hnõ fea tent'' 
CftSro Dose sarte mas fy nõ qttlftere. pero i | 
¿I prefo mas pusiere auez se otra paz 
te apaloVt íy enefte plaso pagaz non^ 
pusiere ni pusiere auez ftasoz fea en A ^ ; — ^ poi alongaz las pagas/ 0 
tregasoalacreesoíseguífajpnesar rsenamos que fe guarne fobre efto 
bfaz sefu menefte* n oñdodM selo fa ley q nos f ejimos enlas cortes seto 
que ganare sde d acreesoí que coma, leso ano se oebenta fegnn fe cótícne 
írajonaMemenfelDEsdo semas rre f enefte libro end título sclaoercpdo 
caboclo rtrrcfdbafo en cuerna De fu/ nesnsefenfiones 
J/ 
oí efeufaz malinas setos; 
sebsores q alegan contra 
los acreesores etepríonef Sfl"* 
ubvoiimmo 
G Z M o . x i i W l a z entregas 
(LJLey.i.qudãctdjetoiqDaa entrei 
gaz paj mapoi cotia ocio q Ic cs Deutco 
— « V 02 q algunos ãctteoorCQ? 
^ \ Vm maUçiofa mente Dan am 
JL tregàifterecutaaêbiendT 
—Detoaoetooreeposmafoz 
^ c o n f i a Dela q seuen^yenemoa potí 
I z f z í í Wen q d que Diere (a entrega q fuece 
vmliílccc Pa3at,a ^ íeâ «n t ío 5e pagai la entre 
li ga De aqllo que fuere faüaDoq capa.'' 
ganotffi d DebD02 que pague al acre 
CDOÍ Io que fincare pw pagai 
(EHe^íj. quel DtbDoi fea Ilamaoo an 
tee que fe faga etecudon 
anDamoeq ningún enfre 
ga n i eteudon fe faga en 
bienes Del oebDoi poi cat 
, . tanínfrndlafafíafcíKa 
maso el Debooi yi opDo H benrtDo poi 
üereclío 
C Ecp.ÜHomo fe ecuen fase? las ete 
cudúnea pos lof algnajílea poi efcnfai 
frauDea contra (00 acreeDore* 
Hprouaraoa ytcófírmamos las lepes h orDenacae De nios rrepnoa J&ut fcíf ponen H orDenã que los.'' 
fllguajíleo h merinos pueüá leuaz De 
recíios Dela etccurion^Saluo fefett 
to primera mente cõtento n papo el CSícp £3Re 
acrecDoi Defn DebDaijTjE poi que efto ''O8 m 
fe faga h cunpla mejw h cefen los f ta í"18 ^ ^ í f 
«Des qlos alguajiles fajI^PVSanDa m' 
race que quanDo loa tales fíjíeré ere 
cncion en quales 4ei bienes muebles 
que nó Dételos tales bienes en poDez 
Del DebDoi cupos íó faluo q loa faquen 
Defu poDei (6 efo mefmo q ios alguajf 
les o merinos/o executores nõ licué.'' 
êfu poDei afV2as q los põgan H Deten 
poi jnuentarío poi Delante De efcríua 
no en poDez De perfona llana abona 
Da Del logai DonDe fe finiere la erecu 
eionfpfó; qne a efte tal Deten afj? mef 
mo las práias q facaren poi fus Déte 
dios W nõ feias Heuen ni las faqn t d 
togai mas q toDo efte jüto poi la Deb 
Da principalis que poz fus Derechos 
tienen el Diezmo Délo q monta la Deb 
Da pnglM DonDe es coftubre Délos le 
uaidj&DonDe ró es coftunbre que fe 
licué el Diezmo q nõ lieuc mas poi la 
etecuçion De quãto es bfo n coftübre/ 
enel logai DÓDe (a fijier^flRó enbar 
gante las lepes q Dífponê que Dela ete 
curió fe lieue De Deicbos el Diezmo De 
lo que mõte la DebD^piero aios algu 
ajiles De nía corte máDamos q puepa 
leuai YÍ lien! el Diesmo Dela DebDa pri 
rtpal poi que afj? fe acoftsnbra fpepre 
¿n nia corte UDero que nõ licué el Die; 
mo ni Derecho alguno Delas penas en 
queíemutaren poi las obligaciones/ 
DefaforaDas que erecutãáp en quan 
ío alas etecuçíones que ie fIjieré poi 
mis De nlaa rrltas que licué ío acoftu 
braDoHnómas 
^ - p s ^ anDamosquenigunos ba 
Ê I m Vlldíteros nln porterof nin 
alguaslles"oda ma forte ntn t>ê ottos/ 
logares fyn mãoamienío t)d íues/a 
(f©3Ríltíwi alcatoe fean oíalos oefasè* enlrega 
p n ' f «a >» oetecuçtó po* ̂ esqeimzsoe pecpos 
'í<a^a trentaa/ooereebos malesHfyayi/ 
«5/0 álcatoe quíftere faje* canptimíeri 
totíeiuftíítafafía terceroPtaca Peo 
tra manera bien popra fajeí laeteca 
çíon 
ffEer.^í- Pela pena peíoaqtiejnpíPl 
lacrecuctott pelas fentendas 
ínguno m alguno fea ofâ  
oo oe inpeott w eon ofapía 
loca poj fuetea H có'armas 
mm IRtM tanJm~~~ t5m Be^ 0 0 ^ 
J S ^ Í T pePtíla erecnçíon pelas fentenfías/ 
• H que fon pafapas en cofa m m a f e B 
fy alguno lotalfijere CÜVSáaamos/ 
queallenpcoelas otras'penas en pe 
rec(jo eftabletfpas que pícrPa lame^ 
tan pe fus bienes H fean aplícanos a 
la.nza cámara 
(TEcr.bíj.qucnonfd cometa etecti 
(Ion fâluo âlos alguaciles n merinos 
os pel mo cohfejo ní opoa 
resfll ion cometa te ere/ 
J A cudon pe algunas fenten 
- M ^ ^ m . çtashotrascofasfaluoa 
(os al^astfes/o merinos pelas ¿ibPa 
oes falu&fc nos otra Cofa poi alguna 
lufa caufa Agremos que conuerna 
uaitpod ocreepoipfpferê 
erecudõne alguna oebPa 
oe que efíoutere pagado ai 
guna parteiODroenamos q el ncbnoi 
nó pague mas oerecbos Pela etecuçíõ 
que montare lo q beroaPera mente oe 
ue m el erecutoz lo píoa nü líeue ma« 
quel acreePoi q piPtere execuefon pos 
mas Pelo q fe oeuia pague la ¿mafia 
con otro fantogpE pos cuita: malicié 
as manPamos q quanoo algü acreePoâ 
pípiere erecuçton oefuPcboa q antes./ 
que fe Pe el máDamiento para ello té 
tome el jues q lo obíere asa^juramêí' 
to quanta tjantía es la que berpapera^ f > 
mente fele peue V( para aquello fele Pé 
manpamíêto h non mas fegun fe con 
tiene enfte libro end titulo pdos aL' 
fluajílcs 
y * - > ^ . on fe faça erccuçiõ en btó 
s é aÊL nes pelos legos pozlay 
1 W glefía fegun fe contiene^ 
^ — L - enefte libro enel timlo íic 
(os perlaoosyi clérigos 
^ — - (fuesq non ftstete enfie 
m i V ga en bienes od aceePOíí!' 
• T L f afta tercero Pía Vt esteva 
—-^"^"en que pena jneurren cõ 
fiênefe enefte libro end titulo oenu¿ 
eftras rreutas | 
7* as etecefones quê fe oeuê 
I I aprnitíz cótralaserecudo 
J nes Pelos contratos H fea 
tencias fe cõttene eneffê  
libbro end titulo odas crecuríones 
Via fenfentScíaql alPoe/ 
Pierefp fuere cõftrmaua 
poíel jue? fuperfoi faga (a 
ercidõodla d altoeq (a 
pronãdo fegñ fe con tiene enfte libro 
end título Odas apdaçíonea j 
> — ^ 
J0 
. 1 ) f f 
* í imú h l eito' 






ucna vt ncçef 
aria nproue 
estofa cofa es 






/ ño a fus fub 
Ditos Hnatit 
- ralee Halos 
ftítyts ae ( m ú ^ a é M ^ cnoe sefen 
ôemos a ÍODOS loa De nãos rrcjmoe/ 
af̂  cõçejas como otras perfonas qua 
les quica x>e qmi quküey titano otan 
tÁcion q fean^ue nõ aígã nínfagan 
níncõfíentan n i oroenen poí arte nín 
p02 amenaja n i poí encubierta nipoa 
otra manera alguna en publico nín ef 
consiDo cofa alguna poi quelasnias 
rrentas H peclios H Derecbos bala me 
no8<5^ qual quiea quelo ftstece fy le 
íuere prouatjo fegun» betecbo que pa 
gue anos o al não rrecab&aDoa tono el 
Dano que poí ello bíníere enlas mas/ 
rrentas pechos HDereclíosconlas 
fetenas ¿ j . é t o o o orne en qual qea/ 
tpo quelo TSpíere ka ttntoa Délo oenu 
Staial¿lufticíaDel logaa Doriaeacaef 
Ç«re4uê poa que mas libre métefea 
fecpog£#toõ figuramos K tomamos 
tn m guaría Hllcntomíenoa] al q tal 
cofa ftjíere fabei a!a íuftiçia q non le 
fea fecbo mal ninDapno poaefta rra 
3oníC£ De mas queremos q (y tal co 
fa fe fallare fea berDaD q a^a poa ga 
larDon la tercia parte Delas penas*£ 
que la )ufttcia Del logaa Donoe acaefcí 
erel fea teníoa luego q lo fopícre De/a 
beataberoaD Delacofapoapefqutfao 
poa otra manera. É nos enbiaa ímz 
rrelacíon De ÍODO ello poa q nos man 
Demos fasea fobre ello lo que la ni t i 
merceD fuere ( p B orDenamos poaef 
ta ley que íy lo afj? no finiere que púa 
el mefmo f eefro píecDa el ofído.pjero 
es naa'merceD que] poa efta ley non fe 
an rreuocaDas las otras penas en fu 
eros H en D e ^ o s cótcníoas enel tal 
cafo/ * 
<EEeM)* que los jnfantes Duques n 
granDes, ornes fagan juramento De.' 
non confentía nín fajea que fe amen 
guen las rrentas Dd rref. 
cnemos poa Men que poa 
t I que las naas mutas con 
J que nos mantenemos não 
^'vcftaDo rrealnonfean me 
nofcafcaDas|paueIos infauíesou 
ques cõDes marquefes maeftreà H tú 
eos oms plaDos \H caualleros H otros 
quales 4ea5fonas Dequar«i« eítaDo.' 
coHDícíott í«elíifmínencíaquefean fe 
norea oe algunas billas H logares De 
naos rrepnos H feñorios fagan )ura 
r 
t m m o m x m * manoa/o ííoaícii/ 
Cifi 2R<i>*>n noe aDaptârcmoí para ello C* « u e 
K i f ' ^ M fe 110,1 entrcmctcranpoifj' nfa ? « / 
SRySS otwawatrcDaílaaoícNsniaírrcn 
^ tas {pRLiy DC ttrffa« corao oc alcana 
laah otras quake quíea nka tr^aa 
ytpectwaw tértcbaz'faí&ínU* mt 
nofcabarã poz mguna uin alguna arte 
cautela nfn engaño ntn en otra alga 
na manera {pfcin feran en nicfyo ni 
en íec^a nfn cofejo pen que balan me 
noaápE-oqualcunplcque afpfefaga 
al mo ícrufçlo H al Men publico comu 
ieloamoarrejmos hfeñoríoe.É^en 
It contrario finiere H, enbaraco/oen 
barga enloo mistelas nias rrtntaa/ 
pufíere {Aflamamos q aloa tales 
feapneffo enbargo enioa mis que *e 
nos touíeren faim que fagan paga?/ 
atoamos mcabuaDorefl lo que af> fe 
les Qetttere en fus ilerraa con las caí 
tas.' 
dU?. ni. que las mntas De! rrcpfc 
fagan poi pregón vt que non las arrf 
enoen príuanos ntn oft.UIea oe fuca 
(*/ 
C-w wenamoa q las nueftras om crente»Vt pechos Vt nere M cboshalmarartfaMosuc ^ ^ losnios rre|mo9|5»efa 
5aS pos pregones h q fean otorgaoas 
a quien mas olere pm dlaeflaS q fea 
flrrenoat»aspoígranaí)o/o pojmena 
90 en aquella manera que hieren Vt/ 
entenoieren (os nios contadores ma 
foresgue mas puedan bales Vtrren 
níiCTE que sefto non ten amnna 
«oree pttttaoos nia ofí(fa(e« otla nia 
cafa en publico nía en desnífoopaz/ 
•ISfífinnataia 
q poi temoj/o btrguença nõ Qtren t i 
pnjaíloaqutlaaquiíteren QXXÍDQZ/ 
G Sep. mf que las rrenfas Bd rrej?/ 
noufe arrienden aperfonas edtftaf 
ticas/ 






que ncuíeren y 
res/o rcecaboa. 
eren|P©.uefeau 
(as oiebas perfonat) v. 
Io qellos oeuíerenoelas BUM»-^*,. 
tas á p 5 oemas rrogamos h mansa 
mos atoóos los perlaaoa oe níos rre 
pnos quel oefiennan fo ciertas penas 
aios fus clérigos vt perfona* edcfpaf 
ticas q non arríenoen lasníaa eren 
tas/ 
C£e^b.qne (os concejoíntn fnVofi 
piales non acrienoen (aa rrentas] oel 
rrej?maDcl concejo/ 
cfeníiefflosqlos ak aloes 
' T O m Vt alguajües rregiootea/ 
1̂  MH maforoomo» vt eferf ua 
*~^s *r nos celos concejos odias 
çibflaoes vt billas n logares oe nuef 






terges ano fie; 
mjll CÍ«: I f l , ' 
pfâoos te atttoM ni attiermn dios 
ninotritpQi días la? niaarrentas 
palios yt GerccÇioô nín ofrofp las rrc 
tas n propios idas íalcs çíboaoes H 
billas h logares H^ffitn f«an ftacois 
nín feguraBorcsnelos que laelftarett 
¡Dero quc-los otros oficiales que non 
lian oe bei fajíenoa Délos concef 09,VÍ 
otros quales 4 « que (as pueoi arren 
Val (y quid eren ¿ T É qual qufez q lo 
tonttatio fíjtere apa perufoo d ofício 
que íomereh que nunca aya otro tal 
,4>fi{ÍO.' 
dtey .bf .t>elas perfonas que non pu 
coenatrenoaa las rrentaa Del rreF Yl 
tticotiitfií 
oí mucba&iepes H oroeni 
(as Deníos rreynosefta 
proybfáoH Defcnoíno que 
nínguocanatíero alcaiDe 
- ntn rrcglooi nín imam ni eferiuano 
Decoutejo non árdemelas masrren 
f ta» nin las rrenras Ddtos propios De 
J ^ 2 ? ¿oncejoDelas çíbuaDesyí billasKloga 
^SSac?/ res h partióos DonDetouieren los ta 
ktf NoftçtosVt fo ciertas penas.jgcQino 
qufei que las Dichas leyes ion lufías/ 
yi f unDaDas fobre el pro De nueftras 
mntas n bien eomun oelos pueblos 
pero toDabía Di; qne algunos Délos. 
Dicbos caualleros H /aft#ah& en qne 
brStamjenlo Delas Dicbas leys featre 
urn a arrenDaz (as Dicbas nias tren 
tas Vt propíos De concejos ftnonfo 
la mente ellos mas abn los aícayoea 
Helas fortalezas arriZDan (as Df cbas 
rrentas H propios opone 4en (asarrf 
enDan poz ellos . £ efo nefmo las tti 
tas eclcfíafticasdOoa enDe DcfenDc 
mos VtorDettamosftraanflamosqDc 
aqui aDelanfe ningún perlado nin ca 
uallero mpfona poDerofa nin comen 
DaDores De orDeneo nín alcapDeDe/ 
fortaleza n i alguno Délos Dicboaofi 
Cíales ni eferiuano oelas rrentas nin 
fu logai f entente Ifíon arríenDen poj 
fy ni pojinterpolita gfona oírecte n i 
inDírecte las nías rrentas oe alcaua 
las nín otras ni moneDas ni moneta 
forera nín otras mas rrctas poi me 
noz. Iñi las rrctas ocios ppíos Del CÕ 
Cejo Delas cíboaDes h bíllasH logáis 
hi'tioos DÓDe íouierc los Dichos ofí^í 
os!. ifHn las tretas eífiaítícas ni De 
los eftuDíos generales De falamanca 
Vt ballaDolíDáCSolas penas contení 
Das enlas Dtcpas leyes qneíobreefto 
Dífponen.flE Demas que poa el mefmo 
f ecbo que ayan perDÍDo HpierDa qua 
les quíet mis o pan De merceo De pot 
bíoa/o De juro que tengan enlos nao? 
Ubros(OE po2 ptííllegos n los oficios 
que touteren .Êfy non touieren/ofí 
do d qudo contrarío físiere que piet 
oa d tercio De fus bienes para (a nía 
cámara H que (os, niss contaDores. 
los cargentt cobren Dellosel tres tan 
to Délo que monta la rrenfa o rrltas 
que afyarrcnDarenhfean parala/ 
nía camara.cE Declaramos que aquel 
es perfona poDerofa a quien pot cfta 
ley DefenDemos qne non arrienDen 5 
es tanto poDerofo.o mas Como qual -
fctDdos alcalDes /o rregíDores Dela 
CttmaD o billa q es la cabeça od logai. 
DOUDC fe toma (a mienta / 
(TSey'bi}. qncfosefcríuanosDdos 
concejos nó fean FieíabDaDores nín 
•rrenDaDores/ 
^ - « - ^ àttíahws qttclos cfcriaa 
á f 1 noefldos con(C)08 sdas 
• I y nzaeríbDazJcavt billas yt 
3 . E-J&yxttQ en fanío que] fue 
rctt tfcríuanofi selas DÍCÍIOS conecf QÍ 
Ifíon puecã fcí mós rrecaboaoSs nín 
f SilR^'Mn arteaoatJorca celas mas treta? pc 
(uaníi! entd cliosH ücrcctioa enlas çíboaoea n. 
no «»»tie «iiU billas K logarea oonDC bíucn H t̂íené 
'tai lag otclioe offçtos ntn ayan parte oe 
iloa pó* /y> nía pos otra |nfCípucfta 
perfona .So pena que poí el mefmofe 
cdo apan peroino las ofíçtoB^IDero 
queíoa otros eferluanos íelaejauííg 
(las pueDan feimos mcabsaoores 
h arreníaBois tanto que nan Deraan 
Den las ofegas rrenfas enlas auoíett 
ííasDounecUos fueren eferluanos/ 
C Eer. t){f|0, que fonao {as tcncraa 
pertenefcenalm^ 
y^*1 w ouasto» tieheras M pía 
M I I ta híeoro'K wploiao % 
^ A íeoftoql quleí metal oe 
p-* >quai;quíéicofa qne fea en 
t t m e v m tóo fenorlorrealBtmefíeanos^illoí 
ulonfo m alfa cnDe niguno fea ofaóo ftelas labraíí' 
ifl.traMue fmniaefpecfal IfcènçfàVt manuaDQ 
m¿Mn, í>i< íeafpmefmo las fuentes hpttasyt po 
jos falaoos que fon parajfaje* fal nos 
pcttcnefcei^JDo/ enDemáBCamos 
que rretutian a nos conlasrrentas de 
1050 ello H que ni nguno'fca ofaoo^ 
fe entremete; en ellas .¿Saluo aqllos 
oquíé los rreyes pafaCos mos proge 
nf toza o nos les obleferaos naso pot 
preulllegio /o lao outefe ganaoo poi/ 
íftnpofegun fecontfeueeuel título 
wwsprefaípçfoitea.'' 
ff 1X9 At. como fe fan Dé fone* eoje 
íores nclae trStas W petaos t>di trej? 
rcênamosqueeS íoías/ 
lae0bTiatieflVt>Ülasyito 
m gares wnioscteynos to 
J üefeponeníco^nores ae 
n5as rrltas yt pecbos ye íieredSws.Sc 
pongan poi los conçeíos Belas talca 
' çíboaoes h billas yt logares pregona 
Bofe prímerajnéte nof/o trefcías qett C d tw 
querrá cogulos tales pecliOB poiitie ptijife" ni* 
nos prefdo^É'aql que po? menospe *»» a ™ * ^ 
cío fe obligare a cogeaellal pecfowae cefçwí*^ 
rrama ({^.ue le fea oaoa fe^nso el 
tal cogesot pecbero llano yt Danío f!a 
sores llanos ytabonasosnecogez ca 
íapecbo posta quantia qne lofacare¿ 
yt ne non n emanai mas.feotrofr 
pag ulos mis sela vttba cogeĉ a aloa 
plagas ft folas penas yt alas perfonas 
que nos masaremos f T E aíF ntefmo 
enlos peílioscócejales días petfonaa 
que pos (os olcfcoG concejos fuere or 
oenaso/ 
CILer. r. que los tóftçêjoe pongan fíe 
les yt cogedores selas alcaualasHel 
falario que seuen abetf 
esenamosqoefoa'cóccíí» 
o ^sdastibsases billas yt lo 
•gares pongan fídea h co c c D R ^ ' M 
gesores sdae afcauatae «eMátaleot^ 
•(0 líeuen (os nícíioa ftdes para fytre 
f nía mis al millas se toso (o \ coge 
renytrcecabsaren/ 
ff£er.¡rí;qt(é los tfcrfuwaatelos c$ 
Ubro.ti) 
ãíaeattmcncnfaslíbroQla ítetfo 
udoQ pacroncs odas moncoas 
nienariiogqioaÉfcíttanof 
a » cdosconcejosticlaomas 
M {Uroaflcsn billas-yt loga 
res calta bnoenfn conçc 
jfa aftcnfen cnel libro níĉ io conce 
go los paorones Oelo çkrf o tidas ma 
ncoasq nos mandaremos mpartíj/ 
por qpozally fepneDanfacazlaope 
pasque cnlas niegas ríbüatjcsvtbl 
Uaa W fus tierras a?. poa que vellos 
puesan xtat tapia alos nios rrecabsa 
soresn arrenvaoores^pEquenon 
o^anpopctoerrefccWíiosDíclioa pa 
Drones otros efcriuanós (y non los/ 
Dfefroe efcríuanosíc conrejo/o otros 
quédenos tengan popem prouífíon^ 
efpeçialga dlo.É kmamoQ alos ot̂ s 
alos efmuanos publfcosHaotros qles 
quíez notarios aptícalcsh epifeopaff 
que non feanofaDosüetomajlos of 
cfios padrones iHSo pena t>e perfez 
los oficios yt oejncurdz enlas otras 
penas cótenías enlas cartas oe mer 
{eses q los ciclos efcriuanós tienen 
Denos/ 
C ¡Ltf.tíi que IOP quebentiíerén fy 
Has Yt efpuelas H eftribos paguen al 
cauala/ : 
ríenamos yt mancamos 
cm que De aquí aDelante to 
• DOSIOS folletos* frene 
, „ , nrm r ros las otras perfonas 
ccec" nrtfíi? que bêDíercn fyllas yt frenos yt efott 
elac yt eftríbos o qual quíez cofa pella 
Pagttcn anos llana ménfe afeauala/ 
De qual m cofa Dello fegun que fe oe 
tteytacoftunbra pagaílama alcana 
Ia yt Delas otras cofas q fe conpran yt 
benDen h aj? alcauala^ÉSolas penal 
H conoícíonco q las leyes od quaoet 
ao ponen eneftecafo,̂  
<[ Eey,tttf. q non aya baratos hinco 
xrtDores Ddlos enla corte Del.rrep/ 
C>w orDenamos qt^enlania/' om corte non aya copreDores m De baratos Delas rtentas r yt "merçeDes rracíones yt 
quífaçíonesqueoenos tienen mos* 
bafallos yt otras perfonas. jTHnbfen 
Delas tales correDurías yt baratos M 
qual quiez qudo contrario ftstere que 
poz (a prímerabegaoa (e Den (ícnf aço 
tesytoenDeen aDdantelefea cana/ 
poi caDa begaDa efta mefma pena. é 
que la pcueua Defto fe faga fegunD fe 
Deue rrefçebfc contra los jueseaque; 
toman Dones/ 
C l e f «xtf i f . que las mereefces q tenf 
an las billas para los muros fe qtrtíü 
quanDo fueren De feñoríoa 
s — o ? que los rreyeapafaDos 
p • nios progenitor f íjieron 
1 9 merçeDes o algunas pet 
J ^ — — * ^ fonas De nios rreynos De 
^ afgunas bíllasyt logais.BLo6 qles enel 
tjpoqeran rcealengos abían De mer 
CeD en nzos libros (ferra quantia De/ 
miseucasabn añoparael mparo/ 






que p m (as tales bílfaan logattfl/ 
íian pafaüoaotroa feñortos que los 
níos contaoorea majwes ̂ tcn DC na 
cftros libros los oídlos mis H ná |OÍ 
pafenencucuía/ 
ff Eey. tb. q nó fe ocn cartas se don 
gamílto oe pefqttífas De monedas/ 
roenamosvi mansainos 
o m que non fe Den ¿artas al 
W ganas pot nos ntn po« na 
cfttos contaí>ores mayo 
rês nín poi los DC mo cófejo ni otras 
C^lTRír »«i jjuífttmce De alongamjcnfojjaDcmart 
^ffll'enbílU i>aJilaíiúa8rrentaswnion«)a6.ff2ín 
!StiK?<,tt5tf parafasezlapefqnifafobre ellas nln 
w»=*,l,lH |0g iiiog fecrctarfos las libren *£ que 
fe miarte endito la ley Del qnaserno/ 
odas numeaas * £ eito fe guam aff 
SaluoquanDopo¿]nportunÍDaD/oca 
ufalegítímaíe obíereDe fajeóla tai 
prolongación/ 
C Ecr. rb j . que las alcaualas non fe 
.r reparian carao peoÍDos/ 
ruenamos que en nlneti 
o mnaríbDaD bUlanilogajDe 
JP «ios myno9^p £ (ma 
^ rios non fe íojan (as alca 
Italas ionio )Ki2pe9iDa*^a{uoquelof 
ffd SR^ té |)ue ^nP0^" H benDíercn (as cofas 
luanfcBftrfa quearanoepagaialcaualaqueía pa: 
íra^nulicqc! giienft non otro alguno ílScgun fe 
i W h contiene enel qqaDemo oclas afcaija 
laaconquemanaamosanenDai la» 
efebas alcaualas; 
IT 1er. r b i j . celos quintos que períí 
nefíen al rrej? odas prefas M ganan 
(ías pox mas KtKtt tterrt^ 
ofa dctta es que (os qufn 
Ttos que alos creyes acoft» 
braronoaifus naturales 
— '"Detós prefas H ganancias 
que abían afy poíla tnaz como poi; U 
tierra Delas cofas que tomanan Viga 
ñauan en ta guerra les fueron oaDos 
enfeñal nrreconofeírajento Dfifeño 
rio H naturale3a(pE afp (os fajeoo 
resjantignos Delaslerea ouíeron pol 
cofa oefaguífaòa q otra perfona algu 
na prefumiefe Délos peDU ntn leuaz 
poz fu Derec(K»|J.'(è eftoqueriSoo con 
íeruaz para nos los nichos procuraba 
res nos faplicaran (JfteferaosDaifor 
malH orDen como (os tales quintos/ 
queoafen pos nos^pS perfona alga 
na non los piDíefe nin leuafe'. Saíno 
{y fuefe pos nzojooez H po2 efpecíal 
conçefíon nJa*Segun (o quiere oíf 
pone (a \iy quarta Del titulo bejmte>t 
fey s Dela fegunDa partíoa cuyo teuoi 
es efte q fe fpgue (LHpueftas rra 
sones Vi ciertas fallaron los fabfos an 
fíguos 42)02 que los ornes oíefenal 
txy ta Derectw fu parte Ddo que gana 
ren enlas guerra af^E poz en&e efta 
Uefderon que le Dtefcnd quinto De 
lo q gonafen poi cinco rrajones * £ a 
primera poi rreconofcimiito ne fmo 
río que es rmytb fobre ellos M fon am 
el (tomo bna cofa el poa cabeca rt ellof 






(era?02gc30efcfra;cnfoadi bien fe 
c()o qncudmíríbenlpla quarta pat 
que es tentootJciassefettBiifflLaqn 
tapaiaynmxtc diasmêfmasquc ba 
fcctw)ipot)riafa5C^J£cfíc fterccba 
De quinta non lo pueoe alia fj? non d 
rrcycaadpcrfencfçcían rotamente 
poilao rrajaneo fobre Oícbae . £ ma 
guei (o quífícfe oa? a alguno paz bere 
pamientopoi iyenpre non lo pneoe fa 
3*2 ÍPPOJ te cofa q pertenefee 
ai feikotío Del rre? rola mente. 3V2aa 
quertenoo fases merçeti a alguno pue 
¿do oforgai que a?a laproque falíere 
»d qnínto fafta tpo feóala^o yt poífu 
bina De aquel rrej? que gelo otorgafê  
é&troo üerecbos aun seuê taz al rrej» 
oclas cofas mayólo H mas bontraoao 
que ganafen sdos enemígoe^üE efto 
feñalanaméíe poi fajclle bonrra »£ 
ífti uno efto ftcuen abn oaz otros ne 
recbos telo q ganaren poi rrajóque 
Ies na d con que ío ganen afp como 
íe mueftra enfas /leyes oefte titulo.̂  
WOÍ enoe nos conformanoonos con 
la DÍfpofFríon •odatuítífâ kv&í&tfcn 
Demos Vi mancamos que neaquíaoe 
lante ninguno fea afano ne tomas nín 
leuaz los ükbos nzos quintos q a nos 
jt enticen ne tonas (asniebas prefas 
H ganancias afp poz mat como pot tie 
tro nos fon neninos. Hun que los q> 
ios ptoterenYt tomaren nígan que aq 
lios q físierõ fa prefa fon fus bafallos 
jaqueta iromonafu puerto/o que 
eftan en bfo yt en coftunbre ndoe le 
i ta^Puee la tal coftunbre non pn 
oo mjnttoüuítca en pcrjuíjto ne nu 
eftra rrealprcbemíncnçí^pcro fy 
alguna perfona tiene oenite merceos 
tnttísflttifat 
Sidos niebos ̂ ntos opartó nelíos ©íte 
remoa y» mau amos que gojen nela ai 
cb<* mercen Según el tbenoiyt nifpo 
ffcioanela ley nefufoencorporana/ 
C aVJannamosquelas nías rrentas 
ft pecbos hoerecbos fean atrennaooa 
poz menoiprefçioalas arpianos q aios 
fnnias 
ClCoraocI rreFt)onenrrfque quarto 
«SSleuacolasgias yt meríeoes yt fran 
quejas H libertanes q abia nano a qua 
les 4« bntuerftnaoes yi perfonas fin 
guiares contiemfe enefte libro tucl'tt 
tula nelas etfemptos.' 
C£ítuto4] . t )CloôcontaDorcs 
ff Hep. j . que fea/nos fontanares yt 
noa mas; 
rnenamos yt mannam os/ 
o •quepo* quanto agora fon 
W en nía cafa tres confano ff GPIRtpíte 
^ tes mayores Heñíoslos C^wacnma 
X»e nios progenitors non fueron mas »rfffai|anoiK|¡i 
ne nos <33fü5a merceo yí bolunían es ÍCCC- bl 
que quannoelbnone nãos contaso/ 
tes mayores bacare que fe mnugan 
end numero ne nos cótanores n nott 
mas «IÊ efto mefmo manamos entos 
mos contanores mayois >e cuentas 
(Ê afy prometemos nelo guama{|pB 
fy proueyeremos que nonü bala (a tal 
prouífton • ̂ Llos quales niebos coma 
Dores mayores mannamos quesuar. 
fien yt cunplan ellos yt fus o^Cales.' 
las borocuãcas yt tafas de yufo efecíp 
tascólas penas endfas cóteninas;' r.tni 
Oef.íí .&eía6 otuãtànfas Htafaé 
que ucuê guaroaz (os contatiores ma 
rores Yilu*ofíçtale0./ 
rímcra mêfe quéta^atite 
erçcpíoa tos Domingos K 
fícfma de gtrarzwz los con 
'fimaíw maiores H menores con ta 
ftoa loa oficíales ft Tuga? feníéntes 
mâ araomo fe junten a tenez auDten 
lía bnabej al oía wefoe laa nuene faf 
ta tas aoje en inuíerno Moefoe las fj> 
ete £afm las oíe; en berano en cafare 
bno odiofl tííc^oa contanores menoref 
bita femaita hen cafa 8eo«o otra fe 
CiJttwflScMijcl raa"t«* Êqúe qualquíe? oeloowkosf 
GmsvélRm contaDoces raenoreo/o íojaa teniente 
ae majíortJomoq faltare tie bettfealí' 
tpa fufo •okfya q pague en pena mjU 
mia para la nía cámara ptu íaoa be? 
£ ff qual qváti arfoe oficíales non.bí 
ni ere catta bn oía fegun aícíio ea que 
Khret fenale poael aquel losaiteníen 
te se cõtaooj mapoí cuyo es d tal oft 
rial>t los aereemos que abía í>e abet 
ada tal líbrança fean para la nk cá 
niara*£ queel contaaoi menoi en tn 
fa cafa fê untaren íea ténlDòfo eargft 
ael juramento H íe rn^il mmnt pena 
ae aat copia al ffn ae fu femanaaela» 
tales faltas w penas ala perfona que* 
pot nos para las rrefeebu fuereoipit 
taao^lero ff acatfdere q a^aálaunà: 
ocupaçton muct>o ntcefàrfaia naofer 
ttfçfo que con ma licencia pucaan ene 
llafeíOcupaao»|pV2as queitonfe 
nale cótaiK» menoi mortal níirguno 
aparte fafta que fe tornen a juntaittr 
C Jtem que caaa femana fe junte alo 
menos martes nbíernes toaos los cõ 
taaois maiores n menores alas tref 
oras oefpnes ae meaio aia «9 tengan 
abai êcta aíp para aefpac^tas cofaa 
que contos cõtaaoces madores fe oiti 
eren ae comunicai como para feñalaí 
las cartas ae merçeo vt ae juítí̂ ía que 
nos ouíeremos ae firmai fean prime 
ra mete fenalaaas ae IODOS los nio» 
contaaores mayores |T50 al meno» 
selos menores con bno aeloa mayo 
res^g q fuera aeítas auaíençías las 
aiĉ os contaaores maiores son feiu 
len.cofa alguna 
tfStem que (os eantaaores menores/ 
non feñalen prouíff on nin libramten 
to nin otra cofa alguna UjSdna tf 
tanao toaos tres juntos en fu awrieit 
{(a o fuerapella* Sola aíc^a pena rtc 
los aícíws m)ll maraueaís po? caoa^ 
bes.Eamitaaaellosparala nueftra 
¿amara n la mitaa para quien lo acit 
fare/ 
CS tem qtté ñínguñ coníaacn mayatf 
nín menotni oficial alguno ados fu 
fo aicfeos ntn otro pot ellos nin paz al 
gano' aellas tfóan parte enlas rrêfa» 
o en quake quiet rrecabaamíentos/o 
rrcçcpmríastlSo penaque'ptevaa id 
oficia y el quinto pe fus bienes la mj» 
taa pa la aieba nia cantara h la mita» 
para el que lo acularê  
C^íroff que nfngunoaeíosfufonl 
. cbos nin otro poí el nfn teforcro algu 
no itin rr^eptoí /pSea ofaao ne ba 
rataĵ So^ena qptefoa toPo lo queoí 
ere a a l̂/o aquellos cõ qcn baratato« 
f onclquafro íanfaÍL "* Sa níitòQdd^ 
qual pena fca para ía nàa cámara h'la 
otta mííatí para cl qae lo acníarc vt q/ 
.W^a bfa fea tcnoíio ae pagaa cntèra/ 
mcnícta Dcboa principal' 
ITSf em que íos if c&os f out adores vt/ 
oficíales fufo irtefas .fRoo libren cofa 
incierta a perfona alguna poai nmgun 
(Efpeniente Minio .Mlgun buen co 
loi. So pena que los contaoores me 
ñores n los oncfales í)errelacíones./ 
paguen lo que afj? libraren contas ef 
penías vt gafíos que fístere el que afp 
fuere líbralo de cofa jncf erta(&f£ &fp 
mefino q non pueaan fttuaz en uíngu 
nas tremas lo que fueren ciertos que 
non cabe endlas.7 
(£&ttofy que non puêoan fásemela 
raíodas algunas fin que totioslos/ 
contadores mayores menores con 
curran días fosare, fpn que nos oe 
ÍODO ello feamos pot eftenfo y efprefa 
mente confultaooa VÍ informados . £ 
fe faga jufta ft neutoa mente yt fynt 
acebfúm oe perlona £ a pena que los 
que tales declaratorias fijieren pa 
guê quanto injufta yt nõ oeuíoa men 
te fe fallare que ban oeclaraDBqjl̂ Ea , 
qual pena fea para las perfonas que/ 
enlastales Declaratorias fueren agra 
Uíaoas 
CS(emqu¿ nifftmo oelos fufaaiebos 
(teue mas verecbos ocios que eftan'tá 
fatuos«So pena que tornen conel í>a 
blo lo que lernas llenaren la mítao.'pa 
ra (aparteagrauiaoa H lamftatx para 
(ánia cámara que la copia Belas 
¿íc^as tafas efte patente a todos cnla 
cafa som* fe touíèce la bícba áübíffl 
ría .(£ que el conta&ojen tuy a cafa fe 
xouíe^ afièfeenlasefpaloastie qua! 
quíeífrouifion toóos los íerecbos q/ 
Bellas fe ouíeren te pagas poique ca 
toda parte fe pueoan fabe?/ 
C t̂ern que nõ fe arríéoen los Bíclioa 
oftríos/o íe arrienden en precios mo 
seranos y rrajonables. Wz manera 
que el oftdal que rrefeibiere en rren 
ía fe pueda buena mente fubff entai'yi 
mantenez délos derechos juftosdel 
tal oficio IQSO pena de clent mjll 
mis alque lo diere en rrenta yt'de CÍR 
quenta mjll mis al quelo tomare. ILa 
mitad para la nía cámara Yt la mitad.'' 
para el que lo acufar&f 
C^frofy que nígun contado? may al 
nin meno? nín otro oficial alguno de 
los fufo dicbostflRefcíba dadiua nín 
prefente ninferuicio'magradefcímí 
cuto pedido nín de grado ofrefeído/ 
de nlguna perfona pot fy nín poí'oíro 
df recte bel jn direte de qual quíeí cali 
dad o quantídad que fea*2>alno cofas 
De comea Vt de beaez en[ pequeña cátl 
tiad pfentadas po? quíê nõ tiene nego 
dos q conellos aya de defpacbaj o def 
pues de f enefddos los tales negocios 
fyn las pedíz poí manera alguna las 
tales cofas de eomeí H be beuer S0 
pena que el q lo rcefçíblere/o otro poí 
el lo r eftítuya con las fetenas potlai* 
prímra' bes í P - a «Ha' Par* Ia 
cámara ft la mitad para el que lo acu 
fare|pEpo*lafegundabe5 pierda/ 
el oficio vt elque lo díereen qual 4 « 
manera pague en pena otro tinto co 
mo dia^ÓDero de fu grado raanf 
hUare camo IO'DÍO non Capa cn'pena 
álganíraaeque kíearrmtayno lo 
que úttíere Daoo vi aya la raítao oclaf 
¿ícbas fetenas/ 
C f̂em q f tirllt» dícdoe cõtatocãs ma 
foze H menores erprefa mente q non 
ptoueanoe rreçcpíarfaapcrfmta al 
gana poa parenrcfco ni amíftm «Sal 
uo pó: que ato&o fu leal fabe* creen, q 
la raí gfona t* yoonea h fiel H faftçí 
ente pa d tai cargoíOj que al tjpoxtf 
la vtoucytnn rrcfçlban juraraêío oef 
tal rreçebfojq negociara fiel mente 
el tal cargo n como fu propia fajíioa 
hquenon baratara con jfona algnna 
fegou que ac fufocs nfenoíoo/ 
Cstcm que luren los OÍCÍJOS confaoo 
res maroioKmenoreo que nú {íbreu 
ofício nín qattaííonfiSaíuo atas pet 
fonae que rreal mite h con efecto íír 
titeen loa oficios oclas tales rraçío 
»e*yi quítaçíonc^l^alHO (y noo es 
preia mente lo mattaremoa poi fajei 
merçeo cfpccíal «algunas cfoBae/ 
(T (Es nia bolnntaD 'vt afp lo vedara 
otos que poz efe raefma feefroque qual 
quiera fíjfere contra las xiiclms orne 
nançae/o contra qual quíei odias ja 
curra enla cena/o penas oellae .ypfo 
jure. £ wot luego fea oUigaoo a pa 
gar la cíctw pena/o penas bellas jnf o 
roconçicrçíefFnqueaFaninfeefpere 
otra contJepnaçtem quanto quiet que 
d Delicio fea oculto 
C Stem que Juren tonos (00 contaco 
its .9toDos(osofi(ta(e8Deteiw>>i 
Bnwçflíbíen n fiel mente touasefías 
Ijowtnãeãs vt M iwgaj las çênas w 
lias fp en qual qtrfes manera afabíen 
©as fíjíeren contra qual qníe* fellas 
Ê ve rreuelai anos ca&a bno qnalfl^ 
cofa q t>e qnal qera otr0 fupíeren q itta 
rrefçíbíra contaooj raapoa nin menoa 
nín otro ofíçíal alguno a bfaiüequaf 
quíei ©dos^idíOB ofícios fpn que ptí 
meta máe inre t>e guatoai tooo lo ía 
íotrtcty)/ 
ff(6 minamos que fean toDos apofen 
tanos en bn barrio H muFc^ca bnof 
ae otros poz que fe puetñ )unta2 a fea 
abioos mas íyu trabajo/ 
ffjfem que ningún offífaloe cotava 
res mayores nín menores nía uel fe 
forero nin Del eferinano nefas rren 
las nín bel mayornomo nín ve Tu la 
gai teniente nín be feretartos nín t»c 
fus logares tenientes nín otros fu» 
contínosjcomêfales acepten cargo wt 
befpactiaz qual4e2 prèuílleQío o libra 
ca/a rcecunímíéto/o otras quales qe* 
negociaciones tocantes atañas fajie 
na.So pena que qual quíea que lo con 
trarío fíjiere pague poz (a pmera bes 
nícj mjll maranebis £ mas lo que Ue 
nare pm la tal negoçiaçíon.ia mttan 
para la nia cámara h (a mitán pata 
d que lo acufare | p £ pos la fegunna 
bes que nõefte mas enla ma cate.|B)e 
ro puena qual quiet ndos fufo nícbo* 
flcditaz cargo oe negocias? quales 4e# 
preuíllegíos/o líbrácasyt otras qiia/ 
les quíei prouifpones H nefpaĉ os » e 
ygfías yt monefteriosHbe perfonaa 
pobres y míferables H vt pariente» 
Yi amigos nonlenanno eofa alguna 
poi la tal negoçí«CÍon .Sola blcfr pe 
na/ 
IT üéy. Cíf. qtté Icra'cotifanotes imyo 
res patom faje^ceniDícioncs cntos 
quaüernos quando amnuarcn (as/ 
t t t n m í m amamos que culos qua Detnoatt carias H rrecu ofraienfos que fe ouferen aaaz cnclarrcoamjcnto 
acias nzao alcaualas H monedas w/ 
fStJUpM* tercas hotras niasmntasoc nios 
máif rti ma»^ creónos que (os mas contadores ma 
«íg^MlUcccc y ores puedan fajez condiciones nue 
uae fyn não efpecíal mandado «Pero 
que iy (os procnradois ddas nías cíb 
dades yt billas bíerenq deías Dichas 
condiciones fon algunas agrautadas 
3V2andaraos quelo mueftrc ante no» 
(£, nos núroaremos proueez como cun 
pie a não fcmícío H'al bíêH pro común 
venios m/no» . 
<E Eef.íff)0. que non femaba puja 
dcfpues de rrematadas (as mtasde 
pofttímero tremare/ 
andamos q nefpues que 
M I nimiosnioscontadozs mâ o 
• l< Vresouíetenrrematadode 
3 A - zLpofftimeto rremate (as/ 
" nías mntas. ©.uedende en adelan 
te non (as puedan mudaz nin rrefçe 
fffl Itoptáí Wínít»ro?prefc<oniRpujanínmedía 
«tttfaneíííftn Pu]a ntnotco prefçío iharí» nín me 
tíUH m u f l noi *Saluo de confcntímíento celas 
cctt'Wli partes a quien toca.c©fp la puja fue 
te tanta quanto monta (a quarta par 
te de toda la rrenta. £ nõ en otra ma 
nera *£ fr (os nios côtadores d con 
fr arfo fi?eten qne non bala ; £ áque 
líos queTeyendo rtematadala rrenta 
en otro la pujare H mayoe prefeio die 
re iRSaluo como DÍCÍJO es. (E.ue pa 
gue anos (a puja w non aya la trema 
(£ mandamos alos nios contadotes 
macotes que juren encimo confejo 
délo afp guardai.'' 
C Eey.bjjue non fe xttftfba puja w 
menos del quarto.'' 
C | o m o quiet q el feño* tttf C lk?on cntrtque nio berma TIO enlas cortes que f í?ocn 
Ioledo ano de fefenta w dosfpPiso H C © ^ ^ » 
ordeno que (os mos côtadores mayo v}**}̂  ê}% 
res non pudtefen mudaj (as niasrten fílitv®1 
tasdebn arrendadoaen atro defpu 
es de rrematadas. nin pudíefenrref 
çebíífinniasrrentas ninguna puja 
nin graedtda puja nin otro prefdo ma 
ym nin menoz. Saluo (y la puja mó 
tafe tanto como Ia quarta parte délo q 
montare todo el cargo ocla tal rrenta 
. que af> fuete trmatatta H non en otra 
maneta|pE como quie; quela difpoft 
çíõ dela oíctia (eves muF juffa Vt con 
tiene equidad|£|Dero poa que (a malí 
çíaHfobdídade munc|>as perfonas 
ÍPa?en q la dícba lej» parefea primítíí/ 
agrauto poz que mnctias perfonas po* 
Tiirtud dela dícba ky tientan de faca* 
a muñecos arrédadoresdefus rçen 
tas en cabo del año quando been que 
Conofcida mente los q primero arren 
daron (jan algún puesbo enel(a y (lan 
puefto fu jndufttía y parte de fu fasi 
tttda en mejoramícío oda díc|)a treta 
g aun (pê U Umltyo que la íícN^ 
ler mnanoa cn pwn&(»o H acrcfçen 
lamtento De nías rrêfasf^Pcro rce 
futta De ella aígun agraulo a d atrm 
oaaoi (Ên qíitm fncrcmraataBa/. 
Po2 enDe d 9ic(io feñoj rrep von en 
trique cnlao cortee que fijo en nícua 
el ano oe hientaHfres ItmttanDa 
juftífícãoo Ia Dící)afep.apettdon ae 
los procuradores De nios mpnos/ 
3V3anço w orceno quela perfona que 
poí bírfUDDela vidpaltyqfott f^eí 
Ia tal pujaoda quarta parte pa facai 
(a mnta a aquel en quíê primera! me 
te fuerrematat)aC^<Ene la faga u n 
mnz tres merco] nefpuee que la tal/ 
mnta fuere rremaraoa end primem 
arrenítaocií q ta touíere H non t>efpu 
ea(D6 que efto aya toga: H fe puefca 
íajei abn q la rrenta, fea trematata/ 
end primero arréoaDoa en tpojqnon 
queden Del aftó pot pafaj too tres me 
ft9fâ£ qué latiera quarta pariere 
puf a fe entígua fei íect>a contando poí 
precio Déla mnfatoDoloqne Della 
nos abemos sseakcICj d faluaDO 
ffttmna queay entílaipj los prome 
tinos que eneUafe ^anotorgatiopel 
que pafaoo d efc(!o tpcí Defoe tres me 
fes ten tare De fajt» lá Díet»á pu]a con 
ira el trenos H forma Defta (otDenan 
ea. (®.ue caya H jncur ra enlás penas 
conteníüas enla nícíia teri^Ecoñef 
ta limitación ornenamos que la jDffpii 
fy#on Dela Dic(»a ler aya loga? ytnon 
pueoa fei rrenunríaDa H que tottabía 
en qual ¡quiez tríia rúa fea rrefcebiDa 
la Dfĉ a puja fafta (os DÍCÍJOB tres me 
fes Defpues De rremataDa * ̂ íbn que 
los moa confapores mayores aran 
íuraDo H prcmetíoo con quales Qaí 
daufulae Dttogatotiae penas fían.' 
ças H obligaciones H non/obftançíae 
Defta lep n otras quats § a fírmesas 
que non fe rrefçebíra ía nieba puia.iE 
que tona bta iyñ enbargo ne tooo efto 
fercefcíbala talpulafFfeftsícre en 
d tpo y poí la forma q ne fufo fe con 
t íene¿í£ 0'ra 3»»^ te ffetoe q 
non pueDa fez rrefcebíDo/ 
tTEer- H qui lo* ^¿«en mis Dd 
rrep fean UbraDos enla comarca Don 
De biuieren/ 
rDenamos q a toDos ¿que 
om líos que tienen enlos!níOíi 
W libros mis algunos afyDe 
tierra como De nac ión /a 
quitación JS^ue les fea librano eníos 
rrecabnaDores Ddas comarcas non 
De btuen o tieuen fu agitación. £ que 
drrecabTiáDoifeaíenitioDele libras 
end Dicbo lugat DonDe bínc/o lamas 
cerca q fez pueoa |p£ otrofp que nín 
gun mcabDaDo? nin arcenDanoz fea 
ofaoo De barata? tierras Délos nãos/ 
baíallos'H que acerca Defto fe guatDé 
las lepes De mos quaDerttoe H tas or 
Denancas po? nos fec&ae{QE otrofp 
manDamos que los Dicbos nãos conta 
Doresimapores libren en caca bh año 
end prime? tercio toDo lo que oufer2 
De oue? en nios libros aqudloa a ̂ en 
; fueren DeuiDos mis algunos CÍÍJOZ 
que pueDcn fe? pagaDos bien H losrre 
cabDaDorespueoan fe? rrequeriDos/ 
conloa libramjétosfOEptínef pal me 
. te manDamos que fean libraDos |enel 
priffpfo De caDa bn ano tos límofnaa 
h carrillos fronteros/ 
pNnifenfftUa 
(seta awjst $ 
CiHritófrtMrí 
metoás avo M 





ITler Miqat ninguno pum tena 
teadw Dc mn-oaz fnhmmpt bna 
neatatuotcQ/ 
M a s corfee &e nicua d fc 
not rrcp noit eurdque que 
Tanta gíla aya a pcrfrtõ se 
loe procuraDores odao/ 
CíbOaDca/Vi bíUaa rrcuoco laafacu! 
taDcs.tEucautaDaDopoj preuíKe^o 
oalganaagfonaaparaqDclos mis/o 
pan/o otraa cofas q teufan po? juro/ 
Dê ereoao al comíêco oe caoa bnfaño 
noinbren Ias mntas H partidos sDÕDC 
quíflefcnaViapoiaqudíano ios fales 
f&3le»fcm |ni«C3Ê,lliefi5feftn wepartímíenío 
SSaterefeá PM tas rrenias q mas les agra 
jtítj»/ Safen H con otras dauíalaa erorbitS 
fes DC fus preuUlcgio9||33cIo qual 
feauian fepíoo muchos rrobosK Oa 
ños fo coloz se erecutai los tales pre 
trillegíos |IIBmnoitmãso»^uesen 
Seenaselante nonfesiefe facultas 
« perfona alguna para que ffetefe rre 
partímílto se fus mis H que fy sfefe 
lastales facultases qnonbaliefen n 
queloscontasores madores non lo 
pafafen nín pof̂ efenenelpreuiliegio 
nin lo afentafê en fuá Ubroe^B otro 
fy enlaa facultases q eran sasas faf 
ta ally orseno n manso q en tomièca 
t á año primero que fue año se fetén 
tanonbrafenlas cretas para fíenpre 
sonScqíícfen tenei fttuasos fus mis 
£ que sense eu aselante non los pit 
Síefen oai ninnonbra^senueuo'en/ 
tpo alguo 4 ^ que los preuíllegíos q 
lafta m eran facasos H quátias fftu 
asas en mntas ciertas H non eran 
«íeptasas enlos losaãa sõse eftauan 
Cassicíias mntae nlntvati mansa 
tas pregona? no fe erccutafcni fafm 
que fe aneriguafe étre loa arrensasa 
res YÍ fíeles Vi cogesones selabnapat 
te H d sueño sel puttlegf o sela otra/ 
ante (osselnio confejonlos moo 
contasores mapáres|¡3£ fy fallafcn 
que cabe el tal fetuaso enla rrenta lo 
mãnafen pregona* h acepfaiHpagai 
£ í y biefen q non cabia que luego mã 
sana H manco que no fe acebtafe nin 
pregonafeíCE otrofj? oroeno W'.mttn 
so que los que touterenmJs rt pan/o 
¡otras cofas se mercês fytuaso en qua 
les quiearrentas ytenquales4«t pe 
ibas H oerecbos | p E u e nonfî efen 
pos ello toma nin crepfariatse tienes 
nin privón se ornes selos bejínos Vt 
morasores sel concejo sel loga? son 
se tcntiefe fttuasos los tales maraue 
afslp&tn sel logas sonse f uefen be 
Sinos Vi morasoreslos arrensasores 
fieles vt cogcoorcsáíSo pena q ptü d 
mífmofecbovtpoíeícmcfmo serecbo 
outefc peroíDo H ptersala tal mcrccn 
£ aquella quesafefcaca H fíncafe nín 
gil no K se ningún baloz d prmllcgío 
ocarta qne sela tal merces touíefe .(6 
queelrreyp'ioiefe proueeí selos ta 
Ies mis feyenso fobre ello bendso vt 
consepnaso en não confejo 4UE que 
luego q f uefe sasa (a fenteda íeffafcn 
fí quítsfen se nios libros los nãos cõ 
tasares madores lataímcrccs rtla/ 
afentafen â en nos misafentoo.f q 
fobre tal cafo casa bno profrga fu |uf 
ticia pos bia orsinaria yt non poí bfa 
se toma rcpfaría nin prfiion se perfo 
naslHig que d tal crimen fea cafo se 
corte dZTiÊ èfto fe enfíésa fatuo quan 
vopoieKetose iufttctasdcnoceio^ 
cda (tbuaü/o btlla o logai norm to» 
ralee mis f ocien líbralos n fe fljíe^ 
la tal toma H aacucíon poz nias cat 
tas q fobre dio fuefen oasas libraoaa 
Délos Del rúo confejo H t>eloe nioa cã 
taoores may orce Ytafyla raanoamoa 
guatoaí íeguno que enla sic^a ICF fe 
contiene/ 
C ILcp .tm)". qnc loo qnc tienen mí» 
Del rrer lean líbralos enel primei ter 
(io De cana año/ 
y ^ T ^ w anDamos q loa nSca bafa 
m nm Uoaytperronaequenenos 
• V tienen ttemswmetceDeí 
*— 'C. >itraííonesy< ^donea 
^ean Kbratoe en cana año antea que 
fecunpla nín pafe el primero temoí1 
caDa tono ocllos lo que De nos (jan De 
a\)«cn qual qato maneca|pgDojque 
r [BtfiAMtfea ellos fean focotríooa vt lo ayan con tf 
ttlrwixmioa cnponíepueoanaprouecijaiH fofte 
f ubi tito oróse ncíDeltoHlonõa^í Debarataznife 
iniUcccc0»wíi <otiec&aí çoífeÍfa5ei*atDelc»lfi»ra/ 
íffe* mtao^PE|lefeanBhraD08loB ma 
rauefcf e que te nos tienen H ouíeren 
Deabeíeníaliabnano caüabno en 
fita comatta8Hb(Ha*HloBMe«H'tte 
ttas H lo qne enDe nócopierclee fea 
lidraDo enloe oírca logares nonoe ca 
çiere/ 
C Ecr . j t . qne toa pctlacos vt candle 
roa fea ÜbraDoa enloa logares pe fu» 
tierna/ 
fableçemaa n manDamoa 
qne loe perlados H caualíe 
roe K otras qualea qníeí 
ferfoüaaqueenmjeíTtrof 
líbroa tienen mía algnnoa fean líWa 
Doa en fus propíoe logares fy abafta CM/Repid 
ren<U£loaqfallefçíeren fean libra ^SS^1 
Dos en otros logares De nía corona/ J J ^ J S 
rr eal £ manDamoe alas nios con ™-
taDorea mayores qtafen eliufto bat 
los tonos loe logares De feñorio q fon 
en nSos rre^noa abíoa primero infot 
madon quanto bernaDera mctebalen 
las nías rrentae po> que fea fabÍDO/ 
el balú2 odias hnõfe faga Diminuí 
on alguna en nzas rrentaa^lgman 
Damos otrofp aloe nioa cõraDoree ma 
rores que tomen cuenta Det'fuelDo q/ 
tcüi ana loa Dic(iosperlaDosyt caua 
lleros rt otras per fonas pm qne fo ca 
le» od Díclw ludDo non fagan tornad 
Délos mis De nías r rentaa^jg man 
Damos fobre dio Da* n ías cartas n 
que fea pregonaDo en nia corte que t a 
Dos aquellos a cjen es ocntDo fnelDo 
tengan fafta fefenta Dtae a fenefeeí 
cuenta con nlo» contaDotes may«a> 
(E &ty. t. que Deloa mte qnebacarea 
enlos libros Dd rrey fean côfumiDO» 
paradlamííao¿' 
^ ^^ixtty Donenrríq nio^e* 
m ' I mano que fanta gtía aya 
% l í e n l a s cortes qne Aso en ta 
^ — l e o o añone «¿SefentaW 
DooC^rDeno que rosos loa marañe çmmtii* 
Die q en fus libros effaaan afentattos cntn|tt|V(« 
anuales quíej períonas caDa ft qua it ttÁño ãâM 
Do.bacafcntpLa mttan ínefe cófuml 
Da para el rrepffíSalHo loe mis que 




facauos otrofp las tcncnçías H tract 
ones yt í taríones nelos macotes ofj» 
çíaenelos guales non ap maaoebn 
ofiito/oBoscncafaodrreF . íEer 
íefaíaeotrof^Iaa rrcnüdacíonce que 
qual quia quif^cre faja ocios mará 
UtíDís q touteren enfos libros Delrrey 
£ otDeno q oda tal mtíao que af^fue 
feconfuratoaelrrcynõpuWcfe fajei 
merçeo | P E que poí que fuefe mejoj 
gnaroanaque los cótaooresmayores 
juren en prefenciaodos procurado 
ceaodlmfno ^uefopenaaepju 
roa H t t príuadon Helos oficios q oe 
elU aoeláte non libraran nin pararan 
tarta ntn áuala que contra lo fufo oí 
dio fuere otorgaoa abn que idla fe fa 
ga erprefa mêçíon oefraleF W fea 
feria eneUa. £ abn que drrep qnííy 
efeabfolncioelotcbo juramentoH./ 
odas penas oefta ky alos oiebos ton 
taOoree may oreB|íp£ abn q proçeoa 
De fu cierta ríençta h propio motu yt/ 
Certo rreàl abibluto con otras qua íei abrrogaçfones H oeregaríonef 
hnonoífançías .Jtemqneloefecre 
tartosjurafen end confejo que non/ 
Ubraríacarta ni aluala cou tra lo que 
TAcfyo es/ 
C8.cr .tj. que los contabores mayoi» 
nln fus ofíd ales nó pueoan artenoai 
atn feifiaoores Ddas rrenías nin ba 
ratea/ 
rosnamos q los nToecõta 
o oois madores H fus loga 
res tenientes Vt fusoftíía 
les H los otros oficiales 
] ida« |a cafa ytcorte afp d nio cbairçt 
llejcomodnlo mayooomo vt notarl 
os H otros ofícíats Ocla nía cafa fcan C ffllRípteií 
tenioos oe guaroa? h guaroen las le i»"" ífengu» 
ycsfecbasHoroenaoaspoíd fem» tdqaxaañm 
rrep oon \m nio paore que fanta glo «^«téna*! 
ría aĵ a end apuntamícto oe fegouia 
ft poínos enlaa cortes que fejimos/ 
en maorigal año t é íeteta Yt feĵ s que 
fablancn rra;an odos oerecbos oe 
fus «íicios folas penas cndlas conte 
níoas 4Éq«do8 0ícbasnIos conta 
oores msyoreo odas cuentas nin fus 
logare* tenientes ni fus oficiales nin 
otros poz dios nõ pueoan fei ibefore 
ros nin rrecaboaoorea nin fajeoores 
nin fiaoores en cofa alguna que tanga 
alas nías rrenta» Vt oerecb os $Min 
fean arrenoaoores nin ajmn parte en 
las niasrrentas nin «nías fianças/ 
iftín baraten nin faquen libramiitos 
ágenos . £ fagan juramento en oe 
uioa forma toóos los fobre oiebos an 
te nos odo afp fajez h conpiU H gu 
nrototfZo pena oe peciuros Vt jnf a 
mes Vilque apã perofoo los o;cbo8 ofí 
çios los que lo cõtrarío fíjíern/ 
triley. xi]i. oelos oerecbos que ban oe 
Uuaz los oficíales ocios contaoores/ 
Di qué nos es fetbarrda 
don que d ni o cbancüle* 
1 9 mayôi H dmoma^oroo HClURept»]» 
nwrnapoi Hlos nios no injíi ^ffom» 
tariosVt los nJos confaOMS mayoiaí «n»»e'pccet; 
to fufliogais tentêtes vt los nios altoef m 
h alguaza oela nía cafa Vt corte H/' 
cbauçdlería Vt los otros níosofí^lafs 
SJJan Itnamo vtUtnan madores quan 
ffaa Ddas que íeuían (eu» h les pet 
t¿nef(e De fus falarios Hvmctyae que 
Seuen leaa; ue fus ofdoa ^ ofrofp 
algunos belloe non (jan guaroano en 
lo que atañe a fus offcfoa las lepes ot 
Denaoaspoíloerreyèa onoenoe be 
nímoe en efpcçíal poi el rtty oon )ti 
en mo padre q fanra gtía aya enlss/ 
cortes que fí'50 en fcgouía H nos fesf 
mos en madrigal el qual man&o pro 
uca enla manera q fe (yQut 
ff Eef. taf. Í efa» oroenanf ae qae 8e 
nen guardai {os oficíate vü fudco H 
los nerecíjos que ceucn auez/ 
finíamos qne los pagado 
res sel fueba H acoítamí 
entow í e quales qnldma 
. • waéSDfs en contado q ouf 
X » Cittfña paganos gttar Den la forma 
ípguiente/ 
fflOrlmeramflifeqnonUencn pref 
(lo alguno Delas pt«a6 De oto H plata 
queafrpagarenfpfttn las carpen* 
en ma* prefele Délo q común mête ba 
leñen pagon»n (as bufqnen mengua 
Das enfos canbfos/o en otras logares 
para las imz po¿ buenas H fanas(ESo 
pesa q el qne (o contraría fíjíere píer 
SatoDola qneaff Cenaren Diere cd 
nel quatro tanto|p|I5o2 (a primera/ 
bes la mí taD parala nia cámara h la 
otra mttaD paraelqueloacnfarej^g 
poi laíegunDabe; queatlZnDe Dela? 
pena fufo Dfrfc non bfe mas Dclrtcjio 
o«c(o> 
CC Stem q non cnenten mas x>da qne 
pagaren rreal mête n con efecto H q 
po2 ningún achaque nõ ocre nc pagaa 
el AielDo al que rreal mente lo ouíere 
feruÍDon lopíDíerenon auíenno fe 
c\>o cofa po2 quelo Deua pevDea 
Cjfem que poí ninguna afición n i jñ 
ferefe pagne/uetoo o acoftamíito al 
que non fuere DCUÍDO^SO pena qac 
pague cand Doblo qual qutea cofa ve 
lo fufo DÍĈ O/ 
Cífcm que quflDO alguno fínate fea 
pagaoo afns Sereneros lo que le fuete 
DeutDo afy Del fueloo como Del acofta 
miento H (y non toutere bereDeros q/ 
fea DíftribuiDo pot fu a n í m a ^ S o pe 
na q elpaganoíñltórretouíere(opa 
gue coneí DobloOLa mitán Delas Dt 
ct>as penas pa la nía cámara H la mi 
taD£aclqloacnfare./. 
CJícm que non rrefdban DaDfna nfn 
prefcnte'el nin otro poi el peDisa nía 
DegraDo/ofrefdDaDírecteni inDfrec 
te a aquellos a quien tan ne pogaafqna 
les quíea quartas De mãsfâlDin bata 
ten con dios poz poco nín pozl muebo 
So pena que torne lo que aíf rreff íbl 
ere H outere conel Doblo/ 
C £ n toDae las Dichas penas Delbe/ 
agora cSnepnamos al qne enelías o en 
qual quieí Delias cayere K 7 € quew 
mosque fea teníDo jnforo conciencie 
Delas paga]£SFn qne fea ninefpei^ 
fei cnellas conDcpnaDo poi alnguno 
tnes.' 
C mmtc pagaj les ctcjiae pe 
na^fy enellas tayettn hq nõ rrcfccbf 
ran » bfa? Bel oídbo ofírío a ninguna 
peribna ff n que primero jure aqrfo/ 
fequemuelarãanoa bnoa De otros 
loqtidlofupíercn.'' 
(E<B.uc ninguna fea rrefobtoo a bfaí 
Sêfte ofício fpn que primera mente fa 
gaefte juramento/ 
IT (6 q Keuen poa Kbramjcto tie fucloo 
ce oies tancas Den^ea^ufoqueiíe 
nen tonos los of ídats sei íueloo fefen 
t a n u « ^ n e t > í b lanças arriba far 
ta ifiwuenta lanças çiento Hbeĵ nte 
mia íCÊ DC cinquenta lanças arriba 
nojentos H Dies raístlJfÊ oenoe ayu 
fo a efíe rrcfpecta gj^tc efta ^ fuere 
feefra la librançaoe fuelnooe bn mes 
H tenne arriba ^|Dero if fuece me 
nos oe bn mes lieuen tos contadores 
x>d íuelno la mítao Belos niebos o ere 
in^e libramiento tielfneloo celos ef 
píngar&eros q lieuS tonos los ofícios 
DC fueteo 9it5 H Qd¡# mis/ 
O f e libramicío né ÍUÊÍDO nt peones 
fy libraren a cana peon poi (y rffyfut 
re bn libramfêto t>e bn mes oe fuelnp 
/o eennc arriba que lieuen tonos los/ 
eontatoores oelibrança poz cana perfd 
na oefia aS» { p P e r o ff fuere ne mel 
tios ne bn mes que hnen la mitao - £ 
(y fuere la ItbrSca ne eapttanta ne pe 
onesne ríboan/o billa /o tterra/o ce/ 
cauallero/o ne otra gfona que (os tra 
y a q ff fuere la capitania cedent peo 
nes/onenne arriba que lieuen tonos 
loscontffDoresDeUbrançaçtento H/' 
ocbêntamjs .SeyentiolaUbranrg, 
í>e bu mes/o nenne arriba {jtiè fj?Vu 
erenebn raesabaroqlíeuelamítan 
Peco fffuere la líbranca te çíent peo 
nes abato que lieuen tonos los conta 
nores.nouenta mis, Styioo la libran 
ta ne bn mes arriba vc iy f uecc aenne 
abaro q lieuen (a mífaD|7.]E enef̂ e ca 
fo fy tonos los peones neta oícba (tapí 
tania/ofu capitán quifiereque tcroala 
librança fe faga en bn libramiento qí1 
fean tentaos (os niebos cantadores ne 
lofajeí/ 
C ©e f eneftimíento necuentaa que fe 
finiere cóquales'quiei petfonas fobre 
fu fueino fy ontere feruíno algun tjpo 
H i uerenefpenino para le contai>nas 
y benínasque en eft c cafo pague nev 
f enefçímíento ne cuenta ne fuelno ne 
oies lancasyt nenne ayufo fefenfa H/ 
çinco mhfâM ne níes lanças arriba 
fafta cinquenta lanças çiento n çinqu 
enta mis^pg ne çinquêta lanças f af 
ta çiento oojfentos H teyntz H çinco 
nusifpzBe çíent laças arriba quatro 
cientos H cinquenta m5s ^ODetro fy 
no fenefçe la cuenta po> nefpeDimien 
to ^XBaluo pó» fabea lo q (ta ne auez 
CEueen ta! cafo los contanores non 
le lieuen nereebos algunos pues nela 
liharnça los ân neleuaa/ 
C íDel aff ento ne qual qniti aluala/o 
çeoula para que afíenten f uelno olo li 
bren a qual quíe: petfo xa/a f enefea cu 
entà conel ( [ S y fuere ne çinco Ian 
(as fafta nieg laucas /o nenne abato 
lieuen tonos los contanores treinta 
mâs^pE fy fuere ne çinco lanças aba 
ró lieuê Die; H oebo m5s#Ç£ fy fuere 
t i Die? lane as arriba lícuc fefcnf a ma 
(TBfcta fe que píoícrcn {os bafallos o 
peones para Hcuaz conñQoíy fuere/ 
aebna perfona líeuen tonos los con 
taDores ooje mzslppero fy la píoíe 
ten poí capitanía De cílmao/o bíUa/o 
tierra o cauattero fy fuere De ríent pei 
fonae arribain^ue paguen tremen 
tos misíPB fy fuere la fe t>e cíen per 
fonas ebaro faifa cinquenta q pague 
cíenlo H çinqucta ml& fÇB fp fueren 
èe cinquenta fafta bernte que pagué 
íefenfa VÍ çínco mis | p E íf fueren 
se beyntejayufc que paguen a cite m í 
f ectol; 
(T H&ik libranza ud (ndto ominaría 
que fe libra atos aleares seios cafti 
Uo3 fronteros De moros (^d^ue líe 
lien tonos (os contadores ne fueloo/ 
poiel'taÜtbramíemo-Sp fuere ne/ 
caualleros nouenta mis n f f oe. peo 
nesfefentamís/ 
C<EuanDo fe fftuare d fuetDODccaf 
tílio fróteropoi preuíllegta<C3V3ait 
Damos q Ueuen toDoslos contaoorca 
De fudoo otros tantos Delctjospoi el 
tai preuíiiegio comoDe yufa manDa 
mos q lime poi Defpaê oDe pteuüle 
gío te memo DC juratefcmtúDpu 
es que nõ fia De boluca mas a íe librai 
pozmosttbros 
G&ottofy pta quanto Te falla que e» t 
coftunbrequelos niosecmtaDores lie 
«en po2 tono el fuelDo q libraren Vi pa 
garen DÍCJ mis De cana mjllaí «31Qait 
damos que (o l í m n De â vü aodüwtc 
para tonos dlosvt que'Ionefcuenten 
alas partes nelo que afiles libraren 
pero q non lo pinan nía Ueuen nelas 
partes en niñeros/ 
ÍÍJÍxy. xraf. nelos nerecíios netos ofi 
fíales De tierras tt acortamientos/ 
él afrento oe ¿arfa vt alua 
la/o çenula en q mannare 
mos afentaí acoftamíéto 
a qual quiez perfona íf tu 
t i l ne acoftamtèto De cinco lancas líe 
uen tonos los contanores fefenta ma 
raueDísvtnenDeabaraaefte rrefpec 
t o ( f £ fy fuere el acoftamíenío oe oí 
estancas que licúen nouenta más ye 
nenne abaco a efte rrefpeeft^TfiS fp.-
fuere d acoftamíentonebeFntetan 
(as que líeuen (iento Vi cinquenta ma 
raueni's Vt nenne abato a efte rreíptc 
to(U¡z fy fuere ne cinquenta lanças 
quelíeue ncKíentos n beynte Viatico 
h nenne abalo aefte rrefpecto vtnea 
De arriba non mas^Pero fy efre'afp 
ento non (e friere poj lanças.Saluo 
paz cafa /o biníenna/o mantentmíéto 
o acortamiento q lieuen tonos lo» con 
tanores tres mis ne cana mjUaz/ ; 
CS>d líbramjéto qne fe fíjiere sdos/ 
nícboe acortamientos en qual quiei&e 
las maneras fufo Dichas/o «¿las tie 
reas que Ueuen tonos tos contanore» 
quince mis ne cana millas (p£fy fe/ 
físiercefta librara en rrecabnanoz/a 
rrcceptoí que fe nefeucnten eftos ne 
recbosalpíend libramiento n non 
fe paguen en niñeros contanos d que 
facaelUbramícuto» 
líi>ro.bl 
IT fâdãfyitaqttal qtííii otra alua 
iaactTmla que k ottíere De afcníaa en 
ín oftóo q líeuen tacos los cõfadores 
(EBefncfpacíioVtUbrãcí oe qnaE^i 
nia caria bíjcayna q fc ouícrc oe oef 
paĉ jaz poi efte offdo fuere oe Ian 
çae/o balfoe/o mcrçco De mis IPELie 
«en toóos los cõíaDoces nouêía 'mia 
t&mylUtfiTflibzxafy fuere (a carta/ 
hí&ayMVt 4taçion/oDe falario de 
qual quíeí o fido que llenen oel a^en 
tQYí fobreefcreuíV mllataxtoQ lú&xá 
c^oscoatatioree oíe; mia al mjUaV 
CSV tnmla cartaDé'algutta mee 
^en üe prebeftaD/o De alcalDía/o otro 
qual qnie¿ of íctolque fe aya De afêf as.' 
eHCfíosltbrosHnon tenga quãtía De 
quitación denafPEue (teuen (os Di 
t\>os ¿ontaDores poa el afrento oeí 
pacíioDcllo ciento n ochenta mitf 
Cffey.tb. Délos DèreeíiosDeíofido 
«dasmerceóea^ 
02 afentaj' qua! qnies alua 
la De merceo De poí bisa.' 
oDe|uroDe! |)ereDaD enef 
_ toôoftdoa^iftapwnieí 
cea nttéua/o poi rrenunciadon/o poa 
bacadon De qual quíea quantia q fea/ 
^Rtfñ'Mm Eíeuen wtoeloe contaDorea fefen/ 
tamaraueDte m el af^entafnilDera 
fy la td inerceD fe físiete a pgKa/o * 
monefterto/oVpital/o cofaoria /o c5 
iqa que pagué loa oerecíioi DoMaDoa 
C D t l afF í̂otie qual quíc? carta/o al 
aala 'o çeõttla pau tionD'e'ñoa mansa 
remos librai a alguno algunos mará 
neoís/o otra cofa De merçeD que non 
ieaoejuroDe!(iercDaonínDe poibt 
Da foluo poz bna bes^p&ue líeuen 
fonos los Dtclios contaDores poa tai" 
afíêto Della treinta maraueDis H pat 
el libramiento Dela tal mcrçcD otros 
treinta raia De qual quíe? quina que 
íeaí 
C S ? nos fíjieremos a aíguo merceo 
De mis/o ne otra cofa q fe apa De afen 
taz enlos libros Delas merçeDeo para 
en qnanto nía merceo iuereJSüue pa 
gue a tonos (os Dicpos contaDores co 
mo De yufo fe cóttene que pague fy fu 
ere De merceD'ne poz bloa^pero 
la merfeD que nos, fíjí eremos De qua 
les quíej mío, poíbna bej/o en quato 
nia mercen H boíuntaD f uetc^Fuere 
en Itmofna a ygtía/o moneftèrio /o a 
otra perfona jugulas q Dela tal non 
fe lícue oerecbo alguno poz los conta 
Doces nin otros oftdaíea. 
IT ©e! prêudlegf o VÍ earía De meweí» 
fobre eferípta ne coataoores/o qaya/ 
fuetea ne preutllegío í p E u e líeuen 
tonos (os nios contaDores Delas met 
cenes nouenta mis ne caoa mflfaz fy 
la merecD f uere De juro oe ̂ ereDan' Yt 
fy la m-zrçeD fuere a¿ paí biDa|quc'.líe 
uenlamitaD^ 
P o f (a carta De sefenbargo' para qué 
acunan a alguno conloa mis que tie 
ne pos preutllcgío/o carta^^ue^a 
gue atónos (os confaDoresTj? fuerela 
«icrceo ne bepnte mjllmis aynfo qua 
renta Yt çiuco ttS*0c f f fuere nebe 
rute rhp m m m l í * ti timi. arriba 
finquen ta maranetiíe 4&£fy1tíztc 
bníuerf^naB q pague tftoe 9atc^i0 
C|S)o2 oroenit Id ñola DC quilquto 
ptcuíllegío t>t pto oe ^eresao/o t>e 
merçet) oepoí biDaHS&uc (íeuc d oft 
çal que ía fístetc ííento n çínquenta 
nüd H non mae{p£ que los otnse off 
(ialea non íieum cofaaíguna poí cQa 
nínpoz el afíenío Dello. 
QBe qual qufcí fe q fe faiare vt bnof 
libros para oíroa/o fe tefíare bnos 
libros pa afentas en oíro04pBlie Ite 
uen toDOõ los ciclos coníeroorea qua 
renta Ve dnet míe Vt non mas «Pero 
fF ta tal i fe outere ve Tac» odfos Ij? 
biofl títl ilnoi my »on enrrique nía 
v- êrrmano.para (o afentaz enios nlos 
librae|pl/2anoamo6 que líeue el off 
çíal o oft̂ alcs q lo facaren eren 
Íttarenta H tinco raie vt non mao. £ asoícbos contaíoree toíoo poz la. 
afentaienloínioolLSToe noUÉtama 
raueoíe/ , . 
GUta fobrê tfcrttttí qtíal qtiíeí prettí 
(lefffo oríosquefetieugfobre efereaiz 
(Eue l ieuen fotioe loe comaíwrtfl fe 
fe nía misCfé fuere eltaipreuíUe 
Oione conçejo/o bntSftcw q pague/ 
cltdblo/ 
(TDc quatqtíícJíarfabtjíáyna^fc» 
librare poz el ofício Delao merced 
(Eue Ueué toooe loo coníaíoree otro 
lanfo ¿orno t>t fufo efía oroenaío que 
Ueuenloé contavorees »eUe nerrao 
paz las cartas biscapnae.qnc fe oefpa 
c^renpoiíu oficio/ 
Ci&e carta vt rtrercen sé screcbos 'ae 
fcreerla que fe finiere poa çínco años 
(Eue líeucn ÍOD09 tos cétaoores poi 
cai»a,fecrerta dento vt dnquêía miai 
Ê íy fuere vt cinco años atríba.flEtue 
tienen al poblò|pE íy fuere oe poz bf 
2>aquelíeueRquatroçteiitos yt rfnqu 
enta n ú s | ^ fuere ce furo que'tte 
uet^etecKntos vi cinquenta marañe 
O e qual qutet librantíènfo sê met 
(e&Hpozbtoa/oae cata año/o te yt 
ro oe beresao qnon efte íptuato poz/ 
preuíÚegto|PB>K líeuen tocos loa 
siesos contatoreo poz bna pfona qua 
renta ve çínco mis/ 
CDe quates qufez poDfcres nelas'fíatt 
ças setas merceoes q fe acofnmbran 
ob{igaz|p&,ue líeuen tonos quaren 
tavt^nco mío C R c efto mefmo lie 
Hen telos poteres te tierras vt rragí 
ones Vt quitaciones/ 
C B e carta se pregones qtte fe Dieren 
^la mercet q eftaua fítuata engalga 
na crema non fe paguegprif cuenta 
Dos los ofebos (ótatores fefenta rala 
Vt Del afyêto tet teftímonío tHtlos pre 
gones q trox t ú a afêtaz líeuê to tó* 
otros quarétaVt^ínco 
C l e f . tbi . t í l ofício uequlfacíottes/ 
el 'afytttto'ae qnal qníe^1 
i m carta/o alnala te qual i}eí 
• quitación |^3n/2ãtarnos 
^ Vt ortenamos que lieuett 
toDos loo cótâOores Bel** qtaiionee 
otrotanfo como 96 faia mloamas q/ 
Itcucn loa contaxmts Vt ofíjíalcs tc 
laa tierras Vt acaftamtení08|£H)o2 
d aliento odo9 acortamientos que ñ 
5Íeren|p6 De qual quie; libramiento 
que libraren ae qual quíez qu» taçíõ/a 
De apuoa Decoí'í^pE.ue líeuã toóos 
los 'contaiwres nelas merçeaeo pai.' 
loslíbramíêtos q po2 fu oficio fe faca 
C ® c qual qníez carfare prcuíUcgto/ 
que poi eftos libras fe facare |pS.ite 
líeucu toóos los contadores otro tan 
to como Be fufo masamos ¡j licúen lof 
cótanores celas merceoes poz los pre 
MÍUegíos qpoi fu oficio fe Tacare 
los libramiêf os selas pagas selas bí 
Uas H caftillos fronteros H selos ca 
«alleros Vi peones que poa cite oficio 
fe facaren que líeuê toso* los sícbos 
contaDores otro tanta como se fufo 
ntausamos que (cafen los contaso 
rc0selfue(Dopo2la,librançaqse fus 
libros fe Asiere.'' 
CBeías rr enunciación c« hfees H:ri 
bargos H otras cofas q poz efte oficio 
outeren a pafaí q licúen como los con 
taSorea selas merceoes po¿ las feme 
jantes cofas/ 
C Wt mas cartas ae rrecepturías q/ 
qual qei rreceptoa l e u í r e ¿ i ^ fuere 
íyn falario non licúen losjcontasores 
cofa alguna n fy fuere con falario lie 
tten tosos sojtentos mis/ 
1[JLty. tbí)v setos serectws íelos off 
(ialea selas rrentas/; 
tsenamos yt manaamo» 
queloscontasoresMofíçí 
ales Selas rrentas<{.l.íe 
uen toóos nú rrccuoimi 
tnto q fuere se quantia oe dnquêta 
mjll mis H sense abaro quatro ¿íítoa 
VtçlnquenramiaíI7.(Ê selrrecusimí 
ento se rínqueutaMta çíent mjll ma 
raueots nueuedctos mts^M selrre 
cuoímíêto que fuere se çiení mill ma 
rauesís arriba fafta qmnientas mjll 
mis saf mjllwçíent mis . £ sel rrecu 
Símjento oc quinientas mjll maraue 
Sis fafta bn cueto se mis tref m;ll ft 
(tf s denta» miafTcE efto fe entíensa 
f OÍ la rrenta se bn año íufefp fuere 
el rrecuDi?niêto se mas anos que lle 
nen a efte rrefpectoUJÉ fp la muta 
fe partiere entre sos arrêoasores yt/ 
casa bno (¡tfere fu carta serrecnsi 
mjentoíf.'Eue paguen amos poi rre 
tunimientoH mesto 4£]E1y fueren 
tres arrensasores/o sense arriba ft 
quifperecasa bno fu carta se rrecusí 
miento que paguen tosos po2 sos rre 
cuoimíêtos^S poz quita? la snbsa q/ 
fobre e'to pos ría nafçeí.©eclaramo9 
que toso loque motare el fptuaso'se 
casa rrentafijSe cuenta po? quantia 
se rrenta para q sello fe paguen los. 
nerecbossel rrecusimjento tomanso 
los contasares fianças sel Omia&oOe 
la rrenta. 
C^ela fecbura sel rrecusimjéto. ÍA 
ene el oficial sel contasoz selas rren 
tas que lò finiere (tent mis fegnno q;" 
fyépre fe acoftimbro|p£ que rrepar 
tan entre íy (os oficiales los rrecusí 
mantos galos fase*/ 
i r ó e quasemo q síeren bis ofíçiales 
o fe púbere end crecuoii^íento para f.] 
fie píoan/o rrcftfcan pat di . toen 
tocos loa conta&otce nfueoftííalcg 
qiutraçtetuaôttçínqiienta míe/ 
<0^d argento se qual êz merçeo t>e 
efcufa^ofl^pLícuen íotJoe los stdboa 
contaoores orra tanta quantia como 
9t fufo manDamos q kuafcn los con 
taoores odas mttçtt>eB pot afenm/ 
qual 4e2 carfa/o aluata De raercen qci 
fean los efcufaoos se juro t>e ̂ eceoat 
/O'TIC poi bíoa qeí fean se peníDo o vi 
m u m s / 
ff^eí acento sel alualasela tr^nun 
çíaçiúu ocla fe se l(6ros que pafareni" 
paz eftos libros se rrentas que Ueuen 
loscontasovea sdlosfegunsmanoâ 
ntoo queieuaícaloe; contasotes se 
laatíecrasVí roerçesespoalas tales 
¿oías q pai fitsUbtos pararen^ 1 
C B d â ¿arta se preuíUegío q fe faca; 
•rtseefeufasosquieifeanse pesisa 
h moneoas /o monesas fala mente/ 
<&ue! llenen toaos tos contasois poz 
casa eícufasoqfucrese furo txtynt* 
nis w oe pot bíDa la mitos/ 
€&t pantt pai Umtoa qoal t̂J pre; 
utllcgía i p E n e iímtn toso» los sf 
CÍ109 can tasares la mitas selo q fufo 
efta orsenaso g (i euen po.' sai puíUe 
gio se luto oe Teresas/ 
C Mt qnri qutei cerces De ferçías a 
se faltnas a se otras rrentas que fe. 
Dieren enteras q fea tafaoo fu xstixat 
H poz aquel rrefpecto ilíeuen los eon 
taBores selas rrentas fegun q se fufa 
Ú&. t n í m que |ieuen los cóntasores 
selas merteses poz los preuíllegtos/ 
se íeniejantes quantias/ 
ITt^elas rreeepmrias q fesíerensea! 
caualasH tercias o se oteas rrenta» 
sefenbargasas/ose pesióos yt mone 
Sas^seaños pafàoa&jfcSv la carta se 
rrecepturia fuere con falario. E.íen5 
toóos (os cótasores fe^s cientos ma 
rauesís fy fuere fpn falario que 
non Ueuen cofa alguna/ 
C&zk carta que fe Diere ga arrensaí 
Wrremataj rrentas H non parrefee 
bíairSp fuere la carta con! falario lie 
uen oosíentos mteápSc fp fuere ffnfa 
(arioinon Ueuen cofa alguna/ 
(Tóelas cartas se rreceBturía sepe 
siso n monesas que fe s í e r c ^ f ^ u e 
tkeuen tosos los contasores De fus/ 
Derechos las quãtias fyguíêtes/ 
C^elarrecebtorfaDcl arcobpasoDe 
feuílla.cód obpasose cales tres.mjlf 
miefp'É se qual qei otro arcolpaso » 
o obpaso/o sela merisaD se] carrion 
/o sela merinoas se canpos /o se caf 
tro red? H sel arçesfanasgo se tole 
DO se casa bna mjU YÍ quíniétos m s 
£ t t qual quieí otra mecínsas/s arce 




Otrrecabsasos se rrentas /o a otras/ 
gfonas q pafare^oz efíe oficio - €tue 
UeueS tosos los siesos contasares fe 
fentt mis para las proúifíonee que/ 
obíeren mente (os; ne&tores | ú 
iTdftbíJ para «os n paganm (00 Be 
recM Dela carta De rrecepturtafos/ 
que la leuaren can falario. 
(H&e qual qui« franca pcrpctaa q./ 
noa Diéremos Depeoioo Hraoncoas 
a qual quie^cíboao billa o logamSy 
fuere DC rínquenta besínos U euen to 
DoslasMcljoa contaDoreaDefua DC 
«íioa mjll H qui ní êtoa nãofâEfy fa 
eren menos besínoa líeuí a eftcrtcf 
pecta |¿jE (y fuere ot cinquenta best 
nos arriba fafta çíento Ueuen oof IB)U 
H Dajíento» h (tnquenta mia fj? 
fuere de (tent bejtnoa abato Iteuen a 
cfte rrefpecto. £ fy fuere De Dostêtos 
bejinoa agora fea De ciboaD/o billa/o 
togai licúen toDoaryefemjll yt qníní 
entoa raia|pB f f fuere De oojtentoa 
bejinoa ajeufo fafta (tento licúen aeí 
tt rrefpeto { H s (y fuere oe Dojietoa 
besinos arrtta falta quintitoa (ieuen 
«nene mill mia^pEDcquiRíitoa be 
SÍnoe abato fafta Dosiêtoa a eft^rret 
pectoípÊ (y fuere ae qunienfoa berf 
noa" arriba lieuen Doje ra;ll jmaraiie 
nía. (£ ff íw f̂Ê P0i íP0 5e cíe5 a"0•/ 
Vi oenDe arriba la franquesaq fea De 
Dtej.pagaa /o menos q líeuc lã mítao 
ndoa Dtcboa ncrecboolTB (y fuere 
ne Die? años abato que lui^n a tfttí 
rrefpeto. 1 * 
Afiela franqueza que nos Diéremos 
aqufllquícíperíbnafjmgulazfp fue 
te 2a d H íua ftjos H DecenDictea per 
petna mente dy&VLt lieuen loDoa. 
Io«Dfc|>o« contaDores T)e{lajuatro0 
entoeH(fnquenta mia 4 p £ f f fne 
re De poi bfea que Ueuê la mUaD./ 
«[©c qual qnfeí carta DC yguala qne.-' 
fe Diere para entre conçejoa que lie 
nen tosoa loa Dicboa coníaootea no 
uenta miar 
CSDd aftento De qual quiet ?gualaq/ 
fe trotere a afentaz enloa nios libroa 
% Iteuen toDoa loaofcfroa contaoa 
reB.feKÇtentaamie/ 
CEDela fe que Dferê loa Dfcbaa conta 
norca parael notario qoeelquaDer 
no «lieuen toóos los oteboa contano 
rea oíe? yt oebo maraueDia/ 
TOel afrento De qual qutea rrecaboa 
Dot De rrenta po? DonDe fe Da cl rrecu 
oimtento|pS.ueHeuecaDa bno De 
loa ofíçíatea menares trep nta mia 
C S)í qual qniei jnf ormaçtõ que fe to 
mate De qual quíezqualiDaD^q fea ça/ 
Daz el rrecuDtmiento/o rrecebturia 
(B,ue lieuen fODoaloa oícboa cotaDo 
tes fef fcíentos mis/ 
([©e caDa bna Sarta De obreros o De 
moneDeros De niae calas De mone/ 
Da q fe afentar|n enlos nios, libros* 
iJEtue Iteuen tobos (os ciebos cõtaDa 
res n fus oficíales po¿ el afrento Vtfe 
Denonbram)êto trejíétoa )i]fefenta, 
maraueDÍs/ 
CIDoielafjfenfoDe qual quiet carta 
te tbeforeria D^qual fyi oclas Dicbae 
cafas De moneoa H poz tl oefpacbo M 
lia .(Ene Ueuen tonos loa Dicboa cã 
taoaree quatro mjll H quatroçtentos 
miar 
1002 d atyêf o % (efpacbo De caoa bn 
ofíríomapoj ntqnú quicí Dela» MU 
cfteas cafas oe moneoa ÊpBuc lie 
uetuoDoa los^õseontaoores m}U 
h quinientos mia/ 
(T^c'qual qut« ftbramtenfo q fe faca 
rc poi cfte oftcíoCv íB.ue Ueutn toa/ 
cóntaoores oei como ve fufo mairoa 
moa qm (ieuen las contanart* Dela» 
mcrçeoea po2 loa libramientos que fe 
facaren paífuofído/ 
(Trelacaría se alargamiento para/ 
qual quicz rrenra .«aue licúen tooof 
losDÍciioacontaTiores quatra îentoa 
H cinquenta maraueoía 
ff fine afpcten la tafa odoa oekíioa 
tnlas eípabaa nt qual «iei rrecuotmf 
ento/o carta . 2o pena q loa pagues 
conHooblo/ 
ir<E,ue]uten oe pagai laaoicN« P« 
naa .n ceteta como loa atro».' 
C®>ue el que tiene rregíftro non fí 
ñale carta alguna Om qpríineto íca/ 
afenta^a ewl rregíf"íro<t*S0 Pcna ̂  
poila primera bej pague oíesmiU/ 
mau poi la fegunna non bfe mas oe| 
oficio/ 
ffiEue fea obligaBo atrmH tencz cõ 
figo lo» rcegíftroatíe aquel año ala/ 
menos/ 
CJUF.tbnf.TJdasomnanças rtíe 
los zierettiosq ban Be llena* loa efert 
«anos se matas/ 
tie juren De fasei fus oft 
qm ÇÍOB Wen Hftel mente que 
W non Ueuen mas Dcrecüo» 
^^-ftelos que í e pufo eftanta 
favos .So pena qposlaprimera bes 
(o paguen conel {taco tanto H'fa fegá 
&a be; conel DÍcs tanto H la tercera/ 
bes q non bfen mas ofíçío./ 
fiS-ue non rrefeiban nabinas ninlprefS 
tes ntnagcaaefiimfento alguno fegun 
que selos otros OĤ QB efta oroenaíK» 
ffiEne el eferiuano efpecial'mfteBo 
tenga parte en ningunas rrentas n i 
mçepturías ni barate ,H çetera. Se 
gun que es confentoo enlaaorbenan 
tas belos £antaoore«./ 
Glt?. t i tée lo» nereidos bel ¿ferítta 
no selas rrentas 
^ n r > v . «darnos que el nio t f c t l 
m 1 tem uanonerrêta» tiene poi 
V I W la obligación Bela rrenfa 
y i_-. íue poi ante el pafare U»/ 
mitán Helo q se fufo maníamos que 
leuafen toba» (os contadores bel oft 
(to ne rrftas .(6 pen la carta be men 
símjêto q oleren 4E£fy oebna rren 
ta obiere muchas oblígafianes.©.ue 
fe faga a efte rrefpecto como manoa 
mosqueio fisfefen los bichos conta/ 
ñores belas rrentas^ 
Ci&e cana ftãçaqucpoi anted afeita 
eferiuano fe obligaren llene be cana/ 
rrenta pot casa b a ano trepnta mata 
uenis/ 
ff fôd trafpafaaiíêfo oda rrcnta'qut 
ante d fe fp^ere lítuc beFatemara 
m i 9 / 
libro-bj 
(TBc qaal.quíCJ puja quê ¡mtd pàfarè 
be ata bna mnta líeuc ttcyma mis 
poicat»abn año/ 
Ci ty . xt. que fabla otos aícíros t»cre 
ctw« «el oftcto odas tceladon^ 
02 cava Iíbramí2ío q afen 
i taren ios contanorca dd 
tcofíçío qutez feancmu 
ctw quantía/o ce poca que 
jencn IODOS ire^utamacaucDís .pe 
ro q tid fueloo ados q anDouíerü en 
nía guama non Iteuen cofa alguna. 
C&z qual quiei toma que fe prcfcnfa 
re culos oíct>oaoftctOi3 Ucen toóos» 
ios Dichos contadores macares fefen 
tamaraneoíd^ 
CWt qual quiCJ panez para fiança 
qual qutez rrecabsaoo2/o arrenoasoz 
prefêtare Be mayoz o t>e nteno2.®.ue 
licúen toóos los Díct»9 contaooree/ 
Se carta bno trepnia marauqpie.iETr 
íe tafaren las fianças qt)cía tafaVt aft 
ento H prouílpon que fobre ello fe oíe 
re UpE-ue lí euen tonos los Wclios.'' 
contanores mjll H ociicdentos mam 
uezrts/ 
<L©el afrento 'Dclrrecntífmíêfo ff fu 
érete dnquéía mjll mh/o ncnüeayu 
folieuèn tonos los tticlios cõtattores 
(íento Hçinquenta m¡s|J5E f^fuere 
De cinquenta míU arriba fafta (íenf 
mjU lieueu tresientos misf^E fy fu 
ere Be (lent mjll arriba fafta quinten 
tas mjll licúen kf& çíentos miafOS 
fucíe nc quinientas mjll arriba fa 
ffa bn quento ne mis lieucn nueueçi 
entos míslÇE fp fuere íe bn quento 
arriba líeuen mjü nnojièíoe mis poi 
el crecui>írajcto ue caoa bn año 
([©el afrento ce qual quíei preuille 
gioU^Lteuen tonos los aícbos conta 
ñores tref nta mis ne cana milla» fj>/ 
fuere la mercen ne íuro IClDero fj»/ 
fuereoe pozbioa quelieuéla mitaV 
<rüE)e fobre efcreuüqual quíeípreul 
Uĉ io nepoi btoaqlieuen tóeoslos 
ntebos contadores nics Hoc^o mará 
rauenís/ 
(E©e qualqufeí carfa/o preuillegtooe 
franqueza ne penino hDe otras cofas 
De merceD que aquí non ban nonbra 
Das que fe neuíeren afen ta? en eftosí' 
libros. <B.uellieuen toDos (os nichos 
contaDores la quarta parte neto que.'' 
De fufo efta tafano que henen tonos 
fos otros oficíales Délos oftdoc prin 
çtpale6p02Do^Depafaren./" 
<I©e qual quiea fin vt quito que fe DC 
uiere afétai en eftc offçío De qual qui 
ct perfona/o conçejo/obnfuerfpDaD/ 
Eleuen tonos los t/tebos contanores 
iByfntxtvt quatro años quatrocien 
tos H cinquenta mis 4pE nenne aba 
ro a efterrefpectoil^fF fuere oequ 
atro años arriba licúen feys (lentos 
tnaraueDts./ 
¡DOJ teftazqualquie} merceD Delas/ 
rceladones líeuen los Dicbòs contato 
res h fus oficiales treinta náraue 
sis/ í.tfl 
CDcqualqutejfobrccarfa qucfcoic 
re pa* cite of ido * Uteuen tonos toe/ 
Í)ÍC(IOÔ contâooree trcynta mzstffpe 
tof^ íuere la fobrc caria junta cbnet 
Ubtamtento licúen otro tanto yi non 
mas/ 
CHep. tt)í. que fabla setos 5erec|)08/ 
ac raayorDomo mayai. 
tqwal qnteilibramfentd/ 
que el CÍCÍJO mapornonm 
librare iíeue ocbo maraue 
'í» CuPerolVíuefe se 
fiietoo tttlúQ q anDan en ma gaaroa^ 
non tienen cofa alguna/ 
Cc^ecatíamcaoímíenta que líbrate 
Cs«* fuere ce clent mjll mis/ ofteniíe 
ayufo Ueue ¿ojtentos mis |[^)ero 
{y fuete »e dent mill misartba faf 
ta quinientas mjll ííeuc trecientas/ 
maraueoís | p £ fuere r»e quinten 
tas m)U arriba lieue quatrociitos 
tauCDísytnonmas. 
([©equaJquíej preuillegio/o carta.-
te mís/a ce otrasrrêtas qfeiieren 
a qual «íei perfana{^S)? fuere Beníe^ 
mjll mie /o tenBe wufo lieue ciento 
^cinquenta mislpEfyfuereteDie^ 
mjllims arriba f afta treinta mjll líe 
ue tre;f etoe mis .(£ fj? f uereue treyn 
.tamjll arriba líeue quatrodétosmis 
K non mas É (y fuere se cõce)o/o bní 
berítoa» Eíeuepazoofsfonashnoii 
me.' 
CBequal quia fe q vtert se qual qui 
u rracion lieue oc|ía mis» 
CBíl af/éfooequal ^eialuala/o rrc 
ãunçíaííon líeue bejroteraãe/ 
C ^ a s otras Cartaatc rrecepíuríaf 
KrrecabBam)enta8/o otros preuílle 
gios en que el mapor̂ omo obíere a (f 
braí q aquí non ban nõbraDos licúen 
otro tanto como el oficio oclas recia 
ííones/ 
íCCLep. «tí), ocios oerecbostid ctian 
ííllev 
llenamos yt iñanoamoa 
lijeinio etíancitt6* v^fot 
1 lieue t í a s cofas enq libra 
re otro tanto comoUe fufa 
mañearnos q líeue el nio^marocoomo 
mayoi/ 
CÍUv. i t t í^telos oeetcN» vdm na 
taiioa/ 
andamos quecaaa feno/ 
líelos niosnotaríosllícuS 
Belos preuíllegíoBHUbta 
_ rj míenlos nrrecUBÍmíêtof 
en que ouferc nt libras otro t i ta coma 
ae fufo mancamos qUeucnia mayai 
tamotnaynt 
([0ttafy t d quaíícrno qiiátio fe físfe 
reocnueuo líeue otro tanto el'nota 
rio como manoamos q lieue d oficio/ 
BelasIrreMas.'í 
ftlícy.xmf aeloa Bêreclios" Délos cf 
crínanos se ion taaores/ 
rofp mãaamos q qual ijea 
elos efcríuanos oelos un 
eftros conf aaoreo Ueuen 
celos actos q pos ante 
libro.b) 
Hâfarctt ofro fanfo pot fas Dtvctbútf 
coma uc f afa mãoamae q lieuen catia 
bnoodoa níos efcriuanoa nccama 
ra end nloconfejo/ 
lODela rrefpuefta q loo cõfa Cores í í 
eren a qual quiez petíf ion que Ücuen 
Dose más; 
CILas qttaCee T>ící>33 fafas h otoenan 
ças q aff fa5cmo3á>3l/2ãDamo9 aios 
íoníaoorea Del fueíüo fi oetas tierras 
H acoff amicntos yt Deíaa merceaes H 
quitaciones h Delas rrentas acorra 
mjétosyi ocias rracfoncs Vt at efcríiia 
no De niae rrentas h al mayotoomo/ 
mayotn al ctiidllez ma^o; H notarios 
mayores ytfus oficiales H loga! teñí 
entes H aloe eferiuanos De nlos cota 
Dores mayores H a eaua bno Dellos/ 
que agota fon H feran De aqui aDdan 
te. flâue tengan H guarDen Vt cupfati 
caDa bno Dellos enlo q a d toca h ara 
m las Diclias orDenanças H tafas 
taDa bna Delias en toDo "n pot tono fe 
gun q enellas Yi en caoa bna sellas fe 
tontienejpÊ cóíra el t|>enoí w forma 
Deltas non bayan uín pafennlconfí 
entan y* nin paíai en algún f po nín/ 
pos alguna manera {RSo pena que d 
que lo contrarío fijíere po? el mefmo 
fedioaya pcrDiDOh pferrta el ofido q 
toutere W fea inNbile abes otro ofi 
í io |p6 non lo ãVa n*n 1° .putftè abe« 
enla nia corte pa en tcDa fu b t e a | £ £ 
que pague (o que afy leñare DemasDe 
los Dichos fus Derechos con otro qua 
trotantof£(£ q fea la mitaDselaDl 
c^apena para la parte aquien lettare 
o cebare qual qute? quantia Demas oe 
fus Derecpos^E la otra mítao para 
la aia cámara/ 
O trofy pojquIíotoDosloff oíctíos Dei eefcos q x>t fufo ban tafaooâ ga toDos los cótaDores oe catmbn oft 
do'Dtos nóbraoos De fufo 4eí aya tref 
contaDores mayores/o mas|[3Ê enla 
Dtebatafaonímos conitoeraDoqlosi1 
Bichos Dcicboss rrepartiefen alo me 
nos poí los ofif fales De tres conraüo 
res mayores /o mas fymas obíefe/ 
|S)o?enDeccDenamosH mancamos.' 
quetoDos loscotaoores hoflftalate 
caDa oficio ne tonos los curadores ma 
yores que bfaren Délos Dichos ofteto» 
rrepartan entre fy los Dícbcs oinet os 
tí non piDan nin lieuen mas íola; D< 
días penaeift.lDero fy los Dictes con 
taDores mayores en algún tpo fner¿ 
treDusíDos aDos fegü q folta fez enlos 
tpos antiguos .3fl/5anT)amo6 q tonos 
los Dichos Derecl/os fe confumã la tet 
ría parte H las o ras Dos partes iínca 
bles qneoen poz nerecbos para (os con 
taDorts h oftctalcs Délos Dofconíatio 
res mayores q ala fajon futren.7 
troíy po? q^rosrs ffcbt 
8 B rrdadon qmuibasbejcs 
W los contadores De cattafan 
offrío nô4ercn afentaiVí 
íibrar los libramtétosyt carfasw otras 
çtantfyonev q ban Depafa? poí fus ofi 
ríos abn q fean̂ enafaDos se me no? Dd 
los confaíores mayóte Yi t>t fi¡8 foga 
res tententesfpt poz efto Detienen, 
alos libantes/ , 
(TSDoz err e orDenfmoe h mlDames 
que feyenco fenalaDa la prouífyon De 
menotfBd contaDo; mayoi /o re fu 
loga*teniente H luego non quífytreí 
el contaDOJ De caDa bn of*0o end Dta 
gne fnext rrtqwerloo aefecatajvilibraj 
la tal prouí íyon^pSàue luego el con 
taDoi maf OÍ/O fu logas teniente cupo 
fuere aquel oficio faga el aíftnto oci 
libramiento rt lo libre enlogaíoel. 
tal cótaooz sel oftcio n lieuen los nc 
techos po; el íPlDaa q loa librantes 
non fe retengan poz efíto; 
O troO7 ordenamos H mãt>a mos q los oficíales üeftos contaoores H DC cana off d o non pisan nin lieuen/ 
oéreclioss algunos poa afentai cofa al 
gnna ni en otra manera pues (os con 
taaoresBel oficio í>an oeleuai Icstse 
vectios De fufaòroenattoe^lãaluo.pe 
las cofas Be que se fufo oroenamos q 
las lieuen Vt Dclaa otras cofas q los/ 
contenten acat>a bno d coníaooz poz 
qmen tiene el aíígat 
fijDtrofyoroeitamosn mancamos.' 
qncpozemenüaiqaal quíei libro poz 
qual 4^ oficio non pioan nin llenen 
los canteares tietécbo alguno folas/ 
penas De fufo contenióos/ 
C">w trofj? poí que allanas pez o m fonao non quteren/o non M pueoen facainias cartaŝ  oepreufll^toaenpcrga/ 
ffiíno oelasnierçeoea /o afijos /o lan 
tas/o otras cofas que tienen H las fa 
can en papel ̂ pTlfíannamos H orne 
namooqfpaqud íjfacare la tal carta 
en papel pagare loo nkbosoerecíios. 
bita be; a oonoe loo oufere De pagas 
(£ Dcfpues#ere facas íieftomefrao;' 
nía carta oe preujüegto en pergamí 
no ti&wtefeammniSnsoafynk 
Vtfúi ni leuai poí effa otrostJerecbaa 
nin cofa alguna .Solas oicbas penad 
trofjrpoz que fomosjníot 
o^raaoosc jan íe (os mosco 
W taoores msj?ores fe traen 
H prefetan algunas fees 
ÍJUC fe afeé q fon facaoasodoslíbroi' 
antiguos oel Dfcbo fei'ioi rrep n5o pa 
Dre Yi pos ellas quieren f â ei afrento 
De algunas cofas enías nios libros/ 
¿©rDenamae H mancamos q tie aquí.'' 
adelante non fe afrenten enlos nios/ 
libros fe De libros antiguos algunos 
Salua fy fuere oelos libros sel wícbo 
feñoj rrey non enrríque nio germano 
queeftan enpooez Dealguno/oalgn 
nos selos nios coumnores mayores 
H (y la tal fe fuere firmaDa pel conta 
Bozmayoz q lostouiere/oBefulogaz 
tenteme/ooeotra fliiífaq nonfeafp 
enfeu H^SoIaaDítb^s penas. 
tofp por quanto et Dfcfro fe 
« m ñoj rrep mo bemano oía 
W algunas facultaDes a a! 
gnas pfonas q tenían raa 
raueftis /o otras cofas ga en ttfoa fu. 
bina fytuaDOs en algunas rrcntaa 
que non f uefen teníoos De fobre efeçe 
UÍ2 traflaDOs Délos preuíllegios en ca 
Da bn año fegun fe a coftñbro fajes en 
los tjpos pafacos áCi£ oefto fenos 
fegutDoH fpgue m feruî fo)! Daño pos 
que muebos preuiUegíos fe cobran De 
fpues q las perfonas q (os tienen fan¿ 
ftnaDos yi non fe pneDe fabez pos non 
enbtai cafca año a fabre efereufs los/ 
traflaDos Délos tales jpuiUegios . |Doi 
enDe rreuocamos H Damos pos uíagu 
nas H DÉ ninguno bafru n cfeto toDaa 
líbrcubl 
H qviáts qufcz faclilíaoes qcl t>kbo¿ 
feñai xtey nía germana Ho a qualea 
quia períbnas q teman mia/o otras 
cofae De merceo para en toaa fu bíoa 
jja que non fuefen tcnínos De fobre ef 
creníz loa trafíaDoe oetos prcníllcgt 
os Odas tales merfeoea en cana bn/ 
año gíÊ mãoamosVí oroenamoa que 
loa bengan a fobre efcreuíz De aq aoe 
lante fegun que fe acoítubro fajeí en 
loe ípoa antiguos antea q laa rales fa 
culíaoee feofefen 1^(6 que fe otra 
guífalaa arrenDaoores/c- ifieícs/o co 
geDoie/o otras; petfonas que ouíerea 
De eogeiien rrenta^o en fieloan/o en 
ferveria/o en otra qual qtti manera/ 
los mis Vi rritas oonoe los talca más 
/a/otcas rtentas efían ÍEtiraoaa que 
non les acusan con ellos UJSo pena 
que los pagué anos otra ^euJpE mã 
Damos alos nios cantaooic madores 
que fobre efto oen Vt libren In.cgo na 
eftraa cartas vtlasfagãinego prego 
naz enlas cabeças oeloa arrobpatioo. 
Vi obpasoa Vi meñeaoca te nueftros 
rreynos/ 
trofy ornen am 00 vt man 
) Damos que fy alguna cub 
Dã obíere fobreftas orse 
ñaucas o fobre otros Dere 
cbos que fí apan De Ueuaa que non ef 
ten en eftas orDenácaa pueftos.CB ue 
rrecuDan las partes Vt los coníaüores 
Deloe oficíales aloe mos contadores 
mayores/o fus logares teníentes/o 
abno o aooaDelniocófejoque enel 
rrefFDiereVt beãlaoubDaVt la Deter 
mpxtnGB po? la Determinación que 
eftos Dieren eften amaa.las partes/ 
C>. f rofj? owenamos vt man Damos q Defpuee De piiblí m caías eftas nias oroenan caá. £ oefpues DenDe en 
aDelanfe al comicnco De caDa bu año 
parejean ante noa en prefenda Deles 
De nh confeío toDoa loa contanores/ 
Vt ofícíalea Délos nios contaDores ma 
yotcQ vt fagan caDa bno Delíoe )ura 
mento que guarDaran erprcfi mente 
efraa Dicbas oroenancas caDa bno De 
l?03 enlo que a el toca vt atañe Vt cótra 
elíaa m contra alguna Deílaa nõ; can 
ni i¡ pafarancnalg mtpo nlpozatgu 
na manera/ 
C2.er. r t b. q loa contaDores mayo 
rea fagan libro aparte Delaacóíirma 
dones Délos puíllegíos vi merecí es/ 
trofj» manDamca alce nn 
0 • e^ros contaDorea ma-o 
J Ê rea q fagan ííbro aparte/ 
^ Delas confirmaciones que 
fe f síeren Delas merçeDea vt preutlle 
gíos vi cartas Delias ITE que elloa fa 
la mente fobre eferiuan Vt feñalen las 
tales confirmaciones vt non aya en/ 
elloa ottas feñalea De fus contaDores 
Vt ofídalesCTiÊ que las partes oeren 
a caDa contaDoa bn traflaDO Dela con 
fírmaciou Del preujllegfo/o carta oela 
merceDparaqueio afrente caDa bno 
en íii libro que líeuen ÍODOS los 
Dicbos contaDores mayores poz fobre 
efcreuüla Dícba confirmación los De 
recbos ípguíeníe0<pSâ.ue <y ftierela 
merçeD fecba De antea De quínse Días 
Del mes De fetíenbre Del año que pafo 
«entjUtt quatroçtcnfoe» vtíefentaw 
quatro connftanoo ocllo çoi ia na ta/ 
Del preuíllegío «©.ue íF fuere Ia con 
firmado oc tfcnt rajll mho Oêoe arrf 
ba q Uen2 toóos loe DÍCÍJOA cõtanorca 
miU mia w nõ mas í f l í ^ r o ^ fuere 
De çtcntmjtl mh/omme afufo que 
Iteuê a efíe rrefpecto pat rraiagpDe 
ro (y fuere la mercet» feciia oenoe loa 
oíctioaquínje mastie fetienbreoe i t 
(Tenta w quatro a cfta parte coittauDO 
ia poi la oata oel preuíllegío /o carta/ 
(B,ue licúen toóos loo Dichos contaoo 
teej quarenta mie Oel mjllai oe tooo/ 
(o q mõtare la tal mer̂ et».7 
([illeF.«b).Oeloa sereclus oel efcrí 
uano oelao confirmaciones/ 
rotnamosque aĵ a quatro 
o m côçertaoores que fean (oo 
m que noa tenemos nonbra 
^ tas H que Ueiie caca con 
{ettaom oe caoa preaíllegío oe fanar' 
perfona |pPlorín Yt oof perfo 
nao _ lUtíreíperfonaa 
M oetonwo Vi oe otra bmÇ 
ClMMi ^ a 0 4uanta tc,ca d efcríuano 
oelao. tonftrmaítóneo odo» preut 
llegíos raanoamoa q pafen pot ante el 
laa conftrma^ones Delas coíaa fygui 
en tea n quctíeueu loa oercctioa cn ef 
tagulfa/ 
GBc qual qniCípreufUegío/o carra q 
fe confirmare oe mia /o pan/o bino/o 
• fal/o otras cofas q fe effime tooo ama 
' raueoísfegunfepagall^f)? fû re oe 
luro la.merçeo que pague poz la confíe 
madon at oklio efcríuano quarenta 
mis oe caoa míllat H non mas IfZlS 
mãoamoa que ¡y aquel que obiere oe 
ganat la confirmación la quiffere en 
pergamino que le fea oaoa H con nio 
fello oe ploma yt pague toa oiclios oe 
recliaa. (g (y qnif̂ ere en papd q fe te 
Oe efo mefmo los oeiebos tflDero íy 
querienoola en pergamino neníele/ 
oíere faluo en papel q pague la mttatt 
oefíosoerecbos pozla confirmación 
queleuareen papel H laotramítaoí1 
quãoo fele oíere en pgamjno/j 
Cqnanoo {a merçeo fuere Oe tercias 
o atmoxarif aogo o otro cuerpo oe rrc 
tas q fe ara en cóficmacíon odo que/ 
rrenta a Dinero s í P H u c fcpaguê loa 
Dineros oeffa cõfírma{íon al rrefped 
tofufooictn/ 
C (6 (y la tal mcrçeo f nere oe pos \si 
oa q pague poz la canfirma(ian la m | 
tao nela Dtcfc qntia. enla forma fofa 
oíclja; 
€ S f Ia merçeo fuere De cfcufaoosTji 
los tata efeufaoos fueren oe peotooa 
Vt moneoas oe juro oe (KveoaiM&ui 
lieueelefeduano ptulá cõftvma^oil. 
oe caoa efenfaoo oase mia fafta t i ts) 
efeufaoos tfB oenoe m andante qu* 
non Itcuen mae^TÍE fy fuere oe poi/ 
bioa q líeue ia mitao oéft ò& oerecW 
£ (y los efeufaaorfaeren fala ment< 
De moneoas que lienen lamitao Dei 
tosDerecdosal rrefpecto fnfooícÍJO; 
G®txoff De confírmadon De qual qu 
et cofa selae fufo oktwsquefeoícret 
líbro.bJ 
líened eictitiano oclas coftrmacíoñs 
íasuerectjoa tanto como licuaría ce 
DOS patonas tPPero <> qual quiera 
«giía moncíterío/o ofpítal/o cofaoría 
lEuc non Utue d cícrtuano mas ocre 
dios Ddaa que leuaría po2,bna perío 
na fyngalajcala forma fufo oíc^a £ 
íp fuere oe ornen oe mcnoCgantes qí" 
non Ucue cofa olguua/ 
G&tzofy mancamos que be prcmlle 
0to nueuo líbraco Ucuc d efertuano/ 
bu rreal pues nõ (w oe pefai poj dios 
jpreuíliegiasiuieuús 
IH^e confírmadon ^neraloZpreui 
llegios ye cartas'H bibs yt coftunbres 
De ríbDao/o billa /o logaí/o bnt^erff 
Bao ^ S f fucrc'Bdis çtbuanes H bf 
Has h lo^aree q fadê enbiaz procura 
fiares acortes/o fus feme|ítes.(S.ue 
paguen al efcríuano ndas confirma 
(tenes tref marcos oe plata ,<E (y fue 
re odas otras {ib&roee H billas H lo 
gares | Ç S p fuere ce mili besínos/o 
Dene arriba enia billa Vt tierra que pa 
p e al efertuano ooi'marcoa De plata 
0 y fuere T»e' mili be;ínos abaro que 
pague a efte rrdpccto poí tratad 
II®c confírma<íon ce efencton T>t pe 
tóaos Vi monerías | p B ue lleue d^eí 
crtuano odascõfírmaçíones otro tan 
co como end capitulo ante oeíto fecó 
tteneiq licué De confirmaron general 
h p ta aqllos mefmcs rrefpectoe/ 
CBe confírmflíton fe otro qualquiei 
prcníUegío De qual quíe? (ibuaft /o bi 
lia /o logaz que fe confirmare psrtku 
I M rftenfé'íp&uélíéttó d eferfuano 
lamítatoeiosDerecbos abtenDocon 
Ipoerajion al xHĉ o capitulo ida con 
feruaríon general/ 
C ® e confirmaron De oíros quales.*1 
qutez preuítlegios De yglía/ o monef 
terío /o cofaDrfa/o ofpital. S r fuere 
general licué el efcríuano bn marco 
Del plata fp fuere Deba folopre 
utlíegío lleue la m)taD; 
íT^e confirmación De tyDilgtrfa/oca 
ualleria o otra qual tje* ¡efcnp(ion De 
perfona fpngulaz .ILícue d eferiuano 
oof florines/ j 
<LS)c Í onfírmadon De merçeD DC ba 
faUoeqfe fí$íere a bna fola perfona/ 
fy fuere De qual quíea cíbDao/obíüa 
o loga*/o logares Demjll ba'allos/o 
Dcnoe arriba |pB.uclfeue d eferiua 
no tref marcos De platalíTEfj? fuere 
De mjllbejinos abato líeuepoz rrata 
aefterrefpccto.' 
(T&z confirm a;íon DC qual quíe* off 
çío DC alcalo ta /o alpa^íiaDgo o me 
rtnDaD/o efcríuanía YI óteos femejan 
tes oficios fp fuere DC |uro DejjeSaaD 
end cafo q fe Diere oe fecjio tflLieuc 
el efertuano bn marco De plafa^pe 
ta (y fuere la confirmado DC qual qez 
Ddos Dtcbos /oficios oe poi bti>a/o fa 
cultâD para la rrenun(iai HT^ue ef 
ta tal cófirmacion non pafe pot d nu 
eítro eferiuano Ddos jputllegtoe.Sa( 
uo põe ante qual qa setos nueírros 
fecretarios^ 
CT^trofp manDamoa que fy fobre los 
tafos fufo DÍCÍIM/o fobtcofros alga 
no» prcuiUcgtoe/o cartas b putíione» 
ouiere t)uboaf)?t)ai>c pafaipozd i f 
crtuano netas 'cófirmadonee /a quan 
la ee lo q tía oe Ucua> oe fue démeos 
tEsUe ta cóñrmacíon fe nícre en p* 
pel q ío bean ios od nlò confeio. £ fy 
te Diere en pergamino q lo b ea d c?» 
çillcí tie! (elle mayaz ( Q £ po? lo qn« 
ellos tieferminaren pilen h efren tae 
paries W el nueftro eícrluano,Delas/ 
confirmaciones/ 
CÊ mmttiamos afos DÍCÍJOS contal)» 
res W al efcriuanoh erertuanos odas 
niegas confírraadones que juré ante 
nos Be guaiDa* ettas niegas oroenan 
(áaH'quetontradllasnon fran^nin 
pafaran. (6 mancamefis q las tenga 
Vtguamen H cunplan H q cótra ellas 
ntn contra a lpna íd la s non bayatt 
nín pafen !en algún tpo n i en alguna 
manera|CI So pena uda nia meríe» 
hDcperDím^toüdofl Díctwsoft^o* 
Key. rtblí.^elos nerectios 5el Dcíptn 
fero mayo J odaolrraílones^ 
o % qtiednio'Defpenftro raa 
W jfOíTidasrraçtonestielaí' 
^ nia cafó Myahtteitese 
fas üeredios Délos mis % nos lemán 
Daremos Ubrai en caoa año pa pagaz 
fas rrad ones Vt tafas Dda stcl» nia/ 
cafa loa nus q anelite Dirá selos ma 
raueoisqelDfctiomo oefpenfero pa 
Bare aquí en nia tattgjgWdo que el 
Híaafiaoorísíriiíeren bepntenff 
tte BUS al rajllaj oelosnñerqué 
troteren (os nios rrecabDaDoresala 
nâa cámara en Dinero.contaDo pa pa 
gaj las Dictias rrad ones n tafas que/ 
el oktw Deípenferò rrefçíbíerc Vt paga 
ttC^ue lieue el Dfcfio Defpenfeto xA 
e? mis al m)ihiC£. Ddos mis que el 
Dicfro nzo DefpeTcro librare cn fns rre 
cabuaDOís q oíos mis q (os DÍCIHIB fus 
rrecaboaDores pagaren en Dineros cã 
taños que líenen bpute mis al mjllai 
te Délos mis que el DÍcbo sefpeiifero 
librare enlos Dtdwsfits rreíabDatia 
res H ellos libraren en jotras períonaa 
en quien f neren itimroas q licitZ ̂ n̂ e 
mwalmil'av 
(TECF 'trbíí]0. que el con^o /o atta 
ma pague las rrentasBdrrey fafta 
(ícrtotexmína/ 
rDenamosqtttlccncííAr^ 
o m aljama que non pagare al 
M ma rrecabüaDoz lo que DC 
ni em oe n zas rrentas 
pecMvt Derechos fafta el termino q c f í ^ í t M 
les fuere aípgnano « feitataoo que pa pwn ^nMi 
gueniPEueparaDoelDtc^oterratma tútiam* 
pagttlctncomisalmjUaspozeaDaba Wççc líul^ 
aia qutpafarcn 9d Díctw terminaaw 
taute. 
CEer. trinque tos ñus q ftreren rre 
nunckaDos De paDre a ñ\t que ft i f f i 
l e n f F i i a M i D f l m £ ' 
omenamoaque los mará 
ueols De juro que fueren ~Gmt ,w 
rrenundaDoepollo» pa ^¡rtíqatM, 
Ores/opoz otras perfonaf tntolm t& 
4 « es ftios/aeuotraa pionas DçUit̂  qua 
libro, bj 
f flato ton 
ntrriqBeííTiííf/ 
©ticloatijoa coníatiorca atymten 
enlosnlos libros fincaría nín man 
tana nía alas pionas en qen fueren 
rrenunríaoos qucnanOo en fu fuetea 
las (eres que fofare efío fablan. 
Clep. m . que fea líbralos los (aua 
Ueros.Vt slanofl'en fus tierras/ 
líbraoas po 
anüamos que los mh que 
en níos libros tienen (os 
perlatJosh cauaHeroa que 
tienen bafallos non fean̂  
íníoscótaíiores madores 
fafta que fea librano ÍODO lo que touie 
ren en fus bílías H logares á^'nifln 
damos que fobre efío jurenloa nios 
contadores madores cnct nio confejo 
Délo guaroaíH íy io contrario í íjíeren 
que fea perjuros H psguc anos lo que 
libraren tonel qu atro al tanto .if̂ on 
embargantes qualee quiea niae cartaf 
Yt alualaes n non obíiantías abn que 
leã otorga oas paz tão propio moíu rt 
.{íerta ciencia/ 
ECEef. m j . celas treuocactonee nt 
las facultaos/ 
- V ) ' 
« f — S 
02 quálo el feñoí rcey non 
kenrríq quarto elas cartes 
. _ que fijo en íita maria ae 
i — nfeua fijo bna ky po? la 
sltehrt qual orteno H tnannoque las faculta 
f7« mtàxisd «es que fe Diefcn a quales quíei bní« 
âitstotafc. íycaKsttperfonasAngulares para 
quedíoarrcpaníefculoa núe/opan 
M quales fuefefcclja mmcü'pojla* 
mntas que ellos quífyefencn caoa 
bn afio que non baliefen nín feafen 
f afen en fus libros fobre las íatofa 
cultaoes q fafta ally abía t)at)o mãoa 
q fe nóbrafen en comienco ocl afio De 
fetenta w quatro los logares H rrctas 
oonue fe anían ae (ytmi H q ally que 
oafen fptuaoas las tats merçcacs pa 
anelante H non fe puaiefen muDaz en 
otras rrentas como quíc; quela 
Oícba ler es juíta H hucna|f|Dero fo 
mos jnformaDos qinon ()an auíuo efe 
cto H abn nefpucs aca noa auemos fe 
cijo merttpes con eftas ^icbas faeul 
faoes £ põe que nia merçeo H bo 
(untan es que enlo buo yt enlo otro fe 
ponga rremeoío .(©raenamoo ytman 
Damos q toBaoyt quales quicibntnev 
fynaoes/o perfonas f̂ ngulareo que/ 
tienen quales qttfc? mcvçcnco De mí& 
H pan con la oteba facuítao nclos po 
Dzz nonbraí ft pone* en cana bn ano 
cnlas mentas q quífícre ijcifean tía/ 
Has las tales merçenes YI faculraDcs 
paz nos ft poz qual quie; ne nos o poz 
«l üícbo feñoz rrej' Don enrrtque nío 
germano |pf2onbren nefermincica 
méteentoooeiteprefenteaño nefas 
rentas z>e qual quíeapartfeo Donaejfir 
ua el fymaoa en quales Delias lo quíe 
re a b « | p £ que enlas mntas q enef 
fe nícl>o ano nõbrareqenaqllasque 
t>ea fytuaaas las tales merceDes para 
sense en anelante IfÊ q non lesque 
te facultan pa nonbra* nín baria; pa 
otros anos/ 
CCítulo *«rt)elo0CõfaT)orc6 
m ñ y o t t Q W cuentas/ 
CEcf.i.Btlas cofas n otoenanças V 
^iioeguatiiastoo contadores taayo 
tes De cuentas/ 
«señamos ft mancamos 
L que los mos contadores/ 
' mayoresíju cuentas guar 
aen la forma fpgutete.'' 
Cpríraera mente que fe junten cana 
Día a entenae; en fu oficio en tanta ¡j 
outeren negocios en q entenoezf^So 
Oíí íña penaqueelquefaltareíiefeittntazw 
^ w r - pe poí cana bes bn florín ftSaluo 
I f tubíere legítima eícuiaííon/ 
¿©.ueenla cafa que fe juntaren ten 
p n fus arcas yt oficias a buen rrecak 
wtí 
IS, ue DC ttef en tref mefes xttfyn&t 
enelDic()ú oficio bn contaooímaptó 
Delas tícíjas cuentas poe bn año ala 
menos^jÊl qual fea prefente pctfo 
nal mete al tomai fidas oícbas cultas 
fono eli^onel Diaqenellasfeenteit 
ateren fi&ú pena q el que non rrefj? 
Otete fus tres mefeejfegun DÍCÍJO espf 
ertia ia quífaríon M (os a r̂ectws que 
abia ne abez poz rta;on nel Díctio ofy 
ÍÍOCTÊ atasque page (tnquenta fla 
riñes/ 
(C®.ue cana año procuren con » % ? 
(iaj)e aues Has rreçeptas odios coma 
JJOÍS Dela f̂ajeíoa ft auinas nõ Deten 
Dellaittaz a ntnffun nrecabOADoz otmt 
çebtoz afy Délos contenióos enellas/ 
como De otros quales ̂ ez q ellosfupie 
r2q tícnétt {)I teníDQ cargoseo pena 
q fF fuere neglígltes en acurai h a5 
las Dictas ncdiías o cu taat.fegim 
Dicto es. p a p e n poz (a prfmcra hei 
ff em florines vi poa la fegnoa q non 
bfenmasneloffçio/ ^ 
CiQue llame ales tales rrecaboaDO 
tes o rreçefatores poz fu carta patéte 
Deçítaçíon/o enplajamjento rt nou^ 
poz bía ne libramjento pontenDo en 
la Dícda carta la pena De mis para la 
nza cámara que les fuere bien bífta/ 
ir<Sue©el HñoDefefenta yiocba/ 
acá alo menos fe tómenlas cuentas 
poz cargo f natalíplos tales cargos 
puDíerè fez abinos vi Delátanos ante 
pafanos Del .tpaoel {etiomtxf non en 
trique De que non ba auino albaquiaa 
Se tomen las Bichas cuentas poz (a.1 
manera fufo Dic(ia De cargo ? Data pa 
Díenoofe abez los libros /o ttajon DC 
lio,' i 
C<Eue qual ̂ Sez f yn Vt quito q poí ygtl 
ala fe ouiere ne Daz non fea.naDo (ya 
que'prímera mente feamce confulfa 
DOS cerca sello /ola perfona a qulen? 
iRos lo cometieremos^RSo pena De 
mjll florines poz la primera bes ft pos 
ta.fegunna que nóbfe mas Del oft̂ ioí 
C<Eue en qual quiet fin ft qttíto q afj» 
fe ouiere De Daz bapa Declaraba la con 
tia De mis qne poz el fe Da ft quien (a/ 
trefeibe pozquefefagaCargoDellaal 
que la ouiere De trefçebfz{j*£topenat 
De Dojientos florines poa cana bes q 
lo Contrarío fíjíerení' 
ClEtte los contanores mayores Déla 
fajíenoa tengan libro aparte en que^ 
afpcutcn los tales cargos rnon i kwl 
í)¿rtf ttúst'aTíJiinosíi pot la ufftaj 15* 
pena que paguen conel oablo Io q afy 
licuaren^ 
(D&ue De qual quí« otro f yn Vt qutfa 
que rteren tos nios coníaoores maya 
res se cuentas aen fe f irmana te fuo 
ttonbresaloscontanares mâ aresDe 
ta fasícnfa.para quelo afrente en fus 
libtosíyn IkmtoerecM algunos^ 
poi et (al afrento. So pena De ctent/ 
ííorítiea al qudo conttrfo.flsíere/ 
C<S.ue los afeaos confaoores mayo 
res oe cuentas nínfus logares'tenfen 
tes/o otro qual quiez off dal odias nó 
tienen mas Derechos cdoa que le fon 
tafaoo6»5a pena q el que mas tenate 
lo pague cond cinco tanto po* la pri 
mera ̂ ej H poi la fegunoa que itóbfe 
mas Del ofído/ 
Cf © « c ttlngtíñ cohfaDc? mayoi Dcr 
cuentas nin fu logas teníete nínlotro 
alguno c0fídalDdJ)ícÍJR oficio rref 
giba Dâ&iua nin prefetepoz (y ni pot 
oteo oírecte ud {noirecte t>e qual qc* 
perfona q con ellos o btere se negod 
«2 enlas cofas tocantes alas ofegas, 
cuentas .Saino cofas De comes wae 
ebeuez en pequeña quantiDaD/of ref 
({gas De graad fin tas p eDíi en algüa 
manera oefpues quetos tales libramí 
cutos fueren copUDa mente libraDos 
H Defpacbaoos!, ̂ opena q d q to con 
tratío físíete poí la primera be? lo pa 
guecon Dies tanto H poi la' fegnoa no 
Me mas od oficio 
IT^uc ¿asa DOO confaDotesinaporef 
tesganbn libro pucffo en bna arca: 
«flie ftn$â DOÔ Itanes pos iftanéra que 
non apa mas oeDos Ufaro9{C|Doí que 
iosrrecaboaaoreso rreedbtiores que 
obícren oe sai fus cuentas non fean 
agrauíaoos poi muebas efpéfas como 
lo ferian (y touíefen quatro libros 
(L'fáuc cada bn cátaDoi maro? tica 
pía^das penas al fin Délos trefmefef 
a aquel que fuere oeputaao para las.'' 
rrefcebfó/ 
C@.ue }urm los contadores mayan 
hfus logares teniètesV(ofí0alc6 De 
fajes fu ofííio bien h ftel mente H. De 
pagailas Dícbas penas Hqualqñiei 
Dellas^^hlas quales Defoe lueguo/ 
los cõnepnamos poz manera que fean 
obiigaoosâlas pagai infococonden 
{ie fpn q mas felcõoepnaQoseiteUas 
quanto quiez que fea oculfojfpLa mi 
taD Ddas quales queremos qfean ga/ 
la nia cámara n la mttao para quien 
to acufare^TÊ que rreudaran a nos 
caDa bno lo que fupiere De otro H que 
non m'rebíran a ninguno a bfa? Dd 
Dtcbo oficio fyn que primera mente/ 
fure ante nos/ 
(TILe?. i), que loe eonfaDores maj>oJs 
tte cuentas firmen entásefpatDas De 
tas prouífj?onesque Dieren 
^ - ^ r ^ w aneamos q los níos cota 
m ! n n | oores mayores DC cuStas 
V i W yi fus logares tenientes/ 
3 FL. firmen DC fus nobres en 
lasefpalDas en togas DonDe non fe pu 
CDÍ cortas tas cartas /o alnalaes que 
tUoeattir&aTtn tafea peeféncfífcrm 
Itbraipoi rajón ce ív& ef icios | |J£ d 
nio efcrfoano ve cámara nónoo (as 
oe alíbrazae otra gutfa ninei crcffíf 
traTioí las rregiftrentn dcfyancúki/ 
las pafe al fetlo |pSaluo enla mane 
ra fufatiíc(ia fola Dic^a pena/ 
(TEcr.nif. que los contaíoreB ma^o 
rea Den cuenta atoa contadores ma 
jrores De cuentas en fin x>t cana ma¿ 
O mnamoo n manttamoa aloe níos contadores nm yores q en fin oe caca bn año Dêalos nioscontaoo 
res mayeres selas nias cuentas to¡ 
w a n í í S S Í>0B xquaMcícaigostjequalesqet 
rflaho5c¿V5 mis H otras cofas qqualesquíei tí)e 
Toreros H rreeabdaDotes Vi otras per 
fonas qualea quiet obierrn oerrecab 
sai pot nos/o nos oeuierê/o ouieren 
a oai en qual quiez manera. (£ que eí 
to fe faga anfp en caua bn año po¿ que 
fccfcufenalbaquía9í' 
Cinmto.mf.Dcloa m c a B u a 
u o r c s t t h e f o r e r o ô i a t reñ ía . 
coree fíetcB^cogcDotca/ 
C l e f . f. que los t&efóreros] w rrtcaft 
oaoores'fenezcan fus cuenta» Détro 
5ebnaño^ 
andamos que too nm 
forerosh rrecabaíresyt^ 
otras perfouas qq̂ eo "irt 
que pos nos obierê ttecabuano qua^ 
quieaniasrrentas n pecíioayt dere 
c()03 o nos deníerc o obíerê a vai Hpa 
gaz /'qtco qez mis en qual ̂ ez manera 
• !$àue fean tenícoa dedaírt fenefee* 
fus cuentas détro de bn año defyues 
de cõpíido el aña q afyf uerê teforeroj 
o rrecabdadarea de pagai el alca 
(c q aíy (es fuere fecfio * {£ midamos 
que fafta afj? abe* oaoo ft fenefeíoo^ 
tas díc^aa cuentas ftpagadaeldictio 
alcance q non les fea dado nín encat 
«gado oficio de t(jefoiria ni De rrecab 
damícto ni de ctro f ajímf de dinero 
£ mandamos alos nios contadores/ 
mayores que lo pougan afy paz condí 
Clon quando las nías rretas fe a m a 
daren* 
(LJLty íj.que el concejo non féa pre» 
dano poj lo queBCUÍeren los arrenía 
jotes fieles ft cogedores/ 
O rdenamos que el arrendé 9OÍ o fíelo cogeooj que fti ere puefto en nías rrea fas ft pechos ft üereciios^ 
fean perfonas buenas ft diligentes en 
el oftçío ftrtícos enel logaz donde rref 
çibieren loo dichos nios dere^os^E. 
mandamos que el coaceíodellogai/ 
non fea prendado pos el Debüo que d . 
SíciíocogedOí Deuíere/ 
([tty. nf. uela pena detoa amndaíOí 
cea queíe mmírícten ala corona/¡ 
O 
alóT» ea fid® 
froff ordenamos >Í nuut 
oamos que qHa( tffüa nía 
amiirimi/QHda co^mi/ú Kavaf/ 
fCIR^&flt Ddasnias rrentasgfeüamare/o'Qi 
ffiff /çãbaK* cere cttga dé 'cotona fobre lae cofa* 
M&oM&r^ focantís «los nioa MIS alas niao 
rrcntaaVifcrrccorrfcrcaljuejcdcfy 
fiftíca .H&nepa» dmtímofecbaaya 
Scoisa Hpíetoa tonos fus bienes/ (y muebles como rrapses la mitán 
para la nte cámara ft (a otra mitas pa 
racUcuíaooí.'' 
tTIej». mf. q el lego g béatcrc a! dcri 
5« pague alcauala/ 
^ ^ - ^ ^ wenamos^w manoamo» 
# que qual quiei (ego q algu 
9 V nos bienes conprare pol 
X ^ ^ ^ y ^ granaDo oe algún» clerf 
go quel tal legofea tenwo ce pagai d 
aleauala Bello íl*~flc manoamos otro 
ff que Délo que el clérigo bêoiere pox 
fffiXAfas nienusoallegonaff mefmoacloque 
«SSeiJiím ^eilí,íítc P02 g*anaT>o/o poi menuso/ 
(«WTOM^ a otro ctrígo | ^ E u e el cttgo \bcmt 
iqB(t<c*4l íojreaíentoooepagazyt pague ente 
ra mente el aleauala ndio Hfyiaafy/ 
non ftsierefeyeuoo rrequerioo fobre 
clloqueitosleenbiarcmosa mantiai 
poj nía carta q lo pagues centro oc d 
erto termíno.^Ê nonio fajíenoo afV 
pea elmefmo feĉ o el tal como aquela 
que Deniega afu m y H fmai natural 
fu tributo H feñonofea auíoo poz age 
«o Vi eftraño »e mos rreynos n falga 
Helios ft non entre eneKos íyn nueo 
tr omaKoaoo 4J1£ oemas que leo 
fean entrados ft tómanos tonosfua 
tienes téporalevftoeliofeafecbo pa 
|o al IUO arrénaao; ocio q montare/ 
lasicíia aleauala íottlas pêttàs fohfè 
ninas enel nueftro quanerno De alca 
ítalas/ 
(E£ep<. b. que los rrecabuaüotís nott 




^ n p s ^ aunamos fqfos mos rrê 
m I unkcahnonoresitônen libra 
H I pmientos balnias (fiE (as 
J ML rlgue cótra eíto ffjíerê que 
" yaguen las coitas noblanas conjura 
méto nda parte (pE el nebnos en qui 
enfuetenpueftaslos libramientos^ 
que neuieren los mis afy Kbranos'ft/ 
les non pagare luego qúfuere mof 
trano el libramiento f("©.ue pccW 
otrofplas cofias noblanas a tutamen 
to oda parte j fpS el alcalne/o 
juftiçia ante quien fuere moftranoú 
tal libramiento ft q fuere rrequecíno 
3V3annanio8 que geiofaga luego pa 
Qfuffcíè if non le fijieteconpttmten 
tone jufttçia f afta tercero nia que p« 
gnelas coitas uablanas ala pacte con 
juramento/ 
€ í c y . b). que non fe licúen co^ea 
$02 los rtecabnanores.' 
oí quan to algunos nícs 
-^1 f^krrerabnanoís <|eforero6| 
£ ftmone»a«ftalcóttalasbí ^ ( i - d K 
" lenano ftlleul ne mios naturais cojje añ0 í c m j ^ 
tbo» poz efperas'h poz otras maneraf ttt bj* 
cfqníflías ¿ frá leuano fttteuã neiebaa 
m o c no» los tienen aneí rt oíros? 
tni0 fo coloi xtt cofias o en otra n a 
mera que les non fon neutooe «Eíeu» 
oteo iy poi los libcamjcntoe netos q.' 
^an tmo afeniaDos H pw preuíltcgto 
en nãos Úbros abiendo De abei trese 
maranetJís Keuan (tenta n octienta 
abn oojgfas maraueoís n mas qnan 
to lespIajcU IÊ dan cfcnfaDO rt efett 
fanrauctíos pecheros llanos p« fus 
pariente» n amigos h (FarajUares^ 
allegaoos 9c algunos feñores Hcaua 
lleras con quien las tales arren&aüo 
yes rt rrecàtroaDOis Wuen^pÊ fajen 
otras cautelas H engaños 7|SO2 enDe 
nía raerceo n bduntat» es que las juí 
tíçías oe cat>abna ̂ boav/o billa/o la 
gai oe níos riónos fagl'pcf̂ fa yt i n i 
f^ion ftf Soo peaiüo poz la pre a qen 
atañe fobre lo rafo tízbo/o fobre caoa 
cofa/o parte t>eilq{£&; Uamasas rt oj; 
Ms las partes fe jnforraen H fepan la 
becMD n fagan conplímíenío oeinfd 
Cía]. (g fp Bdaa sfcfca jnfíçías fuere 
apelauo q d apelaron benga antenof 
o'ante quien nos lo cometiéremos YÍ¿ 
non ala nía aumeníta nín cfòeUcri* 
nin ante otro alguno/ 
GUtr. bíf.q el rrecafttJaíoj¡nín arrett 
Danos non líeue cot^opozlos Ubr» 
mientes/ 
nías rrentas ntie otros mas maratit 
Bís^tB el que lo Cenare que lo tome 
coud Bable a aquel a quien lo feno. Ê 
demás q fea en no s ocle xm pena la/ 
que nía merçcí) fuere/ 
€Sjtr. hnf JJUC fe faga entrega K et 
ecuçiõenlost(>eforerosw. rrecaboaoo 
res pozlos libramientos q cuellos fitc 
xen líbraoos.'' 
O5 
OJ que fos níos íbafâltos/ 
yt oteas per fonas q De nos 
tiene» tierra yt merter» rt 
otros 'mis non fea» coJS»c 
clianoe poi nios t|jeforeerí^yf m e * 
nanores^S^ãnamos nla^ueffras 
luftítfaa »e nia cafa yt corte Vi ctian^ 
Ueríart De tenas las dbuaDea H bttlaf « ^ K d M 
Htogareo^feeapcmmjctoDcaque c»tit| 
(los q ante ellos moftrarenlíbramíen 
tos Demos contanores mayores fot 
gan entrega n emuçíõ en Wenes xté 
losíalcsDicbos tberorâros mcabtJai 
Sores vt arrenDaüores fegun to aífpff 
nén nias leyes CPE que non les rref 
çíbanerepcioneg ma'tcfofas<KSlaua 
paga/o quita/o rrajon legitima mof 
trãDolapofrrecabnoçierto luego (yñ 
alongamiento De maliría^pE que (as 
erecuçíoncsque endlòsfe ouferenDc 
f ascj/o en fus ñauares pos los mam 
UCDÍS q afj? endlos fueren líbraDoe.* 
mamosqnfitAafmc^ ^ en cafo que poz ellos fean DaDos bíe 
eaDoi niarreiMBot nis I nescon fiancasjP8.uc fus cuerpos 
CIC Uto beit l̂ W oíta perfona qual quiez^ 1 eften prefos en tanto^ue fe bennierS 
Itâ̂ cnViaWt» — non lleuecobecbo alguna los Diebos bienes H non puetan íe¿/ 
oñ« bcmiU^ pot los libramientos que libraren ni* saoos íueltoa ni fíanos fafta que api 
enelfueru tibraoos woe tais pugaw las quantias qeqellos fqeron 
Ubto.bJ 
las penas (y múlae oWren íncurrf 
ta/ 
C £ c r . % que non fe mftiba mptl 
(malos rrccaboaDorcs yt arrcnaaHo 
rte. Satno paga/a quita/o toma/ 
O tDÊnamos qlos amnaa íores odaa mas mntaa non Ice fea o^ôa rrajon.'' Hín btfenfyan alguna con 
traía neb&a q lee moftrarenl poi libra 
miento/o libramientos í e mos conta 
Dores/orrecabDaooresáJSaluopaga 
o quíta/o toma que tes fea fecba poí al 
gtma efonapouerô a moftrãDola faf/ 
ta nneue nías^pE (y pot mengua 
bs nios contaoores/o rrecaboanorea 
que Aceren los siebos libramientos 
enlosDlcbos arrendadores fueren/ 
benirtDOS/o tomados fus bienes .{En 
tafo que ellosnõ oeuiefen jlos ttfebos 
míe/o pan pellos libraren. Aquellos 
que tales Ubramíctos finieren 'pague 
dos arrendadores el daño q aíy rrefeí 
hieren a fu culpa doblado/ 
j 
d e p . * . qui toeMtnes que fe falla 
rtn en podez délos arreadores fean 
beudítios pojlo qdíuierenalrrer. 
^ q p ^ amdatnosqnelos bienes 
• I que fueren fallados en po 
m I 9 dea délos dícbos arrenda 
^ A f-^ dares delas nías rrentas 
aíi?nmUescomorrapsesqfeanben 
t**** stoos poiloque eidmndadoi nos d* 
jsfflf/«gaia 
«íeré^CiE que non feaoydo nín rrefre 
bído contra ello enbargo alguno que 
qual quíe* perfona quiera ponea en la 
bendtda'delos dichos bienes ¿RSal 
uoTf moftrare po? eferípturas publí 
tas que los arrendadores delas nias 
rrentas auian arrendado/o alquilado 
los dícbos bienes de aquel que quífpe 
re ponci.'el Dícbo enbargo; 
ClLey. t).en que pena )ncurre el ju<$ 
que non fase entrega en bienes deú 
«rtenoadoi/ 
s rdenamos H mandamos 
m vmk que el lunej/o alcalde que 
W non fíjlere entrega en bf 
^ ^ enes del arrcdadoi ¿délas 
râas rrenfasVode fus fiadores los/ 
quales bienes fueren en fu juridídon 
dende el día que le fuero demandada 
ta dieba entrega fafía tercero dia. c0 
(y non bendíere las prendas en que/ 
fuere f ecba la dteba entrega dende el 
dia que fe físo la cícba cntregalOy/ 
fuere rrays f̂ fía nneue dias if^Boie 
pierda efte mefmo el ofído. fcdemas 
q page en pena pa la nla'camara mjlt 
im*4£E ala parte a quien %tereeldf 
ebo agrauío m)U mis dela moneda co 
tríente 4 | Saluo (y eneíte termino/ 
l e íuere moftratia paga /o quita/o to 
ma de perfona poderofa como dUfco 
es/ 
CS.ey. tíf. fafta qne tpo puedendemá 
daí los rrecabdauores (o q les.es deui 
do pez ios arrendadores/ 
s-w^. iwiiamce q los mos rkab 
á I ™ ^ ííDotea ida» mas alca 
3 J L . E . htcrdasHpeíiíiipsytrao 
neDae se aios mpnos pucttã teman 
ttaj librai vt mcaboaí los mis que Icf 
fueren neníeos poi los artenBatorea 
o otrac petfonas ijitale» qníeííelas^ 
ííc^as rrêtas Belos DÍCIJOS ím crecab, 
»amíenfo8<p£nel año que turare/ 
fu rrecaboamíentú H quatro años / 
Defpues te pafata elBícbo año/Pe f». 
Cffl3Rf)>í)en rrecabaamientó ^(Ê^ieoenocen 
SIM íf/en bflira aroelante non leo puesan teraanm 
lrhr) J» * I*u Saluo f f end tpo oelos WCIJOS quatro 
*ÍCÍ ' años el tal rrecaboanoífísa alguno ac 
to/o actos poa Bonte lapcrefcrípçíon 
telos nííbosquatro años fea jaterrõ 
ptoaíDÊ ef» entíenDa aloque fue 
re ücníoo aios DÍctios mos mcabtaj 
coreo fi arrenaaBores^f^ non ay & 
logaz alo que anos es /ofuere seuíno 
ntn en aqllo que queta poi rrecabtaz 
para nos pommifyon /o níglígenda, 
ocios oiebosnios rrecabDaoores 
atrenUaoorts/ 
ClUf . ta l como fe oeue fastí enfre 
gaw erecuçtõ enlos bienes Belos, ne 
cabDaBorea n fueftaBorea^ 
•̂{"en burgos 
anBamos q quamoalgn 
nos que ban arrenBaBo/o-
arrensaren las nias rren 
tas H pecbos H Bembos^ 
Cfimotion nos Bcuíeren/o obtere a Baialpnao 
inrrfquííi0 en quantias Be rmaj. íEue fean entrega 
Iwrflwí sos n toraaBos toaos fus bienes af^ 
raueblee como trapses celos Bebíoâa 
HBe fns fíaBores.flE que (esa. ptiefto» 
en alraoneBa publica H pregonaBoo.' 
publica mente^gl mueble a tercero 
Bia h (a rraF3 a nueue Bias afp como 
pó; nãos mis | ¡ r £ (y fe fallare quien 
De paz ellos tantos mis como (00 / 
arrcnBaBores ft fue fíaBoresnosne 
uieren a Baz<I71!5ueffra merceo e* q 
fe nú sen para eftos aprectavois n in 
conpraBomCSaluo que feá rrema 
taBos los Bícbos bienes en aqllos que 
mas Dieren pot ellos íOftun q toóos 
los Bícbos bienes bali madores quan 
tías^ÓDosque noa poBamos cobra? 
loBosiosmisque los tales arrgsaBa 
res H fus ftasores nos fccuíereu H oufi 
eren a 9az^|Sero fy poz roBos los bí 
enes Belos Bichos arrensaBoees n Be 
fus fianores non Dieren para la DÍCN 
almoneBa tanta quantia como nos Xte 
«(eren ^ l^ucf t ra mer̂ eD es q enef 
te cafo q feá Datos apeçiaDores Ti con 
pratores fegun que lo nos matamos 
pai q nos potamos cobrai toóos los/ 
mis que los tales arrentatores Hfw 
fíatoreo. íRos teuteren /o ouierca/ 
a t a i / 
€M.€y,xmf*l$wñJ 
í 
CV ^etnoí» poí bfam ¿3 hzü 1 1 merçeo q quátoalguBoa Â arrétatois ttas nias rrc v tasDeuierfo onferen a t a i 
algunas quantias te mis ocios &oa/ 
tercios primero yt fegunflo q Ies fean 
tamatosft bentítos poz ellos los me 
lores bienes afy muebts como ra)?5ef 
Sue touíeren ellos/o fus fiatoresaq osque entltieren quepuetcbaiei 
l a quanfiaqUcDciilírín n obferéuoaJ 
H pagaí|fí: fcan bentiüos pot alma 
ticDapnbllcafiS p02 bcnrara loa 
ftíctioô atTcnDa^orcs /o fue fiaooree 
o c! njo t&eforero /o conratioree non 
qutff eren tornai loo.sfcM mejore» 
bienes oeloe nichos atxenoatiore» H 
De fus ft'aDoreafpSd nia mercet) que 
•aquellos que/omeren a sat aprectaoo 
ves/a coopraoorea ô (os nioeoftçta 
tee /o los oficíales oelabílla/w ¡logai 
tone efto acaef̂ f eceH^ue gdoe pu 
eoan tamat para que fean bensíaos/ 
Seta manera que oíc^a ea ÍITÉ que lo 
noníerennefasezpozq noa aramos 
mannaDO /o manDemos oâ  cartas en 
«rajón que Den apreciadores t»e otra/ 
miera qutnia merçeo es que Te guar 
He vi cunpla eneíía manera que lo nos 
<jrDenamos./ 
Clef. Jcb.queloa mcaBBaioja n ibt 
foreros eíten rref̂ oente mente enlos 
Inflares u fus rrecaboainjéto*/ 
v ^ W " ^ «uoamos quelos wcalrt>a 
- I * » H « t e f o r e r o s ^ 
« « h - w - í l I V erenpueítos en algunas 
i . HbUlas H.íoflj 
O K 0 r e s aim que non fean besmoe ni btut 
eren tnla eomarcafiSean tentoosoe, 
cffai mímente fmentepoifuífona^ 
«nia cabeça odrrcabuamjento/o poj.** 
fit oficial con fu pooerto baftante.|Da 
ta açebtaiioô ttbramjetoo H loa rrefr e 
biz H pagaz/o lífatoí oíos q end fueren 
t¡tKtt>0»¿ 
I L l t y . t H quelosoftçíatsíjctosrre 
tábt»atíor2s h ttjcforêros «Õbarafen 
ntn conpren «erras ntn mcrccDce 
roenamoa qne[nõ fcanofa 
M '9 jn soa mos rrecabnaaorea 
M # níntberoreros nfn oficia 
— l e s oe mos confaoores/ 
ttinotrás'períonas algunas'De qual 
qufei eftaao/o connfeonprel»emincn 
cía o BtgnfoaD que fcan|pDe baratai zmiRtrm 
nm conpraj tierras ni! merçeDes rra ^ A.n ba 
Çíones nín quitaciones nín juro De {« liafriídaño itt 
reoao nln DaDÍuas ntn otros qualca «"illíctc0!! 
quiez mis que quales qulcí perfonas 
ban o ouíeren ne abei DC nos en qual 
quíez maneraffjfítn teiti otro pacta 
nín conuentêita contracto alguno en 
tai cafolQpDòz que las perfonas que , 
Denoslofran/oauierenDeábei non 
píerDan cofa alguna Délo que De nosí" 
$an/a ouíeren De aue^fEqual quíei 
que lo fístcrequcpoíel'mermofettío 
apa perDÍDo H píeroa ÍODO lo que pot 
ello Diere vi fea De aquel con qufen f f 31 
ere el tal barato /o tracto/o otro qual 
quíeí contrato | p E Demas que pague 
en pena para l ank camaratas fete 
nas Delo que enr-e montare que 
tona bía losliafãUos/o perfonas con 
quien Tefíjíere cl tal barato/o trato/o 
otro qual quteí contrato apa para fp 
libre H DefenbargaDa mente toóos los 
mis fí otras quales quíeí cofas quefe 
nos ba/o dbíete De ábei^JE que poj 
el mefmofec^o fean ningunos H ae 
n í n p n baloi quales quíeil contratos 
?ue en contrario Dclo fufo Díctio fon/ ecfcos /o fe ftjíeren De aquí' oDelante 
Ê manDamos a nioscontañores ma 
f ores que nó Ubven a per íona alguoa S 1 
tofa alguna «do que T>e nos tan oe at 
fafta que faga juramento el rrecabua 
í o i / o quien iu poDea bafmte ga ella 
toutete q (a fagan H copian aO|p£ q 
non f aran los ciclos batatos ytaque 
llod a quien fueren líbranos q non ba 
raienCSaluocon nlosarreníano» 
fopcnaocDicsmjUmia para Unia.'' 
cámara. 
CEef. tbíf. q loo cócefoe fon fenÉDo» 
a pagaz alos rreeabsanorca yt non lo» 
cocorea» 
y^pN. an&mao q poi algunas co 
d I 111 • fa8 couptíoerasaniofer 
C«'1RepiKifil I i al(io non feelfja perfona 
^{f/cni)fllt^3 ^ ^—algunapara cogea las nu 
toiío arioD«jilí ¿ f^g rrenfaayt pechos H íerectjosí' 
iM°{íl SaluoqloscóejoeHfus cogeuores 
lean tentaos netos tai H pagaz a moa 
Cfie r.ttrí.que les fieles telas alca 
«alas nonfean enplajanospoi cart* 
Ddrrcp .t£cotno»eu«niDflt cuenta/ 
alos mcalR>aootes¿ 
attíamesHomaamos $ 
m I m m los fieles q fueren apremí 
V I Paaospoilosconçcjosque 
•2 t-L. coían en fiel&au Us nuefí* 
rdSRcvten ttasaleaualas JJEuenonpneioanfcz 
mrríqu» if ta enpla^aoos poz nias cartasnín en/o 
hmmti m te tra manera rara que tiajuS a «azcuen 
mili «CC'K ta con pago ala nza com selo q afycó 
geró faluo en aquel logas PÓPC fueron 
fieles. £ que oen la dielia cunta con 
luramento al arrensatioz que la ptof 
crcÊfydtiíctia arrent>ai>ozá||!)iBt/ 
ere que las meses fagan pefquífafo 
breeiloquelafaganí0Érp fallaren 
que encubrió alguna cofa q lo paguen 
fegun las leyes ae nza quanemoDíf 
ponen á¡$£ úteofy raáuamos qtiefpu 
es que tos arréoaDores obieren mof 
t raxio fu rrecuüímiéto ipBuelos •Di 
cbos fíeles non fean mas apremiattos 
tiepagazla DíclMfíelDau oda :>M>a/ 
muta»; 
CS.ep.-'tjr.quelos fogeíoree no now 
bren los conpraneres cõtra los arrea 
ft&ares que fon oebDoree*' 
Cv tfentíemos q fas lofftva res te nías pecbos HVt W cecbosrreales^P^õnon ^ bren conprasoresga que 
fonpren los bienes Délos arrenuaoo 
res h se aquellos que ueuenanoslof 
mzs celas siebas rrentae|[^S^n bn 
alcatne oroínarío sel logaz w la nomí 
naçfon qbnabe; fisteren nonfepue 
sabartazipgfjrpreicio crajonable 
non fe fallaré poz (os bienes setos seb 
sores poz almonesa publica iOoean 
eff imasoe Vt apredasoe (os bienes Se 
los siebos sebsores paz «predasorca 
nonbrosos jurasos pozlos ofiííata 
sel logaz H feguns d sícbo afííamjea 
foyieftimacioniean rrefcebisos poẑ  
los conpcasores££ mancamos que 
ta talbencion qfe faje contra bola 
tas selosconprasoresftjmblicameir 
fe Vi poz apreeíasores i Q R o n fe pue-
sa rretratai aba q apa ensaño en (a/ 
dlíí* en ésjk 








ííenc enefte libro cncl tftulojoelas be 
(ricFítt.'quien DcucQUCJaptica u 
cofiaí* 
02 quatro cofas fe aeiteny 
libra;! a^uDas rtt cofias/ 
Ea bna poí bia De ayuna 
aecoftaípLa otra paz fa 
¿hmttcpsa atguno^Eaotra para 
btftíaqfiEa otra poi que DÍsenquclo 
^an gaftâ B en algunas' cofas conplí 
ceras anío fmiídqj^Doz enoe oroe 
nanios W mancamos q(as fales apu 
Das oe cofias nõ fe libren. Saluo alos 
q nos «Venaremos n manare raos q/ 
eftcncõufcoen níoferuído cõtmua 
méte/a paitpaefjfé, aíy mefmo alos 
nios oficiales mayores quien nos laf 
mancamos libran ne cana bn año/ 
O trofp'fp algunos perlanos o caualleros o otrasperfo 1 nas biníerenamacorte 1 poiniomannanolos qua 
Ies fean ocç aqllos a quíêfe acoftübro 
iíbrai ayuna ne coftaC-^ue btníéno 
los tales anos ferufefetes líbr e ayuna 
De cofia fegun que anos ploguíere ne 
gela mansa} libras pot el tpo q enella 
cffouferaiHnonmasfiSalup fybí 
níeren Omfeapoznoslamanos/ofo 
bre fus propíos negodoaCtfé) (y acá 
efdere que benínoe fe tomafl luego 
pari ím cafas/o loe nos manaremos 
• wffafcjwr 'para que fe' bayan a rilas 
i3B.ue en qual qufe*. neftos cafos es/ 
nia mere en q jfs nó fea líbrana ayuna 
ne cofia ntn otra naníuaíp^ín fe í s 
faga'poi enne quita alguna se nebna 
que nosneua/ 
CEey.ttí) . quién oeaeábeibefíi'a 
tío/ 
O frofyesma iftercenque; ne aquí anelante non fea Ubranobíftuario'Sílua alos nío9 oficíales q con./ 
fínua mente annan con nos tono el; 
año/ola mttao nel.É que poz nos fue 
re bornenano que nos íyruanÜfE que 
fyn primera mente na? )nfo2marion *3*íift 
oelo fufo niebo nó pafen ni libren los 
nzos contanores mayores los tales/ 
bíítuacíos/ 
íTÍLcy. ttííj. nel falado que fe neue K 
bra» alas perfonae que el rtey enbW 
A algunas partes/ 
trofy es ma mercen qqua 
k les quieí nios/ofíçfales q 
' fueren poz nzo mannano mjtttói 
enenbaranaso en otros 
tamínos yt negocios que poí nos les/ 
fueren encomenbanosafyne corregí 
mjentce H pefqfas como en otra qual 
quíe¿ manera4PBue les fea librano 
el mantenimiento que obieten ne aS 
poí el tjpo q alia eftouferen n pot la/ 
yna h tornana a nia cortelPnuino 
rrenpecto h confyneracíon alo qellof 
ne nos ban H tienen afy en rradones 
como en quitaciones ytmitenim)êtos S-il 
íLo qual íooo' UQ fea contaDo end fa 
(arto n nianlcntrajêto qi^e fucerc ta 
(aoo paca casa Dia H íabxt aqncllolca 
fcali.braDoIoqocraaetidlo montare 
yt obíeren ae abei x>d otc^o falario yt 
mantentmjêtoh non mas nln allêoe 
£ q tos nêoa cômoorcs mayoreo non 
lopafen mlí6ren¡oe otra güira/ 
CEf . t t roj". q«< toa q d ttty enbíarc 
a aigunaa parte» lee feaitbraoo mas/ 
trof^qloamosefctioeros 
o m DccauaUo/omonferoa/a.' 
W quake quíeiotroe queue 
noa()anracionaren no» 
mannattmoa yt cã niae carras aqua 
lea quíeí pactes Be nucftroa rceynos 
3Ví andamos qlefean Ubraoos bn^ 
íerçíomasDeraaa odas rraçíonesq 
ffliwm Be noa tienen para caoa ma fáMn 
efta manera qne d q tiene nits mata 
ueoteoe reason qle fean libraaoa 
çinco mia maa caía oia pot d tienpo 
que eftouiere endcamino(|7£ aiy a 
efte rrefpecfo oence arriba/ó Seno t í 
aytifo fegun la rraçian g toiiiert h nó 
mas nin alíeno^pDero'gne loa qaê . 
nos aíareraoa fuera u moa rreyitéí 
quelesfealtliraDolloaíoftnbraDo. 
Gley .ttb» quanno el rrey ènbfare 
a fuplicaí at papa quien {w se pagaijla 
ÍOftó/ 
O 
T>t enWaí a fupUcai al papá en fatto* 
se algunas pfonas poz algunas 
asteniosrrepnoa ÊTe fajenfobre 
dio muchas cofias las qaalesnos m i 
vamos pagai |]7|Daíein>eorT>ena 
mos que De aqutaoelante las tales fu 
plícacíones fe Den alas partes en cu 
VQ (ami fuere faplicaoo para q dio» 
las enbiea a fu cofta^pc # e nos na 
paguemos la tal dofta ni loAniú» con, 
taDoreslapafennintíbrg pero fyal 
guas beses acaeftícre q na» apamoa 
De fuplícaí poz alguno en abfençía fu 
ya qla cofta que nos fobre dio manDa 
remos fasea fe cobre Dda jfona a gen 
tocare.íÊ q antes que fde De nin libre 
nia carta pa qfea rrefçetóDa ala ys&a 
fea teníDo De pagaz yt pague in\nine/ 
ros la cofta que para ello nos obiere 
mos manD*Do librai l^^quelo^rref 
(iba el tfceforero De lua cafa para noa 
è manDamos alos nías fecretarío» 
que guarDen to fufo Dicbc^HÊ fagan 
iuramito en mafcrefençicrri Délos De 
mo confejo q non nos Darán a Itbcat 
carta nin fobre' carta nin aluala q en 
contrarío Ddo fufo DicKfta/ 
(Lity. rtb/. rreuoca^íon Delas mcv̂ e 
Des vt .Donaciones q d rrey ion t a r t i 
que quarto % ) / 
O 
trofp po2 quanto nos acof 
titubranos inijc(M0 beses 
frofj> poí tosDíelws-pro 
curaDoresnoa fuefecN 
rrdacionqnoabié fabia 
mos como los procuraDo 
resqbfnieronpoamãuaDo Dèlotcbo 
feñoz rre? DO eneríquenio bermana 
alas Dichas cortes De ocañad.Dícful 
"Stetm» tato 
leba anotett 
mo paths yracuxavavc» que bienes 
pai fa raanDaoo alas vkfya&tametit 
íantamaríacentena t i ticfyo año De 
retenta Vt AreetfKc f «c fuplícano que 
atiíenuo acaiamjêto alas mycíiaayt ta 
menfasaonaçtanea H tnerceses que 
d&ídiialenozrre^ nio Humano fíj» 
t t mubm tais w pan rt íoftlas H fid 
ritttffHfalHganaOúettotras cora»; 
idas fuaakanatas h otros Bíejtno» 
Hlaatianao rtatiraorarífaDíjos /yt fall 
«OTtt.fectttríort raontaDgosrt otras 
cttntasHv&bWH oetecíio» af^Be/ 
3V3erfei>íepoí bíoacomo oeinío/ 
Jjefjercoao yt dos Daños que cello rre 
fnlfauattquífyere rremet>íaa W-pro»e 
es puea muctiad selas nterçetiea abp 
cafeto fechas {amooeraQa mente.'' 
(eymvo el »ícf)o íeñoz rxty coftre 
ñloo alas ffl3« po? granneo ncçeffDa 
&t«Hatra)T)o pitó eí̂ fifas vt non oeuf 
Das numeras .Sobre lo qual ptu qne 
los tpos non Bfecon logas nô fola men 
fe non prouefo ntn trfo rremeoí o maf 
B^ntiefpaespoz las meftnas necefp 
nsp otras mocÍHisH ftefomna 
Das me^eües en grã»e Detrín&o Del̂  
patrimonio rrcal vcenagenSoonel to 
Sasjlas rrêtaf rreatfl.©e gaifa q al tíi 
po q d fallefcf o yt nos paz la grada oe 
mofeñoí fubeeoimos eneftos DÍ^IOS/ 
aios rre^nuî faUamos las mntas en 
•gtnaüas rt mar Diminn^a^plo qn 
QI Btocanfa a que para d (oUcnimun 
ta 9e n â rreal efíatw h pa falU nelas 
tuncas h granees necef^oatea qlue. 
Sonosoctttrierõ parapoDci paf 
çífícaziosttíeijoa MÍOS rrejmoa H loí 
tenez en pas H en ínftj(ta como »efea 
moíHloancmosfectw |pRoafoía 
«êféobfefemoô Dencmãoaí petfood 
hnoneoas aloa oíctioa nioa rrepnos 
aVSas íomaíenpre^oosDCFgttao/ 
H concejos ft gfonas Omgularê  nfa 
set Hamamíêiaa oe pnebloa a fus coí 
tas H raioaz traeia cofia otoa^íctios 
eonçejos petrec&oa vt armas « mame 
BtmjctosH artdlerías n otras cofas 
Délo qaalloa nichos nias fuboítoa H 
naturats rrefíífater» mutot fatigas 
H tahas H traba)os||3E abn 5elao,po 
cas rrentas q qncoaron obtmos oe te 
ftrtímjrítt enagenai raur gran parte 
pez falíz nelas Díc^a» neíftffoaocs q 
Hfts ocuaíeron|pl£n¿l rremetsto ne 
lo qual cow ene mnc¡;o entcoeí]. ptft 
que ff) nos (tnÍDafemoa abe* bcroaae 
xajnformçton oclas raerçetJcs que el 
DÍctw feñoz rre^oon enrriqae nio^et 
mano fijo sefoe mesíaoo el mes De/ 
fettenbreuel oícbo año 'pafatio se fe 
tenta Yt quatro en q comentaron la» 
turbaçtsnes H cfcáoalos enloo oícM 
nios trepaos f afta quel fallefcio»jFa 
llamas muctuis HUamasDeaqllas/ 
aberfefecbopoz efqalfítas yt engaño 
fasvt non oenínas maneras Caabn 
asperfonaslas fisof^nfnboluntas 
yt graca. Saino poz falíz oclas nefçe 
Ifv&tte procuraoas pozlosq las tais 
merçeacarrefçíbteron IpÉaotroeí1 
ias.mo po? pequeños fenridíoB q non 
eran ©ígsos í e tanta rrenumeraçton 
.)£ aira algunos aefiou q las rrefçíbte 
toa tenían oftos H cargos con cuyas 
rrentas h falarios fe oeuíã tenez poi 
bien contatos n faftífecljos i P ^ a 
ottroB ola (as BÍCIKW mcrceoea poz/ 
tnterçefíon yt jnportunadonDealgn 
aas perfonaslpni el açeptas qaerí 
enoo pagas esmas mntas recais los S . n l 
ferukfasqne alguno» íefíos abía» 
trefçèbííio Ddoa mica * lÊom» petfo 
nas conptaron íae rales nterccoes. 
pos muy pequeño© prcfdes .Êoíros 
las cvAtxon ¡¿oí. alualacà falfos /« fit 
HMTHW en blaco/o poz otros tráfagos 
o mualcae se Srsac que fasían h pro 
curauañ q fe ftjiefen enlos 'Ubroe/o 
poí otras formas efquífitas H engaña 
ías^yE otros que rrefdbíeron las ta 
Ies mcrreDesefpreraron enlasaluala 
es n preuíllegíos aelas tsebías que les 
eran oeufaas/o feruídos que at tan fe 
c&o w oaños q atoíã rrefçebíoo M otras 
caufas po¿ SJonw afíemaro^q oeutan 
rrdclbti tas tales mtxçtTie* non fcyen 
Do las tales caufas í caberas en todo 
o en patte|p0tros muaanno (os má 
raueots q tenían x>e laucas /orrafíon 
e quitación con oficios fu manteními 
entoa en raerceo De juro De fymm fy 
tuaDos fyn tnterueida iaftacanfa pos 
Dõne losmereí{ítfè.(0tras merçeoes 
fí3oencaíam|emos9tr<epfua mente 
£ otra» raacças mermes ftsoíynja 
terueníi méritos nínferufííosmas 
poz fofa boluntaD en gran Detrtmfto 
h Dímjnitcton íitl patrimonio txtalS 
£ que pues a mo fenos abía ptajiao^ 
poiíu clcffienífaqnos/obkfemospt 
çíficaoo lo0D(cpo0 alos mjraosytloa 
toufefemos como Deprefentelosíenl 
amos en buena goucrnaçíõ rt juftfçía 
tEue nos' fupltcauí los cíctios jcura 
sores ijfy efemos miaai entiDez enel 
rrcmeoío odo fufo ttcta|p& af ĵmef 
rao oc algunas otras merfeaes esce 
fjntas q nos aulamos fecbo ̂ efpuesq 
fubçeDunos enefros nzos rreynos acá 
úfamelas Dícbas nefe efttxroee rremte • 
SwnDo et Qfcfeo patrimonio mal )V 
rremtae atl J f fa i iámm q ci d(a« 
pu»íefe»09fofteiteín2orre¿ eftatja 
H mantenez nios mpnos en l uftída 
poi q afjr çefarfan los mates ft fatigas 
Délos Dtĉ os «ios fnbDítosh nature 
Ies H temíamos De q rremanerai vt / 
fajei merçeDes a 4en Mê nos fyruíefe 
£ como quiera q nos conofe«nos que 
(as licbas peticiones setos bnos Hte 
tos otros procnraDoree fechas ttsmf 
luft as H bemaDcra 0 g^IDero pi» fea 
(a materia Vt caufa fobre q fe funDaua 
muy ardua ft tocante a tnuciw» H tal 
cn-q era menefteí madura Delíbeta^f 
en ft cófejo. í íos fejíoms fabeí Vt «a 
tifícaa ta oieba petî o/a algunos pee 
lados principales ft aios grandee de/ 
«ios trey nos . £ (es enbfamoa man 
daz q para daz enefto fu confejobtnl 
efen alasoícbas cortes ft tos que non 
pudíefen bente aos enbtafen dejte cec 
ca Dello fu parefçe* ̂ T c algunas ae 
(tos bínteron ala nía corte durante el 
díc&a tpo delas dichas cortes £ los 
otros qnon pudiere beata cnNaron 
fu boto ft parcfcci cada bno fobre ello 
£ nos aff eon los dichos perlados Vt 
grandes qbínieroa como conloe per dos vt cauaKeroo Vt letrados del an 
eftro cófejo. £ có algunos rrtítgiofos 
ft con algunos Délos díctws procura 
dores que poz todo fu ajmtamteato fu 
eton para ctlô diputados faHamos vt 
platicamos mficfias beses fobre dlaf 
H mdáamoo qacopafen ft cófírmafea 
tt plartcafen entre (y ft nos diefvn fit 
cemíejo vt pareffez ;Eos quales todof 
coma buenos ft leales ftibdites ft na 
incales ft ̂ (adores del ferufçf o de di 
oe ft aio ft del bien común ft rreftra 
bramón oe nio treat matriiaonio no* 
l imn fa conreioyt pmfui txqmm 
fto . £ afy'rnitfmQ loa libros tame cf 
fauã afciaoas las oicfjaa merceoes « 
. aminauospiu nos mtfmos la qntttat) 
Hqualioao oellosKfdaa gfonasai} 
en ft físteroitíI^ÊSímos ríerfa atífbe 
ra^onfiiPoz fa qua! mannamo» yt or 
Denamos lo q fobrc cilo fc Dene faje*/ 
h guaroaj n conplis^Belo qual man 
Hamos Baz aias cartas firmabas De 
Hies nonbres w feílaaas con nío fello 
ttfobrccfcríptasHemos contat)oc¿s 
mayores cw^os tcaflanos qttettá afen 
taBos enlos OÍCÍJOO ttios libros. poz 
tnoeotoenanios H mancamos q tono 
to contenido enlas Dtcbas nias cartas 
yt en cava bna cofa rtparíc cello fea gu 
aniaDO wconplioo oe a4 (íotíãtt per 
petua H inutolable mente para Sj» 
2pre iamas fegun que enellas fe contí 
ene mancamos aloe Dícbosnioa 
tontaDores madores H al nao cíjancl 
IteiH notarios Vt otros ofírtalesq ef 
tan ala tabla otlos mos fellos^PDe 
an nias cartas se oedaradõ atento el 
t^enoi H forma Delias trapenüolas'a 
rrafgai las cartas vt preníílejos H c« 
ftrmadonesqí primera mcmeoello. 
lernlanip^m H libren H fellen vt pa 
Ten a casa toniMüaft H perfonas que 
poilBírtuí Bellas obferen oe gaja? ce 
íaôtrtíljas fflerceses nias cartas ne pni 
Ueffíos tas mas firmes. H baftantes / 
qne para ello fueren meneftez fpn les 
píBít nín efperai fobre ello otra nnef 
tra carta nín mauBamjenf osUpEfrn 
lespetitirínleuai ceredbósninotra 
cofa algana para el ceípaclíe vt afyen 
tow fello celos siesos preutUegiosig 
otrofjfinanDamosalo«arrenDat>ores 
hrr«c<ibDj»Dorc»HrreceptoresH fíe 
Ies w coffeDows vt tcrtcf os vt De gahi 
Dos H maporDomoa YI otras quaístjeí 
períonas q obíecen »e cogezh rrecab 
Dallen rr5ta o en terçeríalo en.fíelDao 
o en rreçepturfa ô en otra qiíal Qtit 
manera las nias rrentas ft pechos yt 
Derecbos oonoe las tales merceces; 
eftan H qoan f^f nanas ípEtue üe â  
delante les acucan ftfógan acoctj/ 
libre yt cefenbargaca mente con foco 
lo q afp ban ce abez poz las" ciclas nu 
efíras cartas tftt prefente año poí bl 
tuc Dellaa yt ffn atecei otra nia carta 
nin mancamiento nín celoscícfcos/ 
nios cont acores maporea¿pE sence 
en acelante en caca W año poi ÇÍUD/ 
Delas cíclias nias cartas ce f uüleíjio/ 
que les feran cacas o De fus íraílacos 
fpgnacos ce efcríuano publico. 2>yn 
ptníi nín cfperaí otra oeclaratorta ni 
fobre carta nín mancamiento ([jfc 
po2 i]ue las bniSfi'Daces yt̂ perfonas. 
ttQeji fon aDiucícacas' las ciebas mcr 
{eces,po2 las Dícbas nias carras pue 
Dã gojaz celias mas libre mente, ©r 
cenamos yt mancamos q tas tats bní 
uerfpa^esvtperfonas puecan ben 
DeiDajDonaztrocajyt canbíaa vtena 
jenailascícbasmerceccs/oqual ^ei 
parte celias como yt quanco qfyeren/ 
K pot bien tauíeren fegun (a facultas 
qne para ello tienen pazfuspreníüe 
gíosUSpn q fobre ello nos spíin 0e 
rrequerúnin jnteruenga licencia nin 
mancamiento nio/|^]£ mancamos. 
alosnioscontaDores madores qpoí 
fola la tal rrenundacon tiefíen|oelos 
nios libros las tales merceces a4e n/ 
Ia« touieren yt pongan h afyeuten aq 
Uos a quien fueren rrenunçíacas . £ 
lea Den yt libren nias carras ce pretil 
ttcgfo n gclfle féñden Vi pafett d nm> 
ct«t;Üle¿ n notattos ofltlaleí'.SF» 
peirta nín e^erai ga «Ho OK a aia car 
tanmanxtaraienta {f&qtammd 
traitaoo oe nia ley fos uíctws moa cã 
taooreamoforea H (apongan n afyc 
ten enloe ofctnsanloa fibroofPLoqtf 
alioDofgfaga yicmipla-nocnbargan 
tela pramattca poznos fedbapoz la/ 
^ual obímô manDaTíO que tos nüe Dá 
juro oelaa petfonaa ^muríefen (yn fí 
ios ícffítímoa fe cófumu íen H ficafcn/ 
para noada n̂aJ jramaffcarreuoca 
mas »]¡}o»quato nzamerçen ft M a n 
tan ea qu« loa núa¡ymlaüfc&a Dcctt 
raíoría leeqneüanCEea féan çfertos/ 
Hrepros DC a^aBelantc para fy H ga 
fuá ^eceoueroaH fu c^fores h para/' 
aquel/oaqaelfbs quelíoaobterenc* 
ufa parafrcBprtjaniaa/' 
( T E í m l o A n c l a s « r f í a s DCÍ 
CTffer. ?. quanfofpo fym « gtiartiai/ 
foa terçeroa loa Díesmos oe pan H-bt/' 
KO 
«dofife oí oiçala ** / w i Oírrcftn« tae caoftlaa ^ maífíía* ce algunos arre» 
©atioTceotloôOtejmoe « 
neniaafetcíatfr^roena 
moa q loa t erçeroe concejos yt gnar/ 
Has üdoa Mesmos ftan miíoeaBe g« 
ama al pan H el bino q mf ( t t ími r 
lafra el ©la wpafcua ne rrefnvref^S-
tie ¿asa bn'año^pE rFfaftaclDJctio/ 
plajo non fea filete oemansaoolSLoa 
Oiciroa conçejoa/o terceros o pamaf 
5.0 beaí?fln PHfaítca meníeenel almo' 
nena prcgaHa«»olo frêaofao '«jp^ tf 
críuanopublfcoH tefttgoa Vjtnoa^ 
»el logaaixE que el almonesajfe faga 
Domingo Hlnnea H marica fjrgutelef 
ala ora oe mífa may ai Dêtioenla yglt 
. fyB&fcqne lo rrcmaten enaquelque 
mas niere po; elfo a luego paga^pE 
treciban loa oineroa od pr0o para^ 
loa paga? a aquclloa q fos DcuSabeJ. 
£ afy mefrao fagan en toóos los tries 
moa nelo men «no q rrdigibieréSaiua 
loa coroeros n becerros fí cabritos q 
íean tentóos oeloa guarDaí fafta doía 
oe fantiago q cae enel mcaoe >nUe.(S 
fafta d otdio plajo faf «ert oeman 
oaooe q fean fenfsoa DC gclosoaa. {5 
ff en metrfo oe cftc rpo algunos cabrf 
toa/ocoroeroa/o beserroa mnrferett 
oeloa qne rrcfçf bicrenir»"©,i!e tmmiai 
laspdleiaflVtcon juraraenfoque f« 
gan ¡j fon aquellao peUeiaa Deloa que 
rrefcíbteron De Dk^mo q tea crepao* 
los tet; eras pot fu ittra ãÇB if lafM 
dofeba plasonongdosoemanoaren 
que los terceros tos pneoã benOei cit 
almoncoa publica en! a forma yi mane 
raquefeoeue beDeidpanvt'elbtna 
fegun De fufo dita oeclaraoo ytguatoé 
toa Dineros jaloaDoa guíenlas obf 
ere De abeí . ü í y losofe îoo ítreeroa 
H guaroas non benoferen (as cafasfa 
6re Ditas enfos rtenpoa H enla forma 
H manera q tidia es. (Éue fean renf 
Doa al Daño H al menofeabo w ala poí 
Da q acaeciere H bínf ere alas cofa» fu 
to okt)a0)tacaoabnaDcUa6i 
GEcy.lj. qneloa ícmçqos « alforí* 
alo^terteroaytarrenDaçorea/, 
f \ ^ k fecamibnarifasdbDanca 
• I • h bíílaot logarea. Sean 
EL^ ícnttiosíJCDaiHDcalforí» 
Jí cafas h íroxcs Vt baíflaa f a cn q fc 
jonga d pãH d bino Delas nucftras/ 
Krclae^f rpjcro q los arrenDaoores Vt 
otras perfonasqiiafes quieiqloouíe 
wn ÍJC abe* pagnê d alquile a rrason 
t>t bn maraueDÍ poz casa caft; De pá « 
ffiaRcfMI errajon oe a t>o« Dineros poa caca cã 
¿«aa feft forfa t a r 0 j n 0 p0l bn añagJE non ta 
jra&í»jü«jc pagarenqfcentregueelconcejo/oqui 
en lo obíere De abei antes que lo faqu 
De fu ponw d mebo pau h bino/ 
íCley.tiI.qIo8 congos Vt oficiales/ 
jfefta que tpo fym De guarna* d pan w 
d bino Ddas tercias/ 
^ w 'tnemcspoíliien H mãoa 
# t f tnos que los cone cjoe/oft 
• I çíales/ .^ rrecabDaDores 
^ w - > ^ \ qii€ neníea tenícos De te 
tiííel pan h d b i n o n las of rao cofas 
queptenefíen alas rias tercias mas 
De bn año DenDe d Dia quelo rrefdbie 
tengp {y los arrennacores non lo ne 
wanoaren en efte tertn)no q De:iDeen 
asdantenon fean teníoos Ddo tenez/ 
^Bfyfc petDiere a fe cañare Defpues cd 
Dicíio año que non fean teniDos De pa 
gatpozdlos^pSatnoacomo menos 
bflllcrc al tpo Q loo touieren <j 
ottoÍF q yafaso d íícfco año (¿ue efte/ 
d pan h d bfno H Iss otras cofas a/ 
cofta üdos arrenDüDores h nõ seícs 
toHçeios n i Délos oficíales nín celo» 
irrecabDaiMircs/„ 
limn íi0 entale 
ana De ittccscí 
CEép.mfquela parteq perfènerfc al 
rrey Ddas tercias non arcienDen loa. 
perlaDosí' 
> TDenamoBque ninguno» nin algunos perlanos ntn fus bicados ncoMaos ni otro alguno po; ellos.iftó fe entremetan De arrcOíu oe agui ace 
lante la parte q anos pertenefee Ddaf 
nzas tercias ntn tomaz ntn iltim De 
lio cofa alguna apartaos mente fo co 
loí¡De coronaoos ni efcufaDos nín ma „„„ w 
yoroomjasniíactíftaníasmarçíprd mX^, 
taogos ni en otra manera alguna. £ 
manDamos yt rrogamos alos pcvlaüof 
que fe nen entremetan nin confieran 
afus bicados n cabílDos nín a otro/ 
poí ellos q fe éíremetan aloq atañe 
alas Díctias nías tercias m tomm|nín 
líeucn nín canfientan toma* ni leuas 
cofa alguna odio nín poi canto, ntn/ 
rrasoncdloí' 
t remas tielrrcp 
CILer.). fcj níg o jnpfoa ní fñga faMa 
contra las rrentas Del tttyí 
y ^ T s ^ anDamos que ningunos* C3DÉ* 
m I ™ ^ buques conDes maeftres 
• I • marquefes príoz De fant. 
^3 f , , |»an cauallecosh r ricos 
times|p{^on km ofaDos De fajez to 
másenlos .iftueftrosmarauebísDe. 
petfDos h moneDas nín fagan fablas 
nin tengan otras maneras pos qne ft £.1» 
pectutbcn ve cobrajlos ofcíioe mio Dt 
manera q las nkemntas nonfe nte 
nofeaben H las rcecaboao arca Bellaa 
las puedan libre mente cobrai ft lee. 
fea oaoo poz ellos para,lo cebraz toco 
f auoz M ayuTia^Té maníamos quefe 
ponga enbargo enlos mis q oe nos b» 
los Dícbos tomaoores f afta que fagan 
pago se tesólo q afp/ouíeren tomao© 
los, Dicbos tomadores con las coíta*/ 
ft Baños/ 
CILey«t}.f{iemfc 
O toenamos q fy ,aígmtirc3¡ nallero/o orne poperofo/o otra Perfona qualqufcz atentare se tomaz los ma 
ran esta oe niasmntas ft pecbos ftí' 
serebos en alguna cíbsat Mla/ota 
gaí q non fía selos tales caualleros^ 
que el mo arwntasoa/o fiel o eogesos 
sonse fe alentare a fajevo físíere la 
Sfcba tamafpífton la contenta fase* 
ft luego Í requiera ales alíns ft ,algua 
siles ft oírosoftctales seta cfbsas/o/ 
Wla/o logaísonse efto acaeígíere q/ 
lojoefiensan ftanparen ftnonconfy 
tnm qta tal toma fe faga ( p S fplíj 
non ffeíere afrij non le ka rrefreblsa. 
ta tal tom^Bff tos alcalses n alga 
ajtles ft atros ofíttales feyêto afj? rre-
queríDos non sef¿Dieren al*Sícbo aret 
Sasoí ft fícl ft cogesoz q non le kan/ 
tómanoslossicbos mis Ip^uepa 
guen los rals q afy futvi tómanos co 
nel soblo {jpEpara lo etecntai af^ 
mansamod sa; nías cartaslpC man 
Sames ofrúíy q fy d concejo sela tal/ 
(ibsaa /o loga! Í amere fobre (y (a ta(/ 
tr5ta vt cõfjmtfere fajet laoitfiaionur 
ft non^íere f auoz ft aynsa lUfoomq. 
tísos sel oícbo arSoasoz ft fid. ©.ue 
pague lo qne afy fuere tomaso conet 
soblo | p Ê íy la sfcba toma fnere íec' 
cba al nzo rrecabsasoz es teníso se; 
Ttequertzalconçqo ft oftcíales sela 
íaldbsas oMlaA>loga2quelo non/ 
toniyentau ft sefíensanlufe d sí 
«boconçejoftoftçfalesfonon ftjtere 
Son tenísos se pagazla sfcba tomaí' 
alWcbo rrecabsasoi4p£ mansamos 
alos nzos contaSores q afrenten ftquí 
len la sícbatoma aios q la a(f tomaré 
cond'trea tanto se qu«ea quíez mará 
uesís q se nos tienen COEae aquell» 
fagan fatlfajez alsfébo entejo que la 
Dicba toma pagare con las coftaa «Se 
gun fe contiene end quasemo vela» 
nías alcaualas. 
€Eey.n|.5sem/; 
^qpNw, ansamoff y* onrenartto*/ 
• I " A ^ ^ s o s d a s p e n a s e s 
% I r íelfoaa ^ f 1 ^ * 1 1 ^ 9 « n a 
J k.r £ ~ .Unequal qufeiquefj î lua f f í cU, 
nncftra ncençla ft mansaso tomare/ bulia «ño Dev 
los mis se mas rrentas /o otros qna cccç° 
Ies qutei" mis anos pcríenefdentes. 
¿sy enlos nios libros touiere algún 
nos missejurosebereDaf/opoz pre 
ntllegío títuasos poz faluasos en qua 
l es quíei dbsases ft billas ft logares 
Se nios rrepnos. ©>ue poz não misa 
Do fea bensísos en publica almoneda 
enla ma corte sense d oía que ante/ 
ttos/oanttnzps contadores la sieba 
toma garefde re |p£ fe grouarc*i£ fe 
itréàUèn faftà nltêui aias ptímimf 
f^gaíentes poz rces términos vtet pof 
trímero poi pítentoxio fj? non 
flbafíareataiofnaeliuco fet»creBaô. 
o fjr la perfona q la toma fíjtcre non/' 
lo íouíttc íD®.ue poi la mcfma bía 
H forraaque cst)tc(>afea« benoítioa 
qualcsquí« mie que fnsrê fallaoogj' 
lenei en aios líbroe^TE fy non abaf 
tare alo toma/a las no tautere en na 
efíros libros fei benofoos otros ql es 
q « bienes xtays ispd taltomanoi / 
cõel oobio fegun las tyes jjenios xvey 
nos trfíponenfpg; (y copraooree non 
ít fallaré selos ciclos bienes (os aplí 
gamos para nia corona rreal.iE loo't>i 
cijos bienes queremos q fean confunp 
los en nio patrimonio poí cl prefdo q 
enla nia corte pumn í a beitotoos / 
¡uíta Vt trajonable mente jpK: man 
santos q los oíc^os bienes non fean/ 
ireftitnpíos alas Bí^as gíonas ;cul 
pontes ninpoínogftâíJetlosfcctJa/ 
nserccT) a otra perfona alguna m aios 
tiícbos toraatiores (as ponamos m i a i 
fatifiasa/ 
/ — " " X . w quanto aígtmasf fona» 
f t m t p m A V IcongtãBeofaaía. Se atre 
fñrtíi «tftett i # «en a fa5ei toma «ocios st 
fítseaásfccî  j S w - - ^ cijos nãos mis H mntas. 
wWi fyn tmoi ndas penas contenidas en 
las le^es ante* oeíta^rT^roonamos 
que .qual qei pfona te qual quíez efta 
íio/ó conuíjícn q feaCPÈue fijiere/o 
mancare fajei toma/o t)etendó/o in 
l¡tí>ímiento/o íeçceftaçíon te nios pe 
JÍÍCO» H monetas/o moneíiafortra/o 
Wciras niae rrêfas vt palios H tière 
cboe^íSy el lo ja? oonoe fe ft^ere./ 
fuere Del que lo tomare H manoare 
toraaíjnpeDíí o enbargaí o fecreftaí/ 
©.uepoíel mefmo fec|jo/jm alguna 
otra fentenefa nín Declaration apa/ 
petoiDo el DÍCÍJO iogaa CÍE fea aplica 
DO ala nia corona vreal^g DenDe en 
aoe'anteC^oslo tomamos n ttma 
mas toma! afp coma nia cofa propia. 
(6 lo nõ| poDamos rcefrttupí nin equf 
nalenda pa¿ el. £ pierna mas qualea 
qui ca mis que De nos touiere De jura 
De ijereDaDO De merçeD o en otra qual 
guiei maneraiíTÊ mantamos que.ei 
concejo ooitDC la tal toma fuere fcĉ ia 
la pague anos otra bes abn q la ouiere 
prefentaDo ante los cótaDores mapa 
tes .Êfobre efto manDamos que fean 
pcenoaDos los tales conccjoa.É atra 
(y orDcnamas q fyla tal toma fe ftjíe 
te en logaz recalen go/o abaaengo o be 
jietria /CDÊ-ue el íomauoa pozel mef 
mo feĉ o pier Da IODOS fus bienes vi fe 
an aplícaDos ala nia camara|I7ííon 
obftante qual qeigofcripdon o rrajon 
¿ otrof; raauDamos a toóos loa gran 
Des oe nios rrepnos q tienen /o touíe , 
ten bafallos q fagan )uram£nto.Dete 
nea Vi guarDajlocóteniDoeneftania 
lef. í6 poi q nigunoptenDa jnorãcta 
lo mioamos aíp pregonan £ que oof 
procuraDores De nios ripnos que poj 
nos fueren elegíDos bayan a tomaí Vt 
trefcebfe el Dícío juraméto.'' 
C l e r . b.que anteo q el rrep fuptiqtte 
al papa.poz las DígníDaDcs, fagan jit 
rámento De non tomaí fus rrctasí' 
c Y que pacs los arçobpoa 
prottcptioaalnia fuplka<ion ^@.ue 
non tomen dfoa ntncõfíentan tomaz 
lae nías otcanaUa n i (os otras nioe. 
Derechos $Boa fon o fueren ocufooa 
enlas cfboaaeo h titUao n logares oe 
fns í-sfíae )t of gntoaoeq^Pku enuc 
3R«pff« otoenamoo W manDamoe qne oe aquí 
JRcrnfl en fe anclante qnânío nos BÍertmesnias/ 
• f ^ ' íopífea^onte a quafes quto perfonaf 
( « f t - ( j , t c fean ptoueyoos oclas tales/ 
DígntoaaesáÓlníee qte fean entre 
gaoas (as «aes fnplícacfones faga)» 
ramêto fdepne pojante eferínano pu 
blíco «teftfgosáp&ne non tomaran 
nin ocuparan nra mansará mn cófen 
ftran temajnín oettpai enlas dboa 
»es H billasw loares odas cfgufDa 
Des hrghasi t íq fueren prouepcaa 
en p̂o fiiguno las; nías alcaualas 
tercas nin los nãos pe&toos H ntone 
»as4pW3aff q lo Deiaran h confentí 
ran peoíz rt' c«f» tono aloe meo rre 
fabsatWÉS M arrettoaoores/o rrecep 
forês/o aqníen íh pODet obíere ltana¿* 
mente h fjm perturbaçíou alguna. (É 
We el terrfmonfonefto fe entregue af 
iiio fecretario at tpo qne eñtregarelia» 
Cfcbas fuplíca^onts al q entere De fe* 
proueyíw neta otgnloatyo ata mifage 
r o | p g qne antesnon getas entregue 
mo fecretario í R S o pena qne píecoa 
d off í̂o yt pague cientnijtl nus para 
la nía camara|J7|£ tf Defne corte ac 
rroma /o en otra manera fueren pro 
nepsosfpBueantes que tómenla 
pofef̂ onragan el Dlcí»oJuramento h . 
tobianos el teftímoitío DCUO . £ que 
afta gnlfa loe pttéblós né fus tiio0 
fya non leo acunan conlas trentasoc 
las tales Dígníüanes/, 
CE<F.l)í.5oen^ 
frofy omiaiflmotf qne fyal 
o V gunasperfonas ne'peque 
• ño eftano físíeri la sícfca 
<r tomapoify/opeífflanüa 
no oe otro <IJ©.ue pagué lanicia ta 
ma ion las fetenas f p £ fy non touíe 
te oe q la pagaj conpKoa mente q mu 
era po; eUoi[g círof j; que el feñoz 
ja dbuaobíUao logaz oonoe la tat to 
iuà fe finiere. Seateníoo oe entregas 
el tal tomaooz a nos o aquíen nos ma 
Daremos para que mannemoa etecu 
tai enel lasoícbas penas, Ê f y lo non 
entregare q fea ientoojDc pagai poj e l 
(asfrícbas penas H fean eiccutaoaa 
enel H en.fus bienes aíy como fy e l . 
mefmaobiefefecbolaoícbatoma. Ê 
la tal toma fuere feeba en qual ijeí 
cíbot billa o (ogaz oe nia corona m a l 
^ u c afr mefmo el que fíjie la tal toy 
ma la pape conlao fetenas»£ fp non 
touiere oe que ta pagas qne muera pot 
tilo/ 
C í e ? , bloque loe petEatwsncanaHe 
ros fagan juramento oc guaroas. laa/ 
leres que non fe tornea MÍ cnbarguei» 
lasrremaeodrrejr/ 
i a 
anoamos alos perlaoos yi-
onques cotíes marqnefea 
maefíres celas oromes> 
Hpríoí 9 efant luau h ata 
libro, bl 
¡jos Iaé iamlltm H ttítas emté H/ 
Bueñas h Doncellas q agora cfían cit 
nía corte ip©.u£ fagan luego juramS 
to H pleito vi omenaje ate nos oe con 
plíz ta dicha Uy H De uai fauoa H apa 
9a para ta etecudon nelía |tr (S man 
aamoa 9a2lúas cartas páralos q non 
eftan enla n¡a corte para q fagan el 81 
cíio juramento H plepto H omenaiean 
íe tas juftídas ocios togares DOIIDC/ 
«ftouíereniírKra nos enteoetnas con 
plü yt etccwta? (as Dichas penas eníof 
que fíjíere tas Dichas tomans.ft Delas 
nonperDonaa 
€lLt% ;bn)0, qm los logáis í e bet»etrt 
es non contentan tomas (os mis De 
lasrr£niagEiclrreF./ 
di 
antramos vt Defenoemos/ 
que ningunos logares »e/ 
behetrías Den logaz.nícon 
íyentan a CauaUeroa nin 
è otras períonas algunas abn que tos 
tengan en fn encomtenDa poa befíetrí 
as (Bue pnésan toraaa nin tomen lof 
C £1 TRep toñ nüs Dtlas niss alcaualas nin tercias 
jnã if en batia nin pcDíDos nin moneDâs nin otros/ 
Mib flferi*itt pec{,00 „{„ Bcrecíjos H^So pena que 
«« 4.4 p0l ̂  mefmo fecíwpíetD ã la líbertao 
que tyin po2 behetrías H feaa H finqn 
rreâlengostie háa carona rreal fyn a5 
nonbre ni puíUegío De bebeteta. ÊDC 
«as f> la talbebetriaf uere UamaDa / 
para y¿ ala cabeça Dela meríDas kyt 
Do aquella De íeñorio para gayan oe/ 
teuaz tos mio Delas nias rrêntas ftpa 
ra fasee erecucion en fus gfonas H bit 
Bes fobre dito 4 p £ n tat cafo nó fean. 
ttntDosDCFiat tal Itamanuéta mas 
qõê enel loga? mermo qtífe feaaeTjc 
^etría o oe abaDengo/o De otDen/o De 
feñorío fean tenÍDos De Dai H paga?, 
los tales ima al não arrenDaooí poi.' 
nías cactas H manoamíeníos caDa V 
P02 ellos fueren rreqnerÍDOS {RE tm 
Damos q los pejes rt merinos Dclas 
Dícbascíboaoes H billas ̂ logares De 
feñorío non apan conofdmíento nin 
erecufioaDeníasrrentas alcaualas 
K tercias peDíoas rt raoneDas fí otrof 
nias peclias H Derechos Deías billas/ 
ytlojaresDebebetrtasn oroenes yt/ 
abaoengos ti otros feñoviasápS que 
los concejos Delas Dícbas bulas ti lo 
gares non bapan fobre ello ante ellos 
a jupjía (ÇWíínla<3 merinos H algua 
Siles Delias non pueDan yt ni enbiaí 
alaseiecutaítEc otrofj? manDamos 
quelosnlosarreoaDoresVi rrecabD^ 
"Dores pueDan enplasaj alas concejos 
Vi bejínos Delaa Dicbas bebetrías úor 
Denes ti abaDengos ti otros feñortas/ 
ante los jueces ti alios De nias cíboa 
Des n billas ti logares mas cercanas 
Delas Dichas billas n logarcs^Etos 
toncejos seílas feã teníDas De yi o en 
bía?'alos Dicbos ílamamtctos YÍ enpla 
samíentos ( [ £ q tm alguajíís Delas 
niegas nias dboaDes n billas lospué 
Dan apmiai,tt ctecuta? poz.lasDicbas 
«rentas paílo qual tes manoamos Dal 
niopoDezconpUDo/ 
ILJLzyjt. qne los logares ©ebebdria 
non paguen las rrentas Del rrep afu/ 
lomenMro (y no qlo paguen otra be; 
anDaraos atoDosloscon 
IB ^ cejos Delas billas yt loga 
_ Kent behetrías ienucfflwamjrnoa 
«"iKt^fptwn dâ-UÉ aquí aodaníc nô confyentm 
¿ S t í i ,oma2 nín W " « a fus feitores nín/ 
'w w 11 commoeroa tas n?as alcaualas j ; ter 
^ías f peofoos )t moiiíoas y inoneca 
forera nín ottfispecliosH loetecljos/' 
anos 5teneí(íeíites n i cofa algima oe 
t lo |p5 tos paguen llana mêíe/a não» 
rredapoa&oresttarrenDa&QrcBj' rre 
f ebtores al p̂o que paz nos les fuere/ 
manoaoorfJJ que non los papé a ¡fus 
feitores faluo poi ntas cartas tie libra 
mtentos | f j que T> eren y conftentan 
libre mente aios' nios rreeaboanoreo 
ytarréoaüores H rreçeptoresprefêta* 
nãascaríaa oerrecutrtmfeníosh tre 
çeptorfas H bfai Be fus offçtos entre/ 
eliastfPEfp afy'non (o fueren man 
Damos quefean teníaos aenos paja* 
otra bes JLas ' M i a s alcaualaeH ter 
etas y peofaos y monedas y moneda 
forera p otrosquales (fez nlos pecbo» 
y óeic^os y casa bna co/a DelloHbn 
que mutííren q lo pagaron afu kmi / 
flcomenoero Hqles físo toma Delia 
poj fuerza UJJpuefto que mneftreti 
/o que aran prefentaoo la toma/o m 
masi Bello ante nos /o ante los mas . 
contaBores mayores en qual ̂ ttíea ta 
enpo* 
mn ftñ i&xvis—>w t t quanto nos es fecMrre 
S Ü W M Í 1 ! 9 Waiiou q algunos cátelos/ 
m i \ m W t o ^ ~ - ~ ^ Btanatrenímíétoengran 
anoce/vu^^refcrufçío moft Baño H menguamíen 
éUu¿ to Be mas mntas Hpecboa Hiere» 
dios ̂ [ ^ e tan entremeítoa n entre 
«teten Be tomai YÍ enbar^í los mará 
necia oelas nías rrêtas H alcaualas 
H tercias raarrfníegas n yantares Vi/ 
efcríuanías H alraoraríf aogos H Bies 
mos cela raaí H otras nias rrèfas *Vt 
pecbos n Derechos éXIE que las non / 
confyenten cogemínrrecabBaí/alaa 
nioo fíeles nin arrcnBaaoreslP&Do! 
enBe mannamos vt Defenoemoa q nín 
gunos n i algunas afy perlaBos coma 
Buques h conBes v< maeítres Belas or 
Benes Vi príoa Be fan litan Vt ÍOBOS laf 
rrícoa ornes hj caualleras Vt Bueñas/ 
hBonseüas Vt otras qwales quíeapfa 
nas Be qual^e; ley eftaBO o conBÍcton 
que fean ([.(Eue fe non entremetan 
Be tomas nín enbargai poz (f nin por/ 
otros (as Bícbas nzas rrêtas Vt pecbof 
H Belezos orBtnarfos vt ertra orBtna 
rto8|]7£ nefenBcmos a tosas las cfb 
BaBes vi billas n logares Be níos t r e 
pnos Vt feñorlosh alos mcaboaBoaa 
h'arrenBaDores H fieles vt cogeBoref 
Vt otras perfonas quales quíea «(B>ne 
non Ben nín rrecuBan con mis algu 
nos a perfona alguna fpn librara!ento 
Betos nías cótaBores tbeforerosvt'rré 
cabBaBores fegunnia oraenança »rig 
el que (o contrarío ftjlere q lo paguen 
tonel Doblo.Ê el q lo pagare fyn jpmía 
o fuerça q le fea fecba. <B,ne lo pague 
otrofp cartel coblo anas^í lÊ pt» que 
nos feamos ciertos Belas tales toraaa 
fl^ue aquellos a quien fuere tomaDaí 
fean tenfBos DC guaroailao orBenan 
(as q el féñoi rrty Bán jnan primero 
fijo entas cortes Be bfruíefca fegun 
fe céríene Bepufo enla lep fguiente Ê 
manBamos q el que tomare o enbarga 
relos Bícbos nios mis Befque fuere 
rrequerioo poi nios cartas/a^e n io» 
opoílosquelaobíeccane rrccaboai 
paz dios o paz qual qriía oellos flâue 
totnen cond oabio la oicba toma/oeii 
fcargo Yt ff Io non ^ÍFeten fajei íafM 
tré^ntaDíafl^^uc po; clmefmofc 
cfeo ptetoan toooe wqnalcs quící of y 
(tos ti leitettçtaa Vt racrçencfl h rrarf 
oats H quífadonca H niarrtnicgas.q. 
Henos <oiiletcH|p6 ottabíj fue 
re mquerfco q pague lo que efy toma 
toudtíiMoH lo non ftjterc ícnfro cc 
oíro^be^níe oia0.@.ue p8¿,el mcfmo 
le^ia píerBa d fdiorío oe toóos los. 
logares que «raíere en nlos rreynoa/ 
íLosqualce uenoe f̂lora opttcamos/a 
tua corona rreal ¿jTeotrofr manoa 
mos qdconçejo/operíona/o perfonas 
o quit fuere f ccbt la oícda tama fean 
teníDOB ue gnarcai U sic^a ler nc b ír 
HÍefcaennonfícazla toma aios nios 
totaeores mayores enel termino con 
tenhao ft limítalo enfa oicíiat eygfjE 
mão amos q luego q futre uotiftcaaa 
la meda toma aios Dtcbos nãos conta/ 
Dores proucan luego tnbianoo mãikat 
ê aquel/o aqueUos que la dbieten ft 
ctm que tornen H rrefHtuf an lo q af p 
lomaron H tnbarganm feguad tenot 
nda nkba lep poz que fy lo nõ ftsícrcn 
í^os manoemos procepct'contra ellos 
ft contra fnsfómes fegnn d tenoi pt 
latiktjale)? I^ftoqudftfiitentoo» 
M fase: rt fagan toa «tebos nlos com 
taoores mayores oentra oe trernta/ 
Dia» ptímtros finientes t>d oia que 
la tal tama ka fuere noriftcaBaáTSo 
pena Beptroti loa oficiospoi d mef 
tnofec^ 
Cley.ti.jaao/.> 
«im que fy algunos mis oda» 
m «iasrrentashpecNs H 
<r Derechos fueren tcmaooa 
po? cananeros /o ornes poserofos joí 
«tras perfonas dpnas/o otraa cofaf 
oelaa nías rrentas % pechos m veré 
ctios ,(Eue ti arrewapoj fea tetriao 
Defa^fabeialnrecatoasoi la'toma 
que aff fut fectía fafta el termino que 
le outerg se fajez (a paga DC aquel ter 
Íioen qle fne fecbalaoic^atoma^E y lo nõ f ijíett q le non fea mfçebfoa 
<n cuenta la tal toma |C(£ el rr ecab 
53502 oerqut le f uereíecbo fabei la tal 
toma q fea teníoo ocle faça fabet ali' 
my/o a fu confejo /o a fus ca taoores 
mayois faifa bn raesgpIDat qlueffo 
pcouean poníêoa encargo tnlos nws 
que la tal perfona l̂a tal toma fíjícre 
touíere oe nos n en fusbtenes oo ̂ ei 
que los toufert para q pagoed tooolo 
que afy tomaré con cl ooblo/a menos 
nelas otraspenas/aque es teníoo fe 
flun»oerecí>o/ 
ças/ 
<Il.ey.). qtte nlngimo^afa â fda fra 
qneana.'' 
CSw toetiamos q ferias fra» a ^ ias w mercaoos francos.'' W non fean nfn fe fagan en Bíosrreynos )t feñorios 
Saino Ia nía fertaoe meofna ft las/ 
otras feriad qoe nos tienen merceoef 
H preulllegioa cóffrmaoos ften nios 






Mas otra© fcrlaa/o mcrcaaos frãquea 
t>08 fueren con (us mcrcaBttlae quê  
píemnlasbeftías n mctcaourlaa q 
leuaren alas Bichas ferias H merca 
BOSK semasqpierdan to^osfus bit 
nes mueWes Hrayjeo la tercia parte 
para la nía cámara fplEfa otra ter 
Cía parte pa cl acufanoz. (Ê la otra ter 
cía píe para el jues %lo jusgare 
(TEc^tiVqloa que fueren a benceí^ 
inercaouriaa a ferta&HmemaDos frá 
côo pagué d akawala Sel logâ  nono e 
faííercn/ 
C'^^rtewattio» h iñanaamoa % o miualquícz/oqualcs quíes Jtiue fueren /a bcBez met 
€ COíej» btn l"3^81114" bfüas/o logares/o feríaf 
jttãíf en «ututo 0 mercat>0&franeos{2i¡)aguen el al 
tiñooerrtííj* cauaía9e(a»ta(e»mercaderías enel/ 
flñoSwb íogaíDeponoefalíeren.coneHaspara 
laa lenaz Ubenoez alas tales billas/ 
H/loj^res/Hferfae/HraercaBao frí, 
coslR^on enbargante qmueftren; 
que pagaron el alcauala aellas enlas 
tales billas H logares ft mercados frí 
cos ( p £ efo mefmo quefos q conpra 
t i quales quiei cofas H mercadurías 
enlas tales billas Vt togares Vi merca 
&os¡franco0(p&ue fean tenioos t>t¿ 
pagaa w paguen el atcauala Delias en 
las tales tfenades H billas n logare» 
donde las troterê Hleuar|Vt facareft, 
delas tales billas vi logarlsh mercal 
dos fracos Vt feríastófeon enbargan 
te queimueftren la talaluala abea fe? 
do pagada cnlas tales billas vt logáis 
ftmeftados frascos ¿QEpor ijuc.ea 
Stm déferufeíomo faiexfz'Jaé tales/ 
franquezas en daño Vi menofeabode 
mas rrentas^pE poí que fabíoo lo Iti 
fo dicl>o fe efeufara la gête de r* * con 
prai vt bendez alos tales logares H fe 
rías vt mercados irancos|¡paV2ánda 
mos q fe guarde af? efta ley fegñ que 
»e fufo fe contiene 4!£MSy enlas bi 
ilas vt logáis de nios rre^nos Vt feña 
ríos rrealengos como abadengas vt.* 
feñonoslPjShro non fe entienda fat 
no enlas billas w locares Vt f eríasvt/ 
mercados q tos feñoza deltas Vt otras 
qualesquiez 'perfonas las franquea» 
de alcauata én todo o en parte. 3V2aa 
non apa logaz vt <*e entienda enlas bp 
lias n logares vt ferias vt marcados q 
non fon francos en todo /o en parfe 
en cafo que los arrendadores delias/ 
fagan alguna quita alós q ende (con 
prarenVt benníeren dcfpues q)? fue 
ten con fus mercadncíaegp£maitDã 
mos aios nãos cõtadores maiores q. 
Io pongan Vt afyenten afp polcoridf^í 
on Vt ley enloB níos quademos de af 
canalas pet q fe guarde aí? elos Ioga. 
res vt bíilasvi ctòDaees Vt logares cc/ 
feñorio 
CEer.nj.Sdem. 
onffirmadff pòaèT ntífteú 
m y don ¡itán en.madigal 
añodetreita Vtoc^ofÉm» 
íoq qual qt^t que (b con/ 
irarío friere apa perdido ̂ pierda paz 
ti mefmo fecbo tos mis q de nos tiene 
enlos nios libros afp en tierra como, 
en merced o en otraqaalquíe* mane 
r^fíÈ fp en nios libroecofa alfluna nw 
Ubro.b] 
louícte qpoj clmcfmo fécíio ãpa per 
fcíDo tt ptctoa d iogat que touíerc ca 
qac afy fíjíeré {A Díctia feda o merca 
soe frãcoo. £ Demas q las^fonas qae 
atas tales feriae/o raetcaüos fcãcoe/ 
fueren jncurran enía pena oeta Dicéia 
orDenança$££rnam>amo8 que (ae Di 
eiras Itftt ft guaro en^Ê maníanlos 
saz mas cartas para los feñores odof 
Dichos logares fobre la írtcfa rtajon/ 
£as quáts mandamos que fean pubtí 
caDas H pregonadas publica mente * 
calos tales logares hen fus contar 
cas poz que benga a noticia oe íoooe/ 
que Dcllo non preteuoã jgnorãçía 
I feñoz m p oon enrrfquê 
quarto q Canta gloría apa * 
enlas cortes que' ftjo en/ 
-nteua año oe fetêtàyt tt es 
« peticiõ selos procuradores sel rrep 
ao.'Zicuoco H oio poz nigunas todas 
H quats 4« fofas Kmercados ftacos 
en todo/o en parte q abla dado Vt otos 
gado/a quales quícz dbdades H billas 
Vt logares poj fus cartas h jputfíones 
alualses/o en otra qual qulez manera 
aende ̂ njt días de íedébredelaño de 
fefentavt quatro^ Êtepro los merca 
sos ddas ííbdades de toledo H de fego 
nía poi fez logares de acarreo/ 
CEey.b. que ninguno bapa alas fed 
w v( mercados francas/ 
1 Sep don i nan fegüdo ¿n 
balttd añadequarcta /Ve 
fpete cõíírmo las dichas 
^ v1epe6 vi demás mando; 
que ningunas perfonaa de fus ctbda. 
des H billas H logares fueren alas'íjí 
ctiaa ferias n mercados francos folas 
penas enlas dichas jepes contenioas 
CILep.H4 
> ^ I fenol rrep don enrdque 
JB f T nzo tiermano enlas cortef 
H • " f quefísoen nícua año de/ 
^.^^yA^fetcta h tres a petición de 
(os procuradores delas cibdaties vtbí 
lias de nzos rrepnos^J^omo fo fur 
guaroa feguro anparo vt oefendtmíctt 
to mal todas H quales qa perfonas 
H r'a fus bienes délos q f uefen alas fe 
das de fegouia m t medina del canpo 
Vi de balladollD H ne otras dbdadeŝ t 
logares dela nia corona malq tienen 
otorgadas ferias oe antes del año de 
fefenia n quatro afy poz el dícbo feñoz 
rrep don enreíq como paz otros feño 
tes rrcf es de gtíofa memoria nao pro 
genitores { p £ mando q paz oblfgací 
ones nin poz debsas que quales qutez 
conce]os nin perfonas fpnplares* de 
níefen/a quales quiez perfonas ni poz 
fus cartas /o otras fentendas q fobre 
ello touiefen los acreedores .íDonpu 
diefefeifecba toma nin rreprefaria/ 
nin execudon nin pdftó enlas diebas 
porfonas delosque f uefen alas niebaf 
ferias poz pda alas dichas fedas vt/ 
poz la citada H tornada riéUa&^JSú 
no fp fuere poz fu debda ppia a aqílos 
ijttÊ pot fy fe'an obügato A <£ cfront¿« 
qíic fe faga poj \3ía oroínarta H non / 
en otra mancta^Ho pena que qual 
íjttíei que lo contrarío ftstcre cay a yt. 
penrra cnla^ penas quecaen los que 
quebraran tregua y* fcguro^utffopot 
fu rrey w fenoa natural fivÊ Dema» 
que tas jnffíçía» q fobre ello fueren/ 
rreíjueríüaa luego q lo fopíerê tornen 
H rr cftíía^á les tales bienes ales que 
lea fueren tomaboe ti delibren las per 
fonas fpn cofia H EUaçtõ alguna fope 
na q ptetoan los oftríos n paguen la» 
cofias ooblaoas al q rrefitbío el Dmtf 
cn tu lo .btíf.iíeloecôcma 
íotca^ efcríuanoô DC puílíesl 
CE.er»i. »elío omnanças que fcan'/ 
í»e guaroaj los conçerf anotes n efed 
Uttuos se preuíilesías. < 
k 
^ ' T ^ W aní,a,nos q f08 «loo cocer 
• I V 'aDotesnefcríuflnosòe. 
% i W preutllegtos guarnen laor 
- 3 Ben H forma' fygutente fo¡ 
las penas De pufo cote ntoaa/ 
(TUrímcramenteq loocontaaores'Vt 
los efcríuanos DC preuíllegíos ¡jure» 
De fase* íu oficio bien yt leal mête/ 
Cque fe)untêcat)affi{molest)cfpue* 
He comez días tres otas nefpnes ae me 
sío oíabna femana en cafa oebno / yt 
otra femana en cafa se otro ga enten 
u i HoefpacN las cofas 4 fon se fu/ 
ofidoCSo pena que el que lio'fe fu ta 
re como üícbo es paguepoz caita bes 
tJof florines oeoro|pSaluofptauie 
re legitima efcuíacíon/ 
C<B.ueiionfenalencõfíma^on algtt 
nafyn q tocos eften luntosyt eramf 
nen junta menteíp el tal preaíllcgía 
o merceoncuafeí confirmado. Sope 
na q el que lo contrario fijíere pague 
poi caoa be;, quatro florines tie oro/ 
C©.ue non confirmen preulllegío al 
guno nín carta De merceo q non fe De 
»a conftrmaíáESo pena que pague» 
laquãtía5jcltalpreuíllcgloW mermen 
h q rreftítufá los Derechos q Ueuarê 
poz ella cosei quatro tanto/ 
([©.ue nõ Ueuen mas fcerecljos aeloa 
que les eftan tafaoo9|¡r2>o pena que 
poz la primera {bes pagúelo qDemao 
neuaren con tie; t m t a f £ £ pw [a fe 
gpnda que nõ pueoan bfaz masDdofí 
> 
€<Ettè non rrefcfbait oatiíua ntn pre 
feníe ntniagraDefrímíento alguno BC 
perfona elguno <¡ con ellos aj?» -ot lí. 
braj^nefteioícljo ofício mpeofòo nín 
se graso ofrefctüo oírecíe bel jn&írec 
te poi f jc/o poz otro. Saluo cofao be/ 
come: Vi De betiez en pequeña quátía* 
ofrefçiuas aefpues q los librantes fue 
«en entera mête librados h aefpactia 
Dos. S o pena que po* la primera bey 
paguen lo que afrrrefcibiere con Dies" 
tantoiPE poz la fegnnta bes que non 
puetw bfaz mas Dtl oficio/ 
( L M w k raífaD Dtfías ciclas pena» 
'vbtaM 
Tcan paralanttcfíra earfiaraYiU mí 
íai» pára quien lo acufare t i l las qua 
ks ocfoc agora conoepnamooal que/ 
cndíaíJ/a en qua! quí« adías cayere 
ÍÊ queremos q fcan tenteos ]n foro cã 
dencíe oelaa pagaz fyn q fea nín'efpe 
r en tez eneiia* coaoepavos poi ni jua 
¡uej. 
([©.tieftirdtaepagailas üfebas pe 
nae íy enelias cayeren h q non rrefíc 
bíranabfazudofífío/antnguua per 
íoaafpn que primero jure aquefío Hq 
rreuelaran anas bnas De otros lo que 
DeUofuptcrcu 
QXttalo.)x. Belas cofaô tícua 
(LJLty. í.qtte non fe foquen cauaíloo/ 
fuera Del myno/ 
>^ ^ ttenaraoíVímanDmosq/ 
M a M pozque los naturales / í e 
P mos treinoseften aperçe 
— ^ bíoos para la guerra oelof 
moros H ottafy poi que apa prcuccljo 
ffl^U» btn fic^8 crtâças Helos cauallos q fíjíerê 
a^'ÉiX2a ^e n ^ Mercen oe non otorgaa faca ue 
eMteá#cc£ cauaUos paraifuera Denloa rrepnos 
katW ' ¿'quequalqutezqlosfacarequenos^ 
|)C d Díesmo De! baloz Pellos (HS. 
que tas lúas guaroasfe ponga eníos 
moiones Délos cabosDenueftrosrrep 
nosallj?DonDe fuebfaoohguaroapo; 
ene! tpocelos rrepes once nosbení . 
mos Vt end mo n non enotro logaí £ 
losqaelos facaréfaluo poí loo puertos 
o logares cintas. ®Mt po2 la primera 
"bes pter&H los bienes í f m i t l bfenéT 
De quãtfa De tres mjU mis /o Denoe / 
aretba. Ê fp nõ obíccè la níc^a quan 
tia que falgá fuera Délos Dichos nías 
rrepnos pez cinco a n i s í í ^ fpnon fa 
Itere fuera nel rrepna q los maten poí 
elloi^po; la fegunsa be; qual quiez 
que lo Tacare que lo maten po; ello .(Ê 
quien Tacare potros De menos De qua 
tro afios/o j^guas poz puerto ocoftun 
brauo/o poz fuera Del como oícbo es/ 
<®.t?c jncurra enla penaTobre Díc^a. 
jÊefto fe enttenDa Délos cauallos w. 
potros afj? enlos fíoalgos como enlof 
«tros/ 
Cüler.íji. !q lasliíanDas auDeti fu día 
mente poz IODO el rrepno. 
^ on tan fola mente ccntUe 
n m neanos fa^ezle^es Tobre 
W los De uio feñorto mas au 
£__cóuíene fa5« lepes íobre 
los que non fon DeÜínefíro feñarío/ 
Vt entran enlos nSos rrjmos h contra 
lo q.poanoa les csjDefenDiDo^poz 
enDc mineamos q las bianDas anDen 
fuelta me o te poí tocos nios rrepnos 
1Ê que ningunos feñores nincócejos 
ntn otras perfonas non fagan oruena 
miemos fobre ello a fy lo jt>an fecíío q 
los Deffagan|0E manDanws que po2./ 
tosas las dbDaDesn billas ti logares 
De mos mpnos fea pregonaDo.Ênln 
gunoTeanTaDODdo quebrantai Tope 
na Dela nia merceD H Délos cuerpos, 











; mos ptonei aias nías # 
nafsrtbülaff)! logare?, 
seles nueftoampnos M 
pcñorÍ03 poj que non rcefçtban agraní 
os. ©ríenamoe H manDamoe q-non 
k pucoa besaí la faca ad pan en nin 
gunani alguna çiboaD^ílla o logaz De 
lóa'sícdos nio& rrepnooafr enlo rrea 
HQO tomo enlos feñoríos.É mánamof 
Íjue Ubre mete k puesa facaz el pan H áque Be bn loga? a otro n q la faca fea 
común en fcroaa los nwe ctepnos Yt. 
que ninguno tenga poséasela tenaz. 
fFnefpeçtatlícencta Hmanvaitonio^ 
WLtt .mf. aelínraraento queí>e/ 
uea f&ztz los atabes 9clas facas 
CEer.b.qMa! ««toefealaaBttartat 
telas cofas bewwsd' 
V ^ T ^ W RTumod que las «jas ga* 
• 1 q | uasqfon o futren pueftaf 
3-*- çaguarDaílascofasbeDa C f í f t e ^ 
í a s g ^ a u e lean naniraí's nelas nias e^tdiimtnn: 
Ctboaí e s h billas logares ae n5os/ Imtsoa.' 
xcernos^Eque fean rrícoo H abona 
Dos poj que poilos yeros qñ^íeren^ 
las ponamos cafílga^pB q eftos non 
fean ofaoos ce confentís faeai nta fa/ 
quen fuera selos mos rreynoslas. 
cofas b enanas poi cftao nueftrao/ le 
rea. 
i 
(£JLty. bj. que níngito faque íaaalíoa 
sin otras beftías fneta net txeyna/ 
tnenamos yí mancamos. 
• Sque los nios alcalnes nela 
t J r focas antes q bfen neíos/1 
oficios fagã juraméto an 
te nos/o aate los nenio confejo que 
non naran PODCÍ nelas alcalntas aios 
C f l f t f iwii quefoutere» arrennaoaslas rrentas 
*ireíõiíí]-cBíor Délos nfesmosHanuanasui a orne* 
JJ^^'IM fuFos c;SalttoqtteeUosmdinoe 
v&w bfarãDclo*nU:i»sofíçtew^lo8 taran 
a ornes propios ínpos tfjEque noa 
los arrennaran U^cíplos nteboa 
alcalnes d niebo juraraíto tñjfatxtn 
/o lo contrario fí^feren IpSiue 
pot el mefmo fecbo a^an perñioo yt pt 
rsan loa ofí̂ tog nemas que non 
fean auinos nin'tenítos'poznías al. 
calnes nelas Dtebas facas ni bfen con 
ellos nin con'otros'poz elios eolas ni 
ctiosofi'tioo. 
C<w menamosqtiequa(K)Ufea em«telas nueftros rreynos/ • o fuera ndlos afy caualle ros como efeuneros/íét 
otras perfonas que Tacaren cauallo nt 
crocín ni pegua nipotromntula nin 
niulcío nin muleros nin nemletas'gci 
ses nin pequeñas afp nc freno como/ 
nealnarnartferríles qejfeaalcapne. 
o merino /o ;otro qual quiei se n ías / 
ef ííiales o otra qual qttíei perfona ne/ 
qual qniea eftano/o conntóon'que fea 
©.ne pierna tono lo qaff facar«|pEíJC 
mas que pierna tonos fas bíenes¡Kpa 
ttefea pena se mueríe|ESaiuo (yíaa 
to icbas beftias cauatlares £ mutare» 
cftouíeren eícríptie end íídro Dclas. 
facas» 
Clcp,bíí»que los alíaí-ocs nin otro» 
baiajiuf^K 




tofofiãe nó faqtttã catianllo» It çc(c 
íantavt atrentmienfo es; 
, ocafpõ pozq aff algunos 
. » J nueftros naturafs como 
• A . t f í ! ^ - - ^ ^ onroa yerran h fajen con 
r*^;1' franMomtwimicnto d l lDoícnoe 
ta^cptun mantiaraos q quaí qvAez oĉ os nios at 
jaaa j ' enflaa cajrDW ni otras perfonaequefacaren 
sJa^atantaw caualloa o otras cofas agenaa otas be 
irjU £«* rt caoa» poz cftas lepes para las nonei 
Ç&IRtrwy enfaluoaaqUasqlaslieuan .3V3an 
S r í í . ^ 1 ' ^ aamos que pieroan ios bienes h ame 
. , i 
CfLty .bni". contra los q fe ayuntan 
t facaz cauâllos n colas beDasas -
Híaeíecn muchos malesK yerros poz (as fuerças H aíreuímíentoa non oere cíias nó (a corrcgfipos poi 
ítnKe ordenamos qfy muebos ¡e ayun 
f Itwfi tâví tie níos rrcpnos a facaz caualios 
f f l ^ t p ^ ñ H para fe nefêsez nelas guaicas para 
páiPen ff«^« que ios non pueoan prennêiÊ3V2an 
la}«*.eM6« l̂ jarnos q las guaroae los ofícídea/ 
feios níos logares/o qual qutea.oellof 
•**',B qne lo primero fopferen que fagan rre 
picai lás canpanas net logaz nonnc pri 
mero acaefc iereíTÉ que rrepíquen en 
toóos los nios logares cela comarca 
que íotteeren n bayan en pos vellos 
fl boj De apellíoo.Ê quatsíjeí q los pu 
Hieren abez que los tome H átono qui 
to UeuarenfÓc les prensan los cuer 
pos H los entreguen al nio alc«!vc oe 
las facásvt ãlos qtie lo onlerén ce abel 
poz d í u j Ê lo que les tomaren q fea/ 
para nos ellos que mueran poi 
lu l t ída^É que aquel logaz DO prime 
ta mente llegaren los q fueren en pos 
Dellos a crepicaz (as cápanas^tÉate 
fean tentóos los oftdalea ve aquel lo 
gaz 0£ fase* rceptcaíH De fz luego cã 
eilos Híosconçejos q fean luego teñí 
DosDefajezmouez fODoa aqilos que 
fueren pa armas tomaz([£.(o9 otrof 
logares oeias comarcas q operen rre 
picazquebapan alia tonos (os oficia 
les n concejos feguno oícbo es aeran 
So'gente eulos lugares por q queden 
gaaroaoos para nzo íeruíçío fp cn¿ tal 
manera fueren los logares que a; an/ 
meneftez guaroa^E los oficíales que 
(o afp non cunpfíeren pecbc fepícten 
tos razs^TTíÉ los concejos q fincaren 
que alia non fueren /o non, quifieren 
yt que pecben feps m]l{ mis fu 
ere çíboao o bfiliaHTiE fp fuere aloca 
que pague fepfííentos mzs C"£"lafll 
perfonas q fueren para armas tomnz 
h alia non f ueren^«E,t;e pecben tre 
3¡íentos mis cana Dno(f7(èque el al 
caine nelas facas prense poz cftas pe 
nas <]^(£ fp poz bê tura alguna celos 
facanores nelas nícbas cofas benanas 
tapere w fe encierra en alguna çibnat 
/o billa ologaz/o caftillo netos nlos/ 
trepaos |[7> (Ê enlas cafas n palaçf 
os netos perfanos yt granites (caualle 
ros |¿¡É otros efeuneros oe nio feño 
tio poz fe Delibera* nela pen^aiíían 
©amos que los alcalaes merinos yt 
otros ofíçíales quales quiez nelas (ib 
Daoes H billas Vt logares noacaefcíe 
re o qual quiez nellos q fueren'rreque 
cfoospoz el nzo alcalne, selas facas/o t i 
pai loa que to abíeren t>e ana pat ti/ 
íeã íÉntDoa vt rrequem H efcottihâi 
cana bno talos logares DO touíere ju 
víBidon 90 quiez que otrere' el n¡o al 
caloe q eftan loa mal fecfyotevftic lof 
prenoanh lea tomen quáío lea falla 
cenfPB los entreguen luego cõ quaa 
ta les fallaré al uíclio alcatoe o aquel 
o aquellos que lo obteren te abez pos 
eUa9(f]7<0froíy qlos alcapDes oeloa 
caffílío 3 H cafas fuertes otrae alguna 
Belas fales mal f«doresq ouíerê erra 
BO enlas Bichas facas fe encerraren/ 
®,ue los Bichos alcapses ye ios qftottí 
eren los.Btcljos caftílloa fean teníaos 
Belos entregai al Bicfro nio alcabe/o 
al que lo outere Be abez poz d con íOBO 
lo queouíeretrafDoai Bícl>o caftíllo 
o cafa fuerterfp© confien tan entras 
al Díctio alcaÍBe Belas facas/o al q lo/ 
ouíereüeauejpozel conbn efcríua 
no H BOS ornes pos teftígoalpE efeo 
Brtñen el cafflílo o cafa fuerte. £ en 
tren Vi eften ye falgan enel BÍCÍJO caftí 
Uo fainos ye feguroaipc efo mefrao. 
mansamos q Zea enlas cafas ye palací 
os selos rricoa ornea ye cauaUeros ye/ 
Bueñas ye Bonjellas ye fí)oo Balgo. £ 
tome nó lo quífyeren aí)? fase* Viam 
fendi manBaraas que fean tentóos /a 
paga? toBo (o proteftaoo pos el BícW. 
nio afcalBe/o fu logas teniente Be fas 
bleneqfpg) lea fean oefcótaBos Be fu» 
tierras que qual quiesBellosiBenos/ 
tengan - & fp los tales mal fecbores 
faltecen fuera Beniofeñortoque los 
non puenan tomai |PB.ue nos lo en 
bien Besíí .pos ¡j nos manBemos fobre 
ello lo q la nía merçeo fuere. 
fílty. ft.que fe pueoan btmti cana 
luán f tnw 
Dalaintaccalc 
iñ|U c«* re 
enrcíqíífentot 
oefpUae atufe 
líos ye beftfas Bo§e le sttas aq^ense/ 
Del puerto. 
O rãaes agrauioa fe farían/ alosnios natnrales ye al guna Belae cíbnaBesye b t Uas ye logares Belo» nioB 
treinos que enlas ferias nonconpra 
fen ntn benoíeíen {]5V2am>amoe q 
toBoslosbejinosyemoraBúisBe nu 
eftrofeñoriopueBaneanpraart ben. 
oes ye traez caualíos ye rroçines yí pe 
guas ye potrosH otras béfelas mularef 
fuelta mentefjcn enbargo nin pena al 
S«a enlas ferias ye en toaos los otros 
logares Bdmofeñorio que fon aquén 
Be Boje legas Belos mojones oelos nu 
eftros rreynoslÍpÊ que a eftos non/ 
les pongan enbargo los mosalffces 
Belas cofas beTiaoas ni los q poj elíci^ 
frm oe cogeí nín otro alguno. f£ l xtey 
Bon juan primero Bise enlas .beymcv 
teguas/ 
CEej?. x. que ninguno pneBa saz nfn 
troca? nín manía? en fu feftamenfa. 
cauallonin befíía a ningún efírange 
ro. 
O tiarBai Beuemos aios orna Cyiani'Jtwi Be toBa ocafyon Be. obras/ mal ye BetoBa)nfinta co loraBa q la pneBa fa^ez.ig 
pea ¿UBC tenemos pos bien q ninguna 
Be nio feñorto nin se! fuera Beinon^ 
pueoa b enBes nin Baz nin trocaz nin 
tnanBazenfu teftamentobeftiascana 
Uarea ?ye mulartfí a otro orne Be fuera 
Be nio fenorio^lEnefenBemos a to. 




itón conpttñ nín ftoqúéti níri /mf¿l 
ban po2 oanaçon nín pot ícfíamenfà 
nía otra manera qual qutcíoetos ue 
nio fcño rio i J E quien contra efto fí 
5»ere q pierna el cauatto o rracín/ope 
gua/o potro/obefííaa muíala q Defra 
gaifa enagenare & la mitao ue í us 
Sines w q muera poi infrícta * & loa 
se fuera se nio feftorío q cóíra efto fí 
jferenvq les toraf el cauaUo/o rrodn 
D Fepa o potro ft tono quito les falla 
iê mueran po; lufítçta/ 
CEcp.rj ocios q pnenen b CHBEJ can« 
UosVíorrasbefitas enlaatojeleguaa 
Oeloe moioneo Dd r r e j m 
«jone» darás »cnc dbii 
¿ A la lep para que los ornes/ 
1 p la entíenoan ft fe pueoan 
—1 guaroai ceperro^Poi 
m fiitwtM ¿OSPÉ mioaraos q í> cauallo/o rroçíní' 
m A ^ ü f M apegua/opotroyootrabeftía mulai 
ta»^«««ó0 qnefrere benoe^o trocaz alguno en.'' 
tc^ltt^! mfi las oose leguas Délos mojones De. na 
eftros nepnos o ornes De nio feñarío 
ffpttf S&en (Sue (o pneDl fajeí fefenDo orne abo 
aaDo aquel aquí en lo benoíerefi^así 
€ f l í ^ 6 e * enooUbé&íDa anftlalcaloeDellogai 
ftó ftiante efcríuno publico que pata efto 
ifiiere nonbraDo po¿ d atcalse oelasTa 
cas íE fy lo aí> non fÍ5iere,q pterDa/ 
tocos fus bienes ft lo maten poz dio/ 
C í e ? .rii.qnelo0quetouiercn'c«u« 
Hot o otras beftiasenlas ooje leguas 
queiastícríuaiu', 
CV ~ «enciíiospaíWètíqaáqual I I quíeiDefueraüen'ofeúo ffpíínrjN" ><A rto q non fea bejíHOÍ'O mo ^floo? enla tierra q toníe 
re en qaal'quíe* manera cauallo o rro 
fln/o potro o beftías mulares enlaa;' 
ftícbas nose' leguas q lo efecf ua¿35j> 
non que lo píeroa ft le íomen ÍODO qu 
anto le fallaren poi la.ofaoía q fijo i 
en bfaz contra efte «ío orBenamtcfa 
ft muera poi ello fcS&m fy las obt 
ere t rayno De f ñera nc nifo feñarío ft/ 




" i * m títra*nafuraÍ9Betrcrac 
1 W Dio tal que non «ya ocafp 
^ on ne erra? nin bení2 co 
- ^ n t r a efte nioDefenDÍmiento jJPoü' 
enDe orDéhamos q ÍODOS los bejínos 
ft moraDores enlas Dtcbas sojelcgu 
as afp caaalícroa ft efcuDeros como, 
otras perfonas qualesquíeaDe qual 
quiet ley eftaDo/o canDícion(|pE,ue 
efe rí uan cana bno Ddlos enlos logáis 
Do moraren ft morare d feñoz có qui 
en bíuíere Sj» fueren en billas ft loga 
res í i -É (y moraren enlas alquerías, 
que ¿ Sean 'términos De otros loga/ 
res enlos logares De cupos términos 
fueren C.Sean fénicos De efereuí* 
ante bn alcalDe ft bn eferiuano con. 
teftigosdqualefertuanofea nonbra 
BO po2 d alcaloe Delas facas. TODOS 
los cauallos troçtnes ft yeguas ft po 
tros ne año arriba que y obíeren 
crfufenDolas íeñales ft. los colares. 
C Cntnnie Hi] 
Soem 
t i l 
en bn libro qat tenga* p<ica tito apas 
laoo ,& (y cftoa raotaDoree cnlas ÍJÍ 
ctias 505c leguas itotcren Dentro oe 
loe nutfttos rreyaos acunas bcírtaf 
mayores o menores que Tean íeaínos 
selaeefcreutz en logaz que apa lurtoí 
{fon como ÍVXÇO esá^asíen^o mend 
on como fueron eienptao día entra/ 
naápS non fajíenDolo afp (00 fobre/ 
íícpoo que las pieman ytlae pueoa.̂  
tomai d nía alcaloe manoamos 
al eferinano que et alcaloe Delas suae 
sao 53 eito tomare que lo efcrlua tue 
go Câm que fuere rrequeríso fo pena/ 
nefefenta mis iwwcaDaj bes ólo non 
efríuíeveípB que la pvenoe poz dios 




«faíoeite orne pom/fo^ 
I y nueftros naturales fean 
JL mas guaroaoos oeerra* 
"guaroanDo el prouecfw ce 
(0011200 rreynos .po/enoe manda 
mos q toóos loa ae ma feñorío que f j? 
enen eauaíloa/o rroíínes/oFeguae H 
potros entas ótelas aoje Icgaac^Se 
an tenísos oelo eftreuíz enei pmsez 
togai q llegaren que fea fobre ff eníque 
$fa alcaloe H efertuano ante trefteftf 
gos efcriulenoo las colores it feñalea 
íeüoa Según oíclíoeo^Eeftos que 
puedan anoai Dentro emas ooje legii 
as trarenoo carta &e bejínoao oel có 
çe)oocHoga2 50 mora fellaoa oel fe 
lio ael conçe jo W ffgnaaa oe eferinano 
publico como fõ bejínos DÍ aü logaiyt 
m m ^ « H M a c é i s (f tale* 
non fueren los q metieres lasoiebaa 
beftíao eailao ©Ibas oo?c leguas ytt* 
les cartas oe b^ncat non troxerea 
h non fueren coaoídaos pos rray^a 
aos Vt abonai o^pâ.ue efíoo tales q 
aen ftaaois al afcalce aelas facas /o a 
fu logaí íeaíêíe ae tornai ta aícba bef 
tía/o beffias* pero q ff qutfperc falía 
fuera Oel rrefno aíplooqíroterení' 
tas cartas ae bejtnaaa como los q ale 
ren ftaaoces al aícbo fl!calae||"íE>uc 
fean abonaaos enel tref tanto que t a 
Iteren las aicbâs beftfas 4 faca w q las 
tornará al. rrepno paz aquellos loga 
res H puertos paz aonoe fas facaron 
£ fp lo aíy no frieren que pieraá los 
cauallos H rcoífnes H yeguas ft po. 
tros q l euarenlpBírofp fenemos. 
P02 bien q toaos aqílos que fíjtevett. 
efereutí que tiene ÍQ-J akbos caualloa 
rroçfnes o yeguas H potros enlas ai 
cbas t>03e leguas.^ue fean tentaos 
ae aazcuenta aellos al alcal ae acias 
guáraos aelasfacas o alosq lo oble» 
ren ae abe* p02 ellos pot que ellos pn 
eaan fabez filos facaron o benaíero a 
a ornes ae fuera aeniofeñaría a ael 
nío feriorío, q non f uefea abanadas 
€ÍUp. tb. aelos q traes catwUos Vtt 
fueraaelrrcFno. 
uníamos qqaalqeí qfto 
M I m^zereae fuera ae nio feña 
V I W ríocauaUoorroci opegua 
^-3 J k ^ xL e'potro ebefttasrautatea 





ttimna ante dios o ante tcftígas • £ 
que efcrtuadcfcríuano aelasfacae/ 
las coíores H feftales Delias fegun xti 
ctjoes (£quefa5tênooloa0?quepue 
san anna? poí el t»íc()0 nio rrepno con 
dios tonel teftímonío como fuerõ tí/ 
Crípíflff Hque gelas oerepafaí las gu 
«roas para aquellos logares name los 
troteroHOdoíaque los efcríuíeren. 
fafta tres nicfesÓE poz que los De fu 
erafce nio íeñorto non Xean agcauta/ 
me tenemos po* bien q el efcríuano 
que para efto fuere llamado como -oí 
dio esq fea tenioofteefcreufetoipo lo 
idbtfoí^o H que fome Be fu' trabajo 
bn mí to casa bzftiafáüc q entre poj 
ios puerca oo eftoíiíere el a!calt)e De/ 
las facas H las guarôas. £ fe efcríua 
pozdefcduano Oclas facas (THE teñe 
tnospoí ble que el alcalüe oeias facas 
faga Sobre eUapefquífacfloa que ente 
©fere q cuplé n la pefqutía fectia q la/ 
publique H faga Da; el traf lano Della a 
quien atañere poa q puena Dejíi lo que 
quíftere se fu DerecboUjE (y non las. 
efccíuíere o las nõ facare en!os Dícfcof 
íteemefesqlaspíeroa í'iÉeralcaÍDe 
Delas facaŝ o fus guarnas gelas pue 
Dantomaa 
CEer. th i ndoo romeros que racíaH 
palafrenes. 
Cpumf 
ojaji «euen De raapoj pr& 
ufllegío aquellos que raa 
foí trabajo toman poacl 
feruíçío te Oíos • Po; en 
mWOtMsm* quetoo rroweros que 
pueDan taíâi fuèra se túo feñorto ira 
í jnesh facas las que fueren manífí 
eftosque non nafderõ enefta tierra 
£ que ala cntcaoa nfn ala falfDa non 
les tomen cofa alguna a aquellos cu 
Fas fueren. 
CEep 'tbl̂ que ninguno non faquci* 
oro nin plata nfamoneoa fuera Del 
rreyno.'' 
.••"'"Õ>ív 
mo íeatdo'cunplc ae pro 
ueezDdòs prouecboo-iDe/ 
los mos mfnos non en r¿? 
- fĵ ngulaa manera mas en 
toíias aquellas maneras q entenDíere Cl1-*-
mosq fepueDémgfíVtfea'prouecbo _ 
De nio feñorío tt a nio feraídc^UDoa ,[in8»1l Jtwift 
enDe orDenamos q ninguno fea ofaDo ffíg ri , , , , 
ce facaz fuera oe nios creónos oroí' ^nw^ui, 
nín plata moneDada nin poz moneDai 
nin otro auez moneüaDonin bellon 
(£.(£ qual qníez que lo facare que lo pí 
croa tono quiez fea perlaoo quíez Icio 
quiez etígo/o efento/o otra qual ¿¡a/ 
perfona De qual 4e2 efíano/o Diguísao 
quefeaí 
enstíqueif tttf 
^ * * w enemoepoíbíeen que loa ' ' " ^ 
^ I f wcrcaoerest De nio! km/ 
W i rto que ban fuera De'nioa 
^ ^ ^ ^ g r r e y n o s 4pE,ue puenan 
facas oro yt plata moncDano o poz mo 
neDaz|f.©tiltganDofc primero al se; 
mero que trapa mercanudas al nio * t t i l 
rreynoen quito monta d Dictwabei 
£ masqtiê pape Dcíag inéríâDeHas 
que trugemt d Diesmo q nos auemof 
Dt aba^pc que (teuen fu aiuala oel 
Oejmero o fobre toesmero ga ia guar 
Da oeías cofas beíacao çai quefe obií 
So como ftfciw eo nefque llc 
gare ala guaroaqfeatenttmüeltttat 
que non liem mas quariíta De aquella 
pó? que ie obligo CTIÊ tenemoa 
poi bíê que los mercaoercs q el oro H 
laplata/obkcen faca* enefíagsií 
ía oelos nioo neFuc^ ( [ ? ©.ue 
tofaquenpox aquellos lugares bonoe 
eftantas guatDas óelas ¡cofas beoa 
sasff. £ íy pat otro luga* lo facaren 
quelospíertan hqueloa «ornen las/ 
guaraa* )* otros quales ijczqíosfalla 
ren Hquelo guaroen para nos 
C>w ífftenaiBoa qfosqbãafirait ft %Cíao a corfe tJcrromao fue rre^no en mercaoe cíaoenmenfagerlaoení' 
ClbiA eframauerall^ueles oeten fecal 
Ciuan f Itoñi en oro o en plata íanía qntía quata fa 
Cffnrtí̂ dt fíf fiarle 14 fuerè guat&a poi nos qíe efi 
Ceaon, p|c^ a cfpenfa guífaiminac pa yaa 
it par a tornaoa Del Éamlnoque ̂ fícrS 
fajez fegun fuere la'jfonaqaquellca 
fflínaaDefasejjpEtomanTioluramen 
to fóbre efta rrejon aquel que ouíere/ 
Defajcí el caminofabíenoanellofiM a 
BonDe;bfl/ 
léfenaemoo qtté ñíngan* 
|nín algunas pctfonasoe J « | J I I T TN 
qual qet efaoo/o contitcto lusa ij* «t hh 
prelientjnécia/ODígníüaí» aellBan^ociil 
qaefean .SÍonfeanoVaoassefacaí tttfjAWi 
nín Taquen ntoneca alguna nenioa, 
rreynos para fuera otiles fpn nía I I 
çeuçía y«manDai>o¡fo pena uelo» cue* 
posft&equantotttit 
€Mty t t l non fe faqueiaoneDagaU 
corte j>el faníopaore» j 
Ownamoa qtti'niittito'nfii alguno f ea/ofato» oe facat moneda De oro {rara laico* te Del fa nto p aore uta pa 
ra otras partes fofes pen as jContenf 
sao enlas leyes anteDcfta* jgrnantta 
mos q los nios dedDeo n guardas/ 
delas cofas bettaoas que lo guarDe/H 
fagan guaroaz afy fopenaoe ptíuagí 
on Delas of (çío s/ 
— ^ oí qneíegtnt tfyt&titfaf 
- W r m í»amofíraoo ytmueftra/ 
I M quanto oeferutcío es mo 
J £ ^ H Daño Dela cola publica 
W moo rceynos H oe'níoe'fubDtteo H 
naturales en fe faca* fuera Delloo/o 
ro H plata H < moneoa amoneoaoa /ve 
beKoit(p£ como ijeziqlo Defêoieroti 
fo granoes penas los trepes nios pro 
genitores non fea guarDaao como De 
ni OJOPOO* ende otDenamos H man 





naneas fecíjas podas t>(t>oa fehorc* 
rrefe» H !a« lepes D d nio quaaerno 
Helas facas fotts penas cnctlas cote. 
niDâ0{pn£ Demas mmtamoe q qual 
qnl« qnt to contrarío fíjjere qoe apa 
perotoo /rt/ pierna toóos fus bienes; 
pot efe mefuio fecbo pa la ni*cámara 
4]ÍE fea tratnoprefo ante nos poi que 
raanoemos proccoeicoiura elcorao/ 
ta nía aierçeo fuere; 
j r — ^ or q muncíias perfonas frn 
*m p% teme» /oelas penas q eftan 
1 m paeítas tfy poi laa ornená 
^ " cas nelas cofas í)e moneoa 
como paz las tefes nelos nerecdos ne 
ni'srrcrnosrt quaocrnos Delas ía^ 
cas Hispes \t oroenanças nela tieriná 
Dao 0eneral<[¡JContrá los qne facan 
S ^ e n t t l e 0r00 PÍ«*afl^cllon/o moneda aeftos 
¿7¿7»e rrefnos C.JCcgaD08 cóla cobntría De 
{t^ck^t Ja gandía qndlo fallan fe atreuen/a 
Íofaca2 |p8po2q,laDe foroenHmo 
nímíiíos q bá bífto eneftos nueftos 
treinos enloa tpospafaoos t)5DaDa 
cajtfaalaDící»a,ofaDía|pElos nícíios 
peuranores De corres en n&re Délos 
ñícbos moa rrepnos nos (aplicaron 
in9Dafemo«rremcDiaí/h proueezfo. 
bre cfto' pues ue eana nia fe frcqma 
ua mas efte Delicto hcrcfdalos nano 
$Do2 enDeynouanDopoiefta/lepH/ 
tonf írmanno en quanto alo fnfo oí. 
ebo toDas las niebas lepes « ocnení 
ças q fobre efto nífponen fu ^robíbí 
mos vt nef ennemo« q perfona nín pe 
fonas algunas non fean ofaDas.Dt ía 
ta* nín íaqn ne aqutaoelante oro nin 
piara ni belon nípafta ni enmonena 
alguna ga fuera Deftos Dtcbos nios 
rrepnos. So pena q fpel oro H plata 
o bellon o la moneDa ne oro/o Depla 
taobellon qfacare fuere %t Dojíew 
tos Hcíncuenta crecientes o De qui 
Ríentos cafteílano» abaro /o oeíu/ 
tftímacton C^-ue po2 (a primera 
bes apaperDiDo H píeroa los bienes 
toíMJ» ( U £ fea la meptao para la nia 
cámara H la otra meptaD fe parta en 
tíos gres 4E¡.!La bna para el q lo acufa 
re^pÊ la otra pa el lues q lo lujgare 
H c/ecuroí quelo efecutare . ffÊ 
poj la fegun&a /be? ^ut /muera poj.'' 
ella_ «CiÊpteroatoDos fus bienes 
H feã rrepacttDos enla manera fufo ni 
cbatt^*i£ ff faeare oosientos .;Yi cin 
quenta ertelentes o quinientos caite 
llanos o fu estimación o Don»earrp 
ha ipEue poz efe mefmo f cebo mué 
ra po? ello rt apa peroino toóos fus M 
cnesH fean mpartíDos enla forma 
fufo DicbafiiE p02 q toe Dícbos jcura 
Dores fuefen ciertos Denzabolirntas 
para lo que toca ̂ ala erfecudon o ¿fía 
lej? (es ouimos prometíoo q manaría 
mos n faríamos exíecutaalasnicbas 
penas contra los que fallaremoaqnc 
fon tranfgreíores DeítalefDeaquíí' 
anclante Jn que non comutaria ¡nos/ 
citas Dtcbas penas en otra pena alga 
naipDejimos queaff lo entênemof 
guarsa h máDaz guaroaí .lÊmãnDa 
mos alas Dichas íufttrtas K /a-caoa 
t»no en fus logaers n inrío^fiones q 
luego q effa lep/o nk carta Della les 
fuere noffficapa fagan luraméto te. 
etfecuta* bf 2 * i fiel tt conpíÍDa ivite 
efta nieba lep. a tooo fu leal pooez.3? % «i 
go nos ío natiñcatm en fabícntolo/ 
fe que bna bej m caaa año htm &la 
racnos caita bao 3d9t]@ pefqaífa ft jn 
quífycion hprocararaii ncfafaeí^a. 
hetv&v pos qua»ías bias mejoi puaí 
c«n en íua togares h juríticíoneaí' 
quien fon ios quebranf acorts» oefta 
l e y ^ i ê f o «feeufaran ¿n fus perfo 
aas h trtene*|fEnci0 lo notífícatan 
como ote?» «a jjVlSeropoaqíaapcr 
fonas q fcan tse (afíí fuera tie mos rre 
ynoa a úíras partes fcan menefíei US 
mi man eaa ga íi; cofta Vt gafitUPet 
mítímos^ oaníos hcencía q casa bna 
perfora que obíere ©e falíí fuera ae/ 
naos rceynos pi?e»a facca irt faq cófp 
go la moneoa »e oro w piafa H bíllo» 
o q*al qaíti cofa oelío q obíere ntenef 
ta para fugafío .'confinwo nefoe d lo 
gai BOpartiere fafta el loga*fcece cf 
«ere que ba para fu eftaua n tormna 
conloa q comi fueri (£ poi q enefro 
non ara encubíería nín frau»e.3V35 
aaraost vt onJíamos q cata bna^fona 
q obíere ce faifa/fuera Befíoŝ DícljoB 
«5 os rrcynos partfca ante!; corregí 
502 o altoe oela çíbMíj o bilfa/o logaf 
Helios ce Bonfce parnereiconla ©tcfja 
nioneoa. (£ sel puerto act íreyno paz 
Honíe fian te fslíí. ID ante et aka'.Be 
Delas facas ne aqsel puerto o fu logas 
teniente poa ante eftríuano n tre* 
teftígos le notíftq 'â cõoe ba ft qua* 
a>o enííence que tarüara enla p a 
eftafca H tornaoa{p^ que es la cofta: 
que lí eua t>e ottbrta Vi beftas. £ que 
es el Dinero que Üeua j a ello en quaf 
quíeí manera /fB faga juramento que 
entoga larrclddon non faje Infinta 
focara otra monetía nú rteynaü&al 
uo apa qae le wanÍfíífímj[ÍÊ que en 
tíenoe q ¿¡a metvtntím fu cofia ta 
faoapoa cltaliue? yt ío$o¡efíüfeafíc 
íeH quetíe en eí rregtftro od eferuano 
cecõçclo Dostsefefíjíere í L á s 
la prona qndo |iirare llene cotfígo di 
teftinwnki tietíojpoj quewfjracfifjpí'' 
parefdere que ono]iiftHtía ocBCBbíet 
ta/oip/nonleisarc deícbo tefúniaS 
nto confio que rapga; ft }»curra<» 
ia Bicpa penaí1 
U «ras ca niaíri as qwales nkffâ&kyt» cã firmamos ft manoamos guardai ft que ninguno/' fea ofatio t>e facaz oro u tn 
plata nin bílicn fuera vt mioo xx&f t 
nos íolas penas tnlas siegas kyes / 
£oniten&aq([7fE rrenocainos todas/ 
lascarías ftmerçcDes qneabemoe fe 
cí>o ft físieremoo tsela» DÍCÍJÍÍS penas 
ft maníamos q !«a DícíiasJ^yeç tem* 
efecutataoas 
£ i . ep ^rtb.^uea 
anuamos'que'loB feñores 
i üdos logares comarcad 
J nos celos rrernos' eftra yimtfe*^ 
'..geros Usuren ce gnac ddíiBaéetd" 
ta? ft fajeí guarüaí que non fe fáqug cgg ít,í|í 
oro tie mos treinos ft que guarfcati 
las leyee fufo ííícbas .|£oírsfy que 
tos nios alhies Delas cofas bcoao as/ 
que pidieren yí.ferBti fp.ofiiU» sat 
übrotefío 
fus perftnae q (00 hayan a fcruh yt/ 
ff rúan ^ p E tal ocdparíon aos bl 
eremos qacfíeacn q non pncoan j?ia 
feraíjpoz fu* pcrfoHaaq etibien poi 
tales ptríonas q gaaroc nio feruí 
do Vt bengan ante noart fagan en an 
eftra prefencta luramíío De guaroos 
laa mcbaslefe»/ 
CCer. trbj. qttt atngaao faqwe fven 
Del vryno pan n i gantoos. 
ffSJlf}A«SI 
ínrtíqucíftñ 
Efllff uma jira * » » 
aijllcca'tt 
títteraia ORO 
— í t t t r f a a fon la» maneras 
* \ Vt partí&os en qne amos/ 
I • mjmospueoenbeBííDa 
~ ^ > » ^ ^ ÃoWanosaeferuíçíopoi 
tnoe anoa pertenece bufcaa h catai 4 
el pro curaanal Délos n¡o tttynos n/ 
níaferníçíoíppoienoe raanoamof 
que ni gano Tea ofaso se facai fuera 
oenios rceynos pá nín ganaDo/obt 
juno aíncabr ano ni bacana nín pu 
éreos nía otra carne maerta n i b ua 
Hqual qíuez qudo facare paeoafez ta 
maDo.olaeftíraaítonnefus bienes, 
gq la mentas ^elaoiciia efaraâ toa 
fea ga los amoaoois oetas abaanas 
£ la otramepíaD para el a h)e belas 
facas /(g la mef tan q poz rajón celas 
vichas facas q anos gtenefçelpJâiie 
aya la lerda parte qual quíea que lo/ 
acufare /o Ber.ñííare qnon fea belos 
arrenoaaores nín alcalaes belas fa. 
cas {{TÉ las otras bos partes fean 
para nos|pB gnaraenlas los bichos 
alcalaes ̂ TÊ pó¿ ta fegnnba be? qat 
f eroá d oanaao n tobos fus btenea ti t è ^ le^q pieirba dfanabõ W 
teftoio qne/bblete yi lomati poj dio 
p02}uftí(ía/ i 
Cl.ef.rrbil.jccni/ 
Y «nenes pu Htm q tiingü 
J nofeaofabóbe.faca;fue 
t Â rabenaeftros rreynos/ CClfi&tói/ 
- pan nín leganbre h qaal 
©.níea qae lo facare la prímera be?/ íRaan \ ^dl 
pferoa totio dpan qne facare H pecbe " 
anos poi cana fanega çíentinisCriÊ 
poi la fegunaa be; que píerba el pá HT 
pecbe el Doblo|pg alguno eftaèco; 
fas fobre bichos pot f aerea o poz gue 
rra facare q pierba lo q obíere íVi mn 
uera poí dio 1 
CEej» .wfonjV qadas gaamaa ndaf 
cofas benasas aj7an ta mejptao odaf 
penas 
roenanaos qae d d nio st 
caloe oda» facásoe ceba 
m com arca/o los q ouierea/ 
^ beaue2poídlos<D6.ue 
&yã para (y caba año poz fu traba 
jo H para la cafta q t* be fasez en gu c « u 1 ¿pncm 
arcai cfto q níclío es (a mttaa belas/ 
penas n caloñas en q cayere tos q có Ciii51 per* 
tra eff e mo oraeaaraí0 pfaeré *€ ta o 
tra mítao q la guaroen para noaCÉ tíT I " * * 
fjppozebenturaoírofalgunoquenoii 
fea aef as gaaraas que el tícha úcmU j 
bepozff pnftere tcnJárc qnalqutei/ 
cofaDdas aíc^astebatias .C©fté 
fea la terdá párfe ae á^td f ã áff fâf 
totoare tí laé aoé^f wis fyi abha 
""" "jparisiirt t/b 
CILtp-rtjr.üda pena en que caen (as 
guaroae q setaa ftcoi tes cofas beftt 
oas. 
iJMD9rao« qncfr fuere fa 
I llano poi acufaçíon/o po2 
f Denudación /opoz pc^ía 
< s -^uthãf i tbâtmtxaaqat 
ff3Mfi ^ ^o018^^^ ce guaroaz que non fe 
^ faqiienlae cofas bcíJaaas^Enc.a 
fabíenoas a algtmos las ociàren fa/ 
ti*i{Ç3Emtma pot bien que yie 00/ 
qnaníoobícrr h aeraos q raneta poa 
tilo 
írScy..TrT."q«c fe pregone el orDeaa 
alicato ados facas/ 
«ncm*3 poíbíenqueloe 
alcaloes oclas guare as* 
.fitas cofas betutóas/o las 
tjfeí» ^ — ^ V e anaouíerenpo? ellos 
JFaJan pregonaz efte nio oroenomíê 
lo pai (as billas H logares q fon ea/ 
las oicliasíoje teguas 
C E e ^ t f t i ^ i fo« arealaesaelasf* 
eos pttesaitiasei pef4ft| 
ríenainosqtienio arca! 
itt acias facas /o aquel/» 
"quien (o encontenaare fa 
ga pefquífacaaaqne entl 
Î nan ífjífiñ aícre qtte Cunple contra qual quíez .a 
quales quíez perfonas ae 4uien /obíe 
C#! ííjVFlwm «jnfarraacíon q fuere /o fuerê faca 
sotes actascofastcDaoas que eudíe 
niü fioratnamiSto fon oefcnoiaas /o 
cnlpaoos enellas. £ cff a peíqatfa mí 
aamos que fe pueaa tat$a conei efcrl 
nano qne el trajere /a con otro eferí 
nano qual qaiez fyn tam&r açefoz COK 
íígo.Ê que pneaa «premiai tas íeftf 
gospoifusenplajainíJwafo pena; 
ae fefe nta mis a caaa bno parafabez 
laberaaa . £ los que fueren nebel 
aes (ospneaaprenoazpojlasrrtbef 
aias aelos afefios fefmta mís.jga ao 
nó temefré la penan nõ quífíeréaesíi 
la beroaa H ãaouíerê barfãao q las 
pueoa apmíaz fegan aeaerecfio faíía 
r ^ p E poz q nos esfeefra rreiñ0ott 
que algunos pueblos nelas frõíeros/ 
íajen etitrcfj? pofturas H ponen pen« 
alos quela bersat aíreren alos alllí» 
aeias facas^Po¿ enüc nos quífómoa 
alos siesos ttíúQae^Tx acaaa bno 
àellos las penas H poftnras q fr>scn 
paz los atejos pueblos entre eslos or 
aenaaas H los afeguramos fo nia fe. 
mal aelos pueblos wat toaos los/a 
tros q ouíeren temoz pea qaígan.la 
beraa t aefo que fopíere&fróf; a ql/o 
apes que contra ¿fíe fepro fueren 
fêíuc caf»t en cafo Di5 que qbrlta feg» 
ro ae fas trepes yt feñores.fi ff algu 
no (es fuere tomaao fobre efta rrjon 
maaamosal níoalcalae qgclofsga 
toaotornaz coselaobioH fécha la peí 
qfa ql aícfio allTn fagaaazet treflaaa 
aella ala píe cótra 4en fuere fec&apol 
qpueaa acjíí stfu aereec^o^é oyaa 
la parte libre lo q fallare que aene fe 
gun efte nzo/orttenemiento es dtaf 
blefdaolptg el tal conçelo q salííga 
o portara entre fy fícete poz ql afeb» 
alcalae nõpueaafabez (abét&át oela 
dbbreaíctio IP^^pectiepoipeRf 





ptâ em bes qío fítfttt dntnêtâ mitt 
mieyt ac mãe que qre al «¿o aluccrío 
se taz pena corporal aloe ofíçfalce / 
GEtf . t r r í l . que loe alt&es idas fa 
cae fean pcnaüos fj? facaren las cofaf 
beDaDae fuera Del rreyua 
Bfoi ptnavttícp&vtfca 
aquel quedasecomgtí 
H íafíígai aloe Delínqnea 
. - _ tes fy el cae enel Delicto 
que aloe ofros ee bevato |P|S)o2 en 
oe orcenamos ye macamos qlos nios 
ÉIIDS oelas facas o fus logáis tenien 
les nó feãofa»OB fasti frauDent 
tãnífõ en fus ofíctco'lRtn fe abenU 
ni abengã con sañaaa h ztefomna^a 
cobTJÍçla cólos cócejoa YdoQúe seniof 
trechos q fon comarcanos alos txty 
nos eftrañospoz mgtma ni algunas 
quíttas 9e mis n i florines ntn otras 
cofas pó* que libre mente les Deten* 
facaift leuai algunas cofas Delas be 
saBaspoi eftas le^esoenSos rrep 
nos HT jg qual qulez Délos uicfroB al 
calóes Delas facas M fus logares teñí 
entes que lo conrarlo fijtere o las ta 
fesabenendao fijíeren/obfarenDe 
Ua0|pfò.ue poj el mefmo htfya pier 
í aa Tas cabccas/M oficios { f . i è ta 
Dos fus bienes feaneonftfcsDos para 
la nia cámara yt q fobre efto fe faga/ 
pefqfí fegun q lo tenemos oroenaoo 
CI¿)> mMl. qtté non fe beiiDatt ñlr* 
íetroquen.a-perfonao De fuera Df tve 
nc befttea wgallarw/ 
^ — o ñ u é ñ í b l e cofa ês que .ya 
M i y las cofas que nueua men 
V I terrefcrefeenqíeanpuef 
^ v ^ ^ - ^ - p u e f t o s nueuos rremeDi 
99 |rl¡Do2 enDe tenemos poz btenq 
nigunos ni algnos De nios fenorio* 
que no benDan nín troquen alos met 
caneres /o otras perforas De fuera,' 
De nios rreynos nin a otros que las 
conpren poz ellos beftias cauallares 
mayores nín [menores f¡pn nza] Ifce» 
(ía H manDaDo ¿TÉ (y (o fíjiere que 
pieria toDO quanto rrefçíbiere Vi out 
ere De auez poz las Dichas beftías con 
otro tanto Délo fupogTÊ q lo pueDan 
prêDez qual quíez Délos nios alcalaes it$fi«fi 1 1 * * 
Delas facas/o De fus logares teniete» 
en qual quíez logazDO acacfcierevtf 
los tengan prefos fafta q les ponga» 
la pena fobre DícbaífaE otrofp Def en 
Demos a toDos los De fuera De nios 
m ? nos q né feà be^ínos ni moraDa 
res enellos q btníeil alanza ííerta 
H feñorío. (Sue nõ tomen ni conpen 
ni íroqn poi y(ni poz otríe De otro al 
guno beftias'cattaltares granDes nin 
pequeñas (yn nia Unçençia yt manDa 
DoipE qnal qniez que làfíjiere mat 
Damos q pícroa la beftia o beftías ca 
uallares q aíy conpraren htrocarê H 
toDo quato obieren.(£ mlnDamos aql 
quíez Dclos nios altocso aios qlos o 
blere De abez poz ellos q gelo tcemí 
toDo^i£ poz que efias tafas fe f&sZ 
encubierta mente M 3flQantismc» 
q qnal qei D elos nzosaltíalDes Ddae/í 
facas que íagan pef̂ fa fobreellDifi' 
manDames a aquellos que Die! DM»* 
tão a lh)e /o el'quelo ouíert De abe» 
pt í id Ipauefylmtipla jare ; 
o^iibéiip' ¿ M W f ^ w f u t i m í / b í 
ffjfíilbeiffc 
W C 
ú ?oifa omeqat bígã al plaso qlts fa 
ere puífto aíesíi^etpat oelo q, fnpíe 
ten ^^opena acfeícta mis a cana / 
bna<^B maoamos alnioalcalocne 
Ia9 facas aal qudo ob(cre t t abez que 
prenD a pozla pena Delas fcícntamis 
a aql o aqueUoa q enclla cayeren I P E 
fj? pa fa jeí W toupUa Ia» coíaa foí>re. 
Btclja» o qual qníci-Dellae Btí BÍCÍIO nu 
eííro aitoe o el «j lo abíerc t)e abes POI 
eloQbjeremíneltaayüDa 4E3VÍSÍ 
camas aias oícljo» conçeies Yi altües 
Hlmetíno&Haka^üee lofoftcaiTttltea ;: 
Yi cafas f ucrfc« otcea ofíçíats Be qu 
a£d 4 w ídwaiíes ytbillas % logares De 
los nios rrepnoo BO efío acaefriere Vf 
aqual fci sellos que le ajruoè ciai ma 
aera que poi etotc^anio altae. o el q 
lo ouíere T»€ flbe*poí el cunptã fotia 
to que fobie atefro es-rt foca otra cofa 
quel entíenoa q cunple anio fernjçío 
Sopeña oe níe; mili mis a caba bna 
poj qenfínoiretida a^fasci H cópUí 
(Tle? /rttítff^iontra Ca camela Vt 
fea u ce celos que bemten ganados a 
perfonas pobres para lo facaiftjtta^ 
íelrrej?tta 
itcBao mantraBceengar 
ños bu fea los ornes co» 
cábetela ae enrríqfçeí H/ 
— _ Éímplfí fnsbdnntaties.'' 
£poi (nt><«ca!0(e alas beses q alga: 
nos aelas mmleras se nios rre^nof 
cermarcanos tías beynte leguas faf 
ta los mojones ce nneffros xttynoa 
C<i&uebufcan algunos ornes que non 
toa ü b w m s «mcomtofos aqyten^ 
bensett fus ganados mayatetf ni mi 
notes .CPJoaq aquellos nó ban 
f emai ae poei los bienes que non tie 
nen rdos bencen algunas pfonas oe 
los treinos comarcanas encnbterta 
mente H cana queles es Benianoana 
cuenta poz los v\dm nuefttos alca! 
Beeoposfue logares fenícntes h oí 
sen que enfíts cafa* benoíeron C(B 
fegnn la ley oiulnal los fajeoores £ 
coníEííoores poz ygual penaoetiS fez 
penadosJDoj enoe matroamos qlaa 
tales moraDoIsenlaoiotdSíasbejmtc 
teguas bensanfus ganaroosaomc« 
conofdBos Yt abanaaos Selos Oícboa 
nios rrepnos poj qlos pueoan x>âz/ 
pox actores cada qles fure semSoaf 
sa cuenta , £n otra manera non ta 
fasíêooaíp nínt)anT)oa quíêtoben 
feíeron q el tócbo nio a(tae/o fúlogaz 
f enteie q le puedan óaz pena* pm ella 
afy comoafacaoores manifieftosj' 
CSLef 4!ftb. qué nín gtino fe entré 
meta enla guarita selas cafas beba / 
íasfaluo las Dígutaíospoidtrey 
^ ^ " ^ w íRgfiítía'Vtíuh fei aqtbr 
"y 9 M aquíen les fon encomen-
_ 1 J t»aíos algunos ofief os .'a-
— ^ alcaloíagpoz nos wcontg 
tot ík cóetlos ental manera, que fe7 
non entremetan nín bfen ofició*/ 
queles non fon encomennaüos H pot 
quanto obtmos información quealgw 
nos otos nios rrepnos Arrieos cana 
llecos ft otros ornes que btuen con c ¿ 
tíos H alcalaes focoloe q fe entremetí 
ce uas fíijei feru]" fe-cntimeté ts^m 
libra b] 
timrMvUQ Tacas atas eofasbeoaoâa 
(tallos qucts t)I alguna cafa w facan 
las a faluo|í iE alas que tondlod non 
fe abíenen tómales io q licúan H non 
tcccnocn can ello aloa nlos alcatoca 
oclas facâ  , Ê afp (jan ocafpon se ía 
3C2 mal H anos non tornan enferuf̂  
cío ÍDOÍ cncoc Defensemos firme 
«ente qníngnno» nin algunos nonTc 
entremetanoeantiai oeaqui ajelan 
te en guarua nín oe toaa» (as cofas/ 
betunas nin oro nin plata |J"&alna 
los oteaos a'calDcs raapoces oclas ni 
ellas facas q agora fon o feran paz nos 
«e aquí aoe tanteólos que paz ellos / 
«nooníerelpE íf alguno o algunos 
fe entremetieren contra efte nio De/ 
# enoímiento Vi oraenamtento en bfat 
ndloen qual $a manera enla DÍCÇJ ar 
Buaroa|[3V2anDamoô aios nios al. 
«alues que.los prenul y* los caftiguen 
en manera que fea nio fetnfcío Q J E 
yoaque otros algunos nó fe atreñan 
«j^ltontratl nuefíro oefenoímento 
£ ( y eftos tales quityeren al alcalde 
o alas guarttao o a quales quíez otros 
íacaoores que facaren cofas bet>az>as 
yoiacmasoenotraqual quíezmane 
taéfcfc af? mefmo que (y el alcatoe/a 
tas fus guardas mataren a alguno/ o 
algunos Délos fobre DÍCÍJOS facaools 
o Ddos que fe entremetieren Déla Di 
cbaguaroa contra nio DefenDímieto 
CEtue elalcalDe ntiae guaroas non ca 
yan en pena alguna De omccíDa nin 
puedan fcí acnfaoosáP^uenos los 
Damos poí quitos H fylos fufo Dtclios 
facaoores /o los que'ponen .fflai m 
ernas f (rieren o mataren alDklia nio 
alcabe o alasjuamas o alguna alfas 
maDamos qloí maté po? jufttcia DO qei 
qloe fállarS^enlo* nios twines h fyf 
¿a pnoci a aqueftos tafso para oteas 
cofas que nio ferucio fea obleren me 
neftci ayuda aflQannamos alos con 
c e)oo H oficiales H alcaldes h algua 
jíles n alcaides délos caftíllosVt ca 
fas fuertes vt llanas n qnales qnlaí 
otros aportellados otos nioí rrcpna 
q lea den fattoj vtâ uda atodo lo q me 
neftci obiere fn apiida ¿^Sopeña de 
la nia merced n odo q fuere profefta 
9o pai nio alcalde o fu Inga* íenícte/ 
o po2 las fus guardas|{£ fy alguno a 
algunas fo colai de guardas o de jufr 
tibiadlos enbargaren qnon puedan/ 
jpndez alos malfecboreso atos qcntedf 
ereeql nio alto q cunplcpndci opfos 
gelos tomaren o qual «}ei que faco'al 
gun pr efo delosquel dtctjo nio attDe 
e fus guardas tengan en fu pode: o 
enías prjltoues .Cf 3V5̂ ndamDo q 
loo tales q en bargar ê o tomaren los 
prefos que pierdan fus faenes tt loo 
m aten ¿ 02 infrícia el nio alcalde. £ 
fy el díĉ a alcalde entendiere quecun 
pie a nueítro feruf 0o que los atines/ 
o alguasfles o qle« qei otros oficiales 
que tau]cren h legan pAonês yt caree 
les q les guarde (os pfos enlas príf? 
oneí Vt cárceles q dios afy tengan^ 
fean tenidos de gelos rrefçebt* /'So 
pena de kys mjú mis / £ délos guai 
dar H eutregaz en tooo ttenpa q eldi 
d)o nio alcalde gelos demandateSo 
la pena o penas 9 ddiedo nio alcalde 
Ies pnff ere / £ otrofy manuantos q 
gelos apuden a Keuaz de (bn luga? a 
otro los dfefroo prefos a donde !cl di 
cbo nio alcalde entendiere que (os pa 
ede of 2 alas dícM prefos H lujga?. 




ponciicgun ctcftapo oelas selinqiKH 
Iparffoaft fon Ias connící 
anea Hoíuerfoa las eft» 
008 odas ornes fcflim laf 
^ ^ ^ ^ fufl naturas a q la» rtofcf 
frWFcg ligan vt coiiprticiiDé ¿ p & 
poj quito {aa ICF2« ce nía Ifbcoyt ot 
scnamícntff fon graneo H pena lea/ 
fegun «(tetan las (Mas antics que 
raaguea q enel IUFJÍO non tienen aS 
'Sf?íiV»S «««Píl0»T»e efauaraaa enfaa pena» 
*'m f qm le» «euler2 fet Danas oeuc fei fe.' 
ĉ a trepactímiénto feçrun d eftaíío fa 
canDíçíorc ncltaa^pjíoj enoe cff ablcí 
{emos H mattoamas qaeloa n?o* aí 
eal&es oe q«)íê fíacemaa n m com cóa1 
wmoa efte ofío q bea laa gfonaa t»ft(/ 
ggfem&eft cóf^Dere el eftat)ff cão! 
^onoetaa (alea perfanas Sejun loqu 
ai lea oen pena aquella que bíeren q 
ts enel offftia fegunrela calioaa Dei oe 
fictoyt deftatia HconBíçíonyttíenpo-
fcgtin qbíercq anjofcru^íacnple V< 
Oeloa moa rrejntoa comctlenoo efta 
ftloaofcboanloa afcaloeffenfuotrcrf 
tójttVtenconrêoaniwgelo oTfcone aq 
lloa en quien fiamas nía fer trido W et 
prouecÍJolidíaaniaarteFnaa Peta-
que efta nan fe entíenoa enlaa penaa 
que dpe^tal mznte eneff e qnaoeciw. 
íoncfíableffíDaa. 
Cicr;i^ii.q«en<jn fe melaço^ 
mpnotyno ce aragott uln ñ n«w/ 
era aín cepo víogalí' 
Cv iro ty ortmaffloa W íêne • m moapoíbtSyteanlarael B ^etqlbínoíearagonvt/ nenaiiattaHtíepartugal 
HDtofraaquales¿ieittepnosq non Í | j u ^ a ^ 
myan tdn benoã aloe nSoe xtiynm 
£ qual qei qlo ttome yt inetíeíe afj? c a jff̂ gtn 
cafídlanos conío ofraa pfonaa quais 
quíeí que fean a¿ qual qufe? efíaT>ô o C l ííT̂ wb 
o£5T)íctan¿}'Eue pai la primera be t » a^nn^ 
gaDa pieria laa beffíaa yt cl bino m tK£-tSi* 
quanto trurere(p5 po» la fegunaa/ 
begasa qlo trorete píetroa laa befíta» 
H dXAnotientaMzzt24!£l£pat la 
tercera begana qlo tratere que pfertsa 
loque T>kt>a zsna eíqtielamaíen po? 
lufítçía^TÊ fobrcífo ¿rantsamos fíe 
me raentealoj coneeiora w rtícaa. o/ 
weacaualtoaw ófídtòt&K alca?oef 
aelasdb^aoeavtbttlaa H lugares^ 
nelaa fronteras oefô  laatiicNd bgr 
te leguas contra los molones @.uc 
catia q{ oíctio mo atf o oías facas o fit 
iugaa finiente quifíerêh fobreeftofa 
5» pefquífa H la inqmfitíon entoa p« 
ebiosoo eCentenntere qu cuuple/a 
nío íeruíçío/il&ue gela confFentaní' 
fâ ez f?n tom i? para ello açcíoí nfir 
flceforeaiE q ue pueoatt tomaz el bina 
q̂ aO? metieren enlas billas wlogaSs 
VtenlascafaseonDequteí quelos fay 
tlarenpoí la t)íclrapsiqfa q futrê tn i 
culpa Demetér dbino quir0i!o apuoe 
aprJbeiytpreuMn Hletien tooa f« 
fauoa W apuíaque obíei-ê raeneff ez 
dlo poi qd puet>a íellosfajez Xxxíúct 
anefearmíeatafcaua q "o uaaoroena 
libra iij 
mar £ mioaraoa q (p algm C5<C|Í) o 
canattero/o efcuDcro . o caftíücro /o 
airo orne poocrofo fuere contraría al 
nía alfoer'a al qlo /obiere se'auej pos 
di que non fagan nín cunpfon [o que 
aícíjo es/o parte Dello. nnĵ anDamos 
que !o tomen po2 teftimono fagan 
proteftafíon í obre ello foi que noa lo 
bearaosn manDemos cebraíBcUosyt 
se Íü9 bítnesjJjE oeftas penas ft to 
mash caloñasqokbas Ton/pEue 
dsíctio alcalde oclas facas q aya la 
terfíalpattcparafu mantentmfcnto 
Ê la otra tercia parte ga las guaroaf 
que pot el an¿ouíercn¿[£ (a otra ter 
<fa parte q (a guarnen pa nos non en 
bargantes quats quíez putllegtos H 
otras mcrçeDcs Vicarías n alualaesq 
«os/o qual^eí oe nos apamos'f ec&o/ 
h oaoo.a'quales quíei cor(elos/o alja 
mas/o a quales. 4c2 perfonas Dedos 
©,ue nos (as rreuocamos H oamos/ 
poi ntgunas *(£ misamos q los nios 
fifties Delas facas oofas rofas beDa 
Das olosq poí ellos ancouíerê q l)brê 
las cofas q acaefdcrê poz eftas nía s 
lepes, en quãto enellas fallaren. £ 
DonDenon alcancaren las Dichas le» 
fes atoaos negocios q obíeren De U. 
brai rt DubDa rrecrefeterefobre ello q 
treqeran ala nza merceD pot que nos 
mandemos enelto lo que lanía mer̂  
çep fuere^S minamos aios Dtcbos 
nios alcalDes ¿'oíos que annouteren 
fot dios q faglfpublicaz titas Dicttâs 
nías leyes enlas billas H lugares q. 
fon enlas Dtcbas beyntelleguasf^ns 
manDamos ql trtflaDo D eftas cíepas 
leres" íjcgnaoo De/ efcríuano Publí 
to/facaDocon actoriDao DealcalDe^ 
q bala H faga fe DO «jej íj-parefeterc.-' 
afy tom eftas Dlibas nías Ufté orf 
Bínales ^'üConftrmofepoiel ttty 
ton enrrfque quarto en toteoo añtfDc 
fefentattDof/ 
CEey.mbnj . DelaJ pena Délos que 




ifualesqezquefacarenqu ffí"3» f J&ftñ 
alca4ez cofas beDanae./ •• '̂tíl'ft'iwiñ 
fuera ne nios rreynos /o 
n fauoi/olo confintíercn facat 
«f a efta pena|i .£p fuere nio bafallo 
quepoz la primera bes píerDa tocos { 
fus bieneŝ ¡JSE'cfta pena fe parta en 
efta manera ̂ Eas sos gtes para (a/ 
tiza camara|pE fa tercia parte para 
el acufasozjr.iÊ (os alçapões Délos/ 
cafftUosqueeftanen qual 4ez fronte 
ra DO eftan (os altaes Delas facas que 
ponga buen caftígo enlos ornes q tout 
eren confpgo ental manera que poz el 
o poz ellos non faquen cofa alguna De 
las beDaDaSjfpE (y alguna cofa faca 
ren qnel síepo alcapne fea tetttoo poz 
el YÍ poz los fnyos se pagaz la pena/ 
fufo DicN H oaz cuenta anos De toso 
lo que fisieren poz fu culpas poz fu.ne 
gltgcnçía 
CI.ey. xtx\t* contra los q fe musan 
los nonbresquansofe cfcríuenjpoz 
lasguarsas 
13 
oz quanto no^fíjíerõcn 
entennez que muebas be 
gasas algtmas perfonas 
Belae qtw k cfctíuen portai cuêtó H 
mson Dtlas ©ícíias beítfas tt oíraa/ 
íofaa ocfeniííDas sff enlasaicijasbe 
yntc leguas qnoaorocnamoa como 
loa oícoa que bícnen Be fuera para/ 
entrai enelta8iÇ5e.««ut>an loa non 
b«8 al efcreuíí "quando íos efcríuc 
el nh alíatee H efcríuano Belas nía* 
facas poz q oefpues non apa crajon. 
or-mian 1 i&cm nio alcaioe oe fabeí Soa© n i / 
111 Jííjlaem ía?« pefífó' q«e Cíe«a fea fobre ello 
3V3It)amos que quat qníezpfona que 
íalmOTamf ente f íspere t>c fu Inonbre 
ae quanBo lo ouíece aff DeefcréuíJ ¡ i ; 
(o maten po2 inftíciapot e l lo |p | (yd 
cfcríuano ante ^en pafare fuere en cõ 
feio Dello qa^a otra tal pena.'' 
(FEep .t!. que nõfc faque pancel an 
salusía poimaa ^ 
éféníremoB que ÍT igtmo / 
fea ofaOo De faca: pan D£ 
anoalusta en efpectat De 
feuíllaH Defu arçobífpa 
Dopoilamaz £5poj: quefetíagrano 
Deferuííío De mo rreyno w gran Daño 
Dela tria ft Délos mãtcnímícnfoa Delof 
nloe cafítíloa ¡fronteros H mengua ¿ 
miento para f omfcíon Dda flota YÍ 
h guerra con los morosc;£raan&a 
„ mos oai nías cartas pa las nia^cibDa 
KSiat#i» sen $t9 ^ ^Mas Del anDalujfa enefpecíal 
K f S S íara ^Wawtere? oetafronteca qpe 
1 lo non conlfientan faca? poi q nia'mer 
f fitmefnweñ ^D ce que fea beoaDa la Dtcba faca co 
baUaMH eáo tua Dícbo e s ( p £ oe mas mano amos/ 
IUJÍ ¡que ninguna mn algua -perfon a De q{ 
quíw eftaoa prcfcmíaínçía /a, oígni* 
saD que feaiS non feã ofaDos De faca! 
nín confentíi nin Daz legaz q fe faqne 
pos fus trias pá nin canalloe ntn art 
mas ni otras cofas beDaDas pa fuera 
De nios treinos poz mai nipoatría 
£ los que lo contrarío Asieren q pcw 
el mefmo fecbo a^an petDíno n piet 
Dan toóos fus bienes muebles H rtay 
jes í S E los mio qne De nos tiene en 
qual qute maneradfg los feñores^ 
ayâu perDíDo H pieroan tooas fus bf 
lias H logares poi DÕDC lo facarc H { 
Díeréjogat qfe f a q í p g fea IODO aplí 
CODO para nia cámara ft f ífeo f n otea 
fentencia nín De claradon .ÍEIÊ afp 
mefmo (os nautos Donoe fe cargaren 
\ i las beftías en qloleuarê q fea toDt 
j a nos H q nosllo paoamos tono mã 
Da; tomaz n ocupaa f)?n fe guarüaz / 
otraborDenDeDerecbo Vt fynotrafe 
lencíanínDedacíon como Dícbo es/ 
para to qual nia merceo es De man 
032 H manaam os Daa mas cartas par 
ra loamos alcaloesDdas facas ftco 
fas beDaDas q lo fagan ft cunplan afj^ 
j£ aff mefmo para las dbDanes selí" 
arcobpaoo De feuUla Vi Délos obpaDof 
DecorDoua H cale? 53 q fea pregona 
Doeulas cabeças oelos DiebosarcoMf 
paDos yt obpaoos pojqDeaquí aoela 
tefe gnarDe rt cunpla afy 
CCey .tTfq losaKaftfee'Deras faíaa 
treftDan prcíonal mente calas oftej/ 
OS»; 
araeuitai las fratntèa VÍJ 
colultones q fe fa$ian f af 
ía aquí en facai la» cofas 
'benatvaawnlas vttfno^ÇBtXrtm 
mo9H nmamasqttma VtallcDe 
Ddas penas contenidas cnlas lepe» 
ame òeifa « £00 mas afcaltiea tdaa 
i facas ífonal raéfe rrefiDi enlos puer 
tos w enloa poftrímctos logases oc/ 
nías rtcpnos W poi nos leguas en/ 
ocmDOi¿3E;fpfifonaI méte cnelíoa 
nó pudieren rrfíoíí .põgan.hníputê 
enfu iogai pooneas h fufícícntcs pez 
fonas que fcan conofrínoo H aproua 
nosenetnzo confeloi non fcan/ 
ofa&oene ufas ocios Dichos ofícios / 
¿atno voz nueftra carta firmana De 
nios nonbres H feñaíaDa'Ddos non/ 
bresDclosDelmoconcclo Junta mê 
icconelpoDei oeloo altees selas fa/ 
cas (éítofy'ornenamoa que bn lugai 
teniente Del altog Delas.facas nonpu 
eDa ererçez el oficiarfSalno poz bn 
año éa íy DêDeenaDelãteencaDabn 
ano fea puefta otra perfona abite fegu 
que Dícba es .(TÉ raanDamos quelof 
aíc|»03¡lugares tenientes oe altees / 
non pueDan bfaz Délos Dichos oficios 
evaluó paz bn^ño moftranDO la Dicfya 
iiia cMu |»roua0onífírmaDa[De:n2O8 
nonbtee nlibxaa&Delos uelnueftrcu' 
xankW 
CILeFíl»]q«cIo9 alcaloesDclas facas/ 
jion arrtenDen loa oficio»/ 
fwafea feníDo ae fase? luramêntoí' 
tnerníoconfeloquednoDionín Da 
nenia alguna paz el Diĉ o oficio/ 
«rrtfqiñventó 
tDenamosotrroffquçto» 
Dichos alcalDcs nin fus 
logares tenientes non,-
pueDan árrinDaí los Di 
¿fjesofííos .(g tenemos pozbíen que 
íiualquícilogaa teniente quatío laDi 
*{jaxarta De aptouacton le fuere otor 
«#* -manDamos que qual 4eí/ 
J t J alto Días facas ofulugai 
• "Ttíniente que la DícN car/ 
^ - - ^ ^ S ifa Deaprouaçion no mof 
frareonon eftouiere guaroanoo en. 
los con f ínesDdos puertos Délos Di 
e^os nueftros nynos o poj DOS legu 
as en DerreDoi comoníc^o'e^lpBue 
laçtbDatobílla olugaiDonDeefto a Ci?Bem 
caeftíere que non fe confícntan bfaí 
Dd Díc|>o ofíríott rreíífti q nó bfc DI 
É f p acaefeícre qlos tales altas o'fuf 
logáis teniêtes nõ goáoo las cofas/u 
fo oicfraa tomaré gánanos o pan o ca 
ualloso mulas o otras cofas beDaDaf 
(B.ue los concejos odas Bichas cíbea 
«es yi billas logares en cuyo termí 
ñolas tomaren * jfklas pueftan \v¡& 
% quiten .(£ en talcafo las ]uf!icias. 
Délos oiciiosilogarcs DonDe las tales 
cofas fueren tomaDas x juaguen n 
Be terminen ff eran pDiDas o cotífea 
nas/o n o n | I ^ fallaré fer fDíDas 
©>neU quarta parte fea Del acufaDoz. 
Vt la otra quarta píe Dela' juftícía qlo 
lusgare H la otra meptaD rreftante / 
fea apljcanaalos propios DelactbDat 
jtonDe^fto acaeciere 
trof)?po2,"enítai loaenga 
o MnoshfrauDes que (os al 
>W calóes Delas facas fajen 
^ lampamos vt premetf 
mosq qualesquíeibesjnos h mora 
Dores De quales quiez dbDaoes n W 
(las n logare* 9¿ nios rreFnoe que fa 
Hare n q fe faían U» nicks cofas be 
sanas / £ fallaren q Us focan at Den 
tro De bna/o DOC leguas oetos fine* 
De niofj t*tyna6 M u é poi fu propia 
abtoríaD las puedan tamai H las tra 
yan al logai mas cercans Dentro se/ 
bepnte vt quatro oras.iÉ (o notifique 
luego aia itrftfçfaoel tal logaal.ígpr» 
uaaa («Isictu faca la aíctra jufíícia'aD 
lUDique Us cofas afy tomaDas O^Eá 
teváa pfe para d )UC3 que (o insgare 
(g la otra «rçia parte para d qudas/ 
ouíere tenitú H afufare Í J J É la otra 
íerçía parte pára lo* acr eDaDores De 
los Diezmos H aDnanas nelas puertof 
Êmanoanrosquelae alcaloes Delas 
aDuãnas nín fus logare* teníentea'r 
nonlopueDaneftotnpeDtz nfn eflor 
naííaluoffpreuíníeré enlatomi 
frúf^raanDaniosque quaf 
o m fe* qea perfonas oe qual 4 
W ataittAcíon qYean q paz? 
h» çftiDaDea o billas o lo 
pre* Dd feñorio Sy alírmtas cofas 
besanas obterefacano afacare f f en/ 
otroql íe? fugaz Deníos rreynos lo*. 
pnesanacufazH oemSoazanfe ta luí 
tfefa Déla tal ríboatbilta elogaz Don.' 
De fueren fallaDas tas perfonas ¡To bi 
¡enes Ddas'facaoores w fectw imanta/ 
odas cofas qfeomeren faoaDdfeacon 
DepnaDo end baloz Delias con (as pe/ 
na* DeftasnSas feresiS fea aD luDíca 
Da fa ter0a parte para d Jucj qla Ju;/ 
gare <0E la otra tercia pte al acufaDaz 
€ 0 a arta tercia parte aíoa arrenna.' 
Dores Ddos Díesmos n'aDnanas DC/ 
los pueríosDonoe (as tales cofa* fiíc 
renfataça» / 
rñanDamoa q qual qníéJ ¿a 
uaUero/o peribna poDero 
fa que facace o Diere íogaz 
le las stebas cofas beDa 
bás fean facaDas poi fus logare* o ti 
erras íISEuc po; efe mefmo feĉ to pi 
erDan toDos (os nú* q touíeré en na 
eftros libros fean aplicaóos )n con 
ftfcaDo* ala ma cámara/ 
S ihánbaiflooqenlos ¿afos 
m- t j t fobreDtdios.%aílufíi0a/ 
^ ^ _ q "dio* conoftíere brene 
— m e n t e f̂ n alguna Dílacíõ 
fábtoa'fola mente la braaD proceoa. 
UDero que d tal procefo non fe puena 
fajei enlos logares De fenorí oj conoe 
(as siegas cofas beoaoas fe. facaren/ 
martbamos qudo fufo Df;?' 
cljopoínosafy ifJroena 
bottráanDaDafeaínufolabíe mente/ 
guarDaDa*)£ non pueoa fei aerogaDQ 
paz ntgnnas ni algunas cas nãaa n i 
poz conDicfones'DearrenDamíétoovt 
íy nos manDaremas naz alguna carta 
contra lo fufoDíctto raanDaraos que.' 
non feagttarDaDa abn q aeffaa nia* 
leyes fcfagamen<íon. 
CEcr .tini. què vcqtianta* lanas fe 
pueoen facaz fuera Del rreyno 
O racnamos VÍ manDamas que oelas lanas De nio fé aocío . j U * Dos tercias.' 
i 
parKspueoã faca? fyn pena alguna 
f̂anto que ía tercia gte uclas Dichas 
lasasqueoepara'prouííton Denlos 
rrepnoa.íceftofcfagapoí ocDenau 
ça Dela Jjufítçía H rregíoores Delao/ 
rífazsaoes w billas w logares Donüc^a 
mcjia lana fe ouiere oe íacaz cõpra« 
(©írofy orüenamos q los cueros oe. 
las bacas H oueias H cabras antes» 
que fcan benníoas H facam Del rrej? 
C iS.?Rí|> non no fean puefías primera mente .{En 
mrtíq.wientt) (cg Jogares acoftunbraDos poz tres, 
ml" aíag paca que fe bêDan alos prefdoa 
m M-w ^«afas otas Dichas çtbDaDes n billas 
H logares. Ê fp enlos Diclios tres Di 
as ninguno las qniííere conpraj ma 
panoa ij las pueoan benDeí íyt facaz. 
fuera Délos níos rrepnos aquellos, 
cnpas fueren. 
(ííUy.tlmf. contra los q facanpan 
fuera Del mj>no/ 
02 que Delas facas Del pã 
" I P • HDélosganasos ceñios 
l W rreynos fe nos fígue oefe 
_ J N - — ^ ruíço H careííta^a nios. 
TubDítos it naturales .üporDenamos 
H manbamos q mnguos nin algunos 
mm^ion píQualquíeileF eftaDocóDicíon pre 
iwrfqae mjen J>emtoencia/o DígniDaD q fean non fe 
coriaia am w an ofaDos De faca? nín faquenpipoa 
mill (m' i b maz nín poa tierra n i ganaDos maf o 
res nín menores fuera De nios rrep 
nos.g manoamos alas çíbDaDes hí* 
billas H logares fronteros q eftan en 
(os limites De nios treinos que lo/ 
non conftenfan nín Den logaz /a ella 
£ alas atréDaDQtcs H altDs Yt otras 
fufíícías qwales quíeiqlonon fijfe 
reen como Dk^o es A "£ loo q lo con 
trario f íjleren/o comVniíecen/o Die 
ren a ello logaz {pdáuepoz el ntef 
mo f ecl>o ayan peroíDo Vi píeroan ta 
Dos fus bienes hq fean confífcaDos 
h aplícanos pa (a nza cámara h fífeo 
£ los cuerpos Délos tales eften ala/ 
nza merecí) pa que fagamos Dellos lo 
que bteremos que cunple ala erecucí 
on Dela nía luftícíaí' 
Cfiej? . i l b / contra los que meten bí 
no açícrtao fíbBaoes H billas/ 
efenDemos que ninguno C l̂Wo»»»» 
i fea ofaDo De meter bino/ t m ^ mj'"f 
'enlascibnaDcsDcfegoui ^ JTb 
a camota falamacaíorDo 1 k 
ua nin cuenca nín enlos otros logáis 
que tienen preníllegiosDe nosftDe 
los rrepes OUDC benímo ̂ .(E manDa 
mos alas mas inflictas q guarDé los 
Dichos preuíllegíos Yi cartas H las le 
yesyt orn enancas Délos lugares q fo 
bre efta reason fablan Yi que etecutS 
las penas enellas conteniDas, 
CLcy . tlbf. qtielos que tienen gana 
bosenlas Doje leguas los eícríuan / 
m i 
anDamos que quales qui el 
perfonas q toujcren gana 
»os Dentro enlas DOJC le 
^__guas contaDas Del molón 
aragoHl)e nauarra fafía los nzoa 
itrcynos que feah tentóos aè tfttèáíí 
aniel mo oltu Delas facas fa lugaa 
íenfente /o antel efcríuano ql cíc^o.'' 
«20 alto o fu Ittjaí fcntente tomate 
para elto^^o^os {oo {janatos ttacu 
nos n obeiunos H cabrunos yt porca 
nos q.fouteren biuos faíía meoíaoo. 
el mefoe a&ríí oecaoa bn año . (£€ 
los ganâaosqtouíeren fuera selas / 
f«ilRei» fan 005e feff033 efctípíos luego qlle 
ttutpq mf tn sa^n al coraienço selas oídbasoose 
tomfpHMmo (éguas pó; antel alcaloeiselas tí¡. 
^Ulcccí'mv' cNs facas o fu loga? teniente o antel 
efcrfaano que touf ere ea ello H pafa/ 
aos los Díc&os plajos H términos q / 
efcrf uan los siesos ganaoos a aque 
lios cupos fueren en la manera fufo 
fcícba {pBnel ?>fc(?o nio alcalde o fu 
logaa íenfente pueoan rreqrk toóos 
loslganaoos q fon H fueren enlas so 
3e,leguas(p£ los que fallaren q non 
fon eferíptos enla manera q fobre oí 
c()a es q poí efe mefmo fec!>o feanper 
oíSQs|^t£ que fea lamentas para el 
sícíio ma alcalde H la otra meptat» • 
confíícaso pata noa|pg que los to » 
me Vi parse el ofedo mo alcalse H¿ 
los btenes selos que lo metieren ef/ 
ten dia mercelrmapara fasei sellos 
como se cofa nía / £ selos siesos ga 
«asosque afj? non ¡efríuteren CIÉ q 
el feñoa s í ¡ganaso que afp loefertuío 
fean tenidos se saz cuenta encasa * 
aña bna be? selos síefeos ganosos * 
al síefro nio alcalse o a fu logai teñí 
ente casa q poz ellos fueren rreque 
risos q gela sen ¿ ñ (y algim ganaso 
fallefcíere enla siclia cuenta .©.ue 
el feñoi sel ganâso fea oblígaso a pe 
na se facasoz Opero fy sirete q fe le 
murta o pérsio o que non ouo enetlo 
encubierta alguna .Seacrejwo.pai 
|UM £ otrofy sítere quê comía 
o besto pozmenuso alas siegas nu 
eftros rrepnoo fea creyso poz fu jura 
en quantia se síes cabeias se1 gana* 
so menuso<£f£f afta tres cabeça? 
se ganaso bacuno <£<£ fy mas site 
re que ouiere benstoo fea f eniso se 
lo prouaz antel siefro nio alcalse ofa 
logaz teniente poz rrecabsoi cierto, 
sonse Vi como los benof o alos stljof 
nãos treinos vt qpoz el efereufc s í ga 
naso myoi o raenuso non tomen co 
fa alguna vt paz el sícbo teftimonio/ 
que ía se sazdsicbo nneftro] tictí}/ 
nano alos feñores selos gánanos * 
ffi&ue eferfuíecen <r<IB.ue tomen 
lo que aqui sica sel ganaso obeiuno/ 
ocabruno que seta perfona que íottf^ 
ere en quantia .Wt cíen cabeças quzí 
non tome cofa alguna n sela perfona 
que toutere se ciento arriba que ilege 
a mjll q tome s os mis H sense arrí»' 
ba quatro mis H non mas^iS Déla, 
perfona quê tiene ganaso bacuno que 
llegue entrepnta'cabecas.q no Iteue. 
cofa alguna vt sése arriba fy (legará 
açiêto q tome sof mzs vt sése arriba q 
llegue en íjll cabeças q licué qtro mío 
(6 sense arriba q tome feys nüs Vt na 
mas / £ que tos sícfjos teftímaníoa 
quelos sen los siesos efertuanos en 
eUOLogazsonse fueren eferiptoe •• 
Dense enU^crcero sfa ql ganaso/ 
ouiereefcripto 406 que non partan 
sense a otros logares f afta sax loo 
sícboo teftímoniosalos quelos ban/ 
se auez fo pena se príuaríon sel ofí 
fio vt se persea quanto t)an YÍ k i \afa 
mes» 
I 
(TÍLep.tlbíl. contra losqfacise no 
cbí canallos n Hítm pel rrepuo i 
ÍÍÍUOJCÍÍO 
cottucnlblcíofacs ¿tta/ 
queüas cofas que nucua 
mente trecrefcen q fean 
puefíosnucuos ueraeof 
09 H po2 quanto nos es Dtc{io que al/ 
gunos mercaoeres n otras pionas / 
se fuera üclos aios treinos bíenen 
ala nSa tierra a conpraz beftias caua 
oim»5 mí9«« a P02 íufla,:ÈS yermos Vt oteas pfonaf 
UrtKfpUas ario Oeí nio feñorío gelas Ucua alas furaf 
mtfi tccí'mV psiamtftap ofreció qles oan .C(Ê 
paz effo es gran nano cela nia tria vt 
bíene anos gran De ferutcio^Q^ene 
mof poí bien q ninguno ntn alguno / 
íenio feñor)o non benDan nín Den.' 
mn troquen alos tales como eftos ni 
o otros que po; ellos las conpraren/ 
beftias cauallares n i mulares mapo 
res nín menores f)?n nJa licencía|p 
ÍF lo fíjícren q pierdan tanto quanto 
fopíeren q obíeren te abez pot las t í 
cijas beftias eonel al tanto Délo fuyo 
Ê que los pueí)a prenBaz qual1 quíei 
Délos nueftros alcaloes ofus logares 
tenientes en qual quicí loga? TJO acá 
efçiei H los tra^a prefos f afta qndes 
paguen la pena fobre Dicba (L*ti¿ 
otrofinefenaemos atoóos (os De fue 
ra De nSos rref nos que non fean bejí 
nos ntn moraDores enellos q bíenen 
ala nia tria H feñorfo q non tonpren 
nín troquen nín tomen poz (y nín poi 
otríe bcftíae cauauallares grannes^ 
nín pequeñas ípn nia üíencíán man 
Dat)0¿n£ qual qujej qlo físíere que/ 
píerDalabeftíao beftiascauallares/ 
que afy conprare H trocare otomare 
ft tcDoqufltoouíerflfpEraanDamos 
equal qêí Délos nãos alcãlDes o afosq 
iaouíeren te abez poz ellos q gelos / 
tomen toaos yt ptw que eftaí M M 
pueoen faje? encubierta mente, man 
Damos que qual quíez Délos niós a l 
cabes Delas facas'que fagan pefquífa 
fobre ellos .(TíÊmanDamosque a. 
quellos q( nio últo o el ¡qlo obiere De 
5> peí el enpla;ai o enbíai llama? pu 
fu carta o pot fu orne q bengan en peí 
quífa a De;i2 fobre ello q bengan alef 
planos que les fueren pueftosaDesfi 
la be tDa$ selo que fupí erê*£o pena 
De feíenfamísacaDabno £ manca 
mos aios moe alcalDes telas facas o 
alas qlo ouieréDe abcjpo? ellos que 
prenoan po? la pena Délos fefenta ma 
raueoís aquellos q t̂eenella capetêr 
(£ po? que las malicias Délos qenefto 
anDan ion tantas conuíenc proueet / 
Po? enoe tenemos po? biê ql nio alto 
pucDa toma? quales quíe? beftias caua 
llares que f¡'liaren en poüe? De quales 
quíe* cftrãgeroe non rromeros íE que 
dios fean teníDos DC proua? De tjen H 
como las ouieron 0 non prouanDO 
eñl termino queles fnereDaoo n afpg 
naDOquelasouierontt tienen con» 
nia Ijçençíaquc po? efe mefmo fecbo 
feã capóos enlas penas fufo Dichas/ 
0 y £a fase? citas cofas fufo Dichas 
o qual «je? Delias el Diento nio alcaloe 
tjuíeremenefte? fauo? o ajroDa 3T/25 
Damos alos concelos alcalDes mer t / 
nos alguajíles alcayocs Délos caííí ¿ 
lios H cafas fuertes MfB «tros /a 
oficíales quales quíe» Delas dbDaDes 
yibjllas Vtlogares Demos rrepnos 
Doeítoacaefóetéoqles quíe? Dellúa 
quelesapuDenh fa «orejean C 2En 
tal maneta ql Dirdo n?o alcatee o el 9 
lo oujere De aS po? el cunpla tooo lo 5 
fobre Díc&o es n ttfflaotracoíaque el 
tnttím q ettnçfó a nio ferttíçto fo 
na DÈDÍR miUnúeaca&abno poz/ 
quícn ftncarc ado afy fajet conplíi 
CE^tlbnf.quefc fepa Ia berta» 
Ddlos que facaren (as cofas tJcBaoaa 
quefeanpcnaDoí/ 
Hnfèc iMiãíiaiiM» qttt toíos dlcw/ 
íeren aios níoa alcatoea ©das íacw 
H'fus logarca teníemíco fòsei ítn>o I» 
fufo;tft|io vtUoêtouo faaoírt arooa 
que menefíca aya enla iwcíw rnotL • 
Decaítíüartoragon.-'f 
ozqttanroloaptettflfesíaf 
.^^^ ^ yifranqsaaraewewoH í" 
I p • UuertaMeotogabas po;/ 
1 V Io» mycB on&e noa benf 
r<+^>r moan poznosnon De 
-^-l itt i fea oeafyonní mal en que loa /o 
mea paren nao manoaoo (fc$)ai en/ 
De oeclaramoavt mancamos qneloe 
moa akalpes Delas facaa oguaí 4ei o 
qualea ̂ eí felloa o fus lugazs tenien 
tea Do ijea'que Tupieren en tocoa nu 
efrroa rrernoa alguno o algunos mat 
f i n a f«chorea q â an pafaaa'náo manoaao 
h üefentimíeto H facaoas «Igunaa co 
fas delas q fon beoaoas n sefenofoaa 
poa nos q fe nõ faqn délos nãos rrej?^ 
nos H *yã dado ayuaa.h fauoa o api 
(tyoo en fabla^oen confqo cello que 
loa puedan tomaa n prendeafabíoa la 
beroaa vt msgaa H pafaa contra eHoa 
alas penas enefra rrajon eftablefçí 
das ifJon en Margate quales quíei pre 
uiUegios cartas jpnillegf os líberface* 
que finjan nãas nln acias oraenes/ 
nín priores nín comenaaaores nía 
las facas nín meftas setos paftorea 
nín cíbriaueg nbUlasH logares ntn 
otras quales qutea perfonasDe qtíat. 
quteilcyefraao conation que í can/ 
nea poa la gra^a w dio» 
(os nía» rrepnos de cal 
tólaHdeleonytaelatagS 
fon tmñiBosH tenemes / 
eíperança q poajfu píauaf 
elante eftarã enbnió tt pee 
maneíéeran en bna corona rreakpS 
af^es rcajon q todos los nafuratas / 
dellos fe traten comnníqn en fiis fr« . 
tosinfasímfslEIDoaendeSapttícfoti T R E S I S 
délos aíct»08 procuradores (©r.dcna .^2HJ¡J 
mos njmanaamos q todos los mante ^ 
nímienfos)% beftías H ganado«irt /o 
trasmercadurias de qual«íe?calíDaO 
que fean[qfafía aquí eri bcaadas pot 
las lepes n oraeniçaa deftos naofjrre 
ynes de cafrilla h de (eon Vt non fepa 
dían pafea alea aicíws rrepnoe ae ata 
0on(p®-ne de aqníladelante todas fe 
pnedan pafaa H pafen libre h íégara. 
mente alos dichos rrejmoe de aragó 
fpn pena nín caloña algunarfjEfyni' 
cnbargo de( beaamí ento dellaefecba 
poa (as dkbass (efes ordenatas. iCõ 
tanto qnc fíenpre las tales cofas fcat» 
H finquen aesmeraspa nos vt nios»-
fubceforts. '£ fe pague deltas eíoíes 
mo yt fe efríuan enlas adnanas S S e 
Sim k acoftunbro «aios fpts paíaatrf 
UüreJcfte 
f&Uâ aqut tielae cafad q non ¿ra btoa 
cae .pero enquanto al facaz ocia 
moneDa seftos oietma rrcpnos vz caí 
tilia h ce león non f asemos pnouacf 
captadprefente.4cqueremos que 
fe efte enet efíaoo en que efía fafta q 
nos por uras cartão tiemoo oroen en 
ello J{£ mandemoo {o que fe (ja De fa 
3tt íegimíbíeremoô q raaa cunpíen a 
nio feruíçío rt al bí é comnn De toóos 
níosmynoo mâcamos h Befen 
Beraoa pozla prefente aioa níos alcal 
íeaDelaa facas heofaa beoaoaa'De/ 
entre loe Dichos nzos rrernos Yi afuf 
teuiitee K guardas' poi elfog pueftas 
£ aloe f oncejos luftff fas rregíoores 
caualleros cfcuDcroeof leíate ft oriis 
buenos oe todas H quate quiet dfma 
see H billas n logares Dela frontera 
Seloe Dichos rrepnoe De aragó que, De 
a^atoelantc non bfeoen ninDefiensi 
nin perturben ajos que qui fteren pa/ 
faz aloe hityos xlynos De aragó fonos 
yt qualee qníez mantenimientos ft co 
fae beftias ftganatma w otros! merca 
DnríaeDelaa que fafta aquí era beDa/ 
Das.3FlQas q loe Derê pafaz libre méi! 
fe có'ello f i a% De efcreuiz'lae beftlaf/ 
queleuaren .(£ poz cofa Dello no les 
prenDen nin ptDan n i líenen penas / 
ninad^aqenín ralonias^lDagãDo/ 
aloenzos D esmeros nzoeberecfcoe £ 
manDamos aloe nzog contaoores ma 
yores que tome el traflaoo Defta kyj 
H la pongan ft afrenten cnloe nzos. 
libras Vtfegunel tenoz ft forma vHa 
fagã.De aquí aDelante los arrencarnt 
entoe \ Délos Díclws cíejmos ft aDu 
anas o uíerenm fasea ft ninguno fe 
ofano t t metez al'crepno DegnaDa ga 
naDoe ni armas n i otras cofas fegu/ 
fe contiene enefte libro end.'tlnilo/ 
Dtos capfiuos 
CSy los OIIDS Dtas facas filtre & 
gun agrauíolos alcalaes orDÍnaH/ 
os pueDan Dello conofçez feguno fe. 
contime end titulo Délos altoee . 
efenDemoe que perfona;' 
D m alguna non fea [ofaoa De 
W faca? pa el tresno De gra 
^ naDa pau. armas nicaua 
líos nín otras cofas bcDanas fegun. 
fe contiene enefte libro end titulo oc 
loe capttuos. 
CCímmío .x. MÍOS portan 
Sos i tributos 
CfiLep. i, contra loe que román por/ 
tangos' ft tributos ft peajes ft caftellí 
tías que non (es pertenecen/ 
tfeníemos q ninguno fea 
om ofaDODetomaznín nele 
W uar portaDgo nin^peaje» 
rroDanicaftelleriafaluo 
aquellos que touíeren preuillegioj De 
losrrejres'Donnebenímoe confirma 
DO poz nos o fp lo onlere ganaD o poz 
lígítima preícríçton por el tpo que nu 
efrasle^esDífponen^^Hoe q fafta 
aqui lo pufíeron De otra manera nela 
que Dicpa eqjpBue poz el amym) 
en ta fínqae anoe Dele taz aqHa pena 
que eftten»feremceq»ecunplefi«l£ 
íy re aqnfáDCtente lo pufíertn uueua 







lo puffere fuere furo queb pícroa H 
ha paca noa (CÊ ia tomare en 
termino, ageno que tornen ttioa lo q 
tomaren confíete tanto H pec&e anof 
kyamiUmh & íynon tuíere ce q pa 
gaita oícdapcna feaóefterraoo poa 
DOS años Denio rreyno mooabia pa 
guc aquctlo'quc licuó con fíete tanto 
ÍÊ confímafeeíta (e^ poz el rrej; túí 
luán fegnaoo en ballaoolto año se / 
quarctawooô n Declara qudflilcgiti 
mapreícrkíon e« oe cincuenta años* 
€i.ty. (). que loo ganaaos q faymn 
paz guerra que non pague portaflgoa 
ttln acrecaos/ 
ñfiQO 
anoamos que fy atadeíc 
re que los ganaoos ve al 
gunaa cibaaocs yt! billa» 
H logares poz, míeío oe. 
guerras fuyeren ue bnoe logares a¿ 
otros q bayan feguros h lífarea>t [nõ 
fean prenaaoos poa rrajon be portan 
goa nín po; otraeaufa ntn rrajon a| 
guna guarDanna panea^ biiipa H / 
Depefas ttttdaoasí' 
i 
ffiey.njí. (jite ninguno fta'ofaDo'oc/ 
peDU portaoQortoDantn ca/tcUcría 
i 
cfettoemodque ninguna 
nín! alguno Tea afanase/ 
perríj nemansaí1g «mai 
nileuaise nueuo portas 
corroía ntotafielUría.iÊqiial.quíei 
O 
que lo contrarío físfcrc paTJiRta {«na 
oeimuerte Xonfírmolad. rrep son 
enrríque quarto en nieuá 'éT7(è nos 
raanoamos que lassícttao ttft& fé? 
guarnen ̂ pèrmiocamos tonos los 
preuillegfosque el rrep son enrríque 
«¿o berma no oía H otorgo H nefpues 
que fijo h orsenola ler enlaô cortes 
Se níeua q enefta reason f abla.Êafir 
mefmoloojpmllegíoa qenefarra;on 
otorgo antes sela Dícfra lep Vt allêoe 
selas penas contenísasenla ssrtia >* 
ity se nteua .amansamos qlquallqeí 
que lo cótrarío físicre piersa las met 
(eses q se nos tienm/o toufeftiu 
C í e ? .nt^.que featt guaroasos loa 
preuillegíos selos que non seuen 
gaajportasgos nín otras oerecjjüs/ 
s^v-^ entamosl q [as *cfl&i>aj)¿# 
y I % hbíUaoytl^aresh per 
• I B fcnasq tienen preuíttegl 
\ I F 030^o9f "^esonse be 
3 -4- z~ nímos confirmasasi poa 
aos q non pagué portazgos ni otros 
tributos H. inpufpdones-enlos (osa 
tes poi Sonne pafaren^QS-ue los of 
C(K>S puíllegíos (es fean guacsasosen 
aqueUo qsc secccfio señen fez guaro* 
sos/ 
(TEer.fcqttc non fe fáltate portas 









i nfn pagué nin íícucn po? 
tangos enlos logaSsnín 
oelascdfaequefcnonoc 
acn iojcínín (euaz¿paquéenlos, 
lugares Tioníie fe Dcua pagai portai» 
0o a aquellos qlo ouíecê oe abet fean 
tentóos ce ponez H pongan quien (of 
coja ft lleue enlos lugare%©o fe 
enteren Oêpagaa W O? los no ouíeren 
o pofferen q los que poz allí pafaren 
(yn pagai el OÍCÍJO portazgo non in/ 
currã en penare íiefcaihtHaDO0,nítt 
en otrapeiw alguna/ 
I t & e qttélod TenoKée nfn tew 
tos nó feanofatios Deponaírlbutoe 
nínlnpufícíonca nucuas 
anoansos que ningunos 
nin algunos9enlos rre 
, . jmosqtouíeren feíujrfof 
tie billas Vi caftíllos ft logares /o cu 
fas/o t>ereí)araiêía« ft otras qles tjez 
períona tetiaftícas/o feglares .(B.ue 
íentm entceraetan fjmnia efpecíal/ 
ilçençíaftrnanJjaDo ce ponemínlpó 
gàn inpoíjrcfones nin tributos nue 
euos enlas cafas vtheredamientos] ã 
toníeren ft poíeperen enlas (Uftaoer 
t t M í a s ft lagares Denios trepaos 
H Tenorios q fon í e ma corona m a l 
uta enlosf cutos ninefquimosceUof 
^aluo en oquellas cofa» t n que! los/ 
«ales ̂ cesamientos eran aforaüos 
/oiJcnaoelankmerceD/ 
CSejí.bílíDem 
efenoemoa que fyn nía K 
çençiaft raanoaoo nigu 
no nin alguno non fea/ o 
faoooeinpanczlnpuítcí 
ones nueuas focoloz De portaogo ni 
DC puentes nin DC peajes ni fean ofa 
tos Be, acrefeentaz las mpofpcíones esmepm 
que antigua mente fueron pueftas / am ¡ mm 
£ qual qujez qlo contrarío %|ere/ C£l 2Rep ten 
rreftítuya rt pague (o que afp |u|ufta «wrfí m?«» 
mente o uíere leuaco con níej tanto ,n*?rfo **• *̂  
; jg loa que fe fallaren culpantes açer -««'Itôl 
ca Deito fean UamaDos ga la niacor 
te 
CHef abdique ícpiiecan fâjcz puè 
tes enlos rnos tanto que fe faga if n 
.jnp uí ícion nin tributo 
C^Sr enemos poz bien que las) l W cíboaoes billas ft lugai* ñ De nzos rrejmos ft otras quales quíez perfonas pu 
^>an fasez ft eoificazpuentes enlos 
rrios tanto genellas non pueDan fa 
ponez nin jnpongan jnpoficfones n i ^ g j g ^ Un 
tributos algunos^pBmanDamosq tmtíqutm)en 
ningún perlaDo nin cauallero níno, corsmia año be 
trapefona alguna nófean ofaDos De imllcacUb 
inpeDíznín eftoruaz qfenon fagan/ 
las Dícfras puentes poz que D%ã quê ^ 
tienen barcos o o otros Dcrecfíofl en ; 
los tríos ¿ & ty atentaren a ppeDíz í , 
Ü eftoruazqlas Dicbas puentes he fe" 
f¿jan fy fueren'legos q píerDon tODof 
fus b]ttii<j Yt kan aplíéatxw a(« n W 
cámara Ê fj? pcrlano o'otra pcrío/ 
na cclcftaftíca que poz efe mífaio fe. 
c^iopíetDalanaturaícjart íenpora.' 
linat q touíerc cnlos afeaos uudro* 
t t i f im yt non la pueoa.maa atez^ 
ff£er.|t4cÇquêttait pagare porias 
gououfcaDefcamínaDo. 
cordouaaño m 




SãíiwrtiS ̂ —^wmnamwyi lãaníanKWí 
gal ano Í>C ill t « » «qnc iaa Upes Tobi aiebas 
«ecc»bíí| M guarnen .íg que [ÉOIIIO 
Cíeimeĵ w» ^ — > ^ íufeí quería? preuíllegia 
enrríq mf e H epoímerçe^o en otra rtrçnera per 
tendean ios portaDgos/a aqudios q 
(obtienen pcràaqucl|qnon^appc» 
poríaogo nõ fea paz efo nefeamínaoo 
ni ptcrOa fas racrcacaríaa q (eu r̂e 
Pero que en pena Dilo nõ pagazíea 
tenido ve pagaMt pague elj portazga 
tonel quatro íaitíofe¿S ias nias alca 
uala^lp poí que loa Aminas seuen 
feguros a toí)of manôamos q aque 
líos qpalan se parte a parte'/o batr. 
De bn logs a o í r c^Ene bayan libre 
menfc|^ los caminos públicos íean 
gnaroaíjos w non les fea fomaíjo por 
taogontn otra cofa algima allcDcoe 
aquello q!ierec0ofMere-.€erqüe locó 
traríofísiere fèapugnfôo aíj> tomo/ 
rrobaDoí/o quebranfaooz oe'camínos 
Según queorBeaonioprogeiUíOíIel 
srcyoonaionfoenbaii'íií/ 
C^ w oftaiy láàfiõamos qío» % o W fueren pos camina tete ^ dJoacofíSbraiMÍyHo fa 
llãrena^en apan De pagaj portaoga 
aonüefeacofíunbrapagai (B.ue no 
pierda cofa alguna poJ oefcamínaDoí 
faluo el oerec t̂tôei fololporta?íga 
non mas. 
I 
CEey ,rqtte non fe pague portariga 
ioe raoneoarw ̂fy nõ fe fallare porta» 
güero que nó ayapcna.el q nou.lopa 
pre 
^ O T - w flHaafflo9Vt;or5êttamo«'§ 
M I O A non fe pueüa cojea nin le 
V 1 W xm ni paga* portazga nc 
J LL moneoa ñth 9elas otras» 
cofas q fe non aeue cogea nín leuaz. 
£ q fe pague enlos logares ríertosBã 
»e fe fuele leuax ft pagaz. (gíaqueHi» 
qnefloobíerenoe ?abeí pongan alfjr 
quien lo coja .£ fp lo nõ puñere qloo 
que poí a)? pafarêftn pagai portazgar 
non incurran en penase aefeamín» 
DOS nín en otra pena alguna 
eíLt% tinque fasímereesê* qué 15 f è 
cí>as fee pórtaogos yt yantares qffe en 
ííenoa fcgim gantígua.meníefe paga 
ron.-
manamos qncenfas mei 
Líeoesqu£los,mpe9 nioa 
'progenítores.físteron H 
nosabemosifeĉ ovt fíjf 
irémoo oqualesqiiíezperfonaa/ola 
luSítíncma 
va año ÍH!|R|¡1 
Ubro.fefto 
lñ TRtp t>m 
iidq mj" en 
miKnkmi 
gates odadmamntegas H pautares 
o cfortuanía» /o portaos a etro».' 
qualea qutez ttibaíos|P@,ue fe eníi 
enziã fer uaooa fegun H pot ia forma 
que h pagauanrtiacoftnbrauan ^a 
gazatoaDíclMJsrtcrcs niosprogeni 
tores wanoafifé fpen ofM forma* 
fuenan Ias mececoes q Bellos fon fe 
ctias q noníeguarDefahio aqUo que 
antfgua mente feacqTtunbro pagai/ 
¿ queaçcrcancfto fcã guaroaoos ios 
preuUlegteeytefeucíonesqlaô nias 
dbDases n billas ni logares Vt best 
nos moraiíoia sellas Í>an ft tienen 
ÇE<F. írt<.treuocaçlon cdosportat» 
goa n inpuff«tones q fe pufíeron enel 
tpo Délos mouímtentoa ná tuy son 
eçrríqnequarto. 
02 que cnloa mouímíêíos 
acaefçtpos en tpo vitrey 
oon enrríque nlo íierma 
no q íânta glocta ayaJM. 
.7r„.Jon!?>e algunos caualleros H 
pprfonaa poüeroías manco naa fus 
cartas ytpceniUegtos ga que fe publ 
efe coietn ieuaien fus tierras /o to 
gares H en otras paries «once no fe 
acúftãbtauã eolez H tenaz porongos 
Poníales H pafales H pafos DC gana 
Doyt rrooas caftiUerías H otros/ 
^ribufosve lapoiycíones 4 [ ® d * * / 
perfontisMtelas befttes n carretas^ 
HCdcgoaHgangoos H snantentaiien 
toeM mmaoutías Hi>e'paÍQ|emal 
Decapo; el aguan ne otras cofas que 
isopttêtesi 
10 pfaa o otros.iugaw , £ vi 
o facultad para muwi puertos aõoe 
nueua m cíe pú2 {os caualleros fuero 
feñala^osáj^elo qual fe crcfdo alof 
feñotes selos ganaoos granoè soa/ 
ños yt coftas poi q contra rrajõ H t>e 
rectio eran õefcamtnaoos Hice rref. 
tauan H codecttauanC^Doí queapetf 
cíon Délos procuradores uc nios rre 
pnos el oícbo feñoi rrep oon enrríq/ 
enías cortes q fízo en ocaña año nef 
fefenta nueueh en nfeua año ce fet¿ 
ta'n tres años .OVSanSovt orne, 
no que non fe píslefê nín oemacafen 
poí bníuerlioacea nin otras perfonaf 
algunas Inpofíeiones oe billangos. 
n-GDae^ftmcVtíUcríagéT.iRm afa 
Duras .ffrín portaogos^ín pottta 
Ies nín óteos tributos [d̂ unos itue 
uos pos canfa Dclos Dtcfios ganados, 
nín en otra mancragTSaluo aqllos 
q antígna mete fe aCoftunbraron pe/ 
utí HieuaíWfobreeftomáüo qfuefg 
grnaMs las cãs H puíllegioau féten 
(las qjdcócejoPela meftanloser's 
del tan k tienen Délos trepes oeglo 
riofa memoria nios progenitores.̂  
las lef s De nios rcepnos q Cobre efto 
fablan ¿tiz man no a quales quíez per 
finias De qual quiei ley eftaoo o COR 
ti^íonqfuefenaquíê manDODazlas 
Dícbas cartas o prouífíoncs contra 
lofufo contentealpiEbenon bfen 
odias folaspenas confeaíoas enlas 
tiíctjas cartas yt pceuíllegíosDaDos/ 
YÍ otorgaDosal Diĉ o cácelo Dela mef 
ta^So ptna De forcacores yt troba 
Dojces ccmofcíDoa¿fe pueDan fea rre 
fpfiíDos con mano armaoaá; enlas 
Dic^s l*Va Be n̂ oa mpnos q fobre 
eüo fablan j f £a qualDídjalcycaa 
ti 2r/íí 
las'corícs q fcsímos en madrigal año 
Kc.litb], «CÊmanijamosqffal 
gunae cartas / o alnalaes d níctio fe 
ñoi ne^ üío cóíra clícnoi rt forma ce 
lactcÍJalej-ameottfpucsqpojdfu 
efeoroenasalas rrcuocamcs n iB-tte 
ninguno fea ofano De p tftpafazcon 
traíapíctialcp fofas penas cnclía cã 
fénicas {£& tma& que pieria qmí 
les fc2 merçcces que oenoa H vclm/ 
üreyes nios progeníf ore» touf erentH 
metseyimla ©ícN tey fez Juíía la/a 
prouames HwanDámesguaríJaí(a 
¿un que mas iarga mente lo ornena 
mos h manDamos enias cortes q físi 
níosenladbaat&erokBodaño que 
pafo tt oepenta años poz bna fu (ej?» 
eltfciuK nela qual es eñe que ftdue/ 
fflep tnj qtaa jnpofítfoncs vt íríba 
ios nueuos aenae el año M miU "H q 
tro denies h íeí'éta )n quatro nó bala 
tincas querellas fon las 
{quecaoa Dia nos Dan loe 
Dueños Délos ganaDoe H 
. -mercaDetca H otraé per/ 
CSiSl^CS íonaa q ntfciben granoes Daños H/ 
mtmmtck rrobosbelos queco}end feruíçíoM 
o» fliis tw: ir|jc0 montazgo w Délos q les pisen ocre 
ĉ os H pafajesw poníales H'rroDas.» 
H caftelletiash borraa H a/aDurías 
it otras jnpof̂ ones en fus ganaDof 
H raercanertash manteníttiteníos ft 
oirae cofas peDlDaa ft leuaDasDefòe 
t\ tísba.m í>e fefenta tt.qijaíro en 9 
ft coméñíaron loo ifionitfiicnfos enef 
tos nios rrcynos ^ÍJentro Dd qua! 
termino Di; que fueron efemcfmopu 
efías n introDujiDâs alguas inpofj? 
cioneo H nueuos DCÍCIJOS en l̂gnnoa 
puertos De laraaz poi cartas H liten 
eía Del DÍCtiofeñoz ttty Dan jenrríq 
nüeftro l)ecmanô í|5o3ÍDORDe fe pf 
Den H coien poi las perfonas vi enlof 
logares q ce antea non fe folian nttv 
acoft unbcauá fasezifiE tama qníera 
que fobre algo Defíe el nidio feñoí ¡ü1 
my Don enrriquü! mo bermano enlaf 
cortes que f Í30 en ocaña el año De fe 
tenta ti nueue VÍ enlas coites que fijo 
en fanía macia De nieua el año De (fe 
fenfayiíreffísott oroeno çíerfas le 
fte £ do mefmo Dio fobi eíío fus cãs 
poi las qnales manco H ornena, que 
non fe pagafe mas ne bn feruícío ft 
montaDgo nmlDoque effe fe cogíe / 
fe en los puertos ãtíguos H non en / 
otra pavíe|ps orDeno Yt manDO qm 
non fecongéfen nín píDiefenfnpofji 
dones Delas jnpueftas Deíne elÍDícpa 
ípo acá focíertas penas h rreitoco ;:q 
les quiez cartas h meríeoes H preuí 
tlegios H otras prouifíonesq fobre «' 
ello ouiefen DaDopara que puedan ta 
mai d Dícboferniffo ft montaDga )t 
los Dichos portaDgos H otras inpoíi 
¿iones .yt efto non lia bafíasopara/ 
efcufazquelos Dichos dmeĵ os tie, 
feruicio DC montaDgo VÍ menos por» 
taDgos H inpoficioneo h Derechos y* 
cargos H Defcargos HÍK sSmaiAnía^ 
gas yt Diezmos non fe plDan nín líe, 
nenlTS p 02 que es notorio que De/ 
t ODOTO fufo BÍcfco fe ba feguÍDo amen 
guarnido H perDímfento Dda cabañ* 
pifosaaaapga ccftoaniog.rrcFnQs/1 
übro.fefto 
r£ 8 r l aguío belúspaffoíô rrecacto» 
ÍH laferaooid racrcaoeis H mw&ntt( 
camínãícsjÊ gran caccftía cnlaa cae 
neslanaacalcecoa ti otras cofaa^pg 
fpbreftolos OÍCÍJOS j c u raüoia t t cat 
tesnop íian fupUcatio manDaícmoo 
prouecí rremeoíazíTPoi em>c pat 
eftalep aprouamos wconfírmamoa 
las cícíiao íepes hlor^enancaa labre 
cfto f ec^as paz el rrcj? ten cntríq na 
eftro Í>£tmana<pg manDamoe que 
aglla^ fean guarDaoaa conplioas ene 
cufaoae .Cfignarnaniiolaawcun 
pííenBO (asH^r&enamoa manta 
pios que aqui acelante non fej. 
píoa Rtncola odas ga naaog que pa/ 
íaren a d t r e m o ^ ü eiuaja* H cdoa. 
que falterenDei oíctío ^eruate « a a / 
pe bn íeriHdo n montazgo legunt ^ 
fe acoíiunbro peoíz /CÊ cojci enef 
toa^nueftrti} r reinos enloa tienpoa/ 
a n r í g u o a C Ê que efte otebo feruí^ío 
W raontaogo fe píoa ft co)a ft rrccab 
De pollas nitoe arrenoatarea ft rre 
cabBSDored ft rreçeptorca que nos^a 
elío cíereraos poVmascaríaaübca/ 
Saaft fobre eferíptaa t>foa naos cãra 
Dates m«poi0 o poz 42 <u pQí>ei<ntte¡ 
ft nonpa ío t r ape r fonaa lguna «ntn 
paz b í t í a s se otra cana De j adlegío 
alguno áPgopma q i ^a l qeraque De 
otra ga.flalo ftjíert ocogece musra. 
paz cUo ftd Dtcfwferuído ft mÉftao 
go fe píoa ft mia enloa nioa pueoosí ' 
anlíguosDonoe enloa tpoa pafanoa/e 
acoftunbro coieift non en otras parí' 
tealoequalcóDíclJoa puertosanttgu 
oefoneftaaOSjfUa f a r f a ^ m o n 
í a l u a n ^ g la totteDetfteuan n f t r i 
I U bet tmpd corqgJLa puente Del ar 
(obtfpa ©errama caftañaa^lE laba 
wa laabarcasDc ̂ ualate.3V^a!plf8a 
Él puerto De perofínC^Wcaípi ft be 
rrocaiejolQE que nó fe pitan nín co.'' 
jan en otros puertos algücs ío pena 
que qual quiez que lopiDiere/o cojtre 
en otros puertos muera pot dlofijg 
qucefomeíraonõfc cofa almorarífat 
go nín ttejmo nín oíros terceros ra 
puerto nín en puertos Dela tierra «i 
se lamat nín en anbras nín en crías 
nín poj otras perfonas nin en otros 
iogareafpãalue pot quien ft como <£ 
DonoeleTolíanft acoftunbraua cojei 
ft peoú antes Del Díctio año De feféta.̂  
H quatrcuCíE que fola mente aquellos 
pongan ft trapa guamas para dio q.' 
enelDíc&otíenpolas folian ponei ft 
írafrei ft poíd poDez que feacoftun. 
bro fa¡ti (Êque otros ningunos nonfe 
entremetan DepeDíz nfn cojez los Di 
tebos Derecbosnín fajez las Dichas co 
fas nín ponea las tícjías guartas fo 
f ena que qual fa a perfona De qual 4 
«eftato oconDíctonprebemtnêcíao 
aígníoao que feàqlo manDareo con 
íitíerepetu oleuazíaluolas oícbos 
nueftros arrentaDores o rrecabtaoa 
r̂es /o rreceptores ro ¡almezarífes o 
be;meroo oquíen fu potez ouíere co 
moDtdw.eB C^uepozel mefmofe 
cbo pierDa ft apa pertito d logaz Dã 
te fe píDíereCTlE cogeré fp fuere fu 
yo .(TiÉfpfípíDíere .<I<£li«uare 
en permo/o en lamaz/o rriaCO&ue a 
ya perDtto ft píerta d logaz q toute/ 
ve mas cercano Deaql logas permo o 
De (amaz Dáne fe pítíerê ft cojerêlos 
Díciioo Deidios (6 mas Ipíerpatooos 
loanilsque toutere enlos nzos Ubrof 
be mcrçet ft poz bita De juro De í»ere 
SÍb fti^óá/b4iHÍa(íòn/ò qualeŝ  
qufeí ofírioa q ue nos tffla wftaftfba 
pata lainia camará H ftfco Vt aqud/ò a 
qjielloa que (Wt eitos IoptoterenHta 
íttê los q aceptaré (a guavoa selo ta! 
muerapoieUoHpíeraafue bícneeh 
fean gala ma camará nfífco Êman 
©amos q mofíran»o loa Dichos ganaí* 
serod carta De pago de como pagaron 
bna be; el loíctio ferukío H mõtaogo 
l o n jean tenteoa belo paga? otra be; 
aim que layan pos quales fci íraudí 
00 ¡ocios nios rre^nosÃj^ aqucüoa/ 
cuyos fon (os níc^oa puflíegíos lo pe 
masen ni coja Dtoa sfĉ oa ganaoeroí 
nigfonas folaa Dk̂ as penas.(Ê míSá 
moa pot la prefente aloa que fo ofuje 
rê arrcoasoree o rrecaboaooja o rre 
cebrorea/o otras perfonaa que íouí 
eren pot noa cargo se rref(ebtó Vt rre 
cabDai loa BÍCÍIOB feruíçtoa H mótaa 
goa (Ene paguen Be aqui aoelâte en 
caoa-bn año aios que touíeren fyíua 
í)08 enla nictta rrenta fegunel tpo ce 
laa natas üc fuá prenillejoa loa que 
cuíeren te abe: C^troYy manna 
SftosftDefenDentoaque ae aquí ace 
fante non fe pican nín Iteuen loa cí 
clws DcrccfjosHpactangoehpafalcif 
nín pontajea nin rronas níncafíjlfe 
ría a nin borrae nín afacuras nin o 
tfaa inpoíídonea poa' mainín p oitf 
Érra¿pín fe fagan cargoe nín »ef/ 
cargos en otroa'puertoe be lamaí nín 
enotroalogaresjg^aluoenloaqan 
tea fe fAjían nín íepícan nfri líeué ce 
laa que fueren cauas/o pneftaa/o jn.^ 
f ronujícafnefoe mecfaco el ctcbo raef 
cefeííenbre'celcícÍJO añone fefenfa 
Hqtro arefta parte abn q fea jnpueítaf 
poi carfaace preuíllegíoa net cicpble 
mtKty mn enníime nio t)ermano/o 
po2 ttoa fafta aquílfJCa'fj? ncfcerarío 
es ce nueuo poa'eíta ley rreuocamaa 
h camoa peí ningunas vt se ningún 
balo: ft efecto tocas Vi qualcs ijca c i f 
atualaea çesulaa H fobre'cartas ae/ 
proutfionca que fobre lo fufo DÍCÍJOV 
o qual qez cofa sello tengan quálea 4 
ea concejoa H bníuerftoases n pfoV 
naa Angulares ce qual ije? eftaco a 
connícion o prefremtnençta /o sígnf 
sat q fean aíy sel ícüoi vtq> son en/ 
rríq como senos ft se qualfóez se nof 
£ laa q ouícrc se â  anelate ja pesíz 
H co\ti o leuaz loa sfcíjoa cereclroa / 
ft pottasgos ft inpofícíoñe oql qea ca 
fa oflo ft raleamos lea qnõ bfêsílaf 
nin pisan nin caían se aquí'acdante 
poabíríns celias cofa alguna sello/ 
Solas siegas penas ft foiae otras pe 
naa contcnisas enlaa sfefras le pes'q 
fobre eftostfponenCPLaa qualeo pue 
sanfezftfeanemutasas pot tas sí 
cbas luftícias/o qual quiet ndlasflJE 
que fea auiso efte cafo poz cafo se er 
mansas aíy fobre el sícbo feruído H 
tnontaego coma fobre fosas las útraf 
Siegas cQfaa<0Dara q loa sípuíaso» 
o altea cela ermansasprocecan paz 
cafo sella/o etecutê laa cíelas pena» 
enlaa pfonas ft bienes sf os q(o cótra 
ríofí^tere Épotqfepuesameiotfa 
betqualeslnpuftdonea ft facuftacea 
fon.laa nueuas olaf maf ãtíguas j&t 
senamofft mãcamof qtocof loscóce/ -
los ftqles^etbniuerftCaces ftperfo 
naa Angulares q tienen o pteteHOí 
eren a? cerceno ga cojetft para pecíi 
loe'cictios protagoa ft'pafa}ea ft pon -
íages orrocaocafídleriaoborra a 
afaoura o serec jtos para fa jet en p» 
críes ce .maí alguna sarga /o cefeac 
r 
Ubro.fcfto 
fe«7o a m o Icuãí otros oerccíios'poj 
mai/o ponei gtiaroaa tntUo/a otra qí 
quftt ]npofídon Defte anfea ncl ííctio 
año De fefcntah quatro{¡rí6nbícn/o 
trayã ante noa (as cáan puülegíoe o 
qlea i a tttulof q tcgã vt Io jpfêf e átelof 
t ú tão confejo 'Defoe el Dia q eftaa; 
niaa Icyes fueren puaDaa n pregona 
Saa enla nia corte fafra nouenta Diaf 
primeros fpgtttentea (LPo? que bíf 
toe craminaDoa al-f noa (os manoe. 
moa confirmai H fy non efrou'eren 
confírmfiBo^HE oeíoe afy confirma 
cosh Délo otro re q tienen n?aecfle 
Se confirmaron noa leo manoare. 
moa ©ai fue íbbre cartae H proulfío/ 
nes tas q con ]ufida fe Denieren Da? 
Sopeña que íoe preuiüegír* h car/ 
taa H otroa títuloa q fafta alli non / 
fueran moffraDos Dello oenoe en a 
Sel inn n on apan f uerça nin bígoi/ 
H sefoe agora loa oamoe potnitjunoa 
Vi tes msnDamoa q non bien Del!o fa 
lao penas contenioas enlaa tííijaa. 
Í t y e e 0 : pot que fepamoe quale© H 
quantaa fon eftaa inpofjcionea que4 
lieuã poz tria Yt qlea fólaa qfe iieua an 
fea DÍ Dtcfio tpo Vt qlea Defpuea H qua 
les ioiaa acreçêtaDaa noa obímaa en 
bíaDo. Hfaplícadon oeloe siesos pro 
cuoorea se cortea perfona a que ffeie 
fen pefquífa fotre ello efte año{pLa 
qual frieron n trotero ante naoíiE 
para loa otroa ame aselante benícç 
nía mãnamaa alaa jufticiae sfaa (ib 
Ses n blllaa se nia corona rreal q ue 
efttouíeren maa cercanas allogai|sõ 
velas tales )npoficfonea H poctaogof 
yt otros Derechas pot maz o pos tierra 
o qualea4« sellas fe pttic H co)eî TE 
qué faga Canaan añolaptfífa^ fépi 
sonsex como fe lieuilaa tales jnpo 
hdonea H portangos H seteemos h el 
Dicbo ferafdo vtinontasgo^É fafta 
en fin sel mes ae abril se casa bn a/ 
ño noa enbien la pefquífa fecbapoiq 
nos la mansemos luego be¿hproue 
amos fobre ello cpmo bieremos q cutt 
pie anio ferutrío H ala erecucíon neí? 
ta UyílB manoamoa ft namoa cargo 
«los que poz nos fuere nonbrasos pat 
becDores en casa bn año que tengan 
cargo se fabet yt fepan (y fe enbia ta/ 
pefquífa Defto/o la fagan fase* yt enbí 
eaéloe pozquecefenscaqui aselãte 
las feraejantes tiranias n crtotfyoña 
(TSLer .tmv rreuocacion selas facul 
tasea que el rre? san enrdq quarto 
sio oeao e el año De fefenta yt quatro 
para muDai puertos yt leuai ftuída 
Vtmontasgo nueuo 
^ — l ' v k t y ó fenoi rrep son en 
m { Y rríq nlo bermano enlas / 
X Jv. totte* q fijo en níeuai /a 
-—- petition, selos procura» 
soreo selas çib aases yt billas se nu 
eftros rre^nosCSCon fiemo la ley. 
se fufo contenísa H orseno Ytmãso 
prouepZooalosrrobosytco êcboo q 
f a;tan enlos ganasos sela mefta cõ. 
traloa que tienen ganasos H contra 
el concejo Delamefta quefeguatse la 
sícba leje yt laa cartas yt preuillegíoa 
q para fegurtsas selos sieboa ganâ  
sos paca con feruaçlon sela cabana. 
C^ijRep Soft 
enrique in| cní 
níraa 
itlúd çuerafcfrçiotttèio Bela 'ihtftà 
" tf encafj? BC nos como oeloa oiros . 
trepes nãos arttcfcforee tíenet^lE 
neuoco qmkeqnkz carras n preuí 
Hegioaque uueua mente á̂ íà.DaDO» 
' Oefbeíaiionefefenta H quatro histó 
fc BenDe en anelante aqualea «jez pet 
fonas H bmuerftaaües para mumt/ 
paios te ganaoo H parápesü w colei 
otro ferttiçfo HmontaBgqjfSaluo d 
que antigua mente fe folia cojea en/ 
los puertos w tugares acoftubraDoa 
Ê jnanno w De fenüío fográbes penaf 
4Ite non fe fagan prenoas nín tomas 
nfn rccpfaríae enganados algunos. 
pot fus caitas yt man&amlentoe nía 
poz otea cofa alguii^u^aluo poz nefa 
ca propía üe aquella petfona curo fu 
ere el gánaoo H que entonces fe faga 
la erecuçfõ fegü h como d edefco ma 
&a H m m otra manera H rreuoco H 
tia po2 nigunaetaf s cams'K putfie 
Bios 
: . - ' • I . . 
CXítulo.xj.nelaô guías 
CEcp «T. que non fe tomen guías ni 
carretas fyn ntanttwo P t l lm tollo 
ueftra mtteto es'qtte caoa 
quejfe obíecc t>e Dai Carrie 
tas/o ajemüas De guía pá 
ra (ais cofa* q ños man&a 
remos que las non puena tomai perío 
na alguna poi fu actortiaB^asqucí 
luesDtílogazbea lás q cunplíeren H 




carreta oe «emtlas a qmtStamlQft 
poi carreta De bnepes a bef nfe H etní* 
comzscaDaDíaanDãDO cargacaocÍK» 
leguaŝ t la fflítao poz la toraaoa^E 
poz caca asemila quinje mis H poz ca 
©aafnofFetemis anDanto ocl>o legu 
as cargaDaf n la mííao poz la toraaca 
£ eff o fe faga aníp nc cnbarganíes q 
lea qe* cartas D e guta que fe ayan 
DO/Q Dieren con guales quíes penas/ 
Yt enplajamíent os qlas pagueR antef 
que partan concitas pel iegãz DQtíOàa 
uíeren se pariu 
<F£e?. i\,U forma q fe oeae teneí ga 
tomai guias beftjaa n canetas qtian 
elrrey parte Dellogâ . 
y ara rreleuai aios níos/ub 
f 9 • oitoslse fatígas.yt poz que 
l # noslo fupUcarõ los oiclioa 
— m o s procuradores orne, 
^•jtamos vt manDflmos q cana yt quáüo K J » ? 
nos o qual 4« oenos obíeremosce aaaSa^nni 
parti2¡Dc¡bn logaz a otro u fuerê pa. cçcclççç 
ello meneftez ornes carretas/o befd 
as ue gu tas 4pB.ue( nío mayorDo.' 
mo o mayorüortiosjfe )«ntc con los/ 
Del nio confejo vt bean queperfona» 
obeftías o carretas De gu ja fon meñf 
teiftfcfiyan fu information fegunt» 
d.cámtno w el tpo yt coff un6re Dda ti 
er ra quanto Deuen tafajpojeanaco/ 
fa H poz efta conft&eraçíon faganuef 
tras cartas]t»e nomina Délo que fuê  
re raeneftei pa nos h ga aqllas q etlof 
tícrc ¡i fe oeuc nu H U ftnolé que 
Ubrú.fefto 
• new Ia firmemos )i po: cua cnbiemos 
nmai áloe híoa alguajílcô/o aql qei 
.Hílloa q tomen ias perfonae n befítaf 
H carrcísô/o qual tfczcofa celloqptn 
U tal nomina fueren ftñalaoas para 
cana bno|gE q antee qlaa entregue.'' 
aqen lae í)a De leua? (o faga pagai lúe 
go lo que montare la pí>a¿[¡E ne otra 
guífa fafta q primero fe pague non en 
tregüen los Dichos olgnajtlee las bef 
tías W carretas nlnen los ornes para 
gufalPS mancamos w Defendemos/ 
atocas ft quales fa perfonas que tie 
otra guífa H fyn ta Btcba nía carta nõ 
tomen onbres nfn carretas nín befitf 
as Deçaísfâgopenaqqual fraque 
,iocontrarío físíerefea oefferraDo ce 
iayâãcorte poa cinco años w pierna/ 
los «úsq en qualquíeí manera touíe 
te en nãos Ubros^pÊ los q touíeren 
fjptuaDospozpreuuíejoínBfFnonto 
uteren mis entoe mes libtos que píer 
»a ta mítaD cefus bíenes^g manDaí1 
mos yt Defensemos aios nzos alguají 
tes que fpnta Dícba nía carta Dana en 
ta forma fufoDtcba non tomen ntn cú 
Rentan tomaí onbres ntn beftías nín 
carretas De guía<KSo pena ̂ píerDa.'' 
d oficio Vi pasuc Dies míU mze De pe 
•a 
C^ítàlo til Delas cofas falla 
itaa que fe llama moftrencod 
f-i w ¡ o $ nauioa i galeas t fui 
tátrnlamat 
CZeF .1 como lad cofas faltaoas fe De 
HcnuotlftcaíalalcaÍTie 
m -0% fallare algunaeofa agena 
m J F fea teníDo Dela pone; tue 
— ^ go en mano Vi poseí Del al 
calce Dela dbDaD o loga* encubo tetmi 
no fuere fflllaDfl|PE elDíct» alcalDê  
fea tentDo Dela ponez en poDez De per 
fona FDoneaquda tenga Demanífíel 
topojbnanoyt Dof.mefe^jEd que 
la afp fallare/o aquel acjen pertenci 
çíere lo mofttenco faga la pregonai 
põ2 publico H conofeíDO pregonero Dt 
logaz Dota cofa fue' faltava caca mee 
encía Dé mercaDo f£ manDatnoeque 
el mtfnio Día que fuere fallaDa ta no 
ttftque et que la faltare antet eferiua 
no Del conejo Del oldtw lugai H fy f af 
ta el Dícím termino DC fcn año H DOS/ 
mefea et feñoz Déla cofa f allaDa btme 
re^Eibre mete te fea creftltupua pa 
gauDO tas coftaf que fueren fechad en 
la gnaroaẑ pB íp aql aquten pertenci 
«e tomoitrenco nõ fíjíere las .Dttigen 
cías coi icníDas pierna el Derecbo que 
te cópetía enlacofa afp faltaoa h rrgí 
tttuyalaaff como paz furto 
CXep.íi.que tos mercaDeresqíra/ 
en mercaDer ía H naulos poz lamaz no 
fean prenDàDos 
fíabefçemos que IODOS f of 
names que bínieren De o 
tras tierras ba nzos rrep 
nos que tray an mercase/ 
rías quííí poz otro quíez poz fufes nó 
feanpreDaDos poz ningunas Dehtas 
que seuan aqttos cuyos fon puco trai 
Cia JRep non 
fltanftKjrfegffliia 
tftlSRep non 
enrique í| tni9 
to 
SFtepnaentole 




(IfLty .«j.'quc los nauf00 qtte fe qbra 
ten en laratw fcan guaroaoofl para fas 
0 ^naue ogalcaoofroHauío qualquta qucpcUgarrc/e fe qbrarc|iai/2aní)a«o«.quc el nauio H tonas {as cofas 
qaé i d fe fallaren íean oaBas (ia aque 
líos cuyas eran antes.quel nauío (t que 
brafc/o pcligrafclJTiE ninguno fea ofa 
oo De tomas cofa afauna odias íyn lt{2 
Cía oefusoueñoslESíaluoO' las toma 
reipata&uaroarlasipg antes quelas.'' 
tome llame a! alíüe oel logaa lo' yuoi 
ere auet o otros ornes buenoslRE eferi 
lia tpoas lasjoicNa cofas n guarecías/ 
poj efepto n pot cucío^pg tt otra guf 
fa non fean ofaoos odg tornaadS 4en 
oe otra güila los tomare péchelo como 
ae furttMpE efto mefmo fea odas co 
fas que ntercti eejNroas Del nauío fot/ 
lo alíuíaí ofe caperca/o peroíeren t n 
qual quiCÍ manera 
CEcr .lil)« Quelo quefe'ídjarcenla/ 
IUÍU poi el peligro quelo pague (00 que 
bíuíeccneneUauio 
mr5 
f los que ansa end kattfa 
o bieren pdígro H poztníe 
00 od peligro fe acornaré/ 
ve afyãi algiinae CQÍas oej 
nauta pot lo aKu tai ^TÉ las Cofas/, 
que echaren apuerto non byiíeren/ 
j^ooos Í'CE.OS queanoouteren / 
enel nanío fean tenioos oc pagaz cana 
buoíegnnla quantíoaTioela q trote 
ten cnel nauío (TÊ (y non trorere/ 
fj? non fus cuerpos nan/ean.teníoos 
se oaz cofa alguna. 
CEep ¿b. que fe fagan nautos pata, 
armaoa poa lamí 
> ^ > V fítKípal mente pertenefre 
A aniorrealeftaootenezen 
• W las mas billas H lugarea 
J t ^ — ^ c0^3 odamai odoa/ 
*^nío8 rteynos muclios nautof n'g^eaf 
h otras f uftas enefpedal poz que nos 
mannanoo f ajei armataivi en btaa fío 
ta ano cunplíere anio ferufefo eftanOú 
loanauíosfecliosla flota fè poora ar 
maa al p̂o t»d meneftei H la nía c oro 
na rreal fera mas temitia enfalcaoa 
h los rrobos n rreprefarias poz lama* 
feefeufarían «CPoienoemãoamof 
quefeiagan naufos (os masquefeptl 
Dieren fájenlos niosjpuertas-oda 
maj^jlLo fegunoo manijamos fasej. 
galeas h rreparaa (as queeftã feĉ iao 
H las ataracanas oonse eff^lS.o tec 
cero que poz efeufat {os tfcfcos xtobof 
h rreprefarias /3V2anD amos que m í 
üenlpoz la cofia odamaa oonoe fueren 
meneftez nos galeas t i nos ballinde» 
conloa ornea oe armas q ga efto fuer! 
meneftez los quáles annen continaa / 
tuente suaroancanfo ft fa?Wo l o | 
Ubro.lefto 
BOB lee raanDarcmoo n a ião fartttgta 
Cficp .tJj.qucnon ft cíctten los rrí 
«0 catted nín bardos pta rõoe anm 
loenauíos 
JT^ inm cades n barrios q fon en 
9 W termino rdaeífboaoefyt 
3 -JÍ i?_bíilas Donoelaa nautos ti 
pefcaaores ocofrunbraron ansaj/otó 
Defe bfan (os ofídoa comnnee toS 
tñMtptm* •tf*' i n sano ^aofaDooíosíerraí 
rsiíã ratwa Bln inpcoííífE qual qcj qne (ocontra 
rio fi5lt repague ríen mi» para lanía 
cámara ÊaTusefpenfaefeateiYecba 
la ícmpura/ojnpeoímento que fijo 
fafía myuu m ^ C B á m fy moítrc 
« nío ptcmllcgío ea contrarío 
fne ar̂ bernao lo q fijo kbezélMvt 
ayapozplamonta quattaparteíeío 
que afy físím (aba manoamcfl 
queia lufftçía Del iggaz/otermtnooó 
te efto acaefeícre que luego q tal cofa 
le fuere fecbofcbeí en qual 4« mane 
ra que acíu oftçío fepan (a beroan t>el 
fectio/opoipefqaifa/o poz quantas/ 
parres pusieren . (E £, totto (oque fo 
bre tal cofa fallaren ental fecbo qlo / 
enbíen aatenos çerano h íeliaoo yt/ 
ítinaDo oe efcríuano pubUcú|[.p02 
que nos beantos h maneemos (abre/ 
ello lo que la nia tnerccB fuere n falla 
remos pot DetxctralfiEfylo anfp non 
fiítecen que pot el raefmo fecbo píerw» 
elorííio 
Cley ,btíj". que caoa bno puena tai 
tieiz ft bufcfeettfus bereoaoes mtnerof 
Deoto H plata n.c H q parte pertenci 
(c al ray 
(Tley.bfj.oeloo teforos qne fueren 
tDenamosyt manDaniosr 
que qual qtitet q fopf ere o 
dfcre repique cafa fíb / 
t - * - " té» obíUa o loga» aonoe 
úttâçt/penfu termino oblere tefo 
xâLé ptrds bymte al0uno«/o otras, co 
fas Miie|>ertenclcanaiKio fèueiioo 
ras^boi tobe08ft a fajes fabetiuf>|o po« ante 
**°\r>timm efertuanó pubKco ala luftt({a que onie 
S íüLf tt w l»rt»i(ton en aquel loga? € el que 
lafl3fe«afyfabejfyfoetí.faUaoo,q/ 
oí que fomos jnformaDos 
i que eftos nios rrepnos fo 
abaftaoo» h rrlcosoemí/ 
necosip̂ roenamos H mã 
Damos que totas ft quales quíei perfa 
nas se mos rreynospueoan bufeam 
tataj H cami enfus propias tierras n 
bereoaoes minerasBeoro H te piara/ 
H te asopue H te eftaño w te píeoras 
Vite otros metales £ quelospueoã 
otrofp bttfcaj ft cauai en otros quales 
quicj logarei ttfln fajiento perjurio 
bno ba otm cnlo* eauaift bufete fa 
steHPolotíõiiftf^aíierusDHc^os.tg 
qual^qoíc^ne las tíc|áa inineras fa/ 
UflttqueloqucDeltasre râcflrcrcpa* 
ta en efta guifafilo primero qucfccn 
tregüe el que (o focare en tona ia coí/ 
ta que ffeíere tnla facat H cauai {cr 
que queoare facaoa latiera cofta que 
fea Ia terçla parfe pata cl q(o faíare H 
las sos partee para nos 
fLJLey.tf. qtos ganaoo&qíraaefaci 
DC bua cauaña a otra fean íeguro» 
neftra mrttH H M ñ t a» 
es que! los gana&os que fa 
trauída, se bna[cauaña;a 
otra Hfebn logaí a' otro 
GMWtp m Sean féproa H non fe pieman poi/ 
tnnriqoeí̂ ñ to moftrenco ülgartñoHÍTl/iJanüaraof 
xxt* w millccc que fj> tos íales ganados fueren faUü 
1» doe en canpo fyn paftoa^PEue qttal 
4ea quelos fallare loa tenga se manífí 
efío eníp fafta fefenta Sías|33E qioa 
faga pregona? entes mercaso» acoft» 
btavaeffce (ylos feñores selloa paif 
rieren qndeo fealuego saso H entre, 
gano te fu^o pagino, (a [cofta que. otUe 
rcfcctioenteguartiai 
G&iyWftvtt tea IJÍÜÍOS que fe q6rarf 
o anegaren non ayan pí{ÍQ ftm gn 
itoaoospara Cus sueño» 
tncnamoo w manaaraoti/ 
que se aquf asdaste en / 
loa puestos oelaenaas mt 
ves pe toóos nios trepnoa 
»ecartillaytne [con n t d Modttó* 
Hcnfeptean ninlteuen poínos nía 
poj otras perfonas algunas piçío te/ 
los nauios que qbraren ofe anegaren 
entes mas maresfpg queremos que 
los tales nautas Yi toso (o q enclíos i 
ouferen qnen H fínqn para fus sue 
ños nínon (es fea tomaso nín' ocupa 
so poz perfona alguna fo coloz sd; s í 
ĉ o píeiogj^o pena q qual qukaqlo. 
contrarío fijfere poa la primera bes/ 
torne afusueñotosololqtomare con 
mas Ias coftas n aaños YÍ pape e! q¡. 
tro tanto Sellopa nía cantaran .fifea 
£ poi te feguüa bes torne afu sueña 
toso te que letomare con masftes cof 
tas n sanos n que píersa H afú persí 
So el puerto selamaí*poi rrajon sel 
qual ptse el síclw pkío H el togai mao 
Cercano sel qtouíerè poa fuyoá^Êq 
feaapltcasoKconfifcaso poi'eTtnea 
moféelo para la ma cámara Hfttea/ 
£ efo mefmo misamos H'sefésentos 
qquiso alguna beftia cayere sepuen 
te/o fírfere a otra beftfa/o perfona/o/ 
fésefpeñare carreta/o f<caj?erecafa 
(B-nelnon tomen poz efo las )uftírtaa 
nín tes feñores selos logares las beftf 
as nín tes carretas ni (as cafas coma 
sí? que fe acoftunbra en algunos stos 
logares pues esimufta efta efíorfpon 
H corruptelas|pi^in selas cofas fufo 
Dícbas nín se otras femejantes fe (le 
lien seredbos se fangre nín omesílto^ 
£ que efío fe guarse H ampia non en 
barganteU'imíal quiet bfo H cof tun. 
bte.poz canse la íal fe siga fcilnírcou 







fffi Http St 
fttpnaen trie 
te as* De ifijU/ 
ten 
cueree frios ganaooa fea ninguna/ 
^-qpv ucíia fe agrauían tos jme 
V I P poatnamcrçetnueuaraê 
J l j * ~ ¿— fe inucnta&aqtteWc&ofe 
ñmxty só miq fijo adtrtas caua/ 
Ueros paraqtotos los cueros Deloe/ 
ganases tpe ccíettos arcobífpanos fe 
ouícíc te uensci fuefen trancos a tu 
gairícrío h aili fe fcenriefen encías 
tt logares fmalaDos h que a otra per 
fona non fe bertefen fatuo aqllos que 
lít'né (amerceo pafafio cierto tjpo yt q 
ottíi alpno,non los pu&íefc coupra/ 
nín cargar fa cierta pena C£a qual 
síjen que m nueua inpoftcicn « grã 
nano «ela cofa publica etes oteaos ar 
jtotófpaüo H objpascs Yi celos bestnra 
ft moradores sellos i£fy (o fufo sictio 
aíf fe ouiefese guaisaz para a seláte 
ft fobreellonó proueyeftmos síjque 
rrésunsaría engran cargo se mas / 
concienctaqUllDoí ense quériésorre 
metiiaj h proueez fobrello con acuer 
Do selos sel nio confejo quitamos el 
sicíioserec^oftlnpoíiçíõ (B mueca 
mod ft anulamos la mis ft raises ft. 
cãs ft (títâ cãs ftjputllelos ft otras puí 
íyones q (obre ello tienen quales qa/ 
perfonaa se ql quiet eftaso consfçton 
prtticm!nenda/o sígnisas que fean 
(g guales faz nzas cartas se merçeo 
ft conftrBiaçíon que fobre ello tengan 
£ quat qtnezbfo ft coftunbre en que 
ay an eftaso selo leua^B m&samo* 
atas tales perfonas que agora tienen 
cl síc^o ofído ft merges sela conpra< 
stlos sfctioe cttmisftálíisfaftjrteyi 
logares tenientes ft aios que tienen^ 
Sellos arrêsaso el síc|io ofíçio (Ene 
non bfen mas Sel en alguna manera 
tfttn licúen tecnia nín serectio atgn 
no nin otra cofa poz rra;on itellíSo 
pena que qual quiez que lo contrario 
fistere capa ft incurra en pena se fot 
casot publtcolpc orsenamoo que se 
oqui aselante non fe fagan las tales/ 
nín femejantes merçeseqPE fj?fc tie 
ren que non Votan nin fe gane nín fe 
puesaganaz pofiüon niserectioatgu 
no sdlas abn que las tales mercesea 
contengan enfy quales quíei clauíní 
las serogatotías ft nó abftãda^fjE 
poz ta pfêíe samos posez ft facultas a 
tosas las cíbsases ft billas ft logaref 
setos sictios arcobifpaso ft tfbtfpasos 
ft atosas ft quales quiet perfonas se 
UaeípSEtue Ubre mente bensan ft cõ 
pren los siesos cueros íyn enbargo/ 
selasirba inpoficion ftselstc^ioofí 
{to ft Selas merceses sel f ecbasITlÊ 
fpn pena alguna fegun que lo folian ft 
postan faje; antes quel sícfco ctiçíot 
f uefe sasoijlaganso tosa bia anos 
nzos sererbos.̂ eto qual mansamos 
saz nias cartas alos Sícjjes procura/ 
dores se cortes ft que fean pregona 
Das publica mete pe* las placas ft mei 
casos setas siegas dbsases ftbUlaa 
ft logares 
CXí t t i l o xUit ic tóôramareô 
CEer. I. d rrcj? Seue abéi rantai qn 
sofuere poi fu perfora y al togai o Cf 
tonfere en buefíe 
GBTRtp ton 
dlrnifocnbaUa 
Cri apeala «• 
tit 
enftt 
*nth t m ãtiêi a vttf! 
I Vm quancopoiinpfonaUega 
^ J K tc aíjl (̂daô, ctbximo/ 
ViiUíaaBcfus tteynoe o quánoo fue.' 
re en íjueftc /o cftouíere en cerca ÇÊ> 
quãsa pafare el puerto ga ala non 
feçaenferufdo íeoíosH; enoefentít. 
miento vela f tu seta tria Poz Ia qual 
oíc&a yanfflí fe bíolrt acoftunbro pagaa 
íepítfentoemals nela monefta que/ 
corrierefegun que fue orsenaDo en» 
cartea po2 ios rrê eonioo progeníto 
re^lptDoí en ê mãoamoa q fetenga 
H pavuen cunpía afyfplE íy po? fu 
ero o poj prcuíllcio algunas cíbDaoef 
o bíllae tienen pozbfo ̂ ^ e pagaa. 
meneo »e íeyfçíentao mzo nza.mercco 
coquefeguaroeafyfe CSfajmi.fe 
guarDoeneitpo ndae mpea oonüe 
nos benimoe ; ÍTÊ mandamos aloa 
moo ofídalcs que non tomen bian* 
o as algunas jfafta queías paguená0B 
los'jogarcsqtouícrenpoí preuiuclo 
©e.nonoaí yantares faiuu o quango, 
nos fuéremos a elfos manoamos' que 
fe les guarne 
Cley Jj« qué fe paguen al rrey con.'' 
©ei(Ugare;mm tfosícntos.nüs 
tianno acaefdere quê nos 
o.qual quiez T>t nos a algu 
na oe mas eitoaoes bíilaa 
h logares conoe auemoo 
béatteíyanrazque nos fea sato para 
nía yantaí mili wíDostentos rais&e'/ 
qudl quiez moneoa corriente bna bes 
encUaoífíE DefenDemos aloo nzos/ 
oficiales que non f ornen ninguna bí 
anoa faiuo (y la pagaré primera raen 
tqf£i£ que non fe pague la Dicte yan 
faz fatuo quan&o nos/o qual quíez Ce/ 
nos ta fuéremos tía íomazlJSaluo.'qu 
anoo faercmoB en fmefíe/o eftoufere 
mos en guerrajfppero que los loga.' 
res Donae noe fuéremos (y an paz fué 
xo/o paz preuiliegio De házmenos se 
fepííentas mis que (es fea guarDaco 
fegun quetes fue guarDaDo en tíenpa 
Ddos rreyes onDe nos benímos 
(TÍLey .ti].' que ningunos cauallcros 
nín trieos ornes tomen ymaz m tie 
tra fce crey 
y o meat 
- J Mott 
^ la: 
efencemos que ningtinof 
i c uattos nt rricos omf ni 
otros ornes poDerofosne 
i.nza trza nõfean o fu oof 
te tomai nín tomen yantares enlasl 
billas H logares De mo feñorto h fp/ 
lo fijíere manDamos'qlos que el Daña 
rrefeíbieren fean entregaoos H ayan 
enmtfta efaa tíaa merçeDcs q oeriof 
tienê los q {o fÍ3íeriJ>tíí mas H met 
(eDesnótouierenqwsnzos ooelanta 
Dos H merinos H tas otras nías luíti. 
(las alcalDes H ofídales qüales^ez / 
entregué H benpan De fus bienes Vi 
DefiisteréDaDesHDe fus bafalles ^ 
faftaenquãííaDfoq motare lo qafy ta 
toare fo colbz De yantares conloo Da].' 
nos n menos cabos q ouieve feefro it 
trefcebíDo 
Cifty M f . que tlpriti((pè ñon Keiié 





M I n m quanüo el prtcípc nio fija 
V J P btnícccaladboan bíüa/a 
3 A- ¿™ k0aiS í,onlDí noe'/o í^wi 4 
t í W nos cnmirc no aya m Ueue pan 
caz a!g poz qnfo en nia pileta nó la se 
tie ni (euau!t̂ i Üeue otrofp pãtaz ef 
pnçípe mo ftlo quáoo bínltre con nos 
o còn qual 4» ceños <£ otrofj? q nó (e 
uemospátaz nosntdprídpemoffjo 
faluoenladboaD billa oioga¿9otoní 
eremos ia nocfce z>e aql oía DO entrare 
mo» w nõ en otra maneraUíE q nõ fe 
líeue Dclogaz en qnõ obtuíere á l i be 
jínosw íéoe arriba H W cié bejfno» 
faftaíre^nía besinos pagu? (o q mon 
tare a eííe rrefpccto ̂  De trejitía besí 
nos a pufo q nõ paguen coCa alguna 
(Ellep.b.ncla yanta* qoeu* leuazli 
rrepna 
J f 8 rreyna oeuene auci peí/ 
.1 |MI yátaj las oofterçtasgtea 
Ddosmjllhoodeíoe rozsticíta mone 
Da De biScaa q el rrey acoffübra leuaz.'' 
q fó oc^íentoa mza Delaa DÚÍ tercias 
f te» d pndpe nio fí]o apa pot fu j>á 
tazDonoe la outere oe ab ez fepcí cnto* 
nüayt non toas 
Ciey.bpcla pantaíqDcncn fon» 
losmertao» O roenamoa q loe merinos ' |ue anooideré poz nos nó rc\-min ^ — pneDãtomaiyãtaresiaa* 
*• « idc i«« bna^5cnelaño.£efta jrátaiqla 
userfttttUrg fomeenelmoneftcríomayíttDd aba 
o) ' úégo/oDd'prforaDgo <£ confeníimof 
queía t m i foz q ROS ai U» rreyee q 
tefpnes ce HOS bf níérê nõ pasrlamo» 
fabci (as fuerzas H Daños que aios mo 
nefterfos ni aias grilas vt caferías H 
alos fas bafallos ufízkd £ poique 
los Dichos merinos têgan cargo oe De 
fêDCí hanpara? alos Dichos monefte 
ríos H a roDo (o fufo hafus bafallos 
De toso mal h Daño como Díc()a es .(£ 
pozefto nos p{a;eq tomé (aniega yan 
taz enla cabeça Del abaDégo/o prtoraD 
go bna be; enel año n ron mas 
Ci.e7.bhlDela penaqDeuêa&losjf 
.toman pâtaz non les £tencf(íêDÒ 
I 
os canados H infanconcf 
H otros ornes poDcrofos. 
icnza manofeã ofaDcs 
^Delomaif antares enlas cínaDesn bi 
lias H logares De nzo ícñodo ni tomé 
p í a s peí ello H Mo friere Í0D0 d Da 
no q foi efto biníez alas nzas trias yt 
bafallos mãDamos q feá enmÍDaoos yt 
pagases Delas trzaaytmçDesq Denoí 
an ft tiene H mãDamos qfí De nos nõ to 
itierè trias ni mçacfi mãDamos alos al 
calDes H otras lufiídae qles qez q en 
tregéh benoa De fus liekaDee H biem 
H bafallos f afta en quãíía De quáto ta 
maren yt los Daños hmenofeabos que 
ouieren rrefcebiDo 
^ ^ ^ 4 % V d q fuere patró De algn 
* J na ygleffa oníere De auez 
J^»».. 1 yantaz H péfyon Dda telt 
y gtía YÍ finare n Deiare mudiof fíjof 
q Deua fttceDezeníu Dr0 .&ntvmoo 
h mãDamos q túD*s aqllos fijos a y an 
ima fola yãtaz Vilma pêftõla q a fu pa 
Dre f tenef(fa Dda tal ygfía h nõ mas 














Tc apunté laf 
Jufttaeytm 
t'ffdaleaacn/ 
entensez cnlaa'cofas conpltucras ata 
crepublíca qt>an ac gouctnaiCP0* 
enoe mannamos atona?, las luftídas 
mgtoorce uelaa çíboatíea H tílias / 
ma corona treat h acaca bna T>t¿ 
Uaa que non tienen cafa publica oe ca 
bíioo ío ayuntamiento para fe apun 
tai^pàue íientra ue t>of años prime 
ros ftguiéntes contados tteíne e(T>ia 
q eftas nueftras le^es feanpublica, 
sws vt pregonabas abey nt e H ocbo oí 
flstteimesoemapoDeiañotte octen 
ta añoetpOfta bna oelas otcbas cib 
oaocsrt billas fagan fu cafa wayun 
tamíéfo rt cabÜDo oonoefe apunten 
CSopcna que enla dboato billa non 
2>e non federe Dentro bel Diĉ o tet 
mínoqueTJcRoeen andante los bii* 
cijos oficiales ayanpemfoo Hplen>i 
(os o fíelos De lufítcías Yi rregírajen 
tos que tienen 
CEep . i ] , queenlos avuntamíentos 
Vi concejos non effen laluo los rrgí/ 
«ores Vt oficíales w non otrie.'' 
roenamos que enlas nías | l 
o m çíbímoes billas H logares f 
U De nzos rrepnoslTtonDe ap 
tregioores non entren ni 
eften conellos enlos concelas H ayun 
taraíemos aellosíCCaualleroB níní' 
efcuoecos nín otras perfanas^USal 
uojos alcaloes H rreginores H las o. 
tras petfonas quefe contiene enlas. 
ofDenancas q tíeneníBB otrofj? que 
non fe entremetan enlos negocios tti 
rregimiento selas Trfcbasçfenàaes ft 
billas Jaluo los uícbos nlos aleares 
ytrregiuores^jgquefeguamn tí/ 
trecba mente enefíe cafo las oraenan 
cas q catia bna dbaat H billa ¿íene*i£ 
tomt nó'obiere oroenancas q fe guar 
telo que losi>cIcbos*ntalcafo Díípo 
aent.CT^ mancamos qlas nàas juftíçi 
as proceoan contratos qlopturbaren 
H fíjíeren lo contrarío alas penas cõ 
teninas enlas Dicbaa oraenancasHB 
l>onoe non las ap proceda alas penas 
qtte fallaren pozDerecboiPS afp míf 
mo manoamos que puedan entra; en 
Jn5íi«n paUçi 
nela «ãg U\W 
act* tia xetU 
x£cí{)« matei 
«fiorrb 




toteto aso} te 
tos oícbosconçetos loa fèrtneroaço/ 
los ay tn aqllo qudoofales feFmcroa 
Dcue caba fegã te otoenânça oda í< 
oaQ Mia olojaz ttaay tos talce fec^ 
meros^p po2 qla guartaada ctciia 
Icp cunpíe anueftío fecuído Hancbí 
tadõ Dc efçãpatos Vt cõf uífoacs Vto^a 
JncomiísfcnfeeqiiGOdo contrario/ 
fc ptteoen rrecrcfçtt ^pC31(v?ai«»a/ 
nioa'que fcaguaraaTia laBícN lcF! ̂  
¿ntonafegun q endía fe contiene J5 
qua! 4e2 que afabten̂ ao (o contrario 
fíjíere que poí ÍEEaprfmcra Bes*' 
pferoa la mptao setooot fue bienes.' 
ÇflB pozla fegunta be; pierda toooe 
fus bfcnes Hfcan obltgaoos pos d« 
mifrao fecíio yt aplícalos para nia, 
cámara Vt fífeo^p; mancamos a!os/ 
nãos corrcgíoorÉs alcalüesH algua/ 
Siles H rregi&ares delas tiesas cifroa 
ses billas que rrefíffan aios quelo ¿ó 
tratíoqnifíeren lajea ft gdo non con 
ftenfaa 
i' 
GILey. if con ira los que entran en 
confejofjmliçcnçía 
poi que masft ffielojgu' 
arDafcas fean las aicí>as. 
Ufes omenamosq qual. 
quíb q end ükfya concelo 
entrare fyn licencia ft contra bolun/ 
tan 9da 5íc6a cíboaT» yt billa ft conee 
psella que pot cana be? tncura enla/ 
üfdía pena ne beynte mjllmis alaluf 
tícfas oda bíclia cí boa /o billa £ 3 1 
las, qualcstictiao luftfcias manna/ 
mos qlo fagan afy conpliz yt la Díctia 
pcnacíccutaj 
CfillRtfM 
ft lufrfçia qne seira etttvas end conte 
lo a per fonas que non íonne conte 
lo 
C . ríenamos otrof^ que d / o \ corregtmKlttftiçfa qne W confinfíereentíajcnel » ! ^ c!>o concelo a otro faino/ 
alos rregfooresi ft ¿ ficiales ft efct|/ 
uanoudoíclw conçelaf0B.uepo2 c 
fe t>fa pícroa d falario pot efe mífma - v mm 
f ectw para el rreparo telos mura» H Taño tt ii 
ganamos al conçejo ocla^íclía _ctb cccc sxb 
»aa ft billa nonoc efio flcaefçiere q fe 
entregue ft tome d falario ad Dicto/ 
Dia ft logafte eñi reparo odos OicÇio» 
muros/ 
0 . c p . V q fe paraen las ordenan 
cas caoa bn concelo que toóos ola ma 
y at parte fean concoroes en lo q atoe 
naren 
eftablefcemoef fobre loo 
debates ft contiendas que 
Je levantan ft rrecreçen/ 
enlos congelas ft apunta 
mtentoa oî euoo q tomos nenen feV 
concoroes alo q fe oulere oroeiiat Vt. 
fascr .CÊ otros oijetf quebaftarú ¿ 
mayoi pnrtelfáDrcenamosqite fe go c « my M 
órnenlasoroenan<asqcaoa:bna çib» inanitm^ 
oao /o billa o loga? cercaoefto tiene, n u a t t m 
íÊi!fefigaiêp02dla3•(Êfyoroeniçíl», «£C*íA ¡ 
nõ touieré ft en cafo q las apa fy fon 
lasoíuerfasft cõtrarías bna*se oftM 
ti&ue ental cafo fe gnaroe lo quel ae. 
reĉ o oifpone .(£ filas nías juftf^fad 
enefto non puoieren rremeoiaz que/ , 
nos confultcn fobre ello ft mandare/ 
mosquees como cüplen anio fezut̂ fo 
ttbfo-fctfmo 
Cfí jSlíy tusa 
pan ̂ "enrno 
ado am'it nt 
Clter Af.quefy ólgmtoíontrasíre 
re lo que d concejo faje qla luftíçía. 
lo Of 9 
recnamos que bala H fea 
firme lo que fuere fecfco/ 
h acoroaoo pozcl conçe 
loVirregíBoresíe qual. 
quica cíbüaíJ b jila o loga* Vi fp alga 
Ho» t out raaímen lo q afp fuere, 
acoraauo H orcenano poi el fctc&o có 
(ejo qla nia luftícta loo ô a faga fo 
ore ello lo quefnere aeréelo 
HÍXy .bit. que fe guarnen los preiri 
llegtos ofag ríboaoes H billas en rra 
5on sel elegü Belos oficiales 
^ y ^ * * ^ m que en algunas nãas/ 
~ \ V m çíbSaoesHbíllafxlogáis 
1 M &e nzos rrepnos íian teñí 
.... X ^ ~ - ^ oo oe fuero bfo n coftun 
f f l «íf>> boa t>rei£ algunas sellas tienen preuíllc 
jamíltníflm» gtô  « cartas efpedales Délos rrepef 
iflCMoM will nios progenitores'vtoenosoe eligía 
ttsejen íi oficíales n efcríuanos H otros afj? / 
pai bacaçíon como en otra martera./ 
CJV2am>amos qlos prcujUegios que 
las niegas dfaoaaes yt billas toutere 
yt tienen fobre rrajon délas oíc^aa 
cledones ac o fíciates las oicfras cleçi 
ones en quanto atañez aloaoíctjos/ 
xregíoores H ercríuanos Vt luraoos / 
Vt fieles rtottaaquales quíeí ofící/' 
esquelas Dichas dboaBcs .Vt billas/ 
acaftunbranproueez .€<&ueles/ 
íean guardados V( lo ayan vt tengan/ 
toma fíenpre los tomeronODero q 
eftouonrecntíenuacrüas alcaldías 
Vt «IgtiflstlasSo» Vi metíníatJes en'q, 
nos (olemos proueei Vt no (as biefca 
ctb̂ aDes nín billas ntn logares 
ClLer.bttitoeio 
y r * ^ flfflíamosquetosmascíb 
m I ^ « ^ l l l ^ V t logares oe 
• I • nia corona treat que tie/ • s l 
3 J L £ nenpoapreuíllegio/opoí ffij-*; 
coftunbre antigua q el Tterectio pgu ^ (> 
alaapreuUlegíoí[®eue»aiVt proue 
ti Délos oficios toel concejo te cana b 
natíboa&bjtlaolagaiànfpeorrorre f 
gimíentos vt efcríuanías vt mayorto. 
mías VtfielDâDesVt otros ofeioe q/ 
perteneicenoaj aios Wcbo» conce,'' 
jos .CíEuelos puedan libre H'oeíê 
bargaoa mente na? vt prouce* Vt per. 
fona alguna non fe entremeta ene/ 
Íto(p£ ff algunas carias fobre ello 
mondaremos mi abn q cótenga qles 
quíez clnufuíaa aerogatoríae q nó ba 
ían<D¡E&on&e non obíerc preuíllegí v ' 
o ni coftunbre es nia mere ¿a neguaz /„' • *-
tai Vt que fe guaroen las lepes oe mi ¡ 
eftro rre^no que enefte cafo fablan. 1 
CEey.ltqfeguàtoenlos preulUegf 
osotas ríboaDCS vt bfllasq afu pettçíõ 
Vt el rcey ayaoe proueez ocios oficios 
^ T p ^ anDamosquefean guar/ C^ljaR^b^ 
É I « % oaoos bfos vt coftunbres imii cnbatK' 
V i l ' q antigua mete fuero gu. «nô iUccccri 
_3 * aroaoos alas nías çíboa ^ »/w 
ecsbUlíísVí logares enqueflpetíçíon ' 
pelos concelos vt ofiçíídea telíoe /a 
DeCainayoip«tí!ei>clw« H nS en otra 
manera no» álamos oe ptoücca Hp 
ueamosTídoe ofícos ido» rregírntó 
tos H e fcrtuanías w otro* oftçíoa 5fc 
las dbDaDcsH billas/ 
CMxf JC» quelos preuíUegtos qtos/ 
cfljoanes n bíUa» tienen Ddas jtfctiS 
¿anlas publicas /oíoftunbre TX qua/ 
rema años les fean guar oaoos; 
ant)attiGS quelos oficios / 
oe efcrfnaníao H notaríaf 
publicas queMnina ák 
3-1- E^^am^n^pasHlogares 
CO Mei» son tienen |Ktt preutUegíos /o an íeniao/ 
«fcnfombaila ^9otc{ra9 añúoe pos efpaçio oe?qua./ 
toltoeonfíímo aftosá^nelesfeãguárnanos 
wt»u «uiu «f 
ga nía carta galo pone? fase* 
CEey <ir). q fean gaamanos los pre/ 
níllegfos otórganos alas dboanes H 
billas 
uerínrmercen Vibolnfan 
es ne guarní yt manna/ 
moa q fea guárnanos das 
l^ríbnanee yt billas n (ogâ  
ff^HcpiNrti ^^enios mrnosfuspreuíllegíos 
fian ff mma Htfteítaireff; H framqitesaoHBnaio» 
rntemOi bfos yt buenas coftunbres .^egun q 
mw\&l les fueron otorganas paz lo» rceytsf 
nioa progenitores w poí nos confié 
manos H lucanos 
faga tabla nelosnecectioBDelos oftd 
ales h fe ponga cnla paren Sel ¡ujga 
no 
— ^ OÍ queenlas cortes q fí^ 
v m mos êla billa ne manífgaf 
L J ' tafamos los nerec(>os que 
JL^~" a^ai1 8e lo» mos al 
-^eàineeVífucefcrí0» halguajíles afp 
enlania cafacorte,')! cfrmcelftalpg 
efo m jfmo eiila ríbnan billa o togai q 
tiene Iimüídonfobrcfpncnencomü 
mente tafanos H ornenanos los nere 
ctiof qlos altoes Jieícrfuanosvialpa 
sita H merino anne leua* !Ê muefioaí' 
ofícíale» nellos fe[ entremete a leuaí 
Derecho nemaílanos Jfofcoloi qudas 
omenan^as non fe puenen luegomof ([BIRÍV $ 
ttâi .íTPojenne manna mos qlof Rmmtíu 
niosalcaíne» nelan5acafaHcorteH to*®**1^ 
ef>ancelfíaí^loscorreginoresHal 
calnes H ofiSs Ineses nela» dbnanes 
H b]illà6 H logares canab^rf en fu/ 
iurtnídot^PFagancanabnobna ta 
bla q tega puefra enla paren ne fajuj 
gano enq eften pueftos H nedarattos 
poz eícripto lo» nerecbos q fean se fe 
uaz af̂  po2 el fu^como poj eferiua/ 
no» n pó? fas alguaciles n merinos / 
£ aqlla tabla ítenpre efte puefta alli. 
nonce fea bea publica mente ft nó fe 
Ucue ma» ne aquello 
€Kty ¿ í f y que fepattfett taeam 
nanea» Délos cancelos ft queniguna 
fe leitante contra el coneeio 
i» 
f l 
O i nenamo» ttmannamoa o m qBeto5aí lô»#»«w6 W 
ülitufctímo 
IhsYi {optes rklos nucfíro« rtepaof 
fcaarrcgíDOSH goucrnaoos fcguno 
dorDenamíenta qncíícncn De altos 
Httegtoat&K ofíçtaleeíe fu conce 
joíPEqnelaaiurndas non confien.'' 
tan que fe fagan apuníamíenros ni 
tcuammíenío contra eteccelo H of i 
ííafeapoz q non fe fígan eicanoalo».' 
è que fe guarnen tooo enfoco lo que 
cerca oefíODífponenías orcenãças, 
que los íoçeloa Delas Dichas {íboaocs 
hJbfUae H logâres cerca Defto tienen 
fficy •itííf. que ninguno faga apu 
tamiéto Degente para enbagaa lo quel 
cancela ftjtcre 
lieftrabolfitau esquelas 
iq apuntaren comuníDat 
'agente gaenbargazalos 
regíDotetí f»ela cíbuati/ 
en mgfe o ala luftída poz la execucf õ 
üella^?EuepueDan ftapuntuos poz 
los íates.rregiDotes yt lueses aquiê/ 
aíj»objeren!lnpeDíDo|pSegun qlo 
«Denoelfeñoicrey Dõiaã mopasre 
«tacana 
Ofey *tb/ quelesJ oftetos ftelas ctb/ 
aaDcs H billas non fe Den poi bacaçi 
on aperfonas pooerofas/ 
Q tDcnamos quelos rregi/ intentos yt otzos ofícios q bacaren cnnJas c tfaoaDef bfllas H logares non fe/ 
Den jMíbacoríon nfnrtenttn^iadon 
•Fttfanas powrofasliT^Salaa ¿per 
Tonas llanas qne nixttba minttay 
an De catas nio íeruído H d {,íen pu CeyMep bm 
blíco eomonnda Dic^acíboao bUla/ enballi» 
o logaz Donoeaff bacará les tales o 
fícíostíuÉmãDamosaloscorregtDo ' 
res alcalDes Vi merinos HtregíDores 
fíeialesHilucaDos Delas tibDaDesft 
billas fopena Dela nia raerceD yt De p 
aacton Délos oficios yt Decófírcaci 
on DetoDos fus bienes para la nía ca 
maraCT^ue non confientan q per 
fonas algunas poDerafas fe apoDecé 
Dcllos fy n nio efpeçíal raanDaí)o¿¡É 
quanDo alguno seles tales objeten 
De benta que bengã llana mete ental/ 
manera q nonfepnttian Delias apoí* 
Derajjgp (y De otra manera qfperen 
eftai o entra? êlias o fe ttabajaa pai 
tilo C r u d o s non confíctan entrai 
nín eftaz enellasíniE manDaraoso/ 
trofp que (y la JumctaH rregíôoresí' 
DelaDícbartboaD orilla o logas.fío 
fueren poDerofos para la rreftítír H 
ecbaa fuera ala tal. perfona pooero/ 
fa (Euelas ab-oaües billas n logares 
comarcanos H toóos los otros nu 
eftros baíallos que fobre ello fueren 
mqriDos fean tenpos DelesDai tt 
Den WDO fauoi yt ayvioa para ecbaifa 
era Dela dbDaD /o billa ologaz alatal 
gfona poDecofa(pê para erecutaí to 
DO lo De fufo poa nos manDaDo H or/ 
tienaDo 
CEey.tb) qlos concelos non pueDá, 
rceparítí'para fus ne^efíDaDes mas. 
netres mjll mis 
O 
tüenamos q íyn nia efjfa 
licencia w müDaDo non fe 
pneDàrrepartíJnfnrteg 
fa en ninguna nt alguna b / n í 
çflroanMlantnlogai w nneftroa; 
mynos para (m nefçcftDattCô pemaf 
nín aUenxieí9¿jttc9 mjtt v m $ f i Io» 
que la contrario ffeieren píeroan to/ 
BOS fad btenes H fean confífcaDoa j a 
la nía Camara | E £ U0 luftítfaa que 
lo contrarfo fíjteren pícruí loo ofíçí 
001^ noa non cnfennemoo i»aí l f 
çencw pôra rrcparff i tntttfy mas t t 
loa í»tc jos tríf mill MâflUSaliio mof 
CClIRej» wfi tranco primera mente «mo fran gaí. 
pin íj ei ma taño en cofas nefeefaríaa H prouecíro 
trftoM«iñ^i fas ala tal cibnaT) Djlla ologastae rrê 
ícetíriíj fas x propjos odlaaiJiE loa ftícíjoa/ 
tres m]ll más poí qnenon apa caufa/ 
ae mpfí i alíense xtdo neffefarío nfn 
los nioe ftibmtoa fean agrattjatioo n i 
CEef JtW^queioa confeloa udaa/ 
aíoeaa non fagan rrepartfmíento fía 
(ti prefentea alguno* alfaea o rregí 
nares aelagtoaDoMUa 
oonne ay prtuiReglos tn contrario 
CJLepYtbfíjqneenlos mpífmíaoa 
Bcloe muroe ft catão contríbupã, (as 
alieae 
O rt»enai5os vt maníamos^ que quango feobiere oe/ rrepartíi algun rreparsi mjento para treparo ae a r „ . 
ftarnes ooe barretas 0 cauas De aim/ r}*** 
nas cíbaases billas Hlogáis ae nioa K & í 
rrejmosjí^ue en tal rrepartímlen imlii'; 
ÍO contttouy an yt paguen tosas las / 
alocas H logares que fe acolen ala tal 
çíbua&obtllaologaí ^ieaproue/ 
ctian De fus paftos H termjnos como 
qujez ql ral logaa fea oe fenorío 
CEey ¿dt» quefebeanfasíeccasae 
las cíbaaaes n billas H fe rreparení' 
v ^ T s ^ ansaffloaque ningún rre 
m I partimiento nín aerra/ 
V I P mafeptteaafa;e2nínfe/ 
^ fap en nias dbuaaes bf 
Qas H logares poz los labratjorea n ! 
gga Pcc^ro« quera^eu pueble H bníuee 
í ñ í i m S ^ « ^ F n í a a j t t o p r e f e n t e s vuõ 
ra añi it m$ Hfientes I09 rregíooresiufíícías ve? 
m m h ^ ikteB cftoancs H billas H log^f 
totídz fó lao' tales bnlwloaoesjPoí 
-qfttbean fy ta tal oe rramaea nece/ 
lacia /0ttm ^EÊfy»e(tfram<m« 
ra fe ftjfere la tal oerrama o rrepar. 
timjento que aquellos fobre qen rre/ 
Stferen non fean teníoos ado pagaz' 
€ efw fe guaroe fal^o calos logare* 
• ' T ^ ^ . antiamos qtre fean Wft00 
# I rom POi los concejos Delas nu •'a,v"S 
f I f i f trasdbD^eslHbfl las /S^11 
3 /Lw logares H Df os mos caf 
tlllos vt fortalesaslos muros Hcerv 
casDellos/KeñalaDa mente emos/ 
lagares frdttroo name es mas menef 
tez £ fea luego r repasos a cfpéfa De 
aquellos qlo tian De bfo H De coftunbi 
De con ntinsfz los DÍCM rreparos 
ffle?que féfagatrygnalas es/ 
tre los besfnos oelos concejos 
lítiro.fctímo 
tBtrfqwmfea 
Han i\ l!tm 
m que fomoa Informa/ 
Dos q al tjpo qudaa nías/ 
! tibsanes H billas ft loga 
res fuero encabronados 
"ealõs íeóíoos q abían uepagiabalos. 
rrcj?eô níos progenttocca^iÊ Scfpues 
anos fue puerta tafo fegun (a cotia rt 
fama ados bcjtnos q entilas mota/ 
uanrfp: que agora poz las guerras n 
m m n i l m en nios rre^nos acaefít 
sos h poj Ias peftífençías h Daños 
tareííias De pan muchas velas cíbDa 
íesytbíüasH loares fon Dcfpobla. 
DOS oíros fon pcblaDO# «(TPozen 
De mandamos q fe faga y guata vi fe ? 
guale los Dtebos togares q fõ f oblasof 
tolos otros!qmas (jan multípltcaoo 
é mandamos «mos contadores ma/ 
pores que den H libré nías cartas 5a 
que fe faga la dícN y guala de baos, 
logares con otros 
CEep «tt i , quélos q tienen cafas en 
lascíbdadesnoufalganjmoraz aios 
arràuales 
andamos quetodos aqllof 
que.ticntn otouteren ca/ 
fas de fu morada dêtro de 
los muros Delas dbíaDes 
. ííàs iñTégares DC nios rrcynos nó 
fean ofadds de falto amoraz alos arra 
uales fuera ddos oícíiosmuro» 
CILe)?yítíí.quelo0 mercaderes ber 
&an tas mercaDcrias Dentro Dela ice 
ca delas cíboaocs vi billas Vt non las 
fapalosarcaualcs 
«xiueptín^paliBcntefe 
Deue procura? la poblaçíõ fflktm 
Delas mas jtibaades yt bf 
(las cercadas hnondai/ 
ligas que pueble los arrabales llanos 
yt de cercados yt fe defpueble lo cerca 
so yt fuerte .<E0r*enamos yt man/ 
Damos quelos mercaderes yt joteros 
H otras perfanas q bíucn dentro dfos 
lugares cercad08|p^on faqn ábédei 
fus paños yt mercaderías alos arraua 
les <pg que de aq adelante todos los 
mercaderes n joteros af̂  de nia cor 
te como delas nias dboaaes billas yt 
logares bendan fusmercaderias den 
tro Dclos^utosipÊ que quando nos 
fuéremos alas tales ctbdades H bíüai 
bs nios pofentadores con el pofenta 
doa dela tal dbdad o billa Donde no s 
fuéremos o principe nio fijo ordené 
H den fusapofentamientos 7o tien/ 
das en logaren cóbeníbles como mas 
onefta ytdeaida mente ffn daño del. 
pueblo fe puedan yt deuaudaí/ 
CieF. t tú) . quelos Jurados delas pe 
rrocfcaa morem enfus yerrocN» 
^ I p ^ w ondamosí qudas lurados 
£ I 411 •I)ela* Ptfr0<$as 4üef(m • 
3 ¿L-llasHlogaresdenáosm 
f nos^^tan «nidos demorai yt mo 
reñ enlas dichas perroc(>asyt colací» f m 
. nes donde fon jurados poiqpUeDan in|(iefi íalft(, 
f adminíftraí fus oficios o dai fu bue/ ^agg^ ^ 
na cuenta dellos o.alomettos quemo cccfír^ií 
rep bien cerca dda6dícN,»,,lwPÊtt0 . . 
t(ms *&fT «eñlo Ôjtóreu fedendo. «/ mí 
T 
rreqaeríoo» voi fuepcrroctas (09 of 
ĉ os petaclHanos jpneQã elegfó ottoè 
juraooa enlogaz Deidsqiie afy nonio 
(Tic? -ttííít qitebâUàootít felfame 
noble 
panijenofflna 
ano ta miU eco; 
rríj 
P 
oz que là ma Mia BC ba/ 
"laoolío cs h mae mblt • 
btUa nt tocos tizos rre?/ 
nos es nueftramerçeo H. 
m m m q u t fea Uamaoa (a noble toí: 
Ka DebaUaMíí)/ 
C E c y q n e fé guarnen ios pre/ 
uíiícgíos «elos caualleroa DC alaroe/ 
que Jrfuen enfas {fboaoes yt^íllas 
>^ | ^w aníamosqutfoooa los/ 
M I preuíllegíos bfos H cofíu 
• I B bresque (jan K tienen los 
3 A ü!. cauaítosoepcemíayítje/ 
alarteH te gracia q mantuuíeren ca 
tialloa qfie gojen odas oneras n frá 
quejas H Ijbcríaoea qnelbs oicbss ca 
ualícroa tienen poj tos Dichos preu) 
Uegíoa bfos « coftun5rea|gf2on en 
Mrgantedquales|e2'm¿r(et)e8' 
feepas a q{esqníêi|erfonâ9|^»;ep 
to (dt̂ ft(t08 oe fíetbat qtu^s gonca í 
les ce corooua tiene enla çúroat be ca 
soua fegun fe contiene enefte ttbro e 
sel titula t»doa caualíeroa 
C£er «ubi; qnclaa q manfouicren; 
tm¡m9 entatibuit PeftuUlanonpa/ 
Buen moneoas nía íean en£ar(dafDof 
es nia metí eo qae feguat 
SelaleFOelrrerèonen/ 
rrfqfepnno entoro enq 
snanoo quilos bê tnos tie 
la cfboatt oe feujtla que touteren caua 
Uos ft armas poz año H Dia que non.4 
paguen monebao ntn fus mugeres / 
nínfttsfílos^qeffos ftfoefp íóba 
roñes gojen Del puíttegto fafta beDat 
»e Dies H fíete angaáíE (y fon f íbraf 
fafta q fe cafen^pü otro (y qloa tales 
nó fea encarcdaDOsntfuscauaUos 
ni armas jpnüaooa (CSatua pollos 
mos pecbos yt rrfías rreales .(£ otro 
fy qlos Dtcbss bejf nos Dela ciboaD De 
feuUlanonfeanpueftos'enla cárcel 
foi Deb&a Dela ygtía H tlerígos 
efo mcfmo qne non paguen Diezmo / 
Delcarhon nin focolozqoeiren fean 
prefos nín encarcelaDos poj aqlloe/ 
que tienen los alcacaree nin atara, 
çanas C3V2ÍS que fean jusgaDoo 
poalos alcalDesoela rtbnaD n ft fue 
te Derecha paz ello fea encarcelaDo/./ 
IflLty trbi|- qlooDda (i6Datr8e fe«i 
(ta abn q feagenrofoo nófacjn-lasifez 
. DaDeo que fueren De fus parientes f| 
non tas qbienentie patrimonio/o a 
bolcngoanucueDias 
i 
; .-• I 
I 
ítof^ queremos q fe guat 
t Délo qlDicbs rrejp Don en 
rríqeftablefcioen toro , 
que máttDO qlos bejínos* 
Dela cibra? De femUaabnq fuefen ge 
«nriíçjeífa 
Ubrcfctfrno 
nerúTas non mucuan phytoe tôtrtC. 
ias q tienen íjcrcoaties De fue ç&tiia 
o parientes fot caufa tietroq o tona/ 
«ion opoí otro qual foi títulolRSal/ 
uo (y fuere patrimonio /o abolengo 
jCa lag (jereoaDes q ion tiefta manera 
bien puenen temanaa; fafta nucue t 
uías üenae dota que fuere benoíoa. 
la tal êreDao JL*Sy el qía quiere 
fiejiíanDai efíouíere enla tria q enton 
ce6 non púBrta alega? Ignorãçía [fegü 
fe contiene enefte libro enel título De 
laobenDíoas H conprae/ 
( ¡LtyíttWf. quelosliesínoeDe ft 
uilla non fean ocfpofeyooa De fu pofe 
fió fefttque feanUamaDosopDos H 
bendDc» 
y ~ r > ^ «nDamos otrof? q feguar 
• I V oeloque'dDícliorre^Dó 
% k W cnrríq fegunDoefíablcf/ 
c— çíoC&onbíene afabez q 
los bejjnos H raoraDores Dela ábx>at 
De feujllanon feáDeípofeyDos Del^ 
f ofefton Délos bienes q touíeren f o/ 
coloi De alguna rarta'o mãoamíêto ot 
rrê oaDelantaDoootroqual qtiju. 
<5 «nteo que fean UamaDoo oyooa vt/ 
bendoodápB fy alguno contra cito.' 
fijtere .CSearreftltu)»DoelDíe|)o. 
Defpoioenla pofefton fafta tercea ota 
postas alcafaes Delft dbDat^rl qual 
temínopafaoofeanrreftítuDos poi 
los ofíales Del concelo Déla c í b D a ^ 
ten ̂ [os pleitos Dela çíboatDe feúula 
quebna be? fueren acabaDos poí el/ 
lues Delas fupltcadones que non feã 
ojroos nise termínaDos poí otros lite 
¿es algunos mas ¡¡remos quel lues / 
o ela s fuptfcaçfottcs De reittêfía ci tã 
(e\o Délos letraDos Dela çibnaD o 51'* 
mayoi parte odios 
GJLey 4ct|r que fe güaroe lacaftun. 
bre enel falaz ocios peícao os 
(• X " ^ Soamos q fe gttáfflií la cof i mm tunbrc que fafta aqfea gtt I W arDaDo enlos logares X.' 
- ¿L. billas que efanacofita oe 
maz cerca De falgaz Délos pcfcaDos flf 
coB$3fíon fe enbargante qual 4eí ef/ 
tatuto nueua mite f ect»o poi los tales 
logares 
íngunofeaófaDODelnpè 
Díí la ]ucíDÍcíon q nias / 
W (iboaDes Yí billas (tan H 
Z~ tienen en fus alocas fegñ 
feíonfíen tnefte libro enel titula De 
los lupsícsH Dela guarDa Dela luríoi 
don rreal 
02 rrelenaz alas eoncejos 
Delas dbDattes billas H / 
logares que non rrefçibi 
agrauios enlos pechos cõ 
jlaleŝ n^rDenamosquetos efcufa 
DOS quefon o fuere poz nlos progenf 
tores H poínos no fe enttenoan fer/ 
efcuíafaoos Délos pechos conçe]aleo 
,Segun fe contiene enefte libro enel 
titulo Délos efentos/ 
CCttulú .t}9 Bdoa alfues oft. 
dales irrestooSs ucloa con 
1 
CEer 4 q « non fe acrecentó tl nu: 
mítoantígtiosdoBalíoce HvttgiJ 
di íae »et àcrefçeniamj* 
set numero antiguo qlao 
0bt)aDC6 billas yi logarcf 
¿c nãos mpnos ^an Ti tí 
oten poz prcatUegío Yt» 
0̂2 bfo H coftuRbrcBealcabts H/ 
tregísorte Kmtfaoos? fe nos pueí>e/ 
feguíá ne feruíçío yt íaño n confufton 
alas cfboa&es H billas . O 0 2 cn* 
DeoròenantosVtmaitDanios qne to / 
íostosofíçíogDeafcalDíaôntrcgímf 
Sffl3R<f ¡«m entosH tfcríüaníaw qne fon acrecerá 
}uã íi en tmiie ^ nemas ados numeres limííaDos 
efiírerf» i»106 BMB ant eeefores w pot 
ei&enK» m« 808 enlas bbpaiies H billas 5e nios. 
»tfc«tftett* rrernos^pSeanconfumíoos afyco 
Ñ ifto bacaren fafta fe2 rteííusioos alof 
«Òfan»' os pa jíc^os números falua enne (y po2 rre 
lé^ítatóew mnidaçíonbacarenlJEqtictoaqitf 
ffSem u *w6ntc non podamos acreffentai t 
toSSJi ídoiclio numero aelos ÍÍCIMJS altsea 
rl¿íj >i macotes nefcrtuanos^X^ ^ * 
<pte (a cíhnati btlta o loga: nos enbfa/ 
ren fuplícaz H nentannaa dtal acrefcS 
íamicntq^encafoqnenoífuplíqn 
qjienon rrefctbamos la tal fuplicaçfoa 
ntn mandemos taz poz día prouífton 
algonaiJE manoamoeqlos alcalnea 
alguasíf^rregíüorespatentaren He 
rrcfíebh /o refdbíeren oe aqatidãtzS 
alcaloe alguno/o rcegiaoz /o efcríua 
HO acrefeentaao Demas Del Dí^o nní* 
^roUmtraDi^pCafoqat pomos fe 
apraucFnoDtnueuo4£j& CTtllagaz 
d miCmo fcí^o pierDan los ofíriosV 
loo altoes VÍ alguaciles H rregícores 
quefijíeten la Díĉ a mcep^íoitlSE 
que benDe en acelante non pueDan' 
bfa2 m bfé Delloqápfe algunas cat 
tas nos contra lomfoDicíio abemos. 
Dano o Dieremos q fean obeDedoas / 
yt non conpÜDas ft fean abitas po^ 
fubrretícías yt obrreífeias^2on en 
bargante que íegan quales qej daufn 
las Derogatorias a bn q faga efprefa 
mendon De tfíaícp 
(Llzy Ai» quelos oficios Delas ábm/ 
íes H billas q bacaren fe confuman̂  
Iafta d numero antiguo / 
«enamosqtos oficios De 
rregimientos Delas mas 
B çibcaDes yt billas cana q 
bacaren pojtrcnuncíaíí 
on o paz muerte o en otra qualqujc* 
«añera *<E5e confuman en a qne» 
llaajfonág poz quien bacaren fafta 
íez rrdiusiDos alnumero antiguo «|E 
los q fueren prouê Dosne quaies qa 
«fidos De rregtraíentas ̂ olalcaloías/ 
o algnasilagos o merínoaocs^â-uc 
ttõ fean rref£ibiDos aios Dfcboe ofici.' 
BS fafta queiuren en forma fteuíDff 
tñl.conceio Dela tal cíboat billa o lo» 
gazDonDe fuere prouejraosel tal off 
<ío poa ante efcríuano publico .^ue 
non Dieron ntn prometieron nin Da. 
ran nin prometerán cofa alguna a e/ 
ümaalgana/ 
los f t&n tttDVcítm&d numero antiV 
guo H ias cartas quel trey oíere en / 
contrarío q non baíã 
annamos qías omenãças 
queifeñozrre^Don Juan 
nio patire q Tanta gloria 
(fÉlIRípiwttJ ¿L.-V*físoenlae cortes^. 
L íf £Ilm!, í31110^ a"01)2 trcFiua H çico en que 
Itt anflíennil inantJo H otXizna ql numero íieloe DÍ 
JÉCC' irt cíios akaluea H rregíooree H efcríua 
nos antigua mente f uefe guarDaüo/ 
hpoibacadon ocios qfueronirrefçe 
bíüosallentíeael aícljo numero fuè/ 
íen rreoujíoos al aítí»o numera an1̂  
tígao J[<B¿K fea guarDaoa ento 
t>o fegun q enelia fe contiene {prca 
mo íeí que nos mãoemos lo cotraría 
psi n m cartas primera nín íegunoa 
nín tercera jufíon mmas can quales 
quj CJ claufulas oetogaforías penas/ 
h firmezas puefto q faga roén^ Sei 
ta lep H oe otras quales q a f j j k bn 
qaclas Dkfjas cartas bayan en corpo 
raíjas qlos alíoes yt rregíoores Vt ofí 
dales oelas ciclas dboaoes H billas 
òonoe acaefcíete las obeoefcan h las 
noncnnpían^jSqpaacllo non In cu 
tran enpena ni enpenas algunas |(£ 
fyenellas jncurieren oenoe ^gora 
losperoonamos HrreleuamosH quf 
tamos H q remos que totiabía laoicba 
Xty H oroenança yí cartaŝ  H ipreu)Ue 
gtos Vt bfos YÍ coftunbres que fobcela 
oícba rrajon tienen le« fea guaroaoo 
ClLcy.m)\T)im ¡ ^ 
OÍ que tooábía es nãa bo 
. liifaO oenõ acrefçêfaí m./ 
' guno oelos oftdòs oelas 
nías dfcoaocsH billas H 
sgares faluo quefean rreoujíaos al 
numero antiguo .Cî rOenamos h 
manoamos q puefto que poj alguna in 
poíütníoat nos obíeremos proueioo 
o proueyeremos oelostales oficios/ 
ac«centaoo8{pF¡l,bn q abamos òaoo 
o oíeremosma carta oe primera H ff®^^18 
fegunoa tufjon o oense en anelante; ffig^ í 
cõ qlestjcj penas H claufulas Oercga rlurflH'lie 11 
íorias .Êc ria merçeítqfeã cbeoefci 
oas H non cançliMqfátfc quelos con 
celos non bfenconlos taies nín cõ ai 
gimoOelíosenlosotcljosofídos .(£ 
quelas tales proujfioncs fean'abíoaf 
pos obrretídas H íubrretídas YÍ nín 
gunas H ue ningún baíozh efecto ca 
nos la treuocamos H anulamos po*/ 
laprcfct^TiE mãoamos quelcs qlos. 
mfctbtrcn H bíarc coníos tales q poz 
el mefmo feefco pieman los oficios / 
Cl.tj>*b.que non balan las caríasy 
oel ttzy que fon /o fueren Oaoas oe. 
los oficias oclas dboaoes yt billas a 
HenOe oel numero antiguó 
roenames que quales qei 
o m cartas yt |>uífiones que oe 
W nos fon o fueren ganaoas 
^ pozqual qei o quales i¡et 
perfonas enque manoemos prouee?/ 
&e oficios oe efcríuanías alíenoe oel 
numero límííaoo cnlas ciboaoes W 
billas yt logares oe mos rreynoe!.H 
bnq fea oaOa fcgunDa jufton con gua (LJmn 
(cd 4ea claufulas uerogartas las ta!t( 
cartas yt ptoniftoncs fea obcüefdtiaa 
)i non ecnplína» C5Ê los q afj? fuere 
nueua mente críatoe nó fean ofaootf 
sebfai oelostitcíiaa afictosfQB lo» 
queloe rreídbleren poz efe raefmo fe 
tijopíemnlosofíçíoa í 
GlLty M W tntee cartas ql rtty ttt 
ere t)e ofíçíoe ôe rregínuento fe pon/ 
gadaufi.íafp nú f ucrê acreceniaíof 
attüamae vt oríenamos/ 
que caíia q noa obíeremoa 
CíB3Rfp!wa3 J L f^&eproucezocí ofídoael/ 
pjãíjen jama «Cfllifiíemoen quales qtidlwaüzQ/ 
ÍSR *»l ponganenlasnlascarfaaoeprouifí 
nea q no a mancaremos oa* q aql aq/ 
en nos proneyeremos oel íal ofício/ 
que nonio apa nln pueíía abei ff fuc 
re aliente sel numera eftablefctoa /a 
ecoftunbraDO|j^ íy el talttene /a 
txa rregímíenfa mancamos a/ 
loa íelnâoconfeloHrrefcêoaríos H 
fecretarios tte camará q te. aq auelâte 
non pafen las Dichas cartas H prouíf! 
enes ífa fez pneftas las tfcüaa claufa 
las jpE aios nzos ràâcUleres qlas nõ 
pafê Tsc otra guífa^Bopena tifa nia 
meríco n oemas qla cíctja prouífton« 
non bala nín renga fuerça alguna^ 
C i e ? .bí) rrenocacton oeTos ofíríoa 
oda» conçeias que el rrey ?on m t í / 
que quarto ftso 
~ T tiento elfenoanep&cB 
S o 1 enuíq mo hermanólos.' 
^ s ^ ^ V Daños H Inconuíníentes 
que fe ffguen telas merceíies h pro/ 
uiffones q abía htfyo amueis perfo 
nas Defoe el año He fefenta ft quatro 
fa fía el ano te fefenta h nueue en q 
fíjollas otcíias cortes en ocañareto* 
mucfcosofiçfos q abía acrefentatto ¿ 
enlas pronfnçías yt las cíb&aBes yt b< 
Has H logares ceftos mos rreyncs/ ft 
afralcalofascomoalguasílasgosn/ fijK 
merínoaces H berntíquatríasfrregí/ Q g í S 
«lientos yt lucauerías yt efcríuanías mim 
tzl numero yt fíetoaDes H etecutori/ 
aa n otros oftcíaíea tíM petición De 
los síc&os procuraawes telas oícííaf 
cortes los rreuocagj;¿ manco alas, 
perfonas qlos tenían que non bfafê/ 
odias | p ¿ po? quela oícba rreuoca/ 
(ion non obo efecto nos fuplicaron / 
los tícíjos jpracurariores cneffas cor 
tes q fobre'efto proueyefemos cnla i 
manera q bepefemos que mas, cuplé 
anzo feruíçío H alibkn común yt pas 
Yí f ranqlfoao [telos pueblos yt po2¡| 
nos fomos informatos q muchos te 
los tales oficales acrefeentatos four 
perfonas abites yt fufí(fentes para. 
tenea yt eterçe? los tíceos oficios yt 
muebos sellos nos (jan feruíto bien.'' 
ytleal mente cnlos tíceos fus oíídof 
yt ban aprouecMo Iconet ala rrepu 
blíca yt a fy ella rrefdbíría teítímêm 
ft tetoüo en tota f uefé hiatos 50 abté 
00 conftteracíon al taño yt confufíõ 
que trae la mulíítuD alba oficíales q 
pearrajõtd tal acrefeétamíentoen 
(os cabiltoa yt pueblos fe fallan C í e 
quelasleyes te ntieftrooe fm^nos/ 
&ífgonê qiieíoa Qñ&fce acrcçêíatoa 
i íbro. íet ímo 
(cacofmnbtciCB tomsoo cnefíob 
na meoiâ bía ¿pEe nia mercet) H I 
bolunfao Hordenamos it manda/ 
mas q u m aq aoelante toóos loe oí/ 
ct)03 of idos oe altoías H alguasilag/ 
ps mcnoaoes H bojmayoi Hbotoyt 
rregímícntos H bcyntíquatcias h m 
raOeriasHfteloaoes w efcríuanias, 
oe numero H conçelo h oíros oíííi 
os públicos q fueron acrecent aoos 
af)? paz el rrep oon luán- como pot cl 
fenoarreyoonenrríqo oefpues poi 
nos o qualqes oenos oefoe el comten 
co oe! año q pafa Oe nijll Hjtfrodêíof 
yc quarenta años falta aglpBue to/ 
oos feanabíoospoz acreícêtaoos(|S 
que caita n quango, bacaren poz muez 
tc o príuaçíon o en otra ql qufezjma 
ñera oelos q agora las tiene fean lúe 
go confumíoos poz elmjfmo fecíio ft 
otra nueua proujfton nín acto oe cõ 
fumadoni^ q eftos tales o fíelos/ 
non pueoan fez rrenüdaoos {ÇjSífy 
oe feĉ o fe rrenunçlaren h nos oe fe 
ct>o proueperemos odios ijez poz mu 
críe o rcenundadon o en otra qual/ 
quíez maneraCPB-ucremos K mãoa 
mos quelas cartas H fobre cãd q nos 
diéremos abn q fean oaoas oe nlo / 
propio mofu Hlçíerta ((encía oe prime 
ra vt fegunoa W tercera lufíon^Sean 
enft ningunas H oe nín gun baloz tt 
efecto ÍE(Ê manoamos q non fea 
conplíoas abn q contégan ení> guales 
quiez claufulas oerogatorias yt non / 
o&fíãcías x penas^pE rrefezuamos/ 
pa nos q caoa Hqnooql qezotosoíctíof 
ofícios antigos q fuero críáoos antes 
oeloícíjatíenpopoz mnerte opozrre 
mnundaeion ¿ í0en otra qual quíej 
manera. tEue nos (os ponamos pr > 
aeeíwprottéamosfegtthtóbfóOo v< 
acoftunbraoo *C(6mantiamo» K / 
oe f enoemos q los q agora tienen los 
Oícíios ofícios acrecentaoos H'críaoof 
oenoe d oicfro tpo acá j^3Ron fagã.' 
Odios rrenunríadon en otra perfo/ 
na alguna ntn el conçejo nín oficiai 
les puefto que nos proueamos oelos 
rales oficios acrecentados los rreicí 
ban nínbfen canias queafp fueren, 
proaê oos OdlosU^opena quel rre 
mtncíante H el que rrefcíbe la rrenu 
cíacíon h los o f ícíales qudo rredbl.' 
eren al oficio pterüan los oficios K' 
queoenHfíaqaê inhábiles para abez 
otros of tcíosrfpr'poz que nos pooa. 
mos fabez quales fon oficios .acrecen 
taoosyt quales fon los antiguos /mi 
Damos alas eferiuanos oe caoa bn / 
conce}o que fepena Oe príuadon ofof 
ofícios oe efcríuanía oefoe eloía q ef 
ta \ty fuere pregonaoa Vt publicaoa/ 
en nía corte fafta ciento ftbepnte oí 
as primeros fíguíeníes|pEraygan 
o enbíen ante nos memorial bien Vi 
«el mente facaoo H fignaoo oe fu fíg 
no oe toóos los oficios oe alcaloias/ 
ytalguasüajgostt merínoaoes Xrí 
gimíentos yt bepnte quatrías yt fid / 
oaoes yt Juraoerías yt efcríaaitias pit 
Micas oe numero yt oe concejo H ot's 
oficios públicos q fon acrrecentaOos/ 
yt críaoos enla rtboao bill'a o logaz .'o 
prouíncia oonoe d tiene la efríuanía 
oe concelo oefoe el oíc(>o año oc qua.7 
renta fafta n .CPoz q toOoslos 
otros ofíríales queoen poz antiguos 
yt oeftos' .(Tpooamos proueez 
oelosotros nueuas non proueamoo 
yt queoen confumíoos .í^etoes 
nia merceo que cnefta xsoxf noble çlu 
oat) tic taleoa fcguarse (oq {Kit dayü 
famícnfo odia cfta orticnaDo rtlura 
&o poz nlo mariDaDO cerca oda con/ 
íiinçíon Délos oft̂ oa que bacaren. 
I ; 
CILcy. bit). qudoB ofírtog pcrpctuof 
OdasríboaDca ftbülaefeanprouey 
DOS aíos naíurales DeUas yt non 'a / 
otros 
0 andamos que sebe ofiíf-06 perpetuos odas nias cíbnanco bittas h íogaref w-, nonfcan|>rouej?oosnín¿' ffffl 3Rrpt»R tntcmiemae pcouícz ^^aiuo oíos/ 
luán t}° bflUâ  naniralcs DcÚas qucfeaa bcjinoa w 
BfiUtãáâM ri moraoores HtUaò^.^ fcpcnüo na. 
ft furai DeHoa o bíníe rato afajea fu mo 
raDa end(a ft non en otra manera 
CSer. í t . qneíos qne ríenen tos* 
en confejo non Den botos poa Diñe / 
eos tenencias De cafttlliao nín cQ 
tros áfilos 
fliS Reptai "1') OÍ q acaece la anbícíon / Yí ta abariçta Bdos ofífüt les Selos cònçelos non a pa logaj orDenaraosq nfn «« .— gnn nín algan alfoe o rre 
gínol /o otro oñctal qual $a q taníeã 
bosend conçelo rt rregímíêfo ne qual 
^rífcíaB bjUa ologai ae nloa rre^ 
nos4PS,«emfdbSeren pot fit bo? 
©íñeros o otra cofa qlesTícn pot fase* 
procuranoree o saz algunos oficios ¿ 
h tenencias üe algunos calítllosqtie 
foiefemeimo.fec&o.noiweuaan maf 
b05 enoas procuraron nin orto oflcf 
o enla tal ciboao billa ologazClS t>e 
mas qne tome yt rreftitupa (o q aíp o 
b tere leuaxw tonel Doblo JLmtftan 
para el qlo acufarc . G ¡E la muan / 
para los proptos oelacfijoajj btlia o 
logaz DonDc acaefcler^^ quela pru 
eua odas talesoaoluas H tríorítoñi1 
fe pueoa fases H faga fegun n pos la 
forma quela nia lep mantia q fe faga 
contra las lueses q toman Dineros o 
DaDtuaspoúos lu; jtos 
G&trofy manDamos qlos tales of jd 
ales nfn alguno DCÜOS non fcan ofa/ 
DOS De Daz nín Den tenencias oe caftí 
ilosocrríbaoos nín oefpoblaoos .fa 
pena que non apa raaf boj enêl DÍCÍJO 
rregímíento 
CEcj? ^ qutlos oficias odosconce 
¡os non feoen a derígoa 
tDenaiño» quelos ofícíof 
« m o e dcalDíasH alguâ ila; 
UQQSH rregíilaientos no/ 
trosqualesqcí oficios ce 
los eonce]os odas cibDaoes billas í 
W. logares non fe Den aefígos (PSal 
«oaaqUos q foncafaoos vtnon tro/ 
beftlouras nín lobitos deríca/ 
les 
<E£ej? \ t \ qnonfepníoan oai ofící 
os oe afcalólas ni^ rregímíeníos ni 
otos ofícios antes Ij baqn 










fcífÊ ofício dt aícálüíaeHmgfmj? 
toe nín otros ofícios algunos q cftan 
pozhacâi fafra qfeanftnaoas ias pez 
(o nas qlos tkncn|p|S)02 que pofcría 
ttíoc nafçca grani) ÉS pdígrosá^q 
fp algunas mercedes abemos fe^õ/ 
^i^fofj eneftarrason nos Ias rreuocamosH 
'"aliftc raansaraos que non balan las cartaf 
5̂ . nía abalaesq en contrarío fueren fca 
Das 
€£c)? /rfj que non fe Den efpetatísaf 
De ixegírajeníOQ njn De otros ofícíof 
tDenamos que De a? ane 
{ante non fe puenan mz, 
efperatíuas ce rregtraíê/ 
tos De ate aDías nín eferí 
uanías ni De otros oficios De ql qeV 
natura q fean poi q feria engran pez 
lujrçío i* Daño Delas cíbDaoes n bíüaf 
H logares De mos tttyno&{p£ tve í 
uocanios qles qzi efpetatíuas q fafta 
aquí fonoaDas q nonobíeron efeto 
Sal uo las q fon De paDre afijo {pftõ 
enbargantes qles fyi fír mesas H pe/ 
nas H abrrogadones H Difpciadones 
ytclaufu las Derogatorias enellastó 
t eníDas n5 aí'a ^ r e ^ • 
gunDa lufton otrasqualesqeerartaf 
Hfobre cartas/ 
Cler/tííí 
on tufta caufa fe otiícron 
c i los fabíos antiguos quelof 
fascDores^elos oerecbof 
ífponcn q nonifc'Diren/ 
gaas nín cartas efpetatíuas aperfona 
alguna Délos beneficios ni ofíos que 
pofeyan losomes'bíuos |p£efome 
mo orDenaron qlae DigníDÁDes H oft 
dos mapoi mente (os pub (icos fe Die 
fen aperfonas íiabíles h Dignas para 
los eserceí'H aDinínífíraz poi q ocio 
contcarío¡fe fíguen muchos h grioef 
Daños ala rrepublíca jt mucfios Incon 
uíníentes éntrelos nlos fubDítos w 
naturale^pE los Dichos procuraDo 
res q aq efta en nías cortes mouiDos 
con lealtaD H con selo q al bien comü 
tienen H ala guawa Del!luramêto;que 
fi3)eron aosfuplicarolen eftas cortef 
que íbbrejo bno K lo otro mãoafemof 
proueez SieuocanDo las efpetatíuaf 
que fafta aq era nDaDaspaquales q 
ti ofícios .C(Ê q enlo Delas faculta 
Des manDafemos entenoez ga quefe/ 
físlefe loque mas cunpHefe ajnuef/ 
tro ferurcío % bien De nlos rrê nos 
£ otro íf q manDafemos confirmaî  
la ley f ecfja poi el oídbo feñoí rrey Dó 
enríq crias cortes De ocaña enq rrc/ 
uocoiasmerceDesq abíafec^o alos 
que tenían oficios De poz ibíDa parar 
quelos touiefen oe luro De fcereoau. 
¿ n o s bífta fu íuplicadon manDamof 
enanneí entilo alosperlaDoacaua.»' 
tterosyt leíraDos Del nio confelo loa 
quales Defpues oe abez interaeníDo/ 
fobrellomuc(ja6 platicas ^^ODOS 
De bna conf ormíDat nos fíitcron rre 
lacíon q era cofa rauj? [ufta w abn ne 
ceíaria q fobre toDas fós. aícíjas fres 
peticiones poi los Dícf»as ptocuríozf 
fechas nos obíefemos De praueei J 
quanto ala primera Delas efpetatíuaf 
que algunas beses los rrepes Deglo/ 
rtofa memoria nioe anteício«s fott 
5%j>na en ts'-c 





an a'afgunn» pcrfonaa ye nos efo 
mefmoàbemoôMBojaqueaban al 
gunoa ofí^osqoefpucabacatê qtea 
parcfçta q^tuíamoe rreuocai Ia* q.̂  
fafta àq eran Da&aa que non abían c 
f cctoCTÊ q te aqui aadaníe non fi:/ 
íeuían dazaperfona alguna confor/ 
• tsanoonoa tnefto con la ity ql fcñoi 
xttf ton ]uan tcglorfoía memoria/ 
nio pairre cuya anima Moa aya ftjo/ 
enlaa correa oe balito el año Be qua 
renfa H MafPLos incouenlefes que 
peftorrefulfan fon muj? claros Hno 
tortoatQÊ otrofy quanto ala fegÜBa 
H tercera peddonea neiaa f acultatef 
que algunas pfonae fean dato para q 
pueían rrenuncfaa fua offdea enfu" 
Ijfoa o al tjpo »e fu'müerfc#jE t>e laa 
mercews H cãs q f affa'aq fooanas jra 
q aqftoa .teníã ofícios o alcatoias De. 
fortalezas nepoz bínalos teganfee 
jurode ̂ ecenat que lea pacefeía q oef. 
tas tales facultases H mercedes rre 
iulttR muchos mayores Daños agra 
uíoa H inconucnícntea .CíÉnefpe 
çíal mente parefeían luego maníft/ 
eftos tos fíguienfea el primero que ef 
tas tales prouiftones nó fe confirma 
uann cania lurtodon con que effoB 
públicos o fídos fueren fallados n oí 
senados antes aetooo entogo era con 
irado lo bno ndo otro JtLWai 
que fegun la Boídna moral; Beíosy 
cubres Be buen entenoímícnto natu-
ral mente oeuen fer feciios fenores 
n rrregÍDores üdoe otros 4pE quan 
no eftos tales rrígen H goufernan en 
tonecs la mpnblica fe (lama bien abé 
íuraBa n ta facra eferiptura tales ]ue 
ses H gouejnanoces manto q fuefen/ 
p m s alpucbloíPCanqíeneaialje?; 
barones pruoentes w temientes aui 
os enlos qualcs obíefeberca?» K&bo/ 
rrcfcíefen abarícta sepuef comü mê 
fe los ornes feãjnclínáBos alo malo 
H eáfetuofos H fola mete aqllos q fa' 
llanbuemosqfubjetanooh préñele 
Bo folos pies las pafionea Vt inclina/ 
çíones naturales niegan fuercaní1 
fua apetitos fe goruternan poa elfre 
no oela rrajon fl7 É eftos fola men/ 
te fon Bichos ornes Be buen entenoi/ 
míenfoC^Síguefe que eftos fon n ae 
«en feí üamaBos para rregimfento./ 
h gouernadon Bela rrepublka'Vipa/ 
etcrcitai los ofíctos Bella H para que 
rrefeíban tenencias H guarBa Be forí* 
talesas £ que titos tães çmtofçiBos 
H efperimentaBcs enlos tmetctvti.' 
dos Beuen feí bufcaBoa HUfmaDos ¿ 
para elbfo Bellos^B non íeBeuen/ 
prouees po;afición parfteulaz nin 
pm conlundon Bel B¿BO quel pa Bre 
tenga afu ft]o ni el |jer0 alljet^Ê a 
fy Be toBás las otras perfonas .Mn 
tes fe prefume q was ciega yt afído/ 
naBa mente elegirán queríenBo pro/1 
veez ala perfona mas que al ofício a 
cargo|plLo qual ea notorio que fe f i 
tría ff objefe faí tales facultaBcs K' 
los tales of fetos objefen Be fez perpe 
tuos lo otro poi que puefro q fe pifa/ 
maqueta perfona que tiene el alca?. 
Bia o al oficio publico es Biguá H sbí 
le para eterceííT^on k P0*,e 
fo qlo fera el filo o el fcermano |pCa 
la efcrtptura H ia efperencia nos faje 
çíertos q mnebô  fuero buencsH touf 
eró fijos raalcsípj mudes fuetea 
mígos BeBíos que fus bermanos fue 
ron aborref dBoa idfâ&ttríã muy 
<rta*o çenfàfliíCR w ítnfez ¡j e$ fe»/ 
Ubro-íctímo 
o grada t i Men gonêtnai fe oíríue De 
paDrc cnfíJonín oebna gfanaen . 
otra^pLaotra poique natural men 
te la eifceríenda De! galarcon Defptee 
lálos onie« trabaja? ce fee buenos n 
bttuofoe *C(£ loa ntfrcetos conof 
çcnquela (jonrra es píen jo oda hit/ 
tat&iJc qnco conofçen qlos oficios / 
De tjonrrafcan De Daz aios q fueren 
fallados buenos H btrtuoíbe H non/ 
poiki ñ\09 teloeofíríaíea oalca^ 
vtsfÇ&moô fe efforearan a eterrt/ 
lararíe en'as bírniDes h bonDaf pb* 
alcançai d f mío Dela fyonxtafÇB fy 
tonorçen q poj efta bía nó lo lian De 
alcançai ligera mente fe bolueran a 
feguíí'los bíçtos Yt msyot mente qn 
Do bieren que p 02 talea manerae lof 
maíos^JE inhábiles De fecetuofos 
ios ayan ios onores H DfgniDaDes/ 
fEabn puefío que fe puDíefe dazcertí 
Dn&re Vi el q gana lafacultaD ola mer 
çttprouecfu ofsdo aperfona Dfgna 
h Rabile abn fe ñgue ̂ efto §¿i jncoue 
«tente q es Derogatíó De nueftra rre/ 
alptelieminend^Eo otro pozqne 
IODOS loa oercíios aborrefcíeron la / 
ppetuyDat Del ofído puMico en bna 
piona ntn común íhente entos tpos. 
queflorefda la luftiçta losoftcjos pn 
¿líeos eran añales nrreraoutan n í 
Dañan H aboluntat Delfuperío* P u 
es iquanio mas parefçef cofa xxtpt 
uaoaenaeícíio fâ ezloa quafí oe Jura 
De bereaat pa que tenga De paDre /a 
ftlo como De bienes bereDítaríos IB. 
(f quepacefee clara mente q Delas ta 
les proutfíone 3 fe figuen peli gros yt 
inconuiniente» n abn cargo oefas. 
coõçiendad Délos rreyes ¡pan las ta/ 
(ta fatultaoes n merceDea H odo» 9 
las rrefçfbenhbfan Delias -.tíMoi 
enoe qlea parefeiaq Dentamos oroe , 
naz q De aqaseSate las tales faculta / 
Desh raerceDes non fe'Diefen¿E efo 
mefmo Deutamos rreuocaí tosas las 
Daoas quales fa facultaDes H cartaf 
H ¡npeoímentos H otras proujfíoñs 
que fafta aqui (jan fep DO DaDas afp/ 
poi los Dicbos feñores rrey Don luán 
não paDreH ttty non enrtíq nio l»er/ 
mano /o ijles qei udlos como poz nos 
o qual qa Denos aqual 4ez o quaf s qez 
gfonas De q? ales 4ez ky eftano conoi 
don prebemínéda/oDígni Dat que fe 
an fasíenDO los tales oficíosDe it!ro./ 
. 0 para que puDiefen Dtfpo nez fee fus 
oficios públicos q tengan q« fean ofi 
çíos De Bígnfoat con ar>mín)ffracíon 
De juftíría o alcalíoías oe qual 4« calf 
Dat q íean n algua sílasgoa H mtyx/ 
DaDes H prebeftasgos )u;gaDos rregí 
mientas bepntíquatrías boj h boto. 
HbosmaFozne concejo oalcailaías/ 
De facas fíelcanes ejecutorias jura/ 
Dertasmafor&omiasDe concejos Yt 
efertuanías ne rrentas H publtcas De 
numero n otros quales 4ei femejitef 
oficios públicos q tengan carga DeaD 
míníftradõ De Juftíríafl De ¿rregímfé/ 
to H goruernacíon De pueblo oproui 
< ia¿É efo mefmo las tenencias H . 
àlcauDíasDecaftUlostt fortalezas q 
en qual 4ei manera Delas fnfo Dícbas 
eítauá oaoas poz manera qlos Dict>oa 
inconuínientes cefafen ff Ê nos/ 
libre mente puDícfemos proneej aios 
conçejos H pueMos n alatrepnblf/ 
ta Decenos H fufídentes ofida!es 
ytcâ a n quanDo bacafen los ofííioa 
H a'calDias poi muerte De qen ¡lú«. 
nbfereheiüooH qfobreettobeuíamof 
etBttwi mftatupi enlaifotma ftpt 
ente .CÉtiostautmoslopoabíieyí 
0̂2 cftô Ity t t iua ciencia H piopía 
moflí .Ctaocamoe n saraos po* 
mngunas n fe ningún baloz rt efeto 
toMa HqwAt* quiamewcBcs Hrt/ 
jiulàa h aíualaee cartas Be prcuttlegl 
o H fobre cartas H otras quales «íea a» 
nífjoncs q fafta agora non íian abíoo 
conplíDO efecto üaüas aqaal 4« o aq/ 
les ãeiperíbnas a* qlqti hy t(mo o 
conoícíon preíiemínenenfta o oígnf. 
oaí que fean aff (poi los DÍCÜJOS feño/ 
res trey otm ]uan yt rrey tion en rrtq 
oqualqgjP^Q9 comci P02 no3 0 ̂  4e2 
Denos <¿|S)ara q pneoan rrenunctaa/1 
o oetai o traf pafaa los aíciios ofteíof 
oql qez oHos q â a fenfDO rt tt-:nc iua 
fíios oníetos o pernos o í^cmanos/ 
o parientes o otras qíes 4eí perfonaf 
q fean nó&raoos efperíal mente o ge 
neraímente o poftrímera boluntao/ 
poí tefíameto o mtfoâ o cobofrílío en 
ti fatuos pot rrenfictad on ooeramfa 
o en otra qualqea nianera<CS con o 
tras qles fe facultades ft daufuíae 
enlas siegas cartas ft prouíftones ft 
encana bnaBdlas contení oa^pg o 
trofj? quales qirtea cartas ccaulaa o al 
aluaíacaftcartaaocprcujUegio n ía 
bte cartas n otras qualea quíw prout 
flones Dadas aqualiquíeí o qualcs qa 
perfonas De qual qujea eftaüo /o con/ 
nícían prettemínenda o DtgníDat q fe 
an aí> poa loa Dichos feñores rre^es 
Don luán ft Don enrr)q o qual qniez/ 
Delloa opoz ql qti Denos fafta agora 
|Dara q obíefen los Dichos o ftçies a 
qual quki o quales quia odios poz/ 
Cdtbádat para ellos ft fus fucce con quotes i& om* daufî as 
ft fóíttlt aDee bíRculoeft ftrJíiÉsasa 
bn q íu énen fez Dasas pos méritos a 
feruíçíos/o tnfattffaçlonDe cargos 
(£ DebDaoabn q íeanDaDasaprocura 
Dores De cortes con claufula qnon / 
puedan fez rreuocacas |p£tooos*ft 
quales quta,rrefífcbimjlfoa ft toma» 
De pofefton w actos poa bírtut Delia* 
fechos enlos cafos fufo Dichos j t & 
las qne'De aq aDeiate contra el tl ena? 
ft Dtfpoftcton Defta leje fc'Dteren'o fíji 
eren .CSVSãDafflos q De aqui aoda 
te non ayanjfuewa nín bígoialguno 
(E pos «Jtaí con f uf ufió ft materia De 
efcan âlos enlos Díciios pueblos 
claramos q toDas.ft quales4e2 jfonas 
que fafta aquí poz bertut Delas tales 
mereeDes ft facultaDes fon mfwbí/ 
Das alos Dichos of icios po* muerte o 
poí rrenunciadon Í'O Dcramíéto libre 
ft pura mente Yec&o íCS bfan Deííof 
libre ft pacifica ft entera mente que 
cftas tales facultaDes ft mecccDcs . 
fe cutícnoan que eftas que lian abíoo 
conptiDa mente efecto^Pero los q/ 
fuere rrenüciaDos i o Deraoos pos los 
q jpmera mente los tenia poz bírtuí De 
las tales facultaDes] afus filos o níe.' 
ios ootrasqies quiezpefonas mfec 
uanDO para el tercio enfu prefe/ 
(ia o la qujía ¿ion ft Derecho Délos ta 
les of i d o s i i X Declaramos q eftas/ 
tales facultaDes ft merçcDCs abnque 
non l>an abiso efecto q fe cóprebcDan 
ola D}fpâfpufidon QtftúkyfpTtâan 
camos ft oroenamosq oenfro De no 
tenta Dias contaDos Defoe dota que 
eftas nueffras leyes ft orDenancas, 
fueren publícaDasft pregonaDas en 
níaíorte C i o s a s ft qlesOpería 
as que coi birtuu Delad d k ^ f A c m 
übro-fetMíi 
ttettotqual quia QdteafKfaan rrc 
nunciauo otizzaTio aqmi qw;CiT>t / 
los òícíios of idos 'o cargos que teniã 
en fus fijos o nietos o germanos /o 
en otras íjles qî ez perfonas tj (jan. 
nretentóo ga íy enfu bíoa el eterçí.'' 
çttin (fracion o otra tjí qcz cofa q e!i]á 
H aedaren en fu concelo H poa ante/ 
elefcríuano publico Del o enel conce 
jo q es cabeça o fogaz aquien ftenefèe 
el rrefcbiñíiento Del tal oficio Hg íy 
quiere bfaíoeíí oí o enfoco oel o De 
rarle oe toooen tooo a aq( enqujenffo 
rrenuncíott<£ fy Dixtre ql quiere b 
f 02 Del tal of jdo «Queremos qto pu 
ua fâ ez H masamos q non bfe ttet nõ 
enbarganíelatal rrenüríadó o otros 
quaieg quíc? actos q fobre ello fafta a 
quj fean fechos en fai-oj De aquel / 
que Ha rcefdbíolarrcnuncíadon Yt 
que oenoeen andante la tall facultat 
h la mnundacíon H tono lo poa bit 
tut Della fecbo qneDe H fínq ninguno 
H De ningún baloz H efecto como •oí 
djocs Uperoff Dentro Del Dícbo 
termino eligere H Declarare q quiete 
queaqlenquien rrenuncio fu ofteío.' 
bfe Del h lo t enga CEuè lo pueDa fa 
sea con tanto q aql en qujen lo rrenñ 
cio fea De fceoaf De otes n ocbo año6./ 
conplí&osoDenDearrfba^PB DenDe 
aseante aql qlo rrenuncfo non pueDa 
bfaz Del njn fea rrefcebíDo al bfo H e 
tewfçíoDel .(TíÊfFíentraDelDícíio 
terminna odas Dichos nouenta Bias 
los quer renunciar on Htrafpafaron. 
(os Dichos oficios H casa bno Dedos/ 
non fíjferen latal elección H Declara 
don enla forma fufo T>kba (Ene DéDe 
en adelante pafaDo cbícbo termino / 
dial ofído qDc H Ubre có el 'q primero 
lo tenía ft obofec&o latal rrenücfacf 
on n baq po2 fumuerteH trafpafami 
ento^fE que las tales facultades ft 
cartas odias H caDa bna odias qoen 
Yi finqn ningunas H oc nigun balo* 
comoDÍCÍ»O es .Cg mãoamoshoe 
fenoemos qlosque primera mente te 
nían los oícjjos oficios fy queoaren. 
f egun la Difpoftcion oefta lep enfoque 
Uos â en los rrènunçíaron H trafpa 
faron non bfen odios oenoe en aoe/ 
laníe aqílos poâ en fueron rrnun/ 
daoos nf trafpafaoos non bfen Oellos 
contra effa ley^Sopena q qual qea/ 
qudo cõtrario fisíerecapa H incurra 
enlas penas en q caen losqbfan oe ^ 
oficios públicos íyn ttnti pooet ntn/ 
actoríDat pa d i o | p £ los actos en q 
dios {nterutnieren feã ningunos K 
pieroan la mttat oe toóos fus bieiW 
paralaniacaraara^^ queoen Hfi 
qn inhábiles parateneí oficios publí/ 
eos oenoe en aodante 4pE quelos / 
otros oficiales oel concelo no fe )nn 
ten condios como con oficíalca($5a 
pena q pieroan los ofíos H queoen ln 
Rabiles para abez aqllos nín otros. 
1Ê queremos H oroenamos q tooas H 
quafe qez merceses H facultaoes que 
oe aq aodante fueren fechas H Saoaf 
cõ tra d tenoz oefta ma hy H¡ contra 
lo endla conteníoo fea tnfy ninguno 
Vi oe ningún baloz abnq contenga en 
tyqltefa claufulas Derogatorias n 
non obftanrías^E enquanto alooe 
las alcapoiasiHminfa* odos caí 
tfllos H fortalejas qremos q qoe ama 
libre Difpoftcion pa las oaz W quitaz t 
H quanoo Htomo ̂ fterentostí eníen 
Diéremos q cunple anzo feraícto 
GiLep. tíítj. q el mgfooí non tenga 
otro ofício end conçe]o 
Oenemospmbíea qlasrre gíoarc&rt oíroô oficíales q anoe tiei fajíenüa oel ^ a)ncelo|pB.ue non pue 
Dan abez mas Debn ofício enelstc^a 
concejo H fy tomare oiro ofipo q píer 
. oa d q primera mente tenía K nunía 
SlíPtxn loa^a mas{p£otcoíy qtosaltoee H 
f ? ^ ' íii rS! rfgnasflea H merinos t>e nãas cfboa 
2 * c « seartbjUaôHlogares.non arríenoê 
1 nías rrentaa nin fean ffaoores BeUaí 
lÊtoDos.los otros ofídalesafplos. 
que fon Diputados paraíba íajtenoa. 
Del concela como otros quaies qez pu 
CDan afren&ai (y qfieren bs oícíjas'/ 
nias rcentas 
fEEep/rb. quefosq tauíeren Dosa/ 
finios etU conçejoq rrenuncíen et bno 
»mí\entíU 
9̂flw^>•̂ r•,, 
^ v e r í 
# e j rre 
eft ablefeemas q qua qufei 
rtegíDoa Be nias çtboaDes 
billas togares toujerepoa 
tereco U efcríuanía t d / 
In^aDú DeCòs altoes orDtnaríos uHa 
q et q touterc tos tales DOS {ofidos fc 
a tenÍDo'oe rrenundaí H rrennncte el 
bno oeltos qual mas ̂ ete'faííta DO» 
mefes primer os fygtrfentes Denoe/ 
el Dia q fuere rreqriDo fopena q DêDe 
en aoelant e poj el mefmo fec?w aj»an 
bacaDa nbaqn amos anos yt nos pro 
iteamos oelios aqen ma mecceo fae 
lHant',eiK«iro 
taoñíticrii: 
Clley. x W quebna perfona non pue 
Da tenez mas oebit oficio De rcegirat 
ento 
- v _ enemos poabíen quebn 
# t f perfona non aya nin pue 
W 1 na abez mas se bn ofício 
^-^--^VDe rregímíento Híj? mas 
obíeí q enfu poDei fea De rreteneí en 
ff d qmas ijfíere h Derai el otrotò 
non pueDabfatDet (pDtroft-ínã 
Damos q el rregíDo* que non fítníere 
el oficio De mgímj'ji nó cõtínnare 
enla cibnat billa/otogaz Do fuere rre ííj 
gÍDazlO&ue non tíeue falario alg»/ 
no|£3aliio (y fuere ocitpaao en nio 
feruicíooDdaeibDat bittaotogaz Da 
afj? fuere rregíDos/ 
CEept\ i \ \ t qndos alfDes yt rregíua 
res>t oficiales De concelo non binan 
con otro algún altDC /o rregiDoa 
tDettamosnmanDamoa/̂  
a m que ningún atfne ni rre/ m m i i 
W gtüoz ntn lurano ntn al / 
~ guajil nin otea per fona í 
qne tenga boto end cabttDo /o apunta 
miento nonDe fuere besínoo mora./ 
Doz nin coníaooj nin mâ oroomo Del 
tat concejo C3Ron pueoa Uvái nin 6í 
na cõ otro at$De ni rregínoa ni agnagíl 
luraDo nin otra perfona que tenga bo 
to endjmifmo eabílno .o ayuníamíen 
De aqlla mífina cíboat o billa o logaj/ 
Sopeña q aquel qfa contraría ffeíere 
pierna el oficio que afj; tonjereK ̂ en 
aDdãte nó bfen Del nin fea rrefceísíoa 






C t t y M í H q n t non balan Ias facul 
taDcs queloe xteye* Dieran para que 
dpaDrcytcl filó tengan bn ofjdo, 
os que poz Jn poíuníDat De 
k algunas perfonas loa rre 
fftsmaa progenitores. 
manDaton proueea De al/ 
3uH5«ofi(iâ6 ©e rregímíêíoo h bepn 
CflWsw ttquaírfas yt JuraDertaa {QConuje 
lá íj enkatlía ne afabeí a panre H fito H afcoejperfo 
ciíMjilcfít nasqquãDoeibnoefíouíere enet cõ/ 
^ êlo o cabílDO q non entre el o tro HI 
quei q enírarare rríla|IT£o qual ea/ 
grano confuften Deloe Dícíraa ofírí/ 
oŝ Danofo aClbuen rregimiento -poí 
enDc maocamoa ias Dícjias jpnífíoña 
H dartas Vt De aqui allante non'ente 
Demos prouct? nelosDídbae ofícios/ 
Dela forma que oícba es 
CEep A\x. q aios rregiDores abfen/ 
tes non fcan pagados falarios 
O YDenamos HtnanDamos q entanto qlos rregiDores De niaŝ boaDes n billaf CfíRep tiítt fueren abfentes q nõ les 
W»] tu cima fea pagaDo falario algunofE^aiuo / 
«MOSÍ MÍ! cftouíerenennSoferuiçío/o Dela 
1 ' ciboaD billa ologazDonDe fon mgi/ 
Dores 
CiLe? ¿'tic/que non pafenrrenuçíaci 
ones nelas alcataias H rregímiêtos 
ninluranerias nín otro ofíc^0 
DC paore afilo 
C*w mnamos que nonfelf̂  om brennin paíen rrenunri W aciones De alçarias nin ^ rregfmíentos alguajilas 
gos nrmetfnDaDesnin luraDerfas ní 
^f"i#nia6 jz>àm De paDre afijo / 
(6 efto quanto anos ploguíere De pro 
ueeíDe quales ^eiDeiosDíclfos oftei 
os al fijo De aquel qlo rrenudare hV 
fepenoo pDoneo para ello h nbn paf ã 
Do nin «çeDíenDoel numero antiguo 
d U y •MHueelmgiDoínon pueDa 
rrenücía? fu ofício faluo poi enferme 
Dat opoz ottra lufta caufa 
^ ^ " s ^ r Êfíablefçemosqueningnn 
m e i nt algun rregíDo? De qual 
H 1 qniez celas nias cíboaoes 
^ ^ — > ^ billas h logares 4pRon 
puenan rrenunçiaz el ofício De rregt/ 
mjento nin De eferiuano publico Del.'' 
numero<££alua pot crayon De enfer 
meDaí /o De inpotencía oDe otro |npe 
Dímêto l ígit ímo^^alnofF fijiere 
la oíclja rrennnctaríon poilascaufas 
fufo Dicbas en manos Delps otros m 
giDores Delatai dbDat/objlla/olo 
gaz .CÍÊ qu|en De otra manera 
renunciare fu ofício De rregímjenfo 
u De efertnano qlo apa perDíDo *Éa ql 
en «Jenif uere rrenundaDo non pueca 
Del g ojaj^TÉ cntal cafo la elecdon 
Délos Dícfcos ofídos fea De buelta / 
alos rregiDores afp como (yd Di. 
cbo oficio baeafepoz muerte .ffí6 
nos non ententemos neprouei Del. 
tal oficio afy rrenundaoo en perlup 
3Í0 Del oerecfio Dela tal (íbaaí H bíila 
|naní|£n ma 
*rte año t)g)ll 
cccf rrrb 
u/l 
o Ioga? paz alpna mpoit« 
ntoatpraue^ercmoô a alguno qioe/ 
mgíBorea non fean ofaiDoa oda rrcf 
ícbkílopenatie príuaçíon Ddos ofkt 
00 fpffleto qlos Dtcljo&rrcgíDoccs^ 
poetan elígíi íres al oficio q afp toa. 
cate ?02 q noe Dcioa DÍCÍJOS itea clí/ 
]amoo h proueamos at bno £ l . a ql 
aícba dccíion manDamoe q fagan / 
loa DÍCÍJOS rregíoorea conla lufaria/ 
Del logaj^F^ ttèuocamoa la ky q otr 
pone qlaíaí rrenuncíacíon pucaa fe 2 
íectyeí enfilo /o en yerno {Óc fe ft 
jfere q fea abba afy comoff en eftra 
ñofuefefeciw 
írEe^*ttíí/qM[doôq mminçiã fus 
oftçíoabíuanbeynteDíao Defpuee 
f ^ T ^ w UCÑS frauces fe fas? tvt 
M I i A ías mnundador.cs tic/ 
\ ñ ¥ tos ofíríoe públicos rtqn 
t-—oo algiinomeque tiene/ 
oficio publico fe bee cercano Bela mu 
fffiIRwffi ^^4uenon'0puè^etencípozefo 
mm* m te eitíonceolo'rrenBBtía|piÊ óteos p 
too anatti^ curan cond que faga larrenunçtaçí 
ícítní onfteffoeentieirceenperiuirçíà De 
nia creal prebemjnencta yt en Baño. 
Ddarrepublica .CfDozentieorDc 
names yt manoamos q nc aq aedáte 
la rrenunciacíon que alguno friere 
ae íu ofído que toüíere non bala íy 
non bfaiere befnte Días Defpuef que 
otorgare! latal mnrnidarion GfE 
de otra guífa que pooaiiuTs proneeŝ  
Dd ak^o oficio ípn enbargo aela tal 
rrenunríadon M B odaprouífj 
enquepcK bírtno adía fe atete aff. 
i a m proueperamos fínur.calaíali' 
rrenundacion InterlUnicca/ 
CEcF^tríí) quelas cibaaaea Wb̂ ttaa 
que non tienen preuíllegíos ae elegíí 
oficíales ql rrey pucaa proueci/ 
éneíndapoj bien qiielas/ 
í T cíbaaaeaw billas yi loga 
1 res que lian H tienen poí 
- A preujllegíoopoíbfúHcof 
íunbre ae elegiz rregimíétoaozkúí 
uanias quanao bacaren^^ue el tal 
preuíllegio o bfo % coííuníre lea fea guaraaao|^E enlas otraa dbaaoesr tllaaH logares que non lo (jan poz 
peeuíllegío bfo nín coftunbre ã 
aamoa.q qae la libertar en noa para 
quepoaamosprouee? aelda íáles/o 
fícios q bacaren poz muerte opoj rré 
nunçíacíon /o poi otra qual qe* ft&í 
nera aqen nSa mercea fuere ^anto 
?|Udaa perfonae aqèn prouepeiemaf ean besinos n moraaorèa aèlas ríb 
aaaes Vt billas yt logares aonae fue 
ten pcoueyaos aelos tales ofictos H 
«aturdes aellas|p^ que aylfeysof 
bejínos aellas ai es años antes que / 
ÍKK nos/nere proueyaó adtál oñdo o qual raanaamos q fe guarae! non. 
«nbargantes qles fot carias q nps ai 
eremos cótralo aefufoaícljocóíení 
ao n abn q fean aaaas ae iwa cíeníía 
H propio mota H adíberaaa bolütaa 
¿ abn q aeraos fegunaa lufíott con 
qualesíezclaufulasaerogaíorías n 
otras qaales^eifirmesas <|S «1«5 
los enplajaaospoí ellas nõ parefea 
nín ca^ôa en oíta pena ala ítebeloí 
Cf Hip ira 
}Uímcnfoif{K¡ 
Claim 01 m 
tfrfí!»ot!tn)i 
Ubtcft t imt 
Ca nos (o» abfolticinoe ft Bamoa poa 
Ubres WQí os wtouodb 
GM& ¿ttmi qaelod ofí̂ fúe qdrrey 
tím m btoa se alguno noa baqn; 
po2 fínanUnío üdmj? 
roettamoaqnefâs ofício* 
• • De nia cafa Yt (os ofícios/ 
W ottoíf todoealtvttH ai 
^ gmsílea h merinos »fa» 
cibtaoee bíUae n logareo q po?; (00. 
mpee nãoe progenitores fueron .'o. 
torgásos aquates qti ofídafes poz fu 
j - bfoa/o poíitoe fueron/otórganos/ 
S S a S ponfosDeaquelíosadennos físfe 
¡n¿iw>t m remos merca vülcef lMue non ba 
(<« brti quen po? muerte i d ney q gela oío o 
ofereip^as queqoenfíenprefir. 
mes btutentes tos tales oficíales pe 
ro q oelos offçfos cela cafa H 'corte/ 
»el prín^pe »efpues q rref nare pne 
8a fasti lo q qfítxc afu bolunta^E 
selos oficiales nela ĉ anceUta maoa 
mos que qOen fíenpre firmes poa to 
da (abíoaoelos oficiales aqen f ucró 
otarganoQ^pM (y comottífponemof 
enloe ofícios Delae ítfartancs H bjllaf 
H logares oe nlas rreynof 
€ l t y . trb qloe efcrfttanoe pnblicoa 





«elas nias çíbDaoes yt bt 
h logares non tengã 
boj nín boto cnlcs olcfcos concdes/ 
(Tí ey /rrb/. queloe comgíiores yt 
atoes Vi otros oftçíales non arríen/ 
Dcnfusofigos 
f 
rDcttamoe quelos rregl/ 
cores H alcaldes h merl 
nosnalguajHes, Delas/ 
çítamDes H billas n Ioga 
res tt nãos treinos m alguno Dlfos 
Ŝ on feanlofatos De arrendai nin Daa 
arrenta los Dichos ofícios ntn a(gu. 
no VÚlaefffE fy les amntaren que 
poz tí mífmo f eĉ io los pterDan yt aya 
perniDóig^ÊDefenDcmosqaquellos K ^ * ™ 
aqníenfuerenarrenDatosnõpueDã £ 2 J S 
bfaiDdj08|RS>olas penas enq caen ly. r 
aqUos q bfan De oficios pubfcos que 
nó les ¿fenecen «£(£ mancamos ñ 
fe guazDcn açerca Defto las lepes or 
otnaDaspoi el tre)? Don enníq fegu 
DO ¿las cortes q fijo en burgof yt pot 
el rrey non luán primtto nios proge 
nitores enlas cortes q fijo en bailio 
GJLty .ttbif qfegnarDen los puílfe 
gios yt orDenãcas q fe non arrienDen 
tos ofídof celas çibaaDes>i billas 
O mnamos yt manDamos, quefas leres H orne n a n | £ i Cfi cas Deles níostreynos q ¡tt^Lf" íf - DKpanenqlos algíajtfes ¡ S S ^ 
Hlos ofrotoftjiosDeiuftíçiaDe ma. 
caf« yt corte H duançeUeríflí yt Delas / 
(ttoabes yt billas yt logares H ptoni n; f j 
íie nwB treinos nõ k antoi»cn qae 
feã cópltuas vi guardarías ncxccuía 
nas BC aq andante H^oUs penae j* 
cnellae couteníDa» 
onbapan da perra loa 
- ^ Y 11 Makalces Yi cregfooree H 
J Mjuraõof yt Ias otraeperfa 
— /Inae que fecontíenê emftc 
libro end título Ddos efentoa 
CCí íUlO .íí]%T»elOSDpíOÔ t 
rrêíaôBCíofcoçeiof 
CSeF.Vgudod bienes oe rr^luci 
on odas dbDaocs ft bíüaa qutfon ta 
mapas pos aigunoa fea rrdhtu^os 
02 que nueftra merçco H/ 
j boiuntao es quelas ctboa 
iraSR^toñ 1 JF&esnbfllaeH logare» fí 
Juan íjeñ ma J V ^ - ^ an abonoattas oe proptoí 
»irío ano be ill iL^rBenamoa rnSoamos qudaa k m 
m ttfxííi Das boticas H alf onBÍ gag H lonjas h 
fudos que fueron apropíalas alas Di 
días çfbDaDesH billas H logares *& 
ñfy mífmo (os oficios qne fon ñeca?, 
días oídias çíbDaoes n billas que fon 
De rrenDt(íon para los propíos Dltaf 
los ¡jUs bã íomaua H tiene entraoos 
H tomaDos alpnas perfonas con po 
Del yt fauoi q tieni eutaa tales ^toa 
Des h billas n non pagan tributo pot 
dlasápEue luego fean torn anas a 
\$9 tejes ííbí awa n btylaalpg fj? al 
pnao cartas, oe mcrçcncs oclas talí 
cofas fueron Daoas pot los trepes nu 
cftros progenitores yt poí nes í fSc í 
ningunas ytlían,obeBefcíía8 yt non/ 
conplíDastwÊ qudasniaslufti^ías 
poz las non conplu non cayan enpe 
na alguna abnq contengan qqales 4 
a claufulaf Derogatorias 
C&cy t) que non balan las merceses 
que d rrep fítfere Ddas rrentas H 9 
pios odas dbvQde& H billas.' 
úeftramerçeo ytbolutt/ 
n m tao es DeguarDar fus De/ 
W mbos yirrentash pro!/ 63«ñ¡iiit( 
/L^piosalasnueftrascibDa/ mt 
Des yt billas yt logares|p£'miTtamof 
quelnon balan las metéetes q nos fi 
Síereraos agfona alguna Délos propi 
os yt rentas Delas siegas nías (ibDaí* 
Des billas yt logares 
C&ty. tij. que fean rreftítu^Dos alaf 
dboaDes yt billas (os exínoa yt íermi 
nasytbereBarajentoQ ndoeconccjof 
qne fon ¡ocúpanos poicaría Dd rrejf 
o en otra manera 
^HP '^ tew anDamos q ÍOÜOS los etf 
m I Boofyt motes yt términos yt 
V ! • V^ereDamientas Délos con 
3 ^ ^ çelos Ddas nías cibDaDefeÉWípt(S 
yt billas yi logares De niosrrepnos.' ^ ^ m i 
yt feñorios que fon tonraoos yt ocupa ^ 
Dos pot quales ífonas poi (y o paz 
ciae cartas fean foesowel. 
ü5ro.retímo 
i ímfooe H t Ü meatos áloe ©ÍCÍJOS con 
celoa cupos fueron Hfon d C c r o y 
ègfenocmos qios Dfcdos cotícelos nó 
fospacíianlsbraa bctiDeinienagc/ 
naalPí lS^q fcan parad pro cu/ 
mnnai eíae oícÇiaa cíbDaDes H biüag 
H íogarca ©onuc f6 HJjg fy algunos 
íianlâbranoopoblaDfl alguna cofa/ 
Oéüoq fea luego oeííccboh ncríbaoo 
C^cp.ral. ía forma qfeí»aí)efenei/ 
en arrencaj los propios aetos córelos 
]aan](e»fona m 
anuam oa qlos "bienes H 
ppiac ocios concejos se 
las nãas çíbôates H bt / 
„ . _ lias yt logares quaoo fe 
Cfl5R̂ 5añ ouíeren T>é arrenoai^Sea feñalaoo/ 
¡MM ilea ma yt afygnaBo cierto ota po? elçonçelo/ 
poipregoneco qnüo el oíclm arrénoa 
mĵ feobtereae rrematataa «Cfeap 
gonano poi nueue tías fegu fe cótíeñ 
enefie libro eneí título délos altoes 
Cllep .b quelos cauálíos nin otras 
perfonas non ocupen (os íermínoa/ 
Helos logares conne bíuen 
F os procuranors odas 
t I naaesttbillas oenãos. 
rrepnos queraron poi fu 
peridó en cftas coctes oí/ 
Sknxta q bnos concelos a otros H al 
ganos cauattos H otr as perfonas }n 
lufa H noimuiDa mente toman H o 
cupan los logares h judoifiones ft 
términos H prãsos yrpaftos h abt^í/ 
nat» eros odos logares q comarca có 
ellos o qual qa cofa j)dío||3E lo que 
peoz es qlosmífmos imturaksH be 
Sinos odaadbuaws h billas hloga 
res üontiebiuen toman n ocupan tof 
termjnas 9dias |p£ abn qios pue. 
bios fobre efto fenos an qraoo h fobí 
la t r dtítudem oela pofdion ban abt 
Dof€têçía8<p!B,uenõfõerecutatwa M 
£pueftolq oe fecbo fe erectítáfen ta ^ 
egolospoíeeaoresãprímcro lastor j ™ ? *n ^ 
nan a ocupai como folian 8e maneraq H 
alos pueblos feís rrícrefeé tof ñaños 
0 bno es la toman ocupación oe fuf 
términos n la otra es las coftas baloi 
as q fajé para los rrecobm 46 poj q 
fomos ínformaoos que muebas dboa 
oes Vi billasVt logáis oe naos reinos 
cfpedat mente oe nia corona creal / 
citan muebo Oefaprqpíaoas Hoefpo 
laoas oeios Oicbos fus logares H la 
rioíciones Vt fus terminas Vt praooo 
H paftos vt abreuaoeros^é como. 
4e2 que tienen fobcdlo fentendas'nó 
pueoê aledas taececudó OlíaálI|S)02 , 
enoe nos querienoo rremeoíaa Vt pro 
ueez fobre efto . Ct^rüenamos Vt / 
manoames q qnanoo algún concelo.' 
Te qrare que otro concejo o algunos / 
cauatieros /o otras qles perfonaf 
fes toma vt ocupa fus togais Vt lurioi 
íioñsVttejmínofpoosvt paftos Vt abi 
uaoeros vt otras cofas pertenefçfen 
tes al tal concelo od tal loga; o ql i 
eacofaoeUo.®.ue d corregíooío« 
troiues q odio puoñ o oeuíeretonof 
nofçcí ."o d pefqfíooa quefobrdlo poa 
nos fuere oaoo llame da otra parte.' 
ú partes oe qen fe querdfarqfnEafyg 
ae Vt nos poa efta ler altguramos nrfq 
Kfao K U t i i m Tie trifntatiM ( 
ícpncüan prorrogai .<E®entrottc^ 
tos qualcô d'aya oe moftraz n nutet 
tre d titulo o terce $0 qne tfenc aloft̂  
taleo togares /o jnríoícfen /o iwrtof 
çtoneB H tírmíno» /o {ítaíos o paftof 
oabreuadero» .(TC otra qua! qni* 
a cofa coman qu€ ocupe C £ en / 
tre tanto & t ú x m apefqnífllM» fa /-
ga pequífaftnpítçitsz n oeptono H fin 
figura w laf5to^35ftpato1)cr7>aü 
púa efcríptnraa w feftf gos pm quitaf 
tias pnuttrt JEne esto qjtes efta to 
mano wte fnffr&ít&o jtenefdente 
tal cõçepo aftttrk rt A bfó rt ircomã 
Utlacqt4omana ^ % t » f a t s q e » * 
o pfonae^tiírcrctjlff títnc ocnpa^o.iÊ 
fécula tai pef«|fa*í*>$C* qDéfroür 
los oírfras trejmta tftwfacrr tama / 
caconíaüoloqmrla otra parte obíert 
ffiúftraoo eprouflBo oenfío oelDícbo 
íermíno fyn m^e&íz otro^ efctípfof 
nín IcontrafcíríoiteB ní tadtras oe tef 
ítgos niDeías efcríptnras qiwila Ir 
na h poí (a ofra jtefitere prefêfaoas 
ft (y faltare q la toma oooipaçíô sfof 
Dktras tentónos otoñares o was co» 
fas fufo tíefrae oqnal 4e2 odias es % 
t)atíera|p0qlí>fct»coTí(e|(hf«e'oer 
pojaM trda pofefton isdOimMvaiv 
ego fvn otra figura 1% ̂ tj^to )t f f» ^ 
conduífon oecaufa ytfjmDilaçton at 
gana torne H rreftítura h %a tor / 
nas Krreftítttfi at tat conrtjo la po, 
feííon libre n pacíffc*oe a^Io qneia 
Uareqfitelítfpoíaoo Htc fue ft día to 
mano tt oeiq»aoo|pB meta ft pon^ 
tnlapofeílon t>e tono eQaafa proa» 
xtem en fti nonbre vt tos aspare ft 1» 
ntn f ihtfa qtes Tea ocupaba nfn per/ 
tutbat>a poi d otro conçejo o perfo/ 
na qlo folta tenejoenpano m poi otra 
alguna nin q fobre ello fe Inqeten ni 
gtutben nifagan fnnaslnirreílftení' 
çfa algunatüéfp t>e fecijotentare fa 
5« mancamos q le fea refrítupDo £ 
semas q le ponga pena ta $ noa poj/ 
taptefentc le ponemos *@.ue posd/ 
m)fmo f CCÍJO et tal ocupar-oí q fícete 
rreftftentfa contra ta Bíc&a fêtençía. 
o mãoamlento /o fuere cótra! ella pt 
etna ft aya pcrbfoo qual ¿¡a Derecho/ 
q toutere ft preteoíete abes fjf lo íoui 
ere alfeñorto ft propienat ncf a cofa / 
fobre que conrfenoen^ê otro tanta 
se fu efíímadon|p£ q pieman los 0 
fíçioa q touíeren afr nenos como De 
qnalea qesdbcancs Hallas ft toga* 
tes £!> non toalereofíçfo que píer 
nã d terdo de fas bteñs ca nia cama 
t a ^ p Ê fy non tontere ttraho alga 
no ata nidia cofa fobre qconttcnne / 
<Bjie pague (a eftímadon ndla con. 
otro tanto £3LamertanneUo para 
d cancelo con 4en conteartereftEa 
otra mjtaí j?a ta nia cámara ft ftfco.' 
£ mas que incurran enlas otras per 
nas fufo aícthw. ¡Lo qual tono man. 
nanosq afpfrfaga ft cunplaalm q/ 
ta^teqne toufere fed>a U m ocupai 
on apde nd td lúe; pefqftDS» ft &el& 
fentenda que ntere o ta apa pos ntgn 
naobíene otro qualíe? rremeoiocõ 
tra la tal fentefiaC^ otro (y non en 
bargante q aya dtegaoo o allegare fa 
brela nieba caufapenBêçta oe pleito 
antetura end nio confeia o cnla nza 
anirtenda o ante otros quales 4ei lúe 
& * ¿ M non enbargantes otrasqua 
| » Ç i M « t a s f t wajanes q alega» 
ito-fetímo 
fara inptfrfí l& faí étcíudon qucül 
ta tombía fu Bírectio afatuoff atgu 
no touíerc en quanto ala proptcuan 
para q beitgã o gnbten alegar H moí 
mt ante nos end nía confelo qmva 
entenoíerê l̂ea cunple^pkro q en 
tre tanto q tote bía erecute (a í)tc(ja 
fentenda o manoaraílto rreal mente 
ft con efecto^ en quanto alae fen. 
tendas que fafta aqui eftan íanas fo 
bre las cofas fufo aMiae o qual quíez 
Delias «CPot qualeô qujes corre 
gíDorea /o lueses /o pefquífíBorcô / 
*fy pela corte o elos tjfcfcos feñores { 
tteyns non Juan H rrey t>on enrrique 
ú qual qtz nettoe como ne noa|pV2ã 
namoa qfy las nlc^aa íentenoas fon 
faferecBíatJaa hUrayíaa a neutsoe. 
fedo que (ae otras partes aqen toca 
fean opoas fobre la propteoaD^ en. 
ire tanfanto quelos concejos encubo 
fauoí fu eron naxtae tengan la poicfí 
on como tttcfio es|J^yn enbargo ne 
quales'quíez penTien^íos que enprime 
ra jnftanctayt engrapo ne apelación, 
o en oiro ql qei eftaDo^pero ft fafta 
aq nõanfefno afetanas nibáabíW 
if ecto^B-ueremos que'ÍF laa tales, 
femençías fueron oanaa íepenno las 
partea llamabas H oyoa8(¿JB.ne to.' 
na bía fean etecutanaa fyn enbargô  
De "ql qufej apelación q efte Interpucf 
talÈE 9e qual qüíez penaria q tobre 
elío apa ¡paco tona bía fu nereç{jo /a 
faluo alas partes enquanto ala propi 
et)at como niĉ o es .(CPero fy (as 
tales fentenrías fueron panas íyn. 
UamatHírnoslas partesq pofefã 
31/3annamo8 <¡ en tal cafo fe torne la 
caufa acomencai ne nueuo fegun el te 
noz oc aqfta liyfctic maneamos a(flf 
ftícíias fíes â cn foca qne Tobrè lapo 
fefíon celas tales cofesqne afí ouiei 
rreííífupo outerê berreftítuyi |Rõ 
fagan rrefíftencías nín la tomen nín 
ocupen poz fu propia auctorínat fit 
Inqeten nin perturben enellaal| con 
celo /oconcelos nín* alos bejines H 
moradores 3cl poz qen fia fepoo o, fu 
ere aaaaC3Fafta q fea la caufajaela/ 
propienat bflTta o neterminana^So 
la s penas t>e fufo conteníoas . ffjÊ 
poz que efías canias ne términos aya 
mas breue efpeüídoní£!3V2ant>amo« 
alas partes que lnterpufkrcn;apdact 
«nofeagrauíaren De'aa fetencías/ 
omansamíentúsq fcbceeftú fneren 
Panas queparefean antenas cnel nu 
eítro confelo enel íermíno nd tere / 
cbo Vt profíga fu canfa íy qfierefPS 
que entre tanto otro juej nín lucjes 
algunos nda nía cafaH corte H cban 
celtia no fe enircmetipe iconofçea ni 
coofeá^eftales ptytos ni De DemãDae 
nienpackn el conofdmí, H erecud 
on Delias aios luejeow erecutoces / 
que nosfobre las tales caufas oniece 
tnosDano 
CILep .bj./ qnelos pleytosq focan a/ 
los propios nelas cíbnaDes ft billas / 
fe libren fumaria mente 
O rnenames yt maníanle e i que crios pleptos quefe/ mouíercn que atañe alas rrentas H propiosDelas/ 
tfbDaDc* billas ft logare» De nãos rre 
j>nos|pB.ue le libren Tn Determtn? 
fumaría mente ftñeícrípto ft fígura./ 
tz lupsto fegü fe hit enla« nías rrc 
tas Yi Derechos (£s a fabea q (y 000 fé 
tenrías fueren íatiaa poí qnales «í" 
locjeaqfumn conformes qnõpue 
san apela? ceifas nín agrauíarfe H í 
fy bna fentèda ftiere contra otraque 
pucoan apelai o fupUcaj o agrama}. 
tiiía^JjM raanoamos q non pueDan 
abes apelación oe níngnn acto qlpaía 
te(^aluòcefentenría intetiocuto 
CmiRev̂ on ría cnloscafos qlDerecíioquíeí H oe 
hian íi en sanw la fcnícnçfa oífínttíua H que níngu S 
ta anotw will nO0 juejes maiores pue&ã cai nt ?ê 
ptc mil carta Be Inibiçion para los lueses tot 
pifia llnfrãcufafta B fí ba logai Ia ape 
laçion ll^apcna Dela protefíacfan / 
que contra los tales lueses fuere fe / 
cfca fefenoo tafaua H mooerat>a 
CEey / b l | . quelos rregíDore* H oft. 
fíales non pneoan anencai las m n 
tas celos concejos ntn â an çte ene/ 
Uas 
<rEcF»bnU quelos alíuesh rregííc 
reshoftríalts celos con$e|os non' 




aneamos quelos alcalaes 
H dguajíles rregioores / 
W mayordomo Yi etcrina/ 
na fte ql <}ei cibsat o billa 
> logas «Hoa cícfjos nios rrefnes no 
fean ofacos poi íf nin poi interpuef 
*™l£m fta perfona ce arrcnüaz nin arríécen 
c S sie» wü; mníae W propíos celas çíbcacef 
uto guflíâla H billas H logares oonce fueren ofí/ 
PH ales^p^ínayan parte endlas íRtn 
puecan fei fiaDores nín feguraooi» 
celoe q las arrencareu fopena q y an 
perctconpiercanpoítfe mefffio U 
itfoIceDí^oaoftftoa 
menamos q uetos rrcgicc 
resttluracúsft eferluaí' 
nos H sAtote yt alguajiles 
H otros qualeŝ ez oficia 
les ne cõcelooequalqei çibcac billa 
o loga? ce mosrreynosHfeñorios. 
ff2onarricnoê los «ppiofbíeñs rrSfas 
ni os cícbos cócejos ni offp artíêcê. 
las rcentas n pechos H ceteĉ os nios 
paz (f nin poi otros.É (y lo contrario 
fíjíeren q pozelmefmo feci;o piercan 
losoff^os qtouíerenenel fal conce 
ja H kan fechas jnabiles ga anei otro 
ofído enel otcN concelo í^ín les fea/ 
pagaco elfarío qles fuere ceuíco pai 
los ciclos ofídos^iE macamos otro 
(y ql aléce o juraco o alguajíl o rre 
gtcoz o merino H efertuano ceconce 
{o H otro ql quíea oficial eel vittto cã 
telo quanco fueren rre fcebicos aloa 
ciclos o fidos fean tenias ce Jural 
que guarcarantocolo fufo ciento paz 
nos or?>enaco¿É mannacoHque/ 
aníes non fean rrefcebicos ala poíeü' 
fían celos ciclos oficios 
CfLtyAxtpm 
O 
año tamil cea 
lííl 
efennemao quefos alfoa 
alguasíles rregícorea H 
mayoroomos Hefcríua/ 
noa Délos concejos ceiaf 
í 
Ubro.feífmo 
mynas w. fçnorfoí CíRon fean ofa 
oos vtãrrcnMi ninatticnoen dios 
ntn otrte poi ellos las níaB.tventa*/ 
Yípcc\>oô H ocrccbog^tlDín otrof? y 
Us rrcníae n propios Delas tales cib 
aaoes H biUaoH lagares ̂ pRin feã 
fíaoores nín fcguraoúrco ocios qlas 
fiareníEIIlDero ijlos otros oficíales / 
q ban De bez fa t̂entia Df os concejos/ 
H otros qfcs qez quelas pueoan arre 
baz^pE qual (Jez qlo contrario fíjiei 
aya perdiso el oftdo que tauíerereft 
nunca a^otso tal oficio 
CSLey *t/ que feã guaroaoas alas çlti 
aaües H billas toóos loa términos H 
trisas que po? loa treces íes fueron, 
XiflDa» 
eftras dhoaocs vt billas .ifron puctii 
arrenüaí nias trentas áu|Deco que/ 
loe otros cícríuanos acias áuDícdas 
las pueoan arrenoai tanto q ue non. 
oemanDcn cofa alguna enlas au Men 
das Donne fueren efcríuanos ^ S e 
gun fe contiene enefte libro eneltítn 
lo oelos efcríuanos 
os rregiBozs w abogaaos 
que fueren rregiDores no 
Den confejo ninjnpíDan. 
la profecucton celos plep 
tos quelos concelos Rieren fobre pro 
píos q fon Delasciboatef billas H loga 
res fegñ fecóttene enefte libro enel tf 
Julo nf arrefrttucíon Dfcos DdpoiaDos 
i «i TRtpm 
IñIRep m 
pt 
laiata anote jli 
tcfctrrtí 
tDtnamqsqfeanguaroa 
o M Das alas cíbDaDes H billa 
Wyt logáis oe nãos rreynof 
toDoslos preuíllegíos / 
^«e|»an teníDo H tienen Délos rre^ef 
ante pafaoos nios progenitores h De 
nos n De tosas fns trias H tecm jnos 
H oficios H merceDes qles fueren Da 
Das po¿ granDes feruíríos q f ísteron 
alos Dichos rref es H anos Eos qua 
(es les confirmamos H manDamos/ 
q feã guarDaDos45£ 0?en alguna ma 
nerales fon quebrantados - 0 m m 
Damos que fean rreftitUFDos enfu / 
pofefíon fegun q antes lo tenían 
anDamos quelos aítoes. 
H alguajíles ti eferjua / 
ños De conceló Delas na 
er fonas ponerofas nín o 
Riciales Délos coníejos. 
non arríenoen rrentas S 
Del rrey nín propíos Dtof 
concejos nín rrentas Dela ygÇia fegñ 
fe contiene enefte libro end mulo DC 
las rrentas Del rrey 
dos que febanamora* w 
bno logares a otros con tí 
enefe end titulo Délos efe 
ta» 
q 
ne fe proceDa poz bia D t 
pdQía fobre la contíenD a 
qae es éntrelas concejo s 
fobrttl òttetbo oel paç cz 
r i t m a H bfaiodos terminas con 
tícnefenfere libro end título De 
Us acufadonw 
os ofídoaDdasalcalDíaf 
I { H oficios oda» (iboaDcs/ 
non ícan tanoe pw efpec 
-íatíuas ícgun fe contiene 
Oiefíc Itbro m i titulo Delos aífues 
CXímtto .i). ndos que fie bl. 
amorar DC tinos logares a o 
iros 
GEe? quelos q«e fó ban amotas / 
Sc fenorfo alo rrcakngo qlcs fcã gua 
Satos fus bícnt* 
«ícnamasqaelos.q tiíníe 
^ t e n amoraj Dd|e tñas n 
o Pbdlas togares ôctas oroe 
ncôrtiodoôabaoeBgo»/ 
Tic otros feñoríoe a nías tibnance/ 
e&mym nbítlaenlogarresBcnia corona rrc 
fl!iJií«alto alquclcsntmfcantoraaüosníncn ^ 
bargauoo fue bienes muebles nín rra 
l^espoiefíarrajonpaganiíolos se 
KCÍHJB foreros que ban De paga* poa 
UQ bereoaoes que ban H efto quelo ta* 
gan afj? fopena oda nia merceo 
CHCF . í j , qttdaeq moran enlo rrcã 
lenga pue&e libre mente labraz h d"4 
maj fus ijareiDaoesenlos logares De/ 
feñotia 
v \ enemos poi bien Vt man.' 
f t i sanios quelos que moran CIÍOK 
W ÈL enlasmasçíbíaDcsnbí 
^ — \ lias yt logares puchan It 
bre mente labrai H cfjmaifus bienes 
h(>ereDaTiat>t6 que (mn H tienen/ 
enlas trias H logares tdos abanêgof 
Yí oroenes H feñoríosíííE puetíá ben 
t a las Dícbas fus NteDases pagino 
(os Der cebos H lo que ôcuenH fon o 
blfganos poa Derecho al feñorloH que 
ninguno fea ofa&o Délo efíoruaz nin 
Inpeoíj quela non fagan fopena Déla 
Bjanicrret 
CHej» Mi. que los qutfe ban fl motaí 
Délo rrealengo al íeñorio pecben poz 
iosbíenee queDetan cnlo rteakngo/ 
6í que algunas perfonas juan \'tn u* 
p ^ D e nio fenorío rreálfe»bã efcattajentill 
^amoral a algunos logáis ^ " í ' 
Délos feñorios H fajen a gggg 
.... obRgaçíonesDeguarDarbesínDaD iaaBBMniiai 
goderías penas&íftueftra mercet H {c(c «c;íy 
botuntaD es q los tales pagué po? ios/ 
bjenes q f ouíerè cnlo, rtealZgoH q tyí 
bjnierc ala tria rreal q fean quitos De 
las tales penasjque fobrcfj? otorgaren 
Mbn q ayan fecboluramentomanDá 
mos que non fean préoaoos poa ellas 
los bienes que end fenorio to vácxm 
C Z t f ülMttelosfenores Ddosfogá 
res non üen cfcnçíonesalorrcalenaa 
91* .fe ffd/íínt a( feñotto. 
ubro.fctímo 
pjíienbfllíi!' 
otDcnamoo vi mansamo* 
qpcríonâ nín pcrfonae/ 
'algunas DÊ qual 4c2cfta 
Do /o conBíçf on preNmi 
ÁcnHa o oígnínaí q fean *f2on fean 
oWos po; fu jjpía acíoríDaíDcoai 
efencfon nín franq;aaigua para que 
tos q bíníercn abcuíí >i morai cnfu/ 
fria fcan cfeníos oc pagai mos tribu 
los H pechos H T)e r«ct!Oô|[^opena 
qtíc pai clmcfmo f ecbo noa mãDcmoa 
cobrai oeiloaHDefuerrêtae yt ncb 
que Denostan (o q montare lo qfoo ta 
tea efcntos abíã ne paga; conel oobto 
yt wraaa q ca^an entas otras penad / 
eííabíefçíDas po2 Derechos yt poa tas/ 
oírag tefes at nlos rrepttos^Ç^íco 
ff qtiíla falefcndon non fcala ntn pn 
eoân gopz ttetta tos q aft fuer? abe 
ufó DC quaUjc* çíbxtat billa o togai De 
to rrealenga a otra qual qtt çbvs& o 
btila o toga? De fenorio qez Tea Del / 
príncipe o Délos infantes nãos fijos/ 
o De otra qt qu pfona De ql qca eftaDQ 
pre^eminêda o Digntaat que fea ntas 
antes que los tales q ai y fe fueren a 
bíup alfeñorto paguen to que montã 
loe Dicfcos peDÍDos yt moneDas yt pe 
cfas pot quales qei bjcncs que tenga 
en.qualés qei logares rrealengos o. 
en otras paries nonDegueDan fer /a 
bíDos conlas fetenas^üi que fea ere 
cutaDaen fu gfona'yt bíeíisDelosítats 
h los qafj? fe pafaré abcuír Delosluga 
res'Délo rrealengo ales lugares De 
los feñorto pechen (ElDoz los bienes 
que touieren enlo rrealengo fcegnno 
fecõtíeae enefte libro end título DFOS 
efentos HpremlleiaDos en Doelepef 
labnaqcomícncapoí q acaefce yt o 
íraoroenamoa q quales qcr pcrfbnaí 
CJLejr .tJ. qudos q tienen bienes en 
lo rrealengo fy fueren abeuUaotras 
pane» pechen pm los bienes qDetan 
I 
OtonformanDonos con / bna pragmática quel rre y Don enrdqnio (termar no q oíos aya fijo yt orce 
tío eriíatylla De tnaDrin año De fefen 
taytcíncoconacuer»ODelo«Delíu./ « i ^ 
confeiq IpEirDenamos yt mansatnof * ^ 
q íjtes §cr perfonas pecheras q btuen 
mora en ¡jíes 4tt çtbDaDeshiiíllaô 
H logares De nías rrejmos yt tienen 
h pofê bienes po2 cópra o poz Donado 
o fcerenda o fubçeííõ o poi oíro ql qtz 
titula o rrajon ocaufa q cnellas non 
ãyân biutDo Yt moraDo nín sellas fe a 
yan yoo abjuíz a otras çibDapes h t í 
lias H loga res DonDe bíuen yt moran 
|Decl)CH H pagué poz los tales bienes 
enlos Dichos logares DonDe afy l̂ s i'á 
yt tíenê entoDos tos Tiícfcos pechos yt 
peDiDos W nõ enlae dbnaDes yt billas 
yt logares Doue mora fflfy como (y en 
los DÍCÍJOS logáis DÓDC afy (janteniDo 
H tiene losDfctras bienes obíefc btuí 
DO yt raoraoo yt fe ouíeran yno Dellos 
a bíutoyt morai en otras partes 2f ã 
to que fea encabeçonaoos rrar able 
mente fegun otros femejantesbe;^ 
nos Delas tales dbta*es ytbi!la%H 
logares Dom afy twn bíuíco yt tiene 
los Dícbos fus bienes|fSrn erbogo 
De qua! ĈÍ bfo * eoftnnbre yt vt otra 
qualqcmajon ocanfáDe qnál " « f 
natnra o qual fe quatÍDaDH efecto q 
fea o fer pueDa canos lo muocamos 
mtttqi@tm 
C i t y qnelo* cffrangero« que bf 
táextn beuiz at Trepno fan efcufauof 
y - ^ ^ urítra mttcto H bolunfflf 
v # % eequefe guttiielo que mt 
I mm tftra progenitor el trtf / 
I m oonjuan primero ororao 
- 1 L enla» cortee que ftjocn/ 
ícgouía n efo mifrao lo q cerca odas/ 
moneoas Dffpone la ler oel quanemo 
®.ue rtjc qae aqueltos q f uerê eftran 
gerosHÍebíníeten oenueao abeute 
filos moo mynoa üe caftUla£[lB.ue 
poí Dfe$ años íean efêfos Yi fracos t>e 
tono peefco H tributo rreal H He cõce]o 
H^eiiumeoa9 .|Dero ff acaefdere q 
elgano enfraaoe üdas Bichas nhef 
rrentae H pecíwa h oereĉ oa poa otro 
qual êa manera fe fueren 9e mas 
rrepnoo H fenortof non eftouíeren 
fuera loellos poi efpacíoaetreoañoa 
yt mat tpo q abnqícrne' aelloa no» 
gaje Del tócfco preutUegio 
(«qacaeffeqalptío* ca 
ualieros prometei tfenrt 
ones neloo peĉ ms aios q 
fe fnecê abtuíi afuo tria» 
pt fcñortft ra anoameo q non gosenV 
ra» Meo efendones fegun fe con tí 
«me eHefte libro end titilo oeloa efe 
Cv «toenamosVi 8janiifl«io« e% qfa<perfonaí q touícren m bienes enlao ríbutts H <r billas n logares oe nzoa 
rteyno«h fe fueren abluir ft morar 
que pecben poi los bienes q íciaren. 
fegun fe contiene enefte libro end tf 
tuto Délos cientos 
C j í m l o ti 0f 00 obraroo ̂  me 
nef íraks 
(TSey .1 . aenac que ora tau BC n «/ 
írabaiaj {os menefíralea % obrecos / 
quefeal4l«a 
oiqueedofDenaoofê es 
v ornen Delafttda qudo* 
p •lucreenaiíos^non fean/ , . 
'Defrauüaíos'Ccfumerfcí ^-
- ^ « ^ n̂ n aqilos quelos aforan W»'*8^ 
' haí^ían nó fean DeíratiDanoe Sel fer 
úfelo oroen araos qtosúsloscarpite 
ros vt atuaitires ft obreros ft lómale 
ros h (os otros onbres ft mugeres» 
ft tneneftralcs que fe fuclen aloja: ft/ 
alquilai qitcfe íalgan alas placas/ 
nc cada bn loga* o o eftouíeren BO ef 
acoftunbraBooefe alquila? De casa 
í>ía en qfarnnno el alua con fus ferra 
mientas ft confu mantenimiento en 
maneta q falgan od l o ^ eafaMenBO 
d foi para fases las lauorcs en q fue 
con al4(aDú0ft!ftbrentú3o'ciaíaen. 
taiman era que falgan DdasBícN^ 
lanores t* tpo que lleguen ala billa]/ 
ologai nontíe fueren alqlaBos enipoí* 
níenoofe ú i f m S c ^ m 
oentro enla billa o lojai OOUBC fuera 
âlqiú liJDOs que íabren Dense el aíc^o 
tpo qfãk zl foi n texcn ta lamt quiatt 
DO íe puííere eí (oig^apma q le non 
fea pagano eí quarío Del lornal q ga/ 
nare 
iCEer J h que lo» conçelos fafen loa 
tórnales que Ttcutn ahci los Jornale 
ros ft obreros/ 
fy quíffere labra* otro ttiatí que le pa/ 
gue otro ofa ITÜE manoamos que no 
&en gouíernoen ningún loga? oe nu 
effros treinos abn q feaacoftunbra 
DO fopena Del Doblo 
(rE.eF.mi0. qnõ efpfguen foscrefíro 
los las mugeres Délos íegaDores 
OÍ que los menefírales S 
mios ottos q mztan a]or 
'nal'salas lauols H otros 
of idos íó puefíos en gri 
" ses prertos H fon mup oañofos para 
aqllos qlos an menefte" generaos 
poíbíen que poz que loe concejos m 
oms buenos caoa bno en fu comarca 
tñ iRev Don f-fotm or oenar en rrajon Selos pre 
étrísiúbm ífGS!,el00ora£S 9anDlaprijalfegun 
;ssaña%tníil los preçtos netas bían«as que balíe. 
jcçc rj ren^Suelos concejos H íoa ornes 
q l»an De ber fa^íenDa De concelo ca/ 
Da bno en fu logar con los aícalDes 
tst logarlo puesan orDenar Vt fagan 
fegun enfenníeren que cunple amia 
ícruído H aproH a guarna Del iogaz 
(Êloquefobreefto otDenaren mãna 
mos que bala ytles fea guarDanô H 
lo fagan guarnas fegun lo ornenaren 
GlLey .ft|. quelos obreros íean paga/ 
DOS luego efa noebe Del Dta que trabfa 
renenfulaboz 
« p r ó J m m r enemos paz bien que en. 
lajnocbe quanno btníeren 
el obre De fu lauojque fea 
luego pagano IfZSaluo. 
ca que las efpíganeras fa 
sen granDes Daños'enlos 
mftrojos vi licúan el pã/ 
Delas fadnas Vi Délos ref 
f rojos apefai ne fus Buenos manna 
mos qne a4 acelâtenõ eípíguê las mu 
geres neíos jmuerosnínDelosfega/ 
ñores ni otras mugeis q fuere paga 
naz jornales {J^ISaiuo las mugeres 
bíejas/vt flacas Vi las menores q non 
fon para gana? Jornal {^Savzna que 
lo torne como ne furto lo que afy efpí 
gare afu Dueño 
iüfLt? .b. en que man«ra neuen los/ 
cortinores bennet los cueros que cua 
ten 
rnenamos quelos cortino 
o ^ res q curten los cueros.' 
W para folaz quelos non ben 
> ^ nãfaítaqapameDío año 
Vi mas q eft en corífDOB.(Ê q bénanlof 
cueros cortínos en tufos vifecos Vi nó 
mojaDospoi que non fe encubra ene 
Uo malnat alguna|pSopena que píer 
DanioscueroslameytaD para nza . 
cámara Vi el bn quarto para el acufa 
bat H el otro quaro para el lues q»^ 
lo juagare 
i i i n c c c t d i w : 
4 i^ít»H|<J||||^^v 
mrríqíienbaí 
C£i mirtilo en 




ento H teme/ 
ríoao Délos q 
¡mi qttm be 
eneceíaríoDc 
MI lepes con^ 
¿ra los Deliqir 





oemalfajeíCXo qual cõuíene poz/ 
^ que los nãos pueblosbíuan en pasH 
fofycgo yt írãqUDao|í7íDo2 enoe man 
jímmosquefyalsü rrobo/o otro quaC 
/ quieamaleftfio feftsíereqlalfüe/oju 
ts tu tuyo termino el DÍC(H) malefício 
o rrebo fwere fec(jo faga pefqfaftjii/ 
quífídon fobre ello H opa la parte H 
le De copia H traftaDo Dela pefqfaUíE: 
ftimaría méte procesa poj q los Delíc 
ios no quesé ífn pena^iE fy el male 
ficto fuere feĉ o ft upetraoo poi tales 
. períonas contra (os qles las nzas juf 
íidas 01 Diñarías nõ pueDá fajei ere/ 
cucion|pV3anDamos q toca bía fagã 
la Dteí>a pefquifa H jnqfícíon n la enbU' 
en ante nos poz q nos manDemos ere./ 
cuta? la pena enel fuebo yt merceD »e a 
quel q el DÍĈJO Delicto cometto/ò enfu p 
fonan bienes como entéDíeremos que 
cunplcactccuítóDcla nueíira¡]ufiicia 
CEep.ff. qttí las peí̂ fas tjl ttey man 
Da faja fe pague a caita Délos cn!p«* 
tes 
I 
02 quanto nos mioamos 
fi pefqfíDoresfqbrealgu/ 
nos Debates H fobre otras 
cofas q tocan algunas peí 
fonas aios qles nos manDamos pagas 
fus falarias natos efcríuanosq cone 
líos banlpPDoi enDc otDenamos yt/ 
manDamos qlos tales falarios pagué 
los culpãtes H los q fueren a petición 
Departe que lo pague luego la parteé 
£ el jues/o pefqfiDoj que alia fuere en 
fregué Délos bienes Dela otra parte la 
mítao que DenDelepertenefcepagaz/ 
(gal fin que fe cargue toDoal culpan 
lefiíÉ otro íy qnr o nos De nzo oficio 
H non a petíefó De parte enbiaremos 
peíqftaoVQ )ue3. fobre ̂ es 4eí cofas 
que tangã a qual c¡tz parte quel falarí 
oDdq alia fuere Jo nos manDemoŝ  
luego pagaa I^DOJ q loa nios cótaDO 
res mayores cnbarguê en mos libros 
los mis ql falario motare a aqllosaqS 
focare De quaks qui« mis q ellos apa 
Deabea enqualquíeimanera^Êal/ 
fin q toDa bia lo pague el que fuere fa 
Halo culpãteip£ que los nãos juejef 
que Dello conofderen Den cargo alos/ 
tiios cõtaDores maporesDeloq falla 
renyíiujgaren cótra los tales culpa 
fes>tfualualaparaqaqllos feles nef 
cuente Délo que De nos o bierê De auei 
f f f nonoWcrcn írtnettJ3T)tnoflqac/ 
oen d Díct» cargo aloe nías cantaxta 
rea mayares-otlâQ-ak^ rãae caen 
tas para q dios faga cobrai para nos 
lo que motare d tal falario De bíenee.' 
odos culpantes 
CEer.ííHtienonfe faga pefquifage 
uecal. 
.O cfenneinosqnc nófe fâ a nfn pueoa fasea pefífafie ñera! w ç errava poí algün C a n t a n " V — n i n n i g u m » j u e ^ / o juejco 
alfófí (itbtUa odajníaadbPaoesHbÜlas yt low? 
Mía * .<o m res^ffialuo (y nos fuéremos fiiplfca 
^ rao pozrfgunaçibBao billa/o foga?/ 
H eníenPíereraos q cuplé a nzo íeruí 
(ÍO 
Cíep. íü)*. que loe peíqfinoreí qneí/ 
m y enbiare fagan (ierío juramento 
C" > ^ Jianuoacaefçferequenofl q ^ obf eremos De enbtai tnft áSkfuerçao yt rrapinas roboí KofroaflgrattCosl̂ Sean DfpufaDoo 
pdqfloorea que fea puoneoo H perte/ 
neweníea q fepan atrnitníftraí juftíd 
B^uB ante que fean enbiaDoe parafa 
5«lao falca pefqfas que fean tenfooe 
Dtfa?ei)utani5(o anos/o endmoéo 
k)o qbleuH ftd mete fe auran en ta» 
mínífíraj H attminiftrarS l u f t k f ^ g 
fedialapefqfa (atraerán luego a nía 
corteipEnonfe^partiri Della faffa.' 
que fagan rrdaçlõ t>ela Dicta pefquifa 
H fien rrasõ anos Ha nioconfepi|Çê 
ManoufisíerêafFfcã teníDosarref 
Atttfi i \ falario q«c rrefçíbtero n loo 
Daños odas partearf. £ rrefeznaraos 
en noa De tafa* d wwdo odosDÍcpof 
jnqutftDorco fegnirt ja callDa» «da» 
perfouaa Ddos Dfccboa jnqutflDocea 
C í t y . b. q fe proçetw poi bta vi peí/ 
quífa fobrelacórtenDaqes entre loa 
concejos fobre d Derecbo Dd pâ ei H 
cortai n bfaa Ddos términos 




c ¥ corteqacuerDaíondfne 
Ã roDel alutDríooecaftílla 
' ©.uequanDo entre algtit 
nos cõ<eíos/o otras perfonas ap cofi? MátoniZ, 
Da fobre rrajõ Ddos términos/o Ddof Uec* fte mfl] 
paftos/ofobrefecboDe tajas leña/ocçc IxuH 
ae cojei bellota/o lanDe/o an Derec&o 
las partes/o qual quiet Delias De auei 
eftae cofas/o algunas Delias en termf 
no De otro cõçeio/o De otras perfonas 
quake quiei¿j©.ue DÍDO la quecelW 
onos/o al jû gaDoz qlo a De libras q fe 
faga pefqfa fin fez otra DemanDapudT 
ta nin plepto cóteftaDo (E nos beyen 
DO H entlDî Do que effe bfo vt cofmn 
bre es prouecbofo a toDa nueftra tña 
(Eftablê emos h mloamoa q fobre tsf 
Ies pleptos Vt cõtfêDas' fe pueoa fa;ea 
fiefquifa/o pefquifasIpE f ecbas fobre 
las cofas fufo Didms/o algunas cdlaf 
que feã baleoeras H fe ftbrc pos tllas^ 
(ios pleitos fobre q fuero fecbas^pR 
bn q nô fea DaDa cemSíia fobre ello.̂  
ntn plepto conteftaoo nin fean gurDa 
Das (as otras folepniDaoes Dd Dereí' 
cboíilElapcf^rafccba qfca publica 
ta mo pama pee q pueDa caDa \}na/ 
libro . o t m o 
Wcjm» tnae 
trigal 
G$£yA% la forma q fe íeue íínc? en 
los cícanoalos en q los luejesorcína 
ríos non pucoê rrcracDíaa 
y ^ " * " ^ fíablcçcmos q fj? acacfde/ 
M m m ^ u Ê ten efcã&atos en(as mas 
M A dbtatiesyi billas yt logáis 
^ « « M — r ^ S y los níos fueses no los 
fffl^ cwt puniere fofegaz ni pone* rremctiío có 
toã t|*cn çamo juftíçía fean teaíoos aelo notificai lúe 
re atíoíw mill go anos fo pena Be prluactó Délos ofí 
itcítcxrt ill ríos M en tal cafo nos nó cnféoemos ê 
bíaí corregtíoi ni jnqfípo* general fal 
uoefpiríal fohre eleícáDalofolaméte 
nafcíDo'rtnon mas ni aUenoe.íí:nõ 
enbíarentos el tal pefijuífiDOi a efpen/ 
fas mas ni Del iogaj^Sclua a eípen 
fas ae aqllos aquten el negocio tocare 
o cela juftkia qniglígête fuer^JÊ en 
tretantoqlaDicba pefquifafefijíere 
lajiiftída Dela tal çiboaD billa o logaz 
fea íuspéfa Délos ofiríoíüpE manoa/ 
mos ql Dícbo )nquífíD02/o corregíDo? 
Diligente mete cunpla lo q poí nos le 
fuere manDaoofiE 0? lo non fíjtere q 
fea tejiíDo a rreftítupcii) De tooo el íá 
brío q D«la tal ríbDao bílla/o lô az o 
aíere rrefcebíDcYegÜD q mas íatga me 
te fe contiene enefte libro ènel título/ 
Délos corregiDores ^ 
CrEc)?.bíj«que el rrcF ̂ lputeDecaDa 
bn año beeDores Hbífttaooces en ca 
Da prouiçía $a q fe informe como bfã 
lasjuftírías 
13 ta que conuiene al rrej? fa beí comí las jufffrías w al calDes Ddas çíbDanes yt bt 
llaen logares DC fus rteynos fajSyt 
cunple la piftiçia ffla nô iíjíeré fa 
ga eneüos como en luejes'q De pipeto 
ageno fajé fupo0t. poí q fepamos ca 
mo bfan los aDclataDos h merinos yt 
los otros jucjes h alfocs h De camo.' 
guaroâ la triayt fajé Dcmt>a alas pai 
tes^iEs ma merceD DC orDenai H or 
Denamos ac Dai HDípuíaz ornee bue./ 
nos oclas nías {íbDaDes H billas quá 
tos ytquales lanía merçeD fuere pa 
raque anDcnpoi(as proutndas Délos 
nios rreynos H paz los otros logares 
ouez yt te yifotmai como bfan los DÍÍ 
cbos aDdátatios yt merinos H juejee 
h alcaiTiee yt jnftíciasyt los otros o^t 
ales yt como fajé jufttçía yt cópliraien 
to De oereetso alas partes yt como efíã 
guatDaDos los caminos De rrobos "ni 
De males jptí.os quakflapã poncí De 
pugnúytcaltiga; alosulctjcs oficiai' 
lesijafpouíerê menguaío la )ufti0a 
É fagan otro \y )i!ffida Délos q meref 
çíeren pena yt cafiígo^pÊn maneta q 
los nios pueblos fean bien rregíDos/ 
guaroaDoo yt goucrnaDoDos en |uíiíít 
a maiiDíimoe q los tales Diputa/ 
Dos acabo DC bn año bégãanos Dai 
enta yt rrajõ Délo q an fallflDo yt fe 
PoiiiMenos fepsmoseleftflDoyt 
gíinícnto Délos nios rreynooyt pn 
amos acerca Dello como ampie a_ 
feiuíço yt al bien publico De uío ítñoit 
o rreal 
fflcFAtí}9. q los pefquífiDores q 15/ 
a fasez pefiifas faga cierto juramêto 
ffff 3Rff ion: 
tnrdqnirífen 
fors 
tro {y otDcnamos yt mã̂ a 
os q quales ((ti peftifíso 
res que ouierSDeyzaqun 
f {& qufci çíb»OTe0 Vt billa* ft logare* 
Bdo; nJos rrepnofl a fa;« pefqufra* 
^ l / r pot qloe noa matiamos cnten 
feié^o q cunple amo feruíf to como a pe 
ltdon oe pavteQjfpB antes q tiapã JI 
rtn enelnio cõíejo ias cofaa cõtenívaf 
enlas lê ca »ri orDenamlcto DC alcalá 
»benarefi q oeul ̂ araj los jueces n/ 
pefqftonrco anfcB q fea rrefçebfooa a 
Cfl 3R*?w€ ofí^^íPÊ IlI"n af/- mefmo 
ilUynt en to W íra« fas pef4^6 ll %feren n lee 
<M IIM iw f& encomcDaoaa al otedo n ?o con feto sel 
^clrtx ofaquefuctíacabatíasDcfascjHpar 
fferen Bclos faleo logares faffa tvtyn 
laoíae primeros fyqrAitteáVSdrto/ 
ty poi nos/o pos los oe mo confejo (es 
fuere mas alargo/o abreutaao el ni 
tbo texmffÇSa penaoe oíe? mtll ma 
raneofs paloseffraaos deloícliocófe 
|o{pEqiieIur*n«f> mefmo oe no con 
íentíi al eferiuano q cõ el fuere afames 
las otebas pefijfaa teuai mas oereĉ of 
celos q neue^pE qttel nÛ o eferiuano 
queeõfígo leuareafj> mefmo lo jure/ 
end nio cõfelo^TjE jure De nõ tomas 
afarrefçebííBtcws&eteffígoa faluo 
d pefqutfiBoz prefSteáffg que afy m y 
nao las tales pefqoitas los Del nuef 
ttoârafelolae mloen Dazalniorre/ 
latoí 'oafu logaí tcniitt/o aqutê loa 
bd nio cófelo les misaren para q faqa 
la rrclaçiõ Bello pot efcrfpto H la faga 
end fermínoqpoí dios fe fuere man 
üaooíCg ql ttclw rre(atoi/o fu (ogal 
tenfKe fea tmioo nt rresusís ala mê  
moría Délos Dd cõfejo (as pefquffas $ 
eftoufer? penstentes ene! cõfejo DOS 
beses caoa ota 
jnttF.it.qtte fe fagapdquífa fobttí 
los ateulnosh formos 
«qneíos aoettítíosn fot 
p m teros n agoreros ft los q/ mmvtt1.m 
bfanDeaftrologtaftaquc W j K J 
líos q los creen üeuen fe* Jâ aatajUcfic 
. ^«taxios poi erqes ̂ pWJioamos I ^ ^ I / , 
que fean pugntoos ft caftígattos fe^i 
fe có tiene enlaa le^es adas nias ftete 
partínao^íS las nías ^uftlclas oôoe 
efto acaerdcremãtíamoB q Dcfu efído 
fagan nefquif.i fo'jre ello ÍTlE tJcfpn 
to guc íe rucre Dcnñcfano/o lo fopícre 
ftlaT>íc^a peí^uífanóftstcreq píert>a 
el oftçío irmanamos ft rreqrtmosí' 
aios perlados q aios rrdiglofosft Ibea 
tos/o clertgos q oe tales artes bfaren 
los cafrtguen ft erecuten en ellos lasí' 
penas Délos Derectios fegü fe cótíene 
enefte libro end título Ddos ereies 
CEer.t.que fe faga pefquifa fobre o 
mestlfo/o qma/o otro Delicto q acaefji 
ttt 
^ ^ " ^ w itanooomeítllo/o qma/o/ 
M q m otro maleficio fuere feĉ o 
• W ftalgunD omelo qreüare 
^ — ^ % a l a juftíçía485p lo q Dtre 
teloqutííerepronaífeao^o (Ef/af f f tw-
rere ̂  non (o pneae prona; mas que d 
alcatoe fepa la berDaofgSr d adicto 
fuere fecbo enla billa/o en otro logas 
poblaao nõ (o oyga d alcafae fobre e 
lio mas prueue lo q ai rere fy ̂ ftere/o 
frpuaiere Éf^e! fecbo fuere en peí 
mo/o ae noebe d altae fepa la berDao 
poi pef4fa/o como mejtn puaiere^g 
ty d q aio (a querella Direre q non lo 
pneae pronaitfIDèro fy td. cofa fue 
, refedwíeienofllaqufesenfermo4 
ei.oe noebe ̂ ei vt Día ft mguno Diere 
i tòro.otauo 
querella al alcaloe C*£ d á h t d c h 
ofi0o fepala bemft poi ptfqutfa/o 
poiDÓocraejíKCapuOíerefabcz ¡Doz 
que trazan es q (os ftcfyos malos rt De 
faguíTaooa no, queoen ff a pena 
CTIlc)?. t j. como fc oeuc faja pdquífa 
general poímãoazio oe( vny 
Bf noa cc nío ofí^o enfen oiercmofl quecunplc anio feruícto mãoaremaa fasei pefqutra general fobre el.' 
eftano oe alguna çiboao btila/o logai 
fi,os Dî oo tJcloe teftígos h laa pefqui 
fas feã ttayoa* ante noa pa • que nos.'' 
las mãDcntoa bet n nõ fean nemofíra 
Das a atro alguno||^Dero fy mãoare 
mos fajet pefquffa fobre alguno/o al 
gunos onbees feñalaoa mète/o fobre.7 
ftcíws feñalaoos «jei fe faga oe n¿o/a 
fíelo qei aqrella oe otro ipFUquel/ o a 
quelloscontraten fuere féchala pef 
qutfa ay» pooeí zte oemãflaz tos non/ 
brea velos tefrtgos n los etebos oe!as 
pefquífae poi q fe pueoá Defcnnci cn 
toDO fu oere ctro|jB vwi cõtra las.'' 
pefquifas/o tefligofl^Êapan tooaa 
lasoefenfionesq oeul auem ocre 
^ - - • - ^ anbamos que fe faga ln<} 
1 % fi{ionhpefquífa poilaj/ 
« I V guaroas velas facas oel 
J ^~ pan H odas cofas beuay 
OasYt pó; d alfDe vetas oíciiaf facas fe 
gtinfecótfene enefte libro enet titula 
¿das facas H cofasbeoacc» 
rvenamos q pdquífa mfe 
poena f ajei cõtra aqllos q 
malvcsmarclos frutos^ 
oefus berevaves pero que 
fe faga ti pueva fajei pefqutfo cõtra 
los terceros fegà fe cõttene enefte U/ 
bra end ttwlo odos otejmos 
S"*^^, ntennílDo que cíiple anio 
M I J feruíçfo n al bten H paçífl 
• ~ l coeftavooemosneFnof 
Hcoroamcs q fean Olpu 
tacos po* nos en cana bn tmo beetio/ 
res H btfltaoores oe prouî as oe nu 
eftros rrcFnosipjara q beã como fe 
ample H avmintitca la nía ittftíçía n 
para las otras cof as q fe cõttenen en 
ef te libro enel titulo odos blfitaooref 
roenamos que los q tnbía 
o Bremos p02 pefqfttiorescõ 
JF tra nios; corregtcores/o 
aftfrêtes non pvecan fei 
prouey&os oe corregioores fegü fe có 
tiene ci; eftc libro end titulo odos co 
rregitores 
C' V ' ontraaqllos que las nías C I rrentas H pecfiOB h oere djospo* arte/o poiaíclio 
o poz amenaja/o en otra qual fci ma 
nera/opoicolubftó ftsterêqbaia me 
noslPh/Sínoeinos q las nías jufiftf 
as ocios logares oéoe efto acaeciere 
proçeoã luego fin tacoãça oe fu oííçío 
afajea H fagan pefqutfa Hjnquíftçíon 
ytlaenbíenanos fegun fe contiene.' 
cnefte Ifbro end título celas rrentas 
ytpecitosytccredms 
ftlLty.iM pena en que caen los críf 
ttanodlosteroa 
i ctibtidã qtiê ê« trap? w 
ÍOTOSIÒS males enfalma 
netacfê a los coraconea 
C& j] . . ; .u_ « ^Wl T)i fun colmfríofoc q non te 
alonfo en alia riifen&o etolae ni anient)o berguencá 
la era í« jU efe afofl ornes oefuergõcatia mete oan ab 
Irwty furas en mup gran peligro ocfus an< 
maahnaño tie moa pueMoaáliÊpo? 
enue mSoamos q qua! 4» crímano/a 
cdftfana oe qual qeí eftano/o cõnidõ/ 
?iue fea <j x>ktc a bfura q pferoa tòoo o que ntere/o preffare|pE qtte fea íe 
aqudqrrefcíbterccíenprefííoo hpe 
c(je otro tãto como fuere lía qntía que 
Mere alogroliTEa ferçía parte para/ 
el acufatioí V( Cas «oa parte» para (a 
nía camara{p: fpsefpues alguno fu 
ere cóoepnaoo enefta pena vt fitere fa 
- Hado q of o otra be? a logro áHSHeroa 
(a mita?» oefue Meneo vi feala terciad 
parte para cí acufaSo? vt las otras ¿oa 
partes para la nía camara^pB fp pef 
pues fuere fallado que ato otra be? a 
logro q pierna toBos fus Menesvt fepaj 
ran como Mcbo eq||"E (os cõtractos b 
furarfosq (5 fechos fafta aquí qnõ fon 
pagaoos W ban rrefçebfso foé que (o/ 
bíerõ mâ oz quantia nela que vieron 
ft (es ffcare alguna quarta poz rrajon 
P d l o s ü ^ u e ftpioo faUano que an 
trefçebíOoloque nieron H preftaron 
que non puenan abea mas /Êpo? que 
alauitós non Dm aencba mente abfa 
ras mas fasen otros contractos h en 
gaño nfas bfuraf tenemos poi bíi q íl 
alguno bcufere a otro alguno otra co 
fa alguna ft pufíere conel He gela tor 
naz fy fafta derto fpo le olere eí pre 
0o Pel. o que non pucía Par el preda 
qne rredbío fafta cierto tpo SfE entre 
tanto apa los frutoaft cfqutlmos Dela 
cofabenaína que tal contracto fea en 
tenPtoo fea fecbo en engaño oe bfu/ 
r a s | p poí enne manoamos que mos 
transo el benoenoi como obo conel'có 
pranozel Pepartímíento ftpoftaraq 
nfeba es/que puena cobras la cofa que 
bennío pagano dpreçto que rrefdbío 
poí ella »el cnnpraooíftque lefeanJ 
contanos al cópranojilos frutoeft ef^l 
mosqouonelafubennínapd fpoq/ 
la tono eñl prefçío tjle ouíere Pe torna? 
j£ poj que los q nan a bfuras H fa?eit 
cõtractos bfuraríos^lLo fajen mu? 
encubierta mente poj qtte poí f allefci 
miento ne prueua non fe puena enea 
hrtí (a bernan^^enemospoj bien q 
fe puena proita? nefta guífa CíB-ue 
íí fueren y tref/omaslos quebíníe 
ren nijfenno fobre ]urane fitos eui 
gelíos que rreçibieron algo »e alguno 
alogroquebalafu teftimonío magrt 
que cana bno níga ne fu f eebpUSeyg 
Pa las perronas tales que entíenna el 
quelo obiere ne libra* que fon Pe ere. 
afg'é&ttoíy abienno algunas prefuit 
(iones ft drcuftandaspoz que bead 
que lo obiere ne ímqai que es betnai 
(o que nî en /ÍTpero pos que (os a 
mes non femueuan con cánida atai 
teftimonío contra beman^lV^anna 
mos que tales íeftígoos como efitos/ 
non aran ninguna cofa nefto que nfe 
ren fu teftímoniGuSaltia filo prouare 
übro.otaxio 
pojptucnaconpIioalí̂ ISViíae tita pi 
na qnc fea para el Deirfx) que ptrfcncf 
ce ala nia cámara 
CEey.í). que las canas que fe fijíerl 
entre crífdanosH JUDÍOB non halan 
=1 ttty con aíonfo moíy 
genííoi oíneno enlas coz 
^ tes que ft'50 en maorta ijn 
Docnnp'to qutnjeañoaq 
loa efcríuanospubl'coaíjfijt'erc cae 
ta« oe acboae ctre rpianoa H )uafo9 
aun que bean faje? (a paga al tpiano 
De toBala qntíaoe qucfuenaeloeuBo/ 
p02 que fcprefumequelona alogroq 
ponga enla carta el logra que Itcua a 
ttason 9e tres poi qtro al añaii?£ q( 
qnfaefcriuano que ce otra manera ft 
siete la carta q peĉ e çfen maraueola/ 
Cda buena moneda poz cana carta q. 
fijíere para la cerca 00 cito acaeciere 
¿que la carta nóbalaH clluíiío plcr 
oa eioebDo (y ve otra manera lo Diere 
GJLtyM) que los imiwYi morca non 
oen álogro 
OÍ que fe falla que el logro 
es muy granee peca&o H 
beBaDoafpenlepoenatu 
. i como De eferítura woe grada ft ta 
faque pefa miutio a oios H pa2 que bí 
cnen Daños yt tribulaciones alas tie 
tras aofe bfa n confenttó lo H |u?gaí 
lo H mancarlo |U5gai/o entregai ft tf 
may grane pecaoo n fin efto es grão/ 
que braniamiento ft oeftntimtento De 
(00 algos ft Délos bienes otios mora 
Ttott* seMcrra Dofe bfaVí como q/ 
ezquefaftaaquice alguno tienpoa 
ca fue bfa&o ft nóeftrañacocomo De 
uiallfíes poi feruíí a cios ft guarcai 
enefíoma anima como Deuemos ft/ 
P02 tira? las Daños q poi efta rrâ ó % 
nian a nio pueblo ft alas nuífíras tie 
rras (Etenemos po?bíen ft manca 
mos ft DefenDemoe que ce a qui ace 
tanfe ningún jucto nin ]ucia nín mo 
to nin mora fea ofaoo ce cai a logro 'WtpSñ 
P02(y nín poí atroC?£ fócas las caí 1™*n.1?^ 
tas ft fueros ft preuíllejos que les fu \t„^ ^ 
eron cacoe fafta aquí poz que lea fue c£t jRwm 
confentíco ce Da* alogro en ciertas/ mttp<ptí\ta 
maneras ft abei alcalcea ft entrega foKffw 
Dores en efta rrajon. íRos lo tíramoí *** ^tym 
ft creuocamos H caraos poz ninguno JJ"1 /en 
tonconfejaoe nia corte (( í£ttnt 
mo» poí Men que non balan ce aquí 
anclante como a qnellosque'non puel 
eron fercaooa nín ceuen fe* mãtenf 
DOS pojquefon contraky fegnnocí 
ĉ o esíTfc mancamos a tocos los yas 
gacores ft en tregacorea ft otros o ft 
(tales quales quíea ce qual quiej concí 
(ion que fean en tocos los nzos ttty/ 
nos ft en mo feñorlo|J7!!É!.ue non juj 
gen nin en tregüen ningunas cartas 
nín cótractos ce logro ce a qui acelã. 
te|}?íE nemas macamos ft rrogamos 
a tocoe los perlaDos cenueftroi feño 
rio que pongan fentenda ce ercomu/ 
irfon en quai quiejque contra efto ftt 
eve ft cenunçíeqtflasque dtanpueí 
tas 
GILty m\ que fobre los logros fe faga 




, — e s q u e l a s logros fe come 
P \ fen H faseH con muchos/ 
1 V engaños encubiem mett 
^ te i in5amcrce»nboIiiH 
tad es q en cada bn año ias nueftra? 
luítícias fagan pcfquífa yt «prouean 
£t rt^ iifltt yi fagan eariplímtatto DC juftífta en/ 
an if 2n ma tai manera que fo colos Be enpreftí&o 
íDânoDejU Éniasnietcauerfasquefcftanrtpres 
f a q l ^ f a nfn pueoa abea engaño de 
bfuras H JKK q efre pecana fea oerray 
gapo Delas çitmades H bíílas n toga 
res ©e nlos rréynos w feñoríos irf 
Ias nueffras lufrfçtas (o cafíígtó ^ ef 
tarmfeníen^^íòs fasemo» merceo 
alas Dichas citases billas )n logarcf 
Délos nneftros rreynos sonse lo tal 
acaeihere velas penas en que caleré 
las tátes perfonas que jâ an Daco H/ 
Dieren a logro o ftjteren contrato en 
frauDe/o engaño De bfuras en qual 4 
tx maneraHqne ia Díĉ a pena o penaf 
fean para la tatcibDaD biüa/o logaz X 
fa loa popíos DdlaVt en qnfo toca aíos 
JUDÍOS par {os mêeftek cfos pueblof 
penemos poa fóê q pueol Das aufuras 
pero que nonpuesafea multiplica^ 
Da labfitra pm bnarái mas De tres/ 
pos quatrplJg que ias n£as çíbDaDe» 
a yan peroej De bemanoaa /o àrrenDaí 
p 02 propios las oícfcau )Knas^^ ff 
ta nòn fisferen q poz d mefmo f ecíia 
pierpãn tos ofícios Det rregimiento/ 
£ qne Maja bía-las Dh$aa penas lean' 
para lacícljadboattbiiía ologaj.g 
manDamos qne en Defecto Deftos ta» 
Ies rregÍDCttes qwal fai perfona Del» 
pueblo pueDa acufa? .̂ atiemanoaa alas 
tales logreras la i>í$a pena/o penas 
W el Díĉ a conçéjo Ê quela xaítiQ&l 
conofçez Dela íal Demãoa /o Demãnas 
ftnple mete n Deplano fabíua fota mê 
telaberDaD Del fecba £ labíoa faga/ 
erecuçtõ Delas Dícbas penas élas gfo 
naaH bienes q enellas caperé /o obie 
ten cayDo o benDiDO rremataDo lof 
tats bíenesyt Defu balozentregue h f a 
ga pago altal concelo Delas Dichas pe 
nas 
CTEep .b.que Ies JUDÍOS VÍ moros no 
fagan obligado l'obre los «píanos hce 
tera.^. 
tro fy poi quito ¿ontra la DÍ 
a ^ | c^a \zy en engaño De blue 
Vas fe catanDiWas maneras 
> r queío cdío^Del DebDo prín 
t í pal los Dichos JUDÍOS H moros leua 
uan De logro mayores qnãttas Delas 
qrrefçíbiã .(£ fobreefíarra^onfe fa 
3 en H caían Díuerfas maneras De con 
tractos benDíDashobUgadones malí 
ciofaspoz ellos penfaDas yt fallaDas 
|S)OÍ eiroe eftablecemos KDef feenios 
po2 efta nãa ley que ningún JUDÍO nín 
moro non fea ofaDo De fa?e2 nín faga 
pos fy nipoi otro.carta alguna De OÍR 
gâ fon fobre qual quíez tjpiano/o tjpía 
na concejo /o ccmuutoaDDeqnal qea 
DebDODemzsnfn ne pan nín De bina 
nín Deçera ni De lana» ni ocoíra co 
fa alguna pozenpreftíBO nín conpra/ 
' nínbéDíDaniguarDamDeirafyíanín 
rrefa ni otro eõíracto qual qet. ©.ue 
- - foz el tal cótrato carta o obligación el 
xjptano /o cõçejo/o comuntDac fe oblí 
gue De Da2 Hpagai qual quíe2 quantia 
De mis o De pan O'DC (era o Delganáco 
o tona/o otra cofa a qual quíe2 ¡JUDIO/ 





Qtídtttq álpttQ Tontmta accon/ 
jira obenoíoa o en otra qualquítz ma 
atra «níre qfyzten faje* que el có 
praooz oe luego el prcfdo al bcoeooz 
yt el bêoeuoíentreíue la cofa queben 
Siete 16 que non fe faga carta fcexíbK 
gadon alguna q fe ablígue qual qníez 
tplano/o arpíana oe teu H paga? cofa/ 
alguna oelao fufo Dichas o otra cofa;' 
qualqut'er aluDto o judía o moro o ma 
ra . ÍÊ ff la fíjíere qníeí ante efcriua 
no pnbítco qutez ante íeftígos / (Rue 
paz ef racfmo fec|>o fean ningunas (aa 
rales obligaciones H cótratas. (6 non 
fean m puerá feí baleoeras. É uef êoe 
moo q niguoni algñ lucj alíticmcríno 
o alguajíTm portera ni bailo que non 
laga ni fea ofaBa DC fa^ej entrega nin 
erecucíon poí las tales obligaciones 
nin contractos | p E cef ennemos otra 
fyqvx ninpno ni algún efcriuanoí' 
publico Belos nios rrej'nos HÍcñaú 
os non fean ofatras Derrefcebis n i ve 
$32 fe íetales cartas cõtcàctos nin/ 
oblígíetones <£ filo fíjieren /a mana 
ten fajeíq poí el mefmo fecíío fea prf 
natíos Del oficio Delas efcríuanias. £ 
Demas qtas tales eferíptutas H cótra 
tos fean enfí níngnnas como sícfio ef 
Pero ii el JUDÍO Ja moro Asiere algñ 
contracta can tpíano /orpía na se có 
pra/o benDítta te qual quiea cofa mne 
l í e /o rrapj © u e entregando la cofa 
rreal mete H mfdbíeirao el prefda 
como oiclio es que el eferiuano pueoa 
ttat fe w l tal contato H carta teftíma 
nial non aUentio enella obligadon oe 
baa nin«epagaacofa alguna aplaco 
Ê midamos q lo fufosic^o fea guarda 
po faluo enlos indíosn moros q arrf 
emmn U» uñas tvtnm q paedan^a 
^ôítf^fías yt obtigadonès vi rrefireli» 
paz días fegun fe bfo fafta aquí en qu 
antoialas mas rrentas .(E puedan ta 
maíHrrefccbU cartas de pago deloq 
tomaren H mfcibíecen H cobraren.'' 
ytpagaten./ 
CEep.b}.?q los moros puedan f^eí 
¡cartas d^ beatas K otros contratos/ 
tdênamosqlatej' fobre/ 
e • dicliaquedifpone qlos)» 
9 tiosnin moras non den 
ábfuras ni fagan cótratos 
nin obligaciones con los rpianos (£s 
n?a merced en rcajan nelas bfuras / 
fea guardado afy contralos moroŝ  C^^Rep^w» 
como contra los judíos que non den ^rflqUrtiw 
abfnras.pero enrrajódelascartaf J&x'tiK 
H coníractosque|>an de fajeaconlos " 
rpianos tenemos pos bien q nõ feen* 
tiendacontra los morosfáuo contra 
los ]Udias{p£ qlos moros puedan fa 
seícarfasdenebdas ytdebêtasYtde 
rrentas nde otras cofas quales quiet 
C Sep.b{7. quela cantefyan q el rpía 
no físíereenjn^ioqoeuealjudioat 
guaa cofa cj non bala; 
O nertramercedes yt mm damos p02 èfcufaa ios ira unes w engaños edasdt das bfuras^JEue fy si 
$nn tptàno /orpíana conf efare ante 
qual qe* jues /o altoe que deue al ju.'' 
día/o judía OÍO /o plata /o dineros /a 
otra coíÁqnal quíeí H en qual que? n?a 
aera que fea¿]52#ua febre rrajon de X a 
foe maraucíífl DéQs nzas rttñtat tú 
mo Dícbo ca (£ d í«l jncío o )uT)ía pi 
j)íerc al )U«5 q cõDcnt ai ipíaiio cnlo 
poi d confefaío <Eue (a tal confeito 
non bala mas q fea niguna £ ttfioc 
moo aloe alfoee H juejes X otro» oft 
Ííaleo qualea (jez que fobre ello naaoi enícncía £ fíiattercque non balan 
iCa nof Dense agora laa samoe pen ni 
gunae lae talcs feniendae poique fe 
dan caras poz engaño yt fraune ofaf 
vícfae nías lê efl̂ DE orro (i poz qni 
toanteloeluesee edefíaftkoé ícpne 
íen ]ntroi>n?li vifajeagrSoeaenga 
ños entre loa JUDÍOS yt rptanos enfra 
mt vt bfntas contra d tenoz Defraor' 
lepeanias^Ãoamoe yt ornen amos q 
qual 4«rpíano /otpíána que eõfefa 
ce ante ,qual qutei jue? ecfíaftfco /o fe 
glarqoeue aju&to /o jnuía /o moro/o 
mora oto/o plata o tincroo/o otra qf 
quiez cofa q fea Hbn que fobte ello/ 
d rpíauo faga juramento /o pleito H 
omenaje ©-ue d tal rpíano o tpíana 
qudaa tales confeffonee ptfto orne 
M)t o juramêto fíjíere pague oe fue 
bien es otro tito coma fuere l a cofa q 
eonfefare fBd jucfooiuoiaoraara 
o mora qlos ralee juramentes n pld 
tos H omenfljes üemanimre Ddoe ta 
tes rpíanoe €Lm pague» el Boe tan 
foêpena&tfae quartas fobre »íc|>ae. 
£ que las tafee fentençías omena,eí 
o juramentos non bdan h ilan ntn 
gunaanpE efta pena fea pan&a entf 
ta manerá £a lerçía parte gata nuef 
ira cámara lE cnloe logares ttt feño 
ríolaterçfa parte ga d feñoittd loga} 
.€ la otra ferçta parte jpa d acttfaoaa 
£ la otra terçf a parte pa loa muros.'' 
IPdlosaimw.ífííJacaefOere, £ fíj 
non oWcrc muros qffl'níftia par fe fea 
para los propios t)d contejo 9eU tal 
bíUa/ologaj.'' 
CIcF.bnl* nda pena edrpíano que 
Xrtere alegro , 
orno qttterâ q poí Derecho 
oluino yt Rumano las bfn 
rae effan oef&toas ío'gra 
3>es penafl¿]S)ero cito nõ 
obafíapararrcfrcnaalos logreen la 
cobtitda con quefe muené loe q laerer 
citan na a&qutdz loe bienes ajenos/ 
pozefqfitaeh malas manecae C-íS 
poa qudas penas q poz tas leĵ ee yt ot 
tenancas se nüos rrepnoe eftan efta 
tn^sas contratos logreros fon staez 
fae .G2¿>ec{aranT>o las Bfcfjas {«yes 
mantiamos qne qval 4ez i piano q ttíe 
re a bfurae /o finiere quales i}ez con/ 
tratos en frautie sebfurae fiinc ca 
ya Vt incura enlae penas que eslae íf 
días leyes H oroenarcas fon contetií 
tas idas quales ta fuerte pridpal fea 
para ta parte contra «jen fe mrtaren 
tas bfurae comosifponela le^CÊ se 
las penas la meptas fea para la nia^ 
cámara | pE l a otra mepfaü fe parta 
en soe partee la mitas para el acufa 
voz yt lamí tas para loe nmroe. É fji 
non outere muros q fea para d rrepa 
ro sdoe csífiríos públicos r>tl logaz/ 
Donse efto"acaefç(ere(|C*Êseniasq 
et tat bfurarlo/o logrero quese "n ñn 
qnejnbabüeW infame perpetua mew 
te^Enesanso en fu f uerçá (a ley/ 




iltmfí en aLa 





Ç]Ltjf.)jquclo9 \ntioB pueDádonprai 
tiecmDee en (tteta quantia/ 
^ — O Í que nSa balum caque 
v m lo« lUBfoflfe mantengan 
I JV cnmofeñodolQBaf^lo 
J ^ s — ^ raan&aíafanta ^gfía poi 
/ - q t í é abn fe an ne t atnai a ma fe tt fei 
falnog fegun las profcria9|p£ poz q 
afan mantenímienío/o manera para 
beute Yi pafa2 bien en não treyna H fe 
ñorio tenemos poz bien que puê an̂  
abejnconpraí bereua'oesparafyní' 
para fns bereDeros en íooas las (ib 
oaties H billas H logares se nio rrea 
lengoyten fusteeminosen quantia 
se treinta mjU mis casa bnoaefque 
abíere cafa pazfp {TBotfot suero 
aquende pos íosasíasotras comat 
casMfaen quantia se bepnte mjll 
mis casa bno como siebo e s ^ £ efto 
que aff conpraren /o bensíeren quefe 
un semas selas tjeresasesõoj ban/ 
so quiezquelas onieren IkjE selas 
Cafas se fu morasa H 4L(É Selas 
Cafas que obf eren en fus juScrtas pe 
ro enlos otros feñorios q fea abasen 
go/o bebetrta/o folartego q puesi eon 
praí se at) andante faff a enlasícba. 
quantia eon boluntas sd feüo||uj»o 
m u el logai H non vt otra fluífa/ 
Clef. ff. que la «piaña non crie fijo/ 
te JUDÍO.' 
^ — e f e n s e m o s queníngtwa 
"*/ D \ tpíana fcaofaSa Decrial 
^ 1 M nín crie fijo ni filo se Ju/ v 
^ — ^ Stoninscmoro .Êqualíí Cffilnê ten 
ei que lo fljfere ptcfyt ferientes mif l«s I fn ferio 
para la nía camara¿7fDero que puc mflí(t$ 
Sãbeuúcon ellos lam-aDorcs ja que.' ,tanij 
labren fns bercoaoesrt quien bayan 
con ellos se bna parte aotra poique 
se otra manera muchos k a trcuertã 
aellos para los matai ft tefonrra*/ 
Cleptntquelos rjpíanosnóbíuan/ 
con los lusios ni n moros ¿ 
m ansamoo o tosos los xpia nos q nõ fían ofanoe sebe 2 txh nibiuã cójuttos ni mo / -ros abié htho ni afolsasa 
ttin enottamanera alguna nín crien 
fuá fí)os|^ los que contra cito pafa 
ren qlas mas )ufit(íae los ecben pu/? 
bltca mente aaçotea setos logaresso 
acaefetere Éeftoquelapuesaacufaz 
qual quiez selos nlcs rreynos £ (fí 
non ouiere acufasoa qias sic()as jufíi 
das fagan luftida fobre ello h proçe 
í»an alas siegas penas/ 





CEey.mf.quelos insíosuon feano 
fídales nin íajesoresselrrepnise 
otros caualleros/ 










ofídaíea nin atmatãtífes «tio» «t 9^ 7 
príncipe ttt jnfantes nín oelos iiuqs/ > 
tamt* Vt caualfas yj cfcn ĉtoa H oué > 
ñaa Vt oonsdtas níoa rrcynoa nín 
t i afgano odlo3<p]ftin feã ttecaboa 
oovea ni coniasorca ni ¿ogeDotes pat % 
noa*! pox elloaípÊ qual 4« )UDto/o y 
moro qconfra dlafacre q píeroato/ 
DOS fus Menea ga (a nia camará n se 
maa oefío q (e ên pena end cuerpo 
(a que nia merçed fuete 
Clef.b. que loa f imfoa pueDi ícncí/ 
entregaDoz para fuá ueboaa 
' tñemos poí híc que toa f rç 
! Bios pueuá teñe* enf regâ  
tai/a portera ̂ aría^opa 
'que eníregwe fita oefroaa 
Pero q'qttanüo friere (a entrega que 
nan líetic maa poz fuá nerecboa ocio/ 
que an fceíu fuero H bfo Vt coftunbre 
è (f no acabaren la erecuçf5 q non líe 
«en entrega maa qlteuSpo* ello fejea 
tala enloa logares oonue maa folian 
leuaílPpDero qfy menoaoeftoe fera 
maraueoíe folian lenas que non licué 
maaoílo que an acaftunbratjo 
luãfeitfimitrf 
hii feñorto fobre aígüñ» "criftíano ni 
aya cõuerfartõ conel maa celo que lo» 
cereĉ oe eftablefderó faluo con fíftea 
entienpo BenerèíF&aaflTieJJefenDe i 
moeatoüoaloe oenioarre^noaueql ¿ 
quíeí effaoo/o cóüíd que feaníO^ue 
non fean ofaooa t>e fene? moco ni faí 
"oía faluo enla forma qoic^aíaflEql 
quiezque loa toutere que pague fepa 
mili mis para la nia cámara la lerda 
parte para el q lo acufare<ÊE ©dení>e¿ ^ " ^ ¡ ¡ r 
moa otrofy attfoos lof JUBÍOSVÍ ̂ oro*7(«|«i WI 
SJeloe Btcíioa niosj rreynoa q non fean ' 
ofatíoa'tíe beufc cócríftíanoanifenei 
oftdo furo. ÍÊ el que lo cótrario ftjtere 
q pierda loa bienea que íoutere pa la 
n5acamar |̂pÊel cuerpo efteala nâa 
mere eu pa fajei eel lo qla nia raerten 
fuereC^ otro (y í»efenT>emoe aloa vi «, 
cboB ]Uí>Í09 wmoroe q niguno Dellos 2 
feaofaTtoíeteneí tjpianonicriftiana r 
«nfucafaq bíua! cõelloe fo pena Bela 
mamcrçermqpieroátcrooa loa Wei' 
neo 'pa la nia cama vt q la tertia parte 
tieftaa penas feã para el q lo atufare 
Cle^.bíl^ue el príutllegio nelos (n 
Dios que non puettafeí teftígocltpí 
ano contra ellos q non bala/ 
C&tV M . qne él rpíann ñon tenga fu 
«io nín moro en fu ¿afa (y no fuere fu 
catíua.' 
O t̂ enamos q ninguno aè nioarre^noafea ofaoooe tcneífuDio nin moro qm non lea captíuo en fu cafa 
oftctapettalpaj que aya oe a" 
I-nrospreuillégíoaqüeloeíii ! híoa.tienenqtXfponen'q f ™ ^ ^ I loarptanoanonpuenan/ matidnariíM faseiprueua contra ellof BtíUtaíTi 
fin fitftígo íutíto fon cótra (a fe catiro 
tica Vt en bttuperfo sela fe rpíana H/ 
contra los cfíablefdmícfoa ados fan 
tos paüresdOoj enoe nos tos rre 
mcam»n orognamo»n tenemos/ 
übor.otauo 
poj bien que tn tenatlêapkytas a(y 
(íuílce como crímínaUa lo» tpíanot/ 
lagan prucua cótra lot jumos H juní 
as afp como cóíro loe rpíano* fyn tef 
figo se JUDÍO ft̂ coo loa rpíanoe tales 
que oe vtrecfya nópneüá (a tachóos 
C E ey. bííj'^ue (o* JUDÍOS trefan fe 
ñal 
mrhfitff tñ 
^onformáronos có laenu 
eftrao leyes Dclas jartoaC 
oroenamofl H maníanlos 
_ lueíoooBloBjuoíoa h)u 
Sias De nios rreynoa h feñortoe traj» 
gan De aquí ajélate bna feñal De paño 
colorana tona liena enlaa tropas que 
troreren De f u f á i s quda írayan en 
d onbro sereĉ o en manera q pares 
ca raanífíefta mente H non efte efeon 
Dtüaip; (y non (a tr at eren/o laencu 
bíreren/ola trateren rt non tamaña 
como fecõtíeneenlaorpenãçaqueel.' 
Teños my Dõenrríq mo jabudo ftjo 
en mando ano De ctnca#p!üue píer 
Da la tropa q trurere »c fufo fy fuere 
laUaDo fin la DicN fe nal/o (a trorere 
encubierta como tíc^o ea £ aela ro 
pa que afp Te petDíere q fea la mita©, 
para el acufauoi h (a otra mttao para 
el )U3gaD02|pE otro (y mfloamos que 
non trayã caíçae De foítra ni rropas/ 
algunas barpaDas foia Dtc()a pena £ 
es nía merceo q los JUÜÍOO n juDía» q 
•ncouíeri en nza corte guarnen efta 
ley Dei Dia q fuere pregonaba fafta Di 
es DiasUlB que touos (os otros 'nios 
fubuítos De nios rreynos h íeñoríos 
Ia guatDê otro (y Dd Día q fuere pre/ 
gonanaenlacafacíaDd obtípacoDótie 
caot bno'morare fafta frtjmfaDfaep 
meros ffguiétcsf^inonenbargantcs 
quales ^ej preuíüegíoa H fraquejaa Yt 
mtrçeDea q alas Dfctioe JUDÍOS H JUDI 
AS fon o fuere otorgaDos que en cótra 
río fea «efta kyn Delas otras Uyes DC 
fufo cõtentoa»/oDecaDa bna Deliaŝ  
Ca nos las rreuocamosh anulamos 
CEey.lir.ííem 
í3! o» quanto poiloocamínof ifepoDríá atreuez algunos ' xjpíanoe a faseiDaño aloe DUbos JUDÍOS quanDo los 
conoíçíefè cola DtcVaieñal£f2¡amei 
çeD es que quanDo loa JUDÍOS anDouie 
ren canuno q abn que no myan la bí C N * 
dw feñal Deícubíerta qnópietDípú}/ 
dio la rropa^Oyero que luego tamo 
«traréenlosfoflaresDefcubran la Di 
cba feñal fola oieba pena^£ otro fj?q 
ninguno Ddu pr opta anctoríDaD non 
íea ofaoo De tomai la tal tropa al Dicbo 
JUDÍO ntn juDía pot non tta« las Di/ 
cbas feñake íyn q primera mente fea 
acufADOh jujgaDo pot qual qet juej/ 
feglaz 
(TEtF-r.qBe fe faga «parfomtifo se/ 
lUDíos n morosí' 
í.') OÍ que Dela contínua con , berfa(íon n bíuícuDa me? daDa Ddoa JUDÍOS n mo roscón los *pianosrre./ 
fultã grâuts Daños H)RCôuíni£tes. fé 
cotnoqejqlrreyDõ juan aio paDreq 
f ãta gloria m end primero año que 
xrejmo enlas cortes q ffeo en ballaDo 
UDÍefenDo fotutdaDelafeñorarrej' 
na ima eatatota vt nt\ kmt ttty tlf 
fernannomos abados que fita gloría 
a^an ip^Fíje h oroeno bna en q 
manso q los JUDÍOS iatítn aparta&os 
en bn dtcn t̂o Hlogit ¡j fuefc poblano 
cctcanò en «errenoi con bna puerta.'' 
è poique la ttieba oroenáca non fue 
ttajroa a efecudó ^^racntrnoa 
[T& 'mffrt Vimanaamasqucíowaloa JUDÍOS « 
isa íf M ̂ a* moroa De fonas H quaíes ctboaDef 
1»MM» . H bíHas vt logares Deftoa níoa rtt?/ 
^ ^ ¡ M N09 4<íftãDelomalêgaw feñoríos 
«njwmuKca fll9 ^ nilrerías Díf , 
Untas vt aparíaaas fobte ff vt non mo ' 
ren abueltas Délos tpanoa nín en bn 
barrio eondlos^pLo qual mansamoa 
que fe fagan cüpia Dentro De DOS años 
primeros f^guíenfóa contaDos Defoe 
d oía q fueren pregonanas tt publica 
sao eftas lê es en ma cortê p|3Dara/ 
loqual fajea Vt conplb nos entcDemof 
noubraí vt enbiaz perfonas fiables pa 
d oiebo apartamiento feñaliDoles fue 
tos vt cafas vt ftâos DonDe buena méte 
pueDanbeníJ ft contratai en fus ofirt 
os con las gcícs^JE (? enlos logares 
DonDeafp les feñalaré non touíeren/ 
los JUDÍOS finogas/o (os moros me?<{ 
ta«|pn/3anDamos alas Dícfras perfo 
nas q afy Diputaremos para ello q efo 
meímo Dentro celos tales circuitos/ 
lee feñalen otros tatos vt tamaños fue 
' ios vt c afas para en que faga los JUDÍ 
os f̂ nogas Vt los moros mentas quã 
tas touíerc enlos logares q Dexaren.̂  
(6 que oclas fjrnogas vt mentas que 
tenían primero no ft aptouecbS fcoe./ 
en aDelante para es aqllos bfos aloŝ  
quales'Dlcbo» JUDÍOS vt moros pos la 
preíetueDaraofl lícéííanfaculta»pa 
raque puê»ibênt)tíVt bcswaquieit 
qfkren (as (y nogas vtme^tas que DC/ 
taren vt Derrocadas Vt fases Ddlas Io 
que*quifter2|̂ H fajczVt beat ficai 
otras De nueuo titas como sprímero/ 
tenían vt enlos fuelos Vi logares q pa 
ra cito íes fuere feñalaDos{f3Lo qua! 
pueoan fajes vt faga fin enpacÍJO nín/ 
perturbado alguna Vt fin caeztitincti 
rtízpoz ello en pena alguna ni calo 
ña(í7f£ mancamos pos la prefente a 
(as perfonas qlpara la ct eendon oela 
fufasícba pos nos fuere siputa'Doŝ  
pos mas cartas q conpelâ vt apremien 
alos Dueños Delas tales cafas ¡H fue/ 
los que afp fuere feñalaDos pos ellos 
para fajes vt beoífícas lasDicpas fyna 
gasvtme; quitas vt cafas Demoraoa 
duelas benoíin alos Dichos JUDÍOS vt 
moros pos pçíos rrazonables taíkoaa 
pos Dos perfonas la bna perfona qual 
fuere DíputaDa pos el aljama oeloa 
fUDÍospara enlos fuelos Délos judos 
(Epos d aljama Ddo» moros para en 
los fuelos Délos moros fobre juran 
CÍO que primera mente fagan queen 
la tafadon fe abran bien Vt fid mente 
Hftn partíaltoaD vt ft quífieren api 
Información De oficiales para me|ot 
fajes la tafacíonlTÊ quiso eftos DOS 
nonfe abinierê ql Dícbo Díputaoo/o Di 
putaDosIfe junté con los afy nóbraDoí 
pos las partes vi fobre juramcío q efo 
mefmo faga Deíeauesbfen Vt fíd mê/ 
te fĵ n pardalíDaQ alguna enla íafa q 
fíjíerc tafiE cana bno Délos stebos fue 
los/o cafaafPE (o q eftos tres/o noa 
sellos tafarê que aquello bola H fe pa 
gueÊÊ minamos alas aljamas telof 
JUDÍOS vt moros Vt ácana bao Bdlos a 
pongan end rtebo apattarntcío tal «I 
Ubro.otauo 
Ctgençfa n 5¿ td ora? como íêtro acl 
Oídíio termino Dclog dichas Das añoa 
icngan fechas cafas oefu apartaratc/ 
lo H btuã « moren en zllaafM Dcnoee 
en aíelãte nõ tengan fus moraDas en 
treloa rptanos ni zn otra parte fuera 
ocios, aícfws dreupíos H logares que 
les fueren oíputaoos para las metías 
juDsríasM morerías ̂ So penaqqu 
ai 4c2 íunío/o jucía/o moro/o mora ¡j 
ttentie en atieíãte fuere fallaoo q faíue 
yí mora fuera celos tales circuitos W 
apartamtêtcs pierna h aya permao 
pot el mefmo f ecíio fus bienes H kan/ 
para la nia camara Îúc fea fu perfona 
ala nía mtxceog~& qwlfci juhícía/ 
los pucDa préocí cu fu íurtDídon sc&e 
quíez q fueren fállanos los eñ'jtcn pre 
fos ala n5a corte ante nos afu cofta/ 
poj que nos fagamos n mademos fa 
jei tielloa H íJcfus bienes lo q nia mer 
cto fuere fâB qalce ¿¡ei obligaciones 
qué fe ftjierê enfu fauoz nõ talan nín 
les fea acoatoo cõ lo qles fuere DCUÍDO 
ni perfonas algunas cõiratccon elfos 
É manoamosalos feñores h coméoa 
Oores nelas çíbDaoes H billas Yi loga/ 
res ac'feñorios H tte oroenes Yi De be 
êtrias H abaoêgo*|^ue luego feña 
len H faga feñalaa caca bno enfus to.' 
gares .ft uefu encomiéoa los fueíoa H 
cafas ft litios que para (as afefras fino 
gas ft cafas ft fítíos obíeren mcneftci 
POJ manera que oêtro oel tiícbo ter;' 
mino üelos Dichas das años cfte f ecí» 
el Bícdo apartamíêío ft binan ft more 
los JUDÍOS ft moros end caoa bno en 
lo fupo apartaDos fo pena q pieroã (os 
tales feñores ft comenDaDores toóos 
los mis q en qal qcz manera touieren 
tnlos nios libros pos nios puillcgioa 
C Et f /ti. qne (os itttiios ni moros nõ 
fean efpectecos nin boticarios ni b6K 
oan cofa alguna se cometí 
1> ingun jusíonlniuTíiani > raoro'nin mora fean efpê  çíerqs nín boticarios nin cfitTRrpijoS ._ çurugíanos íRín benoan luSífcnballaw 
bino níu ajeite nín manteca ni otro/ Mo m A prfmt J 
cofa De comez a rpiano ni ¿piaña ni l aiioq ̂ «í™' 
tengan tienra De botica ni mefas en 4 
publico ni en efconoíDO para .benoes ? 
bíanDas algunas q fean De comea <£ 
qual quíei lutío /o |iiDía /o n;oro /a 
mora1: que contra efto fíjtfere cay a en/, 
pena De DOS m\\l mis|L£ mas los cu ^ 
erpoe que eíten a nueftra merçeD pa/ 
que les manDemos vai pena corporal 
fegunbíenbífto fnereftla nueftra/;] 
merctH fuere.'' 
CEe)?.ril.qutlosfUDiosft morosfí 
fe quifteren tornan rpíanoo non feã/ 
eftoriwDog poj perfona alguna/ 
f algunos JUDÍOS/O íu&í.y 
as moros o moras po? )nf 
piració Dd efplrttu fanto 
fe qfieren bauptisaz ft tor 
naz «la fe catolíca|p(Eue'nõ fean De 
íeníDos ni enbarganos poj fuera ntn 
poí otra alguna manera po2 q t ó fean 
conuertiDOs poj moros ni poi)UDÍc« 
»ín poj tpanoa afp barones como mu 
geres au q fea pãDre o maDre o íier 
no/o otra qual ̂ ez perfona agora aya 
Debooconei agora nõ Êqualcsquíci 
que cõtra efto bínieren/o cl contraria 
ijícren feria proreDioo contra cllosí 
alas mayarte penai aí> duíles coma 
crimínale» que f« fallaren pot oerccbo 
ffícr.títl jjac 100 í trafoa Vt moro* nõ 
tengan efcuoeroa ni fimíites «pianos 
Infun» JUDÍO ní jii&ía ntn 
^ # HB moro ni mora ná tenga ef 
I V cuoeroa ni fírutentes nín 
â — moços ni moças tpíanos 
y o'tpfanaaqles faga fecutdo/o manua 
X míêtó/ofajiêoa alguna èníus cafao.' 
I nin para lea guifaz se carnes .ni para 
que les faga fasícaas algunas en el fa 
) baso afp como ençênei cancelas n yt 
j les poi btno yt femeiáfes fernicíos tfli 
l tenga amas «planas para gkscríífus 
íi'loa ni tenga pnueros nin ortetanos 
nin paftores n i bengí nfn bafã da on 
tras nin abonas nta fepolmras Pe tp 
> anos nfn fean côpaprcsnicomaurca 
V uefos tpíanoe niíos «pianos odíosni 
â an dõuerfaçíon alguna en bno poz/ 
lo que nítfyo es|pElo pena oe nos mili 
mis poí cana begaoa qcótra eftoque 
&ic(ioeo/o cõtra alguna parte nello/ 
btniere H Hsitti los tales juntos H ¡u 
níasH moros w moras/ 
ir2cp.tmf.que las lunfosyt moras 
non fean arrennanores ni almorarí 
fes nelas mntas nd rrcF.'', 
\ 
Iguno ni algunas junios 
ntn 'junías ni moros nin 
moras nõ fean arrenna/ 
^norea nin paganores nin. 
«ttiotatíícs ni maroenomos nin ere/ 
cabnanores telas nuéftrásrrentes nin 
neotro feñoí nin feñora críftiano nin^ 
xpíanalPRín bfen neftos oficios ni 
ne alguno nellos poi los tptanoa ye xpi 
anas entre eüoq^jRín fea correnorea 
nin correteras ni canbtanores n i can 
bianeras ni trayá armas algunas' los 
nieboa junios H moros ni alguno nê  
llospoi las ctbnanesyt billas Hlogais 
(Êqlqez junfo/o lunía /o moro/o mo/ •Jw" 
ra q contra cfro fijiere o cõtra cofa al 
nnnanello qpaguennepena pescara 
begana nos mtíl niefâ/JE el rpíano o 
irpaína ne ¡jl 4e2 eftano q fea q tonícre 
livoía o junia/o moro o mora ça que b 
fen ntftós nícbos oficios/o alguno ne 
lios q p%iê efo mefmo la nicN pena/ 
fffi,eF.tb.que los juntos yt moros n5 
tengan placas para bênezcofas ne co/ 
mcíalosr píanos 
"-w íngunos "ni algunos juní 
nM os ni moros no tenga en 
I W fus barrios oümíícs/omo 
. & Z-~. ranas placas ni ntercanof 
para bennei nin conpraí cofas alguí' 
nas ne coma/o ne beuei a rpíanos/o 
arpíanaslRSo pena ne ̂ nietos mis 
ácana bno pozcana bcgana|j:pcro/ 
que (o puená tenez yt tenga neutro en 
los círcupfos nóne morare çÁ fy mef 
mos 
1LtLtyAb\.q las aljamas nefas junt/ 
os h moros non tengan lueses apar 
tanas 
as aljamas odosjnnfos/ 
ft moros ne mos rrejmoa 
ft feñoctoa no pneoã abei 
ttbto-otattt 
mu aran Pe aquí nDcfanfcjWíjca m 
Dias nín moras entre pa que Us lí 
bren Ais pleptos aíy ceuíles como crí 
rainales que acaefean entre IUDÍO» H 
¡UDías H moros n moras ̂ ÔE rreuo 
camosles qual quíez poderío que T>t¿ 
nos H idos rreyes mos anteeeforef 
tiene en (a vktya rra;õ paz prcnttlegí 
os/a en otra manera vámosla pai 
niguna|]jE_mãDamo0 q fea Ubraoos 
De aquí aüeláte las tales pleitos aíy' 
guiles como crimínales De entre los 
¡uaíosn jnotas ft moro* ft moras.' 
pot los alcalaes Delas ciboafte? ft bf 
lias ft logares nonne morac^gJSero 
es nia merçet» q los tales altos guar 
atneltal Ubramíéto &elos pleitos çe 
utles ft las coitúbres ft oroeiiamíétof 
que fafía agora guarparõ aios IUDÍOB 
o moros tato que parefeã autêtícasft a 
prouaDas po2 ellos 
(nLtF.tbíf. que los*)ü»los ft moros 
non pueoá ponía inpofídones nin fa 
5eí rrepartímíltos fin lícécía sel tvtf 
íngunü aljama ni comu/ 
níT>aa/o jutttos/o juntas 
o moros/o moras nó fean 
. ^ ofaoos oe txbaz ni ecfyê pe 
cfros nin tributos algunos ni pongan 
Inpofíçíõ en cofa alguna q fea fin nia/ 
íleenría ft mZtaoo ,& (y alguna rre 
gla'es da«aalosDÍc|)os JUDÍOS ftmo 
ros/o en algunas jnpofídoneslian fe 
yoo/o fuere pueftas enla Dicfca rrajõ 
afj? en generales como en perfonas? 
fyngulares/o en bianDas/o en merca 
Durías/o en otra manera qualqutcr A 
af̂  poj )ue;es como poi ql §a aellas 
en cafo q têgã puillegios o câ o cartas 
Belos, rreyes pafaoos nlos âteçefores 
o De nos para lo poDet irntápS, De a 
qui aDetite nó fean teníoos De pagas 
nin pagué (as tales jnpoñciones nin 
alguna Delias<pCa nos De nio pope 
río rreal muocamos qles quíeí pre/ 
utllegíos q enla Dícba rra;ó fea DaDos 
De quanto atañe a efto q DÍC(>O esfTS 
manDamos alos Dichos JUDÍOS ft JUDÍ 
•s ft moros ft moras q nõ bfen Dellos 
fo pena Délos cuerpos ft De quãto fan 
£ efo mefmo mãDamos alos Dichos ju 
Días ft juDías moros ft moras q non 
pttfyi nin pagué enlas tales Dícbas De 
rramas qles aíy fuere crfiaftaa fegun 
Dícboes fin nia IfçêctaftmàDaDo tf. 
preía mente Daoo para ello 
CEcF.rbnf que los JUDÍOS ft moros 
non bífiten alos tjpianos enfus enfei 
meoaDcs ntn les Den melejínas 
tro fp ningún JUDÍO ni íu 
Día nin moro ni mora nó 
fean ofaDos De bífítaí rpí 
anos/o rpfanas enfus en 
fermeDaDel'ni Darles melejínas nin 
xaropes uín fe bañen en baño enbno 
con los Díc(ios JUDÍOS ft niaroB|£lE 
los Diebos ipíancs ni moros nijuDí 
os nin las Dichas jnDtas ft moras con 
las rpíanaslPDfn les en bien prefen 
tes De f ojalDres ft De efpedas ni De p¡ 
C05ÍDO ni De bino ni De aucs muer ras 
nin De otras carnes muertas nin De o 
iras cafas muertas q fea ne come?. £ 
qual quíetque cõtra efto fuere ft'locó/ 
ff!»ift 
f itari o ffef eve H i mrto/o íunía/o moro 
o mora ã picbc fat tito bcgaoa treji 
ento* mis 
Cttey. t -trAjtie U« rptanas no ttttci 
end cerco Sonde {oa moras n ]U9to0 
morar! 
íngimaní alguna t f (ana 
cafaoa, t m tafm/aamssoa/aftiuí 
I • raomugezynblica.ffíõfe 
^ _ a ofaoa oe entrai enel 
ctio íírcnrío t)õDe ios ticfroo JUOÍOÍ VI 
mora» mora* moraré se ttocfc nin 
ttt vlzffi qual 4ct raugei rptan a que 
dentro entrare fy fuere cafaba que pe 
cbcpozcaoabegawq enel »ícll>oçerí' 
culo entrare ííen ttóaÉQE fuere fol 
ttxd/o amigaftaqjrfetftt ^ rropa q He 
«are beftíoaUZÉ fy fuere mug« pu.' 
Mfcaq le wen dent acote* pot la billa 
Hfea ccbaT)acela(í¿aao/a büla/a lo 
BaíDóocbiuícre 
CEcF- x t^ue ios í uofos yt moros n 5 
loracnafoIoaDaa rpíanos • 
pf erüa temos fus bienes ft qttê b .nrf 
otros (lent acotea, 
que qurfqutéi petfona/ 
puet>a acufaa las penas fufo tfcba« 
C^>-<n)asefMs fobre ütcfra«' t' i penas fea acufaoocqlqnf A i eiperfona tela cífataT» bl ^ Hlaologai nóbe acaeftíe/ 
re Vi oe fu tferra o otra qua! quíez per 
fonaDeladbnaoo eftragera nqnect 
tal acurados aya poi gualarton la tet 
cía parte celos mis oelas penas fura 
bKwspara lift las otras tos tertfao 
partee fean para (a nía eamara^lEte 
ro esnza mercen quemgunos nialgti 
nos'poifymefmosnon prendan nín 
entregué a níngü tunfo ni inWa nía/ 
moro nin mora fafta tato que fean IW 
maiDosajupjio)! opoos HbenííDOd 
po2t)ereclM> 
GÍUy »tt í\ j\\xt tos imíoõ n moroa 
quefe fuere »el myno fean prefos Yi/ 
captíuos nelos que los tomaren 
•o junios vi junüivtmo/ 
ros H moras netos moa 
nevnosVtfenorios nõtomê 
ofoiuaoa ni a jornal ni en/ 
otra manera alguna rpíanos algunos 
ni tpianas nín q labrl fus tieretíaoes 
nin bíñas nin cafas ni otros eoeftííos 
alguncw. £ q l 4« q lo contrario filete 
quepo?la primera begana q le oen0 
lint acotes vi pos la fegiba begana que 
pague mili mía h que le Ben o t r o s í 
twatot^ttpoala tertera begasa que 
7 os fttftis yt tuntas yt iñorof 
l yt moras nelos nzos rre^í' 
nos yt fíñotíos qfe fuerJI 
tÊÊÊLf acra cellos yt fuere toma 
nos 2 d camino en otro loga: qual 4ee 
que pierna pot efe mefmo fecjio focos 
los benes q leñaré Yt kan para aql/o a 
quellos q los tomaréUjE dios fean/ 
nios captíuos para fjfenprc 
C2cp4t tí], qne los i^ios nõ pagai 
hbro.oíiiuo 
cnlos falarios tidos cotregttiorcs n(n 
lufnçíaa 
¡O oes que [os jutíos fòapat tanas i tributos yt pechos r«»rt»wn K ^ H contríbujtdoncs Ocios/ Sf^flailrtR/^^ tpíanosípyQanDaraosq 
twprtkís non rcantenínos DC pagai cúeíloocn 
(os falarios oelos alba n juejes 
ĉ ios malcsIiíioftbycDola Dícfca fe 
y fez contra rrajõ yttemíioiareuo/ 
caraos n máoamos que nó apa fuerca ff" TRtptt * 
oe lep ,ni fea guaraaoa H que en dra JJ *P "J-
parte fe guarcê las ícys tcl •Dttecbo ° ' *¿! y J 
comua 
GHxyJCt bi.quc los juntos ni motos 
non tengã nobres oe tíñanos 
CILeF*rr iííf «el tvty rref(tbe fo fu an 
paro proíecçtõ n Dcíêfyô aios JUDÍOS/ 
ueftra mereço hbolõfao/ 
^ « n m es oe rrefcebü h rrefçebt 
I • mos fo nía protecçío H De 
. — A — , ^Ifenftõ n aaparo aios juti 
os De nzos rre^nos^iloo quales má 
Damos q fean DefioiDos De tcDas con 
tumeltas h jn jur iao^ qks fea gu 
amaDO fu Derecho cõtra fus DcbDoreo 
hies fea aDmímftraDa jufi^ía fin Di/ 
Ía0on maUçíofa n f i figura oe jupsío 
ijm'tka £ confirmamos fus puülegios faluo 
aquellos q fó otorgaoos en fauoí DC b 
furas H cõtra (os otras cofas contení 
Das pe fufo en efte libro 
CJLty. rarb.rrenocãfe las lê ee q (os/ 
JUDÍOS no pucDã fez encarçdaDos/op 
fosí' 
«aoqufeiqelrreFDonal 
# f_f foníoaio progesinu or/ 
^ TL Deno q JUDÍO non poDíefe 
^ — ^ ( t encarçelaDo poa Debsa 
ntnpouaufaDe alguna oblígalo que 
fístefe faluo poi nice pechos nrert/ 
^-nr^w anDaraos qlos JUDÍOS ntit 
M I i m moros nõ tenga nonbres/ 
V I P oeipianosnipoi losrpi 
1 A H anos fcállamaoospoiuó ^ " " J 
brea De tolanos fo pena oela nia mer f j í ¿ ¿ S 
çeo wraaDamosotrofpqtrayanfdia ^ 
les tales q fean conoiticos n kã otfe 
rentes h apartaDos end abito n traez 
Délos rpianos 
CEep. rrbíl jjue (os JUDÍOS ni moros 
non pueoá traez DoraDo nin fcoas 
1 ffablefçemos qlasDÍcbas 
lepes De fufocótentDas fe 
an guarDaDafl̂ [£ Demas 
- manDantosqfoe JUDÍOS n 
moros nõ pueDa íraezen(as fpllas ef/ 
tribos efpuelas efpaoaeh (itas o (itos 
oro plata.líít pueDi otrofp en fus rro 
pas traez paño De feDa ni De grana De 
Dentro ni De fuera|pE manoamos o 
trofp q trapgan roiuínua mtene la Di 
cba feñal De paño bermejo end onbro 
Derecho fcgun q enlas Upes antes Def 
ta fe cótftneflê afy mímo máDamos 
que los mocos trapa capuj/o captlUz 





tKig&l aiio be ill 
úomenod lünttaíJM Us moras traya 
oteo (y luneta ajtil enlae beftínura»/ 
CÊcnçíma t i anda como qfro Detioa 
en luõat patete q fe T)emucftre<T7í£ ff 
qual qeí idos Díc&oa JUDÍOS H moroa 
o luoías/o raoraa ío cótrarfo ffeferm 
<E.uepoi efe mcfmo feĉ o pictoi laa 
befííTiuraosc cnçtmaytpucDagclas 4 
taz qual (jera fjm penalHE afy merma 
le pueoa tomaz (os afcfios arreos De OÍ* 
TO H DC plaíaC^amo q fin ntgunátu 
edil mcp iwn 9anCa 4 tomare (as oíchaa beírí, 
útf ófs ta baltío ^ucas H arreos (as trapa belite ju % 
tsnd (dps Dóoe eftaacaeícMrefTiffa :* 
mitaü Ddlas fean a&jurt caaas aíflue 
las tomare^£ (a otra mttaa újnttf 
que (o féfenriare Ve )u;gare|^pero 
que fy aq{ que tomare (as oicM beftf 
ouras h Jaej nó (as trorere Delite d/ 
¡ttcj fin alguna Dtlactó.iEuc incurra 
en pena se rrobaooz n í a s Díctms bef 
tiouras H jacj fean aojuoícaDas al of 
C^lues 
CItep.rtbiíf .quelooconccloa ytoff 
cia(es oefíenoan oíos JUDÍOS que non 
mfçfban Daño 
ansamoaqloefoH^oavt 
fuo ofídates odas (íboa; 
Des bufas H logares fean 
teníDos oe DemiDez Vt De/ 





míllnquatrôítêtosvtotl» Deconftía ^ 
Dela rrerna Doña catalina fu maurer J 
HDdlnfãteootifernãBofuííopwfu 
pragmática eftatufo vt orDenoíMue • 
ntngunD IUDÍO De ijl quíez eftaDo q fue 
fe non fttefe ofaco De arrioazlas rrer 
tas pechos vt Derechos anos pettenef 
dentes 4ei íuefi alcaualas peDÍDOs Vt h 
inoneaas tewías ni portaDgos nín o/ ^ 
tras tretas algunaslpífhn fea fides / 
nin cogeDores rrecabDaDores ni rref 
çebtoresJodlaalpRin feã fíaDoresDe 
las Dícbaa rrentas pozniguna ni aigu 
na perfona publica ni oculta mfre nín 
arríenDê los Dtesmos nín otros Dereí* j 
cbosDelarghanioeotrosfeñoresal ^ 
BunoalpOínfeancogeDorestnín rre <4 
caboaDorcs Ddos tata Derechos Vt rrê / 
tasíBE (f las arréuaren cogeré Vt rre 
cabaaren/o enellas fablarê/o trataria 
o fueren ffaDores fy les fuqce proua 
Do pagué De pena tanta qntía quanto 
balto lárréta^iE (y fus bienes tanta Z 
no balíerê pierna fus bienes vt Denle p 
çínqutnía acotes publica mente.iÊlã 
prueuacõtra d tal JUDÍO fe faga cõDof 
ínDios/o có bn tpiano vt bn JUDÍO/OÍ' 
con DOS xpianos. o poz cóf efion Del ju 
DÍOUTÍÊ manDamos otrofp q fy algún 
tpiano Diere parte en (a rrenta a algu 
íuDío/o le Diere pocez para (a rrecab/ 
Da^pD fy el tjpauo fuere en tonfejo 
o en Dicbo/o en fecbo ql JUDÍO íontra/ 
lo fufo Dicbo físlere/o arrensare/o co 
brare/o fe entremetiere eulas Mcbas 
rrentaê fflB-ue tal xpiano pague otra 
tanta qntía como fuere (a r|enia¿p& 
(y non touiere De que pagai f i e m loe 
bienes vt ftrua paz bn año en algu caf 
tillo frõíeroffíE Delas penas fobre of 




gaa qnt lo actifare ft Ia otra tcreía pat 
te para (a luítíçía qlo erecuíare n la 
otra ter^a parte para Ia nia camará/ 
CEcf. ttt. qne laa rrêtaa »el rrey fe 
arrienoen atoo r pianos! poz menos q 
aios JUDÍOS 
ff» TP tf 
írríqíjt 
got) rtaftí 
• bocB Jf 
rBenamos q quando Ias/ 
¡ nías mutas fe onterc te 
arrenoai fean arrenoa/ 
Das alos arpíanos fy las 
qutfj'eré tanto poi tanto h abnDeme 
nosqalosjutiíos/ 
Cizy. t t t l . q los lutííos pechen poi/ 
las térefaKs que conprarê ocios rpí 
anos/ 
petVewpaj 
aneamos que fjr !os]uDíof 
o moros içonprarê o otite 
ten canpraDo Betos xpía/ 
nos fcreoaoes algunas q 
rt^rt gué pos ellas enlos pechos 
que pagauan aqllos oe qen tas conpra 
ren/ 
CEev. trt (1. que teftímonio De DOS 
tpíauos bala contra junio 
^ — N ^ o m o quü qud tvtyxñ m 
a t T rriq femíneo en toro era/ 
• 1 fe mül n "qtrof íêtoB H nu 
CiH ^v^-^^tue omeno q non balíefen 
" " i S ^ S S Contra los inrtos teftímonio oe rpía 
et« w*mii» queifuefeprefentaDo contra ellos 
en jupjío ni en otra manera íyit teftí 
monio De IUDÍO en rrejó Delas Debnai 
que los tpíanos Ies oeoenfl̂ Dero q/ 
en tonas las otras cofas (euíles q ba 
liefen lasrpíanos pot teírígos tanto C«ITRtpm 
qne faefé ce buena f anu<pV2anDa/ i"4" ̂  01 but 
moŝ q teftímonio DC DOS tpíanos De 80*f t!*1"111 
buena fama bala contra lUDÍô fiE afp tMC- rWl 
mefmo la fe w teftímonio De eferiuano 
publico bala cótra JUDÍO abn q no aya 
JUDÍO fefítgo 
Cffer. xxt ül. rrcuocafe el preuíllegí 
o que tenia los JUDÍOS. De crepoos/ 
po2 fus ]uramctos fobre (as prcoas 
rttenamos q los preuíllegí 
os que tos JUDÍOS auíá en 
que fe cõtcnia q luraoo el/ 
ÍUDÍO que tenía a peños 31 
quieí cofa abn q no Direfe ni nonbrafe 
quien gela enpeño ql Dueño Dela cofa/ 
f «efe tenÍDo Dele Da; qnto el ]UDÍO ]U 
rafe que la tenía enpenaDafl3V2ãDa 
mos que non bala ft nos los rreuoca/ 
moafPE es nía merçcn ft mãDamos 
quelluDto fea crê Do pot fu jura DÁDO 
ofoi oe quien tomo ft ouo la cofa enpe 
ñanaír-É que pafe poz Dereclw lo que 
enefta rrason fe oeua fasea 
d L e y . m íííf.quelosiuDtosiiten/ 
Defu talmuD{asmalDi(ionesftor«(i 
ones que Dejían cõtra Ias rgttaôft rpi 
anos 
earrlij ifen to 





ot quanto nos ffetaron en 
tcnnei q los JUDÍOS en fus 
libros ft en otraa.efcrím/ 
ras Defu talmuo U* mSoa 
ley q oigan caDa Día (a íhratíó icios M 
alao ygfíaô H aios rpía noa yt atoa cie 
rígoa yt aloa ftnauoal^cfenoemoa 
firme mêfe que nõ laa rtgan De aoe 
laitte ntn laa fengã efcrlpfae enfita lí 
broa nien otras efcrfpruraa algunas 
É tos q(aa tf ene elcríptaa {as rrõpan/ 
tiren vt encellen en manera qfenon 
puevãleez.éen otra manera qtqezq 
las Dfrere/o a elías mfpÕDíereque le/ 
oen (tent acotea pubüca mcíe^pE fy/ 
le fuere faflaoo ercdptoenfu breutarí 
o/o libro que peebê t>e pena anos tres 
míU TmafQE ouíere Be que loa.' 
pcctiaz q(e oen çíêt anotes H se mas fe 
pan que cruel mete procederemos com 
tra ellos como contra aquellos q bias 
femanoelafãta fe catoUca oelcs rpía 
nos 
C£<r.'tncb .qíos juejes í»dos juií 
oanonpucoãltbaí pleyto alguno BCÍ' 
crimen 
rtienamoswmãoamoaq 
o M ningún justo se nios rre 
m yno9 fea ofaTio afy «rabis 
como bíejosH a^elãfaooa 
ff£l TRPÍ» Mn nín 0,1,39 Perfonas algunas odos q̂  
wim)° en fatia agora fon/o ferã »e aqui aodante oefe 
entremete? m entremeta a Jujpj ni 
mrto m algún plepto q fea criminal a 
fj? como muerte Be onbre/o pewímíc 
to íe ihíenbro/o üe fierro pero quepa 
« a librai tofcoa los pteptos (eufleaS 
acaef̂ eren entredós feguno fu lep co 
bnú nelos alcàfoes selas çibsaseshí' 
billas H logares caDabnotnfu jurf 
tl^on qual efeogeren los |ttOías¿pg 
po* quito los Dicbos JUDÍOS fon naos 
m mtxiti es q(as apelaciones ne. 
lospleytos erimlnaléó'afp t»elos feñfl 
rios como De otros logares quales 4et 
bengan ala nía corte H efto fe entíen 
Da en a qudlos pleftos criminales q¿ 
acoftunbraron Ubrazlos DícbospDt 
os (pe (y alguna cofa )U5garen a fue 
ra Délo que ofebo es que non bala fu/ 
íupsíott manDamoa que ninguno a! 
calDeninfueslo erecute nincunpla 
fopena De fê s mül maraueDío a caDa 
bno fy alguna lep /o orDenanca 
fuere en contrarío odo fufo Dicbo m5 
Damos que non bala nin alguno bfeí* 
poí ella vt poz non la bfai que non yn 
curra en pena alguna 
^ ^ • s - ^ nos emenDíeoo la tiebai 
m /¡a le? fe* juffaCPVáanoa 
JL moa que fea guarDaaaH 
^ oroenamos que los jue?ef 
Délos fnDios h moros pueDan conos ffíg, «.^ e 
cerfolamente enlas cofas ceuíks en*' -mpntétnmu 
los logaresnónclo an De bib n De cof arigalanasé̂  
tubre Vt non en otramanera^TlE otro ccallwii 
fiquei JUDÍO Vt moro puesa emas cab 
fas çíuíles traei al JUDÍO n moro ante 
)ue3 rjpíar.o fy qutfíereyt que pos efto 
non pncurra en pena alguna£E£o 
irofp manoamos que enlos cafos en'iq 
el jues JUDÍO/O moro conoce entre ju 
Dios o moros que libre mente pncDan 
apda2 para la nía aboíení ía vt cban/ 
Rellena Vt cafamos Vt muocamos to 
Dos Iqs preutllegios vt cartas que có/ 
tra lo fufo Dícbo fueron /o fon DaDas 
Vt otorgaoas paz los rrepes nãos pre 
DeçeforesinKfoDoslos otros preuí 
Uegiosqueíes fueron Vt fon otorga. 
Dos en q fe Cõííene quelos Ineses crtf 
tianos non conofean Ddos pleitos. 
Délos lucios 
Iíbro.0tand 
GÊjtv bí. qb» jmtúo nta mattn nó/ 
uin beufl con (os criTtUnu» 
^ — ^ nigô ni algn Jurlo nin )u 
fffl K ^ N r f • % Dia ai man» ni morae a 
íua* f i tu bd« I y fj? g fas cafas como fuera 
^ U * Í ^ 1 J Í L _ _ ^ / l odias nõ comã nfn bcai 
entre crffttanos ni críftianas nín los 
criíitanos nfn críftianas entre JUDÍOS 
H jnoías n moros w moras 
ITEey.rrt bi{ qndoa ]uT)(os traban/ 
capirotes cõ comtas vt nó cõ ctííaa lar 
gas 
fngnnos ntn algunos fu 
.Dios oe mos rtvfnoo H fe 
Iñoriosocopenofes nías 
y a andante que non trap 
pan capífõRs n ine is largas fatuo 
con clrtas cortas oe fafta bn palmo fe 
d>as a manera oe en buoos h oe cuer 
no en oetreoos fafta la pnnta 
C i t y Xtt bKj qlos indios trapan ta 
naroos 
CHcñ 
T i a 
fp'mefmoqne traban fo 
bre las ñopas encima ta/ 
naroos con coletas H que 
m frapan mantones vt 
ijtte (rapan fus feñales bermelas aCof 
tnnbraDas que agora traen fopenane 
a temas la¡> rcopas que troxeren MCO 
beftí ftíoas 
Clep jxtyt . ftte los feñores odas/ 
logares non «¿oían dos molos nt rao 
«os |te futren oe otra parte 
fngtra feñoJ eattaUero ni 
eâtoero.nõ fei ofaoosoe 
•co)e2 2 fn billa o logai aJuMo ni tntia 
ntn amorol nin mora Délos q fe futrí 
De bn logai a otra parte en que mora 
ten H eften ne raoraoi £ ff alguno 
o algunos bãacogiooalgõo /oalgn. 
tíos ]u»íos /o ]uoias /o moros /o mo 
ras sefta billa oe baUaoolío /ote Jo 
tra (iboan billa /o logat q los enbie a 
bo antes eran moral)ores con toco lo 
que Unarenff C íf algunos los acoje 
ren o rcefçíbieren enfus logares H lof 
non en blaren como Díctw es|piEUie 
pai la pmera begaca capá en pena oe 
Cincuenta mill minl fc poi (a fegunca 
que capá en pena oe (ten mjfl mieCB 
poHa tejera begasa q piema d logat 
Oonce d tal JUDÍO O luoia o moro o mo 
ra acogeren como oietto es 
(Eiep . t i queloe |uotos vt moros nõ 
fean pefqfpDorts ntn cogeoorte odos 
tributos rrealeo. 
^ T T v anoamos qndos laoíos/ 
M I A ntn los moros non fean̂  
V I P cogeoores arrenoaoores 
3 - A - E. nín pefijítoores odos nn 
cftros oereĉ os pectus tributos rrea 
les 
CKep M]/ qndos )uofos en los mçí 




laan )*fn baila 
fcolíbflfto tŵU 
ÇtClíK*tíl/ 
— r t e t u u D o e itancomos ce 
om fenoanos qne oe a4 aoc/ 
V w lanteqnanoolosiuoíos/ 
^ ^ _ . ^ > ^ oníerenoefaiííjaniorre 
çttómíento non ttenen bcftíonrasDe 
JR̂ na ín Ma 
fceañotemim 
M i 
1 litncQ (abre las rropas faluo ti que tie 
1 liare U tora t̂rofpqnanTJoUeuarZ 
aígi'-ni» JUDÍO a enterrai non (o licúen 
cantando a bojes alfas po? (as callea 
nín baya ninguno beftíoo se btftion 
ras xte lienco fopena qne loa que lo cõ 
traria finieren píerDan (as rropas q. 
licuaren W luego gelaa puena qualq 
ti Befnunai H ka tcntoa odas llena* 
aelanteDe! alcalne/o juftítía oello. 
gaa Donuc efto a caefdere para q taa 
aDjuDíq aqufen Iae[tomare^I£ (y Ine 
go nó las leuare antel juej fea aWDO 
poi íúTcadQi di que las tomarê  
CTEer ).T>das penas que caca Jos fot 
feros n aoeuinos 
os'que Tnucfws onbres tn 
n5os rwpnos non temten 
ío atrios nín gnarsanoo/ 
>—• fus condendaa bíioo mif 
twmptmt citas arfes malas qñe fon DefenDÍDaf 
ta e r a í S H "«Proaaoas poa nos afjr «mío es/ 
«tlasH íataíen aguerosHaBednançasyc 
fuertes H otras muebas maneras oe 
agorerías H forten'asDdoqnalfcíii 
fegufooVífiguen muebos nules^pa 
bno pafaj d mandamiento de dios H 
lasez pecaT» maníftcííoíIEo otro poz 
que paz algunos a goteros H aoeúlnof 
h otros que fe fajen aftndagos fe o fe 
Buíoo anos oes ferula H fuma oca 
ílonpoíq algunos nos erra fen^OJtoí 
ende ordenamos H mannamoa qne q( 
quíerquedeaquladdame bfare de 
las Dichas arfes o dé qual qüier t>t> 
Elas que aran las penas eftablefci/ 
das par las Eeps delas Partidas que 
f ablan enefta trason|p£ qt lúe; o al 
taloedoeftoaeaefciere pueda fase?, 
pefqfa de fu ofido H fple fuete denun 
çiado o lo fupiere H non finiere la W 
cfw pefqfa q pierda el oftçío ¿ p g pot 
que enefre erroz fallamos que caen a 
(y rflgos como rreligíofos vt beatos 
H beatas como otros Ofèandamof 
dos perlados q fe jmfotmen de aquef 
tosvt los fales qlos caítígug n proccDã 
contra dios a aqilas penas qlos dere 
$09 ponen 
ClLcy 4).]ddos que bau aios m u í / 
aos H forreras que fon ete]es/ 
? 
.tefe es aquel Vt déuê fe!.1 
pojtallusgadoqualquiea emmepm 
rpíano q ba aios adeuios m ^ ^ 
>t cree las aDeuínan cas/peuaí 
£ enefa mefma pena encurte tt câ e 
fegun que enla ley antes oefw. 
• * 
CILtf Mi. los tríanos q non men* 
todos los artículos /o alguno delias/ 
fon ere]es 
^ — t e f e es todo aquel que es/ 
M t i críftíano bautísadownó ffl^cpMi 
m A. eree los artículos dda fan tMmftm 
V ^ ^ ^ t a f c c a í o a c a / o a l g u n o s / 
adlosvidenueftaadios deftetales «SÍÍ 
lamitad de fus bienes paca laicamara 
ddcrcf 
Ubro.otatio 
«lófífli'ftffflMÍa ^r- -—v 
GMjttfjnf (apena DCÍ que fuere CÕDC 
naoopottreje 
efpnes que pos el mes cele 
fioftteo alguno fuere cõDe 
naoopojcrcjela meytto 




(LJLty.) vela pena en que caen tos er 
coraulgaoos que poi DÍuerfos itenpof 
per feueran enla excomunión 
' J M' toa efpíriíual ee al anima 
m b l la /o be&ienríaH muerte 
• 1 Def/o beoíencía ft aefobe 
^^. .^xvi iefcei los manoamientoe 
sela fanta manre );gtefia|pB po¿ que 
la fentenda oe excomunión es arma/ 
fffllUvtamí c"(,uc í,c1f!ícítOC ̂  feriai» 
tu sMtSa ^ manííene ^ Sotó"na las animas/ 
lara era u mili críftianas con juftída tic tios ft neuc 
w.\u feimuebomas temíDaftguarDataq. 
otra fentenda alguna po? que non a? 
mâ oz pena que muerte nd anima ft 
ef̂  como el arma tenporal mata ai cu 
erpo afy la fentenda nt ercomunion 
mata al anima ft es líaue nelos rrep 
nos oelos.delos que en! comenno nio 
feñoi al a poftol fanpesto ft afns fub/ 
eefores ft meniftrosjpela ígíeíta ft lea 
¿fo pote: De ligas ft afolues las ani. 
mas fobre la tierra ft poz q el mayoi 
que brantamiento uelafe crifttana es 
d menos precio pela fanta iglefía poi 
enpe con firmamos ft a prouamos ft 
mancamos que ícan guactaoaslas/ 
líFsqaÉ fobre eftatrajon ftsferonft 
oroenarólos católicos rrepsnóalfó 
fo élas cortes q «30 en vmim el rep 
Don enrrique fegunoo enlas cortes q 
fijo entoro ft el rrep Don Juan prime/ 
ro enlas cortes q fijo en guatalalara 
POÍ lassies oícbas lepes los Dicbbs 
rrepes moa progenitores ordenaron 
ft mãoaron q qual qejpeifona q efío. 
uiere ercomulgatta poz Denunciaron 
setos perlatos ne fanta ygtía paz efpa 
cío De treinta Dias q pague en pena. 
cien mis Délos buenos q fon ftfátnt 
tofmzs De raoneDa biela Ê (y efíouiere 
enDurefdDo enla Dicba excomunión* 
fepe mefes conpliDos que pague'en pe 
na mili maraueDis Delantera monetia 
buena q fon feis mili raza De moneDa 
biejaü, (E pafaDos los Dícbos kyv me 
X fesfype? fífíier%|la Dienta excomuní 
on que page i'efenra maraueDis Délos 
buenos caDa bnDia^OB temas que lo 
ceben fnera Dela bíHa/o togaz DonDe 
biuierepozque fu partedpadcn fea/ 
efcufaDaHZE ene! logaz en trareq 
la mitao De fus bienes fean con fifea 
Dos para la ntteftra camara¿p£ (as Dí 
cbas penas fean partitas en íres paz 
tes (Eiatercera parte para la nuef 
tra cámara ft la otra terçtaparte pa/ 
ra el merino o pies quela executareft 
la otra terçía parte para el prelato g 
laDtctiaepcomunionpuftere ffíÊma 
DO cuelas Dícbas penas non fe arríen. 
Den poz efeufaz cautelas ft extorfíoño 
Délos arrenDaDoresqueDauan'caufa 
a qne los ercomulgaDos per fyfiíefen 
enfuDureja „ . „ . 
•as penas Dela lep ates Def «ow píHcí 
ta non feã executaDasen ^ 
aquellos cxcomulgaDos/ <. 
que'poa laraMafontdtvmd M la mtyuto wffm bííttís IODOS para 
ia nueftra cámara 




02 quífai que algunos fe a 
-^9 Vm trmtn en peligro oe ím/ 
I # antmaa a quebrantas Hgc 
— ^ ra mente los juramentos 
^ que fa?en|£SV3an!Damas que qual íeí 
perfona/o perfonas oe qual quiez efta 
oopret»cm<nenda/oaei)egnioat que 
CfilHipeen: fean que que brantaren/o non guarda 
«tf íjentaallíta) reneliuramenfoque fíjteren íobre/ 
Ü"™!?1"^* qualquíeí contrato|p|uep02elmef 
mofecljo pieman vtâ an peroíoo to 
Vos fuá bienes para la nueftra cama 
camra/ 
qual qufei que fabricare/ 
faifa raoneoa poa que es a 
leue pierda la'meytao oe 
us bienes para la nueftra 
ÍLJLcv ti .que níngño fica ofaoo oe'oes 
fajeí la raoneoa ocios males rtblan 
cas 
oa ^ r — ^ 
ña ^ e f f a?e2 ni 
CfLtv i?, lapena od críftiano que jura 




roenanws qué qual quiez 
fiel críftiano q jurare fal̂  
fo fobre la ctayn ( m m Vt 
bengelios que pague feys 
çíentflB maraueois para (ajnia cama 
*a 
Cficr ííj.lapcna oel que falfare fello/ 
tápenas tn anoamosque qual quíer q falfare nteftros feUos /o el fello oe qual quiez arco btfpo/oobífpo/o otrosí, 
qute? prelaoo pot que es aleuofo píert 
poi q nios fnboif osVt natu 
ralee cegaoos por oeforoe 
naoa cobeida ban tomaoo 
a treuimíento oe'íonoü H 
ueftra moneoa oe rreales/ 
Vt oe blancas H ocffa?en vt mesdan la 
plata oelos oiebos rreales con /o tra 
liga/o metal para labraz Bello otras/ 
piecas oe plata non curando oelas pe 
nas en que pos ello jncurren afypaW 
Oerecbo como pos ordenanças oe nue 
Tiros rrepnos délo qual fe fygue nrny 
gran daño a mas fubditos vt natura 
les^jpE pos efto el feftot rrej? oon en 
trique nueftra bermano enlas cortef 
que %> en níeua año oe fetétaüvt tresí* 
oroeno H máoo a petition oelos proen 
raooresoeniasrrernos fôuentgtt 
no fea ofaoo oe oeffasez ni fóoít la Oí 
cba moneda oe rreales ni Micas folas 
penas cótenioas enlas oiebas leyes vt 
oroenãcas efpcçíal mête enla orttenã/ 
ía que d fijo enla ciboao oe fegouía fo 
bre la laboz oela oícba moneda el año 





CDc que Uy se (a f laia qtu (00 
plate roa marcare fallaíloaa eñt tíínlo 
Ddoe troques rtcanbíoa 
C<w ttoíy qual̂ jezqbfareoeo a V trofit pifos/meííoas falua • ©eaqüosíjucfe contienen enlas tepes Defíe nlo libro 
end título oclas bneoíoaa rtconpra» 
que cafa n incurra en pena se faifa 
ansamos q (os pefosvi me 
m I Oisas fea fguales n que d 
B 1 JV marco Dela plata fea d tie 
_5_JÍ_, Ẑ L. la çiboao De burgos Vt (a le 
y oda plata fea oe onjCiDÍñeros f feye 
granos h que ninguno platero nin o 
zebse feaofaDooe fabrica! plata De/ 
menoi baloj qlas Dichas nzas Ityee 
manca folas penas en qcaenloaflue 
bfan De falfós pefos fegun fe cótiener' 
en efte libro end título odas béoiDaf 
HDclasconpras 
CCituto t)í] t)cla6 traícíonca. 
CEeFí.en quonfas maneras fe come 
te la trabón 
raTCionesIamasbílcofa 
t I qnepueDecaereñlcor^ó 
m. Ddkmbrew nace celia na 
S v CJ|0 que fon con trarias 
Dela lealtaD fon eftas .^(TT^enííra 
(E b tiesa ílJÉ tuerto .€ eftas tres co 
fas fajen «rtjcoraton «d onbre tan fia 
¿0 qne yerra contra Dios Vi afu fem»/ 
natural tt contra tonos (os onbres fa 
síennoloque non Dcuefâjeíf . £ fã 
IpraiDe es ta tbtteja h malDat Ddos. 
onbres »e mala bentura q td ferro/ 
f asen q non fe atreui a tomai bengá 
(a De otra guifa odas q mal quierí íp 
non encubierta mete h con engaño rt 
tra|rfionyt tanto 4^e DCJÍÍ como traei 
b n onbre a otro fo feme janea De bien 
a maUpE es raalDao que tira afp leal 
tao Ddcorafõ od onbreOE caen los 
onbres en yerra De frailó en mnê ao 
maneraslfla primera n fa mayoih 
la que mes ecud mente Deue fes efcai 
mentaDa es ta q tañe ala pecfona Dd 
rrepIQFUV como fp alguno fe traba/ 
iafe ido matai/o lo ficiefe/o lo prgDie 
íe/o le ftsíefeDeíbrrafajtenDO tuerto 
conla rrefma fu mugei/o cô fu ft)a od W'r *«• 
rreynon íepèDO ella cafanaífi© fe tra í„!í?lí.Sala 
bajafepoíUfasttpemalatwrraDe ¿J wct 
fu DigniDaD que mne|p@rcoff qual 
quiezqnefí^efe eftos yerras fufo o» 
efeoo al fufóte bereDero caerla l efte. 
raefmo cafo fueras enDe fy d qutftere 
mataí/oftríi/o prenoevoDefereDai 
al crey fu paDre ca efionçes que quiez 
que fisiefenlasbafaliospom fífaei 
al rrey fufeñotnonDenen abeipena 
pm enDe ante Deuen abe* gualamon/ 
gefto espotqudfeñoríoDelrreyDe 
Me fez parDaDO Cobre toDas las cofas 
2.a fegunDa fy alguno fe pone con tos 
enemigos para guerra/o Hyu mal al.' 
crey o al rreyno o (es ay ttoaí De f eefeo 
o De confejo/o (es enbtat carta/o man 
DaDo poiq loaper^tíiíen alguna cofa 
contra d rreynDañoDda tierra ¡La 
terrera fy alpno fe trabajare DejFe.' 
dw/o De cüfejo q alguna tierra o gjte 
que obeDepeft afu rrey fe alçafê cõtra 
dquenon leobcT)t(tcftafycomofoU T'W^ 
aniptaqttârfóeftfoooaigitit my/a 
fcfioz oda tierra od feñorto 4«« ̂ at/ 
*l ney Dõt)e es fcfw/o le gfíereobeüef 
çananziok pariaa/o tributa alguno/ 
fcefu feñorto lo eítotua oe f ec bo/a oe 
Coníqo^È (a 4nta e< quanoo dqtíe 
ne pea d rtcj? bitta/o foTíale^a Vi fe al 
(are cõ aql togai o loüa afus encmtgaf 
cio piem pea fu calpa/o algñ engañó 
que le ftsfdc á?ê la fefta ea qn&o algo 
no tiene cafmía De nty/a bttla/o otro 
feñorío Yt la no oa a fa feños quioo ge 
lopioe'non martêoo enoefenDimiâo 
dd teniensofo bafteçiDo ft fs&íoo laa 
otras cofaa q Dene rajei po2 t)ef2nej d 
caftillo fegnn fuero ft cofranbre oe ef 
ytmCBftruyeít d caffiUa/a bitta/o 
çíboaTJBdmy magnet nó Ia foufefe 
{MudlÕU fetíma fj» alguno oefanpa 
rare al rrer en batalla ft f nyere ft ft 
fuere aloe enemígoa/o fe fuere nela/ 
frtefte en otra manera fin fu mánano 
ante nd tfenpo q mkte t t feniía^jg 
alguno ftefcubrierealoa enemigoa, 
las inrioaoca od rrei? ainafio ne^Jla 
otanaeafy alguno fíyfere bollído/a/ 
lenantamflto Dd rrefno fasienno IU 
raa/ocofaDriasíecaualIeros/oneoí 
llaa eontra d rre? nejnaficiefe nano 
al rrzy/óal rreyno^la nona quien 
petí&tt cafrtllo biejo fcd tref/o pena 
brana fin man nano » d mr'para fa/ 
seises ferntdoal rrey/o gnena/o; 
mal/o oano ala tka/o ñ alguno pobia 
fe poz fmi|çío Dd my ft non gdo ft 
5Íefe fabei fafta treita ©ías oeft̂ lnta 
qnd pobló para fajeÍ ndloloq man. 
I i8 f t ( j£ qual qsto que tal fortaleza 
ffám/a toníefeabn quela non toi¿e 
fe poHana nin labraoa mas otro alga 
no oe quien U obo fettenfoon beaii 
al plaso uel rrep ft fasei odia loqad/ 
mannare af y como oe otro caftillo que 
touíefe pfli/o menajetfpg qual quiet 
que la non ffeiere afr fea poz dio fray 
ooj otrofp fy algunos onbrea fon oa 
nos poi arre^enes oel rrcf ¡poi cofa/ 
qnd fea guaroauo od éuerpo o od ef 
taoo/o po2 que cobre alguna bílla/o 
caírtllo/o feñorio/o bafallaje en oteo 
rrep o xttyna/a feñorio/o alguno ma 
ta tonos los arrebeneso alguno oe. 
Uos o loo fueltan o los fasen f ayít,£ 
otrofyfíelrreptouiefealgu omepte 
fo oe quien fê enoo fudto le ¡benrite 
pdígro al cuerpo o oefceoamiento/o 
alguno la foltafeodapriff on o fupefe 
cond 4Í?4Ê qual quia quelfí̂ tefe algn 
na cofa odas fufo ofebas contra qual 
qniei feñoz que ouiefe conquien bíuie 
fe faria aleue conofeioo itlDcco filo 
metiefe o firiefe o le priuefe o le f í$í< 
fe tuerto con fu muger o non lo entre 
gafe fu caftillo quanoo gdo nemáoa 
fe ft trarefe dboaoo biUao caftillo. 
magei non la touíefe poiíel eneftas co 
fas farian tcapdon n feria poz dio ira 
yooi Yi merefíia muerte oe trayooi ft 
peroez bs btenes|pComo quiera que 
effe pmo no es tan granoe como la/ 
tracción qne fi?ícfe contra d rrepYo 
contra fu fenorío o contra pro Comu/ 
nal od rrerno nin linaje non apra a 
qudla mansttla que abie enlo que tan 
tefealrreyoalrreyno/ 
C l e F U pèna odoo ftayooteo 
ftrajrootco malonfr c ft 
partíwoetoDas laíitou 
í aiíce n t m m i que tan ftitel tafo 
fifi i l * M i toDoe fus bienes fon para la nía cama 
doiifo 01 kg* tan d cuerpo ata n ú mcxcèo paz que 
aía aa>e «átt ^¿[a tracción fe ieuantan mucíios raa 
ttciimk |É0 efíremos que fon nóbraoos a leue 
H cafo oe |>eregta el que es cay&o ése 
píente ta mitán oe fue bienes yt fõ pa 
rata nueftra cámara^ 
<[i.e^ ft j.que fean of nos atoa que tat 
ion mandatos fus bienes poz rrajon 
Se tracción 
or que no fea f cd?a rrelaçi 
on queios rreps nuefttos 
_)rogenítorcs ytnos ocfpues quê  
tresnamos manoaton ttaz/n Bkmos 
algunascartas Defaforasas fasienno 
mercedes netos bienes H O fido oe at 
gunòe que nos 5%fíruieronen los. 
ffilUptefe ttcnpospafooaHaoían comctínoal 
Cíl*í« ha guno/o algunos oeloscafos te iraící UaaáoiK onoefufoconteníuos |[I!3V2anM 
I» cea ÍU| mo8 qUC (ag per fonas contra qenafp 
fueron tanas tas tales cartas te mea 
fetes tefus bienes H oficios parezcan 
ante nos perfonal méte ttjnos te man 
taremos ayz ftnple méte Tt te planos 
íabita fola mete la bertao fin eftrepí 
tu H figura te jujrçío n atmíntfíraíi.'' 
Juftiçía poa qnSaboluntat no es que 
píeroan fus bienes H ofiríos fin q prí 
mera méte fea optos H bençíoos H fe 
guarte lo q tas tefes te nio xxeynoS 
en tal cafo matan (as ijíes matanios 
que fean guactatasCSaluo enel cafo 
que la trajrçiõ/o malefício q ayãcome 
lito fea notorio Ytnos fcamos biêeer 
fífteatos tdtoi^por q nia boluntat 
H intenciõ te te guartaz ]ufticia a ca 
9a two Vt.lo q las ntcíias nías h y h t í f 




emas tetos cafosq pom 
las nias lê eo teias ííefe 
partitas en q fe comete a 
teue fon los iiguientes el 
que mata/o fíere/o prente tos tet nía 
confejo/o aicatt>e/o alguacil mayoi te 
tas dbOaues H billas H a quat quíez ce 
tos nios aoclantaoos fegun q fe cótie 
ne enefte nio libro enel «mio telos q 
matan/o ñeré/o injurian alos jueces 
C(0trofF esatenofoetque quebrãta 
tregua o feguron el tat piertcla mitat 
te fns bienes para la nueitca cámara 
Cfltcn esateuofo el que cafa con tos 
m ugeres amas bíuas n yncurre eiita 
mefma pena n efto raefmo ee oel on> 
bre cafato que tiene manceba publica 
en cafanecpaafumugezoella 
Cjten es aleuofo el que mata muerte 
feguraft pierna ta meitat te fus biñs 
& tota muerte fe ti;e fegura fatuo a 
quetla que fuere prauafoque fe ftso/ 
en pelea/o batalia/o rriña 
CSten es aleuofo a quel que fabrica, 
faifa monetae pieroeía mitat te fus 
bienes para (a nía cámara 
fC0 aleuofo n o pueoe rreptaz a otro 
fegun q fe contiene enefte não ttbro en 
el titulo telos rríeptos 















tica era Ufli 
C l t p i (a pena en que caen lo* q m 
niegan n blasfemían.oeoío* 
tít'qat* nntffto feñoíDi 
bdDeipIase mucím eltef 
^osodmtenfo útüenamos 
qne qual q rrenegare^ 
iflenofíare a rúo feño? oíos o ala bit 
gen gloríofa fu ntaore o a otro fito o 
fanfa ayan aquellas penas que fon ef 
fabledoaa contra Uns talcs cnlaa lera 
ôdas partíoas que fablan enefta na 
Son H d pes o alcaloe Do efto aeaefcf 
ere faga pefquífa nt fu oftdo Yi ffle fa 
ere oenundaoo vi lo foptere H non f jr 





tíenoe ocias aícíias penaf 
orsen amos que qual qui 
b que blasfemare tie oíoa 
_ _ jo ftda birgen marfa en / 
imeftM corte o dneo feguas en ierre 
í01 que po2 efe mcfmo fecf» le corten 
la lengua Yt k oen den a corea publica 
entepoxfuftfcia £fyfueraittnía 
corte blaffemare en quál quf« logm 
temas m f m 9 corten le la lenpa 
H pferoa la miteco netos bienes .Eamf 
la» para d que lo acufare|pB nos no 
éntentiemos rremetfe efta pena pos fíi 
plícaçton ve perfona alguna 
tnUyfSfxtío» qtte m i m a n eõâa 
4m> 
«que alguno» malos on 
bres non temfenno solos 
H oluínatiDolalealtaD a/ 
_ que fon tenaos afufeñot 
Httty naturalVt afurrepno winoe/ 
fon naturales fe atreuen con malíçta 
a blaffenuttH íejíi palabras yníurte.' 
fas H feas cótra noa^5^ nps querlen/ 
t>o rrefrenaz n conírafÉa^ efta oíasía 
(^roenamoo YÍ midamos que qual qti 
o quales qeí que laa tales cofas Vt Waf m—M 
femfasnírerg'contranos/oconíra/ £ J J g 
qual qcj Be nos/o Cotra mo eftato rre ^ m% 
al/o contra el prtdpe/o infantes níof ccciítrWli 
fí|as/o contra qual qei tjellos^Eue 
ff fuere obre t>e mapoz gulfa vt cftaío 
que fea luego prefo pos la luftMatton 
8e efto acaefçíere H noíTo enbic bien/ 
prefo onde ifti que no 0 feamos para q 
Ce mannemos saz ta pena q entéoiere 
mos qne merefcí^IB (y fuere onbre 
tz menoa guífa nt qttal qeá leyeftaüo 
o contrf dó que fea (ff íjos ouíere tie bZ 
ütclonq pierna la mtfan nefua bienes 
para la n h cámara H la otra mífaT> q/ 
fea para fus fíjos^pE fy fijos no oufe 
re que pierna tonos fus bienes las sof 
partes para la nía cámara vi la otra.-' 
lerda ¿tepa el acufanoííE eftos bienes 
que'aff fe perofere fe penfí?DÍ facanas 
lasnebnasH facasoel noten errase 
nefu mugc^jjS (y el q afy blaffemare 
fuere conne/orrico cubre/o caualfo 
o efeunero/o otro orne ne gcan gulfa q 
la nia-juftfçia nel logaí nóoe effo acaj' 
cf¿eréfaflapc<quifa fobre cllovt nos 
enbíe fajea rrelactó nello pos q nos lo 
isannetitos caftígai Vt efearmétat . £ 
otrofy rrogamos yt macamos alos per 
laoos tie nios rre jmos q'f? algún fraf• 
le o clérigo'o bermitario o otro rrcugía 
übta«omuo 
fanírere alguna cofandasfiAre W 
ctiaa que lo prêoan H nos ío cnbíc tól 
prefantrccabMDo 
CCítulo.ix. nelas injurias/ 
mima en ma 
trn'gal nno toe 
mítl cccçlrrbj 
CClLeF.tííf.pem 
os beycnco q ía guawa te 
las cícijas.ie^es esferuíçt 
o DC t)ío8|Pl/2aní)amoa 
quefeãjnarDaoaaHinaB/ 
qnc qnaTqcra que oyere a! q a<y blaffe 
mate lo putaa tomai H prcDe? poa fu/ 
propia auctorioao M Io puem trae¿ H 
trajea ala caaçel publica « l o pone* en 
caoenaa^Sr manDamoeal carcelero 
q lo rrefetoa enla careci H le póga prí 
ííanco paz q Be allí los jucjes puedan/ 
ctecutaz las dichas penaa 
^ - " - ^ ^ InguniuPío fea ofaío oe/ 
H ̂ í a s e í ni traía? q ninguno 
i V tártaro moro ntn otra gfo 
, M J!lna fe torne ala lej? Belos/ 
JUDÍOS feguno fe cótíene cneftc libro 
end titulo oda fanta fe católica 
C^ tuenamos que caía H qua iam ttoelfacramcntooelcuer W po ce niofeñoa fuere traí Tta poi las calles a bíffta* 
Algunos enfermos q los juaios H mo 
ros fe aparté/o fe efcónan/o finquen/ 
las rnroíllas en tierra feguno q fe có 
«ene enefte nto libro enel título oela 
fauta t rtatoao Hiela <e católica 
(LILey. fda pena Délos fijos q cenuef 
tan afu paoce H maDre/ 
02 quanto algunos fon De 
fobeDictes afus paores vt 
fus maBre^rSlQaoanioa 
: úrsenamos que Demas Délas oteas/ 
penas cótenioas enlas lefes Delas (ye 
te partfoasfpEual 4e2 ftjo/o fija que 
oenoftare am paDre/o maDre en publf 
co/o en efconDíDo enfu prefencía/o en 
fuabfencíafeféooU prouaDolpEue emmtrton 
la nia jnítiría lo ccijt enla cárcel pub'í l'-'an f jen títuí 
cacon prífió poa bcyte Días o pague al eíc9 fe ¡1* 
paDre/o ala maDre fe^íetos mis aelof "«^"Wl 
buenos q fon feísmíll n ia Delta mone 
Da qual pena Deftas el paDre/o la ma/ 
ore mas qfíere^}£ Deüos feytícntos 
mãs feã los Do^iêtcs pgra el Rtufavoz 
(L¡LtT> il'Bela pena teles que injuríi 
«otros 
nal quÍK q N otro Denos 
q H f are/o les ¡rere gaío/ofo Cftiet» 
Domiííco/o cornuDo/o tra 
, -^m?™''0 «cge/o amugei q 
tenga ntaríDO pnta Delbtgafo enté át 
calDeft ante craes buenos alple^o que 
el alcalde puliere h pectfe trejíeníos 
fnelDos la mífaD anos Vt la mftaD ai q 
rellofo Vt f^Dírere o tros te nneftcs/ 
Deioígafe cntelalcateeXante emes 
buenos H Diga que mintió enellogp: 
fy onbvt t>£ otra Ity k tornare eríftía 
no Vt aíguno lo Hamate tornado pt 
©íes maraueoía al trey n ottoa fã 
tas al querdlofo Vt fino touktc ve que 
los pecíjaí pecU lo que tout ere vt paz/ 
laque fincare yaga bn año end cepo 
H í> ante oe bn aña pmkrc pagas fal 
gabela príííou 
nal q« que a otro n i tm/ 
algña palabra jnjttrfora o 
fea pecbe yt pague ala nía 
mará den nüa 
— r Mítíotoahmoroa oefpû  
I [ esq fueren cónerttooa ala 
fes injuríanos ntn maltra 
laQos'poi loa otros rpíanosCEDo* en 
t t mansamoaq'qnal'̂ ezqloa llamare 
martanaa/o tornaot$oa/o otras pala 
bras jnjuríofaggpjncarra n taya en 
pena oe íre^t^toa mis poz eaoa bes vt 
íy nó toníere oe q pagai que eff e enla/ 
tared publica en caüenaa pos ^nje of 
a» feguno fe cõtfene en efte nio libro 
end tltulo'oelafanta fe católica 
C X í m l o . i . T i c t o s ta fmrc í 
Cler.í-qtK endtíenpo qne untare/ 
la guerra loa bafolioa non ]ueguena 
rsenamoa qne qusroo los 
moabafaUaanos fuetea 
fetnfe alao guerraa poi n5o manDabo/ 
que endito qfcurare (a guerra H eftoul 
erenenniofetuírto endlanõfeãoía 
»08 De )ugaí luego oe oaoos ni ce ta 
Mas a niñeros ni febre prcoas|CSo 
peia q pez caca begaca q jugare que/ 
pecN cíen mis De buena maneiDa|p6 
<jue fea efta pena para el mo algua;tf 
H que pueua préca? po* ellagJE fy no 
prennate al q afjr jugare'que pague la 
Dícba pena el alguacil con el Doblo y* 
la nía camaraUTÊ otro íjp qual qtz q. 
alguna cofa ganare en tal cafo af? en 
Dinero como en armas H beftías H O: 
tras cofas qles iíe?|USeã tentaos te 
lo tornaa luego a'aql aquiê lo ganaró 
H el que no touiere para paga? la Dicfca 
pena que efte prefo en Catena treinta 
Días 
fL¡.tyAhU penaodos q juegar" uaíos 
^ - r ^ w anoamoa H ornensmos q 
m I n m ningunos ttelos nurftros 
• I • rrepnos fean ofa^os De ju 
3 J L gassaDos en publico nj ef 
tonDiDolPE qual qezqlo jugare que 
poj la primera be? q pague ríen mis.'' 
Ê po? la fegunDa oojiêtos más . £ po? 
la tercera treí iêtosmSslpgfynco 
blere De q los pagaj q y aga p ai la pri 
mera begasa Die? Dias enla carina f£ 
pai la fegunDa bepnte DíasITÊ pos la 
tercera trerníaDiasipÊ af^Dêneen/ 
aDdante ptttcaca b e ? | p £ mãDamoa 
que aquel q alrnma coia perDfere que 
lopueoa Bemioaj aíengelo ganare/ 
fafta ocdo Días C(g el q lo ganarefw 
teníDO De tornaj lo q a(y ganareifK 
ffdqae peroíerc faflaoc^oDíasnon 
C ©me j) son 
tuãíicíígíBía 
ano 6c ill cae 







íris afia >e mil 
cçcrrrííl 
Ubro.otauG 
la n m m u t t qqml qa q gelaacnwm 
Xfãtda m para (y . g í p alguno nó/ 
«cafare ni oemioare q qual fa jues o 
aitoe oe íu ofícto fabícaolo cobre lo õ 
aff fuere )U0at»o&£ f^lo nó fíjtere.'' 
que pague fepçíêtos mis la mitán pa 
ra elacufaooi )t (a otra mífafc ja nia/ 
cámara 
«TiejUiMoem 
O í ro O7 ordenámos que fte.' masHalleoe laelaa otras penas coníeníoas enla ley que enlos nioa libros to 
Míère tier ra/o rraríõ/o pación pteraa 
« -MM. «- íater^a parte en íjntíaoe mes mill ma 
f nttftutoEs raueot^íE enloa nãos l&roa cofa 
Jxttp íonpiá alguna non íouícre poa la primera bes 
báñete mili pague Qníetos m?s|Ç£ poj la íegiroa 
wc0|« l mili màs|p£poí la tercera bes míüí' 
Hquíníêtos mzsápE nõ tauíere oe 
que paja* fea oeftuoa&o H puefto oef 
nuoo enla picota publica mete oenoe 
que faMere el fol faff a q fe pttfíerflfpE 
manttamosqttelosjueses oefuomío 
fagan pefqfa nerecuten las penas fe 
gun oíciw ea#0£ fy lo nã f íjíerê q pa 
gutn (asüícíraapena* oefus blenesi' 
CE«? .fttf te pata 5ÉI que íouíere ta 
Mera enfu cafa 
ttal qttleiqenfa cafa tout 
re tablero ja jugai aaooa 
' que taya H incurra en pĉ  
^na t>e cica raítl mis poz ca 
„ , J Ç nó touíere oe que pagai 
qutefte f}n;c ttías enla caoena pos ca 
sabes . g m m m o t q k quite lo» ta 
Meros en tooas lao çiboatjcs H billas/ 
yt (orares de nío* rrcpnos n q nó k m IR^imn 
confentiods^Braanoámos alaa juf iBanijcntoicj 
titias quelo no conflêtan ío pena tte p '6 «""P*niítt 
«ación aelos oficios 
ffÉer.b. quefeatt gaaroaoasalás/ 
cíboaocan billas los preuillegios DC 
las penas Délos q luegá paoos 
antoamos q los tableros yt 
I los juegos Dclos taDoo H 
'las entregas H etecucíoñs çtgLTRtv *>« 
. que poi fuero n po* preuí clfóíeci! ValU 
Uegío/o poz coftunbre oe qrêta años y MUB 
tenefee alas ciboaí>esH billas yt loga 
res üe nlos creónos que les fei guar/ 
Dadas 
CJLef M * que laa elbsaoesyt billas/ 
que tiene poz pceuillegíolostablerof 
ayan las penas Délos q jugaré DODOS 
> â b « 
Ü
on ésnkbslütaanfnfn 
tención m confcíímo* ql/ 
juego Dglos ranos nin ta 
bleros fe arriéoen ni fean 
is enlas nías (ibDadesyt bí 
lias yt logaresIpÊ ff parefetere q poi 
los rrej?es nios progenif oh/o pot nos 
fuere f ecba alguna merced alas Dkbaf 
cibdaDes billas yt logares Délos table 
ros yt rrentas Dellos . ü u e en logtu 
Delas Dicbas rrftas las Dícbas cibvet? 
def n billas yt logares ayan las penas 
Deles Jugaoores 
CÉêf «bíJí« q fas penas Délos Danos/ 
pan if en'ca 
mora oñottlU 
CíccVrrfii 
ayârityteafy tanm Cosque juegan/ 
corns ttrntra íosfeñorcBDdaacafa* 
coniocontra {os que fíen? {09 tcúAmi 
H Tacan tablaje 
OÍ q fon rau^ noíorios los 
Dañas q (c merecen enlof 
pueblos w auez 'endlos/ 
tableros públicos pata ]ti 
Jasoatios H otros juegos tie tablas n 
naipes yi ajaresH chuecas H efo mef 
mo quan&o ay aíganaa caías oonoe a 
cogen juffauores oe cótfita^pg como 
T S " ? ^ » í)enamo3««f «níasfcíc&ascortes 
trtfittw 82 ma&ríga! p02 (a qualcofítmamos/ 
las leyes' oeftos rrefnos q fobre los/ 
juegos aifponengpperú fomos infor 
masas q en algunas dbtiaoes H billas 
h logares afy 9e nio patrimonio treat 
fáma otos feñorí os af tableros pabli 
ta* Vi eíperfa! m5tt poa mauaBo vi çoi 
Han oefos feñores aelos tales logares 
HJÍH ense orsenamas mancamos q 
lis T>fcbas íepes H oroenancas oelos/ 
nlos rrejmos q írfjre efto Difponé efpe 
dal m mte la ley sel onenamf Bebir./ 
niefea Hfa ortJenáeafttba paz la rrep 
na «oña catalina H d tnfãfe iMi f a / 
nanfto nías abuelos como tnt8|es pú 
ttkba fenoz rrer jnan vão paare en 
ti año 'Dc'mÜl H qtroríêto H nueaejlíE 
poí dWbo feñoj rrcp noa )«anlnuef 
fro maréenlas cortesoe camota en/ 
èí año tie mil! n qf roríenfos h befnt e 
YÍ nnenelpE ene! oroenamíêto odas 
tortea se tdeao en el aña ce treinta/ 
H kyefEJE cnla íícba ley P02 nos fe 
tba enlas sidMs cortes ne marorígal/ 
el año w fetcta H feys fufo aicfca* fea 
CoaplíDas n vtttutm* eSf tnlas 0b 
íaíes vi billas w logares ftela nla ftra 
na rreal como telos feñarfooHom' 
nes vi be|>etrías vt aba&êgosíDfow qu 
ales fe entíêoã afp contra los q jugar? 
como cõtra los q tomaren arrenoaíos 
los tableros vt cõtra los q facaren el ta 
Moje H cõtra los q Dieren la cafa para 
lugaiCSoQ qles n cava bno bellos q 
remos vt oroenamos qcayã vt jncarri 
enla raefma pena en q caen Vt tnenrré 
los jugaftois poz las tiesas leycs.Êt 
çepro (f algunos logaré a qual Qti De 
los Dichos juegos fruía o bino/o píne 
ros paca comei/o cena? InegoíÍJE efto 
que non fe juegue alas DaDos Tolas Di 
ct>aspenas|pí£ fy los feñores Délos/ 
logares fuerênegligêtes tn quitai los 
tableros H'en etcéutaítas Dieras 
ñas Vt nolo quitaré Dentro De fefêta Di 
os Defpueŝ  q fueren pregottaoas vt pu \ 
blfcaDas en ma corte efíaf Dichas nSaf \ 
leyes Vt orDenãcasIPflQãDamosque ^ £ 
allenDe nela ercomuníõ q contra ellos 
eftapn^ftapkrDãlos ofícios q touíe/ 
ren ¿los mis que en qual qea manera 
toiiíeren De nos enlos nías libros aã 
que fean fítnaDos oozpre uíUegía^iÊ 
t? non touíeré más enlos nlos liaros 
nín ofíc{as£DBue pierDajla mííao De 
fus bienes Délos guales fea los tres/ 
quartos para la nía cámara Vt d otro 
quarto para el acufaDosH^Dero es n» 
eftra merçeb vt mlDamos qlos alguaji 
les vt mednos vt otr^qles qea pfonas 
que tíen? Derectio De prcDaa voi las Di 
à a s penas Ddosjuegofl^yfaljaré 
rfgunos jugaDo q trayã luego losmne 
ros Vt las prêoas q afy tomaren ante/ 
la jnfttcía poz q el lo jtts0ttfl|pe M a 
tta manera nõ fea la pena para aquel 
que Ja prepare poz q con efto «íaora 
Ubro-otauo 
Vt abcrigiiara qtn eran {00 que jugaui 
yiijucjugauan 
CEey^bííl.'que nigun corregínoí nín 
|UC5 íea mícebtoo antea que faga yixt 
tamtato oe guarDai las le^ed q fabían 
Dílotsiucgou 
nosconffneranüo last)?/ 
ci>as leyes f ea j i i f t a s ^ i 
samas que fea guacoaoas 
Hlas confirmamos h mi 
jrr.i *• oamosq ningún corregíooj nínalfae 
f g S S non íeamlcebít.^íoñcio(y primera 
tógal año mili aon |arare cnel cojejo ante efermana 
ucf irt Lj publica que guaroara n ejecutara las 
Dichasleyes 
€ X m i ú * X ] M h B ligas 1 mo 
nípoDtoa 
ffley .f. que ntnjnn conçeío ntn ta 
naUero ntn otras perfonas fagan ajm 
tamílíos ntn Ugas fa cierta pena 
baiaiara «ato 
tíémos énfensfoo qaíguy 
nao perfonas fajé entrefy 
ayuntamíêtos H ligas fír 
— —jnaoaecõjuramêto/oplep 
ta H omenage/o cõ pena/o con otra fír 
mesa contra quales quíeí perfonas en 
general q contra ellos fuerê/o qííercn 
como qez que fa;l los Dichos a 
puntamíétos w Itgaa fo coloa De bien H 
guarna oefaoezĉ o rtpoi canplfcme/ 
}02 não fernícíq^lDero poz quanto fe 
gun efpertêçía conocemos eftas ligaf 
h ayunfamíêtos quèfe fa^en muebas 
beses nõabueua intençíõ |p£ delias 
fe ff sal efcanDalos Difcordfas yi ene/ 
miftaDes H jnpenímêto neía e^ecucíá 
tt nh lufticia^UDoi enoe nos quert 
enoopaj h concordia entre los mos 
fuboitos n naturais H prouepéoo ala 
que es poz benú^Tl/Santiamos que 
5e aqm anelante nofean ofanos intã 
tes nuqs connes maefñs priores mar 
quefesrrícosornesHcauallerosHei g©jRep^m 
cuneros Delas nías cíbnaDes billas H cnttíque ííf m 
logares ft cõcejos n otras qles qutea ma úo ear niíU 
comunioanesHperibnas ftngularesí' <ffK\ 
De qual qa eftano/o cõnicton q feã.De 
f ajee ntn fagã ajmtamíÊtos nín ligas 
con lurameto nirrefeibiéno el cuerpo 
Del feñoi ntn poz pleyto n omenageí' 
ntn p02 otra pena ni firmeza en que íe 
oblígaêne guaroarfe ios bnas atos 0/ 
tros contra otros qles «jeẑ pc oteo f j? 
que non bfl Delas ligas n montponíos w 
h ayuntamíêtos pieytos omenages/ 
luramsntos cõtractos H firmezas que 
í>an fecbofaftaaqni ^pqual «jeindos 
fobre Dícbos q contra tito/o cõtca par 
te Dello fíjtecê De aqui anelãte f ajíéna 
los nícbos aytitamíentos H ltgas/o b 
facen nelos q fafta aquí fon fechos a/ 
bran'la nía yra H ne mas q proçenere 
mos contra ellos rt cótra cana bno ne 
Uos H contra fus bienes en aqlta raa/ 
ñera qnenosenténieremos qcunple 
0 n$a feruícf o vt alas penas 3 inerefçíe 
ten los quebrãtanoresnefta nía lej> fe 
gnn la graueja H calíPaDes Délo» male 
fidos H Delas prefonas que contra ef 
wfíjíerisn ye pot quelos ornes femue 
uan mas Deligero anos Denunciam/ 
notificai lo que ateta es|n3V2an,Da 
mas yt ornenamos ql acufanoz apa la 
tetda parte nela pena ne Díneros/o/ 
DC bienes enq nos cónenaremos a aql 
o aqicllos que culpãfes fe faltatcíCE 
en rrajon ueíoe ajmtafflíentoe H lígaf 
que Ton feĉ MS faftaa4 ̂ o a posma 
lef Damos po* tonas láa f ceo h promí 
ffones H plcf tos omtnagce q pos efta 
rrason fafta aquj fum f«tías rt fe fi 
Stertn tte aqin aoelSfe|^£ mãsamos 
que nó batan nín fean tentóos vtlat? 
guatt»oí nín íasffuartcn aqlfoa qlaa 
fí5Íerõ/o fíjfren To qual fa ftrrana q 
fe obUgarõ/o obligar tn oclaa guaroaz 
Ê que nó cafan pos dio en pena ni ca 
lona alguna Ipfrtn poz ello pneoS fes 
üícbos quebcstatiore» í e fe n i se pie 
f te H omenage|PE rrogantoa h men 
ttamosatoDoaloa perfaoos tie nioa/ 
manfla aff arçobtfpoo H obifpoa H o 
trae perfonaaecleftaftfcaoqleaqniei 
qne non fa$ã ntn confieran fâ ez De a 
'; qui aoellte loa tales afuntamietos H 
4 libias nín bfen odas fafta aquí fechos 
Jta (ylo ftsexi aurtã nia yra H nan pa 
üríamos cfcnffu se panez rremeDio cã 
I uentfaleeneüo 
Cler . ^q t te non fe fagan ligas en la 





tñ q jnncfjts pfonae t)c ma 
f fofttfeos sefmo fâ ez t a 
ño afus bebíaos/o poz exe 
 mal qrecia que cótta algunos 
tienen futan cofanrías H para obrai 
fu mal prapofito tomã boeactó ft ape/ 
Üfno ne algún fito/o fanta £ llegan 
afr otras muelwa reríbnas cóformes 
a ellos enlosnefeoslPE f a^n fus U/ 
CaaWTuramífospara (etyttotaHd 
pnas beses fajen fus eftatufas onef 
fes pata moftras ea p«l4íca ̂ istenoo 
qne paca la etecudo sé aqltoa fajj las 
tales cofaortasfppero enfila fablas 
fecretasrtcõçfertostítan a otras co/ 
fas q ú t m i en mal oefus proxtmas f 
t n efcanoalos oefus pueblosfiZC co 
mo qu)e2 qlo s syütamiétos ylicitas fã 
mprouaooa H pugníoos poi oereĉ o 
Ytpoi lepes oe níos rreynosICIDero 
los ]nuentat>orcs oefraa noueoaDeŝ  
bufean tales colores h caufas figtDas 
luntãoolas con (ato apellíoo hconal 
gttnas ora en iças onef ras q ponê enel 
camienço Defns cftatutos poj on«e 4e 
ren moff ra? q fu rañaoo propefito fe/ 
pueoa Dcfculpaí h lleuat aoeláteCé 
poiefíorrcpartêrteebí t n t t t f f qnti 
as ce dinero para gafm? enla ¿píecud/ 
cm oefus malos Tsefeos^^ lo qual fti 
tlen rrefultaz grâoes efcâoalos w bo/ 
lliçtos H otros malea ta oaños enlos 
pueblos ta comarecs oõoe efto fe fase 
fDoi lo qual el feño* rrep oon enrrítj 
tiio hermano q fanta gloria aya apetí 
çíon oeíos procuradores selos «¡os/ 
mfnos qrien no rrcmeoiaz ta proue 
t i fobre ella rreuoco tooas ta quales q 
t i cofanríns ta cahifros q oefne el año 
t>e fefenta ta ijfco fe fíjíeró en ijles qei 
íihoasesH billas ta logares mniotÁ 
rreynos.Saluo las q an fe^DcfecNe 
fola mete para caufas pf as ta p|ecez»ií 
oa nía licencia ta auctortoat» tm per/ 
lanoU^ que ne a4 aoelante nonfe fa/ 
g i otras faino enla manera fufo Dtelja 
fo grãoes pena^ílÊ otro fjr oeféoío w 
manco que er.las cofaodas feclías fai 
ta eloiebo año oe fefenta ta tres nonfe 
¡unten nín allegué los q fe oísen cofa 
tnres ©ellas ar< tes e*prefa mente lasí* 
neff agí ta'rreuoqn'poí ante eferiuana 
publica mete caoata qupa pou* WW 
übro.otauo 
çía amínaría oda íat çíbi>a& billa/o to 
gaz le fuere mãoam/o facte fobre ello 
rreqaedoos paz qual qez bejíno sêõe 
Sopeña que 4l 4« q lo contrario ft;íe 
re muera pos ello H aya perDtoo poz el 
mcfmo feĉ o fus bienes n kan confíf 
canos para nía cantara ftfco £ q fo 
bre efio las lufrictas pueoã faje; peftj 
fa caoa vt cuanoo bteri q cunple fin q 
preceda Denücíadon nín stlacíó nín o 
tro mancamiento para ello 
GJLcy MU qtte poí fas mal querédas 
o enemíftaíes odas ligas ft confeoe/ 
raciones non fe faga mal nín nario a g 
fona alguna 
— i f í c n o e m o s q p o á l a s e n c / 
i * B mífíaaea h mal qrencías q 
—A p02 laa otebae ligas it COK 
feoeradones/oenotraqu 
ftl qujei manera ban nafdoo/o, nafete 
ren entre los perlaoos n nícoa orneo 
H otras perfonas qles íeilpRon fcá 
ffS IRep ftoft ofaoos Tie prêocí nín presan nín fieri 
wan V en ffuaí alas labraoores H bafallos ©cfus con 
MtójflMttaítt ftari08 nfn íes tomg algunos bienes: 
* Rin qaemi cafas ni bereoa&es ni les 
fagan otros agrauioqtpg; qual quiel 
que matare/o Ufiare algún {abrasoa o 
bafalío o apawguaao tteios fobre di 
íbos/o qual cjei Dellos taluo en xtehní 
fionaefu perfona/off fuere Daoopo? 
enemígo/ofy fuere con fuscótrarios 
npeíea^paue en tal cafo fea pcnaDo 
poí uerecíio yt no poz efta lty{$D<vlt 
quemare cafas/o mtefes afabícnttas o 
talare binas q muera poi dio n paue? 
cala muerte queoeue paoefce? aquel 
que mata a otro a fin rrasõ K fin oere 
cíjof,, £ filos fíritreo prêoícre frn Itff 
on ce nttenbro q pague d ¡j aíy firícre 
tres mili mis ocla moneda bícjaoe.^ 
mas odas penas enlos serecboscon 
teníDa^g35ff qual qezodot, fobreí' 
aiebas tomare aloe üícbos labraoores 
bafallos/o apantguaDOs cóira fu bolu 
íao oineros/opã/o bino/o carne o ga 
nsaoBjo otra qual qa cofa Ddofuyo/ 
o Its cortaré fus arboles/o les fijíere 
otro ttaño/o agrauio'alguno maliciofa 
mente q les rrefütuyá lo que aíj? teŝ  
tomaren yt les pagué d Baño q les aíy 
fíjíerô coad sano H pena cond qtro 
al tanto se penq|^B (y nõ toniere De 
que pagaz alp dpridpal como (a pena 
que paaesca pena enlos cuerpos fegun 
quel }uc3 bíere q es la caltoao ud male 
ficionías perfonas, 
CEcp JUf. el m f ía poi ningunas 
las ligas yt luramitos H pleitos orne 
najes fobre dios fecbos 
oiqudbcramicfo aelos/ 
p mtiebos ajttmtamtétosKtt 
Mgasesferuiciooe xAo&ní 
^ nio H pas h foftego oe nu 
curas db»ai>es billasvt logáis Poa 
enceponiénopenacótra lo«tranfgrc 
foces H poi mfrenat H pugnú fu oía/ 
ttia. Ifccnocainos H anulamos H namoí 
poi ningunas W caffas fonas vt qual 0 
qujti íonfestradonts n ligas nto 
ios w quales quiei juramentos )t pie 
y tos orrena|esq fobre efta rrajon fon 
fecbos fata ojr/o fe fisíeré De aquj ace 
lante £ los ©edaremos poi ̂ licites 
ytnonbalccerosafF como fechos en 
enmquí iff en 
inavtiOÉfltiníU 
«cicj 
tño ntkxnkjo yt cótra bituboCXcrtt 
fcMJcmce q ninguno fea ofaoo DC guaí 
Diu las tales ligas H confeDeradonea 
JuramêtosKpieyíoflomenajes ç^opc 
na oe caez en mat cafa Mfp aqlloa que 
Demamiaren qfes fea guaroa^aa iae^ 
Dichas Utjao H luramétos como aqUos 
quelae finiere ytpatsarei i |p£ qua! 
qujea qlo contrarío fíjterê fea Be eí 
taco gtãot/o t»e menm^pS-ue pierna 
la tíercah merçeD q tomere De nos £ 
(y fuere ríbüaoano te ríboao ot>e billa 
É ucpfem totios fuá bienes para la 
nía cama Vt el cuerpo efte ala nia met 
çcc^JDeropoí efto nõ entêDemo» De 
Unvti ias bnenas ami frames poi que/ 
mos fea amigos h bíuan en pa;] 
Ecr .b. que los perlado» x petfonas 
cclefíaftícas nó.fean se banno 
«eftra maree?) yt bolnfa» 
ta que los mos fuboííos/ 
n natnrdes biui en pa; vt 
w — — * — catmbno guarne aquello 
£ w - Í J ! Q«« « ^ a o pert<nefce<3l5o2 tnoe 
eac0kíi frasqlesqeiperfonascdeftaftícafnó 
fean ofasos Ue aquí delate ne efeioa 
Ifcailas dboaocfi bílíaaH liares De? 
mos rreimos ni fe mueftrS «e banoo 
«i pardalisat» ni faga ligas o monípo 
aíosni paralo tal Den cõfe^o fauoi o 
«pma po2 fas pfonas ni cõ los fu^os/ 
¿EfF lo 'contrario ftjieten pieroan la 
naturales tienies tresnes H afyco 
mo átenos fcd non gojen oclas ten 
poralÍDaties 5el não rrejmo íUSobre 
fexfttai M&moe que entendemos fu 
plicaz a mo muy (afo paute ga qfu fan 
tíDaD manBc que afj? fe faga H guarne 
h ponga fentêçiaoe etcomuniõ fobte 
los que lo contrario ftjterZíÇiE q pai/ 
efe raefmo feĉ o pierüá la juriDídon 
ecleftaftíca q poí fy/a poj otros eterd 
taren fobre las perfonas feglare&dS; 
que fean auioos po? pionas priuanas 
h fufpefas w q fus niãDamíentos nó fe 
au conplfoos 
CEcy M * qtie ningunas lígasni con 
f eoeracioues fe fagan fo COÍOÍ ue cofa 
Orias 
^ - f ~ ^ w andamosH íefSoemoslal 
m i ink Bícbas ligas cófeíeracio 
V I P nes que nonfe fagan fo co 
^ J ^ J L . JL̂ , I02 oe cofainas ni ce í>ei/ 
manDaDestíiE las q faffa aqui fon fe 
cfcag que luego fean Definas h cea^ ^¡gn 
aoelanfe non fe fagã|0Ê manDamo» 
que la )uftida con qtro rreginoresDe 
qual qti cibòaD btlla/o logaz DóDe efta 
scaerdere fagãpefqfaíDE fp luego no 
fe apartaren Dela Dícíia liga n la Defff 
3íeren los q fe fallare culpãtes felpre 
fos H có fosos fus bienes fea (rapos 
ante noa^CtESera í eftoncfe eníienoa 
cnlas cofaDtías que poí n os/o poi los 
perlaDosfuer? aprouaüas qnío alas/ 
cofas efpírííualeaU^Las tjles Dicljas 
probartcnes masamos <f nos feamof 
tracas f afta DOS mefesDefpues Befa/ 
publicación Defta nueftra lep H (f la» 
non moftraren faffa el DfclfO termina 
que non balift'pncurri enlas penas 
Delas leyes De nueftro rreyno que fa 
blan Delas ligas £ mannamos q las/ 





lae Dí^as aprobadone» 
CCltulo tíldelos que ban cõ 
trata lufticla 
CS.cf .j0 De los q maran o fttrcn ala» 
t á confcjo o a los a lío 9 ocia carte a 
afosaaelãtaooso raerinoaraaforcs 
a cofa q mas puctic ¿nbar 
gai al confcjo oel tre^ 
los IUF5ÍOÔ selos lujffaoo 
res es el temom el rrccelo 
quantio (a an algunas perfonas poa q 
temen De noacofeja? bien (oqseuen/ 
£ l o 9 lUjgaDorce ae fajcz juf/ttta 
poique los üeln5o cófejoh altos t t 
la ma corte Hei nio alguajtl niaj?02 H 
elnzoaoelãtaíiooelafrõtem sei vtef 
no de murcia Hlos merinos mapare« 
t t caftílla ytae leon vioel anDafajía 
Jjcuê Tez mas guardados pai la fíãça q 
cnelloa tenemos por q tíenê não logaa 
enlajuftirialp&efenDeinos qningu 
no fea ofaoo De matai njn tie ftxíi nt 
t t prenneí aqual qez ttelos fobre iií|)os 
É.̂ qual faz q iomatare que fea poz ello 
aleuofovt lo maten poíjufííríapoqc? 
que faere fallaao hpieroa tOTosfus/ 
bienes para la ma camaraUpero fjr 
qualíí« uelos oftalcs febre Dichos ca 
metiere pelea nõ bíãoo &efu ofíçto que 
apa laipeua q mancan los derechos fe 
gun fuere e( retro 
C i t y AU ridos q fizimn los yerto» 
ütlahy anteaeita contra los logares 
tenientes 
enemos poi bien q íf algu 
t W no/o algunos.fisferê qual/ 
1 quje? nelas cofas/o yerrof 
v^Vcanteníoos enlalcp antes 
Oefta contra los q anuouieren poz loo 
maiores )ue;es/o poz qual qcí oeloe/ 
fobreaiebos/o cõtra los altos mayáis 
Dc toleoo/o oe feuiila/o oe corooua/o 
toe jaen/o oe murcía/o oe algesira oco 
ira el alguacil mayoz oe caoa bna oe 
las oitbas dboaoea^pSp mat&tz/oí 
prenoiere q muera poz ello n pieroa 
loebíenes pero q nõ capa poz ello êpe 
na oe aíeuofo Sèíy firíere q pieroa los 
bienes q touiere H q fea oeftecraoopa 
ra ftenpre fneratel nio enorío^pÊ 
fy alguno finiere qual quíez oeftos ye 
rros cõtra alguno celos q âoouierê poz 
ellos^ri^ue fy matare/o prenoiere q 
muera poz ello |jpc (y firíere mague* 
que non mate que pietoa poz ello la mi 
tao oelos bienes h fea oeiterraoo poz 
ote? años fuera oel nio íehono 
CECF . «1. oelos que fijiere ayutamir 
tos contra los cõtenioos enias lepesr 
antes oefta 
B y alguno ffeiere apñfamíc to oe gentes con armas/o ftnarmisq bengã contra (oscontenisos enlasooŝ  
lepesantes oefta|$tue los q fueren 
f aseñores oel apuntamítto fean oeíte 
traoospoz oíejaños fuera oel nio íeS 
norio|5£ {os q futtè con ellos q fean 
ftefterrasos poz bnamm peebecaoa 
bno fef çíêíos mis nela moneOa bie;a 
(Efpoenoftareaqual̂ ez oelos fobre 
otcboílí^Euc pecónos mjUmis oe 
h n k U montva h ya^a 90s ntefes en 
lacanena 
C£ep . tti j0. confra los qae cometiere 
a f eríi/o amatai atas contenióos ení* 
la» leyes antes DefM • t 
^ ^ T ^ andamos q algmto/o al 
m I ra% gunos cometiere aüos off 
• i Bfíales contentaos enías/ 
3 - J L . ÍIJDOS lepes antes aefta/ o a 
qua! ííC2T)díoa([^D«ra ferfc/o matas 
o oefonrraf có armas/o fin armas a? 
bn que nó acabe el tecfyo queconietíe 
r^pBne paz la ofaoía fy fuere orne 
fíjooalgo/o otra orne íionrraBo que fe 
a oefteraoo paz voe años fuera Bel mt 
eftro feñorfo h pecfie ftps mili nus oc 
la»íc|»a moncDa|p£ fjr fuere otro o;* 
meque matenga cafa yaga bn año en 
la casena h' ocfpues falga ce mo feño 
rio pos los ÜÍCÍJOS nos a ñ o s ^ £ fy fue 
re orne balaio q non aya cafa qlcOccfn 
quenta acotes yt yaga bn año enla ca/ 
sena 
CEej? -b. contra los qnefieren/oma 
tan/o bfenen contra los inejes H juf 
tíçías setas dtoaBes yt bttlasyt logazs 
o? que los elite H IURCS/ 
P • h jufticias yt merinss yt d 
1 ^ guaníes yt otros of cíales/ 
^íesqea nelas ríbcasesbi 
-^ . l las yt logares sel nío feñorío que ̂ an 
jMrtieíSeoyíyt libras pleitos yicóírfíi 
fa fuftícía pos fy h pos otro pueaan me 
fot yt mas libre mente yt (yn rrecdo/ 
bfaí sefus ofidosg^ef ensemos que 
ninguno fea ofaBo oemaraí ninoefe 
TíiBínoc prensei aqual quiez ocios 
fobre stctíosiplRinse tomas armas 
nin se fa;es apuntamjento ntnalba 
roto contra el nin contra ellos nln¿ 
les sefenses njn enbarsasseprenses 
aql/a aqllos q prêsíerê omasaren pre 
sesiÊ ql qufes q matare o prensíere^a 
alguno selos oficiales (obre siesos q 
los maten pos dio yt piersan la mitas 
selo s bienes (£ (y f irire q pierna lamí 
tas sjtoa bienesyt fea tseftettaso pos si 
e3 años fuera sel nso fenórío. 0 y rae 
tíere mana a ármas/o }untare gentes 
yt bintere conellas contra los oficia.' 
les fufo siesos que peĉ e pos ello (zyf 
cientos mss sela sieba monesa yt fea 
sefterrasoposbnaño fueraselnío. 
feñorío allt sóse nos touieremospoz / 
bíen|Pcfpfe tomaré el preío/oleen 
bargaré en qual qes manera pos q non 
le puesa preses yt cõplírfe enel la tuftí 
ría que merefçíere iy el prefo q fuere/ 
tomaso/o aquel en fyn fuere enbarga 
sa la jufíída merefdere pena se fágre 
^ u e aquel q tomo d prefo yt enbargo 
la )ufríçía q rrefcíba efa mcfma pena q 
d otro auia se abes4p£ íy nó merefeí 
ere pena se fágre manSamos q pos la 
ofasía q fijo cótra la íufífcíafiJEue (y 
fuere orne ft}o salga q efte mesio año 
enla casenaytanse fuera se nío feño 
río pos sos añosÉJE (y non fuere fijo 
caigo que yaga pos bn año enla cañe/ 
na yt anse fuera se nso feñorío pos los 
afcfros sos años fijfg (y obíere ¡jntía.' 
se be^nte mili mss/oséoe arriba que 
pecbe fers mili mzsC^ (y menos/o 
bíere se bejmte mili mis qpíerSa la'' 
quarta parte selos bíenesfpgfynon 
touíere bienes q efíe bn ano enla case 
nayt falga fuera se nso feñorío pos qua 
iro ôittwCr^ ff aquel/o 9 W 
Ubro.otauo 
tie eu tfíc libro end titulo oclas írcgu 
as 
m I ^so oe tomas Rín ocupaz/ 
• I V poi ftserca los diurnos oe 
3 . - J L i - * lao Fgtta» fcgau fe contíc 
tte en tfíc ttbto end título ocios oíej/ 
moo 
« pgtfa non Define rroba 
ío? conofdDo futn qma&oz 
De mtcfcôYcgun fe cótíene 
en efíe libro cnel título oe 
la guaros aeUo cofas oda íáta pgfta 
C£ítulo x W íielas penad 
S S S S ^ T f 0M omequecar«eena! 
«calonâeqpêíB * I gano ocios cafas octraycí 
tenífícn aia ca ̂ ^ ^ v o n toóos fus bienes pertc 
«"aracel nejeen ala nia cámara « el cuerpo ala 
uueítra merced 
ua! qufcíque cometiere a 
lene/o algún cafo oe eregf 
_ apieroalamtíaoOefuebíe 
"es para fa aia cámara 
eoo aquel que qbranta f re 
Igua/ofeguroesca^oo en 
cafo oe aleueft la mítao oe 
fus bíciis pcrtencfcín anos 
' rege es aquel que es rpía/ 
non nó cree enlos artícu 
^ los oela fe/o en l̂guno ne 
líos .£;cfteta(;Oenueft$aoí0s H W 
mítao Oefuo bienes pcrtjnefccn ala 
nneftra cantara 
nal quíei q Diere si<¡sto¡ 
• q V oamnueuopan/obíno/o 
^ Pineros/o paños/o otra co 
fa qualqufei € £ * cafo oe cregía n JJÍ 
eroe tooo (o que oa alogro n ta mttao 
íefus bienes fon para la nia cámara 
quel q ba alos aoeuínos/ 
ocreeenfusfatfos otebos 
scafooeeregíahlamíí' 
taooefusbíensfoa para lama cama 
ra 
DO aquel que paje con fu/ 
I parten ta f afta clqrtogra 
I oo/o confu comaore/o con 
\fucuñaoa/oconraugciDe 
otoen rrclígtofa H (a muga q Duerme 
can onbre q no es oefu ley fon cafos se 
eregía{p2 qual qet oeítos píeroe la.' 
mítao aefus bienes yt fon para la nía 
\ cantara 
O trofíloooaquelqueesoef pofaoo oos bejes con oos mugeres nonfe parttenoo oeta bna poi fenteda oela 
ygf ía antes que fe Oefpofe con la otra 
es cafo oe aleueíkÊ otrofy quien tie 
ne mugea oe beuoícion ft toma manee 
ba ft mantiene cafa conella ft non] con 
la mugeafpBual 4« oeítos pferoe la 
mítao oelus bienes ft fon para la nãa/ 
cámara 
ooa perfona que eftouíere 
oercomulgaoa poa cerco/ 




fó^ghfl pos trefitta oías incurre en/ 
pena De den mio oelos bncnoajViE fjf 
pafaren ftye mefee tie mili mi^jlE f f 
gafare se bn año incurra en pena oe/ 
fefeuta mie caoa nía para {a nia cama 
r a neta nicÑ moneoa H ü cuerpo ata 
mamttcto 
nal ^ei qne furaré faifa fo 
bre la feñal oela.crn; H ne 
loa fantos eban§eUa9»3y 
íe fuere pronaoo no cree/ 
enla fe H êae H incurre en pena se k f 
ç k a M aã* para ia nia cámara 
^ m m j ^ L Falgu orne matare a otro/ 
• P ' I , ^ ^ a t racón H fus tereoeroa 
W ^ / non querellaren od mata 
7 ootoentro se rínca años ante noa/o/ 
antenna ?uftíçíaa|f|Díetsa ta^eri 
(ía que abfa de àbei nd defunta yt fea 
para lanza cámara 
^ nalquíe? q ranere fjm con 
V q m ftfion n fj?n comunión pa 
t^ML, nfennalo faje* ft nonio fí 
soptemala mitán Dtfaa Menea pata/ 
la neftra cámara 
«me aquel q nó cmtple niaa 
11 cartas cae enlaa penas en 
clla9c5f<níDaf.£ otrofp qu 
¡rfqnttiqnefnere enpla^no punia/ 
Carta H non moftrare poz tefttmonío 
Mefcrfnano publico como nonfigttío 
é enpCajamíentoil^Sncurra eníaa pe 
•aaodaa niaa cartas ga la uia cama/ 
ta 
tic otro ome/o mugez nonpnese nf n ne 
ue conprai cofa alguna atoa bíenesLse 
aquel/o aquellos que asmíntftra/o gu 
aruaCpÊ fplo con prare cõcegera men f J«n 
te/o encubierta mete pootennofe pro/ 
na; (a conpra ¡j aff fuere feefc nó ba 
la n fea oeffecba ft torne el qtro al t i 
(o nelo q bailo lo q conpto ft fea para 
(a nia cámara 
ttttnamos q nlguno fea a 
• m fana oe armas cepas gran.'' 
M nea enlos motea c5 fterroa 
enqpueoacaezolbntpuer 
ca pos d peligro qfe ponda rrecreeeî  
en ornea ft caualloa que ansa pos loa 
tnontealpB qualms queío ftsim/o/ 
armare ®.ue pos (a primera bes W 
yagaenla caoena mento año. £ pos la • 
fegunnabesefted&idbotíenpo enla/ 
casenaft le nen fefenta acotesUE pos 
la tercera bej qle corten la mano £ 
tnannames aios nioa oftçialca selos/ 
logarea q luego que'Io fopieren que (o 
efcarmtenf en fo pena se priuacíou se 
losoftçíoa 
qfísCeré muerte fe 
aura cae en cafo se aleue ft 
-la mitas sefualnenesfex 
para la nia cámara 
' osa cofa q fuere fdlasa eti 
t Iqualquiezmaneramoftreii 
_^io seliparaso seuefesea 
tregãSa ala juírfíta s d logas/osda 
jurtDícíon qfuere fallasoft seuefes/ 
guarsasa ft sano para la usa cámara 
naifes que e« cabezalero/ 
smot Se luterfanoa/a O trofF'tosoa aqllosquefe/ blíaaran/o.oblígatéarycii 
übro.otauo 
rén acftmaoos en'qual q« manera/ 
Qeías q otetms fon entraré en nio feña 
río ante Del vtĉ o tiêpo fin nio manna 
»o que fea tíobíatio el 5cftíerro<J.lE f̂  
porfiare la tercera bes maté mz { 
ello 
<EÊf^ afgano matare atoa alfís/o ai 
loa algua?iles/o merinos q eftomereit 
poz loa madores cnlas bíüas o atoa al 
eatoee/a aloa jnraüoa Delas alceasí' 
que lo mate poz ello vt pec()e fe^ríétoa 
mis seta Díĉ a monet)a|[¡íg ííríere 
o prendere aloa altos o alos alguajl 
tea/o merinos q eftouierê poa (os ma/ 
yorea enlae bU(aa4pB.ue peette mííl 
niíSK fea uefíerraío poz DOS años fne 
ra ael nio feñorío/É fpnã mitere Be q 
pagai la meftapena q fagatm año en 
la caoenaK oefpues fea BeftcrraDO pos 
Doa años como nícfjo es|P(Ê fíríere 
o preoícre a alguno seios alfós o jura 
oos oelas aloeas4g5B.ue fea oeff erra^ 
00 poa bn año fuera oel nio feñorío n 
peclie fenicios más oe mas oda pena 
ql fuero mãoa, Ê nó obíer e oe q pe 
cfyuqpaga meOíoañoenlacaoena H 
fea oefferraOo poa bn año como oí/ 
ctioea|p£ oela penaoelos bienes H 
íeloa Dineros en efía ley H enlafleref 
Stefoeftacóteníoos en q cayere ios q 
fuerê cõtra loa oícíioa ofíçialc8.fea la 
raítao para úk cámara H la mirao p« 
ralosqMerellofiwClDerofFqual qeí 
selo» fobreofelras cometiere pelea nã 
bfanoo oefu ofício q aya aquella peaa 
que manoan (os oereclios fepn fuere 
el yerro que ftãícce 
dtey . | . íelquematare/o firfete entó 
corte oelrrey 
> ^ 01 que lanza corte como* 
-"T p m fuente oe juítíciaoeuefei 
1 m fegura ba toóos los que 
J S > — ^ a ella binteren Vt atoDas.' 
íes que enelia eftouíer^p(V2ãoamoa 
Horoenamos qqual̂ ez que enla ma 
corte/o enel nío rrafíro matare/o fírt 
ere que muera poz ellolHSaluo fy fue 
enfu Defêfíõ/o ¿ios cafas poz Derecbo 
permífosg^Êfo mefmo oejímos que 
muera poz )nfticia aql que fuere cóuen 
doo oe furto/o rrobo enla ofcfia ma/ 
corte o fy fuere tomaooft oeprebéíb c5 
el furto/o rrobo.(0tro fy maoamos \t 
qual qez q facare cucbiüo/o efpaoa pa 
ra rreñiz/o pel caz con otro qle corten 
(a manoj 
CEey .ijí. oelos que matareu/o fíríe/ 
ren íobte acecbancas 
EL eaefce nurebas beyes que algunos onbrea eftan açe cbanco para feríz/o matàz a otro Vi fajez fabla/o coy fe;o para ello h fíerê a aqtfos q eftan 
açecbãooHatenOienoo para losfertr 
o raataz/o fobre q fue fecbo el confejê  
o la fablaW eftos atalesoeuéábez'ma 
yoz pena q tos q fíeren en pelea poz ¡j 
loa Derechos miósn que eftos átales/ 
fean teniooa apena De muerte afyco 
mo fy matafé^pÊ poz q en algunos la 
gares poz fueros Vt poz coffübres nen 
fe bfan afy H poz efío fe atreuían mu/ 





De efiablcfccmoo q qual «iei/o qualcs ij 
ca que paa acec|)anças/o fobrc confcjo/ 
o f Ma htfyi ftrícre a alguno q muera 
poj ello maguei q aquel aqujê ñtio nó 
mueca íelaferíoa 
C f e f MU Bel qt» matare a otro raue 
Ta çoi dio abn que fea en pelea 
— « afganas üelae billa» 
mL^g^M logáis DC níoa rrcynoa IJÍ 
r ^ ^ l oe íoero rt z>e coftõbreque 
^ S j u t e n matare a otro en pe 
lea qlo den poz enemigo ocios parlen/ 
us,n pec&e el ome?lllo n nõ apa pena*' 
De muerf e H peí efto fe atreuen {00 on 
brea a mata? a otro3|pP)o2 em>e mi 
santos q qual 4« que matare a otro a 
bn que lo mate en pelea q muera poz.' 
£ l la |^aluo fflo matare Def êoíêoofe 
o (y oltefe poz d alguna rrasõ Derecha 
ttt aquellas q d atrecho pone paz que 
non Dene auu pena oe muerte 
(LtcyMf. neloscafoaqqcfc efeufa 
elqueraataa'otro 
oooome q matare a otro a 
fabíenDos'muerapoi dio/ 
Saino fy matare afu ene 
^pfgotonofctoo/o vzfèiAl 
aoleo fylo fallare yajíenno con fn mu 
ge?Do4eí q lo falle/o (y lo fallare en/ 
fu cafa paslento con fu ft'ia/o cõ fn et 
mm/a fyk fallare HeuSuo mngez foi 
çaoa para yxsa can dla/o q apa past 
re DC nocí)e enfu cafa furtaoo/o fora/ 
DanDola/o fp le fallare cond furto fu 
penDo Vi non fe i}ftere Daz a prífíc^X^ 
(y lo fallare forçãoo lo fupo H nõlo qff 
ere cetaa/o fpto matare poz o caíto nõ 
qríêDo matarlo ninaul&o mal qrêcfa 
cond /o fplo matare acorríéoo afu fe 
ñoz que lo bea mataz/o a paDre/o a f y 
jo/o a abuelo/o a germano/o a otro o, 
me que Deua bengaz poz ttnage/o fpló 
matare en otra manera q puena m({ 
traz que lo mato con Derecirc 
CJLty .b. Del q mtsst/o fíriere con/ 
facta 
^ — * w nal qezque matare/o ftrle 
m q ̂  re a otro con faeta en db 
9 Wtao/a en bílla/o enla tiza 
l^p(corte|p!Iun quel ferí&o/ 
non muer^^RllieDe Dda pena corpa 
ral que Dene paDefçei pfetDa la mítaD/ 
Dcfus bienes para U nza cámara 
fiEey.b). Del que matare/o fitters a/ 
oirorrobanDolo, 
" l que matare/o fírterê a o 
tro rrobáoole end camino 
^alléDe oda pena corporal 
que Deue paoefce? pierca/ 
la ntífaD oefus bienes ga la nza cama 
ra 
O . cp .hí j - la pena que Deue abeid/ 
que matare juej/o alcalDe 
nal quíez q matare a altee 





naoeíasnias dbmv&HWaQ/a al/ 
nio oficial que touíete falario pietoa 
tonos fus bienes Vt feau aplicados ala 
nucítra cámara 
dlLty. buf. Ia pena 5d q matare I» 
traprton/o fobre tregua 
I que matare a otro a trap 
çíonzm&aH otorpoa tre 
-¿ua H feguro o en otro qu 
al qnfei cafo poi q Deua fa ebunam 
a muerfeUSF ^fpms q fuere CÓDC 
nano entrare en nh corte con cinco le 
Suas en Derretí allcoe ocla pena cor 
poral pteroa la mitad Befas bienes f a 
la nueftea cámara 
ffEep 4t. la pena del que fe Defefgare 
S V i que fe matare afy mefmo 
W ' A pteroa toóos fus bienes, 
^ ^ v ^ non tenfenoo heredero* 
sefeenoientes 
Glty . t . ni que matare o fíríere al/ 
pofenta&os 
CX frofymlBatfios queqttal o V qufe? q fíríere al n5o pofea taBOí qle corten la mano/ 
£ fylo matare q muera po< ello H píer 
9a la mttao Pelos bteneo para la nía/ 
cámara 
WS Mtp m ff i ey qual muerte fe oíse ftflar* 
atatfflCBaUala " V 
ítaneiUcícUx^11™» ^ eW fe jrfje fepra 
ca«.tr w í f i m j j ^ fe f cc¿ cn pdca/o ê gue 
rra/o en ttim^>txoíf qual %nc 
hit muerte fepra cae 2 cafo se alcue 
CÍLcy. tlf. la pena Del que matare a¿ 
tracción/o aleue 
y oDo orne q matare a otro a 
S t i tra ĉfon/o aleñe arraftri 
^ — ^ (o paz ello Hen forquenlo 
£ totto lo Del frapooi áralo el my £ 
Del aleuofo aya la mítao d rcer H la¿ ««í?0» «í 
mitaD fus ereDerosjpg fp en otra guí 
fa lo matare fin üeiepo enforquenlo h 
tonos fus bienes (jereoê los fus herede 
ros n non peĉ e d omesUlo 
ClcF.rtí), como el moraDoz Dela ca^ 
fa es íeníoo quanDO fallan aíguno,rau 
erto enfu cafa 
ono orne que fallare mu/ 
t I erto o f eríoo en alguna ca 
I fattnõfoptereijenlomaíp 
* S \ 0 moracoz nela cafa fea 
teniDODecrefponDez Dela muerte fal 
m el Dere ĉ o paraDeféDerfe fy puDíe 
re 
CEcp.rííí)0. Ddq matare a otro pos 
ocafíon 
«anDo DOS ornes pdear2 
q el trno qítere ferí? al oí 
Jf tro Vi pos ocafió matare a 
¿¿SíoOtte'ome a{guno|pBl al 
calneDenefab» qual Delias boluío el 
rrupDo/o pdeaá^E aquel q la boluío/ 
pecbe elome^llok aquel quelo ntato 





sela f etfoa non mircítteiligl que gefa 
vio pectíc Ia racoía caloña w el q lo bal 
uto pecí>e la e n í r e g ^ g efias caloñas 
fean pattíttas coma mim la ley H non 
apan oira pena po; q ninguno Dello» 
nan íoquífo fasa 
C&ey.i:b. yvtm 
y algun orne no po? rrajó 
De mal fase» mae jugãno 
arreraetlece fu canallo en 
rrua/o en calle poblaoa/o 
l'ugare pelota/o bola/a (jerrõ/otra co 
fafemejableVípoi ocafíõ matare algu 
o m peclje el omesttlo ve non apa otra 
peiu^ppta magua q la non qfo matai 
Clwm non puno fes ffn culpa pojq fue trtí>e 
jai en logaz q non ocuia^íE (p alguna 
Deftas cofas Htftxi fueta be pojjlanoí' 
H matare alguno po; ocafton como (o 
bré atelo es no aya pena nigun^| 
ff alguno MiotfDarecócegera mentes 
con fonajas en nua o en calle poblaaa 
Día De fíeíta aíy como De pafcua/o fan 
luan/o aboDas/o abeníoa De t n y / a t 
Derrefna/o'enotraguífa femejable 
Deftas H paz acaftõ orne matare nó fea 
tentDo d omesillo n ff nó aDurere fo 
nâ as d mataDoz pecfc el omê Uo Kí* 
non aya otra pena 
^ T p ^ ataí'pueDe defpofooep.̂  
• I l j V fzntc aía ̂ PofaqlafaUa 
« J | W re aDulterfanoo fegu fe c5 
tteneeneftemalíbroentl 
titulo idos aDiUteríos 
fjQtulo.xüív&fos ^aga mu 
fflLep t J) qnal quica pueDa tomai aios 
bagamunDos n fei uttfc Dello 
O tanDe Daño biene alos mi eftroe treinos pó? fei ene Uos gouernaDos muchos bagamunoos h íiolgasa.'' 
Ites que poDríã fabajai h beuú Defu a 
fan H non lo fajen^pios qíes nõ tan 
fola mente bí uen DeTuDoa DC otros ílín 
lo trabajaz Yi merefce^OVSas aun Dã 
mal entêploa otros qtos been fajez 
aquella bína^^Poí lo qual neran De 
traba)a2 n tornanfe aia bíDa cellos M 
pos efto nó fe pneDé falla: labraDores 
H finca mncbas IjereDaDee ppa labmt 
H bienêfe a ermajfllDoa enDe nos poz 
nat rremeDto a efto ntanamoB H orDe 
nomos q les que afy anconferen baga 
muñóos yt íjolgasanea H nõ qfteré ira 
ba¡a2 H afana; poa fus manos ni biuf 
tren con feñoí/o nó fu efe tan bíejosí* 
HDetalDtfpofkió o tocaDos De tales 
Dolencias q conofdDa mente parefea 
poa fu afpecfo q ntñ fon ornes ni muge 
res que poa fus cuerpos pueoi en nin 
gunos oficios proueea nin mantenez 
£ ÍODOS los otros ornes H mugeres a 
fy bagamñDos q futrí para feriste foi 
tiaDas/e guareaj ganaDos/ô  fâ ez o 
iros oficios rrajonable méfeif^Eue¿' 
tjual'tjea Délos nios rreynos lo pueaa/ 
íomaa poa fu auctoríoaD H feruírfe Di 
Uos bn mes f¡pn folDaDa|55alueqac 
les Den De comea H DC benea^gn' al 
guno non los qfiere efy romaMpEue 
ta jníttcía Ddos logares fagã oaa a ca 
Da bno Ddos bagamunoos ft tioígaja 













ten que ptcfêpai ca^abno loa fcfclwô 
fcyámtos mis pata (a nía cámara H¿ 
(00 bostêloa mis para el acakvai 
(Llty. íj. que toe qnc puchen tr«baía* 
poz fus manos fean apremíalos q ira 
bagen H non aneen a menDígaa 
tíoo ame/o mug« q fuere 
fano/o tat q pueüc afanai 
SeanaprcmianoB podios 
altos üeíasríboatesH bí 
üaa W tajares ac nãos rre^nos q afa.y 
nen Vt \sayã a traba)« H labraa/o que 
bittan có (eiiores/o q aprgsan ofteioa 
en que fe mãtengã H non los coníiêtan 
que eften baluíos H q lo fagã aí p prego 
nas^pÊ (y adpucf s>eí pregó loa falla 
ren balólos q les fagáoazdnquéía aço 
fe» n los ecN fuera oeíos logares í2 
manoamo? alas jurríçías q la fag'á afj? 
guaroai fo pena te pzwn im oficios/ 
fifío fe entteoa faluo (y fueren ornes 
enfermos/o lífiasos enfus cuerpos/o 
ornes rauj? bíejos/o mocos menores*' 
se eMOKe oô e años 
S I aneamos q los rruflanes 
m I mB hbagamÚBoafeãecljaDoa 
™ 1 W Delas çíboaDes vi billas vt 
^logares tisoe eftontercfPE níguno fea 
ofato uelas oefenoez H anparam que 
Cfl Repten fe gnaroen fobre eft o las lepes vt nía 
]aá íf ea Ulaso tresno que fobre ello foblan 
to, 
«cijos rrnftíos H efeanoa 
los muertes)! ferinas oe 
ornes fe rrecrec? en nía corte h énla« 
cíboaoes yt billas Be níos rrepnos poi 
los rcufíanesCEos §les como eftaní* 
ocíoíos yi común mete fe allega a ca 
uallerosH ornes Oe manera oóoe ay 
otra gête fallanfe aconpananos hfauo 
refdoos n fóbufeaoores h caufatoía 
ftelos íJtctioB oaños H males h nõ ira 
en prouecbo a apos aqen fe allegan.'' 
£ poi efto no fon confêtíoos en otros C£l JRcp í 
rcefnosn partes (fcWoz en»e el «nreíqíui0, 
feñoz ney no encrfqqnarto que Dios/ 0canfl ««e 11 
apa nío ermano enlas cortes que f I50 ctíC ̂ 11 
en ocaña año Be feféta H nucue(p0r 
a>eno nmãuoque lasmugeres pubü 
cas que fe oan pai Dinero non tengan 
rrufitanes fo pena que qual quíei/fce 
liasquelo touiere qle fean Danos publí 
ca menteçfent acotes poj cana be? q. 
fuere fadaoo q lo tiene publica/o Cecee 
ta mente|p6 Demas q píeroa íooa la 
trapa q touiere beftíDa¿7É queto rm 
tao oefta fea para el jue? qlo fetencí;' 
are n la otra mífao palos alguastles 
Dela'nla corte/o nelas dbcanes billas 
fí logares DO efto acaefc?ere|̂ er0 ^ 
el algaasíl fuere nfgíigête eneffoque 
la pena fea para el qlo acuftre/o Demí 
Darc|pE otcofp orDeno H návo el t í / 
cbo fenoi rrcp Don enrríq H ttfctia q 
enla nía c orte ni enlas çíbDaDes ni bt 
lia i De níos rrepnos nó aya rrafíanes 
£ fy De aquí ánclate fuere fallaDos que 
pot la primera be; fean Daoos a cata/ 
bno dent acotes publica m e t e ^ peí 
lafegunDabe?íean DeítcrraDos Dela 
nía corte Vt Dela eibDaa billa/o logai 
DonDe fueren fállanos po¿ tona fu t í 
DaJPEpoi la tercera bes q mueran/ 
poa ello enforcaoos (fc,lE Demas Deles « 
Dichas penas q pícrDan las armas vt 
tropas q confígo troteten yc que fea la 
mita?) para el juej qlo fentêçiare H la/ 
otra mítau para el qlo acufare*£ qqu 
al quíca pezfona pueoa tomaz h préDeí 
poz propia auctorioao al rruftan w 
se quiez qlo faltare H lleuarlo luego fi 
jjetctiimiéio ante ta )uftSda para que.'' 
execute las oící̂ aa penas 
CCítuío .xb. Helos auultcri 
ostcfirupos 
(EEcy .f. ta pena que mcrefeen too q 
Rieren adulterio h fornicio con las 
parientao o itrutentao oc àquelloa cõ 
quien binen 
P 
02 que acaefee aíaa beses.' 
que loa q biuen cõ otros fe 
atreuen afa?e2 maltmtm 
fornido con (as barragan 
has/o con las partcntas/o con las fit 
uientasíe cafan aefto fuete benfe/ 
muerte velos fcñah H otros males H 
Cfl'XiybMr &afif)8 . p o í eníe efíaWefcemos Kt 
fllnro'!lji manBamos q qual̂ ei que fíjere fornf 
Exta ¿a conlla l»atMSanaconofdt)a»elfe 
^ ño?/o con aõsella q críe enfu cafa/o cõ 
cobigeraselafeñora De aqllos que la 
ttenen/o con (a paríefa seaquiet con 4 
en bíuiere moranoo la parienta en ca 
fanelfeñoi/ocon et ama q cria fu fijo 
o fíia en quanto (e Diere lccb^pB.ue 
lo maten poz ello 4jM ala que cite yt/ 
tro físfere que fea puefta en pooea De 
aiuel con quien biulere que le De la pe 
na que fjftere tanbien Demnerte como/ 
De otra maneraj^B al que Asiere tal 
malDaD conla (trutenta De cafa q non 
fea feias fî o DÍM qlc vm acaoa bno 
oellos den acotes publica mente po^a 
billa I p g ft fueae fijo Dalgo elq efíe 
ferro fíjícre conlafirbientacomo ni 
cl>a es n ella fuere fija Dalgo que faga 
bn año en la cadena H qual qti Ddlos 
q non fuere ftjo Dalgo que le Den den 
¿cotes TÍ fí qual 4« oeftos q biuen con 
otros fe Delpofaten/a cafaren con la fí 
|a/o parienta q tenga en fu cafa se aqf 
con 4en bibíere fin fnmanoaDo q a ql 
q cfte perro ftjícre fea ecbaDo Del rrcj? 
no para fienpre H fi tornare q (as )uftf 
das lo maten H ella fea DefereDaDa yt 
ayan fus bieno fus pariétes mas propi 
cos{£3! eft o qlo pueoa atufa el paore 
o la maDre/o el knoi/o la feriara con> 
quienbíüittfáfiz fy aq!/oaq!loscon4 
en biuiere nõ lo acularé {P&ueto pue 
Da acufaa qual qci selos paríeis mas/ 
propíneos fafta terçero graoo JDero 
(y el paore/o la maore/o el feñoj con 
quien bíuiere ta pecuonareq otro non 
U pueoa acufaí 
CIEep .f). que la muge? DefpofaDafp¿ 
finiere aoultecío aya la mefmajpena 
DelacafaDa 
ontíen efe enl fuero odas 
c V lepes qlfcla mugea que fue 
I re DefpofaDa físíere aoulie 
^ ^ r i o con alguno que amos a 
Dos feã metiDos en poDez Del efpofo a 
fy que feã fus fieruos^UDcro que los 
non pueDa mata^ipE poz tj eíío es en 
xenpto n manera para mucljas Delias 
fajezmalDaDVímetezen ocaffõHbec 
guenca a!os q f uefè Defpofaooe con c/ 
Uas foz q non puefê cafoz en b m oe 
übto-otauu 
OafltflDos twoc ttnmoe poibli pot t f 
tufai cfíc yerro q nõ pafe aselãft cn ef 
fa'nuneta|pBne tosamuge; q fuere 
Defpoíaoa pai palabras se pnfetz con 
onbre q fea Oe morse ams cõpltnoe H 
ella oe Dose añosacabaDosH ftjíere a 
ttuUtTÍaáfSp «i efpofo los fallare cn 
bno que 100 pueaa matai fj? qfíerc a a/ 
moaaoosaff q non pueBa matai nl b 
no>t D«ai al otro pooicoolo» amos a 
Dos mataigpc fflos acuíare a amos/ 
o aqual qei oeKot q aquel cótra quien 
fuere jusgaoo qlo metan enfu ponci H 
fagan üd tt í>e fu» bienes la q quífíerc 
£ que la mugei nófe pncaa efeufaa De 
rrefpóDei ala acnfa(ion Del maüto/a 
Del efpofo pM q siga que qere prouaz/ 
quel maríDO/ocl efpofo cometió acal 
terío 
CEef. íí). la pena Ddoo ornes cafaoof 
que tienen manceba» 
vana la Dtcba pena al monefícHo'para 
con que (a Dicba mugeife inàrtêgaí &0 
f? non quíftere cafai ni entraz en orDZ 
fyk proitare beufi onefta mete en efíC 
año Deípneo q fuere qaf taDa Del mal ef 
taso enq eftaua|pEue le fean Danos 
los sícboa mie para q DtUoo fe puena 
mantcnei/f.lDero (y la DÍC(KI rnugei.^ 
tornare a bcuh torpe mête n nõ fitf t 
re bípa onefta como Dicbo eo.©ue la 
Dicta pena Tea rrepactíoa la tcrçia pat 
te para el que (o acufare h (a otra tet 
(la parte para (a nía camará ft la otra 
tercia parte para la jufttda qlo ttecu 
tarqjUc (y nõ obiere quic 10 acufe nín 
DemanDe qtoa altee Defu oficio auiDa 
|nf ormac f ô proceDã a etecucion Dela*' 
Dtcbajpena yt (aj rrepartSiPla ter^a 
parte para lanzacamara|piEla otra 
tercia parte pata loe Dfcbí o altDe w la 
otra tercia parte para obras ptae fegu 
que alo0,cíc|)o8 olf oes bíê bifto fuere 
luanjentómlcf 
caetoinjUcíc/ 
O rtenamoB q nígun orne ca TaDo nõ fea of DO De tenei nín tenga mançeba publi ca mente<ríE qi»l4« Que 
(a ftraíere De qual fai eft̂ oo yt cóuíçto 
que fea q píeroa el <}nfa oefuo bfenes/ 
f afta en ¡jntla DC Dies mill mis para la 
nía cámara poi caoa begaDa q gela fa 
Uaren^PE q la ofc&a pena teapueftaí* 
pm los altos en poDei De bn pariente 
o DOS Dela mugei q ítÃ abonaDOtt q los 
tengan DtmantfieftoCParaque (ye 
Ua qff ere cafai H f ajeíblDa onefta que 
la Dícba pena fea Daca pot Meneo Dota 
Ies al marino q con ella cafarelP? fe 
an Depcfttaüos los Dtcbos nils fafta, 
bn año/o ÍFqífoe entrai en OXD£ fea 
fLUyM].yum 
— n o s apronamoslaíicíiaí' 
m M lep ne beruicfcaH* Damos 
M 1 lefy nctefatía es nneua/ 
V , — ^ w - f uer(a H bigoi ne le^pE 
mancamos q la Dfcba \ty aya lugai n 
fea erecutave paz (a primera be} q fue 
c¿n failaoos en oqud Delicto fegun la/ 
DÍcba Ity D(fpone|p6 poi la fegunDa 
be; fea DeftevraoalaDlcba muge; pot 
bn año nela tfbvaD billa/o logaj DóDe 
fueren fadaoos.iE poi la tercera be; 
q le Den çient a(Otes publica mete . £ 
que los plef tos fobrelo cóteníDo enef 
ta ley obíere enla nia corte q los oyã 
Cffl TRtp Gi 
IRernn en foü 
tooanomiUcccj 
lilt 
YÍ Ubren totsm mas altos qn^ endla/ 
Èfioufercn w non los bnos iVn ios o/ 
tros n mancamos qlas oíc^as penas 
non fean efecutaoaa fpn que primera 
mente íean jusgaDas 
HilcF la pena ndas que comete jn 
çefto 
<3 
an ^ ^ 
raue ¿rimé ce el tntefto d 
qual fe comete con paríêta 
fafta en quarto graao/o có 
ITRepm - ^ comaore/o con cunaua/o/ 
íqnfaé pí Zon mngei trdfgíofa/o profefa^S ef 
to mefrao es oda mugeí q comete mal 
Sao con onbre De otra leyifpE: efte cri 
men'es en alguna manera cregía^QB 
qual qulez q to cometiere altéDC Belas, 
otras penas en aeréelo eftablefdDaa 
pierna la imlao Defua bienes ga la nía 
cámara 
€Mxf M- la pena ados q Te caíi/o.Bef 
poián aos beses 
; q. publita me nt e poi íuítíçía 
C E t f M).que ninguna mugeacafa.' 
Da fe cafe con otro f afta fez cartf icaua 
dela muerte oefu marino 
Ingnna mng« W 
J % ve marina fuera ncla tie 
1 P rtanonfeaofaoaíecafaz 
Z-—-con otro a menos ce fez/ 
«ertífícana ne m uerte se fu marino n 
ctrofy aql que condia quifíere cafa: 
trabajefe en quanto puníercen fabea/ 
ía bernan nela muerte /o nela uina ne 
aouel fu marino n otragulfa no fea 
01 ano ne cafazcon dla(£jE 4<n qufez/ 
que contra efto fíjiere^d marino p 
mero biniere feã amos metióos enfu 
po'oez.H puendos' bennez H fajez nê  
(los loque tjfiere con tal que non (os 
matefpE efto mefmo fea nelas muge 
res que cafaré con mariDos ágenos 
s T * ^ «cíiasbesÉeacaefiçeqaliti 
i fenMíniM I V pofanos poi palabras nep 
wa i« nqii3 JL. ^níc ^F^no fus efpofas/a 
roeWj inugéresbíuasnon temilno a nfos ni 
ola nza ittftfrfa fe cafan o nefpofá otra 
beagB poz q es cofa ne gran pecano ft 
De mal ¿ntenplo|pV3anttamoe K or 
Señamos q qual quiez que fuere cafa/ 
no/o nefpofano poz palabras ne prefen 
lenfe cafare/o Befpofare otra bes/ 
<B.ue nemas nelas penas en aeréelo 
tontenínas q lo fierren enla frlfe con 
bnfíerro colímíe qfca fecíío a fcñoí oe 
ozefcufaaquelas bueñas 
p M imtgeres non &yk ne fasez 
I J F pecana có lof ctígos JV2í 
M ^ — ^ tamos q focas las manee 
bas nJ'oe dbanesn cíigos traiga agora 
hne aquí ándate cana bnandlas bn 
prennenero ne paño bermqo fegun fe 
contiene en efte (thro end título/ne 
ios perlados H clerígoa. 
andamos q quat quicJ ran 
gcí que punida mente fue 
re manteÍJa ne cHgo.CEnc 
oUeníeDdaoütrflapcnaf 
Ubro.ouuo 
pam bn marra M piafa fegmt fe con H tnúlo fueren nígUmníCô qitdo w' 
ffene cneffcnioítbrocndtííiiíoodof gneeloefuabienes 
peclaDoanclctígos 
WLéy Jf. que !o« alcance non 
ren aios malfec^ores fean cercanas^ 
OerríüaDasiasforíalcsaa * 
ofa ee í>e fraudo el q come 
cy fe asjulferío con rre^na/a 
1 con fíja;í»el xtty q non fea 
^--tafanalpE í> efíe crimen 
fometfefe cõla muges De otrofeñozjn 
feríoa faria aleuofía manifiefta fegun 
fe contiene en ente libro enel titulo se 
loa trayoorea 
CCítuto.%% Tíelds ttolros t 
aftís qucmcebtanaloamal/ 
fectiores 
CEep. f . selapena oeloo fenorea V Í / 
alcalaes De fottalejas que rreceptan 
loa malfecuórea r 
emríqífÊrtto 
Í era se mill 
fTfc algún caftíllo/o ¿afa 
ftièrte/o fotfalesa fe ftsíe 
Jre algún rrobo/o otro ma 
leffçlottloeq lofíjieren 
ft aéogeren/orreceptarenalaíal fot 
talcsa abn q non fean Deloaq la guar 
Dan H eftan enella Vt el alcayDe los Dg 
íenDiere íabíDalaberoaD|pri0atti)ft 
moa que el caftíllo fuere oe alguna 
feños que el pague el trobo/o la toma 
o fuetea q fuerefecMEty fuereDe 
ygKa/o De'otDen que lo pague el perla 
DO/O la ornen cuya f uete^pB w« )uf 
tidas Dela comarca DO efto acaefcíere^ 
fagan pefquífaHfepan la bertaofcÊ 
fp non (a fisícren fepenDO treqtlDoa 
C<w rnenamoe q qual 3e?/o qu om alesquiezfeñoreaDeforta W lesaa/oaícayoea De caftí/ ^ Uba/o cafae fuertee q ene 
llaa DefenDíeren aloe q matan fíeren 
o rroban/o Ueuã mugerea cafaDaa/ô  
DefpofaDaa/o otraa mugetee poí fuer 
ça/o.fajen otros maléficos De qmeref 
cen pena]corporal enloa cuerpos^B)? 
fê enDo rrqriso poa loa alfses/o jue 
sea que ban De cópliz tuftida para que 
entreguen loa matfecborèa h rroboa 
Vt toa non qfiercn entregai para quê e 
faga Deíioe jiifikíí^plííar.camos al 
nioaDelantaDú cela tí erran alas nuef 
trae juíttcíae DóDe fuere la Dícfca fot 
talega H caftíllo o cafa fuerte o alear a? 
(!&ue rrequíeran aloa fenorea t i alca? 
Dea Delias q lee entreguen loa Díĉ oa 
malfecboree n alaa mugerea K aloa 
quelae leñaron W aloa rrobos paraq 
fe faga lo que fuere juítícía n nerecbo 
(8 ffloa non quífieren entregaz^l/^á 
Damos alDicbo aDeJanfaoók jufíídas 
fepentio certifícaDoa po2 teítimoníò De 
efcriuanò publico Délo fufo Díclia (Eue 
bay an ala Dicba fo?tale?a H la tomen 
h Derriben poí que fea enrenpio H caf 
tígo que otros non featreuanafase;^ 
lofemejante 
Ciep 'ííl. q lea logares ti forf alejas 
0 in foría íta 
H míllcccc" 
vtlat ribnaocs n btllaa fean mUitnf 
to» poi loe tomadores 
— « que algtma* iwrfoBas/ 
P mcnlM íícupos ptfacos con 
I MQcamt ofaDía h atrcuimt 
h * ^ ^ r cnfo tomaron Hft «Içarõ 
"^tonaiganoo caftiUcw y» fcrtalcjac yt/ 
con algunas alDweH ormino» oenu 
tftrac{(b5a0C8y<bÜtasyt logares 
nía corona mal h los tícniícrcaüoo 
f t ?!uí Hrrobwos ííiamerctthlJolama» 
K S i í t wquducflpftanncqriioapojBMs/ 
SEXUÉMT cartas lo» qôf» Io» fonwroiihttcncii 
Ê non loa qíteren luego oerai/o set 
anparaj ItbreVi neíêbargaoa mêíe-Se 
faga proçcfo contra' ellos po? oerectio 
£ efto meftno mãoamo» n omenamof 
Delosq íc airaren rttomaren oeaqui/ 
ftQdantc las Actios fotralesas vt aloe 
aon tetminoslCPero que ff algunos 
los tienen con algún tttulo/o oerecbo 
parefean alo moíítai ante nos rtnosí' 
lo opr eraos 
(EIey .fl{f. que fe fagi preçefo cõfra 
ffHíím'elmi los alcapws h feñores tíelos caftillos 
Mu fobre los malts que «ellos fe fíjteren 
froff po!qT)elo« cafrtllos 
• B H cafas fuertes q algunos 
W fíen2 fe liáfectio rt fajen af 
gños rrobss K mats JSV35 
gamos q fe faga ptocefo aff contra los 
feñores Délos «des caftillos H cafaŝ  
fuertes como contra aquellos que (os 
touíerenpoí ellos «(Ei! tal manera q 
tmfenícu H psa^losoano» ft males 
que ftsleren. (E qtte las mas íBrttcfas/ 
con toca mm* fcB" ^» íícpo» PW 
(efos 
CEey «b. íelo» que «oten ««los ca/ 
minos 
« m —s*08 caimínos eabMlesaff 
I J mo tebna çilftao a otra/ 
.̂1 ••SBUÍ h 7>e bua btíU a otra x 
tos mêrcaTíOB H ferias wuen feaffttfti 
Danos n anparaoos^Poa enoe nefS 
temos que perfona alguna nõ fea ofa 
s&oloe fajo enlos oteaos caminos fu/ 
creas nin rrobosCíE qual 4 « que loa 
finiere allenoe Pelas penas q «euen pa 
©efçeí poi oereclw cayá vt incurra en/1 
penaPcfeF^étos mie para lanâaca 
mata 
CEey .bf. fe coloí »ê rteprefarfas/íi 
De czecucfonts 5e Debías nõ fe fagan 
trobos 
añíáihoeqtté|joí quanta 
M I V algunas perfonasró gran 
\ I w íxofa^a^ ^enímienfa 
3 J L C fo colos ce f a^ei prensas/ 
Ytvreprefariasfasen mudios rroboa 
yt oefpojos Dijicnío teñe: carta execn 
torfa yt'non t i fola mente con ella maf 
tijíenco q alguna perfona/o concejo/ 
o feño^od le frene alguna cofa pos fo 
ta mente algún mqrimfento be afgurs 
oltce/o perfona para qle faga luego 
gaí fyn pamaa forma nfn oníen tie/ 
íuj?5tcgTÊ ¿orno 4era quel feñoa rref 
uonenrttque nio germano oefenüioj 
peí (as leyes q «jo enlas cortes se o 
caos ttme««9 non fe puflícfè enfaa 
libtuotauo 
cartas etcéníorías fa!uo Ias jwfrfçíaa 
orDínartas "n pionas muy conofçfoaa.' 
H abonaoas aun fomos jnforma 
Doa que los mas contadores majorca 
ban cartas con facultao para q fe faga 
prenoastttreprefariasfjTEeifoDa o 
(TA Steji 1E cafíõ que cfte nonbre m w n fo efíe co 
tt-m* loi fe fajen granües rrobos|p]Doí en 
9e mantiamos h. sefenttemoa aloe vel 
niocoísfijoH oj'aor̂ e Tida nia dimié 
çía H alios H otras pflletas ocla nía 
cafa H corte rt ct»áceIlerí3¿;<E.ue oe a 
qui andante nan i>cn nía libren mas 
cartas ntn fentcçías ni ctras prouífío 
lies algunas para q fagã etecutoves.'' 
Saluo alas juftíçíaa ornfnarfas h con 
may lufta caufa pa algñas gfonas muj; 
conoiaoas en ma corte iíanasH abona 
Sas .èotfêDífUos q nigñas nt alíptaa 
perfanas po¿ teftimontas q tomen ntn 
poz que oigan qles es Deuejjaaa la |uf 
tt̂ ía ntn poz rrobos q otgan que les bâ 
fefoo fechas nín poicaufa nín coloj at 
0una ilüon fagan prêoas ntn rrepre 
farias en perfanas ni en bienes aigu/ 
nos en poblaoo nt Defpoblasâ pDero 
(f alguna aceton/o aerecbo toutere có 
ira aíflan canctja/o perfona po? cofa 
qpe íígan que le oeuen/o le es «blí ja/ 
Dolpàue lo ptoá primera mente paz 
hta ordinaria ante «Jen w como oeuen 
fàfta abez fentèíta/e oblígadon oe aq 
UaánÊBcfpues píoaerecuefó pojMa 
orinaría ante «Jen H coma T)eua4l£/ 
el que T>e otra guifa lo fisíere Vtirco^f 
orreprefartas o toma fisíereípHue 
efte tal píertm la ueboa q oí rere quele 
oeuen w píeroa la raítafc íefus bienes 
para la nía cámara n ftfco^pE apa pe 
naoe falteatomforcaooi publico La 
qual le fea oaoa en quat loga: que 
pueoa íes aui9o <{E aquel \>a cuya can 
fa fe fíjíere qptetBa ei preuiUcgíoH.Ia 
merceD üe que pioiere etecuciõ n pier 
salaDebsapoiia pmera bejtfõspoí 
la fegüoa aya la pena fufooteba oe rro 
baooiíTPero poi q las perfonas que 
tienen preuíüegtos H cartas íobre t(¿ 
crttas De cotaaores De mis/o De otras 
cofas quales fci/o obligaciones q tea 
en apare)aDa mcuçfan pueoã cobrai 
fus seboas n non feles quite el rreme 
Dto para las cobraiípV3anDamos H/ 
erDenamos q las tale»perfonas rrege 
ran alas )uftidas oóoe cita los DebDo 
reó que prei'ta mete les fagan jufíiría 
de (y non lo q itftcrcn afy fajez q rreqe 
ran al cocejo n ^nítida cela tal çibDaD 
bt'lla/o logaz para que le fagan luego/ 
atimmiftrai jurtícía f̂ac lyla m(y nó 
finieren qlas tales perfonas bengan o 
eiibten al nio cofejo h mueftren ias oí 
lî enctas H con ellas lefea DaDo erecu 
tozUanonabonaDocoino fufo DÍCÚO.' 
es para q pueDa tajci execution poz la 
tal DebDa enloe bteneo H perfonas De 
los DebDores H De fus fraDores hDeta 
juftiçía vt rregtDozs H oficiales sel có 
cejo que fuerõ rreqrtDos H fueron ne 
gltgentes enlo cõptizipE De otra gut 
fa non fe faga Colas penas fufo Díciüas 
CíLty .btj.aela pena enqcaenjos ca/ 
uaüeros/o fus ornes que rroban tia o 
tros n como fe Dcue fú̂ ez pefqfa fobre 
los rrobos 
O ríenamos Yi mmttmoe/ quefy algún cauaüere o perfona poDer-ifa/o fu ron pana H ornes q conellos bí 
cnttpqui i f en 
tendea tie |UK/ 
Cíícbij 
d l ^ / £ 
JRepm en ma 
licíailáiioKeiti 
cjcc l i t bi 
flprcbateB Iflfli 
f<c(ia9 parara 
nati|P?o{)aren/a íomaten alguna ca 
fa contra bolütan oe t\iya fuere. S.ue 
las nias juírtíías to fagã íucgo pagai 
Délos bienes netos tales conel tres tan 
to (p£ fylos trobasores fueren ornes 
oe menot guíf^pB-ue (o paguen con/ 
el tres tanto como oicbo e a ^ £ fp ble 
nes non touteren qtes Den pena enlos 
cuerpos la q oeuíeren como oícbo t&S 
& maneamos quefe Tepala beroat» ae 
Ho enla forma fpgulêteCSj' enel lo 
gaz oóoe fe fíjtere el rrobo fuere aloe 
a/o termino BC alguna çíboaD/o billa 
(B.ne los altos sda tal cibnsco/o billa 
fean tentóos oe f i alfa vt fagã pefijfâ  
fobre dio yt fepã la bcroao f̂iE (y tila 
§âi fuere fobre fp qtos altos oenoe feã 
tentóos Oe fa^eí la pefyuifa H Tabea ta 
becoaa|P(£f)> los fobre oícbosalfoa/ 
feréoo mqrtoosnóloquífíerenfasej! 
(E,ue fean tentóos oe paga? los otcbof 
trofeos alas qrellafostfQE manoamas 
que (a pefquifa que oí? fuete fecba fea 
aaoa al querel(ofo/o ala parte qla piole 
re pos que'ff ga fu oerecboipÊ manta 
mos atas mas jufttdas &fy oe nia cor 
fe como aeniosrreVnosw feñadas/ 
quel tat cafo libren fumaria mente íjm 
figura oe jupjío poz q los querellofos 
alcancen luego cõplímiêro oe juítirta 
Pero (yd rrobo/o toma/olmuertes fe 
físeren end camino qfe guatoen; (así' 
lepes oda n?a bermansao | p g (y ta» 
perfonas oeltnqntes fueren tales en 
quenonfepooríafa$£2 erecudonoeí* 
lttftlda£I<Èue la pefqfa f ecba cota bet 
sao fabíoa fea trapoa ante nos/o ante 
losnios opooresoetaniaauotendaj 
|Dtt que afp trapoa nos mioemos pa 
gajalos qrellofos oe( fueloo H bienes 
celaaDclíuquciucs 
C Ler Mif* que los altos oóne llega 
te el rrep nõ conítentan fases rrobos 
ntn fueteas 
andamos que quanoo noa 
llegaremos a algunas oe 
nias ríboaoes billas H la 
w- gare6|í?Eue los mas al 
calóes anoen oe noebe h oe oía pos \ t 
ios ornes non rrefctban mal nín oaño 
enlas binas ntn enlos panes ni enlaf 
tmertas nín otras cafa3{Q£ non con 
Rentan rrobos nin otras fuerzas al/ 
gunao^pE oefpartan las peleas K pee 
oan los rrebolneoores odias ocles 
las penas que merefçê Vt'qlo fagã oilt.' 
gente mete fo pena oda nia merçeo H 
oepcroei loa oficios 
C£ep . \ t . que la jufticia faga etectl 
tai las penaf eulos malf ecljores 
tDenamosq lás nias íuftf 
0 m cías vt altos otas tíb&aoef 
W h.bíllas H. logaresoe níos 
^ rternos hfeñoriosfiFa 
gan H etecuten (a nia jufrícía enlos q 
ta merescíerenIPE Xy non la fijieren 
nos ta mantearemos executa: endíoa 
como aquellos q fajen oe ptefto age/ 
no fuycCgegun fe contiene en efte If 
bco end título odosbeeootes 
C l e p . t . que non fe fagan cafas fuet 
tes euel weyao ffa jíçêcía.oel rrep, 
l íbro.otauo 
iknwmoo q ningunas ni 
algunas pcríonas tic qual 
quíc? tftâx>o'fi tMdan que 
fcan .SRonfcãofaDosBe 
fasti cafas fuertes en nios rrejmos H 
feñoríos fyn nia efpeçíal Uçêçia Vt mi/ 
tana Yt con acueroo ocios nei nh con 
ft)a$$i fy ios fíjierê que les fean lúe 
go aerribaoos n cafan enlas otras pt 
C3Ni* tías poznias lê es oroenaoas (Befto 
poz que enlas nfcM fartalesasnon/ 
fe acojan ntn rreçepfê los malfec()oÍ9 
fegun Te contiene enefíe libro end tini 
loodoscaíiUlos 
í 
oí qüé oelâs tteprefarías/ 
" f que fe fajen oe bnos loga 
1 J r res a otros n oe b nas pec 
J p " — ^ fonas a otras fe fíguen fu 
ere as Vt rrobos n uaños ^efécemas 
que no fe fágalas otefras rreprefarías 
fegun fe cótíene en efte libro end tita 
loodasprenoaa 
C £ í m l a \ x bíi Delas m m í f p 
ones 
CJLey , f . que los malfed)ores w &eb 
Dores pueoan fez facaoos selas forra 
lejas vt •oclas billas H logáis abn qne 
feanpreuttleiatos 
^ T ^ w aniñamos qqaalcsíet mal 
• I 4 1 feclioresoDeboorespuesá 
m 1 7 feíHfeanfacaoosncqles 
3 J L f l - qutei billas Vi logáis H caf 
liHos H fortalcjas aun q fean preutlle 
giaüos a(f oda rrealengo H feñodo co 
na Délo abaoêgo n maeftrasgos n ptt 
oxavQaeápE que fean rremitfooa ios CCl TRep 
tales meatediores para que íellos fe/ luâ h0 en como 
faga luítíçta alas çíbDaoes vi billas vt rfl cam "f "uU 
logares conloe oeiínikron/o fíjíecóla Cf£c r " ' 
acboa/o contractoáfffJlon enbargan/ ^f^. tú 
íes quales quíei prlíülegios o efencío SSS «"22 
Bes que oe nos/o túo» mpesnios.p t « b j 
genitores tengan 
CEep .í}. qud mal fecíioi que es na/ 
Oú poz fec^oí poí fetencta fea rremttí 
DowprefoflUogaíoonne fijo d male 
fíçío vi nela pena en que cae la juítícía 
que non lo quíftere rremittz 
y aquellos qtie fíjlercn a! 
ganos maleficios en ¡jles 
Fquieí cibnaioes V( billas Vt 
4L_ logares oe nios rre^noo/ 
IttTeñolis afp te muertes como Berro 
bos vt furtos que merecen aue¿ pena 
etilos cuerpos . £>? f uyeren selos lo 
gares oonoeafp frieren los malefíçí 
os vt f Uf eren Vt fe fuer? a otres loga/ 
resquiei fean nt nia juríoiçíó rreal j 
n De otros algunos Vt aqllos aUfcs v'o 
ceftjícronloa maleficios nõ (os pue 
den prenota nt tomaz aun q fon nacof 
pozf ecbores celos tales maleficios vt 
que aquellos juejes en tvya imtoíçíõ 
fon fdlaoes non los 4erè rremitiz nin 
entrega* nin cóplii ni crecutai las fen 
ttnçtas q fon satas cótra ellos en tal/ 
manera que la nia )iifti0a nófe creen 
ta como sene ni los qreüofoola pne 
oes alcantazfPPDo; enoe omenamos 
Vt tenemos pm bien q qual $a que ftjC 
ere cofa poj q merefea muerte/o otra 
pena corporal H non pmtert (a Mia 
oo end logaacontiefiso' el maleftcto/ 
para que fc cunpla enel la jufttda-SF 
fuere pregonado H sano po; fecboz poz 
fentenctajpEue enllegiso el qrello 
fo con la kntecía alas altos sel togai 
Honíc eftoníere d mal feelw» ales rre 
quem'qlo prenoan wlo enbten prefo/ 
(A logaí íonDe ftjo d malefício enbiã 
aogdo arreqrii los alf Be q Dtcrõ (a fê 
f end^@.ue fean teníooa los oícljof 
altos H ofííialeswl logaj sonoe aca/ 
efcíereoeloprenneíyt presan H tnbi 
en prefo H bié rrccaboaoo aios altoes 
H jueses 5d logai DõBe «ff fíjiere el/ 
nialefído<niS)o2 q allí üonne câ o en 
{a culpa rrefdba la pen^pera (<; d 
qucrellofo píof ere qlos luejes/o alisa 
del laçai oóoe fuere fallado el raalfe/ 
d^i cunplanw erecutêla fêíêçíaíEue 
íeã teñiros sela «executai tanra quito 
con fuero H con ocrecl>o Dcuanli £ (y 
d querellofo bíere q (e aluenga (a exe 
cuçton tela sícím fentençía oefpues q 
fueren rreqrioos los siesos alhis aon 
te fuere fallana d Bíclio malfed>oi ti 
d querellofo píoíece qlo tnbii prefo Vt 
bien rrecaboaoo al logax DÓDC ftg» el/ 
Dícbo malefíríoC^ue' fean teníaos 
loa oícboa d i m tda enbtat ft q non se 
ten ttdo fajea pos d penímíâo q prime 
to aula fecjto el qrcilcfo qle cuuplíefcn 
la DÍcN fcnt̂ ría.flg mãoamos otrofy ql 
malfecljoí que fe ouiere se leuai prefo 
Del loga? Donse fuere rrecabSaBo al lo 
paz Sonne %o d malefídoíTíBue to 
tnbkn a cofta sd malfecboUBE fy non 
íouícre bienes qlo enfefea acofta sel/ 
querdlofo f̂VÊTr qual 4e2 se aquefíos 
non touíere seqne pagaifi^ue (opa 
B«enlosofítíalc*i>eíawftítía9¿Uo. 
gai sonoe fuere f allasogpE fencmc« 
po2 bien que los alf ss w ofídales qafí 
fueren rreqrisos con la íalfentencfa 
Vi non cunplíeren lo ¡j stcíio es se fufo 
CEUie fean tenísos ala pena q merefee 
d raalf ec^oí la qual masamos qne les 
feasasartconplina eneUo9|p£man 
sames que efto apa logai H fe cenpla 
afy tan bien enlas mas elbsases vt bt 
tias H logáis como en tosas las otras 
billas H logares se feñorío quales qa 
q feanenlos nzos myno? 
íl Ser .ttj-que loo caualleros/o otras 
perfonas qnon quífteren rrewí díalos 
ntalfecltores quefe junte la jufífciaK/ 
oficiales H gdos fagan rrcmítii 
os que enla muy noble cíb 
D as se fenílla tienen orte 
nãca jurasa H cófírmasa 
Vt guarSñSa selos xrtpze 
mas progenitores qcoMíen0gpfl.ue 
quanso quíez q algunos feñores/6 ca 
ualíeroa poserofos nõ fon obesient es 
0 n?a juftíçia/o receptarão sefêsíeren 
a algunos malf eepois fuj?os/o agenof 
Ronlosqueríenso entregai ata juftí 
da quanso gelos semásan/oboUefci 
cnso ellos/o ornes fuyos la stcN ríb/ 
»as/o fepenso caufa sela bollefceí/ 
CB-ue lajufiída n oficiales selladlos 
mansen fallü sda síepa cibsan n fat 
tierra fo' grases penas qles pcgan ĴE 
fplo non cunplen juntafe la oíd»« luí 
tiríaftofíales WfaségdocoiapÜa con 
ira fu bolütao £ pot q efta orsenan 
ra cunpíc muclia a nio feruido H es/ 
m\y it^tebaU d t o m Ut ¿¡ras nb 





Dat»cs billas w íogaís íe njos mpnca 
h ícñoríoe . pi tamos a tocas las o 
tras dbDafcee H billas H logáis term 
tittol ntynas Hfeñoriosque tengan 
guarüen H cunplan la Dicfca ottttnan/ 
çafÇB mmTtma¿qfy las nías jufiírí 
as fueren negligentes enlo&fy fa^cj 
Câueloa rregiooresoelacíboaD billa 
o loga? so efto acaefdere fagan moníi 
ÍODO el pueblo ft íc junttn toóos aloe/ 
fa?ej fallf? n etecuten enellos las PÊ 
nas qlas luftiçtao les onteren puefta 
(g que! tíenpo qlcs fuere aftgnsDo pa 
ra fallí tela tal efòaaD btlla;o logai no 
UspneííafeírcelataiJO f^n rúo efpccí 
al manDaaqtfpS fy la Dtcíra juftfcla n 
rregíüores'tueren neglígentes^ls.ue 
poí el mefmo feclja â an pettíDO los a 
f c í a j j ^ manDamos q non bfen mas 
Bellos Tolas penas enq caen'aqllos que 
bfan De oficios públicos non les perte 
nercienua 
se? axl aleare quelo rreteptate fea t t 
níôoselo entregai poz rre^ftdon o cl/ 
íue;DclDc(ícfo/ooel juejíel üeóooa 
Solas penas contcnicas enlas teyes 
íobre efto fechas ft orBenauas poi el/ 
femu rrep Don )uan mo patre cuĵ a a 
níma Dtos afa (Ê tentas q efíe fea ca 
fone corte para que fea üemannaDo o 
acufaDo enla nza corte el rreceptat̂ oz 
o oefcDeüoz Del tal oebooao maifecboi 
£ fea teníDj ft obligaDo alas penas ql 
mal feefreu neuía pat) eceí poífu nelic 
to ft ala oefaoa q el vcbdoi Deujece 
c a u t o .x ix acias fueram 
CJLtyf. contra los que tomaren/o 
farcaren loo bienes cela Fgfía/o alas 
perfonas eciftafticas 
IRepna en td 
ffCey i t t f ^uênon ferrecepfen mal 
fectore^enlas fortalejas ft cafas fu. 
ertes 
Ingano fea ofaM »e aqwf/ 
-^m aíelanfe t t m.epta? mal 
I W fecbores q ouíeren come 
J * - . £_^ tioo Delicto nin Debsores.' 
que fueren poa non pagaz afrs aeree 
totisfenlfortalesas ni caftillos ninen 
cafas ae moraDa ni en logai De feñorf 
o nin De abaDengo abn q Digan que lo/ 
tienen poí preuíUe)o/o poi bfo/o caf 
tunbre Jfl/ías luego q fuere rrqrioo 
d Dueño Dela fortalesa/o logaí/o rafa 
DonDc efíoutete rrecebtaso qual quicí 
toa(fec(!02/ooebD02|^£ las juít^tas 
«ales qeí fortaDores ft to 
M 9 M matores q tomaren ft foa 
m W carea algunos bienes te/ 
^ — ¿ s - M a s yglefiasft monefterí t[B7P<vm 
os ft perfonas eclefíaftf cao|l3Eue fep enníque íii en 
enDo rreqrsnos fafta feps slaa Del Día t:to e'*m ^ 
que fueren rreqríDoafp non tomaren ttcĉ  
Vt non f íjieren emf enoa ft fatíif ación/ 
Délo q afp tomaren/o forçar^3fí^an 
Damos alos moa aDelantaoos ft merf 
nos ft luftfçías Delas mas ciboares ft 
billas ftlogares DonDe acaefdere que 
fagâ erecuríô ;en bienes Délos Dícfcos 
f orçaDoces ft tomaDoreo ft les fagan 
pagai cõel Doblo toDo lo q afy tomará 
ft fortaronlpE benDan fus bienes ca 
mo poz não abei (£, pague n aqen rref 
(íbío el Daño ft f uerca Dela qíe toma/ 
ron Vi forçaroniOS d 00M0 qfe trcpat 
ta cn efía manerarffU fcrda partera 
ra ía nia camará vHa úttâ tercia pacte 
para Ia obra sela Fgtfa carrcoal tieííi/ 
btfpatio Qonoc efto ataefcfeteg^Ê la o 
tra tcrda' parte para d )uc? o ofícfal 
quela sic^a entrega fí^ereCÊ mim 
mos alaa jufrírías q fagan fanas íaô/ 
btndoneô g fobte efía rrasõ fueren fe 
cija* 
CScr .í | . fantra los que ftjíercn êftd 
tutaa/o fuerras afos juejea aela ygle 
fia para que aleen tos tntxcX)k\?a&/at 
«comuniones 
O tcôfy m&mmoe q fpf que físterenagrattíoe vífuer/ çae alaa perfonaa eclefiaf ticaart f&eren eítatutos 
eeñtraéICúa pot q alei los entreotc^as 
ofentcnrtaDctrcomuHfonquefó po2 
dlofl paeffae/o mãdaren/o apcèmfarê 
en qual raañra dot derígoa q ede 
bren loa DÍuínaleaífídoa eftãoo piíef 
toa loa ttíckoe entreWctws o fentèdaf 
(Eue laa perfonas Angulares cayan 
taptnãTitmíllmh^tíaQbntnomè 
. loe cOTcejos en pena oe trea mill ma 
rauett* t m t>teN mantvaÇfcíc txc 
cuten laa alcfraa penas h fea partfoas 
fegnnenla lepantcncfíaCÊmanfta 
mos doa perlacoa tantt dita acatíçíe 
te que pafen cõtra los raalfecboreepn 
totia çenfura edcfíaftkaCTÊ manao/ 
tnos aios concejos q!a guaro? afjgQE 
qual 4e2 qué contra dio pafare q cafa/ 
en pena odos tíc^oa 9oa mili nos H 
fe partan mia raan«a ftifa Dicfca 
wenamoa vt manDamoa/ 
o mque ningún perlaoo caua 
Wlitto/a fi)o nalga ntn otra 
> ^ perronaalgna|pf?on fei 
efaT)08í)e feria prêoet/o matai loa o. 
breros f abra&oree/o bafalloa família 
rea/o otras quales qez perfonas tie o 
tros feñores fo coloz De enemtftao/o a 
tio que conellos têgan nin les qmen. 
las cafas ni les faga Daño enlas otraf g » t t . 
tieresaceaO el que lo contracto fi# íuñ\tnTl 
ere (f mafare/o fíríere algnno selos hgm 
fobre nidias b afalloa olabraDore? o. 
breros/o famtlfares^^ 0? afabiêoas 
quemare cafas/o mides/o oefíruyere 
o atrincare btñasC^ue le matépoi 
dio &(y como aquel q mata cõtra ntxtí 
dio.Jefio faluo fylo ft'stere en vtfctú 
Dela propia perfona fy fuere Dada 
pozfu enemigo/o fj'lofíjíerebiníen 
Do artmíi/o a pdeat cófus enemigos 
íCa ental cafo oeue auei (a pena q mS 
Da d Derecho común H nõ la Defta k f 
. Ênpero f^lo ftriere/o prenDíere ffnt 
Man De mienbro alguno allcoe ndas 
otras pena en Derecho eftablefeíoas^ 
pague tres mili mzs alq afp fuere prje 
fo/o feríaoíHE d que rrebare/o toma 
'relos bienes/o mantenimiStos Délos 
fufo Dicfcos cõtra fu boluntan/o le coi 
tare arboles/o malidofa mite figiere^ 
otras &añoa|[2rorne lo q aff rrobare 
o Dañare cond quatro tantaÇ£\(ym 
lo puDíere pagas fea penaDo fegun d^ 
alueorío Dd luej corporal mlte conff 
DeranDo el maleficio H caliDAD Ddas/ 
perfonas 
fttguaofea ofaDODef&et 
f ne«a nfn rrdws enlas/ 
camíuoa Tegua fe confíe 
íiliro.oíauo 
coMproroífâCòiaofÊn otra'want* qual 
quiera a.fazti H conptts algunas cofaf 
fo ciertas ?enas para (a nia ¿amara. 
CEnc la« tales perfonas fean teníoas 
alas pagaalas perfonas q cnellas caye 
ron yt'jncurríeron lalo» mos arrensa 
Dores Defta rrêta cada bno êía coma? 
caíoníu: fuere fecÇoelcouírara j 
titia orneo muge? qk mata 
t I te pieria tonos fus bienes 
para la nía cámara 
frofj? toío ome/o muget q 
o W finare H non ftjiere tefta 
mento enq effablefca Ipxe 
aero yt non obícre íjerenero Délos que 
fuben H nefriêDcn t>t liña arecba/o oe 
írauiefo to^os los bienes fean para (a 
RHcftra cámara 
oío orne q íalfa «So kilo/ 
t i cae en cafo oealeue H la 
•-'xmííait» neftt» bienes fon pa 
ta la mtefíra cámara 
uiè faifa feKo ae awoMfpít 
q% o oe obífpo/o »e otro pet 
W lao o cae en efte cafo z>e a 
¿a»JeuofoYtlamítaD se fus.1 
Menes fon para la nueftra cámara 
^ * ^ írofp quíê fase raoneoa fa! 
• c m fa/o ta mansa fâ ez cae en 
penare aleue n la mífat oe 
fila bienes fon para la nía cara, 
níen ííse mal nenos/o t t / 
qm alguno t>enos/o ¡oe HÍM 
fijos esaleuafopazelloto 
M mt tat) ícfufi bienes fon para la nía 
damra n el cuerpo ala nU mcuco 
oso jue? q renegare apela 
don H nonlaqutficrc otor 
ga? anienoo togai a ello/ 
cae anos en pena oe treyn 
ta mateos oe oro {põaluo enlos pley 
tos que fon fobre nzas rrentas 
trafp tooo aquel q ba con 
a % tra los preuillegtos ocios 
W enperaoores/o ocios rre/ 
fes/o ios nou cüplen mof 
(ranoolo poz rrecaboo decto como fue 
ron guaroaoos tooa bía cae enlas pe 
nas que fecontíenê enclloa para la nu 
eftra cámara 
ooo ome/o muge: que oíse 
a otro palabra oeneoaoa. 
odas que fon oefenoioaa 
poz leyes oe oerecbas cae 
en pena Oe cien mis para la nia cama 
va 
traff aquel qríerra/oen/ 
barga los caminos o tafea 
• vreras/o tas calles poi oó 
(<>r nelasbíanoasfuelen an 
caí con beftlas/o con carretas aleuaa 
o traei biãoas/o mercaoerías oe bnoa 
logares a otros ocue pecl>aí cien mis^ 
para la nía cámara n oeffaga to que ft 
30 afn cafta fafta tte^nta oiaa 
ero aquel que forana cafa 
o finiere Icgaz poz oonoe/ 
onbre entra afâ ez male 
firto.íCae en cafo oe aleue 
YÍ h mim Befue Menea fó ptra Ia ntt 
eííra camará 
T T I " 
a pena cnquíeaêloseaua 
I ( lleras hfijogtialgo que b 
nos a atroa fe tomaren (aa 
!octa{e;as/o cartillas con 
if enefe enel título Dtioa fijas tialga 
íror^toiaoome/omugei q 
m om fuere cabecatera a teftamè 
M íario De otro w rrefçibíere 
— ^ cl tefíamêto H nolo public 
Cave fafta los treinta oías finientes 
ante loa altas ael logaz/o ante qual à 
es Delfos .fDútDalo quele fuere mí 
safto poi el teftamftoípg note fue 
re manDauo cofa alguna pierna el fala 
río que nelDeueaVê potfu trabajo fe 
gübfo De cabezalero Kpec^eeíen mis 
pura lama cámara 
uanto Daño rrefe íbteron la 
parte/o partes que banoe 
liereDaz/o abez poa las cía 
^~ . T T — ..afulasguefe contienen e 
ntl teftamento pagúelo Doblano Dcfus 
bienes propios ala nuefta ¿amara 
ttal quia conçejo/o otra p 
I fona que decra H enbarga 
las calles H los rrios qmí 
.entran ps2 (as dbaaDes H 
ttíllas pôí DonDe fuefen anoa? los nawí 
os H pefcaDos H f o t r o s ofídos q/ 
comunal mete fuelen acoftunbrai â  
itec&ãDofe toóos los Del logas h tierra 
comunal mete quanso las fcanmenef 
let iatctwçíenmw parala nía cama 
ra H Deffaga e! enbarga que fue htbo/ 
fafta treynta Días afu coíta|j5Ett tal 
naneta:quefinqDefenbargaio fegnn 
qut antes folia fez É.cffo fea cópÜDa 
fo pena Dela nía merceo falua nDo en/ 
De aquel/o aqilos q moftraren {mtllegl 
es oelos Tvtyta onDenosbenimosca 
ma les fue Dano n otorgaDo po? elloa.̂  
fajíenDo enellos mentón en coma ge 
los Da po2 meo De bereoao 
j ODO orné q fuyereDela fa/ 
m t i Denabâ a pojfecbotDela 
m 1 quele fuere acufaDQHp^ 
^ k ^ ^ ^ f b e mas cíen mis para la 
nía cámara . £ el quelo tenia prefo 
rrefponoa enfu logaíh pecbe cíen wa 
raueois para la nuefíra cámara 
Cv nal quiez q con faeta mata qm re/ofíríereeneíbDaD/oen M bílla/a enla nía corte aun ^ quelferioonómuera. 
imas Dela pena qneue, abez enel cuer/ 
po pierna la mitao Defus bienes H feã 
para la nia camara|pE eftolfe entíen 
Da alq raatare/o firtere enla manera/ 
íobrcDícba 
trof^qual <}CJ q poi mat ai 
a otro puftere fuego enla/ 
cafa aun quel otrono mué 
ra Demas Dela pena qneue 
tuea'enellcnerpopierDa la mitán ncfiia 
bienes H fean para la nía camara 
ual que acogeré enfn/ 
cafa orne que fijo trasloa 
a a!eijc/a. mato tía otro a / 
l íbro .ot tuo 
ütnt/o afttydan/o macmfcsara/o 
Mutcrcircs DÍasenfucñfafepcitolep 
uatio quelo fabít quiso la mfdbta en 
fu cafa|CEfíc tal acogesoi fea'tentro 
ocoaj einialfcctjoz teniensolo enfu/ 
cafaiTÊ ff nõ lo Diere pierda (amitao 
Defus bícnea H aya xidlo el ítrçio cl a 
tufatíOí H d tcrçío el mes n t i tercio/ 
fea jara la twefira cañara 
C>w ttofy qual íei qué poirra a m baz/orrobanDo matare/a V firiere a otro enel camina ^ sema» selas penas q cene 
aHeíptema (amítaDoefus dicen» n 
fean para la nia camaráéíE rroba 
re cnef camino se den mía arriba au 
que nõ mate ntn fiera pierda (a mitao 
Defii* Menes H la mitao fea para el rro 
bazu) H la atitas para la nia cámara 
ualquíejqmafarealtoea 
I H jMcsoofíçialnío enla^b 
9 Dasobtllaoferaiinoooft 
aHL.0al,9ela nia corte que aya 
seno» falario pierna toso» fue bienea 
jar a la nia cámara 
troff quien cõ f ortttH a té 
a Mnf ene Imatare liebre o pea 
U t l s pague poz casa liebres 
^ persisten misyteftos ta 
tes mis fean para la nia camaya. £ lie 
lie d ttrdo d acufanoa Kiel otro tercio 
d juts ti ú otro terçiQ d, arrêtaím se 
aias penas 
quiet cafo H es fentendaso Yi ufputo 
entrare cnla nia corte/o en çínco (egu 
as en serresoz afuera sela pena sefti 
cuerpo pkrsa la mitas sefus bienes/ 
H.fean para la nia camara 
trofF qual fci orne qènfa 
(ibsas/o billa fuere conba 
til la pofana se otro fenso 
armaso/o cõ ornes sefuf/ 
te H se fierre fuera sda pena q (ta se 
ab« efu cuerpo píersa (a mitas Sefli? 
bienes n fean para la nia cámara 
^ — n a l quíci orae q eótra fe«/ 
m q B tenda oaoa poa nos/o poí 
• M mo» ofoores/o fueses se 
Ja nia corte/o sdas n?as¿' 
(fbsases/o Villas q fca'pafasa en cofa 
|U5gasfl̂ f.1Fuere rrebdse wscfêsie 
re la emuçion cõ armas/o fuerza fue 
ca selas penas q (os serectios san pi/ 
ersa (a mitas sefus bienes H fean pa 
ra la nia cámara 
CV troO» qual 4e¿ orne qtieniM 0 H s«2 cafada agena facare H W la trarere publica mente/ s»%poi míçeba<r.SeF2sorrc 
queríoo poa el alcalse/o poa fu mariso 
que la entregue ala ]ufti0a filo non 
quifiere fajei Vt le fuere prouaso fue 
ra sela pena sel serecbo piersa la mí 
tas sefus bienes H feã para la nia ca/ 
mará 
uai qufet \ mataré a otro/ 
íobrearedianías/o tregua 
o feguro/o fobte atro qual 
nal quteí q enel arcabifpa 
so se feuilla H culos obif 
pasos se'cali; n se jaén yi 
9t comana H tie murcia tankte afno 
garañón para yeguas poicat)a¡bega5a 
que gelo fallaren pieroa el afno H pâ  
¿ue mili mfc para (a nia cámara 
onfírrtwefíaíeFííelafuo/ 
• - ,B £• • garañón el rrep&onrenrrt 
^ ^ - f j i t f quarto en toleüo yt mi 
90 que time t i trío ©c fajo ándate ni 
0uno ectiafe afno garañón alaefegitf 
aanínlo touufc 
fonerprefaa enía oroenwa quel rrej» 
Don )uan primero mo progenttM fi¡a 
calas corns De guapalajara 
« 3 J t ^ 
ano t>c 
m 
aníamoB q'O? albinas pfo 
nas 5e nios rrejenos come 
{(eren algunas cofas w Be 
Cfl7R^an  ^ üctos pw q beuan peroea 
fíKSc« :fus í aquellos fean aplícanos/ 
ala nia corona rreal ae nJos rre^noa 
H que non fe oen nín pucoá a per 
fona alguna faluoenemfòaDeaqlfos 
â en nos ouieremos &e fasei merecí)/ 
poi los ferufdos q nos (jan fecl)q¿B 
íf contra efto alguna cofa ftjter e que 
non bala nín puefca balee ui apa efec 
to H qía mere en ocios tales bienes fe/ 
" faga paz feruíçíog feñallaQoa 
' m f os tiãos alftw ífas ¿ofaa 
I ! f beüaDascnlas penas qjn 
I pulieren contra los ídí» 
m I i f l quentesí^euehDíKge» 
feméntemíraín acataa fus {fonas 
fn eftatio H connlríon po2 q jnpongan 
pena con nígna ala calfsan í>el tielícto 
3V2íranoo el tpo H cõoiçíon H eft aso 
acû o arbitrio H Dlfcreçion la )npoftci 
ontttas Dichas penas nos cometemos 
fatoa en aquas penas q efpeçíatflíctc 
^ ^ os quanto poí loe procura 
p m seres selas (ibDaves hbf 
l W lias se níos rreynoa Yt fe 
ñoríos nos fuefecN rre/ 
" l a c i o q los alfas re'a nia cafa n corte 
fí círanrelleriaVí otros corregtoores 
Waltos w otras )ufti0asnelasríboa 
í esyt billas K logares prouldas »e 
nlosmpnosl^lponen penas quan 
DO nan H fajen «ígunos mánamlétos 
iasqnales siegas penas pone parafp 
o alómenos cõ emidon nelas leuaíga 
fy H muclioscon cobniefa nelae tmtt¿ 
erecutã anres q fean cònnepnanae Yt 
pronterren la jufUciaipJlQannamos 
h ornenamos q ne aqui anelâte ntgu/ 
no netos nichos altos H jueces nõ pu 
cnanponeznínpógan penas paraf? 
Êpuefíoquelaspõgannon las lieu? 
!3n/3as qne'las penas q pufíerc los ne! 
mo confejo H OfOores oela nia auoíé 
(la Vt los altos ft notarios H otros oft 
dales nela nía cafa corte H cltâçílle 
ría fean para lama cámara h para jof 
tftraoos oefu annítorio H para rrepaí 
tíz en otras cofas pias h publicas que 
ellos fyentã que feneuê mpartíz^jg 
fas penas que pufierelos nichos corre 
gínores n altos vt jueces q fon fuera 
nc ma corte fean afj? mefmo aplfcaoa» 
ala ma cámara enel cafo q fueren afp/ 
pueftas Vi nõ fuere ncclarano para qui 
en feanfpE; enel cafa que fuere necia 
vano fyenpre la rnítao nelas penas feã 
H fe entfenoan fea aplícanas ala nia/ 
cfunavafpE; U otra mím para los la 
££1 TRtt&t 
"JRtpmtatAt 
to a-o M mill 
(ccc!im 
líbro.otauo 
gario H pêtfúitas pára' fcn (as pttfíe/ 
re el juejííptro q non fea ntn putva 
íanírtctt nfn jnoírectc apttcaoas a! 
|ue; qlas pufo^^E que enpre (as of 
cijas penas fían ¡u^gatias antes q ere 
cutaDaaítÊ feã íujgaíias poc lúe? con 
pétente H la ral fentéda fea pafaoa en 
cofa lu5gaDa<rÊ sesímos fciijue? con 
pétente paca lo tal (os alta* nela nia 
corteis É>R*e fy acaerdere q(a tai pe/ 
na fuere )u;gai>a poi (os altos netas 
cífojaB billas H logares .31/3anoarao0 
que nonífe faga erecucton fafta tanto 
quel tal \\1y5ia nos fea taoffrat>o|p£ 
eftonces nas manaremos faje? la taL' 
erecudon^TSegun quel rrej^oó yun 
tão pióte mlvo en bna (ü pramatíca 
o? que fomos Informaíoe 
p m que algunos anean cõ nu 
1 J efteas cartas enlas billa» 
J D i — Y í logares Be nao íeñorío 
BemanbSnort cobranDo algunos cere 
clios H penao Tt caloñas q pertenecen 
alaniacamar^TdEque semásanmu 
ĉ as cofas afín tm«n H fajfan otros 
mucliosagtaulosa nia tierra leuãDo 
cô eĉ os H otras cofas q non ocuian 
aucílUDoJ enne tenemos poz bien H 
manDamos q ninguno fea ofaoo ne te 
manaaz penas Y I caleñas nín otros De 
ceceos q ala nia cámara cõuengã.Sal 
nolo que fuere jusjaco ytfentéefaso 
tnU ma corte poa mos altos ib juejef 
tSí aR«t iHJU ÉntlUe ̂ ty* ̂ tdñvaTto elDerecíío/o pe 
EBrtpq tgj na/o calaña q pertenefea aWnaJcama 
tiro r^D^troff lo q fuere }V ÍSQ«OÚ poi loa 
níos altos w juejes oclas nias eiboa/ 
Des vt billas q ân poüci be jusjja?. P e 
va tenemos poi Um q lo que eftos al 
olonfo en alca 
Ueta De wíll^í 
«drrrbi 
]m íy en íego 
tíiíañouíiit 
ccc£,rrxí»i 
tbldit n imite /ufaren q noslo enM 
en moftraz rt que non fe faga erceucí 
on bello fafta q ara mo mãoaoo fabre 
rifaiífE nasfíytecemos meríeb be 
{as tales penas h caloñas/o ne algu^ 
na parte oello p02 nías cartas/o alua 
laes oen otra qual ̂ 'manera/o rra 
son que feaíDBue nó balan H fean o 
beoefdoas H non cóplíoas aun q con 
tengan qtes qe? claufulas oerogatorfl 
as nefía lej?/o oe otras qlcs (fez lepes 
o fueros H ocreclíOB H oraenãças yt o 
tras fírmejas abrrogadones H oero/ 
gaefanes oe qual qe; natura bfgoz calí 
san n raífterto H efecto q fea/o fez pue 
üail.tic es nia merceo q não eferfuana 
que librare qual qez car ta/o aluala con 
ira el tenoz n forma oefta nia o m n í 
ca H el rregíftra^oz qla pafare oel rre 
gíftro n el nio c(jãçclleí qla pafare bel 
fello q píeroa los oficios poz el mefmo 
fecbofEB el qla ganare/o bfare Della 
poz el mefrao f cebo pteroa H aya per/ 
oíoo qual qeznerecfco q poz ella le fea 
aoqueríDo en qual quíez manera Vtte 
non pueoa aemíDaz ni bfaz oella H fe 
a amtio poz nõ parfali/f£ ne mas q pa 
gue otro tanto quito motare (a pena 
para la nza camaraiTiÉ raáoamos «/ 
Defenüemos aios oei nzo cõfejo H alof 
opoores nela nía auntêda H altos yt 
notaríoe ye otras juftídas nela nia ca 
fa yt corte yt ctiirellerfa yí aios nios a 
oelantaoos yt merinos yt alguaciles yt 
otras juftídas qlesquiez tóelas jnzas/ 
cíbaanes yt billas yt logares Belos nu 
eftros rrepnos yt feñoríos yt a qual[4ei 
0 qnales quiez nios iueses(PEue no 
ay an ni rredban poz parte al qtreía tal 
carta/o alnàlaioe merçco moftrare IÍÍ' 
braoa cõtra dl tenoz yTfarma ô ftatep 
que non k confícníaa tckmii con to 
fa alguna Bella aia tal petíomfgõa/ 
pena Dela ma merged H se priuadon 
Délos offdo3({.|2)ero que paz eito nã 
pueua fez oefêoíso a quales qufez pet 
fonas quelo puedan fajeí acufaa« oe 
nfiçíaz Hprafeguiaquaiea quíea etce/ 
fos Vt fcdícíos H penas Ví maíefíí íoè S 
te quien Vi como oeuan en aquellas ca 
fos que Ias Detectas H lepes oe nios^ 
txcynoslce oan laaazparalo poocí 
fase? 
aqui aneíanfc n tnpñio 
me fea ofaco De facaz ni fa 
ff & íue a tvupT>o/G pelea que a 
aentole caé;ca en poblano trueno n i efpingar 
tt taíXl 9a nía ferpentína nin otro tiro algi^ 
w no se poluora nín baílefita ain tire De 
fu cafa al rruf DO con alguno Délos sí 
cbos tiraaíCSahia fy fuere oef iaíen 
90 fus cafas/a el logai DonDe faíue DĈ  
conbaíe q les Díeren/o'lo quiíteren Daz 
£ qual quíeí que contra lo fufo oíctjo 
fuerce pafare o facare oefu cafa qual 
qufez Délos DÍCIJOS tiros para tíral co 
nellto enel Dícbo ttüfoo/o pelea/o pa 
ra tiras oefoc fu cafa al truyao q píet 
Di la raííao nefusí bienes ga (a ma ca 
raaratíÊ Demas q fea DefterraDo pet 
Eitua mente sel lagaz Donde btutere a n que non fea feríoa perfona alguna 
conel tal tiro nín tire cand(£fc (y ma 
iate/ofírietc/o tirare con qual quíei 
Délos ofcfroB tiros que muera poj ello 
h píetDa el tercio Defus bienes para^ 
la nia catñara^pE q en eftas mefmas 
penas capa vi incurra el quelo rnanDa 
r e ^ Ê fp el Dueño Dela cafa DanDe fe 
fflMre non |o maulare non ocije 
tanta pena pero qué pieria (os titos/ 
HfeaDeíterraDo po? DOS años fyefía 
atiere endi logas DÕDC acaeciere eí tup 
50 
, I que fuere enplajaDO poá 
nía carta n non profyguí 
ere el cnplajaraiento pa/ 
guc la pena q enla DícN 
haeftra carta fuere puefta 
nal qnící que that are/o H 
riere con faeta/orrobãDo 
— „-,— end camino/o matare a o 
tro a frapcíon/o fíríere al não apoíen/ 
taDoz incurra enias penas conteniDas 
en eftc libro enel titulo oíos omê Uiof 
á muges que publica ihén 
fe fuere manceba De derí 
go incurra en pena üe ba • 
marco oe plata fegnn (t¿ 
contiene en efte libro en el titulo Dí'os 
perladas Vt clérigos 
fcntaaores 
I g u e f i t ó / o f e f a r e a l / JSSgS 
nzo pofetaDoz pcurra en w™»*™**» 
lapenacomeniDaenefte ffCi2Rcj> ÍJOH 
libro enel titulo oclas po tnttpq í\° ¿n/ 
y d que bfufereftm algún 
foioí fe Defpofare/o cafa/ 
übro.otauo 
it cmtla f t'li/o conta pavíêta ncí feñoz 
(yn fu manflaoo incarra enla pena có 
fcnemoa en efte Ubro end titulo oete 
matríraoníoa H Defpofocíos/ 
C que fe aefpofare/o cafare 
con DOS mugmafepenDo 
la primera biua )ncurra/ 
enla'pena contenida en ef 
tt libro enel íituio af os matrimonios 
ytadpoforioa 
—s. o2 maníaco neíos ihuf al 
H T p m fo«Vt muypo&erofos fere 
I M nifpmoo H crifíiant^mofl 
r ^ ^ ^ principe» rrep nõ fernan/ 
^•sonrre^na sonayfabel nuefíroa fe 
ñores copufo efte libro oe leyes el ÍOC 
102 alfonfo Bias Be inontaluo!oFOú2 ce 
fu aucteneia w fu rref renoario rt ©efu 
cofejo vt acabofe r>e efcreuií éla dbuaa 
í e fiuepteaonseatascelineo oenoí 
uiare nia be fS marti año nafçtmf 
Ocl nzo faluasoz )bu rpo ae m]ll Vt qua 
troeientos )tocbênía w quatro años/ 
caftro 
• ,. <-çhC> 
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